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10 percent 10 Percent ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19th century music 19th-Century Music JSTOR 13 6 28 5 1 0 0 0 0 0 2 0.81 0 55 0.18
20th century British history Twentieth Century British History Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21st century fuels 21st Century Fuels ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D (San Francisco, Calif.) 3D ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401k advisor 401 (k) Advisor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4OR 4OR: A Quarterly Journal of 
Operations Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Current bibliography on African affairs A Current Bibliography on 
African Affairs (Print Only)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Friend indeed A Friend Indeed ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A journal of church and state Journal of Church & State EBSCOhost 0 4 0.07 1 0.28 18 0.02 4 0.07 0 0 0 0 2 0.15 4 0.07 0 33 0.10
Journal of Church and State Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A life in the day A Life in the Day MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. magazine a_Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.U.M.L.A. AUMLA : Journal of the 
Australasian Universities 
Modern Language Association
ProQuest
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AACE International transactions AACE International Transactions ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AACN nursing scan in critical care AACN Nursing Scan In Critical 
Care
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AALL spectrum AALL Spectrum EBSCOhost 0 0 0 1 0.64 1 0.64 2 0.32 0 0 0 12 0.06 11 0.06 0 27 0.29
AANA journal AANA Journal EBSCOhost 2 0.14 3 0.09 4 0.07 3 0.09 0 0 0 0 0 2 0.15 13 0.02 6 0.05 33 0.10
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AAOHN journal AAOHN Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AAPI nexus AAPI Nexus: Asian Americans & 
Pacific Islanders Policy, Practice 
and Community
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AAPS PharmSciTech AAPS PharmSciTech MetaPress 0 1 0 1 1 1 1 5 4 2 2 2 20
ABA bank compliance ABA Bank Compliance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABA bank marketing ABA Bank Marketing EBSCOhost 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
ProQuest 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
ABA bankers news ABA Bankers News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABA banking journal American Bankers Association. 
ABA Banking Journal
ProQuest
1 0.63 5 0.13 0 5 0.13 0 0 2 0.33 0 1 0.65 7 0.09 6 0.11 20 0.03 47 0.16
ABA journal ABA Journal EBSCOhost 1 0.28 34 0.01 42 0.01 34 0.01 0 7 0.04 36 0.01 0 11 0.03 13 0.02 29 0.01 8 0.04 215 0.02
ProQuest 0 1 0.63 0 3 0.21 0 0 1 0.65 0 0 4 0.16 1 0.65 32 0.02 42 0.18
Abacus (Sydney) Abacus ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abdominal imaging Abdominal Imaging MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abhandlungen aus dem 
Mathematischen Seminar der Universität 
Hamburg
Abhandlungen aus dem 
Mathematischen Seminar der 
Universitt Hamburg
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aboriginal history Aboriginal History ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aboriginal nurse The Aboriginal Nurse ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
About ... time About ... Time ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
About campus About Campus EBSCOhost 0 2 0.14 6 0.05 2 0.14 0 3 0.09 1 0.29 1 0.29 0 19 0.02 4 0.07 0 38 0.09
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abstracts in anthropology Abstracts in Anthropology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abya Yala news Abya Yala News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Academe (Washington. 1979) Academe EBSCOhost 0 2 0.14 4 0.07 4 0.07 14 0.02 1 0.28 3 0.10 0 2 0.15 11 0.03 2 0.15 2 0.15 45 0.08
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Academic emergency medicine Academic Emergency Medicine ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Academic leader Academic Leader EBSCOhost 0 6 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 7 0.49
Academic medicine Academic Medicine Ovid 10 5 2 5 0 0 0 0 0 6 4.19 4 6.28 2 12.57 34 4.43
Academic pediatrics Academic Pediatrics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Academic psychiatry Academic Psychiatry ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Academic questions Academic Questions EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 1 0.28 2 0.14 0 5 0.06 0 0 0 0 1 0.29 11 0.31
MetaPress 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Academy of banking studies journal Academy of Banking Studies 
Journal
ProQuest
0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Academy of educational leadership 
journal
Academy of Educational 
Leadership Journal
ProQuest
0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Academy of Entrepreneurship journal Academy of Entrepreneurship 
Journal
ProQuest
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Academy of Health Care Management 
journal
Academy of Health Care 
Management Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Academy of Information and 
Management Sciences journal
Academy of Information and 
Management Sciences Journal
ProQuest
0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Academy of Management journal Academy of Management 
Journal
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
JSTOR 3 20 20 67 14 15 10 0.24 0 7 0.34 43 0.05 42 0.06 30 0.08 271 0.05
ProQuest 12 0.11 0 1 1.27 8 0.16 3 0.42 1 1.27 2 0.66 0 0 3 0.44 2 0.66 0 32 0.48
Academy of Management 
Journal (pre-1986)
ProQuest
0 0 0 2 0.64 0 0 0 0 0 0 0 1 1.31 3 5.16
Academy of Management learning & 
education
Academy of Management 
Learning & Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Academy of Management perspectives The Academy of Management 
Perspectives
ProQuest
2 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 8
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Academy of Marketing Science review Academy of Marketing Science 
Review
ProQuest
1 0.63 3 0.21 1 0.63 0 0 1 0.63 1 0.65 1 0.65 4 0.16 2 0.33 1 0.65 1 0.65 16 0.48
Academy of Marketing Studies journal Academy of Marketing Studies 
Journal
ProQuest
0 0 2 0.32 0 2 0.32 1 0.63 8 0.08 0 4 0.16 0 0 0 17 0.45
Academy of strategic management 
journal
Academy of Strategic 
Management Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accent on living Accent on Living ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Access - Ontario Library Association Access (1204-0472) EBSCOhost 1 0.64 0 1 0.64 0 2 0.32 2 0.32 1 0.66 0 2 0.33 2 0.33 2 0.33 2 0.33 15 0.52
Accountancy (London) Accountancy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accountancy Ireland Accountancy Ireland ProQuest 0 0 0 2 0.32 1 0.63 0 0 0 0 5 0.13 4 0.16 0 12 0.64
Accountants digest The Accountants Digest ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accounting and business research Accounting and Business 
Research
ProQuest
1 1.27 1 1.27 0 0 9 0.14 1 1.27 1 1.31 0 1 1.31 1 1.31 3 0.44 1 1.31 19 0.81
Accounting and finance (Parkville) Accounting and Finance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accounting and the public interest Accounting and the Public 
Interest
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accounting education news Accounting Education News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accounting history Accounting History SAGE Publications 0 0 0 0 0 4 0.29 0 0 0 0 0 0 4 20.91
Accounting horizons Accounting Horizons Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 4 0.16 1 0.65 2 0.33 5 0.13 13 0.59
Accounting office management & 
administration report
Accounting Office Management 
& Administration Report
ProQuest
0 0 0 1 2 0 4 0 0 0 1 0 8
Accounting perspectives Accounting Perspectives MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Accounting research journal Accounting Research Journal Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accounting technology Accounting Technology ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Accounting, auditing & accountability 
journal
Accounting, Auditing & 
Accountability Journal
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 2 0.32 0 1 0.63 1 0.63 0 0 7 0.09 1 0.65 6 0.11 4 0.16 22 0.35
Accounting, business & financial history Accounting, Business & 
Financial History
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accounting, organizations and society Accounting, Organizations and 
Society
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accreditation and quality assurance Accreditation and Quality 
Assurance: Journal for Quality, 
Comparability and Reliability in 
Chemical Measurement
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ACI materials journal Aci Materials Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACI structural journal ACI Structural Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACM computing surveys ACM Computing Surveys EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACM Computing Surveys 
(CSUR)
ACM Digital Library
1 2 12 3 1 1 2 0 1 5 1 4 33
ACM journal of data and information 
quality
Journal of Data and Information 
Quality (JDIQ)
ACM Digital Library
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
ACM journal on emerging technologies 
in computing systems
ACM Journal on Emerging 
Technologies in Computing 
Systems (JETC)
ACM Digital Library
0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
ACM queue ACM Queue ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Queue ACM Digital Library 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
ACM transactions on algorithms ACM Transactions on 
Algorithms (TALG)
ACM Digital Library
0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
ACM transactions on applied perception ACM Transactions on Applied 
Perception (TAP)
ACM Digital Library
0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
ACM transactions on architecture and 
code optimization
ACM Transactions on 
Architecture and Code 
Optimization
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACM Transactions on 
Architecture and Code 
Optimization (TACO)
ACM Digital Library
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ACM transactions on Asian language 
information processing
ACM Transactions on Asian 
Language Information 
Processing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACM transactions on computational logic ACM Transactions on 
Computational Logic
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACM Transactions on 
Computational Logic (TOCL)
ACM Digital Library
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ACM transactions on computer systems ACM Transactions on Computer 
Systems
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACM Transactions on Computer 
Systems (TOCS)
ACM Digital Library
0 2 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14
ACM transactions on computer-human 
interaction
ACM Transactions on Computer-
Human Interaction
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACM Transactions on Computer-
Human Interaction (TOCHI)
ACM Digital Library
1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6
ACM transactions on database systems ACM Transactions on Database 
Systems
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACM Transactions on Database 
Systems (TODS)
ACM Digital Library
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 5
ACM transactions on design automation 
of electronic systems
ACM Transactions on Design 
Automation of Electronic 
Systems
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ACM transactions on embedded 
computing systems
ACM Transactions on 
Embedded Computing Systems
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACM transactions on graphics ACM Transactions on Graphics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACM Transactions on Graphics 
(TOG)
ACM Digital Library
0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 1 3 9
ACM transactions on information and 
system security
ACM Transactions on 
Information and System Security
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACM Transactions on 
Information and System Security 
(TISSEC)
ACM Digital Library
0 0 0 181 1 0 0 0 0 0 0 0 182
ACM transactions on information 
systems
ACM Transactions on 
Information Systems
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACM Transactions on 
Information Systems (TOIS)
ACM Digital Library
2 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 8
ACM transactions on Internet technology ACM Transactions on Internet 
Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACM Transactions on Internet 
Technology (TOIT)
ACM Digital Library
0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
ACM transactions on mathematical 
software
ACM Transactions on 
Mathematical Software
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACM Transactions on 
Mathematical Software (TOMS)
ACM Digital Library
0 0 0 5 0 1 1 0 2 2 4 0 15
ACM transactions on modeling and 
computer simulation
ACM Transactions on Modeling 
and Computer Simulation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACM transactions on multimedia 
computing communications and 
applications
ACM Transactions on 
Multimedia Computing, 
Communications, and 
Applications (TOMCCAP)
ACM Digital Library
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
ACM transactions on programming 
languages and systems
ACM Transactions on 
Programming Languages and 
Systems
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACM Transactions on 
Programming Languages and 
Systems (TOPLAS)
ACM Digital Library
0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 4
ACM transactions on sensor networks ACM Transactions on Sensor 
Networks (TOSN)
ACM Digital Library
0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
ACM transactions on software 
engineering and methodology
ACM Transactions on Software 
Engineering and Methodology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACM transactions on storage ACM Transactions on Storage 
(TOS)
ACM Digital Library
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Acoustical physics Acoustical Physics EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
MetaPress 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ACP journal club ACP Journal Club EBSCOhost 2 0.14 10 0.03 10 0.03 26 0.01 0 1 0.28 0 0 12 0.02 22 0.01 23 0.01 4 0.07 110 0.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acquisitions (Fogg Art Museum) Acquisitions (Fogg Art Museum) JSTOR
0 0 0 0 0 0 1 1.83 0 0 0 0 0 1 10.98
Acrocephalus Acrocephalus MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Across languages and cultures Across Languages and Cultures MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT. Advertising/communications times ACT. 
Advertising/Communications 
Times
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta agriculturae Scandinavica. Section 
B, Soil and plant science
Acta Agriculturae Scandinavica: 
Section B, Soil & Plant Science
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Acta agriculturae Scandinavica. Section 
C, Food economics
Acta agriculturae Scandinavica, 
section C - economy
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 1 0.28 4 0.07 0 0 0 0 0 6 0.57
Acta agriculturae slovenica Acta agriculturae Slovenica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta agronomica Hungarica Acta Agronomica Hungarica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta alimentaria (Budapest) Acta Alimentaria MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta anaesthesiologica Scandinavica Acta Anaesthesiologica 
Scandinavica
EBSCOhost
0 0 2 0.14 3 0.09 0 0 1 0.29 0 0 2 0.15 1 0.29 0 9 0.38
Acta analytica : philosophy and 
psychology
Acta Analytica MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta antiqua Academiae Scientiarum 
Hungaricae
Acta Antiqua MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta applicandae mathematicae Acta Applicandae Mathematicae ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta Applicandae 
Mathematicae: An International 
Survey Journal on Applying 
Mathematics and Mathematical 
Applications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta archaeologica Academiae 
Scientiarum Hungaricae
Acta Archaeologica MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta biochimica et biophysica Sinica Acta Biochimica et Biophysica 
Sinica
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta bioethica Acta Bioethica EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Acta biologica Hungarica Acta Biologica Hungarica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta biotechnologica Acta Biotechnologica Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta biotheoretica Acta Biotheoretica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta botanica Hungarica Acta Botanica Hungarica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta botánica mexicana Acta Botanica Mexicana EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Acta chimica Slovenica Acta Chimica Slovenica EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Acta chromatographica Acta Chromatographica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta crystallographica. Section A, 
Foundations of crystallography
Acta Crystallographica. Section 
A : Foundations of 
Crystallography
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta Crystallographica: Section 
A
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Acta crystallographica. Section B, 
Structural science
Acta Crystallographica. Section 
B : Structural Science
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta crystallographica. Section C, 
Crystal structure communications
Acta Crystallographica. Section 
C : Crystal Structure 
Communications
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta crystallographica. Section D, 
Biological crystallography.
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA 
SECTION D BIOLOGICAL 
CRYSTALLOGRAPHY
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 3.42
Acta diabetologica Acta Diabetologica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Acta endoscopica Acta Endoscopica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta ethnographica Hungarica Acta Ethnographica Hungarica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta ethologica Acta Ethologica EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
Acta ethologica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Acta Ethologica ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta geodaetica et geophysica Hungarica Acta Geodaetica et Geophysica 
Hungarica
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta geologica Hungarica Acta Geologica Hungarica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta geophysica Acta Geophysica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta geotechnica Acta Geotechnica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta histochemica Acta Histochemica ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta historiae artium Academiae 
Scientarium Hungaricae
Acta Historiae Artium MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta hydrochimica et hydrobiologica 
(Weinheim an der Bergstrasse, 
Germany)
Acta hydrochimica et 
hydrobiologica
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta informatica Acta Informatica MetaPress 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta juridica Hungarica = Hungarian 
journal of legal studies
Acta Juridica Hungarica MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta linguistica Hungarica Acta Linguistica Hungarica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta literaria Acta Literaria Gale 0 0 0 0 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 1 4.92
Acta mathematica Acta Mathematica MetaPress 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4 0 7
Acta mathematica ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta mathematica Hungarica Acta Mathematica Hungarica MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Acta mathematica Sinica. English series Acta Mathematica Sinica EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 3 1.14
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta Mathematica Sinica. 
English Series
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta Mathematicae Applicatae Sinica Acta Mathematicae Applicatae 
Sinica (English Series)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Acta mechanica Acta Mechanica EBSCOhost 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
MetaPress 1 0 0 17 8 2 1 7 1 3 0 1 41
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta mechanica Sinica Acta Mechanica Sinica MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Acta mechanica solida Sinica Acta Mechanica Solida Sinica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta medica Lituanica Acta Medica Lituanica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta meteorologica Sinica Acta Meteorologica Sinica ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta microbiologica et immunologica 
Hungarica
Acta Microbiologica et 
Immunologica Hungarica
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta musicologica Acta Musicologica JSTOR 2 1 0 1 2 0 0 3 0.54 0 0 0 0 9 1.07
Acta neurochirurgica Acta Neurochirurgica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta neurologica Scandinavica Acta Neurologica Scandinavica EBSCOhost 0 0 3 0.09 8 0.04 1 0.28 0 1 0.29 0 2 0.15 0 1 0.29 2 0.15 18 0.19
Acta neuropathologica Acta Neuropathologica MetaPress 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 3 0 8
ACTA NEUROPATHOLOGICA ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta neuropsychiatrica ACTA NEUROPSYCHIATRICA EBSCOhost 0 0 1 0.28 2 0.14 0 0 0 0 0 1 0.29 3 0.10 1 0.29 8 0.43
Acta numerica Acta Numerica Cambridge University 
Press 0 0 0 1 6.64 1 6.64 0 0 0 0 1 7.33 0 0 3 27.94
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta oceanologica Sinica Acta Oceanologica Sinica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta oeconomica Acta Oeconomica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta of bioengineering and biomechanics Acta of Bioengineering and 
Biomechanics
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Acta oncologica Acta Oncologica EBSCOhost 0 1 0.28 5 0.06 2 0.14 0 0 0 1 0.29 0 0 2 0.15 7 0.04 18 0.19
Acta ophthalmologica (Oxford, England) Acta Ophthalmologica EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Acta ophthalmologica Scandinavica Acta ophthalmologica 
Scandinavica
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Acta orientalia Academiae Scientiarum 
Hungaricae
Acta Orientalia MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta orthopaedica Acta orthopaedica EBSCOhost 0 5 0.06 1 0.28 7 0.04 0 1 0.28 0 0 0 4 0.07 6 0.05 0 24 0.14
Acta orthopaedica Scandinavica Acta Orthopaedica Scandinavica EBSCOhost
0 1 0.28 2 0.14 3 0.09 0 0 0 2 0.15 0 4 0.07 3 0.10 1 0.29 16 0.21
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Acta orthopaedica. Supplementum Acta Orthopaedica (Supplement) EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 3.42
Acta oto-laryngologica Acta Oto-Laryngologica EBSCOhost 0 9 0.03 7 0.04 7 0.04 1 0.28 0 0 0 0 3 0.10 4 0.07 2 0.15 33 0.10
Acta parasitologica Acta Parasitologica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta pharmaceutica (Zagreb, Croatia) Acta Pharmaceutica MetaPress 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Acta physica Academiae Scientiarum 
Hungaricae
Acta physica Academiae 
Scientiarum Hungaricae
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta physica hungarica Acta Physica Hungarica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta physica Hungarica. B, Quantum 
electronics
Acta Physica Hungarica B) 
Quantum Electronics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta physica Hungarica. New series, 
Heavy ion physics
Acta Physica Hungarica A) 
Heavy Ion Physics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta physiologiae plantarum Acta Physiologiae Plantarum MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3
Acta physiologica (Oxford) Acta physiologica EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Acta physiologica Hungarica Acta Physiologica Hungarica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta physiologica Scandinavica Acta physiologica Scandinavica EBSCOhost
2 0.14 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 8 0.43
Acta phytopathologica et entomologica 
Hungarica
Acta Phytopathologica et 
Entomologica Hungarica
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta polymerica Acta Polymerica Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta psychiatrica Scandinavica Acta Psychiatrica Scandinavica EBSCOhost
3 0.09 7 0.04 15 0.02 8 0.04 2 0.14 2 0.14 0 0 0 5 0.06 7 0.04 1 0.29 50 0.07
Acta seismologica sinica Acta Seismologica Sinica MetaPress 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Acta sociologica Acta Sociologica EBSCOhost 0 0 2 0.14 7 0.04 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 12 0.29
JSTOR 0 8 1 3 8 2 2 0.78 2 0.78 2 0.78 9 0.17 12 0.13 7 0.22 56 0.17
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0 0 1 1.15 0 0 0 1 12.79 0 0 1 12.79 0 0 3 27.88
Acta turistica Acta Turistica ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta veterinaria Hungarica (Budapest. 
1983)
Acta Veterinaria Hungarica MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta veterinaria scandinavica Acta Veterinaria Scandinavica EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 2 1.71
Acta zoologica (Stockholm) Acta Zoologica ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta Zoologica (Stockholm) EBSCOhost 0 0 0 0 1 0.28 0 4 0.07 0 2 0.15 5 0.06 0 0 12 0.29
Acta zoologica lituanica Acta Zoologica Lituanica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acta zoologica mexicana ACTA ZOOL. MEX. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Action research (London, England) Action Research SAGE Publications 2 2 5 0 0 1 0 10 1.19 0 0 1 11.90 0 21 3.40
Active learning in higher education Active Learning in Higher 
Education
SAGE Publications
0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4 17.85
Active Server developer's journal Active Server Developer's 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actualité médicale Actualit Mdicale ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acupuncture in medicine : journal of the 
British Medical Acupuncture Society
Acupuncture in Medicine ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acute cardiac care Acute Cardiac Care EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 2 1.71
Ad forum Ad Forum ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adaptation : the journal of literature on 
screen studies
Adaptation Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adaptive behavior Adaptive Behavior SAGE Publications 0 0 1 1.15 1 1.15 3 0.38 0 0 0 0 0 0 1 12.79 6 13.94
ADC times ADC Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Addiction (Abingdon, England) Addiction EBSCOhost 13 0.02 94 0.00 83 0.00 54 0.01 5 0.06 22 0.01 15 0.02 3 0.10 41 0.01 109 0.00 76 0.00 36 0.01 551 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Addiction biology Addiction Biology EBSCOhost 0 1 0.28 17 0.02 9 0.03 0 0 5 0.06 0 2 0.15 2 0.15 2 0.15 3 0.10 41 0.08
Addiction research ADDICTION RESEARCH EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 2 1.71
Addiction research & theory Addiction Research & Theory EBSCOhost 0 4 0.07 13 0.02 8 0.04 0 64 0.00 0 0 4 0.07 12 0.02 2 0.15 0 107 0.03
Addictive behaviors Addictive Behaviors ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adherent Adherent ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adhesives & sealants industry Adhesives & Sealants Industry ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adhesives age Adhesives Age ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
ADL on the frontline ADL on the frontline ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Admedia AdMedia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administration & society Administration & Society ProQuest 0 0 0 1 0.63 1 0.63 2 0.32 0 0 0 5 0.13 1 0.65 0 10 0.77
SAGE Publications 0 0 5 0.23 0 3 0.38 0 1 12.79 0 4 3.20 10 1.28 5 2.56 3 4.26 31 2.70
Administration and policy in mental 
health
Administration and Policy in 
Mental Health
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administration and Policy in 
Mental Health and Mental Health 
Services Research
MetaPress
1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administration in social work Administration in Social Work ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrative & regulatory law news Administrative & regulatory law 
news
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrative management (1985) Administrative Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrative science quarterly Administrative Science Quarterly Atypon Systems, Inc.
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JSTOR 0 6 7 34 6 6 10 0.24 1 2.35 7 0.34 5 0.47 23 0.10 12 0.20 117 0.12
ProQuest 1 0.63 0 1 0.63 2 0.32 0 0 0 0 0 2 0.33 1 0.65 1 0.65 8 0.96
Administrative theory & praxis Administrative Theory & Praxis MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Administrative Theory & Praxis 
(M.E. Sharpe)
EBSCOhost
0 0 1 0.56 2 0.28 0 0 0 0 0 1 0.58 0 0 4 1.71
Adolescence Adolescence EBSCOhost 20 0.01 111 0.00 113 0.00 185 0.00 6 0.05 43 0.01 29 0.01 6 0.05 16 0.02 78 0.00 105 0.00 44 0.01 756 0.00
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adolescent medicine clinics Adolescent Medicine Clinics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adolescent psychiatry Adolescent psychiatry EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Adoption quarterly Adoption Quarterly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adsorption : journal of the International 
Adsorption Society
Adsorption MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adsorption science & technology Adsorption Science & 
Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adult basic education (Athens, Ga.) Adult Basic Education ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adult basic education and literacy journal Adult Basic Education and 
Literacy Journal
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 7 0.04 7 0.04 3 0.10 0 19 0.18
Adult education quarterly (American 
Association for Adult and Continuing 
Education)
Adult Education Quarterly SAGE Publications
0 2 0.58 10 0.12 5 0.23 0 9 0.13 0 0 0 4 3.20 3 4.26 0 33 2.53
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adult learning (Washington, D.C.) Adult Learning EBSCOhost 1 0.28 6 0.05 0 0 0 0 1 0.29 0 5 0.06 4 0.07 1 0.29 0 18 0.19
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adults learning Adults Learning EBSCOhost 2 0.14 17 0.02 1 0.28 5 0.06 0 0 1 0.29 0 1 0.29 0 2 0.15 0 29 0.12
Adultspan journal Adultspan Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced battery technology Advanced Battery Technology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced composite materials Advanced Composite Materials EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced development Advanced Development ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced engineering materials Advanced Engineering Materials Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced functional materials Advanced Functional Materials Wiley InterScience 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Advanced imaging (Woodbury, N.Y.) Advanced Imaging ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Advanced materials & processes Advanced Materials & Processes EBSCOhost
0 7 0.04 1 0.28 5 0.06 1 0.28 0 4 0.07 0 0 8 0.04 5 0.06 3 0.10 34 0.10
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced materials (Weinheim) Advanced Materials Wiley InterScience 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Advanced materials for optics and 
electronics
Advanced Materials for Optics 
and Electronics
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced packaging Advanced Packaging ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced performance materials Advanced Performance Materials MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced powder technology : the 
international journal of the Society of 
Powder Technology, Japan
ADVANCED POWDER 
TECHNOLOGY
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 2 1.71
Advanced Powder Technology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced practice nursing quarterly Advanced Practice Nursing 
Quarterly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced rescue technology Advanced Rescue Technology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced robotics Advanced Robotics EBSCOhost 0 8 0.04 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 10 0.34
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced studies in pharmacy University of Tennessee 
Advanced Studies in Pharmacy
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Advances (New York, N.Y.) Advances: The Journal of Mind-
Body Health
EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Advances in applied ceramics Advances in Applied Ceramics EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
Advances in applied Clifford algebras Advances in Applied Clifford 
Algebras
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in applied probability Advances in Applied Probability JSTOR 3 0 0 0 0 2 0 4 0.39 1 1.55 4 0.39 3 0.52 10 0.16 27 0.34
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in atmospheric sciences Advances in Atmospheric 
Sciences
MetaPress
1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in Bulgarian science Advances In Bulgarian Science EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Advances in cognitive psychology Advances in Cognitive 
Psychology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in competitiveness research Advances in Competitiveness 
Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in computational mathematics Advances in Computational 
Mathematics
MetaPress
0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 4
Advances in consumer research Advances in Consumer Research ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in contraception Advances in Contraception MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Advances in data analysis and 
classification
Advances in Data Analysis and 
Classification
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in dental research Advances in Dental Research SAGE Publications 0 1 1.15 0 3 0.38 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20.91
Advances in developing human 
resources
Advances in Developing Human 
Resources
SAGE Publications
6 2 1 0 3 0 1 11.90 0 1 11.90 1 11.90 0 0 15 4.76
ProQuest 0 1 0.63 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
Advances in dual diagnosis Advances in Dual Diagnosis MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in econometrics Advances in Econometrics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in economic analysis & policy Advances in Economic Analysis 
& Policy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in geometry Advances in Geometry Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in health sciences education : 
theory and practice
Advances in Health Sciences 
Education
MetaPress
0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
Advances in international accounting Advances in International 
Accounting
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in international comparative 
management
Advances in International 
Comparative Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in international marketing Advances in International 
Marketing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in macroeconomics Advances in Macroeconomics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Advances in materials science Advances in Materials Sciences MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Advances in medical sciences Advances in Medical Sciences EBSCOhost 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 5
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in mental health and learning 
disabilities
Advances In Mental Health And 
Learning Disabilities
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in mind-body medicine Advances in Mind -- Body 
Medicine
EBSCOhost
2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Advances in natural science Advances in Natural Science ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in nursing science Advances in Nursing Science EBSCOhost 0 14 27 17 4 3 0 0 0 0 0 0 65
Ovid 6 18 5 20 4 6 1 13.00 2 6.50 4 3.25 6 2.17 7 1.86 2 6.50 81 0.96
ANS ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in physics ADVANCES IN PHYSICS EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in physiology education Advances in Physiology 
Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in physiotherapy Advances in Physiotherapy EBSCOhost 2 0.14 5 0.06 7 0.04 3 0.09 2 0.14 0 0 0 1 0.29 6 0.05 7 0.04 1 0.29 34 0.10
Advances in polymer technology Advances in Polymer Technology Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in skin & wound care Advances in Skin & Wound Care ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in statistical analysis : AStA : 
a journal of the German Statistical 
Society
AStA Advances in Statistical 
Analysis
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in structural engineering Advances in Structural 
Engineering
EBSCOhost
3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in theoretical economics Advances in Theoretical 
Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in therapy Advances in Therapy MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Advances in tribology Advances in Tribology EBSCOhost 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Advances in urology Advances in Urology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Advancing the consumer interest Advancing the Consumer Interest EBSCOhost
0 4 0.07 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.68
Advancing women in leadership Advancing Women in Leadership ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advertising age Advertising Age EBSCOhost 2 0.14 40 0.01 113 0.00 45 0.01 13 0.02 14 0.02 13 0.02 9 0.03 6 0.05 158 0.00 75 0.00 23 0.01 511 0.01
ProQuest 3 0.21 12 0.05 8 0.08 18 0.04 4 0.16 3 0.21 2 0.33 0 4 0.16 7 0.09 10 0.07 18 0.04 89 0.09
Advisor today Advisor Today ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advisor's edge Advisor's Edge ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adweek (2003) Adweek EBSCOhost 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
ProQuest 1 0.63 2 0.32 0 0 1 0.63 3 0.21 0 0 0 6 0.11 1 0.65 1 0.65 15 0.51
Adweek (Eastern ed.) ADWEEK Eastern Edition ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adweek (Midwest ed.) ADWEEK Midwest Edition ProQuest 0 0 0 2 0.32 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 3 2.56
Adweek (New England ed.) ADWEEK New England Edition ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adweek (Southeast edition) Adweek Southeast Edition ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adweek (Southwest ed.) Adweek Southwest Edition ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adweek Magazine's technology 
marketing
Adweek Magazines' Technology 
Marketing
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adweek. Western advertising news ADWEEK Western Edition EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aequationes mathematicae Aequationes Mathematicae MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aerobiologia Aerobiologia MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aerosol science and technology Aerosol Science & Technology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 1 0.29 3 1.14
Aerosol Science and Technology ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aerospace America Aerospace America ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aerospace daily & defense report Aerospace Daily & Defense 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aesthetic plastic surgery Aesthetic Plastic Surgery MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Affilia Affilia SAGE Publications 0 2 0.58 0 8 0.14 1 1.15 0 2 6.40 1 12.79 0 8 1.60 2 6.40 4 3.20 28 2.99
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AFP exchange AFP Exchange ProQuest 0 0 0 0 3 0.21 0 0 0 0 0 0 0 3 2.56
Africa (London. 1928) Africa EBSCOhost 0 0 4 0.07 6 0.05 0 0 0 0 1 0.29 4 0.07 1 0.29 1 0.29 17 0.20
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Africa: Journal of the 
International African Institute
JSTOR
0 4 4 6 5 12 1 1.55 1 1.55 1 1.55 10 0.16 6 0.26 1 1.55 51 0.18
Africa: The Journal of the 
International African Institute
Project MUSE
0 0 6 0.59 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.93 8 5.56
Africa analysis Africa Analysis ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Africa bibliography Africa Bibliography Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Africa confidential Africa Confidential EBSCOhost 0 1 5 0 2 0 1 0 1 0 0 0 10
Africa report Africa Report EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Africa today Africa Today EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 0 3 0.10 10 0.03 1 0.29 18 0.19
JSTOR 3 2 5 3 0 0 0 0 1 2.41 5 0.48 7 0.34 2 1.21 28 0.52
Project MUSE 0 1 3.55 2 1.78 0 0 0 0 0 1 3.86 0 1 3.86 2 1.93 7 6.35
Africa Today; Bloomington ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Africa Today; Denver ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African affairs (London) African Affairs JSTOR 0 1 4 3 0 5 4 0.47 0 20 0.09 3 0.62 2 0.94 5 0.37 47 0.24
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.76 2 34.56
African American review African American Review EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 10 0.03 4 0.07 0 9 0.03 4 0.07 2 0.15 11 0.03 36 0.01 34 0.01 113 0.03
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Gale 1 0.40 3 0.13 0 1 0.40 0 0 0 0 1 0.42 7 0.06 10 0.04 5 0.08 28 0.18
JSTOR 31 19 29 24 5 0 111 0.02 0 3 0.67 50 0.04 74 0.03 92 0.02 438 0.03
African and Asian studies African & Asian Studies EBSCOhost 0 2 0.14 1 0.28 4 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.49
African and Asian Studies Ingenta 0 0 0 0 0 1 19.11 0 0 0 0 0 0 1 129.24
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African arts African Arts EBSCOhost 2 0.14 1 0.28 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 1 0.29 8 0.43
Gale 0 0 0 1 0.40 0 0 0 0 0 1 0.42 0 0 2 2.46
JSTOR 0 6 18 15 2 0 37 0.04 0 5 0.31 1 1.55 2 0.78 4 0.39 90 0.10
African book publishing record The African Book Publishing 
Record
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African business African Business ProQuest 0 0 6 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1.28
African development indicators African Development Indicators ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African development review African Development Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African economic history African Economic History JSTOR 0 0 3 0 0 0 0 1 1.55 0 0 0 1 1.55 5 1.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African health sciences African Health Sciences Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African identities African Identities EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
African issues (New Brunswick, N.J.) African Issues JSTOR 1 3 4 8 2 0 2 0.78 0 1 1.55 0 7 0.22 1 1.55 29 0.32
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African journal of AIDS research : AJAR African Journal of AIDS 
Research
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
African journal of ecology African Journal of Ecology EBSCOhost 0 3 0.09 6 0.05 7 0.04 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 17 0.20
African journal of library, archives & 
information science
AFRICAN JOURNAL OF 
LIBRARY ARCHIVES AND 
INFORMATION SCIENCE
EBSCOhost
0 6 0.16 0 0 0 0 0 0 0 1 0.95 0 2 0.48 9 1.25
African journal of marine science African Journal Of Marine 
Science
EBSCOhost
2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
Ingenta 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 1 7
African journal of reproductive health African Journal of Reproductive 
Health
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African journal of urology African Journal of Urology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African languages and cultures. 
Supplement
African Languages and Cultures. 
Supplement
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 1 1.61 0 0 0 0 1 9.66
African studies (Johannesburg) African Studies EBSCOhost 0 0 0 0 0 3 0.09 0 0 1 0.29 0 0 4 0.07 8 0.43
African studies quarterly African Studies Quarterly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AFRICAN STUDIES 
QUARTERLY.
EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
African studies review African Studies Review JSTOR 0 1 9 3 5 0 0 0 0 13 0.14 4 0.47 11 0.17 46 0.24
Project MUSE 0 0 1 3.55 0 0 1 3.55 0 0 0 1 3.86 5 0.77 3 1.29 11 4.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African zoology African Zoology EBSCOhost 0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Afrikaspectrum Africa Spectrum JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afro-Americans in New York life and 
history
Afro - Americans in New York 
Life and History
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afro-Americans in New York Life 
and History
EBSCOhost
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Afro-Asian journal of finance and 
accounting
Afro-Asian Journal of Finance 
and Accounting
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afterimage Afterimage EBSCOhost 0 4 0.07 4 0.07 0 0 0 0 0 0 4 0.07 3 0.10 9 0.03 24 0.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Aftermarket business Aftermarket Business EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ag consultant Ag Consultant ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against the current Against the Current EBSCOhost 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 4
Age (Omaha) AGE MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 10
Age and ageing Age and Ageing Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.52 1 69.12
ProQuest 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ageing and society Ageing & Society Cambridge University 
Press 0 2 3.32 3 2.21 6 1.11 0 1 6.64 1 7.33 1 7.33 0 0 1 7.33 1 7.33 16 5.24
Ageing and Society ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ageing international Ageing International EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 1 0.28 3 0.09 0 0 0 1 0.29 0 0 6 0.57
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agency sales Agency Sales ProQuest 0 6 0.11 0 0 0 1 0.63 0 0 0 3 0.22 0 0 10 0.77
Agenda (Canberra, Australia) Agenda : a Journal of Policy 
Analysis and Reform
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agenda (Durban) Agenda JSTOR 0 4 4 4 1 0 0 0 2 0.78 16 0.10 11 0.14 7 0.22 49 0.19
AgExporter (Washington, D.C.) AgExporter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Aggressive behavior Aggressive Behavior EBSCOhost 0 10 0.03 40 0.01 37 0.01 6 0.05 7 0.04 12 0.02 0 1 0.29 32 0.01 35 0.01 5 0.06 185 0.02
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aging & mental health Aging & Mental Health EBSCOhost 0 3 0.09 36 0.01 41 0.01 1 0.28 5 0.06 14 0.02 6 0.05 11 0.03 12 0.02 9 0.03 11 0.03 149 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aging cell Aging Cell EBSCOhost 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Aging health Aging Health EBSCOhost 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 6
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aging today Aging Today ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agri marketing AgriMarketing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.31 0 1 15.48
Agribusiness (New York, N.Y.) Agribusiness ProQuest 2 0.95 0 2 0.95 0 0 7 0.27 0 0 0 0 1 1.96 0 12 1.93
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agribusiness (1986-1998) ProQuest 0 0 0 0 0 5 0.38 0 0 0 0 0 0 5 4.63
Agribusiness (pre-1986) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricultural and forest entomology Agricultural and Forest 
Entomology
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 1 0.29 0 1 0.29 0 0 1 0.29 4 0.86
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Agricultural and resource economics 
review
AGRICULTURAL AND 
RESOURCE ECONOMICS 
REVIEW
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricultural economics review Agricultural Economics Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricultural finance review AGRICULTURAL FINANCE 
REVIEW
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricultural history Agricultural History JSTOR 0 1 2 7 9 0 1 1.55 8 0.19 0 2 0.78 4 0.39 4 0.39 38 0.24
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricultural information worldwide Agricultural Information 
Worldwide
EBSCOhost
0 1 0.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.80
Agricultural research (Washington) Agricultural Research EBSCOhost 0 1 0.28 23 0.01 9 0.03 0 6 0.05 2 0.15 0 0 5 0.06 6 0.05 2 0.15 54 0.06
ProQuest 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Agriculture and human values Agriculture and Human Values MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agriculture business week Agriculture Business Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agriculture week Agriculture Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agroforestry systems Agroforestry Systems MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3
AGROFORESTRY SYSTEMS ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agronomy for sustainable development Agronomy For Sustainable 
Development
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 4
Agronomy journal Agronomy Journal HighWire Press 3 4 7 7 2 18 3 0 3 2 6 8 63
AGRONOMY JOURNAL ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AHA news (Chicago, Ill.) AHA News EBSCOhost 0 6 10 0 0 1 3 0 3 3 1 0 27
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AHIMA advantage Ahima Advantage ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AHRQ research activities AHRQ Research Activities EBSCOhost 1 13 18 19 0 4 1 0 2 17 28 5 108
AI & society AI & Society MetaPress 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ai communications AI Communications EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 0.29 0 3 1.14
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIAA journal American Institute of 
Aeronautics and Astronautics. 
AIAA Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIChE journal AIChE Journal Wiley InterScience 0 2 4 2 3 3 3 1 36 59 10 7 130
American Institute of Chemical 
Engineers. AIChE Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDS & hepatitis digest AIDS & Hepatitis Digest ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDS & public policy journal AIDS & Public Policy Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDS and behavior AIDS and Behavior MetaPress 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDS care AIDS Care EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 16 0.02 12 0.02 0 3 0.09 4 0.07 0 1 0.29 7 0.04 7 0.04 4 0.07 56 0.06
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDS education and prevention AIDS Education & Prevention EBSCOhost 1 0.28 2 0.14 5 0.06 5 0.06 1 0.28 0 3 0.10 1 0.29 1 0.29 1 0.29 6 0.05 0 26 0.13
AIDS Education and Prevention Atypon Systems, Inc.
0 0 0 1 0 3 0 1 1 0 9 0 15
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDS patient care and STDs AIDS Patient Care & STDs EBSCOhost 2 0.14 4 0.07 15 0.02 32 0.01 0 1 0.28 16 0.02 4 0.07 0 7 0.04 15 0.02 12 0.02 108 0.03
AIDS Patient Care and STDs Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDS research and human retroviruses AIDS Research and Human 
Retroviruses
Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDS research and therapy AIDS Research and Therapy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aids weekly & law Aids Weekly & Law ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIM (Glendale, Calif.) AIM ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIMS journal AIMS Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIP conference proceedings AIP CONFERENCE 
PROCEEDINGS
EBSCOhost
0 12 0.02 6 0.05 9 0.03 6 0.05 0 2 0.15 4 0.07 6 0.05 7 0.04 2 0.15 6 0.05 60 0.06
Air & space power journal Air & Space Power Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air cargo report Air Cargo Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air cargo world Air Cargo World ProQuest 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Air conditioning, heating & refrigeration 
news
Air Conditioning, Heating & 
Refrigeration News
ProQuest
0 1 0.63 0 0 0 3 0.21 0 0 0 1 0.65 0 2 0.33 7 1.10
Air Force journal of logistics Air Force Journal of Logistics EBSCOhost 0 0 0 3 0.09 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
Air power history Air Power History EBSCOhost 0 0 1 0.28 5 0.06 0 0 1 0.29 0 3 0.10 3 0.10 6 0.05 0 19 0.18
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air quality, atmosphere and health Air Quality, Atmosphere & Health MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air Quality, Atmosphere, & 
Health
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air safety week Air Safety Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air traffic management (London, 
England)
Air Traffic Management ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air transport world Air Transport World ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 0 0 2 3.84
Aircraft economics Aircraft Economics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aircraft engineering and aerospace 
technology
Aircraft Engineering and 
Aerospace Technology
Emerald
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Aircraft maintenance technology Aircraft Maintenance Technology ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aircraft value news Aircraft Value News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Airfinance journal Airfinance Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Airline business Airline Business ProQuest 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Airline business report Airline Business Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Airline marketing news Airline Marketing News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Airport business Airport Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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AIS educator journal AIS Educator Journal Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AJS review AJS Review Cambridge University 
Press 2 3.32 0 0 0 2 3.32 0 0 0 1 7.33 0 0 0 5 16.76
JSTOR 1 1 2 1 2 1 2 0.81 0 1 1.61 1 1.61 3 0.54 2 0.81 17 0.57
Association for Jewish Studies. 
AJS Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akron business and economic review Akron Business and Economic 
Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akwesasne notes Akwesasne Notes ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al-Masaq Al-Masaq EBSCOhost 0 0 5 0.06 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.43
ALA Washington news ALA Washington News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alabama law review Alabama Law Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Alabama librarian ALABAMA LIBRARIAN EBSCOhost 0 0 2 0.32 0 0 2 0.32 0 0 1 0.66 0 0 1 0.66 6 1.30
Alaska business monthly Alaska Business Monthly ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
Alaska journal of commerce Alaska Journal of Commerce ProQuest 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Albany law review Albany Law Review EBSCOhost 0 0 5 0.06 1 0.28 1 0.28 1 0.28 0 0 1 0.29 11 0.03 2 0.15 0 22 0.16
Alberta report Alberta Report / Newsmagazine EBSCOhost
0 5 0.06 12 0.02 16 0.02 0 0 1 0.29 0 1 0.29 9 0.03 6 0.05 4 0.07 54 0.06
Alberta RN Alberta RN EBSCOhost 0 3 2.20 6 1.10 8 0.83 0 0 0 0 0 1 6.79 5 1.36 1 6.79 24 3.35
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberta sweetgrass Alberta Sweetgrass EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albion (Boone) Albion Gale 0 0 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.92
Alces Alces EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.07 0 4 0.86
Alcohol and alcoholism (Oxford) Alcohol and Alcoholism Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.52 1 69.12
Alcohol health and research world Alcohol Health & Research 
World
EBSCOhost
1 0.28 23 0.01 28 0.01 12 0.02 7 0.04 0 1 0.29 0 2 0.15 14 0.02 14 0.02 7 0.04 109 0.03
Alcohol research & health Alcohol Research & Health EBSCOhost 4 1.72 25 0.28 22 0.31 20 0.34 0 0 0 0 8 0.89 26 0.27 38 0.19 18 0.39 161 0.52
Alcohol Research and Health ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcoholism & drug abuse week Alcoholism & Drug Abuse 
Weekly
EBSCOhost
1 0.28 65 0.00 97 0.00 62 0.00 6 0.05 4 0.07 7 0.04 0 15 0.02 68 0.00 60 0.00 23 0.01 408 0.01
Alcoholism &amp; Drug Abuse 
Weekly
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcoholism (Zagreb) Alcoholism ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcoholism treatment quarterly Alcoholism Treatment Quarterly EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALEPH: historical studies in science and 
judaism
Aleph: Historical Studies in 
Science and Judaism
Project MUSE
0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44.46
Algebra and logic Algebra and Logic MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Algebra colloquium Algebra Colloquium MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algebra universalis Algebra Universalis MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algebras and representation theory Algebras and Representation 
Theory
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algorithmica Algorithmica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Algorithms for molecular biology Algorithms for Molecular Biology ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alice (Santa Rosa, Calif.) Alice ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alif (Cairo, Egypt) Alif: Journal of Comparative 
Poetics
Gale
0 0 1 0.40 0 0 0 0 0 1 0.42 0 0 1 0.42 3 1.64
JSTOR 0 0 0 0 2 0 3 0.54 0 0 0 3 0.54 2 0.81 10 0.97
Alimentary pharmacology & therapeutics Alimentary Pharmacology & 
Therapeutics
EBSCOhost
1 0.28 9 0.03 5 0.06 2 0.14 2 0.14 2 0.14 4 0.07 1 0.29 2 0.15 8 0.04 7 0.04 2 0.15 45 0.08
Alki Alki EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.66 3 0.22 0 4 1.95
All hands (Alexandria, Va.) All Hands EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Allen's trademark digest Allen's Trademark Digest ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allergy (Copenhagen) Allergy EBSCOhost 1 0.28 3 0.09 1 0.28 0 1 0.28 0 5 0.06 2 0.15 0 4 0.07 4 0.07 0 21 0.16
Allergy, asthma, and clinical immunology Allergy, Asthma, And Clinical 
Immunology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Allgemeines statistisches Archiv Allgemeines Statistisches Archiv MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alternative & complementary therapies Alternative and Complementary 
Therapies
Mary Ann Liebert, Inc.
0 1 43.19 2 21.60 0 0 1 43.19 2 23.01 0 4 11.51 4 11.51 4 11.51 5 9.20 23 23.27
Alternative medicine review Alternative Medicine Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 5 0.06 0 0 3 0.10 2 0.15 3 0.10 4 0.07 17 0.20
Alternative therapies in health and 
medicine
Alternative Therapies in Health 
and Medicine
ProQuest
0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Alternatives (Amsterdam) Alternatives: Global, Local, 
Political
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 2 0.14 2 0.14 0 0 0 0 0 0 5 0.06 0 0 9 0.38
Alternatives (Istanbul, Turkey) Alternatives: Turkish Journal of 
International Relations
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0.28 0 0 1 0.29 0 0 0 0 2 1.71
Alternatives journal (Waterloo) Alternatives Journal EBSCOhost 0 0 5 0.06 0 1 0.28 1 0.28 0 1 0.29 1 0.29 4 0.07 8 0.04 0 21 0.16
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alternatives to the high cost of litigation Alternatives to the High Cost of 
Litigation
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altorientalische Forschungen Altorientalische Forschungen Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimer's care quarterly Alzheimer's Care Quarterly EBSCOhost 0 5 4 9 5 0 0 0 0 0 0 0 23
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimer's care today Alzheimer's Care Today EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ambassador (Washington, D.C.) Ambassador ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amber waves Amber Waves ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambio Ambio JSTOR 24 22 30 32 10 4 12 0.12 12 0.12 22 0.06 33 0.04 31 0.05 37 0.04 269 0.03
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambio special report Ambio Special Report JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambulatory child health Ambulatory Child Health EBSCOhost 0 3 0.09 4 0.07 2 0.14 0 0 0 0 0 1 0.29 0 2 0.15 12 0.29
Ambulatory quality & compliance insider Ambulatory Quality & 
Compliance Insider
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amerasia journal Amerasia Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
America (New York, N.Y. 1909) America EBSCOhost 1 0.28 15 0.02 40 0.01 50 0.01 4 0.07 6 0.05 10 0.03 0 6 0.05 129 0.00 30 0.01 18 0.02 309 0.01
America's Civil War America's Civil War EBSCOhost 0 9 0.03 5 0.06 2 0.14 1 0.28 0 0 0 8 0.04 3 0.10 6 0.05 3 0.10 37 0.09
America's network America's Network EBSCOhost 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American advertising (Washington, D.C.) American Advertising ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American agent & broker American Agent & Broker ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 0 1 0.65 1 0.65 4 1.92
American annals of the deaf 
(Washington, D.C. 1886)
American Annals of the Deaf Project MUSE
0 3 1.18 12 0.30 2 1.78 2 1.78 0 8 0.48 0 1 3.86 8 0.48 3 1.29 1 3.86 40 1.11
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American anthropologist AMERICAN ANTHROPOLOGIST EBSCOhost
0 2 13 11 3 1 0 0 3 3 3 10 49
American Anthropologist JSTOR 9 51 64 84 12 10 29 0.06 11 0.17 21 0.09 32 0.06 69 0.03 72 0.03 464 0.02
AMERICAN ANTHROPOLOGIST ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American antiquity American Antiquity JSTOR 22 24 7 8 7 4 14 0.13 12 0.16 12 0.16 19 0.10 11 0.17 57 0.03 197 0.06
American art American Art JSTOR 0 2 2 2 0 2 4 0.40 2 0.81 2 0.81 1 1.61 7 0.23 11 0.15 35 0.28
University of Chicago 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American artist American Artist EBSCOhost 0 3 1 4 0 0 0 0 2 4 0 0 14
American Bankruptcy Institute journal American Bankruptcy Institute 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0.01 62 0.12
American business law journal American Business Law Journal ProQuest
0 2 0.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11.58
American Business Law Journal 
(1986-1998)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Business Law Journal 
(pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American business review American Business Review ProQuest 0 0 0 2 0.32 0 0 1 0.65 0 1 0.65 0 0 0 4 1.92
American Ceramic Society bulletin AMERICAN CERAMIC 
SOCIETY BULLETIN
EBSCOhost
0 3 0.09 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
American Ceramic Society. 
American Ceramic Society 
Bulletin
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American communist history American Communist History EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 0 0 0 0 3 1.14
American conservative (Arlington, Va.) American Conservative EBSCOhost 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 2 9
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American demographics American Demographics EBSCOhost 0 4 0.07 10 0.03 25 0.01 0 0 9 0.03 0 2 0.15 18 0.02 2 0.15 1 0.29 71 0.05
ProQuest 0 3 0.21 3 0.21 0 0 1 0.63 0 0 1 0.65 3 0.22 1 0.65 0 12 0.64
American documentation American Documentation Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Documentation (Pre-
1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.16 0 4 1.92
American drama American Drama Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.14 1 0.42 0 4 1.23
American drycleaner American Drycleaner EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
American economic journal. Applied 
economics
American Economic Journal: 
Applied Economics
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American economic journal. Economic 
policy
American Economic Journal: 
Economic Policy
Atypon Systems, Inc.
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 24.99
American economic journal. 
Macroeconomics
American Economic Journal: 
Macroeconomics
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American economic journal. 
Microeconomics
American Economic Journal: 
Microeconomics
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0.64 0 13 3.84
American educational history journal American Educational History 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American educational research journal American Educational Research 
Journal
SAGE Publications
0 4 0.29 9 0.13 3 0.38 1 1.15 0 5 2.56 7 1.83 12 1.07 15 0.85 6 2.13 4 3.20 66 1.27
JSTOR 8 42 27 42 19 12 34 0.07 10 0.24 14 0.17 33 0.07 69 0.03 26 0.09 336 0.04
ProQuest 0 2 0.32 0 103 0.01 0 2 0.32 1 0.65 0 0 0 1 0.65 5 0.13 114 0.07
American ethnologist American Ethnologist JSTOR 9 13 24 25 25 8 12 0.16 9 0.21 15 0.12 24 0.08 17 0.11 19 0.10 200 0.06
AMERICAN ETHNOLOGIST ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American family physician American Family Physician ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American fastener journal American Fastener Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American fern journal American Fern Journal JSTOR 0 1 1 0 0 0 2 0.70 0 0 1 1.40 8 0.18 1 1.40 14 0.60
American fitness American Fitness EBSCOhost 0 19 0.01 59 0.00 22 0.01 1 0.28 1 0.28 6 0.05 0 12 0.02 17 0.02 35 0.01 16 0.02 188 0.02
American foreign policy interests American Foreign Policy 
Interests
EBSCOhost
0 4 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 6 0.57
American forests American Forests EBSCOhost 0 0 9 0.03 5 0.06 0 0 0 0 0 8 0.04 7 0.04 1 0.29 30 0.11
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American fruit grower American Fruit Grower ProQuest 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
American gas American Gas ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American glass review American Glass Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American health (New York, N.Y. 1999) American Health; New York ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American heritage American Heritage EBSCOhost 0 0 15 0.02 14 0.02 2 0.14 0 2 0.15 0 13 0.02 9 0.03 9 0.03 6 0.05 70 0.05
American history American History EBSCOhost 0 16 0.02 14 0.02 22 0.01 2 0.14 9 0.03 0 1 0.29 6 0.05 18 0.02 5 0.06 7 0.04 100 0.03
ProQuest 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
American history illustrated AMERICAN HISTORY 
ILLUSTRATED
EBSCOhost
0 0 2 0.14 2 0.14 1 0.28 0 0 1 0.29 0 4 0.07 1 0.29 0 11 0.31
American imago American Imago Project MUSE 1 3.55 2 1.78 3 1.18 2 1.78 1 3.55 0 2 1.93 0 0 1 3.86 9 0.43 3 1.29 24 1.85
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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American Indian and Alaska native 
mental health research
American Indian and Alaska 
Native Mental Health Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian and Alaska native 
mental health research (2000)
American Indian and Alaska 
Native Mental Health Research 
(Online)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian culture and research 
journal
American Indian culture and 
research journal
MetaPress
0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian law review AMERICAN INDIAN LAW 
REVIEW
JSTOR
0 2 0 3 0 0 0 0 0 4 0.60 5 0.48 6 0.40 20 0.72
American Indian quarterly American Indian Quarterly EBSCOhost 0 24 0.01 7 0.04 9 0.03 4 0.07 5 0.06 2 0.15 0 0 8 0.04 15 0.02 10 0.03 84 0.04
JSTOR 0 0 13 1 1 0 7 0.22 1 1.55 4 0.39 7 0.22 3 0.52 0 37 0.25
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American Indian Quarterly Gale 0 1 0.40 2 0.20 1 0.40 0 0 1 0.42 0 0 0 0 0 5 0.98
Project MUSE 0 1 3.55 4 0.89 2 1.78 0 0 5 0.77 0 0 2 1.93 5 0.77 153 0.03 172 0.26
American Industrial Hygiene Association 
journal
AIHA Journal ProQuest
1 0.63 6 0.11 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 8 0.96
American jails American Jails EBSCOhost 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 5
American Jewish history American Jewish History Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 1 4.92
Project MUSE 1 3.55 0 3 1.18 0 1 3.55 0 0 1 3.86 0 1 3.86 3 1.29 5 0.77 15 2.96
American journal of agricultural 
economics
American Journal of Agricultural 
Economics
EBSCOhost
3 4 6 1 3 5 0 15 9 1 1 0 48
JSTOR 4 56 33 28 22 47 15 0.10 17 0.09 14 0.11 17 0.09 37 0.04 20 0.08 310 0.03
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of Alzheimer's disease 
and other dementias
American journal of Alzheimer's 
disease and other dementias
SAGE Publications
4 6 22 27 2 3 2 5.95 1 11.90 1 11.90 13 0.92 13 0.92 11 1.08 105 0.68
American journal of anatomy American Journal of Anatomy Wiley InterScience 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
American journal of archaeology American Journal of Archaeology Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JSTOR 5 67 85 61 7 17 3 0.62 6 0.31 11 0.17 11 0.17 52 0.04 55 0.03 380 0.03
American journal of art therapy American Journal of Art Therapy EBSCOhost
0 1 0.28 2 0.14 0 0 0 0 0 0 3 0.10 6 0.05 0 12 0.29
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of audiology American Journal of Audiology EBSCOhost 0 7 0.04 24 0.01 0 2 0.14 0 2 0.15 0 0 4 0.07 5 0.06 2 0.15 46 0.07
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Journal of Audiology 
(Online)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of biochemistry and 
biotechnology
American journal of 
biochemistry & biotechnology
EBSCOhost
0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 7
American journal of bioethics American journal of bioethics EBSCOhost 1 0.28 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
The American Journal of 
Bioethics
Project MUSE
0 1 3.55 1 3.55 3 1.18 2 1.78 0 4 0.97 0 0 1 3.86 1 3.86 0 13 3.42
American journal of botany American Journal of Botany HighWire Press 3 16.77 9 5.59 6 8.38 44 1.14 6 8.38 3 16.77 18 2.96 5 10.66 6 8.88 16 3.33 8 6.66 2 26.65 126 4.93
JSTOR 4 8 12 23 0 0 6 0.23 6 0.23 10 0.14 15 0.09 16 0.09 11 0.13 111 0.08
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of business American Journal of Business ProQuest 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 3 2.56
American journal of business education American Journal of Business 
Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of cancer (Auckland, 
N.Z.)
American Journal of Cancer EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
American journal of clinical dermatology American Journal of Clinical 
Dermatology
EBSCOhost
2 0.14 2 0.14 4 0.07 4 0.07 0 1 0.28 2 0.15 0 1 0.29 0 2 0.15 0 18 0.19
American journal of community 
psychology
American Journal of Community 
Psychology
MetaPress
5 21.70 5 21.70 8 13.56 3 36.17 0 2 54.25 4 29.53 3 39.37 7 16.87 3 39.37 5 23.62 7 16.87 52 26.15
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of criminal justice American Journal of Criminal 
Justice
MetaPress
0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4
American Journal of Criminal 
Justice : AJCJ
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of criminal law American Journal of Criminal 
Law
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 3 1.14
American journal of critical care American Journal of Critical Care ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of dance therapy American Journal of Dance 
Therapy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of digestive diseases American Journal of Digestive 
Diseases
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
American journal of drug delivery American Journal of Drug 
Delivery
EBSCOhost
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 5
American journal of education American Journal of Education JSTOR 8 46 23 30 2 3 7 0.34 4 0.59 11 0.21 10 0.24 29 0.08 34 0.07 207 0.07
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University of Chicago 
Press 0 1 19.85 6 3.31 1 19.85 0 0 0 0 3 6.97 4 5.23 0 5 4.18 20 12.23
American journal of 
electroneurodiagnostic technology
American Journal of 
Electroneurodiagnostic 
Technology
EBSCOhost
0 0 3 0.09 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 5 0.68
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of enology and 
viticulture
American Journal of Enology 
and Viticulture
HighWire Press
2 26.99 3 17.99 1 53.98 2 26.99 1 53.98 4 13.50 1 54.37 0 0 2 27.19 4 13.59 2 27.19 22 29.55
American journal of epidemiology AMERICAN JOURNAL OF 
EPIDEMIOLOGY
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
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American Journal of 
Epidemiology
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0.61 19 23.11
AMERICAN JOURNAL OF 
EPIDEMIOLOGY
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of family law American Journal of Family Law EBSCOhost
0 3 0.09 9 0.03 1 0.28 1 0.28 0 0 6 0.05 5 0.06 4 0.07 15 0.02 32 0.01 76 0.05
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of finance and 
accounting
American Journal of Finance 
and Accounting
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of health behavior American Journal of Health 
Behavior
Atypon Systems, Inc.
2 3 4 4 0 0 0 2 1 0 5 0 21
EBSCOhost 4 12 29 44 6 6 6 0 7 23 34 13 184
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of health education American Journal of Health 
Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of health studies American Journal of Health 
Studies
EBSCOhost
0 12 0.02 15 0.02 16 0.02 12 0.02 0 1 0.29 4 0.07 5 0.06 21 0.01 16 0.02 3 0.10 105 0.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of health-system 
pharmacy
American Journal of Health-
System Pharmacy
EBSCOhost
13 0.02 37 0.01 90 0.00 77 0.00 7 0.04 13 0.02 52 0.01 11 0.03 34 0.01 77 0.00 87 0.00 41 0.01 539 0.01
American journal of hematology American Journal of Hematology Wiley InterScience
1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 6
American journal of hospice & palliative 
medicine
American Journal of Hospice 
and Palliative Medicine
SAGE Publications
0 3 0.38 6 0.19 10 0.12 0 1 1.15 4 3.20 1 12.79 1 12.79 5 2.56 3 4.26 0 34 2.46
American journal of human biology American Journal of Human 
Biology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of human genetics American Journal of Human 
Genetics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of industrial medicine American Journal of Industrial 
Medicine
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of law & medicine American Journal of Law & 
Medicine
EBSCOhost
1 0.28 0 2 0.14 0 0 0 3 0.10 0 0 4 0.07 0 6 0.05 16 0.21
American Journal of Law and 
Medicine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of lifestyle medicine American Journal of Lifestyle 
Medicine
SAGE Publications
6 3 0 1 6 0 0 0 7 1.70 2 5.95 11 1.08 6 1.98 42 1.70
American journal of management 
development
American Journal of 
Management Development
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of mathematics American Journal of 
Mathematics
JSTOR
0 0 0 4 1 1 0 0 0 4 0.50 3 0.67 5 0.40 18 0.67
Project MUSE 0 0 0 0 1 3.55 0 0 0 0 2 1.93 0 0 3 14.82
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of medical genetics. 
Part A
American Journal of Medical 
Genetics Part A
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of medical genetics. 
Part B, Neuropsychiatric genetics
American Journal of Medical 
Genetics Part B: 
Neuropsychiatric Genetics
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of medical genetics. 
Part C, Seminars in medical genetics
American Journal of Medical 
Genetics Part C: Seminars in 
Medical Genetics
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of medical quality American Journal of Medical 
Quality
SAGE Publications
2 0.58 2 0.58 3 0.38 6 0.19 1 1.15 6 0.19 1 12.79 1 12.79 0 6 2.13 3 4.26 2 6.40 33 2.53
American journal of men's health American Journal of Men's 
Health
SAGE Publications
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 11.90 1 11.90 0 3 23.80
American journal of nephrology American Journal of Nephrology ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of orthopsychiatry American Journal of 
Orthopsychiatry
EBSCOhost
11 1.39 128 0.12 119 0.13 197 0.08 96 0.16 30 0.51 44 0.37 1 16.10 26 0.62 115 0.14 131 0.12 53 0.30 951 0.20
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of pastoral counseling American Journal of Pastoral 
Counseling
EBSCOhost
0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
American journal of pharmaceutical 
education
American Journal of 
Pharmaceutical Education
EBSCOhost
0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of pharmacology and 
toxicology
American Journal Of 
Pharmacology & Toxicology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
American journal of philology American Journal of Philology JSTOR 1 23 22 4 6 15 14 0.13 3 0.62 17 0.11 5 0.37 13 0.14 25 0.07 148 0.08
Project MUSE 3 1.18 11 0.32 5 0.71 2 1.78 1 3.55 2 1.78 2 1.93 0 0 1 3.86 1 3.86 4 0.97 32 1.39
American journal of physical 
anthropology
American Journal of Physical 
Anthropology
Wiley InterScience
0 0 3 3 2 1 3 0 3 1 3 4 23
American journal of physical medicine & 
rehabilitation
American Journal of Physical 
Medicine & Rehabilitation
Ovid
4 6 27 15 2 11 1 24.33 0 3 8.11 20 1.22 23 1.06 7 3.48 119 1.23
American journal of physics American Journal of Physics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of police American Journal of Police Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of political science American Journal of Political 
Science
EBSCOhost
1 0.28 6 0.05 2 0.14 13 0.02 3 0.09 0 0 1 0.29 0 1 0.29 6 0.05 0 33 0.10
JSTOR 2 15 26 31 7 5 15 0.13 1 2.00 13 0.15 59 0.03 63 0.03 56 0.04 293 0.04
ProQuest 1 0.63 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 5 1.54
American journal of potato research American Journal of Potato 
Research
MetaPress
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 7
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of primatology American Journal of Primatology Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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American journal of psychiatric 
rehabilitation
American Journal of Psychiatric 
Rehabilitation
EBSCOhost
5 0 1 10 0 0 0 2 0 1 2 2 23
American journal of psychotherapy AMERICAN JOURNAL OF 
PSYCHOTHERAPY
EBSCOhost
0 5 0.06 14 0.02 6 0.05 1 0.28 1 0.28 9 0.03 0 6 0.05 25 0.01 11 0.03 6 0.05 84 0.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of public health (1971) American Journal of Public 
Health
EBSCOhost
0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
AMERICAN JOURNAL OF 
PUBLIC HEALTH
ProQuest
6 0.11 19 0.03 9 0.07 22 0.03 13 0.05 9 0.07 7 0.09 2 0.33 9 0.07 24 0.03 36 0.02 47 0.01 203 0.04
American journal of reproductive 
immunology (1989)
AMERICAN JOURNAL OF 
REPRODUCTIVE 
IMMUNOLOGY
EBSCOhost
0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
American journal of respiratory and 
critical care medicine
American Journal of Respiratory 
and Critical Care Medicine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of respiratory cell and 
molecular biology
American Journal of Respiratory 
Cell and Molecular Biology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of rhinology & allergy American Journal of Rhinology 
& Allergy
ProQuest
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
American journal of science (1880) American Journal of Science HighWire Press 2 8.91 9 1.98 4 4.46 1 17.82 4 4.46 0 7 2.66 4 4.65 1 18.61 7 2.66 14 1.33 5 3.72 58 3.77
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of semiotics The American Journal of 
Semiotics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American journal of speech-language 
pathology
American Journal of Speech - 
Language Pathology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Journal of Speech-
Language Pathology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 21 0.01 13 0.02 28 0.01 4 0.07 67 0.05
HighWire Press 9 1.51 8 1.70 10 1.36 6 2.27 1 13.63 0 3 4.89 0 26 0.56 20 0.73 20 0.73 4 3.67 107 1.59
American journal of transplantation American Journal Of 
Transplantation
EBSCOhost
0 4 0.07 2 0.14 2 0.14 2 0.14 1 0.28 0 0 7 0.04 6 0.05 3 0.10 0 27 0.13
American laundry news American Laundry News EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
American law and economics review American Law and Economics 
Review
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 1 0.63 1 0.65 0 0 0 0 1 0.65 4 1.92
American letters & commentary American Letters & Commentary EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 1 0.29 3 1.14
American libraries (Chicago, Ill.) American Libraries EBSCOhost 24 0.04 88 0.01 70 0.01 170 0.01 17 0.05 54 0.02 112 0.01 4 0.24 81 0.01 112 0.01 100 0.01 50 0.02 882 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American literary history American Literary History JSTOR 5 1 13 2 0 1 2 0.81 0 1 1.61 6 0.27 19 0.08 17 0.09 67 0.14
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0 4 0.89 13 0.27 4 0.89 2 1.78 0 1 3.86 0 4 0.97 7 0.55 17 0.23 20 0.19 72 0.62
American literary realism American Literary Realism Gale 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 5
Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 1 44.46
American literary scholarship American Literary Scholarship Duke University Press
0 0 1 55.03 0 0 0 0 0 1 6.11 0 0 0 2 183.42
Project MUSE 0 1 3.55 0 0 0 0 1 3.86 0 1 3.86 2 1.93 11 0.35 5 0.77 21 2.12
American literature American Literature Duke University Press
0 0 0 0 1 55.03 0 0 0 0 2 3.06 1 6.11 3 2.04 7 52.41
EBSCOhost 0 1 0.28 18 0.02 8 0.04 6 0.05 1 0.28 4 0.07 3 0.10 9 0.03 6 0.05 13 0.02 12 0.02 81 0.04
JSTOR 4 15 11 12 13 5 7 0.29 0 31 0.06 14 0.14 27 0.07 42 0.05 181 0.07
Project MUSE 0 7 0.51 8 0.44 1 3.55 0 1 3.55 1 3.86 0 2 1.93 5 0.77 10 0.39 8 0.48 43 1.03
American machinist (1988) American Machinist ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American machinist's cutting technology American machinist's cutting 
technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American metal market American Metal Market ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American music (Champaign, Ill.) American Music JSTOR 1 1 4 1 0 1 0 0 0 1 1.61 2 0.81 0 11 0.88
Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 1 44.46
American nineteenth century history American Nineteenth Century 
History
EBSCOhost
1 0.28 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 0.15 6 0.57
American notes & queries (Owingsville, 
Ky.)
American Notes & Queries EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 4 0.07 0 1 0.29 3 0.10 6 0.05 16 0.21
American nurseryman AMERICAN NURSERYMAN EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 4
American orthoptic journal American Orthoptic Journal EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
American periodicals American Periodicals: A Journal 
of History, Criticism, and 
Bibliography
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American philosophical quarterly 
(Oxford)
American Philosophical 
Quarterly
JSTOR
0 2 5 2 4 0 0 0 1 1.83 7 0.26 13 0.14 5 0.37 39 0.28
American politics research American Politics Research SAGE Publications 1 7 7 0 2 2 1 11.90 0 5 2.38 8 1.49 7 1.70 3 3.97 43 1.66
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American printer (1982) American Printer ProQuest 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
American quarterly American Quarterly JSTOR 6 10 19 17 4 7 0 10 0.20 11 0.18 13 0.15 25 0.08 45 0.04 167 0.07
Project MUSE 2 1.78 8 0.44 17 0.21 4 0.89 5 0.71 8 0.44 2 1.93 2 1.93 3 1.29 5 0.77 16 0.24 23 0.17 95 0.47
American Real Estate and Urban 
Economics Association journal
American Real Estate and 
Urban Economics Association 
Journal
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
American record guide American Record Guide EBSCOhost 0 3 0.09 10 0.03 6 0.05 0 0 3 0.10 0 3 0.10 0 1 0.29 3 0.10 29 0.12
American rehabilitation American Rehabilitation EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.08 1 83.76
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American renaissance American Renaissance EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American review of political economy American Review of Political 
Economy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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American review of public administration American Review of Public 
Administration
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American salon American Salon ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American school & university American School & University EBSCOhost 0 4 0.07 23 0.01 9 0.03 0 1 0.28 2 0.15 3 0.10 5 0.06 4 0.07 11 0.03 3 0.10 65 0.05
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American scientist American Scientist EBSCOhost 0 10 0.03 19 0.01 2 0.14 9 0.03 3 0.09 0 1 0.29 1 0.29 14 0.02 5 0.06 4 0.07 68 0.05
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American secondary education American Secondary Education EBSCOhost
0 2 0.14 0 0 0 0 6 0.05 0 0 3 0.10 9 0.03 3 0.10 23 0.15
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American sociological review American Sociological Review SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingenta 1 1 0 6 2 1 1 1 0 0 2 2 17
JSTOR 9 48 77 65 16 13 20 0.10 5 0.40 28 0.07 75 0.03 49 0.04 59 0.03 464 0.03
ProQuest 2 0.32 6 0.11 5 0.13 16 0.04 2 0.32 3 0.21 0 3 0.22 1 0.65 4 0.16 7 0.09 2 0.33 51 0.15
American spa American Spa ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American speech American Speech Duke University Press
0 0 0 0 1 55.03 0 0 0 0 2 3.06 0 0 3 122.28
JSTOR 0 2 10 7 1 0 1 1.61 2 0.81 3 0.54 1 1.61 7 0.23 10 0.16 44 0.22
Project MUSE 0 0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 2 1.93 3 14.82
American studies (Lawrence) American Studies Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American studies international American Studies International EBSCOhost 0 1 0.28 0 2 0.14 2 0.14 3 0.09 0 0 1 0.29 3 0.10 2 0.15 0 14 0.24
American teacher American Teacher ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American theatre American Theatre EBSCOhost 1 0.28 3 0.09 7 0.04 2 0.14 1 0.28 0 0 0 1 0.29 2 0.15 6 0.05 4 0.07 27 0.13
Gale 0 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 1 0.42 3 1.64
American vegetable grower (1983) American Vegetable Grower ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
American visions American Visions EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 3 0.10 1 0.29 0 5 0.68
American-Arab affairs American - Arab Affairs ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Americana (Szeged) Americana EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Americas pharma & healthcare insight Americas Pharma & Healthcare 
Insight
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Amino acids Amino Acids MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4
Amphibia-reptilia Amphibia-Reptilia Ingenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.43 1 129.24
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMT events AMT Events ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMUS.log AMUS.log ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amusement business Amusement Business EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.44 0 0 0 3 5.16
Amyotrophic lateral sclerosis Amyotrophic Lateral Sclerosis EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 3 1.14
Amyotrophic lateral sclerosis and other 
motor neuron disorders
Amyotrophic Lateral Sclerosis & 
Other Motor Neuron Disorders
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 2 1.71
Américas (English edition) Americas EBSCOhost 0 4 0.07 3 0.09 3 0.09 1 0.28 0 0 0 1 0.29 2 0.15 2 0.15 0 16 0.21
Americas (English Edition) Gale 0 1 0.40 2 0.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.64
An scáthán An Scathan ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An sionnach An Sionnach: A Journal of 
Literature, Culture, and the Arts
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anadolu Universitesi sosyal bilimler 
dergisi
Anadolu University Journal of 
Social Sciences
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Anaesthesia Anaesthesia EBSCOhost 0 5 0.06 3 0.09 0 0 0 1 0.29 0 4 0.07 5 0.06 19 0.02 0 37 0.09
Anaesthesia and intensive care Anaesthesia and Intensive Care EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anaesthesia and intensive care medicine Anaesthesia and intensive care 
medicine
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anales de geografía de la Universidad 
Complutense
Anales de Geografa de la 
Universidad Complutense
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anales de la literatura española 
contemporánea
Anales de la Literatura Espaola 
Contempornea
Gale
0 11 0.04 4 0.10 21 0.02 0 0 0 0 3 0.14 3 0.14 0 3 0.14 45 0.11
Analog integrated circuits and signal 
processing
Analog Integrated Circuits and 
Signal Processing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analog science fiction & fact Analog Science Fiction & Fact ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analyse & Kritik Analyse und Kritik ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analyses of social issues and public 
policy
Analyses Of Social Issues And 
Public Policy
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 3 0.09 0 2 0.15 0 1 0.29 3 0.10 1 0.29 0 11 0.31
Analysis (Oxford) Analysis EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 2 1.71
JSTOR 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1.55 0 0 1 1.55 5 1.86
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis (Wiesbaden) Analysis Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Analysis in theory & applications Analysis in Theory and 
Applications
MetaPress
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Analysis mathematica (Budapest) Analysis Mathematica MetaPress 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4
Analyst (London) The Analyst Royal Society of 
Chemistry 6 0 2 8 4 3 0 0 1 10 1 2 37
Analytical and bioanalytical chemistry Analytical and Bioanalytical 
Chemistry
EBSCOhost
3 0.09 2 0.14 7 0.04 4 0.07 3 0.09 4 0.07 2 0.15 3 0.10 3 0.10 3 0.10 7 0.04 1 0.29 42 0.08
MetaPress 2 2 1 1 1 2 1 10 5 7 8 4 44
Analytical cellular pathology Analytical Cellular Pathology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analytical chemistry (Washington) Analytical Chemistry ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analytical letters ANALYTICAL LETTERS EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 1 0.28 1 0.29 0 1 0.29 0 0 0 4 0.86
Analytical methods Analytical Methods Royal Society of 
Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anarchist studies Anarchist Studies Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 1 4.92
Anatolian studies Anatolian Studies JSTOR 0 2 1 1 0 0 0 2 0.78 3 0.52 0 0 0 9 1.03
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Anatomia, histologia, embryologia Anatomia, Histologia, 
Embryologia: Journal of 
Veterinary Medicine Series C
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Anatomical record (Hoboken, N.J. : 
2007)
The Anatomical Record Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anatomical science international Anatomical Science International MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Anatomical sciences education Anatomical Sciences Education Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anatomischer Anzeiger Anatomischer Anzeiger ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anatomy and embryology Anatomy and Embryology MetaPress 0 3 2 0 2 0 0 0 0 1 2 0 10
Ancient civilizations from Scythia to 
Siberia
Ancient Civilizations from 
Scythia to Siberia
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancient Mesoamerica Ancient Mesoamerica Cambridge University 
Press 0 1 6.64 0 0 0 4 1.66 0 0 0 0 0 0 5 16.76
Andrologia (Berlin, West) Andrologia EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 0 2 1.71
Andrologie (Lille, France) Andrologie MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angelaki : a new journal in philosophy, 
literature, and the social sciences
Angelaki: Journal of the 
Theoretical Humanities
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 2 0.15 2 0.15 5 0.06 10 0.34
Angewandte Chemie Angewandte Chemie Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angewandte Chemie. International 
edition in English
Angewandte Chemie 
International Edition
Wiley InterScience
55 37 87 66 51 54 60 33 18 42 65 87 655
Angewandte Chemie 
International Edition in English
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Angiogenesis (London) Angiogenesis MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angiology Angiology SAGE Publications 2 0.58 2 0.58 3 0.38 1 1.15 2 0.58 0 1 12.79 0 0 2 6.40 2 6.40 2 6.40 17 4.92
Anglia (Tübingen) Anglia – Zeitschrift für englische 
Philologie
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anglican theological review Anglican Theological Review EBSCOhost 0 0 2 0.14 2 0.14 0 0 0 0 2 0.15 2 0.15 2 0.15 0 10 0.34
Anglo-Saxon England Anglo-Saxon England Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Animal (Cambridge, England) animal Cambridge University 
Press 0 0 3 2.21 0 0 16 0.42 0 1 7.33 0 2 3.67 1 7.33 0 23 3.64
Animal: an International Journal 
of Animal Bioscience
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Animal behaviour Animal Behaviour EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Animal biology (Leiden, Netherlands) Animal Biology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Animal biotechnology Animal Biotechnology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 2 1.71
Animal cognition Animal Cognition MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Animal conservation Animal Conservation Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Animal genetics Animal Genetics EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 4 0.07 1 0.29 6 0.57
Animal health research reviews Animal Health Research Reviews Cambridge University 
Press 1 6.64 2 3.32 0 0 0 0 1 7.33 1 7.33 0 0 0 0 5 16.76
Animal science (Penicuik, Scotland) Animal Science Cambridge University 
Press 3 2.21 0 1 6.64 1 6.64 0 0 0 1 7.33 0 4 1.83 1 7.33 0 11 7.62
Animal science journal Animal Science Journal EBSCOhost 4 0.07 5 0.06 2 0.14 1 0.28 0 0 3 0.10 0 1 0.29 0 0 0 16 0.21
Animals (Boston) Animals EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 2 0 9
Animals today Animals Today EBSCOhost 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 15
Animation : an interdisciplinary journal Animation SAGE Publications 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 71.40
Annalen der Pharmacie Annalen der Pharmacie Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annalen der Philosophie und 
philosophischen Kritik
Annalen der Philosophie und 
philosophischen Kritik
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annalen der Physik Annalen der Physik Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales (Paris, France : 1946) Annales. Histoire, Sciences 
Sociales
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.83 2 0.92 9 0.20 12 0.92
Annales des télécommunications Annals of Telecommunications MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales geophysicae (1988) Annales Geophysicae MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Annales Henri Poincaré Annales Henri Poincare MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales Universitatis Mariae Curie-
Sklodowska. Sectio L, Artes
Annales UMCS, Artes MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales Universitatis Mariae Curie-
Skłodowska. Sectio A. Mathematica
Annales UMCS, Mathematica MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales Universitatis Mariae Curie-
Skłodowska. Sectio AA. Chemia
Annales UMCS, Chemistry MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales Universitatis Mariae Curie-
Skłodowska. Sectio AI, Informatica
Annales UMCS, Informatica MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales Universitatis Mariae Curie-
Skłodowska. Sectio B. Geographia, 
geologia, mineralogia et petrographia
Annales UMCS, Geographia, 
Geologia, Mineralogia et 
Petrographia
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales Universitatis Mariae Curie-
Skłodowska. Sectio C. Biologia
Annales UMCS, Biologia MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales Universitatis Mariae Curie-
Skłodowska. Sectio D, Medicina
Annales UMCS, Medicina MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales UMCS, Medicina 
Veterinaria
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales Universitatis Mariae Curie-
Skłodowska. Sectio DDD, Pharmacia
Annales UMCS, Pharmacia MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales Universitatis Mariae Curie-
Skłodowska. Sectio EE Zootechnica
Annales UMCS, Zootechnica MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales Universitatis Mariae Curie-
Skłodowska. Sectio EEE, Horticultura
Annales UMCS, Horticultura MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Annales Universitatis Mariae Curie-
Skłodowska. Sectio F, Historia
Annales UMCS, Historia MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales Universitatis Mariae Curie-
Skłodowska., Sectio E. Agricultura
Annales UMCS, Agricultura MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annali dell'Università di Ferrara. Sezione 
7. Scienze matematiche
Annali dell'Universita di Ferrara MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annali di chimica ANNALI DI CHIMICA Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annali di matematica pura ed applicata Annali di Matematica Pura ed 
Applicata
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Annali di Matematica Pura ed 
Applicata (1858 - 1865)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annali di Matematica Pura ed 
Applicata (1867 - 1897)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annali di Matematica Pura ed 
Applicata (1898 - 1922)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of allergy, asthma, & immunology Annals of Allergy, Asthma, and 
Immunology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of behavioral medicine Annals of Behavioral Medicine EBSCOhost 4 0.07 6 0.05 8 0.04 10 0.03 4 0.07 0 2 0.15 0 3 0.10 0 6 0.05 9 0.03 52 0.07
MetaPress 1 3 2 1 0 6 0 0 3 1 1 3 21
Annals of biomedical engineering Annals of Biomedical 
Engineering
MetaPress
0 17 5.89 18 5.56 50 2.00 3 33.37 15 6.67 19 5.80 12 9.19 8 13.78 4 27.56 4 27.56 4 27.56 154 8.20
Annals of botany Annals of Botany Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0.96 12 54.66
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of clinical biochemistry ANNALS OF CLINICAL 
BIOCHEMISTRY
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of clinical microbiology and 
antimicrobials
Annals of Clinical Microbiology 
and Antimicrobials
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of Clinical Microbiology 
and Antimicrobials [NLM - 
MEDLINE]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of clinical psychiatry Annals of Clinical Psychiatry MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of combinatorics Annals of Combinatorics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of diagnostic paediatric pathology Annals of Diagnostic Paediatric 
Pathology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of dyslexia Annals of Dyslexia EBSCOhost 0 3 0.09 2 0.14 6 0.05 0 1 0.28 0 0 0 3 0.10 1 0.29 0 16 0.21
MetaPress 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 7 3 15
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of economic and social 
measurement
Annals of Economic and Social 
Measurement
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of family medicine Annals of Family Medicine EBSCOhost 0 11 0.03 18 0.02 16 0.02 3 0.09 0 1 0.29 0 4 0.07 14 0.02 13 0.02 20 0.01 100 0.03
Annals of finance Annals of Finance MetaPress 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Annals of general psychiatry Annals of General Psychiatry ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of global analysis and geometry Annals of Global Analysis and 
Geometry
MetaPress
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of hematology Annals of Hematology MetaPress 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of human biology Annals of Human Biology EBSCOhost 0 1 0.28 3 0.09 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 2 0.15 0 2 0.15 10 0.34
Annals of human genetics Annals of Human Genetics Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of internal medicine Annals of Internal Medicine EBSCOhost 12 0.02 68 0.00 94 0.00 116 0.00 22 0.01 22 0.01 25 0.01 8 0.04 30 0.01 126 0.00 93 0.00 22 0.01 638 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of mathematics Annals of Mathematics JSTOR 1 0 1 0 3 3 5 0.40 3 0.67 0 1 2.00 2 1.00 2 1.00 21 0.57
Annals of mathematics and artificial 
intelligence
Annals of Mathematics and 
Artificial Intelligence
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of microbiology Annals of Microbiology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of neurology Annals of Neurology Wiley InterScience 2 2 8 2 0 3 1 2 1 0 6 0 27
Annals of nuclear medicine Annals of Nuclear Medicine MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of nutrition and metabolism Annals of Nutrition & Metabolism EBSCOhost
2 0.14 1 0.28 2 0.14 2 0.14 1 0.28 0 4 0.07 0 0 17 0.02 5 0.06 3 0.10 37 0.09
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of oncology Annals of Oncology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0.89 13 5.32
Annals of operations research Annals of Operations Research MetaPress 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 6
ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 4 0.16 0 5 0.13 0 10 0.77
Annals of ophthalmology Annals of Ophthalmology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of otology, rhinology & 
laryngology
ANNALS OF OTOLOGY 
RHINOLOGY AND 
LARYNGOLOGY
EBSCOhost
1 0.28 0 6 0.05 7 0.04 1 0.28 0 0 0 0 4 0.07 10 0.03 0 29 0.12
The Annals of Otology, 
Rhinology & Laryngology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of public and cooperative 
economics
Annals of Public and 
Cooperative Economics
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of science Annals of Science EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of software engineering Annals of Software Engineering MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of surgical innovation and 
research
Annals of Surgical Innovation 
and Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of surgical oncology Annals of Surgical Oncology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 9
Annals of the American Psychotherapy 
Association
Annals of the American 
Psychotherapy Association
EBSCOhost
0 1 1 6 0 0 0 0 1 3 7 7 26
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Annals of the Association of American 
Geographers
Annals of the Association of 
American Geographers
EBSCOhost
0 2 0.14 0 2 0.14 0 1 0.28 4 0.07 13 0.02 0 5 0.06 5 0.06 1 0.29 33 0.10
JSTOR 4 17 35 41 3 3 10 0.19 1 1.87 16 0.12 38 0.05 60 0.03 25 0.07 253 0.04
Annals of the Entomological Society of 
America
Annals of the Entomological 
Society of America
Ingenta
1 25.60 2 12.80 5 5.12 1 25.60 1 25.60 0 1 29.14 2 14.57 1 29.14 3 9.71 3 9.71 1 29.14 21 15.64
Annals of the Institute of Statistical 
Mathematics
Annals of the Institute of 
Statistical Mathematics
MetaPress
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of the Missouri Botanical Garden Annals of the Missouri Botanical 
Garden
JSTOR
0 1 3 1 1 2 0 0 0 3 0.47 5 0.28 0 16 0.53
Annals of the rheumatic diseases Annals of the Rheumatic 
Diseases
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of the Royal College of Surgeons 
of England
Annals of The Royal College of 
Surgeons of England
Ingenta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Annals of thoracic medicine Annals of Thoracic Medicine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Annals of tropical medicine and 
parasitology
Annals of Tropical Medicine & 
Parasitology
EBSCOhost
0 0 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 0 0 3 0.10 1 0.29 7 0.49
Annals of tropical paediatrics Annals of Tropical Paediatrics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of vascular surgery Annals of Vascular Surgery MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of Warsaw Agricultural 
University SGGW-AR. Land reclamation
Annals of Warsaw University of 
Life Sciences - SGGW. Land 
Reclamation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of West University of Timisoara. 
Series of chemistry
Annals Of West University Of 
Timisoara: Series Of Chemistry
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 6
Annual bulletin of historical literature ANNUAL BULLETIN OF 
HISTORICAL LITERATURE.
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Annual of the British School at Athens Annual of the British School at 
Athens
JSTOR
0 0 0 0 0 2 1 1.83 5 0.37 0 3 0.61 1 1.83 4 0.46 16 0.69
Annual report - Missouri Botanical 
Garden (1890)
Missouri Botanical Garden 
Annual Report
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual reports on the progress of 
chemistry. Section A. Inorganic 
chemistry
Annual Reports Section A 
(Inorganic Chemistry)
Royal Society of 
Chemistry
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual reports on the progress of 
chemistry. Section B. Organic chemistry
Annual Reports Section B 
(Organic Chemistry)
Royal Society of 
Chemistry
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Annual reports on the progress of 
chemistry. Section C. Physical chemistry
Annual Reports Section C 
(Physical Chemistry)
Royal Society of 
Chemistry
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of anthropology Annual Review of Anthropology EBSCOhost 0 5 0.06 2 0.14 0 1 0.28 2 0.14 0 0 3 0.10 7 0.04 9 0.03 2 0.15 31 0.11
JSTOR 3 43 33 29 8 4 10 0.20 0 9 0.22 28 0.07 27 0.07 20 0.10 214 0.06
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of applied linguistics Annual Review of Applied 
Linguistics
Cambridge University 
Press 0 1 6.64 1 6.64 0 13 0.51 1 6.64 2 3.67 7 1.05 0 0 0 0 25 3.35
Annual review of astronomy and 
astrophysics
Annual Review of Astronomy 
and Astrophysics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of biochemistry Annual Review of Biochemistry EBSCOhost 1 0.28 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of biomedical engineering Annual Review of Biomedical 
Engineering
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Annual review of biomedical sciences Annual Review of Biomedical 
Sciences
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 7
Annual review of biophysics and 
biomolecular structure
Annual Review of Biophysics & 
Biomolecular Structure
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 2 1.71
Annual Review of Biophysics 
and Biomolecular Structure
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of cell and developmental 
biology
Annual Review of Cell and 
Developmental Biology
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of clinical psychology Annual Review of Clinical 
Psychology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of earth and planetary 
sciences
Annual Review of Earth and 
Planetary Sciences
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 0 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of ecology and 
systematics
Annual Review of Ecology and 
Systematics
EBSCOhost
0 1 0.28 1 0.28 1 0.28 2 0.14 0 1 0.29 4 0.07 4 0.07 1 0.29 0 0 15 0.23
Annual review of ecology, evolution, and 
systematics
Annual Review of Ecology 
Evolution and Systematics
EBSCOhost
1 0.28 1 0.28 0 0 0 4 0.07 0 0 0 0 1 0.29 0 7 0.49
Annual Review of Ecology, 
Evolution, and Systematics
JSTOR
5 8 20 14 7 4 1 3.40 1 3.40 5 0.68 4 0.85 4 0.85 10 0.34 83 0.25
ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Annual review of energy and the 
environment
Annual Review of Energy and 
the Environment
EBSCOhost
0 0 1 0.28 5 0.06 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 8 0.43
Annual review of entomology Annual review of entomology EBSCOhost 0 0 1 0.28 4 0.07 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 6 0.57
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of environment and 
resources
Annual Review of Environment 
and Resources
EBSCOhost
1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of fluid mechanics ANNUAL REVIEW OF FLUID 
MECHANICS
EBSCOhost
1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 5 0.06 7 0.49
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of genetics Annual Review of Genetics EBSCOhost 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 2 0.15 0 2 0.15 5 0.68
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of genomics and human 
genetics
Annual Review of Genomics & 
Human Genetics
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
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Annual review of gerontology & geriatrics Annual Review of Gerontology & 
Geriatrics
EBSCOhost
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of immunology Annual Review of Immunology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of information science 
and technology
Annual Review of Information 
Science and Technology
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of materials research Annual Review of Materials 
Research
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of medicine Annual review of medicine EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 1 0.29 5 0.68
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of microbiology Annual Review of Microbiology EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of neuroscience Annual Review of Neuroscience EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of nuclear and particle 
science
Annual Review of Nuclear and 
Particle Science
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of nursing education Annual Review of Nursing 
Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of nursing research Annual Review of Nursing 
Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of nutrition Annual Review of Nutrition EBSCOhost 0 3 0.09 8 0.04 3 0.09 0 0 8 0.04 0 0 3 0.10 2 0.15 1 0.29 28 0.12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of pharmacology and 
toxicology
Annual Review of Pharmacology 
& Toxicology
EBSCOhost
0 0 10 0.03 8 0.04 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 19 0.18
Annual Review of Pharmacology 
and Toxicology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of physical chemistry Annual Review of Physical 
Chemistry
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of physiology Annual Review of Physiology EBSCOhost 0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of phytopathology ANNUAL REVIEW OF 
PHYTOPATHOLOGY
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of plant biology Annual review of plant biology EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of plant physiology and 
plant molecular biology
ANNUAL REVIEW OF PLANT 
PHYSIOLOGY AND PLANT 
MOLECULAR BIOLOGY
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Annual review of psychology Annual Review of Psychology EBSCOhost 3 0.09 5 0.06 3 0.09 5 0.06 1 0.28 2 0.14 6 0.05 0 5 0.06 6 0.05 7 0.04 4 0.07 47 0.07
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of public health Annual Review of Public Health EBSCOhost 0 2 0.14 1 0.28 3 0.09 1 0.28 0 0 0 2 0.15 13 0.02 5 0.06 1 0.29 28 0.12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of sex research Annual Review of Sex Research EBSCOhost
0 4 0.07 10 0.03 7 0.04 0 0 3 0.10 0 0 1 0.29 4 0.07 1 0.29 30 0.11
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual review of sociology Annual Review of Sociology EBSCOhost 1 0.28 10 0.03 5 0.06 9 0.03 2 0.14 2 0.14 2 0.15 1 0.29 4 0.07 11 0.03 0 0 47 0.07
JSTOR 5 51 76 79 12 8 21 0.10 7 0.29 13 0.15 41 0.05 62 0.03 38 0.05 413 0.03
ProQuest 0 0 0 3 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.56
ANQ (Lexington, Ky.) ANQ EBSCOhost 0 1 0.28 4 0.07 2 0.14 0 0 3 0.10 0 10 0.03 9 0.03 18 0.02 10 0.03 57 0.06
Gale 0 0 2 0.20 2 0.20 0 0 0 0 2 0.21 1 0.42 0 5 0.08 12 0.41
ANQ: A Quarterly Journal of 
Short Articles, Notes, and 
Reviews
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15.95 0 1 184.92
Antarctic journal of the United States Antarctic Journal of the United 
States
EBSCOhost
0 5 0.06 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 8 0.43
Antarctic science Antarctic Science Cambridge University 
Press 6 1.11 10 0.66 10 0.66 10 0.66 1 6.64 5 1.33 3 2.44 1 7.33 3 2.44 9 0.81 14 0.52 6 1.22 78 1.07
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthropologica (Ottawa) Anthropologica ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthropological forum Anthropological Forum EBSCOhost 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Anthropological journal of European 
cultures
Anthropological Journal of 
European Cultures
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthropological linguistics ANTHROPOLOGICAL 
LINGUISTICS
JSTOR
0 0 0 8 1 0 2 1.21 0 0 11 0.22 0 0 22 0.66
Anthropological Linguistics Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthropological quarterly Anthropological Quarterly EBSCOhost 0 3 0.09 11 0.03 5 0.06 3 0.09 2 0.14 0 0 3 0.10 4 0.07 9 0.03 2 0.15 42 0.08
JSTOR 2 34 28 13 14 0 11 0.14 1 1.55 4 0.39 20 0.08 29 0.05 8 0.19 164 0.06
Project MUSE 2 1.78 4 0.89 6 0.59 2 1.78 2 1.78 0 1 3.86 1 3.86 0 7 0.55 7 0.55 11 0.35 43 1.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthropological review (Poznań, Poland) Anthropological Review MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthropological theory Anthropological Theory SAGE Publications 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 23.80
Anthropology & archeology of Eurasia Anthropology & Archeology of 
Eurasia
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 3 1.14
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthropology & education quarterly Anthropology &amp; Education 
Quarterly
JSTOR
8 17 24 28 13 20 7 0.34 3 0.78 32 0.07 20 0.12 74 0.03 30 0.08 276 0.05
Anthropology and Education 
Quarterly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthropology & medicine ANTHROPOLOGY & MEDICINE EBSCOhost
1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 1 0.29 0 5 0.68
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthropology today Anthropology Today EBSCOhost 0 4 0.07 6 0.05 0 1 0.28 0 0 0 0 2 0.15 4 0.07 0 17 0.20
JSTOR 2 2 1 1 2 4 2 1.00 0 0 5 0.40 8 0.25 3 0.67 30 0.40
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Anthrozoös Anthrozoos: A Multidisciplinary 
Journal of The Interactions of 
People & Animals
Ingenta
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
ANTHROZOS EBSCOhost 0 0 0 0 0 44 0 0 0 5 0 1 50
Anti-cancer agents in medicinal 
chemistry
Anti-Cancer Agents In Medicinal 
Chemistry
EBSCOhost
0 0 3 0.09 0 0 0 2 0.15 0 0 1 0.29 0 1 0.29 7 0.49
Anti-corrosion methods and materials Anti - Corrosion Methods and 
Materials
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Anti-Corrosion Methods and 
Materials
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anti-infectives today Anti-Infectives Today EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Antigonish review Antigonish Review Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 1 4.92
Antike und Abendland Antike und Abendland Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antimicrobial agents and chemotherapy Antimicrobial Agents and 
Chemotherapy
HighWire Press
32 30 21 26 13 3 4 9 63 73 18 10 302
Antioxidants & redox signaling Antioxidants & Redox Signaling Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antipode ANTIPODE EBSCOhost 0 0 2 0.14 5 0.06 0 1 0.28 1 0.29 4 0.07 0 1 0.29 4 0.07 1 0.29 19 0.18
Antipodes (Brooklyn, New York, N.Y.) Antipodes Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.21 2 2.46
Antiquaries journal The Antiquaries Journal Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antiques & collecting magazine Antiques & Collecting Magazine EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Antiquity Antiquity EBSCOhost 0 7 0.04 3 0.09 6 0.05 0 0 0 0 1 0.29 12 0.02 0 2 0.15 31 0.11
Antitrust bulletin Antitrust Bulletin EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antitrust law & economics review Antitrust Law & Economics 
Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antitrust law journal Antitrust Law Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonie van Leeuwenhoek Antonie van Leeuwenhoek MetaPress 0 1 0 0 4 6 2 0 0 0 0 0 13
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anuario de derecho internacional Anuario De Derecho 
Internacional
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Anxiety (New York, N.Y.) Anxiety Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anxiety, stress, and coping Anxiety, Stress & Coping EBSCOhost 0 3 0.09 7 0.04 2 0.14 0 1 0.28 1 0.29 1 0.29 3 0.10 5 0.06 1 0.29 0 24 0.14
ANZ journal of surgery ANZ Journal of Surgery EBSCOhost 0 4 0.07 3 0.09 6 0.05 0 1 0.28 0 2 0.15 2 0.15 3 0.10 5 0.06 0 26 0.13
Anzeiger für Schädlingskunde (Berlin, 
Germany : 1999)
Anzeiger fr Schdlingskunde MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
AoB plants AoB Plants Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AORN journal AORN EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Association of Operating Room 
Nurses. AORN Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APC answer letter APC Answer Letter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APC payment insider APC Payment Insider ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aphasiology Aphasiology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apocrypha (Turnhout, Belgium) Apocrypha MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apoptosis (London) Apoptosis MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apoptosis : An International 
Journal on Programmed Cell 
Death
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Appalachian heritage Appalachian Heritage Project MUSE 0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 2 1.93 0 0 3 14.82
APPALACHIAN HERITAGE ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apparel (New York, N.Y.) Apparel EBSCOhost 0 1 2 1 0 0 0 0 0 3 6 3 16
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apparel industry magazine Apparel Industry EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Apparel Industry Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AppleSeeds AppleSeeds EBSCOhost 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 7
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Appliance design Appliance Design ProQuest 1 0.63 0 0 0 0 0 0 3 0.22 0 0 1 0.65 0 5 1.54
Appliance manufacturer Appliance Manufacturer EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
Applicable algebra in engineering, 
communication and computing
Applicable Algebra in 
Engineering, Communication 
and Computing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applicable analysis APPLICABLE ANALYSIS ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applications of mathematics (Prague) Applications of Mathematics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied and environmental microbiology Applied and Environmental 
Microbiology
HighWire Press
55 85 84 102 71 103 55 34 78 88 84 85 924
Applied animal behaviour science Applied Animal Behaviour 
Science
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Applied artificial intelligence APPLIED ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 2 0.15 0 0 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied behavioral science review Applied Behavioral Science 
Review
EBSCOhost
0 0 0 5 0.06 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 6 0.57
Applied biochemistry and biotechnology Applied Biochemistry and 
Biotechnology
MetaPress
0 0 0 2 0 0 0 3 2 0 1 5 13
Applied biochemistry and 
biotechnology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied biochemistry and microbiology Applied Biochemistry and 
Microbiology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0.28 1 0.29 0 0 0 0 0 2 1.71
MetaPress 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Applied bioinformatics Applied Bioinformatics Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied bionics and biomechanics Applied Bionics and 
Biomechanics
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied biotechnology, food science and 
policy
Applied Biotechnology, Food 
Science and Policy
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied categorical structures Applied Categorical Structures MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied clinical trials Applied Clinical Trials EBSCOhost 0 9 0.03 1 0.28 0 0 0 0 0 2 0.15 6 0.05 3 0.10 3 0.10 24 0.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Applied cognitive psychology Applied Cognitive Psychology EBSCOhost 0 4 0.07 5 0.06 12 0.02 0 0 1 0.29 0 0 6 0.05 19 0.02 11 0.03 58 0.06
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied composite materials Applied Composite Materials MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied developmental science Applied Developmental Science EBSCOhost 10 0.03 2 0.14 10 0.03 5 0.06 1 0.28 2 0.14 3 0.10 3 0.10 8 0.04 7 0.04 6 0.05 6 0.05 63 0.05
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied economic perspectives and 
policy
Applied Economic Perspectives 
and Policy
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied economics Applied Economics EBSCOhost 0 4 1 2 0 0 0 6 1 1 3 0 18
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied economics letters Applied Economics Letters EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied economics quarterly Applied Economics Quarterly Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Applied environmental education and 
communication
Applied Environmental 
Education and Communication
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied environmental science and 
public health
Applied Environmental Science 
and Public Health
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied financial economics Applied Financial Economics EBSCOhost 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied geomatics Applied Geomatics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied geophysics Applied Geophysics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied H.R.M. research Applied H.R.M. Research ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied health economics and health 
policy
Applied Health Economics and 
Health Policy
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied herpetology Applied Herpetology Ingenta 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1.22 0 0 4 3.65
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied intelligence (Dordrecht, 
Netherlands)
Applied Intelligence MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied linguistics Applied Linguistics Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied magnetic resonance Applied Magnetic Resonance MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Applied marketing research Applied Marketing Research ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied mathematical finance. APPLIED MATHEMATICAL 
FINANCE
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied mathematics & optimization Applied Mathematics and 
Optimization
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied mathematics a journal of 
Chinese universities
Applied Mathematics - A Journal 
of Chinese Universities
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied mathematics and mechanics Applied Mathematics and 
Mechanics
MetaPress
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Applied mathematics research express Applied Mathematics Research 
eXpress
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied measurement in education Applied Measurement in 
Education
EBSCOhost
0 2 0.14 1 0.28 0 2 0.14 1 0.28 0 0 1 0.29 0 1 0.29 1 0.29 9 0.38
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied microbiology and biotechnology APPLIED MICROBIOLOGY 
AND BIOTECHNOLOGY
EBSCOhost
0 0 4 0.07 0 2 0.14 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 3 0.10 5 0.06 0 17 0.20
Applied Microbiology and 
Biotechnology
MetaPress
2 2 10 12 16 17 6 7 12 5 8 13 110
APPLIED MICROBIOLOGY 
AND BIOTECHNOLOGY
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied neuropsychology Applied Neuropsychology EBSCOhost 0 6 0.05 1 0.28 3 0.09 0 0 6 0.05 1 0.29 3 0.10 8 0.04 2 0.15 1 0.29 31 0.11
Applied numerical analysis & 
computational mathematics
Applied Numerical Analysis 
&amp; Computational 
Mathematics
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied nursing research Applied Nursing Research ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied ontology Applied Ontology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied organometallic chemistry Applied Organometallic 
Chemistry
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Applied physics letters APPLIED PHYSICS LETTERS EBSCOhost 2 0.14 2 0.14 4 0.07 6 0.05 1 0.28 3 0.09 1 0.29 3 0.10 1 0.29 11 0.03 2 0.15 3 0.10 39 0.09
Applied physics. A, Materials science & 
processing
Applied Physics A: Materials 
Science & Processing
EBSCOhost
0 0 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
MetaPress 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Applied physics. B, Lasers and optics Applied Physics B: Lasers & 
Optics
EBSCOhost
1 0.28 0 1 0.28 0 0 1 0.28 0 0 0 5 0.06 0 0 8 0.43
Applied Physics B: Lasers and 
Optics
MetaPress
0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 5
Applied physiology, nutrition, and 
metabolism
Applied Physiology, Nutrition & 
Metabolism
EBSCOhost
0 0 0 0 0 2 0.14 16 0.02 0 26 0.01 16 0.02 28 0.01 4 0.07 92 0.04
Applied Physiology, Nutrition, 
and Metabolism
National Research 
Council Canada 6 4 3 5 0 1 0 3 4 3 8 3 40
Applied psycholinguistics Applied Psycholinguistics Cambridge University 
Press 1 6.64 1 6.64 10 0.66 1 6.64 0 0 1 7.33 4 1.83 0 2 3.67 0 1 7.33 21 3.99
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied psychological measurement Applied Psychological 
Measurement
SAGE Publications
2 0.58 3 0.38 0 1 1.15 1 1.15 2 0.58 3 4.26 0 2 6.40 3 4.26 3 4.26 2 6.40 22 3.80
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied psychology Applied Psychology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied psychophysiology and 
biofeedback
Applied Psychophysiology and 
Biofeedback
EBSCOhost
0 4 0.07 11 0.03 2 0.14 0 1 0.28 0 0 1 0.29 7 0.04 3 0.10 0 29 0.12
MetaPress 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied radiology (1976) Applied Radiology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied Research in Quality of Life Applied Research in Quality of 
Life
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied scientific research Applied Scientific Research MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 8
Applied scientific research. B, 
Electrophysics, acoustics, optics, 
mathematical methods
Applied Scientific Research, 
Section B
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied solar energy Applied Solar Energy MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied spatial analysis and policy Applied spatial analysis and 
policy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied spectroscopy Applied Spectroscopy Ingenta 5 2 6 1 3 4 3 0 1 2 0 0 27
Applied spectroscopy reviews Applied Spectroscopy Reviews EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 1 0.28 0 0 0 0 3 0.10 0 0 6 0.57
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied stochastic models and data 
analysis
Applied Stochastic Models and 
Data Analysis
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied stochastic models in business 
and industry
Applied Stochastic Models in 
Business and Industry
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied vegetation science Applied Vegetation Science EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JSTOR 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1.40 0 3 2.80
Approach (1997) Approach: The Naval Safety 
Center's Aviation Magazine
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Appropriate technology Appropriate Technology ProQuest 0 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
Approximation theory and its applications Approximation Theory and its 
Applications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APT bulletin (1986) APT Bulletin JSTOR 0 0 14 1 3 6 0 0 1 1.61 8 0.20 3 0.54 1 1.61 37 0.26
Aquaculture Aquaculture ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aquaculture and fisheries management AQUACULTURE AND 
FISHERIES MANAGEMENT
EBSCOhost
0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Aquaculture economics & management Aquaculture Economics & 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aquaculture international Aquaculture International MetaPress 0 0 0 0 1 0 0 6 0 4 1 2 14
Aquaculture nutrition AQUACULTURE NUTRITION EBSCOhost 0 3 0.09 3 0.09 0 0 1 0.28 0 0 6 0.05 7 0.04 0 0 20 0.17
Aquaculture research Aquaculture Research EBSCOhost 2 0.14 0 24 0.01 2 0.14 0 2 0.14 1 0.29 0 3 0.10 9 0.03 1 0.29 4 0.07 48 0.07
Aquarium sciences and conservation Aquarium Sciences and 
Conservation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Aquatic conservation Aquatic Conservation: Marine 
and Freshwater Ecosystems
Wiley InterScience
1 3 24 4 1 0 3 0 0 0 5 6 47
Aquatic ecology Aquatic Ecology MetaPress 3 5 2 1 5 1 2 5 14 6 4 1 49
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aquatic geochemistry Aquatic Geochemistry MetaPress 1 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 2 9
AQUATIC GEOCHEMISTRY ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aquatic insects Aquatic Insects Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 61 0.00 0 0 0 0 61 0.06
Aquatic mammals Aquatic Mammals ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aquatic sciences AQUATIC SCIENCES ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aquatic Sciences - Research 
Across Boundaries
MetaPress
0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Aquichan Aquichan EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Arab law quarterly Arab Law Quarterly JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arab studies quarterly Arab Studies Quarterly EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.07 1 0.29 0 0 5 0.68
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arabian journal of geosciences Arabian Journal of Geosciences MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arabic sciences and philosophy : a 
historical journal
Arabic Sciences and Philosophy Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.33 0 0 1 83.82
Arabica Arabica JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.55 1 9.30
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arable farming Arable Farming ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbeit Arbeit ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbitrium Arbitrium Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arcadia Arcadia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arcadia - International Journal 
for Literary Studies
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archaeological and anthropological 
sciences
Archaeological and 
Anthropological Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archaeological dialogues Archaeological Dialogues Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archaeological prospection Archaeological Prospection Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archaeological reports .. Archaeological Reports Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JSTOR 3 4 2 1 0 7 0 0 1 1.87 4 0.47 2 0.94 1 1.87 25 0.45
Archaeologies Archaeologies MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Archaeology Archaeology EBSCOhost 0 47 0.01 28 0.01 23 0.01 3 0.09 3 0.09 6 0.05 3 0.10 23 0.01 67 0.00 105 0.00 40 0.01 348 0.01
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Archaeology in Oceania Archaeology in Oceania MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archaeology international Archaeology International EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Archaeology, ethnology & anthropology 
of Eurasia
Archaeology, Ethnology and 
Anthropology of Eurasia
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Architect (Washington, D.C.) Architect ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Architectural design Architectural Design Wiley InterScience 0 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10
Architectural engineering and design 
management
Architectural Engineering and 
Design Management
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Architectural history Architectural History JSTOR 0 1 11 8 1 0 0 0 0 0 7 0.23 3 0.54 31 0.31
Architectural lighting Architectural Lighting ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Architectural record ARCHITECTURAL RECORD EBSCOhost 1 0.28 5 0.06 3 0.09 1 0.28 0 0 1 0.29 3 0.10 0 1 0.29 6 0.05 2 0.15 23 0.15
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Architecture (Washington, D.C.) Architecture EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Architecture Australia Architecture Australia EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 0 2 1.71
Archiv der Mathematik Archiv der Mathematik MetaPress 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 5
Archiv der Pharmazie (Weinheim) Archiv der Pharmazie Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archiv für Papyrusforschung und 
verwandte Gebiete
Archiv fur Papyrusforschung und 
verwandte Gebiete
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archiv für Geschichte der Philosophie Archiv für Geschichte der 
Philosophie
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archival science Archival Science EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.66 1 7.80
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 0 0 1 7.68
Archive for history of exact sciences Archive for History of Exact 
Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Archive for mathematical logic Archive for Mathematical Logic MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARCHIVE FOR 
MATHEMATICAL LOGIC
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archive for rational mechanics and 
analysis
Archive for Rational Mechanics 
and Analysis
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 5
Archive for the psychology of religion Archive for the Psychology of 
Religion / Archiv fuer 
Religionspychologie
Ingenta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.43 0 0 1 129.24
Archive of applied mechanics (1991) Archive of Applied Mechanics MetaPress 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 4
Archives & museum informatics Archives and Museum 
Informatics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives de l'Institut Pasteur de Tunis Archives de l'Institut Pasteur de 
Tunis
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives de sciences sociales des 
religions
ARCHIVES DE SCIENCES 
SOCIALES DES RELIGIONS
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.21 3 0.80 0 3 0.80 8 1.81
Archives of andrology Archives of andrology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 2 0.15 0 0 3 1.14
Archives of Asian art Archives of Asian Art JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.83 1 1.83 2 5.49
Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of clinical neuropsychology Archives of Clinical 
Neuropsychology
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of computational methods in 
engineering
Archives of Computational 
Methods in Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of dermatological research Archives of Dermatological 
Research
MetaPress
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of disease in childhood Archives of Disease in Childhood ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of environmental & 
occupational health
Archives of Environmental & 
Occupational Health
EBSCOhost
0 2 0.14 0 1 0.28 0 0 1 0.29 0 0 2 0.15 5 0.06 0 11 0.31
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of Environmental and 
Occupational Health
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of environmental contamination 
and toxicology
Archives of Environmental 
Contamination and Toxicology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 7 0 1 2 2 0 12
Archives of environmental 
contamination and toxicology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 2 3.84
Archives of environmental health Archives of Environmental Health EBSCOhost
1 0.28 1 0.28 7 0.04 0 0 0 0 0 3 0.10 4 0.07 9 0.03 0 25 0.14
Archives of Environmental 
Health: An International Journal
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of general psychiatry Archives of General Psychiatry HighWire Press 1 44.56 0 1 44.56 9 4.95 3 14.85 0 0 1 46.19 0 1 46.19 0 1 46.19 17 32.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of gynecology and obstetrics Archives of Gynecology and 
Obstetrics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Archives of insect biochemistry and 
physiology
Archives of Insect Biochemistry 
and Physiology
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of internal medicine (1960) Archives of Internal Medicine HighWire Press 17 2.35 7 5.70 24 1.66 28 1.43 12 3.33 17 2.35 10 4.13 3 13.77 7 5.90 10 4.13 10 4.13 3 13.77 148 3.29
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of Iranian medicine Archives Of Iranian Medicine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Archives of microbiology Archives of Microbiology MetaPress 0 0 1 2 5 0 0 0 3 8 1 1 21
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of neurology (Chicago) Archives of Neurology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of orthopaedic and trauma 
surgery
Archives of Orthopaedic and 
Trauma Surgery
MetaPress
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 5
Archives of osteoporosis Archives of Osteoporosis MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of otolaryngology--head & neck 
surgery
Archives of Otolaryngology - 
Head & Neck Surgery
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of Otolaryngology - 
Head &amp; Neck Surgery
HighWire Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of pathology & laboratory 
medicine (1976)
Archives of Pathology & 
Laboratory Medicine
EBSCOhost
0 3 0.09 5 0.06 6 0.05 1 0.28 0 0 1 0.29 2 0.15 15 0.02 7 0.04 2 0.15 42 0.08
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ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Archives of pediatrics & adolescent 
medicine
Archives of Pediatrics & 
Adolescent Medicine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of pharmacal research Archives of Pharmacal Research MetaPress
2 1 4 6 5 2 1 4 0 0 2 0 27
Archives of physiology and biochemistry ARCHIVES OF PHYSIOLOGY 
AND BIOCHEMISTRY
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 2 0.14 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 4 0.86
Archives of psychiatric nursing Archives of Psychiatric Nursing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of psychiatry and 
psychotherapy
Archives of Psychiatry and 
Psychotherapy
EBSCOhost
0 0 3 5 0 0 1 0 1 0 2 3 15
Archives of sexual behavior Archives of Sexual Behavior EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
MetaPress 3 6 7 22 3 6 5 2 5 6 6 2 73
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of suicide research Archives of Suicide Research EBSCOhost 0 1 1 0 0 0 0 0 4 7 0 0 13
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of toxicology Archives of Toxicology MetaPress 1 1 1 1 0 1 2 2 2 4 1 3 19
Archives of Toxicology. Archiv 
fuer Toxikologie
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of virology Archives of Virology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 6
Archives of virology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives of women's mental health Archives of Women's Mental 
Health
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives Of Womens Mental 
Health
EBSCOhost
1 0.28 4 0.07 13 0.02 3 0.09 1 0.28 0 8 0.04 0 1 0.29 15 0.02 4 0.07 6 0.05 56 0.06
Archivio di ortopedia e reumatologia Archivio di Ortopedia e 
Reumatologia
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archivos de neurociencias Archivos De Neurociencias EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 6
Archivum Immunologiae et Therapiae 
Experimentalis
Archivum Immunologiae et 
Therapiae Experimentalis
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archiwum rybactwa polskiego Archives of Polish Fisheries MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arctic anthropology ARCTIC ANTHROPOLOGY EBSCOhost 0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 5 0.06 0 2 0.15 0 9 0.38
Arctic Anthropology Project MUSE 0 0 1 3.55 0 0 0 1 3.86 0 0 0 0 4 0.97 6 7.41
Arctic, antarctic, and alpine research Arctic, Antarctic, and Alpine 
Research
JSTOR
10 2 0 2 0 2 0 0 2 0.70 0 3 0.47 8 0.18 29 0.29
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Area (London 1969) Area EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 1 0.29 0 0 4 0.86
JSTOR 0 4 14 5 5 10 0 1 2.41 9 0.27 22 0.11 15 0.16 6 0.40 91 0.16
Area development sites & facility 
planning
Area Development Site and 
Facility Planning
ProQuest
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 6
Arethusa Arethusa Project MUSE 0 9 0.39 3 1.18 2 1.78 0 2 1.78 0 0 0 1 3.86 1 3.86 3 1.29 21 2.12
Argospine news & journal ArgoSpine News & Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argumentation Argumentation MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Argumentation and advocacy Argumentation and Advocacy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arhiv za higijenu rada i toksikologiju Archives of Industrial Hygiene 
and Toxicology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARI : bulletin of the Technical University 
of Istanbul
ARI - An International Journal 
for Physical and Engineering 
Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arid land research and management Arid Land Research and 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arid soil research and rehabilitation ARID SOIL RESEARCH AND 
REHABILITATION
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Ariel ARIEL Gale 0 0 1 0.40 0 0 0 0 0 1 0.42 1 0.42 0 0 3 1.64
Aries (Leiden, Netherlands) Aries MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arion (Boston) Arion JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.37 5 0.37 10 1.10
Arizona capitol times Arizona Capitol Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arizona journal of Hispanic cultural 
studies
Arizona Journal of Hispanic 
Cultural Studies
Project MUSE
0 0 0 0 1 3.55 1 3.55 0 0 0 0 0 0 2 22.23
Arizona nurse Arizona Nurse ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkansas business Arkansas Business ProQuest 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
Arkansas business and economic review Arkansas Business and 
Economic Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkansas libraries ARKANSAS LIBRARIES. EBSCOhost 0 0 0 5 0.13 0 3 0.21 1 0.66 0 5 0.13 2 0.33 6 0.11 6 0.11 28 0.28
Arkansas nursing news Arkansas Nursing News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkiv för matematik Arkiv fr Matematik MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Armada international Armada International ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armed forces and society Armed Forces & Society EBSCOhost 0 0 3 0.09 3 0.09 0 0 0 0 1 0.29 13 0.02 5 0.06 2 0.15 27 0.13
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0 1 1.15 0 0 0 0 0 1 12.79 1 12.79 0 2 6.40 1 12.79 6 13.94
Armed Forces and Society; New 
Brunswick
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arms & armour Arms & Armour EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Army logistician Army Logistician EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3
Army reserve magazine Army Reserve Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Army/Navy store & outdoor merchandiser Army/Navy Store & Outdoor 
Merchandiser
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arq (London, England) arq: Architectural Research 
Quarterly
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrows for change Arrows For Change ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars lyrica Ars Lyrica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars orientalis Ars orientalis JSTOR 0 12 5 0 1 0 1 1.83 0 0 2 0.92 0 0 21 0.52
Art book (London, England) Art Book EBSCOhost 0 0 4 0.07 2 0.14 2 0.14 2 0.14 0 0 0 2 0.15 0 0 12 0.29
Art business news Art Business News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Art documentation ART DOCUMENTATION EBSCOhost 0 11 0.06 18 0.04 7 0.09 1 0.64 2 0.32 0 0 4 0.17 16 0.04 1 0.66 2 0.33 62 0.13
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Art education (Reston) Art Education JSTOR 0 10 10 8 3 5 0 0 6 0.39 3 0.78 10 0.24 3 0.78 58 0.24
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Art history Art History EBSCOhost 2 0.14 11 0.03 4 0.07 7 0.04 0 2 0.14 0 0 1 0.29 7 0.04 0 4 0.07 38 0.09
Art in America (1939) Art in America EBSCOhost 0 0 3 0.09 4 0.07 2 0.14 0 0 1 0.29 0 1 0.29 0 1 0.29 12 0.29
Art journal (New York. 1960) Art Journal EBSCOhost 0 4 0.07 5 0.06 0 0 0 0 0 1 0.29 5 0.06 4 0.07 0 19 0.18
JSTOR 10 55 32 25 8 2 9 0.18 0 9 0.18 19 0.08 42 0.04 32 0.05 243 0.04
Art libraries journal ART LIBRARIES JOURNAL EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.11 4 0.17 0 0 10 0.78
Art monthly Art Monthly EBSCOhost 0 2 0.14 0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 6 0.57
Art therapy Art Therapy: Journal of the 
American Art Therapy 
Association
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Art, design & communication in higher 
education
Art, Design & Communication in 
Higher Education
Atypon Systems, Inc.
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Arteriosclerosis, thrombosis, and 
vascular biology
Arteriosclerosis, Thrombosis 
and Vascular Biology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arthropod-plant interactions Arthropod-Plant Interactions MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arthroskopie Arthroskopie MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arthuriana (Dallas, Tex.) Arthuriana Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.93 0 13 0.30 15 2.96
Artibus Asiae Artibus Asiae JSTOR 1 2 8 0 0 0 2 0.81 1 1.61 0 0 1 1.61 1 1.61 16 0.60
Artibus Asiae. Supplementum Artibus Asiae. Supplementum JSTOR 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.54 0 0 5 1.93
Artibus et historiae Artibus et Historiae JSTOR 0 38 25 24 0 2 0 0 8 0.20 10 0.16 15 0.11 11 0.15 133 0.07
Artificial cells, blood substitutes, and 
biotechnology
Artificial Cells, Blood 
Substitutes, & Immobilization 
Biotechnology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.58 0 0 1 6.84
Artificial intelligence and law Artificial Intelligence and Law MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artificial intelligence for engineering 
design, analysis and manufacturing
AI EDAM Cambridge University 
Press 0 0 0 1 6.64 1 6.64 0 0 0 0 1 7.33 0 0 3 27.94
Artificial life Artificial Life EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 1 0.29 4 0.86
Artificial life and robotics Artificial Life and Robotics MetaPress 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Artificial organs Artificial Organs EBSCOhost 0 3 0.09 1 0.28 2 0.14 1 0.28 0 0 0 2 0.15 0 2 0.15 0 11 0.31
Artificial satellites Artificial Satellites MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arts and activities Arts & Activities EBSCOhost 0 6 0.05 2 0.14 4 0.07 3 0.09 0 1 0.29 0 0 4 0.07 3 0.10 2 0.15 25 0.14
Arts and Activities ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arts and humanities in higher education Arts and Humanities in Higher 
Education
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.95 0 0 0 2 35.70
Arts education policy review Arts Education Policy Review EBSCOhost 0 6 0.05 1 0.28 2 0.14 2 0.14 0 0 0 0 3 0.10 0 6 0.05 20 0.17
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ArtUS (Los Angeles, Calif.) ArtUS EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 3 1.14
Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 1 4.92
AS/400 systems management AS/400 Systems Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASA review of books ASA Review of Books JSTOR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.22
Aschkenas Aschkenas Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASCI journal of management ASCI Journal of Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASEAN business quarterly ASEAN Business Quarterly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASEAN economic bulletin ASEAN Economic Bulletin EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 5
Project MUSE 0 0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44.46
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.16 0 0 0 4 1.92
ASEE prism ASEE Prism ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASHA (Rockville, Md.) American Speech Language 
Hearing Association. Asha
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASHA leader ASHA Leader ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASHE higher education report ASHE Higher Education Report Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASHE Higher Education Reports EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 4 0.07 0 0 1 0.29 1 0.29 0 7 0.49
ASHE-ERIC higher education reports ASHE-ERIC Higher Education 
Report
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 1 0.29 0 0 0 4 0.86
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASHE-ERIC/higher education research 
report
ASHE-ERIC/Higher Education 
Research Report
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASHRAE journal ASHRAE Journal EBSCOhost 0 8 0.04 1 0.28 2 0.14 0 0 0 0 1 0.29 0 4 0.07 0 16 0.21
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASHRAE transactions ASHRAE Transactions EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 0.29 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia computer weekly Asia Computer Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia Europe journal Asia Europe Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Asia Pacific business review Asia Pacific Business Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia Pacific education review Asia Pacific Education Review MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia Pacific family medicine Asia Pacific Family Medicine EBSCOhost 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia Pacific international journal of 
business logistics
Asia Pacific International 
Journal of Business Logistics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia Pacific international journal of 
marketing
Asia Pacific International 
Journal of Marketing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia Pacific journal of human resources Asia Pacific Journal of Human 
Resources
SAGE Publications
0 2 0.58 1 1.15 0 0 0 0 0 3 4.26 0 1 12.79 0 7 11.95
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia Pacific journal of management Asia Pacific Journal of 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.31 0 1 15.48
Asia Pacific journal of marketing and 
logistics
Asia Pacific Journal of 
Marketing and Logistics
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 1 1.27 0 1 1.27 4 0.32 0 3 0.44 1 1.31 1 1.31 2 0.66 0 0 13 1.19
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Asia Pacific journal of quality 
management
Asia Pacific Journal of Quality 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia Pacific public relations journal Asia Pacific Public Relations 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia Pacific viewpoint ASIA PACIFIC VIEWPOINT EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 0 1 0.29 4 0.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia-Pacific biotech news Asia Pacific Biotech News EBSCOhost 0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Asia-Pacific chemicals Asia - Pacific Chemicals ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia-Pacific financial markets Asia - Pacific Financial Markets ProQuest
0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 0 0 0 2 3.84
Asia-Pacific Financial Markets MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Asia-Pacific journal of business 
administration
Asia-Pacific Journal of Business 
Administration
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia-Pacific journal of chemical 
engineering
Asia-Pacific Journal of Chemical 
Engineering
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia-Pacific journal of clinical oncology Asia Pacific Journal Of Clinical 
Oncology
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Asia-Pacific journal of operational 
research
Asia - Pacific Journal of 
Operational Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia-Pacific journal of public health Asia-Pacific Journal of Public 
Health
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 1 12.79 0 1 12.79 0 2 41.82
Asia-Pacific journal of teacher education Asia - Pacific Journal of Teacher 
Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia-Pacific Journal of Teacher 
Education
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 3 0.10 1 0.29 0 0 5 0.68
Asia-Pacific journal on human rights and 
the law
Asia Pacific Journal On Human 
Rights And The Law
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Asia Pacific Journal on Human 
Rights and the Law
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia-Pacific review Asia-Pacific Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 0 3 1.14
Asialaw Asialaw ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiamoney (London, England : 1993) Asiamoney ProQuest 0 0 3 0.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5.16
Asian affairs (London) Asian Affairs EBSCOhost 0 0 4 0.07 0 0 0 0 0 0 6 0.05 0 0 10 0.34
Asian affairs, an American review (New 
York)
Asian Affairs JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.41 4 0.60 4 0.60 9 1.61
Asian Affairs, an American 
Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian Affairs: An American 
Review
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.06 0 0 5 0.68
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian American journal of psychology Asian American Journal of 
Psychology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 2 8.05 4 4.03 17 0.95 2 8.05 25 7.54
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian aviation news Asian Aviation News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian business Asian Business ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 2 0.33 0 0 0 0 3 2.56
Asian business & management Asian Business & Management ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 1 7.68
Asian chemical news ACN: Asian Chemical News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian development review Asian Development Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian economic journal ASIAN ECONOMIC JOURNAL EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian economic papers Asian Economic Papers EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian ethnicity Asian Ethnicity EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
Asian ethnology Asian Ethnology EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 3 1.14
JSTOR 2 11 5 1 2 0 10 0.16 0 7 0.23 4 0.40 35 0.05 15 0.11 92 0.11
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian finance Asian Finance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian folklore studies Asian Folklore Studies EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
Asian journal of comparative law Asian Journal of Comparative 
Law
Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian journal of control Asian Journal of Control Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian journal of criminology Asian Journal of Criminology MetaPress 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Asian journal of management cases Asian Journal of Management 
Cases
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian journal of pentecostal studies Asian Journal of Pentecostal 
Studies
EBSCOhost
0 4 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
Asian journal of political science Asian Journal Of Political 
Science
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Asian journal of social psychology Asian Journal Of Social 
Psychology
EBSCOhost
0 0 2 0.14 4 0.07 0 0 0 0 0 3 0.10 2 0.15 0 11 0.31
Asian journal of social science Asian Journal of Social Science MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian journal of transfusion science Asian Journal Of Transfusion 
Science
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Asian journal of water, environment, and 
pollution
Asian Journal of Water 
Environment and Pollution
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian Journal of Water, 
Environment and Pollution
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian journal of women's studies Asian Journal of Women's 
Studies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian journal on quality Asian Journal on Quality Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian libraries : the library & information 
services journal
Asian Libraries Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 7.68
Asian music Asian Music JSTOR 0 0 1 0 0 0 7 0.23 0 0 1 1.61 2 0.81 0 11 0.88
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Project MUSE 0 0 0 1 3.55 0 0 0 0 1 3.86 0 3 1.29 1 3.86 6 7.41
Asian pages (Roseville, Minn.) Asian Pages ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian perspective Asian Perspective ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian perspectives (Honolulu) Asian Perspectives Project MUSE 0 0 1 3.55 0 1 3.55 0 0 0 0 0 1 3.86 0 3 14.82
Asian perspectives ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian Perspectives: Journal of 
Archeology for Asia & the Pacific
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Asian philosophy Asian Philosophy EBSCOhost 0 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 6 0.05 12 0.29
Asian review of accounting Asian Review of Accounting Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian review of business and technology Asian Review of Business and 
Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian studies review Asian Studies Review EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 5 0.06 6 0.05 15 0.23
Asian survey Asian Survey JSTOR 0 8 2 22 0 0 11 0.17 0 4 0.47 7 0.27 38 0.05 32 0.06 124 0.09
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian theatre journal Asian Theatre Journal EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 2 0.15 0 0 0 4 0.07 7 0.49
JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.61 4 0.40 2 0.81 7 1.38
Project MUSE 0 1 3.55 0 0 8 0.44 0 0 0 1 3.86 0 0 1 3.86 11 4.04
Asian-Pacific economic literature Asian - Pacific Economic 
Literature
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asianweek Asianweek ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiaweek Asiaweek ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ask (Peru, Ill.) Ask EBSCOhost 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 10
Aslib proceedings Aslib Proceedings Emerald 1 1 3 0 0 4 0 1 2 0 3 0 15
ProQuest 1 0.63 1 0.63 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 5 0.13 1 0.65 9 0.85
Aspasia (New York, N.Y.) Aspasia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASQ six sigma forum magazine ASQ Six Sigma Forum Magazine ProQuest
0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Assay and drug development 
technologies
ASSAY and Drug Development 
Technologies
Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assemblage Assemblage JSTOR 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2.42
Assembly (Carol Stream, Ill.) Assembly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assembly automation Assembly Automation Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
ProQuest 1 0.63 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
Assessment (Odessa, Fla.) Assessment SAGE Publications 3 0.38 6 0.19 3 0.38 8 0.14 3 0.38 4 0.29 10 1.28 1 12.79 5 2.56 7 1.83 11 1.16 3 4.26 64 1.31
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessment and evaluation in higher 
education
Assessment & Evaluation in 
Higher Education
EBSCOhost
0 2 0.14 5 0.06 4 0.07 0 0 0 0 0 2 0.15 0 2 0.15 15 0.23
Assessment and Evaluation in 
Higher Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessment for effective intervention Assessment for Effective 
Intervention
SAGE Publications
0 0 2 21 4 9 3 3.97 2 5.95 4 2.98 5 2.38 10 1.19 1 11.90 61 1.17
Assessment in education : principles, 
policy & practice
Assessment in Education ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessment in Education: 
principles, policy & practice
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.07 0 0 4 0.86
Assessment journal Assessment Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessment update Assessment Update EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 0.29 1 0.29 3 1.14
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Association & society manager Association & Society Manager ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Association management Association Management EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ProQuest 0 3 0.21 0 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 5 1.54
Associations now Associations Now EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assurances et gestion des risques Assurances et Gestion des 
Risques
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asterisk (New York, N.Y.) ACM SIGDOC Asterisk Journal 
of Computer Documentation
ACM Digital Library
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Astrobiology Astrobiology Mary Ann Liebert, Inc.
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Astronomical and astrophysical 
transactions
Astronomical & Astrophysical 
Transactions
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 4 0.07 0 0 0 6 0.57
Astronomische Nachrichten Astronomische Nachrichten Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astronomy (Milwaukee) Astronomy EBSCOhost 0 24 0.01 23 0.01 31 0.01 0 1 0.28 0 0 0 5 0.06 8 0.04 0 92 0.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astronomy and astrophysics (Berlin) Astronomy and Astrophysics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astronomy letters Astronomy Letters MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astronomy reports Astronomy Reports MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astrophysical bulletin Astrophysical Bulletin MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astrophysics Astrophysics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astrophysics and space science Astrophysics and Space Science MetaPress
0 0 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 8
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astropolitics Astropolitics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asymptotic analysis Asymptotic Analysis MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AT&T technical journal AT & T Technical Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AT&T technology AT & T Technology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
At-home dad At - Home Dad ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATC market report ATC Market Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atenea (Mayagüez, P.R.) Atenea Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.11 2 0.21 6 0.82
Ateneo law journal Ateneo Law Journal EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
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Athletic training & sports health care Athletic Training & Sports Health 
Care
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlanta business chronicle Atlanta Business Chronicle ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlantic economic journal Atlantic Economic Journal EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MetaPress 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 3 0.22 0 5 1.54
Atlantic geology Atlantic Geology EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ATM newsletter ATM Newsletter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atmosphere-ocean ATMOSPHERE-OCEAN MetaPress 2 5.57 1 11.14 0 0 0 2 5.57 2 5.82 0 0 0 1 11.63 0 8 17.08
Atmospheric science letters Atmospheric Science Letters Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atomic energy (New York, N.Y.) Atomic Energy MetaPress 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 7
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atoms for peace Atoms For Peace: an 
International Journal
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATQ (Kingston, R.I. : 1987) ATQ EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 11 0.03 0 14 0.02 26 0.13
Attachment & human development Attachment & Human 
Development
EBSCOhost
11 0.03 1 0.28 5 0.06 17 0.02 0 1 0.28 0 0 0 2 0.15 5 0.06 2 0.15 44 0.08
Attention deficit and hyperactivity 
disorders
ADHD Attention Deficit and 
Hyperactivity Disorders
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attention, perception & psychophysics Attention, Perception and 
Psychophysics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atti della Accademia nazionale dei 
Lincei. Rendiconti Lincei. Scienze fisiche 
e naturali
Rendiconti Lincei MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audience development Audience Development EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 0 2 3.90
Audiology Audiology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audiology & neurotology Audiology & Neurotology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audiology today Audiology Today ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auditing Auditing ProQuest 1 0.63 0 0 0 3 0.21 0 0 0 0 0 0 0 4 1.92
Auditing: A Journal of Practice & 
Theory
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audubon Audubon ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Augmentative and alternative 
communication
Augmentative and Alternative 
Communication
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ausmarine Ausmarine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aussenwirtschaft Aussenwirtschaft ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austin business journal Austin Business Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austral ecology Austral Ecology EBSCOhost 0 0 7 0.04 2 0.14 0 0 0 2 0.15 2 0.15 7 0.04 0 0 20 0.17
Australasian biotechnology Australasian Biotechnology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australasian journal of dermatology Australasian Journal of 
Dermatology
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Australasian journal of podiatric 
medicine : AJPM
Australasian Journal of Podiatric 
Medicine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australasian journal of regional studies Australasian Journal of Regional 
Studies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australasian journal of special education Australasian Journal of Special 
Education
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australasian marketing journal Australasian Marketing Journal ProQuest 1 0.63 0 0 0 0 0 2 0.33 1 0.65 0 0 0 1 0.65 5 1.54
Australasian physical & engineering 
sciences in medicine
Australasian Physical & 
Engineering Sciences in 
Medicine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australasian psychiatry : bulletin of the 
Royal Australian and New Zealand 
College of Psychiatrists
Australasian Psychiatry EBSCOhost
0 3 0.09 14 0.02 10 0.03 0 1 0.28 1 0.29 0 0 18 0.02 15 0.02 3 0.10 65 0.05
Australasian public libraries and 
information services
APLIS EBSCOhost
5 0.19 4 0.23 17 0.05 5 0.19 2 0.47 7 0.13 30 0.03 0 5 0.19 19 0.05 12 0.08 10 0.10 116 0.10
Australasian radiology Australasian radiology EBSCOhost 0 1 0.28 0 2 0.14 3 0.09 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 8 0.43
Australasian science Australasian Science ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia and New Zealand health policy Australia and New Zealand 
Health Policy
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia and world affairs : quarterly 
journal of the Council for the National 
Interest
Australia & World Affairs EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Australia's parents AUSTRALIA'S PARENTS EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Australian & New Zealand journal of 
criminology
Australian and New Zealand 
Journal of Criminology
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Australian & New Zealand journal of 
obstetrics & gynaecology
Australian & New Zealand 
Journal of Obstetrics & 
Gynaecology
EBSCOhost
0 4 0.07 8 0.04 9 0.03 0 0 7 0.04 0 4 0.07 12 0.02 11 0.03 0 55 0.06
Australian & New Zealand journal of 
statistics
Australian & New Zealand 
Journal of Statistics
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Australian aboriginal studies (Canberra, 
A.C.T. : 1983)
Australian Aboriginal Studies ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian academic and research 
libraries
Australian Academic and 
Research Libraries
EBSCOhost
1 0.93 3 0.31 8 0.12 2 0.47 4 0.23 4 0.23 9 0.11 0 1 0.95 5 0.19 4 0.24 2 0.48 43 0.26
Australian and New Zealand journal of 
family therapy
Australian & New Zealand 
Journal of Family Therapy
EBSCOhost
1 0.28 2 0.14 10 0.03 8 0.04 1 0.28 0 1 0.29 0 1 0.29 14 0.02 3 0.10 0 41 0.08
Australian and New Zealand 
Journal of Family Therapy 
(ANZJFT)
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian and New Zealand journal of 
mental health nursing
AUSTRALIAN AND NEW 
ZEALAND JOURNAL OF 
MENTAL HEALTH NURSING
EBSCOhost
2 0.14 1 0.28 4 0.07 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 10 0.34
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Australian and New Zealand journal of 
psychiatry
Australian & New Zealand 
Journal of Psychiatry
EBSCOhost
9 0.03 36 0.01 55 0.01 64 0.00 4 0.07 5 0.06 8 0.04 1 0.29 13 0.02 31 0.01 21 0.01 20 0.01 267 0.01
Australian and New Zealand journal of 
public health
Australian and New Zealand 
Journal of Public Health
ProQuest
0 0 3 0.21 4 0.16 2 0.32 0 1 0.65 0 0 0 0 0 10 0.77
Australian and New Zealand journal of 
surgery
Australian & New Zealand 
Journal of Surgery
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Australian bulletin of labour Australian Bulletin of Labour ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Australian business law review Australian Business Law Review ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian critical care Australian Critical Care ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian doctor Australian Doctor ProQuest 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Australian economic history review Australian Economic History 
Review
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian economic papers AUSTRALIAN ECONOMIC 
PAPERS
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian economic review The Australian Economic Review ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian family physician Australian Family Physician ProQuest 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Australian feminist studies Australian Feminist Studies EBSCOhost 0 0 2 0.14 1 0.28 0 1 0.28 0 0 1 0.29 0 5 0.06 3 0.10 13 0.26
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian geographer Australian Geographer EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 0.29 2 1.71
Australian geographic Australian Geographic EBSCOhost 0 0 9 0.03 0 0 0 1 0.29 0 0 12 0.02 3 0.10 6 0.05 31 0.11
Australian health review Australian Health Review ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Australian historical studies Australian Historical Studies EBSCOhost 0 0 1 0.28 4 0.07 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 7 0.49
Australian journal of adult learning Australian Journal of Adult 
Learning
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian journal of advanced nursing Australian Journal of Advanced 
Nursing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian journal of career development Australian Journal of Career 
Development
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.11 0 0 6 1.28
Australian journal of clinical and 
experimental hypnosis
Australian Journal of Clinical 
and Experimental Hypnosis
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian journal of clinical 
hypnotherapy and hypnosis
Australian Journal of Clinical 
Hypnotherapy and Hypnosis
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian journal of communication AUSTRALIAN JOURNAL OF 
COMMUNICATION
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian journal of crop science Australian Journal of Crop 
Science
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian journal of dairy technology Australian Journal of Dairy 
Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian journal of ecology Australian Journal of Ecology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 3.42
Australian journal of entomology Australian Journal of Entomology EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Australian journal of environmental 
management
Australasian Journal of 
Environmental Management
ProQuest
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Australian journal of guidance and 
counselling
Australian Journal of Guidance 
and Counselling
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Australian journal of international affairs Australian Journal Of 
International Affairs
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 1 3.42
Australian journal of labour economics Australian Journal of Labour 
Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian journal of management Australian Journal of 
Management
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 1 0.63 0 0 3 0.21 0 0 0 0 0 2 0.33 0 6 1.28
Australian journal of music therapy The Australian Journal of Music 
Therapy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian journal of nutrition and 
dietetics
Australian Journal of Nutrition & 
Dietetics
EBSCOhost
0 4 0.07 8 0.04 5 0.06 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 0 20 0.17
Australian journal of oto-laryngology Australian Journal of Oto - 
Laryngology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian journal of outdoor education Australian Journal of Outdoor 
Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian journal of political science Australian Journal of Political 
Science
EBSCOhost
2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 3 1.14
Australian journal of psychology Australian Journal of Psychology EBSCOhost
0 4 0.07 9 0.03 17 0.02 11 0.03 0 0 1 0.29 2 0.15 22 0.01 6 0.05 6 0.05 78 0.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian journal of public 
administration
Australian Journal of Public 
Administration
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian life scientist Australian Life Scientist EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Australian literary studies Australian Literary Studies Gale 0 0 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.92
Australian mathematics teacher Australian Mathematics Teacher EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 1 0.28 0 1 0.29 0 0 0 0 3 1.14
Australian mining Australian Mining ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian occupational therapy journal Australian Occupational Therapy 
Journal
EBSCOhost
0 1 0.28 2 0.14 13 0.02 2 0.14 0 0 0 2 0.15 5 0.06 5 0.06 1 0.29 31 0.11
Australian primary mathematics 
classroom
Australian Primary Mathematics 
Classroom
EBSCOhost
0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 4 0.86
Australian psychologist Australian Psychologist EBSCOhost 0 3 0.09 4 0.07 10 0.03 5 0.06 17 0.02 2 0.15 1 0.29 2 0.15 2 0.15 5 0.06 0 51 0.07
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian religion studies review Australian Religion Studies 
Review
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Australian science teachers' journal Australian Science Teachers 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian senior mathematics journal Australian Senior Mathematics 
Journal
EBSCOhost
0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Australian social work AUSTRALIAN SOCIAL WORK EBSCOhost 0 3 0.09 0 2 0.14 0 1 0.28 0 0 2 0.15 1 0.29 4 0.07 0 13 0.26
Australian tax review Australian Tax Review ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Australian voice Australian Voice Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austrian history yearbook Austrian History Yearbook Cambridge University 
Press 1 6.64 0 13 0.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5.99
Autism : the international journal of 
research and practice
Autism SAGE Publications
1 1.15 7 0.16 47 0.02 11 0.10 1 1.15 1 1.15 20 0.64 0 2 6.40 21 0.61 12 1.07 6 2.13 129 0.65
Autism research Autism Research Wiley InterScience 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Auto & truck international Auto & Truck International ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autoimmunity (Chur, Switzerland) Autoimmunity EBSCOhost 0 0 5 0.06 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 6 0.57
Automated software engineering Automated Software Engineering MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automatic control and computer sciences Automatic Control and 
Computer Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automatic documentation and 
mathematical linguistics
Automatic Documentation and 
Mathematical Linguistics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automatic I.D. news Automatic I.D. News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automatic merchandiser Automatic Merchandiser ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Automation and remote control Automation & Remote Control EBSCOhost 0 0 0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Automation and Remote Control MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automatisierungstechnik : AT at - Automatisierungstechnik Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Automotive body repair news Automotive Body Repair News ProQuest 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Automotive design & production Automotive Design & Production EBSCOhost
0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ProQuest 0 1 0.63 3 0.21 0 1 0.63 2 0.32 1 0.65 0 0 0 1 0.65 0 9 0.85
Automotive engineer Automotive Engineer EBSCOhost 0 5 0.06 0 2 0.14 0 0 0 0 2 0.15 5 0.06 5 0.06 0 19 0.18
ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Automotive engineering international Automotive Engineering 
International
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automotive industries (Radnor, Pa.) Automotive Industries EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Automotive news Automotive News ProQuest 0 1 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 8
Automotive plastics Automotive Plastics ProQuest 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
Autonomous agents and multi-agent 
systems
Autonomous Agents and Multi-
Agent Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autonomous robots Autonomous Robots MetaPress 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
AutoWeek Autoweek ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AV magazine (London, England) Av Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avantages (Toronto) Avantages ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avian diseases Avian Diseases JSTOR 1 0 0 1 0 1 4 0.35 1 1.40 0 1 1.40 0 0 9 0.93
Avian pathology Avian Pathology EBSCOhost 0 0 4 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aviation daily Aviation Daily ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aviation history Aviation History EBSCOhost 0 1 0.28 7 0.04 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 1 0.29 4 0.07 16 0.21
Aviation week & space technology Aviation Week & Space 
Technology
EBSCOhost
0 4 0.07 2 0.14 0 1 0.28 3 0.09 1 0.29 0 0 5 0.06 5 0.06 0 21 0.16
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aviation week's ATM global Aviation Week's ATM Global ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aviation, space, and environmental 
medicine
Aviation, Space, and 
Environmental Medicine
Ingenta
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 5
Axiomathes : quaderni del Centro studi 
per la filosofia mitteleuropea
Axiomathes MetaPress
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AZB, Arizona business AZB, Arizona Business ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Azerbaijan international Azerbaijan International ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azizah Azizah ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B & T weekly B & T Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B en m (Meppel, Netherlands) B en M - Beleid en Maatschappij Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B to B B to B EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 5
ProQuest 0 2 0.32 2 0.32 0 1 0.63 4 0.16 0 0 0 0 1 0.65 0 10 0.77
Baby talk (2000) BABY TALK. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Background notes series Background Notes on Countries 
of the World 2003
EBSCOhost
1 0.28 1 0.28 4 0.07 0 0 0 2 0.15 0 0 4 0.07 0 3 0.10 15 0.23
Backpacker Backpacker EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Bakery production and marketing Bakery Production and Marketing ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baking management Baking Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance (Alexandria, Va.) Balance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance sheet (London) Balance Sheet Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 7.68
Balkan journal of medical genetics Balkan Journal of Medical 
Genetics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ball State business review Ball State Business Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baltic journal of health and physical 
activity
Baltic Journal of Health and 
Physical Activity
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baltic journal of law & politics Baltic Journal of Law & Politics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baltic journal of management Baltic Journal of Management Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Baltic Security and Defence Review 
(Trukis)
Baltic Security & Defence Review EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.07 0 0 4 0.86
Baltimore business journal Baltimore Business Journal ProQuest 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Baltimore Jewish times Baltimore Jewish Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banca nazionale del lavoro quarterly 
review
Banca Nazionale del Lavoro 
Quarterly Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bank advertising news Bank Advertising News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bank controllers report Bank Controllers Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bank insurance & protection bulletin Bank Insurance & Protection 
Bulletin
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bank investment consultant Bank Investment Consultant ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bank investment services report Bank Investment Services Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bank loan report Bank Loan Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Bank network news Bank Network News ProQuest 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bank news Bank News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bank of Canada review Bank of Canada Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bank of England quarterly bulletin Bank of England. Quarterly 
Bulletin
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bank systems + technology Bank Systems & Technology ProQuest 0 0 0 1 1.27 0 0 0 0 0 0 1 1.31 1 1.31 3 5.16
Bank Systems + Technology - 
Online
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bank technology news Bank Technology News ProQuest 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Bank-Archiv Bank-Archiv MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bankers monthly Bankers Monthly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banking & finance law review Banking & Finance Law Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banking law review Banking Law Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banking strategies Banking Strategies ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banking world Banking World ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bankruptcy developments journal Emory Bankruptcy 
Developments Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0.04 15 0.51
Banks in insurance report Banks in Insurance Report Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barclays economic review Barclays Economic Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bariatric nursing and surgical patient 
care
Bariatric Nursing and Surgical 
Patient Care
Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barron's Barron's (1921-1942) ProQuest 0 8 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.96
Barron's (Chicopee, Mass.) Barron's ProQuest 1 0.63 0 7 0.09 1 0.63 0 2 0.32 2 0.33 0 0 0 49 0.01 5 0.13 67 0.11
Barron's national business and financial 
weekly
Barron's National Business and 
Financial Weekly (1942-Current 
file)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 0.65 2 3.84
Base ball : a journal of the early game Base Ball: A Journal of the Early 
Game
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baseline (New York, N.Y.) Baseline ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic & clinical pharmacology & 
toxicology
Basic & Clinical Pharmacology 
& Toxicology
EBSCOhost
0 0 3 0.09 4 0.07 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 9 0.38
Basic and applied social psychology Basic & Applied Social 
Psychology
EBSCOhost
0 5 0.06 6 0.05 22 0.01 3 0.09 1 0.28 7 0.04 0 6 0.05 26 0.01 6 0.05 3 0.10 85 0.04
Basic income studies Basic Income Studies Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BASIC news Basic News EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Basic research in cardiology Basic Research in Cardiology MetaPress 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basin research BASIN RESEARCH EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 0.15 1 0.29 0 4 0.86
Batteries international Batteries International ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauphysik Bauphysik Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bay area computer currents Bay Area Computer Currents ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bay nature Bay Nature EBSCOhost 0 4 0.07 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 2 0.15 0 9 0.38
Baylor business review Baylor Business Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baylor business studies Baylor Business Studies ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC business BC Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC studies BC Studies EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beat (Los Angeles, Calif. 1989) The Beat ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beauty counter Beauty Counter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beauty product marketing Beauty Product Marketing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bee culture Bee Culture ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beef (Saint Paul, Minn.) Beef ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behavior analysis digest Behavior Analysis Digest EBSCOhost 0 3 0.19 3 0.19 7 0.08 0 0 0 0 0 5 0.12 1 0.58 1 0.58 20 0.34
Behavior and philosophy Behavior & Philosophy EBSCOhost 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Behavior and philosophy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behavior and social issues Behavior and Social Issues ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behavior genetics Behavior Genetics EBSCOhost 0 17 0.02 1 0.28 4 0.07 0 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 2 0.15 1 0.29 1 0.29 29 0.12
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behavior modification Behavior Modification SAGE Publications 3 0.38 6 0.19 23 0.05 22 0.05 4 0.29 2 0.58 4 3.20 0 1 12.79 13 0.98 14 0.91 7 1.83 99 0.84
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behavior research methods Behavior Research Methods Ingenta 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Behavior research methods, 
instruments, & computers
Behavior Research Methods, 
Instruments, & Computers
Ingenta
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Behavior therapy Behavior Therapy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behavioral & social sciences librarian Behavioral & Social Sciences 
Librarian
EBSCOhost
0 6 0.11 6 0.11 0 1 0.64 6 0.11 0 0 4 0.17 1 0.66 8 0.08 1 0.66 33 0.24
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behavioral and brain functions Behavioral and Brain Functions EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Behavioral disorders Behavioral Disorders ProQuest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Behavioral ecology Behavioral Ecology Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.76 2 34.56
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behavioral ecology and sociobiology Behavioral Ecology and 
Sociobiology
JSTOR
4 10 30 82 8 1 0 0 10 0.14 12 0.12 3 0.47 2 0.70 162 0.05
MetaPress 0 0 0 6 1 0 0 0 1 11 10 1 30
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behavioral health management Behavioral Health Management EBSCOhost 0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 3 0.10 0 2 0.15 7 0.49
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behavioral healthcare Behavioral Healthcare ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behavioral interventions Behavioral Interventions EBSCOhost 2 0.14 1 0.28 7 0.04 10 0.03 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 3 0.10 3 0.10 28 0.12
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behavioral medicine (Washington, D.C.) Behavioral Medicine EBSCOhost
2 0.14 10 0.03 14 0.02 12 0.02 1 0.28 4 0.07 2 0.15 0 3 0.10 2 0.15 5 0.06 1 0.29 56 0.06
MetaPress 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behavioral neuroscience Behavioral Neuroscience EBSCOhost 3 5.11 10 1.53 19 0.81 90 0.17 2 7.67 3 5.11 0 0 24 0.67 11 1.46 10 1.61 23 0.70 195 0.97
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behavioral research in accounting Behavioral Research in 
Accounting
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ProQuest 2 0.32 0 0 0 5 0.13 0 0 0 0 0 1 0.65 0 8 0.96
Behavioral residential treatment Behavioral Residential Treatment EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 2 0.14 0 0 1 0.29 0 0 0 4 0.86
Behavioral science Behavioral Science EBSCOhost 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behavioral sciences & the law Behavioral Sciences & the Law EBSCOhost 1 0.28 6 0.05 5 0.06 37 0.01 1 0.28 4 0.07 6 0.05 3 0.10 2 0.15 28 0.01 8 0.04 2 0.15 103 0.03
Behavioral Sciences &amp; the 
Law
Wiley InterScience
0 2 3 8 1 0 1 0 1 1 3 0 20
Behavioral sleep medicine Behavioral Sleep Medicine EBSCOhost 0 0 2 0.14 4 0.07 0 0 0 0 1 0.29 2 0.15 0 0 9 0.38
Behaviour Behaviour EBSCOhost 0 0 5 0.06 10 0.03 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 1 0.29 0 19 0.18
Ingenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.81 0 1 2.43 4 32.31
JSTOR 3 10 10 52 4 4 2 0.70 0 2 0.70 20 0.07 6 0.23 7 0.20 120 0.07
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behaviour & information technology Behaviour & Information 
Technology
EBSCOhost
0 8 0.12 4 0.23 6 0.16 1 0.93 1 0.93 1 0.95 0 4 0.24 7 0.14 4 0.24 4 0.24 40 0.28
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behaviour change Behaviour Change Atypon Systems, Inc.
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behaviour research and therapy Behaviour Research and Therapy ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behaviour. Supplement Behaviour. Supplement JSTOR 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.68
Behavioural and cognitive psychotherapy Behavioural and Cognitive 
Psychotherapy
Cambridge University 
Press 5 1.33 1 6.64 3 2.21 2 3.32 1 6.64 5 1.33 0 3 2.44 0 3 2.44 0 0 23 3.64
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behavioural neurology Behavioural Neurology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 1 3.42
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beijing review Beijing Review EBSCOhost 1 6 10 9 1 1 2 0 1 14 23 8 76
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beiträge zur Geschichte der deutschen 
Sprache und Literatur
Beiträge zur Geschichte der 
deutschen Sprache und Literatur 
(PBB)
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bell Labs technical journal Bell Labs Technical Journal EBSCOhost 0 3 0.09 15 0.02 1 0.28 1 0.28 0 1 0.29 2 0.15 0 1 0.29 0 0 24 0.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belles lettres (Arlington, Va.) Belles Lettres ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belles Lettres: A Review of 
Books by Women
Gale
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 1 4.92
Benchmarking : an international journal Benchmarking ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 0.65 2 3.84
Benchmarking: An International 
Journal
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficial microbes Beneficial Microbes MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benefits & compensation digest Benefits & Compensation Digest EBSCOhost
0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 8
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benefits & compensation international Benefits & Compensation 
International
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benefits Canada Benefits Canada ProQuest 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 2 3.84
Benefits law journal Benefits Law Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benefits quarterly Benefits Quarterly EBSCOhost 0 2 0.14 12 0.02 10 0.03 2 0.14 0 0 0 0 2 0.15 3 0.10 4 0.07 35 0.10
ProQuest 0 0 1 0.63 8 0.08 0 1 0.63 0 0 2 0.33 1 0.65 3 0.22 0 16 0.48
Berichte zur Wissenschaftsgeschichte Berichte zur 
Wissenschaftsgeschichte
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berkeley journal of employment and 
labor law
Berkeley Journal of Employment 
and Labor Law
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berkeley journal of gender, law & justice Berkeley Journal of Gender, Law 
& Justice
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berkeley journal of international law Berkeley Journal of International 
Law
EBSCOhost
0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 4 0.86
Berkeley La Raza law journal Berkeley La Raza Law Journal EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 3 1.14
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Berkeley technology law journal Berkeley Technology Law 
Journal
EBSCOhost
0 0 6 0.05 1 0.28 0 2 0.14 1 0.29 0 0 1 0.29 2 0.15 0 13 0.26
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berliner Museen Berliner Museen JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernoulli : official journal of the Bernoulli 
Society for Mathematical Statistics and 
Probability
Bernoulli JSTOR
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1.55 0 4 2.33
Best life Best Life ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Best practice (Adelaide, S. Aust.) BEST PRACTICE EBSCOhost 0 3 2.20 1 6.60 6 1.10 0 0 0 0 0 1 6.79 3 2.26 0 14 5.74
Best Practice Information 
Sheets - Joanna Briggs Institute
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Best practice onkologie Best Practice Onkologie MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Best practices in mental health Best Practice in Mental Health: 
An International Journal
EBSCOhost
0 0 1 0.28 7 0.04 0 0 0 0 3 0.10 2 0.15 1 0.29 2 0.15 16 0.21
Best's review (Oldwick, N.J. : 2000) Best's Review ProQuest 0 1 0.63 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 4 1.92
Best's review (Property/casualty 
insurance ed.)
Best's Review / Property-
Casualty Insurance Edition
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Best's Review Property/casualty 
insurance edition
ProQuest
0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 2 3.84
Beton- und Stahlbetonbau Beton- und Stahlbetonbau Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Better investing Better Investing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
Better nutrition Better Nutrition EBSCOhost 0 59 0.00 32 0.01 30 0.01 2 0.14 6 0.05 3 0.10 0 3 0.10 71 0.00 35 0.01 26 0.01 267 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beverage aisle Beverage Aisle ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beverage industry Beverage Industry EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 0.65 2 0.33 0 1 0.65 5 1.54
Beverage world Beverage World ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 0.65 0 0 1 0.65 3 2.56
Beyond numbers Beyond Numbers ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biblical interpretation Biblical Interpretation EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 2 1.71
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biblical theology bulletin Biblical Theology Bulletin EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Biblical Theology Bulletin: A 
Journal of Bible and Theology
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bibliothek Forschung und Praxis BIBLIOTHEK Forschung und 
Praxis
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bicycle retailer and industry news Bicycle Retailer and Industry 
News
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Bijblijven (Amsterdam, Netherlands) Bijblijven MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilingual research journal Bilingual Research Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilingualism (Cambridge, England) Bilingualism ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilingualism: Language and 
Cognition
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.44 3 27.94
Billboard (Cincinnati, Ohio. 1963) Billboard EBSCOhost 2 0.14 60 0.00 79 0.00 54 0.01 10 0.03 6 0.05 11 0.03 2 0.15 16 0.02 81 0.00 40 0.01 12 0.02 373 0.01
ProQuest 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3
Bio tribune magazine Bio Tribune Magazine MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bio-IT world Bio - IT World ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bio-medical materials and engineering Bio-Medical Materials and 
Engineering
EBSCOhost
0 0 0 7 0.04 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 9 0.38
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioanalytical reviews Bioanalytical Reviews MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biochemical genetics Biochemical Genetics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biochemistry (Moscow) Biochemistry (Moscow) EBSCOhost 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
MetaPress 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Biochemistry; New York ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biochemistry (Moscow). Supplement 
series A, Membrane and cell biology
Biochemistry (Moscow) 
Supplemental Series A: 
Membrane and Cell Biology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biochemistry (Moscow). Supplement. 
Series B, Biomedical chemistry
Biochemistry (Moscow) 
Supplemental Series B: 
Biomedical Chemistry
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biochemistry and cell biology Biochemistry & Cell Biology EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
Biochemistry and Cell Biology National Research 
Council Canada 3 18.45 1 55.36 0 2 27.68 0 1 55.36 2 29.21 1 58.41 1 58.41 7 8.34 1 58.41 0 19 35.93
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biochemistry and molecular biology 
education
Biochemistry and Molecular 
Biology Education
Wiley InterScience
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Biochip journal BioChip Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BioControl (Dordrecht, Netherlands) BioControl MetaPress 5 7 1 6 2 2 0 5 3 1 2 2 36
Biocontrol science and technology Biocontrol Science and 
Technology
EBSCOhost
0 0 4 0.07 1 0.28 3 0.09 0 1 0.29 10 0.03 0 0 0 0 19 0.18
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biocycle BioCycle EBSCOhost 0 4 0.07 9 0.03 9 0.03 1 0.28 0 0 0 0 24 0.01 5 0.06 1 0.29 53 0.06
ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 3 2.56
BioData mining BioData Mining ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biodegradation (Dordrecht) Biodegradation MetaPress 0 1 0 0 1 2 0 0 0 3 1 0 8
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biodemography and social biology Biodemography and Social 
Biology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biodiversity and conservation Biodiversity & Conservation ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biodiversity and Conservation MetaPress 0 0 0 2 0 0 3 2 4 10 3 5 29
BioDrugs : clinical immunotherapeutics, 
biopharmaceuticals, and gene therapy
BioDrugs EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 1 0.29 0 5 0.06 9 0.03 1 0.29 1 0.29 18 0.19
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Bioelectromagnetics Bioelectromagnetics Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioenergy research Bioenergy Research MetaPress 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BioEssays BioEssays Wiley InterScience 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 5
Bioethics Bioethics EBSCOhost 0 2 0.14 26 0.01 29 0.01 4 0.07 4 0.07 3 0.10 0 3 0.10 26 0.01 14 0.02 9 0.03 120 0.03
BioFactors (Oxford) Biofactors EBSCOhost 0 0 3 0.09 16 0.02 1 0.28 1 0.28 0 0 0 6 0.05 0 0 27 0.13
BioFactors MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biofeedback (Wheat Ridge, Colo.) Biofeedback EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 6
Biofilms Biofilms Cambridge University 
Press 0 2 3.32 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 0 3 27.94
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biofuels, bioproducts and biorefining Biofuels, Bioproducts and 
Biorefining
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3
Biogenic amines Biogenic Amines MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biogeochemistry Biogeochemistry EBSCOhost 1 0.28 0 0 1 0.28 0 2 0.14 5 0.06 0 0 1 0.29 0 0 10 0.34
JSTOR 8 9 16 27 10 5 3 0.47 2 0.70 12 0.12 15 0.09 5 0.28 10 0.14 122 0.07
MetaPress 1 3 5 6 8 4 2 5 8 15 12 3 72
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biogerontology (Dordrecht) Biogerontology MetaPress 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biographical memoirs of fellows of the 
Royal Society
Biographical Memoirs of Fellows 
of the Royal Society
JSTOR
0 6 0 0 0 0 0 1 1.55 13 0.12 2 0.78 0 8 0.19 30 0.31
Biography (Honolulu) Biography Gale 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 2 0.21 1 0.42 5 0.98
Project MUSE 1 3.55 1 3.55 5 0.71 4 0.89 0 0 3 1.29 0 3 1.29 4 0.97 3 1.29 12 0.32 36 1.24
Biography: An Interdisciplinary 
Quarterly
EBSCOhost
0 15 0.02 3 0.09 1 0.28 0 0 3 0.10 0 1 0.29 3 0.10 1 0.29 5 0.06 32 0.11
Biography (New York, N.Y.) Biography EBSCOhost 0 8 0.04 18 0.02 2 0.14 9 0.03 1 0.28 1 0.29 0 0 5 0.06 10 0.03 4 0.07 58 0.06
Bioimaging Bioimaging Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioinformatics (Oxford, England) Bioinformatics Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0.58 20 3.46
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biologia plantarum Biologia Plantarum MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 5
Biological chemistry BIOLOGICAL CHEMISTRY Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 4 0.07 2 0.15 0 9 0.38
Biological cybernetics Biological cybernetics EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 2 0.15 0 1 0.29 0 0 4 0.86
Biological Cybernetics MetaPress 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 4
Biological cybernetics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biological invasions Biological Invasions MetaPress 0 3 6 2 1 1 2 6 32 12 1 1 67
BIOLOGICAL INVASIONS ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biological journal of the Linnean Society Biological Journal of the Linnean 
Society (after Jan 1, 2002)
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0.28 0 0 2 0.15 1 0.29 1 0.29 1 0.29 1 0.29 7 0.49
Biological mass spectrometry Biological Mass Spectrometry Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biological procedures online Biological Procedures Online MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Biological psychiatry (1969) Biological Psychiatry EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Biological research for nursing Biological Research For Nursing SAGE Publications
0 1 3 3 0 1 2 5.95 0 0 7 1.70 6 1.98 2 5.95 25 2.86
Biological reviews of the Cambridge 
Philosophical Society
Biological Reviews Cambridge University 
Press 1 6.64 5 1.33 4 1.66 12 0.55 1 6.64 1 6.64 1 7.33 3 2.44 1 7.33 3 2.44 1 7.33 0 33 2.54
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biological rhythm research Biological Rhythm Research Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 4 0.86
Biological trace element research Biological Trace Element 
Research
MetaPress
0 1 1 1 0 0 1 3 0 1 2 3 13
Biological trace element research ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biologie in Unserer Zeit Biologie in unserer Zeit Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biologist (London) Biologist EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 3 0.09 2 0.14 1 0.28 0 0 2 0.15 10 0.03 9 0.03 0 30 0.11
Biology & philosophy Biology and Philosophy MetaPress 0 1 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 14
Biology and environment : proceedings 
of the Royal Irish Academy
Biology & Environment: 
Proceedings of the Royal Irish 
Academy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biology and fertility of soils Biology and Fertility of Soils MetaPress 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biology bulletin of the Russian Academy 
of Sciences
Biology Bulletin MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biology Bulletin Of The Russian 
Academy Of Sciences
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
Biology direct Biology Direct EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biology of reproduction Biology of Reproduction HighWire Press 3 26.47 9 8.82 16 4.96 45 1.76 8 9.93 19 4.18 12 7.05 14 6.04 7 12.09 7 12.09 13 6.51 31 2.73 184 5.35
Biológia Biologia MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biomarkers Biomarkers EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 2 0.14 1 0.28 0 1 0.29 0 4 0.07 0 1 0.29 10 0.34
Biomechanics (Rockville, Md.) Biomechanics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biomechanics and modeling in 
mechanobiology
Biomechanics and Modeling in 
Mechanobiology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biomedical & environmental mass 
spectrometry
Biomedical and Environmental 
Mass Spectrometry
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biomedical chromatography Biomedical Chromatography Wiley InterScience 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Biomedical engineering Biomedical Engineering MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biomedical engineering online BioMedical Engineering OnLine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Biomedical human kinetics Biomedical Human Kinetics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biomedical instrumentation & technology Biomedical Instrumentation & 
Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biomedical microdevices Biomedical Microdevices MetaPress 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 3 0 7
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biomedical safety & standards Biomedical Safety & Standards EBSCOhost 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biomedizinische Technik Biomedizinische 
Technik/Biomedical Engineering
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biometals BioMetals MetaPress 0 0 0 1 0 0 1 0 4 1 0 0 7
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biometrical journal Biometrical Journal Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biometrics Biometrics EBSCOhost 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
JSTOR 5 4 7 15 3 0 6 0.31 0 6 0.31 4 0.47 16 0.12 29 0.06 95 0.12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biometrika Biometrika JSTOR 6 4 16 16 6 2 1 2.00 10 0.20 3 0.67 9 0.22 9 0.22 21 0.10 103 0.12
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Biometrische Zeitschrift Biometrische Zeitschrift Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biomicrofluidics Biomicrofluidics EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Biomolecular NMR assignments Biomolecular NMR Assignments MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biopharm international Biopharm International ProQuest 0 1 3 0 0 0 2 9 4 22 0 0 41
Biophysical journal Biophysical Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biophysical reviews Biophysical Reviews MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biophysics (Oxford) Biophysics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biopolymers Biopolymers Wiley InterScience 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 3 0 9
Biopreservation and biobanking Biopreservation and Biobanking Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioprocess and biosystems engineering Bioprocess and Biosystems 
Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 6
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BioPsychoSocial medicine BioPsychoSocial Medicine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioremediation journal Bioremediation Journal EBSCOhost 0 0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioresources BioResources EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Biorheology (Oxford) Biorheology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bios (Madison, N.J.) BIOS JSTOR 0 8 2 4 0 0 4 0.35 2 0.70 0 1 1.40 0 0 21 0.40
Bioscience BioScience EBSCOhost 1 0.28 18 0.02 24 0.01 43 0.01 7 0.04 27 0.01 9 0.03 13 0.02 25 0.01 43 0.01 23 0.01 22 0.01 255 0.01
Ingenta 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
JSTOR 14 21 48 57 32 9 28 0.05 24 0.06 13 0.11 69 0.02 49 0.03 37 0.04 401 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioscience horizons Bioscience Horizons: The 
National Undergraduate 
Research Journal
Oxford University 
Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioscience reports Bioscience Reports MetaPress 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Biosecurity and bioterrorism Biosecurity and Bioterrorism: 
Biodefense Strategy, Practice, 
and Science
Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Biosemiotics Biosemiotics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioseparation Bioseparation MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BioSocieties BioSocieties Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 1 7.33 0 0 1 7.33 0 2 41.91
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biospectroscopy (New York, N.Y.) Biospectroscopy Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biostatistics (Oxford, England) Biostatistics Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.84 3 23.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biotech business Biotech Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biotech business week Biotech Business Week ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Biotech finance news Biotech Finance News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biotech law week Biotech Law Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biotech software & Internet report Biotech Software & Internet 
Report
Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biotech week (Atlanta, Ga.) Biotech Week ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Biotechnic & histochemistry Biotechnic & Histochemistry EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Biotechnology and bioengineering Biotechnology and 
Bioengineering
Wiley InterScience
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3
Biotechnology and bioprocess 
engineering
Biotechnology and Bioprocess 
Engineering
MetaPress
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Biotechnology and Bioprocess 
Engineering : BBE
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biotechnology for biofuels Biotechnology for Biofuels ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biotechnology journal Biotechnology Journal Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biotechnology law report Biotechnology Law Report Mary Ann Liebert, Inc.
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Biotechnology letters Biotechnology Letters MetaPress 0 0 1 0 5 3 1 0 0 1 2 3 16
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biotechnology newswatch Biotechnology Newswatch ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biotechnology progress Biotechnology Progress Wiley InterScience 0 0 4 3 3 1 1 3 2 1 1 7 26
Biotechnology techniques Biotechnology Techniques MetaPress 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 5
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Biotechnology, biotechnological 
equipment
Biotechnology & 
Biotechnological Equipment
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioterrorism week Bioterrorism Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biotherapy (Dordrecht) Biotherapy MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biotropica Biotropica JSTOR 2 1 4 9 0 0 3 0.47 2 0.70 2 0.70 2 0.70 5 0.28 3 0.47 33 0.25
Bipolar disorders Bipolar Disorders EBSCOhost 0 6 0.05 22 0.01 20 0.01 5 0.06 4 0.07 0 0 1 0.29 46 0.01 1 0.29 20 0.01 125 0.03
Biracial child Biracial Child ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bird conservation international Bird Conservation International Cambridge University 
Press 0 0 1 6.64 0 0 1 6.64 1 7.33 0 0 0 1 7.33 0 4 20.96
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bird study Bird Study ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birder's world Birders World EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Birmingham business journal Birmingham Business Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birth (Berkeley, Calif.) Birth ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birth: Issues in Perinatal Care EBSCOhost 0 29 0.01 32 0.01 51 0.01 3 0.09 0 2 0.15 1 0.29 27 0.01 28 0.01 16 0.02 3 0.10 192 0.02
Birth defects research. A Clinical and 
molecular teratology
Birth Defects Research Part A: 
Clinical and Molecular Teratology
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birth defects research. Part B. 
Developmental and reproductive 
toxicology
Birth Defects Research Part B: 
Developmental and 
Reproductive Toxicology
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birth defects research. Part C. Embryo 
today
Birth Defects Research Part C: 
Embryo Today: Reviews
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIT. Büro- + Informationstechnik Bit ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIT. Numerical mathematics BIT Numerical Mathematics MetaPress 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 1 6
Bitch (San Francisco, Calif.) Bitch EBSCOhost 1 6 13 6 1 1 0 0 0 14 10 6 58
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BizEd (St. Louis, Mo.) BizEd EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 1 0.28 0 0 1 0.29 0 1 0.29 5 0.06 0 0 10 0.34
BJU international BJU International EBSCOhost 0 6 0.05 6 0.05 7 0.04 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 1 0.29 0 22 0.16
Blacfax Blacfax EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
Black American literature forum Black American Literature Forum EBSCOhost
0 0 0 0 3 0.09 0 0 0 0 0 2 0.15 3 0.10 8 0.43
Black ball Black Ball: A Negro Leagues 
Journal
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black camera : the newsletter of the 
Black Film Center/Archives
Black Camera Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black enterprise Black Enterprise EBSCOhost 3 0.09 21 0.01 8 0.04 16 0.02 2 0.14 1 0.28 3 0.10 1 0.29 1 0.29 31 0.01 26 0.01 10 0.03 123 0.03
ProQuest 0 0 1 0.63 2 0.32 2 0.32 1 0.63 0 0 0 0 2 0.33 9 0.07 17 0.45
Black history bulletin Black History Bulletin MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black issues book review Black Issues Book Review EBSCOhost 0 5 0.06 6 0.05 11 0.03 1 0.28 0 9 0.03 0 0 5 0.06 7 0.04 5 0.06 49 0.07
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black issues in higher education Black Issues in Higher Education EBSCOhost
0 9 0.03 8 0.04 12 0.02 0 0 3 0.10 0 3 0.10 4 0.07 17 0.02 3 0.10 59 0.06
Black masks Black Masks ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black music research journal Black Music Research Journal JSTOR 0 1 4 0 0 0 16 0.10 1 1.61 0 0 5 0.32 0 27 0.36
Black parenting today Black Parenting Today ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black perspective in music Black Perspective in Music JSTOR 0 0 7 6 5 0 0 0 2 0.78 0 1 1.55 1 1.55 22 0.42
Black professional Black Professional ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black renaissance Black Renaissance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black Renaissance/Renaissance 
Noire
Gale
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 0 1 4.92
Black theology Black Theology Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black Theology: An International 
Journal
EBSCOhost
0 0 2 0.14 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 3 1.14
Black theology in Britain Black Theology in Britain: A 
Journal of Contextual Praxis
EBSCOhost
0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 4 0.86
Blätter (Deutsche Gesellschaft für 
Versicherungs- und Finanzmathematik)
Bltter der DGVFM MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blood Blood HighWire Press 14 7.42 11 9.45 24 4.33 10 10.39 14 7.42 29 3.58 18 6.58 23 5.15 12 9.86 16 7.40 29 4.08 22 5.38 222 6.01
Blood pressure Blood Pressure EBSCOhost 0 0 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 4 0.86
Blood weekly Blood Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bloomberg businessweek BusinessWeek EBSCOhost 10 126 234 129 11 19 21 4 9 68 59 33 723
BMC anesthesiology BMC Anesthesiology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC biochemistry BMC Biochemistry ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC bioinformatics BMC Bioinformatics EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 2 0.15 0 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC biology BMC Biology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC biotechnology BMC Biotechnology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC blood disorders BMC Blood Disorders ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC cancer BMC Cancer EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 0 1 0.29 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC cardiovascular disorders BMC Cardiovascular Disorders ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC cell biology BMC Cell Biology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC chemical biology BMC Chemical Biology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC Chemical Biology [NLM - 
MEDLINE]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC clinical pathology BMC Clinical Pathology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC clinical pharmacology BMC Clinical Pharmacology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC complementary and alternative 
medicine
BMC Complementary and 
Alternative Medicine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC dermatology BMC Dermatology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC developmental biology BMC Developmental Biology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 0.15 0 0 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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BMC ear, nose and throat disorders BMC Ear, Nose and Throat 
Disorders
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC ecology BMC Ecology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC emergency medicine BMC Emergency Medicine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC endocrine disorders BMC Endocrine Disorders EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC evolutionary biology BMC Evolutionary Biology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 2 0.15 0 4 0.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC family practice BMC Family Practice EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 2 0.15 0 0 4 0.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC gastroenterology BMC Gastroenterology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC genetics BMC Genetics EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC genomics BMC Genomics EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC geriatrics BMC Geriatrics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC health services research BMC Health Services Research EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 7 0.04 4 0.07 0 13 0.26
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC immunology BMC Immunology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC infectious diseases BMC Infectious Diseases EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0.02 2 0.15 0 14 0.24
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC international health and human 
rights
BMC International Health and 
Human Rights
EBSCOhost
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC medical education BMC Medical Education ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC medical ethics BMC Medical Ethics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC medical genetics BMC Medical Genetics EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC medical genomics BMC Medical Genomics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC medical imaging BMC Medical Imaging ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC medical informatics and decision 
making
BMC Medical Informatics and 
Decision Making
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC medical physics BMC Medical Physics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC medical research methodology BMC Medical Research 
Methodology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC medicine BMC Medicine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 2 0.15 0 1 0.29 4 0.86
BMC microbiology BMC Microbiology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC molecular biology BMC Molecular Biology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC musculoskeletal disorders BMC Musculoskeletal Disorders ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC nephrology BMC Nephrology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC neurology BMC Neurology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC neuroscience BMC Neuroscience EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 1 0.29 4 0.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC nursing BMC Nursing EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 5 1 12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC ophthalmology BMC Ophthalmology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC oral health BMC Oral Health ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC palliative care BMC Palliative Care ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC pediatrics BMC Pediatrics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC pharmacology BMC Pharmacology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC physiology BMC Physiology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC plant biology BMC Plant Biology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC pregnancy and childbirth BMC Pregnancy and Childbirth EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 8
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC proceedings Bmc Proceedings ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC psychiatry BMC Psychiatry ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC public health BMC Public Health EBSCOhost 0 0 0 0 0 2 0.14 0 0 2 0.15 16 0.02 7 0.04 2 0.15 29 0.12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC pulmonary medicine BMC Pulmonary Medicine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC research notes BMC Research Notes ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC structural biology BMC Structural Biology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC surgery BMC Surgery ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC systems biology BMC Systems Biology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC urology BMC Urology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC veterinary research BMC Veterinary Research ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC women's health BMC Women's Health ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMJ. British medical journal (Clinical 
research ed.)
BMJ: British Medical Journal JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0.11 95 0.01 123 0.01 231 0.04
Board & administrator for administrators 
only
Board & Administrator; for 
Administrators Only
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Board leadership Board Leadership Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boards (Toronto) Boards ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 1 7.68
Boardwatch magazine Boardwatch ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Body & society Body & Society SAGE Publications 2 0.58 3 0.38 2 0.58 7 0.16 0 0 0 0 0 0 2 6.40 0 16 5.23
BodyShop business BodyShop Business ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Boletim da Sociedade Brasileira de 
Matemática
Bulletin of the Brazilian 
Mathematical Society
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bondweek BondWeek ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bone marrow transplantation 
(Basingstoke)
Bone Marrow Transplantation EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 0 0 2 1.71
Book (South Orange, N.J.) Book Gale 0 0 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 1 0.42 3 0.14 5 0.98
Book business Book Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Book history Book History EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.95 1 11.28
Project MUSE 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.29 0 2 1.93 6 7.41
Book links Book Links EBSCOhost 0 1 0.93 2 0.47 2 0.47 0 5 0.19 3 0.32 0 4 0.24 9 0.11 5 0.19 4 0.24 35 0.32
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bookbird Bookbird EBSCOhost 0 4 0.16 1 0.64 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.66 6 1.30
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bookbird: A Journal of 
International Children's Literature
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bookmarks (San Mateo, Calif.) Bookmarks Gale 1 0.40 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 0 0 2 0.21 4 1.23
Boston College environmental affairs 
law review
Boston College Environmental 
Affairs Law Review
EBSCOhost
0 7 0.04 6 0.05 9 0.03 0 0 1 0.29 1 0.29 0 10 0.03 8 0.04 0 42 0.08
Botanica Helvetica Botanica Helvetica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botanica marina Botanica Marina Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 1 0.28 4 0.07 0 0 0 2 0.15 0 3 0.10 12 0.02 2 0.15 0 24 0.14
Botanical journal of the Linnean Society Botanical Journal of the Linnean 
Society
EBSCOhost
1 0.28 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 4 0.07 7 0.49
Botany Botany EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bottomline (Washington, D.C. : 1983) Bottomline ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botánica complutensis Botnica Complutensis ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boundary 2 boundary 2 Duke University Press
0 2 27.52 9 6.11 12 4.59 1 55.03 0 0 0 0 1 6.11 2 3.06 0 27 13.59
Boundary 2 EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 0 4 0.07 0 0 0 1 0.29 13 0.02 1 0.29 1 0.29 23 0.15
JSTOR 1 4 11 3 7 0 5 0.32 0 3 0.54 2 0.81 9 0.18 11 0.15 56 0.17
Project MUSE 1 3.55 4 0.89 29 0.12 16 0.22 2 1.78 1 3.55 2 1.93 0 0 4 0.97 6 0.64 2 1.93 67 0.66
Boundary-layer meteorology Boundary Layer Meteorology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boundary-Layer Meteorology EBSCOhost 3 0.09 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 5 0.68
MetaPress 3 1 1 13 1 9 11 2 5 3 2 19 70
Bowhunter (Harrisburg, Pa.) Bowhunter EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Boxboard containers international Boxboard Containers 
International
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boxoffice Boxoffice ProQuest 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Boys' life Boys' Life EBSCOhost 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Boys' quest Boy's Quest ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOYS' QUEST EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Brain Brain Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2.30 5 13.82
ProQuest 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Brain and mind (Dordrecht, Netherlands) Brain and Mind MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brain cell biology Brain Cell Biology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brain imaging and behavior Brain Imaging and Behavior MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brain impairment Brain Impairment Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 6
Brain injury Brain Injury EBSCOhost 11 0.03 9 0.03 5 0.06 15 0.02 3 0.09 9 0.03 8 0.04 1 0.29 6 0.05 3 0.10 6 0.05 5 0.06 81 0.04
Brain Injury : BI ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brain structure & function Brain Structure and Function MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brain topography Brain Topography MetaPress 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brain tumor pathology Brain Tumor Pathology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brain, behavior and evolution Brain, Behavior & Evolution EBSCOhost 0 3 0.09 1 0.28 0 1 0.28 2 0.14 3 0.10 0 0 5 0.06 0 1 0.29 16 0.21
Brain, Behavior and Evolution ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brake & front end Brake & Front End ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Branch automation news Bank Automation News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brand packaging BrandPackaging ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 7.68
Brand strategy Brand Strategy EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ProQuest 1 0.63 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 3 0.22 2 0.33 0 8 0.96
Brandweek (New York, N.Y.) Brandweek EBSCOhost 1 0.28 21 0.01 68 0.00 31 0.01 4 0.07 5 0.06 4 0.07 3 0.10 4 0.07 60 0.00 41 0.01 18 0.02 260 0.01
ProQuest 0 5 0.13 2 0.32 6 0.11 0 0 2 0.33 0 1 0.65 3 0.22 15 0.04 5 0.13 39 0.20
Brazil (Economist Intelligenc Unit) Country Forecast. Brazil ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brazilian international journal of adapted 
physical education research
Brazilian International Journal of 
Adapted Physical Education 
Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brazilian journal of biomotricity Brazilian Journal of Biomotricity ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brazzil (Los Angeles, Calif.) Brazzil ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Breast cancer (Tokyo, Japan) Breast Cancer MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Breast cancer online Breast Cancer Online Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 1 7.33 0 0 0 0 1 83.82
Breast cancer research and treatment Breast Cancer Research and 
Treatment
MetaPress
0 0 3 0 1 0 1 0 1 4 3 6 19
Breast disease Breast Disease EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 0.29 1 0.29 3 1.14
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Breastfeeding medicine Breastfeeding Medicine Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Breastfeeding review Breastfeeding Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bridges (Seattle, Wash.) Bridges : a Journal for Jewish 
Feminists and Our Friends
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bridges: A Jewish Feminist 
Journal
Project MUSE
0 0 0 0 1 3.55 0 1 3.86 0 0 0 0 0 2 22.23
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Brief treatment and crisis intervention Brief Treatment and Crisis 
Intervention
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Briefings in bioinformatics Briefings in Bioinformatics Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2.30 5 13.82
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Briefings in functional genomics Briefings in Functional Genomics Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.76 2 34.56
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Briefings in infection control Briefings on Infection Control ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Briefings in real estate finance Briefings in Real Estate Finance ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Briefings on APCs Briefings on APCs ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Briefings on coding compliance 
strategies
Briefings on Coding Compliance 
Strategies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Briefings on credentialing Briefings on Credentialing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Briefings on HIPAA Briefings on HIPAA ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Briefings on hospital safety Briefings on Hospital Safety ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Briefings on outpatient rehab 
reimbursement & regulations
Briefings on Outpatient Rehab 
Reimbursement & Regulations
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Briefings on patient safety Briefings on Patient Safety ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Briefings on the Joint Commission Briefings on The Joint 
Commission
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brigham Young University education 
and law journal
Brigham Young University 
Education & Law Journal
EBSCOhost
0 0 3 0.09 2 0.14 0 0 0 0 0 1 0.29 7 0.04 1 0.29 14 0.24
Brigham Young University law review Brigham Young University law 
review
EBSCOhost
0 2 0.14 5 0.06 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 2 0.15 0 0 11 0.31
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Britannia (Society for the Promotion of 
Roman Studies)
Britannia Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JSTOR 1 0 1 1 0 0 1 1.87 0 0 3 0.62 24 0.08 1 1.87 32 0.35
British dental journal British dental journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British educational research journal British Educational Research 
Journal
EBSCOhost
0 0 0 3 0.09 0 2 0.14 3 0.10 0 4 0.07 0 2 0.15 1 0.29 15 0.23
JSTOR 1 3 5 3 2 0 3 0.78 2 1.18 0 0 3 0.78 8 0.29 30 0.47
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British food journal (1966) British Food Journal Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 5 0.13 1 0.65 0 0 10 0.07 17 0.04 4 0.16 37 0.21
British heritage British Heritage EBSCOhost 0 2 0.14 1 0.28 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 7 0.04 2 0.15 1 0.29 15 0.23
British journal for the history of 
philosophy
BRITISH JOURNAL FOR THE 
HISTORY OF PHILOSOPHY
EBSCOhost
0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
British journal of addiction British journal of addiction EBSCOhost 1 0.28 0 5 0.06 5 0.06 0 2 0.14 0 0 1 0.29 14 0.02 4 0.07 1 0.29 33 0.10
British journal of addiction to alcohol & 
other drugs
British Journal of Addiction (to 
Alcohol & Other Drugs)
EBSCOhost
0 0 0 5 0.06 0 0 0 0 0 3 0.10 0 0 8 0.43
British journal of administrative 
management (Orpington, London, 
England : 1990)
The British Journal of 
Administrative Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 2 3.84
British journal of anaesthesia : BJA BJA: British Journal of 
Anaesthesia
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.84 3 23.04
British journal of anaesthetic and 
recovery nursing
British Journal of Anaesthetic 
and Recovery Nursing
Cambridge University 
Press 0 2 3.32 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 27.94
British journal of audiology British Journal of Audiology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of biomedical science British Journal of Biomedical 
Science
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of Canadian studies British Journal of Canadian 
Studies
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of cancer British Journal of Cancer EBSCOhost 2 0.14 1 0.28 3 0.09 2 0.14 1 0.28 2 0.14 0 0 1 0.29 5 0.06 3 0.10 4 0.07 24 0.14
The British Journal of Cancer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of clinical governance British Journal of Clinical 
Governance
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of clinical psychology British Journal of Clinical 
Psychology
EBSCOhost
3 0.09 6 0.05 26 0.01 24 0.01 1 0.28 1 0.28 1 0.29 0 2 0.15 14 0.02 12 0.02 21 0.01 111 0.03
Ingenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
The British Journal of Clinical 
Psychology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of criminology The British Journal of 
Criminology
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.76 2 189.18
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of developmental 
psychology
British Journal of Developmental 
Psychology
EBSCOhost
0 4 0.07 9 0.03 11 0.03 0 1 0.28 0 1 0.29 0 8 0.04 2 0.15 3 0.10 39 0.09
The British Journal of 
Developmental Psychology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of educational psychology British Journal of Educational 
Psychology
EBSCOhost
1 0.28 0 7 0.04 23 0.01 2 0.14 1 0.28 1 0.29 0 9 0.03 2 0.15 2 0.15 2 0.15 50 0.07
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of educational studies British Journal of Educational 
Studies
EBSCOhost
0 1 0.28 8 0.04 0 0 1 0.28 5 0.06 0 1 0.29 0 0 0 16 0.21
JSTOR 6 7 12 18 5 1 4 0.59 2 1.18 10 0.24 7 0.34 16 0.15 6 0.39 94 0.15
British journal of educational technology British journal of educational 
technology
EBSCOhost
0 6 0.05 11 0.03 3 0.09 1 0.28 4 0.07 3 0.10 0 7 0.04 12 0.02 11 0.03 5 0.06 63 0.05
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of guidance & counselling British Journal of Guidance & 
Counselling
EBSCOhost
0 0 1 0.28 3 0.09 1 0.28 0 4 0.07 0 0 12 0.02 4 0.07 0 25 0.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of haematology British Journal of Haematology EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 6 0.05 0 0 1 0.28 1 0.29 0 18 0.02 2 0.15 2 0.15 2 0.15 34 0.10
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British journal of health psychology British Journal of Health 
Psychology
EBSCOhost
1 0.28 3 0.09 4 0.07 2 0.14 0 0 2 0.15 1 0.29 2 0.15 3 0.10 1 0.29 0 19 0.18
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of industrial relations British Journal of Industrial 
Relations
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of learning disabilities British Journal of Learning 
Disabilities
EBSCOhost
0 0 7 0.04 0 0 3 0.09 7 0.04 0 0 0 2 0.15 0 19 0.18
British journal of management British Journal of Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of mathematical & 
statistical psychology
British Journal of Mathematical 
& Statistical Psychology
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of medical psychology British Journal of Medical 
Psychology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 1 3.42
British journal of Middle Eastern studies British Journal of Middle Eastern 
Studies
JSTOR
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.94 3 3.74
British journal of music education British Journal of Music 
Education
Cambridge University 
Press 0 1 6.64 1 6.64 1 6.64 0 0 0 0 0 0 2 3.67 0 5 16.76
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of neurosurgery British Journal of Neurosurgery EBSCOhost 0 0 1 0.28 3 0.09 4 0.07 0 0 0 1 0.29 0 5 0.06 0 14 0.24
British journal of nursing (Mark Allen 
Publishing)
British Journal of Nursing ProQuest
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
British journal of nutrition British Journal of Nutrition Cambridge University 
Press 6 1.11 9 0.74 24 0.28 12 0.55 5 1.33 20 0.33 7 1.05 7 1.05 10 0.73 12 0.61 9 0.81 26 0.28 147 0.57
The British Journal of Nutrition ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of pharmacology British journal of pharmacology EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 1 0.29 4 0.07 0 9 0.38
British Journal of Pharmacology Nature Publishing
4 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20
British journal of pharmacology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of photography The British Journal of 
Photography
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of political science British Journal of Political 
Science
Cambridge University 
Press 0 0 0 3 2.21 0 0 2 3.67 0 1 7.33 1 7.33 0 3 2.44 10 8.38
JSTOR 2 9 4 10 1 0 6 0.31 1 1.87 4 0.47 6 0.31 18 0.10 7 0.27 68 0.17
ProQuest 0 0 0 0 3 0.21 0 0 0 0 0 0 0 3 2.56
British journal of politics & international 
relations
British Journal of Politics & 
International Relations
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 0 0 3 1.14
British journal of psychotherapy British Journal Of Psychotherapy EBSCOhost
0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
British journal of religious education BRITISH JOURNAL OF 
RELIGIOUS EDUCATION
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 3 1.14
British journal of social psychology British Journal of Social 
Psychology
EBSCOhost
1 0.28 5 0.06 1 0.28 10 0.03 1 0.28 0 1 0.29 0 1 0.29 9 0.03 4 0.07 2 0.15 35 0.10
Ingenta 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
The British Journal of Social 
Psychology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of sociology of education British Journal of Sociology of 
Education
JSTOR
0 6 9 4 11 0 1 2.35 0 4 0.59 1 2.35 3 0.78 11 0.21 50 0.28
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of special education BRITISH JOURNAL OF 
SPECIAL EDUCATION
EBSCOhost
0 0 1 0.28 3 0.09 0 0 2 0.15 0 4 0.07 2 0.15 2 0.15 0 14 0.24
British journal of sports medicine British Journal of Sports 
Medicine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British journal of surgery British Journal of Surgery EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 2 0.15 2 0.15 5 0.68
Wiley InterScience 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
British journal of urology British journal of urology EBSCOhost 0 0 4 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
British journalism review British Journalism Review SAGE Publications 0 0 0 3 0.38 0 0 1 12.79 0 0 0 0 0 4 20.91
British medical bulletin British Medical Bulletin Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.76 2 34.56
British medical journal (Clinical research 
ed.)
BRITISH MEDICAL JOURNAL 
(CLINICAL RESEARCH ED.)
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
British museum quarterly British Museum Quarterly JSTOR 0 5 10 2 1 0 0 0 0 7 0.22 2 0.78 0 27 0.34
British politics British Politics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British polymer journal British Polymer Journal Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British poultry science British Poultry Science EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
British review of New Zealand studies BRITISH REVIEW OF NEW 
ZEALAND STUDIES : BRONZS
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 3 1.14
Brittonia Brittonia JSTOR 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.47 1 1.40 0 6 1.40
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Broadcast engineering (English ed.) Broadcast Engineering ProQuest 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
Broadcast engineering news Broadcast Engineering News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Broadcasting & cable Broadcasting & Cable EBSCOhost 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 5 1 11
ProQuest 0 0 3 0.21 1 0.63 1 0.63 1 0.63 4 0.16 0 1 0.65 4 0.16 0 1 0.65 16 0.48
Broker world Broker World ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brontë studies : journal of the Brontë 
Society
Bronte Studies EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0.28 1 0.29 0 0 2 0.15 3 0.10 0 7 0.49
Brookings papers on economic activity Brookings Papers on Economic 
Activity
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
JSTOR 0 0 1 4 0 0 1 1.87 0 0 1 1.87 4 0.47 0 11 1.02
Project MUSE 0 0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 5 0.77 0 0 6 7.41
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
Brookings papers on economic activity. 
Microeconomics
Brookings Papers on Economic 
Activity. Microeconomics
JSTOR
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1.87 2 0.94 5 2.24
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Brookings papers on education policy Brookings Papers on Education 
Policy
JSTOR
0 1 6 2 0 0 0 0 0 1 2.41 1 2.41 1 2.41 12 1.21
Project MUSE 0 3 1.18 0 0 0 0 0 0 0 6 0.64 0 0 9 4.94
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brookings trade forum Brookings Trade Forum JSTOR 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4.82
Project MUSE 0 0 0 1 3.55 1 3.55 0 0 0 0 0 0 1 3.86 3 14.82
Brookings-Wharton papers on financial 
services
Brookings-Wharton Papers on 
Financial Services
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 0 1 44.46
Brookings-Wharton papers on urban 
affairs
Brookings-Wharton Papers on 
Urban Affairs
JSTOR
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.46
Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.97 0 0 4 11.12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brown University digest of addiction 
theory and application
DATA: The Brown University 
Digest of Addiction Theory & 
Application
EBSCOhost
6 0.05 50 0.01 42 0.01 26 0.01 3 0.09 0 4 0.07 0 8 0.04 37 0.01 27 0.01 4 0.07 207 0.02
Bruce R. Hopkins' nonprofit counsel Bruce R. Hopkins' Nonprofit 
Counsel
ProQuest
0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
BT technology journal BT Technology Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 1 0.63 1 0.63 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 3 2.56
Buddhist-Christian studies Buddhist-Christian Studies EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 1 0.29 2 0.15 1 0.29 6 0.57
JSTOR 0 10 5 4 0 0 0 7 0.23 0 1 1.61 0 0 27 0.36
Project MUSE 0 1 3.55 1 3.55 3 1.18 1 3.55 0 0 0 0 1 3.86 0 0 7 6.35
Builder (Washington, D.C. 1981) Builder ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Builders merchants journal (Tonbridge 
and Malling, England : 1985)
Builders Merchants Journal ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Building (Toronto) Building ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Building acoustics Building Acoustics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Building design Building Design ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Building design & construction Building Design & Construction ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
Building economist The Building Economist ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Building operating management Building Operating Management ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Building research and information : the 
international journal of research, 
development and demonstration
Building Research and 
Information
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Building services engineering research & 
technology
Building Services Engineering 
Research & Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Building Services Engineering 
Research and Technology
SAGE Publications
0 0 0 0 1 1.15 0 0 0 0 0 0 2 6.40 3 27.88
Building simulation Building Simulation MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buildings (Cedar Rapids. 1947) Buildings ProQuest 0 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Built environment (London. 1978) Built Environment Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buletinul Institutului Politehnic din Iași. 
Secția 6, Construcții, arhitectura
Buletinul Institutului Politehnic 
din lasi. Sectia Constructii, 
Arhitectura
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin (Philadelphia Museum of Art) Philadelphia Museum of Art 
Bulletin
JSTOR
0 6 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1.55 0 10 0.93
Bulletin - American Academy of Arts and 
Sciences
Bulletin of the American 
Academy of Arts and Sciences
JSTOR
2 3 1 2 1 1 0 0 0 5 0.31 5 0.31 14 0.11 34 0.27
Bulletin - Metropolitan Museum of Art Metropolitan Museum of Art 
Bulletin
JSTOR
0 48 51 23 1 0 9 0.18 1 1.61 6 0.27 5 0.32 4 0.40 22 0.07 170 0.06
Bulletin - Northwest Public Power 
Association
Bulletin. Northwest Public Power 
Association
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin des agriculteurs Bulletin des Agriculteurs ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin OEPP EPPO BULLETIN EBSCOhost 0 0 0 11 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0.31
Bulletin of earthquake engineering Bulletin of Earthquake 
Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin Of Earthquake 
Engineering
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of economic research Bulletin of Economic Research EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of engineering geology and the 
environment
Bulletin of Engineering Geology 
and the Environment
MetaPress
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Bulletin of entomological research Bulletin of Entomological 
Research
Cambridge University 
Press 1 6.64 1 6.64 0 2 3.32 0 0 0 0 1 7.33 0 0 2 3.67 7 11.97
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of environmental contamination 
and toxicology
Bulletin of Environmental 
Contamination and Toxicology
MetaPress
1 1 2 3 0 2 2 2 7 2 6 9 37
Bulletin of environmental 
contamination and toxicology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of experimental biology and 
medicine
Bulletin of Experimental Biology 
and Medicine
MetaPress
0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of general relativity and 
gravitation
Bulletin of General Relativity and 
Gravitation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of geography Bulletin of Geography. Socio-
economic series
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of good practice in higher 
education
Bulletin of Good Practice in 
Popular Education
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Bulletin of Hispanic studies (Liverpool : 
Institute of Hispanic Studies : 1949)
Bulletin of Hispanic Studies EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 2 1.71
Bulletin of Hispanic studies (Liverpool : 
Liverpool University Press : 1996)
Bulletin of Hispanic Studies MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of Indonesian economic studies Bulletin of Indonesian Economic 
Studies
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of Latin American research Bulletin of Latin American 
Research
EBSCOhost
0 0 2 0.14 0 0 0 1 0.29 0 0 0 2 0.15 0 5 0.68
JSTOR 0 0 3 0 0 0 2 0.78 0 0 0 0 5 0.31 10 0.93
Bulletin of marine science Bulletin of Marine Science Ingenta 6 6.54 8 4.91 10 3.93 8 4.91 23 1.71 24 1.64 13 3.53 6 7.66 9 5.10 59 0.78 12 3.83 16 2.87 194 2.63
Bulletin of materials science Bulletin of Materials Science EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
MetaPress 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Bulletin of mathematical biology Bulletin of Mathematical Biology MetaPress
0 0 1 2 2 0 0 1 0 2 1 1 10
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of science, technology & society Bulletin of Science, Technology 
& Society
SAGE Publications
2 0.58 5 0.23 4 0.29 2 0.58 2 0.58 0 0 0 0 1 12.79 3 4.26 6 2.13 25 3.35
Bulletin of Spanish studies (2002) Bulletin of Spanish Studies EBSCOhost 0 3 0.09 1 0.28 3 0.09 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 9 0.38
Bulletin of the American Meteorological 
Society
Bulletin of the American 
Meteorological Society
EBSCOhost
0 11 0.03 4 0.07 5 0.06 0 2 0.14 0 2 0.15 0 4 0.07 7 0.04 4 0.07 39 0.09
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of the American Schools of 
Oriental Research
Bulletin of the American Schools 
of Oriental Research
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 3 1.14
JSTOR 0 13 1 2 1 0 6 0.26 0 0 2 0.78 1 1.55 0 26 0.36
Bulletin of the American Schools of 
Oriental Research. Supplement
Bulletin of the American Schools 
of Oriental Research. 
Supplementary Studies
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.55 0 0 1 9.30
Bulletin of the American Society for 
Information Science and Technology
Bulletin of the American Society 
for Information Science & 
Technology
EBSCOhost
2 0.32 3 0.21 8 0.08 5 0.13 0 7 0.09 1 0.66 1 0.66 3 0.22 3 0.22 6 0.11 2 0.33 41 0.19
Bulletin of the American Society 
for Information Science and 
Technology
ProQuest
0 3 0.42 3 0.42 4 0.32 0 0 0 1 1.31 0 1 1.31 0 0 12 1.29
Wiley InterScience 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Bulletin of the American Society 
for Information Science and 
Technology (Online)
ProQuest
0 0 1 1.27 0 0 0 0 0 0 2 0.66 0 0 3 5.16
Bulletin of the Anglo-Israel 
Archaeological Society
BULLETIN OF THE ANGLO-
ISRAEL ARCHAEOLOGICAL 
SOCIETY.
EBSCOhost
0 1 0.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.84
Bulletin of the Art Institute of Chicago 
(1973)
Bulletin of the Art Institute of 
Chicago (1973-1982)
JSTOR
0 5 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0.52 0 12 0.78
Bulletin of the atomic scientists Bulletin of the Atomic Scientists EBSCOhost
0 10 0.03 7 0.04 3 0.09 3 0.09 0 1 0.29 0 0 12 0.02 1 0.29 4 0.07 41 0.08
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of the Australian Mathematical 
Society
Bulletin of the Australian 
Mathematical Society
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 1 7.33 0 1 7.33 2 3.67 2 3.67 6 13.97
Bulletin of the Center for Children's 
Books
Bulletin of the Center for 
Children's Books
Project MUSE
5 0.71 0 3 1.18 2 1.78 0 0 2 1.93 0 0 1 3.86 2 1.93 1 3.86 16 2.78
ProQuest 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Bulletin of the Comediantes Bulletin of the Comediantes Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of the Crimean Astrophysical 
Observatory
Bulletin of the Crimean 
Astrophysical Observatory
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of the Ecological Society of 
America
Bulletin of the Ecological Society 
of America
JSTOR
0 0 0 0 0 0 1 1.40 0 0 0 5 0.28 4 0.35 10 0.84
Bulletin of the Fogg Art Museum Bulletin of the Fogg Art Museum JSTOR
0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1.83 0 0 3 3.66
Bulletin of the history of medicine Bulletin of the History of 
Medicine
Project MUSE
3 1.18 8 0.44 7 0.51 4 0.89 2 1.78 1 3.55 3 1.29 1 3.86 3 1.29 55 0.07 3 1.29 9 0.43 99 0.45
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of the Lebedev Physics Institute Bulletin of the Lebedev Physics 
Institute
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of the Menninger Clinic Bulletin of the Menninger Clinic Atypon Systems, Inc.
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
EBSCOhost 1 0.28 0 41 0.01 2 0.14 0 0 0 0 3 0.10 3 0.10 2 0.15 3 0.10 55 0.06
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of the Natural History Museum. 
Entomology series.
Bulletin of The Natural History 
Museum. Entomology Series
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of the Natural History Museum. 
Geology series
Bulletin of The Natural History 
Museum. Geology Series
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of the Natural History Museum. 
Zoology series
Bulletin of The Natural History 
Museum. Zoology Series
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of the Russian Academy of 
Sciences. Physics
Bulletin of the Russian Academy 
of Sciences: Physics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies
Bulletin of the School of Oriental 
and African Studies
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of the School of Oriental 
and African Studies, University 
of London
JSTOR
1 0 11 3 0 0 2 0.94 0 2 0.94 2 0.94 3 0.62 3 0.62 27 0.42
Bulletin of the World Health Organization Bulletin of the World Health 
Organization
EBSCOhost
2 0.14 14 0.02 11 0.03 30 0.01 4 0.07 0 6 0.05 3 0.10 3 0.10 29 0.01 27 0.01 11 0.03 140 0.02
World Health Organization. 
Bulletin of the World Health 
Organization
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of volcanology Bulletin of Volcanology MetaPress 1 1 3 4 3 0 4 0 3 0 6 6 31
BULLETIN OF VOLCANOLOGY ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Bulletin on rheumatic diseases Bulletin on the Rheumatic 
Diseases
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin volcanologique Bulletin Volcanologique MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bundesgesundheitsblatt, 
Gesundheitsforschung, 
Gesundheitsschutz
Bundesgesundheitsblatt - 
Gesundheitsforschung - 
Gesundheitsschutz
MetaPress
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Burlington magazine Burlington Magazine JSTOR 9 177 90 151 9 1 12 0.13 7 0.23 27 0.06 35 0.05 60 0.03 30 0.05 608 0.02
Burroughs Clearing House Burroughs Clearing House ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business & economic dimensions Business and Economic 
Dimensions
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business & finance week Business & Finance Week ProQuest 1 0.63 1 0.63 1 0.63 6 0.11 0 3 0.21 3 0.22 0 2 0.33 7 0.09 4 0.16 6 0.11 34 0.23
Business & information systems 
engineering
Business & Information Systems 
Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business & society Business & Society SAGE Publications 1 1.15 1 1.15 0 1 1.15 0 0 0 0 0 0 38 0.34 2 6.40 43 1.95
Business and Society ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.09 0 3 12.88
Business and Society (1986-
1998)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business and Society (pre-1986) ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.27 1 38.64
Business (Atlanta) Business; Atlanta ProQuest 0 0 0 0 0 1 0.63 0 0 2 0.33 2 0.33 0 0 5 1.54
Business 2.0 (2001) Business 2.0 ProQuest 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Business Africa Business Africa ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business America Business America ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business America (pre-1986) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.31 0 0 0 1 15.48
Business and commercial aviation Business & Commercial Aviation ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business and economic history Business and Economic History ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business and economic review 
(Columbia)
Business and Economic Review ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
Business and health Business and Health ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business and incentive strategies Business and Incentive 
Strategies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business and politics Business and Politics Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business and society review (1974) Business and Society Review ProQuest 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Business and the environment Business and the Environment EBSCOhost 0 0 0 1 4 0 0 0 0 2 0 0 7
ProQuest 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 3 0.22 4 0.16 0 9 0.85
Business Asia Business Asia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business change & re-engineering Business Change and Re-
engineering
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business communication quarterly Business Communication 
Quarterly
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 3 0.38 7 0.16 4 0.29 40 0.03 12 0.10 2 0.58 0 0 2 6.40 3 4.26 3 4.26 2 6.40 78 1.07
Business communications review Business Communications 
Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business computer systems Business Computer Systems ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business courier Business Courier; Cincinnati ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business credit Business Credit ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 7.68
Business Eastern Europe Business Eastern Europe ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business economics (Cleveland, Ohio) Business Economics EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 9
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 1 0.63 0 2 0.32 0 0 0 0 2 0.33 1 0.65 0 0 0 6 1.28
Business Entities Business Entities ProQuest 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Business ethics (Oxford, England) Business Ethics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business ethics quarterly Business Ethics Quarterly JSTOR 0 5 0 10 8 0 5 0.48 8 0.30 2 1.21 6 0.40 7 0.34 10 0.24 61 0.24
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Europe (Economist 
Intelligence Unit (Great Britain))
Business Europe ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 7.68
Business finance Business Finance ProQuest 1 0.63 0 0 3 0.21 0 0 0 0 0 6 0.11 0 1 0.65 11 0.70
Business first (Buffalo, N.Y.) Business First; Buffalo ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business first (Columbus, Ohio) Business First; Columbus ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business first (Louisville, Ky.) Business First; Louisville ProQuest 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Business forum (Los Angeles, Calif.) Business Forum ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 2 3.84
Business history Business History ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business history review Business History Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 0 3 0.10 5 0.68
JSTOR 1 3 27 19 3 0 1 1.55 0 16 0.10 27 0.06 25 0.06 9 0.17 131 0.07
ProQuest 0 0 0 0 0 0 2 0.66 0 2 0.66 1 1.31 0 0 5 3.10
Business History Review (pre-
1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.66 0 2 7.74
Business in brief Business in Brief ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business in Broward Business in Broward ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business India Business India ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business information review Business Information Review SAGE Publications 0 0 3 0.38 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12.79 4 20.91
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business insurance Business Insurance EBSCOhost 0 0 2 4.28 0 1 8.56 0 0 0 0 8 1.14 0 0 11 9.66
ProQuest 0 3 0.21 4 0.16 0 0 1 0.63 0 0 0 20 0.03 6 0.11 0 34 0.23
Business intelligence journal Business Intelligence Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 2 3.84
Business intelligence report : Albania Business Intelligence Report: 
Albania
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business intelligence report : Algeria Business Intelligence Report: 
Algeria
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business intelligence report : Bahamas Business Intelligence Report: 
Bahamas
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Business intelligence report : Bosnia Business Intelligence Report: 
Bosnia-Hercegovina
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business intelligence report : Costa Rica Business Intelligence Report: 
Costa Rica
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business intelligence report : Israel Business Intelligence Report: 
Israel
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business intelligence report : Italy Business Intelligence Report: 
Italy
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business intelligence report : Sri Lanka Business Intelligence Report: Sri 
Lanka
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business intelligence report. Trinidad 
and Tobago
Business Intelligence Report: 
Trinidad and Tobago
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business journal (Greater Triad Area) The Business Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Korea Business Korea ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Latin America Business Latin America ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business law review (Morgantown) Business Law Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business law today Business Law Today ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
Business leader (Raleigh, N.C.) Business Leader ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Business management (Greenwich, 
Conn.)
Business Management ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Mexico Business Mexico ProQuest 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
Business month (New York, N.Y.) Business Month ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business New Hampshire magazine Business NH Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business operations tax journal Business Operations Tax Journal ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business people (Fort Wayne, Ind.) Business People ProQuest 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Business performance management 
magazine
Business Performance 
Management Magazine
ProQuest
0 1 0.63 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
Business perspectives (Memphis, Tenn.) Business Perspectives ProQuest
0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 0 3 2.56
Business process management journal Business Process Management 
Journal
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 3 0.21 0 3 0.21 1 0.63 0 0 0 0 3 0.22 0 0 10 0.77
Business research (Göttingen) Business Research ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business review (Wells Fargo Bank) Business Review - Wells Fargo 
Bank
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business review weekly : BRW BRW EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Business software Business Software ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business software review Business Software Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business strategy and the environment Business Strategy and the 
Environment
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 0.65 0 2 3.84
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business strategy review Business Strategy Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business strategy series Business Strategy Series Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Business today (New Delhi, India) Business Today; New Delhi ProQuest 0 2 0.32 0 0 0 1 0.63 2 0.33 0 0 0 2 0.33 2 0.33 9 0.85
Business travel news Business Travel News EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 3 0 11 0 0 0 4 2 0 20
Business trends (Petaluma, Calif.) Business Trends ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business week (Industrial edition) Business Week ProQuest 3 9 5 18 6 2 9 0 6 11 134 11 214
Business world (San Juan, Philippines) BusinessWorld ProQuest 0 1 1 2 1 2 6 1 1 3 2 1 21
Business: North Carolina Business, North Carolina ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BusinessWest (Springfield, Mass.) Business West EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
BusinessWest ProQuest 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Buyouts (Wellesley Hills, Mass.) Buyouts ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BWP update : the journal of birds of the 
Western Palearctic
BWP Update ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Byron journal The Byron Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Byte Byte ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Byzantinische Zeitschrift Byzantinische Zeitschrift Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C & D debris recycling C & D Debris Recycling ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C&D Debris Recycling EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
C++ builder developer's journal C++ Builder Developer's Journal ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.C. news (Ottawa) CC News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.P.A. journal The CPA Journal (pre-1986) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C/C++ users journal C/C++ Users Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C4I news C4I News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
CA magazine (Toronto : English edition) CA Magazine ProQuest
0 0 3 0.21 4 0.16 4 0.16 0 0 0 0 4 0.16 0 0 15 0.51
CA: a cancer journal for clinicians CA: A Cancer Journal for 
Clinicians
Wiley InterScience
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3
Cabinet maker (London) Cabinet Maker EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CabinetMaker (Chicago, Ill.) CabinetMaker ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cable & satellite Europe Cable & Satellite Europe ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cable Europe Cable Europe ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cablefax (Denver, Colo.) Cablefax Daily ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Cableoptics newsletter Cableoptics Newsletter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabling installation & maintenance Cabling Installation and 
Maintenance
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CADalyst (Eugene, Or.) CADalyst ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadence (Austin) Cadence ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cahiers du monde russe Cahiers du Monde Russe JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.21 1 2.41 2 1.21 5 2.89
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Calcified tissue international Calcified Tissue International MetaPress 0 1 0 2 0 0 0 0 4 2 2 0 11
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calcolo Calcolo MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calculus of variations and partial 
differential equations
Calculus of Variations and 
Partial Differential Equations
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALCULUS OF VARIATIONS 
AND PARTIAL DIFFERENTIAL 
EQUATIONS
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calgary herald Calgary Herald ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
California agriculture (Berkeley, Calif.) CALIFORNIA AGRICULTURE EBSCOhost 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 2 0 12
California builder & engineer California Builder & Engineer ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
California construction link California Construction ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
California CPA California CPA ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
California history (San Francisco) California History JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.61 0 3 0.61 3 0.61 9 1.22
California journal of politics and policy California Journal of Politics and 
Policy
Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
California law review California Law Review EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 6 0.05 8 0.04 0 2 0.14 2 0.15 0 2 0.15 15 0.02 6 0.05 2 0.15 45 0.08
JSTOR 0 13 15 13 10 2 0 1 2.35 1 2.35 14 0.17 5 0.47 5 0.47 79 0.18
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
California management review California Management Review EBSCOhost 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
ProQuest 2 0.95 0 0 1 1.90 2 0.95 0 0 0 2 0.98 2 0.98 0 0 9 2.57
California Management Review 
(pre-1986)
ProQuest
0 0 0 1 1.90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23.16
California nurse California nurse EBSCOhost 0 0 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 0 2 0.15 2 0.15 0 7 0.49
California publisher California Publisher ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
California school psychologist The California School 
Psychologist
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Call center magazine Call Center Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Call center product news Call Center Product News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Callaloo Callaloo Gale 0 0 0 0 1 0.40 0 0 0 0 1 0.42 0 0 2 2.46
JSTOR 13 12 13 28 22 3 25 0.08 1 2.00 33 0.06 16 0.13 28 0.07 108 0.02 302 0.04
Project MUSE 5 0.71 12 0.30 6 0.59 13 0.27 5 0.71 4 0.89 4 0.97 2 1.93 32 0.12 9 0.43 8 0.48 41 0.09 141 0.32
Calliope (Peterborough, N.H.) Calliope EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Cambridge archaeological journal Cambridge Archaeological 
Journal
Cambridge University 
Press 0 0 1 6.64 0 0 0 1 7.33 0 0 0 0 0 2 41.91
Cambridge journal of economics Cambridge Journal of Economics Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.52 1 379.14
ProQuest 0 0 3 0.21 0 0 0 2 0.33 0 1 0.65 0 0 0 6 1.28
Cambridge journal of education CAMBRIDGE JOURNAL OF 
EDUCATION
EBSCOhost
0 5 0.06 2 0.14 1 0.28 1 0.28 0 2 0.15 1 0.29 0 2 0.15 1 0.29 3 0.10 18 0.19
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambridge journal of regions, economy 
and society
Cambridge Journal of Regions, 
Economy and Society
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambridge law journal Cambridge Law Journal JSTOR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.21 1 2.41 4 3.62
The Cambridge Law Journal Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.67 0 2 41.91
Cambridge opera journal Cambridge Opera Journal Cambridge University 
Press 1 6.64 0 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 0 2 41.91
JSTOR 4 1 9 2 0 0 0 0 1 1.61 0 1 1.61 1 1.61 19 0.51
Cambridge quarterly The Cambridge Quarterly Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 1 3.55 0 1 3.55 0 0 0 1 3.86 0 0 0 1 3.86 1 3.86 5 8.89
Cambridge quarterly of healthcare ethics Cambridge Quarterly of 
Healthcare Ethics
Cambridge University 
Press 0 0 4 1.66 4 1.66 0 0 0 0 2 3.67 0 0 1 7.33 11 7.62
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambridge review of international affairs Cambridge Review of 
International Affairs
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
Camden fifth series Camden Fifth Series Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camera obscura (Durham, NC) Camera Obscura EBSCOhost 0 0 1 0.28 1 0.28 2 0.14 3 0.09 0 4 0.07 0 1 0.29 0 6 0.05 18 0.19
Project MUSE 0 1 3.55 1 3.55 1 3.55 0 0 0 0 0 1 3.86 2 1.93 4 0.97 10 4.45
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camera Obscura: Feminism, 
Culture, and Media Studies
Duke University Press
0 0 0 2 27.52 1 55.03 0 0 0 0 0 3 2.04 8 0.76 14 26.20
Campaign (London. 1968) Campaign ProQuest 0 0 2 0.32 1 0.63 0 3 0.21 1 0.65 0 0 0 1 0.65 4 0.16 12 0.64
Campaign (UK) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Campus facility maintenance Campus Facility Maintenance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campus legal advisor Campus Legal Advisor Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campus life (Wheaton, Ill.) Campus Life EBSCOhost 0 0 7 0.04 5 0.06 0 4 0.07 0 0 0 0 0 0 16 0.21
Campus life's ignite your faith Ignite Your Faith EBSCOhost 0 0 2 0.14 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 4 0.07 0 2 0.15 10 0.34
Campus security report (Horsham, Pa.) Campus Security Report Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campus-wide information systems Campus - Wide Information 
Systems
ProQuest
0 4 0.16 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.54
Campus-Wide Information 
Systems
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada's business climate Canada's Business Climate ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada-United States law journal Canada -- United States Law 
Journal
EBSCOhost
0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 3 1.14
Canadian accounting perspectives Canadian Accounting 
Perspectives
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian architect The Canadian Architect ProQuest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Canadian Association of Radiologists 
journal
Canadian Association of 
Radiologists Journal
EBSCOhost
1 0.28 1 0.28 2 0.14 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 6 0.57
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Canadian banker (1983) Canadian Banker (Online) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian biotech news Burrill Canadian Biotech News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian business (1977) Canadian Business EBSCOhost 0 11 0.03 17 0.02 44 0.01 0 1 0.28 2 0.15 0 0 19 0.02 46 0.01 41 0.01 181 0.02
ProQuest 0 0 2 0.32 9 0.07 0 0 1 0.65 0 0 2 0.33 4 0.16 0 18 0.43
Canadian business conditions Canadian Business Conditions ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian business law journal The Canadian Business Law 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian contractor Canadian Contractor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian criminal law review Canadian Criminal Law Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian dimension Canadian Dimension EBSCOhost 0 7 0.04 6 0.05 7 0.04 6 0.05 0 3 0.10 0 5 0.06 7 0.04 17 0.02 2 0.15 60 0.06
Canadian electronics (Willowdale) Canadian Electronics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian employment law today Canadian Employment Law 
Today
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian entomologist Canadian Entomologist ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian ethnic studies Canadian Ethnic Studies EBSCOhost 0 0 2 0.14 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian Ethnic Studies Journal Gale
0 0 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.92
Canadian family law quarterly Canadian Family Law Quarterly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian fluid power review Canadian Fluid Power Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian foreign policy Canadian Foreign Policy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian geographic Canadian Geographic EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 2 0.14 2 0.14 0 0 0 0 4 0.07 2 0.15 0 13 0.26
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian geotechnical journal CANADIAN GEOTECHNICAL 
JOURNAL
EBSCOhost
1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 3 1.14
Canadian Geotechnical Journal National Research 
Council Canada 8 6.98 7 7.97 2 27.90 6 9.30 6 9.30 11 5.07 3 19.54 2 29.32 2 29.32 3 19.54 5 11.73 4 14.66 59 11.64
CANADIAN GEOTECHNICAL 
JOURNAL
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian grocer Canadian Grocer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Canadian healthcare manager Canadian Healthcare Manager ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian HR reporter Canadian HR Reporter ProQuest 0 12 0.05 7 0.09 6 0.11 5 0.13 0 0 0 0 1 0.65 2 0.33 1 0.65 34 0.23
Canadian insurance Canadian Insurance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian investment review Canadian Investment Review ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Canadian jeweller Canadian Jeweller ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of administrative law & 
practice
Canadian Journal of 
Administrative Law & Practice
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of administrative 
sciences
Canadian Journal of 
Administrative Sciences
ProQuest
0 1 0.63 1 0.63 1 0.63 0 1 0.63 0 0 0 1 0.65 5 0.13 0 10 0.77
Canadian journal of agricultural 
economics
Canadian Journal of Agricultural 
Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of applied linguistics The Canadian Journal of Applied 
Linguistics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of behavioural science Canadian Journal of Behavioural 
Science
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of behavioural 
science. Revue canadienne des 
sciences du comportement
EBSCOhost
9 1.70 11 1.39 42 0.37 33 0.46 6 2.56 9 1.70 11 1.46 1 16.10 9 1.79 32 0.50 65 0.25 25 0.64 253 0.75
Canadian journal of botany Canadian Journal of Botany EBSCOhost 1 0.28 0 0 0 0 1 0.28 2 0.15 0 0 1 0.29 1 0.29 0 6 0.57
Canadian journal of cardiovascular 
nursing
CANADIAN JOURNAL OF 
CARDIOVASCULAR NURSING 
= JOURNAL CANADIEN EN 
SOINS INFIRMIERS CARDIO-
VASCULAIRES
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Canadian journal of chemical 
engineering
The Canadian Journal of 
Chemical Engineering
Wiley InterScience
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Canadian journal of chemistry Canadian Journal of Chemistry EBSCOhost 0 0 3 0.09 2 0.14 0 0 0 0 0 0 4 0.07 0 9 0.38
National Research 
Council Canada 8 4 11 16 8 11 7 2 2 9 12 3 93
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of civil engineering Canadian Journal of Civil 
Engineering
EBSCOhost
0 0 1 0.28 5 0.06 0 0 2 0.15 3 0.10 1 0.29 4 0.07 1 0.29 1 0.29 18 0.19
National Research 
Council Canada 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of counselling Canadian Journal of Counselling ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of criminology Canadian Journal of Criminology EBSCOhost
0 8 0.04 0 1 0.28 0 0 0 0 0 7 0.04 0 0 16 0.21
Canadian journal of criminology and 
criminal justice
Canadian Journal of 
Criminology & Criminal Justice
EBSCOhost
0 2 0.14 6 0.05 1 0.28 0 0 1 0.29 0 1 0.29 1 0.29 2 0.15 0 14 0.24
Canadian Journal of 
Criminology and Criminal Justice
Project MUSE
0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44.46
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of dental hygiene Canadian Journal of Dental 
Hygiene
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of dietetic practice and 
research
Canadian Journal of Dietetic 
Practice and Research
MetaPress
0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of earth sciences Canadian Journal of Earth 
Sciences
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.07 0 0 4 0.86
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National Research 
Council Canada 2 47.42 0 2 47.42 2 47.42 1 94.84 1 94.84 2 49.86 0 1 99.72 0 3 33.24 0 14 83.38
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of education Canadian Journal of Education ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian Journal of Education 
&#47; Revue canadienne de 
l'&#233;ducation
JSTOR
1 7 7 5 4 1 1 2.35 4 0.59 3 0.78 8 0.29 11 0.21 11 0.21 63 0.22
Canadian journal of emergency medicine CJEM : Journal of the Canadian 
Association of Emergency 
Physicians
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CJEM: The Journal of the 
Canadian Association of 
Emergency Physicians
EBSCOhost
0 3 0.09 22 0.01 6 0.05 0 0 0 0 0 7 0.04 8 0.04 1 0.29 47 0.07
Canadian journal of experimental 
psychology
Canadian Journal of 
Experimental Psychology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of 
experimental psychology = 
Revue Canadienne de 
psychologie experimentale
EBSCOhost
1 15.33 0 4 3.83 20 0.77 7 2.19 1 15.33 0 0 5 3.22 3 5.37 5 3.22 0 46 4.10
Canadian journal of family law Canadian Journal of Family Law ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of fisheries and 
aquatic sciences
Canadian Journal of Fisheries & 
Aquatic Sciences
EBSCOhost
5 0.06 4 0.07 9 0.03 10 0.03 3 0.09 2 0.14 6 0.05 3 0.10 4 0.07 9 0.03 10 0.03 7 0.04 72 0.05
Canadian Journal of Fisheries 
and Aquatic Sciences
National Research 
Council Canada 20 4.87 33 2.95 47 2.07 53 1.84 18 5.42 30 3.25 34 3.01 15 6.83 22 4.65 44 2.33 23 4.45 12 8.53 351 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of forest research Canadian Journal of Forest 
Research
EBSCOhost
0 0 0 6 0.05 0 1 0.28 0 0 2 0.15 2 0.15 1 0.29 0 12 0.29
National Research 
Council Canada 2 2 0 3 1 3 1 1 3 3 1 1 21
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of history Canadian Journal of History EBSCOhost 5 0.06 5 0.06 6 0.05 0 0 0 5 0.06 0 0 16 0.02 6 0.05 5 0.06 48 0.07
Canadian journal of information and 
library science
CANADIAN JOURNAL OF 
INFORMATION AND LIBRARY 
SCIENCE
EBSCOhost
3 0.31 6 0.16 7 0.13 1 0.93 3 0.31 2 0.47 3 0.32 0 0 2 0.48 4 0.24 0 31 0.36
Canadian journal of law and society Canadian Journal of Law and 
Society
Project MUSE
0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44.46
Canadian journal of medical laboratory 
science
Canadian Journal of Medical 
Laboratory Science
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of microbiology Canadian Journal of 
Microbiology
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 2 0.15 3 0.10 2 0.15 0 8 0.43
National Research 
Council Canada 5 2 1 5 2 3 4 0 0 8 3 2 35
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of music therapy Canadian Journal of Music 
Therapy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of native education Canadian Journal of Native 
Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of native studies The Canadian Journal of Native 
Studies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of neurological 
sciences
The Canadian Journal of 
Neurological Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of occupational 
therapy (1939)
The Canadian Journal of 
Occupational Therapy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of philosophy Canadian Journal of Philosophy EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 2 1.71
Project MUSE 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 0 0 2 22.23
Canadian journal of physics Canadian Journal of Physics EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 4 0.86
National Research 
Council Canada 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of physiology and 
pharmacology
Canadian Journal of Physiology 
& Pharmacology
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 2 0.15 1 0.29 5 0.68
Canadian Journal of Physiology 
and Pharmacology
National Research 
Council Canada 1 75.21 1 75.21 0 1 75.21 3 25.07 4 18.80 0 0 0 4 19.82 2 39.64 1 79.28 17 54.53
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of plant science Canadian Journal of Plant 
Science
National Research 
Council Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27.11 0 0 0 1 291.42
Canadian journal of political science Canadian Journal of Political 
Science
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian Journal of Political 
Science &#47; Revue 
canadienne de science politique
JSTOR
4 4 12 3 3 0 0 1 1.87 1 1.87 1 1.87 23 0.08 12 0.16 64 0.18
Canadian Journal of Political 
Science/Revue canadienne de 
science politique
Cambridge University 
Press
0 1 6.64 1 6.64 0 0 0 0 0 0 2 3.67 0 0 4 20.96
Canadian journal of psychiatry Canadian Journal of Psychiatry EBSCOhost 4 0.07 17 0.02 51 0.01 45 0.01 5 0.06 3 0.09 4 0.07 0 12 0.02 44 0.01 33 0.01 31 0.01 249 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of psychoanalysis Canadian Journal of 
Psychoanalysis
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of psychology Canadian Journal of Psychology EBSCOhost
0 1 15.33 1 15.33 6 2.56 0 0 0 0 1 16.10 3 5.37 2 8.05 6 2.68 20 9.43
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Canadian journal of public health Canadian Journal of Public 
Health
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of remote sensing Canadian Journal of Remote 
Sensing
National Research 
Council Canada 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Canadian journal of respiratory therapy : 
CJRT = Revue canadienne de la 
thérapie respiratoire : RCTR
Canadian Journal of Respiratory 
Therapy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of rural medicine Canadian Journal of Rural 
Medicine
EBSCOhost
0 0 2 0.14 7 0.04 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 11 0.31
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of school psychology Canadian Journal of School 
Psychology
SAGE Publications
0 1 1.15 0 4 0.29 0 0 0 0 0 2 6.40 2 6.40 0 9 9.29
Canadian journal of science, 
mathematic and technology education
Canadian Journal of Science, 
Mathematics, and Technology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 0 2 1.71
Canadian journal of sociology Canadian Journal of Sociology EBSCOhost 0 2 0.14 0 2 0.14 0 1 0.28 6 0.05 0 0 1 0.29 2 0.15 1 0.29 15 0.23
Canadian journal of statistics Canadian Journal of Statistics Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Canadian Journal of 
Statistics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of surgery Canadian Journal of Surgery EBSCOhost 8 0.04 1 0.28 10 0.03 10 0.03 3 0.09 0 0 0 2 0.15 8 0.04 14 0.02 5 0.06 61 0.06
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of urban research Canadian Journal of Urban 
Research
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 0.29 2 1.71
Canadian journal of women and the law Canadian Journal of Women & 
the Law
EBSCOhost
0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 3 0.10 0 2 0.15 7 0.49
Canadian Journal of Women 
and the Law
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 0 1 44.46
Canadian Journal of Women 
and the Law/Revue Femmes et 
Droit
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal of zoology Canadian Journal of Zoology EBSCOhost 2 0.14 4 0.07 18 0.02 13 0.02 8 0.04 1 0.28 1 0.29 1 0.29 3 0.10 7 0.04 3 0.10 0 61 0.06
National Research 
Council Canada 7 15.19 23 4.62 73 1.46 53 2.01 13 8.18 0 13 8.58 11 10.14 7 15.93 30 3.72 5 22.30 9 12.39 244 5.36
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian journal on aging Canadian Journal on Aging MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian Journal on Aging / La 
Revue canadienne du 
vieillissement
Project MUSE
3 1.18 0 3 1.18 0 1 3.55 2 1.78 0 0 0 0 2 1.93 0 11 4.04
Canadian Journal on 
Aging/Revue canadienne du 
vieillissement
Cambridge University 
Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian literature Canadian Literature EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 3 1.14
Canadian manager The Canadian Manager ProQuest 0 1 1.27 1 1.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7.74
Canadian metalworking (Toronto, Ont.) Canadian Metalworking ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian mining journal Canadian Mining Journal ProQuest 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Canadian modern language review Canadian Modern Language 
Review/ La Revue canadienne 
des langues vivantes
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Canadian Modern Language 
Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian music educator Canadian music educator EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 7
Canadian musician Canadian Musician EBSCOhost 0 3 0.09 3 0.09 0 0 0 1 0.29 0 0 6 0.05 3 0.10 0 16 0.21
Canadian nurse (1924) The Canadian Nurse ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Canadian operating room nursing journal Canadian Operating Room 
Nursing Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian packaging Canadian Packaging ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian pharmacists journal Canadian Pharmacists Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian plastics Canadian Plastics ProQuest 0 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 0 0 2 3.84
Canadian plastics technology showcase Canadian Plastics Technology 
Showcase
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian printer Canadian Printer ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Canadian psychological review CANADIAN PSYCHOLOGICAL 
REVIEW. PSYCHOLOGIE 
CANADIENNE
EBSCOhost
0 0 1 15.33 2 7.67 0 0 0 0 1 16.10 0 2 8.05 1 16.10 7 26.94
Canadian psychologist Canadian Psychologist EBSCOhost 0 2 7.67 0 5 3.07 0 0 1 16.10 0 0 1 16.10 1 16.10 2 8.05 12 15.72
Canadian psychology CAN PSYCHOL EBSCOhost 6 2.56 26 0.59 52 0.29 50 0.31 35 0.44 11 1.39 30 0.54 15 1.07 12 1.34 47 0.34 67 0.24 32 0.50 383 0.49
Canadian Psychology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian public administration Canadian Public Administration EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Canadian public policy Canadian Public Policy MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian review of American studies CANADIAN REVIEW OF 
AMERICAN STUDIES
EBSCOhost
1 0.28 1 0.28 1 0.28 6 0.05 0 1 0.28 2 0.15 0 2 0.15 12 0.02 5 0.06 11 0.03 42 0.08
Canadian Review of American 
Studies
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 2 1.78 1 3.55 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 5 8.89
Canadian review of social policy (1987) Canadian Review of Social 
Policy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian shareowner Shareowner ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 7.68
Canadian social science Canadian Social Science EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 4 3 0 6 1 3 17
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 0.65 2 3.84
Canadian social work review Canadian Social Work Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian tax highlights Canadian Tax Highlights ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian tax journal Canadian Tax Journal ProQuest 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Canadian theatre review Canadian Theatre Review MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian transportation & logistics Canadian Transportation 
Logistics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Canadian underwriter Canadian Underwriter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 7.68
Canadian wildlife Canadian Wildlife (Tribute 
Publishing Inc.)
EBSCOhost
0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Canadian winds Canadian Winds/Vents 
Canadiens
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Canadian woman studies Canadian Woman Studies ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian Women's Health Network Canadian Women's Health 
Network
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cancer Cancer Wiley InterScience 22 7 6 9 1 2 2 2 3 11 3 5 73
Cancer and metastasis reviews Cancer and Metastasis Reviews MetaPress
0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 5
Cancer biomarkers : section A of 
Disease markers
Cancer Biomarkers EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cancer biotherapy & 
radiopharmaceuticals
Cancer Biotherapy & 
Radiopharmaceuticals
Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cancer causes & control Cancer Causes & Control ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cancer Causes &amp; Control JSTOR 0 12 9 6 2 0 1 1.40 0 1 1.40 7 0.20 14 0.10 15 0.09 67 0.13
Cancer Causes and Control MetaPress 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cancer cell international Cancer Cell International EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cancer chemotherapy and pharmacology Cancer Chemotherapy and 
Pharmacology
MetaPress
0 1 0 0 0 0 2 2 2 1 1 7 16
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cancer cytopathology Cancer Cytopathology Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cancer gene therapy Cancer gene therapy EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cancer immunology, immunotherapy Cancer Immunology 
Immunotherapy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cancer Immunology, 
Immunotherapy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cancer investigation Cancer Investigation EBSCOhost 0 0 2 0.14 1 0.28 0 0 0 2 0.15 2 0.15 6 0.05 2 0.15 0 15 0.23
Cancer law weekly Cancer Law Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cancer microenvironment Cancer Microenvironment MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cancer nursing Cancer Nursing Ovid 2 4 1 10 0 14 1 13.88 0 5 2.78 9 1.54 15 0.93 10 1.39 71 1.17
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cancer nursing practice Cancer Nursing Practice ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cancer practice Cancer Practice EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 7 0.04 3 0.09 1 0.28 0 2 0.15 0 6 0.05 3 0.10 4 0.07 0 28 0.12
Candy industry (1982) Candy Industry ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
CANNT journal (1996) CANNT Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacity management review Capacity Management Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital & class Capital & Class EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 7 0.04 0 10 0.34
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital markets law journal Capital Markets Law Journal Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitalism and society Capitalism and Society Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carbon balance and management Carbon Balance and 
Management
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carbonates and evaporites Carbonates and Evaporites MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carcinogenesis (New York) Carcinogenesis Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0.82 14 79.98
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Card news Card News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardiac electrophysiology review Cardiac Electrophysiology 
Review
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardiology Cardiology EBSCOhost 1 0.28 0 0 0 1 0.28 0 0 0 3 0.10 3 0.10 4 0.07 0 12 0.29
Cardiology in the young Cardiology in the Young Cambridge University 
Press 0 0 1 6.64 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 0 2 41.91
EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 0 1 0.28 2 0.15 0 0 3 0.10 0 1 0.29 9 0.38
Cardiology review Cardiology Review EBSCOhost 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 0 7
Cardiology today (2007) Cardiology Today EBSCOhost 0 0 0 5 2 0 0 0 0 1 0 0 8
Cardiopulmonary physical therapy 
journal
CARDIOPULMONARY 
PHYSICAL THERAPY JOURNAL
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardiovascular & hematological agents 
in medicinal chemistry
Cardiovascular & Hematological 
Agents In Medicinal Chemistry
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 2 0.15 0 3 1.14
Cardiovascular and interventional 
radiology
CardioVascular and 
Interventional Radiology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardiovascular and 
Interventional Radiology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardiovascular business week Cardiovascular Business Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardiovascular device liability week Cardiovascular Device Liability 
Week
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardiovascular device update Cardiovascular Device Update EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cardiovascular diabetology Cardiovascular Diabetology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardiovascular drugs and therapy Cardiovascular Drugs and 
Therapy
MetaPress
0 1 5 2 1 0 1 0 3 0 5 0 18
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Cardiovascular engineering (Dordrecht, 
Netherlands)
Cardiovascular Engineering MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardiovascular engineering and 
technology
Cardiovascular Engineering and 
Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardiovascular intervention and 
therapeutics
Cardiovascular Intervention and 
Therapeutics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardiovascular research Cardiovascular Research Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.76 2 34.56
Cardiovascular reviews & reports Cardiovascular Reviews And 
Reports
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Cardiovascular toxicology Cardiovascular Toxicology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardiovascular ultrasound Cardiovascular Ultrasound ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cards & payments Cards & Payments ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Care management journals : Journal of 
case management : the journal of long 
term home health care
Care Management Journals Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Career and technical education research Career and Technical Education 
Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Career development for exceptional 
individuals
Career Development for 
Exceptional Individuals
SAGE Publications
0 0 0 0 0 1 1.15 0 0 0 0 0 1 12.79 2 41.82
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Career development international Career Development 
International
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 1 0.63 6 0.11 11 0.06 0 1 0.63 0 0 0 0 0 1 0.65 20 0.38
Career world (Highland Park, Ill. 1981) Career World EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 4 0.07 2 0.15 1 0.29 9 0.38
Careers & colleges CAREERS & COLLEGES. EBSCOhost 0 0 0 4 0.07 0 0 5 0.06 0 3 0.10 1 0.29 13 0.02 3 0.10 29 0.12
Caribbean studies Caribbean Studies Project MUSE 0 0 1 3.55 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 2 22.23
Caribbean update Caribbean Update ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caries research Caries Research ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlsberg research communications Carlsberg Research 
Communications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carnegie-Rochester conference series 
on public policy
Carnegie - Rochester 
Conference Series on Public 
Policy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carpet flooring retail CFR : Carpet, Flooring, Retail ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cartilage Cartilage SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cartographic perspectives Cartographic Perspectives EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Cartographica Cartographica: The International 
Journal for Geographic 
Information and Geovisualization
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Case management monthly Case Management Monthly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Case Western Reserve journal of 
international law
Case Western Reserve Journal 
of International Law
EBSCOhost
0 2 0.14 0 4 0.07 0 2 0.14 0 0 0 0 1 0.29 4 0.07 13 0.26
ProQuest 0 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 3 2.56
Case Western Reserve law review Case Western Reserve Law 
Review
EBSCOhost
0 1 0.28 3 0.09 0 0 0 0 0 0 3 0.10 2 0.15 7 0.04 16 0.21
Castanea Castanea JSTOR 0 2 2 0 0 0 2 0.70 0 2 0.70 2 0.70 3 0.47 0 13 0.65
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Casual living Casual Living ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Catalog age Catalog Age ProQuest 0 1 0.63 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 4 0.16 0 6 1.28
Cataloging & classification quarterly CATALOGING AND 
CLASSIFICATION QUARTERLY
EBSCOhost
2 0.32 1 0.64 4 0.16 13 0.05 6 0.11 8 0.08 4 0.17 0 7 0.09 4 0.17 6 0.11 2 0.33 57 0.14
Catalysis in industry Catalysis in Industry MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catalysis letters CATALYSIS LETTERS EBSCOhost 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Catalysis Letters MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catalysis reviews. Science and 
engineering
Catalysis Reviews: Science and 
Engineering
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catalysis surveys from Asia Catalysis Surveys from Asia MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Catalysis surveys from Japan Catalysis Surveys from Japan MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catechist Catechist ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caterer & hotelkeeper Caterer & Hotelkeeper ProQuest 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Catering update Catering Update ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catheterization and cardiovascular 
diagnosis
Catheterization and 
Cardiovascular Diagnosis
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catheterization and cardiovascular 
interventions
Catheterization and 
Cardiovascular Interventions
Wiley InterScience
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Catholic library world CATHOLIC LIBRARY WORLD EBSCOhost 0 3 0.21 2 0.32 3 0.21 2 0.32 3 0.21 0 0 0 1 0.66 1 0.66 0 15 0.52
Catholic new times Catholic New Times EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 6
Catholic woman (Washington) Catholic Woman ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CATTECH : the magazine of catalysis 
sciences, technology, and innovation
CATTECH MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CCPA monitor CCPA Monitor EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 1 0 6 5 2 0 15
CD computing news CD Computing News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CD-ROM professional CD-ROM Professional EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
CD-ROM world CD - ROM World ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CDROM databases CDROM Databases ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CED (Denver, Colo.) CED ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celestial mechanics and dynamical 
astronomy
Celestial Mechanics and 
Dynamical Astronomy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cell and tissue banking Cell and Tissue Banking MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cell and tissue biology Cell and Tissue Biology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Cell and tissue research Cell and Tissue Research MetaPress 1 0 1 1 1 1 9 2 7 3 12 0 38
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cell biochemistry and biophysics Cell Biochemistry and Biophysics MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Cell Biochemistry And 
Biophysics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cell biochemistry and function Cell Biochemistry and Function Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cell biology and toxicology Cell Biology and Toxicology MetaPress 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cell communication and signaling Cell Communication and 
Signaling
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cell Communication and 
Signaling [NLM - MEDLINE]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cell death and differentiation Cell Death & Differentiation EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
Cell Death and Differentiation ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cell division Cell Division ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cell motility and the cytoskeleton Cell Motility and the Cytoskeleton Wiley InterScience
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4
Cell proliferation Cell Proliferation EBSCOhost 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 0 5 0.68
Cell stress & chaperones Cell Stress & Chaperones ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cell Stress &amp; Chaperones JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.40 0 0 1 8.40
Cell Stress and Chaperones MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Cells, tissues, organs CELLS TISSUES ORGANS EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 0 6 0.57
Cellular & molecular biology letters Cellular & Molecular Biology 
Letters
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cellular and molecular bioengineering Cellular and Molecular 
Bioengineering
MetaPress
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cellular and molecular life sciences : 
CMLS
Cellular and Molecular Life 
Sciences
MetaPress
1 4 2 2 2 2 4 2 6 10 9 6 50
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cellular and molecular neurobiology Cellular and Molecular 
Neurobiology
MetaPress
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cellular business Cellular Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cellular microbiology Cellular Microbiology EBSCOhost 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cellular oncology : the official journal of 
the International Society for Cellular 
Oncology
Cellular Oncology MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cellular polymers Cellular Polymers ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cellular reprogramming Cellular Reprogramming Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cellulose (London) Cellulose MetaPress 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Cement Americas Cement Americas ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central Bank review Central Bank Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central banking Central Banking ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central European Central European ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central European economic review Central European Economic 
Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central European geology Central European Geology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central European history Central European History Cambridge University 
Press 2 3.32 4 1.66 2 3.32 0 0 0 0 0 0 0 1 7.33 1 7.33 10 8.38
EBSCOhost 0 1 0.56 5 0.11 2 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.86
JSTOR 0 15 38 12 2 0 2 0.78 0 6 0.26 62 0.03 31 0.05 6 0.26 174 0.05
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central European journal of biology Central European Journal of 
Biology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Central European journal of chemistry Central European Journal of 
Chemistry
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central european journal of geosciences Central European Journal of 
Geosciences
MetaPress
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Central European journal of mathematics Central European Journal of 
Mathematics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 6
Central European journal of medicine Central European Journal of 
Medicine
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central European journal of operations 
research
Central European Journal of 
Operations Research
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
MetaPress 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central European journal of physics Central European Journal of 
Physics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central European journal of public health Central European journal of 
public health
EBSCOhost
0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 6 0 11
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central nervous system agents in 
medicinal chemistry
Central Nervous System Agents 
in Medicinal Chemistry
EBSCOhost
0 0 2 0.14 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Central Penn business journal Central Penn Business Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centres of Excellence for Women's 
Health research bulletin
Centres of Excellence for 
Women's Health Research 
Bulletin
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro journal CENTRO JOURNAL EBSCOhost 0 2 0.14 0 0 0 0 7 0.04 0 3 0.10 1 0.29 1 0.29 1 0.29 15 0.23
CEP report Council on Economic Priorities. 
CEP Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEPAL review CEPAL Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Cephalalgia Cephalalgia EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 1 0.28 12 0.02 3 0.09 3 0.10 1 0.29 0 0 0 0 22 0.16
SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceramic engineering and science 
proceedings
Ceramic Engineering and 
Science Proceedings
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceramic industry Ceramic Industry ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Ceramics monthly Ceramics Monthly EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
Cereal research communications Cereal Research 
Communications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerebellum (London, England) Cerebellum EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
The Cerebellum MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerebral cortex (New York, N.Y. 1991) Cerebral Cortex Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2.30 5 13.82
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerebrospinal fluid research Cerebrospinal Fluid Research ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerebrovascular diseases (Basel, 
Switzerland)
Cerebrovascular Diseases ProQuest
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Certified public accountant (New York, 
N.Y.)
CPA : Certified Public 
Accountant (pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CESifo economic studies CESifo Economic Studies Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 2 3.84
CESifo forum CESifo Forum ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 0 2 3.84
CFO CFO EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CFO alert (New York, N.Y.) CFO alert ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CGA magazine CGA Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chain leader Chain Leader ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Chain store age (1995) Chain Store Age EBSCOhost 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 5
ProQuest 1 0.63 14 0.05 5 0.13 10 0.06 0 0 1 0.65 0 5 0.13 1 0.65 38 0.02 2 0.33 77 0.10
Challenge (White Plains) Challenge EBSCOhost 0 15 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 18
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Challenge; Armonk ProQuest 1 0.63 0 0 1 0.63 0 0 1 0.65 0 0 0 1 0.65 0 4 1.92
Chance (New York) CHANCE MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Change (New Rochelle, N.Y.) Change JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0.22 15 0.16 2 1.21 28 0.52
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Change: The Magazine of 
Higher Learning
EBSCOhost
5 0.06 3 0.09 9 0.03 15 0.02 3 0.09 1 0.28 6 0.05 2 0.15 15 0.02 17 0.02 14 0.02 4 0.07 94 0.04
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Changing English Changing English: Studies in 
Reading & Culture
EBSCOhost
2 0.28 0 1 0.56 2 0.28 0 1 0.56 0 0 0 0 0 0 6 1.14
Changing times Changing Times (1986-1991) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Changing Times (pre-1986) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Channel business Channel Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaos (Woodbury, N.Y.) Chaos EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 0 0 0 3 1.14
Char-Koosta news Char - Koosta News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chart (Chicago. 1956) Chart EBSCOhost 0 0 2 3.30 0 0 0 0 0 1 6.79 2 3.40 5 1.36 2 3.40 12 6.70
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chartered accountants journal of New 
Zealand
Chartered Accountants Journal 
of New Zealand
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Checks & checking Checks & Checking ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelonian conservation and biology Chelonian Conservation & 
Biology
EBSCOhost
0 0 0 1 9 2 0 0 0 5 1 0 18
Chelonian Conservation and 
Biology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chem.info Chem.Info ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chembiochem : a European journal of 
chemical biology
ChemBioChem Wiley InterScience
0 3 2 5 3 7 5 3 0 5 16 4 53
ChemCatChem ChemCatChem Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
Chemical & engineering news Chemical & Engineering News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemical and petroleum engineering Chemical and Petroleum 
Engineering
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 3 0.10 0 0 0 4 0.86
MetaPress 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3
Chemical biology & drug design Chemical Biology & Drug Design EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Chemical business Chemical Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemical communications (Cambridge, 
England)
Chemical Communications Royal Society of 
Chemistry 7 35.51 17 14.62 18 13.81 20 12.43 15 16.57 21 11.84 12 21.86 14 18.74 11 23.85 21 12.49 19 13.81 14 18.74 189 16.22
Chemical engineer (London) tce EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 7 2 13
Chemical engineering (New York) Chemical Engineering EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5 8
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 3 0.44 1 1.31 5 0.26 2 0.66 0 11 1.41
Chemical engineering communications CHEMICAL ENGINEERING 
COMMUNICATIONS
EBSCOhost
0 0 0 0 0 2 0.14 0 3 0.10 1 0.29 1 0.29 0 0 7 0.49
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemical engineering progress Chemical Engineering Progress ProQuest 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 0 1 8
Chemical engineering research & design CHEMICAL ENGINEERING 
RESEARCH & DESIGN
EBSCOhost
1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 5
Chemical Engineering Research 
and Design
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemical papers Chemical Papers MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemical product and process modeling Chemical Product and Process 
Modeling
Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemical record The Chemical Record Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemical reviews Chemical Reviews ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemical senses Chemical Senses Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1.92 6 112.67
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemical Society reviews Chemical Society Reviews Royal Society of 
Chemistry 4 2 37 1 1 5 7 6 0 2 4 15 84
Chemical vapor deposition Chemical Vapor Deposition Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemical week Chemical Week EBSCOhost 0 5 0.06 11 0.03 14 0.02 1 0.28 5 0.06 0 1 0.29 0 9 0.03 5 0.06 12 0.02 63 0.05
ProQuest 0 0 0 2 0.32 0 0 2 0.33 0 0 0 5 0.13 0 9 0.85
Chemicals & chemistry Chemicals & Chemistry ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemicals & chemistry business Chemicals & Chemistry Business ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemie in unserer Zeit Chemie in unserer Zeit Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemieingenieurtechnik Chemie Ingenieur Technik - CIT Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ChemInform ChemInform Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheminformatics Cheminformatics EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemische Berichte Chemische Berichte Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemistry & biodiversity Chemistry &amp; Biodiversity Wiley InterScience 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Chemistry : a European journal Chemistry - A European Journal Wiley InterScience
4 6 7 13 10 21 28 13 9 19 5 7 142
Chemistry and technology of fuels and 
oils
Chemistry & Technology of 
Fuels & Oils
EBSCOhost
0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 0 4 0.86
Chemistry and Technology of 
Fuels and Oils
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 5
Chemistry Central journal Chemistry Central Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemistry in Australia Chemistry in Australia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemistry in ecology Chemistry & Ecology EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 3 0.10 1 0.29 1 0.29 8 0.43
Chemistry of heterocyclic compounds 
(New York, N.Y. 1965)
Chemistry of Heterocyclic 
Compounds
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 2 1.71
MetaPress 0 0 1 0 1 2 17 11 2 1 7 2 44
Chemistry of natural compounds Chemistry of Natural 
Compounds
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0.28 0 3 0.10 0 0 0 0 0 4 0.86
MetaPress 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Chemistry, an Asian journal Chemistry - An Asian Journal Wiley InterScience 0 4 0 0 0 0 5 0 1 0 2 0 12
Chemkon CHEMKON Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ChemMedChem ChemMedChem Wiley InterScience 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 4
Chemoecology Chemoecology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Chemosensory perception Chemosensory Perception MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemphyschem ChemPhysChem Wiley InterScience 1 2 0 0 2 4 4 2 1 0 1 3 20
ChemSusChem ChemSusChem Wiley InterScience 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Chesapeake science Chesapeake Science MetaPress 0 0 1 0 0 1 1 2 1 5 1 2 14
Chest Chest ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago defender (1973) Chicago Defender ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago fed letter Chicago Fed Letter EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 1 0.29 3 0.10 0 6 0.57
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.09 7 1.10
Chicago Jewish star Chicago Jewish Star ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago journalism review Chicago Journalism Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago review Chicago Review EBSCOhost 0 0 7 0.04 2 0.14 1 0.28 0 4 0.07 0 0 3 0.10 2 0.15 6 0.05 25 0.14
Gale 0 0 0 0 1 0.40 0 0 0 3 0.14 0 0 3 0.14 7 0.70
JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 1 1.83 0 3 0.61 16 0.11 10 0.18 30 0.37
Chicago tribune (1963) Chicago Tribune ProQuest 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Chicago Tribune (pre-1997 
Fulltext)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chief executive (New York, N.Y. 1977) Chief Executive; New York ProQuest 0 0 0 0 3 0.21 0 0 0 0 0 1 0.65 0 4 1.92
Chief information officer journal Chief Information Officer Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Child & adolescent psychopharmacology 
news
Child & Adolescent 
Psychopharmacology News
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Child and Adolescent 
Psychopharmacology News
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Child & adolescent social work journal Child & Adolescent Social Work 
Journal
EBSCOhost
0 5 0.06 4 0.07 12 0.02 1 0.28 0 2 0.15 1 0.29 1 0.29 6 0.05 5 0.06 9 0.03 46 0.07
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Child and Adolescent Social 
Work Journal
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Child & family social work CHILD & FAMILY SOCIAL 
WORK
EBSCOhost
0 4 0.07 6 0.05 9 0.03 1 0.28 2 0.14 0 0 0 7 0.04 8 0.04 3 0.10 40 0.09
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Child & youth care forum Child & Youth Care Forum EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 2 0.14 2 0.14 0 0 0 0 8 0.04 4 0.07 4 0.07 0 22 0.16
Child and Youth Care Forum MetaPress 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 8
Child & youth services Child & Youth Services ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Child abuse & neglect Child Abuse & Neglect ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Child abuse review (Chichester, England 
: 1992)
Child Abuse Review EBSCOhost
1 0.28 19 0.01 5 0.06 32 0.01 0 4 0.07 3 0.10 1 0.29 4 0.07 7 0.04 10 0.03 6 0.05 92 0.04
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Child and adolescent mental health Child and Adolescent Mental 
Health
EBSCOhost
3 0.09 8 0.04 14 0.02 3 0.09 0 1 0.28 3 0.10 1 0.29 1 0.29 14 0.02 14 0.02 8 0.04 70 0.05
Child and adolescent psychiatry and 
mental health
Child and Adolescent Psychiatry 
and Mental Health
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Child care in practice : Northern Ireland 
journal of multi-disciplinary child care 
practice
Child Care In Practice EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 4 0.07 0 1 0.29 0 2 0.15 2 0.15 10 0.34
Child care, health and development Child Care, Health and 
Development
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Child development Child Development EBSCOhost 23 0.01 29 0.01 50 0.01 47 0.01 4 0.07 5 0.06 30 0.01 7 0.04 22 0.01 33 0.01 44 0.01 31 0.01 325 0.01
JSTOR 5 68 128 118 33 27 43 0.05 0 26 0.09 61 0.04 117 0.02 121 0.02 747 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Child health alert Child Health Alert EBSCOhost 2 0.14 14 0.02 26 0.01 3 0.09 0 2 0.14 0 0 4 0.07 15 0.02 13 0.02 3 0.10 82 0.04
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Child indicators research Child Indicators Research MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Child language teaching and therapy Child Language Teaching and 
Therapy
SAGE Publications
0 1 1.15 1 1.15 0 0 0 10 1.28 0 0 8 1.60 3 4.26 6 2.13 29 2.88
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Child maltreatment Child Maltreatment SAGE Publications 1 1.15 2 0.58 16 0.07 14 0.08 1 1.15 5 0.23 1 12.79 1 12.79 2 6.40 6 2.13 3 4.26 3 4.26 55 1.52
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Child neuropsychology Child Neuropsychology Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 0 3 0.09 11 0.03 2 0.14 8 0.04 6 0.05 0 1 0.29 7 0.04 1 0.29 0 39 0.09
Child psychiatry and human development Child Psychiatry & Human 
Development
EBSCOhost
0 2 0.14 10 0.03 11 0.03 6 0.05 0 0 2 0.15 0 3 0.10 2 0.15 3 0.10 39 0.09
Child Psychiatry and Human 
Development
MetaPress
2 4 5 4 1 0 1 4 4 2 7 0 34
Child psychology & psychiatry review Child Psychology and Psychiatry 
Review
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Child study journal Child Study Journal EBSCOhost 0 4 0.07 3 0.09 7 0.04 0 6 0.05 2 0.15 0 2 0.15 2 0.15 0 0 26 0.13
Child welfare Child Welfare EBSCOhost 1 0.28 21 0.01 51 0.01 26 0.01 3 0.09 0 26 0.01 0 4 0.07 10 0.03 17 0.02 13 0.02 172 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Child's nervous system Child's Nervous System MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Childhood (Copenhagen, Denmark) Childhood SAGE Publications 0 3 0.38 3 0.38 0 0 0 1 12.79 0 2 6.40 2 6.40 1 12.79 0 12 6.97
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Childhood education Childhood Education ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Children & libraries Children & Libraries: The 
Journal Of The Association For 
Library Service To Children
EBSCOhost
1 0.93 6 0.16 3 0.31 8 0.12 2 0.47 4 0.23 9 0.11 0 2 0.48 15 0.06 16 0.06 6 0.16 72 0.16
Children & schools Children & Schools EBSCOhost 0 5 0.06 7 0.04 13 0.02 0 0 8 0.04 0 6 0.05 12 0.02 11 0.03 3 0.10 65 0.05
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Children & society Children & Society EBSCOhost 0 0 2 0.14 7 0.04 0 0 11 0.03 0 2 0.15 9 0.03 8 0.04 0 39 0.09
Children today Children Today EBSCOhost 0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Children's business Children's Business ProQuest 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Children's geographies Childrens Geographies EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Children's health care Children's Health Care EBSCOhost 1 0.28 4 0.07 10 0.03 5 0.06 1 0.28 1 0.28 1 0.29 1 0.29 2 0.15 10 0.03 15 0.02 2 0.15 53 0.06
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Children's literature (Storrs, Conn.) Children's Literature Project MUSE 0 3 1.18 10 0.36 4 0.89 0 3 1.18 0 3 1.29 1 3.86 3 1.29 5 0.77 8 0.48 40 1.11
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Children's Literature Association 
quarterly
Children's Literature Association 
Quarterly
Project MUSE
2 1.78 4 0.89 11 0.32 5 0.71 1 3.55 0 1 3.86 5 0.77 1 3.86 2 1.93 2 1.93 3 1.29 37 1.20
Children's literature in education Children's Literature in Education EBSCOhost
0 1 0.28 4 0.07 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 7 0.49
Childrens Literature in Education MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Children's rights Children's Rights EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Children's voice Children's Voice ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chilton's industrial safety & hygiene news ISHN ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chilton's iron age Chilton's Iron Age ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China & world economy China & world economy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China (National University of Singapore. 
East Asian Institute)
China: An International Journal Project MUSE
1 3.55 0 1 3.55 1 3.55 0 0 0 0 0 1 3.86 0 0 4 11.12
China agricultural economic review China Agricultural Economic 
Review
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 2 0.32 0 0 0 2 0.33 0 0 0 2 0.33 3 0.22 9 0.85
China chemical reporter China Chemical Reporter EBSCOhost 0 3 0.09 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 3 0.10 1 0.29 11 0.03 1 0.29 21 0.16
China economic review China Economic Review 
(1043951X)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
China information China Information SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 1 12.79 0 0 0 0 1 12.79 2 41.82
China law and practice China Law & Practice ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 0 0 1 7.68
China report (New Delhi) China Report SAGE Publications 0 1 1.15 1 1.15 1 1.15 0 0 0 0 0 1 12.79 0 0 4 20.91
China review (Hong Kong, China : 1991) China Review ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China review international China Review International Project MUSE 1 3.55 1 3.55 2 1.78 0 3 1.18 1 3.55 1 3.86 0 0 0 4 0.97 0 13 3.42
China today (Beijing, China : 1990 : 
English ed.)
China Today EBSCOhost
0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 5 0 18
Chinascope Chinascope EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 1 0 9
Chinese America, history and 
perspectives
Chinese America : History and 
Perspectives
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese America: History & 
Perspectives
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Chinese American forum CHINESE AMERICAN FORUM EBSCOhost 1 0.28 0 0 1 0.28 0 0 1 0.29 0 0 9 0.03 0 0 12 0.29
Chinese annals of mathematics. Serie B Chinese Annals of Mathematics - 
 Series B
MetaPress
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Chinese education and society Chinese Education & Society MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese Education and Society EBSCOhost 0 1 0.28 0 4 0.07 0 0 7 0.04 0 0 0 4 0.07 0 16 0.21
Chinese geographical science Chinese Geographical Science MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese journal of agricultural 
biotechnology
Chinese Journal of Agricultural 
Biotechnology
Cambridge University 
Press 0 0 0 1 6.64 0 0 0 1 7.33 0 1 7.33 0 0 3 27.94
Chinese journal of cancer research Chinese Journal of Cancer 
Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese journal of chemistry Chinese Journal of Chemistry Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese journal of clinical oncology Chinese Journal of Clinical 
Oncology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese journal of geochemistry Chinese Journal of Geochemistry MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese journal of integrative medicine Chinese Journal of Integrative 
Medicine
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese journal of international law 
(Boulder, Colo.)
Chinese Journal of International 
Law
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 7.68
Chinese journal of oceanology and 
limnology
Chinese Journal of Oceanology 
and Limnology
MetaPress
0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 8
CHINESE JOURNAL OF 
OCEANOLOGY AND 
LIMNOLOGY
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese journal of political science Journal of Chinese Political 
Science
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 0 4 0.07 0 7 0.49
MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Chinese journal of polymer science Chinese Journal of Polymer 
Science
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese law and government Chinese Law & Government EBSCOhost 0 0 0 0 4 0.07 0 0 0 0 1 0.29 0 0 5 0.68
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese librarianship Chinese Librarianship EBSCOhost 0 4 0.16 1 0.64 12 0.05 0 0 12 0.06 0 1 0.66 0 2 0.33 0 32 0.24
Chinese literature, essays, articles, 
reviews
Chinese Literature: Essays, 
Articles, Reviews (CLEAR)
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.61 0 0 0 1 9.66
Chinese management studies Chinese Management Studies Emerald 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese medicine Chinese Medicine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese science bulletin Chinese Science Bulletin MetaPress 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 2 11
Chinese sociology and anthropology Chinese Sociology & 
Anthropology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 0 3 1.14
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese studies in history Chinese Studies in History EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 0 5 0.06 0 7 0.49
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chirality (New York, N.Y.) Chirality Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiropractic & osteopathy Chiropractic & Osteopathy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiropractic journal of Australia Chiropractic Journal of Australia ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chirurg Der Chirurg MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chirurgia degli organi di movimento La Chirurgia degli Organi di 
Movimento
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Choices (Ames, Iowa) Choices: The Magazine of Food, 
Farm & Resource Issues
EBSCOhost
0 1 0.28 2 0.14 0 15 0.02 2 0.14 0 4 0.07 0 3 0.10 1 0.29 0 28 0.12
Choir & organ CHOIR & ORGAN EBSCOhost 0 0 4 0.07 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 5 0.68
Christian bioethics Christian Bioethics Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Bioethics: Non-
ecumenical Studies in Medical 
Morality
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 2 0.15 0 0 4 0.86
Christian bioethics: Non-
Ecumenical Studies in Medical 
Morality
Oxford University 
Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian education journal Christian Education Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian higher education (London, UK) Christian Higher Education EBSCOhost
0 3 0.09 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 5 0.68
Christian history & biography Christian History & Biography EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 4 0.86
Christian history (Worcester, Pa.) Christian History EBSCOhost 0 1 0.28 0 1 0.28 0 2 0.14 0 0 0 16 0.02 3 0.10 2 0.15 25 0.14
Christianity & literature Christianity and Literature EBSCOhost 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 2 1.71
Gale 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 0 2 2.46
Christianity today (Washington) Christianity Today EBSCOhost 0 31 0.01 21 0.01 9 0.03 10 0.03 7 0.04 18 0.02 0 3 0.10 21 0.01 27 0.01 7 0.04 154 0.02
Chromatographia Chromatographia MetaPress 2 3 1 1 2 6 4 1 4 4 4 2 34
Chromosoma Chromosoma MetaPress 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 6
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chromosome research Chromosome Research MetaPress 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronic illness Chronic Illness HighWire Press 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
SAGE Publications 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 35.70
Chronic obstructive pulmonary disease COPD: Journal of Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 8
Chronic respiratory disease Chronic Respiratory Disease HighWire Press 1 1 2 0 0 0 0 0 2 2 1 0 9
SAGE Publications 1 1 2 0 0 0 0 0 2 5.95 2 5.95 1 11.90 0 9 7.93
Chronique d'Égypte Chronique D'Egypte MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronique internationale de l'IRES Chronique internationale de 
l'IRES
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronobiology international Chronobiology International: The 
Journal of Biological & Medical 
Rhythm Research
EBSCOhost
0 2 0.14 6 0.05 3 0.09 0 0 0 0 0 2 0.15 0 3 0.10 16 0.21
Church & state Church & State EBSCOhost 1 0.28 0 5 0.06 4 0.07 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 12 0.29
Church history Church History EBSCOhost 3 0.09 4 0.07 12 0.02 1 0.28 3 0.09 1 0.28 0 3 0.10 1 0.29 8 0.04 2 0.15 0 38 0.09
JSTOR 38 8 17 12 32 18 2 0.81 1 1.61 8 0.20 13 0.12 7 0.23 6 0.27 162 0.06
Church History: Studies in 
Christianity and Culture
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.33 0 1 7.33 2 41.91
Church history and religious culture Church History And Religious 
Culture
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 1 3.42
Church History and Religious 
Culture
Ingenta
0 0 0 0 0 0 1 2.43 0 0 0 0 0 1 14.58
CIM bulletin CIM BULLETIN ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cimento Il Cimento MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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CIN plus CIN Plus Ovid 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cincinnati magazine Cincinnati Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Cineaction! CineAction Gale 2 0.20 0 0 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 2 0.21 5 0.98
Cinema journal Cinema Journal EBSCOhost 0 1 0.28 5 0.06 5 0.06 14 0.02 0 4 0.07 0 3 0.10 7 0.04 1 0.29 6 0.05 46 0.07
Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 0 1 4.92
JSTOR 11 14 12 19 2 4 2 0.81 3 0.54 5 0.32 10 0.16 41 0.04 34 0.05 157 0.06
Project MUSE 2 1.78 5 0.71 9 0.39 8 0.44 5 0.71 0 1 3.86 2 1.93 1 3.86 6 0.64 4 0.97 5 0.77 48 0.93
Cinéaste (New York, N.Y.) Cineaste EBSCOhost 0 0 18 0.02 11 0.03 10 0.03 0 0 7 0.04 3 0.10 1 0.29 17 0.02 59 0.00 126 0.03
Gale 2 0.20 0 0 0 1 0.40 0 0 0 0 1 0.42 1 0.42 4 0.11 9 0.55
CIO (Framingham, Mass.) CIO ProQuest 0 0 0 2 0.32 2 0.32 0 1 0.65 0 0 2 0.33 3 0.22 0 10 0.77
CIO insight CIO Insight ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Circuit world Circuit World Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
CircuiTree (Santa Clara, Calif.) CircuiTree ProQuest 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Circuits assembly Circuits Assembly ProQuest 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1 8
Circuits, systems, and signal processing Circuits Systems and Signal 
Processing
MetaPress
0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5
Circuits, Systems, and Signal 
Processing
MetaPress
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Circulation (New York, N.Y.) Circulation HighWire Press 51 144 282 133 86 40 32 28 62 109 185 85 1,237
Ovid 2 6 7 10 6 0 6 8.01 2 24.04 2 24.04 8 6.01 18 2.67 3 16.03 70 4.12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Circulation management (Springfield, 
Or.)
Circulation Management EBSCOhost
1 0.64 0 0 0 1 0.64 0 0 0 0 2 0.33 1 0.66 0 5 1.56
Circulation research Circulation Research HighWire Press 12 6 14 6 11 4 9 7 6 21 8 11 115
Ovid 0 0 0 1 1 0 4 10.53 0 0 0 0 0 6 42.13
Cistercian studies quarterly Cistercian Studies Quarterly EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 2 0.15 3 1.14
Citizens Centre report Citizens Centre Report EBSCOhost 0 2 2 9 0 0 0 0 0 1 5 0 19
Citizenship studies Citizenship Studies EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 0 0 0 2 0.15 0 0 0 1 0.29 5 0.68
CITplus CIT plus Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
City (London, England) City EBSCOhost 0 0 1 0.28 1 0.28 0 1 0.28 2 0.15 0 0 1 0.29 0 0 6 0.57
Civil engineering (New York, N.Y. 1983) Civil Engineering EBSCOhost
1 0.28 18 0.02 4 0.07 7 0.04 0 2 0.14 1 0.29 1 0.29 2 0.15 44 0.01 23 0.01 7 0.04 110 0.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.13 4 0.16 0 9 0.85
Civil engineering and environmental 
systems
Civil Engineering and 
Environmental Systems
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Civil War history Civil War History EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 4 0.89 1 3.55 0 4 0.89 0 0 1 3.86 0 0 0 0 9 0.43 19 2.34
Civil War times (2002) Civil War Times EBSCOhost 0 2 0.14 9 0.03 2 0.14 0 0 5 0.06 0 0 2 0.15 4 0.07 2 0.15 26 0.13
Civil War times illustrated Civil War Times Illustrated EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 3 0.10 0 0 4 0.86
Civil wars Civil Wars EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 2 1.71
Civilization (New York, N.Y.) Civilization EBSCOhost 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6
Cladistics Cladistics EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Classical antiquity Classical Antiquity JSTOR 2 15 34 16 9 12 3 0.61 2 0.92 0 1 1.83 2 0.92 3 0.61 99 0.11
Classical philology Classical Philology JSTOR 4 7 11 5 0 5 12 0.16 1 1.87 1 1.87 2 0.94 10 0.19 7 0.27 65 0.17
University of Chicago 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Classical quarterly Classical Quarterly JSTOR 1 9 16 5 9 8 6 0.31 2 0.94 1 1.87 0 6 0.31 4 0.47 67 0.17
The Classical Quarterly Cambridge University 
Press 0 2 3.32 5 1.33 3 2.21 1 6.64 1 6.64 0 0 0 0 0 0 12 6.99
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Classical receptions journal Classical Receptions Journal Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clay minerals Clay Minerals Ingenta 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Clean : soil, air, water CLEAN - Soil, Air, Water Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clean products and processes Clean Products and Processes MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clean technologies and environmental 
policy
Clean Technologies and 
Environmental Policy
MetaPress
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CleanRooms (Flemington, N.J.) Clean Rooms ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cleveland studies in the history of art Cleveland Studies in the History 
of Art
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.83 0 0 1 10.98
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Click (Peru, Ill.) Click EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Clifford the big red dog Clifford the Big Red Dog ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Climacteric : the journal of the 
International Menopause Society
Climacteric EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 0 0 3 0.10 5 0.68
Climate dynamics CLIMATE DYNAMICS EBSCOhost 0 0 3 0.09 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 6 0.57
Climate Dynamics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
CLIMATE DYNAMICS ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Climatic change Climatic Change MetaPress 0 1 0 2 0 0 1 0 1 2 2 1 10
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clin-alert Clin-Alert SAGE Publications 0 2 0.58 9 0.13 0 3 0.38 2 0.58 0 0 0 1 12.79 0 0 17 4.92
Clinical & experimental metastasis Clinical & Experimental 
Metastasis
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical and Experimental 
Metastasis
MetaPress
0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 5
Clinical & experimental ophthalmology Clinical and Experimental 
Ophthalmology
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Clinical & translational oncology Clinical and Translational 
Oncology
MetaPress
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Clinical allergy Clinical allergy EBSCOhost 0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Clinical anatomy (New York, N.Y.) Clinical Anatomy Wiley InterScience 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Clinical and applied 
thrombosis/hemostasis
Clinical and Applied 
Thrombosis/Hemostasis
SAGE Publications
0 0 3 0.38 0 1 1.15 0 1 12.79 0 0 0 6 2.13 0 11 7.60
Clinical and experimental allergy Clinical & Experimental Allergy EBSCOhost 0 0 8 0.04 2 0.14 0 3 0.09 6 0.05 0 0 4 0.07 7 0.04 1 0.29 31 0.11
Clinical and experimental dermatology Clinical & Experimental 
Dermatology
EBSCOhost
0 2 0.14 1 0.28 2 0.14 2 0.14 0 0 1 0.29 0 3 0.10 0 1 0.29 12 0.29
Clinical and experimental hypertension 
(1993)
Clinical & Experimental 
Hypertension
EBSCOhost
0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 3 1.14
Clinical and experimental medical journal Clinical and Experimental 
Medical Journal
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical and experimental medicine Clinical and Experimental 
Medicine
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Clinical and experimental nephrology Clinical and Experimental 
Nephrology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical and experimental pharmacology 
& physiology
Clinical & Experimental 
Pharmacology & Physiology
EBSCOhost
0 2 0.14 1 0.28 2 0.14 1 0.28 0 1 0.29 0 3 0.10 1 0.29 8 0.04 1 0.29 20 0.17
Clinical and investigative medicine Clinical & Investigative Medicine EBSCOhost
1 0.28 2 0.14 3 0.09 7 0.04 1 0.28 1 0.28 1 0.29 2 0.15 3 0.10 4 0.07 5 0.06 1 0.29 31 0.11
Clinical and Investigative 
Medicine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical and laboratory haematology Clinical & Laboratory 
Haematology
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 2 1.71
Clinical and molecular allergy CMA Clinical and Molecular Allergy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical and vaccine immunology Clinical and Vaccine Immunology HighWire Press
3 2 0 6 1 0 0 0 2 6 4 0 24
Clinical autonomic research Clinical Autonomic Research MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Clinical breast cancer Clinical Breast Cancer MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical cancer update Clinical Cancer Reviews MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical Cancer Updates MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical cardiology (Mahwah, N.J.) Clinical Cardiology Wiley InterScience 0 1 8 2 0 0 0 0 0 7 0 0 18
Clinical case studies Clinical Case Studies SAGE Publications 0 1 3 3 2 0 0 1 11.90 1 11.90 1 11.90 3 3.97 0 15 4.76
Clinical chemistry (Baltimore, Md.) Clinical Chemistry ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical chemistry and laboratory 
medicine
Clinical Chemistry & Laboratory 
Medicine
EBSCOhost
0 0 7 0.04 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 11 0.31
Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical child and family psychology 
review
Clinical Child And Family 
Psychology Review
EBSCOhost
4 0.07 7 0.04 3 0.09 10 0.03 1 0.28 3 0.09 3 0.10 0 2 0.15 1 0.29 3 0.10 7 0.04 44 0.08
Clinical Child and Family 
Psychology Review
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical Child And Family 
Psychology Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical child psychology and psychiatry Clinical Child Psychology and 
Psychiatry
SAGE Publications
4 0.29 6 0.19 5 0.23 15 0.08 3 0.38 3 0.38 6 2.13 1 12.79 1 12.79 9 1.42 19 0.67 7 1.83 79 1.06
Clinical colorectal cancer Clinical Colorectal Cancer MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical data management Clinical Data Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical diabetes Clinical Diabetes ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical EEG and neuroscience Clinical EEG and Neuroscience ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical excellence for nurse practitioners Clinical Excellence for Nurse 
Practitioners
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical genetics Clinical Genetics EBSCOhost 0 1 0.28 6 0.05 3 0.09 0 1 0.28 1 0.29 0 1 0.29 3 0.10 8 0.04 1 0.29 25 0.14
Clinical genitourinary cancer Clinical Genitourinary Cancer EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical gerontologist CLINICAL GERONTOLOGIST ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical governance Clinical Governance ProQuest 0 0 0 3 0.21 0 0 0 0 0 2 0.33 0 1 0.65 6 1.28
Clinical Governance: An 
International Journal
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical governance bulletin Clinical Governance Bulletin ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical hemorheology and 
microcirculation
Clinical Hemorheology & 
Microcirculation
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 3 1.14
Clinical Hemorheology and 
Microcirculation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical infectious diseases Clinical Infectious Diseases JSTOR 0 4 7 3 0 4 6 0.23 3 0.47 5 0.28 7 0.20 19 0.07 9 0.16 67 0.13
University of Chicago 
Press 4 16 37 13 0 2 10 5 126 38 6 5 262
Clinical interventions in aging Clinical Interventions in Aging Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical journal of gastroenterology Clinical Journal of 
Gastroenterology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical journal of oncology nursing Clinical Journal of Oncology 
Nursing
EBSCOhost
3 0.09 40 0.01 82 0.00 102 0.00 4 0.07 10 0.03 2 0.15 1 0.29 17 0.02 24 0.01 81 0.00 16 0.02 382 0.01
MetaPress 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Clinical kinesiology (2003) Clinical Kinesiology (Online) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical laboratory science Clinical Laboratory Science ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical leukemia Clinical Leukemia MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical linguistics & phonetics Clinical Linguistics & Phonetics ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical lung cancer Clinical Lung Cancer MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical lymphoma & myeloma Clinical Lymphoma & Myeloma MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical medicine & research Clinical Medicine & Research EBSCOhost 0 8 0.04 2 0.14 3 0.09 0 0 0 0 4 0.07 1 0.29 0 0 18 0.19
Clinical medicine (London, England) Clinical Medicine, Journal of the 
Royal College of Physicians
Ingenta
0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 5 0 11
Clinical microbiology and infection Clinical Microbiology and 
Infection
EBSCOhost
1 0.28 1 0.28 1 0.28 1 0.28 1 0.28 3 0.09 1 0.29 0 6 0.05 7 0.04 3 0.10 0 25 0.14
Clinical microbiology reviews Clinical Microbiology Reviews HighWire Press 3 0 8 10 4 3 1 6 4 1 2 11 53
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Clinical neuropsychologist Clinical Neuropsychologist EBSCOhost 0 6 0.05 2 0.14 3 0.09 0 5 0.06 3 0.10 2 0.15 6 0.05 6 0.05 5 0.06 6 0.05 44 0.08
The Clinical Neuropsychologist Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical neuroradiology Clinical Neuroradiology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical neuroscience (New York, N.Y.) Clinical Neuroscience Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical nurse specialist Clinical Nurse Specialist Ovid 0 16 9 21 8 2 2 6.54 2 6.54 2 6.54 10 1.31 12 1.09 6 2.18 90 0.87
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical nursing research Clinical Nursing Research SAGE Publications 1 1.15 2 0.58 4 0.29 3 0.38 3 0.38 4 0.29 1 12.79 2 6.40 0 10 1.28 7 1.83 0 37 2.26
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical obstetrics and gynecology Clinical Obstetrics & Gynecology Ovid
0 3 0 1 0 0 0 2 16.90 6 5.63 1 33.79 0 8 4.22 21 9.65
Clinical oncology and cancer research Clinical Oncology and Cancer 
Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical oral investigations Clinical Oral Investigations MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical orthopaedics and related 
research
Clinical Orthopaedics & Related 
Research
Ovid
1 2 2 8 1 0 1 3 2 7 15 5 47
Clinical Orthopaedics and 
Related Research
MetaPress
3 1 3 0 3 0 0 0 2 6 1 0 19
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical otolaryngology Clinical Otolaryngology EBSCOhost 0 0 0 3 0.09 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 5 0.68
Clinical otolaryngology and allied 
sciences
Clinical Otolaryngology & Allied 
Sciences
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 1 0.29 0 0 0 0 3 1.14
Clinical ovarian cancer and other 
gynecologic malignancies
Clinical Ovarian Cancer MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical pediatrics Clinical Pediatrics SAGE Publications 6 0.19 10 0.12 13 0.09 18 0.06 3 0.38 2 0.58 5 2.56 3 4.26 8 1.60 10 1.28 16 0.80 4 3.20 98 0.85
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical performance and quality health 
care
Clinical Performance and 
Quality Healthcare
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical pharmacology and therapeutics Clinical Pharmacology & 
Therapeutics
Nature Publishing
23 2.83 64 1.02 104 0.63 70 0.93 11 5.91 16 4.06 27 2.55 25 2.75 43 1.60 22 3.13 28 2.46 35 1.96 468 1.71
Clinical physiology and functional 
imaging
Clinical Physiology And 
Functional Imaging
EBSCOhost
0 1 0.28 2 0.14 3 0.09 2 0.14 1 0.28 0 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 0 12 0.29
Clinical practice and epidemiology in 
mental health
Clinical Practice and 
Epidemiology in Mental Health
EBSCOhost
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Clinical proteomics Clinical Proteomics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical psychologist (Australian 
Psychological Society)
Clinical Psychologist EBSCOhost
0 0 2 6 1 0 4 0 0 0 0 1 14
Clinical psychology (New York, N.Y.) Clinical Psychology: Science & 
Practice
EBSCOhost
0 1 0 2 0 0 1 0 1 3 0 0 8
Clinical Psychology: Science 
and Practice
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical psychology and psychotherapy Clinical Psychology and 
Psychotherapy
EBSCOhost
7 0.04 1 0.28 4 0.07 8 0.04 6 0.05 0 2 0.15 0 0 4 0.07 5 0.06 0 37 0.09
Clinical rehabilitation CLINICAL REHABILITATION EBSCOhost 12 0.02 24 0.01 25 0.01 28 0.01 5 0.06 1 0.28 1 0.29 0 10 0.03 32 0.01 59 0.00 17 0.02 214 0.02
CLINICAL REHABILITATION ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical Rehabilitation SAGE Publications 6 0.19 5 0.23 4 0.29 10 0.12 3 0.38 1 1.15 3 4.26 1 12.79 1 12.79 6 2.13 12 1.07 7 1.83 59 1.42
Clinical research in cardiology Clinical Research in Cardiology MetaPress 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Clinical research in cardiology 
supplements
Clinical Research in Cardiology 
Supplements
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical reviews in allergy & immunology Clinical Reviews in Allergy and 
Immunology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical reviews in bone and mineral 
metabolism
Clinical Reviews in Bone and 
Mineral Metabolism
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical rheumatology Clinical Rheumatology MetaPress 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Clinical risk Clinical Risk ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical schizophrenia & related 
psychoses
Clinical Schizophrenia & Related 
Psychoses
EBSCOhost
0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 11 4 20
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical social work journal Clinical Social Work Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.) Clinical toxicology : the official 
journal of the American 
Academy of Clinical Toxicology 
and European Association of 
Poisons Centres and Clinical 
Toxicologists
EBSCOhost
0 3 0.09 3 0.09 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 9 0.38
Clinical transplantation Clinical Transplantation EBSCOhost 0 4 0.07 0 1 0.28 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 8 0.43
Clinical trials (London, England) Clinical Trials SAGE Publications 3 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 11.90 12 5.95
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinician reviews Clinician Reviews EBSCOhost 0 0 0 3 0 1 2 0 0 3 17 0 26
Clinics in developmental medicine Clinics in Developmental 
Medicine
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clio (Fort Wayne, Ind.) CLIO Gale 0 0 0 1 0.40 0 0 0 0 1 0.42 0 2 0.21 1 0.42 5 0.98
Clio medica Clio Medica/The Wellcome 
Series in the History of Medicine
Ingenta
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cliometrica Cliometrica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Close up magazine CMA Close Up EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Clothing and textiles research journal Clothing and Textiles Research 
Journal
SAGE Publications
0 6 0.19 3 0.38 36 0.03 1 1.15 4 0.29 2 6.40 0 1 12.79 18 0.71 10 1.28 3 4.26 84 1.00
Club industry's fitness business pro Club Industry's Fitness Business 
Pro
ProQuest
0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
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Club management Club Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clues (Bowling Green, Ohio) Clues ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clues: A Journal of Detection MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cluster computing Cluster Computing MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CM (Winnipeg) Cm EBSCOhost 0 0 0 3 0.21 0 0 0 0 1 0.66 0 4 0.17 0 8 0.98
CMA magazine CMA Management ProQuest 2 0.32 0 0 0 2 0.32 0 0 0 0 2 0.33 1 0.65 1 0.65 8 0.96
CMA today CMA Today ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CMAJ. Canadian Medical Association 
journal
Canadian Medical Association. 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CMAJ: Canadian Medical 
Association Journal
EBSCOhost
9 0.03 48 0.01 89 0.00 77 0.00 3 0.09 17 0.02 14 0.02 7 0.04 18 0.02 68 0.00 130 0.00 46 0.01 526 0.01
CNA training advisor CNA Training Advisor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CNS & neurological disorders drug 
targets
CNS & Neurological Disorders - 
Drug Targets
EBSCOhost
4 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 6 0.57
CNS drugs CNS Drugs EBSCOhost 6 0.05 6 0.05 19 0.01 16 0.02 3 0.09 7 0.04 7 0.04 2 0.15 4 0.07 18 0.02 17 0.02 9 0.03 114 0.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Co-op marketing & management Coop Marketing & Management ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coach and athletic director Coach and Athletic Director EBSCOhost 0 2 0.14 5 0.06 12 0.02 1 0.28 6 0.05 0 0 7 0.04 21 0.01 19 0.02 8 0.04 81 0.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coal age (Overland Park, Kan.) Coal Age ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coal outlook Coal Outlook ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coal week international Coal Week International ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coast business Coast Business ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Coastal management Coastal Management Ingenta 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coatings (Oakville) Coatings ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cobblestone Cobblestone EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 5
Cochlear implants international Cochlear Implants International EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 2 0 14
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cochrane database of systematic 
reviews
COCHRANE DATABASE OF 
SYSTEMATIC REVIEWS 
(ONLINE)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
CoDesign CoDesign EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
Cogeneration and competitive power 
journal
Cogeneration and Competitive 
Power Journal
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cogeneration and distributed generation 
journal
Cogeneration and Distributed 
Generation Journal
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cognition Cognition EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Cognition and emotion Cognition & Emotion EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 27 0.01 2 0.14 0 1 0.29 0 1 0.29 2 0.15 4 0.07 2 0.15 42 0.08
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cognition and instruction Cognition and Instruction EBSCOhost 0 1 0.28 3 0.09 9 0.03 1 0.28 0 8 0.04 0 1 0.29 4 0.07 0 0 27 0.13
JSTOR 0 3 3 4 5 1 2 1.18 0 0 6 0.39 2 1.18 3 0.78 29 0.49
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cognition, technology & work Cognition Technology And Work EBSCOhost
1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5
Cognition, Technology & Work MetaPress 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Cognitive behaviour therapy Cognitive Behaviour Therapy EBSCOhost 0 0 5 0.06 2 0.14 1 0.28 1 0.28 0 0 2 0.15 3 0.10 3 0.10 2 0.15 19 0.18
Cognitive computation Cognitive Computation MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cognitive linguistics Cognitive Linguistics Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cognitive neurodynamics Cognitive Neurodynamics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cognitive neuropsychiatry Cognitive Neuropsychiatry EBSCOhost 0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 2 0.15 7 0.49
Cognitive neuropsychology COGNITIVE 
NEUROPSYCHOLOGY
EBSCOhost
0 1 0.28 4 0.07 5 0.06 1 0.28 1 0.28 0 0 0 1 0.29 3 0.10 4 0.07 20 0.17
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cognitive processing Cognitive Processing MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cognitive psychology Cognitive Psychology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cognitive science Cognitive Science Gale 0 0 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.92
Cognitive semiotics Cognitive Semiotics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cognitive therapy and research Cognitive Therapy & Research EBSCOhost 2 0.14 2 0.14 4 0.07 17 0.02 1 0.28 0 3 0.10 3 0.10 2 0.15 0 7 0.04 5 0.06 46 0.07
Cognitive Therapy and Research MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Cognitive, affective, & behavioral 
neuroscience
Cognitive, Affective and 
Behavioral Neuroscience
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cogniție, creier, comportament Cognitie, Creier, Comportament 
/ Cognition, Brain, Behavior
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cognitie, Creier, 
Comportament/Cognition, Brain, 
Behavior
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
Coke and chemistry (New York, N.Y.) Coke and Chemistry MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cold war history Cold War History EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 0 3 1.14
Coleopterists Society monographs 
Patricia Vaurie series
Coleopterists Society 
Monographs. Patricia Vaurie 
Series
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collection building Collection Building Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collection management COLLECTION MANAGEMENT EBSCOhost 3 0.21 5 0.13 3 0.21 7 0.09 2 0.32 2 0.32 6 0.11 0 3 0.22 6 0.11 5 0.13 4 0.17 46 0.17
Collection of Czechoslovak chemical 
communications
Collection of Czechoslovak 
Chemical Communications
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collections & credit risk Collections & Credit Risk ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collector (Minneapolis, Minn.) Collector ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
College & research libraries College & research libraries ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
College & undergraduate libraries COLLEGE & 
UNDERGRADUATE LIBRARIES
EBSCOhost
2 0.32 10 0.06 40 0.02 8 0.08 2 0.32 24 0.03 9 0.07 0 5 0.13 23 0.03 12 0.06 12 0.06 147 0.05
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College and university COLLEGE AND UNIVERSITY ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
College athletics and the law College Athletics and the Law Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
College composition and communication College Composition and 
Communication
JSTOR
7 12 93 59 22 20 9 0.18 0 30 0.05 37 0.04 70 0.02 58 0.03 417 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
College English College English JSTOR 13 34 51 48 17 16 27 0.06 3 0.54 25 0.06 39 0.04 65 0.02 68 0.02 406 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
College literature College Literature EBSCOhost 0 3 0.09 4 0.07 3 0.09 1 0.28 12 0.02 5 0.06 0 0 9 0.03 16 0.02 17 0.02 70 0.05
Gale 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.21 1 0.42 4 1.23
JSTOR 0 0 16 13 2 3 1 1.83 0 11 0.17 16 0.11 13 0.14 31 0.06 106 0.10
Project MUSE 0 2 1.78 3 1.18 2 1.78 1 3.55 0 0 0 0 1 3.86 4 0.97 8 0.48 21 2.12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
College of St. Elizabeth journal of the 
behavioral sciences
College Of St. Elizabeth Journal 
Of The Behavioral Sciences
EBSCOhost
0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 4
College student journal College Student Journal EBSCOhost 3 0.09 114 0.00 90 0.00 58 0.00 11 0.03 17 0.02 41 0.01 1 0.29 56 0.01 134 0.00 60 0.00 36 0.01 621 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
College teaching College Teaching EBSCOhost 8 0.04 25 0.01 8 0.04 8 0.04 0 5 0.06 0 19 0.02 0 7 0.04 7 0.04 7 0.04 94 0.04
JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.60 19 0.13 3 0.80 7 0.34 33 0.44
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collegiate news and views CN & V ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colloid and polymer science Colloid & Polymer Science MetaPress 0 0 3 1 0 2 1 0 1 2 0 2 12
Colloid journal of the Russian Academy 
of Sciences
Colloid Journal MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colonial Latin American review Colonial Latin American Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 1 0.29 2 1.71
Coloproctology coloproctology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado construction Colorado Construction ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado nurse (1985) Colorado Nurse EBSCOhost 0 1 6.60 0 1 6.60 0 1 6.60 0 0 0 0 1 6.79 3 2.26 7 11.48
Colorado woman Colorado Woman ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coloradobiz (Englewood, Colo.) ColoradoBiz EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Colorectal disease Colorectal Disease EBSCOhost 1 0.28 2 0.14 0 3 0.09 0 0 0 0 0 1 0.29 5 0.06 2 0.15 14 0.24
Colorlines (Oakland, Calif.) Colorlines ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbia journal of Asian law Columbia Journal of Asian Law EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 1 0.29 3 1.14
Columbia journal of gender and law Columbia Journal of Gender and 
the Law
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbia journal of law and social 
problems
Columbia Journal of Law and 
Social Problems
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbia journalism review Columbia Journalism Review ProQuest 1 0.63 1 0.63 8 0.08 0 1 0.63 0 1 0.65 0 0 0 4 0.16 0 16 0.48
Columbia law review Columbia Law Review EBSCOhost 0 5 0.06 2 0.14 2 0.14 0 0 1 0.29 0 0 2 0.15 0 0 12 0.29
JSTOR 1 8 17 12 2 8 8 0.29 0 5 0.47 14 0.17 17 0.14 34 0.07 126 0.11
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Combinatorica (Budapest. 1981) Combinatorica MetaPress 3 1 5 2 6 3 7 0 2 1 0 0 30
Combinatorics, probability & computing Combinatorics, Probability & 
Computing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Combinatorics, Probability and 
Computing
Cambridge University 
Press 5 1.33 10 0.66 21 0.32 10 0.66 4 1.66 2 3.32 3 2.44 0 1 7.33 0 1 7.33 0 57 1.47
Combustion science and technology Combustion Science and 
Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Combustion, explosion, and shock waves Combustion Explosion and 
Shock Waves
MetaPress
0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 5
Combustion, Explosion, & Shock 
Waves
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 0 2 1.71
Combustion, Explosion, and 
Shock Waves
MetaPress
0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 5
Commentarii mathematici Helvetici Commentarii Mathematici 
Helvetici
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Commentary (New York) Commentary EBSCOhost 0 30 0.01 15 0.02 31 0.01 6 0.05 19 0.01 0 0 0 5 0.06 19 0.02 6 0.05 131 0.03
Gale 1 0.40 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.14 5 0.98
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Commentary (pre-1986) ProQuest 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Comments on theoretical biology Comments on Theoretical 
Biology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 3.42
Commercial carrier journal for 
professional fleet managers (1997)
Commercial Carrier Journal for 
Professional Fleet Managers : 
CCJ
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Commercial investment real estate COMMERCIAL INVESTMENT 
REAL ESTATE
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Commercial law bulletin (Chicago, Ill.) Commercial Law Bulletin ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Commercial law journal Commercial Law Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Commercial lending review Commercial Lending Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 2 0.33 3 0.22 3 0.22 9 0.85
Commercial mortgage alert Commercial Mortgage Alert ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Commercial motor Commercial Motor ProQuest 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Commercial property news Commercial Property News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Commodity journal Commodity Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Common cause magazine Common Cause Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Common knowledge (New York, N.Y.) Common Knowledge Duke University Press
0 1 55.03 0 0 0 1 55.03 0 0 0 0 0 1 6.11 3 122.28
Project MUSE 0 0 0 0 0 1 3.55 0 0 0 2 1.93 1 3.86 0 4 11.12
Common law world review Common Law World Review Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMMON LAW WORLD 
REVIEW
EBSCOhost
0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Common market law review Common Market Law Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 1 7.68
Commonweal Commonweal EBSCOhost 0 7 0.04 10 0.03 19 0.01 1 0.28 12 0.02 7 0.04 0 3 0.10 13 0.02 23 0.01 6 0.05 101 0.03
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Gale 2 0.20 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.21 1 0.42 6 0.82
Commonwealth & comparative politics Commonwealth & Comparative 
Politics
EBSCOhost
0 0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 2 0.15 0 0 4 0.86
Communication & medicine Communication Medicine Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communication booknotes quarterly Communication Booknotes 
Quarterly
EBSCOhost
0 3 0.21 5 0.13 2 0.32 0 1 0.64 0 0 2 0.33 0 1 0.66 0 14 0.56
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communication disorders quarterly Communication Disorders 
Quarterly
SAGE Publications
0 3 6 2 0 2 0 1 11.90 36 0.33 9 1.32 10 1.19 3 3.97 72 0.99
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communication education Communication Education ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communication law and policy Communication Law and Policy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communication monographs Communication Monographs ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communication quarterly Communication Quarterly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communication reports (Pullman, 
Wash.)
Communication Reports ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communication research Communication Research SAGE Publications 6 0.19 39 0.03 17 0.07 28 0.04 24 0.05 16 0.07 5 2.56 5 2.56 46 0.28 28 0.46 18 0.71 33 0.39 265 0.32
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communication studies Communication Studies ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communication systems design Communication Systems Design ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communication theory Communication Theory Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communication world (San Francisco, 
Calif.)
Communication World EBSCOhost
4 16 21 9 1 1 0 0 1 3 3 2 61
ProQuest 0 4 0.16 2 0.32 0 0 0 1 0.65 0 6 0.11 0 5 0.13 0 18 0.43
CommunicationAge CommunicationAge ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communications (Englewood. 1964) Communications ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communications (Sankt Augustin) Communications Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communications and the law Communications and the Law ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communications convergence Communications Convergence ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communications engineer Communications Engineer EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Communications in applied numerical 
methods
Communications in Applied 
Numerical Methods
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communications in information literacy Communications in Information 
Literacy
EBSCOhost
0 4 0.16 2 0.32 0 0 0 1 0.66 0 0 1 0.66 2 0.33 0 10 0.78
Communications in mathematical 
physics
COMMUNICATIONS IN 
MATHEMATICAL PHYSICS
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Communications in 
Mathematical Physics
MetaPress
0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 6
Communications in numerical methods 
in engineering
COMMUNICATIONS IN 
NUMERICAL METHODS IN 
ENGINEERING
EBSCOhost
0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Communications in Numerical 
Methods in Engineering
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communications in soil science and 
plant analysis
COMMUNICATIONS IN SOIL 
SCIENCE AND PLANT 
ANALYSIS
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 4 0.07 0 5 0.68
Communications in statistics. Theory 
and methods
Communications in Statistics: 
Theory & Methods
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Communications international Communications International ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communications news (Geneva, Ill.) Communications News EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 2 0.15 4 0.86
ProQuest 0 0 0 6 0.11 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 7 1.10
Communications of the ACM Association for Computing 
Machinery. Communications of 
the ACM
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communications of the ACM ACM Digital Library 3 21 22 20 17 5 9 1 7 6 13 16 140
EBSCOhost 3 32 30 14 7 1 0 0 3 8 13 5 116
Communications of the Association for 
Information Systems
Communications of the 
Association for Information 
Systems
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communications of the IIMA Communications of the IIMA ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communications on pure and applied 
mathematics
Communications on Pure and 
Applied Mathematics
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communications technology's pipeline Communications Technology's 
Pipeline
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communications today Communications Today ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communicator's journal Communicator's Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communist and post-communist studies Communist and Post - 
Communist Studies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communities (Louisa) Communities EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 1 3.42
Community & junior college libraries Community & Junior College 
Libraries
EBSCOhost
0 1 0.64 4 0.16 4 0.16 6 0.11 5 0.13 4 0.17 2 0.33 2 0.33 4 0.17 5 0.13 1 0.66 38 0.21
Community banker (Washington, D.C.) Community Banker; Washington ProQuest
0 0 4 0.16 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 4 0.16 9 0.85
Community care (Haywards Heath, 
England)
Community Care ProQuest
0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 7
Community college journal Community College Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Community college journal of research 
and practice
Community College Journal of 
Research and Practice
EBSCOhost
3 0.09 6 0.05 3 0.09 25 0.01 3 0.09 0 8 0.04 0 7 0.04 15 0.02 11 0.03 6 0.05 87 0.04
Community college review Community College Review EBSCOhost 0 2 0.14 6 0.05 12 0.02 0 1 0.28 7 0.04 0 5 0.06 2 0.15 2 0.15 0 37 0.09
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0 6 0.19 0 1 1.15 0 0 28 0.46 0 3 4.26 0 0 5 2.56 43 1.95
Community college week Community College Week EBSCOhost 1 0.28 7 0.04 9 0.03 6 0.05 1 0.28 1 0.28 12 0.02 0 1 0.29 16 0.02 22 0.01 4 0.07 80 0.04
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Community development (Columbus, 
Ohio)
Community Development ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Community development journal Community Development Journal EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Community ecology Community Ecology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Community mental health journal Community Mental Health 
Journal
MetaPress
0 4 1 0 0 0 0 1 4 2 1 0 13
ProQuest 0 4 0.16 1 0.63 9 0.07 0 0 3 0.22 0 1 0.65 0 2 0.33 3 0.22 23 0.33
Community practitioner : the journal of 
the Community Practitioners' & Health 
Visitors' Association
Community Practitioner ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Community, work & family Community, Work & Family ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Commuter/regional airline news 
international
Commuter Regional Airline 
News International
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparative and functional genomics Comparative and Functional 
Genomics
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparative civilizations review COMPARATIVE 
CIVILIZATIONS REVIEW
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparative clinical pathology Comparative Clinical Pathology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparative critical studies Comparative Critical Studies Project MUSE 0 0 1 3.55 0 2 1.78 5 0.71 0 0 0 0 0 0 8 5.56
Comparative drama Comparative Drama EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 2 1.71
Gale 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.21 0 3 1.64
Project MUSE 0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 0 2 22.23
Comparative economic research. 
Central and Eastern Europe
Comparative Economic 
Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparative economic studies Comparative Economic Studies ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.44 0 0 0 3 5.16
Comparative education Comparative Education EBSCOhost 0 2 0.14 3 0.09 3 0.09 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 10 0.34
JSTOR 0 0 8 9 1 0 2 1.18 2 1.18 0 6 0.39 2 1.18 12 0.20 42 0.34
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparative education review Comparative Education Review JSTOR 9 3 2 1 1 2 0 3 0.78 1 2.35 5 0.47 0 2 1.18 29 0.49
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University of Chicago 
Press 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Comparative European politics 
(Houndmills, Basingstoke, England)
Comparative European Politics ProQuest
0 2 0.32 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.56
Comparative exercise physiology Comparative Exercise 
Physiology
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparative haematology international Comparative Haematology 
International
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparative hepatology Comparative Hepatology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparative Islamic studies Comparative Islamic Studies Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparative literature Comparative Literature EBSCOhost 0 0 1 0.28 1 0.28 9 0.03 0 0 0 0 2 0.15 3 0.10 0 16 0.21
HighWire Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JSTOR 5 4 8 7 1 1 3 0.54 3 0.54 3 0.54 5 0.32 8 0.20 17 0.09 65 0.15
Comparative literature studies (Urbana) Comparative Literature Studies EBSCOhost 1 0.28 0 3 0.09 1 0.28 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 0 1 0.29 8 0.43
Project MUSE 1 3.55 1 3.55 4 0.89 1 3.55 2 1.78 0 0 0 1 3.86 5 0.77 7 0.55 3 1.29 25 1.78
Comparative political studies Comparative Political Studies SAGE Publications 1 1.15 9 0.13 19 0.06 0 1 1.15 0 1 12.79 1 12.79 0 17 0.75 0 3 4.26 52 1.61
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparative politics Comparative Politics JSTOR 78 13 46 13 3 1 0 0 61 0.03 10 0.19 18 0.10 5 0.37 248 0.05
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparative sociology Comparative Sociology Ingenta 0 1 19.11 1 19.11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.43 3 43.08
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparative strategy Comparative Strategy EBSCOhost 0 0 0 4 0.07 0 0 0 0 0 2 0.15 0 1 0.29 7 0.49
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparative studies in society and 
history
Comparative Studies in Society 
and History
Cambridge University 
Press 0 4 1.66 4 1.66 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 1 7.33 10 8.38
JSTOR 7 7 27 9 7 3 3 0.62 0 3 0.62 8 0.23 13 0.14 21 0.09 108 0.10
ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 0 0 2 3.84
Comparative studies of South Asia, 
Africa, and the Middle East
Comparative Studies of South 
Asia, Africa and the Middle East
Duke University Press
0 0 1 55.03 9 6.11 0 0 1 6.11 0 0 0 0 4 1.53 15 24.46
Project MUSE 1 3.55 3 1.18 15 0.24 5 0.71 0 0 0 0 1 3.86 0 3 1.29 0 28 1.59
Comparative technology transfer and 
society
Comparative Technology 
Transfer and Society
Project MUSE
0 0 0 0 1 3.55 1 3.55 0 0 0 0 0 0 2 22.23
Compare Compare ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compare: A Journal of 
Comparative Education
EBSCOhost
0 0 0 1 0.56 0 0 2 0.29 0 0 1 0.58 0 0 4 1.71
Compel Compel ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 1 0.65 0 0 0 2 3.84
COMPEL: The International 
Journal for Computation and 
Mathematics in Electrical and 
Electronic Engineering
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Compensation & benefits management Compensation & Benefits 
Management
ProQuest
0 0 3 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.56
Compensation & benefits report Compensation & Benefits Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compensation and benefits review Compensation & Benefits Review SAGE Publications
2 0.58 1 1.15 3 0.38 0 1 1.15 0 0 0 0 0 0 1 12.79 8 10.46
Compensation and Benefits 
Review
ProQuest
12 0.16 5 0.38 9 0.21 0 0 1 1.90 0 0 0 1 1.96 3 0.65 0 31 0.75
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Compensation and Benefits 
Review (1986-1998)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compensation and Benefits 
Review (pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compensation review Compensation Review (pre-
1986)
ProQuest
0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Competition forum Competition Forum ProQuest 0 1 0.63 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 4 1.92
Competitive intelligence magazine Competitive Intelligence 
Magazine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Competitive intelligence review Competitive Intelligence Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Competitiveness review Competitiveness Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Competitiveness Review: An 
International Business Journal 
incorporating Journal of Global 
Competitiveness
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Complementary health practice review Complementary Health Practice 
Review
SAGE Publications
2 3 2 0 0 0 0 1 11.90 0 2 5.95 0 0 10 7.14
Complementary therapies in medicine Complementary Therapies in 
Medicine
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Complex analysis and operator theory Complex Analysis and Operator 
Theory
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Complex variables and elliptic equations Complex Variables and Elliptic 
Equations: An International 
Journal
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 2 1.71
Complexity (New York, N.Y.) Complexity Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compliance magazine Compliance Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compliance week Compliance Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Component strategies Component Strategies ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Composite interfaces Composite Interfaces EBSCOhost 0 0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 1 0.29 0 3 1.14
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Composites in manufacturing Composites in Manufacturing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Composites technology Composites Technology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 6
Compositio mathematica Compositio Mathematica Cambridge University 
Press 0 1 6.64 0 0 1 6.64 0 0 0 0 1 7.33 0 0 3 27.94
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Composition studies Composition Studies ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compost science & utilization Compost Science & Utilization ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compoundings (Alexandria, Va.) Compoundings ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comprehensive therapy Comprehensive Therapy MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compressed air (1965) Compressed Air ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computational and mathematical 
organization theory
Computational & Mathematical 
Organization Theory
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Computational and 
Mathematical Organization 
Theory
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
Computational complexity Computational Complexity MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computational economics Computational Economics MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 1 0.63 0 0 1 0.65 0 0 0 3 2.56
Computational geosciences Computational Geosciences MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computational intelligence Computational Intelligence EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computational linguistics - Association 
for Computational Linguistics
Computational Linguistics EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
Computational management science Computational Management 
Science
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computational mathematics and 
mathematical physics
Computational Mathematics and 
Mathematical Physics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computational mathematics and 
modeling
Computational Mathematics and 
Modeling
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computational mechanics Computational Mechanics EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Computational optimization and 
applications
Computational Optimization and 
Applications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computational statistics Computational Statistics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compute (Greensboro) Compute ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compute! EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Computer (Long Beach, Calif.) Computer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer aided surgery (New York, 
N.Y.)
Computer Aided Surgery Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer animation and virtual worlds Computer Animation and Virtual 
Worlds
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer applications in engineering 
education
Computer Applications in 
Engineering Education
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer architecture news ACM SIGARCH Computer 
Architecture News
ACM Digital Library
0 0 371 0 0 1 0 0 0 2 4 5 383
Computer assisted language learning Computer Assisted Language 
Learning
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 2 1.71
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer business week Computer Business Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer communication review ACM SIGCOMM Computer 
Communication Review
ACM Digital Library
0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Computer counsel Computer Counsel ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer dealer news (1990) Computer Dealer News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer decisions (1988) Computer Decisions ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer economic$ report Computer Economics Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer gaming world Computer Gaming World ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer graphics (New York, N.Y.) ACM SIGGRAPH Computer 
Graphics
ACM Digital Library
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Computer graphics forum COMPUTER GRAPHICS 
FORUM
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer graphics world Computer Graphics World EBSCOhost 0 11 0.03 4 0.07 9 0.03 0 0 1 0.29 0 1 0.29 3 0.10 2 0.15 2 0.15 33 0.10
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer journal The Computer Journal Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.76 2 34.56
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 7.68
Computer methods in biomechanics and 
biomedical engineering
Computer methods in 
biomechanics and biomedical 
engineering
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
Computer music journal Computer Music Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 1 3.42
JSTOR 0 0 0 0 1 0 12 0.13 0 0 0 0 0 13 0.72
Project MUSE 0 0 0 0 0 0 5 0.77 0 0 0 0 0 5 8.89
Computer networks (Amsterdam, 
Netherlands : 1999)
Computer Networks ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer protocols Computer Protocols ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer publishing magazine Computer Publishing Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer reseller sources Computer Reseller Sources ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer retail week Computer Retail Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer science (Berlin, Germany) Computer Science - Research 
and Development
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer science education Computer Science Education Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer security digest Computer Security Digest ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer security journal Computer Security Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer supported cooperative work Computer Supported 
Cooperative Work (CSCW)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer Supported 
Cooperative Work: The Journal 
of Collaborative Computing
EBSCOhost
0 2 0.14 2 0.14 3 0.09 0 0 1 0.29 0 0 0 1 0.29 0 9 0.38
Computer technology journal Computer Technology Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer technology review Computer Technology Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer trade shopper Computer Trade Shopper ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer weekly Computer Weekly EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 5
ProQuest 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
Computer weekly news Computer Weekly News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer workstations Computer Workstations EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer-aided civil and infrastructure 
engineering
Computer-Aided Civil And 
Infrastructure Engineering
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
Computer-aided engineering Computer - Aided Engineering ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computers & industrial engineering Computers & Industrial 
Engineering
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computers & operations research Computers & Operations 
Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computers & security Computers & Security ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computers and composition Computers and Composition ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computers and people Computers and People ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computers and the humanities Computers and the Humanities MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Computers in education Computers in Education ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computers in entertainment CIE Computers in Entertainment ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computers in Entertainment 
(CIE)
ACM Digital Library
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 5
Computers in industry Computers in Industry ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computers in libraries Computers in Libraries EBSCOhost 8 0.12 76 0.01 77 0.01 37 0.03 18 0.05 112 0.01 55 0.02 1 0.95 42 0.02 68 0.01 104 0.01 44 0.02 642 0.02
ProQuest 0 3 3 0 0 2 3 0 0 4 7 5 27
Computers in nursing Computers in Nursing Ovid 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Computers in the schools Computers in the Schools ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computers, informatics, nursing CIN: Computers, Informatics, 
Nursing
Ovid
0 5 9 7 1 1 4 3.38 0 1 13.50 1 13.50 3 4.50 1 13.50 33 2.45
ComputerUser. Twin Cities ComputerUser. Twin Cities ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computerworld Computerworld EBSCOhost 3 0.09 4 0.07 17 0.02 10 0.03 1 0.28 6 0.05 0 0 2 0.15 1 0.29 4 0.07 3 0.10 51 0.07
ProQuest 0 4 0.16 1 0.63 4 0.16 0 0 0 0 1 0.65 0 10 0.07 0 20 0.38
Computerworld Philippines Computerworld Philippines ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computing Computing MetaPress 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Computing. Archives for 
Informatics and Numerical 
Computation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computing & control engineering journal Computing & Control 
Engineering Journal
EBSCOhost
1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Computing and visualization in science Computing and Visualization in 
Science
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computing Canada Computing Canada ProQuest 0 0 0 2 0.32 0 2 0.32 0 0 0 1 0.65 2 0.33 0 7 1.10
Computing for business Computing for Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Comunicar (Huelva, Spain) Comunicar EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
Concepts in magnetic resonance. Part 
A, Bridging education and research
Concepts in Magnetic 
Resonance Part A
Wiley InterScience
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Concepts in magnetic resonance. Part 
B, Magnetic resonance engineering
Concepts in Magnetic 
Resonance Part B: Magnetic 
Resonance Engineering
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concrete (London) Concrete ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concrete construction (1999) Concrete Construction ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concrete contractor Concrete Contractor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concrete international Concrete International ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concrete products (1957) Concrete Products ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concurrency (Chichester, England.) Concurrency: Practice and 
Experience
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concurrency and computation Concurrency and Computation: 
Practice and Experience
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concurrent engineering, research and 
applications
Concurrent Engineering SAGE Publications
0 0 0 1 1.15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83.64
Concurrent Engineering, 
Research, and Applications
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conference and incentive travel Conference and Incentive Travel ProQuest 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Configurations (Baltimore, Md.) Configurations Project MUSE 0 1 3.55 9 0.39 5 0.71 1 3.55 6 0.59 2 1.93 0 3 1.29 0 1 3.86 3 1.29 31 1.43
ProQuest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Conflict and health Conflict and Health ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conflict management and peace science Conflict Management and Peace 
Science
SAGE Publications
0 0 1 1.15 0 0 0 1 12.79 0 2 6.40 4 3.20 0 4 3.20 12 6.97
Conflict resolution quarterly Conflict Resolution Quarterly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Confrontation (Southampton, N.Y.) Confrontation Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.21 0 2 2.46
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Congenital heart disease Congenital Heart Disease EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Congress & the presidency Congress & the Presidency EBSCOhost 3 0.09 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 5 0.68
Congressional quarterly weekly report Congressional Quarterly Weekly 
Report
EBSCOhost
0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Connect (Brattleboro, Vt.) CONNECT. EBSCOhost 0 3 0.09 1 0.28 3 0.09 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 8 0.43
Connect UNESCO international science, 
technology and environmental education 
newsletter
Connect: UNESCO International 
Science, Technology & 
Environmental Education 
Newsletter
EBSCOhost
0 0 5 0.06 0 0 0 0 2 0.15 0 0 0 0 7 0.49
Connected planet Connected Planet ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Connecticut history Connecticut History EBSCOhost 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Connecticut nursing news (1980) Connecticut Nursing News EBSCOhost 0 2 3.30 1 6.60 1 6.60 0 0 0 0 2 3.40 1 6.79 1 6.79 0 8 10.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Connection (Boston, Mass.) Connection: The Journal of the 
New England Board of Higher 
Education
EBSCOhost
2 0.28 3 0.19 4 0.14 0 0 2 0.28 7 0.08 0 0 2 0.29 0 0 20 0.34
Connection science Connection Science EBSCOhost 0 0 1 0.28 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Connector specifier Connector Specifier ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conradiana Conradiana Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conscience (Washington, D.C.) Conscience ProQuest 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Consciousness & emotion Consciousness & Emotion EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Conservation biology Conservation Biology EBSCOhost 1 0.28 9 0.03 8 0.04 24 0.01 1 0.28 1 0.28 1 0.29 1 0.29 14 0.02 18 0.02 11 0.03 2 0.15 91 0.04
JSTOR 5 16 25 97 14 8 12 0.12 7 0.20 42 0.03 33 0.04 30 0.05 23 0.06 312 0.03
Conservation genetics Conservation Genetics MetaPress 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conservation genetics resources Conservation Genetics 
Resources
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conservative Judaism Conservative Judaism Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Constitutional commentary Constitutional Commentary EBSCOhost 0 0 0 3 0.09 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 4 0.86
Constitutional political economy Constitutional Political Economy MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Constraints : an international journal Constraints MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construction (Arlington) Construction ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construction accounting & taxation Construction Accounting & 
Taxation
ProQuest
0 0 0 1 0.63 0 4 0.16 0 2 0.33 4 0.16 0 1 0.65 2 0.33 14 0.55
Construction contractor (Chippendale, 
Sydney, N.S.W.)
Construction Contractor ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construction digest (2003) Construction Digest ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construction distribution Construction Distribution ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construction equipment (1970) Construction Equipment ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Construction information quarterly Construction Information 
Quarterly
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construction innovation Construction Innovation ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construction Innovation: 
Information, Process, 
Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construction management and 
economics
Construction Management and 
Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construction news (Little Rock) Construction News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construction pro Construction Pro ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construction review Construction Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Constructioneer Constructioneer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Constructive approximation Constructive Approximation MetaPress 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
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Constructivism in the human sciences Constructivism in the Human 
Sciences
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consulting psychology journal Consulting Psychology Journal : 
Practice and Research
EBSCOhost
0 3 5.11 17 0.90 31 0.49 9 1.70 1 15.33 6 2.68 24 0.67 10 1.61 8 2.01 15 1.07 6 2.68 130 1.45
Consulting Psychology Journal: 
Practice & Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consulting to management Consulting to Management ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Consulting-specifying engineer Consulting - Specifying Engineer ProQuest
2 0.32 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.56
Consulting-Specifying Engineer EBSCOhost 1 0.28 0 1 0.28 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 5 0.68
Consumer alert comments Consumer Comments EBSCOhost 0 0 0 4 0.07 2 0.14 0 0 0 0 0 1 0.29 0 7 0.49
Consumer credit delinquency bulletin Consumer Credit Delinquency 
Bulletin
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumer multimedia report Consumer Multimedia Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumer policy review Consumer Policy Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.22 0 0 0 3 2.56
Consumer reports Consumer Reports EBSCOhost 30 47 68 45 25 67 33 55 8 35 44 13 470
ProQuest 0 4 0.16 0 2 0.32 0 0 10 0.07 2 0.33 0 1 0.65 0 7 0.09 26 0.30
Consumer Reports : Publisher's 
Edition Including Supplemental 
Guides
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumer reports money adviser Consumer Reports Money 
Adviser
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Consumer reports on health Consumer Reports on Health EBSCOhost 0 31 28 36 0 7 8 4 3 17 21 15 170
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumer reports. Buying guide Consumer Reports Buying Guide EBSCOhost
21 5 19 10 7 27 4 6 1 0 0 9 109
Consumers' research magazine Consumers' Research Magazine EBSCOhost
0 4 0.07 19 0.01 5 0.06 1 0.28 3 0.09 0 0 0 11 0.03 6 0.05 1 0.29 50 0.07
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contact dermatitis Contact dermatitis EBSCOhost 0 0 3 0.09 1 0.28 0 2 0.14 0 0 0 2 0.15 2 0.15 0 10 0.34
Contagion (Greenville, N.C.) Contagion: Journal of Violence, 
Mimesis, and Culture
Project MUSE
0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 2 22.23
Contempora (Nashville, Tenn.) Contempora ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contemporary accounting research Contemporary Accounting 
Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 1 0.63 1 0.63 0 0 1 0.63 0 4 0.16 0 0 0 0 0 7 1.10
Contemporary Buddhism Contemporary Buddhism EBSCOhost 0 2 0.14 1 0.28 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.68
Contemporary Chinese thought Contemporary Chinese Thought MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contemporary drug problems Contemporary Drug Problems EBSCOhost 0 0 3 0.09 6 0.05 0 0 0 0 2 0.15 3 0.10 3 0.10 2 0.15 19 0.18
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contemporary economic policy Contemporary Economic Policy EBSCOhost
0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 4 0.16 1 0.63 1 0.63 0 0 0 1 0.65 1 0.65 2 0.33 0 1 0.65 2 0.33 13 0.59
Contemporary education CONTEMPORARY EDUCATION EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 4 0.07 0 5 0.06 3 0.10 0 1 0.29 14 0.24
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contemporary educational psychology Contemporary Educational 
Psychology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contemporary European history Contemporary European History Cambridge University 
Press 0 0 1 6.64 1 6.64 0 0 0 0 0 1 7.33 2 3.67 0 5 16.76
CONTEMPORARY EUROPEAN 
HISTORY
JSTOR
0 0 7 3 0 0 0 0 0 14 0.13 54 0.03 4 0.46 82 0.13
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contemporary family therapy Contemporary Family Therapy MetaPress 1 2 1 6 7 0 1 2 0 0 9 4 33
Contemporary Family Therapy: 
An International Journal
EBSCOhost
0 1 0.28 7 0.04 9 0.03 8 0.04 1 0.28 4 0.07 0 0 11 0.03 10 0.03 2 0.15 53 0.06
Contemporary French and francophone 
studies
Contemporary French & 
Francophone Studies
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Contemporary gerontology Contemporary Gerontology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contemporary hypnosis : the journal of 
the British Society of Experimental and 
Clinical Hypnosis
Contemporary Hypnosis EBSCOhost
0 2 0.14 5 0.06 0 0 0 1 0.29 0 0 4 0.07 2 0.15 0 14 0.24
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contemporary Islam Contemporary Islam MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contemporary issues in communication 
science and disorders
Contemporary Issues In 
Communication Science And 
Disorders
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contemporary issues in education 
research (Littleton, Colo.)
Contemporary Issues in 
Education Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contemporary Jewry Contemporary Jewry MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contemporary justice review : CJR Contemporary Justice Review EBSCOhost 2 0.14 2 0.14 13 0.02 6 0.05 0 0 1 0.29 0 0 17 0.02 2 0.15 1 0.29 44 0.08
Contemporary literature Contemporary Literature Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.06 2 0.21 9 0.55
JSTOR 11 10 21 17 8 4 11 0.15 0 11 0.15 27 0.06 42 0.04 36 0.04 198 0.05
Project MUSE 0 0 2 1.78 2 1.78 0 0 3 1.29 0 3 1.29 0 10 0.39 12 0.32 32 1.39
Contemporary longterm care Contemporary Longterm Care ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contemporary music review CONTEMPORARY MUSIC 
REVIEW
EBSCOhost
0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 3 1.14
Contemporary nurse : a journal for the 
Australian nursing profession
Contemporary Nurse Atypon Systems, Inc.
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Contemporary Nurse : a Journal 
for the Australian Nursing 
Profession
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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CONTEMPORARY NURSE: A 
JOURNAL FOR THE 
AUSTRALIAN NURSING 
PROFESSION
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.06 12 0.02 21 0.01 3 0.10 41 0.08
Contemporary physics Contemporary Physics EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contemporary PNG studies Contemporary PNG Studies EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 4
Contemporary policy issues Contemporary Policy Issues 
(1986-1998)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contemporary Policy Issues 
(pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 1 1.90 0 0 0 0 0 0 0 1 23.16
Contemporary political theory Contemporary Political Theory ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Contemporary politics Contemporary Politics EBSCOhost 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 3 1.14
Contemporary problems of ecology Contemporary Problems of 
Ecology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contemporary sexuality Contemporary Sexuality EBSCOhost 0 27 0.01 32 0.01 22 0.01 2 0.14 0 14 0.02 0 5 0.06 33 0.01 20 0.01 14 0.02 169 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contemporary sociology (Washington) Contemporary Sociology JSTOR 2 22 21 11 3 1 4 0.50 5 0.40 3 0.67 22 0.09 31 0.06 12 0.17 137 0.09
ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Contemporary Sociology: A 
Journal of Reviews
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contemporary South Asia Contemporary South Asia EBSCOhost 0 0 1 0.28 2 0.14 0 0 4 0.07 2 0.15 1 0.29 1 0.29 0 0 11 0.31
Contemporary Southeast Asia Contemporary Southeast Asia ProQuest 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Contemporary Southeast Asia: 
A Journal of International & 
Strategic Affairs
EBSCOhost
0 4 0.07 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 5 0.68
Contemporary Southeast Asia: 
A Journal of International and 
Strategic Affairs
Project MUSE
0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44.46
Contemporary stone & tile design Contemporary Stone & Tile 
Design
ProQuest
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Contemporary urology Contemporary Urology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contemporary women's writing Contemporary Women's Writing Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contenido Contenido EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Contents pages in education Contents Pages in Education ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contexts (Berkeley, Calif.) Contexts ProQuest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Continental philosophy review Continental Philosophy Review MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Continuing education in anaesthesia, 
critical care & pain
Continuing Education in 
Anaesthesia, Critical Care & Pain
Oxford University 
Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Continuity and change Continuity and Change Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.67 2 41.91
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Continuum mechanics and 
thermodynamics
Continuum Mechanics and 
Thermodynamics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
CONTINUUM MECHANICS 
AND THERMODYNAMICS
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contract (San Francisco, Calif.) Contract ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contract journal (Sutton) Contract Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contract management Contract Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contracting business Contracting Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contractor (Newton, Mass.) Contractor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contractor's business management 
report
Contractor's Business 
Management Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributions to economic analysis & 
policy
Contributions to Economic 
Analysis & Policy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributions to geophysics & geodesy Contributions to Geophysics and 
Geodesy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributions to Indian sociology. New 
series
Contributions to Indian Sociology SAGE Publications
0 0 1 1.15 1 1.15 0 0 0 0 1 12.79 0 0 2 6.40 5 16.73
Contributions to macroeconomics Contributions to 
Macroeconomics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributions to mineralogy and 
petrology
Contributions to Mineralogy & 
Petrology
EBSCOhost
0 0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 4 0.86
Contributions to Mineralogy and 
Petrology
MetaPress
0 2 5 2 3 2 4 2 8 9 12 5 54
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributions to plasma physics (1988) Contributions to Plasma Physics Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributions to political economy Contributions to Political 
Economy
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 7.68
Contributions to the history of concepts Contributions to the History of 
Concepts
Ingenta
0 0 0 0 0 0 0 3 0.81 0 0 0 0 3 4.86
Contributions to theoretical economics Contributions to Theoretical 
Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Control and intelligent systems Control and Intelligent Systems ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Control engineering Control Engineering EBSCOhost 0 3 0.09 0 6 0.05 1 0.28 2 0.14 1 0.29 0 0 1 0.29 0 1 0.29 15 0.23
ProQuest 0 0 1 0.63 0 3 0.21 2 0.32 6 0.11 0 0 0 0 1 0.65 13 0.59
Control solutions international Control Solutions International ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Controlling & management Controlling & Management MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Convenience store decisions Convenience Store Decisions ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Convergence (London, England) Convergence: The International 
Journal of Research into New 
Media Technologies
SAGE Publications
0 1 1.15 2 0.58 2 0.58 1 1.15 0 0 0 0 0 0 0 6 13.94
Convergence (Toronto) Convergence EBSCOhost 0 10 0.03 3 0.09 4 0.07 1 0.28 1 0.28 1 0.29 0 2 0.15 1 0.29 0 0 23 0.15
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Converting magazine Converting Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 0 2 3.84
Cooperation and conflict Cooperation and Conflict SAGE Publications 2 0.58 1 1.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12.79 4 20.91
Copeia Copeia JSTOR 14 50 62 67 7 15 17 0.08 16 0.09 41 0.03 152 0.01 70 0.02 26 0.05 537 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coral reefs Coral Reefs MetaPress 0 0 0 3 1 1 4 4 14 40 6 13 86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corinth Corinth JSTOR 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0.26 0 9 1.03
Corn and soybean digest Corn and Soybean Digest ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cornell executive Cornell Executive ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cornell hospitality quarterly Cornell Hospitality Quarterly SAGE Publications 1 2 1 7 3 0 0 0 0 1 11.90 0 0 15 4.76
ProQuest 0 2 0 3 1 0 0 0 0 2 2 1 11
Cornell international law journal CORNELL INTERNATIONAL 
LAW JOURNAL
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4
Corporate accounting Corporate Accounting ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate adviser Corporate Adviser ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate cashflow Corporate Cashflow ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate communications Corporate Communications ProQuest 1 0.63 11 0.06 0 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 0 0 2 0.33 16 0.48
Corporate Communications: An 
International Journal
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate design (1987) Corporate Design ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate EFT report Corporate EFT Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate environmental strategy Corporate Environmental 
Strategy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate finance (London) Corporate Finance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 7.68
Corporate finance review Corporate Finance Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 2 0.33 1 0.65 4 1.92
Corporate financing (New York, N.Y. 
1970)
Corporate Financing ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate financing week - Institutional 
Investor (Firm)
Corporate Financing Week ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate governance Corporate Governance : An 
International Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate governance (Bradford) Corporate Governance Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 2 0.32 0 0 3 0.22 2 0.33 1 0.65 0 9 0.85
Corporate legal times Corporate Legal Times EBSCOhost 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Corporate location Corporate Location ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate philanthropy report Corporate Philanthropy Report Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate report Wisconsin Corporate Report Wisconsin ProQuest 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Corporate reputation review Corporate Reputation Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 0 0 1 7.68
Corporate responsibility management Corporate Responsibility 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate social-responsibility and 
environmental management
Corporate Social - Responsibility 
and Environmental Management
ProQuest
0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 2 3.84
Corporate Social Responsibility 
and Environmental Management
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate taxation Corporate Taxation; New York ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate taxation (New York, N.Y.) Corporate Taxation; New York, 
N.Y.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 1 0.65 0 3 2.56
Corporate travel management (Toronto) Corporate Travel Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corpus linguistics and linguistic theory Corpus Linguistics and Lingustic 
Theory
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corrections today Corrections Today EBSCOhost 5 0.06 10 0.03 5 0.06 22 0.01 12 0.02 15 0.02 1 0.29 0 8 0.04 45 0.01 14 0.02 18 0.02 155 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corrosion (Houston, Tex.) Corrosion ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corrosion engineering, science, and 
technology
Corrosion Engineering, Science, 
and Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cortlandt forum Cortlandt Forum EBSCOhost 0 0 2 0.14 2 0.14 0 1 0.28 0 0 0 8 0.04 6 0.05 0 19 0.18
Cosmetics (Don Mills) Cosmetics ProQuest 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cosmic research Cosmic Research MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cosmo girl Cosmo Girl EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Cosmopolitan (1952) Cosmopolitan EBSCOhost 0 0 0 84 19 0 0 0 0 0 0 0 103
Cost effectiveness and resource 
allocation
Cost Effectiveness and 
Resource Allocation
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cost engineering (Morgantown, W. Va.) Cost Engineering ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.07 2 0.33 11 0.70
Costume COSTUME Ingenta 0 0 13 0.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9.75
Cotton grower Cotton Grower ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cotton international magazine Cotton International Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cough (London, England) Cough ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Counseling and clinical psychology 
journal
Counseling & Clinical 
Psychology Journal
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Counseling and human development Counseling and Human 
Development
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Counseling and values Counseling & Values EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 2 0.14 1 0.28 2 0.15 0 0 8 0.04 1 0.29 1 0.29 16 0.21
Counseling and Values ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Counselling and psychotherapy journal CPJ: Counselling & 
Psychotherapy Journal
EBSCOhost
1 0.28 0 5 0.06 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 0 0 4 0.07 13 0.26
Counselling and psychotherapy research Counselling & Psychotherapy 
Research
EBSCOhost
0 0 4 0.07 9 0.03 2 0.14 2 0.14 5 0.06 0 0 0 1 0.29 1 0.29 24 0.14
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Counselling psychology quarterly Counselling Psychology 
Quarterly
EBSCOhost
2 0.14 2 0.14 13 0.02 11 0.03 5 0.06 1 0.28 17 0.02 0 2 0.15 11 0.03 5 0.06 8 0.04 77 0.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Counselling psychology review Counselling Psychology Review EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Counselor education and supervision Counselor Education & 
Supervision
EBSCOhost
13 0.02 0 4 0.07 26 0.01 0 2 0.14 4 0.07 0 1 0.29 1 0.29 5 0.06 0 56 0.06
Counselor Education and 
Supervision
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Countdown (Juvenile Diabetes 
Foundation International)
COUNTDOWN EBSCOhost
0 0 8 0.04 0 0 0 0 0 1 0.29 16 0.02 2 0.15 0 27 0.13
Countertrade & offset Countertrade & Offset Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country finance. Argentina Country Finance. Argentina ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country finance. Australia Country Finance. Australia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country finance. Brazil Country Finance. Brazil ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country finance. Canada Country Finance. Canada ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country finance. China Country Finance. China ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country finance. France Country Finance. France ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country finance. Germany Country Finance. Germany ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country finance. India Country Finance. India ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country finance. Indonesia Country Finance. Indonesia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country finance. Italy Country Finance. Italy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country finance. Japan Country Finance. Japan ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country finance. Mexico Country Finance. Mexico ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country finance. Saudi Arabia Country Finance. Saudi Arabia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country finance. South Africa Country Finance. South Africa ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country finance. South Korea Country Finance. South Korea ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country finance. Spain Country Finance. Spain ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country finance. Turkey Country Finance. Turkey ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country finance. United Kingdom Country Finance. United 
Kingdom
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country finance. United States Country Finance. United States ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country monitor (New York, N.Y.) Country Monitor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country profile. Poland Country Profile Poland ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country profile. South Korea, North 
Korea
Country Profile South Korea, 
North Korea
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country report. Australia Country Report. Australia EBSCOhost 0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Country report. Azerbaijan Country Report Azerbaijan ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country report. Estonia Country Report Estonia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country report. Georgia Country Report Georgia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country report. Hong Kong, Macau Country Report Hong Kong, 
Macau
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country report. India, Nepal India Country Report EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Country report. Latvia Country Report Latvia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country report. Lithuania Country Report Lithuania ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country report. Mexico Country Report Mexico ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country report. Russia Country Report Russia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country report. Ukraine Country Report Ukraine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Countryside and small stock journal 
(1985)
Countryside & Small Stock 
Journal
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
CPA practice management forum CPA Practice Management 
Forum
ProQuest
0 1 0.63 0 0 9 0.07 0 1 0.65 0 0 0 0 0 11 0.70
CPA technology advisor (Ft. Atkinson, 
Wis. 2004)
CPA Technology Advisor ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CPCU journal Society of Chartered Property 
and Casualty Underwriters. 
CPCU Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CQ weekly CQ Weekly Congressional 
Quarterly Inc. 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CR (East Lansing, Mich.) CR: The New Centennial Review Project MUSE
0 2 1.78 1 3.55 2 1.78 3 1.18 0 0 2 1.93 0 2 1.93 3 1.29 4 0.97 19 2.34
Craft arts international Craft Arts International EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Crain's Chicago business Crain's Chicago Business EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
ProQuest 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 8 1 13
Crain's Cleveland business Crain's Cleveland Business EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 4
ProQuest 0 14 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 16
Crain's Detroit business Crain's Detroit Business EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
ProQuest 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 6
Crain's New York business Crain's New York Business EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6
Cranes today Cranes Today ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Creative nursing Creative nursing EBSCOhost 0 5 0.06 12 0.02 1 0.28 7 0.04 4 0.07 3 0.10 0 4 0.07 9 0.03 15 0.02 9 0.03 69 0.05
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Creative review (London, England) Creative Review ProQuest 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Creativity (Crain Communications, Inc.) CREATIVITY EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Creativity and innovation management Creativity and Innovation 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Creativity research journal Creativity Research Journal EBSCOhost 0 7 0.04 4 0.07 5 0.06 0 0 0 0 4 0.07 4 0.07 0 1 0.29 25 0.14
Credit (Washington) Credit; Washington ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Credit card management Credit Card Management ProQuest 0 5 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.54
Credit card news Credit Card News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Credit control Credit Control ProQuest 0 0 0 3 0.42 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5.16
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Credit management Credit Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.22 3 2.56
Credit risk management report Credit Risk Management Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Credit union executive journal Credit Union Executive Journal ProQuest 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
Credit union magazine Credit Union Magazine EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 0 1 0.65 0 0 5 0.13 0 6 0.11 13 0.59
Credit union management Credit Union Management ProQuest 0 1 0.63 1 0.63 2 0.32 0 0 1 0.65 0 0 1 0.65 0 4 0.16 10 0.77
Credit union newswatch Credit Union Newswatch ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Creighton law review Creighton Law Review EBSCOhost 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Crescendo (International Association of 
Music Libraries, Archives, and 
Documentation Centres. New Zealand 
Branch)
Crescendo EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.66 0 1 7.80
Cricket (La Salle, Ill.) Cricket EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Crime and delinquency Crime & Delinquency SAGE Publications 1 1.15 6 0.19 15 0.08 31 0.04 0 0 3 4.26 0 2 6.40 4 3.20 4 3.20 2 6.40 68 1.23
Crime and Delinquency ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crime and justice (Chicago, Ill.) Crime and Justice JSTOR 0 29 34 51 8 1 4 0.59 0 1 2.35 17 0.14 25 0.09 22 0.11 192 0.07
University of Chicago 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crime prevention and community safety Crime Prevention and 
Community Safety: An 
International Journal
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crime, law, and social change Crime Law and Social Change MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crime, Law and Social Change MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 2 0.32 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 2 0.33 0 5 1.54
Crime, media, culture Crime, Media, Culture SAGE Publications 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 5.95 8 8.93
Criminal behaviour and mental health Criminal Behaviour & Mental 
Health
EBSCOhost
0 1 0.28 1 0.28 5 0.06 1 0.28 0 0 0 0 4 0.07 12 0.02 2 0.15 26 0.13
Criminal Behaviour and Mental 
Health
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Criminal Behaviour and Mental 
Health : CBMH
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Criminal justice and behavior Criminal Justice and Behavior SAGE Publications 1 1.15 3 0.38 12 0.10 9 0.13 4 0.29 9 0.13 1 12.79 0 2 6.40 5 2.56 9 1.42 7 1.83 62 1.35
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Criminal justice ethics Criminal Justice Ethics EBSCOhost 0 4 0.07 1 0.28 0 0 1 0.28 0 1 0.29 0 3 0.10 0 0 10 0.34
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Criminal justice policy review Criminal Justice Policy Review SAGE Publications 0 2 0.58 1 1.15 4 0.29 1 1.15 0 0 0 0 8 1.60 2 6.40 4 3.20 22 3.80
Criminal justice review (Atlanta, Ga.) Criminal Justice Review SAGE Publications 1 1.15 4 0.29 3 0.38 9 0.13 1 1.15 3 0.38 0 0 0 1 12.79 2 6.40 1 12.79 25 3.35
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Criminal law and philosophy Criminal Law and Philosophy MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Criminal law forum Criminal Law Forum MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Criminal science monograph Criminal Science Monographs JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Criminology & criminal justice Criminology and Criminal Justice SAGE Publications
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5.95 0 3 23.80
Criminology & public policy Criminology & Public Policy EBSCOhost 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Criminology (Beverly Hills) Criminology EBSCOhost 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crisis (Baltimore, Md. : 2003) Crisis (15591573) EBSCOhost 0 2 0.14 1 0.28 3 0.09 1 0.28 13 0.02 0 3 0.10 0 4 0.07 6 0.05 4 0.07 37 0.09
The Crisis ProQuest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Crisis (Toronto) Crisis EBSCOhost 0 5 3.07 21 0.73 64 0.24 8 1.92 1 15.33 4 4.03 0 12 1.34 13 1.24 62 0.26 11 1.46 201 0.94
Crisis: The Journal of Crisis 
Intervention and Suicide 
Prevention
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical arts Critical Arts: A South-North 
Journal of Cultural & Media 
Studies
EBSCOhost
0 0 1 0.28 5 0.06 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 1 0.29 10 0.34
Critical Asian studies Critical Asian Studies EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical care (Houten) Critical Care MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical care nurse Critical Care Nurse EBSCOhost 0 17 0.02 41 0.01 36 0.01 5 0.06 0 1 0.29 1 0.29 18 0.02 47 0.01 95 0.00 22 0.01 283 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical care nursing quarterly Critical Care Nursing Quarterly EBSCOhost 4 3 10 12 2 0 3 0 0 0 0 0 34
Ovid 0 8 2 9 4 3 0 0 1 11.63 2 5.82 20 0.58 0 49 1.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical criminology (Richmond, B.C.) Critical Criminology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical horizons : journal of social & 
critical theory
Critical Horizons EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 2 1.71
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical inquiry Critical Inquiry JSTOR 1 7 16 9 13 4 1 1.61 5 0.32 10 0.16 15 0.11 40 0.04 15 0.11 136 0.07
University of Chicago 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical matrix Critical Matrix ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical perspectives on accounting Critical Perspectives on 
Accounting
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical perspectives on international 
business
Critical Perspectives on 
International Business
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ProQuest 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Critical public health CRITICAL PUBLIC HEALTH EBSCOhost 0 0 3 0.09 6 0.05 0 3 0.09 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 14 0.24
Critical reviews in analytical chemistry CRITICAL REVIEWS IN 
ANALYTICAL CHEMISTRY
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 0 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical reviews in biochemistry and 
molecular biology
Critical Reviews in Biochemistry 
and Molecular Biology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical reviews in biotechnology Critical Reviews in Biotechnology ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Critical reviews in clinical laboratory 
sciences
Critical Reviews in Clinical 
Laboratory Sciences
EBSCOhost
0 4 0.07 0 2 0.14 2 0.14 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 0 10 0.34
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical reviews in computed tomography Critical reviews in computed 
tomography
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical reviews in environmental science 
and technology
Critical Reviews in 
Environmental Science and 
Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical reviews in food science and 
nutrition
Critical Reviews in Food Science 
& Nutrition
EBSCOhost
0 3 0.09 1 0.28 2 0.14 3 0.09 1 0.28 0 0 2 0.15 0 0 0 12 0.29
Critical Reviews in Food Science 
and Nutrition
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical reviews in microbiology Critical reviews in microbiology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical reviews in neurosurgery : CR Critical Reviews in Neurosurgery MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical reviews in plant sciences CRITICAL REVIEWS IN PLANT 
SCIENCES
EBSCOhost
0 0 2 0.14 0 0 1 0.28 0 1 0.29 0 5 0.06 0 0 9 0.38
Ingenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical reviews in solid state and 
materials sciences
Critical Reviews in Solid State 
and Materials Sciences
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical reviews in toxicology Critical reviews in toxicology EBSCOhost 1 0.28 3 0.09 9 0.03 1 0.28 0 0 0 0 0 0 2 0.15 2 0.15 18 0.19
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical social policy Critical Social Policy SAGE Publications 1 1.15 0 2 0.58 0 0 0 1 12.79 0 0 0 2 6.40 0 6 13.94
Critical sociology Critical Sociology SAGE Publications 0 2 0.58 0 1 1.15 0 1 1.15 1 12.79 0 1 12.79 2 6.40 0 0 8 10.46
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical studies (Amsterdam, 
Netherlands)
Critical Studies ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical studies in media communication Critical Studies in Media 
Communication
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical survey (Oxford, England) Critical Survey Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 1 4.92
Critical ultrasound journal Critical Ultrasound Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Criticism (Detroit) Criticism Gale 0 0 0 0 0 1 0.40 0 0 0 1 0.42 0 0 2 2.46
Project MUSE 1 3.55 0 1 3.55 1 3.55 3 1.18 3 1.18 1 3.86 1 3.86 3 1.29 0 1 3.86 6 0.64 21 2.12
Critique - Bolingbroke Society Critique EBSCOhost 1 0.28 4 0.07 7 0.04 2 0.14 8 0.04 0 14 0.02 3 0.10 0 3 0.10 16 0.02 48 0.01 106 0.03
CRITIQUE: Studies in 
Contemporary Fiction
Gale
0 1 0.40 2 0.20 0 0 0 0 0 0 7 0.06 8 0.05 23 0.02 41 0.12
Critique: Studies in 
Contemporary Fiction
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critique of anthropology Critique of Anthropology SAGE Publications 4 0.29 1 1.15 0 2 0.58 0 1 1.15 0 0 0 1 12.79 1 12.79 1 12.79 11 7.60
CRN (Manhasset, N.Y.) CRN ProQuest 0 0 0 2 0.32 0 0 1 0.65 0 0 2 0.33 2 0.33 0 7 1.10
Croatian economic survey Croatian Economic Survey ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatian medical journal Croat Med J EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.07 1 0.29 0 5 0.68
Croatica chemica acta Croatica Chemica Acta ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crop science Crop Science HighWire Press 16 7 20 31 35 38 19 3 19 26 36 44 294
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croplife (Willoughby, Ohio) Croplife ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crops (Sutton, England : 1984) Crops EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 0 0 5 0.68
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cross cultural management Cross Cultural Management ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Cross Cultural Management: An 
International Journal
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cross currents (New Rochelle, N.Y.) Cross Currents EBSCOhost 0 3 0.09 6 0.05 1 0.28 0 0 1 0.29 0 1 0.29 4 0.07 0 4 0.07 20 0.17
Cross-cultural research Cross - Cultural Research ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cross-Cultural Research SAGE Publications 0 1 1.15 0 8 0.14 3 0.38 1 1.15 1 12.79 0 0 0 0 4 3.20 18 4.65
Crosscurrents (Saskatoon) Crosscurrents EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
Crossroads (Association for Computing 
Machinery)
Crossroads ACM Digital Library
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Crustaceana Crustaceana EBSCOhost 1 0.28 5 0.06 0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 1 0.29 4 0.07 0 0 13 0.26
Ingenta 0 3 6.37 1 19.11 2 9.56 0 1 19.11 0 1 2.43 0 0 0 1 2.43 9 14.36
JSTOR 0 0 1 3 1 3 5 0.28 2 0.70 5 0.28 12 0.12 20 0.07 16 0.09 68 0.12
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crustaceana. Supplement Crustaceana. Supplement JSTOR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.40 3 2.80
Cryptography and communications Cryptography and 
Communications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cryptologia Cryptologia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal research and technology (1979) Crystal Research and 
Technology
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystallography reports Crystallography Reports MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystallography reviews Crystallography Reviews ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CrystEngComm CrystEngComm Royal Society of 
Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Críticas (New York, N.Y.) Criticas EBSCOhost 0 2 0.47 8 0.12 10 0.09 0 2 0.47 0 0 7 0.14 1 0.95 1 0.95 0 31 0.36
Cuadernos de estudios empresariales Cuadernos de Estudios 
Empresariales
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadernos de información y 
comunicación
Cuadernos de Informacin y 
Comunicacin
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadernos de relaciones laborales Cuadernos de Relaciones 
Laborales
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuban studies Cuban Studies Project MUSE 0 0 0 0 4 0.89 0 0 0 0 0 0 3 1.29 7 6.35
Cultural and social history Cultural & Social History EBSCOhost 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Cultural anthropology Cultural Anthropology JSTOR 0 13 9 7 0 1 4 0.47 1 1.87 4 0.47 7 0.27 6 0.31 13 0.14 65 0.17
Cultural anthropology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Cultural critique Cultural Critique JSTOR 3 9 10 0 3 2 2 0.81 0 4 0.40 7 0.23 8 0.20 12 0.13 60 0.16
Project MUSE 1 3.55 5 0.71 2 1.78 2 1.78 1 3.55 0 3 1.29 0 6 0.64 1 3.86 4 0.97 2 1.93 27 1.65
Cultural diversity & ethnic minority 
psychology
Cultural Diversity & Ethnic 
Minority Psychology
EBSCOhost
9 1.70 29 0.53 21 0.73 92 0.17 9 1.70 13 1.18 13 1.24 4 4.03 24 0.67 70 0.23 34 0.47 27 0.60 345 0.55
Cultural Diversity and Ethnic 
Minority Psychology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cultural diversity and mental health Cultural Diversity and Mental 
Health
EBSCOhost
0 0 2 7.67 5 3.07 3 5.11 2 7.67 2 8.05 1 16.10 0 6 2.68 8 2.01 0 29 6.50
Cultural dynamics Cultural Dynamics SAGE Publications 0 2 0.58 4 0.29 0 0 1 1.15 1 12.79 0 0 0 3 4.26 2 6.40 13 6.43
Cultural geographies Cultural Geographies EBSCOhost 2 0.14 2 0.14 1 0.28 6 0.05 0 0 3 0.10 0 0 0 0 1 0.29 15 0.23
ProQuest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SAGE Publications 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 35.70
Cultural sociology Cultural Sociology SAGE Publications 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17.85
Cultural studies (London, England) Cultural Studies EBSCOhost 1 0.28 3 0.09 1 0.28 15 0.02 0 3 0.09 1 0.29 0 3 0.10 5 0.06 0 0 32 0.11
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cultural studies of science education Cultural Studies of Science 
Education
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cultural studies review Cultural Studies Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cultural studies, critical methodologies Cultural Studies <=> Critical 
Methodologies
SAGE Publications
4 19 1 3 1 1 0 0 0 1 11.90 0 2 5.95 32 2.23
Cultural survival quarterly Cultural Survival Quarterly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cultural trends CULTURAL TRENDS EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 2 0.15 0 0 4 0.86
Cultural values Cultural Values EBSCOhost 0 0 0 7 0.04 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 9 0.38
Culture & psychology Culture & Psychology SAGE Publications 1 1.15 1 1.15 8 0.14 0 0 0 0 0 4 3.20 0 0 1 12.79 15 5.58
Culture &amp; Psychology HighWire Press 1 1 8 0 0 0 0 0 4 0 0 1 15
Culture and organization Culture & Organization EBSCOhost 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Culture, health & sexuality Culture Health & Sexuality EBSCOhost 0 1 0.28 4 0.07 4 0.07 2 0.14 1 0.28 0 0 1 0.29 13 0.02 3 0.10 3 0.10 32 0.11
Culture, medicine and psychiatry Culture Medicine and Psychiatry MetaPress
0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 4
Culture, Medicine & Psychiatry EBSCOhost 0 0 2 0.14 12 0.02 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 1 0.29 17 0.20
Culture, Medicine and Psychiatry MetaPress
0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Culture, society and masculinities Culture Society and Masculinities MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Culture, Society and 
Masculinities
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Culture, sport, society Culture Sport Society EBSCOhost 0 1 0.28 14 0.02 1 0.28 0 0 1 0.29 0 4 0.07 4 0.07 0 1 0.29 26 0.13
Culture, theory and critique Culture Theory And Critique EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 2 1.71
Current (New York) Current EBSCOhost 0 5 9 1 1 1 0 0 1 0 7 2 27
Current allergy and asthma reports Current Allergy and Asthma 
Reports
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current Alzheimer research Current Alzheimer Research EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Current anthropology Current Anthropology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
JSTOR 2 15 10 7 6 2 9 0.22 1 2.00 1 2.00 17 0.12 11 0.18 5 0.40 86 0.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University of Chicago 
Press 2 10.77 0 1 21.53 1 21.53 3 7.18 0 6 3.69 0 0 12 1.84 14 1.58 2 11.06 41 6.39
Current atherosclerosis reports Current Atherosclerosis Reports MetaPress
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Current attention disorders reports Current Attention Disorders 
Reports
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current bladder dysfunction reports Current Bladder Dysfunction 
Reports
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current breast cancer reports Current Breast Cancer Reports MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current cancer therapy reviews Current Cancer Therapy Reviews EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Current cardiology reports Current Cardiology Reports MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current cardiovascular imaging reports Current Cardiovascular Imaging 
Reports
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current cardiovascular risk reports Current Cardiovascular Risk 
Reports
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Current colorectal cancer reports Current Colorectal Cancer 
Reports
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current diabetes reports Current Diabetes Reports MetaPress 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Current diabetes reviews Current Diabetes Reviews EBSCOhost 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 2 0 6
Current directions in psychological 
science : a journal of the American 
Psychological Society
Current Directions in 
Psychological Science
HighWire Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.14 27 0.05 58 0.02 40 0.04 135 0.06
SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current Directions in 
Psychological Science (Wiley-
Blackwell)
EBSCOhost
2 0.14 3 0.09 7 0.04 4 0.07 4 0.07 4 0.07 4 0.07 0 4 0.07 8 0.04 8 0.04 17 0.02 65 0.05
Current drug delivery Current Drug Delivery EBSCOhost 1 0.28 4 0.07 2 0.14 0 3 0.09 1 0.28 1 0.29 1 0.29 0 1 0.29 2 0.15 1 0.29 17 0.20
Current drug discovery technologies Current Drug Discovery 
Technologies
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 1 3.42
Current drug metabolism Current Drug Metabolism EBSCOhost 1 0.28 14 0.02 13 0.02 11 0.03 5 0.06 6 0.05 2 0.15 2 0.15 5 0.06 4 0.07 3 0.10 0 66 0.05
Current drug targets Current drug targets EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 2 0.14 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 7 0.49
Current drug targets. CNS & 
neurological disorders
Current Drug Targets - CNS & 
Neurological Disorders
EBSCOhost
1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Current drug targets. Infectious disorders Current Drug Targets - 
Infectious Disorders
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Current events (Middletown) Current Events EBSCOhost 1 0.28 44 0.01 43 0.01 47 0.01 2 0.14 1 0.28 2 0.15 0 3 0.10 79 0.00 33 0.01 19 0.02 274 0.01
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Current eye research Current eye research Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Current fungal infection reports Current Fungal Infection Reports MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current gastroenterology reports Current Gastroenterology 
Reports
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Current gene therapy Current Gene Therapy EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 5 0.68
Current genetics Current Genetics MetaPress 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current genomics Current Genomics EBSCOhost 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Current gerd reports Current GERD Reports MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current health 1 Current Health 1 EBSCOhost 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 3 9
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current health 2 Current Health 2 EBSCOhost 0 7 0.04 32 0.01 5 0.06 11 0.03 0 1 0.29 0 3 0.10 25 0.01 11 0.03 5 0.06 100 0.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current heart failure reports Current Heart Failure Reports MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current hematologic malignancy reports Current Hematologic Malignancy 
Reports
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current hepatitis reports Current Hepatitis Reports MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current HIV research Current HIV Research EBSCOhost 0 5 0.06 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 7 0.49
Current HIV/AIDS reports Current HIV/AIDS Reports MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current hypertension reports Current Hypertension Reports MetaPress 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4
Current hypertension reviews Current Hypertension Reviews EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Current infectious disease reports Current Infectious Disease 
Reports
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Current issues in auditing Current Issues in Auditing Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current issues in economics and finance Current Issues in Economics & 
Finance
EBSCOhost
0 0 2 0.14 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 0 4 0.86
Current Issues in Economics 
and Finance
ProQuest
0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Current medical literature. Clinical 
nutrition
Current Medical Literature: 
Clinical Nutrition
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Current medical literature. Dermatology Current Medical Literature: 
Dermatology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
Current medical literature. Growth 
hormone and growth factors
Current Medical Literature: 
Growth, Growth Hormone, & 
Metabolism
EBSCOhost
0 0 2 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.42
Current medical literature. Gynaecology 
& obstetrics
Current Medical Literature: 
Gynecology & Obstetrics
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 4 0.07 0 0 5 0.68
Current medical literature. Leukaemia 
and lymphoma
Current Medical Literature: 
Leukemia & Lymphoma
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 8 0.04 10 0.34
Current medical literature. Nephrology 
and hypertension
Current Medical Literature: 
Nephrology & Hypertension
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
Current medical literature. Neurology Current Medical Literature: 
Neurology
EBSCOhost
0 0 6 0.05 0 0 0 0 0 0 4 0.07 3 0.10 0 13 0.26
Current Medical Literature. Psychiatry Current Medical Literature: 
Psychiatry
EBSCOhost
0 0 8 0.04 0 0 0 0 0 1 0.29 0 5 0.06 1 0.29 15 0.23
Current medical literature. Stroke review Current Medical Literature: 
Stroke Review
EBSCOhost
0 0 3 0.09 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
Current medical research and opinion Current Medical Research and 
Opinion
ProQuest
0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Current medicinal chemistry Current Medicinal Chemistry EBSCOhost 1 0.28 5 0.06 3 0.09 3 0.09 1 0.28 1 0.28 2 0.15 1 0.29 5 0.06 5 0.06 8 0.04 1 0.29 36 0.10
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current medicinal chemistry. Anti-
infective agents
Current Medicinal Chemistry - 
Anti-Infective Agents
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 1 3.42
Current medicinal chemistry. central 
nervous system agents
Current Medicinal Chemistry - 
Central Nervous System Agents
EBSCOhost
0 0 0 6 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.57
Current medicinal chemistry. 
Immunology, endocrine & metabolic 
agents
Current Medicinal Chemistry - 
Immunology, Endocrine & 
Metabolic Agents
EBSCOhost
0 5 0.06 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.57
Current microbiology Current Microbiology MetaPress 0 2 1 0 2 2 2 3 2 1 1 2 18
Current microbiology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current molecular medicine Current molecular medicine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 3 0.10 0 0 5 0.68
Current neurology and neuroscience 
reports
Current Neurology and 
Neuroscience Reports
MetaPress
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Current neuropharmacology Current Neuropharmacology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 1 3.42
Current neurovascular research Current Neurovascular Research EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Current nutrition and food science Current Nutrition & Food Science EBSCOhost
0 0 0 7 0 0 0 1 0 3 0 0 11
Current oncology reports Current Oncology Reports MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current organic chemistry Current Organic Chemistry EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 1 0.28 0 1 0.29 0 2 0.15 0 1 0.29 1 0.29 8 0.43
Current organic synthesis Current Organic Synthesis EBSCOhost 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 4 0.07 0 0 0 0 0 6 0.57
Current osteoporosis reports Current Osteoporosis Reports MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current pain and headache reports Current Pain and Headache 
Reports
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Current pediatric reviews Current Pediatric Reviews EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 2 1 11
Ingenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Current pharmaceutical biotechnology Current pharmaceutical 
biotechnology
EBSCOhost
0 0 0 0 5 0.06 1 0.28 2 0.15 0 0 0 0 0 8 0.43
Current pharmaceutical design Current Pharmaceutical Design EBSCOhost 1 0.28 2 0.14 4 0.07 2 0.14 3 0.09 0 5 0.06 0 4 0.07 8 0.04 2 0.15 1 0.29 32 0.11
Current pharmacogenomics Current Pharmacogenomics EBSCOhost 0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Current prostate reports Current Prostate Reports MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Current psychiatry reports Current Psychiatry Reports MetaPress 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 4
Current psychiatry reviews Current Psychiatry Reviews EBSCOhost 0 0 1 1 2 0 1 0 0 2 4 1 12
Current psychological reviews Current Psychological Reviews MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current psychology (New Brunswick, 
N.J.)
Current Psychology EBSCOhost
2 0.14 3 0.09 3 0.09 10 0.03 0 2 0.14 6 0.05 0 2 0.15 1 0.29 4 0.07 2 0.15 35 0.10
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current psychosis & therapeutics reports Current Psychosis and 
Therapeutics Reports
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current respiratory medicine reviews Current Respiratory Medicine 
Reviews
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Current reviews in musculoskeletal 
medicine
Current Reviews in 
Musculoskeletal Medicine
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Current rheumatology reports Current Rheumatology Reports MetaPress 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Current rheumatology reviews Current Rheumatology Reviews EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
Current science (Middletown) Current Science EBSCOhost 1 0.28 10 0.03 25 0.01 9 0.03 0 0 0 4 0.07 0 43 0.01 11 0.03 8 0.04 111 0.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current sexual health reports Current Sexual Health Reports MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current sociology Current Sociology SAGE Publications 1 1.15 1 1.15 6 0.19 3 0.38 0 0 0 0 0 1 12.79 2 6.40 1 12.79 15 5.58
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current sports medicine reports Current Sports Medicine Reports MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current treatment options in 
cardiovascular medicine
Current Treatment Options in 
Cardiovascular Medicine
MetaPress
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Current treatment options in 
gastroenterology
Current Treatment Options in 
Gastroenterology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current treatment options in neurology Current Treatment Options in 
Neurology
MetaPress
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Current treatment options in oncology Current Treatment Options in 
Oncology
MetaPress
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Current urology reports Current Urology Reports MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current vascular pharmacology Current Vascular Pharmacology EBSCOhost
0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 3 1.14
Current women's health reviews Current Women's Health 
Reviews
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
Currents in biblical research Currents in Biblical Research EBSCOhost 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.98 0 0 0 4 17.85
Currents in research : biblical studies Currents in Research EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
Curriculum administrator Curriculum Administrator EBSCOhost 0 0 4 0.07 3 0.09 0 0 0 0 0 3 0.10 0 0 10 0.34
Curriculum and teaching dialogue Curriculum & Teaching Dialogue EBSCOhost
0 2 0.14 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Curriculum and Teaching 
Dialogue
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curriculum inquiry Curriculum Inquiry EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 2 0.15 5 0.68
JSTOR 6 13 2 18 5 5 3 0.78 0 1 2.35 3 0.78 3 0.78 9 0.26 68 0.21
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curriculum journal (London, England) CURRICULUM JOURNAL EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 2 0.15 0 2 0.15 1 0.29 7 0.49
Curriculum review Curriculum Review EBSCOhost 0 17 0.02 16 0.02 17 0.02 3 0.09 2 0.14 6 0.05 0 0 14 0.02 9 0.03 8 0.04 92 0.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Custom builder (Oak Brook, Ill.) Custom Builder ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Customer inter@ction solutions Customer Inter@ction Solutions ProQuest
0 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 0 0 2 3.84
Customer relationship management 
(Malibu, Calif.)
CRM Magazine EBSCOhost
0 2 0.14 1 0.28 7 0.04 1 0.28 0 0 0 0 5 0.06 0 0 16 0.21
Customer Relationship 
Management
ProQuest
0 1 0.63 0 0 0 0 3 0.22 0 0 0 0 0 4 1.92
Customretailer Customretailer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Cutis (New York, N.Y.) Cutis ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cybernetics and systems Cybernetics and Systems EBSCOhost 0 2 0.14 0 2 0.14 0 0 0 0 1 0.29 3 0.10 0 0 8 0.43
Cybernetics and systems analysis Cybernetics and Systems 
Analysis
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.22 0 0 0 3 2.56
Cyberpsychology & behavior Cyberpsychology & Behavior EBSCOhost 0 26 0.01 20 0.01 28 0.01 11 0.03 23 0.01 14 0.02 0 25 0.01 22 0.01 33 0.01 10 0.03 212 0.02
Cyprus review (Nicosia, Cyprus : 1989) The Cyprus Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cytogenetic and genome research Cytogenetic & Genome Research EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 2 1.71
Cytogenetic and Genome 
Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cytology and genetics Cytology and Genetics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cytometry (New York, N.Y.) Cytometry Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
Cytometry. Part A Cytometry Part A Wiley InterScience 2 1 1 2 4 0 3 1 3 1 2 3 23
Cytometry. Part B, Clinical cytometry Cytometry Part B: Clinical 
Cytometry
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3
Cytoskeleton (Hoboken, N.J.) Cytoskeleton Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cytotechnology (Dordrecht) Cytotechnology MetaPress 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Cytotherapy (Oxford, England) Cytotherapy EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Czechoslovak journal of physics Czechoslovak Journal of Physics MetaPress
1 0 0 1 0 2 1 1 1 2 1 5 15
Czechoslovak mathematical journal Czechoslovak Mathematical 
Journal
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Československá psychologie Ceskoslovenska Psychologie ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D (Dallas. 1978) D - Dallas/Fort Worth ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D&B reports Dun and Bradstreet, Inc. D & B 
Reports
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daedalus (Cambridge, Mass.) Daedalus Gale 1 0.40 0 0 1 0.40 1 0.40 0 1 0.42 0 0 0 2 0.21 2 0.21 8 0.62
JSTOR 1 8 13 21 8 5 1 1.55 8 0.19 4 0.39 11 0.14 48 0.03 30 0.05 158 0.06
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daily compilation of Presidential 
documents
Daily Compilation of Presidential 
Documents
EBSCOhost
1 0.28 6 0.05 3 0.09 3 0.09 1 0.28 0 1 0.29 0 0 0 3 0.10 2 0.15 20 0.17
Daily Hampshire gazette Daily Hampshire Gazette ProQuest 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Daily journal of commerce (Portland, Or. 
: 1987)
Daily Journal of Commerce; 
Portland, Or.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Daily variety Daily Variety EBSCOhost 3 2 14 13 5 6 3 1 3 7 8 20 85
Dairy exporter Dairy Exporter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dairy farmer (London, Ont.) Dairy Farmer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dairy field (1991) Dairy Field ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Dairy foods Dairy Foods ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dairy herd management Dairy Herd Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dairy industries international Dairy Industries International ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dairy science & technology Dairy Science and Technology EBSCOhost 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3
Dallas business journal Dallas Business Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dallas/Fort Worth business journal Dallas / Fort Worth Business 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dalton transactions (Cambridge, 
England : 2003)
Dalton Transactions Royal Society of 
Chemistry 1 248.56 7 35.51 5 49.71 1 248.56 3 82.85 12 20.71 5 52.47 9 29.15 2 131.18 6 43.73 0 3 87.45 54 56.77
Dance chronicle Dance Chronicle JSTOR 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1.61 2 0.81 0 0 5 1.93
Dance magazine Dance Magazine EBSCOhost 0 16 0.02 13 0.02 1 0.28 1 0.28 4 0.07 1 0.29 0 2 0.15 24 0.01 7 0.04 10 0.03 79 0.04
Dance research Dance Research Project MUSE 0 2 1.78 0 0 0 0 0 0 2 1.93 0 0 0 4 11.12
Dance Research: The Journal of 
the Society for Dance Research
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.81 0 0 2 4.83
Dance research journal Dance Research Journal JSTOR 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0.40 0 1 1.61 0 7 1.38
Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dance spirit Dance Spirit EBSCOhost 0 14 0.02 13 0.02 19 0.01 0 0 2 0.15 0 0 20 0.01 15 0.02 3 0.10 86 0.04
Dante studies with the annual report of 
the Dante Society
Dante Studies, With The Annual 
Report Of The Dante Society
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.83 2 0.92 0 0 3 3.66
Dao (Binghamton, N.Y.) Dao MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Daru Daru EBSCOhost 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Darwin (Framingham, Mass.) Darwin ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Das Mittelalter Das Mittelalter Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Data base ACM SIGMIS Database ACM Digital Library 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Data channels Data Channels ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Data communications Data Communications ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Data mining and knowledge discovery Data Mining and Knowledge 
Discovery
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 1 0.65 0 0 0 0 2 3.84
Data processing magazine (1971) Data Processing Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Data processor (White Plains) Data Processor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Data strategy (London) Data Strategy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Database (Weston) Database Magazine EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 2 0.14 1 0.28 2 0.14 0 0 2 0.15 0 0 0 10 0.34
Database : the journal of biological 
databases and curation
Database Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Database programming & design Database Programming & 
Design
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Database trends and applications Database Trends and 
Applications
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Datacomm advisor Datacomm Advisor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Datacomm user Datacomm User ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Datamation Datamation ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dataquest : DQ Dataquest ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Datenschutz und Datensicherheit Datenschutz und 
Datensicherheit - DuD
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daughters (Nashville, Tenn.) Daughters EBSCOhost 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawn (Portarlington, Vic.) Dawn ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBMS (Redwood City, Calif.) DBMS ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De Economist (Netherlands) De Economist MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 1.31 0 0 2 0.66 0 1 1.31 4 3.87
Dead Sea discoveries : a journal of 
current research on the scrolls and 
related literature
Dead Sea Discoveries EBSCOhost
0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deakin law review DEAKIN LAW REVIEW. EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Dealernews (1987) Dealernews EBSCOhost 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Dealerscope (Philadelphia, Pa. : 2000) Dealerscope ProQuest 0 2 0.32 0 3 0.21 0 0 0 0 5 0.13 0 18 0.04 3 0.22 31 0.25
Dean & provost Dean and Provost Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Death studies Death Studies EBSCOhost 2 0.14 23 0.01 21 0.01 33 0.01 4 0.07 15 0.02 8 0.04 3 0.10 7 0.04 24 0.01 38 0.01 13 0.02 191 0.02
Ingenta 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Debate feminista Debate Feminista EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Debates in neuroscience Debates in Neuroscience MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Debatte (Oxford, England) Debatte EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 3 0.10 0 5 0.68
Debt3 Debt 3 ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decision analysis Decision Analysis Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decision sciences Decision Sciences ProQuest 0 1 0.63 0 0 1 0.63 0 8 0.08 0 0 0 2 0.33 1 0.65 13 0.59
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Decision sciences journal of innovative 
education
Decision Sciences Journal of 
Innovative Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decision support systems Decision Support Systems ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decisions in economics and finance Decisions in Economics and 
Finance
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defence and peace economics Defence and Peace Economics EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defence economics Defence Economics EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Defense & aerospace business Defense & Aerospace Business ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defense & aerospace week Defense & Aerospace Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defense analysis DEFENSE ANALYSIS EBSCOhost 0 5 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.68
Defense counsel journal Defense Counsel Journal ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Defense daily international Defense Daily International ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defense management journal Defense Management Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defined contribution news Defined contribution news ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delaware capitol review Delaware Capitol Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delphi developer's journal Delphi Developer's Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delta Pi Epsilon journal Delta Pi Epsilon Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dementia (London, England) Dementia SAGE Publications 1 0 10 5 0 0 0 1 11.90 0 3 3.97 1 11.90 0 21 3.40
Dementia and geriatric cognitive 
disorders
Dementia and Geriatric 
Cognitive Disorders
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Democracy (Washington, D.C.) Democracy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demographic research DEMOGRAPHIC RESEARCH ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demography Demography JSTOR 1 8 9 29 6 2 4 0.50 4 0.50 5 0.40 29 0.07 19 0.11 6 0.33 122 0.10
Project MUSE 1 3.55 8 0.44 0 4 0.89 2 1.78 0 0 0 0 1 3.86 3 1.29 1 3.86 20 2.22
ProQuest 0 0 0 9 0.07 1 0.63 1 0.63 0 0 0 2 0.33 7 0.09 2 0.33 22 0.35
Demokratizatsiya (Washington, D.C.) Demokratizatsiya : The Journal 
Of Post-Soviet Democratization
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 2 0.15 5 0.06 3 0.10 11 0.31
Demokratizatsiya: The Journal 
of Post-Soviet Democratization
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denkbeeld Denkbeeld MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dental economics (Pittsburgh. 1968) Dental Economics ProQuest 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Dental lab products Dental Lab Products ProQuest 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Dental practice management Dental Practice Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dental products report Dental Products Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dental products report Europe Dental Products Report Europe ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DePaul business & commercial law 
journal
DePaul Business & Commercial 
Law Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DePaul business law journal DePaul Business Law Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deposit law notes Deposit Law Notes ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depression (New York, N.Y.) Depression Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depression and anxiety Depression & Anxiety (1091-
4269)
EBSCOhost
0 13 0.02 39 0.01 31 0.01 2 0.14 2 0.14 4 0.07 1 0.29 5 0.06 21 0.01 13 0.02 7 0.04 138 0.02
Depression and Anxiety Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Der Anaesthesist Der Anaesthesist MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Der Internist (Berlin) Der Internist MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Der Islam (Berlin) Der Islam Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Der Kardiologe Der Kardiologe MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Der MKG-Chirurg Der MKG-Chirurg MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Der Nephrologe Der Nephrologe MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Der Onkologe Der Onkologe MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Der Ophthalmologe : Zeitschrift der 
Deutschen Ophthalmologischen 
Gesellschaft
Der Ophthalmologe MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Der Orthopäde Der Orthopde MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Der Pathologe Der Pathologe MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Der Staat Der Staat Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Der Stahlbau Stahlbau Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Der Unfallchirurg Der Unfallchirurg MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derivatives quarterly Derivatives Quarterly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derivatives week Derivatives Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dermatologic surgery Dermatologic Surgery EBSCOhost 1 0.28 4 0.07 2 0.14 1 0.28 2 0.14 0 4 0.07 0 1 0.29 6 0.05 0 0 21 0.16
Dermatologic therapy Dermatologic Therapy EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 1 0.28 2 0.15 1 0.29 0 1 0.29 0 0 6 0.57
Dermatology (Basel) Dermatology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dermatology nursing Dermatology Nursing EBSCOhost 0 9 0.03 13 0.02 17 0.02 5 0.06 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 35 0.01 29 0.01 4 0.07 115 0.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dermatology times Dermatology Times EBSCOhost 0 1 4 10 0 0 2 0 0 2 4 1 24
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Des Moines business record Des Moines Business Record ProQuest 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Desarrollo y sociedad Revista Desarrollo Y Sociedad EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
DESIDOC bulletin of information 
technology
DESIDOC Bulletin of 
Information Technology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.66 1 0.66 2 3.90
Design (London) Design ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design automation for embedded 
systems
Design Automation for 
Embedded Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design engineering (Toronto) Design Engineering ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design firm management & 
administration report
Design Firm Management & 
Administration Report
ProQuest
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Design issues Design Issues EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 0 1 0.28 0 17 0.02 6 0.05 0 0 0 0 0 26 0.13
JSTOR 0 3 0 0 0 0 4 0.40 2 0.81 0 2 0.81 1 1.61 0 12 0.81
Design management review Design Management Review ProQuest 0 0 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
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Design news Design News EBSCOhost 1 0.28 2 0.14 6 0.05 16 0.02 0 3 0.09 0 0 0 8 0.04 3 0.10 0 39 0.09
ProQuest 0 0 1 0 5 0 2 0 0 0 0 1 9
Design quarterly (Minneapolis, Minn.) Design Quarterly JSTOR 0 0 2 5 1 2 0 1 1.83 1 1.83 2 0.92 4 0.46 0 18 0.61
Design week Design Week ProQuest 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 5
Designed monomers and polymers Designed Monomers & Polymers EBSCOhost
0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Ingenta 0 0 0 0 0 8 2.39 0 0 0 0 0 0 8 16.16
Designed Monomers and 
Polymers
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Designs, codes, and cryptography Designs Codes and 
Cryptography
MetaPress
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Designs, Codes and 
Cryptography
MetaPress
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Desktop computing Desktop Computing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detroit news (Detroit, Mich. : 1905) Detroit News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detroit News (pre-1997 Fulltext) ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deuterocanonical and cognate literature 
yearbook
Deuterocanonical and Cognate 
Literature Yearbook
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deutsche Zeitschrift für Philosophie Deutsche Zeitschrift für 
Philosophie
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deutsche Zeitschrift für Wirtschafts- und 
Insolvenzrecht
Deutsche Zeitschrift für 
Wirtschafts- und Insolvenzrecht
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Developing economies The Developing Economies ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Developing world bioethics Developing World Bioethics EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.07 6 0.57
Development (Rome) Development ProQuest 0 0 0 8 0.08 0 0 0 3 0.22 8 0.08 4 0.16 3 0.22 4 0.16 30 0.26
Development and alumni relations report Development and Alumni 
Relations Report
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Development and change Development and Change EBSCOhost 0 3 0.09 3 0.09 1 0.28 0 1 0.28 2 0.15 3 0.10 0 4 0.07 1 0.29 7 0.04 25 0.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Development and learning in 
organizations
Development and Learning in 
Organizations
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 1 0.63 0 1 0.63 1 0.63 0 0 0 0 0 2 0.33 5 1.54
Development and psychopathology Development and 
Psychopathology
Cambridge University 
Press 4 1.66 2 3.32 17 0.39 13 0.51 1 6.64 2 3.32 1 7.33 5 1.47 2 3.67 3 2.44 4 1.83 3 2.44 57 1.47
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Development genes and evolution Development Genes and 
Evolution
MetaPress
1 3 0 1 1 4 4 1 6 6 3 2 32
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Development in practice Development in Practice EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 7 0.04 2 0.15 3 0.10 17 0.20
JSTOR 0 5 1 2 1 0 0 0 0 0 3 0.52 0 12 0.78
Development policy review DEVELOPMENT POLICY 
REVIEW
EBSCOhost
0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 12 0.02 6 0.05 22 0.16
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Development southern Africa (Sandton, 
South Africa)
DEVELOPMENT SOUTHERN 
AFRICA
EBSCOhost
0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 6 0.05 0 2 0.15 0 0 10 0.34
Development, growth & differentiation Development, Growth & 
Differentiation
EBSCOhost
1 0.28 1 0.28 0 1 0.28 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 0 0 5 0.68
Developmental disabilities bulletin Developmental Disabilities 
Bulletin
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Developmental disabilities research 
reviews
Developmental Disabilities 
Research Reviews
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 2 0.15 2 0.15 1 0.29 8 0.43
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Developmental dynamics Developmental Dynamics Wiley InterScience 1 1 3 1 2 0 1 2 1 1 0 0 13
Developmental genetics Developmental Genetics Wiley InterScience 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Developmental medicine and child 
neurology
Developmental Medicine & Child 
Neurology
Cambridge University 
Press 0 7 0.95 5 1.33 3 2.21 2 3.32 1 6.64 1 7.33 1 7.33 0 2 3.67 10 0.73 1 7.33 33 2.54
Developmental Medicine and 
Child Neurology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Developmental neurobiology (Hoboken, 
N.J.)
Developmental Neurobiology Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Developmental neuropsychology Developmental Neuropsychology EBSCOhost
0 4 0.07 16 0.02 12 0.02 2 0.14 2 0.14 1 0.29 4 0.07 8 0.04 8 0.04 4 0.07 1 0.29 62 0.06
Developmental neurorehabilitation Developmental 
Neurorehabilitation
EBSCOhost
0 1 0.28 0 2 0.14 0 0 3 0.10 0 3 0.10 6 0.05 4 0.07 0 19 0.18
Developmental psychobiology Developmental Psychobiology Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Developmental psychology Developmental Psychology EBSCOhost 41 0.37 290 0.05 271 0.06 437 0.04 102 0.15 43 0.36 56 0.29 17 0.95 89 0.18 204 0.08 275 0.06 152 0.11 1,977 0.10
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Developmental science Developmental Science EBSCOhost 1 0.28 9 0.03 4 0.07 7 0.04 1 0.28 0 1 0.29 0 0 3 0.10 7 0.04 4 0.07 37 0.09
Developments in chemical engineering 
and mineral processing
Developments in Chemical 
Engineering and Mineral 
Processing
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deviant behavior DEVIANT BEHAVIOR ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diabetes (New York, N.Y.) Diabetes HighWire Press 2 33.97 8 8.49 3 22.64 8 8.49 8 8.49 1 67.93 0 0 0 2 35.09 2 35.09 2 35.09 36 23.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diabetes care Diabetes Care ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Diabetes forecast Diabetes Forecast ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diabetes health Diabetes Health EBSCOhost 0 1 0 0 0 13 1 0 0 1 0 1 17
Diabetes spectrum Diabetes Spectrum ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diabetes technology & therapeutics Diabetes Technology & 
Therapeutics
Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 1 6
Diabetes, obesity & metabolism DIABETES OBESITY AND 
METABOLISM
EBSCOhost
0 2 0.14 1 0.28 5 0.06 0 1 0.28 1 0.29 0 5 0.06 7 0.04 3 0.10 0 25 0.14
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Diabetes/metabolism research and 
reviews
Diabetes/Metabolism Research 
and Reviews
Wiley InterScience
0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Diabetes/metabolism reviews Diabetes / Metabolism Reviews Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diabetic medicine Diabetic Medicine EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 5 0.06 6 0.05 2 0.14 0 14 0.02 0 2 0.15 3 0.10 17 0.02 0 51 0.07
Diabetologe Der Diabetologe MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diabetologia Diabetologia MetaPress 1 7 3 8 2 2 4 3 8 39 4 4 85
Diabetologia notes de lecture Diabetologia Notes de lecture MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diabetology and metabolic syndrome Diabetology & Metabolic 
Syndrome
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diablo business Diablo Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diacritics Diacritics JSTOR 2 0 11 22 3 3 1 1.61 5 0.32 2 0.81 1 1.61 2 0.81 37 0.04 89 0.11
Project MUSE 0 1 3.55 1 3.55 3 1.18 3 1.18 0 0 0 2 1.93 0 2 1.93 5 0.77 17 2.62
ProQuest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Diagnostic cytopathology Diagnostic Cytopathology Wiley InterScience 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Diagnostic imaging (San Francisco, 
Calif.)
Diagnostic Imaging ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diagnostic pathology Diagnostic Pathology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diagnostica (Göttingen) Diagnostica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dialectical anthropology DIALECTICAL 
ANTHROPOLOGY
EBSCOhost
0 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 4 0.07 0 7 0.49
Dialectical Anthropology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Dialectologia et Geolinguistica Dialectologia et Geolinguistica Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dialog (St. Paul) Dialog: A Journal of Theology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 6 0.05 0 7 0.49
Dialogue (Salt Lake City, Utah) Dialogue - A Journal of Mormon 
Thought
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dialogue - Canadian Philosophical 
Association
Dialogue: Canadian 
Philosophical Review/Revue 
canadienne de philosophie
Cambridge University 
Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dialogue and Universalism Dialogue & Universalism EBSCOhost 0 11 0.03 8 0.04 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 21 0.16
Diaspora (New York, N.Y.) Diaspora EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Diaspora: A Journal of 
Transnational Studies
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 0 1 44.46
DIBt Mitteilungen DIBt Mitteilungen Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dickens quarterly Dickens Quarterly EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Gale 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 0 0 0 0 1 4.92
Die Absatzwirtschaft Absatzwirtschaft ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Angewandte makromolekulare 
Chemie
Applied Macromolecular 
Chemistry and Physics / Die 
Angewandte Makromolekulare 
Chemie
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Bautechnik Bautechnik Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Heilberufe Heilberufe MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Makromolekulare Chemie Die Makromolekulare Chemie Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Makromolekulare Chemie. Rapid 
communications
Die Makromolekulare Chemie, 
Rapid Communications
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Nahrung Food / Nahrung Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Naturwissenschaften Naturwissenschaften MetaPress 2 4 1 2 2 5 3 0 4 2 2 1 28
Die Suid-Afrikaanse tydskrif vir 
sosiologie
South African Journal of 
Sociology
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Die Unterrichtspraxis Die Unterrichtspraxis ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verwaltung (Berlin) Die Verwaltung Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Weltwirtschaft (Tübingen) Die Weltwirtschaft MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dieciocho Dieciocho: Hispanic 
Enlightenment
Gale
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 1 4.92
Differences (Bloomington, Ind.) differences Duke University Press
0 5 11.01 1 55.03 1 55.03 0 0 0 0 0 0 0 0 7 52.41
Differences EBSCOhost 0 2 0.14 0 4 0.07 0 1 0.28 0 0 0 14 0.02 0 1 0.29 22 0.16
Differences ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
differences: A Journal of 
Feminist Cultural Studies
Gale
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 1 4.92
Project MUSE 0 2 1.78 3 1.18 0 2 1.78 1 3.55 0 0 1 3.86 0 2 1.93 1 3.86 12 3.71
Differential equations Differential Equations EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 2 1.71
MetaPress 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Differential equations and dynamical 
systems
Differential Equations and 
Dynamical Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dig (Peterborough, N.H.) Dig EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
Digestive diseases and sciences Digestive Diseases and Sciences MetaPress
1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 5 9 21
ProQuest 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Digital age Digital Age ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digital creativity (Exeter) Digital Creativity Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 2 1.71
Digital imaging techniques Digital Imaging Techniques ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digital marketing (2000) Digital Marketing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digital systems report Digital Systems Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dimensions (New York, N.Y.) Dimensions ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dimensions of critical care nursing Dimensions of Critical Care 
Nursing
EBSCOhost
2 0.14 16 0.02 29 0.01 49 0.01 5 0.06 2 0.14 0 7 0.04 2 0.15 15 0.02 24 0.01 7 0.04 158 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diogenes (English ed.) Diogenes EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 3 1.14
SAGE Publications 3 0.38 1 1.15 2 0.58 1 1.15 0 0 0 1 12.79 1 12.79 0 0 2 6.40 11 7.60
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Diplomacy and statecraft DIPLOMACY AND 
STATECRAFT
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
Diplomatic history Diplomatic History EBSCOhost 0 1 0.28 5 0.06 2 0.14 1 0.28 1 0.28 0 1 0.29 0 11 0.03 0 1 0.29 23 0.15
Direct marketing Direct Marketing EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 1 0.65 1 0.65 0 3 2.56
Direct marketing : an international journal Direct Marketing: An 
International Journal
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Directieve therapie : Dth Directieve Therapie MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Director (London, England : 1983) Director EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 2 0.32 5 0.13 4 0.16 1 0.63 0 1 0.65 0 0 0 0 1 0.65 14 0.55
Directors & boards Directors and Boards ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Directors & trustees digest Directors & Trustees Digest ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Directorship (Westport) Directorship ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 1 7.68
Dirty linen Dirty linen EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
Disability & society Disability & Society EBSCOhost 2 0.14 4 0.07 6 0.05 0 2 0.14 2 0.14 0 0 0 10 0.03 1 0.29 0 27 0.13
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability and rehabilitation Disability & Rehabilitation EBSCOhost 1 0.28 8 0.04 18 0.02 23 0.01 10 0.03 3 0.09 2 0.15 0 3 0.10 17 0.02 47 0.01 2 0.15 134 0.03
Disability and Rehabilitation ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability compliance for higher 
education
Disability Compliance for Higher 
Education
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability, handicap & society DISABILITY, HANDICAP & 
SOCIETY
EBSCOhost
0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 3 0.10 4 0.07 2 0.15 0 11 0.31
Disaster prevention and management Disaster Prevention and 
Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 3 0.21 0 0 0 13 0.05 0 14 0.05 0 3 0.22 33 0.23
Disasters Disasters EBSCOhost 0 12 0.02 0 7 0.04 2 0.14 0 0 0 0 0 0 5 0.06 26 0.13
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disclosure (Chicago) Disclosure ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Discourse & communication Discourse & Communication SAGE Publications 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 11.90 0 0 3 23.80
Discourse & society Discourse & Society SAGE Publications 14 0.08 4 0.29 10 0.12 34 0.03 23 0.05 0 2 6.40 2 6.40 76 0.17 4 3.20 2 6.40 1 12.79 172 0.49
Discourse (Abingdon, England) Discourse: Studies in the 
Cultural Politics of Education
EBSCOhost
0 2 0.14 0 1 0.28 0 0 0 0 2 0.15 0 1 0.29 0 6 0.57
Discourse (Berkeley, Calif.) Discourse Project MUSE 0 2 1.78 11 0.32 6 0.59 7 0.51 0 1 3.86 0 4 0.97 3 1.29 0 1 3.86 35 1.27
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Discourse processes Discourse Processes ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Discourse Processes: A 
multidisciplinary journal
EBSCOhost
0 0 1 0.28 3 0.09 0 3 0.09 1 0.29 0 1 0.29 1 0.29 2 0.15 8 0.04 20 0.17
Discourse studies Discourse Studies SAGE Publications 0 0 3 16 0 0 2 5.95 0 3 3.97 1 11.90 5 2.38 0 30 2.38
Discover (Chicago, Ill.) Discover EBSCOhost 1 0.28 15 0.02 36 0.01 16 0.02 0 3 0.09 4 0.07 1 0.29 3 0.10 53 0.01 19 0.02 92 0.00 243 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Discrete & computational geometry Discrete & Computational 
Geometry
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Discrete and Computational 
Geometry
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Discrete event dynamic systems Discrete Event Dynamic Systems MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Discrete mathematics and applications Discrete Mathematics and 
Applications
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disease management & health outcomes Disease Management & Health 
Outcomes
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disease markers Disease Markers EBSCOhost 0 0 4 0.07 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 6 0.57
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diseases of the colon & rectum Diseases of the Colon & Rectum MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Display & design ideas Display & Design Ideas EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Display & Design Ideas : DDI ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dispute resolution journal Dispute Resolution Journal ProQuest 0 2 0.32 1 0.63 0 1 0.63 1 0.63 0 0 2 0.33 0 1 0.65 8 0.08 16 0.48
Dissent (New York) Dissent EBSCOhost 0 9 0.03 7 0.04 9 0.03 3 0.09 20 0.01 3 0.10 1 0.29 4 0.07 32 0.01 26 0.01 9 0.03 123 0.03
Project MUSE 0 0 0 0 3 1.18 0 0 0 0 0 0 0 3 14.82
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distance education Distance Education EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 3 0.10 5 0.06 6 0.05 15 0.23
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distance education report Distance Education Report EBSCOhost 0 2 0.14 1 0.28 2 0.14 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 6 0.57
Distance learning (Greenwich, Conn.) Distance Learning ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distributed and parallel databases : an 
international journal
Distributed and Parallel 
Databases
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distributed computing DISTRIBUTED COMPUTING EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
Distributed Computing MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISTRIBUTED COMPUTING ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distribution (Radnor, Pa. 1992) Distribution ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
District administration District Administration EBSCOhost 1 0.28 11 0.03 14 0.02 13 0.02 3 0.09 3 0.09 5 0.06 0 0 17 0.02 13 0.02 2 0.15 82 0.04
Diverse issues in higher education Diverse Issues in Higher 
Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diversity & distributions Diversity & Distributions EBSCOhost 1 0.28 2 0.14 4 0.07 9 0.03 2 0.14 6 0.05 1 0.29 1 0.29 3 0.10 1 0.29 0 0 30 0.11
Diversity and Distributions JSTOR 0 2 6 1 1 1 2 0.70 0 4 0.35 0 1 1.40 0 18 0.47
Diversity suppliers & business magazine Diversity Suppliers & Business 
Magazine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIY week D I Y Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DM news DM News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DM review DM Review EBSCOhost 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
DNA and cell biology DNA & Cell Biology EBSCOhost 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.04 1 0.29 0 9 0.38
DNA and Cell Biology Mary Ann Liebert, Inc.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
DNA research DNA Research Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2.30 5 13.82
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DNR (New York, N.Y.) DNR ProQuest 0 2 1 2 0 0 1 0 1 1 1 0 9
Doctor Doctor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Document & image automation Document & Image Automation ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Document imaging report Document Imaging Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Document processing technology Document Processing 
Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Document world : the international 
publication of document management, 
imaging and workflow
Document World ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Documenta & instrumenta Documenta & Instrumenta ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Documenta ophthalmologica Documenta Ophthalmologica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Documentación de las ciencias de la 
información
Documentacin de las Ciencias 
de la Informacin
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dog world Dog World EBSCOhost 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Doklady earth sciences Doklady Earth Sciences MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doklady. a journal of the Russian 
Academy of Sciences. Physics :
Doklady Physics MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doklady. Biochemistry and biophysics Doklady Biochemistry & 
Biophysics
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
Doklady Biochemistry and 
Biophysics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doklady. Biochemistry and 
Biophysics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doklady. Biological sciences Doklady Biological Sciences MetaPress 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doklady. Biophysics Doklady Biophysics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doklady. Botanical sciences Doklady Botanical Sciences MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doklady. Chemical technology Doklady Chemical Technology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doklady. Chemistry Doklady Chemistry MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doklady. Mathematics Doklady Mathematics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doklady. Physical chemistry (1991) Doklady Physical Chemistry MetaPress 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dollar$ense (Los Angeles) DollarSense EBSCOhost 0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 5 0.68
Dollars & sense (Somerville, Mass.) Dollars & Sense EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ProQuest 0 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 4 1.92
Domes (Milwaukee, Wis.) Domes EBSCOhost 0 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 4 0.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dose-response Dose-Response MetaPress 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Douleur et analgésie Douleur et Analgsie MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dovetail (Boulder, Colo.) Dovetail ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPN. Design product news DPN : Design Product News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Dobb's journal (1989) Dr. Dobb's Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dreaming (New York, N.Y.) Dreaming MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dreaming : journal of the 
Association for the Study of 
Dreams
EBSCOhost
0 0 38 0.40 14 1.10 1 15.33 9 1.70 0 0 20 0.81 5 3.22 4 4.03 8 2.01 99 1.90
Dress Dress EBSCOhost 0 7 1 11 0 0 0 0 4 7 0 1 31
Drug and alcohol review Drug & Alcohol Review EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 6 0.05 20 0.01 0 0 0 0 0 4 0.07 2 0.15 3 0.10 37 0.09
Drug and Alcohol Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drug delivery DRUG DELIVERY EBSCOhost 3 0.09 2 0.14 1 0.28 4 0.07 2 0.14 2 0.14 0 0 0 1 0.29 1 0.29 5 0.06 21 0.16
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drug development research Drug Development Research Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drug discovery & development Drug Discovery & Development EBSCOhost 0 0 2 0.14 4 0.07 0 3 0.09 0 0 0 2 0.15 1 0.29 2 0.15 14 0.24
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drug information journal Drug Information Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drug law weekly Drug Law Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drug metabolism and disposition Drug Metabolism and Disposition HighWire Press
94 0.34 70 0.46 87 0.37 124 0.26 108 0.29 148 0.22 79 0.44 95 0.36 102 0.34 83 0.42 93 0.37 72 0.48 1,155 0.34
Drug metabolism letters Drug Metabolism Letters Ingenta 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Drug safety Drug Safety ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drug store news Drug Store News ProQuest 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 9 0 13
Drug testing and analysis Drug Testing and Analysis Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drug topics Drug Topics ProQuest 1 1.27 4 0.32 0 0 0 0 0 0 0 1 1.31 15 0.09 4 0.33 25 0.62
Drug week Drug Week ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Drugs & aging Drugs & Aging ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drugs & therapy perspectives : for 
rational drug selection and use
Drugs & Therapy Perspectives ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DRUGS AND THERAPY 
PERSPECTIVES
EBSCOhost
0 10 5 8 1 4 1 0 0 5 20 1 55
Drugs (Abingdon, England) Drugs: Education, Prevention & 
Policy
EBSCOhost
0 1 0.28 3 0.09 7 0.04 2 0.14 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 16 0.21
Drugs; Education, Prevention 
and Policy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drugs (New York, N.Y.) Drugs Ingenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drugs and alcohol today Drugs and Alcohol Today MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drugs in R&D Drugs In Research And 
Development
EBSCOhost
2 0.14 0 1 0.28 2 0.14 3 0.09 0 1 0.29 0 0 1 0.29 0 0 10 0.34
Drying technology DRYING TECHNOLOGY EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dttp (College Park, Md.) DttP : a quarterly journal of 
government information practice 
and perspective
EBSCOhost
0 0 1 0.64 1 0.64 0 0 1 0.66 0 0 0 0 0 3 2.60
Du Bois review Du Bois Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Du Bois Review: Social Science 
Research on Race
Cambridge University 
Press 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.44 0 4 20.96
Dublin journal of medical science (1836) Dublin Journal of Medical 
Science (1836-1845)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dublin journal of medical science (1872) Dublin Journal of Medical 
Science (1872-1920)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dublin Journal of Medical 
Science (1920-1922)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duke journal of gender law & policy Duke Journal of Gender Law & 
Policy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duke law journal Duke Law Journal JSTOR 0 0 4 9 3 1 6 0.39 0 0 6 0.39 11 0.21 6 0.39 46 0.31
Dumbarton Oaks papers Dumbarton Oaks Papers JSTOR 0 4 17 7 4 0 0 0 0 1 1.61 2 0.81 0 35 0.28
Durkheimian studies Durkheimian Studies ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DV (San Francisco, Calif.) DV ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DVD news DVD News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DVM DVM: The Newsmagazine of 
Veterinary Medicine
EBSCOhost
0 14 0.02 10 0.03 13 0.02 0 0 3 0.10 0 3 0.10 20 0.01 5 0.06 0 68 0.05
Dynamic chiropractic Dynamic Chiropractic ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamic medicine DM Dynamic Medicine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamics and control Dynamics and Control MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dyslexia (Chichester, England) Dyslexia Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dysphagia Dysphagia MetaPress 0 1 1 0 0 0 1 0 0 14 73 4 94
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E (Norwalk, Conn.) E : the Environmental Magazine ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E Magazine: The Environmental 
Magazine
EBSCOhost
2 0.14 41 0.01 56 0.01 61 0.00 2 0.14 3 0.09 10 0.03 3 0.10 3 0.10 51 0.01 21 0.01 5 0.06 258 0.01
E media professional EMedia Professional EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 2 1.71
E-biomed e-biomed: The Journal of 
Regenerative Medicine
Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E-quality (Minneapolis, MN.) E-Quality EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
E-service journal E - Service Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e-Service Journal Project MUSE 0 1 3.55 0 0 0 1 3.55 0 0 0 1 3.86 0 0 3 14.82
E-source for college transitions E-Source for College Transitions MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.learning age E.learning Age ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 0 12 0.05 0 0 0 1 0.65 0 14 0.55
Ear and hearing Ear & Hearing Ovid 2 12 22 1 3 1 0 0 0 5 1.75 11 0.80 4 2.19 61 0.86
Ear, nose, & throat journal Ear, Nose & Throat Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENT: Ear, Nose & Throat Journal EBSCOhost
0 16 0.02 7 0.04 10 0.03 2 0.14 0 0 0 0 7 0.04 0 1 0.29 43 0.08
Early American homes Early American Homes EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Early American life (2001) Early American Life EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 1 0.29 4 0.07 0 7 0.49
Early American literature Early American Literature EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 1 0.28 0 3 0.09 3 0.10 0 4 0.07 4 0.07 0 2 0.15 19 0.18
Gale 0 3 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 4 1.23
JSTOR 1 1 1 2 3 3 0 3 0.61 17 0.11 0 2 0.92 14 0.13 47 0.23
Project MUSE 0 1 3.55 1 3.55 19 0.19 0 0 0 1 3.86 1 3.86 4 0.97 3 1.29 5 0.77 35 1.27
Early American studies Early American Studies Gale 0 0 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.92
Early American Studies: An 
Interdisciplinary Journal
Project MUSE
0 0 0 0 2 1.78 1 3.55 0 0 2 1.93 0 2 1.93 0 7 6.35
Early child development and care Early Child Development and 
Care
EBSCOhost
0 3 0.09 12 0.02 10 0.03 0 0 0 1 0.29 9 0.03 17 0.02 6 0.05 6 0.05 64 0.05
Early childhood education journal EARLY CHILDHOOD 
EDUCATION JOURNAL
EBSCOhost
0 5 0.06 15 0.02 18 0.02 6 0.05 5 0.06 7 0.04 0 0 23 0.01 29 0.01 18 0.02 126 0.03
Early Childhood Education 
Journal
MetaPress
1 9 5 4 2 1 1 1 11 2 13 7 57
EARLY CHILDHOOD 
EDUCATION JOURNAL
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Early childhood research quarterly Early Childhood Research 
Quarterly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Early development & parenting Early Development and 
Parenting
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Early medieval Europe Early Medieval Europe EBSCOhost 2 0.14 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 4 0.86
Early modern literary studies Early Modern Literary Studies Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 1 4.92
Early music Early Music JSTOR 2 3 0 0 0 1 1 1.61 2 0.81 0 0 3 0.54 1 1.61 13 0.74
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44.46
Early music history Early Music History Cambridge University 
Press 0 0 0 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 1 83.82
JSTOR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.83
Early science and medicine Early Science and Medicine EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 1 0.28 0 0 0 0 7 0.04 0 0 10 0.34
JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.55 0 1 9.30
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Earth (Waukesha, Wis.) Earth EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 2 0.15 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Earth and environmental science 
transactions of the Royal Society of 
Edinburgh
Earth and Environmental 
Science Transactions of the 
Royal Society of Edinburgh
Cambridge University 
Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Earth interactions Earth Interactions EBSCOhost 0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Earth Island journal Earth Island Journal EBSCOhost 3 0.09 11 0.03 64 0.00 24 0.01 8 0.04 0 1 0.29 2 0.15 7 0.04 31 0.01 15 0.02 2 0.15 168 0.02
Earth science informatics Earth Science Informatics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Earth sciences history Earth Sciences History MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Earth surface processes Earth Surface Processes Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Earth surface processes and landforms Earth Surface Processes and 
Landforms
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Earth, moon, and planets Earth Moon and Planets MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Earth, Moon, and Planets MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Earth-science reviews Earth - Science Reviews ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Earthquake Engineering and 
Engineering Vibration
Earthquake Engineering and 
Engineering Vibration
MetaPress
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Earthquake science Earthquake Science MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Earthwatch Institute Journal Earthwatch Institute Journal EBSCOhost 0 0 1 0.28 4 0.07 0 1 0.28 0 0 1 0.29 7 0.04 2 0.15 1 0.29 17 0.20
East Asia (Piscataway, N.J.) East Asia MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
East Asia: An International 
Quarterly
EBSCOhost
0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 0 5 0.68
East Asian executive reports East Asian Executive Reports ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
East Asian science, technology and 
society
East Asian Science, Technology 
and Society: An International 
Journal
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
East Bay business times East Bay Business Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
East European business law East European Business Law ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
East European markets East European Markets ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
East European politics and societies East European Politics & 
Societies
SAGE Publications
0 0 1 1.15 1 1.15 0 0 0 0 1 12.79 1 12.79 0 0 4 20.91
East European Politics and 
Societies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
East European quarterly East European Quarterly EBSCOhost 1 0.28 4 0.07 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 9 0.38
ProQuest 0 2 0.32 5 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1.10
East Texas historical journal East Texas Historical Journal EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 4 0.86
Eastern Africa social science research 
review
Eastern Africa Social Science 
Research Review
Project MUSE
0 0 1 3.55 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 2 22.23
Eastern economic journal Eastern Economic Journal EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 1 4 1 0 1 0 9
ProQuest 0 0 0 1 0.63 1 0.63 3 0.21 0 0 1 0.65 0 1 0.65 0 7 1.10
Eastern European Countryside Eastern European Countryside MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eastern European economics Eastern European Economics EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
JSTOR 0 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1.21 10 1.45
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eastern eye Eastern Eye ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eastern journal of medicine Eastern Journal of Medicine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eastern Mediterranean health journal Eastern Mediterranean Health 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eastern Pennsylvania business journal Eastern Pennsylvania Business 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eating disorders Eating Disorders EBSCOhost 1 0.28 13 0.02 29 0.01 13 0.02 0 2 0.14 3 0.10 0 2 0.15 21 0.01 33 0.01 4 0.07 121 0.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eating disorders review (Van Nuys, 
Calif.)
Eating Disorders Review EBSCOhost
0 2 0.14 20 0.01 14 0.02 0 0 1 0.29 0 3 0.10 20 0.01 19 0.02 12 0.02 91 0.04
EBN (Manhasset, N.Y.) EBN ProQuest 0 0 0 0 2 0.32 0 1 0.65 0 0 0 0 1 0.65 4 1.92
Ebony Ebony EBSCOhost 0 4 5 2 0 1 12 0 1 32 10 12 79
EBRI issue brief EBRI Issue Brief ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EC&M (Overland Park, Kan.) EC & M ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecclesiastical law journal Ecclesiastical Law Journal Cambridge University 
Press 0 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.33 2 41.91
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eclogae geologicae Helvetiae Eclogae Geologicae Helvetiae MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ECN (Radnor, Pa.) ECN ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eco-management and auditing Eco-Management and Auditing Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecography (Copenhagen) Ecography EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 0 4 0.07 1 0.28 0 1 0.29 0 1 0.29 2 0.15 0 2 0.15 13 0.26
JSTOR 2 0 1 17 1 0 1 1.40 0 4 0.35 2 0.70 0 2 0.70 30 0.28
EcoHealth EcoHealth MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 6
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecohydrology Ecohydrology Wiley InterScience 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ecohydrology & Hydrobiology Ecohydrology and Hydrobiology MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecological applications Ecological Applications JSTOR 29 66 28 61 18 16 39 0.09 13 0.26 21 0.16 37 0.09 55 0.06 41 0.08 424 0.05
Ecological bulletins Ecological Bulletins JSTOR 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1.40 3 0.47 0 2 0.70 8 1.05
Ecological entomology ECOLOGICAL ENTOMOLOGY EBSCOhost 3 0.09 0 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.57
Ecological management & restoration Ecological Management & 
Restoration
EBSCOhost
0 0 3 0.09 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
Ecological monographs Ecological Monographs JSTOR 16 36 53 34 10 9 9 0.38 10 0.34 25 0.14 22 0.15 57 0.06 45 0.08 326 0.06
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecological psychology Ecological Psychology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
Ecological questions Ecological Questions MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecological research Ecological Research EBSCOhost 0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 5 0.68
MetaPress 1 1 3 2 0 2 2 3 7 2 2 2 27
Ecological restoration Ecological Restoration EBSCOhost 0 1 0.28 0 5 0.06 1 0.28 0 0 1 0.29 0 6 0.05 2 0.15 0 16 0.21
Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecology (Durham) Ecology JSTOR 89 117 159 262 40 38 44 0.08 45 0.08 94 0.04 102 0.03 127 0.03 121 0.03 1,238 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecology law quarterly ECOLOGY LAW QUARTERLY EBSCOhost 1 0.28 0 0 5 0.06 1 0.28 1 0.28 0 0 0 2 0.15 1 0.29 4 0.07 15 0.23
Ecology letters Ecology letters EBSCOhost 7 0.04 2 0.14 5 0.06 11 0.03 2 0.14 4 0.07 6 0.05 2 0.15 2 0.15 6 0.05 6 0.05 5 0.06 58 0.06
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecology of freshwater fish Ecology of Freshwater Fish EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.68
Ecology, environment & conservation 
(Atlanta, Ga.)
Ecology, Environment & 
Conservation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Ecology, environment & conservation 
business
Ecology, Environment & 
Conservation Business
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Econometric reviews Econometric Reviews EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Econometric theory Econometric Theory Cambridge University 
Press 0 1 6.64 0 0 1 6.64 3 2.21 0 0 3 2.44 0 7 1.05 0 15 5.59
JSTOR 0 0 3 1 0 0 0 2 0.78 1 1.55 1 1.55 2 0.78 2 0.78 12 0.78
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 1 0.65 0 0 0 2 3.84
Econometrica Econometrica JSTOR 26 29 18 28 7 11 13 0.15 9 0.22 5 0.40 20 0.10 26 0.08 29 0.07 221 0.05
ProQuest 0 0 1 1.90 2 0.95 0 0 0 0 1 1.96 0 0 0 4 5.79
Econometrica (1986-1998) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 1 1.96 1 1.96 0 0 1 1.96 3 7.72
Econometrica (pre-1986) ProQuest 0 2 0.95 1 1.90 2 0.95 0 0 3 0.65 1 1.96 0 2 0.98 0 1 1.96 12 1.93
Economic & financial review (Dallas, 
Tex.)
Economic & Financial Review ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic & labour market review Economic & Labour Market 
Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic affairs (Harlow) Economic Affairs ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic and business review for 
Central and South-Eastern Europe
Economic and Business Review 
for Central and South - Eastern 
Europe
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic and industrial democracy Economic and Industrial 
Democracy
SAGE Publications
0 0 0 1 1.15 2 0.58 0 1 12.79 0 0 0 0 0 4 20.91
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic and political weekly ECONOMIC AND POLITICAL 
WEEKLY
JSTOR
1 37 46 39 12 13 14 0.17 1 2.41 6 0.40 75 0.03 136 0.02 51 0.05 431 0.03
Economic botany Economic Botany JSTOR 0 8 6 24 2 0 3 0.47 1 1.40 5 0.28 3 0.47 3 0.47 1 1.40 56 0.15
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Economic bulletin (Berlin) Economic Bulletin MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic bulletin (Oslo, Norway) Norges Bank. Economic Bulletin ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic change and restructuring Economic Change and 
Restructuring
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 0 2 3.84
Economic commentary (Cleveland) Federal Reserve Bank of 
Cleveland. Economic 
Commentary
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 1 7.68
Economic development and cultural 
change
Economic Development & 
Cultural Change
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 5
Economic Development and 
Cultural Change
JSTOR
0 1 4 5 2 0 3 0.52 0 2 0.78 2 0.78 8 0.19 2 0.78 29 0.32
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University of Chicago 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic development journal : EDJ Economic Development Journal EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0.06 0 0 0 11 0.70
Economic development quarterly Economic Development 
Quarterly
SAGE Publications
0 1 1.15 1 1.15 0 0 0 0 2 6.40 17 0.75 1 12.79 5 2.56 1 12.79 28 2.99
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic development review (Schiller 
Park, Ill.)
Economic Development Review ProQuest
0 0 1 1.27 0 0 0 0 0 4 0.33 0 0 0 5 3.10
Economic geography Economic Geography EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 3 0.10 17 0.02 65 0.00 2 0.15 1 0.29 2 0.15 90 0.04
JSTOR 0 24 10 14 4 0 5 0.37 1 1.87 5 0.37 7 0.27 26 0.07 6 0.31 102 0.11
ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 412 0.00 1 0.65 0 3 0.22 417 0.02
Economic indicators (Washington, D.C.) Economic Indicators EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 71 0.01 0 0 0 0 0 72 0.11
Economic inquiry Economic Inquiry EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 17 0.02 8 0.04 0 26 0.13
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 1 0.63 1 0.63 7 0.09 1 0.63 0 5 0.13 0 0 0 0 0 0 15 0.51
Economic issues (Stoke-on-Trent, 
England)
Economic Issues ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic modelling Economic Modelling ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic notes - Monte Paschi Siena Economic Notes EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic outlook (London. 1977) London Business School. Centre 
for Economic Forecasting. 
Economic Outlook
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic outlook U.S.A. Economic Outlook USA ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic papers (Economic Society of 
Australia)
Economic Papers - Economic 
Society of Australia
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic perspectives (1989) Economic Perspectives EBSCOhost 0 2 0.14 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 5 0.68
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic policy Economic Policy JSTOR 0 0 0 1 2 0 1 1.55 0 0 0 0 0 4 2.33
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic policy reforms Going for Growth ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic policy review (Federal 
Reserve Bank of New York)
Economic Policy Review - 
Federal Reserve Bank of New 
York
ProQuest
0 1 0.63 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
Economic quarterly - Federal Reserve 
Bank of Richmond
Economic Quarterly (10697225) EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 3 1.14
Economic Quarterly - Federal 
Reserve Bank of Richmond
ProQuest
0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Economic review (Atlanta, Ga.) Economic Review (07321813) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 3 0.10 0 0 4 0.86
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Economic Review - Federal 
Reserve Bank of Atlanta
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic review (Cleveland) Economic Review - Federal 
Reserve Bank of Cleveland
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 2 0.33 0 3 2.56
Economic review (Dallas, Tex.) Economic Review (07321414) EBSCOhost 0 0 4 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
Economic Review - Federal 
Reserve Bank of Dallas
ProQuest
0 0 1 0.63 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.56
Economic review (Kansas City) Economic Review (01612387) EBSCOhost 0 4 0.07 4 0.07 5 0.06 0 0 0 4 0.07 0 0 1 0.29 0 18 0.19
Economic Review - Federal 
Reserve Bank of Kansas City
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
Economic review (San Francisco) Economic Review - Federal 
Reserve Bank of San Francisco
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic review - Kansallis-Osake-
Pankki
Kansallis - Osake - Pankki. 
Economic Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic systems Economic Systems ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic systems research Economic Systems Research EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic theory Economic Theory EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 5
JSTOR 1 0 4 1 0 0 1 2.41 1 2.41 4 0.60 0 3 0.80 1 2.41 16 0.90
MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 0.65 0 0 0 2 3.84
Economic trends (Cleveland, Ohio) Economic Trends (07482922) EBSCOhost 0 3 0.09 0 0 0 0 0 8 0.04 0 0 0 0 11 0.31
Economica (London) Economica JSTOR 5 5 4 4 0 3 0 1 1.87 0 7 0.27 11 0.17 9 0.21 49 0.23
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economics & business week Economics & Business Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 1 0.65 1 0.65 1 0.65 6 0.11 11 0.70
Economics and philosophy Economics and Philosophy Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.33 0 0 0 1 83.82
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economics and politics Economics & Politics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economics of governance Economics of Governance MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economics of innovation and new 
technology
Economics of Innovation and 
New Technology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economics of planning Economics of Planning MetaPress 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Economics week (Atlanta, GA) Economics Week ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 2 0.33 0 1 0.65 4 0.16 4 0.16 12 0.64
Economy and society Economy and Society EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economía (Washington, D.C.) Economia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economía Project MUSE 0 6 0.59 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6.35
EContent (Wilton, Conn.) EContent EBSCOhost 6 0.16 15 0.06 22 0.04 18 0.05 3 0.31 3 0.31 7 0.14 0 11 0.09 11 0.09 18 0.05 10 0.10 124 0.09
ProQuest 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 1 0.65 1 0.65 1 0.65 0 4 1.92
Ecopsychology Ecopsychology Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ecos Ecos EBSCOhost 0 4 0.07 21 0.01 4 0.07 0 0 3 0.10 0 1 0.29 7 0.04 14 0.02 0 54 0.06
Ecosystem health ECOSYSTEM HEALTH EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Ecosystems (New York) Ecosystems JSTOR 11 3 5 21 5 8 6 0.23 13 0.11 4 0.35 8 0.18 25 0.06 4 0.35 113 0.07
MetaPress 0 0 1 1 0 0 3 1 2 2 2 1 13
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecotheology Ecotheology Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 5 0.06 0 2 0.15 1 0.29 0 8 0.43
Ecotoxicology (London) Ecotoxicology MetaPress 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecumene (Sevenoaks, England) Ecumene EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
EDI news EDI News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDI update international EDI Update ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edinburgh journal of botany Edinburgh Journal of Botany Cambridge University 
Press 0 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83.82
EDINBURGH JOURNAL OF 
BOTANY
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Editio : Internationales Jahrbuch für 
Editionswissenschaft
Editio Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Editor & publisher Editor & Publisher EBSCOhost 1 0.28 13 0.02 15 0.02 14 0.02 0 1 0.28 0 0 1 0.29 14 0.02 12 0.02 0 71 0.05
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.22 3 0.22 6 1.28
EDN EDN ProQuest 0 0 0 1 1.27 3 0.42 0 4 0.33 0 0 0 1 1.31 1 1.31 10 1.55
EDN Europe EDN Europe EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
EDPACS EDPACS ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education & training (London) Education & Training ProQuest 0 2 0.32 3 0.21 0 0 2 0.32 0 0 1 0.65 4 0.16 0 0 12 0.64
Education + Training Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education & treatment of children Education & Treatment of 
Children
EBSCOhost
2 0.14 14 0.02 17 0.02 18 0.02 6 0.05 7 0.04 2 0.15 5 0.06 1 0.29 16 0.02 6 0.05 3 0.10 97 0.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education and Treatment of 
Children
Project MUSE
0 0 0 1 3.55 0 1 3.55 8 0.48 0 0 16 0.24 3 1.29 0 29 1.53
Education (Chula Vista) Education EBSCOhost 0 28 0.01 31 0.01 61 0.00 6 0.05 9 0.03 32 0.01 1 0.29 11 0.03 34 0.01 25 0.01 5 0.06 243 0.01
Education; Chula Vista ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education (Crediton, England) Education (14637073) EBSCOhost 0 5 0.06 14 0.02 11 0.03 0 0 0 0 5 0.06 7 0.04 10 0.03 5 0.06 57 0.06
Education and culture (Iowa City, Iowa) Education and Culture Project MUSE 0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0.30 14 3.18
Education and information technologies Education and Information 
Technologies
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education and the law EDUCATION AND THE LAW EBSCOhost 0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 2 0.15 0 0 0 3 0.10 0 7 0.49
Education and urban society Education and Urban Society SAGE Publications 12 0.10 2 0.58 14 0.08 7 0.16 3 0.38 0 2 6.40 0 2 6.40 2 6.40 8 1.60 1 12.79 53 1.58
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Education Australia (Annandale, N.S.W.) Education Australia ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education business weekly Education Business Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education Canada Education Canada ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education daily Education Daily ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education economics Education Economics EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 1 0.28 6 0.05 1 0.29 4 0.07 3 0.10 0 1 0.29 17 0.20
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education for chemical engineers Education for Chemical 
Engineers
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education for health (Abingdon, England) Education for Health ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education for Health: Change in 
Learning & Practice (Taylor & 
Francis Ltd)
EBSCOhost
1 0.28 3 0.09 2 0.14 2 0.14 0 2 0.14 0 1 0.29 0 2 0.15 3 0.10 0 16 0.21
Education for information Education for Information EBSCOhost 0 1 0.93 12 0.08 2 0.47 0 1 0.93 0 0 3 0.32 5 0.19 2 0.48 0 26 0.43
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education for primary care Education for Primary Care EBSCOhost 0 1 0.28 0 2 0.14 2 0.14 1 0.28 5 0.06 0 1 0.29 2 0.15 5 0.06 2 0.15 21 0.16
Education grants alert Education Grants Alert ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education journal (Hove, England) Education Journal EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 1 0.28 0 0 6 0.05 0 2 0.15 10 0.03 10 0.03 2 0.15 34 0.10
Education law journal Education Law Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education libraries Education Libraries EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 2 0.33 3 0.22 9 0.07 16 0.49
Education libraries journal Education Libraries Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education links Education Links EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 2 1.71
Education parliamentary monitor Education Parliamentary Monitor EBSCOhost
0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Education parliamentary monitor. 
Weekly bulletin
EPM Weekly Bulletin EBSCOhost
0 1 0.28 0 2 0.14 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 5 0.68
Education review Education Review EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 0 1 0.28 0 1 0.29 0 0 9 0.03 1 0.29 1 0.29 16 0.21
Education U.S.A. Education U.S.A. ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education week Education Week EBSCOhost 7 0.04 59 0.00 157 0.00 124 0.00 24 0.01 19 0.01 43 0.01 1 0.29 40 0.01 144 0.00 98 0.00 52 0.01 768 0.00
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education week's digital directions Education Week'S Digital 
Directions
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education, business and society Education, Business and 
Society: Contemporary Middle 
Eastern Issues
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education, citizenship and social justice Education, Citizenship and 
Social Justice
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.95 0 0 2 35.70
Education, research and perspectives Education Research and 
Perspectives
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational administration abstracts Educational Administration 
Abstracts
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational administration quarterly Educational Administration 
Quarterly
SAGE Publications
1 1.15 0 2 0.58 0 0 0 0 0 3 4.26 3 4.26 2 6.40 0 11 7.60
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational and psychological 
measurement
Educational and Psychological 
Measurement
SAGE Publications
4 0.29 10 0.12 13 0.09 15 0.08 10 0.12 9 0.13 6 2.13 3 4.26 6 2.13 11 1.16 26 0.49 3 4.26 116 0.72
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational assessment Educational Assessment EBSCOhost 0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 0 4 0.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational assessment, evaluation and 
accountability
Educational Assessment, 
Evaluation and Accountability
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 3 0.21 5 0.13 1 0.63 0 0 0 0 2 0.33 0 3 0.22 0 14 0.55
Educational digest (Toronto) Educational Digest ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational evaluation and policy 
analysis
Educational Evaluation and 
Policy Analysis
SAGE Publications
7 0.16 9 0.13 5 0.23 1 1.15 1 1.15 2 0.58 0 1 12.79 4 3.20 1 12.79 4 3.20 4 3.20 39 2.14
JSTOR 3 10 10 24 3 6 4 0.59 3 0.78 7 0.34 11 0.21 35 0.07 5 0.47 121 0.12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational gerontology EDUCATIONAL 
GERONTOLOGY
EBSCOhost
0 1 0.28 9 0.03 6 0.05 0 5 0.06 0 0 2 0.15 1 0.29 4 0.07 0 28 0.12
Educational leadership Educational Leadership EBSCOhost 21 0.01 21 0.01 43 0.01 41 0.01 10 0.03 9 0.03 24 0.01 12 0.02 30 0.01 84 0.00 42 0.01 42 0.01 379 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational management abstracts Educational Management 
Abstracts
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational management, 
administration & leadership
Educational Management 
Administration & Leadership
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0 0 4 0 0 0 0 0 2 5.95 1 11.90 0 0 7 10.20
Educational Management 
Administration &amp; Leadership
HighWire Press
0 0 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 7
Educational measurement, issues and 
practice
Educational Measurement, 
Issues and Practice
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational media international Educational Media International EBSCOhost 0 2 0.14 3 0.09 2 0.14 1 0.28 0 3 0.10 0 3 0.10 6 0.05 0 2 0.15 22 0.16
Educational philosophy and theory Educational Philosophy and 
Theory
EBSCOhost
0 1 0.28 2 0.14 2 0.14 0 0 0 0 0 0 1 0.29 4 0.07 10 0.34
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational policy (Los Altos, Calif.) Educational Policy SAGE Publications 20 0.06 4 0.29 6 0.19 5 0.23 1 1.15 1 1.15 1 12.79 0 15 0.85 5 2.56 3 4.26 1 12.79 62 1.35
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational psychologist Educational Psychologist EBSCOhost 3 0.09 14 0.02 2 0.14 8 0.04 2 0.14 5 0.06 6 0.05 2 0.15 2 0.15 5 0.06 9 0.03 2 0.15 60 0.06
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational psychology (Dorchester-on-
Thames)
Educational Psychology EBSCOhost
1 0.28 2 0.14 10 0.03 10 0.03 3 0.09 0 2 0.15 0 3 0.10 17 0.02 1 0.29 2 0.15 51 0.07
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Educational psychology in practice EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 
IN PRACTICE
EBSCOhost
0 0 2 0.14 9 0.03 1 0.28 2 0.14 0 0 1 0.29 1 0.29 0 0 16 0.21
Educational psychology review Educational Psychology Review EBSCOhost
1 0.28 7 0.04 2 0.14 3 0.09 1 0.28 0 5 0.06 0 1 0.29 3 0.10 3 0.10 2 0.15 28 0.12
MetaPress 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational record The Educational Record ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational research (Windsor) Educational Research EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 2 0.14 0 1 0.28 10 0.03 0 4 0.07 5 0.06 3 0.10 1 0.29 29 0.12
Educational research and evaluation Educational Research and 
Evaluation
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational Research and 
Evaluation: An International 
Journal on Theory and Practice
EBSCOhost
1 0.28 1 0.28 0 0 1 0.28 1 0.28 2 0.15 0 0 1 0.29 0 1 0.29 8 0.43
Educational research for policy and 
practice
Educational Research for Policy 
and Practice
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational research quarterly EDUCATIONAL RESEARCH 
QUARTERLY
EBSCOhost
0 0 1 0.28 1 0.28 0 4 0.07 0 0 0 3 0.10 2 0.15 3 0.10 14 0.24
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational researcher Educational Researcher SAGE Publications 3 0.38 6 0.19 3 0.38 7 0.16 1 1.15 16 0.07 2 6.40 0 15 0.85 8 1.60 3 4.26 4 3.20 68 1.23
JSTOR 4 18 8 15 7 2 3 0.78 5 0.47 11 0.21 18 0.13 21 0.11 17 0.14 129 0.11
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational review (Birmingham) Educational Review EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 3 0.09 0 0 1 0.29 0 2 0.15 9 0.03 4 0.07 3 0.10 24 0.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational sciences : theory & practice Educational Sciences: Theory & 
Practice
EBSCOhost
0 2 0.14 1 0.28 3 0.09 0 0 1 0.29 0 0 2 0.15 1 0.29 2 0.15 12 0.29
Educational studies Educational Studies EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 4 0.07 0 1 0.28 1 0.29 0 0 1 0.29 0 1 0.29 10 0.34
Educational Studies; Dorchester-
on-Thames
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational studies in mathematics Educational Studies in 
Mathematics
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 2 0.15 0 1 0.29 4 0.86
JSTOR 0 7 0 1 0 0 2 1.18 0 0 3 0.78 9 0.26 4 0.59 26 0.54
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational technology abstracts Educational Technology 
Abstracts
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational technology research and 
development
Educational technology research 
and development
EBSCOhost
0 2 0.14 2 0.14 1 0.28 1 0.28 2 0.14 1 0.29 0 6 0.05 4 0.07 5 0.06 5 0.06 29 0.12
Educational Technology 
Research and Development
MetaPress
0 0 3 0 0 0 0 1 5 1 3 3 16
Educational Technology, 
Research and Development
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational theory EDUCATIONAL THEORY EBSCOhost 0 3 0.09 2 0.14 4 0.07 0 0 0 0 1 0.29 8 0.04 1 0.29 0 19 0.18
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDUCAUSE review EDUCAUSE Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EEO bimonthly EEO Bimonthly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effective practices for academic leaders Effective Practices for Academic 
Leaders
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EFT report EFT Report ProQuest 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
EHS today EHS Today ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eighteenth-century fiction EIGHTEENTH CENTURY 
FICTION
EBSCOhost
0 0 0 3 0.09 0 1 0.28 0 0 0 0 0 2 0.15 6 0.57
Eighteenth Century Fiction Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eighteenth-Century Fiction MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eighteenth-century life Eighteenth-Century Life Duke University Press
0 0 0 0 0 2 27.52 0 0 0 0 0 0 2 183.42
EBSCOhost 0 0 3 0.09 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.68
Project MUSE 1 3.55 3 1.18 3 1.18 17 0.21 4 0.89 0 4 0.97 1 3.86 0 1 3.86 0 1 3.86 35 1.27
Eighteenth-century music Eighteenth-Century Music Cambridge University 
Press 0 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83.82
Eighteenth-century studies Eighteenth-Century Studies JSTOR 1 5 13 10 2 2 4 0.50 2 1.00 5 0.40 2 1.00 3 0.67 8 0.25 57 0.21
Project MUSE 12 0.30 102 0.03 140 0.03 9 0.39 2 1.78 2 1.78 8 0.48 0 1 3.86 1 3.86 1 3.86 7 0.55 285 0.16
Ejournal of applied psychology E-Journal of Applied Psychology EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
eJournal of tax research eJournal of Tax Research ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EKEV akademi dergisi Ekev Academic Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
Ekistics Ekistics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekologija (Vilnius, Lithuania) Ekologija MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekonomika i organizacja 
przedsiębiorstwa
Economics and Organization of 
Enterprise
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Andar (Santa Cruz, Calif. 1998) El Andar ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Mensajero (San Francisco, Calif.) El Mensajero; San Francisco, 
Calif.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El profesional de la informacion El Profesional de la Informacion EBSCOhost 0 0 0 4 0.23 0 3 0.31 4 0.24 0 1 0.95 0 1 0.95 0 13 0.87
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Profesional de la Información Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elan (Deventer, Netherlands) Elan ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELearn magazine eLearn ACM Digital Library 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ELearn Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Election law journal Election Law Journal: Rules, 
Politics, and Policy
Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electric light & power Electric Light and Power ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electric perspectives ELECTRIC PERSPECTIVES EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 2 3.84
Electric power components and systems Electric Power Components and 
Systems
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 3.42
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electrical apparatus Electrical Apparatus ProQuest 0 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Electrical contracting products Electrical Contracting Products ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electrical engineering Electrical Engineering (Archiv fur 
Elektrotechnik)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electrical engineering in Japan Electrical Engineering in Japan EBSCOhost 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electrical marketing Electrical Marketing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electrical wholesaling Electrical Wholesaling ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electrical world Electrical World ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electro manufacturing Electro Manufacturing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electroanalysis (New York, N.Y.) Electroanalysis Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electromagnetic biology and medicine Electromagnetic Biology And 
Medicine
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Electromagnetic news report Electromagnetic News Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electromagnetics ELECTROMAGNETICS EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic business (1997) Electronic Business ProQuest 0 0 0 0 3 0.21 0 0 0 1 0.65 0 0 1 0.65 5 1.54
Electronic commerce research Electronic Commerce Research MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic commerce research and 
applications
Electronic Commerce Research 
and Applications
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic commerce technology news Electronic Commerce News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic design Electronic Design EBSCOhost 0 2 0.14 1 0.28 8 0.04 0 0 0 0 0 3 0.10 6 0.05 2 0.15 22 0.16
ProQuest 0 2 0 0 7 1 2 0 0 0 0 0 12
Electronic engineering design Electronic Engineering Design ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic engineering times Electronic Engineering Times ProQuest 1 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 9
Electronic gaming monthly Electronic Gaming Monthly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic government Electronic Government, an 
International Journal
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic green journal Electronic Green Journal EBSCOhost 0 2 0.14 5 0.06 7 0.04 0 0 0 0 0 4 0.07 2 0.15 2 0.15 22 0.16
Electronic information report (Wilton, 
Conn.)
Electronic Information Report EBSCOhost
0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Electronic Journal of Biotechnology EJB Electronic Journal of 
Biotechnology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Electronic journal of knowledge 
management : EJKM
Electronic Journal Of Knowledge 
Management
EBSCOhost
0 1 0.64 0 0 1 0.64 0 0 0 0 0 2 0.33 1 0.66 5 1.56
Electronic journal of pathology and 
histology
Electronic Journal of Pathology 
& Histology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 0 3 1.14
Electronic Journal of Pathology 
and Histology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic journal of theoretical chemistry Electronic Journal of Theoretical 
Chemistry
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic library The Electronic Library Emerald 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic markets Electronic Markets MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic messaging news Electronic Messaging News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic musician Electronic Musician EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Electronic news (1991) Electronic News ProQuest 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Electronic News (North America) EBSCOhost
0 1 0.28 3 0.09 1 0.28 0 0 1 0.29 0 0 0 0 1 0.29 7 0.49
Electronic packaging and production Electronic Packaging and 
Production
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic payments week Electronic Payments Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic publishing (Tulsa, Okla. 1997) Electronic Publishing ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic resources review Electronic Resources Review Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronics & communications in Japan. 
Part 1, Communications
Electronics and 
Communications in Japan (Part 
I: Communications)
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronics & communications in Japan. 
Part 2, Electronics
ELECTRONICS & 
COMMUNICATIONS IN JAPAN. 
PART 2, ELECTRONICS
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Electronics and 
Communications in Japan (Part 
II: Electronics)
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronics & communications in Japan. 
Part 3, Fundamental electronic science
Electronics and 
Communications in Japan (Part 
III: Fundamental Electronic 
Science)
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronics (1985) Electronics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronics and communications in 
Japan
Electronics and 
Communications in Japan
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronics letters Electronics Letters EBSCOhost 0 2 0.14 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 4 0.86
Electronics manufacturing engineering Electronics Manufacturing 
Engineering
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronics news (Chippendale, N.S.W.) Electronics News ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronics newsweekly Electronics Newsweekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronics now Electronics Now EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronics weekly Electronics Weekly ProQuest 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 1 13
Electrophoresis Electrophoresis Wiley InterScience 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 2 0 9
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Elektrotechnik und Informationstechnik e & i Elektrotechnik und 
Informationstechnik
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary school guidance and 
counseling
Elementary School Guidance & 
Counseling
EBSCOhost
0 0 0 0 6 0.05 0 4 0.07 0 0 1 0.29 1 0.29 0 12 0.29
Elementary School Guidance 
and Counseling
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elemente der Mathematik Elemente der Mathematik MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ELH ELH Gale 0 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.92
JSTOR 2 15 29 22 12 1 1 2.00 4 0.50 2 1.00 12 0.17 21 0.10 47 0.04 168 0.07
Project MUSE 0 3 1.18 6 0.59 8 0.44 8 0.44 1 3.55 0 0 3 1.29 3 1.29 3 1.29 4 0.97 39 1.14
ELT journal ELT Journal Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.52 1 69.12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Embedded systems design Embedded Systems Design ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Embedded systems development Embedded Systems 
Development
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMBO molecular medicine EMBO Molecular Medicine Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMBO reports EMBO reports Nature Publishing 10 4 12 11 0 4 0 2 3 2 10 7 65
EMBO Reports ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Embroidery/monogram business Embroidery Monogram Business ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emedia magazine EMedia Magazine EBSCOhost 0 1 0.56 0 0 0 0 0 0 0 1 0.58 0 0 2 3.42
Emerald management reviews Emerald Management Reviews ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
Emerge (New York, N.Y.) Emerge ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emergence (Mahwah, N.J.) Emergence : Complexity and 
Organization
ProQuest
0 0 7 0.09 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 8 0.96
Emergency librarian Emergency Librarian EBSCOhost 0 4 0.23 0 1 0.93 0 0 1 0.95 0 0 7 0.14 0 0 13 0.87
Emergency medicine Emergency Medicine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emergency medicine (Fremantle, W.A.) Emergency Medicine EBSCOhost
0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 4 0.07 0 7 0.49
Emergency medicine Australasia Emergency Medicine Australasia EBSCOhost
0 3 0.09 6 0.05 3 0.09 2 0.14 0 0 0 0 16 0.02 4 0.07 1 0.29 35 0.10
Emergency medicine journal : EMJ Emergency Medicine Journal : 
EMJ
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emergency nurse : the journal of the 
RCN Accident and Emergency Nursing 
Association
Emergency Nurse EBSCOhost
5 0.06 40 0.01 34 0.01 72 0.00 4 0.07 0 1 0.29 2 0.15 28 0.01 46 0.01 37 0.01 13 0.02 282 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emergency radiology Emergency Radiology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emerging European markets Emerging European Markets ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emerging infectious diseases Emerging Infectious Diseases EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 6 0.05 2 0.14 3 0.09 5 0.06 1 0.29 1 0.29 0 23 0.01 6 0.05 2 0.15 51 0.07
Emerging markets economic outlook Emerging Markets Economic 
Outlook
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emerging markets finance & trade Emerging Markets Finance and 
Trade
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emerging Markets, Finance & 
Trade
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emerging markets review Emerging Markets Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emerging markets week Emerging Markets Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emerging themes in epidemiology Emerging Themes in 
Epidemiology
EBSCOhost
0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Emerita Emerita ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emory law journal Emory Law Journal EBSCOhost 0 3 0.09 0 5 0.06 1 0.28 0 0 0 0 4 0.07 0 0 13 0.26
Emotion (Washington, D.C.) Emotion EBSCOhost 0 27 0.57 76 0.20 67 0.23 14 1.10 28 0.55 4 4.03 2 8.05 13 1.24 29 0.56 36 0.45 20 0.81 316 0.60
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emotion Review Emotion Review SAGE Publications 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 71.40
Emotional and behavioural difficulties Emotional and Behavioural 
Difficulties
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empirica Empirica MetaPress 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 7 0.09 0 0 0 0 0 0 7 1.10
Empirical economics Empirical Economics EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 4
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
Empirical software engineering : an 
international journal
Empirical Software Engineering MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empirical studies of the arts Empirical Studies of the Arts MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Employee benefit adviser Employee Benefit Adviser ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Employee benefit news Employee Benefit News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Employee benefit plan review Employee Benefit Plan Review EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 10 0.06 10 0.06 4 0.16 0 0 0 0 2 0.33 2 0.33 0 28 0.27
Employee benefits Employee Benefits EBSCOhost 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ProQuest 0 2 0.32 1 0.63 0 1 0.63 0 2 0.33 0 0 0 0 0 6 1.28
Employee benefits journal Employee Benefits Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
Employee relations Employee Relations Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 7 0.09 6 0.11 3 0.21 0 0 1 0.65 3 0.22 0 0 0 0 20 0.38
Employee relations law journal Employee Relations Law Journal ProQuest
0 2 0.64 1 1.27 2 0.64 0 1 1.27 0 0 0 0 0 0 6 2.58
Employee responsibilities and rights 
journal
Employee Responsibilities and 
Rights Journal
MetaPress
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ProQuest 1 1.27 1 1.27 0 5 0.25 1 1.27 0 2 0.66 0 0 0 0 0 10 1.55
Employee rights quarterly Employee Rights Quarterly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Employment and earnings (United 
States. Bureau of Labor Statistics : 1969)
Employment and Earnings ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Employment bulletin & industrial 
relations digest
Employment Bulletin and IR 
Digest
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Employment relations today Employment Relations Today ProQuest 0 0 2 0.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7.74
Wiley InterScience 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 5
Empowerment in organizations Empowerment in Organizations Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMS product news EMS Product news ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Encounter (Brandon, Vt.) Encounter EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 5 0.06 0 0 0 0 0 8 0.04 2 0.15 0 18 0.19
Endangered species update Endangered Species Update ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endocrine Endocrine MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endocrine pathology Endocrine Pathology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endocrine practice Endocrine Practice MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endocrine research ENDOCRINE RESEARCH EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Endocrine reviews Endocrine Reviews HighWire Press 0 4 0 2 1 2 0 0 0 2 0 0 11
Endocrine today Endocrine Today EBSCOhost 0 0 1 2 0 3 0 0 0 4 0 2 12
Endocrine, metabolic & immune 
disorders drug targets
Endocrine, Metabolic & Immune 
Disorders - Drug Targets
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
Endocrinology (Philadelphia) Endocrinology HighWire Press 3 19 6 0 7 1 0 1 4 6 9 4 60
Endothelium (New York, N.Y.) Endothelium EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Ends report ENDS Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energy & ecology Energy & Ecology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energy & ecology business Energy & Ecology Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energy & environment (Essex, England) Energy & Environment MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energy & environmental management Energy & Environmental 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energy & environmental science Energy & Environmental Science Royal Society of 
Chemistry 0 0 2 1 0 1 1 2 0 0 1 1 9
Energy analects Energy Analects ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energy business journal Energy Business Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energy communications Energy Communications ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energy compass Energy Compass ProQuest 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Energy design update Energy Design Update ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energy economics Energy Economics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energy economist Energy Economist ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energy efficiency Energy Efficiency MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energy engineering Energy Engineering MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energy engineering ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energy exploration & exploitation Energy Exploration & Exploitation MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energy, Exploration & 
Exploitation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energy law journal Energy Law Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energy network Energy Network ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energy policy Energy Policy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energy processing Canada Energy Processing Canada ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energy risk (2003) Energy Risk ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energy sources ENERGY SOURCES EBSCOhost 0 3 0.09 3 0.09 0 0 3 0.09 0 0 0 0 1 0.29 0 10 0.34
Energy sources. Part B, Economics, 
planning and policy
Energy Sources, Part B: 
Economics, Planning and Policy
EBSCOhost
0 1 0.28 3 0.09 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 6 0.57
Energy systems and policy Energy Systems and Policy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energy user news Energy User News EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Energy weekly news Energy Weekly News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineer's digest (Willow Grove) Engineer's Digest ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineered systems Engineered Systems EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 1 0.29 0 0 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineering & technology Engineering & Technology EBSCOhost 0 1 0.28 3 0.09 3 0.09 0 4 0.07 1 0.29 0 1 0.29 27 0.01 10 0.03 2 0.15 52 0.07
Engineering and mining journal (1926) E&MJ: Engineering & Mining 
Journal
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Engineering and Mining Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 0 0 0 2 3.84
Engineering business journal Engineering Business Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineering computations Engineering Computations Emerald 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
ProQuest 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Engineering in life sciences Engineering in Life Science Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineering in medicine ARCHIVE: Engineering in 
Medicine 1971-1988 (vols 1-17)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineering management journal Engineering Management 
Journal
EBSCOhost
0 0 2 0.14 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 2 0.15 0 6 0.57
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineering optimization Engineering Optimization ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineering with computers Engineering with Computers MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineering, construction, and 
architectural management
Engineering, Construction and 
Architectural Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 1 0.63 1 0.63 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 4 1.92
Englera Englera JSTOR 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.68
English (London) English: Journal of the English 
Association
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
English and American studies in German English and American Studies in 
German
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
English education English Education JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.41 2 1.21 3 4.82
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
English journal English Journal JSTOR 50 46 78 59 10 33 26 0.09 12 0.20 58 0.04 52 0.05 101 0.02 47 0.05 572 0.02
English language and linguistics English Language and 
Linguistics
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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English leadership quarterly English Leadership Quarterly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
English literary renaissance English Literary Renaissance EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 0 3 1.14
English literature in transition, 1880-1920 ENGLISH LITERATURE IN 
TRANSITION
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0.28 1 0.29 0 0 2 0.15 3 0.10 1 0.29 8 0.43
English Literature in Transition 
1880-1920
Gale
0 0 2 0.20 2 0.20 0 0 0 0 0 0 1 0.42 3 0.14 8 0.62
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
English Literature in Transition, 
1880-1920
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0 2 1.78 2 1.78 0 0 0 0 0 1 3.86 0 0 1 3.86 6 7.41
English quarterly English Quarterly Canada ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
English studies ENGLISH STUDIES Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 3 0.09 2 0.14 4 0.07 0 1 0.28 0 0 2 0.15 2 0.15 2 0.15 8 0.04 24 0.14
English studies in Canada English Studies in Canada EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 3.42
Gale 0 0 0 1 0.40 0 0 0 0 0 1 0.42 1 0.42 0 3 1.64
ESC: English Studies in Canada Project MUSE
0 1 3.55 2 1.78 0 1 3.55 0 1 3.86 0 0 1 3.86 4 0.97 101 0.04 111 0.40
English today English Today Cambridge University 
Press 0 0 3 2.21 8 0.83 1 6.64 0 0 0 0 0 1 7.33 0 13 6.45
ENR ENR ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENR: Engineering News-Record EBSCOhost
4 0.07 24 0.01 8 0.04 8 0.04 2 0.14 0 1 0.29 0 3 0.10 9 0.03 13 0.02 5 0.06 77 0.04
Enrollment management report Enrollment Management Report Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENT (For Washington, Pa.) ENT ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterprise & society Enterprise & Society ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 0 1 7.68
Enterprise & Society: The 
International Journal of Business 
History
Oxford University 
Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterprise &amp; Society Project MUSE 0 0 2 1.78 2 1.78 0 0 1 3.86 0 0 0 3 1.29 2 1.93 10 4.45
Enterprise systems journal Enterprise Systems Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entertainment & travel Entertainment & Travel ProQuest 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4
Entertainment business newsweekly Entertainment Business 
Newsweekly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Entertainment design Entertainment Design EBSCOhost 0 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Entertainment newsweekly Entertainment Newsweekly ProQuest 2 1 0 3 0 1 0 0 2 2 0 2 13
Entertainment weekly Entertainment Weekly EBSCOhost 0 3 0 8 2 4 7 0 4 17 26 15 86
Entomologia experimentalis et applicata ENTOMOLOGIA 
EXPERIMENTALIS ET 
APPLICATA
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 2 1.71
Entomologia Experimentalis et 
Applicata
MetaPress
0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 2 7
Entomological review Entomological Review MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entomological science Entomological Science EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
Entrepreneurship and regional 
development
Entrepreneurship & Regional 
Development
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 6
Entrepreneurship and Regional 
Development
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrepreneurship theory and practice Entrepreneurship Theory and 
Practice
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entreprises et histoire (Paris) Entreprises et Histoire ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 7.68
Enviromation (North York) Enviromation ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environment (St. Louis) Environment EBSCOhost 1 0.28 19 0.01 36 0.01 45 0.01 2 0.14 12 0.02 7 0.04 9 0.03 6 0.05 37 0.01 27 0.01 15 0.02 216 0.02
ProQuest 0 2 0.32 1 0.63 0 0 4 0.16 0 0 9 0.07 0 3 0.22 3 0.22 22 0.35
Environment: Science and 
Policy for Sustainable 
Development
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environment and behavior Environment and Behavior SAGE Publications 0 11 0.10 7 0.16 4 0.29 3 0.38 1 1.15 3 4.26 0 4 3.20 0 7 1.83 18 0.71 58 1.44
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environment and development 
economics
Environment and Development 
Economics
Cambridge University 
Press 1 6.64 3 2.21 0 8 0.83 0 2 3.32 0 4 1.83 2 3.67 2 3.67 1 7.33 2 3.67 25 3.35
ProQuest 1 0.63 1 0.63 0 0 1 0.63 0 0 1 0.65 1 0.65 1 0.65 0 0 6 1.28
Environment and history ENVIRONMENT AND HISTORY EBSCOhost
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Environment and urbanization Environment and Urbanization SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 1 11.90 0 0 0 0 1 11.90 2 35.70
Environment risk Environment Risk ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environment, development and 
sustainability
Environment Development and 
Sustainability
MetaPress
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Environment, Development and 
Sustainability
MetaPress
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 3 0.21 2 0.32 1 0.63 0 0 0 10 0.07 0 3 0.22 3 0.22 22 0.35
Environmental & resource economics Environmental and Resource 
Economics
MetaPress
9 15 5 4 7 4 7 4 4 2 7 4 72
ProQuest 0 3 0.21 0 3 0.21 0 2 0.32 2 0.33 0 4 0.16 0 0 8 0.08 22 0.35
Environmental action (Washington, D.C.) Environmental Action EBSCOhost
0 0 4 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
Environmental and ecological statistics Environmental and Ecological 
Statistics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental and molecular 
mutagenesis
Environmental and Molecular 
Mutagenesis
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental biology of fishes Environmental Biology of Fishes MetaPress
6 9 10 12 6 11 12 6 16 29 24 8 149
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Environmental chemistry letters Environmental Chemistry Letters Ingenta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental claims journal Environmental Claims Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental conservation Environmental Conservation Cambridge University 
Press 8 0.83 8 0.83 6 1.11 4 1.66 10 0.66 3 2.21 11 0.67 12 0.61 17 0.43 2 3.67 2 3.67 9 0.81 92 0.91
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental design construction Environmental Design & 
Construction
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Environmental Design + 
Construction
ProQuest
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Environmental earth sciences Environmental Earth Sciences MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental economics and policy 
studies
Environmental Economics and 
Policy Studies
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 11 0.03 2 0.15 1 0.29 17 0.20
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental engineering (Bury St. 
Edmunds, England : 1988)
Environmental Engineering EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental engineering and policy Environmental Engineering and 
Policy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental engineering science Environmental Engineering 
Science
Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental entomology Environmental Entomology Ingenta 16 1.72 10 2.75 0 6 4.58 4 6.88 5 5.50 2 15.64 7 4.47 5 6.25 12 2.61 5 6.25 5 6.25 77 4.58
Environmental ethics Environmental Ethics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental fluid mechanics 
(Dordrecht, Netherlands : 2001)
Environmental Fluid Mechanics MetaPress
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental forensics Environmental Forensics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental geochemistry and health Environmental Geochemistry 
and Health
MetaPress
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
ENVIRONMENTAL 
GEOCHEMISTRY AND HEALTH
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental geology (Berlin) Environmental Geology MetaPress 2 1 1 1 0 2 5 2 7 11 8 3 43
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental geosciences Environmental Geosciences EBSCOhost 1 0.28 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 4 0.07 0 0 7 0.49
Environmental health Environmental Health ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental health : a global 
access science source
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 4 0.07 6 0.57
Environmental health and preventive 
medicine
Environmental Health and 
Preventive Medicine
MetaPress
0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4
Environmental health perspectives Environmental Health 
Perspectives
EBSCOhost
2 0.14 40 0.01 51 0.01 33 0.01 10 0.03 8 0.04 15 0.02 7 0.04 5 0.06 45 0.01 52 0.01 15 0.02 283 0.01
JSTOR 6 41 68 49 3 26 10 0.14 2 0.70 13 0.11 61 0.02 44 0.03 69 0.02 392 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental health perspectives. 
Supplements
Environmental Health 
Perspectives Supplements
EBSCOhost
0 0 0 3 0.09 3 0.09 2 0.14 0 2 0.15 3 0.10 6 0.05 0 0 19 0.18
Environmental history Environmental History JSTOR 0 3 13 4 10 1 4 0.46 1 1.83 6 0.31 10 0.18 2 0.92 4 0.46 58 0.19
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental justice Environmental Justice Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental law review Environmental Law Review Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENVIRONMENTAL LAW 
REVIEW
EBSCOhost
0 0 0 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Environmental management (New York) Environmental Management MetaPress
11 10 15 9 8 5 20 14 17 25 28 9 171
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental management and health Environmental Management and 
Health
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental management today Environmental Management 
Today
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 7.68
Environmental manager Environmental Manager ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental microbiology Environmental Microbiology EBSCOhost 2 0.14 0 2 0.14 11 0.03 0 3 0.09 1 0.29 3 0.10 2 0.15 3 0.10 1 0.29 1 0.29 29 0.12
Environmental modeling & assessment Environmental Modeling & 
Assessment
ProQuest
0 1 0.63 0 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 0 1 0.65 1 0.65 5 1.54
Environmental Modeling and 
Assessment
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental monitoring and 
assessment
Environmental Monitoring and 
Assessment
MetaPress
0 0 2 1 0 1 3 2 0 4 4 2 19
ENVIRONMENTAL 
MONITORING AND 
ASSESSMENT
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental mutagenesis Environmental Mutagenesis Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental nutrition Environmental Nutrition EBSCOhost 1 0.28 6 0.05 9 0.03 19 0.01 8 0.04 5 0.06 7 0.04 0 1 0.29 11 0.03 5 0.06 8 0.04 80 0.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental policy and governance Environmental Policy and 
Governance
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental policy and law Environmental Policy and Law MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 10 0.07 0 1 0.65 0 0 0 11 0.70
Environmental politics Environmental Politics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Environmental practice Environmental Practice Cambridge University 
Press 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 1 7.33 0 0 2 41.91
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental progress Environmental Progress ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental quality management Environmental Quality 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 2 3.84
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental reviews Environmental Reviews EBSCOhost 2 0.14 0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental science & technology Environmental Science & 
Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental science and pollution 
research international
Environmental Science and 
Pollution Research
MetaPress
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
ENVIRONMENTAL SCIENCE 
AND POLLUTION RESEARCH 
INTERNATIONAL
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental sciences Environmental Sciences Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental semeiotics Environmental Semeiotics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental toxicology Environmental Toxicology Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental toxicology and chemistry Environmental Toxicology and 
Chemistry
ProQuest
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental toxicology and water 
quality
Environmental Toxicology and 
Water Quality
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmetrics (London, Ont.) Environmetrics Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EPA journal EPA Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 2 0.14 0 0 7 0.04 0 3 0.10 0 12 0.29
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epidemiologic reviews Epidemiologic Reviews Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.84 3 23.04
Epidemiology (Cambridge, Mass.) Epidemiology JSTOR 1 7 8 12 0 1 14 0.10 3 0.47 4 0.35 19 0.07 10 0.14 12 0.12 91 0.09
Epidemiology and infection Epidemiology and Infection Cambridge University 
Press 1 6.64 0 2 3.32 1 6.64 1 6.64 2 3.32 0 0 0 5 1.47 3 2.44 2 3.67 17 4.93
JSTOR 0 2 2 0 0 1 1 1.40 0 3 0.47 1 1.40 7 0.20 5 0.28 22 0.38
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsia (Copenhagen) Epilepsia EBSCOhost 0 0 4 0.07 1 0.28 1 0.28 0 0 0 1 0.29 7 0.04 1 0.29 0 15 0.23
Epilepsy currents Epilepsy Currents EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 3 1.14
Episteme Episteme: A Journal of Social 
Epistemology
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 2 1.93 0 1 3.86 0 0 3 14.82
EPJdirect EPJ direct MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EPN : European pensions & investment 
news
EPN: European Pensions & 
Investments News
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EPRI journal EPRI Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal opportunities international Equal Opportunities International Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 1 2 0 10 0 0 0 2 1 0 0 16
Equal opportunities review Equal Opportunities Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equality, diversity and inclusion an 
international journal
Equality, Diversity and Inclusion: 
An International Journal
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equine and comparative exercise 
physiology
Equine and Comparative 
Exercise Physiology
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.33 0 1 83.82
Equipment leasing today ELT ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Equipment management Equipment Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipment today Equipment Today ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equity & excellence in education Equity & Excellence in Education ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERA-Forum ERA-Forum MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erciyes tip dergisi Erciyes Tip Dergisi EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ergodic theory and dynamical systems Ergodic Theory and Dynamical 
Systems
Cambridge University 
Press 0 0 1 6.64 2 3.32 0 0 0 0 0 0 1 7.33 0 4 20.96
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergonomics Ergonomics EBSCOhost 2 0.14 4 0.07 7 0.04 17 0.02 1 0.28 1 0.28 0 2 0.15 7 0.04 16 0.02 4 0.07 0 61 0.06
Ingenta 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergonomics SA Ergonomics Sa ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERISA litigation alert ERISA Litigation Alert EBSCOhost 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERISA litigation reporter ERISA Litigation Reporter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erkenntnis Erkenntnis MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erkenntnis (1975-) JSTOR 0 1 0 0 2 2 1 1.83 0 0 3 0.61 6 0.31 1 1.83 16 0.69
Erwerbsobstbau Erwerbs-Obstbau MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erwerbsobstbau ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESD ESD ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESHRE monographs ESHRE Monographs Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esophagus : official journal of the Japan 
Esophageal Society
Esophagus MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espiral (Guadalajara, Mexico) Espiral EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ESQ ESQ: A Journal of the American 
Renaissance
Project MUSE
2 1.78 4 0.89 2 1.78 13 0.27 1 3.55 0 1 3.86 0 0 0 0 0 23 1.93
Esquire (1979) Esquire EBSCOhost 1 0.28 11 0.03 42 0.01 11 0.03 3 0.09 9 0.03 2 0.15 1 0.29 2 0.15 13 0.02 21 0.01 11 0.03 127 0.03
ESR review (Provo, Utah) ESR Review ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Essays in criticism Essays in Criticism Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Essays in medieval studies Essays in Medieval Studies EBSCOhost 0 0 0 5 0.06 0 0 1 0.29 0 0 0 0 1 0.29 7 0.49
Project MUSE 1 3.55 3 1.18 3 1.18 0 0 0 0 0 0 1 3.86 0 0 8 5.56
Essays on Canadian writing Essays on Canadian Writing EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 1 0.29 0 0 3 1.14
Essence Essence EBSCOhost 0 23 0.01 45 0.01 27 0.01 4 0.07 14 0.02 4 0.07 1 0.29 4 0.07 25 0.01 33 0.01 14 0.02 194 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esso magazine Esso Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estate planning (Tampa) Estate Planning ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estonian journal of earth sciences Estonian Journal of Earth 
Sciences
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Estonian journal of ecology Estonian Journal of Ecology EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 2 1.71
Estuaries Estuaries JSTOR 73 62 56 81 28 28 29 0.05 35 0.04 23 0.06 76 0.02 55 0.03 53 0.03 599 0.01
Estuaries and coasts Estuaries and Coasts MetaPress 55 68 46 28 51 49 33 18 77 50 63 68 606
Estudios de economia ESTUDIOS DE ECONOMIA EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudios gerenciales Estudios Gerenciales ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudios irlandeses Estudios Irlandeses - Journal of 
Irish Studies
Gale
0 0 0 2 0.20 0 0 0 0 0 1 0.42 0 0 3 1.64
Etc. ETC: A Review of General 
Semantics
EBSCOhost
1 0.28 1 0.28 7 0.04 4 0.07 8 0.04 0 4 0.07 0 5 0.06 7 0.04 3 0.10 8 0.04 48 0.07
Ethical human psychology and 
psychiatry
Ethical Human Psychology and 
Psychiatry
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 0 3 0.09 3 0.09 0 0 0 1 0.29 0 7 0.04 9 0.03 7 0.04 30 0.11
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethical theory and moral practice Ethical Theory & Moral Practice EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 3 1.14
Ethical theory and moral practice JSTOR
0 0 1 5 0 0 3 0.61 1 1.83 3 0.61 19 0.10 18 0.10 15 0.12 65 0.17
Ethical Theory and Moral 
Practice
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethics Ethics EBSCOhost 0 0 9 0.03 2 0.14 0 0 3 0.10 0 0 9 0.03 13 0.02 0 36 0.10
JSTOR 2 8 3 8 3 3 11 0.18 0 11 0.18 2 1.00 23 0.09 16 0.13 90 0.13
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University of Chicago 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethics & behavior Ethics & Behavior EBSCOhost 1 0.28 2 0.14 5 0.06 5 0.06 0 1 0.28 2 0.15 3 0.10 5 0.06 22 0.01 3 0.10 6 0.05 55 0.06
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethics & international affairs Ethics & International Affairs ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethics and International Affairs EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 2 0.15 8 0.43
Ethics & medicine Ethics & Medicine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ETHICS AND MEDICINE EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 4
Ethics and information technology Ethics and Information 
Technology
MetaPress
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 4 0.16 0 0 0 2 0.33 0 7 1.10
Ethics and the environment Ethics &amp; the Environment Project MUSE 0 0 1 3.55 3 1.18 0 0 0 0 1 3.86 1 3.86 1 3.86 0 7 6.35
Ethics and the environment EBSCOhost 0 1 0.28 3 0.09 6 0.05 0 0 0 0 0 1 0.29 3 0.10 0 14 0.24
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethics, law, and aging review Ethics, Law and Aging Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethics, place and environment ETHICS PLACE AND 
ENVIRONMENT
EBSCOhost
0 1 0.28 0 2 0.14 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 0 2 0.15 7 0.49
Ethik in der Medizin Ethik in der Medizin MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethikos Ethikos ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopian review Ethiopian Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethnic and racial studies Ethnic and Racial Studies ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethnic studies review Ethnic Studies Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethnicities Ethnicities SAGE Publications 12 6 3 2 0 0 1 11.90 0 1 11.90 1 11.90 2 5.95 0 28 2.55
Ethnicity & health Ethnicity & Health EBSCOhost 0 4 0.07 5 0.06 17 0.02 5 0.06 3 0.09 0 0 0 5 0.06 4 0.07 2 0.15 45 0.08
Ethnicity and Health ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethnicity and inequalities in health and 
social care
Ethnicity and Inequalities in 
Health and Social Care
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethnoarchaeology Ethnoarchaeology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethnography Ethnography SAGE Publications 0 0 1 0 0 0 0 0 7 1.70 0 3 3.97 1 11.90 12 5.95
Ethnohistory Ethnohistory Duke University Press
0 1 55.03 0 0 0 0 0 0 2 3.06 4 1.53 3 2.04 0 10 36.68
EBSCOhost 1 0.28 12 0.02 2 0.14 5 0.06 0 1 0.28 7 0.04 1 0.29 3 0.10 9 0.03 4 0.07 0 45 0.08
JSTOR 4 7 7 9 4 0 5 0.37 0 0 1 1.87 3 0.62 15 0.12 55 0.20
Project MUSE 0 0 1 3.55 0 0 0 1 3.86 0 0 1 3.86 0 1 3.86 4 11.12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethnology Ethnology EBSCOhost 0 2 0.14 0 8 0.04 0 0 0 1 0.29 0 2 0.15 0 0 13 0.26
JSTOR 2 2 9 7 0 0 4 0.39 2 0.78 2 0.78 2 0.78 10 0.16 10 0.16 50 0.19
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethnomusicology Ethnomusicology JSTOR 3 1 0 0 4 0 2 0.81 0 0 3 0.54 1 1.61 5 0.32 19 0.51
Ethnomusicology forum Ethnomusicology Forum EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 2 1.71
Ethnos Ethnos: Journal of Anthropology EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 0 1 0.29 0 3 1.14
Ethology Ethology EBSCOhost 1 0.28 3 0.09 3 0.09 2 0.14 1 0.28 0 1 0.29 0 0 0 4 0.07 0 15 0.23
Ethos (Berkeley, Calif.) Ethos JSTOR 2 11 9 12 0 0 1 1.87 0 1 1.87 2 0.94 14 0.13 0 52 0.22
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethos (Carlton, Victoria) ethos EBSCOhost 0 0 4 0.07 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 6 0.57
EU energy : news and analysis of the 
European energy sector
EU Energy ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eukaryotic cell Eukaryotic Cell HighWire Press 0 6 3 1 0 1 0 0 0 3 3 2 19
Euphytica EUPHYTICA EBSCOhost 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 4
Euphytica MetaPress 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 1 0 7
EUPHYTICA ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Eurasian geography and economics Eurasian Geography and 
Economics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eurasian soil science Eurasian Soil Science MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EURASIP journal on applied signal 
processing
EURASIP Journal on Applied 
Signal Processing
ACM Digital Library
0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 6
Eureka street Eureka Street EBSCOhost 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 3 8
Euro property EuroProperty ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euro-east Euro - East ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euro-invest Euroinvest ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eurofile The Eurofile ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EuroMed journal of business EuroMed Journal of Business Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euromoney Euromoney ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 2 0.33 0 4 1.92
Europe (Washington, D.C.) Europe EBSCOhost 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 2 3.84
Europe energy Europe Energy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Europe environment Europe Environment ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Europe-Asia studies Europe - Asia Studies ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Europe-Asia Studies EBSCOhost 0 2 0.14 0 2 0.14 0 0 0 0 0 2 0.15 4 0.07 13 0.02 23 0.15
JSTOR 0 10 35 1 0 0 0 0 2 0.94 25 0.07 61 0.03 29 0.06 163 0.07
European addiction research European Addiction Research EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 2 1.71
European archives of oto-rhino-
laryngology
European Archives of Oto-Rhino-
Laryngology
MetaPress
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
European archives of psychiatry and 
clinical neuroscience
European Archives of Psychiatry 
& Clinical Neuroscience
EBSCOhost
0 7 0.04 10 0.03 2 0.14 0 1 0.28 0 0 3 0.10 14 0.02 5 0.06 4 0.07 46 0.07
European Archives of Psychiatry 
and Clinical Neuroscience
MetaPress
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European banker European Banker ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European biophysics journal with 
biophysics letters
EUROPEAN BIOPHYSICS 
JOURNAL
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 2 1.71
European Biophysics Journal MetaPress 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
European Biophysics Journal : 
EBJ
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European business forum European Business Forum ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European business journal European Business Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European business organization law 
review
European Business 
Organization Law Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European Business 
Organization Law Review 
(EBOR)
Cambridge University 
Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European business review European Business Review Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
European chemical news European Chemical News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European child & adolescent psychiatry European Child & Adolescent 
Psychiatry
EBSCOhost
6 0.05 9 0.03 22 0.01 16 0.02 1 0.28 1 0.28 2 0.15 0 0 23 0.01 18 0.02 33 0.01 131 0.03
MetaPress 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European clinics in obstetrics and 
gynaecology
European Clinics in Obstetrics 
and Gynaecology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European comic art European Comic Art MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European company and financial law 
review
European Company and 
Financial Law Review
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European constitutional law review European Constitutional Law 
Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European Constitutional Law 
Review (EuConst)
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European countryside European Countryside MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European demographic information 
bulletin
European Demographic 
Information Bulletin
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European diabetes nursing European Diabetes Nursing Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European eating disorders review European Eating Disorders 
Review
EBSCOhost
1 0.28 17 0.02 44 0.01 24 0.01 1 0.28 0 3 0.10 2 0.15 6 0.05 36 0.01 30 0.01 8 0.04 172 0.02
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European Eating Disorders 
Review : The Journal of the 
Eating Disorders Association
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
European economic review European Economic Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European education European Education EBSCOhost 1 0.28 0 5 0.06 1 0.28 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 9 0.38
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European environment European Environment ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
European finance review European Finance Review MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European financial management : the 
journal of the European Financial 
Management Association
European Financial Management EBSCOhost
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European food and drink review European Food and Drink 
Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European heart journal European Heart Journal Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.76 2 34.56
European heart journal supplements European Heart Journal 
Supplements
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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European history quarterly European History Quarterly SAGE Publications 1 1.15 0 0 3 0.38 0 0 0 0 0 1 12.79 3 4.26 1 12.79 9 9.29
European industrial relations review European Industrial Relations 
Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal for education law and 
policy
European Journal for Education 
Law and Policy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of ageing European Journal of Ageing MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of American culture European Journal of American 
Culture
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of American 
culture
EBSCOhost
0 4 0.07 0 3 0.09 0 0 1 0.29 0 2 0.15 10 0.03 1 0.29 2 0.15 23 0.15
European journal of anaesthesiology European Journal of 
Anaesthesiology
Cambridge University 
Press 0 2 3.32 1 6.64 8 0.83 0 1 6.64 0 0 0 1 7.33 0 0 13 6.45
European journal of applied mathematics European Journal of Applied 
Mathematics
Cambridge University 
Press 0 0 0 1 6.64 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 2 41.91
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of applied physiology European Journal of Applied 
Physiology
MetaPress
1 3 0 2 1 1 5 1 2 2 1 3 22
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of applied physiology 
and occupational physiology
European Journal of Applied 
Physiology and Occupational 
Physiology
MetaPress
0 0 0 0 0 5 5 0 3 2 5 2 22
European journal of archaeology European Journal of Archaeology SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.40 3 4.26 6 2.13 0 11 7.60
European journal of biochemistry European Journal of 
Biochemistry
EBSCOhost
1 0.28 0 6 0.05 8 0.04 0 0 0 0 0 3 0.10 1 0.29 2 0.15 21 0.16
European journal of cancer care EUROPEAN JOURNAL OF 
CANCER CARE
EBSCOhost
0 1 0.28 10 0.03 7 0.04 0 7 0.04 3 0.10 0 2 0.15 4 0.07 10 0.03 0 44 0.08
European journal of cell biology European Journal of Cell Biology ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of clinical hypnosis EUROPEAN JOURNAL OF 
CLINICAL HYPNOSIS
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
European journal of clinical investigation EUROPEAN JOURNAL OF 
CLINICAL INVESTIGATION
EBSCOhost
1 0.28 1 0.28 2 0.14 2 0.14 0 0 1 0.29 0 0 3 0.10 7 0.04 0 17 0.20
European journal of clinical microbiology 
& infectious diseases
European Journal of Clinical 
Microbiology & Infectious 
Diseases
MetaPress
0 0 1 3 2 6 1 0 13 0 0 0 26
European Journal of Clinical 
Microbiology and INfectious 
Diseases
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of clinical nutrition European Journal of Clinical 
Nutrition
EBSCOhost
2 0.14 2 0.14 6 0.05 5 0.06 2 0.14 3 0.09 1 0.29 1 0.29 5 0.06 10 0.03 13 0.02 3 0.10 53 0.06
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of clinical 
pharmacology
European Journal of Clinical 
Pharmacology
MetaPress
4 2 3 4 1 2 4 2 3 6 5 2 38
ProQuest 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
European journal of cognitive psychology European Journal of Cognitive 
Psychology
EBSCOhost
2 0.14 0 2 0.14 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 2 0.15 3 0.10 3 0.10 14 0.24
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of communication 
(London)
European Journal of 
Communication
EBSCOhost
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 11 0.10 1 1.15 0 2 0.58 0 0 0 1 12.79 1 12.79 8 1.60 11 1.16 3 4.26 38 2.20
European journal of control European Journal of Control MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of crime, criminal law, 
and criminal justice
EUROPEAN JOURNAL OF 
CRIME CRIMINAL LAW AND 
CRIMINAL JUSTICE
EBSCOhost
0 0 8 0.04 2 0.14 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 0 13 0.26
European Journal of Crime 
Criminal Law and Criminal 
Justice
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European Journal of Crime, 
Criminal Law and Criminal 
Justice
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of criminology European Journal of Criminology SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.95 1 11.90 3 23.80
European journal of cross-cultural 
competence and management
European Journal of Cross-
Cultural Competence and 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of cultural studies European Journal of Cultural 
Studies
SAGE Publications
0 3 0.38 1 1.15 3 0.38 1 1.15 0 0 2 6.40 0 0 0 0 10 8.36
European journal of development 
research
EUROPEAN JOURNAL OF 
DEVELOPMENT RESEARCH
EBSCOhost
0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 3 0.10 0 0 1 0.29 0 6 0.57
The European Journal of 
Development Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of developmental 
psychology
European Journal of 
Developmental Psychology
EBSCOhost
0 2 1 11 2 0 0 1 0 2 1 0 20
European journal of East Asian studies European journal of East Asian 
studies
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
European Journal of East Asian 
Studies
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of echocardiography European Journal of 
Echocardiography
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.76 2 34.56
European journal of education European Journal of Education EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 2 0.15 0 1 0.29 5 0.06 1 0.29 0 10 0.34
JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.78 0 1 2.35 10 0.24 14 1.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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European journal of engineering 
education
European Journal of 
Engineering Education
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 2 0.15 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of English studies European Journal of English 
Studies
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 3 1.14
European journal of entomology EUROPEAN JOURNAL OF 
ENTOMOLOGY
ProQuest
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
European journal of epidemiology European Journal of 
Epidemiology
JSTOR
0 2 18 20 0 0 31 0.05 2 0.70 3 0.47 14 0.10 21 0.07 12 0.12 123 0.07
MetaPress 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of forest pathology EUROPEAN JOURNAL OF 
FOREST PATHOLOGY
EBSCOhost
0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
European journal of forest research European Journal of Forest 
Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of haematology European journal of haematology EBSCOhost
0 0 0 0 0 2 0.14 0 0 0 3 0.10 0 2 0.15 7 0.49
European journal of health law European Journal of Health Law EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.06 1 0.29 1 0.29 7 0.49
Ingenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.43 0 1 129.24
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of heart failure European Journal of Heart 
Failure
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of heart failure. 
Supplements
European Journal of Heart 
Failure Supplements
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of human genetics : 
EJHG
European Journal of Human 
Genetics
EBSCOhost
0 3 0.09 4 0.07 7 0.04 0 0 1 0.29 0 0 3 0.10 4 0.07 0 22 0.16
European Journal of Human 
Genetics : EJHG
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of immunology European Journal of Immunology Wiley InterScience
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
European journal of industrial 
engineering
European Journal of Industrial 
Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of industrial relations European Journal of Industrial 
Relations
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of information systems European Journal of Information 
Systems
ProQuest
0 0 0 11 0.06 0 2 0.32 2 0.33 0 0 0 0 0 15 0.51
European journal of innovation 
management
European Journal of Innovation 
Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 1 0.63 1 0.63 2 0.32 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 5 1.54
European journal of inorganic chemistry European Journal of Inorganic 
Chemistry
Wiley InterScience
0 1 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 7
European journal of international law European Journal of 
International Law
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 2 3.84
European journal of international 
management
European Journal of 
International Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of international 
relations
European Journal of 
International Relations
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of Jewish studies European Journal of Jewish 
Studies
EBSCOhost
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
European journal of law and economics European Journal of Law and 
Economics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of lipid science and 
technology
European Journal of Lipid 
Science and Technology
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of marketing European Journal of Marketing Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ProQuest 6 0.11 35 0.02 0 3 0.21 4 0.16 6 0.11 10 0.07 7 0.09 4 0.16 17 0.04 7 0.09 3 0.22 102 0.08
European journal of mental health European Journal of Mental 
Health
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of migration and law European Journal of Migration 
and Law
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of morphology European journal of morphology Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of neurology European Journal of Neurology EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 13 0.02 1 0.28 2 0.14 2 0.14 0 0 1 0.29 3 0.10 7 0.04 1 0.29 32 0.11
European journal of nuclear medicine 
and molecular imaging
European Journal of Nuclear 
Medicine & Molecular Imaging
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
European Journal of Nuclear 
Medicine and Molecular Imaging
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of nutrition European Journal of Nutrition EBSCOhost 2 0.14 4 0.07 3 0.09 2 0.14 2 0.14 0 0 0 1 0.29 5 0.06 1 0.29 2 0.15 22 0.16
MetaPress 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of operational research European Journal of Operational 
Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of organic chemistry European Journal of Organic 
Chemistry
Wiley InterScience
2 2 5 6 8 4 9 14 5 7 10 9 81
European journal of orthodontics The European Journal of 
Orthodontics
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of orthopaedic surgery 
& traumatology
European Journal of 
Orthopaedic Surgery & 
Traumatology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of pediatrics European journal of pediatrics EBSCOhost 1 0.28 4 0.07 11 0.03 1 0.28 0 0 0 0 3 0.10 11 0.03 9 0.03 0 40 0.09
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European Journal of Pediatrics MetaPress 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 6
European journal of personality European Journal of Personality EBSCOhost
3 0.09 2 0.14 0 16 0.02 0 1 0.28 1 0.29 1 0.29 0 3 0.10 1 0.29 4 0.07 32 0.11
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of pharmacology European Journal of 
Pharmacology
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
European journal of philosophy European Journal of Philosophy EBSCOhost 0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 3 1.14
European journal of phycology European Journal of Phycology Cambridge University 
Press 2 3.32 2 3.32 4 1.66 0 0 2 3.32 2 3.67 1 7.33 0 3 2.44 3 2.44 2 3.67 21 3.99
EBSCOhost 1 0.28 0 3 0.09 0 0 1 0.28 1 0.29 0 2 0.15 0 0 0 8 0.43
European journal of physical and 
rehabilitation medicine
European Journal of Physical 
and Rehabilitation Medicine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of plant pathology European Journal of Plant 
Pathology
MetaPress
1 0 3 3 0 1 0 1 0 0 1 0 10
EUROPEAN JOURNAL OF 
PLANT PATHOLOGY
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of plastic surgery European Journal of Plastic 
Surgery
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of political research EUROPEAN JOURNAL OF 
POLITICAL RESEARCH
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 5 0.68
European Journal of Political 
Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EUROPEAN JOURNAL OF 
POLITICAL RESEARCH
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of political theory European Journal of Political 
Theory
SAGE Publications
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.90 0 0 2 35.70
European journal of population European Journal of Population ProQuest 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 3 2.56
European journal of psychological 
assessment : official organ of the 
European Association of Psychological 
Assessment
European Journal of 
Psychological Assessment
EBSCOhost
0 9 1.70 10 1.53 23 0.67 1 15.33 6 2.56 3 5.37 1 16.10 3 5.37 11 1.46 15 1.07 5 3.22 87 2.17
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of psychology of 
education
EUROPEAN JOURNAL OF 
PSYCHOLOGY OF EDUCATION
EBSCOhost
0 2 0.14 3 0.09 6 0.05 0 0 0 0 1 0.29 4 0.07 2 0.15 3 0.10 21 0.16
European Journal of Psychology 
of Education
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of public health European Journal of Public 
Health
ProQuest
0 0 1 0.63 0 1 0.63 0 0 2 0.33 1 0.65 2 0.33 1 0.65 1 0.65 9 0.85
The European Journal of Public 
Health
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1.65 7 9.87
European journal of scientific research European Journal of Scientific 
Research
EBSCOhost
0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 8
European journal of social psychology European Journal of Social 
Psychology
EBSCOhost
0 17 0.02 11 0.03 28 0.01 6 0.05 2 0.14 2 0.15 1 0.29 3 0.10 11 0.03 20 0.01 6 0.05 107 0.03
Wiley InterScience 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
European journal of social quality The European Journal of Social 
Quality
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of social theory European Journal of Social 
Theory
SAGE Publications
4 0.29 5 0.23 10 0.12 1 1.15 2 0.58 0 0 1 12.79 2 6.40 0 5 2.56 0 30 2.79
European journal of social work European Journal of Social Work ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of sociology Archives Europennes de 
Sociologie
ProQuest
0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
European Journal of Sociology Cambridge University 
Press 0 0 0 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 1 83.82
European journal of soil biology European Journal of Soil Biology EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
European journal of soil science European Journal of Soil Science EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
European journal of special needs 
education
European Journal of Special 
Needs Education
EBSCOhost
0 1 0.28 3 0.09 6 0.05 4 0.07 0 1 0.29 0 12 0.02 1 0.29 1 0.29 2 0.15 31 0.11
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of teacher education European Journal of Teacher 
Education
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 1 0.28 0 1 0.29 0 3 0.10 0 0 0 6 0.57
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of theology EUROPEAN JOURNAL OF 
THEOLOGY
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 2 0.15 0 0 2 0.15 6 0.57
European journal of trauma European Journal of Trauma MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of trauma and 
emergency surgery (Munich : 2007)
European Journal of Trauma 
and Emergency Surgery
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of wildlife research European Journal of Wildlife 
Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 7
European journal of work and 
organizational psychology
European Journal of Work and 
Organizational Psychology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal on criminal policy and 
research
European Journal on Criminal 
Policy and Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European law journal : review of 
European law in context
European Law Journal EBSCOhost
0 2 0.14 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European management journal European Management Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European management review European Management Review ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
European media business & finance European Media Business & 
Finance
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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European medieval drama European Medieval Drama MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European neurology European Neurology EBSCOhost 0 1 0.28 4 0.07 0 4 0.07 0 2 0.15 0 0 3 0.10 4 0.07 0 18 0.19
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European orthopaedics and traumatology European Orthopaedics and 
Traumatology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European physical education review European Physical Education 
Review
SAGE Publications
1 1.15 3 0.38 5 0.23 2 0.58 0 0 0 1 12.79 0 2 6.40 0 0 14 5.97
European planning studies European Planning Studies EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 30 0.01 2 0.15 1 0.29 0 0 33 0.10
ProQuest 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 3 0.22 0 0 0 5 1.54
European policy analyst : key issues and 
developments for business
European Policy Analyst ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European political science European Political Science EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.07 2 0.15 6 0.57
European Political Science: EPS ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European political science review European Political Science 
Review
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European psychologist European Psychologist EBSCOhost 0 16 0.96 17 0.90 28 0.55 12 1.28 10 1.53 12 1.34 2 8.05 1 16.10 16 1.01 12 1.34 5 3.22 131 1.44
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European radiology European Radiology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
European radiology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European radiology supplements European Radiology 
Supplements
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European retail European Retail ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European review (Chichester, England) European Review Cambridge University 
Press 0 0 0 2 3.32 0 0 0 0 2 3.67 0 1 7.33 0 5 16.76
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European review of aging and physical 
activity
European Review of Aging and 
Physical Activity
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European review of agricultural 
economics
European Review of Agricultural 
Economics
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 1 0.65 0 0 0 2 3.84
European review of contract law : ERCL European Review of Contract 
Law
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European review of economic history European Review of Economic 
History
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EUROPEAN REVIEW OF 
ECONOMIC HISTORY
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European review of history = Revue 
européene d'histoire
European Review of History EBSCOhost
0 1 0.28 3 0.09 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 5 0.06 0 0 11 0.31
European securities trading European Securities Trading ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European security (London, England) European Security EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3
European social policy European Social Policy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European sociological review European Sociological Review JSTOR 0 2 1 5 0 1 0 0 0 2 0.94 5 0.37 0 16 0.70
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European spatial research and policy European Spatial Research and 
Policy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European spine journal European Spine Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 4
European surgery European Surgery MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European Surgery: ACA Acta 
Chirurgica Austriaca
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 2 1.71
European surgical research European Surgical Research EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 2 0.15 1 0.29 1 0.29 0 6 0.57
European taxation European Taxation ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European telecommunications European Telecommunications ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European transactions on electrical 
power
European Transactions on 
Electrical Power
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European transactions on 
telecommunications
European Transactions on 
Telecommunications
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European transport research review European Transport Research 
Review
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European Union politics European Union Politics SAGE Publications 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5.95 4 17.85
European urban and regional studies European Urban and Regional 
Studies
SAGE Publications
0 0 3 0.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 27.88
European view European View MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Europhysics news Europhysics News MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euroweek : the Euromarket's first 
newspaper
Euroweek ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 6 0.11 0 7 1.10
Evaluation & the health professions Evaluation & the Health 
Professions
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0 1 1.15 2 0.58 8 0.14 0 0 0 1 12.79 4 3.20 7 1.83 7 1.83 2 6.40 32 2.61
Evaluation (London, England. 1995) Evaluation SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.40 2 6.40 4 20.91
Evaluation engineering Evaluation Engineering EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.07 0 0 4 0.86
Evaluation review Evaluation Review SAGE Publications 0 6 0.19 5 0.23 5 0.23 1 1.15 1 1.15 0 0 6 2.13 1 12.79 5 2.56 2 6.40 32 2.61
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evangelical quarterly EVANGELICAL QUARTERLY EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
Evangelical review of theology Evangelical Review of Theology EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 8 0.04 0 4 0.07 13 0.26
Evansville courier & press Evansville Courier & Press ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
EventDV EventDV EBSCOhost 0 0 5 0.06 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 2 0.15 9 0.38
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everybody's (Brooklyn, New York, N.Y.) Everybody's ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everyman (Ottawa) Everyman ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evidence-based child health Evidence-Based Child Health: A 
Cochrane Review Journal
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Evidence-based complementary and 
alternative medicine
Evidence-based Complementary 
and Alternative Medicine
Oxford University 
Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.84 3 23.04
Evidence-based integrative medicine Evidence-Based Integrative 
Medicine
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evidence-based medicine (English ed.) Evidence - Based Medicine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evidence-based nursing Evidence - Based Nursing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evidence-Based Nursing HighWire Press 2 15.56 26 1.20 26 1.20 30 1.04 4 7.78 5 6.22 1 34.38 0 7 4.91 35 0.98 28 1.23 1 34.38 165 2.38
Evidence-based preventive medicine Evidence-Based Preventive 
Medicine
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evidence-based surgery Evidence-Based Surgery Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evolution Evolution EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 11 0.03 3 0.10 0 15 0.23
JSTOR 6 17 28 103 16 10 8 0.18 3 0.47 10 0.14 55 0.03 40 0.04 87 0.02 383 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evolution & development Evolution & Development EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 2 0.14 3 0.09 2 0.14 2 0.14 1 0.29 0 0 17 0.02 3 0.10 2 0.15 34 0.10
Evolution education & outreach Evolution: Education and 
Outreach
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 7
Evolutionary anthropology Evolutionary Anthropology: 
Issues, News, and Reviews
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evolutionary biology Evolutionary Biology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
Evolutionary ecology Evolutionary Ecology MetaPress 1 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 8
EVOLUTIONARY ECOLOGY ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evolutionary intelligence Evolutionary Intelligence MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exceptional children Exceptional Children EBSCOhost 2 0.14 8 0.04 9 0.03 10 0.03 9 0.03 1 0.28 1 0.29 0 5 0.06 8 0.04 1 0.29 6 0.05 60 0.06
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exceptionality : the official journal of the 
Division for Research of the Council for 
Exceptional Children
Exceptionality ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excerpta e dissertationibus in 
philosophia
Excerpta et Dissertationibus in 
Philosophia
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Exchange & outlook administrator Exchange & Outlook 
Administrator
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exchange (Leiden, Netherlands) Exchange EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Executive (Don Mills) Executive ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Executive briefing (New York, N.Y.) Executive Briefing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Executive development Executive Development Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Executive excellence Executive Excellence EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Executive financial woman Executive Financial Woman ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Executive health's good health report Executive Health's Good Health 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Executive speeches (Dayton, Ohio) Executive Speeches EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 3 0.09 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 6 0.57
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exercise and sport sciences reviews Exercise & Sport Sciences 
Reviews
Ovid
4 2 3 1 2 3 0 0 1 5.63 1 5.63 1 5.63 2 2.82 20 1.69
Exercise exchange EXERCISE EXCHANGE ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exfemina (Arlington, Va.) Ex Femina ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expansion management Expansion Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expedition Expedition EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 1 0.28 0 0 1 0.29 0 1 0.29 0 4 0.86
Experimental & applied acarology EXPERIMENTAL & APPLIED 
ACAROLOGY
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Experimental and Applied 
Acarology
MetaPress
4 3 2 1 3 4 3 7 5 2 1 2 37
Experimental & molecular medicine Experimental and Molecular 
Medicine
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Experimental aging research Experimental aging research EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 2 0.14 0 0 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 7 0.04 1 0.29 15 0.23
Experimental agriculture Experimental Agriculture Cambridge University 
Press 0 2 3.32 1 6.64 0 0 5 1.33 1 7.33 0 0 0 0 0 9 9.31
Experimental and clinical 
psychopharmacology
Experimental and Clinical 
Psychopharmacology
EBSCOhost
0 23 0.67 16 0.96 65 0.24 9 1.70 11 1.39 4 4.03 0 2 8.05 25 0.64 22 0.73 26 0.62 203 0.93
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Experimental astronomy Experimental Astronomy MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Experimental biology online EBO Experimental Biology Online MetaPress 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3
Experimental brain research Experimental Brain Research MetaPress 1 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 9
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Experimental dermatology Experimental dermatology EBSCOhost 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Experimental diabetes research Experimental Diabetes Research EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Experimental economics : a journal of 
the Economic Science Association
Experimental Economics MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 2 0.32 0 0 2 0.32 0 0 1 0.65 0 0 0 0 0 5 1.54
Experimental heat transfer EXPERIMENTAL HEAT 
TRANSFER
EBSCOhost
0 13 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0.26
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Experimental mathematics Experimental Mathematics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Experimental mechanics Experimental Mechanics MetaPress 2 4 3 7 3 2 0 0 3 6 4 4 38
Experimental physiology Experimental Physiology Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Experimental psychology Experimental psychology EBSCOhost 0 1 15.33 1 15.33 17 0.90 11 1.39 0 3 5.37 1 16.10 4 4.03 0 3 5.37 3 5.37 44 4.29
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Experimental techniques (Westport, 
Conn.)
Experimental Techniques ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Experiments in fluids Experiments in Fluids MetaPress 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2 2 2 11
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Expert evidence : the international digest 
of human behaviour science and law
Expert Evidence MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expert opinion on biological therapy Expert Opinion on Biological 
Therapy
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expert opinion on drug safety Expert Opinion on Drug Safety Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expert opinion on emerging drugs Expert Opinion on Emerging 
Drugs
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expert opinion on investigational drugs Expert Opinion on 
Investigational Drugs
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expert opinion on pharmacotherapy Expert Opinion on 
Pharmacotherapy
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expert opinion on therapeutic patents Expert Opinion on Therapeutic 
Patents
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expert opinion on therapeutic targets Expert Opinion on Therapeutic 
Targets
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expert review of cardiovascular therapy Expert Review of Cardiovascular 
Therapy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expert review of dermatology Expert Review Of Dermatology EBSCOhost 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Expert review of endocrinology & 
metabolism
Expert Review of Endocrinology 
& Metabolism
EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Expert review of obstetrics & gynecology Expert Review Of Obstetrics 
And Gynecology
EBSCOhost
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Expert review of pharmacoeconomics & 
outcomes research
Expert Review of 
Pharmacoeconomics & 
Outcomes Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expert reviews in molecular medicine Expert Reviews in Molecular 
Medicine
Cambridge University 
Press 0 2 3.32 1 6.64 1 6.64 1 6.64 2 3.32 0 0 0 0 0 0 7 11.97
ProQuest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Expert systems Expert Systems EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Explorations in economic history Explorations in Economic History ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exploring oracle Exploring Oracle ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exploring Windows NT for professionals Exploring Windows NT for 
Professionals
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expository times The expository times EBSCOhost 0 0 0 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 3 0.10 7 0.49
The Expository Times SAGE Publications 0 1 1.15 1 1.15 1 1.15 0 0 1 12.79 0 2 6.40 2 6.40 2 6.40 3 4.26 13 6.43
Extrapolation Extrapolation Gale 1 0.40 1 0.40 0 2 0.20 0 0 0 0 1 0.42 0 0 4 0.11 9 0.55
Extremes (Boston) Extremes MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremophiles : life under extreme 
conditions
Extremophiles MetaPress
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabricating & metalworking Fabricating & Metalworking ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabula Fabula Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faces (Peterborough, N.H.) Faces: People, Places, and 
Cultures
EBSCOhost
0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4
Facies Facies MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facilities (Bradford, West Yorkshire, 
England)
Facilities Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 6 0.11 0 7 1.10
Facilities design & management Facilities Design & Management ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facility care Facility Care ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fact (New York, N.Y. 1982) Fact ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facta philosophica Facta Philosophica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fair employment practices guidelines Fair Employment Practices 
Guidelines
ProQuest
0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Fairchild's executive technology Fairchild's Executive Technology ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fairfield County business journal Fairfield County Business 
Journal
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 7
ProQuest 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
Familial cancer Familial Cancer MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Families in society Families in Society ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Families systems & health Families Systems & Health MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAMILIES, SYSTEMS & 
HEALTH
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Families, Systems & Health: The 
Journal of Collaborative Family 
HealthCare
EBSCOhost
6 2.60 25 0.62 75 0.21 36 0.43 11 1.42 7 2.23 14 1.17 1 16.39 5 3.28 59 0.28 46 0.36 12 1.37 297 0.65
Families, Systems, & Health MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Family & community health FAMILY & COMMUNITY 
HEALTH
EBSCOhost
0 5 16 8 1 1 2 0 0 0 0 0 33
Family & Community Health Ovid 1 2 2 12 0 0 0 6 1.27 0 7 1.09 3 2.54 2 3.82 35 1.31
Family and Community Health ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Family advocate Family Advocate ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Family and consumer sciences research 
journal
Family and Consumer Sciences 
Research Journal
SAGE Publications
0 1 1.15 2 0.58 9 0.13 1 1.15 0 0 2 0.45 4 0.23 9 0.10 6 0.15 4 0.23 38 0.32
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Family business review Family Business Review SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 2 3.84
Family court review FAMILY COURT REVIEW EBSCOhost 0 3 2 1 0 0 0 0 0 2 6 4 18
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Family economics and nutrition review Family Economics & Nutrition 
Review
EBSCOhost
0 2 0.14 2 0.14 1 0.28 7 0.04 3 0.09 3 0.10 0 1 0.29 0 0 0 19 0.18
Family Economics and Nutrition 
Review
ProQuest
0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 2 3.84
Family law quarterly Family Law Quarterly EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 0 2 0.15 0 4 0.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Family life (New York, N.Y.) Family Life EBSCOhost 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 7 4 17
Family matters (Melbourne, Vic.) Family Matters EBSCOhost 0 8 0.04 13 0.02 20 0.01 9 0.03 0 8 0.04 1 0.29 0 9 0.03 14 0.02 15 0.02 97 0.04
Family planning perspectives Family Planning Perspectives EBSCOhost 0 16 0.02 21 0.01 25 0.01 0 4 0.07 8 0.04 0 4 0.07 52 0.01 10 0.03 8 0.04 148 0.02
Family practice Family Practice Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.88 4 17.28
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Family practice management Family Practice Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Family process Family Process ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Family relations Family Relations JSTOR 16 276 249 282 85 10 151 0.01 6 0.31 11 0.17 166 0.01 233 0.01 211 0.01 1,696 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Family systems medicine Family Systems Medicine EBSCOhost 3 5.11 4 3.83 8 1.92 8 1.92 2 7.67 0 2 8.05 0 6 2.68 3 5.37 6 2.68 0 42 4.49
Family therapy Family Therapy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fantasy & science fiction Fantasy & Science Fiction EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 1 0.29 3 1.14
Far Eastern economic review Far Eastern Economic Review ProQuest 0 5 0.38 1 1.90 1 1.90 0 0 0 0 0 2 0.98 2 0.98 0 11 2.11
Faraday discussions of the Chemical 
Society
Faraday Discussions Royal Society of 
Chemistry 3 0 0 1 0 9 0 1 0 1 0 0 15
Farm industry news (1984) Farm Industry News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farmers guardian Farmers Guardian ProQuest 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Farmers weekly Farmers Weekly EBSCOhost 0 15 0.02 9 0.03 11 0.03 1 0.28 0 3 0.10 0 4 0.07 16 0.02 10 0.03 1 0.29 70 0.05
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fashion theory Fashion theory EBSCOhost 8 0.04 1 0.28 4 0.07 9 0.03 1 0.28 0 1 0.29 0 4 0.07 6 0.05 2 0.15 1 0.29 37 0.09
Fashion Theory: The Journal of 
Dress, Body & Culture
Ingenta
2 17.32 9 3.85 25 1.39 7 4.95 0 0 0 0 10 4.34 0 0 1 43.40 54 8.67
Fast company Fast Company ProQuest 0 1 0.63 0 3 0.21 0 0 0 0 0 0 10 0.07 1 0.65 15 0.51
Fastback Phi Delta Kappa Fastbacks ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fathering (Harriman, Tenn.) Fathering ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fathering: A Journal of Theory, 
Research, & Practice about Men 
as Fathers
EBSCOhost
0 0 2 0.14 2 0.14 0 1 0.28 0 0 0 0 2 0.15 0 7 0.49
Fathering: A Journal of Theory, 
Research, and Practice about 
Men as Fathers
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fatigue & fracture of engineering 
materials & structures
Fatigue & Fracture of 
Engineering Materials & 
Structures
EBSCOhost
0 2 0.14 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faulkner & Gray's bankruptcy law review Faulkner & Gray's Bankruptcy 
Law Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FBI law enforcement bulletin FBI Law Enforcement Bulletin ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FDA consumer FDA Consumer EBSCOhost 0 7 0.98 18 0.38 7 0.98 18 0.38 0 7 1.01 0 3 2.36 13 0.54 12 0.59 2 3.54 87 0.96
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FDA law weekly FDA Law Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FDCC quarterly FDCC Quarterly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FDIC banking review FDIC BANKING REVIEW ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FDM (Des Plaines, Ill.) FDM ProQuest 0 1 0.63 0 0 1 0.63 3 0.21 7 0.09 0 0 0 1 0.65 0 13 0.59
Feddes repertorium Feddes Repertorium Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federal communications law journal Federal Communications Law 
Journal
ProQuest
0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 2 0.33 0 5 1.54
Federal computer week Federal Computer Week ProQuest 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 8
Federal ethics report Federal Ethics Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federal facilities environmental journal Federal Facilities Environmental 
Journal
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federal practitioner Federal Practitioner ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federal probation Federal Probation EBSCOhost 3 0.09 3 0.09 6 0.05 4 0.07 0 3 0.09 3 0.10 0 0 6 0.05 4 0.07 4 0.07 36 0.10
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federal reserve bulletin Federal Reserve Bulletin ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fedgazette (Minneapolis, Minn.) Fedgazette ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feed & grain Feed & Grain ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feliciter (Ottawa) Feliciter EBSCOhost 2 0.47 6 0.16 4 0.23 9 0.10 0 4 0.23 5 0.19 0 5 0.19 11 0.09 9 0.11 7 0.14 62 0.18
Feminism & psychology Feminism & Psychology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 3 0.38 4 0.29 5 0.23 12 0.10 3 0.38 2 0.58 0 0 0 6 2.13 1 12.79 1 12.79 37 2.26
Feminist collections (Madison, Wis.) Feminist Collections EBSCOhost 1 0.64 0 3 0.21 0 0 0 0 0 0 5 0.13 8 0.08 9 0.07 26 0.30
ProQuest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Feminist criminology Feminist Criminology SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 1 11.90 0 0 0 2 5.95 3 3.97 6 11.90
Feminist economics Feminist Economics EBSCOhost 0 0 3 0.09 1 0.28 0 1 0.28 1 0.29 1 0.29 0 2 0.15 1 0.29 1 0.29 11 0.31
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feminist formations Feminist Formations Project MUSE 2 1.78 4 0.89 7 0.51 7 0.51 3 1.18 2 1.78 0 0 1 3.86 4 0.97 9 0.43 11 0.35 50 0.89
Feminist issues Feminist Issues EBSCOhost 0 3 0.09 0 4 0.07 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 8 0.43
Feminist legal studies Feminist Legal Studies EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 0 4 0.86
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feminist review Feminist Review JSTOR 4 48 34 43 6 2 3 0.52 0 11 0.14 24 0.06 28 0.06 32 0.05 235 0.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feminist studies Feminist Studies EBSCOhost 3 0.09 7 0.04 10 0.03 6 0.05 0 0 3 0.10 0 0 9 0.03 14 0.02 14 0.02 66 0.05
Gale 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.21 0 3 1.64
JSTOR 9 8 8 18 3 0 8 0.20 2 0.81 32 0.05 35 0.05 38 0.04 25 0.06 186 0.05
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feminist teacher Feminist Teacher Project MUSE 2 1.78 1 3.55 2 1.78 1 3.55 0 0 0 0 0 8 0.48 1 3.86 2 1.93 17 2.62
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feminist theology FEMINIST THEOLOGY EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Feminist Theology SAGE Publications 1 1.15 0 0 0 0 0 1 12.79 0 0 2 6.40 0 1 12.79 5 16.73
Feminist theory Feminist Theory SAGE Publications 0 0 1 4 4 0 0 0 1 11.90 5 2.38 2 5.95 1 11.90 18 3.97
Feministische Studien Feministische Studien ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Femspec (Cleveland, Ohio) Femspec ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEN (Chippendale, N.S.W.) FEN ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fennia FENNIA EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 1 3.42
Ferroelectrics Ferroelectrics EBSCOhost 0 0 0 0 0 2 0.14 0 2 0.15 0 0 1 0.29 0 5 0.68
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferroelectrics. Letters section Ferroelectrics. Letters Section ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fertility weekly Fertility Weekly EBSCOhost 3 0.09 2 0.14 22 0.01 4 0.07 3 0.09 1 0.28 1 0.29 0 1 0.29 9 0.03 5 0.06 7 0.04 58 0.06
Fetal and maternal medicine review Fetal and Maternal Medicine 
Review
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 1 6.64 0 0 0 0 1 7.33 0 0 2 41.91
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fetal and pediatric pathology Fetal and Pediatric Pathology EBSCOhost 0 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 4 0.86
Fett Lipid / Fett Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEW's news & views (1987) FEW's News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Few-body systems Few - Body Systems ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Few-Body Systems MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiber and integrated optics FIBER AND INTEGRATED 
OPTICS
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiber optics forecast Fiber Optics Forecast ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiber optics weekly update Fiber Optics Weekly Update ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fibers and polymers Fibers and Polymers MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fibre chemistry Fibre Chemistry EBSCOhost 0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 3 1.14
MetaPress 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Fibrogenesis & tissue repair Fibrogenesis & Tissue Repair ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Field & stream (2003) Field & Stream EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Field methods Field Methods SAGE Publications 0 0 1 7 5 0 1 11.90 0 0 1 11.90 1 11.90 1 11.90 17 4.20
Fieldwork in religion Fieldwork in Religion Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filipinas (San Francisco, Calif.) Filipinas ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Film & history Film & History Gale 2 0.20 0 2 0.20 0 2 0.20 0 0 0 0 0 0 0 6 0.82
Film &amp; History: An 
Interdisciplinary Journal of Film 
and Television Studies
Project MUSE
0 0 2 1.78 2 1.78 3 1.18 0 5 0.77 0 0 8 0.48 0 1 3.86 21 2.12
Film comment FILM COMMENT EBSCOhost 0 0 3 0.09 1 0.28 5 0.06 0 0 0 3 0.10 2 0.15 14 0.02 6 0.05 34 0.10
ProQuest 4 0 5 3 3 0 6 0 1 0 0 28 50
Film criticism Film Criticism EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 4 0.07 7 0.04 12 0.29
Gale 2 0.20 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.64
Film history (New York, N.Y.) Film History EBSCOhost 0 1 2 7 1 0 0 1 1 0 4 0 17
JSTOR 0 0 2 10 0 2 0 0 0 3 0.61 13 0.14 6 0.31 36 0.31
Film History: An International 
Journal
Project MUSE
0 1 3.55 0 1 3.55 0 0 0 0 0 1 3.86 3 1.29 7 0.55 13 3.42
Film international (Göteborg, Sweden) Film International Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Film journal international Film Journal International EBSCOhost 1 0 2 4 0 0 0 0 1 0 0 5 13
Film quarterly Film Quarterly JSTOR 10 18 28 29 14 10 2 0.81 3 0.54 8 0.20 33 0.05 75 0.02 30 0.05 260 0.04
Films in review Films in Review EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Filtration industry analyst Filtration Industry Analyst ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finance & development Finance & Development ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.31 0 0 0 1 15.48
Finance & Development (pre-
1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finance a úvěr Finance a Uver ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finance and stochastics Finance and Stochastics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finance East Europe Finance East Europe ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finance India FINANCE INDIA ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial & accounting systems Financial & Accounting Systems ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial & insurance meetings Financial & Insurance Meetings ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial accountability & management Financial Accountability & 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial analysts journal Financial Analysts Journal JSTOR 0 6 2 8 6 10 3 0.80 0 2 1.21 8 0.30 8 0.30 8 0.30 61 0.24
ProQuest 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 3 2.56
Financial consultant Financial Consultant ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial counseling and planning Financial Counseling & Planning EBSCOhost
1 8 5 2 0 0 0 0 4 2 0 3 25
Financial Counseling and 
Planning
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial director Financial Director ProQuest 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Financial executive (1987) Financial Executive EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Financial Executive; Morristown ProQuest
0 3 0.21 2 0.32 5 0.13 0 0 2 0.33 0 4 0.16 6 0.11 5 0.13 2 0.33 29 0.26
Financial history review Financial History Review Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial industry studies (Dallas, Tex.) Financial Industry Studies ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial management Financial Management JSTOR 0 0 4 4 1 0 1 2.41 1 2.41 2 1.21 2 1.21 2 1.21 3 0.80 20 0.72
Financial Management (1986-
1998)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial Management (pre-
1986)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Financial Management; Tampa ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.98 0 2 11.58
Financial management (London, 
England)
Financial Management; London ProQuest
0 2 0.32 1 0.63 6 0.11 8 0.08 3 0.21 1 0.65 0 0 3 0.22 1 0.65 1 0.65 26 0.30
Financial managers' statement Financial Managers' Statement ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial planning (Atlanta, Ga.) Financial Planning ProQuest 0 0 2 0.32 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 5 1.54
Financial practice and education Financial Practice & Education EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Financial pulse Financial Pulse ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial service online Financial Service Online ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial services advisor Financial Services Advisor ProQuest 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Financial services review (Greenwich, 
Conn.)
Financial Services Review ProQuest
0 5 0.25 0 0 0 2 0.64 0 0 1 1.31 0 0 0 8 1.94
Financial stability Norges Bank. Financial Stability ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial statistics (London, England) Financial Statistics - Office for 
National Statistics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial technology international bulletin Financial Technology 
International Bulletin
ProQuest
0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Financial Times of London world 
business weekly
Financial Times of London 
World Business Weekly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial world Financial World; New York ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Finanzmarkt und Portfolio Management Financial Markets and Portfolio 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Finishing (Fort Atkinson, Wis.) Finishing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finnish economic papers FINNISH ECONOMIC PAPERS ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FinTech. 7, mobile communications Mobile Communications ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finweek Finweek ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fire and materials Fire and Materials Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fire engineering Fire Engineering EBSCOhost 0 1 0.28 4 0.07 7 0.04 0 1 0.28 2 0.15 0 0 8 0.04 6 0.05 0 29 0.12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Fire technology Fire Technology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fire Technology; Norwell ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fire Technology; Quincy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Firehouse Firehouse ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Fireweed FIREWEED ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
First language First Language SAGE Publications 0 0 2 0.58 1 1.15 0 1 1.15 0 1 12.79 1 12.79 0 0 3 4.26 9 9.29
First things (New York, N.Y.) First Things EBSCOhost 0 9 0.03 19 0.01 8 0.04 0 0 5 0.06 0 0 5 0.06 5 0.06 5 0.06 56 0.06
Fiscal studies Fiscal Studies ProQuest 0 0 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
Fish and fisheries (Oxford, England) Fish & Fisheries EBSCOhost 5 0.06 2 0.14 2 0.14 1 0.28 4 0.07 1 0.28 9 0.03 0 0 2 0.15 6 0.05 0 32 0.11
Fish physiology and biochemistry Fish Physiology and 
Biochemistry
MetaPress
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 5
Fisheries management and ecology Fisheries Management & 
Ecology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 1 3.42
Fisheries oceanography FISHERIES OCEANOGRAPHY EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 1 0.28 8 0.04 0 0 0 1 0.29 0 11 0.31
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fisheries science Fisheries Science EBSCOhost 1 0.28 4 0.07 3 0.09 3 0.09 0 1 0.28 0 2 0.15 1 0.29 6 0.05 4 0.07 4 0.07 29 0.12
MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4
Fitness & performance journal Fitness & Performance Journal 
(Online Edition)
EBSCOhost
0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4
Fitness & wellness business week Fitness & Wellness Business 
Week
ProQuest
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Fizjoterapia Physiotherapy MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flavour and fragrance journal Flavour and Fragrance Journal Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fleet equipment Fleet Equipment; Lincolnwood ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fleet Equipment; Palatine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.31 0 1 15.48
Fleet maintenance Fleet Maintenance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fleet owner (New York, N.Y. : 1989) Fleet Owner ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 2 0.33 4 1.92
Flexible packaging Flexible Packaging ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 7.68
Flexible services and manufacturing 
journal
Flexible Services and 
Manufacturing Journal
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flight international Flight International ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flora neotropica Flora Neotropica JSTOR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8.40
Flora. Morphologie, Geobotanik, 
Oekophysiologie
Flora ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida grower (1998) Florida Grower ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida journal of international law Florida Journal of International 
Law
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4
Florida libraries Florida Libraries EBSCOhost 1 0.93 0 0 3 0.31 0 1 0.93 0 0 0 0 0 0 5 2.26
Florida trend Florida Trend ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
Flow, turbulence and combustion Flow Turbulence and 
Combustion
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flow, Turbulence and 
Combustion
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fluid dynamics Fluid Dynamics EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
MetaPress 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
Flying safety (1981) Flying Safety EBSCOhost 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Focaal Focaal: The European Journal of 
Anthropology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Focus (New York, N.Y. 1950) Focus EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
Focus neurogeriatrie Focus NeuroGeriatrie MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Focus on autism and other 
developmental disabilities
Focus on Autism & Other 
Developmental Disabilities
EBSCOhost
5 0.06 6 0.05 12 0.02 21 0.01 3 0.09 5 0.06 0 0 1 0.29 9 0.03 14 0.02 2 0.15 78 0.04
Focus on Autism and Other 
Developmental Disabilities
SAGE Publications
0 0 6 0.19 13 0.09 2 0.58 0 15 0.85 0 2 6.40 1 12.79 3 4.26 2 6.40 44 1.90
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Focus on autistic behavior Focus on Autistic Behavior EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 0 4 0.86
Focus on exceptional children Focus on Exceptional Children EBSCOhost 0 5 0.06 4 0.07 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 4 0.07 3 0.10 20 0.17
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Focus on geriatric care & rehabilitation Focus on Geriatric Care & 
Rehabilitation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Focus on teacher education (Olney, Md.) Focus on Teacher Education Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Folia biologica Folia Biologica ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Folia geobotanica Folia Geobotanica EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
JSTOR 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.70 6 1.40
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Folia histochemica et cytobiologica Folia Histochemica et 
Cytobiologica
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Folia linguistica Folia Linguistica Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOLIA LINGUISTICA EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Folia microbiologica Folia Microbiologica MetaPress 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9 13
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Folia oecologica Folia Oecologica ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Folia oeconomica stetinensia Folia Oeconomica Stetinensia MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Folia parasitologica Folia Parasitologica ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Folia phoniatrica et logopaedica Folia Phoniatrica et Logopaedica ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Folia primatologica Folia Primatologica ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Folia zoologica (Brno) Folia Zoologica ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Folio, the magazine for magazine 
management
Folio ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Folk music journal Folk Music Journal JSTOR 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0.46 0 1 1.83 7 1.57
Folklore (London) Folklore EBSCOhost 0 3 0.09 3 0.09 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 2 0.15 0 11 0.31
Gale 0 0 0 1 0.40 1 0.40 0 0 0 0 0 1 0.42 0 3 1.64
JSTOR 4 8 12 20 2 7 4 0.40 4 0.40 0 19 0.08 36 0.04 26 0.06 142 0.07
Fontes artis musicae FONTES ARTIS MUSICAE EBSCOhost 0 1 0.93 2 0.47 1 0.93 0 1 0.93 1 0.95 0 1 0.95 1 0.95 0 1 0.95 9 1.25
Food & farm week Food & Farm Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food & foodways Food and Foodways EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 5 0.06 5 0.06 1 0.29 12 0.29
Food & history Food and History MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food additives and contaminants Food Additives & Contaminants EBSCOhost 1 0.28 0 3 0.09 0 0 0 1 0.29 0 0 3 0.10 0 3 0.10 11 0.31
Food analytical methods Food Analytical Methods MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food and agricultural immunology Food & Agricultural Immunology EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 4 0.07 0 0 0 0 4 0.86
FOOD AND AGRICULTURAL 
IMMUNOLOGY
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food and bioprocess technology Food and Bioprocess Technology MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food and bioproducts processing Food and Bioproducts 
Processing
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food and environmental virology Food and Environmental Virology MetaPress
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Food and nutrition (Washington. 1971) Food & Nutrition (00464384) EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Food biophysics Food Biophysics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food biotechnology Food Biotechnology EBSCOhost 2 0.14 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 0 0 4 0.86
Food business week Food Business Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food engineering (Highlands Ranch, 
Colo.)
Food Engineering ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3
Food engineering reviews Food Engineering Reviews MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food in Canada (1991) Food in Canada ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food logistics Food Logistics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Food management Food Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food manufacture Food Manufacture ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food manufacturing Food Manufacturing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food marketing Food Marketing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food reviews international FOOD REVIEWS 
INTERNATIONAL
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food science and biotechnology FOOD SCIENCE AND 
BIOTECHNOLOGY
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food science and technology 
international
Food Science and Technology 
International
SAGE Publications
0 1 1.15 2 0.58 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12.79 4 20.91
Food security Food Security MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Food service technology Food Service Technology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food technology (Chicago) Food Technology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food weekly focus Food Weekly Focus ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foodborne pathogens and disease Foodborne Pathogens and 
Disease
Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
FoodReview (Washington, D.C.) Food Review EBSCOhost 0 0 7 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.49
FoodReview ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 2 3.84
FoodService director Foodservice Director ProQuest 4 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 19
Foodservice equipment & supplies Foodservice Equipment & 
Supplies
ProQuest
0 0 0 1 0.63 0 0 8 0.08 0 0 0 1 0.65 0 10 0.77
Foot and ankle specialist Foot & Ankle Specialist SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.90 0 1 71.40
Footwear news Footwear News : FN ProQuest 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
Footwork FOOTWORK. EBSCOhost 0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 5 0.68
Forbes Forbes EBSCOhost 4 0.07 30 0.01 78 0.00 38 0.01 4 0.07 4 0.07 10 0.03 0 11 0.03 72 0.00 50 0.01 32 0.01 333 0.01
ProQuest 1 0.63 0 5 0.13 1 0.63 0 1 0.63 1 0.65 0 0 3 0.22 5 0.13 0 17 0.45
Forbes ASAP Forbes ASAP ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Forbes Asia Forbes Asia EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Forbes global Forbes Global EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Forced migration review Forced migration review EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 8 13
Fordham journal of corporate & financial 
law
Fordham Journal of Corporate & 
Financial Law
ProQuest
0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Forecast Forecast ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foreign affairs (New York, N.Y.) Foreign Affairs EBSCOhost 11 0.03 39 0.01 69 0.00 45 0.01 8 0.04 4 0.07 9 0.03 3 0.10 9 0.03 86 0.00 44 0.01 28 0.01 355 0.01
JSTOR 1 45 62 25 11 0 47 0.05 0 43 0.06 97 0.02 161 0.01 79 0.03 571 0.03
ProQuest 0 3 0.42 6 0.21 3 0.42 1 1.27 0 0 3 0.44 6 0.22 0 0 0 22 0.70
Foreign Affairs (pre-1986) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.66 0 2 7.74
Foreign investment review Foreign Investment Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foreign language annals Foreign Language Annals ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foreign policy Foreign Policy EBSCOhost 3 0.09 23 0.01 28 0.01 31 0.01 0 0 2 0.15 0 7 0.04 38 0.01 11 0.03 58 0.01 201 0.02
JSTOR 4 14 26 17 11 4 9 0.17 2 0.78 5 0.31 30 0.05 48 0.03 44 0.04 214 0.04
ProQuest 0 3 0.21 0 0 0 0 1 0.65 0 8 0.08 0 0 5 0.13 17 0.45
Foreign policy bulletin (Washington, 
D.C.)
Foreign Policy Bulletin Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.33 1 83.82
ProQuest 0 0 0 1 1.27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15.48
Forensic accounting review Forensic Accounting Review and 
Computer Security Digest
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forensic examiner Forensic Examiner ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forensic science international Forensic Science International EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Forensic science, medicine, and 
pathology
Forensic Science Medicine and 
Pathology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forensic Science, Medicine, and 
Pathology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forensic toxicology Forensic Toxicology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forensische psychiatrie, psychologie, 
kriminologie
Forensische Psychiatrie 
Psychologie Kriminologie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forensische Psychiatrie, 
Psychologie, Kriminologie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foresight (Cambridge) foresight Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foresight : the Journal of 
Futures Studies, Strategic 
Thinking and Policy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forest pathology = Journal de 
pathologie forestière = Zeitschrift für 
Forstpathologie
Forest Pathology EBSCOhost
0 0 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Forest products journal Forest Products Journal EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 24 0.03 0 0 0 0 0 24 0.32
Forest science Forest Science ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forestry & British timber Forestry and British Timber ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forestry (London) Forestry: An International 
Journal of Forest Research
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forestry studies in China Forestry Studies in China MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ForeWord (Traverse City, Mich.) ForeWord Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 1 4.92
Forging (Cleveland, Ohio) Forging ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formal aspects of computing Formal Aspects of Computing MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formal methods in system design Formal Methods in System 
Design
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formalized mathematics Formalized Mathematics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forming & fabricating Forming & Fabricating ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formulary (Cleveland, Ohio) Formulary EBSCOhost 0 5 15 9 0 0 3 0 5 3 17 2 59
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 4
Forschung (Boppard) forschung Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forschung im Ingenieurwesen Forschung im Ingenieurwesen MetaPress 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4
Forschungen und Berichte - Staatliche 
Museen Berlin
Forschungen und Berichte JSTOR
0 0 0 0 0 0 1 1.55 0 0 0 0 0 1 9.30
Forschungen zur brandenburgischen 
und preussischen Geschichte
Forschungen zur 
Brandenburgischen und 
Preußischen Geschichte
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forschungsjournal neue soziale 
Bewegungen
Forschungsjournal Neue Soziale 
Bewegungen
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forstwissenschaftliches Centralblatt Forstwissenschaftliches 
Centralblatt
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fort Worth business press Fort Worth business press EBSCOhost 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 6
Forthcoming International Scientific and 
Technical Conferences
Forthcoming International 
Scientific and Technical 
Conferences
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortschritte der Physik Fortschritte der Physik Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortune Fortune EBSCOhost 3 0.09 27 0.01 77 0.00 24 0.01 4 0.07 4 0.07 9 0.03 0 5 0.06 46 0.01 33 0.01 13 0.02 245 0.01
ProQuest 0 0 10 3 2 4 2 0 2 9 107 16 155
Forum (Washington, D.C. 1990) Forum EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Forum der Psychoanalyse Forum der Psychoanalyse MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forum for applied research and public 
policy
Forum for Applied Research and 
Public Policy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forum for health economics & policy Forum for Health Economics & 
Policy
Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forum for modern language studies Forum for Modern Language 
Studies
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forum mathematicum Forum Mathematicum Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forum psychotherapeutische Praxis Forum Psychotherapeutische 
Praxis
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Forward (New York, N.Y.) Forward ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foundation & endowment money 
management
Foundation and Endowment 
Money Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foundation news & commentary Foundation News & Commentary ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foundations of chemistry Foundations of Chemistry EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foundations of computational 
mathematics
Foundations of Computational 
Mathematics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foundations of physics FOUNDATIONS OF PHYSICS EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Foundations of Physics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4
Foundations of physics letters Foundations of Physics Letters MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foundations of science Foundations of Science EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 6 0.05 8 0.43
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foundry management & technology Foundry Management & 
Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fourth genre Fourth Genre: Explorations in 
Nonfiction
Project MUSE
0 0 0 2 1.78 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 3 14.82
Fragblast Fragblast Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fragmenta : journal of the Royal 
Netherlands Institute in Rome
Fragmenta MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Framework Framework: The Journal of 
Cinema and Media
Project MUSE
0 0 1 3.55 1 3.55 0 0 0 0 1 3.86 3 1.29 0 2 1.93 8 5.56
France today (San Francisco, Calif. 
1987)
France Today EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Franchising world Franchising World ProQuest 0 5 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 8
Franciscan studies Franciscan Studies Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francophonies d'Amérique Francophonies d'Amérique Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fraser forum Fraser Forum ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 0.65 2 3.84
FRB SF weekly letter FRBSF Weekly Letter EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 3 1.14
Free radical research Free Radical Research EBSCOhost 0 2 0.14 1 0.28 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 6 0.57
Free speech yearbook Free Speech Yearbook ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freedom review Freedom review EBSCOhost 0 3 0.09 0 0 0 0 5 0.06 0 0 0 0 0 8 0.43
French colonial history French Colonial History EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Project MUSE 0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 1 3.86 1 3.86 2 1.93 0 5 8.89
French cultural studies French Cultural Studies SAGE Publications 0 1 1.15 0 0 0 0 1 12.79 0 0 0 0 0 2 41.82
French forum French Forum Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.64 1 3.86 3 1.29 10 4.45
French historical studies French Historical Studies Duke University Press
1 55.03 1 55.03 3 18.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 73.37
EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 2 0.14 5 0.06 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 0 12 0.29
JSTOR 0 1 8 6 1 2 1 1.87 0 2 0.94 7 0.27 19 0.10 4 0.47 51 0.22
Project MUSE 3 1.18 0 8 0.44 0 0 0 0 0 0 2 1.93 0 2 1.93 15 2.96
French history French History Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
French politics French Politics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
French politics, culture and society French Politics, Culture & 
Society
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
French studies French Studies Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
French Studies: A Quarterly 
Review
Project MUSE
0 0 1 3.55 0 1 3.55 3 1.18 1 3.86 0 0 8 0.48 1 3.86 9 0.43 24 1.85
French studies bulletin French Studies Bulletin Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresenius' journal of analytical chemistry Fresenius' Journal of Analytical 
Chemistry
MetaPress
0 1 1 0 1 0 1 1 1 2 5 3 16
Freshwater biology FRESHWATER BIOLOGY EBSCOhost 0 0 1 0.28 1 0.28 0 1 0.28 0 1 0.29 0 0 0 0 4 0.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontier Nursing Service quarterly 
bulletin
Frontier Nursing Service 
Quarterly Bulletin
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontiers (Boulder) Frontiers EBSCOhost 0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontiers - A Journal of 
Women's Studies
Gale
0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.92
Frontiers: A Journal of Women 
Studies
EBSCOhost
0 2 0.14 1 0.28 1 0.28 3 0.09 0 1 0.29 0 0 14 0.02 9 0.03 3 0.10 34 0.10
JSTOR 4 1 5 4 4 1 11 0.14 3 0.52 6 0.26 3 0.52 8 0.19 12 0.13 62 0.15
Project MUSE 0 1 3.55 0 1 3.55 0 0 0 3 1.29 0 0 7 0.55 4 0.97 16 2.78
Frontiers in ecology and the environment Frontiers in Ecology and the 
Environment
JSTOR
0 13 12 10 15 3 11 0.13 7 0.20 8 0.18 23 0.06 13 0.11 19 0.07 134 0.06
Frontiers in zoology Frontiers in Zoology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontiers of agriculture in China Frontiers of Agriculture in China MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontiers of architecture and civil 
engineering in China
Frontiers of Architecture and 
Civil Engineering in China
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontiers Of Architecture And 
Civil Engineering In China
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontiers of biology in China Frontiers of Biology in China MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontiers of business research in China Frontiers of Business Research 
in China
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Frontiers of chemical engineering in 
China
Frontiers of Chemical 
Engineering in China
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontiers of chemistry in China Frontiers of Chemistry in China MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontiers of computer science in China Frontiers of Computer Science 
in China
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Frontiers of earth science in China Frontiers of Earth Science in 
China
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontiers of economic analysis & policy Frontiers of Economic Analysis 
& Policy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontiers of economics in China Frontiers of Economics in China MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontiers of education in China Frontiers of Education in China MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontiers of electrical and electronic 
engineering in China
Frontiers of Electrical and 
Electronic Engineering in China
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontiers of energy and power 
engineering in China
Frontiers of Energy and Power 
Engineering in China
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontiers of environmental science & 
engineering in China
Frontiers of Environmental 
Science & Engineering in China
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontiers of forestry in China Frontiers of Forestry in China MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontiers of health services management Frontiers of Health Services 
Management
ProQuest
0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Frontiers of history in China Frontiers of History in China MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontiers of law in China Frontiers of Law in China MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontiers of literary studies in China Frontiers of Literary Studies in 
China
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontiers of macroeconomics Frontiers of Macroeconomics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontiers of materials science in China Frontiers of Materials Science in 
China
MetaPress
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Frontiers of mathematics in China Frontiers of Mathematics in 
China
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontiers of mechanical engineering in 
China
Frontiers of Mechanical 
Engineering in China
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontiers of medicine in China Frontiers of Medicine in China MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontiers of optoelectronics in China Frontiers of Optoelectronics in 
China
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Frontiers of philosophy in China Frontiers of Philosophy in China MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontiers of physics in China Frontiers of Physics in China MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontiers of theoretical economics Frontiers of Theoretical 
Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontline solutions Frontline Solutions ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frozen food age Frozen Food Age ProQuest 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 4 1.92
Frühmittelalterliche Studien Fruhmittelalterliche Studien Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FSB : fortune small business FSB : Fortune Small Business EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
ProQuest 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1 1 1 8
Fuel cells (Weinheim an der 
Bergstrasse, Germany)
Fuel Cells Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
Fullerenes, nanotubes, and carbon 
nanostructures
Fullerenes, Nanotubes, and 
Carbon Nanostructures
EBSCOhost
0 0 0 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Fun for kidz Fun For Kidz EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Functional & integrative genomics Functional & Integrative 
Genomics
MetaPress
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Functional analysis and its applications Functional Analysis and Its 
Applications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Functional analysis and other 
mathematics
Functional Analysis and Other 
Mathematics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Functional ecology Functional Ecology EBSCOhost 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 3 1.14
JSTOR 2 1 2 19 1 4 6 0.23 3 0.47 2 0.70 14 0.10 8 0.18 8 0.18 70 0.12
Functional ingredients Functional Ingredients ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Functional neurology Functional Neurology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Functional plant biology : FPB Functional Plant Biology CSIRO Publishing 0 0 2 58.56 0 3 39.04 0 1 123.26 0 0 0 1 123.26 1 123.26 8 180.29
Fund action Fund Action ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fund marketing alert Fund Marketing Alert ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fund raising management Fund Raising Management ProQuest 0 0 1 0.63 2 0.32 0 0 2 0.33 0 0 0 1 0.65 0 6 1.28
Fundamenta informaticae Fundamenta Informaticae EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fundamental & clinical pharmacology Fundamental & Clinical 
Pharmacology
EBSCOhost
2 0.14 0 2 0.14 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 0 0 6 0.57
Fundraising success Fundraising Success ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Funds international Funds International ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fungal diversity Fungal Diversity MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Furniture/today Furniture Today ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Furniture/Today EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Future anterior Future Anterior Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Future microbiology Future Microbiology EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Future neurology Future Neurology EBSCOhost 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Future prescriber Future Prescriber Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Future survey Future Survey EBSCOhost 0 1 0.28 3 0.09 2 0.14 1 0.28 0 0 1 0.29 1 0.29 15 0.02 3 0.10 4 0.07 31 0.11
Futures (Cedar Falls, Iowa) Futures; Chicago ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 2 0.33 1 0.65 4 1.92
Fuzzy information and engineering Fuzzy Information and 
Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Fuzzy optimization and decision making Fuzzy Optimization and 
Decision Making
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 2 3.84
FX manager FX Manager ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 7.68
FX week FX Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game developer Game Developer ProQuest 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Games and culture Games and Culture SAGE Publications 1 2 0 0 0 0 2 5.95 0 3 3.97 1 11.90 0 0 9 7.93
Games and economic behavior Games and Economic Behavior ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Games for Windows Games for Windows ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gamete research Gamete Research Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaming law review and economics Gaming Law Review and 
Economics
Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garbage (Brooklyn, New York, N.Y.) Garbage EBSCOhost 0 0 8 0.04 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.34
Garden history Garden History JSTOR 0 2 3 1 1 1 0 0 0 8 0.20 2 0.81 0 18 0.54
Gas energy review Gas Energy Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gas processors report Gas Processors Report ProQuest 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gas transactions report Gas Transactions Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gas utility report Gas Utility Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastips (Chicago, Ill.) Gastips ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastric cancer : official journal of the 
International Gastric Cancer Association 
and the Japanese Gastric Cancer 
Association
Gastric Cancer MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastroenterologe Der Gastroenterologe MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastroenterologia Polska GASTROENTEROLOGIA 
POLSKA
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Gastroenterology nursing Gastroenterology Nursing Ovid 0 0 4 2 1 1 1 11.63 1 11.63 2 5.82 3 3.88 6 1.94 0 21 3.32
Gastrointestinal nursing Gastrointestinal Nursing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastronomica Gastronomica ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gay and lesbian issues and psychology 
review
Gay and Lesbian Issues and 
Psychology Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gay community news (Boston, Mass.) GCN : Gay Community News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gayana Gayana ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gayana. Botánica. Gayana. Botanica ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gems & gemology Gems & Gemology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gender & behaviour Gender & Behaviour ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gender & history Gender & History EBSCOhost 0 2 0.14 2 0.14 6 0.05 0 0 0 0 1 0.29 6 0.05 0 6 0.05 23 0.15
Gender & society Gender & Society ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 2 0.58 6 0.19 2 0.58 5 0.23 2 0.58 1 1.15 2 6.40 2 6.40 1 12.79 6 2.13 9 1.42 1 12.79 39 2.14
Gender and Society JSTOR 9 31 38 50 10 3 22 0.09 0 18 0.10 39 0.05 61 0.03 34 0.06 315 0.04
Gender and development Gender and Development EBSCOhost 0 0 1 0.28 11 0.03 1 0.28 0 3 0.10 0 0 3 0.10 1 0.29 2 0.15 22 0.16
JSTOR 0 11 10 2 1 0 0 0 1 1.55 9 0.17 10 0.16 5 0.31 49 0.19
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gender and education Gender & Education EBSCOhost 4 0.07 1 0.28 1 0.28 5 0.06 4 0.07 0 0 0 1 0.29 5 0.06 11 0.03 2 0.15 34 0.10
Gender and Education ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gender in management Gender in Management ProQuest 22 0.03 5 0.13 7 0.09 3 0.21 7 0.09 6 0.11 0 0 0 2 0.33 0 0 52 0.15
Gender in Management: An 
International Journal
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gender issues Gender Issues EBSCOhost 0 12 0.02 9 0.03 15 0.02 2 0.14 6 0.05 1 0.29 0 0 14 0.02 14 0.02 0 73 0.05
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gender, place and culture : a journal of 
feminist geography
Gender Place & Culture: A 
Journal of Feminist Geography
EBSCOhost
3 0.09 3 0.09 2 0.14 2 0.14 1 0.28 0 2 0.15 0 0 5 0.06 1 0.29 6 0.05 25 0.14
Gender, technology and development Gender, Technology and 
Development
SAGE Publications
0 0 3 0.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 27.88
Gender, work, and organization Gender, Work and Organization EBSCOhost
1 0.28 2 0.14 2 0.14 3 0.09 0 4 0.07 3 0.10 0 0 1 0.29 5 0.06 5 0.06 26 0.13
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genders (Austin, Tex.) Genders ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gene therapy Gene Therapy EBSCOhost 0 0 3 0.09 1 0.28 1 0.28 2 0.14 0 0 0 4 0.07 1 0.29 0 12 0.29
Gene therapy and regulation Gene Therapy and Regulation MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General music today General Music Today SAGE Publications 1 1.15 0 1 1.15 0 1 1.15 0 5 2.56 2 6.40 0 0 2 6.40 1 12.79 13 6.43
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General practice update General Practice Update EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 7 0.04 1 0.29 1 0.29 10 0.34
General relativity and gravitation General Relativity and 
Gravitation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
General thoracic and cardiovascular 
surgery
General Thoracic and 
Cardiovascular Surgery
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generations (San Francisco, Calif.) Generations EBSCOhost 0 9 0.03 13 0.02 21 0.01 7 0.04 1 0.28 9 0.03 1 0.29 4 0.07 11 0.03 5 0.06 12 0.02 93 0.04
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genes & genomics Genes & Genomics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genes & nutrition Genes & Nutrition MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genes and immunity Genes and Immunity ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genes chromosomes & cancer Genes, Chromosomes and 
Cancer
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genes, brain and behavior Genes, Brain and Behavior EBSCOhost 0 3 0.09 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 6 0.57
Genesis (New York, N.Y. : 2000) genesis Wiley InterScience 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 5
Genesis (Washington, D.C.) Genesis ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetic counseling Genetic Counseling ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetic epidemiology Genetic Epidemiology Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetic programming and evolvable 
machines
Genetic Programming and 
Evolvable Machines
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetic resources and crop evolution Genetic Resources and Crop 
Evolution
MetaPress
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
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Genetic testing and molecular 
biomarkers
Genetic Testing and Molecular 
Biomarkers
Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetic vaccines and therapy Genetic Vaccines and Therapy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetic Vaccines and Therapy 
[NLM - MEDLINE]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetic, social, and general psychology 
monographs
Genetic Social and General 
Psychology Monographs
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetic, Social & General 
Psychology Monographs
EBSCOhost
0 3 0.09 0 9 0.03 0 2 0.14 8 0.04 0 0 2 0.15 3 0.10 1 0.29 28 0.12
Genetic, Social, and General 
Psychology Monographs
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetica Genetica MetaPress 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 6
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetics & environmental business week Genetics & Environmental 
Business Week
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetics & environmental law weekly Genetics & Environmental Law 
Weekly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetics (Austin) Genetics HighWire Press 10 7.59 18 4.21 21 3.61 22 3.45 5 15.17 12 6.32 10 8.06 8 10.07 17 4.74 41 1.97 38 2.12 20 4.03 222 4.23
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetics selection evolution (Paris) Genetics, Selection, Evolution ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geneva papers on risk and insurance. 
Issues and practice
Geneva Papers on Risk & 
Insurance
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.22 0 3 2.56
Geneva Papers on Risk and 
Insurance - Issues and Practice
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Genocide studies and prevention Genocide Studies and Prevention MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0 0 0 0 0 0 6 0.64 0 0 0 1 3.86 0 7 6.35
Genome Genome EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 2 1.71
National Research 
Council Canada 11 5.49 4 15.11 2 30.22 2 30.22 2 30.22 3 20.14 2 31.87 0 2 31.87 0 2 31.87 3 21.25 33 22.58
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genome biology and evolution Genome Biology and Evolution Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genomic medicine Genomic Medicine MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geo-marine letters Geo - Marine Letters ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geo-Marine Letters EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
MetaPress 1 4 0 1 2 2 4 0 1 1 3 4 23
Geo-spatial information science Geo-Spatial Information Science MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geoarchaeology Geoarchaeology Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geochemical transactions GT Geochemical Transactions ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Royal Society of 
Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geochemistry international Geochemistry International MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geochemistry, geophysics, geosystems 
: G3
Geochemistry, Geophysics, 
Geosystems: G3
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geochronometria Geochronometria MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geodate Geodate EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 3 1.14
Geodezija ir kartografija Geodesy and Cartography MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geodinamica acta Geodinamica Acta ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geografiska annaler Geografiska Annaler JSTOR 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3.74
Geografiska annaler. Series A, Physical 
geography
Geografiska Annaler. Series A, 
Physical Geography
JSTOR
0 0 1 1 0 0 1 1.87 0 0 2 0.94 0 0 5 2.24
Geografiska annaler. Series B, Human 
geography
Geografiska Annaler Series B: 
Human Geography
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 0 4 0.86
Geografiska Annaler. Series B, 
Human Geography
JSTOR
0 3 5 9 2 0 0 0 0 3 0.62 6 0.31 2 0.94 30 0.37
Geographical (London, England : 1997) Geographical EBSCOhost 0 15 0.02 30 0.01 8 0.04 1 0.28 1 0.28 1 0.29 0 2 0.15 0 2 0.15 0 60 0.06
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geographical analysis Geographical Analysis EBSCOhost 0 2 0.14 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 0 0 0 5 0.68
Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geographical phorum Geographical Phorum EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Geographical research Geographical research EBSCOhost 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 4 0.86
Geographical review Geographical Review EBSCOhost 0 2 0.14 0 7 0.04 3 0.09 3 0.09 5 0.06 2 0.15 0 0 0 2 0.15 24 0.14
JSTOR 5 31 33 20 4 5 9 0.21 0 6 0.31 20 0.09 44 0.04 29 0.06 206 0.05
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geoheritage Geoheritage MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GeoInformatica GeoInformatica EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GeoJournal GeoJournal MetaPress 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 6
ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Geolines Geolines ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geologica Carpathica Geologica Carpathica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geological journal (Chichester, England) Geological Journal Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geological magazine Geological Magazine Cambridge University 
Press 0 0 0 1 6.64 0 0 0 0 0 6 1.22 0 1 7.33 8 10.48
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geological Society of America bulletin Geological Society of America 
Bulletin
Geological Society of 
America 5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 33.29
HighWire Press 0 5 5 10 11 8 11 7 13 62 103 25 260
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Geological Society of America. 
Geological Society of America 
Bulletin
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geologie en mijnbouw Geologie en Mijnbouw MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geologija - Vilniaus universitetas Geologija MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geologische Rundschau Geologische Rundschau MetaPress 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 2 9
Geologos Geologos MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geology (Boulder) Geology Geological Society of 
America 17 1 1 0 0 0 2 35.90 0 0 0 0 0 21 20.51
HighWire Press 3 15 10 11 22 38 15 34 107 82 96 71 504
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geology of ore deposits Geology of Ore Deposits MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geomagnetism and aeronomy Geomagnetism and Aeronomy MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geomechanik und Tunnelbau Geomechanics and Tunnelling Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geometriae dedicata Geometriae Dedicata MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geometric and functional analysis Geometric And Functional 
Analysis
MetaPress
0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 6
Geomicrobiology journal GEOMICROBIOLOGY 
JOURNAL
EBSCOhost
1 0.28 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Geophysical and astrophysical fluid 
dynamics
GEOPHYSICAL AND 
ASTROPHYSICAL FLUID 
DYNAMICS
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geophysical journal international GEOPHYSICAL JOURNAL 
INTERNATIONAL
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 2 1.71
Geophysical prospecting (European 
Association of Geoscientists and 
Engineers)
GEOPHYSICAL PROSPECTING EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
Geophysical research letters Geophysical Research Letters ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geopolitics Geopolitics EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0.28 0 1 0.29 0 0 1 0.29 5 0.06 8 0.43
George Herbert journal George Herbert Journal Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.21 2 2.46
Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgetown international environmental 
law review
Georgetown International 
Environmental Law Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 2 3.84
Georgetown journal of international law Georgetown Journal of 
International Law
ProQuest
0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Georgia journal of science Georgia Journal of Science ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgia nursing Georgia Nursing EBSCOhost 0 4 1.65 0 3 2.20 1 6.60 0 0 0 0 3 2.26 1 6.79 1 6.79 13 6.18
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgia trend Georgia Trend ProQuest 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Georgian mathematical journal Georgian Mathematical Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Geoscience journal (Seoul, Korea) Geosciences Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geospatial solutions Geospatial Solutions ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geosphere (Boulder, Colo.) Geosphere EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 3 1 8
Geological Society of 
America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geotechnical and geological engineering Geotechnical and Geological 
Engineering
MetaPress
1 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 7
Geotectonics Geotectonics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geriaction Geriaction ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geriatric nephrology and urology Geriatric Nephrology and 
Urology
MetaPress
0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3
Geriatric nursing (New York) Geriatric Nursing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geriatrics Geriatrics EBSCOhost 2 22 41 36 1 1 6 1 4 16 33 18 181
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geriatrics & gerontology international Geriatrics & Gerontology 
International
EBSCOhost
0 2 0.14 6 0.05 7 0.04 2 0.14 1 0.28 0 0 2 0.15 8 0.04 5 0.06 0 33 0.10
Gerión Gerin ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
German business review German Business Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
German economic review (Oxford) German Economic Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
German history GERMAN HISTORY EBSCOhost 1 0.28 2 0.14 7 0.04 0 0 0 0 0 0 2 0.15 2 0.15 1 0.29 15 0.23
German History Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
German life German Life ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
German life and letters GERMAN LIFE AND LETTERS EBSCOhost 2 0.14 0 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 6 0.57
German policy studies/Politikfeldanalyse German Policy Studies ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
German politics and society German Politics and Society EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 1 0.42 0 2 2.46
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
German research : reports of the DFG german research Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
German review (Suffolk, Va.) German Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
German studies review German Studies Review JSTOR 5 4 28 24 4 0 0 0 1 1.55 63 0.02 26 0.06 3 0.52 158 0.06
Germanic Museum bulletin Germanic Museum Bulletin JSTOR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10.98
Gerontology (Basel) Gerontology EBSCOhost 1 0.28 2 0.14 2 0.14 3 0.09 0 0 1 0.29 1 0.29 4 0.07 4 0.07 18 0.02 2 0.15 38 0.09
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesta (Fort Tryon Park, N.Y.) Gesta JSTOR 0 12 6 13 0 0 0 0 1 1.61 1 1.61 3 0.54 2 0.81 38 0.25
Gestalt review Gestalt Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestion (Laval) Gestion ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesunde Pflanzen Gesunde Pflanzen MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getting paid in behavioral healthcare Getting Paid in Behavioral 
Healthcare
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
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Getting results- for the hands-on 
manager. A (Plant ed.)
Getting Results ... for the Hands 
- On Manager
ProQuest
0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 2 3.84
Geyer's office dealer Geyer's Office Dealer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giants Giants ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gifted child today magazine Gifted Child Today ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gifted Child Today Magazine EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Gigabit/ATM (Boston, Mass.) ATM Gigabit Monthly Newsletter ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girls' life (Baltimore, Md.) Girls' Life ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIScience and remote sensing GIScience & Remote Sensing MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glasgow mathematical journal Glasgow Mathematical Journal Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 1 6.64 0 0 0 1 7.33 1 7.33 1 7.33 4 20.96
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glass and ceramics Glass and Ceramics EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glass physics and chemistry Glass Physics and Chemistry MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glia Glia Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Global agenda (World Economic Forum) Global Agenda ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global Agenda (14790289) EBSCOhost 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Global biogeochemical cycles GLOBAL BIOGEOCHEMICAL 
CYCLES
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global business & economics review Global Business and Economics 
Review
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global business and organizational 
excellence
Global Business and 
Organizational Excellence
ProQuest
0 4 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 11
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global business review Global Business Review SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.90 0 1 71.40
Global change & human health Global Change & Human Health MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global change biology Global Change Biology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global change biology (Print) EBSCOhost 0 2 0.14 1 0.28 0 0 1 0.28 2 0.15 0 0 0 0 1 0.29 7 0.49
Global change, peace & security Global Change, Peace & Security ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global cosmetic industry Global Cosmetic Industry ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global development finance Global Development Finance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global ecology and biogeography Global Ecology and 
Biogeography
EBSCOhost
3 0.09 0 0 5 0.06 6 0.05 0 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 0 1 0.29 18 0.19
JSTOR 0 4 8 2 0 0 0 2 0.70 0 1 1.40 3 0.47 1 1.40 21 0.40
Global economy journal Global Economy Journal Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global environmental change report Global Environmental Change 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global environmental politics Global Environmental Politics EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 6 0.05 2 0.15 0 5 0.06 0 14 0.24
Project MUSE 0 0 0 1 3.55 0 0 0 0 1 3.86 1 3.86 5 0.77 2 1.93 10 4.45
Global finance Global Finance ProQuest 0 0 0 0 0 2 0.32 1 0.65 0 0 0 3 0.22 0 6 1.28
Global finance journal Global Finance Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global governance Global Governance EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 3 1.14
ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Global Governance: A Review of 
Multilateralism and International 
Organizations
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global health promotion Global Health Promotion SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.90 0 1 71.40
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global hr Global HR ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global investor Global Investor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 7.68
Global journal of emerging market 
economies
Global Journal of Emerging 
Market Economies
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global jurist Global Jurist Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global media and communication Global Media and 
Communication
SAGE Publications
1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17.85
Global outlook (Toronto) Global Outlook ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global Outlook (Online) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global positioning & navigation news Global Positioning & Navigation 
News
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global public health Global Public Health EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Global refining & fuels report Global Refining & Fuels Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global rhythm Global Rhythm EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Global services Global Services ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global social policy Global Social Policy SAGE Publications 0 4 0 5 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3.97
Global society : journal of 
interdisciplinary international relations
Global Society EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 2 0.15 0 0 4 0.86
Global telecoms business Global Telecoms Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global telephony Global Telephony ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global trade & transportation Global Trade & Transportation ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global virtue ethics review Global Virtue Ethics Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global warming focus Global Warming Focus ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global watch (New York, N.Y.) Global Watch ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 2 3.84
Globalisation, societies and education Globalisation Societies and 
Education
EBSCOhost
1 0.28 1 0.28 1 0.28 3 0.09 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 7 0.49
Globalisation, Societies and 
Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Globalization and health Globalization and Health EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Globalizations Globalizations EBSCOhost 0 0 8 0.04 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 1 0.29 11 0.31
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GLQ GLQ: A Journal of Lesbian and 
Gay Studies
Duke University Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.11 0 1 366.84
Project MUSE 0 2 1.78 2 1.78 3 1.18 0 1 3.55 0 0 2 1.93 5 0.77 2 1.93 4 0.97 21 2.12
Glycobiology (Oxford) Glycobiology Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.76 2 34.56
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glycoconjugate journal Glycoconjugate Journal MetaPress 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gnomon (München) GNOMON JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.92 2 5.49
Goethe yearbook Goethe Yearbook Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Going public, the IPO reporter Going Public, the IPO Reporter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Golf course news Golf Course News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Golf magazine (1991) Golf Magazine EBSCOhost 0 1 0.28 0 1 0.28 1 0.28 0 3 0.10 0 4 0.07 1 0.29 1 0.29 1 0.29 13 0.26
Good housekeeping (U.S. ed.) Good Housekeeping EBSCOhost 0 17 0.02 37 0.01 25 0.01 2 0.14 6 0.05 10 0.03 0 3 0.10 39 0.01 30 0.01 18 0.02 187 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goodwin series Goodwin Series JSTOR 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.65
Gothic studies Gothic Studies EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 2 0.15 3 1.14
Gourmet news (Yarmouth, Me.) Gourmet News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Governance (Oxford) Governance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Governance: An International 
Journal of Policy & 
Administration
EBSCOhost
0 0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 1 0.29 0 3 1.14
Government and opposition (London) Government & Opposition EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 2 1.71
Government and Opposition ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Government executive Government Executive EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
ProQuest 0 3 0.21 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 2 0.33 0 6 1.28
Government finance review Government Finance Review ProQuest 0 0 0 2 0.32 1 0.63 0 0 0 0 3 0.22 5 0.13 0 11 0.70
Government information quarterly Government Information 
Quarterly
EBSCOhost
0 0 0 15 0.04 1 0.64 0 0 0 0 0 0 0 16 0.49
Government procurement Government Procurement ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Government product news Government Product News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Government union review and public 
policy digest
Government Union Review and 
Public Policy Digest
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Government video Government Video ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Governmental finance Governmental Finance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GP (London, England : 1994) GP ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
GP: General Practitioner EBSCOhost 1 8 9 8 1 0 26 3 0 1 11 5 73
GP solo Gpsolo EBSCOhost 0 0 0 1 1 0 1 0 0 14 4 2 23
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GPS solutions GPS Solutions MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GPS world GPS World EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graefe's archive for clinical and 
experimental ophthalmology
Graefe's Archive for Clinical and 
Experimental Ophthalmology
MetaPress
0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Grammars : a journal of mathematical 
research on formal and natural 
languages
Grammars MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grana Grana EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 1 3.42
Grand Forks herald Grand Forks Herald ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Rapids business journal Grand Rapids Business Journal ProQuest 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Grand street Grand Street JSTOR 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 7 0.26 12 0.15 24 0.46
Granular matter Granular Matter MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRANULAR MATTER ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graphic arts monthly (1987) Graphic Arts Monthly EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 0 0 5 0.06 1 0.29 0 0 0 3 0.10 0 11 0.31
ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Graphs and combinatorics Graphs and Combinatorics MetaPress 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 8
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grass and forage science Grass & Forage Science EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Gravitation & cosmology Gravitation and Cosmology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Great plains quarterly GREAT PLAINS QUARTERLY ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Great river review Great River Review EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Greece and Rome Greece & Rome Cambridge University 
Press 0 2 3.32 2 3.32 4 1.66 0 0 0 0 1 7.33 0 0 2 3.67 11 7.62
Greece &amp; Rome JSTOR 1 14 44 12 6 3 18 0.10 0 0 3 0.62 7 0.27 6 0.31 114 0.10
Greece and Rome Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greek-American review Greek - American Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Green chemistry : an international 
journal and green chemistry resource : 
GC
Green Chemistry Royal Society of 
Chemistry
0 1 3 3 1 0 0 3 0 1 2 0 14
Green teacher (Toronto) Green Teacher ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greener management international Greener Management 
International
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 3 0.10 0 0 5 0.68
ProQuest 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Greenhouse grower Greenhouse Grower ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Grey room Grey Room EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
JSTOR 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0.81 0 0 6 1.61
Grid (New York, N.Y.) Grid ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ground improvement Ground Improvement Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ground support worldwide Ground Support Worldwide ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ground water Ground Water ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grounds maintenance Grounds Maintenance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Group & organization management Group & Organization 
Management
ProQuest
0 5 0.25 3 0.42 1 1.27 5 0.25 6 0.21 0 0 0 0 0 0 20 0.77
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SAGE Publications 1 1.15 1 1.15 3 0.38 1 1.15 0 1 1.15 0 0 2 6.40 3 4.26 1 12.79 2 6.40 15 5.58
Group & organization studies Group & Organization Studies 
(1986-1998)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 1 1.31 0 2 0.66 0 0 0 3 5.16
Group & Organization Studies 
(pre-1986)
ProQuest
0 0 0 2 0.64 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7.74
Group (New York. 1977) Group MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Group analysis Group Analysis SAGE Publications 1 1.15 1 1.15 1 1.15 1 1.15 0 0 0 0 0 0 1 12.79 0 5 16.73
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Group decision and negotiation Group Decision and Negotiation MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 1 0.63 2 0.32 0 0 0 0 3 0.22 1 0.65 5 0.13 12 0.64
Group dynamics Group Dynamics: Theory, 
Research, and Practice
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Group facilitation Group Facilitation ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Group processes & intergroup relations Group Processes & Intergroup 
Relations
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 1 1.15 1 1.15 5 0.23 8 0.14 2 0.58 1 1.15 3 4.26 0 1 12.79 2 6.40 2 6.40 0 26 3.22
Growth and change Growth and Change EBSCOhost 0 5 0.06 2 0.14 3 0.09 1 0.28 0 2 0.15 41 0.01 1 0.29 2 0.15 17 0.02 2 0.15 76 0.05
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Growth factors (Chur, Switzerland) Growth Factors EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 2 1.71
Growth strategies GROWTH STRATEGIES ProQuest 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
Grundwasser Grundwasser MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppendynamik und 
Organisationsberatung
Gruppendynamik und 
Organisationsberatung
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GSA today GSA TODAY Geological Society of 
America 1 0 3 3 3 4 0 2 0 0 0 0 16
GTE network systems world-wide 
communications journal
GTE Network Systems World - 
Wide Communications Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guidance & counselling Guidance & Counseling EBSCOhost 0 6 0.05 0 52 0.01 2 0.14 1 0.28 2 0.15 0 5 0.06 2 0.15 2 0.15 1 0.29 73 0.05
Guidance & Counselling ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gulf construction & Saudi Arabia review 
directory
Gulf Construction ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gut Gut ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gut pathogens Gut Pathogens ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gynecological surgery Gynecological Surgery MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gynäkologe (Berlin) Der Gynkologe MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gynäkologische Endokrinologie Gynkologische Endokrinologie MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Géotechnique Gotechnique Atypon Systems, Inc.
1 1 20 2 0 22 6 3 3 0 1 0 59
Géotechnique Atypon Systems, Inc.
1 1 20 2 0 22 6 3 3 0 1 0 59
Gérer & comprendre Gerer & Comprendre ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hacquetia Hacquetia MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haemophilia : the official journal of the 
World Federation of Hemophilia
Haemophilia EBSCOhost
0 0 4 0.07 5 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.38
Hagar : international social science 
review
Hagar ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hague journal on the rule of law : HJRL Hague Journal on the Rule of 
Law
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallym international journal of aging Hallym International Journal of 
Aging
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hand (New York, N.Y.) Hand MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Handbook of business strategy Handbook of Business Strategy Emerald
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
HARA (Hales Corners, Wis.) HARA : the Hospital Accounts 
Receivable Analysis
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardware age home improvement 
market
Hardware Age Home 
Improvement Market
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardware merchandising (1993?) Hardware Merchandising ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harm reduction journal Harm Reduction Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harper's (New York, N.Y.) Harper's Magazine EBSCOhost 0 11 0.03 6 0.05 5 0.06 2 0.14 1 0.28 0 1 0.29 14 0.02 16 0.02 6 0.05 0 62 0.06
Gale 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 2 0.21 2 0.21 0 0 5 0.98
Harper's bazaar Harper's Bazaar EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Hart ethanol & biodiesel news Ethanol & Biodiesel News ProQuest 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Hart's Asian petroleum news Hart's Asian Petroleum News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hart's diesel fuel news Diesel Fuel News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Hart's E&P Hart's E&P ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hart's energy markets Energy Markets ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harvard Art Museum annual report Harvard Art Museum Annual 
Report
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harvard business review Harvard Business Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harvard China review HARVARD CHINA REVIEW. EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Harvard educational review Harvard Educational Review MetaPress 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harvard health letter Harvard Health Letter EBSCOhost 1 0.28 4 0.07 13 0.02 13 0.02 0 0 18 0.02 1 0.29 1 0.29 17 0.02 21 0.01 2 0.15 91 0.04
Harvard heart letter Harvard Heart Letter EBSCOhost 0 8 0.04 12 0.02 2 0.14 2 0.14 3 0.09 1 0.29 0 0 10 0.03 11 0.03 8 0.04 57 0.06
Harvard international review Harvard International Review EBSCOhost 0 1 0.28 7 0.04 1 0.28 0 0 4 0.07 0 3 0.10 9 0.03 6 0.05 0 31 0.11
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 7.68
Harvard journal of African American 
public policy
Harvard Journal of African 
American Public Policy
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
Harvard journal of Asiatic studies Harvard Journal of Asiatic 
Studies
JSTOR
0 0 2 4 0 0 2 1.00 1 2.00 0 0 6 0.33 20 0.10 35 0.34
Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 1 3.86 2 22.23
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Harvard journal of Hispanic policy Harvard Journal of Hispanic 
Policy
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Harvard journal of law and public policy Harvard Journal of Law & Public 
Policy
EBSCOhost
0 3 0.09 12 0.02 8 0.04 5 0.06 0 0 0 4 0.07 9 0.03 9 0.03 1 0.29 51 0.07
Harvard Journal of Law and 
Public Policy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harvard law review Harvard Law Review EBSCOhost 0 11 0.03 7 0.04 24 0.01 1 0.28 1 0.28 3 0.10 1 0.29 0 8 0.04 4 0.07 5 0.06 65 0.05
JSTOR 2 20 14 22 3 5 6 0.39 3 0.78 3 0.78 14 0.17 10 0.24 15 0.16 117 0.12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harvard men's health watch Harvard Men's Health Watch EBSCOhost 0 11 0.03 5 0.06 14 0.02 2 0.14 0 0 0 1 0.29 4 0.07 5 0.06 1 0.29 43 0.08
Harvard review (Cambridge, Mass. 1992) Harvard Review Gale
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 0 2 0.21 3 1.64
JSTOR 0 0 0 0 0 1 2 0.92 0 0 5 0.37 8 0.23 2 0.92 18 0.61
Harvard review of psychiatry HARVARD REVIEW OF 
PSYCHIATRY
EBSCOhost
1 0.28 0 8 0.04 12 0.02 1 0.28 0 1 0.29 1 0.29 3 0.10 10 0.03 12 0.02 2 0.15 51 0.07
Harvard studies in classical philology Harvard Studies in Classical 
Philology
JSTOR
1 3 20 18 1 0 3 0.62 0 1 1.87 3 0.62 3 0.62 3 0.62 56 0.20
Harvard Ukrainian studies Harvard Ukrainian Studies ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harvard University Art Museums bulletin Harvard University Art Museums 
Bulletin
JSTOR
0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.83 8 1.37
Harvard women's health watch Harvard Women's Health Watch EBSCOhost
0 8 0.04 17 0.02 28 0.01 2 0.14 6 0.05 11 0.03 0 6 0.05 18 0.02 25 0.01 19 0.02 140 0.02
Hastings Center studies Hastings Center Studies JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hautarzt Der Hautarzt MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hawaii business Hawaii Business EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hawwa (Leiden) Hawwa MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hayāt (Tehran, Iran) Hayat ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haèiti observateur Haiti Observateur ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HB. Hoosier banker Hoosier Banker ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HCPro's advisor to the ANCC Magnet 
Recognition Program
HCPro's Advisor to the ANCC 
Magnet Recognition Program
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Head & face medicine Head & Face Medicine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Head & neck oncology Head & Neck Oncology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Head & neck pathology (Totowa, N.J.) Head and Neck Pathology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Headache Headache: The Journal of Head 
& Face Pain
EBSCOhost
1 0.28 4 0.07 9 0.03 10 0.03 12 0.02 1 0.28 10 0.03 2 0.15 2 0.15 8 0.04 13 0.02 14 0.02 86 0.04
Headline series Headline Series ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Headway (Houston, Tex.) Headway EBSCOhost 0 0 0 0 0 2 0.14 2 0.15 0 0 2 0.15 0 0 6 0.57
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health & fitness business Health & Fitness Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health & medicine week Health & Medicine Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health & safety at work (Croydon) Health and Safety at Work ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health & social care in the community Health & Social Care in the 
Community
EBSCOhost
0 5 0.06 18 0.02 7 0.04 0 0 1 0.29 0 5 0.06 13 0.02 11 0.03 2 0.15 62 0.06
Health & social work Health & Social Work EBSCOhost 6 0.05 34 0.01 59 0.00 49 0.01 10 0.03 2 0.14 13 0.02 0 7 0.04 44 0.01 29 0.01 15 0.02 268 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health (London, England : 1997) Health SAGE Publications 0 0 0 1 1.15 2 0.58 0 0 2 6.40 4 3.20 0 0 1 12.79 10 8.36
Health (San Francisco, Calif.) Health (Time Inc.) EBSCOhost 5 0.11 54 0.01 92 0.01 61 0.01 2 0.28 9 0.06 27 0.02 5 0.12 15 0.04 95 0.01 67 0.01 33 0.02 465 0.01
Health affairs (Millwood, Va.) Health Affairs EBSCOhost 7 0.04 19 0.01 44 0.01 23 0.01 28 0.01 4 0.07 6 0.05 4 0.07 10 0.03 29 0.01 17 0.02 6 0.05 197 0.02
ProQuest 1 0.63 2 0.32 2 0.32 8 0.08 0 8 0.08 0 4 0.16 5 0.13 11 0.06 22 0.03 5 0.13 68 0.11
Health and beauty salon Health & Beauty Salon ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Health and history Health and History JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health and human rights Health and Human Rights JSTOR 0 2 7 14 0 0 1 1.55 0 0 0 6 0.26 2 0.78 32 0.29
Health and quality of life outcomes Health and Quality of Life 
Outcomes
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 3 0.10 3 0.10 4 0.07 0 11 0.31
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health and stress Health and Stress ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health business week Health Business Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health care analysis Health Care Analysis MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health care auditing strategies Health Care Auditing Strategies ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health care financing review Health Care Financing Review EBSCOhost 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 3 2.56
Health care food & nutrition focus Health Care Food & Nutrition 
Focus
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health care for women international Health Care For Women 
International
EBSCOhost
0 11 0.03 24 0.01 23 0.01 7 0.04 4 0.07 3 0.10 1 0.29 14 0.02 17 0.02 19 0.02 10 0.03 133 0.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health care management review Health Care Management 
Review
EBSCOhost
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ovid 0 31 3 1 5 3 1 1 0 2 3 2 52
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health care management science Health Care Management 
Science
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health care on the Internet Health Care on the Internet EBSCOhost 0 3 0.21 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 1 0.66 1 0.66 7 1.11
Health care strategic management Health Care Strategic 
Management
ProQuest
0 6 0.11 0 4 0.16 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 11 0.70
Health communication Health Communication ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health data management Health Data Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health economics Health Economics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health economics in prevention and care 
: HEPAC : the European journal of 
health economics
HEPAC Health Economics in 
Prevention and Care
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Health economics, policy and law Health Economics, Policy and 
Law
Cambridge University 
Press 1 6.64 0 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 0 2 41.91
ProQuest 0 0 0 0 0 4 0.16 0 1 0.65 0 0 1 0.65 0 6 1.28
Health education & behavior Health Education & Behavior SAGE Publications 3 0.38 9 0.13 16 0.07 8 0.14 5 0.23 2 0.58 19 0.67 1 12.79 20 0.64 11 1.16 9 1.42 8 1.60 111 0.75
Health Education and Behavior ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health education (Bradford, West 
Yorkshire, England)
Health Education Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health education journal Health Education Journal SAGE Publications 1 1.15 2 0.58 3 0.38 5 0.23 1 1.15 0 0 0 2 6.40 2 6.40 2 6.40 0 18 4.65
Health education research Health Education Research Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1.05 11 43.10
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health expectations : an international 
journal of public participation in health 
care and health policy
Health Expectations EBSCOhost
0 0 4 0.07 1 0.28 0 0 0 0 2 0.15 3 0.10 4 0.07 0 14 0.24
Health facilities management Health Facilities Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health facts HealthFacts EBSCOhost 0 0 4 5 0 0 2 0 0 7 2 5 25
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health Forum journal Health Forum Journal EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Health governance report Health Governance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health industry today Health Industry Today ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Health informatics journal Health Informatics Journal SAGE Publications 0 0 4 0.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20.91
Health information and libraries journal Health Information & Libraries 
Journal
EBSCOhost
0 2 0.47 15 0.06 6 0.16 2 0.47 3 0.31 9 0.11 0 4 0.24 2 0.48 4 0.24 0 47 0.24
Health information compliance insider Health Information Compliance 
Insider
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health information management Health Information Management 
Journal
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 4 0.86
Health information on the Internet He@lth Information on the 
Internet
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health insurance law weekly Health Insurance Law Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health insurance week Health Insurance Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health law journal Health Law Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health law review Health Law Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health letter (Washington, D.C.) Health Letter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health management technology Health Management Technology EBSCOhost
0 20 14 5 0 0 0 0 0 2 6 3 50
ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Health manpower management Health Manpower Management Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.22 0 0 3 2.56
Health marketing quarterly Health Marketing Quarterly ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Health matrix Health Matrix: Journal of Law 
Medicine
EBSCOhost
1 0.28 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 7 0.04 6 0.05 0 17 0.20
Health news (Toronto) Health News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health policy and planning Health Policy and Planning Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health policy and planning ProQuest 4 0.16 0 0 0 0 2 0.32 0 0 1 0.65 0 0 0 7 1.10
Health products business Health Products Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health progress (Saint Louis, Mo.) Health Progress ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health promotion international Health Promotion International Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.84 3 23.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health promotion journal of Australia : 
official journal of Australian Association 
of Health Promotion Professionals
Health Promotion Journal of 
Australia
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health promotion practice Health Promotion Practice SAGE Publications 6 17 3 13 2 1 0 2 5.95 6 1.98 14 0.85 3 3.97 2 5.95 69 1.03
Health psychology HEALTH PSYCHOL EBSCOhost 24 0.64 71 0.22 156 0.10 147 0.10 29 0.53 38 0.40 25 0.64 12 1.34 25 0.64 90 0.18 91 0.18 59 0.27 767 0.25
Health Psychology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health psychology review Health Psychology Review EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Health reports Health Reports EBSCOhost 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 12
Health research policy and systems Health Research Policy and 
Systems
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health SA = SA Gesondheid Health S A ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health services and outcomes research 
methodology
Health Services & Outcomes 
Research Methodology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health Services and Outcomes 
Research Methodology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health services management Health Services Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health services management research : 
an official journal of the Association of 
University Programs in Health 
Administration
Health Services Management 
Research
ProQuest
0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
Health services research Health Services Research EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 10 0.03 4 0.07 9 0.03 16 0.02 21 0.01 17 0.02 77 0.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health sociology review Health Sociology Review Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 3 0.10 1 0.29 5 0.06 1 0.29 12 0.29
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health statistics quarterly Health Statistics Quarterly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health systems review Health Systems Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health, risk & society Health, Risk & Society ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Healthcare design Healthcare Design ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Healthcare executive Healthcare Executive ProQuest 1 0.63 1 0.63 5 0.13 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 1 0.65 9 0.85
Healthcare finance, tax & law weekly Healthcare Finance, Tax & Law 
Weekly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Healthcare financial management Healthcare Financial 
Management
EBSCOhost
0 4 4 3 2 1 0 0 0 8 8 4 34
ProQuest 0 1 0.63 1 0.63 3 0.21 0 1 0.63 1 0.65 0 0 3 0.22 5 0.13 0 15 0.51
Healthcare infection Healthcare Infection ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Healthcare informatics Healthcare Informatics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Healthcare leadership review Healthcare Leadership Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Healthcare life safety compliance Healthcare Life Safety 
Compliance
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Healthcare marketing advisor Healthcare Marketing Advisor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Healthcare mergers, acquisition & 
ventures week
Healthcare Mergers, Acquisition 
& Ventures Week
ProQuest
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Healthcare PR & marketing news Healthcare PR & Marketing News ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Healthcare purchasing news Healthcare Purchasing News EBSCOhost 0 7 15 8 0 0 0 0 9 19 23 1 82
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Healthcare registration Health Care Registration ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HealthLeaders (San Francisco, Calif.) HealthLeaders ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Healthmed Healthmed EBSCOhost 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4 0 8
Healthquest HealthQuest ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Healthy weight journal HEALTHY WEIGHT JOURNAL EBSCOhost 0 14 0.02 21 0.01 6 0.05 1 0.28 3 0.09 0 0 0 18 0.02 9 0.03 5 0.06 77 0.04
Hear us emerging sisters Hues ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hearing loss Hearing Loss Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heart & lung Heart & Lung ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heart (British Cardiac Society) Heart ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heart and vessels Heart and Vessels MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heart failure reviews Heart Failure Reviews MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Heat and mass transfer Heat and Mass Transfer MetaPress 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 7
Heat transfer engineering Heat transfer engineering EBSCOhost 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 2 0.15 0 0 4 0.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heat transfer, Asian research Heat Transfer - Asian Research Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heat transfer. Japanese research Heat Transfer - Japanese 
Research
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heating-plumbing air conditioning Heating - Plumbing, Air 
Conditioning
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heating/piping/air conditioning 
engineering
Heating/Piping/Air Conditioning 
Engineering : HPAC
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heating/Piping/Air Conditioning 
HPAC Engineering
EBSCOhost
0 1 0.28 2 0.14 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 5 0.68
HEC forum HEC Forum MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 7.68
Hecate Hecate EBSCOhost 4 0.07 2 0.14 3 0.09 3 0.09 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 13 0.26
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hecate's Australian women's book review Hecate's Australian Women's 
Book Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helgoland marine research Helgoland Marine Research MetaPress 0 1 0 2 2 1 2 1 2 3 2 1 17
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helicobacter (Cambridge, Mass.) Helicobacter EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 2 1.71
Helicopter news Helicopter News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helios (Lubbock) Helios Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hellenic journal of surgery Hellenic Journal of Surgery MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hellenic times Hellenic Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helminthologia Helminthologia MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsinki monitor Helsinki Monitor EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 2 1.71
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helvetica chimica acta Helvetica Chimica Acta Wiley InterScience 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hematological oncology Hematological Oncology Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hematology and cell therapy Hematology and Cell Therapy MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hematology week Hematology Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hemisphere (Miami, Fla.) Hemisphere EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 0 1 0.28 0 0 0 10 0.03 0 1 0.29 14 0.24
Hemodialysis international HEMODIALYSIS 
INTERNATIONAL
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 1 0.28 0 0 0 0 2 0.15 0 4 0.86
Hepatology (Baltimore, Md.) Hepatology Wiley InterScience 6 2 2 5 2 4 1 4 1 5 6 7 45
Hepatology international Hepatology International MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herald of the Russian Academy of 
Sciences
Herald of the Russian Academy 
of Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herald-journal (Spartanburg, S.C.) Spartanburg Herald - Journal ProQuest 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 8 1 15
HERD HERD : Health Environments 
Research & Design Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hereditary cancer in clinical practice Hereditary Cancer in Clinical 
Practice
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heredity Heredity EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 0 0 1 0.28 0 0 3 0.10 2 0.15 1 0.29 2 0.15 11 0.31
Nature Publishing 6 11.79 14 5.05 57 1.24 27 2.62 6 11.79 2 35.38 4 17.04 1 68.17 4 17.04 7 9.74 9 7.57 0 137 6.08
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heritage (Carson, Calif.) Heritage EBSCOhost 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Heritage management Heritage Management MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heritage New Zealand Heritage New Zealand EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Herizons (Winnipeg) Herizons EBSCOhost 0 5 0.06 12 0.02 11 0.03 0 3 0.09 1 0.29 0 0 34 0.01 26 0.01 6 0.05 98 0.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hermann-Hesse-Jahrbuch Hermann-Hesse-Jahrbuch Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hermes (Wiesbaden) Hermes JSTOR 3 4 17 2 4 11 2 0.78 0 1 1.55 3 0.52 1 1.55 0 48 0.19
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Hernia : the journal of hernias and 
abdominal wall surgery
Hernia MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herpetologica Herpetologica EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
JSTOR 4 5 6 24 0 3 0 3 0.47 5 0.28 2 0.70 1 1.40 0 53 0.16
Herpetological monograph Herpetological Monographs JSTOR 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.68
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herpetological review Herpetological Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herstory Herstory ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herz Herz MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Herzschrittmachertherapie & 
Elektrophysiologie
Herzschrittmachertherapie und 
Elektrophysiologie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hesperia Hesperia Atypon Systems, Inc.
0 0 0 2 6.40 0 1 12.79 0 0 0 0 0 1 13.33 4 39.18
JSTOR 0 12 4 1 2 7 1 1.87 2 0.94 0 4 0.47 4 0.47 12 0.16 49 0.23
Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 2 1.93 0 0 3 14.82
Hesperia. Supplement Hesperia Supplements JSTOR 0 0 3 0 0 2 0 1 1.87 0 0 2 0.94 0 8 1.40
Heteroatom chemistry Heteroatom Chemistry Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HFN (New York, N.Y.) HFN : The Weekly Newspaper 
for the Home Furnishings 
Network
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
High ability studies High Ability Studies EBSCOhost 0 0 6 0.05 5 0.06 0 4 0.07 0 0 0 0 0 0 15 0.23
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
High altitude medicine & biology High Altitude Medicine & Biology Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
High blood pressure & cardiovascular 
prevention
High Blood Pressure & 
Cardiovascular Prevention
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 8
High energy chemistry High Energy Chemistry EBSCOhost 0 0 0 0 0 3 0.09 0 0 2 0.15 0 0 0 5 0.68
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
High performance polymers High Performance Polymers SAGE Publications 0 0 1 1.15 0 0 0 0 1 12.79 0 0 0 0 2 41.82
High performance systems High Performance Systems ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
High pressure research High Pressure Research EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
High technology business High Technology Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
High temperature High Temperature EBSCOhost 0 2 0.14 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 3 1.14
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
High volume printing High Volume Printing : HVP ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
High-performance composites High Performance Composites EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
High-speed internet access High - Speed Internet Access ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
High-tech marketing High - Tech Marketing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Higher education Higher Education EBSCOhost 0 1 0.28 8 0.04 5 0.06 1 0.28 2 0.14 6 0.05 0 8 0.04 9 0.03 4 0.07 2 0.15 46 0.07
JSTOR 2 3 16 24 15 5 2 1.18 9 0.26 9 0.26 46 0.05 23 0.10 17 0.14 171 0.08
MetaPress 0 3 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 8
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Higher education FERPA bulletin Higher Education FERPA Bulletin Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Higher education in Europe. 
Enseignement supérieur en Europe. 
Vysshee obrazovanie v Evrope
HIGHER EDUCATION IN 
EUROPE
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 1 0.29 0 3 1.14
Higher education policy Higher Education Policy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Higher education quarterly HIGHER EDUCATION 
QUARTERLY
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Higher education research and 
development
Higher Education Research and 
Development
EBSCOhost
0 0 7 0.04 10 0.03 5 0.06 1 0.28 1 0.29 0 5 0.06 2 0.15 1 0.29 0 32 0.11
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Higher-order and symbolic computation Higher-Order and Symbolic 
Computation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Highlights for children Highlights for Children EBSCOhost 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Hinduism today Hinduism Today EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hippocampus Hippocampus Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispania Hispania JSTOR 4 66 58 102 30 2 3 0.54 0 58 0.03 103 0.02 124 0.01 174 0.01 724 0.01
Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic (Washington, D.C.) HISPANIC EBSCOhost 1 0.28 7 0.04 24 0.01 5 0.06 4 0.07 8 0.04 2 0.15 0 2 0.15 9 0.03 4 0.07 0 66 0.05
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic engineer and information 
technology
Hispanic Engineer and 
Information Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic health care international Hispanic Health Care 
International
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic journal of behavioral sciences Hispanic Journal of Behavioral 
Sciences
SAGE Publications
8 0.14 4 0.29 1 1.15 4 0.29 1 1.15 0 3 4.26 2 6.40 4 3.20 3 4.26 6 2.13 3 4.26 39 2.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic research journal Hispanic Research Journal EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 2 1.71
Hispanic review Hispanic Review EBSCOhost 0 3 0.09 5 0.06 5 0.06 0 0 0 0 6 0.05 2 0.15 5 0.06 0 26 0.13
Gale 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 2 2.46
JSTOR 0 26 6 21 3 0 0 0 6 0.27 69 0.02 44 0.04 45 0.04 220 0.04
Project MUSE 5 0.71 0 1 3.55 3 1.18 3 1.18 0 1 3.86 0 0 6 0.64 1 3.86 1 3.86 21 2.12
Hispanic times magazine Hispanic Times Magazine EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 3 0.10 1 0.29 0 5 0.68
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic trends Hispanic Trends ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanófila Hispanofila Gale 0 0 1 0.40 6 0.07 0 0 0 0 0 1 0.42 0 0 8 0.62
Histochemistry and cell biology Histochemistry and Cell Biology EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
MetaPress 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 2 1 9
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Histoire sociale Histoire sociale/Social history Project MUSE 0 0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 1 3.86 0 2 22.23
Histopathology Histopathology EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 3 1.14
Historia crítica (Bogotá, Colombia) Historia Critica EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 0 2 1.71
Historia mexicana Historia Mexicana JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 1 1.83 0 6 0.31 0 2 0.92 9 1.22
Historical biology Historical Biology EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 0 3 1.14
Historical journal of Massachusetts Historical Journal of 
Massachusetts
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Historical materialism : research in 
critical Marxist theory
Historical Materialism EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 5 0.06 0 1 0.29 7 0.49
Ingenta 0 0 0 0 0 0 3 0.81 0 0 4 0.61 0 15 0.16 22 5.87
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Historical methods Historical Methods EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 0 3 0.09 0 1 0.29 0 2 0.15 0 1 0.29 9 0.38
Historical Methods: A Journal of 
Quantitative and 
Interdisciplinary History
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Historical studies in the natural sciences Historical Studies in the Natural 
Sciences
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Historically speaking Historically Speaking Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Histories of anthropology annual Histories of Anthropology Annual Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Historiography east & west Historiography East and West MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Historische Zeitschrift Historische Zeitschrift Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.37 7 0.26 0 12 0.92
Historische Zeitschrift. Beiheft Historische Zeitschrift. Beihefte JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
History & computing History & Computing EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
History (London) History EBSCOhost 2 0.14 2 0.14 4 0.07 2 0.14 1 0.28 1 0.28 0 0 1 0.29 3 0.10 2 0.15 0 18 0.19
History (Washington) History: Review of New Books EBSCOhost 0 2 0.14 1 0.28 2 0.14 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 6 0.57
Gale 0 0 1 0.40 1 0.40 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 3 1.64
History: Reviews of New Books MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
History and memory History & Memory EBSCOhost 0 0 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
History &amp; Memory Project MUSE 0 0 1 3.55 3 1.18 0 0 0 0 0 10 0.39 14 0.28 1 3.86 29 1.53
History and Memory ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
History and Memory: Studies in 
Representation of the Past
Gale
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 2 0.21 3 1.64
History and philosophy of logic History & Philosophy of Logic EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 0 2 1.71
History and technology History & Technology EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
History and theory History and Theory EBSCOhost 0 0 6 0.05 8 0.04 0 1 0.28 1 0.29 0 0 3 0.10 0 4 0.07 23 0.15
JSTOR 5 1 4 1 4 19 5 0.37 0 0 18 0.10 7 0.27 9 0.21 73 0.15
History in Africa History in Africa JSTOR 4 1 3 0 0 0 0 0 1 1.55 0 3 0.52 0 12 0.78
Project MUSE 0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.93 3 14.82
History of economics review History of Economics Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
History of education (Tavistock) History of Education EBSCOhost 0 0 2 0.14 1 0.28 0 0 1 0.29 1 0.29 2 0.15 3 0.10 0 0 10 0.34
History of education quarterly History of Education Quarterly EBSCOhost 0 1 3 1 0 0 0 3 2 2 3 2 17
JSTOR 15 32 17 30 2 0 3 0.62 2 0.94 7 0.27 9 0.21 12 0.16 13 0.14 142 0.08
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
History of political economy History of Political Economy Duke University Press
2 27.52 0 5 11.01 0 3 18.34 1 55.03 3 2.04 1 6.11 4 1.53 10 0.61 3 2.04 2 3.06 34 10.79
EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4
Project MUSE 1 3.55 0 1 3.55 2 1.78 1 3.55 0 0 0 0 3 1.29 1 3.86 0 9 4.94
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
History of psychiatry History of Psychiatry SAGE Publications 1 1.15 0 1 1.15 1 1.15 1 1.15 0 0 0 0 2 6.40 2 6.40 1 12.79 9 9.29
History of psychology History of Psychology EBSCOhost 5 3.07 0 6 2.56 9 1.70 11 1.39 7 2.19 0 0 2 8.05 1 16.10 2 8.05 2 8.05 45 4.19
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
History of religions History of Religions JSTOR 1 2 5 9 0 0 3 0.54 6 0.27 0 3 0.54 2 0.81 0 31 0.31
University of Chicago 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
History of science HISTORY OF SCIENCE EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
History of the human sciences History of the Human Sciences SAGE Publications 1 1.15 1 1.15 5 0.23 2 0.58 1 1.15 0 0 0 0 0 2 6.40 0 12 6.97
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
History review (Bedford, England) History Review EBSCOhost 0 6 0.05 0 3 0.09 1 0.28 1 0.28 0 0 0 1 0.29 9 0.03 4 0.07 25 0.14
History today History Today EBSCOhost 64 0.00 80 0.00 66 0.00 43 0.01 12 0.02 18 0.02 18 0.02 0 6 0.05 57 0.01 20 0.01 12 0.02 396 0.01
History workshop journal History Workshop Journal JSTOR 1 6 33 28 3 1 0 3 0.52 5 0.31 12 0.13 58 0.03 11 0.14 161 0.06
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 1 3.55 2 1.78 5 0.71 0 0 0 0 0 1 3.86 2 1.93 17 0.23 0 28 1.59
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hitotsubashi journal of economics Hitotsubashi Journal of 
Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HIV clinical trials HIV Clinical Trials MetaPress 0 0 0 2 0 0 0 0 0 44 0 0 46
HIV medicine HIV Medicine EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 1 0.28 0 0 1 0.29 0 0 0 0 1 0.29 5 0.68
HME news HME News ProQuest 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hmong studies journal Hmong Studies Journal EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 8
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HNO HNO MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holistic nursing practice Holistic Nursing Practice EBSCOhost 2 9 17 21 0 1 2 0 0 0 0 0 52
Ovid 0 4 3 2 2 0 4 2.91 1 11.63 3 3.88 13 0.89 22 0.53 3 3.88 57 1.22
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holocaust and genocide studies Holocaust and Genocide Studies Ingenta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.84 3 23.04
Project MUSE 1 3.55 6 0.59 2 1.78 2 1.78 0 0 5 0.77 0 0 10 0.39 20 0.19 0 46 0.97
Holocene (Sevenoaks) The Holocene SAGE Publications 1 1.15 0 1 1.15 1 1.15 1 1.15 0 1 12.79 0 1 12.79 0 1 12.79 0 7 11.95
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Holy Land studies Holy Land Studies: A 
Multidisciplinary Journal
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holz als Roh- und Werkstoff Holz als Roh- und Werkstoff MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holzforschung Holzforschung Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Home channel news Home Channel News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Home furnishings Home Furnishings ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Home furnishings business Home Furnishings Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Home health care management & 
practice
Home Health Care Management 
& Practice
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 1 1.15 23 0.05 15 0.08 3 0.38 1 1.15 0 1 12.79 0 3 4.26 14 0.91 8 1.60 0 69 1.21
Home health care services quarterly Home Health Care Services 
Quarterly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Home healthcare nurse Home Healthcare Nurse Ovid 0 14 13 19 2 0 0 0 1 10.92 7 1.56 31 0.35 3 3.64 90 0.73
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Home media magazine Home Media Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Home office computing Home Office Computing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Home textiles today Home Textiles Today EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 9
ProQuest 0 5 0.13 1 0.63 1 0.63 0 0 1 0.65 0 9 0.07 1 0.65 0 0 18 0.43
Homecare magazine HomeCare Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homicide studies Homicide Studies SAGE Publications 0 0 3 0.38 1 1.15 1 1.15 0 0 0 0 1 12.79 1 12.79 0 7 11.95
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homoeopathic links HOMOEOPATHIC LINKS EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Hong Kong journal of psychiatry Hong Kong Journal of Psychiatry EBSCOhost
1 0 6 13 2 0 1 1 0 5 5 3 37
Hopscotch (Durham, N.C.) Hopscotch: A Cultural Review Project MUSE 0 0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44.46
Horizons in biblical theology Horizons in Biblical Theology Ingenta 0 0 0 0 1 19.11 0 0 0 0 0 0 0 1 129.24
Horizontes (San Francisco, Calif.) Horizontes ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hormone research Hormone Research EBSCOhost 0 1 0.28 5 0.06 3 0.09 0 0 4 0.07 0 0 22 0.01 2 0.15 0 37 0.09
Hormones & cancer Hormones and Cancer MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horticulture Horticulture EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 3 0.10 0 0 0 5 0.68
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horticulture week Horticulture Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hortus artium medievalium Hortus Artium Medievalium MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospital & nursing home week Hospital & Nursing Home Week ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospital business week Hospital Business Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Hospital development HD ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospital doctor Hospital Doctor ProQuest 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Hospital law newsletter Hospital Law Newsletter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospital law weekly Hospital Law Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospital material management quarterly Hospital Materiel Management 
Quarterly
ProQuest
0 0 3 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.56
Hospital material$ management Hospital Materials Management ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospital medicine (New York, N.Y.) Hospital Medicine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospital pharmacy (Philadelphia) Hospital Pharmacy MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospital topics Hospital Topics EBSCOhost 3 0.09 6 0.05 7 0.04 15 0.02 9 0.03 2 0.14 4 0.07 0 6 0.05 13 0.02 6 0.05 1 0.29 72 0.05
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 5
Hospitalist management advisor Hospitalist Management Advisor ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospitality design Hospitality Design ProQuest 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 4
Hospitals & health networks H&HN: Hospitals & Health 
Networks
EBSCOhost
2 0.14 23 0.01 87 0.00 32 0.01 4 0.07 4 0.07 2 0.15 3 0.10 12 0.02 33 0.01 29 0.01 6 0.05 237 0.01
Hospitals & health networks ProQuest 2 0.32 0 0 2 0.32 0 0 1 0.65 0 0 0 0 0 5 1.54
Hot wire Hot Wire ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hotel & motel management Hotel & Motel Management EBSCOhost 0 1 0 17 0 0 0 0 0 1 13 0 32
Hotel and Motel Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hotels (Newton, Mass.) Hotels ProQuest 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Housewares Housewares ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Housing (New York, N.Y. 1978) Housing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Housing economics Housing Economics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
Housing finance international Housing Finance International ProQuest 0 0 1 0.63 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
Housing policy debate Housing Policy Debate ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Housing studies Housing Studies EBSCOhost 0 0 5 0.06 7 0.04 2 0.14 0 0 1 0.29 0 7 0.04 0 0 22 0.16
Housing, care and support Housing Care and Support MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Housing, Care and Support MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Housing, theory, and society Housing, Theory & Society EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Houston business journal Houston Business Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston journal of international law Houston Journal of International 
Law
EBSCOhost
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
Houston post (1932) Houston Post ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
How (Bethesda, Md.) How ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HP professional (U.S. ed.) HP Professional ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HR focus HR Focus EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 13 0.05 1 0.63 3 0.21 2 0.32 3 0.21 0 0 0 1 0.65 2 0.33 0 2 0.33 27 0.28
HR Magazine (Alexandria, Va.) HRMagazine EBSCOhost 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 5
ProQuest 1 0.63 9 0.07 22 0.03 4 0.16 3 0.21 1 0.63 0 0 0 1 0.65 1 0.65 0 42 0.18
HSS journal HSS Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
HT (Salisbury, Md.) Healthcare Traveler ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hudson Valley business journal (Orange 
County ed.)
HUDSON VALLEY BUSINESS 
JOURNAL
EBSCOhost
0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 5
Huisarts en wetenschap Huisarts en Wetenschap MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Human & experimental toxicology Human & Experimental 
Toxicology
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 2 0.14 0 0 1 0.29 4 0.07 11 0.03 0 19 0.18
SAGE Publications 1 1.15 0 2 0.58 2 0.58 1 1.15 0 1 12.79 1 12.79 0 0 1 12.79 0 9 9.29
Human and Experimental 
Toxicology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human affairs (Bratislava, Slovakia) Human Affairs MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human and ecological risk assessment Human and Ecological Risk 
Assessment
EBSCOhost
1 0.28 1 0.28 1 0.28 2 0.14 1 0.28 2 0.14 0 2 0.15 0 3 0.10 2 0.15 1 0.29 16 0.21
Human antibodies Human Antibodies MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human architecture Human Architecture ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human biology Human Biology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 5 0.06 0 4 0.07 11 0.31
Project MUSE 0 0 0 2 1.78 0 0 0 0 0 1 3.86 0 0 3 14.82
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human brain mapping Human Brain Mapping Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human communication research Human Communication 
Research
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human development Human Development ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human Development 
(0018716X)
EBSCOhost
5 0.06 5 0.06 3 0.09 2 0.14 0 0 0 0 3 0.10 4 0.07 3 0.10 1 0.29 26 0.13
Human dimensions of wildlife Human Dimensions of Wildlife EBSCOhost 0 1 0.28 4 0.07 1 0.28 0 0 0 0 0 6 0.05 3 0.10 0 15 0.23
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human ecology (Ithaca, N.Y.) Human Ecology EBSCOhost 0 4 0.07 19 0.01 4 0.07 0 10 0.03 4 0.07 0 3 0.10 4 0.07 6 0.05 6 0.05 60 0.06
Human Ecology; Ithaca ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human ecology (New York, N.Y.) Human Ecology JSTOR 5 20 41 18 5 4 2 1.21 1 2.41 9 0.27 11 0.22 16 0.15 13 0.19 145 0.10
MetaPress 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 0 7
Human Ecology; New York ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human events (Washington) Human Events EBSCOhost 1 0.28 18 0.02 50 0.01 79 0.00 5 0.06 10 0.03 13 0.02 5 0.06 3 0.10 90 0.00 46 0.01 56 0.01 376 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human evolution Human Evolution MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Human factors Human Factors ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human Factors: The Journal of 
the Human Factors and 
Ergonomics Society
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingenta 1 0 1 0 0 0 0 2 1 2 5 0 12
SAGE Publications 0 1 1 4 0 3 0 0 0 0 0 1 11.90 10 7.14
Human factors and ergonomics in 
manufacturing
Human Factors and Ergonomics 
in Manufacturing
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Human fertility (Cambridge, England) HUMAN FERTILITY 
(CAMBRIDGE, ENGLAND)
EBSCOhost
0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 0 1 11
Human gene therapy Human Gene Therapy Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Human genetics Human Genetics MetaPress 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human genomics Human Genomics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human heredity Human Heredity ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human molecular genetics Human Molecular Genetics Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0.96 12 5.76
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human movement Human Movement MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human mutation Human Mutation ProQuest 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiley InterScience 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Human nature (Hawthorne, N.Y.) Human Nature EBSCOhost 0 5 0.06 2 0.14 3 0.09 0 0 0 0 0 4 0.07 9 0.03 11 0.03 34 0.10
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Human organization Human Organization MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 4 0.16 2 0.32 1 0.63 10 0.06 9 0.07 5 0.13 2 0.33 4 0.16 0 13 0.05 5 0.13 36 0.02 91 0.08
Human performance Human Performance EBSCOhost 5 0.06 0 0 0 1 0.28 0 2 0.15 0 0 0 0 0 8 0.43
Human physiology Human Physiology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human psychopharmacology Human Psychopharmacology: 
Clinical & Experimental
EBSCOhost
0 3 0.09 17 0.02 11 0.03 0 3 0.09 0 0 3 0.10 7 0.04 2 0.15 0 46 0.07
Human Psychopharmacology: 
Clinical and Experimental
Wiley InterScience
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Human relations (New York) Human Relations SAGE Publications 1 1.15 4 0.29 9 0.13 7 0.16 3 0.38 0 2 6.40 1 12.79 3 4.26 7 1.83 8 1.60 3 4.26 48 1.74
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 2 0.32 2 0.32 7 0.09 4 0.16 2 0.32 1 0.63 2 0.33 2 0.33 1 0.65 2 0.33 3 0.22 4 0.16 32 0.24
Human reproduction (Oxford) Human Reproduction Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.84 3 23.04
Human reproduction and genetic ethics Human Reproduction And 
Genetic Ethics
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human reproduction update Human Reproduction Update Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human resource development quarterly Human Resource Development 
Quarterly
ProQuest
0 3 0.42 0 1 1.27 2 0.64 2 0.64 0 0 0 22 0.06 8 0.16 1 1.31 39 0.40
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human resource development review Human Resource Development 
Review
SAGE Publications
1 0 0 3 0 0 0 0 1 11.90 0 2 5.95 0 7 10.20
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.22 0 2 0.33 5 1.54
Human resource management Human Resource Management ProQuest 0 9 0.21 1 1.90 0 0 0 0 0 1 1.96 0 0 0 11 2.11
Wiley InterScience 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Human Resource Management 
(1986-1998)
ProQuest
0 0 3 0.63 0 0 0 0 0 0 0 3 0.65 2 0.98 8 2.90
Human Resource Management 
(pre-1986)
ProQuest
0 0 0 3 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7.72
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Human resource management 
international digest
Human Resource Management 
International Digest
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 1 0.63 4 0.16 6 0.11 0 0 0 0 2 0.33 1 0.65 0 14 0.55
Human resource management journal Human Resource Management 
Journal
ProQuest
0 1 0.63 0 1 0.63 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 4 1.92
Human resource management review Human Resource Management 
Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human resources (London, England) Human Resources ProQuest 0 0 6 0.11 5 0.13 1 0.63 0 2 0.33 0 0 4 0.16 4 0.16 0 22 0.35
Human resources for health Human Resources for Health ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human rights (Chicago, Ill.) Human Rights ProQuest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Human Rights: Journal of the 
Section of Individual Rights & 
Responsibilities
EBSCOhost
0 17 0.02 22 0.01 29 0.01 0 1 0.28 5 0.06 1 0.29 1 0.29 32 0.01 34 0.01 21 0.01 163 0.02
Human rights case digest Human Rights Case Digest MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human rights law review Human Rights Law Review Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human rights quarterly Human Rights Quarterly JSTOR 0 8 2 7 0 0 2 1.18 0 0 1 2.35 18 0.13 5 0.47 43 0.33
Project MUSE 2 1.78 7 0.51 14 0.25 18 0.20 5 0.71 2 1.78 0 0 4 0.97 13 0.30 17 0.23 9 0.43 91 0.49
ProQuest 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Human rights review (Piscataway, N.J.) Human Rights Review EBSCOhost
0 3 0.09 4 0.07 5 0.06 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 3 0.10 3 0.10 21 0.16
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Human studies HUMAN STUDIES JSTOR 0 5 2 8 1 1 4 0.46 1 1.83 1 1.83 6 0.31 0 8 0.23 37 0.30
Human Studies MetaPress 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
HUMAN STUDIES ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human systems management Human Systems Management MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 0 2 3.84
Human-computer interaction Human - Computer Interaction ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human_ontogenetics human_ontogenetics Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humanitas (Washington, D.C.) Humanitas ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humanities (Washington) Humanities EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 15 0.02 1 0.28 0 1 0.28 2 0.15 0 0 5 0.06 7 0.04 2 0.15 35 0.10
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humanomics Humanomics Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Hume studies Hume Studies Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humor (Berlin, Germany) HUMOR EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 4 0.86
Humor - International Journal of 
Humor Research
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humpty Dumpty's magazine Humpty Dumpty's Magazine EBSCOhost 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hungarian acta physica Hungarica Acta Physica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungarian medical journal Hungarian Medical Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungarian studies Hungarian Studies MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hurricane Alice Hurricane Alice ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Husserl studies Husserl Studies MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HVAC&R research HVAC&R Research ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hybridoma (2005) Hybridoma Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydraulics & pneumatics Hydraulics & Pneumatics ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
Hydraulics & Pneumatics (1996) EBSCOhost
0 1 0.85 0 2 0.43 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.44
Hydrobiologia Hydrobiologia EBSCOhost 3 0.09 4 0.07 12 0.02 9 0.03 5 0.06 5 0.06 6 0.05 1 0.29 9 0.03 12 0.02 6 0.05 2 0.15 74 0.05
MetaPress 5 2 2 12 6 16 7 17 18 35 39 18 177
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydrocarbon processing (International 
ed.)
Hydrocarbon Processing EBSCOhost
0 0 1 0.28 2 0.14 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 0 5 0.68
ProQuest 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hydrogeology journal Hydrogeology Journal MetaPress 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydrological processes Hydrological Processes Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hypatia Hypatia EBSCOhost 7 0.04 1 0.28 1 0.28 5 0.06 4 0.07 2 0.14 0 0 1 0.29 5 0.06 10 0.03 0 36 0.10
Gale 0 0 0 3 0.13 0 0 0 0 0 1 0.42 0 2 0.21 6 0.82
JSTOR 4 8 10 20 13 4 4 0.46 0 10 0.18 6 0.31 13 0.14 4 0.46 96 0.11
Project MUSE 0 5 0.71 8 0.44 11 0.32 9 0.39 2 1.78 2 1.93 11 0.35 8 0.48 2 1.93 5 0.77 4 0.97 67 0.66
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyperfine interactions Hyperfine Interactions MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hypertension (Dallas, Tex. 1979) Hypertension HighWire Press 13 23 49 49 9 6 9 4 20 18 41 20 261
Ovid 0 0 0 0 1 0 2 12.79 0 4 6.40 3 8.53 0 0 10 15.35
Hypertension in pregnancy HYPERTENSION IN 
PREGNANCY
EBSCOhost
0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 1 0.29 7 0.04 0 10 0.34
I Tatti studies I Tatti Studies: Essays in the 
Renaissance
JSTOR
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10.98
I-com i-com Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I-ways (Washington, D.C.) I-Ways: The Journal of E-
Government Policy and 
Regulation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.T. magazine (Toronto) I.T. Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IAJRC journal Iajrc Journal EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Ibero-romania Iberoromania Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBM directions IBM Directions ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBM journal of research and development IBM Journal of Research & 
Development
EBSCOhost
0 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 12
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IBM Journal of Research and 
Development
ProQuest
0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
IBM systems journal IBM Systems Journal EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
IBMS boneKEy IBMS BoneKEy EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ICC business world ICC Business World ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ICES journal of marine science ICES Journal of Marine Science: 
Journal du Conseil
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0.20 59 10.06
Ichthyological research Ichthyological Research MetaPress 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 6
ICHTHYOLOGICAL RESEARCH ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ICIS chemical business (2007) ICIS Chemical Business EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ICIS chemical business Americas ICIS Chemical Business 
Americas
ProQuest
0 0 0 0 1 0.63 0 1 0.65 1 0.65 0 1 0.65 3 0.22 0 7 1.10
ICIS chemical business. Europe/Middle 
East/Asia
ICIS Chemical Business ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iconographia mycologica Iconographia Mycologica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ICP administrative & accounting software ICP Administrative & Accounting 
Software
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ICP data processing management ICP Data Processing 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ICP manufacturing software ICP Manufacturing Software ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ID sales pro ID Sales Pro ProQuest 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Identities (Yverdon, Switzerland) Identities ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Identities: Global Studies in 
Culture and Power
EBSCOhost
1 0.28 0 4 0.07 0 0 0 0 3 0.10 0 3 0.10 0 0 11 0.31
Identity (Mahwah, N.J.) Identity ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Identity in the information society Identity in the Information 
Society
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
IDrugs : the investigational drugs journal IDrugs : The Investigational 
Drugs Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDS bulletin (Brighton. 1984) IDS Bulletin EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4
IEE proceedings. Control theory and 
applications
IEE Proceedings -- Control 
Theory & Applications
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
IEE review IEE REVIEW EBSCOhost 0 0 2 0.14 1 0.28 0 0 1 0.29 0 3 0.10 0 0 0 7 0.49
IEEE annals of the history of computing IEEE Annals of the History of 
Computing
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEEE intelligent systems IEEE Intelligent Systems ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEEE internet computing IEEE Internet Computing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEEE MICRO IEEE Micro ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEEE network IEEE Network ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEEE software IEEE Software ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 0.65 0 0 2 3.84
IEEE spectrum IEEE Spectrum ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEEE transactions on dependable and 
secure computing
IEEE Transactions on 
Dependable and Secure 
Computing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEEE transactions on engineering 
management
IEEE Transactions on 
Engineering Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEEE transactions on information theory IEEE Transactions on 
Information Theory
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEEE transactions on plasma science IEEE Transactions on Plasma 
Science
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEEE transactions on power electronics IEEE Transactions on Power 
Electronics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEEE transactions on professional 
communication
IEEE Transactions on 
Professional Communication
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEEE transactions on robotics and 
automation
IEEE Transactions on Robotics 
and Automation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEEE transactions on software 
engineering
IEEE Transactions on Software 
Engineering
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEEE/ACM transactions on networking IEEE/ACM Transactions on 
Networking
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEEE/ACM Transactions on 
Networking (TON)
ACM Digital Library
0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 5
IEEJ transactions on electrical and 
electronic engineering
IEEJ Transactions on Electrical 
and Electronic Engineering
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEICE transactions on communications IEICE - Transactions on 
Communications
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEICE transactions on electronics IEICE - Transactions on 
Electronics
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEICE transactions on fundamentals of 
electronics, communications and 
computer sciences
IEICE - Transactions on 
Fundamentals of Electronics, 
Communications and Computer 
Sciences
Oxford University 
Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEICE transactions on information and 
systems
IEICE - Transactions on 
Information and Systems
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEQ strategies Indoor Environment Quality 
Strategies
EBSCOhost
0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ife psychologia Ife Psychologia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IFLA journal IFLA Journal SAGE Publications 1 1.15 2 0.58 25 0.05 62 0.02 0 1 1.15 2 6.40 1 12.79 0 1 12.79 0 0 95 0.88
Ifo schnelldienst Ifo Schnelldienst ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IIE solutions IIE Solutions EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 4 0.07 1 0.29 7 0.49
IIE transactions IIE Transactions EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 1 0.29 1 0.29 4 0.07 0 8 0.43
MetaPress 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ikon (Rijeka) IKON MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Il Nuovo cimento, A Il Nuovo Cimento A (1965-1970) MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Illiesia Illiesia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Illinois antiquity Illinois Antiquity EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 3.42
Illinois business review Illinois Business Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Illinois libraries ILLINOIS LIBRARIES EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Illinois Reading Council journal Illinois Reading Council Journal EBSCOhost 0 1 0.28 4 0.07 0 0 0 0 0 2 0.15 0 5 0.06 0 12 0.29
Illness, crisis, and loss Illness Crisis and Loss MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Illness, Crisis, & Loss MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILR report ILR Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMA journal of applied mathematics IMA Journal of Applied 
Mathematics
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMA journal of management mathematics IMA Journal of Management 
Mathematics
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMA journal of mathematical control and 
information
IMA Journal of Mathematical 
Control and Information
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMA journal of numerical analysis IMA Journal of Numerical 
Analysis
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Images (North York. 1995) Images ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imagination, cognition and personality Imagination Cognition and 
Personality
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imagination, Cognition and 
Personality
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imagination, cognition and 
personality
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imagine (Baltimore, Md.) Imagine Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.64 0 0 6 7.41
Imaging business (Fort Atkinson, Wis.) Imaging Business ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imaging service bureau news Imaging Service Bureau News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imaging update Imaging Update ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imago mundi (Lympne) Imago Mundi JSTOR 2 9 6 1 0 2 1 1.55 0 2 0.78 8 0.19 4 0.39 4 0.39 39 0.24
IMC journal IMC Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMF staff papers IMF Staff Papers JSTOR 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 8 0.30 1 2.41 19 0.76
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immunity & ageing Immunity and Ageing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immunity (Cambridge, Mass.) Immunity EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Immunobiology (1979) Immunobiology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immunogenetics (New York) Immunogenetics MetaPress 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immunologic research Immunologic Research MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immunological reviews Immunological Reviews EBSCOhost 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 2 0.15 0 4 0.86
Immunology Immunology EBSCOhost 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 2 1.71
Immunology and cell biology Immunology & Cell Biology EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 1 0.28 0 6 0.05 0 3 0.10 1 0.29 1 0.29 0 13 0.26
Immunology, endocrine & metabolic 
agents in medicinal chemistry
Immunology, Endocrine & 
Metabolic Agents - Medicinal 
Chemistry
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 0 0 3 1.14
Immunome research Immunome Research ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immunopharmacology and 
immunotoxicology
Immunopharmacology & 
Immunotoxicology
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Impact (Kampala, Uganda) Impact ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact assessment and project appraisal Impact Assessment and Project 
Appraisal
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 0 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impacto (New York) Impacto ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Implementation science : IS Implementation Science EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Implicit religion Implicit Religion Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3
ImportCar (1993) ImportCar ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impressions (Dallas, Tex.) Impressions ProQuest 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Improving schools Improving Schools SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12.79 0 0 0 1 83.64
In Britain Britain EBSCOhost 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
In business In Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In session : psychotherapy in practice In Session: Psychotherapy in 
Practice
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In silico biology In Silico Biology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In the family In the Family ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In vitro & molecular toxicology In Vitro & Molecular Toxicology Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In vitro cellular & developmental biology. 
Animal
In Vitro Cellular & 
Developmental Biology - Animal
MetaPress
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 4
In vitro cellular & developmental biology. 
Plant
In Vitro Cellular & 
Developmental Biology - Plant
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
In Vitro Cellular & 
Developmental Biology Plant
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In-plant graphics In - Plant Graphics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
In-plant printer (1993) In - Plant Printer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In-store marketing In - Store ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 7.68
Inc. (Boston, Mass.) Inc ProQuest 0 2 0.64 4 0.32 1 1.27 0 0 1 1.31 1 1.31 0 1 1.31 0 2 0.66 12 1.29
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Inc. EBSCOhost 1 0.28 6 0.05 8 0.04 8 0.04 6 0.05 1 0.28 2 0.15 0 2 0.15 14 0.02 6 0.05 8 0.04 62 0.06
Incentive (New York, N.Y. 1988) Incentive ProQuest 0 0 1 0.63 0 2 0.32 0 1 0.65 0 0 0 4 0.16 1 0.65 9 0.85
Incite (Sydney) InCite EBSCOhost 2 0.32 0 1 0.64 2 0.32 1 0.64 5 0.13 7 0.09 1 0.66 7 0.09 12 0.06 6 0.11 6 0.11 50 0.16
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Independent (San Francisco, Calif. 1988) Independent EBSCOhost
0 0 5 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.68
Independent energy Independent Energy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Independent school (Boston, Mass.) Independent School EBSCOhost 0 14 0.02 14 0.02 2 0.14 0 0 1 0.29 1 0.29 0 9 0.03 7 0.04 4 0.07 52 0.07
Index on censorship Index on Censorship EBSCOhost 0 0 0 6 2 0 1 0 8 1 3 0 21
SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indexer Indexer EBSCOhost 0 0 4 0.16 0 0 3 0.21 3 0.22 0 2 0.33 6 0.11 0 1 0.66 19 0.41
India abroad India Abroad ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
India quarterly India Quarterly: A Journal of 
International Affairs
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
India review (London, England) India Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 4 0.07 6 0.57
India west India - West ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
India worldwide India Worldwide ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian country today (Oneida, N.Y.) Indian Country Today ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian growth and development review Indian Growth and Development 
Review
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
Indian historical review Indian Historical Review SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian journal of cancer Indian Journal of Cancer EBSCOhost 0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 4 0.07 2 0.15 0 8 0.43
Indian journal of clinical biochemistry Indian Journal of Clinical 
Biochemistry
MetaPress
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian journal of community medicine Indian Journal of Community 
Medicine
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Indian journal of critical care medicine Indian Journal of Critical Care 
Medicine
EBSCOhost
2 0.14 0 3 0.09 0 0 0 1 0.29 0 0 5 0.06 0 0 11 0.31
Indian journal of dermatology Indian Journal of Dermatology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Indian journal of dermatology, 
venereology, and leprology
Indian Journal of Dermatology 
Venereology and Leprology
EBSCOhost
1 0.28 0 2 0.14 0 1 0.28 0 0 8 0.04 0 5 0.06 3 0.10 1 0.29 21 0.16
Indian journal of gastroenterology Indian Journal of 
Gastroenterology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian journal of gender studies Indian Journal of Gender Studies SAGE Publications
0 0 0 2 0.58 0 0 0 0 1 12.79 1 12.79 0 0 4 20.91
Indian journal of hematology & blood 
transfusion
Indian Journal of Hematology 
and Blood Transfusion
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian journal of human genetics Indian Journal of Human 
Genetics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian journal of medical microbiology Indian Journal of Medical 
Microbiology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Indian journal of medical research (New 
Delhi, India : 1994)
Indian Journal of Medical 
Research
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 7 0.04 0 0 10 0.34
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian journal of medical sciences Indian Journal of Medical 
Sciences
EBSCOhost
0 1 0.28 7 0.04 5 0.06 0 0 0 0 1 0.29 3 0.10 9 0.03 4 0.07 30 0.11
Indian journal of microbiology Indian Journal of Microbiology MetaPress 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian journal of occupational and 
environmental medicine
Indian Journal of Occupational 
and Environmental Medicine
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Indian journal of otolaryngology, and 
head, and neck surgery
Indian Journal of Otolaryngology 
and Head & Neck Surgery
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian Journal of Otolaryngology 
and Head and Neck Surgery
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Indian journal of pathology & 
microbiology
Indian Journal Of Pathology & 
Microbiology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 2 1.71
Indian journal of pediatrics Indian Journal of Pediatrics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Indian journal of pharmacology INDIAN JOURNAL OF 
PHARMACOLOGY.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3
Indian journal of physics and 
proceedings of the Indian Association for 
the Cultivation of Science (2004)
Indian Journal of Physics MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian journal of psychiatry Indian Journal of Psychiatry EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 3 9
Indian journal of pure and applied 
mathematics
Indian Journal of Pure and 
Applied Mathematics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian journal of sexually transmitted 
diseases
Indian Journal of Sexually 
Transmitted Diseases
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Indian journal of surgery Indian Journal of Surgery EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian journal of thoracic and 
cardiovascular surgery
Indian Journal of Thoracic and 
Cardiovascular Surgery
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian life & style Indian Life & Style ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indiana business magazine Indiana Business Magazine ProQuest 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Indiana business review Indiana Business Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.08 1 0.65 0 9 0.85
Indiana journal of global legal studies Indiana Journal of Global Legal 
Studies
Project MUSE
0 1 3.55 6 0.59 4 0.89 0 1 3.55 0 0 1 3.86 1 3.86 3 1.29 0 17 2.62
INDIANA JOURNAL OF 
GLOBAL LEGAL STUDIES.
EBSCOhost
0 2 0.14 0 3 0.09 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 6 0.57
Indiana law journal (Bloomington) Indiana Law Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 8
Indiana libraries Indiana Libraries EBSCOhost 6 0.11 2 0.32 2 0.32 2 0.32 1 0.64 2 0.32 10 0.07 0 5 0.13 3 0.22 3 0.22 0 36 0.22
Indianapolis business journal Indianapolis Business Journal ProQuest 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Indianapolis monthly Indianapolis Monthly EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
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Indicators (Armonk, N.Y.) Indicators MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Individual differences research Individual Differences Research EBSCOhost 0 1 0.28 0 9 0.03 1 0.28 1 0.28 0 0 2 0.15 10 0.03 15 0.02 5 0.06 44 0.08
Individual psychology Individual Psychology EBSCOhost 0 0 2 0.14 10 0.03 0 5 0.06 0 0 0 0 0 1 0.29 18 0.19
Indo-Iranian journal Indo-Iranian Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indogermanische Forschungen Indogermanische Forschungen Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indonesia (Ithaca) Indonesia JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.55 0 0 2 0.78 3 3.10
Indonesia and the Malay world Indonesia & the Malay World EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 2 1.71
Indoor + built environment Indoor and Built Environment SAGE Publications 0 0 0 0 1 1.15 0 0 0 0 0 0 0 1 83.64
Indoor air Indoor Air EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
Industrial & labor relations review Industrial & Labor Relations 
Review
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5 0 10
ProQuest 0 1 0.63 5 0.13 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1.10
Industrial and Labor Relations 
Review
JSTOR
1 16 25 37 8 0 7 0.34 0 3 0.78 7 0.34 7 0.34 13 0.18 124 0.11
Industrial and commercial training Industrial and Commercial 
Training
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 2 0.32 1 0.63 0 0 0 0 0 2 0.33 2 0.33 0 7 1.10
Industrial and corporate change Industrial and Corporate Change Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 1 0.63 0 1 0.63 0 0 0 0 2 0.33 0 1 0.65 0 5 1.54
Industrial archaeology review INDUSTRIAL ARCHAEOLOGY 
REVIEW
EBSCOhost
0 0 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Industrial biotechnology (New Rochelle, 
N.Y.)
Industrial Biotechnology Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial distribution Industrial Distribution ProQuest 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 3 0.22 0 0 4 1.92
Industrial engineer (Norcross, Ga.) Industrial Engineer ProQuest 0 4 0.16 4 0.16 4 0.16 4 0.16 0 0 0 2 0.33 0 6 0.11 0 24 0.32
Industrial Engineer (Norcross, 
Ga.: 2003)
EBSCOhost
1 0.28 6 0.05 11 0.03 6 0.05 5 0.06 0 0 0 6 0.05 2 0.15 6 0.05 4 0.07 47 0.07
Industrial heating Industrial Heating ProQuest 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Industrial laser solutions for 
manufacturing
Industrial Laser Solutions for 
Manufacturing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial law journal (London) Industrial Law Journal Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Industrial Law Journal ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Industrial lubrication and tribology Industrial Lubrication and 
Tribology
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Industrial maintenance & plant operation Industrial Maintenance & Plant 
Operation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial management (Des Plaines) Industrial Management EBSCOhost 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Industrial Management; Norcross ProQuest
0 0 0 2 0.32 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 4 1.92
Industrial management + data systems Industrial Management & Data 
Systems
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial Management + Data 
Systems
ProQuest
0 1 0.63 2 0.32 0 2 0.32 0 0 0 1 0.65 0 2 0.33 0 8 0.96
Industrial management review IMR; Industrial Management 
Review (pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial Management Review 
(pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial marketing & purchasing Industrial Marketing & 
Purchasing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial marketing management Industrial Marketing Management ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial minerals Industrial Minerals ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial product bulletin Industrial Product Bulletin ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial relations (Berkeley) Industrial Relations EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial relations journal Industrial Relations Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial robot Industrial Robot: An 
International Journal
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Industrial Robot ProQuest 0 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
Industrial society Industrial Society ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industry and innovation Industry and Innovation EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.11 0 0 0 6 1.28
Industry week Industry Week ProQuest 0 5 0.13 3 0.21 4 0.16 5 0.13 1 0.63 4 0.16 1 0.65 0 0 9 0.07 1 0.65 33 0.23
Industry Week/IW EBSCOhost 0 2 0.14 8 0.04 4 0.07 1 0.28 1 0.28 0 0 2 0.15 5 0.06 4 0.07 3 0.10 30 0.11
Infancy Infancy EBSCOhost 2 0.14 2 0.14 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 8 0.43
Infant and child development Infant & Child Development EBSCOhost 0 6 0.05 9 0.03 17 0.02 6 0.05 0 0 0 6 0.05 14 0.02 7 0.04 7 0.04 72 0.05
Infant and Child Development Wiley InterScience 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Infant mental health journal Infant Mental Health Journal EBSCOhost 3 0.09 6 0.05 16 0.02 22 0.01 6 0.05 2 0.14 5 0.06 0 0 7 0.04 8 0.04 11 0.03 86 0.04
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infant observation Infant Observation EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5
Infant, child & adolescent nutrition ICAN: Infant, Child, & 
Adolescent Nutrition
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infants and young children Infants & Young Children: An 
Interdisciplinary Journal of 
Special Care Practices
EBSCOhost
1 10 29 17 0 2 1 0 0 0 0 0 60
Infants and Young Children ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infection Infection MetaPress 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 0 7
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infection and immunity Infection and Immunity HighWire Press 79 68 46 79 35 36 54 49 61 59 71 66 703
Infection control and hospital 
epidemiology
Infection Control and Hospital 
Epidemiology
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.47 31 0.05 11 0.13 6 0.23 51 0.16
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University of Chicago 
Press 2 9 0 2 2 0 0 0 0 3 3 0 21
Infectious agents and cancer Infectious Agents and Cancer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infectious disease alert Infectious Disease Alert EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3
Infectious disease news Infectious Disease News EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1 0 8
Infectious diseases in children Infectious Diseases In Children EBSCOhost 0 0 0 7 0 0 2 0 0 2 1 2 14
Infectious diseases in obstetrics and 
gynecology
Infectious Diseases in Obstetrics 
and Gynecology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 1 0.29 0 4 0.86
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infectious disorders drug targets Infectious Disorders - Drug 
Targets
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 2 0.15 4 0.86
InFinance InFinance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inflammation Inflammation MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inflammation & allergy drug targets Inflammation & Allergy - Drug 
Targets
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 0 2 1.71
Inflammation research Inflammation Research MetaPress 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 2 5 12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inflammatory bowel diseases Inflammatory Bowel Diseases Wiley InterScience 0 1 2 4 0 0 3 6 0 0 0 0 16
Inflammopharmacology Inflammopharmacology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Influenza and other respiratory viruses Influenza And Other Respiratory 
Viruses
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Info (Cambridge, England) info Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Info world Canada Info World Canada ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INFOR. Information systems and 
operational research
INFOR ProQuest
0 1 0.63 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 3 2.56
INFOR: Information Systems 
and Operational Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inform (Silver Spring, Md.) Inform ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informatica (Vilnius, Lithuania) Informatica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informatica economica Informatica Economica ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informatics for health & social care Informatics For Health And 
Social Care
EBSCOhost
0 0 0 0 0 4 0.23 0 0 0 0 0 0 4 2.82
Informatics in primary care Informatics in Primary Care EBSCOhost 0 0 5 0.06 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 7 0.49
Informatie (Amsterdam) Informatie ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informatik (Berlin, Germany : West) Informatik - Forschung und 
Entwicklung
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informatik-Spektrum Informatik-Spektrum MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information & communications 
technology law
Information & Communications 
Technology Law
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information & management Information & Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information age Information Age ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information and software technology Information and Software 
Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information development Information Development SAGE Publications 0 0 0 0 1 1.15 1 1.15 1 12.79 0 1 12.79 0 0 0 4 20.91
Information display (1975) Information Display ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information economics and policy Information Economics and 
Policy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information executive (Association of 
Information Technology Professionals)
Information Executive ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information infrastructure and policy Information Infrastructure and 
Policy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information intelligence online newsletter Information Intelligence Online 
Newsletter
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information intelligence, online libraries, 
and microcomputers
Information Intelligence Online 
Libraries and Microcomputers
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information management & computer 
security
Information Management & 
Computer Security
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 4 0.16 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 0.65 6 1.28
Information management (Brookfield, 
Wis.)
Information Management ProQuest
0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Information management (New York, 
N.Y.)
Information Management; New 
York
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information management review Information Management Review ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information outlook Information Outlook ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information polity Information Polity MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information Polity: The 
International Journal of 
Government & Democracy in the 
Information Age
EBSCOhost
0 1 0.93 0 0 0 0 1 0.95 0 1 0.95 3 0.32 0 0 6 1.88
Information processing & management Information Processing & 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information processing letters Information Processing Letters ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information research Information Research EBSCOhost 2 0.32 18 0.04 20 0.03 0 0 16 0.04 4 0.17 0 3 0.22 45 0.01 15 0.04 9 0.07 132 0.06
Information resources management 
journal
Information Resources 
Management Journal
ProQuest
1 0.63 3 0.21 0 0 0 1 0.63 0 1 0.65 4 0.16 3 0.22 2 0.33 1 0.65 16 0.48
Information retrieval (Boston) Information Retrieval MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information sciences, applications Information Sciences, 
Applications
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information security journal. Information Security Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information Security Journal: A 
Global Perspective
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 3 1.14
Information services & use Information Services & Use EBSCOhost 0 1 0.93 4 0.23 15 0.06 0 1 0.93 3 0.32 1 0.95 13 0.07 1 0.95 4 0.24 3 0.32 46 0.25
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Information Services and Use MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information strategy Information Strategy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information Strategy: The 
Executive's Journal
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Information systems and e-business 
management
Information Systems and E-
Business Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information Systems and 
eBusiness Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information systems frontiers Information Systems Frontiers MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 2 3.84
Information systems journal (Oxford, 
England)
Information Systems Journal EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information systems management Information Systems 
Management
EBSCOhost
0 0 2 0.32 2 0.32 0 1 0.64 1 0.66 0 2 0.33 1 0.66 6 0.11 1 0.66 16 0.49
ProQuest 0 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Information systems research Information Systems Research Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HighWire Press 0 0 0 0 0 0 1 0 7 2 0 0 10
ProQuest 2 0.32 2 0.32 0 0 0 0 0 1 0.65 2 0.33 2 0.33 0 0 9 0.85
Information systems security Information Systems Security EBSCOhost 0 0 23 0.01 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 3 0.10 0 28 0.12
Information technology & people (West 
Linn, Or.)
Information Technology & People Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 1 0.65 3 0.22 0 5 1.54
Information technology (Munich, 
Germany)
it - Information Technology Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Information technology and libraries Information Technology & 
Libraries
EBSCOhost
0 18 0.05 11 0.08 10 0.09 9 0.10 10 0.09 10 0.10 0 25 0.04 18 0.05 18 0.05 6 0.16 135 0.08
Information Technology and 
Libraries
ProQuest
0 0 0 2 0.32 0 1 0.63 5 0.13 0 1 0.65 1 0.65 2 0.33 4 0.16 16 0.48
Information technology and management Information Technology & 
Management
EBSCOhost
0 0 0 0 2 0.32 0 0 0 0 3 0.22 0 1 0.66 6 1.30
Information Technology and 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information technology business 
(Atlanta, Ga.)
Information Technology Business ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information technology for development Information Technology for 
Development
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information technology in childhood 
education annual
Information Technology in 
Childhood Education Annual
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information technology newsletter 
(Harrisburg, Pa.)
Information Technology 
Newsletter
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information technology newsweekly Information Technology 
Newsweekly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information technology, learning, and 
performance journal
Information Technology, 
Learning, and Performance 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 2 0.33 3 2.56
Information today Information Today EBSCOhost 4 0.23 30 0.03 64 0.01 62 0.02 23 0.04 39 0.02 30 0.03 1 0.95 21 0.05 70 0.01 34 0.03 22 0.04 400 0.03
ProQuest 0 3 0.21 1 0.63 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1.28
Information visualization Information Visualization ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information world review Information World Review EBSCOhost 0 7 0.09 3 0.21 3 0.21 0 1 0.64 3 0.22 0 1 0.66 3 0.22 6 0.11 0 27 0.29
ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Information, communication & society Information, Communication & 
Society
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information, knowledge, systems 
management
Information Knowledge Systems 
Management
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 0 0 0 4 0.86
Information, Knowledge, 
Systems Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InformationWeek (Manhasset, N.Y.) InformationWeek ProQuest 0 0 0 5 0.13 0 3 0.21 3 0.22 1 0.65 0 0 16 0.04 0 28 0.27
Informing science Informing Science EBSCOhost 0 1 0.64 1 0.64 3 0.21 0 0 2 0.33 0 0 3 0.22 1 0.66 1 0.66 12 0.65
INFORMS journal on computing INFORMS Journal on Computing Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InfoStor (Tula, Okla.) InfoStor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infosystems Infosystems ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InfoWorld InfoWorld EBSCOhost 0 2 0.14 1 0.28 4 0.07 2 0.14 1 0.28 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 6 0.05 0 19 0.18
ProQuest 1 0.63 0 1 0.63 1 0.63 0 0 1 0.65 0 0 1 0.65 1 0.65 0 6 1.28
Infrastructure finance Infrastructure Finance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infurniture (New York, N.Y.) Infurniture ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingram's (Kansas City, Mo.) Ingram's for Successful Kansas 
Citians
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inhalation toxicology INHALATION TOXICOLOGY EBSCOhost 1 0.28 0 2 0.14 2 0.14 4 0.07 0 0 0 1 0.29 1 0.29 5 0.06 2 0.15 18 0.19
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Injury control and safety promotion Injury Control & Safety 
Promotion
EBSCOhost
0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Injury Control and Safety 
Promotion
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Injury prevention Injury Prevention ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ink maker Ink Maker ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inland water biology Inland Water Biology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innate immunity (London, England) Innate Immunity SAGE Publications 0 0 4 0 0 0 0 0 2 5.95 2 5.95 0 0 8 8.93
Innes review The Innes Review Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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InnovAiT InnovAiT Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innovating (Rensselaerville, N.Y.) Innovating EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.07 0 0 4 0.86
Innovation (Abingdon, England) Innovation: The European 
Journal of Social Sciences
EBSCOhost
0 2 0.14 0 0 0 0 0 13 0.02 0 3 0.10 3 0.10 0 21 0.16
Innovation (North Sydney) Innovation : Management, Policy 
& Practice
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 74 0.01 0 0 0 74 0.10
Innovation: Management, Policy 
& Practice
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Innovation (Singapore) Innovation EBSCOhost 0 1 0.28 0 1 0.28 1 0.28 0 1 0.29 0 0 5 0.06 1 0.29 0 10 0.34
Innovation (Vienna, Austria) Innovation (10128050) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
Innovation in social sciences research Innovation in Social Sciences 
Research
EBSCOhost
0 0 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 4 0.86
Innovation policy and the economy Innovation Policy and the 
Economy
JSTOR
0 0 0 0 0 0 2 1.21 0 5 0.48 0 0 0 7 2.07
University of Chicago 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innovations in education and teaching 
international
Innovations In Education & 
Teaching International
EBSCOhost
0 3 0.09 1 0.28 5 0.06 2 0.14 0 0 0 5 0.06 1 0.29 4 0.07 5 0.06 26 0.13
Innovations in Education and 
Teaching International
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innovations in education and training 
international
Innovations in Education and 
Training International
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Innovations in systems and software 
engineering
Innovations in Systems and 
Software Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innovative higher education Innovative Higher Education EBSCOhost 0 2 0.14 0 3 0.09 0 1 0.28 0 0 0 5 0.06 1 0.29 1 0.29 13 0.26
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inorganic materials Inorganic Materials MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Inpharma weekly Inpharma weekly EBSCOhost 0 2 3 2 0 3 1 1 3 2 2 4 23
Inquiry (Chicago) Inquiry - Excellus Health Plan ProQuest 0 0 0 0 0 3 0.21 2 0.33 0 0 0 0 0 5 1.54
Inquiry (Oslo) Inquiry EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 1 3.42
Insect molecular biology Insect Molecular Biology EBSCOhost 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insectes sociaux Insectes Sociaux MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside (Philadelphia, Pa.) Inside ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside ambulatory care Inside Ambulatory Care ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside AutoCAD Inside AutoCAD ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside case management Inside Case Management EBSCOhost 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside Corel WordPerfect suite Inside Corel WordPerfect Suite ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside energy Inside Energy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside F.E.R.C.'s gas market report Inside F.E.R.C.'s Gas Market 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside FileMaker Pro Inside FileMaker Pro ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside FreeHand graphics studio Inside FreeHand ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside market data Inside Market Data ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside Microsoft Access Inside Microsoft Access ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside Microsoft Excel Inside Microsoft Excel ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside Microsoft office 95 Inside Microsoft Office 95 ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside Microsoft Office 97 Inside Microsoft Office 97 ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside Microsoft PowerPoint Inside Microsoft PowerPoint ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside Microsoft Visual Basic Inside Microsoft Visual Basic ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside Microsoft Windows Inside Microsoft Windows ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside Microsoft Windows 95 Inside Microsoft Windows 95 ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside Microsoft Word Inside Microsoft Word ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside MS Inside MS EBSCOhost 0 5 0.06 10 0.03 2 0.14 0 0 0 0 0 16 0.02 6 0.05 0 39 0.09
Inside Netscape navigator Inside Netscape Navigator ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside NetWare Inside NetWare ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside NIST Inside NIST ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside PageMaker Inside PageMaker ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside Photoshop Inside Photoshop ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside Solaris Inside Solaris ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside the Internet Inside the Internet ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside Tucson business INSIDE TUCSON BUSINESS EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Inside WordPerfect for windows Inside WordPerfect for Windows ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insight (Northampton) Insight - Non-Destructive 
Testing and Condition Monitoring
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 2 2 1 0 2 2 0 0 9
Insight (Türkey) Insight Turkey ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insight on the news (Washington, D.C.) Insight on the News EBSCOhost
0 0 2 2 1 0 1 0 1 2 6 6 21
Insights (Clifton, N.J.) Insights; the Corporate & 
Securities Law Advisor
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instant & small commercial printer Instant and Small Commercial 
Printer
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Institutional investor (International ed.) Institutional Investor 
International Edition
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instructional science Instructional Science MetaPress 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instructor (New York, N.Y. : 1990) Instructor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instructor (New York, N.Y. : 1999) Instructor (1999) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instructor (Primary edition) Instructor-Primary EBSCOhost 0 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Instrumentation & automation news Instrumentation & Automation 
News : IAN
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Instrumentation science & technology Instrumentation Science & 
Technology
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 2 1.71
Instruments and experimental 
techniques (New York)
Instruments and Experimental 
Techniques
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insurance & technology Insurance & Technology ProQuest 0 1 1.27 0 0 0 0 0 0 0 3 0.44 0 0 4 3.87
Insurance & Technology - Online ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insurance accountant Insurance Accountant ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insurance advocate INSURANCE ADVOCATE EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Insurance brokers' monthly (Stourbridge, 
England : Online)
Insurance Brokers' Monthly ProQuest
0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Insurance marketing Insurance Marketing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insurance networking Insurance Networking ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insurance review (New York, N.Y.) Insurance Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insurance systems bulletin Insurance Systems Bulletin ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insurance, mathematics & economics Insurance, Mathematics & 
Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InTech InTech ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Integral equations and operator theory Integral Equations and Operator 
Theory
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Integrated assessment Integrated Assessment MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Integrated Assessment - An 
International Journal
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Integrated computer-aided engineering Integrated Computer-Aided 
Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Integrated environmental assessment 
and management
Integrated Environmental 
Assessment and Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Integrated ferroelectrics Integrated Ferroelectrics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Integrated manufacturing systems Integrated Manufacturing 
Systems
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Integrated pest management reviews Integrated Pest Management 
Reviews
MetaPress
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 5
Integrative and comparative biology Integrative and Comparative 
Biology
JSTOR
15 20 65 58 11 5 22 0.06 10 0.14 26 0.05 16 0.09 36 0.04 21 0.07 305 0.03
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0.43 27 14.28
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Integrative biology Integrative Biology: Issues, 
News, and Reviews
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Integrative biology (Cambridge) Integrative Biology Royal Society of 
Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
Integrative cancer therapies Integrative Cancer Therapies SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.90 1 11.90 1 11.90 0 3 23.80
Integrative physiological and behavioral 
science
Integrative Physiological & 
Behavioral Science
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.04 13 0.02 2 0.15 0 22 0.16
Integrative Physiological and 
Behavioral Science
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Integrative psychological & behavioral 
science
Integrative Psychological and 
Behavioral Science
EBSCOhost
0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 1 0.29 0 6 0.57
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Intellectual discourse Intellectual Discourse EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Intellectual property & technology law 
journal
Intellectual Property & 
Technology Law Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.22 1 0.65 0 0 4 1.92
Intellectual property journal Intellectual Property Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intelligent data analysis Intelligent Data Analysis MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Intelligent decision technologies Intelligent Decision Technologies MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intelligent enterprise (San Mateo, Calif.) Intelligent Enterprise ProQuest
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Intelligent service robotics Intelligent Service Robotics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intelligent systems in accounting, 
finance & management
Intelligent Systems in 
Accounting, Finance and 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intelligent systems report Intelligent Systems Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intensive care medicine Intensive Care Medicine MetaPress 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 1 7
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intensivmedizin + Notfallmedizin Intensivmedizin und 
Notfallmedizin
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter economics Intereconomics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 0 2 3.84
Inter-Asia cultural studies Inter-Asia Cultural Studies EBSCOhost 0 1 0.28 3 0.09 0 0 0 0 0 1 0.29 2 0.15 2 0.15 1 0.29 10 0.34
Inter@ctive week Inter@ctive Week EBSCOhost 0 0 0 7 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.98
Interactions (New York, N.Y.) interactions ACM Digital Library 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Interactions ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interactive age INTERACTIVE AGE ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interactive daily Interactive Daily ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interactive learning environments INTERACTIVE LEARNING 
ENVIRONMENTS
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 3 0.10 1 0.29 5 0.68
Interactive surgery Interactive Surgery MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interactive technology and smart 
education
Interactive Technology and 
Smart Education
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interactivity (San Francisco, Calif.) Interactivity ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interavia (1994) Interavia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interbeing (Burbank, Calif.) Interbeing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Interchange (Toronto. 1984) Interchange MetaPress 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intercultural education (London, England) Intercultural Education EBSCOhost
16 0.02 2 0.14 0 3 0.09 1 0.28 0 1 0.29 0 1 0.29 8 0.04 3 0.10 0 35 0.10
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intercultural pragmatics Intercultural Pragmatics Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interdisciplinary journal of research on 
religion
Interdisciplinary Journal Of 
Research On Religion
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Interdisciplinary science reviews Interdisciplinary Science Reviews EBSCOhost
0 1 0.28 0 4 0.07 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 1 0.29 9 0.38
ISR. Interdisciplinary Science 
Reviews
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interdisciplinary sciences : 
computational life sciences
Interdisciplinary Sciences: 
Computational Life Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interdisciplinary studies in literature and 
environment
Interdisciplinary Studies in 
Literature and Environment
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interdisciplinary toxicology Interdisciplinary Toxicology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interface science Interface Science MetaPress 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Interfaces (Providence) Interfaces Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
HighWire Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JSTOR 0 24 14 8 17 15 1 2.41 0 4 0.60 7 0.34 15 0.16 6 0.40 111 0.13
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
Interfaces and free boundaries Interfaces and Free Boundaries ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interior design Interior Design ProQuest 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Interlending & document supply Interlending & Document Supply Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intermarket Intermarket ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InterMedia (London) Intermedia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intermodal shipping Intermodal Shipping ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intermountain contractor Intermountain Contractor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internal and emergency medicine Internal and Emergency Medicine MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internal auditing (Boston, Mass.) Internal Auditing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 7.68
Internal medicine alert Internal Medicine Alert EBSCOhost 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 3 0 7
Internal medicine journal INTERNAL MEDICINE 
JOURNAL
EBSCOhost
0 3 0.09 13 0.02 14 0.02 0 2 0.14 2 0.15 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 2 0.15 39 0.09
Internal medicine world report Internal Medicine World Report EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
International advances in economic 
research
International Advances in 
Economic Research
EBSCOhost
0 0 2 3 0 0 0 3 2 0 0 0 10
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ProQuest 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
International affairs (London) International Affairs EBSCOhost 0 0 3 0.09 4 0.07 0 0 1 0.29 4 0.07 0 5 0.06 4 0.07 5 0.06 26 0.13
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Affairs (Royal 
Institute of International Affairs 
1944-)
JSTOR
5 12 12 13 8 0 2 0.94 2 0.94 2 0.94 49 0.04 103 0.02 29 0.06 237 0.05
International affairs (Moscow) International Affairs: A Russian 
Journal of World Politics, 
Diplomacy & International 
Relations
EBSCOhost
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
International African bibliography International African 
Bibliography (IAB)
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International angiology International Angiology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International applied mechanics International Applied Mechanics EBSCOhost
0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
MetaPress 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4
International archives of allergy and 
immunology
International Archives of Allergy 
& Immunology
EBSCOhost
0 0 2 0.14 2 0.14 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 5 0.68
International archives of medicine International Archives of 
Medicine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International archives of occupational 
and environmental health
International Archives of 
Occupational and Environmental 
Health
MetaPress
0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International banker (New York, N.Y.) International Banker ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International bond investor International Bond Investor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International breastfeeding journal International Breastfeeding 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International bulletin of missionary 
research
International Bulletin of 
Missionary Research
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 2 1.71
International business (Rye, N.Y.) International Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International cataloguing and 
bibliographic control : quarterly bulletin 
of the IFLA UBCIM Programme
International Cataloguing & 
Bibliographic Control
EBSCOhost
0 4 0.16 0 0 3 0.21 0 3 0.22 0 0 0 0 0 10 0.78
International ceramics International Ceramics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International coal report Platt's International Coal Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International commentary on evidence International Commentary on 
Evidence
Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International commerce review International Commerce Review MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International commercial litigation International Commercial 
Litigation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International construction International Construction ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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International criminal justice review International Criminal Justice 
Review
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International criminal law review International Criminal Law 
Review
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International cruise & ferry review International Cruise & Ferry 
Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International debates International Debates EBSCOhost 0 0 3 0.09 0 0 1 0.28 1 0.29 0 0 7 0.04 5 0.06 1 0.29 18 0.19
International development planning 
review
International Development 
Planning Review
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International digest of health legislation International Digest of Health 
Legislation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International economic journal International Economic Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International economic review 
(Philadelphia)
International Economic Review EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
JSTOR 0 3 4 11 3 2 1 1.87 0 1 1.87 1 1.87 2 0.94 7 0.27 35 0.32
ProQuest 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
International economics and economic 
policy
International Economics and 
Economic Policy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.08 0 0 0 8 0.96
International education International Education ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International educator (Washington, 
D.C.)
International Educator ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International entrepreneurship and 
management journal
The International 
Entrepreneurship and 
Management Journal
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International environmental agreements 
: politics, law and economics
International Environmental 
Agreements : Politics, Law and 
Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
International Environmental 
Agreements: Politics, Law and 
Economics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International examiner (Seattle, Wash. 
1973)
International Examiner ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International family planning 
perspectives
International Family Planning 
Perspectives
EBSCOhost
0 1 0.28 6 0.05 11 0.03 1 0.28 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 2 0.15 24 0.14
International feminist journal of politics International Feminist Journal 
Of Politics
EBSCOhost
1 0.28 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 5 0.06 1 0.29 2 0.15 11 0.31
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International finance (Oxford, England) International Finance EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International financial law review International Financial Law 
Review
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 0 1 0.65 0 0 2 0.33 0 50 0.01 54 0.14
International food ingredients International Food Ingredients ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International forum of psychoanalysis International Forum of 
Psychoanalysis
EBSCOhost
0 2 0.14 0 1 0.28 0 1 0.28 4 0.07 0 0 2 0.15 5 0.06 1 0.29 16 0.21
International forum of teaching and 
studies
International Forum of Teaching 
and Studies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International game theory review International Game Theory 
Review
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
International gas report International Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International geology review International Geology Review MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International glass review International Glass Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International herald tribune International Herald Tribune ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International history of nursing journal International History of Nursing 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International history review INTERNATIONAL HISTORY 
REVIEW
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.23 41 0.04 55 0.03 20 0.09 124 0.09
International immunology International Immunology Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.52 1 69.12
International insolvency review International Insolvency Review Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International insurance monitor International Insurance Monitor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International interactions International Interactions EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 9 0.03 1 0.29 0 11 0.31
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal (Toronto) International Journal JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.60 6 0.40 10 1.45
International journal for computer 
assisted radiology and surgery
International Journal of 
Computer Assisted Radiology 
and Surgery
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal for educational and 
vocational guidance
International Journal for 
Educational and Vocational 
Guidance
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal for equity in health International Journal for Equity 
in Health
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal for ion mobility 
spectrometry
International Journal for Ion 
Mobility Spectrometry
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal for numerical and 
analytical methods in geomechanics
International Journal for 
Numerical and Analytical 
Methods in Geomechanics
Wiley InterScience
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal for numerical 
methods in engineering
International Journal for 
Numerical Methods in 
Engineering
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal for numerical 
methods in fluids
International Journal for 
Numerical Methods in Fluids
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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International journal for philosophy of 
religion
International Journal for 
Philosophy of Religion
JSTOR
0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1.83 2 0.92 1 1.83 9 1.22
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal for quality in health 
care
International Journal for Quality 
in Health Care
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.52 1 69.12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal for technology in 
mathematics education
The International Journal for 
Technology in Mathematics 
Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal for the 
advancement of counselling
International Journal for the 
Advancement of Counselling
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
INTERNATIONAL JOURNAL 
FOR THE ADVANCEMENT OF 
COUNSELLING
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal for the semiotics of 
law = Revue internationale de 
sémiotique juridique
International Journal for the 
Semiotics of Law
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of abrasive 
technology
International Journal of Abrasive 
Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
International journal of accounting and 
finance
International Journal of 
Accounting and Finance
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of accounting and 
information management
International Journal of 
Accounting and Information 
Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of accounting, 
auditing and performance evaluation
International Journal of 
Accounting, Auditing and 
Performance Evaluation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal Of 
Accounting, Auditing And 
Performance Evaluation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of action research International Journal of Action 
Research
ProQuest
0 3 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.56
International journal of ad hoc and 
ubiquitous computing
International Journal of Ad Hoc 
and Ubiquitous Computing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of adaptive and 
innovative systems
International Journal of Adaptive 
and Innovative Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of adaptive control 
and signal processing
International Journal of Adaptive 
Control and Signal Processing
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of adolescence and 
youth
International Journal of 
Adolescence & Youth
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
International journal of advanced 
intelligence paradigms
International Journal of 
Advanced Intelligence Paradigms
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of advanced 
manufacturing technology
International Journal of 
Advanced Manufacturing 
Technology
EBSCOhost
0 0 2 0.14 0 0 0 0 2 0.15 0 0 2 0.15 0 6 0.57
The International Journal of 
Advanced Manufacturing 
Technology
MetaPress
1 3 1 4 0 1 3 0 2 1 0 1 17
International journal of advanced 
mechatronic systems
International Journal of 
Advanced Mechatronic Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of advanced media 
and communication
International Journal of 
Advanced Media and 
Communication
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of advanced 
operations management
International Journal of 
Advanced Operations 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of advances in 
engineering sciences and applied 
mathematics
International Journal of 
Advances in Engineering 
Sciences and Applied 
Mathematics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of advertising International Journal of 
Advertising
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of aeroacoustics International Journal of 
Aeroacoustics
EBSCOhost
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of agent-oriented 
software engineering
International Journal of Agent-
Oriented Software Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of agile 
management systems
International Journal of Agile 
Management Systems
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
International journal of agile systems 
and management
International Journal of Agile 
Systems and Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of aging & human 
development
The International Journal of 
Aging and Human Development
MetaPress
0 1 40.73 1 40.73 6 6.79 0 3 13.58 1 4 0 0 0 0 16 15.27
International journal of agricultural 
resources, governance and ecology
International Journal of 
Agricultural Resources 
Governance and Ecology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Agricultural Resources, 
Governance and Ecology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of algebra and 
computation
International Journal of Algebra 
and Computation
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
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International journal of alternative 
propulsion
International Journal of 
Alternative Propulsion
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of American 
linguistics
International Journal of 
American Linguistics
EBSCOhost
0 2 0.14 0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 4 0.86
JSTOR 0 6 3 1 0 0 1 1.55 0 0 3 0.52 4 0.39 1 1.55 19 0.49
University of Chicago 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of andrology International Journal of 
Andrology
EBSCOhost
0 0 0 4 0.07 3 0.09 0 0 1 0.29 0 0 0 0 8 0.43
International journal of anthropology International Journal of 
Anthropology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of applied 
cryptography
International Journal of Applied 
Cryptography
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of applied decision 
sciences
International Journal of Applied 
Decision Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of applied 
electromagnetics and mechanics
International Journal of Applied 
Electromagnetics & Mechanics
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
International Journal of Applied 
Electromagnetics and Mechanics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of applied 
management science
International Journal of Applied 
Management Science
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of applied 
mathematics and computer science
International Journal of Applied 
Mathematics and Computer 
Science
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of applied 
psychoanalytic studies
International Journal of Applied 
Psychoanalytic Studies
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of applied systemic 
studies
International Journal of Applied 
Systemic Studies
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of Arab culture, 
management and sustainable 
development
International Journal of Arab 
Culture Management and 
Sustainable Development
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Arab 
Culture, Management and 
Sustainable Development
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of architectural 
computing
International Journal of 
Architectural Computing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of artificial 
intelligence and soft computing
International Journal of Artificial 
Intelligence and Soft Computing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of artificial 
intelligence in education
International Journal of Artificial 
Intelligence in Education
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of arts and 
technology
International Journal of Arts and 
Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of arts management International Journal of Arts 
Management
ProQuest
0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
International journal of Asian 
management
International Journal of Asian 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of Asian studies International Journal of Asian 
Studies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of astrobiology International Journal of 
Astrobiology
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.33 0 0 0 1 83.82
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of audiology International Journal of 
Audiology
EBSCOhost
0 1 24 12 2 1 0 0 0 15 3 8 66
International journal of auditing International Journal of Auditing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of automation and 
computing
International Journal of 
Automation and Computing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of automation and 
control
International Journal of 
Automation and Control
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of automotive 
technology
International Journal of 
Automotive Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 1 7.68
International journal of automotive 
technology and management
International Journal of 
Automotive Technology and 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of autonomic 
computing
International Journal of 
Autonomic Computing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of autonomous and 
adaptive communications systems
International Journal of 
Autonomous and Adaptive 
Communications Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of bank marketing International Journal of Bank 
Marketing
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International Journal of 
Bank Marketing
ProQuest
0 0 7 0.09 2 0.32 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 10 0.77
International journal of banking, 
accounting and finance
International Journal of Banking 
Accounting and Finance
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Banking, 
Accounting and Finance
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of behavioral and 
consultation therapy
International Journal of 
Behavioral Consultation & 
Therapy
EBSCOhost
0 0 2 10 6 0 0 0 0 1 2 0 21
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International journal of behavioral 
development
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
BEHAVIORAL DEVELOPMENT
EBSCOhost
1 0.28 1 0.28 8 0.04 12 0.02 2 0.14 0 7 0.04 1 0.29 3 0.10 1 0.29 0 2 0.15 38 0.09
International Journal of 
Behavioral Development
SAGE Publications
0 1 1.15 6 0.19 1 1.15 0 1 1.15 0 10 1.28 0 8 1.60 7 1.83 6 2.13 40 2.09
International journal of behavioral 
medicine
International Journal of 
Behavioral Medicine
EBSCOhost
0 4 0.07 3 0.09 11 0.03 0 1 0.28 1 0.29 2 0.15 3 0.10 7 0.04 3 0.10 4 0.07 39 0.09
MetaPress 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of behavioural & 
healthcare research
International Journal of 
Behavioural and Healthcare 
Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of behavioural 
accounting and finance
International Journal of 
Behavioural Accounting and 
Finance
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of bifurcation and 
chaos in applied sciences and 
engineering
International Journal of 
Bifurcation and Chaos
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 0 2 1.71
International journal of bilingual 
education and bilingualism
International Journal of Bilingual 
Education and Bilingualism
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of bio-inspired 
computation
International Journal of Bio-
Inspired Computation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of bioinformatics 
research and applicatons
International Journal of 
Bioinformatics Research and 
Applications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of biomechatronics 
and biomedical robotics
International Journal of 
Biomechatronics and 
Biomedical Robotics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of biomedical 
engineering and technology
International Journal of 
Biomedical Engineering and 
Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of biometeorology International Journal of 
Biometeorology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
International journal of 
biometeorology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of biometrics International Journal of 
Biometrics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
International journal of biotechnology International Journal of 
Biotechnology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of business International Journal of Business ProQuest
0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 1 0.65 0 0 0 3 2.56
International journal of business and 
emerging markets
International Journal of Business 
and Emerging Markets
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of business and 
globalisation
International Journal of Business 
and Globalisation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of business and 
management science
International Journal of Business 
and Management Science
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of business and 
systems research
International Journal of Business 
and Systems Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of business 
continuity and risk management
International Journal of Business 
Continuity and Risk Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of business data 
communications and networking
International Journal of Business 
Data Communications and 
Networking
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 7.68
International journal of business 
environment
International Journal of Business 
Environment
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of business 
excellence
International Journal of Business 
Excellence
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of business 
forecasting and marketing intelligence
International Journal of Business 
Forecasting and Marketing 
Intelligence
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of business 
governance and ethics
International Journal of Business 
Governance and Ethics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of business 
information systems
International Journal of Business 
Information Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of business 
innovation and research
International Journal of Business 
Innovation and Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of business 
intelligence and data mining
International Journal of Business 
Intelligence and Data Mining
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of business 
performance and supply chain modelling
International Journal of Business 
Performance and Supply Chain 
Modelling
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of business 
performance management
International Journal of Business 
Performance Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of business process 
integration and management
International Journal of Business 
Process Integration and 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of business studies International Journal of Business 
Studies
ProQuest
0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 0 0 2 3.84
International journal of cancer International Journal of Cancer Wiley InterScience 7 3 1 4 1 3 0 2 2 0 1 4 28
International journal of cancer research International Journal Of Cancer 
Research
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of cases on 
electronic commerce
International Journal of Cases 
on Electronic Commerce
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of chemical kinetics International Journal of 
Chemical Kinetics
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
International journal of chemical reactor 
engineering
International Journal of 
Chemical Reactor Engineering
Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of children's 
spirituality
International Journal of 
Children's Spirituality
EBSCOhost
0 0 1 0.28 3 0.09 0 0 3 0.10 0 0 0 1 0.29 0 8 0.43
International journal of Chinese culture 
and management
International Journal of Chinese 
Culture and Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of chronic 
obstructive pulmonary disease
International Journal of COPD Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of circuit theory and 
applications
International Journal of Circuit 
Theory and Applications
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of climate change 
strategies and management
International Journal of Climate 
Change Strategies and 
Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of climatology International Journal of 
Climatology
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of clinical & 
laboratory research
International Journal of Clinical 
& Laboratory Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of clinical and 
experimental hypnosis
International Journal of Clinical 
and Experimental Hypnosis
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of clinical and 
health psychology
International journal of clinical 
and health psychology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
International journal of clinical 
monitoring and computing
International Journal of Clinical 
Monitoring and Computing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of clinical oncology International Journal of Clinical 
Oncology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of clinical practice 
(Esher)
International Journal of Clinical 
Practice
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of clothing science 
and technology
International Journal of Clothing 
Science and Technology
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 1 1.27 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.33 0 5 3.10
International journal of coal preparation 
and utilization
International Journal of Coal 
Preparation and Utilization
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of cognitive 
ergonomics
International Journal of 
Cognitive Ergonomics
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
International journal of cognitive 
informatics & natural intelligence
International Journal of 
Cognitive Informatics and 
Natural Intelligence
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of cognitive therapy International Journal of 
Cognitive Therapy
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of collaborative 
engineering
International Journal of 
Collaborative Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of collaborative 
enterprise
International Journal of 
Collaborative Enterprise
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of colorectal disease International Journal of 
Colorectal Disease
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of commerce and 
management
International Journal of 
Commerce & Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Commerce and Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of communication 
networks and distributed systems
International Journal of 
Communication Networks and 
Distributed Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of communication 
networks and information security
International Journal of 
Communication Networks and 
Information Security
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of communication 
systems
International Journal of 
Communication Systems
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of communications, 
network and system sciences
International Journal of 
Communications, Network and 
system Sciences
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of community 
music (Bristol)
International Journal of 
Community Music
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
International journal of comparative 
psychology
International Journal of 
Comparative Psychology
EBSCOhost
0 0 0 6 0.05 0 0 0 0 2 0.15 0 0 0 8 0.43
International journal of comparative 
sociology
International Journal of 
Comparative Sociology
SAGE Publications
1 0 1 0 0 0 1 11.90 0 0 2 5.95 1 11.90 0 6 11.90
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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International journal of computational 
biology and drug design
International Journal of 
Computational Biology and Drug 
Design
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of computational 
economics and econometrics
International Journal of 
Computational Economics and 
Econometrics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of computational 
fluid dynamics
International Journal of 
Computational Fluid Dynamics
EBSCOhost
1 0.28 0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of computational 
intelligence in bioinformatics and 
systems biology
International Journal of 
Computational Intelligence in 
Bioinformatics and Systems 
Biology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of computational 
intelligence studies
International Journal of 
Computational Intelligence 
Studies
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of computational 
materials science and surface 
engineering
International Journal of 
Computational Materials 
Science and Surface Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of computational 
science and engineering
International Journal of 
Computational Science and 
Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of computational 
vision and robotics
International Journal of 
Computational Vision and 
Robotics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of computer aided 
engineering and technology
International Journal of 
Computer Aided Engineering 
and Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of computer 
applications in technology
International Journal of 
Computer Applications in 
Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of computer 
mathematics
International Journal of 
Computer Mathematics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of computer 
processing of oriental languages
International Journal of 
Computer Processing of Oriental 
Languages
EBSCOhost
0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
International journal of computer vision International Journal of 
Computer Vision
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 2 1.71
MetaPress 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of computer-
supported collaborative learning
International Journal of 
Computer-Supported 
Collaborative Learning
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal Of 
Computer-Supported 
Collaborative Learning
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of computers & 
applications
International Journal of 
Computers & Applications
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of computers for 
mathematical learning
International Journal of 
Computers for Mathematical 
Learning
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of computing 
science and mathematics
International Journal of 
Computing Science and 
Mathematics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of constitutional law International Journal of 
Constitutional Law
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of consumer studies International Journal of 
Consumer Studies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of contemporary 
hospitality management
International Journal of 
Contemporary Hospitality 
Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ProQuest 0 2 0.32 1 0.63 3 0.21 1 0.63 0 0 0 0 0 1 0.65 0 8 0.96
International journal of contemporary 
Iraqi studies
International Journal of 
Contemporary Iraqi Studies
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
International journal of continuing 
engineering education and life-long 
learning
International Journal of 
Continuing Engineering 
Education and Life Long 
Learning
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of control International Journal of Control EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 1 3.42
International journal of control, 
automation, and systems
International Journal of Control 
Automation and Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Control, 
Automation and Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of corporate 
governance
International Journal of 
Corporate Governance
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of cosmetic surgery 
and aesthetic dermatology
International Journal of 
Cosmetic Surgery and Aesthetic 
Dermatology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 3.42
Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of crashworthiness International Journal of 
Crashworthiness
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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International journal of critical accounting International Journal of Critical 
Accounting
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of critical 
infrastructures
International Journal of Critical 
Infrastructures
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of cross cultural 
management : CCM
International Journal of Cross 
Cultural Management
SAGE Publications
0 11 6 4 0 1 0 0 0 1 11.90 0 0 23 3.10
International Journal of Cross 
Cultural Management : CCM
ProQuest
0 0 6 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1.28
International journal of cultural policy : 
CP
International Journal of Cultural 
Policy
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
International journal of cultural property International Journal of Cultural 
Property
Cambridge University 
Press 0 1 6.64 1 6.64 1 6.64 2 3.32 0 0 0 1 7.33 9 0.81 0 3 2.44 18 4.66
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.31 12 0.11 0 1 1.31 14 1.11
International journal of cultural studies International Journal of Cultural 
Studies
SAGE Publications
1 1.15 4 0.29 0 3 0.38 0 0 0 0 0 3 4.26 1 12.79 1 12.79 13 6.43
International journal of culture, tourism 
and hospitality research
International Journal of Culture, 
Tourism and Hospitality 
Research
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of dairy science International Journal Of Dairy 
Science
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
International journal of dairy technology International Journal of Dairy 
Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of damage 
mechanics
International Journal of Damage 
Mechanics
SAGE Publications
2 0.58 2 0.58 3 0.38 2 0.58 0 1 1.15 0 0 2 6.40 2 6.40 3 4.26 0 17 4.92
International journal of data analysis 
techniques and strategies
International Journal of Data 
Analysis Techniques and 
Strategies
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of data mining and 
bioinformatics
International Journal of Data 
Mining and Bioinformatics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of data mining, 
modelling and management
International Journal Of Data 
Mining Modelling And 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Data 
Mining, Modelling and 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of data 
warehousing and mining
International Journal of Data 
Warehousing and Mining
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of decision 
sciences, risk and management
International Journal of Decision 
Sciences Risk and Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Decision 
Sciences, Risk and Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of dermatology International Journal of 
Dermatology
EBSCOhost
0 3 0.09 7 0.04 3 0.09 3 0.09 1 0.28 0 0 2 0.15 6 0.05 3 0.10 1 0.29 29 0.12
International journal of design 
engineering
International Journal of Design 
Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of development 
issues
International Journal of 
Development Issues
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of diabetes in 
developing countries
International Journal of Diabetes 
in Developing Countries
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
International journal of digital accounting 
research
International Journal of Digital 
Accounting Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of digital culture 
and electronic tourism
International Journal of Digital 
Culture and Electronic Tourism
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of disability, 
development, and education
International Journal of 
Disability, Development & 
Education
EBSCOhost
0 2 0.14 3 0.09 4 0.07 4 0.07 0 0 0 0 0 4 0.07 1 0.29 18 0.19
International journal of disaster 
resilience in the built environment
International Journal of Disaster 
Resilience in the Built 
Environment
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of disclosure and 
governance
International Journal of 
Disclosure and Governance
ProQuest
0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 3 2.56
International journal of distance 
education technologies
International Journal of Distance 
Education Technologies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
International journal of dynamical 
systems and differential equations
International Journal of 
Dynamical Systems and 
Differential Equations
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of e-business 
research
International Journal of E-
Business Research
ProQuest
0 0 0 1 0.63 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 3 2.56
International journal of e-collaboration International Journal of e-
Collaboration
ProQuest
0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
International journal of early childhood International Journal of Early 
Childhood
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of early years 
education
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
EARLY YEARS EDUCATION
EBSCOhost
0 0 4 0.07 7 0.04 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 0 13 0.26
International journal of earth sciences : 
Geologische Rundschau
International Journal of Earth 
Sciences
MetaPress
0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 3 8
International Journal of Earth 
Sciences : Geologische 
Rundschau
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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International journal of economic 
development
International Journal of 
Economic Development
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of economic policy 
in emerging economies
International Journal of 
Economic Policy in Emerging 
Economies
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of economics and 
business research
International Journal of 
Economics and Business 
Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of education and 
religion
International Journal of 
Education and Religion
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of education 
economics and development
International Journal of 
Education Economics and 
Development
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of education 
through art
International Journal of 
Education Through Art
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of educational 
advancement
International Journal of 
Educational Advancement
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of educational 
management
International Journal of 
Educational Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International Journal of 
Educational Management
ProQuest
3 0.21 0 0 0 0 3 0.21 2 0.33 0 0 0 0 0 8 0.96
International journal of electric and 
hybrid vehicles
International Journal of Electric 
and Hybrid Vehicles
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of electrical 
engineering education
International Journal of 
Electrical Engineering Education
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of electronic banking International Journal of 
Electronic Banking
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of electronic 
business
International Journal of 
Electronic Business
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of electronic 
commerce
International Journal of 
Electronic Commerce
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of electronic 
customer relationship management
International Journal of 
Electronic Customer 
Relationship Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of electronic 
democracy
International Journal of 
Electronic Democracy
MetaPress
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of electronic finance International Journal of 
Electronic Finance
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of electronic 
governance
International Journal of 
Electronic Governance
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of electronic 
government research
International Journal of 
Electronic Government Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 7.68
International journal of electronic 
healthcare
International Journal of 
Electronic Healthcare
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of electronic 
marketing and retailing
International Journal of 
Electronic Marketing and 
Retailing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of electronic 
security and digital forensics
International Journal of 
Electronic Security and Digital 
Forensics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of electronics International journal of 
electronics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of embedded 
systems
International Journal of 
Embedded Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of emergency 
management
International Journal of 
Emergency Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of emergency 
medicine
International Journal of 
Emergency Medicine
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
International journal of emerging electric 
power systems
International Journal of 
Emerging Electric Power 
Systems
Berkeley Electronic 
Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of emerging markets International Journal of 
Emerging Markets
Emerald
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 7.68
International journal of energy research International Journal of Energy 
Research
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of energy sector 
management
International Journal of Energy 
Sector Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of energy 
technology and policy
International Journal of Energy 
Technology and Policy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of engine research International Journal of Engine 
Research
MetaPress
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of engineering 
systems modelling and simulation
International Journal of 
Engineering Systems Modelling 
and Simulation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of English studies International Journal of English 
Studies
EBSCOhost
0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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International journal of enterprise 
information systems
International Journal of 
Enterprise Information Systems
ProQuest
0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 0 0 0 2 3.84
International journal of enterprise 
network management
International Journal of 
Enterprise Network Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of entrepreneurial 
behaviour & research
International Journal of 
Entrepreneurial Behaviour & 
Research
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of entrepreneurial 
venturing
International Journal of 
Entrepreneurial Venturing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of entrepreneurship International Journal of 
Entrepreneurship
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of entrepreneurship 
and innovation
International Journal of 
Entrepreneurship and Innovation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of entrepreneurship 
and innovation management
International Journal of 
Entrepreneurship and Innovation 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of entrepreneurship 
and small business
International Journal of 
Entrepreneurship and Small 
Business
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of environment and 
health
International Journal of 
Environment and Health
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of environment and 
pollution
International Journal of 
Environment & Pollution
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Environment and Pollution
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of environment and 
sustainable development
International Journal of 
Environment and Sustainable 
Development
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of environment and 
waste management
International Journal of 
Environment and Waste 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of environment, 
workplace and employment
International Journal of 
Environment, Workplace and 
Employment
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of environmental 
analytical chemistry
International Journal of 
Environmental Analytical 
Chemistry
EBSCOhost
2 0.14 4 0.07 0 1 0.28 2 0.14 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 0 11 0.31
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of environmental 
engineering
International Journal of 
Environmental Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of environmental 
health research
International Journal of 
Environmental Health Research
EBSCOhost
0 2 0.14 7 0.04 3 0.09 0 0 3 0.10 0 0 1 0.29 1 0.29 2 0.15 19 0.18
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of environmental 
research and public health
International Journal of 
Environmental Research and 
Public Health
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of environmental 
studies
The International Journal of 
Environmental Studies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of environmental 
technology and management
International Journal of 
Environmental Technology and 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of epidemiology International Journal of 
Epidemiology
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.88 4 17.28
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of event and festival 
management
International Journal of Event 
and Festival Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of exergy International Journal of Exergy MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of experimental and 
computational biomechanics
International Journal of 
Experimental and Computational 
Biomechanics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of experimental 
design and process optimisation
International Journal of 
Experimental Design and 
Process Optimisation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of experimental 
pathology
International Journal of 
Experimental Pathology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 3 1.14
International journal of feminist 
approaches to bioethics
International Journal of Feminist 
Approaches to Bioethics
Project MUSE
0 0 0 4 0.89 3 1.18 0 0 1 3.86 1 3.86 0 1 3.86 0 10 4.45
International journal of finance and 
economics
International Journal of Finance 
& Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Finance 
&amp; Economics
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of financial markets 
and derivatives
International Journal of Financial 
Markets and Derivatives
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of financial services 
management
International Journal of Financial 
Services Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of flexible 
manufacturing systems
International Journal of Flexible 
Manufacturing Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
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International journal of food engineering International Journal of Food 
Engineering
Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of food properties International journal of food 
properties
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
International journal of food safety, 
nutrition, and public health
International Journal of Food 
Safety Nutrition and Public 
Health
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Food 
Safety, Nutrition and Public 
Health
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of food science & 
technology
International Journal of Food 
Science & Technology
EBSCOhost
0 0 2 0.14 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 2 0.15 0 1 0.29 7 0.49
International journal of food sciences 
and nutrition
International Journal of Food 
Sciences & Nutrition
EBSCOhost
0 3 0.09 2 0.14 0 1 0.28 2 0.14 2 0.15 0 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 13 0.26
International Journal of Food 
Sciences and Nutrition
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of forecasting International Journal of 
Forecasting
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of foresight and 
innovation policy
International Journal of 
Foresight and Innovation Policy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of forming 
processes
International Journal of Forming 
Processes
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of foundations of 
computer science
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
FOUNDATIONS OF 
COMPUTER SCIENCE
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 3.42
International journal of fracture International Journal of Fracture MetaPress 1 6 2 5 5 1 6 2 2 12 8 5 55
International journal of Francophone 
studies
International Journal of 
Francophone Studies
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 1 3.42
International journal of functional 
informatics and personalised medicine
International Journal of 
Functional Informatics and 
Personalised Medicine
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of game theory International Journal of Game 
Theory
EBSCOhost
0 0 2 0.14 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of gastrointestinal 
cancer
International Journal of 
Gastrointestinal Cancer
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of gender and 
entrepreneurship
International Journal of Gender 
and Entrepreneurship
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of general systems International Journal of General 
Systems
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of geographical 
information science : IJGIS
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
GEOGRAPHICAL 
INFORMATION SCIENCE
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of geomagnetism 
and aeronomy
International Journal of 
Geomagnetism and Aeronomy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of geomechanics International Journal of 
Geomechanics
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 2 1.71
International journal of geotechnical 
engineering
International Journal of 
Geotechnical Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of geriatric 
psychiatry
International Journal of Geriatric 
Psychiatry
EBSCOhost
5 0.06 16 0.02 24 0.01 65 0.00 6 0.05 7 0.04 10 0.03 4 0.07 2 0.15 26 0.01 45 0.01 25 0.01 235 0.01
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
International journal of global energy 
issues
International Journal of Global 
Energy Issues
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of global 
environmental issues
International Journal of Global 
Environmental Issues
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of global warming International Journal of Global 
Warming
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of globalisation and 
small business
International Journal of 
Globalisation and Small 
Business
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of government 
auditing
International Journal of 
Government Auditing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of granular 
computing, rough sets and intelligent 
systems
International Journal of Granular 
Computing Rough Sets and 
Intelligent Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Granular 
Computing, Rough Sets and 
Intelligent Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of green economics International Journal of Green 
Economics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of grid and utility 
computing
International Journal of Grid and 
Utility Computing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of group 
psychotherapy
International Journal of Group 
Psychotherapy
Atypon Systems, Inc.
0 2 1 4 0 0 0 0 3 0 1 0 11
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of group tensions International Journal of Group 
Tensions
MetaPress
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of gynecological 
cancer
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
GYNECOLOGICAL CANCER
EBSCOhost
0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
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International journal of health care 
finance and economics
International Journal of Health 
Care Finance and Economics
JSTOR
1 1 0 0 0 0 7 0.22 2 0.78 0 0 2 0.78 0 13 0.72
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of health care 
quality assurance
International Journal of Health 
Care Quality Assurance
Emerald
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 3 0.21 1 0.63 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 6 1.28
International journal of health care 
quality assurance incorporating 
Leadership in health services
Leadership in Health Services ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of health 
geographics
International Journal of Health 
Geographics
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 0 1 0.29 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of health science International Journal of Health 
Science
EBSCOhost
0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
International journal of health services International Journal of Health 
Services
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 31.27 2 15.64 0 3 122.52
International journal of healthcare 
information systems and informatics
International Journal of 
Healthcare Information Systems 
and Informatics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of healthcare 
technology and management
International Journal of 
Healthcare Technology & 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Healthcare Technology and 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of heavy vehicle 
systems
International Journal of Heavy 
Vehicle Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of hematology International Journal of 
Hematology
MetaPress
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of heritage studies : 
IJHS
International Journal of Heritage 
Studies
EBSCOhost
0 0 1 0.28 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
International journal of high performance 
computing and networking
International Journal of High 
Performance Computing and 
Networking
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of high performance 
systems architecture
International Journal of High 
Performance Systems 
Architecture
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of Hindu studies International Journal of Hindu 
Studies
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.61 2 0.92 0 5 2.20
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of historical 
archaeology
International Journal of 
Historical Archaeology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of housing markets 
and analysis
International Journal of Housing 
Markets and Analysis
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of human factors 
modelling and simulation
International Journal of Human 
Factors Modelling and 
Simulation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of human resource 
management
The International Journal of 
Human Resource Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of human resources 
development and management
International Journal of Human 
Resources Development and 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of human-computer 
interaction
International Journal of Human - 
Computer Interaction
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Human-
Computer Interaction
EBSCOhost
0 2 0.14 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
International journal of hybrid intelligent 
systems
International Journal of Hybrid 
Intelligent Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of hyperthermia International Journal of 
Hyperthermia
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 4 0.07 1 0.29 6 0.57
International journal of Iberian studies International Journal of Iberian 
Studies
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 2 0.15 3 1.14
International journal of imaging systems 
and technology
International Journal of Imaging 
Systems and Technology
EBSCOhost
0 0 0 6 0 0 0 0 2 1 0 0 9
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of immunogenetics International Journal of 
Immunogenetics
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
International journal of immunological 
studies
International Journal of 
Immunological Studies
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of impotence 
research
International Journal of 
Impotence Research
EBSCOhost
1 0.28 7 0.04 3 0.09 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 16 0.21
International journal of inclusive 
education
International journal of inclusive 
education
EBSCOhost
0 0 0 0 2 0.14 0 4 0.07 0 3 0.10 1 0.29 2 0.15 0 12 0.29
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of Indian culture 
and business management
International Journal of Indian 
Culture and Business 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of industrial and 
systems engineering
International Journal of 
Industrial and Systems 
Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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International journal of industrial 
electronics and drives
International Journal of 
Industrial Electronics and Drives
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of industrial 
organization
International Journal of 
Industrial Organization
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of information and 
coding theory
International Journal of 
Information and Coding Theory
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of information and 
communication technology
International Journal of 
Information and Communication 
Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of information and 
communication technology education
International Journal of 
Information and Communication 
Technology Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of information and 
computer security
International Journal of 
Information and Computer 
Security
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of information and 
decision sciences
International Journal of 
Information and Decision 
Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of information and 
operations management education
International Journal of 
Information and Operations 
Management Education
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of information 
management
International Journal of 
Information Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of information 
quality
International Journal of 
Information Quality
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of information 
resource management
International Journal of 
Information Resource 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of information 
security
International Journal of 
Information Security
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of information 
security and privacy
International Journal of 
Information Security and Privacy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of information 
systems and change management
International Journal of 
Information Systems and 
Change Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of information 
technology and management
International Journal of 
Information Technology and 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of information 
technology and web engineering
International Journal of 
Information Technology and 
Web Engineering
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of infrared and 
millimeter waves
International Journal of Infrared 
and Millimeter Waves
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of injury control and 
safety promotion
International Journal of Injury 
Control & Safety Promotion
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
International journal of innovation and 
learning
International Journal of 
Innovation and Learning
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of innovation and 
regional development
International Journal of 
Innovation and Regional 
Development
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of innovation and 
sustainable development
International Journal of 
Innovation and Sustainable 
Development
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of innovation in 
education
International Journal of 
Innovation in Education
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of innovative 
computing and applications
International Journal of 
Innovative Computing and 
Applications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of instructional 
media
International Journal of 
Instructional Media
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of integrated supply 
management
International Journal of 
Integrated Supply Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Intellectual 
property management
International Journal of 
Intellectual Property 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of intelligence and 
counterintelligence
The International Journal of 
Intelligence and Counter 
Intelligence
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of intelligent 
computing and cybernetics
International Journal of 
Intelligent Computing and 
Cybernetics
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of intelligent 
defence support systems
International Journal of 
Intelligent Defence Support 
Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of intelligent 
enterprise
International Journal of 
Intelligent Enterprise
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of intelligent 
information and database systems
International Journal of 
Intelligent Information and 
Database Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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International journal of intelligent 
information technologies
International Journal of 
Intelligent Information 
Technologies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of intelligent 
systems
International Journal of 
Intelligent Systems
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of intelligent 
systems technologies and applications
International Journal of 
Intelligent Systems 
Technologies and Applications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of intensive short-
term dynamic psychotherapy
International Journal of Intensive 
Short-Term Dynamic 
Psychotherapy
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of intercultural 
information management
International Journal of 
Intercultural Information 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of internet and 
enterprise management
International Journal of Internet 
and Enterprise Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of internet 
manufacturing and services
International Journal of Internet 
Manufacturing and Services
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of internet 
marketing and advertising
International Journal of Internet 
Marketing and Advertising
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of internet protocol 
technology
International Journal of Internet 
Protocol Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of internet 
technology and secured transactions
International Journal of Internet 
Technology and Secured 
Transactions
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of inventory 
research
International Journal of 
Inventory Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of Islamic and 
Middle Eastern finance and management
International Journal of Islamic 
and Middle Eastern Finance and 
Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
International journal of IT standards & 
standardization research
International Journal of IT 
Standards & Standardization 
Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
International journal of Japanese 
sociology : IJJS
International Journal of 
Japanese Sociology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 0 0 1 0.29 0 4 0.86
International journal of knowledge and 
learning
International Journal of 
Knowledge and Learning
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of knowledge and 
web intelligence
International Journal of 
Knowledge and Web Intelligence
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of knowledge 
engineering and soft data paradigms
International Journal of 
Knowledge Engineering and Soft 
Data Paradigms
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of knowledge 
management
International Journal of 
Knowledge Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of knowledge 
management studies
International Journal of 
Knowledge Management Studies
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of knowledge-based 
and intelligent engineering systems
International Journal of 
Knowledge Based Intelligent 
Engineering Systems
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 2 1.71
International Journal of 
Knowledge-Based and Intelligent 
Engineering Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of laboratory 
hematology
International Journal of 
Laboratory Hematology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
International journal of language & 
communication disorders
International Journal of 
Language & Communication 
Disorders
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of law and 
information technology
International Journal of Law and 
Information Technology
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of law and 
management
International Journal of Law and 
Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
International journal of law in context International Journal of Law in 
Context
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of law in the built 
environment
International Journal of Law in 
the Built Environment
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of law, policy, and 
the family
International Journal of Law, 
Policy and the Family
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of leadership in 
education
International Journal of 
Leadership in Education
EBSCOhost
0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 3 0.10 0 0 3 0.10 0 1 0.29 9 0.38
International journal of learning and 
change
International Journal of Learning 
and Change
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of learning and 
intellectual capital
International Journal of Learning 
and Intellectual Capital
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of learning 
technology
International Journal of Learning 
Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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International journal of legal medicine International Journal of Legal 
Medicine
MetaPress
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of leisure and 
tourism marketing
International Journal of Leisure 
and Tourism Marketing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of lexicography International Journal of 
Lexicography
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of liability and 
scientific enquiry
International Journal of Liability 
and Scientific Enquiry
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of lifelong education INTERNATIONAL JOURNAL OF 
LIFELONG EDUCATION
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 4 0.07 0 7 0.04 1 0.29 1 0.29 1 0.29 14 0.24
International journal of logistics International Journal of Logistics ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of logistics 
economics and globalisation
International Journal of Logistics 
Economics and Globalisation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of logistics systems 
and management
International Journal of Logistics 
Systems and Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of low carbon 
technologies
International Journal of Low-
Carbon Technologies
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of low radiation International Journal of Low 
Radiation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of lower extremity 
wounds
The International Journal of 
Lower Extremity Wounds
SAGE Publications
1 0 1 0 0 0 0 2 5.95 2 5.95 1 11.90 4 2.98 0 11 6.49
International journal of machining and 
machinability of materials
International Journal of 
Machining and Machinability of 
Materials
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of management International Journal of 
Management
ProQuest
0 1 0.63 0 0 2 0.32 0 0 0 1 0.65 4 0.16 1 0.65 0 9 0.85
International journal of management and 
decision making
International Journal of 
Management & Decision Making
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Management and Decision 
Making
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of management and 
enterprise development
International Journal of 
Management and Enterprise 
Development
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of management and 
network economics
International Journal of 
Management and Network 
Economics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of management 
concepts and philosophy
International Journal of 
Management Concepts and 
Philosophy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of management in 
education
International Journal of 
Management in Education
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of management 
practice
International Journal of 
Management Practice
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal Of 
Management Practice
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of management 
reviews : IJMR
International Journal Of 
Management Reviews
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of managerial and 
financial accounting
International Journal of 
Managerial and Financial 
Accounting
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of managerial 
finance
International Journal of 
Managerial Finance
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of managing 
projects in business
International Journal of 
Managing Projects in Business
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 1 7.68
International journal of manpower International Journal of 
Manpower
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 3 0.21 3 0.21 24 0.03 1 0.63 0 0 0 0 0 2 0.33 1 0.65 34 0.23
International journal of manufacturing 
research
International Journal of 
Manufacturing Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of manufacturing 
technology and management
International Journal of 
Manufacturing Technology and 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of market research International Journal of Market 
Research
ProQuest
2 0.32 1 0.63 0 0 0 1 0.63 1 0.65 0 1 0.65 0 0 0 6 1.28
International journal of mass 
customisation
International Journal of Mass 
Customisation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of material forming International Journal of Material 
Forming
MetaPress
0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3
International journal of materials & 
product technology
International Journal of 
Materials & Product Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Materials and Product 
Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
International journal of materials and 
structural integrity
International Journal of 
Materials and Structural Integrity
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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International journal of materials 
engineering innovation
International Journal of 
Materials Engineering Innovation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of mathematical 
combinatorics
International Journal of 
Mathematical Combinatorics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of mathematical 
education in science and technology
International Journal of 
Mathematical Education in 
Science & Technology
EBSCOhost
0 4 0.07 4 0.07 0 0 0 0 2 0.15 0 7 0.04 1 0.29 0 18 0.19
International journal of mathematical 
modelling and numerical optimisation
International Journal of 
Mathematical Modelling and 
Numerical Optimisation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of mathematics in 
operational research
International Journal of 
Mathematics in Operational 
Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of mechanical 
engineering education
International Journal of 
Mechanical Engineering 
Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of mechanics and 
materials in design
International Journal of 
Mechanics and Materials in 
Design
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of mechatronics 
and manufacturing systems
International Journal of 
Mechatronics and Manufacturing 
Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of media and 
cultural politics
International Journal of Media 
and Cultural Politics
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 4
International journal of medical 
engineering and informatics
International Journal of Medical 
Engineering and Informatics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of medical 
microbiology
International Journal of Medical 
Microbiology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of men's health International Journal of Men's 
Health
EBSCOhost
0 0 18 0.02 13 0.02 3 0.09 2 0.14 0 1 0.29 0 1 0.29 3 0.10 0 41 0.08
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of mental health International Journal of Mental 
Health
EBSCOhost
0 2 0.14 1 0.28 4 0.07 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 7 0.04 0 16 0.21
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of mental health 
and addiction
International Journal of Mental 
Health and Addiction
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
International journal of mental health 
nursing
International Journal of Mental 
Health Nursing
EBSCOhost
8 0.04 9 0.03 22 0.01 43 0.01 1 0.28 1 0.28 6 0.05 3 0.10 11 0.03 16 0.02 15 0.02 10 0.03 145 0.02
International journal of mental health 
systems
International Journal of Mental 
Health Systems
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of metadata, 
semantics and ontologies
International Journal of 
Metadata Semantics and 
Ontologies
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Metadata, Semantics and 
Ontologies
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of methods in 
psychiatric research
International Journal of Methods 
in Psychiatric Research
EBSCOhost
1 0.28 3 0.09 9 0.03 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 3 0.10 0 1 0.29 19 0.18
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of micrographics & 
optical technology
International Journal of 
Micrographics & Optical 
Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of microstructure 
and materials properties
International Journal of 
Microstructure and Materials 
Properties
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of microwave and 
millimeter-wave computer-aided 
engineering
International Journal of 
Microwave and Millimeter-Wave 
Computer-Aided Engineering
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of microwave and 
wireless technologies
International Journal of 
Microwave and Wireless 
Technologies
Cambridge University 
Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of Middle East 
studies
International Journal of Middle 
East Studies
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.67 0 0 2 41.91
JSTOR 1 0 9 0 1 0 0 0 5 0.37 9 0.21 1 1.87 7 0.27 33 0.34
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of migration, health 
and social care
International Journal of 
Migration Health and Social Care
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Migration, Health and Social 
Care
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of minerals, 
metallurgy and materials
International Journal of Minerals 
Metallurgy and Materials
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Minerals, Metallurgy, and 
Materials
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of mining and 
mineral engineering
International Journal of Mining 
and Mineral Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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International journal of mobile 
communications
International Journal of Mobile 
Communications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of mobile learning 
and organisation
International Journal of Mobile 
Learning and Organisation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of mobile network 
design and innovation
International Journal of Mobile 
Network Design and Innovation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of modelling & 
simulation
International Journal of 
Modelling & Simulation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of modelling, 
identification and control
International Journal of 
Modelling Identification and 
Control
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Modelling, Identification and 
Control
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of modern physics. 
A, Particles and fields, gravitation, 
cosmology
International Journal of Modern 
Physics A
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
International journal of modern physics. 
B, Condensed matter physics, statistical 
physics, applied physics
International Journal of Modern 
Physics B
EBSCOhost
0 0 1 0.28 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 5 0.68
International journal of modern physics. 
C, Computational physics, physical 
computation
International Journal of Modern 
Physics C
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
International journal of modern physics. 
E, Nuclear physics
International Journal of Modern 
Physics E
EBSCOhost
1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
International journal of molecular 
sciences
International Journal of 
Molecular Sciences
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
International journal of monetary 
economics and finance
International Journal of 
Monetary Economics and 
Finance
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of morphology International Journal of 
Morphology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
International journal of multiple research 
approaches
International Journal of Multiple 
Research Approaches
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of music education International Journal of Music 
Education
SAGE Publications
0 1 1.15 0 1 1.15 0 0 3 4.26 0 0 1 12.79 1 12.79 5 2.56 12 6.97
International journal of nano and 
biomaterials
International Journal of Nano 
and Biomaterials
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of 
nanomanufacturing
International Journal of 
Nanomanufacturing
MetaPress
0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3
International journal of nanomedicine International Journal of 
Nanomedicine
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of nanoparticles International Journal of 
Nanoparticles
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of nanotechnology. International Journal of 
Nanotechnology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of network 
management
International Journal of Network 
Management
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of networking and 
virtual organisations
International Journal of 
Networking and Virtual 
Organisations
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of neuroscience International Journal of 
Neuroscience
EBSCOhost
0 3 0.09 4 0.07 4 0.07 1 0.28 0 1 0.29 1 0.29 9 0.03 4 0.07 2 0.15 1 0.29 30 0.11
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of nonprofit and 
voluntary sector marketing
International Journal of 
Nonprofit and Voluntary Sector 
Marketing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of nuclear 
desalination
International Journal of Nuclear 
Desalination
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of nuclear energy, 
science and technology
International Journal of Nuclear 
Energy Science and Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of nuclear 
governance, economy and ecology
International Journal of Nuclear 
Governance Economy and 
Ecology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Nuclear 
Governance, Economy and 
Ecology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of nuclear hydrogen 
production and applications
International Journal of Nuclear 
Hydrogen Production and 
Applications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of nuclear 
knowledge management
International Journal of Nuclear 
Knowledge Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of nuclear law International Journal of Nuclear 
Law
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of numerical 
methods for heat & fluid flow
International Journal of 
Numerical Methods for Heat & 
Fluid Flow
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ProQuest 0 0 2 0.32 8 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.77
International journal of numerical 
modelling
International Journal of 
Numerical Modelling: Electronic 
Networks, Devices and Fields
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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International journal of nursing 
education scholarship
International Journal of Nursing 
Education Scholarship
Berkeley Electronic 
Press 2 8.25 3 5.50 1 16.50 14 1.18 2 8.25 1 16.50 9 1.85 7 2.37 3 5.54 4 4.15 6 2.77 1 16.61 53 3.75
International journal of nursing practice International Journal of Nursing 
Practice
EBSCOhost
1 0.28 6 0.05 27 0.01 27 0.01 5 0.06 5 0.06 3 0.10 1 0.29 2 0.15 9 0.03 32 0.01 4 0.07 122 0.03
International journal of nursing studies International Journal of Nursing 
Studies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of obesity (2005) International Journal of Obesity Nature Publishing 4 32.77 28 4.68 73 1.80 41 3.20 20 6.55 9 14.56 7 18.37 4 32.15 23 5.59 17 7.56 16 8.04 18 7.14 260 5.99
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of obesity : 
journal of the International 
Association for the Study of 
Obesity
EBSCOhost
6 0.05 52 0.01 65 0.00 16 0.02 13 0.02 5 0.06 2 0.15 0 17 0.02 64 0.00 31 0.01 22 0.01 293 0.01
International journal of occupational and 
environmental health
International Journal of 
Occupational and Environmental 
Health
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of occupational 
medicine and environmental health
International Journal of 
Occupational Medicine and 
Environmental Health
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of ocean systems 
management
International Journal of Ocean 
Systems Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of oceans and 
oceanography : IJOO
International Journal Of Oceans 
& Oceanography
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
International journal of offender therapy 
and comparative criminology
International Journal of Offender 
Therapy and Comparative 
Criminology
SAGE Publications
0 0 5 0.23 7 0.16 1 1.15 1 1.15 1 12.79 0 0 3 4.26 3 4.26 2 6.40 23 3.64
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of oil, gas and coal 
technology
International Journal of Oil Gas 
and Coal Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Oil, Gas 
and Coal Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of operational 
research
International Journal of 
Operational Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of operations & 
production management
International Journal of 
Operations & Production 
Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 1 0.63 3 0.21 1 0.63 2 0.32 4 0.16 3 0.21 4 0.16 0 3 0.22 0 9 0.07 1 0.65 31 0.25
International journal of organization 
theory and behavior
International Journal of 
Organization Theory and 
Behavior
ProQuest
0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
International journal of organizational 
analysis (2005)
International Journal of 
Organizational Analysis
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of osteoarchaeology International Journal of 
Osteoarchaeology
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of parallel 
programming
International Journal of Parallel 
Programming
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of pattern 
recognition and artificial intelligence
International Journal of Pattern 
Recognition & Artificial 
Intelligence
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 4 0.07 0 1 0.29 0 6 0.57
International journal of pediatric obesity International Journal of Pediatric 
Obesity
EBSCOhost
3 0 2 1 1 0 0 0 2 9 5 1 24
International journal of pediatric 
otorhinolaryngology
International Journal of Pediatric 
Otorhinolaryngology
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of peptide research 
and therapeutics
International Journal of Peptide 
Research and Therapeutics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of performance arts 
and digital media
International Journal of 
Performance Arts and Digital 
Media
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of pervasive 
computing and communications
International Journal of 
Pervasive Computing and 
Communications
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of pest management INTERNATIONAL JOURNAL OF 
PEST MANAGEMENT
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
International journal of pharmaceutical 
and healthcare marketing
International Journal of 
Pharmaceutical and Healthcare 
Marketing
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 0 0 1 0.65 0 0 0 1 0.65 3 2.56
International journal of pharmaceutical 
compounding
International Journal of 
Pharmaceutical Compounding
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of pharmacy 
education
International Journal of 
Pharmacy Education & Practice
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
International journal of philosophical 
studies : IJPS
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
PHILOSOPHICAL STUDIES
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 3 1.14
International journal of physical 
distribution & logistics management
International Journal of Physical 
Distribution & Logistics 
Management
Emerald
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ProQuest 1 0.63 0 0 0 1 0.63 2 0.32 7 0.09 2 0.33 0 2 0.33 4 0.16 0 19 0.40
International journal of phytoremediation International Journal of 
Phytoremediation
EBSCOhost
0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of plant sciences International Journal of Plant 
Sciences
JSTOR
2 12 4 4 3 0 4 0.35 2 0.70 2 0.70 7 0.20 5 0.28 5 0.28 50 0.17
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University of Chicago 
Press 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 5
International journal of plastics 
technology
International Journal of Plastics 
Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of play therapy International Journal of Play 
Therapy
EBSCOhost
1 15.33 24 0.64 49 0.31 46 0.33 13 1.18 5 3.07 1 16.10 0 0 4 4.03 4 4.03 15 1.07 162 1.16
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of pluralism and 
economics education
International Journal of 
Pluralism and Economics 
Education
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of police science & 
management
International Journal of Police 
Science and Management
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
POLICE SCIENCE AND 
MANAGEMENT
EBSCOhost
0 16 0.02 5 0.06 2 0.14 0 0 0 0 0 6 0.05 7 0.04 5 0.06 41 0.08
International journal of political economy International Journal of Political 
Economy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of politics, culture, 
and society
International Journal of Politics 
Culture and Society
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Politics, 
Culture, and Society
JSTOR
1 14 30 8 4 3 0 0 1 2.41 26 0.09 25 0.10 26 0.09 138 0.10
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of polymer analysis 
& characterization
International Journal Of Polymer 
Analysis And Characterization
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of polymeric 
materials
International Journal of 
Polymeric Materials
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 2 0.15 0 0 1 0.29 4 0.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of population 
geography
International Journal of 
Population Geography
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of postharvest 
technology and innovation
International Journal of 
Postharvest Technology and 
Innovation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of power & energy 
systems
International Journal of Power & 
Energy Systems
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 0 2 3.84
International journal of power and 
energy conversion
International Journal of Power 
and Energy Conversion
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of power electronics International Journal of Power 
Electronics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of practical theology International Journal of Practical 
Theology
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of precision 
engineering and manufacturing
International Journal of 
Precision Engineering and 
Manufacturing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of precision 
technology
International Journal of 
Precision Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of primatology International Journal of 
Primatology
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 5 0.06 0 7 0.49
MetaPress 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 6
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of private law International Journal of Private 
Law
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of process 
management and benchmarking
International Journal of Process 
Management and Benchmarking
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of process systems 
engineering
International Journal of Process 
Systems Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of procurement 
management
International Journal of 
Procurement Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of product 
development
International Journal of Product 
Development
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of product lifecycle 
management
International Journal of Product 
Lifecycle Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of production 
economics
International Journal of 
Production Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of production 
research
International Journal of 
Production Research
EBSCOhost
0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4
Ingenta 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of productivity and 
performance management
International Journal of 
Productivity and Performance 
Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 5 0.13 0 0 0 0 11 0.06 0 2 0.33 18 0.43
International journal of productivity and 
quality management
International Journal of 
Productivity and Quality 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of project 
management
International Journal of Project 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of project 
organisation and management
International Journal of Project 
Organisation and Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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International journal of psychiatry in 
medicine
International Journal of 
Psychiatry in Medicine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International Journal of 
Psychiatry in Medicine
MetaPress
0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 6
International journal of psychoanalysis International Journal of 
Psychoanalysis
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of psychology International Journal of 
Psychology
EBSCOhost
2 0.14 2 0.14 4 0.07 9 0.03 2 0.14 2 0.14 5 0.06 1 0.29 1 0.29 9 0.03 6 0.05 4 0.07 47 0.07
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of psychotherapy : 
the official journal of the European 
Association for Psychotherapy
International Journal of 
Psychotherapy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of public 
administration
International Journal of Public 
Administration
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of public health International Journal of Public 
Health
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 9
International journal of public opinion 
research
International Journal of Public 
Opinion Research
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of public policy International Journal of Public 
Policy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of public sector 
performance management
International Journal of Public 
Sector Performance 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of public theology International Journal of Public 
Theology
Ingenta
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.58
International journal of qualitative 
methods
International Journal of 
Qualitative Methods
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
International journal of qualitative 
studies in education
International Journal of 
Qualitative Studies in Education 
(QSE)
EBSCOhost
0 1 0.28 2 0.14 1 0.28 30 0.01 0 2 0.15 1 0.29 3 0.10 2 0.15 3 0.10 0 45 0.08
International Journal of 
Qualitative Studies in Education 
: QSE
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of quality and 
innovation
International Journal of Quality 
and Innovation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of quality and 
service sciences
International Journal of Quality 
and Service Sciences
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of quality 
engineering and technology
International Journal of Quality 
Engineering and Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of quantum 
chemistry
International Journal of 
Quantum Chemistry
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of radiation biology International journal of radiation 
biology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of radio frequency 
identification technology and applications
International Journal of Radio 
Frequency Identification 
Technology and Applications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of rapid 
manufacturing
International Journal of Rapid 
Manufacturing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of reality therapy International Journal of Reality 
Therapy
EBSCOhost
0 1 0.28 0 14 0.02 1 0.28 0 0 0 0 2 0.15 4 0.07 0 22 0.16
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of reasoning-based 
intelligent systems
International Journal of 
Reasoning-based Intelligent 
Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of refugee law International Journal of Refugee 
Law
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of rehabilitation and 
health
International Journal of 
Rehabilitation and Health
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
International journal of rehabilitation 
research
International Journal of 
Rehabilitation Research
Ovid
1 1 2 0 0 0 3 4.94 0 0 4 3.71 5 2.97 2 7.42 18 4.94
International journal of reliability and 
safety
International Journal of 
Reliability and Safety
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of remote sensing International Journal of Remote 
Sensing
EBSCOhost
0 3 0.09 1 0.28 4 0.07 0 3 0.09 1 0.29 3 0.10 3 0.10 12 0.02 3 0.10 4 0.07 37 0.09
International journal of renewable energy 
technology
International Journal of 
Renewable Energy Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of research & 
method in education
International Journal of 
Research and Method in 
Education
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
International journal of research in 
marketing
International Journal of 
Research in Marketing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of retail & 
distribution management
International Journal of Retail & 
Distribution Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 2 0.32 2 0.32 3 0.21 5 0.13 2 0.32 0 1 0.65 0 3 0.22 18 0.04 3 0.22 39 0.20
International journal of retailing International Journal of Retailing ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of revenue 
management
International Journal of Revenue 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of RF and 
microwave computer-aided engineering
International Journal of RF and 
Microwave Computer Aided 
Engineering
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
International Journal of RF and 
Microwave Computer-Aided 
Engineering
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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International journal of risk assessment 
and management
International Journal of Risk 
Assessment and Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of robotics & 
automation
International Journal of Robotics 
& Automation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 2 3.84
International journal of robust and 
nonlinear control
International Journal of Robust 
and Nonlinear Control
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of rural 
management
International Journal of Rural 
Management
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of salt lake research International Journal of Salt 
Lake Research
MetaPress
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
International journal of satellite 
communications
International Journal of Satellite 
Communications
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of satellite 
communications and networking
International Journal of Satellite 
Communications and Networking
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of science and 
mathematics education
International Journal of Science 
and Mathematics Education
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of science education INTERNATIONAL JOURNAL OF 
SCIENCE EDUCATION
EBSCOhost
0 2 0.14 3 0.09 0 5 0.06 0 0 0 2 0.15 1 0.29 2 0.15 3 0.10 18 0.19
International journal of security and 
networks
International Journal of Security 
and Networks
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of selection and 
assessment
International Journal of 
Selection and Assessment
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of self help & self 
care
International Journal of Self Help 
and Self Care
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of self-propagating 
high-temperature synthesis
International Journal of Self-
Propagating High-Temperature 
Synthesis
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of sensor networks International Journal of Sensor 
Networks
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of service industry 
management
International Journal of Service 
Industry Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of services and 
operations management
International Journal of Services 
and Operations Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of services and 
standards
International Journal of Services 
and Standards
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of services 
operations and informatics
International Journal of Services 
Operations and Informatics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of services sciences International Journal of Services 
Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of services 
technology and management
International Journal of Services 
Technology and Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of services, 
economics and management
International Journal of 
Services, Economics and 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of sexual health International Journal of Sexual 
Health
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of sexuality and 
gender studies
International Journal of Sexuality 
and Gender Studies
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
International journal of shipping and 
transport logistics
International Journal of Shipping 
and Transport Logistics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of short-term 
psychotherapy
International Journal of Short-
Term Psychotherapy
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of signal and 
imaging systems engineering
International Journal of Signal 
and Imaging Systems 
Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of simulation & 
process modelling
International Journal of 
Simulation and Process 
Modelling
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of six sigma and 
competitive advantage
International Journal of Six 
Sigma and Competitive 
Advantage
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of social and 
humanistic computing
International Journal of Social 
and Humanistic Computing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of social economics International Journal of Social 
Economics
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 1 0.63 0 0 0 0 2 0.32 0 2 0.33 3 0.22 0 0 0 8 0.96
International journal of social psychiatry International Journal of Social 
Psychiatry
SAGE Publications
11 0.10 1 1.15 8 0.14 8 0.14 1 1.15 2 0.58 1 12.79 0 5 2.56 4 3.20 4 3.20 3 4.26 48 1.74
The International Journal of 
Social Psychiatry
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of social research 
methodology
International Journal Of Social 
Research Methodology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.07 1 0.29 1 0.29 6 0.57
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of social robotics International Journal of Social 
Robotics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of social welfare International Journal of Social 
Welfare
EBSCOhost
0 0 0 5 0.06 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 6 0.57
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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International journal of society systems 
science
International Journal of Society 
Systems Science
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of sociology International Journal of 
Sociology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of sociology and 
social policy
International Journal of 
Sociology and Social Policy
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International Journal of 
Sociology and Social Policy
ProQuest
0 1 0.63 3 0.21 2 0.32 0 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 0 8 0.96
International journal of space structures International Journal of Space 
Structures
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of speech 
technology
International Journal of Speech 
Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of sport and 
exercise psychology
International Journal of Sport 
and Exercise Psychology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of sport finance International Journal of Sport 
Finance
ProQuest
0 0 0 0 0 0 3 0.22 1 0.65 0 0 0 0 4 1.92
International journal of sport 
management and marketing
International Journal of Sport 
Management and Marketing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of sports marketing 
& sponsorship
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
SPORTS MARKETING AND 
SPONSORSHIP
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 3 0.10 1 0.29 0 5 0.68
International journal of STD & AIDS International Journal of STD & 
AIDS
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of stomatology & 
occlusion medicine
International Journal of 
Stomatology & Occlusion 
Medicine
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of strategic 
business alliances
International Journal of Strategic 
Business Alliances
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of strategic change 
management
International Journal of Strategic 
Change Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of strategic property 
management
International Journal of Strategic 
Property Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.13 0 0 0 5 1.54
International journal of stress 
management
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
STRESS MANAGEMENT
EBSCOhost
1 15.33 2 7.67 3 5.11 23 0.67 21 0.73 3 5.11 12 1.34 0 1 16.10 9 1.79 16 1.01 9 1.79 100 1.89
International Journal of Stress 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
International journal of structural 
engineering
International Journal of 
Structural Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of structural integrity International Journal of 
Structural Integrity
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of surface mining, 
reclamation and environment
International Journal of Surface 
Mining, Reclamation and 
Environment
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of surface science 
and engineering
International Journal of Surface 
Science and Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of surgical pathology International Journal of Surgical 
Pathology
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12.79 0 0 1 83.64
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
SURGICAL PATHOLOGY
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of sustainability in 
higher education
International Journal of 
Sustainability in Higher 
Education
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of sustainable 
design
International Journal of 
Sustainable Design
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of sustainable 
development
International Journal of 
Sustainable Development
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of sustainable 
development and world ecology
International Journal of 
Sustainable Development and 
World Ecology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 2 0.15 2 0.15 0 0 0 0 4 0.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International Journal of 
Sustainable Development and 
World Ecology
Ingenta
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of sustainable 
economy
International Journal of 
Sustainable Economy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of sustainable 
energy
International Journal of 
Sustainable Energy
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of sustainable 
manufacturing
International Journal of 
Sustainable Manufacturing
MetaPress
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
International journal of sustainable 
society
International Journal of 
Sustainable Society
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of sustainable 
strategic management
International Journal of 
Sustainable Strategic 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of system of 
systems engineering
International Journal of System 
of Systems Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of systematic and 
evolutionary microbiology
International Journal of 
Systematic and Evolutionary 
Microbiology
HighWire Press
0 7 3 2 4 7 11 0 2 47 16 7 106
International journal of systems science International Journal of Systems 
Science
EBSCOhost
0 1 0.28 1 0.28 0 3 0.09 0 0 1 0.29 0 0 0 0 6 0.57
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International journal of systems, control 
and communications
International Journal of 
Systems, Control and 
Communications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of teaching and 
case studies
International Journal of 
Teaching and Case Studies
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of 
technoentrepreneurship
International Journal of 
Technoentrepreneurship
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of technological 
learning, innovation and development
International Journal of 
Technological Learning 
Innovation and Development
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Technological Learning, 
Innovation and Development
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of technology and 
design education
International Journal of 
Technology and Design 
Education
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 2 0.15 1 0.29 3 0.10 7 0.49
MetaPress 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of technology and 
globalisation
International Journal of 
Technology and Globalisation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of technology and 
human interaction
International Journal of 
Technology and Human 
Interaction
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of technology 
assessment in health care
International Journal of 
Technology Assessment in 
Health Care
Cambridge University 
Press
0 2 3.32 2 3.32 1 6.64 1 6.64 0 1 7.33 0 2 3.67 2 3.67 2 3.67 0 13 6.45
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of technology 
enhanced learning
International Journal of 
Technology Enhanced Learning
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of technology 
intelligence and planning
International Journal of 
Technology Intelligence and 
Planning
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of technology 
management
International Journal of 
Technology Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of technology 
marketing
International Journal of 
Technology Marketing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of technology 
transfer and commercialisation
International Journal of 
Technology Transfer & 
Commercialisation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Technology Transfer and 
Commercialisation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of technology, 
policy and management
International Journal of 
Technology Policy and 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Technology, Policy and 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of testing International Journal of Testing EBSCOhost 0 0 2 0.14 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of the classical 
tradition
International Journal of the 
Classical Tradition
EBSCOhost
0 1 0.28 1 0.28 2 0.14 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 4 0.07 10 0.34
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of the economics of 
business
International Journal of the 
Economics of Business
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of the legal 
profession
International Journal Of The 
Legal Profession
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
International journal of the Platonic 
tradition
International Journal of the 
Platonic Tradition
Ingenta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.43 0 1 14.58
International journal of the sociology of 
language
International Journal of the 
Sociology of Language
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of theoretical and 
applied finance
International Journal of 
Theoretical & Applied Finance
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Theoretical and Applied Finance
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of theoretical and 
applied multiscale mechanics
International Journal of 
Theoretical and Applied 
Multiscale Mechanics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of theoretical 
physics
International Journal of 
Theoretical Physics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of thermophysics International Journal of 
Thermophysics
MetaPress
0 0 2 0 0 0 0 0 3 28 6 5 44
International journal of tourism policy International Journal of Tourism 
Policy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of toxicology INTERNATIONAL JOURNAL OF 
TOXICOLOGY
EBSCOhost
0 0 2 0.14 2 0.14 2 0.14 3 0.09 0 0 2 0.15 1 0.29 2 0.15 0 14 0.24
International Journal of 
Toxicology
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of trade and global 
markets
International Journal of Trade 
and Global Markets
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of training and 
development
International Journal of Training 
& Development
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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International journal of tropical insect 
science
International Journal of Tropical 
Insect Science
Cambridge University 
Press 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83.82
International Journal Of Tropical 
Insect Science
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of ultra wideband 
communications and systems
International Journal of Ultra 
Wideband Communications and 
Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of urban and 
regional research
International Journal of Urban 
and Regional Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of urology International Journal of Urology EBSCOhost 0 0 1 0.28 2 0.14 0 0 0 0 0 2 0.15 0 1 0.29 6 0.57
International journal of value based 
management
International Journal of Value - 
Based Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Value-
Based Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of value chain 
management
International Journal of Value 
Chain Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of vehicle 
autonomous systems
International Journal of Vehicle 
Autonomous Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of vehicle design International Journal of Vehicle 
Design
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of vehicle 
information and communication systems
International Journal of Vehicle 
Information and Communication 
Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of vehicle noise and 
vibration
International Journal of Vehicle 
Noise and Vibration
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of vehicle safety International Journal of Vehicle 
Safety
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of vehicle systems 
modelling and testing
International Journal of Vehicle 
Systems Modelling and Testing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of virtual technology 
and multimedia
International Journal of Virtual 
Technology and Multimedia
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of water International Journal of Water MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of water resources 
development
International Journal of Water 
Resources Development
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of web and grid 
services
International Journal of Web and 
Grid Services
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of web based 
communities
International Journal of Web 
Based Communities
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of web engineering 
and technology
International Journal of Web 
Engineering and Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of Web information 
systems
International Journal of Web 
Information Systems
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of web services 
research
International Journal of Web 
Services Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of web-based 
learning and teaching technologies
International Journal of Web - 
Based Learning and Teaching 
Technologies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of wine business 
research
International Journal of Wine 
Business Research
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of wine marketing International Journal of Wine 
Marketing
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of wireless and 
mobile computing
International Journal of Wireless 
and Mobile Computing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of wireless 
information networks
International Journal of Wireless 
Information Networks
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of work 
organisation and emotion
International Journal of Work 
Organisation and Emotion
MetaPress
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal of workplace health 
management
International Journal of 
Workplace Health Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 3 0.21 1 0.63 1 0.63 0 0 0 0 0 0 5 1.54
International journal of yoga therapy International Journal of Yoga 
Therapy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal on artificial 
intelligence tools
International Journal of Artificial 
Intelligence Tools
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
International journal on digital libraries INTERNATIONAL JOURNAL 
ON DIGITAL LIBRARIES
EBSCOhost
0 0 7 0.13 5 0.19 3 0.31 1 0.93 7 0.14 0 4 0.24 2 0.48 2 0.48 0 31 0.36
International Journal on Digital 
Libraries
MetaPress
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
International journal on document 
analysis and recognition
International Journal on 
Document Analysis and 
Recognition
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal on e-learning International Journal on 
ELearning
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal on grey literature International Journal on Grey 
Literature
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal on interactive 
design and manufacturing
International Journal on 
Interactive Design and 
Manufacturing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal on media 
management (Saint Gall, Switzerland)
The International Journal on 
Media Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal on minority and 
group rights
International Journal on Minority 
and Group Rights
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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International journal on semantic web 
and information systems
International Journal on 
Semantic Web and Information 
Systems
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal on software tools 
for technology transfer
International Journal on 
Software Tools for Technology 
Transfer
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal on 
Software Tools for Technology 
Transfer (STTT)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal on world peace International Journal on World 
Peace
EBSCOhost
0 0 1 0.28 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 0 5 0.68
International labor and working class 
history
International Labor and Working 
Class History
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Labor and Working-
Class History
Cambridge University 
Press 0 0 3 2.21 0 0 0 2 3.67 0 0 3 2.44 2 3.67 0 10 8.38
JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.46 4 2.75
International labour review International Labour Review EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 4 0.16 4 0.16 10 0.06 10 0.06 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 29 0.26
International law forum (Hague, 
Netherlands)
International Law FORUM du 
droit international
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International law news International Law News EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
International law update International Law Update EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 1 0.28 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.57
International management (Lausanne, 
Switzerland)
International Management ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International management review International Management 
Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International marketing review International Marketing Review Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 1 0.63 2 0.32 2 0.32 7 0.09 0 1 0.63 2 0.33 0 3 0.22 0 2 0.33 1 0.65 21 0.37
International materials reviews International Materials Reviews EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
International mathematics research 
notices
International Mathematics 
Research Notices
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International mathematics research 
papers
International Mathematics 
Research Papers
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International mathematics research 
surveys
International Mathematics 
Research Surveys
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International microbiology International Microbiology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International migration International Migration EBSCOhost 0 0 4 0.07 2 0.14 2 0.14 0 1 0.29 0 1 0.29 4 0.07 3 0.10 0 17 0.20
International money marketing International Money Marketing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International musculoskeletal medicine International Musculoskeletal 
Medicine
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
International negotiation (Hague, 
Netherlands)
INTERNATIONAL 
NEGOTIATION
EBSCOhost
0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 15
International Negotiation MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERNATIONAL 
NEGOTIATION
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International news on fats, oils and 
related materials
International News on Fats, Oils 
and Related Materials : INFORM
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International nursing review International Nursing Review EBSCOhost 2 0.14 1 0.28 24 0.01 17 0.02 1 0.28 3 0.09 2 0.15 0 2 0.15 11 0.03 9 0.03 0 72 0.05
International ophthalmology International Ophthalmology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International organization International Organization Cambridge University 
Press 0 2 3.32 0 7 0.95 3 2.21 0 0 0 0 1 7.33 1 7.33 3 2.44 17 4.93
EBSCOhost 0 3 0 2 0 0 0 4 4 0 5 2 20
JSTOR 22 81 39 48 6 5 2 1.00 3 0.67 7 0.29 21 0.10 72 0.03 29 0.07 335 0.04
Project MUSE 0 0 0 3 1.18 0 0 0 0 0 0 6 0.64 1 3.86 10 4.45
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International orthopaedics International Orthopaedics MetaPress 0 0 0 2 0 0 0 0 1 5 2 1 11
International perspectives on sexual and 
reproductive health
International Perspectives on 
Sexual & Reproductive Health
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 5 0.06 0 7 0.49
International Perspectives on 
Sexual and Reproductive Health
JSTOR
0 3 2 3 7 0 1 2.00 0 0 0 0 1 2.00 17 0.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International planning studies International Planning Studies EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International political science abstracts International Political Science 
Abstracts
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International political science review International Political Science 
Review
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 3 4.26 0 2 6.40 1 12.79 1 12.79 7 11.95
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International polymer science and 
technology
International Polymer Science 
and Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International preservation news INTERNATIONAL 
PRESERVATION NEWS
EBSCOhost
0 1 0.64 0 0 0 1 0.64 0 0 0 1 0.66 0 0 3 2.60
International productivity monitor International Productivity Monitor ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International psychogeriatrics International Psychogeriatrics Cambridge University 
Press 1 6.64 11 0.60 4 1.66 7 0.95 3 2.21 0 3 2.44 0 3 2.44 1 7.33 5 1.47 3 2.44 41 2.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International public management journal International Public 
Management Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International quarterly of community 
health education
International Quarterly of 
Community Health Education
MetaPress
1 1 2 1 2 0 1 0 0 0 1 0 9
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International regional science review International Regional Science 
Review
SAGE Publications
0 0 0 0 0 3 0.38 1 12.79 0 0 0 2 6.40 4 3.20 10 8.36
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International relations (London) International Relations SAGE Publications 0 0 0 1 1.15 0 0 0 0 0 0 2 6.40 0 3 27.88
International relations of the Asia-Pacific International Relations of the 
Asia-Pacific
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International research in geographical 
and environmental education
International Research in 
Geographical & Environmental 
Education
EBSCOhost
0 0 0 2 0.14 1 0.28 0 0 1 0.29 0 0 2 0.15 0 6 0.57
International review for environmental 
strategies
International Review for 
Environmental Strategies
EBSCOhost
0 2 0.14 0 0 0 0 0 5 0.06 0 0 0 0 7 0.49
International review for the sociology of 
sport
International Review for the 
Sociology of Sport
SAGE Publications
2 0.58 1 1.15 4 0.29 8 0.14 1 1.15 0 5 2.56 1 12.79 2 6.40 7 1.83 2 6.40 3 4.26 36 2.32
International review of administrative 
sciences
International Review of 
Administrative Sciences
SAGE Publications
0 0 1 1.15 1 1.15 0 0 0 0 0 2 6.40 1 12.79 0 5 16.73
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International review of applied economics International Review of Applied 
Economics
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International review of applied linguistics 
in language teaching, IRAL
IRAL - International Review of 
Applied Linguistics in Language 
Teaching
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRAL, International Review of 
Applied Linguistics in Language 
Teaching
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International review of economics International Review of 
Economics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International review of economics & 
finance
International Review of 
Economics & Finance
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International review of education International Review of 
Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International review of finance International Review Of Finance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International review of financial analysis International Review of Financial 
Analysis
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International review of hydrobiology. International Review of 
Hydrobiology
Wiley InterScience
0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6
International review of law and 
economics
International Review of Law and 
Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International review of law, computers & 
technology
International Review of Law, 
Computers & Technology
EBSCOhost
0 2 0.14 5 0.06 6 0.05 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 0 0 15 0.23
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International review of mission International Review of Mission EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 0 2 1.71
International review of psychiatry 
(Abingdon, England)
International Review of 
Psychiatry
EBSCOhost
4 0.07 6 0.05 15 0.02 6 0.05 5 0.06 3 0.09 1 0.29 3 0.10 2 0.15 14 0.02 7 0.04 6 0.05 72 0.05
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International review of qualitative 
research
International Review of 
Qualitative Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International review of social history International Review of Social 
History
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International review of strategic 
management
International Review of Strategic 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International review of the aesthetics 
and sociology of music
International Review of the 
Aesthetics and Sociology of 
Music
JSTOR
2 1 15 8 0 0 0 1 1.61 1 1.61 2 0.81 5 0.32 2 0.81 37 0.26
International review of the Red Cross 
(2005)
International Review of the Red 
Cross
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.33 0 1 83.82
International review on public and 
nonprofit marketing
International Review on Public 
and Nonprofit Marketing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International reviews in physical 
chemistry
INTERNATIONAL REVIEWS IN 
PHYSICAL CHEMISTRY
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International securities finance International Securities Finance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International security International Security EBSCOhost 0 0 0 7 0 0 3 0 0 1 3 4 18
JSTOR 6 67 32 38 3 0 5 0.37 1 1.87 53 0.04 9 0.21 20 0.09 15 0.12 249 0.05
Project MUSE 1 3.55 6 0.59 0 3 1.18 1 3.55 0 3 1.29 0 1 3.86 7 0.55 10 0.39 3 1.29 35 1.27
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International seminars in surgical 
oncology
International Seminars in 
Surgical Oncology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International shipbuilding progress International Shipbuilding 
Progress
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International small business journal International Small Business 
Journal
SAGE Publications
0 0 0 0 4 0.29 0 0 0 0 1 12.79 0 0 5 16.73
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International social science review International Social Science 
Review
EBSCOhost
0 6 0.05 3 0.09 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 12 0.29
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International social security review 
(English edition)
INTERNATIONAL SOCIAL 
SECURITY REVIEW
EBSCOhost
0 0 1 0.28 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International social work International Social Work SAGE Publications 0 3 0.38 2 0.58 0 2 0.58 0 1 12.79 0 0 2 6.40 6 2.13 3 4.26 19 4.40
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International sociology International Sociology SAGE Publications 0 0 6 0.19 1 1.15 0 0 2 6.40 0 0 2 6.40 1 12.79 0 12 6.97
International sportmed journal for FIMS International SportMed Journal EBSCOhost 0 0 4 0.07 7 0.04 0 5 0.06 1 0.29 3 0.10 5 0.06 6 0.05 2 0.15 0 33 0.10
International sports journal International Sports Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 3 0.10 0 0 5 0.68
International statistical review INTERNATIONAL STATISTICAL 
REVIEW
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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International Statistical Review 
&#47; Revue Internationale de 
Statistique
JSTOR
0 2 2 5 2 0 0 0 1 1.55 0 2 0.78 3 0.52 17 0.55
International studies (New Delhi) International Studies SAGE Publications 0 1 1.15 0 1 1.15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 41.82
International studies in educational 
administration
International Studies in 
Educational Administration
EBSCOhost
1 0.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.84
International studies in sociology of 
education
International Studies in 
Sociology of Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International studies in the philosophy of 
science
INTERNATIONAL STUDIES IN 
THE PHILOSOPHY OF 
SCIENCE
EBSCOhost
1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 2 1.71
International studies of management & 
organization
International Studies of 
Management & Organization
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Studies of 
Management and Organization
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International studies perspectives International Studies 
Perspectives
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International studies quarterly International Studies Quarterly EBSCOhost 0 4 0.07 8 0.04 0 0 0 1 0.29 0 3 0.10 2 0.15 0 2 0.15 20 0.17
JSTOR 2 13 8 6 1 0 6 0.31 1 1.87 40 0.05 29 0.06 22 0.09 58 0.03 186 0.06
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International studies review (Malden, 
Mass.)
International Studies Review EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 2 1.71
JSTOR 0 3 0 3 0 0 1 1.87 0 0 2 0.94 9 0.21 5 0.37 23 0.49
International tax and public finance International Tax and Public 
Finance
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 2 0.32 3 0.22 0 0 0 0 0 6 1.28
International tax journal International Tax Journal ProQuest 0 0 0 5 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3.10
The International Tax Journal ProQuest 0 0 0 11 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1.41
International tax review International Tax Review ProQuest 0 0 0 4 0.16 0 0 0 0 1 0.65 0 3 0.22 1 0.65 9 0.85
International theory International Theory Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International trade finance International Trade Finance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International trade forum International Trade Forum ProQuest 0 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 0 0 2 3.84
International transactions in operational 
research
International Transactions in 
Operational Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International urogynecology journal International Urogynecology 
Journal
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
International urology and nephrology International Urology and 
Nephrology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
International water power & dam 
construction
International Water Power & 
Dam Construction
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International wildlife International Wildlife EBSCOhost 0 0 4 0.07 0 0 0 2 0.15 0 0 5 0.06 0 0 11 0.31
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International zoo yearbook INTERNATIONAL ZOO 
YEARBOOK
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4
Internationale Politik und Gesellschaft = 
International politics and society
International Politics and Society MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internationales Archiv für 
Sozialgeschichte der deutschen Literatur
Internationales Archiv für 
Sozialgeschichte der deutschen 
Literatur (IASL)
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internationales Asien Forum Internationales Asien Forum. 
International Quarterly for Asian 
Studies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internationales Jahrbuch des deutschen 
Idealismus
Internationales Jahrbuch des 
Deutschen Idealismus
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet & electronic commerce 
strategies
Internet & E - Business 
Strategies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet business advantage (Louisville, 
Ky.)
Internet Business Advantage ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet business news Internet Business News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet business newsweekly Internet Business Newsweekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet gaming international newsletter Internet Gaming International Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet mathematics Internet Mathematics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet reference services quarterly Internet Reference Services 
Quarterly
EBSCOhost
2 0.32 11 0.06 11 0.06 7 0.09 0 56 0.01 8 0.08 0 10 0.07 8 0.08 26 0.03 16 0.04 155 0.05
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet research Internet Research Emerald 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ProQuest 4 0.16 3 0.21 0 2 0.32 0 0 3 0.22 1 0.65 7 0.09 3 0.22 0 4 0.16 27 0.28
Internet resources newsletter Internet Resources Newsletter EBSCOhost 0 0 0 0 3 0.21 0 0 0 0 3 0.22 0 0 6 1.30
Internet retailer Internet Retailer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet weekly news Internet Weekly News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet, networks & communications Internet Networks & 
Communications
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InternetWeek (Manhasset, N.Y.) InternetWeek ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 7.68
Interrace (Schenectady, N.Y.) Interrace ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intertexts (Lubbock, Tex.) Intertexts Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 0 0 1 4.92
Intervention in school and clinic Intervention in School & Clinic EBSCOhost 1 0.28 9 0.03 18 0.02 13 0.02 10 0.03 3 0.09 1 0.29 1 0.29 8 0.04 8 0.04 3 0.10 14 0.02 89 0.04
Intervention in School and Clinic SAGE Publications
0 3 0.38 5 0.23 4 0.29 1 1.15 0 1 12.79 3 4.26 1 12.79 0 1 12.79 1 12.79 20 4.18
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intervention research Intervention Research MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interventional medicine and applied 
science
Interventional Medicine and 
Applied Science
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interventions (London, England) Interventions: The International 
Journal Of Postcolonial Studies
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
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Interview (New York, N.Y. 1977) Interview EBSCOhost 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 5
Intervirology Intervirology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intheblack Intheblack ProQuest 0 0 0 3 0.21 3 0.21 1 0.63 2 0.33 1 0.65 0 2 0.33 1 0.65 1 0.65 14 0.55
Inventiones mathematicae Inventiones Mathematicae MetaPress 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4
Inverse problems in science and 
engineering
Inverse Problems in Science & 
Engineering
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Inverse Problems in Science 
and Engineering
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Invertebrate biology Invertebrate Biology EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
JSTOR 1 11 5 11 0 2 2 0.70 3 0.47 8 0.18 13 0.11 18 0.08 14 0.10 88 0.10
Invertebrate neuroscience Invertebrate Neuroscience MetaPress 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investigación en salud Investigacin en Salud EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Investigación operacional Investigaciones Operacionales EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Investigational new drugs Investigational New Drugs MetaPress 0 0 1 0 0 1 0 3 1 0 1 0 7
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investment business weekly Investment Business Weekly ProQuest 0 4 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 9
Investment management weekly Investment Management Weekly ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investment weekly news Investment Weekly News ProQuest 0 0 2 4 0 0 1 0 1 3 8 69 88
Investor relations business Investor Relations Business ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Investors chronicle (London, England : 
1983)
Investors Chronicle ProQuest
0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
IO, Management-Zeitschrift industrielle 
organisation
IO, Management - Zeitschrift 
Industrielle Organisation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IOMA's pay for performance report IOMA's Pay for Performance 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IOMA's payroll manager's report IOMA's Payroll Manager's Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
IOMA's report on compensation & 
benefits for law offices
IOMA's Report on 
Compensation & Benefits for 
Law Offices
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IOMA's report on controlling law firm 
costs
IOMA's Report on Controlling 
Law Firm Costs
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IOMA's report on financial analysis, 
planning & reporting
IOMA's Report on Financial 
Analysis, Planning & Reporting
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IOMA's report on managing 401(k) plans IOMA's Report on Managing 
401(k) Plans
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IOMA's report on managing benefits 
plans
IOMA's Report on Managing 
Benefits Plans
ProQuest
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IOMA's report on managing credit, 
receivables & collections
IOMA's Report on Managing 
Credit, Receivables & Collections
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IOMA's report on managing international 
credit & collections
IOMA's Report on Managing 
International Credit & Collections
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IOMA's report on managing training & 
development
IOMA's Report on Managing 
Training & Development
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IOMA's report on salary surveys IOMA's Report on Salary 
Surveys
ProQuest
0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
IOMA's safety director's report IOMA's Safety Director's Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ionics Ionics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Iowa law review Iowa Law Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
IPA review (1986) IPA Review EBSCOhost 0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Iran : journal of the British Institute of 
Persian Studies
Iran JSTOR
2 0 1 0 0 0 0 0 5 0.37 2 0.92 2 0.92 0 12 0.92
Iranian studies Iranian Studies EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iraq Iraq JSTOR 0 0 0 0 1 5 0 0 5 0.31 0 0 1 1.55 12 0.78
IRB IRB EBSCOhost 0 1 0.28 0 2 0.14 0 0 0 0 0 6 0.05 0 0 9 0.38
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRB: Ethics and Human 
Research
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.78 0 0 2 4.65
Iris (Charlottesville, Va.) Iris ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irish America Irish America ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irish journal of earth sciences Irish Journal of Earth Sciences MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irish journal of medical science Irish Journal of Medical Science MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3
Irish Journal of Medical Science 
(1922-1925)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Irish Journal of Medical Science 
(1926-1967)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irish Journal of Medical Science 
(1968-1970)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irish journal of psychology The Irish Journal of Psychology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irish marketing review Irish Marketing Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irish medical times Irish Medical Times ProQuest 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Irish studies in international affairs Irish Studies in International 
Affairs
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irish studies review Irish Studies Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irish university review Irish University Review: a journal 
of Irish Studies
Gale
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 0 1 4.92
Irish veterinary journal Irish veterinary journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Irish voice (New York, N.Y.) Irish Voice ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Iron age (New York, N.Y. 1987) Iron Age ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iron age. Manufacturing management Iron Age Manufacturing 
management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iron age. Metals producer Iron Age Metals producer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ironmaking & steelmaking Ironmaking & Steelmaking ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRONMAKING AND 
STEELMAKING
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Irrigation and drainage Irrigation and Drainage Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irrigation and drainage systems Irrigation and Drainage Systems MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irrigation and drainage systems ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irrigation science Irrigation Science MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRRIGATION SCIENCE ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRS employment review IRS Employment Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISDN news ISDN News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISEAS working papers. Economics and 
finance
ISEAS Working Papers. 
Economics and Finance
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
iSeries news Iseries News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isis Isis JSTOR 1 7 7 14 2 0 2 0.94 0 2 0.94 12 0.16 7 0.27 4 0.47 58 0.19
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University of Chicago 
Press 3 0 2 2 0 0 0 0 3 5.54 5 3.32 0 1 16.61 16 6.23
Islam & Christian Muslim relations Islam & Christian Muslim 
Relations
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Islam and Christian-Muslim 
Relations
EBSCOhost
0 2 0.14 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 6 0.57
Islam & science Islam And Science EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Islamic horizons Islamic Horizons ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Islamic law and society Islamic Law and Society EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 1 3.42
JSTOR 0 0 0 0 0 0 1 2.35 0 0 0 0 0 1 14.10
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Islamica (London) Islamica ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Island business Island Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isokinetics and exercise science ISOKINETICS AND EXERCISE 
SCIENCE
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 5
Isokinetics and Exercise Science MetaPress
0 0 0 1 47.22 0 0 0 0 0 1 51.08 0 1 51.08 3 196.60
Isotopes in environmental and health 
studies
Isotopes in Environmental and 
Health Studies
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
Israel journal of chemistry Israel Journal of Chemistry EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 2 0.15 0 3 1.14
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel journal of Earth-Sciences Israel Journal of Earth Sciences MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel journal of ecology & evolution Israel Journal of Ecology and 
Evolution
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel journal of mathematics Israel Journal of Mathematics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Israel journal of plant sciences Israel Journal of Plant Sciences MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel journal of psychiatry and related 
sciences
The Israel Journal of Psychiatry 
and Related Sciences
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel journal of zoology Israel Journal of Zoology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel studies (Bloomington, Ind.) Israel Studies Project MUSE 0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 3 1.29 8 0.48 0 12 3.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Issues & letters Issues & Letters ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Issues in accounting education Issues in Accounting Education Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 13 0.05 2 0.32 1 0.63 1 0.63 0 0 0 5 0.13 1 0.65 6 0.11 2 0.33 0 31 0.25
Issues in bank regulation Issues in Bank Regulation ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Issues in child abuse accusations Issues in Child Abuse 
Accusations
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Issues in comprehensive pediatric 
nursing
Issues in Comprehensive 
Pediatric Nursing
EBSCOhost
1 0.28 13 0.02 4 0.07 4 0.07 0 0 3 0.10 1 0.29 1 0.29 6 0.05 3 0.10 3 0.10 39 0.09
Ingenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Issues in education (Greenwich, Conn.) Issues in Education EBSCOhost
1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Issues in law & medicine Issues in Law & Medicine EBSCOhost 0 6 0.05 6 0.05 4 0.07 8 0.04 0 1 0.29 0 0 6 0.05 5 0.06 3 0.10 39 0.09
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Issues in legal scholarship Issues in Legal Scholarship Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Issues in mental health nursing Issues in Mental Health Nursing EBSCOhost
12 0.02 53 0.01 53 0.01 122 0.00 4 0.07 5 0.06 8 0.04 3 0.10 19 0.02 56 0.01 26 0.01 13 0.02 374 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Issues in science and technology Issues in Science & Technology EBSCOhost
2 0.14 15 0.02 0 19 0.01 0 9 0.03 1 0.29 1 0.29 1 0.29 33 0.01 8 0.04 6 0.05 95 0.04
Issues in Science and 
Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Issues in teacher education Issues in Teacher Education ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Issues in writing Issues in Writing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Issues of business and law Issues of Business and Law MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Issues quarterly Issues Quarterly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IT architect IT Architect ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IT cost management strategies IT Cost Management Strategies ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
It for industry IT for Industry ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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IT health care strategist IT Health Care Strategist EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IT professional IT Professional Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IT training IT Training ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITA journal Ita Journal EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Italian America Italian America ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italian culture Italian Culture Project MUSE 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 0 1 3.86 3 14.82
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italian journal of food science Italian journal of food science : 
IJFS = Rivista italiana di scienza 
degli alimenti
EBSCOhost
0 5 0.06 0 0 0 2 0.14 0 0 0 1 0.29 0 0 8 0.43
Italian journal of neurological sciences The Italian Journal of 
Neurological Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Italian journal of pediatrics Italian Journal of Pediatrics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italianist Italianist EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Italica (New York, N.Y.) Italica Gale 0 0 0 0 0 0 0 4 0.11 0 0 0 0 4 1.23
JSTOR 0 2 4 54 2 0 5 0.32 4 0.40 3 0.54 1 1.61 12 0.13 3 0.54 90 0.11
ITE journal Institute of Transportation 
Engineers. ITE Journal
ProQuest
0 0 0 2 0.32 1 0.63 0 0 0 0 0 2 0.33 0 5 1.54
Item processing report Item Processing Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itinerario Itinerario Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITNow ITNOW Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itnow ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITS world ITS World ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IUBMB life IUBMB Life Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IUBMB Life (International Union 
of Biochemistry and Molecular 
Biology: Life)
EBSCOhost
1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 5 0.06 1 0.29 1 0.29 10 0.34
Ivey business journal Ivey Business Journal ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Izvestiya. Atmospheric and oceanic 
physics
Izvestiya Atmospheric and 
Oceanic Physics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izvestiya. Atmospheric and 
Oceanic Physics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izvestiya. Physics of the solid earth Izvestiya Physics of the Solid 
Earth
MetaPress
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Izvestiya. Physics of the Solid 
Earth
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J@pan Inc. J@pan Inc. EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 2 0.15 0 0 4 0.07 1 0.29 0 8 0.43
JAAPA (Montvale, N.J.) JAAPA : journal of the American 
Academy of Physician Assistants
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jackson advocate Jackson Advocate ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahrbuch der Berliner Museen Jahrbuch der Berliner Museen JSTOR 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.78 1 1.55 0 0 4 2.33
Jahrbuch der Raabe-Gesellschaft Jahrbuch der Raabe-Gesellschaft Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahrbuch für Regionalwissenschaft Jahrbuch fr 
Regionalwissenschaft
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte Jahrbuch für 
Wirtschaftsgeschichte / 
Economic History Yearbook
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAMA : the journal of the American 
Medical Association
JAMA HighWire Press
20 2.53 60 0.84 46 1.10 28 1.80 17 2.97 12 4.21 25 2.10 6 8.74 15 3.49 46 1.14 61 0.86 15 3.49 351 1.76
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
James Joyce quarterly James Joyce Quarterly Project MUSE 0 0 3 1.18 1 3.55 0 0 1 3.86 1 3.86 0 0 1 3.86 4 0.97 11 4.04
Japan 21st Japan 21st ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japan forum (Oxford, England) Japan Forum EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 2 0.14 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 0 0 7 0.49
Japan journal of industrial and applied 
mathematics
Japan Journal of Industrial and 
Applied Mathematics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japan quarterly Japan Quarterly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japan-Australia business report Japan - Australia Business 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japanese economic review (Oxford, 
England)
Japanese Economic Review EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japanese journal of clinical oncology Japanese Journal of Clinical 
Oncology
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.52 1 69.12
Japanese journal of mathematics Japanese Journal of 
Mathematics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japanese journal of ophthalmology Japanese Journal of 
Ophthalmology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japanese journal of political science Japanese Journal of Political 
Science
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 1 6.64 0 0 0 0 0 1 7.33 2 41.91
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japanese journal of radiology Japanese Journal of Radiology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japanese language and literature Japanese Language and 
Literature
JSTOR
2 2 0 0 3 0 0 0 4 0.40 4 0.40 4 0.40 3 0.54 22 0.44
Japanese psychological research Japanese Psychological 
Research
EBSCOhost
0 1 0.28 0 4 0.07 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 6 0.57
JASSA JASSA ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Java world JavaWorld ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JCK (Highlands Ranch, Colo.) Jck ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
JCT (Rochester, N.Y.) JCT ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jet Jet EBSCOhost 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
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JETP letters JETP Letters MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jewish history Jewish History EBSCOhost 2 0.14 2 0.14 4 0.07 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 2 0.15 0 0 12 0.29
JSTOR 0 0 0 0 0 0 1 1.83 0 1 1.83 15 0.12 15 0.12 2 0.92 34 0.32
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jewish news of greater Phoenix Jewish News of Greater Phoenix ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jewish political studies review Jewish Political Studies Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jewish social studies Jewish Social Studies EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 10 0.03 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 4 0.07 2 0.15 1 0.29 22 0.16
JSTOR 0 1 9 14 8 0 4 0.60 0 4 0.60 16 0.15 24 0.10 6 0.40 86 0.17
Project MUSE 0 0 3 1.18 5 0.71 2 1.78 0 0 0 1 3.86 5 0.77 0 2 1.93 18 2.47
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiàoyù zīliào yǔ túshūguǎn xué JOURNAL OF EDUCATIONAL 
MEDIA AND LIBRARY 
SCIENCES
EBSCOhost
0 2 0.32 3 0.21 0 1 0.64 3 0.21 1 0.66 0 0 1 0.66 1 0.66 0 12 0.65
JITTA JITTA : Journal of Information 
Technology Theory and 
Application
ProQuest
0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 0 0 1 7.68
Job safety & health Job Safety and Health ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joe Weider's men's fitness Men's Fitness EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Joe Weider's muscle & fitness Joe Weider's Muscle & Fitness EBSCOhost 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 2 0 15
Joint force quarterly JFQ: Joint Force Quarterly EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.04 2 0.15 11 0.31
JOM (1989) JOM ProQuest 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 2 7
JOM Journal of the Minerals, 
Metals and Materials Society
MetaPress
1 0 0 0 4 0 1 0 1 2 3 2 14
JONA'S healthcare law, ethics, and 
regulation
JONA's Healthcare Law, Ethics, 
& Regulation
Ovid
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 65.49
JOOP (New York, N.Y.) Journal of Object - Oriented 
Programming
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jornal vascular brasileiro Jornal Vascular Brasileiro EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Journal - American Water Works 
Association
American Water Works 
Association. Journal
ProQuest
0 0 7 0 0 0 0 0 0 289 45 0 341
Journal - Institute of Certified Financial 
Planners
Journal - Institute of Certified 
Financial Planners
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal africain d'hépato-
gastroentérologie
Journal Africain d'Hpato-
Gastroentrologie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal Africain du cancer Journal africain du cancer / 
African Journal of Cancer
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal des économistes et des études 
humaines
Journal des Economistes et des 
Etudes Humaines
Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal for a just and caring education Journal for a Just and Caring 
Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal for cultural research Journal for Cultural Research EBSCOhost 0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 3 1.14
Journal for early modern cultural studies Journal for Early Modern 
Cultural Studies
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.93 2 22.23
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal for East European management 
studies
Journal for East European 
Management Studies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal for general philosophy of science JOURNAL FOR GENERAL 
PHILOSOPHY OF SCIENCE
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.07 2 0.15 0 0 6 0.57
Journal for General Philosophy 
of Science
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal for global business advancement Journal for Global Business 
Advancement
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal for juvenile justice services Journal for Juvenile Justice 
Services
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Journal for Lacanian studies Journal for Lacanian Studies MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal for nurses in staff development Journal for Nurses in Staff 
Development - JNSD
Ovid
1 13 14 31 3 1 1 18.79 0 0 3 6.26 3 6.26 3 6.26 73 1.54
Journal for research in mathematics 
education
Journal for Research in 
Mathematics Education
JSTOR
1 4 2 2 2 2 8 0.29 1 2.35 0 2 1.18 11 0.21 1 2.35 36 0.39
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal for research in mathematics 
education. Monograph
Journal for Research in 
Mathematics Education. 
Monograph
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal for specialists in pediatric 
nursing
Journal for Specialists in 
Pediatric Nursing
EBSCOhost
0 24 0.01 11 0.03 14 0.02 0 1 0.28 4 0.07 0 3 0.10 27 0.01 39 0.01 17 0.02 140 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal for the education of the gifted Journal for the Education of the 
Gifted
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal for the scientific study of religion Journal for the Scientific Study 
of Religion
EBSCOhost
1 0.28 4 0.07 13 0.02 7 0.04 4 0.07 2 0.14 7 0.04 8 0.04 3 0.10 9 0.03 7 0.04 10 0.03 75 0.05
JSTOR 6 9 32 6 9 2 10 0.16 9 0.17 5 0.31 26 0.06 21 0.07 16 0.10 151 0.06
Journal for the Study of Judaism in the 
Persian, Hellenistic, and Roman period
Journal for the Study of Judaism MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal for the study of radicalism Journal for the Study of 
Radicalism
Project MUSE
0 1 3.55 0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 2 22.23
Journal for the study of religion, nature 
and culture
Journal for the Study of 
Religion, Nature and Culture
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 4 0.07 0 1 0.29 0 0 6 0.57
Journal for the study of sports and 
athletes in education
Journal for the Study of Sports 
and Athletes in Education
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal for the study of the historical 
Jesus
Journal for the Study of the 
Historical Jesus
Ingenta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.43 0 1 14.58
Journal for the study of the New 
Testament
JOURNAL FOR THE STUDY 
OF THE NEW TESTAMENT
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
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Journal for the Study of the New 
Testament
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.40 0 0 3 4.26 5 16.73
Journal for the study of the Old 
Testament
Journal for the Study of the Old 
Testament
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal for the study of the 
Pseudepigrapha
Journal for the Study of the 
Pseudepigrapha
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal for the theory of social behaviour Journal for the theory of social 
behaviour
EBSCOhost
0 0 1 0.28 2 0.14 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 4 0.86
Journal für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit
Journal fr Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal für Betriebswirtschaft Journal fr Betriebswirtschaft MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal für die reine und angewandte 
Mathematik
Journal für die reine und 
angewandte Mathematik (Crelles 
Journal)
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal für praktische Chemie (Leipzig, 
Germany : 1954)
Journal f&uuml;r Praktische 
Chemie
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal für Rechtspolitik Journal fr Rechtspolitik MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal in computer virology Journal in Computer Virology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of abnormal and social 
psychology
The Journal of Abnormal and 
Social Psychology
EBSCOhost
0 10 1.53 17 0.90 45 0.34 7 2.19 2 7.67 1 16.10 1 16.10 9 1.79 27 0.60 18 0.89 8 2.01 145 1.30
Journal of abnormal child psychology Journal of Abnormal Child 
Psychology
MetaPress
3 20 15 21 2 0 1 10 4 15 12 13 116
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of abnormal psychology (1965) Journal of Abnormal Psychology EBSCOhost
32 0.48 157 0.10 497 0.03 261 0.06 113 0.14 25 0.61 30 0.54 9 1.79 77 0.21 276 0.06 251 0.06 88 0.18 1,816 0.10
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of academic ethics Journal of Academic Ethics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of access services Journal of Access Services EBSCOhost 0 0 7 0.09 6 0.11 6 0.11 7 0.09 2 0.33 0 5 0.13 7 0.09 12 0.06 0 52 0.15
Journal of accountancy Journal of Accountancy ProQuest 4 0.48 2 0.95 4 0.48 10 0.19 8 0.24 4 0.48 5 0.39 0 5 0.39 17 0.12 19 0.10 42 0.05 120 0.19
Journal of Accountancy (pre-
1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.96 0 0 0 1 23.16
Journal of accounting & economics Journal of Accounting & 
Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of accounting & organizational 
change
Journal of Accounting & 
Organizational Change
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of accounting and public policy Journal of Accounting and 
Public Policy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of accounting education Journal of Accounting Education ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of accounting literature Journal of Accounting Literature ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 1 0.65 1 0.65 0 4 1.92
Journal of accounting research Journal of Accounting Research EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
JSTOR 1 3 16 18 17 4 2 1.18 1 2.35 0 8 0.29 4 0.59 8 0.29 82 0.17
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of accounting, auditing & finance Journal of Accounting, Auditing 
& Finance
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of acupuncture and tuina science Journal of Acupuncture and 
Tuina Science
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of addictions & offender 
counseling
Journal of Addictions & Offender 
Counseling
EBSCOhost
0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 4 0.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of adhesion science and 
technology
Journal of Adhesion Science 
and Technology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 2 0.15 1 0.29 0 3 0.10 7 0.49
Ingenta 0 0 0 0 0 1 19.11 0 0 0 0 0 0 1 129.24
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of adolescence (London, 
England.)
Journal of Adolescence ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of adolescent & adult literacy Journal of Adolescent & Adult 
Literacy
EBSCOhost
8 0.04 9 0.03 18 0.02 8 0.04 8 0.04 15 0.02 29 0.01 0 4 0.07 8 0.04 24 0.01 6 0.05 137 0.02
Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 1 4.92
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Adolescent &amp; 
Adult Literacy
JSTOR
0 0 0 0 0 0 3 0.80 12 0.20 16 0.15 25 0.10 42 0.06 16 0.15 114 0.13
Journal of adolescent research Journal of Adolescent Research SAGE Publications
1 1.15 5 0.23 13 0.09 9 0.13 6 0.19 1 1.15 1 12.79 0 10 1.28 5 2.56 40 0.32 8 1.60 99 0.84
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of adult development JOURNAL OF ADULT 
DEVELOPMENT
EBSCOhost
0 1 0.28 1 0.28 2 0.14 0 3 0.09 0 0 0 3 0.10 3 0.10 20 0.01 33 0.10
Journal of Adult Development MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Journal of adult theological education Journal of Adult Theological 
Education
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 4 0.86
Journal of advanced academics Journal of Advanced Academics EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 3 0.10 0 4 0.07 2 0.15 2 0.15 5 0.06 17 0.20
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of advanced nursing Journal of Advanced Nursing EBSCOhost 41 0.01 158 0.00 278 0.00 383 0.00 66 0.00 93 0.00 58 0.01 18 0.02 125 0.00 201 0.00 264 0.00 88 0.00 1,773 0.00
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of advanced transportation Journal of Advanced 
Transportation
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of advancement in medicine Journal of Advancement in 
Medicine
MetaPress
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Journal of advances in management 
research
Journal of Advances in 
Management Research
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of advertising Journal of Advertising JSTOR 0 4 27 39 6 16 6 0.40 0 5 0.48 12 0.20 50 0.05 41 0.06 206 0.07
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 20 0.06 15 0.08 10 0.13 3 0.42 6 0.21 17 0.07 6 0.22 0 3 0.44 13 0.10 5 0.26 20 0.07 118 0.13
Journal of Advertising (pre-1986) ProQuest
0 0 1 1.27 0 0 4 0.32 0 0 0 0 0 1 1.31 6 2.58
Journal of advertising research Journal of Advertising Research Cambridge University 
Press 2 3.32 0 0 0 0 0 1 7.33 0 1 7.33 7 1.05 1 7.33 5 1.47 17 4.93
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of aerosol medicine and 
pulmonary drug delivery
Journal of Aerosol Medicine and 
Pulmonary Drug Delivery
Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Journal of affective disorders Journal of Affective Disorders EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of affordable housing & 
community development law
Journal Of Affordable Housing & 
Community Development Law
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of African American men JOURNAL OF AFRICAN 
AMERICAN MEN
EBSCOhost
0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of African American studies 
(New Brunswick, N.J.)
Journal of African American 
Studies
MetaPress
0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 4
Journal of African business Journal of African Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of African cultural studies Journal of African Cultural 
Studies
JSTOR
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0.40 0 6 1.61
Journal of African economies Journal of African Economies Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 2 3.84
Journal of African history Journal of African History JSTOR 4 9 22 13 9 0 3 0.62 4 0.47 3 0.62 21 0.09 4 0.47 8 0.23 100 0.11
Journal of African languages and 
linguistics
Journal of African Languages 
and Linguistics
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of African law Journal of African Law Cambridge University 
Press 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83.82
JSTOR 0 1 4 3 0 1 0 0 0 0 2 1.18 0 11 1.28
Journal of aggression, conflict and 
peace research
Journal of Aggression, Conflict 
and Peace Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of aggression, maltreatment & 
trauma
JOURNAL OF AGGRESSION, 
MALTREATMENT & TRAUMA
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of aging & social policy Journal of Aging & Social Policy ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of aging and health Journal of Aging and Health SAGE Publications 3 0.38 4 0.29 9 0.13 10 0.12 3 0.38 2 0.58 0 2 6.40 3 4.26 5 2.56 7 1.83 9 1.42 57 1.47
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of aging and identity Journal of Aging and Identity MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of aging studies Journal of Aging Studies EBSCOhost 0 0 5 0.06 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 2 0.15 0 9 0.38
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of agrarian change Journal Of Agrarian Change EBSCOhost 0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of agricultural & environmental 
ethics
Journal of Agricultural and 
Environmental Ethics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 1 0.63 0 1 0.63 0 1 0.63 0 0 2 0.33 0 0 0 5 1.54
Journal of agricultural & food industrial 
organization
Journal of Agricultural & Food 
Industrial Organization
Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of agricultural & food information JOURNAL OF AGRICULTURAL 
& FOOD INFORMATION
EBSCOhost
1 0.64 0 0 0 0 1 0.64 0 0 1 0.66 3 0.22 4 0.17 0 10 0.78
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of agricultural and applied 
economics
JOURNAL OF AGRICULTURAL 
AND APPLIED ECONOMICS
ProQuest
1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.11 0 7 1.10
Journal of agricultural and resource 
economics
Journal of Agricultural and 
Resource Economics
ProQuest
5 0.13 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 0 7 1.10
Journal of agricultural, biological, and 
environmental statistics
Journal of Agricultural Biological 
and Environmental Statistics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Agricultural, 
Biological, and Environmental 
Statistics
JSTOR
0 0 1 8 0 0 0 1 1.55 0 2 0.78 3 0.52 0 15 0.62
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of AHIMA JOURNAL OF AHIMA ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of air transportation Journal of Air Transportation ProQuest 0 0 0 0 0 3 0.21 0 0 0 0 0 0 3 2.56
Journal of aircraft Journal of Aircraft ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of airport management Journal Of Airport Management EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Journal of Airport Management MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of alcohol and drug education Journal of Alcohol & Drug 
Education
EBSCOhost
1 0.28 10 0.03 48 0.01 26 0.01 0 0 4 0.07 0 11 0.03 21 0.01 26 0.01 7 0.04 154 0.02
Journal of Alcohol and Drug 
Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of algebraic combinatorics Journal of Algebraic 
Combinatorics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of algorithms & computational 
technology
Journal of Algorithms & 
Computational Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of allied health Journal of Allied Health Ingenta 0 0 0 1 9.44 2 4.72 1 9.44 0 0 0 0 0 1 9.51 5 22.74
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Alzheimer's disease Journal of Alzheimer's Disease MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of Alzheimers Disease EBSCOhost 4 0.07 4 0.07 4 0.07 8 0.04 0 0 0 0 4 0.07 1 0.29 1 0.29 1 0.29 27 0.13
Journal of ambient intelligence and 
smart environments
Journal of Ambient Intelligence 
and Smart Environments
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of American & comparative 
cultures
Journal of American & 
Comparative Cultures
EBSCOhost
0 0 0 3 0.09 0 0 0 0 0 5 0.06 0 4 0.07 12 0.29
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Journal of American college health Journal of American College 
Health
EBSCOhost
19 0.01 60 0.00 130 0.00 140 0.00 34 0.01 33 0.01 6 0.05 3 0.10 31 0.01 123 0.00 103 0.00 20 0.01 702 0.00
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of American culture Journal of American Culture 
(01911813)
EBSCOhost
0 8 0.04 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 8 0.04 6 0.05 0 1 0.29 25 0.14
Journal of American culture (Malden, 
Mass.)
Journal of American Culture EBSCOhost
1 0.28 1 0.28 7 0.04 12 0.02 1 0.28 2 0.14 2 0.15 0 0 5 0.06 4 0.07 1 0.29 36 0.10
Journal of American ethnic history Journal of American Ethnic 
History
EBSCOhost
0 1 0.28 11 0.03 5 0.06 1 0.28 2 0.14 1 0.29 8 0.04 0 4 0.07 3 0.10 1 0.29 37 0.09
JSTOR 0 0 1 13 5 2 1 1.83 0 3 0.61 0 19 0.10 5 0.37 49 0.22
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of American insurance Journal of American Insurance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of American physicians and 
surgeons
Journal of American Physicians 
& Surgeons
EBSCOhost
0 0 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 10
Journal of American studies Journal of American Studies Cambridge University 
Press 1 6.64 1 6.64 2 3.32 3 2.21 3 2.21 0 0 0 0 4 1.83 1 7.33 3 2.44 18 4.66
JSTOR 0 0 0 0 0 2 1 1.83 0 9 0.20 11 0.17 18 0.10 19 0.10 60 0.18
Journal of analytical atomic spectrometry Journal of Analytical Atomic 
Spectrometry
Royal Society of 
Chemistry 2 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 7
Journal of analytical chemistry (New 
York, N.Y.)
Journal of Analytical Chemistry EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 0 0 2 1.71
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of analytical psychology JOURNAL OF ANALYTICAL 
PSYCHOLOGY
EBSCOhost
0 2 0.14 3 0.09 7 0.04 0 3 0.09 4 0.07 2 0.15 1 0.29 0 4 0.07 4 0.07 30 0.11
Journal of anatomy Journal of Anatomy Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of ancient Near Eastern religions Journal Of Ancient Near Eastern 
Religions
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 1 3.42
Journal of Ancient Near Eastern 
Religions
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of anesthesia Journal of Anesthesia EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.07 0 4 0.86
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of angiogenesis research Journal of Angiogenesis 
Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Anglican studies Journal of Anglican Studies Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of animal behavior Journal of Animal Behavior MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of animal behavior EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16.10 1 16.10 0 0 2 94.29
Journal of animal breeding and genetics 
(1986)
Journal of Animal Breeding and 
Genetics
EBSCOhost
0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Journal of animal physiology and animal 
nutrition
Journal of Animal Physiology 
and Animal Nutrition
EBSCOhost
1 0.28 6 0.05 4 0.07 2 0.14 0 0 0 0 0 3 0.10 0 0 16 0.21
Journal of animal science Journal of Animal Science HighWire Press 72 0.66 117 0.40 148 0.32 188 0.25 14 3.38 22 2.15 2 24.96 9 5.55 39 1.28 82 0.61 26 1.92 12 4.16 731 0.80
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of anthropological archaeology Journal of Anthropological 
Archaeology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of anthropological research Journal of Anthropological 
Research
JSTOR
0 11 4 1 1 0 1 1.55 0 1 1.55 17 0.09 6 0.26 12 0.13 54 0.17
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of antimicrobial chemotherapy Journal of Antimicrobial 
Chemotherapy
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0.68 17 4.07
The Journal of Antimicrobial 
Chemotherapy
ProQuest
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of AOAC International Journal of AOAC 
INTERNATIONAL
Atypon Systems, Inc.
1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4
Journal of applied accounting research Journal of Applied Accounting 
Research
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied and industrial 
mathematics
Journal of Applied and Industrial 
Mathematics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied animal welfare science Journal of Applied Animal 
Welfare Science
EBSCOhost
0 9 0.03 1 0.28 12 0.02 0 0 14 0.02 0 2 0.15 16 0.02 1 0.29 0 55 0.06
Journal of applied aquaculture Journal Of Applied Aquaculture EBSCOhost 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 2 8
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied behavior analysis Journal of applied behavior 
analysis
ProQuest
0 2 0.32 9 0.07 0 0 0 0 0 0 8 0.08 0 1 0.65 20 0.38
Journal of applied biobehavioral research Journal of Applied Biobehavioral 
Research
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Journal of applied biomaterials Journal of Applied Biomaterials Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied biomedicine Journal of Applied Biomedicine MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied business research Journal of Applied Business 
Research
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
ProQuest 1 1.27 1 1.27 2 0.64 4 0.32 0 0 0 0 0 1 1.31 0 0 9 1.72
Journal of applied chemistry (London) Journal of Applied Chemistry Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied chemistry and 
biotechnology
Journal of Applied Chemistry 
and Biotechnology
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied communication 
research
Journal of Applied 
Communication Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied crystallography JOURNAL OF APPLIED 
CRYSTALLOGRAPHY
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied econometrics 
(Chichester, England)
Journal of Applied Econometrics JSTOR
4 4 4 2 0 1 0 1 2.00 3 0.67 2 1.00 8 0.25 2 1.00 31 0.39
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Applied Econometrics 
(1986-1998)
ProQuest
0 0 1 1.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15.48
Journal of applied economics Journal of Applied Economics ProQuest 0 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Journal of applied electrochemistry Journal of Applied 
Electrochemistry
EBSCOhost
0 2 0.14 0 0 6 0.05 2 0.14 0 0 0 2 0.15 0 0 12 0.29
MetaPress 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5
Journal of applied entomology (1986) JOURNAL OF APPLIED 
ENTOMOLOGY
EBSCOhost
1 0.28 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Journal of applied finance : JAF Journal of Applied Finance ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 0.65 1 0.65 23 0.03 26 0.30
Journal of applied fire science Journal of Applied Fire Science MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied geodesy Journal of Applied Geodesy Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied gerontology Journal of Applied Gerontology SAGE Publications 2 0.58 1 1.15 2 0.58 13 0.09 3 0.38 3 0.38 0 0 0 4 3.20 6 2.13 6 2.13 40 2.09
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied ichthyology JOURNAL OF APPLIED 
ICHTHYOLOGY
EBSCOhost
0 2 0.14 0 0 2 0.14 3 0.09 0 0 2 0.15 3 0.10 1 0.29 0 13 0.26
Journal of applied linguistics Journal of Applied Linguistics Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied management Journal of Applied Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied management studies Journal of Applied Management 
Studies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied mathematics & 
computing
Journal of Applied Mathematics 
and Computing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied mathematics & 
decision sciences
Journal of Applied Mathematics 
& Decision Sciences
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied mechanics and 
technical physics
Journal of Applied Mechanics 
and Technical Physics
MetaPress
2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 5
Journal of applied metalworking Journal of Applied Metalworking MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied meteorology (1988) Journal of Applied Meteorology EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Journal of applied meteorology and 
climatology
Journal of Applied Meteorology 
and Climatology
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 1 0.28 2 0.15 0 0 3 0.10 0 1 0.29 8 0.43
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied microbiology Journal of applied microbiology EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 0 5 0.06 4 0.07 1 0.29 0 0 1 0.29 2 0.15 0 16 0.21
Journal of applied philosophy Journal of Applied Philosophy EBSCOhost 0 3 0.09 0 4 0.07 0 0 0 0 0 4 0.07 1 0.29 0 12 0.29
Journal of applied phycology Journal of Applied Phycology MetaPress 0 1 2 1 0 5 2 1 4 5 1 5 27
Journal of applied physics JOURNAL OF APPLIED 
PHYSICS
EBSCOhost
1 0.28 0 2 0.14 7 0.04 8 0.04 4 0.07 2 0.15 4 0.07 3 0.10 6 0.05 1 0.29 1 0.29 39 0.09
Journal of applied polymer science Journal of Applied Polymer 
Science
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Journal of applied probability Journal of Applied Probability Cornell University 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JSTOR 0 1 1 3 0 2 5 0.31 0 1 1.55 0 1 1.55 1 1.55 15 0.62
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied psychoanalytic studies Journal of Applied 
Psychoanalytic Studies
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied psychology Journal of Applied Psychology EBSCOhost 25 0.61 67 0.23 120 0.13 161 0.10 45 0.34 26 0.59 52 0.31 66 0.24 40 0.40 90 0.18 115 0.14 58 0.28 865 0.22
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied rehabilitation 
counseling
Journal of Applied Rehabilitation 
Counseling
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied research in the 
community college
Journal of Applied Research in 
the Community College
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied school psychology Journal of Applied School 
Psychology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied spectroscopy Journal of Applied Spectroscopy EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Journal of applied sport psychology Journal of Applied Sport 
Psychology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of applied statistics Journal of Applied Statistics EBSCOhost 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 5
Journal of applied toxicology Journal of Applied Toxicology Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of aquatic ecosystem stress and 
recovery
Journal of Aquatic Ecosystem 
Stress and Recovery
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of aquatic food product 
technology
JOURNAL OF AQUATIC FOOD 
PRODUCT TECHNOLOGY
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Arabic literature JOURNAL OF ARABIC 
LITERATURE
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
JSTOR 4 0 0 1 0 0 2 0.78 0 0 0 2 0.78 0 9 1.03
Journal of Arabic Literature MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of archaeological method and 
theory
JOURNAL OF 
ARCHAEOLOGICAL METHOD 
AND THEORY
EBSCOhost
0 0 0 9 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.38
JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 3 0.80 2 1.21 10 0.24 4 0.60 6 0.40 25 0.58
Journal of Archaeological 
Method and Theory
MetaPress
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of archaeological research JOURNAL OF 
ARCHAEOLOGICAL 
RESEARCH
EBSCOhost
0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 10 0.03 1 0.29 0 2 0.15 1 0.29 1 0.29 17 0.20
Journal of Archaeological 
Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Journal of architectural coatings Journal of Architectural Coatings ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of architectural education (1984) Journal Of Architectural 
Education
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 0 0 0 3 1.14
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Journal of Architectural 
Education (1984-)
JSTOR
0 0 3 2 0 2 1 1.61 0 13 0.12 1 1.61 7 0.23 0 29 0.33
Journal of architectural engineering JOURNAL OF 
ARCHITECTURAL 
ENGINEERING
EBSCOhost
0 4 0.07 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.57
Journal of architecture (London, 
England)
The Journal of Architecture EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of archival organization Journal of Archival Organization EBSCOhost 0 7 0.09 2 0.32 4 0.16 1 0.64 29 0.02 9 0.07 0 0 4 0.17 1 0.66 5 0.13 62 0.13
Journal of articles in support of the null 
hypothesis
Journal of Articles in Support of 
the Null Hypothesis
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 3 0.10 0 4 0.86
Journal of artificial organs Journal of Artificial Organs MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Asia business studies Journal of Asia Business Studies Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Asia Pacific marketing Journal of Asia Pacific Marketing ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Asia-Pacific business Journal of Asia - Pacific 
Business
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Asian American studies Journal of Asian American 
Studies
Project MUSE
0 0 0 3 1.18 0 1 3.55 0 0 0 3 1.29 1 3.86 1 3.86 9 4.94
Journal of Asian and African studies 
(Leiden)
Journal of Asian & African 
Studies
EBSCOhost
0 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Journal of Asian and African 
Studies
SAGE Publications
0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 2.98 2 5.95 0 8 8.93
Journal of Asian business Journal of Asian Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Asian economics Journal of Asian Economics EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Journal of Asian Pacific communication Journal of Asian Pacific 
Communication
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of asset management Journal of Asset Management ProQuest 0 0 0 0 0 2 0.32 1 0.65 0 0 0 0 0 3 2.56
Journal of asset protection Journal of Asset Protection ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of assisted reproduction and 
genetics
Journal of Assisted 
Reproduction and Genetics
MetaPress
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Journal of assistive technologies Journal Of Assistive 
Technologies
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of astrophysics and astronomy Journal of Astrophysics and 
Astronomy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of athletic training Journal of Athletic Training EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 8 0.04 3 0.10 10 0.03 8 0.04 30 0.11
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of atmospheric and oceanic 
technology
Journal of Atmospheric and 
Oceanic Technology
EBSCOhost
0 1 0.28 1 0.28 1 0.28 1 0.28 3 0.09 1 0.29 1 0.29 16 0.02 2 0.15 0 1 0.29 28 0.12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of atmospheric chemistry Journal of Atmospheric 
Chemistry
MetaPress
1 0 2 1 1 1 1 5 3 0 0 3 18
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of attention disorders Journal of Attention Disorders SAGE Publications 3 0.38 8 0.14 41 0.03 31 0.04 21 0.05 8 0.14 2 6.40 2 6.40 13 0.98 32 0.40 18 0.71 8 1.60 187 0.45
Journal of audiological medicine JOURNAL OF AUDIOLOGICAL 
MEDICINE
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
Journal of audiovisual media in medicine Journal of Audiovisual Media in 
Medicine
EBSCOhost
0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Journal of Australian political economy JOURNAL OF AUSTRALIAN 
POLITICAL ECONOMY
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 4 0.07 0 0 5 0.68
Journal of Australian studies Journal of Australian Studies Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 1 4.92
Journal of autism and developmental 
disorders
Journal of Autism & 
Developmental Disorders
EBSCOhost
5 0.06 38 0.01 50 0.01 75 0.00 5 0.06 2 0.14 15 0.02 2 0.15 1 0.29 59 0.00 48 0.01 43 0.01 343 0.01
Journal of Autism and 
Developmental Disorders
MetaPress
5 29 39 39 0 3 3 0 1 30 26 26 201
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of automated reasoning Journal of Automated Reasoning MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Journal of avian biology Journal of Avian Biology EBSCOhost 1 0.28 0 4 0.07 4 0.07 3 0.09 1 0.28 0 0 1 0.29 2 0.15 1 0.29 0 17 0.20
JSTOR 2 2 0 15 1 0 0 1 1.40 0 6 0.23 4 0.35 1 1.40 32 0.26
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of avian medicine and surgery Journal of Avian Medicine and 
Surgery
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.40 0 1 8.40
Journal of back and musculoskeletal 
rehabilitation
Journal of Back and 
Musculoskeletal Rehabilitation
EBSCOhost
0 0 2 0.14 0 0 0 0 2 0.15 0 1 0.29 4 0.07 0 9 0.38
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of bacteriology Journal of Bacteriology HighWire Press 21 36 57 26 43 38 34 23 36 72 53 43 482
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of bamboo and rattan Journal of Bamboo and Rattan MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of band research Journal of Band Research EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Journal of bank research Journal of Bank Research ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of banking & finance Journal of Banking & Finance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of banking regulation Journal of Banking Regulation EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of basic microbiology Journal of Basic Microbiology Wiley InterScience 0 0 0 2 8 0 1 0 0 0 1 6 18
Journal of basic writing Journal of Basic Writing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of behavioral and applied 
management
Journal of Behavioral and 
Applied Management
ProQuest
0 0 3 0.21 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 4 1.92
Journal of behavioral decision making Journal of Behavioral Decision 
Making
ProQuest
0 0 1 0.63 2 0.32 7 0.09 0 0 0 1 0.65 0 1 0.65 0 12 0.64
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of behavioral education Journal of Behavioral Education EBSCOhost 0 4 0.07 16 0.02 4 0.07 0 0 4 0.07 0 0 0 0 0 28 0.12
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of behavioral medicine Journal of Behavioral Medicine EBSCOhost 1 0.28 4 0.07 8 0.04 26 0.01 0 10 0.03 5 0.06 0 6 0.05 6 0.05 12 0.02 3 0.10 81 0.04
MetaPress 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 2 3 10
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of behavioral optometry Journal of Behavioral Optometry ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of beliefs and values Journal of Beliefs & Values EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Journal of Biblical literature Journal of Biblical Literature EBSCOhost 0 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
JSTOR 0 14 3 1 3 0 0 1 1.61 4 0.40 0 2 0.81 1 1.61 29 0.33
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of bioactive and compatible 
polymers
Journal of Bioactive and 
Compatible Polymers
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of biochemical and 
microbiological technology and 
engineering
Journal of Biochemical and 
Microbiological Technology and 
Engineering
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of biochemical and molecular 
toxicology
Journal of Biochemical and 
Molecular Toxicology
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of biochemical toxicology Journal of Biochemical 
Toxicology
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of biochemistry (Tokyo) The Journal of Biochemistry Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.84 3 102.30
Journal of biochemistry and molecular 
biology
Journal of Biochemistry and 
Molecular Biology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of bioeconomics Journal of Bioeconomics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
Journal of bioenergetics and 
biomembranes
Journal of Bioenergetics and 
Biomembranes
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of bioethical inquiry Journal of Bioethical Inquiry MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of biogeography Journal of Biogeography EBSCOhost 4 0.07 2 0.14 4 0.07 1 0.28 2 0.14 1 0.28 11 0.03 3 0.10 3 0.10 11 0.03 5 0.06 1 0.29 48 0.07
JSTOR 1 9 10 11 12 4 1 1.40 5 0.28 0 2 0.70 8 0.18 7 0.20 70 0.12
Journal of biological education Journal of Biological Education EBSCOhost 0 4 0.07 7 0.04 4 0.07 0 1 0.28 0 0 1 0.29 9 0.03 3 0.10 0 29 0.12
Journal of biological engineering Journal of Biological Engineering ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of biological inorganic chemistry Journal of Biological Inorganic 
Chemistry
MetaPress
0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5
Journal of biological physics JOURNAL OF BIOLOGICAL 
PHYSICS
EBSCOhost
1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 2 1.71
Journal of Biological Physics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
JOURNAL OF BIOLOGICAL 
PHYSICS
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of biological rhythms Journal of Biological Rhythms SAGE Publications 1 1.15 0 0 1 1.15 2 0.58 0 0 0 0 0 3 4.26 1 12.79 8 10.46
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of biological systems Journal of Biological Systems EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 4 0.07 0 6 0.57
Journal of biology (London, England) Journal of Biology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of bioluminescence and 
chemiluminescence
Journal of Bioluminescence and 
Chemiluminescence
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of biomaterials applications Journal of Biomaterials 
Applications
SAGE Publications
1 1.15 0 3 0.38 1 1.15 2 0.58 0 0 0 0 1 12.79 1 12.79 0 9 9.29
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of biomaterials science. Polymer 
ed.
Journal of Biomaterials Science 
Polymer Edition
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Biomaterials Science, 
Polymer Edition
Ingenta
0 0 0 1 19.11 0 1 19.11 2 1.22 2 1.22 0 1 2.43 0 1 2.43 8 16.16
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Biomaterials Science. 
Polymer Edition
EBSCOhost
1 0.28 1 0.28 0 1 0.28 0 2 0.14 0 0 0 0 0 1 0.29 6 0.57
Journal of biomedical materials 
research. Part A
Journal of Biomedical Materials 
Research
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Biomedical Materials 
Research Part A
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of biomedical science Journal of Biomedical Science MetaPress 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal Of Biomedical Science ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of biomolecular NMR Journal of Biomolecular NMR MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Journal of biomolecular screening Journal of Biomolecular 
Screening
SAGE Publications
1 1.15 0 3 0.38 1 1.15 4 0.29 1 1.15 13 0.98 3 4.26 6 2.13 1 12.79 11 1.16 9 1.42 53 1.58
Journal of biopharmaceutical statistics Journal of biopharmaceutical 
statistics
EBSCOhost
2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Journal of biophotonics Journal of Biophotonics Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Biorheology Journal of Biorheology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of biosciences Journal of Biosciences MetaPress 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of biosocial science Journal of Biosocial Science Cambridge University 
Press 0 2 3.32 3 2.21 1 6.64 0 0 0 1 7.33 0 0 0 1 7.33 8 10.48
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of black psychology Journal of Black Psychology SAGE Publications 1 1.15 3 0.38 5 0.23 26 0.04 1 1.15 0 0 0 5 2.56 196 0.07 51 0.25 17 0.75 305 0.27
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of black studies Journal of Black Studies SAGE Publications 0 4 0.29 2 0.58 13 0.09 6 0.19 1 1.15 4 3.20 2 6.40 2 6.40 15 0.85 49 0.26 19 0.67 117 0.71
JSTOR 9 36 47 68 10 3 26 0.08 4 0.50 26 0.08 30 0.07 105 0.02 72 0.03 436 0.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of bone and joint surgery. 
American volume
Journal of Bone & Joint Surgery, 
American Volume
EBSCOhost
2 0.14 8 0.04 11 0.03 17 0.02 2 0.14 1 0.28 0 1 0.29 1 0.29 5 0.06 27 0.01 0 75 0.05
Journal of Bone and Joint 
Surgery American volume
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of bone and joint surgery. British 
volume
Journal of Bone and Joint 
Surgery British volume
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of bone and mineral metabolism Journal of Bone and Mineral 
Metabolism
MetaPress
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of bone and mineral research Journal of Bone and Mineral 
Research
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of brachial plexus and peripheral 
nerve injury
Journal of Brachial Plexus and 
Peripheral Nerve Injury
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of broadcasting & electronic 
media
Journal of Broadcasting & 
Electronic Media
EBSCOhost
0 0 0 0 0 5 0.06 2 0.15 0 5 0.06 42 0.01 24 0.01 28 0.01 106 0.03
Gale 3 0.13 1 0.40 8 0.05 3 0.13 7 0.06 2 0.20 0 0 0 0 0 0 24 0.21
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of bryology Journal of Bryology Ingenta 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of building appraisal Journal of Building Appraisal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of building physics Journal of Building Physics SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of burn care & rehabilitation Journal of Burn Care & 
Rehabilitation
Ovid
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 6 13
Journal of burn care & research Journal of Burn Care & Research Ovid
1 1 1 0 0 0 0 0 0 18 0.43 1 7.71 0 22 2.10
Journal of business & economic statistics Journal of Business & Economic 
Statistics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 0.65 0 0 0 2 3.84
Journal of Business &amp; 
Economic Statistics
JSTOR
0 8 8 6 1 5 3 0.52 0 5 0.31 2 0.78 35 0.04 3 0.52 76 0.12
Journal of business & economics 
research (Littleton, Colo.)
Journal of Business & 
Economics Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of business & finance 
librarianship
JOURNAL OF BUSINESS & 
FINANCE LIBRARIANSHIP
EBSCOhost
0 0 0 2 0.32 0 0 0 0 2 0.33 3 0.22 2 0.33 1 0.66 10 0.78
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of business (Spokane, Wash.) Journal of Business EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Business; Spokane ProQuest 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 5
Journal of business administration and 
policy analysis
Journal of Business 
Administration and Policy 
Analysis
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of business and management Journal of Business and 
Management
ProQuest
0 3 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.56
Journal of business and psychology Journal of Business & 
Psychology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Journal of Business and 
Psychology
JSTOR
0 0 12 42 16 35 4 0.60 1 2.41 8 0.30 17 0.14 23 0.10 8 0.30 166 0.09
MetaPress 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 6
ProQuest 0 0 3 0.21 0 0 0 0 0 1 0.65 2 0.33 4 0.16 2 0.33 12 0.64
Journal of business and technical 
communication
Journal of Business and 
Technical Communication
SAGE Publications
1 1.15 1 1.15 2 0.58 9 0.13 0 2 0.58 1 12.79 0 0 3 4.26 5 2.56 3 4.26 27 3.10
ProQuest 0 0 7 0.09 0 0 1 0.63 1 0.65 2 0.33 0 4 0.16 0 0 15 0.51
Journal of business continuity & 
emergency planning
Journal of Business Continuity & 
Emergency Planning
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of business ethics Journal of Business Ethics JSTOR 0 1 12 37 23 24 17 0.14 21 0.11 9 0.27 38 0.06 68 0.04 29 0.08 279 0.05
MetaPress 0 1 3 0 1 0 0 0 1 3 1 6 16
ProQuest 7 0.27 8 0.24 38 0.05 24 0.08 6 0.32 17 0.11 3 0.65 0 5 0.39 26 0.08 8 0.25 29 0.07 171 0.14
Journal of Business Ethics 
(1986-1998)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.96 2 0.98 0 0 3 7.72
Journal of Business Ethics (pre-
1986)
ProQuest
0 0 0 0 2 0.95 0 0 0 0 10 0.20 0 0 12 1.93
Journal of business finance Journal of Business Finance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of business finance & accounting Journal of Business Finance & 
Accounting
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of business law The Journal of Business Law ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of business logistics Journal of Business Logistics EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 4
ProQuest 0 1 0.63 0 0 0 2 0.32 8 0.08 0 1 0.65 0 0 0 12 0.64
Journal of business market management Journal of Business Market 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of business research Journal of Business Research ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of business strategies Journal of Business Strategies ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 0 0 1 7.68
Journal of business valuation and 
economic loss analysis
Journal of Business Valuation 
and Economic Loss Analysis
Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of business venturing Journal of Business Venturing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of business-to-business 
marketing
Journal of Business to Business 
Marketing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Canadian studies Journal of Canadian studies EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 0.29 0 2 1.71
Journal of Canadian Studies Project MUSE 0 0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44.46
Journal of cancer education Journal of Cancer Education MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of cancer research and clinical 
oncology
Journal of Cancer Research and 
Clinical Oncology
MetaPress
0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 5
Journal of cancer research and 
therapeutics
Journal of Cancer Research and 
Therapeutics
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Journal of cancer survivorship Journal of Cancer Survivorship MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of carbohydrate chemistry JOURNAL OF 
CARBOHYDRATE CHEMISTRY
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 3.42
Journal of cardiac surgery Journal of cardiac surgery EBSCOhost 0 11 0.03 2 0.14 5 0.06 0 0 0 0 0 1 0.29 4 0.07 4 0.07 27 0.13
Journal of cardiothoracic surgery Journal of Cardiothoracic 
Surgery
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of cardiovascular 
electrophysiology
JOURNAL OF 
CARDIOVASCULAR 
ELECTROPHYSIOLOGY
EBSCOhost
0 1 0.28 4 0.07 3 0.09 0 0 0 0 1 0.29 0 11 0.03 0 20 0.17
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Journal of cardiovascular magnetic 
resonance
Journal of Cardiovascular 
Magnetic Resonance
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of cardiovascular pharmacology Journal of Cardiovascular 
Pharmacology
Ovid
0 1 1 0 0 3 0 0 0 3 23.78 1 71.33 1 71.33 10 42.80
Journal of cardiovascular pharmacology 
and therapeutics
Journal of Cardiovascular 
Pharmacology and Therapeutics
SAGE Publications
0 1 1.15 4 0.29 4 0.29 0 1 1.15 3 4.26 0 0 2 6.40 2 6.40 2 6.40 19 4.40
Journal of cardiovascular surgery Journal of Cardiovascular 
Surgery
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of cardiovascular translational 
research
Journal of Cardiovascular 
Translational Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of care services management Journal of Care Services 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of career assessment Journal of Career Assessment SAGE Publications 0 6 0.19 3 0.38 9 0.13 0 3 0.38 1 12.79 0 4 3.20 4 3.20 3 4.26 1 12.79 34 2.46
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of career development Journal of Career Development SAGE Publications 0 0 1 1.15 1 1.15 0 0 0 0 0 3 4.26 0 4 3.20 9 9.29
MetaPress 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ProQuest 0 1 0.63 2 0.32 0 0 1 0.63 1 0.65 0 0 0 0 0 5 1.54
Journal of cases on information 
technology
Journal of Cases on Information 
Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of cell and tissue research Journal of Cell and Tissue 
Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of cell communication and 
signaling
Journal of Cell Communication 
and Signaling
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of cellular and comparative 
physiology
Journal of Cellular and 
Comparative Physiology
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of cellular and molecular 
medicine
Journal of Cellular and 
Molecular Medicine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of cellular biochemistry Journal of Cellular Biochemistry Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of cellular physiology Journal of Cellular Physiology Wiley InterScience 2 2 8 0 5 0 1 9 2 0 0 1 30
Journal of cellular plastics Journal of Cellular Plastics SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12.79 1 12.79 2 6.40 4 20.91
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Central South University of 
Technology. Science & technology of 
mining and metallurgy
Journal of Central South 
University of Technology
MetaPress
0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Journal of cerebral blood flow and 
metabolism
Journal of Cerebral Blood Flow 
and Metabolism
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of change management Journal of Change Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of chemical biology Journal of Chemical Biology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of chemical crystallography Journal of Chemical 
Crystallography
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Journal of chemical ecology Journal of Chemical Ecology MetaPress 0 0 0 1 1 1 0 3 0 16 8 0 30
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of chemical education Journal of Chemical Education ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of chemical research. Synopses Journal of Chemical Research Royal Society of 
Chemistry 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 4
Journal of chemical sciences 
(Bangalore, India)
Journal of Chemical Sciences MetaPress
0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 5
Journal of chemical technology and 
biotechnology (1979)
Journal of Chemical Technology 
and Biotechnology
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of chemical technology and 
biotechnology. Biotechnology
Journal of chemical technology 
and biotechnology. 
Biotechnology
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of chemical technology and 
biotechnology. Chemical technology
Journal of Chemical Technology 
and Biotechnology. Chemical 
Technology
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of cheminformatics Journal of Cheminformatics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of chemometrics Journal of Chemometrics Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Journal of child and adolescent group 
therapy
Journal of Child and Adolescent 
Group Therapy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of child and adolescent mental 
health
Journal of Child & Adolescent 
Mental Health
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4
Journal of child and adolescent 
psychiatric nursing
Journal of Child & Adolescent 
Psychiatric Nursing
EBSCOhost
0 13 0.02 24 0.01 36 0.01 2 0.14 2 0.14 4 0.07 0 1 0.29 17 0.02 25 0.01 7 0.04 131 0.03
Journal of Child and Adolescent 
Psychiatric Nursing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of child and adolescent 
psychopharmacology
Journal of Child and Adolescent 
Psychopharmacology
Mary Ann Liebert, Inc.
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ProQuest 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of child and family studies Journal of Child & Family Studies EBSCOhost
5 0.06 9 0.03 14 0.02 18 0.02 1 0.28 7 0.04 6 0.05 0 1 0.29 20 0.01 14 0.02 6 0.05 101 0.03
Journal of Child and Family 
Studies
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of child health care Journal of Child Health Care SAGE Publications 0 0 4 0.29 0 0 0 1 12.79 0 0 0 2 6.40 0 7 11.95
Journal of child language Journal of Child Language Cambridge University 
Press 0 6 1.11 0 0 0 2 3.32 3 2.44 0 0 2 3.67 3 2.44 0 16 5.24
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of child neurology Journal of Child Neurology SAGE Publications 0 12 0.10 1 1.15 9 0.13 10 0.12 2 0.58 1 12.79 4 3.20 4 3.20 19 0.67 20 0.64 1 12.79 83 1.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of child psychology and 
psychiatry
Journal of Child Psychology & 
Psychiatry & Allied Disciplines
EBSCOhost
3 0.19 21 0.03 26 0.02 33 0.02 10 0.06 3 0.19 1 0.58 2 0.29 2 0.29 17 0.03 16 0.04 4 0.15 138 0.05
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Journal of Child Psychology and 
Psychiatry
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.58 1 6.84
JOURNAL OF CHILD 
PSYCHOLOGY AND 
PSYCHIATRY
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Child Psychology 
and Psychiatry and Allied 
Disciplines
Cambridge University 
Press
0 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 7
Journal of child psychotherapy Journal of Child Psychotherapy EBSCOhost 0 0 2 0.14 5 0.06 0 0 0 0 0 0 2 0.15 2 0.15 11 0.31
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of child sexual abuse Journal of Child Sexual Abuse ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of children & poverty Journal of Children and Poverty EBSCOhost 0 2 0.14 4 0.07 9 0.03 2 0.14 0 0 0 0 3 0.10 3 0.10 0 23 0.15
Journal of children's health Journal of Children's Health EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
Journal of children's orthopaedics Journal of Children's 
Orthopaedics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of children's services Journal Of Children'S Services MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of China lawyer and jurist Journal Of China Lawyer & Jurist EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Chinese cinemas Journal of Chinese Cinemas Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Chinese economic and 
foreign trade studies
Journal of Chinese Economic 
and Foreign Trade Studies
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Chinese entrepreneurship Journal of Chinese 
Entrepreneurship
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Chinese overseas Journal of Chinese Overseas Project MUSE 0 1 3.55 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22.23
Journal of Chinese philosophy Journal of Chinese Philosophy EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.07 3 0.10 0 7 0.49
Journal of circadian rhythms Journal of Circadian Rhythms ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of circuits, systems, and 
computers
Journal of Circuits, Systems, 
and Computers
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Journal of civil engineering and 
management
Journal Of Civil Engineering & 
Management
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Journal of classical sociology : JCS Journal of Classical Sociology SAGE Publications 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11.90 1 11.90 3 23.80
Journal of classification Journal of Classification MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of climate Journal of climate EBSCOhost 2 0.14 8 0.04 0 6 0.05 1 0.28 2 0.14 2 0.15 5 0.06 1 0.29 14 0.02 3 0.10 1 0.29 45 0.08
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of clinical and experimental 
neuropsychology
Journal of Clinical & 
Experimental Neuropsychology
EBSCOhost
0 7 0.04 2 0.14 10 0.03 6 0.05 7 0.04 2 0.15 6 0.05 5 0.06 3 0.10 4 0.07 2 0.15 54 0.06
Journal of Clinical and 
Experimental Neuropsychology
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of clinical apheresis Journal of Clinical Apheresis Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of clinical child and adolescent 
psychology
Journal of Clinical Child and 
Adolescent Psychology
EBSCOhost
7 0.04 14 0.02 6 0.05 17 0.02 6 0.05 1 0.28 0 3 0.10 3 0.10 17 0.02 9 0.03 8 0.04 91 0.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of clinical child psychology Journal of Clinical Child 
Psychology
EBSCOhost
1 0.28 8 0.04 13 0.02 21 0.01 0 6 0.05 1 0.29 2 0.15 1 0.29 17 0.02 8 0.04 7 0.04 85 0.04
Journal of clinical engineering Journal of Clinical Engineering EBSCOhost 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of clinical geropsychology Journal of Clinical 
Geropsychology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of clinical immunology Journal of Clinical Immunology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Journal of clinical laboratory analysis Journal of Clinical Laboratory 
Analysis
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of clinical microbiology Journal of Clinical Microbiology HighWire Press 7 8 41 21 9 7 8 4 8 40 24 27 204
Journal of clinical monitoring and 
computing
Journal of Clinical Monitoring 
and Computing
MetaPress
0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of clinical nursing Journal of Clinical Nursing EBSCOhost 15 0.02 70 0.00 111 0.00 232 0.00 22 0.01 18 0.02 19 0.02 1 0.29 37 0.01 123 0.00 264 0.00 42 0.01 954 0.00
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of clinical outcomes 
management
Journal of Clinical Outcomes 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of clinical pathology Journal of Clinical Pathology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of clinical pharmacology Journal of Clinical Pharmacology ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Clinical 
Pharmacology
SAGE Publications
19 0.06 38 0.03 53 0.02 38 0.03 5 0.23 12 0.10 19 0.67 22 0.58 18 0.71 32 0.40 29 0.44 14 0.91 299 0.28
Journal of clinical psychology Journal of Clinical Psychology EBSCOhost 2 0.14 21 0.01 97 0.00 50 0.01 1 0.28 7 0.04 9 0.03 8 0.04 14 0.02 46 0.01 45 0.01 32 0.01 332 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 6
Journal of clinical psychology in medical 
settings
Journal of Clinical Psychology in 
Medical Settings
EBSCOhost
1 0 6 7 1 4 1 0 0 5 1 1 27
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of clinical ultrasound Journal of Clinical Ultrasound Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of cluster science Journal of Cluster Science MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of coal science & engineering, 
China
Journal of Coal Science and 
Engineering (China)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of coastal conservation Journal of Coastal Conservation EBSCOhost 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JSTOR 0 0 4 2 0 0 0 3 0.47 8 0.18 1 1.40 6 0.23 9 0.16 33 0.25
MetaPress 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of coastal research Journal of Coastal Research EBSCOhost 7 0.04 9 0.03 9 0.03 5 0.06 2 0.14 4 0.07 1 0.29 4 0.07 9 0.03 14 0.02 3 0.10 1 0.29 68 0.05
JSTOR 25 39 39 61 17 16 10 0.14 42 0.03 31 0.05 35 0.04 98 0.01 81 0.02 494 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of coatings technology JCT, Journal of Coatings 
Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Coatings Technology MetaPress 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
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Journal of coatings technology and 
research
Journal of Coatings Technology 
and Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of cognition and culture Journal of Cognition & Culture EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 3 1.14
Journal of Cognition and Culture Ingenta
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.58
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of cognition and development Journal of Cognition & 
Development
EBSCOhost
0 0 2 0.14 4 0.07 0 0 0 0 1 0.29 0 3 0.10 0 10 0.34
Journal of cognitive and behavioral 
psychotherapies
Journal of cognitive and 
behavioral psychotherapies
EBSCOhost
0 1 0.28 0 2 0.14 0 0 5 0.06 0 1 0.29 0 1 0.29 0 10 0.34
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of cognitive neuroscience Journal of Cognitive 
Neuroscience
EBSCOhost
0 2 0.14 0 3 0.09 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 0 8 0.43
Journal of cognitive psychotherapy Journal of Cognitive 
Psychotherapy
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 7 0.04 9 0.03 8 0.04 0 2 0.14 2 0.15 0 0 2 0.15 0 1 0.29 31 0.11
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of cold war studies Journal of Cold War Studies EBSCOhost 0 2 0.14 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.68
Project MUSE 0 5 0.71 2 1.78 2 1.78 0 0 0 0 1 3.86 19 0.20 22 0.18 2 1.93 53 0.84
Journal of collective negotiations in the 
public sector
Journal of Collective 
Negotiations
MetaPress
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of college counseling Journal of College Counseling EBSCOhost 0 9 0.03 2 0.14 3 0.09 4 0.07 0 2 0.15 0 6 0.05 16 0.02 8 0.04 4 0.07 54 0.06
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of college reading and learning Journal of College Reading and 
Learning
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of college science teaching Journal of College Science 
Teaching
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of college student development Journal of College Student 
Development
Project MUSE
2 1.78 49 0.07 26 0.14 40 0.09 19 0.19 8 0.44 11 0.35 7 0.55 53 0.07 100 0.04 22 0.18 27 0.14 364 0.12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of college student psychotherapy Journal Of College Student 
Psychotherapy
EBSCOhost
0 1 2 6 3 4 5 1 0 7 1 7 37
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of college student retention : 
Research, theory & practice
Journal of College Student 
Retention
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of College Student 
Retention: Research, Theory 
and Practice
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of college teaching and learning Journal of College Teaching and 
Learning
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of colonialism & colonial history Journal of Colonialism and 
Colonial History
Project MUSE
0 0 3 1.18 3 1.18 1 3.55 0 0 0 1 3.86 0 2 1.93 2 1.93 12 3.71
Journal of combinatorial designs Journal of Combinatorial Designs Wiley InterScience
0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1 6
Journal of combinatorial optimization Journal of Combinatorial 
Optimization
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of commercial biotechnology Journal of Commercial 
Biotechnology
ProQuest
0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
Journal of common market studies Journal of Common Market 
Studies
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Commonwealth literature The Journal of Commonwealth 
Literature
SAGE Publications
0 2 0.58 3 0.38 2 0.58 1 1.15 5 0.23 0 0 1 12.79 1 12.79 0 1 12.79 16 5.23
Journal of communication Journal of Communication Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Communication 
(1986-1998)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Communication (pre-
1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of communication in healthcare Journal of Communication in 
Healthcare
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of communication management 
(London, England)
Journal of Communication 
Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Communication 
Management; London
ProQuest
0 2 0.32 0 8 0.08 2 0.32 0 0 1 0.65 0 0 0 0 13 0.59
Journal of communications technology & 
electronics
Journal of Communications 
Technology & Electronics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Communications 
Technology and Electronics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of community & applied social 
psychology
Journal of Community & Applied 
Social Psychology
EBSCOhost
1 0.28 5 0.06 3 0.09 7 0.04 10 0.03 2 0.14 2 0.15 0 8 0.04 20 0.01 9 0.03 6 0.05 73 0.05
Journal of Community &amp; 
Applied Social Psychology
Wiley InterScience
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of community health Journal of Community Health MetaPress 2 3 3 3 1 0 1 1 1 3 3 3 24
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of community health nursing Journal of Community Health 
Nursing
EBSCOhost
0 30 0.01 34 0.01 13 0.02 2 0.14 4 0.07 3 0.10 2 0.15 13 0.02 14 0.02 16 0.02 7 0.04 138 0.02
JSTOR 0 15 9 11 2 0 1 1.40 0 0 3 0.47 7 0.20 7 0.20 55 0.15
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of community nursing Journal of Community Nursing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of community practice Journal of Community Practice ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of community psychology Journal of Community 
Psychology
EBSCOhost
4 0.07 3 0.09 10 0.03 28 0.01 1 0.28 2 0.14 5 0.06 0 12 0.02 10 0.03 5 0.06 14 0.02 94 0.04
Wiley InterScience 1 1 7 3 2 0 0 0 3 5 1 4 27
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Journal of comparative & physiological 
psychology
Journal of comparative and 
physiological psychology
EBSCOhost
4 3.83 0 2 7.67 9 1.70 0 0 0 0 1 16.10 2 8.05 0 2 8.05 20 9.43
Journal of Comparative Economics Journal of Comparative 
Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of comparative family studies Journal of Comparative Family 
Studies
EBSCOhost
0 3 0.09 6 0.05 4 0.07 3 0.09 1 0.28 7 0.04 0 5 0.06 8 0.04 9 0.03 6 0.05 52 0.07
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of comparative neurology (1911) The Journal of Comparative 
Neurology
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Journal of comparative physiology. A, 
Neuroethology, sensory, neural, and 
behavioral physiology
Journal of Comparative 
Physiology A: Neuroethology, 
Sensory, Neural, and Behavioral 
Physiology
MetaPress
4 2 4 2 4 0 5 2 4 12 5 4 48
Journal of comparative physiology. B, 
Biochemical, systemic, and 
environmental physiology
Journal of Comparative 
Physiology B: Biochemical, 
Systemic, and Environmental 
Physiology
MetaPress
7 4 7 12 3 5 6 4 2 2 1 4 57
Journal of comparative policy analysis Journal of Comparative Policy 
Analysis
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of comparative psychology 
(1921)
Journal of comparative 
psychology
EBSCOhost
0 0 0 2 7.67 0 0 0 0 1 16.10 2 8.05 0 0 5 37.72
Journal of comparative psychology 
(1983)
Journal of Comparative 
Psychology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of compensation and benefits Journal of Compensation and 
Benefits
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of competition law & economics Journal of Competition Law & 
Economics
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of complementary & integrative 
medicine
Journal of Complementary and 
Integrative Medicine
Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of composite materials Journal of Composite Materials HighWire Press 0 3 1 2 2 2 5 6 4 5 5 10 45
JOURNAL OF COMPOSITE 
MATERIALS
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Composite Materials SAGE Publications 0 3 0.38 1 1.15 2 0.58 2 0.58 2 0.58 5 2.56 6 2.13 4 3.20 5 2.56 5 2.56 10 1.28 45 1.86
Journal of computational acoustics Journal of Computational 
Acoustics
EBSCOhost
1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 4 0.86
Journal of computational analysis and 
applications
Journal of Computational 
Analysis and Applications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of computational and graphical 
statistics
Journal of Computational and 
Graphical Statistics
JSTOR
0 0 0 0 1 0 1 1.55 1 1.55 1 1.55 0 3 0.52 3 0.52 10 0.93
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of computational biology Journal of Computational Biology Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of computational chemistry Journal of Computational 
Chemistry
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiley InterScience 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
Journal of computational electronics Journal of Computational 
Electronics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of computational methods in 
sciences and engineering
Journal of Computational 
Methods in Science and 
Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of computational neuroscience Journal of Computational 
Neuroscience
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of computer & systems sciences 
international
Journal of Computer and 
Systems Sciences International
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of computer assisted learning Journal of Computer Assisted 
Learning
EBSCOhost
0 2 0.14 0 1 0.28 0 0 0 0 0 3 0.10 5 0.06 9 0.03 20 0.17
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of computer science and 
technology
Journal of Computer Science 
and Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of computer security Journal of Computer Security EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of computer-aided materials 
design
Journal of Computer-Aided 
Materials Design
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of computer-aided molecular 
design
Journal of Computer - Aided 
Molecular Design
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Computer-Aided 
Molecular Design
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
MetaPress 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 5
Journal of computer-assisted microscopy Journal of Computer-Assisted 
Microscopy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of computing in civil engineering Journal of Computing in Civil 
Engineering
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 0 1 0.29 3 1.14
Journal of computing in higher education Journal of Computing in Higher 
Education
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of computing sciences in 
colleges
Journal of Computing Sciences 
in Colleges
ACM Digital Library
0 0 2 1 0 0 0 0 1 6 2 3 15
Journal of conflict & security law Journal of Conflict and Security 
Law
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of conflict archaeology Journal of Conflict Archaeology Ingenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.43 0 0 1 14.58
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Journal of construction engineering and 
management
Journal of Construction 
Engineering & Management
EBSCOhost
0 0 0 6 0.05 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 7 0.49
Journal of constructivist psychology Journal of Constructivist 
Psychology
EBSCOhost
0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 4 0.07 1 0.29 1 0.29 9 0.38
Journal of consulting and clinical 
psychology
Journal of Consulting & Clinical 
Psychology
EBSCOhost
61 0.25 247 0.06 407 0.04 595 0.03 139 0.11 72 0.21 63 0.26 46 0.35 96 0.17 326 0.05 294 0.05 161 0.10 2,507 0.08
Journal of Consulting and 
Clinical Psychology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of consulting psychology Journal of consulting psychology EBSCOhost
0 0 5 3.07 12 1.28 3 5.11 2 7.67 2 8.05 0 1 16.10 3 5.37 5 3.22 6 2.68 39 4.84
Journal of consumer behaviour Journal of Consumer Behaviour ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of consumer culture Journal of Consumer Culture SAGE Publications 0 2 0 4 1 1 0 0 0 4 2.98 1 11.90 1 11.90 14 5.10
Journal of consumer health on the 
Internet
Journal of Consumer Health on 
the Internet
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of consumer policy Journal of Consumer Policy MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4
ProQuest 3 0.21 0 0 0 0 1 0.63 1 0.65 0 0 1 0.65 1 0.65 3 0.22 10 0.77
Journal of consumer psychology Journal of Consumer Psychology JSTOR
3 9 3 8 0 6 0 0 0 6 0.39 11 0.21 5 0.47 51 0.28
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of consumer satisfaction, 
dissatisfaction, and complaining behavior
Journal of Consumer 
Satisfaction, Dissatisfaction and 
Complaining Behavior
ProQuest
1 0.63 1 0.63 0 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 4 1.92
Journal of contemporary African studies Journal of Contemporary African 
Studies
EBSCOhost
0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Journal of contemporary Asia Journal of Contemporary Asia EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 0 0 2 0.14 0 0 0 0 1 0.29 0 5 0.68
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of contemporary business Journal of Contemporary 
Business
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of contemporary criminal justice Journal of Contemporary 
Criminal Justice
SAGE Publications
2 0.58 0 8 0.14 4 0.29 1 1.15 0 1 12.79 1 12.79 0 4 3.20 1 12.79 6 2.13 28 2.99
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of contemporary ethnography Journal of Contemporary 
Ethnography
SAGE Publications
2 0.58 1 1.15 4 0.29 3 0.38 1 1.15 1 1.15 1 12.79 0 9 1.42 1 12.79 3 4.26 1 12.79 27 3.10
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of contemporary European 
studies
Journal of Contemporary 
European Studies
EBSCOhost
0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 2 0.15 5 0.06 0 9 0.38
Journal of contemporary history Journal of Contemporary History SAGE Publications
6 0.19 60 0.02 11 0.10 6 0.19 0 2 0.58 0 0 0 7 1.83 8 1.60 2 6.40 102 0.82
JSTOR 6 9 41 22 8 2 2 0.94 0 4 0.47 95 0.02 64 0.03 22 0.09 275 0.04
Journal of contemporary mathematical 
analysis
Journal of Contemporary 
Mathematical Analysis 
(Armenian Academy of Sciences)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of contemporary physics Journal of Contemporary 
Physics (Armenian Academy of 
Sciences)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Journal of contemporary psychotherapy Journal of Contemporary 
Psychotherapy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of contemporary religion Journal of Contemporary 
Religion
EBSCOhost
0 3 0.09 0 1 0.28 0 0 0 0 0 3 0.10 0 0 7 0.49
Journal of contingencies and crisis 
management
JOURNAL OF 
CONTINGENCIES AND CRISIS 
MANAGEMENT
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of continuing education topics & 
issues
Journal of Continuing Education 
Topics & Issues
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of control theory and applications Journal of Control Theory and 
Applications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of controversial medical claims Journal of Controversial Medical 
Claims
EBSCOhost
0 0 0 2 0.14 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 1 0.29 0 5 0.68
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of coordination chemistry Journal of Coordination 
Chemistry
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 2 1.71
Journal of corporate real estate Journal of Corporate Real Estate Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 3 0.22 0 1 0.65 0 0 4 1.92
Journal of corporate treasury 
management
Journal of Corporate Treasury 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of correctional education (1974) Journal of Correctional Education EBSCOhost
1 0.28 0 2 0.14 2 0.14 3 0.09 2 0.14 1 0.29 0 1 0.29 16 0.02 12 0.02 1 0.29 41 0.08
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of correctional health care Journal of Correctional Health 
Care
SAGE Publications
7 0.16 1 1.15 1 1.15 0 2 0.58 7 0.16 12 1.07 1 12.79 1 12.79 0 4 3.20 0 36 2.32
Journal of cosmetic and laser therapy Journal of Cosmetic & Laser 
Therapy
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
Journal of cosmetic dermatology JOURNAL OF COSMETIC 
DERMATOLOGY
EBSCOhost
0 0 3 0.09 2 0.14 6 0.05 3 0.09 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 16 0.21
Journal of cost management Cost Management ProQuest 1 0.63 1 0.63 1 0.63 4 0.16 9 0.07 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 0 18 0.43
Journal of counseling and development Journal of Counseling & 
Development
EBSCOhost
11 0.03 35 0.01 33 0.01 50 0.01 7 0.04 4 0.07 24 0.01 0 8 0.04 31 0.01 40 0.01 13 0.02 256 0.01
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Counseling and 
Development : JCD
ProQuest
15 0.04 3 0.21 2 0.32 12 0.05 2 0.32 2 0.32 5 0.13 0 8 0.08 8 0.08 4 0.16 3 0.22 64 0.12
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Journal of counseling psychology Journal of Counseling 
Psychology
EBSCOhost
35 0.44 83 0.18 93 0.16 138 0.11 44 0.35 37 0.41 25 0.64 15 1.07 62 0.26 105 0.15 71 0.23 93 0.17 801 0.24
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of creative communications Journal of Creative 
Communications
SAGE Publications
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.90 2 35.70
Journal of criminal justice Journal of Criminal Justice ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of criminal law (Hertford) Journal of Criminal Law Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of critical realism Journal of Critical Realism MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of crop science and 
biotechnology
Journal of Crop Science and 
Biotechnology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of cross-cultural gerontology Journal of Cross-Cultural 
Gerontology
EBSCOhost
0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 1 0.29 0 0 5 0.68
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of cross-cultural psychology Journal of Cross - Cultural 
Psychology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Cross-Cultural 
Psychology
SAGE Publications
1 1.15 4 0.29 6 0.19 18 0.06 7 0.16 0 2 6.40 0 15 0.85 29 0.44 9 1.42 18 0.71 109 0.77
Journal of crustacean biology Journal of Crustacean Biology JSTOR 1 14 12 15 2 4 4 0.35 2 0.70 15 0.09 15 0.09 2 0.70 2 0.70 88 0.10
Journal of cryptology Journal of Cryptology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of cultural and evolutionary 
psychology
Journal of Cultural and 
Evolutionary Psychology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of cultural diversity Journal of Cultural Diversity EBSCOhost 2 0.14 4 0.07 13 0.02 12 0.02 2 0.14 1 0.28 1 0.29 0 5 0.06 14 0.02 1 0.29 1 0.29 56 0.06
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of cultural economics Journal of Cultural Economics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 3 0.42 0 1 1.27 0 0 0 0 0 0 0 4 3.87
Journal of cultural geography Journal of Cultural Geography EBSCOhost 1 0.28 3 0.09 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 7 0.49
Journal of cuneiform studies Journal of Cuneiform Studies Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JSTOR 1 1 0 0 0 3 1 1.55 0 0 0 2 0.78 0 8 1.16
Journal of current issues and research in 
advertising
Journal of Current Issues and 
Research in Advertising
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of curriculum and supervision Journal of Curriculum & 
Supervision
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 0 0 2 0.15 4 0.86
Journal of Curriculum and 
Supervision
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of curriculum studies Journal of Curriculum Studies EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 2 0.15 2 0.15 0 0 5 0.68
Journal of cutaneous medicine and 
surgery
Journal of Cutaneous Medicine 
and Surgery: Incorporating 
Medical and Surgical 
Dermatology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of dairy research Journal of Dairy Research Cambridge University 
Press 2 3.32 0 3 2.21 1 6.64 0 1 6.64 0 1 7.33 0 1 7.33 1 7.33 0 10 8.38
Journal of database management Journal of Database 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of database marketing & 
customer strategy management
Journal of Database Marketing & 
Customer Strategy Management
ProQuest
0 0 0 2 0.32 0 0 3 0.22 0 0 1 0.65 0 0 6 1.28
Journal of deaf studies and deaf 
education
Journal of Deaf Studies and 
Deaf Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Deaf Studies and 
Deaf Education
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.52 1 69.12
Journal of decision systems Journal of Decision Systems ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of deferred compensation Journal of Deferred 
Compensation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of democracy Journal of Democracy Project MUSE 3 1.18 4 0.89 3 1.18 5 0.71 1 3.55 0 0 0 4 0.97 12 0.32 19 0.20 18 0.21 69 0.64
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of dental hygiene Journal of Dental Hygiene Ingenta 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Journal of dental research Journal of Dental Research SAGE Publications 3 0.38 1 1.15 3 0.38 3 0.38 0 3 0.38 3 4.26 6 2.13 6 2.13 7 1.83 6 2.13 4 3.20 45 1.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of derivatives & hedge funds Journal of Derivatives & Hedge 
Funds
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of design history Journal of Design History JSTOR 2 4 15 8 4 4 7 0.23 0 4 0.40 25 0.06 21 0.08 7 0.23 101 0.10
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of design research (Geneva, 
Switzerland)
Journal of Design Research MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of developing societies Journal of Developing Societies SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2.38 0 5 14.28
Journal of development economics Journal of Development 
Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of developmental and physical 
disabilities
Journal of Developmental and 
Physical Disabilities
EBSCOhost
0 1 0.28 1 0.28 8 0.04 2 0.14 0 2 0.15 1 0.29 0 9 0.03 7 0.04 8 0.04 39 0.09
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of developmental education Journal of Developmental 
Education
EBSCOhost
0 0 4 0.07 19 0.01 0 8 0.04 0 0 2 0.15 3 0.10 0 0 36 0.10
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of developmental 
entrepreneurship
Journal of Developmental 
Entrepreneurship
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of developmental origins of 
health and disease
Journal of Developmental 
Origins of Health and Disease
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of diagnostic medical 
sonography
Journal of Diagnostic Medical 
Sonography
SAGE Publications
0 0 0 3 0.38 0 0 0 0 0 0 2 6.40 0 5 16.73
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of diagnostic radiography and 
imaging
Journal of Diagnostic 
Radiography and Imaging
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of difference equations and 
applications
Journal Of Difference Equations 
And Applications
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 3 0.10 0 4 0.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of digital asset management Journal of Digital Asset 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of digital imaging Journal of Digital Imaging MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of digital information Journal of Digital Information ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of digital information 
management
Journal of Digital Information 
Management
EBSCOhost
0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 4 0.17 4 0.17 1 0.66 0 11 0.71
Journal of direct marketing Journal of Direct Marketing Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of direct, data and digital 
marketing practice
Journal of Direct, Data and 
Digital Marketing Practice
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of disability policy studies Journal of Disability Policy 
Studies
EBSCOhost
1 0.28 3 0.09 0 1 0.28 1 0.28 0 1 0.29 0 0 2 0.15 0 4 0.07 13 0.26
ProQuest 0 0 0 0 3 0.21 0 0 0 0 1 0.65 0 1 0.65 5 1.54
SAGE Publications 0 0 0 0 2 0.58 0 3 4.26 0 0 0 0 2 6.40 7 11.95
Journal of dispersion science and 
technology
Journal of Dispersion Science & 
Technology
EBSCOhost
1 0.28 0 4 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.68
Journal of distance education Journal of Distance Education ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of diversity in higher education Journal of Diversity in Higher 
Education
EBSCOhost
2 7.67 0 2 7.67 22 0.70 0 2 7.67 0 0 1 16.10 2 8.05 2 8.05 2 8.05 35 5.39
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of diversity management Journal of Diversity Management ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of divorce & remarriage Journal of Divorce & Remarriage EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of documentation Journal of Documentation Emerald 0 0 3 2 1 3 3 0 2 3 1 0 18
ProQuest 4 0.16 1 0.63 3 0.21 2 0.32 1 0.63 10 0.06 5 0.13 0 0 5 0.13 1 0.65 0 32 0.24
Journal of drug education Journal of Drug Education MetaPress 0 2 15.33 5 6.13 1 30.65 1 30.65 0 1 31.89 0 1 31.89 4 7.97 2 15.95 1 31.89 18 20.85
Journal of drug issues JOURNAL OF DRUG ISSUES EBSCOhost 5 0.06 18 0.02 32 0.01 32 0.01 24 0.01 7 0.04 8 0.04 0 5 0.06 47 0.01 29 0.01 16 0.02 223 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of drug policy analysis Journal of Drug Policy Analysis Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of drug targeting Journal of Drug Targeting ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of dynamical and control 
systems
Journal of Dynamical and 
Control Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of dynamics and differential 
equations
Journal of Dynamics and 
Differential Equations
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of e-governance Journal of E-Governance MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of early childhood literacy Journal of Early Childhood 
Literacy
HighWire Press
0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 5
SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 1 11.90 0 0 3 3.97 1 11.90 0 5 14.28
Journal of early childhood research : 
ECR
Journal of Early Childhood 
Research
SAGE Publications
0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 1.32 1 11.90 0 12 5.95
Journal of early Christian studies Journal of Early Christian 
Studies
Project MUSE
0 0 2 1.78 6 0.59 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5.56
Journal of early intervention Journal of Early Intervention SAGE Publications 1 1.15 2 0.58 1 1.15 0 1 1.15 10 0.12 0 0 1 12.79 26 0.49 1 12.79 3 4.26 46 1.82
ProQuest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of early modern history Journal Of Early Modern History EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Journal of Early Modern History Ingenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.43 0 0 1 129.24
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of earth science (Wuhan, China) Journal of Earth Science MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of earth system science Journal of Earth System Science MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
Journal of earthquake engineering : JEE Journal of Earthquake 
Engineering
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 2 1.71
Journal of Earthquake 
Engineering : JEE
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of East Asian archaeology Journal of East Asian 
Archaeology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of East Asian linguistics JOURNAL OF EAST ASIAN 
LINGUISTICS
JSTOR
0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1.81
Journal of East Asian Linguistics MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of East Asian studies Journal of East Asian Studies Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Journal of East-West business Journal of East - West Business ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of eastern Caribbean studies Journal of Eastern Caribbean 
Studies
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of echocardiography Journal of Echocardiography MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of ecological anthropology Journal of Ecological 
Anthropology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of econometrics Journal of Econometrics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of economic and social 
measurement
Journal of Economic & Social 
Measurement
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
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Journal of Economic and Social 
Measurement
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of economic and social research Journal of Economic & Social 
Research
EBSCOhost
0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Journal of Economic and Social 
Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of economic behavior & 
organization
Journal of Economic Behavior & 
Organization
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of economic development Journal of Economic 
Development
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of economic dynamics & control Journal of Economic Dynamics 
& Control
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of economic entomology Journal of Economic Entomology Ingenta
28 1.15 4 8.02 13 2.47 3 10.70 3 10.70 28 1.15 5 7.30 3 12.17 0 5 7.30 5 7.30 19 1.92 116 3.55
Journal of economic geography Journal of Economic Geography Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 198 0.00 0 1 0.65 0 199 0.04
Journal of economic growth (Boston, 
Mass.)
Journal of Economic Growth MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 2 3.84
Journal of economic inequality Journal of Economic Inequality MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of economic integration Journal of Economic Integration MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF ECONOMIC 
INTEGRATION
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of economic interaction and 
coordination
Journal of Economic Interaction 
and Coordination
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of economic issues Journal of Economic Issues JSTOR 0 5 10 9 4 1 3 0.80 0 2 1.21 3 0.80 25 0.10 4 0.60 66 0.22
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 5 0.25 1 1.27 2 0.64 2 0.64 0 0 0 6 0.22 1 1.31 3 0.44 1 1.31 21 0.74
Journal of Economic Issues 
(M.E. Sharpe Inc.)
EBSCOhost
0 2 0 1 0 0 0 54 0 2 2 0 61
Journal of Economic Issues (pre-
1986)
ProQuest
0 2 0.64 2 0.64 0 0 0 0 0 1 1.31 0 0 0 5 3.10
Journal of economic literature Journal of Economic Literature Atypon Systems, Inc.
0 0 1 1 0 2 1 8.33 0 0 2 4.17 3 2.78 3 2.78 13 3.84
EBSCOhost 0 0 4 4 0 1 1 46 0 0 0 0 56
JSTOR 3 9 5 24 8 3 18 0.11 1 2.00 9 0.22 17 0.12 26 0.08 2 1.00 125 0.10
ProQuest 0 0 0 2 0.32 0 3 0.21 1 0.65 1 0.65 10 0.07 1 0.65 0 7 0.09 25 0.31
Journal of economic psychology Journal of Economic Psychology ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of economic studies (Bradford) Journal of Economic Studies Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 1 0.63 1 0.65 0 2 0.33 0 0 2 0.33 6 1.28
Journal of economic surveys JOURNAL OF ECONOMIC 
SURVEYS
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of economic theory Journal of Economic Theory ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of economics & management 
strategy
Journal of Economics & 
Management Strategy
EBSCOhost
0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of economics (Vienna, Austria) Journal of Economics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of economics and business Journal of Economics and 
Business
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of economics and economic 
education research
Journal of Economics and 
Economic Education Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of economics and finance Journal of Economics and 
Finance
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
MetaPress 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0.65 1 0.65 2 0.33 3 0.22 0 0 7 1.10
Journal of ecophysiology & occupational 
health
Journal Of Ecophysiology And 
Occupational Health
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of ecumenical studies Journal of Ecumenical Studies EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Journal of education & Christian belief Journal of Education & Christian 
Belief
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 2 1.71
Journal of education (Boston, Mass.) Journal of Education EBSCOhost 1 0.28 21 0.01 12 0.02 16 0.02 0 1 0.28 5 0.06 0 1 0.29 3 0.10 9 0.03 1 0.29 70 0.05
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of education and work Journal of Education and Work EBSCOhost 0 2 0.14 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 4 0.86
Journal of education finance Journal of Education Finance Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 0 0 1 44.46
Journal of education for business Journal of Education for 
Business
EBSCOhost
0 8 0.04 1 0.28 4 0.07 7 0.04 10 0.03 3 0.10 0 1 0.29 16 0.02 8 0.04 2 0.15 60 0.06
ProQuest 2 5 4 9 0 0 0 0 0 11 5 0 36
Journal of education for library and 
information science
Journal of Education for Library 
& Information Science
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.08 6 0.11 1 0.66 15 0.52
Journal of education for library 
and information science
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of education for students placed 
at risk
Journal of Education for 
Students Placed at Risk
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Education for 
Students Placed at Risk 
(JESPAR)
EBSCOhost
2 0.14 1 0.28 4 0.07 7 0.04 1 0.28 0 13 0.02 4 0.07 2 0.15 1 0.29 5 0.06 0 40 0.09
Journal of education for sustainable 
development
Journal of Education for 
Sustainable Development
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of education for teaching : JET Journal of Education for 
Teaching
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 0 1 0.29 0 4 0.86
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of education policy Journal of Education Policy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of educational administration Journal of Educational 
Administration
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 1 0.65 0 2 0.33 5 1.54
Journal of educational and behavioral 
statistics
Journal of Educational and 
Behavioral Statistics
SAGE Publications
0 0 0 5 0.23 0 1 1.15 1 12.79 0 1 12.79 2 6.40 1 12.79 3 4.26 14 5.97
JSTOR 0 7 2 4 3 0 0 6 0.39 1 2.35 10 0.24 12 0.20 9 0.26 54 0.26
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of educational and psychological 
consultation
Journal of Educational & 
Psychological Consultation
EBSCOhost
0 1 0.28 9 0.03 16 0.02 22 0.01 1 0.28 0 0 12 0.02 4 0.07 17 0.02 0 82 0.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of educational change Journal of Educational Change MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of educational computing 
research
Journal of Educational 
Computing Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of educational measurement JEM ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Educational 
Measurement
JSTOR
5 6 13 5 0 4 5 0.47 0 0 3 0.78 5 0.47 5 0.47 51 0.28
Journal of educational multimedia and 
hypermedia
Journal of Educational 
Multimedia and Hypermedia
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of educational psychology Journal of Educational 
Psychology
EBSCOhost
26 0.59 56 0.27 82 0.19 210 0.07 79 0.19 49 0.31 38 0.42 12 1.34 68 0.24 101 0.16 64 0.25 72 0.22 857 0.22
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of educational technology 
systems
Journal of Educational 
Technology Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of educational thought The Journal of Educational 
Thought
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Egyptian archaeology Journal of Egyptian Archaeology JSTOR
1 1 3 7 2 0 9 0.17 0 167 0.01 11 0.14 2 0.78 1 1.55 204 0.05
Journal of Egyptian history Journal of Egyptian History Ingenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.43 1 2.43 2 7.29
Journal of elasticity Journal of Elasticity MetaPress 0 0 0 1 2 8 1 8 0 2 0 24 46
Journal of elastomers and plastics Journal of Elastomers and 
Plastics
SAGE Publications
0 0 0 2 0.58 0 0 1 12.79 0 0 0 0 1 12.79 4 20.91
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of elder abuse & neglect Journal of Elder Abuse & Neglect ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of electrocardiology Journal of Electrocardiology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of electroceramics Journal of Electroceramics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Journal of electromagnetic waves and 
applications
Journal of Electromagnetic 
Waves & Applications
EBSCOhost
0 2 0.14 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
Journal of Electromagnetic 
Waves and Applications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of electron microscopy Journal of Electron Microscopy Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of electron microscopy technique Journal of Electron Microscopy 
Technique
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of electronic commerce in 
organizations
Journal of Electronic Commerce 
in Organizations
ProQuest
0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Journal of electronic commerce research Journal of Electronic Commerce 
Research
ProQuest
7 0.09 0 0 0 1 0.63 0 4 0.16 2 0.33 3 0.22 0 0 0 17 0.45
Journal of electronic defense Journal of Electronic Defense EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of electronic materials Journal of Electronic Materials MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of electronic resources in 
medical libraries
Journal of Electronic Resources 
in Medical Libraries
EBSCOhost
0 4 0.16 4 0.16 1 0.64 0 10 0.06 1 0.66 1 0.66 12 0.06 2 0.33 1 0.66 4 0.17 40 0.20
Journal of electronic resources 
librarianship
Journal of Electronic Resources 
in Librarianship
EBSCOhost
0 0 2 0.32 0 0 5 0.13 0 0 7 0.09 0 2 0.33 2 0.33 18 0.43
Journal of Electronic Resources 
Librarianship
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of electronic testing Journal of Electronic Testing MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of electronics (China) Journal of Electronics (China) MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of elementary science education Journal of Elementary Science 
Education
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of embedded computing Journal of Embedded Computing MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of EMDR practice and research Journal of EMDR Practice and 
Research
EBSCOhost
0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 7
Journal of emergency nursing Journal of Emergency Nursing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of emerging market finance Journal of Emerging Market 
Finance
SAGE Publications
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 71.40
Journal of emerging technologies in 
accounting
Journal of Emerging 
Technologies in Accounting
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of emotional abuse Journal Of Emotional Abuse ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of emotional and behavioral 
disorders
Journal of Emotional & 
Behavioral Disorders
EBSCOhost
3 0.09 3 0.09 5 0.06 8 0.04 1 0.28 2 0.14 8 0.04 0 1 0.29 16 0.02 5 0.06 3 0.10 55 0.06
Journal of Emotional and 
Behavioral Disorders
SAGE Publications
1 1.15 1 1.15 2 0.58 5 0.23 4 0.29 0 0 1 12.79 1 12.79 1 12.79 2 6.40 5 2.56 23 3.64
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of empirical research on human 
research ethics
Journal of Empirical Research 
on Human Research Ethics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of empirical theology : JET Journal of Empirical Theology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 4 0.07 0 0 0 0 0 4 0.86
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of employment counseling Journal of Employment 
Counseling
EBSCOhost
0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 1 0.29 0 6 0.57
ProQuest 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
Journal of endocrinology Journal of Endocrinology HighWire Press 4 7 2 4 3 6 0 4 6 7 2 7 52
Journal of endourology Journal of Endourology Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of endovascular therapy Journal Of Endovascular 
Therapy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of energetic materials Journal of Energetic Materials EBSCOhost 0 1 0.28 3 0.09 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 2 0.15 8 0.43
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of energy engineering Journal of Energy Engineering EBSCOhost 0 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 5 0.06 0 0 8 0.43
Journal of engineering (Atlanta, Ga.) Journal of Engineering ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of engineering and technology 
management
Journal of Engineering and 
Technology Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of engineering design Journal of Engineering Design EBSCOhost 1 0.28 0 0 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of engineering education 
(Washington, D.C.)
Journal of Engineering Education ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of engineering mathematics Journal of Engineering 
Mathematics
MetaPress
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Journal of engineering mechanics Journal of Engineering 
Mechanics
EBSCOhost
0 0 0 0 2 0.14 0 0 1 0.29 0 0 0 1 0.29 4 0.86
Journal of engineering physics and 
thermophysics
Journal of Engineering Physics 
and Thermophysics
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
MetaPress 1 0 0 0 1 1 0 0 1 4 2 0 10
Journal of engineering technology Journal of Engineering 
Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of engineering thermophysics Journal of Engineering 
Thermophysics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of engineering, design and 
technology
Journal of Engineering, Design 
and Technology
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of English and Germanic 
philology
JEGP, Journal of English and 
Germanic Philology
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 1 44.46
Journal of English linguistics Journal of English Linguistics SAGE Publications 0 3 0.38 1 1.15 1 1.15 1 1.15 1 1.15 0 0 0 0 3 4.26 0 10 8.36
Journal of enterprise information 
management
Journal of Enterprise 
Information Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 2 0.32 0 0 1 0.65 0 0 0 0 0 3 2.56
Journal of enterprise management Journal of Enterprise 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of enterprising communities. Journal of Enterprising 
Communities
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Enterprising 
Communities: People and 
Places in the Global Economy
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of enterprising culture Journal of Enterprising Culture ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of entrepreneurship education Journal of Entrepreneurship 
Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of environmental economics and 
management
Journal of Environmental 
Economics and Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of environmental engineering 
(New York, N.Y.)
Journal of Environmental 
Engineering
EBSCOhost
4 0.07 0 5 0.06 6 0.05 0 2 0.14 0 1 0.29 2 0.15 12 0.02 4 0.07 5 0.06 41 0.08
Journal of environmental engineering 
and science
Journal of Environmental 
Engineering & Science
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 4 0.07 0 0 6 0.57
Journal of Environmental 
Engineering and Science
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of environmental health Journal of Environmental Health EBSCOhost 1 0.28 7 0.04 37 0.01 24 0.01 0 6 0.05 8 0.04 2 0.15 6 0.05 20 0.01 31 0.01 4 0.07 146 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of environmental informatics Journal of Environmental 
Informatics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of environmental law Journal of Environmental Law Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 4 0.16 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 5 1.54
Journal of environmental law and 
practice
Journal of Environmental Law 
and Practice
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of environmental management Journal of Environmental 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of environmental medicine (John 
Wiley & Sons)
Journal of Environmental 
Medicine
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of environmental monitoring Journal of Environmental 
Monitoring
Royal Society of 
Chemistry 0 0 1 1 0 0 1 0 1 3 2 0 9
Journal of environmental permitting Journal of Environmental 
Permitting
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of environmental planning and 
management
Journal of Environmental 
Planning and Management
ProQuest
2 0.32 0 1 0.63 0 0 0 0 0 3 0.22 2 0.33 0 0 8 0.96
Journal of environmental policy & 
planning
Journal of Environmental Policy 
and Planning
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of environmental quality Journal of Environmental Quality HighWire Press
17 27 18 22 7 13 19 17 32 45 19 36 272
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of environmental regulation Journal of Environmental 
Regulation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of environmental science and 
health. Part A, Toxic/hazardous 
substances & environmental engineering
Journal of Environmental 
Science & Health, Part A: 
Toxic/Hazardous Substances & 
Environmental Engineering
EBSCOhost
0 0 1 0.28 4 0.07 0 0 0 0 0 7 0.04 1 0.29 3 0.10 16 0.21
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Journal of environmental science and 
health. Part B, Pesticides, food 
contaminants, and agricultural wastes
Journal of Environmental 
Science & Health, Part B -- 
Pesticides, Food Contaminants, 
& Agricultural Wastes
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
Journal of environmental science and 
health. Part C, Environmental 
carcinogenesis & ecotoxicology reviews
Journal of environmental 
science and health. Part C, 
Environmental carcinogenesis & 
ecotoxicology reviews
EBSCOhost
1 0.28 0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Journal of environmental sciences 
(China)
Journal of Environmental 
Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of environmental studies and 
policy
Journal of Environmental 
Studies and Policy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of environmental systems Journal of Environmental 
Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of enzyme inhibition and 
medicinal chemistry
Journal Of Enzyme Inhibition 
And Medicinal Chemistry
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Journal of epidemiology and community 
health (1979)
Journal of Epidemiology and 
Community Health
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of ethnic & cultural diversity in 
social work
Journal of Ethnic & Cultural 
Diversity in Social Work
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of ethnic and migration studies Journal of Ethnic and Migration 
Studies
EBSCOhost
0 3 0.09 2 0.14 1 0.28 0 0 5 0.06 0 0 1 0.29 1 0.29 0 13 0.26
Journal of ethnobiology and 
ethnomedicine
Journal of Ethnobiology and 
Ethnomedicine
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of ethnographic and qualitative 
research
Journal of Ethnographic and 
Qualitative Research
EBSCOhost
0 0 0 12 0 0 0 0 0 1 0 3 16
Journal of ethology JOURNAL OF ETHOLOGY EBSCOhost 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 7
Journal of Ethology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Journal of Euro-marketing Journal of Euro - Marketing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of European area studies JOURNAL OF EUROPEAN 
AREA STUDIES
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
Journal of European competition law & 
practice
Journal of European 
Competition Law & Practice
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of European industrial training Journal of European Industrial 
Training
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 3 0.21 0 0 0 0 0 0 6 0.11 2 0.33 0 11 0.70
Journal of European public policy JOURNAL OF EUROPEAN 
PUBLIC POLICY
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of European real estate research Journal of European Real Estate 
Research
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of European social policy Journal of European Social 
Policy
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of European studies Journal of European Studies Gale 1 0.40 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.21 4 1.23
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0 0 2 0.58 1 1.15 1 1.15 0 0 1 12.79 0 1 12.79 0 2 6.40 8 10.46
Journal of evaluation in clinical practice Journal of evaluation in clinical 
practice
EBSCOhost
0 0 4 0.07 6 0.05 0 1 0.28 0 0 0 0 11 0.03 1 0.29 23 0.15
Journal of evolution and technology Journal Of Evolution And 
Technology
EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of evolution equations Journal of Evolution Equations MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of evolutionary biochemistry and 
physiology
Journal of Evolutionary 
Biochemistry and Physiology
MetaPress
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of evolutionary 
biochemistry and physiology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of evolutionary biology Journal of Evolutionary Biology EBSCOhost 0 6 0.05 3 0.09 6 0.05 0 0 2 0.15 0 7 0.04 18 0.02 5 0.06 0 47 0.07
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of evolutionary economics Journal of Evolutionary 
Economics
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 2 0.33 0 1 0.65 0 4 1.92
Journal of evolutionary psychology Journal of Evolutionary 
Psychology
Gale
0 2 0.20 0 0 0 3 0.13 0 0 0 0 0 2 0.21 7 0.70
Journal of evolutionary psychology 
(Budapest)
Journal of Evolutionary 
Psychology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of experimental & theoretical 
artificial intelligence
Journal of Experimental & 
Theoretical Artificial Intelligence
EBSCOhost
0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 5 0.06 0 0 7 0.49
Journal of Experimental and 
Theoretical Artificial Intelligence
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of experimental and theoretical 
physics
Journal of Experimental and 
Theoretical Physics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of experimental botany Journal of Experimental Botany EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0.40 29 38.66
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of experimental child psychology Journal of Experimental Child 
Psychology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of experimental criminology Journal of Experimental 
Criminology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of experimental psychology Journal of experimental 
psychology
EBSCOhost
1 15.33 2 7.67 6 2.56 15 1.02 1 15.33 1 15.33 5 3.22 0 1 16.10 9 1.79 4 4.03 5 3.22 50 3.77
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Journal of experimental psychology. 
Animal behavior processes
Journal of Experimental 
Psychology Animal behavior 
processes
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Experimental 
Psychology: Animal Behavior 
Processes
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of experimental psychology. 
Applied
Journal of Experimental 
Psychology / Applied
EBSCOhost
3 5.11 10 1.53 5 3.07 19 0.81 0 4 3.83 4 4.03 2 8.05 4 4.03 17 0.95 12 1.34 21 0.77 101 1.87
Journal of Experimental 
Psychology: Applied
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of experimental psychology. 
General
Journal of Experimental 
Psychology General
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Experimental 
Psychology: General
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of experimental psychology. 
Human learning and memory
JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY. HUMAN 
LEARNING AND MEMORY
EBSCOhost
1 15.33 0 0 2 7.67 0 0 0 0 1 16.10 0 2 8.05 0 6 31.43
Journal of experimental psychology. 
Human perception and performance
Journal of Experimental 
Psychology / Human Perception 
& Performance
EBSCOhost
11 1.39 8 1.92 6 2.56 120 0.13 7 2.19 1 15.33 3 5.37 1 16.10 10 1.61 19 0.85 36 0.45 7 2.30 229 0.82
Journal of Experimental 
Psychology Human perception 
and performance
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Experimental 
Psychology: Human Perception 
and Performance
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of experimental psychology. 
Learning, memory, and cognition
Journal of Experimental 
Psychology / Learning, Memory 
& Cognition
EBSCOhost
3 5.11 15 1.02 6 2.56 119 0.13 25 0.61 5 3.07 27 0.60 5 3.22 13 1.24 35 0.46 32 0.50 49 0.33 334 0.56
Journal of Experimental 
Psychology: Learning, Memory 
and Cognition
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of experimental social 
psychology
Journal of Experimental Social 
Psychology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of experimental therapeutics & 
oncology
Journal of Experimental 
Therapeutics & Oncology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 1 3.42
Journal of experimental zoology. Part A, 
Comparative experimental biology
Journal of Experimental Zoology 
Part A: Comparative 
Experimental Biology
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of experimental zoology. Part A, 
Ecological genetics and physiology
Journal of Experimental Zoology 
Part A: Ecological Genetics and 
Physiology
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of experimental zoology. Part B, 
Molecular and developmental evolution
Journal of Experimental Zoology 
Part B: Molecular and 
Developmental Evolution
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of exposure analysis and 
environmental epidemiology
Journal of Exposure Analysis & 
Environmental Epidemiology
EBSCOhost
0 3 0.09 0 0 0 0 0 4 0.07 0 2 0.15 1 0.29 0 10 0.34
Journal of exposure science & 
environmental epidemiology
Journal of Exposure Science & 
Environmental Epidemiology
EBSCOhost
0 0 0 3 0.09 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 5 0.68
Journal of Exposure Science 
and Environmental Epidemiology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of facilities management Journal of Facilities Management Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 7.68
Journal of failure analysis and prevention Journal of Failure Analysis and 
Prevention
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of family and consumer sciences Journal of Family and Consumer 
Sciences
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of family and economic issues Journal of Family and Economic 
Issues
MetaPress
0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 6
ProQuest 0 2 0.32 2 0.32 1 0.63 0 0 0 1 0.65 7 0.09 6 0.11 1 0.65 3 0.22 23 0.33
Journal of family communication Journal of Family 
Communication
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of family history Journal of Family History SAGE Publications 2 0.58 11 0.10 1 1.15 1 1.15 0 0 0 0 1 12.79 0 0 0 16 5.23
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of family issues Journal of Family Issues EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 9 0.13 29 0.04 51 0.02 47 0.02 5 0.23 3 0.38 0 4 3.20 2 6.40 12 1.07 27 0.47 19 0.67 208 0.40
Journal of family nursing Journal of Family Nursing SAGE Publications 1 1.15 1 1.15 6 0.19 18 0.06 2 0.58 1 1.15 0 0 3 4.26 10 1.28 6 2.13 1 12.79 49 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of family psychology Journal of Family Psychology EBSCOhost 16 0.96 209 0.07 301 0.05 283 0.05 60 0.26 19 0.81 70 0.23 5 3.22 29 0.56 133 0.12 178 0.09 127 0.13 1,430 0.13
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of family psychotherapy Journal of family psychotherapy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of family studies Journal of Family Studies Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 5 0.06 0 0 6 0.05 10 0.03 6 0.05 27 0.13
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of family therapy Journal of Family Therapy EBSCOhost 2 0.14 5 0.06 9 0.03 5 0.06 5 0.06 1 0.28 2 0.15 0 0 5 0.06 4 0.07 8 0.04 46 0.07
Journal of family violence Journal of Family Violence EBSCOhost 1 0.28 9 0.03 34 0.01 42 0.01 8 0.04 1 0.28 16 0.02 1 0.29 3 0.10 30 0.01 27 0.01 23 0.01 195 0.02
MetaPress 0 24 11 18 10 11 4 2 1 23 7 10 121
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of farming Journal of Farming ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of fashion marketing and 
management
Journal of Fashion Marketing 
and Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 2 0.32 0 0 0 3 0.22 3 0.22 6 0.11 2 0.33 3 0.22 19 0.40
Journal of feminist family therapy Journal of Feminist Family 
Therapy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of feminist studies in religion Journal of Feminist Studies in 
Religion
EBSCOhost
0 1 0.28 4 0.07 0 1 0.28 0 1 0.29 0 1 0.29 1 0.29 0 0 9 0.38
JSTOR 1 4 1 1 0 1 0 0 1 1.83 0 2 0.92 0 11 1.00
Project MUSE 0 1 3.55 1 3.55 0 0 0 0 1 3.86 0 3 1.29 1 3.86 0 7 6.35
Journal of field ornithology Journal of Field Ornithology JSTOR 13 0 3 17 2 0 0 0 7 0.20 3 0.47 10 0.14 13 0.11 68 0.12
Journal of field robotics Journal of Field Robotics Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of film and video Journal of Film and Video Project MUSE 0 0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 3 1.29 4 11.12
Journal of financial and quantitative 
analysis
Journal of Financial & 
Quantitative Analysis
EBSCOhost
0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5
Journal of Financial and 
Quantitative Analysis
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 1 6.64 1 7.33 0 1 7.33 0 0 0 3 27.94
JSTOR 5 3 4 5 1 1 4 0.50 1 2.00 7 0.29 4 0.50 6 0.33 3 0.67 44 0.27
ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 2 3.84
Journal of financial crime Journal of Financial Crime Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of financial econometrics Journal of Financial 
Econometrics
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 6 0.11 1 0.63 2 0.33 1 0.65 0 0 0 0 10 0.77
Journal of financial economic policy Journal of Financial Economic 
Policy
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of financial economics Journal of Financial Economics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of financial intermediation Journal of Financial 
Intermediation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of financial management and 
analysis
Journal of Financial 
Management & Analysis
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF FINANCIAL 
MANAGEMENT AND ANALYSIS
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Journal of financial management of 
property and construction
Journal of Financial 
Management of Property and 
Construction
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of financial planning (Denver, 
Colo.)
Journal of Financial Planning ProQuest
0 3 0.21 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 4 1.92
Journal of financial regulation and 
compliance
Journal of Financial Regulation 
and Compliance
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of financial reporting & 
accounting
Journal of Financial Reporting 
and Accounting
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of financial service professionals Journal of Financial Service 
Professionals
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of financial services marketing Journal of Financial Services 
Marketing
ProQuest
0 0 0 1 0.63 0 0 0 1 0.65 0 0 1 0.65 0 3 2.56
Journal of financial services research Journal of Financial Services 
Research
MetaPress
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 2 0.32 2 0.32 0 0 0 0 1 0.65 0 0 5 1.54
Journal of financial statement analysis Journal of Financial Statement 
Analysis
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
Journal of fire protection engineering Journal of Fire Protection 
Engineering
SAGE Publications
2 0.58 0 0 1 1.15 0 0 0 0 0 0 0 0 3 27.88
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of fire sciences Journal of Fire Sciences SAGE Publications 0 0 0 2 0.58 0 0 0 0 0 0 0 0 2 41.82
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of fish diseases JOURNAL OF FISH DISEASES EBSCOhost
1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 1 0.29 2 0.15 0 6 0.57
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of fixed point theory and 
applications
Journal of Fixed Point Theory 
and Applications
MetaPress
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of fluid mechanics Journal of Fluid Mechanics Cambridge University 
Press 8 0.83 15 0.44 11 0.60 11 0.60 3 2.21 9 0.74 9 0.81 18 0.41 20 0.37 172 0.04 136 0.05 28 0.26 440 0.19
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of fluorescence Journal of Fluorescence MetaPress 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of folklore research Journal of Folklore Research JSTOR 0 0 2 0 0 0 0 2 0.92 2 0.92 5 0.37 4 0.46 5 0.37 20 0.55
Project MUSE 0 1 3.55 0 0 0 0 0 1 3.86 0 1 3.86 4 0.97 0 7 6.35
Journal of food protection Journal of Food Protection ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of food science Journal of Food Science EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of food science and technology Journal Of Food Science And 
Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of foot and ankle research Journal of Foot and Ankle 
Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of forecasting Journal of Forecasting ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Journal of Forecasting (1986-
1998)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.61 0 0 0 1 30.90
Journal of Forecasting (pre-
1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.61 1 2.61 0 2 15.45
Journal of forensic economics Journal of Forensic Economics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of forensic identification Journal of Forensic Identification ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of forensic neuropsychology Journal Of Forensic 
Neuropsychology
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 5
Journal of forensic nursing Journal of Forensic Nursing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of forest economics Journal of Forest Economics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of forest research Journal of Forest Research MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of forestry Journal of Forestry Ingenta 0 2 0 1 0 0 2 0 1 6 0 0 12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of forestry research Journal of Forestry Research MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Journal of forms management Journal of Forms Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of French language studies Journal of French Language 
Studies
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of friction and wear Journal of Friction and Wear MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of functional programming Journal of Functional 
Programming
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.33 0 0 1 83.82
JOURNAL OF FUNCTIONAL 
PROGRAMMING
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of further and higher education Journal of Further and Higher 
Education
EBSCOhost
0 1 0.28 1 0.28 4 0.07 0 0 2 0.15 0 2 0.15 0 0 1 0.29 11 0.31
Journal of fusion energy Journal of Fusion Energy MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of gambling studies Journal of Gambling Studies MetaPress 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4
ProQuest 1 0.63 0 2 0.32 0 4 0.16 0 0 0 0 1 0.65 1 0.65 1 0.65 10 0.77
Journal of gastroenterology Journal of Gastroenterology EBSCOhost 0 0 1 0.28 7 0.04 0 0 0 0 0 6 0.05 5 0.06 0 19 0.18
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of gastroenterology and 
hepatology
Journal of Gastroenterology & 
Hepatology
EBSCOhost
1 0.28 0 1 0.28 2 0.14 0 4 0.07 1 0.29 0 0 1 0.29 4 0.07 2 0.15 16 0.21
Journal of gastrointestinal cancer Journal of Gastrointestinal 
Cancer
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of gastrointestinal surgery Journal of Gastrointestinal 
Surgery
MetaPress
0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 5
Journal of gay & lesbian mental health Journal of Gay & Lesbian Mental 
Health
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of gay & lesbian social services Journal of Gay & Lesbian Social 
Services
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of gender studies Journal of Gender Studies EBSCOhost 1 0.28 0 4 0.07 11 0.03 0 3 0.09 0 0 0 14 0.02 5 0.06 1 0.29 39 0.09
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of gender, culture, and health Journal of Gender Culture and 
Health
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Gender, Culture, and 
Health
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of general internal medicine : 
JGIM
JGIM: Journal of General 
Internal Medicine
EBSCOhost
2 0.14 10 0.03 17 0.02 19 0.01 4 0.07 4 0.07 1 0.29 8 0.04 12 0.02 28 0.01 5 0.06 6 0.05 116 0.03
Journal of General Internal 
Medicine
MetaPress
0 2 3 2 0 0 0 1 1 2 1 4 16
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of General Internal 
Medicine : Official Journal of the 
Society for Research and 
Education in Primary Care 
Internal Medicine
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Journal of general management Journal of General Management ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of general plant pathology : 
JGPP
Journal of General Plant 
Pathology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of General Plant 
Pathology : JGPP
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of general virology Journal of General Virology HighWire Press 0 4 36.63 5 29.30 4 36.63 2 73.25 6 24.42 1 174.56 0 2 87.28 15 11.64 8 21.82 10 17.46 57 33.80
Journal of generalized lie theory and 
applications
Journal of Generalized Lie 
Theory and Applications
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of generic medicines Journal of Generic Medicines EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Journal of genetic counseling Journal of Genetic Counseling MetaPress 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of genetics Journal of Genetics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of genocide research Journal Of Genocide Research EBSCOhost 0 9 0.03 2 0.14 4 0.07 0 0 0 0 0 6 0.05 1 0.29 0 22 0.16
Journal of geodesy Journal of Geodesy MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal Of Geodesy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of geographical sciences Journal of Geographical 
Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of geographical systems Journal of Geographical Systems EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 4 0.07 0 3 0.10 0 0 8 0.43
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 0 2 3.84
Journal of geography (Houston) The Journal of Geography ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of geography in higher education Journal of Geography in Higher 
Education
EBSCOhost
0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of geometry Journal of Geometry MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of geophysical research. 
Biogeosciences
Journal of Geophysical 
Research. Biogeosciences
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of geophysical research. JGR. 
Atmospheres
Journal of Geophysical 
Research. Atmospheres
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of geophysical research. JGR. 
Earth surface
Journal of Geophysical 
Research. Earth Surface
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of geophysical research. JGR. 
Planets
Journal of Geophysical 
Research. Planets
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of geophysical research. JGR. 
Solid earth
Journal of Geophysical 
Research. Solid Earth
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of geoscience education Journal of Geoscience Education ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of geotechnical and 
geoenvironmental engineering
Journal of Geotechnical & 
Geoenvironmental Engineering
EBSCOhost
0 0 0 0 0 2 0.14 0 0 1 0.29 1 0.29 0 0 4 0.86
Journal of geotechnical engineering Journal of Geotechnical 
Engineering
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Journal of geriatric physical therapy 
(2001)
Journal of Geriatric Physical 
Therapy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of geriatric psychiatry and 
neurology
Journal of Geriatric Psychiatry 
and Neurology
SAGE Publications
1 1.15 2 0.58 0 1 1.15 0 0 3 4.26 2 6.40 0 3 4.26 4 3.20 4 3.20 20 4.18
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Germanic linguistics Journal of Germanic Linguistics Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 1 83.82
Journal of gerontological nursing Journal of Gerontological 
Nursing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of gerontological social work Journal of Gerontological Social 
Work
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of gerontology (Kirkwood) Journal of Gerontology Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of global business 
(Harrisonburg, Va.)
Journal of Global Business ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of global business and 
technology
Journal of Global Business and 
Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of global business issues Journal of Global Business 
Issues
ProQuest
0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Journal of global history Journal of Global History Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of global information 
management
Journal of Global Information 
Management
ProQuest
2 0.32 0 0 0 1 0.63 4 0.16 0 0 3 0.22 0 0 0 10 0.77
Journal of global information technology 
management : JGITM
Journal of Global Information 
Technology Management
ProQuest
0 0 0 0 1 0.63 0 1 0.65 0 0 0 0 1 0.65 3 2.56
Journal of global marketing Journal of Global Marketing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of global optimization Journal of Global Optimization MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 2 3.84
Journal of global responsibility Journal of Global Responsibility Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of globalization and development Journal of Globalization and 
Development
Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of graph theory Journal of Graph Theory Wiley InterScience 4 6 7 4 4 1 2 0 2 3 0 5 38
Journal of graphics, gpu, & game tools Journal of Graphics, GPU, & 
Game Tools
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of green building Journal of Green Building Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Journal of grid computing Journal of Grid Computing MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of group psychotherapy, 
psychodrama and sociometry
Journal of Group 
Psychotherapy, Psychodrama & 
Sociometry
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 0 0 3 1.14
Journal of group psychotherapy, 
psychodrama and sociometry (2002)
Journal of Group Psychotherapy 
Psychodrama & Sociometry
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Group 
Psychotherapy, Psychodrama 
and Sociometry
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Group 
Psychotherapy, Psychodrama, & 
Sociometry
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of group theory Journal of Group Theory Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of GXP compliance Journal of GXP Compliance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 2 3.84
Journal of gynecologic surgery Journal of Gynecologic Surgery Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of hand and microsurgery Journal of Hand and 
Microsurgery
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of hand therapy Journal of Hand Therapy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of happiness studies Journal of Happiness Studies EBSCOhost 0 4 0.07 4 0.07 7 0.04 1 0.28 0 0 2 0.15 0 5 0.06 1 0.29 1 0.29 25 0.14
MetaPress 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of hate studies Journal of Hate Studies EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Journal of hazardous substance research Journal of Hazardous Substance 
Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of headache and pain The Journal of Headache and 
Pain
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of health and human services 
administration
Journal of Health & Human 
Services Administration
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 2 0.15 0 3 0.10 1 0.29 0 0 7 0.49
Journal of Health and Human 
Services Administration
ProQuest
0 0 3 0.21 1 0.63 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 5 1.54
Journal of health and social behavior Journal of Health and Social 
Behavior
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingenta 0 2 0 5 0 0 0 1 1 2 6 3 20
JSTOR 0 24 30 86 3 13 10 0.20 7 0.29 14 0.14 43 0.05 35 0.06 53 0.04 318 0.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of health care compliance Journal of Health Care 
Compliance
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.13 1 0.65 6 1.28
Journal of health care finance Journal of Health Care Finance EBSCOhost 0 1 1 2 0 0 0 0 0 6 5 0 15
ProQuest 0 0 2 0.32 2 0.32 2 0.32 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 0 8 0.96
Journal of health care for the poor and 
underserved
Journal of Health Care for the 
Poor and Underserved
Project MUSE
4 0.89 12 0.30 3 1.18 11 0.32 1 3.55 0 2 1.93 0 5 0.77 9 0.43 3 1.29 5 0.77 55 0.81
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of health economics Journal of Health Economics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of health management Journal of Health Management SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.95 1 11.90 0 3 23.80
Journal of health organization and 
management
Journal of health organization 
and management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Journal of health politics, policy and law Journal of Health Politics, Policy 
& Law
EBSCOhost
1 0.28 4 0.07 0 5 0.06 6 0.05 3 0.09 0 0 0 6 0.05 3 0.10 3 0.10 31 0.11
Journal of Health Politics, Policy 
and Law
Duke University Press
1 55.03 0 1 55.03 3 18.34 4 13.76 0 0 0 6 1.02 8 0.76 5 1.22 1 6.11 29 12.65
Project MUSE 0 4 0.89 4 0.89 1 3.55 0 1 3.55 0 0 0 2 1.93 3 1.29 0 15 2.96
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 2 3.84
Journal of health psychology Journal of Health Psychology SAGE Publications 7 0.16 8 0.14 9 0.13 13 0.09 5 0.23 5 0.23 6 2.13 1 12.79 13 0.98 13 0.98 9 1.42 7 1.83 96 0.87
Journal of health services research & 
policy
Journal of Health Services 
Research & Policy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of health, population and 
nutrition
Journal of Health, Population 
and Nutrition
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal Of Health, Population, 
And Nutrition
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Journal of healthcare management Journal of Healthcare 
Management
EBSCOhost
20 0.01 4 0.07 1 0.28 6 0.05 5 0.06 0 1 0.29 0 0 9 0.03 2 0.15 0 48 0.07
ProQuest 0 1 0.63 2 0.32 1 0.63 0 0 0 1 0.65 0 4 0.16 8 0.08 0 17 0.45
Journal of healthcare risk management Journal of Healthcare Risk 
Management
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of heat treating Journal of Heat Treating MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of helminthology Journal of Helminthology Cambridge University 
Press 0 1 6.64 1 6.64 0 0 1 6.64 1 7.33 0 0 0 0 0 4 20.96
Journal of hematopathology Journal of Hematopathology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of hepato-biliary-pancreatic 
sciences
Journal of Hepato-Biliary-
Pancreatic Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of hepato-biliary-pancreatic 
surgery
Journal of Hepato-Biliary-
Pancreatic Surgery
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Journal of herpetology Journal of Herpetology JSTOR 6 10 14 32 7 10 1 1.40 0 7 0.20 6 0.23 6 0.23 4 0.35 103 0.08
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of heterocyclic chemistry Journal of Heterocyclic 
Chemistry
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of heuristics Journal of Heuristics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of high resolution 
chromatography
Journal of High Resolution 
Chromatography
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of high speed networks Journal of High Speed Networks MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of high technology management 
research
Journal of High Technology 
Management Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of higher education policy and 
management
Journal of Higher Education 
Policy & Management
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 2 0.14 0 1 0.29 0 1 0.29 0 0 0 5 0.68
Journal of Higher Education 
Policy and Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Hispanic higher education Journal of Hispanic Higher 
Education
SAGE Publications
1 0 2 0 0 0 0 2 5.95 0 2 5.95 3 3.97 1 11.90 11 6.49
Journal of historical geography Journal of Historical Geography ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of historical research in 
marketing
Journal of Historical Research in 
Marketing
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of historical sociology Journal of Historical Sociology EBSCOhost 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Journal of HIV/AIDS & social services Journal of HIV/AIDS & Social 
Services
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of HIV/AIDS prevention in 
children & youth
Journal of HIV/AIDS Prevention 
in Children & Youth
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of holistic healthcare Journal of Holistic Healthcare EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 5
Journal of holistic nursing Journal of Holistic Nursing SAGE Publications 2 0.58 3 0.38 13 0.09 2 0.58 1 1.15 8 0.14 7 1.83 2 6.40 2 6.40 8 1.60 12 1.07 1 12.79 61 1.37
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of homeland security and 
emergency management
Journal of Homeland Security 
and Emergency Management
Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of homosexuality Journal of Homosexuality ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of hospice and palliative nursing Journal of Hospice & Palliative 
Nursing
EBSCOhost
2 3 9 13 1 4 1 0 0 0 0 0 33
Journal of hospital librarianship Journal of Hospital Librarianship EBSCOhost
0 0 4 0.16 2 0.32 0 3 0.21 2 0.33 1 0.66 6 0.11 12 0.06 1 0.66 4 0.17 35 0.22
Journal of hospital medicine Journal of Hospital Medicine Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of hospitality & tourism research 
(Washington, D.C.)
Journal of Hospitality & Tourism 
Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0 1 1.15 0 3 0.38 0 0 0 0 0 0 0 1 12.79 5 16.73
Journal of hospitality and tourism 
management
Journal of Hospitality and 
Tourism Management
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of hospitality and tourism 
technology
Journal of Hospitality and 
Tourism Technology
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of housing and the built 
environment
Journal of Housing and the Built 
Environment
MetaPress
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 3 0.22 0 0 0 4 1.92
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Journal of housing for the elderly JOURNAL OF HOUSING FOR 
THE ELDERLY
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of housing research Journal of Housing Research MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.16 0 4 1.92
Journal of Huazhong University of 
Science and Technology. Medical 
sciences
Journal of Huazhong University 
of Science and Technology -- 
Medical Sciences --
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of human behavior in the social 
environment
JOURNAL OF HUMAN 
BEHAVIOR IN THE SOCIAL 
ENVIRONMENT
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of human capital Journal of Human Capital University of Chicago 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of human development 
(Basingstoke, England)
Journal of Human Development EBSCOhost
1 0.28 1 0.28 4 0.07 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 7 0.49
Journal of human genetics JOURNAL OF HUMAN 
GENETICS
EBSCOhost
0 1 0.28 1 0.28 1 0.28 0 1 0.28 1 0.29 0 1 0.29 0 0 0 6 0.57
Journal of Human Genetics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of human hypertension Journal of human hypertension EBSCOhost 3 0.09 1 0.28 1 0.28 9 0.03 0 0 2 0.15 0 0 0 2 0.15 1 0.29 19 0.18
Journal of human lactation Journal of Human Lactation SAGE Publications 1 1.15 5 0.23 3 0.38 11 0.10 1 1.15 1 1.15 2 6.40 1 12.79 5 2.56 4 3.20 26 0.49 1 12.79 61 1.37
Journal of human nutrition and dietetics Journal of Human Nutrition & 
Dietetics
EBSCOhost
3 0.09 14 0.02 20 0.01 14 0.02 0 3 0.09 2 0.15 0 11 0.03 25 0.01 22 0.01 1 0.29 115 0.03
Journal of human resource costing & 
accounting
Journal of HRCA : Human 
Resource Costing & Accounting
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Human Resource 
Costing & Accounting
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of human rights Journal of Human Rights EBSCOhost 0 0 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 6 0.57
Journal of human rights practice Journal of Human Rights 
Practice
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of human values Journal of Human Values SAGE Publications 0 0 0 1 1.15 0 0 0 0 0 1 12.79 0 0 2 41.82
Journal of hydraulic engineering (New 
York, N.Y.)
Journal of Hydraulic Engineering EBSCOhost
0 2 0.14 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 2 0.15 2 0.15 8 0.43
Journal of hydroinformatics Journal Of Hydroinformatics EBSCOhost 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
Journal of hydrometeorology Journal of Hydrometeorology EBSCOhost 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Journal of Iberian and Latin-American 
studies
Journal of Iberian & Latin 
American Studies
EBSCOhost
0 1 0.28 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 7 0.04 1 0.29 0 0 11 0.31
Journal of Iberian geology Journal of Iberian Geology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of ichthyology Journal of Ichthyology MetaPress 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of image guided surgery Journal of Image Guided Surgery Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of imagery research in sport and 
physical activity
Journal of Imagery Research in 
Sport and Physical Activity
Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of immigrant and minority health Journal of Immigrant and 
Minority Health
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Journal of immigrant and 
minority health
ProQuest
0 0 2 0.32 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 0 0 4 0.16 8 0.96
Journal of immigrant health Journal of Immigrant Health MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of immune based therapies and 
vaccines
Journal of Immune Based 
Therapies and Vaccines
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of immunoassay & 
immunochemistry
JOURNAL OF IMMUNOASSAY 
AND IMMUNOCHEMISTRY
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 3 1.14
Journal of imperial and Commonwealth 
history
JOURNAL OF IMPERIAL AND 
COMMONWEALTH HISTORY
EBSCOhost
0 0 2 0.14 0 1 0.28 0 1 0.29 0 0 2 0.15 0 0 6 0.57
Journal of inclusion phenomena and 
macrocyclic chemistry
Journal of Inclusion Phenomena 
and Macrocyclic Chemistry
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 5
Journal of income distribution Journal of Income Distribution MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Indian business research Journal of Indian Business 
Research
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Indian philosophy Journal of Indian Philosophy MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of individual differences Journal of Individual Differences EBSCOhost 0 2 7.67 7 2.19 8 1.92 7 2.19 2 7.67 8 2.01 0 0 54 0.30 28 0.58 9 1.79 125 1.51
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of individual employment rights Journal of Individual 
Employment Rights
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of individual psychology Journal of Individual Psychology 
(00221805)
EBSCOhost
0 0 3 0.09 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 2 0.15 0 7 0.49
Journal of industrial ecology Journal of Industrial Ecology EBSCOhost 0 3 0.09 6 0.05 0 2 0.14 0 0 1 0.29 0 2 0.15 0 0 14 0.24
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of industrial microbiology & 
biotechnology
Journal of Industrial 
Microbiology & Biotechnology
EBSCOhost
1 0.28 1 0.28 0 1 0.28 2 0.14 1 0.28 0 2 0.15 1 0.29 1 0.29 4 0.07 0 14 0.24
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Industrial 
Microbiology and Biotechnology
MetaPress
0 1 0 0 3 6 1 3 0 2 3 0 19
Journal of industrial relations Journal of Industrial Relations SAGE Publications 0 0 0 1 1.15 0 0 0 0 3 4.26 1 12.79 0 0 5 16.73
The Journal of Industrial 
Relations
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of industrial textiles Journal of Industrial Textiles SAGE Publications 0 0 1 2 0 2 0 0 1 11.90 1 11.90 8 1.49 0 15 4.76
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of industry, competition and 
trade
Journal of Industry Competition 
and Trade
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of Industry, Competition 
and Trade
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of infant, child, and adolescent 
psychotherapy
Journal Of Infant, Child, And 
Adolescent Psychotherapy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of infection and chemotherapy : 
official journal of the Japan Society of 
Chemotherapy
Journal of Infection and 
Chemotherapy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of infection in developing 
countries
Journal of infection in 
developing countries
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Journal of infection prevention Journal of Infection Prevention SAGE Publications 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.90 15 0.79 18 3.97
Journal of inflammation (London, 
England)
Journal of Inflammation ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of information & knowledge 
management
Journal of Information & 
Knowledge Management
EBSCOhost
0 1 0.64 1 0.64 0 2 0.32 0 1 0.66 0 0 0 0 1 0.66 6 1.30
Journal of information & optimization 
sciences
Journal of Information & 
Optimization Sciences
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of information ethics Journal of information ethics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of information management Journal of Information 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of information privacy & security Journal of Information Privacy & 
Security
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.22 3 2.56
Journal of information science Journal of Information Science SAGE Publications 2 0.58 4 0.29 3 0.38 2 0.58 0 3 0.38 1 12.79 1 12.79 1 12.79 7 1.83 5 2.56 0 29 2.88
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of information science and 
technology
Journal of Information Science 
and Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of information systems education Journal of Information Systems 
Education
EBSCOhost
1 0.64 3 0.21 11 0.06 1 0.64 0 1 0.64 1 0.66 0 7 0.09 13 0.05 5 0.13 1 0.66 44 0.18
ProQuest 0 0 0 2 0.32 0 0 3 0.22 0 0 0 0 1 0.65 6 1.28
Journal of information technology Journal of Information 
Technology
EBSCOhost
0 1 0.28 1 0.28 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 0 5 0.68
ProQuest 1 0.63 1 0.63 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 3 2.56
Journal of information technology & 
politics
Journal of Information 
Technology & Politics
EBSCOhost
0 0 0 1 0.64 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 3 2.60
Journal of information technology cases 
and applications
Journal of Information 
Technology Case and 
Application Research
ProQuest
0 0 0 1 1.27 0 0 1 1.31 0 1 1.31 0 0 0 3 5.16
Journal of information, communication & 
ethics in society (Online)
Journal of Information, 
Communication and Ethics in 
Society
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of information, information 
technology, and organizations
Journal of information, 
information technology, and 
organizations
EBSCOhost
0 0 1 0.64 0 2 0.32 1 0.64 0 0 0 0 0 0 4 1.95
Journal of infrared, millimeter and 
terahertz waves
Journal of Infrared Millimeter 
and Terahertz Waves
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Infrared, Millimeter 
and Terahertz Waves
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of infusion nursing Journal of Infusion Nursing Ovid 0 1 0 5 0 5 0 1 11.54 0 0 6 1.92 1 11.54 19 3.64
Journal of inherited metabolic disease Journal of Inherited Metabolic 
Disease
MetaPress
0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 5
Journal of Inner Asian art and 
archaeology
Journal of Inner Asian Art and 
Archaeology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of inorganic and organometallic 
polymers
Journal of Inorganic and 
Organometallic Polymers
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of inorganic and organometallic 
polymers and materials
Journal of Inorganic and 
Organometallic Polymers and 
Materials
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of insect behavior Journal of Insect Behavior MetaPress 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of insect conservation Journal of Insect Conservation MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of institutional and theoretical 
economics
Journal of Institutional and 
Theoretical Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of institutional economics Journal of Institutional 
Economics
Cambridge University 
Press 0 4 1.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20.96
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of instructional development Journal of Instructional 
Development
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of instructional psychology Journal of Instructional 
Psychology
EBSCOhost
1 0.28 12 0.02 40 0.01 28 0.01 10 0.03 6 0.05 16 0.02 0 8 0.04 10 0.03 22 0.01 28 0.01 181 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of insurance issues Journal of Insurance Issues ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of insurance regulation Journal of Insurance Regulation ProQuest 0 0 0 3 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.56
Journal of integrated care (Brighton, 
England)
Journal of Integrated Care MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of integrated care pathways JOURNAL OF INTEGRATED 
CARE PATHWAYS
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of integrated design & process 
science
Journal of Integrated Design & 
Process Science
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Journal of Integrated Design and 
Process Science
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of integrative neuroscience Journal of Integrative 
Neuroscience
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
Journal of intellectual & developmental 
disability
Journal of Intellectual & 
Developmental Disability
EBSCOhost
1 0.28 0 6 0.05 8 0.04 0 0 2 0.15 0 1 0.29 5 0.06 2 0.15 8 0.04 33 0.10
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of intellectual capital Journal of Intellectual Capital Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
ProQuest 1 0.63 2 0.32 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 0 0 4 1.92
Journal of intellectual disabilities Journal of Intellectual Disabilities SAGE Publications
2 1 0 0 0 0 4 2.98 4 2.98 0 0 9 1.32 1 11.90 21 3.40
Journal of intellectual disability research Journal of Intellectual Disability 
Research
EBSCOhost
2 0.14 5 0.06 12 0.02 24 0.01 8 0.04 1 0.28 1 0.29 0 2 0.15 11 0.03 27 0.01 12 0.02 105 0.03
Journal of intellectual property law & 
practice
Journal of Intellectual Property 
Law & Practice
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of intelligent & fuzzy systems Journal of Intelligent and Fuzzy 
Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of intelligent & robotic systems Journal of Intelligent and 
Robotic Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Journal of intelligent information systems Journal of Intelligent Information 
Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 0 0 1 7.68
Journal of intelligent manufacturing Journal of Intelligent 
Manufacturing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ProQuest 0 1 0.63 0 0 0 1 0.63 0 0 2 0.33 0 0 0 4 1.92
Journal of intelligent material systems 
and structures
Journal of Intelligent Material 
Systems and Structures
HighWire Press
0 0 1 3 1 0 1 2 4 4 0 1 17
SAGE Publications 0 0 1 1.15 3 0.38 1 1.15 0 1 12.79 2 6.40 4 3.20 4 3.20 0 1 12.79 17 4.92
Journal of intelligent transportation 
systems
Journal of Intelligent 
Transportation Systems
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Intelligent 
Transportation Systems: 
Technology, Planning, and 
Operations
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Journal of intensive care medicine Journal of Intensive Care 
Medicine
SAGE Publications
5 0.23 2 0.58 0 0 0 1 1.15 0 1 12.79 3 4.26 4 3.20 0 0 16 5.23
Journal of inter-American studies and 
world affairs
Journal of Interamerican Studies 
& World Affairs
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 0 0 0 3 1.14
Journal of interactive learning research Journal of Interactive Learning 
Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of interactive marketing Journal of Interactive Marketing ProQuest 4 0.16 5 0.13 1 0.63 0 0 0 3 0.22 1 0.65 3 0.22 3 0.22 1 0.65 3 0.22 24 0.32
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of intercultural discipline Journal of Intercultural 
Disciplines
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of intercultural studies Journal of Intercultural Studies EBSCOhost 0 0 1 0.28 2 0.14 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 0 5 0.68
Journal of interdisciplinary studies Journal of Interdisciplinary 
Studies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of interferon & cytokine research Journal of Interferon & Cytokine 
Research
Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of interlibrary loan, document 
delivery & electronic reserve
Journal of Interlibrary Loan, 
Document Delivery & Electronic 
Reserve
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Interlibrary Loan, 
Document Delivery & Electronic 
Reserves
EBSCOhost
1 1.29 3 0.43 5 0.26 2 0.65 1 1.29 2 0.65 0 0 1 1.33 5 0.27 4 0.33 0 24 0.66
Journal of internal medicine Journal of Internal Medicine EBSCOhost 0 13 0.02 0 5 0.06 0 0 0 0 4 0.07 7 0.04 1 0.29 0 30 0.11
Journal of international accounting 
research
Journal of International 
Accounting Research
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 2 0.33 0 0 0 3 2.56
Journal of international accounting, 
auditing & taxation
Journal of International 
Accounting Auditing & Taxation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of international affairs (New 
York)
Journal of International Affairs EBSCOhost
0 9 0.03 1 0.28 0 0 1 0.28 0 3 0.10 2 0.15 4 0.07 7 0.04 3 0.10 30 0.11
ProQuest 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 2 0.33 0 1 0.65 4 0.16 9 0.85
Journal of international and area studies Journal of International and Area 
Studies
ProQuest
0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Journal of international biotechnology 
law
Journal of International 
Biotechnology Law
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of international business and 
entrepreneurship development
Journal for International 
Business and Entrepreneurship 
Development
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of international business 
research
Journal of International Business 
Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of international business studies Journal of International Business 
Studies
JSTOR
0 5 4 20 2 3 1 2.35 1 2.35 4 0.59 5 0.47 11 0.21 10 0.24 66 0.21
ProQuest 0 0 0 0 1 1.27 0 0 0 2 0.66 1 1.31 1 1.31 2 0.66 7 2.21
Journal of International Business 
Studies (pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of international consumer 
marketing
Journal of International 
Consumer Marketing
ProQuest
0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Journal of international criminal justice Journal of International Criminal 
Justice
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of international development Journal of International 
Development
ProQuest
1 0.63 1 0.63 0 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 0 0 8 0.08 12 0.64
Wiley InterScience 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of international dispute 
settlement
Journal of International Dispute 
Settlement
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of international economic law Journal of International 
Economic Law
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 2 3.84
Journal of international economics Journal of International 
Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of international entrepreneurship Journal of International 
Entrepreneurship
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of international financial 
management & accounting
Journal of International Financial 
Management & Accounting
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of international marketing (East 
Lansing, Mich.)
Journal of International 
Marketing
Atypon Systems, Inc.
0 0 1 4 0 0 2 0 0 1 1 0 9
JSTOR 0 0 7 0 7 0 1 2.41 2 1.21 2 1.21 1 2.41 2 1.21 0 22 0.66
ProQuest 0 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
Journal of international media & 
entertainment law
Journal of International Media & 
Entertainment Law
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of international medical research The Journal of International 
Medical Research
Ingenta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Journal of international migration and 
integration
Journal of International 
Migration and Integration
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of international money and 
finance
Journal of International Money 
and Finance
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of international technology and 
information management
Journal of International 
Technology and Information 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of international trade law & policy Journal of International Trade 
Law and Policy
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of internet banking and 
commerce : JIBC
Journal of Internet Banking and 
Commerce
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Internet cataloging Journal of Internet Cataloging EBSCOhost 0 0 1 0.64 0 3 0.21 0 3 0.22 0 1 0.66 0 0 0 8 0.98
Journal of Internet commerce Journal of Internet Commerce ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Internet law Journal of Internet Law ProQuest 0 0 1 0.63 4 0.16 0 0 0 0 0 0 0 3 0.22 8 0.96
Journal of interpersonal violence Journal of Interpersonal Violence SAGE Publications
0 13 0.09 23 0.05 40 0.03 5 0.23 8 0.14 10 1.28 1 12.79 7 1.83 18 0.71 12 1.07 18 0.71 155 0.54
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of interprofessional care Journal of Interprofessional Care EBSCOhost
0 6 0.05 2 0.14 11 0.03 0 1 0.28 0 8 0.04 3 0.10 1 0.29 1 0.29 0 33 0.10
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of interventional cardiac 
electrophysiology
Journal of Interventional Cardiac 
Electrophysiology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of interventional cardiology JOURNAL OF 
INTERVENTIONAL 
CARDIOLOGY
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 0.29 0 3 1.14
Journal of inverse and ill-posed problems Journal of Inverse and Ill-Posed 
Problems
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of investigative psychology and 
offender profiling
Journal of Investigative 
Psychology and Offender 
Profiling
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 3 0.10 0 0 4 0.07 1 0.29 0 9 0.38
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of investigative surgery Journal of Investigative Surgery EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 2 1.71
Journal of investment management Journal of Investment 
Management : JOIM
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of irrigation and drainage 
engineering
Journal of Irrigation & Drainage 
Engineering
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 2 0.15 0 4 0.86
Journal of Islamic accounting and 
business research
Journal of Islamic Accounting 
and Business Research
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Islamic marketing Journal of Islamic Marketing Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Islamic studies (Oxford, 
England)
Journal of Islamic Studies Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Japanese & Korean cinema Journal of Japanese & Korean 
Cinema
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Jewish communal service JOURNAL OF JEWISH 
COMMUNAL SERVICE
EBSCOhost
0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 2 0.15 5 0.06 9 0.38
Journal of Jewish identities Journal of Jewish Identities Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.93 1 3.86 0 3 14.82
Journal of K-Theory Journal of K-Theory Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of knot theory and its 
ramifications
Journal of Knot Theory and Its 
Ramifications
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 7 0.04 0 0 0 0 2 0.15 9 0.38
Journal of knowledge management Journal of Knowledge 
Management
Emerald
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 4 0.16 3 0.21 0 0 0 0 0 1 0.65 0 8 0.08 0 16 0.48
Journal of knowledge-based innovation 
in China
Journal of Knowledge-based 
Innovation in China
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of KONBiN Journal of Konbin MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of labelled compounds Journal of Labelled Compounds Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of labelled compounds & 
radiopharmaceuticals
Journal of Labelled Compounds 
and Radiopharmaceuticals
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of labor economics Journal of Labor Economics EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
JSTOR 0 6 12 11 8 0 0 0 0 4 0.47 3 0.62 3 0.62 47 0.24
ProQuest 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
University of Chicago 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of labor research Journal of Labor Research EBSCOhost 0 1 1 1 0 0 0 5 0 2 4 0 14
MetaPress 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of landscape architecture 
(Wageningen, Netherlands)
JoLA - Journal of Landscape 
Architecture
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of language and social 
psychology
Journal of Language and Social 
Psychology
SAGE Publications
0 2 0.58 9 0.13 12 0.10 4 0.29 2 0.58 0 0 3 4.26 9 1.42 18 0.71 7 1.83 66 1.27
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of language, identity, and 
education
Journal of Language, Identity, 
and Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of laparoendoscopic & advanced 
surgical techniques. Part A
Journal of Laparoendoscopic & 
Advanced Surgical Techniques
EBSCOhost
0 0 2 0.14 2 0.14 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 6 0.57
Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of laryngology and otology The Journal of Laryngology and 
Otology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of late antiquity Journal of Late Antiquity Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Latin American cultural 
studies : travesía
JOURNAL OF LATIN 
AMERICAN CULTURAL 
STUDIES
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 5 0.06 0 0 0 0 0 5 0.68
Journal of Latin American geography Journal of Latin American 
Geography
EBSCOhost
0 0 0 0 0 2 0.14 0 0 0 1 0.29 0 2 0.15 5 0.68
Project MUSE 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 2 1.93 4 11.12
Journal of Latin American studies Journal of Latin American 
Studies
Cambridge University 
Press 0 0 1 6.64 0 1 6.64 0 1 7.33 0 0 0 0 0 3 27.94
JSTOR 0 2 0 2 0 0 2 0.94 0 1 1.87 0 3 0.62 6 0.31 16 0.70
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 7.68
Journal of Latinos and education Journal of Latinos & Education EBSCOhost 0 0 0 3 0.09 1 0.28 0 4 0.07 0 0 0 2 0.15 1 0.29 11 0.31
Journal of Latinos and Education ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of law & education JOURNAL OF LAW AND 
EDUCATION
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of law and society Journal of Law and Society EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 1 0.29 0 4 0.86
JSTOR 0 0 4 6 0 3 0 0 0 4 0.59 9 0.26 1 2.35 27 0.52
Journal of law, economics, & 
organization
Journal of Law Economics & 
Organization
ProQuest
0 0 0 1 0.63 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 3 2.56
The Journal of Law, Economics, 
and Organization
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of leadership & organizational 
studies
Journal of Leadership & 
Organizational Studies
ProQuest
1 0.63 0 1 0.63 1 0.63 1 0.63 0 2 0.33 0 0 5 0.13 0 0 11 0.70
SAGE Publications 0 4 1 2 3 2 1 11.90 0 3 3.97 9 1.32 3 3.97 3 3.97 31 2.30
Journal of leadership studies (Hoboken, 
N.J.)
Journal of Leadership Studies Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of learning disabilities Journal of Learning Disabilities EBSCOhost 2 0.14 22 0.01 37 0.01 53 0.01 19 0.01 2 0.14 1 0.29 2 0.15 12 0.02 26 0.01 16 0.02 6 0.05 198 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 1 1.15 0 0 13 0.09 0 1 1.15 1 12.79 2 6.40 5 2.56 14 0.91 9 1.42 3 4.26 49 1.71
Journal of legal economics Journal of Legal Economics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of legal history JOURNAL OF LEGAL HISTORY EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Journal of legal, ethical and regulatory 
issues
Journal of Legal, Ethical and 
Regulatory Issues
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 2 3.84
Journal of legislative studies Journal of Legislative Studies EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Journal of leisure research Journal of Leisure Research EBSCOhost 0 1 0.28 9 0.03 5 0.06 0 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 1 0.29 2 0.15 1 0.29 22 0.16
ProQuest 0 1 0.63 3 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 6 1.28
Journal of lesbian studies Journal of Lesbian Studies ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of librarianship and information 
science
Journal of Librarianship and 
Information Science
SAGE Publications
1 1.15 0 1 1.15 6 0.19 1 1.15 6 0.19 1 12.79 0 5 2.56 9 1.42 8 1.60 2 6.40 40 2.09
Journal of library & information services 
in distance learning
Journal of library & information 
service in distance learning
EBSCOhost
0 2 0.32 29 0.02 1 0.64 1 0.64 2 0.32 0 0 2 0.33 7 0.09 2 0.33 0 46 0.17
Journal of library administration Journal of Library Administration EBSCOhost
9 0.07 8 0.08 37 0.02 13 0.05 1 0.64 24 0.03 9 0.07 0 12 0.06 21 0.03 17 0.04 3 0.22 154 0.05
Journal of library metadata Journal of Library Metadata EBSCOhost 0 0 1 0.64 0 0 6 0.11 1 0.66 0 6 0.11 0 2 0.33 5 0.13 21 0.37
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of linguistic anthropology Journal of Linguistic 
Anthropology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of linguistics Journal of Linguistics Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JSTOR 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.55 3 3.10
Journal of liposome research JOURNAL OF LIPOSOME 
RESEARCH
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 2 1.71
Journal of liquid chromatography & 
related technologies
Journal of Liquid 
Chromatography & Related 
Technologies
EBSCOhost
0 0 0 3 0.09 0 0 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 0 0 6 0.57
Journal of literacy research Journal of Literacy Research ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of literary & cultural disability 
studies
Journal of Literary & Cultural 
Disability Studies
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of literary semantics Journal of Literary Semantics Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of literary studies (Pretoria, 
South Africa)
Journal of Literary Studies Gale
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 1 0.42 2 2.46
Journal of literary theory (Berlin) Journal of Literary Theory Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of logic and computation Journal of Logic and 
Computation
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of logic, language, and 
information
Journal of Logic Language and 
Information
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of Logic, Language and 
Information
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Logic, Language, and 
Information
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.41 1 2.41 2 1.21 4 3.62
Journal of loss & trauma Journal of Loss & Trauma EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 11 0.03 0 0 0 1 0.29 3 0.10 12 0.02 2 0.15 0 31 0.11
Journal of low frequency noise and 
vibration
Journal Of Low Frequency Noise 
And Vibration
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 4
Journal of low frequency noise, 
vibration, and active control
Low Frequency Noise & 
Vibration and Active Control
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of low temperature physics Journal of Low Temperature 
Physics
MetaPress
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of machinery manufacture and 
reliability
Journal of Machinery 
Manufacture and Reliability
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of macroeconomics Journal of Macroeconomics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of macromarketing Journal of Macromarketing SAGE Publications 8 0.14 3 0.38 5 0.23 20 0.06 1 1.15 3 0.38 0 0 1 12.79 2 6.40 4 3.20 1 12.79 48 1.74
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of macromolecular science. Part 
A, Pure and applied chemistry
Journal of Macromolecular 
Science: Pure & Applied 
Chemistry
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
Journal of magnetic resonance imaging Journal of Magnetic Resonance 
Imaging
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Journal of mammalian evolution Journal of Mammalian Evolution MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Journal of mammalogy Journal of Mammalogy EBSCOhost 0 5 0.06 14 0.02 10 0.03 2 0.14 2 0.14 4 0.07 0 16 0.02 15 0.02 5 0.06 2 0.15 75 0.05
JSTOR 35 75 120 92 25 2 8 0.18 5 0.28 15 0.09 54 0.03 15 0.09 15 0.09 461 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of mammary gland biology and 
neoplasia
Journal of Mammary Gland 
Biology and Neoplasia
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
JOURNAL OF MAMMARY 
GLAND BIOLOGY AND 
NEOPLASIA
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of management Journal of Management SAGE Publications 3 0.38 3 0.38 6 0.19 6 0.19 3 0.38 8 0.14 2 6.40 0 0 4 3.20 7 1.83 19 0.67 61 1.37
Journal of Management; 
Bloomington
ProQuest
0 0 0 1 0.63 0 0 0 1 0.65 0 0 0 0 2 3.84
Journal of management & marketing in 
healthcare
Journal of Management & 
Marketing in Healthcare
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of management & organization Journal of Management & 
Organization
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Journal of Management and 
Organization
ProQuest
1 0.63 0 5 0.13 5 0.13 1 0.63 2 0.32 0 0 0 0 1 0.65 0 15 0.51
Journal of management accounting 
research
Journal of Management 
Accounting Research
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 2 0.32 9 0.07 0 1 0.63 1 0.65 0 0 0 0 0 13 0.59
Journal of management and governance Journal of Management & 
Governance
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Management and 
Governance
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Journal of management case studies Journal of Management Case 
Studies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of management education Journal of Management 
Education
SAGE Publications
2 0.58 10 0.12 10 0.12 10 0.12 1 1.15 0 1 12.79 4 3.20 3 4.26 12 1.07 10 1.28 2 6.40 65 1.29
ProQuest 0 0 4 0.16 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 6 0.11 11 0.70
Journal of management history Journal of Management History ProQuest 0 0 0 0 0 2 0.64 0 0 0 1 1.31 0 0 3 5.16
Journal of Management History 
(Archive)
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of management history (2006) Journal of Management History Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of management in engineering Journal of Management in 
Engineering
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 4 0.07 0 0 2 0.15 1 0.29 1 0.29 8 0.43
Journal of management in medicine Journal of Management in 
Medicine
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of management information 
systems
Journal of Management 
Information Systems
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 2 0.33 4 1.92
Journal of management inquiry Journal of Management Inquiry SAGE Publications 0 0 0 2 0.58 1 1.15 0 0 0 0 1 12.79 0 0 4 20.91
ProQuest 0 1 0.63 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 2 3.84
Journal of management research Journal of Management 
Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of management studies The Journal of Management 
Studies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of managerial issues Journal of Managerial Issues ProQuest 4 0.16 2 0.32 6 0.11 2 0.32 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 0 2 0.33 18 0.43
Journal of managerial psychology Journal of Managerial 
Psychology
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ProQuest 7 0.09 12 0.05 13 0.05 3 0.21 0 0 0 0 0 2 0.33 2 0.33 1 0.65 40 0.19
Journal of manufacturing processes Journal of Manufacturing 
Processes
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of manufacturing systems Journal of Manufacturing 
Systems
ProQuest
0 0 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 0 3 0.22 0 0 5 1.54
Journal of manufacturing technology 
management
Journal of Manufacturing 
Technology Management
Emerald
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 1 0.65 0 0 0 4 0.16 5 0.13 11 0.70
Journal of map & geography libraries Journal of Map & Geography 
Libraries
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.22 0 0 0 3 2.60
Journal of marine biotechnology Journal of Marine Biotechnology MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Journal of marine research Journal of Marine Research Ingenta 9 1.60 5 2.88 12 1.20 4 3.61 6 2.40 11 1.31 15 0.99 3 4.95 8 1.86 20 0.74 12 1.24 7 2.12 112 1.57
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of marine science and 
application
Journal of Marine Science and 
Application
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of marine science and 
technology
Journal of Marine Science and 
Technology
MetaPress
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JOURNAL OF MARINE 
SCIENCE AND TECHNOLOGY
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of marital and family therapy Journal of Marital and Family 
Therapy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of maritime archaeology Journal of Maritime Archaeology MetaPress
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Journal of maritime law and commerce Journal of Maritime Law and 
Commerce
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of market-focused management Journal of Market - Focused 
Management
ProQuest
0 1 1.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15.48
Journal of Market-Focused 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of marketing Journal of Marketing Atypon Systems, Inc.
43 0.66 3 9.49 11 2.59 19 1.50 4 7.12 9 3.16 24 1.32 0 15 2.12 9 3.53 21 1.51 6 5.29 164 2.20
JSTOR 19 16 38 61 14 9 7 0.22 12 0.13 30 0.05 21 0.07 75 0.02 50 0.03 352 0.03
ProQuest 7 0.45 10 0.32 4 0.79 5 0.63 0 5 0.63 4 0.82 1 3.27 6 0.55 9 0.36 0 0 51 0.76
Journal of Marketing (pre-1986) ProQuest 1 3.17 0 4 0.79 4 0.79 0 2 1.59 1 3.27 0 0 1 3.27 1 3.27 3 1.09 17 2.27
Journal of marketing channels Journal of Marketing Channels ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of marketing education Journal of Marketing Education SAGE Publications 1 1.15 6 0.19 6 0.19 7 0.16 0 6 0.19 0 0 0 3 4.26 0 0 29 2.88
ProQuest 0 5 0.13 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1.28
Journal of marketing management Journal of Marketing 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of marketing practice : applied 
marketing science
Journal of Marketing Practice ProQuest
1 0.63 0 0 0 0 1 0.63 2 0.33 0 0 0 0 0 4 1.92
Journal of Marketing Practice: 
Applied Marketing Science
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of marketing research JMR, Journal of Marketing 
Research
ProQuest
21 0.06 0 7 0.18 8 0.16 6 0.21 5 0.25 13 0.10 0 7 0.19 3 0.44 2 0.66 3 0.44 75 0.21
JMR, Journal of Marketing 
Research (pre-1986)
ProQuest
2 0.64 2 0.64 2 0.64 5 0.25 1 1.27 3 0.42 7 0.19 1 1.31 1 1.31 2 0.66 1 1.31 1 1.31 28 0.55
Journal of Marketing Research Atypon Systems, Inc.
64 0.47 0 10 2.98 14 2.13 0 4 7.45 39 0.81 6 5.29 13 2.44 5 6.35 13 2.44 7 4.54 175 2.11
JSTOR 24 12 21 28 7 8 13 0.12 12 0.13 35 0.04 25 0.06 64 0.02 44 0.04 293 0.03
Journal of marketing theory and practice Journal of Marketing Theory and 
Practice
ProQuest
3 0.21 9 0.07 3 0.21 5 0.13 4 0.16 2 0.32 0 4 0.16 2 0.33 3 0.22 0 1 0.65 36 0.21
Journal of marriage and family Journal of Marriage and Family JSTOR 14 289 236 274 145 33 182 0.01 6 0.31 24 0.08 169 0.01 279 0.01 156 0.01 1,807 0.01
ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of mass media ethics Journal of Mass Media Ethics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of mass spectrometry. Journal of Mass Spectrometry Wiley InterScience 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Journal of material culture Journal of Material Culture SAGE Publications 0 1 1.15 2 0.58 1 1.15 0 0 0 0 0 0 3 4.26 1 12.79 8 10.46
Journal of material cycles and waste 
management
Journal of Material Cycles and 
Waste Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of materials chemistry Journal of Materials Chemistry Royal Society of 
Chemistry 2 124.28 7 35.51 11 22.60 13 19.12 5 49.71 10 24.86 5 52.47 3 87.45 2 131.18 3 87.45 11 23.85 10 26.24 82 37.38
Journal of materials engineering Journal of Materials Engineering MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Journal of materials engineering and 
performance
Journal of Materials Engineering 
and Performance
MetaPress
1 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 7
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of materials for energy systems Journal of Materials for Energy 
Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of materials in civil engineering Journal of Materials in Civil 
Engineering
EBSCOhost
0 0 1 0.28 10 0.03 1 0.28 0 12 0.02 2 0.15 0 0 2 0.15 0 28 0.12
Journal of materials processing & 
manufacturing science
Journal of Materials Processing 
& Manufacturing Science
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of materials science Journal of Materials Science EBSCOhost 4 0.07 0 0 3 0.09 5 0.06 2 0.14 2 0.15 0 2 0.15 0 2 0.15 1 0.29 21 0.16
MetaPress 0 0 2 1 0 13 15 16 13 12 12 2 86
Journal of materials science letters Journal of Materials Science 
Letters
MetaPress
0 2 0 1 1 1 3 3 0 4 2 1 18
Journal of materials science. Materials 
in electronics
Journal of Materials Science: 
Materials in Electronics
MetaPress
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4
Journal of materials science. Materials 
in medicine
Journal of Materials Science : 
Materials in Medicine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Materials Science: 
Materials in Medicine
MetaPress
0 0 0 0 1 2 2 0 0 3 0 3 11
Journal of materials shaping technology Journal of Materials Shaping 
Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of materials synthesis and 
processing
Journal of Materials Synthesis 
and Processing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of maternal-fetal investigation Journal of Maternal-Fetal 
Investigation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of mathematical biology Journal of Mathematical Biology MetaPress
0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 4 9 19
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of mathematical chemistry Journal of Mathematical 
Chemistry
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of mathematical cryptology Journal of Mathematical 
Cryptology
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of mathematical economics Journal of Mathematical 
Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of mathematical fluid mechanics Journal of Mathematical Fluid 
Mechanics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of mathematical imaging and 
vision
Journal of Mathematical 
Imaging and Vision
MetaPress
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of mathematical modelling and 
algorithms
Journal of Mathematical 
Modelling and Algorithms
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of mathematical physics Journal of Mathematical Physics EBSCOhost
0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Journal of mathematical sciences (New 
York, N.Y.)
Journal of Mathematical 
Sciences
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Journal of mathematics (Atlanta, Ga.) Journal of Mathematics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of mathematics and music 
(Society for Mathematics and 
Computation in Music)
Journal of Mathematics & Music EBSCOhost
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of mathematics teacher 
education
Journal of Mathematics Teacher 
Education
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of maxillofacial and oral surgery Journal of Maxillofacial and Oral 
Surgery
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of mechanical engineering 
science
ARCHIVE: Journal of 
Mechanical Engineering Science 
1959-1982 (vols 1-23)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of mechanical science and 
technology
Journal of Mechanical Science 
and Technology
MetaPress
0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 1 7
Journal of mechanics in medicine and 
biology
Journal of Mechanics in 
Medicine & Biology
EBSCOhost
0 0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 1 0.29 0 0 3 1.14
Journal of media economics Journal of Media Economics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of media practice Journal of Media Practice Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of media psychology Journal of Media Psychology EBSCOhost 0 0 0 10 1.53 0 5 3.07 3 5.37 0 1 16.10 3 5.37 30 0.54 4 4.03 56 3.37
Journal of Media Psychology: 
Theories, Methods, and 
Applications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of medical biochemistry Journal of Medical Biochemistry MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of medical engineering & 
technology
Journal of Medical Engineering 
& Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of medical entomology Journal of Medical Entomology Ingenta 2 12.89 7 3.68 4 6.45 4 6.45 5 5.16 6 4.30 5 5.86 6 4.89 5 5.86 3 9.77 19 1.54 1 29.32 67 4.93
Journal of medical ethics Journal of Medical Ethics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of medical genetics Journal of Medical Genetics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of medical Internet research J Med Internet Res EBSCOhost 0 0 1 0.64 5 0.13 0 4 0.16 0 0 2 0.33 3 0.22 2 0.33 3 0.22 20 0.39
Journal of medical marketing Journal of Medical Marketing ProQuest 0 0 13 0.05 0 0 0 1 0.65 0 0 0 7 0.09 2 0.33 23 0.33
Journal of medical microbiology Journal of Medical Microbiology HighWire Press 5 23.25 4 29.07 17 6.84 13 8.94 4 29.07 2 58.13 1 136.80 2 68.40 7 19.54 17 8.05 10 13.68 6 22.80 88 17.25
Journal of medical sciences (Faisalābād, 
Pakistan)
Journal of Medical Sciences EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Journal of medical screening Journal of Medical Screening ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of medical systems Journal of Medical Systems MetaPress 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of medical toxicology Journal of Medical Toxicology EBSCOhost 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of medical ultrasonics (2001) Journal of Medical Ultrasonics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of medical virology Journal of Medical Virology Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Journal of medicinal food Journal of Medicinal Food Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of medicine and the person Journal of Medicine and the 
Person
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Mediterranean archaeology Journal of Mediterranean 
Archaeology
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of memetics Journal of Memetics - 
Evolutionary Models of 
Information Transmission
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.06 5 0.06 10 0.34
Journal of memory and language Journal of Memory and 
Language
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of men, masculinities and 
spirituality
Journal of Men, Masculinities 
and Spirituality
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Journal of Mennonite studies Journal Of Mennonite Studies EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of mental health (Abingdon, 
England)
Journal of Mental Health EBSCOhost
8 0.04 3 0.09 26 0.01 24 0.01 3 0.09 2 0.14 1 0.29 0 8 0.04 13 0.02 14 0.02 10 0.03 112 0.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of mental health counseling Journal of Mental Health 
Counseling
EBSCOhost
3 0.09 6 0.05 13 0.02 11 0.03 1 0.28 1 0.28 5 0.06 0 6 0.05 19 0.02 9 0.03 6 0.05 80 0.04
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of mental health research in 
intellectual disabilities
Journal Of Mental Health 
Research In Intellectual 
Disabilities
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Journal of metamorphic geology JOURNAL OF METAMORPHIC 
GEOLOGY
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of micro-nano mechatronics Journal of Micro - Nano 
Mechatronics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of microencapsulation Journal of microencapsulation EBSCOhost 7 0.04 0 0 3 0.09 2 0.14 4 0.07 0 0 3 0.10 2 0.15 0 1 0.29 22 0.16
Journal of micromechatronics Journal of Micromechatronics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of microscopy (Oxford) Journal of Microscopy EBSCOhost 1 0.28 0 1 0.28 8 0.04 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 0 12 0.29
Journal of Middle East women's studies Journal of Middle East Women's 
Studies
Project MUSE
0 0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44.46
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of midwifery & women's health Journal of Midwifery & Women's 
Health
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of military ethics Journal of Military Ethics EBSCOhost 0 1 0.28 0 6 0.05 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 8 0.43
Journal of mining science Journal of Mining Science MetaPress 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
Journal of mixed methods research Journal of Mixed Methods 
Research
SAGE Publications
0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 5.95 0 5 14.28
Journal of modelling in management Journal of Modelling in 
Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of modern European history Journal of Modern European 
History
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of modern Greek studies Journal of Modern Greek Studies Project MUSE
0 0 7 0.51 2 1.78 0 0 0 0 0 0 1 3.86 0 10 4.45
Journal of modern Italian studies JOURNAL OF MODERN 
ITALIAN STUDIES
EBSCOhost
0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 4 0.07 2 0.15 1 0.29 9 0.38
Journal of modern Jewish studies Journal of Modern Jewish 
Studies
EBSCOhost
0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 5 0.68
Journal of modern literature Journal of Modern Literature EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 2 0.14 3 0.09 0 1 0.28 6 0.05 0 4 0.07 5 0.06 0 2 0.15 25 0.14
Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 4 0.11 5 0.98
JSTOR 0 2 7 7 13 1 3 0.61 0 12 0.15 16 0.11 12 0.15 43 0.04 116 0.09
Project MUSE 1 3.55 1 3.55 3 1.18 2 1.78 7 0.51 1 3.55 2 1.93 0 3 1.29 0 1 3.86 8 0.48 29 1.53
Journal of modern optics Journal of modern optics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of molecular cell biology Journal of Molecular Cell Biology Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of molecular evolution Journal of Molecular Evolution EBSCOhost 0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 1 0.29 6 0.05 0 7 0.04 0 16 0.21
MetaPress 1 0 1 1 0 0 2 4 2 3 2 1 17
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of molecular histology Journal of Molecular Histology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of molecular medicine (Berlin, 
Germany)
Journal of Molecular Medicine MetaPress
0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of molecular microbiology and 
biotechnology
Journal Of Molecular 
Microbiology And Biotechnology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 2 0.14 0 0 1 0.29 0 0 0 3 1.14
Journal of molecular modeling Journal of Molecular Modeling MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Journal of molecular neuroscience Journal of Molecular 
Neuroscience
MetaPress
0 2 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 8
Journal of molecular recognition Journal of Molecular Recognition Wiley InterScience
0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Journal of molecular signaling Journal of Molecular Signaling ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of molluscan studies Journal of Molluscan Studies EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1.44 8 8.64
The Journal of Molluscan Studies ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of monetary economics Journal of Monetary Economics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of money laundering control Journal of Money Laundering 
Control
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of money, credit and banking Journal of Money, Credit and 
Banking
JSTOR
0 1 9 11 0 0 0 1 2.00 2 1.00 7 0.29 12 0.17 4 0.50 47 0.26
Journal of Money, Credit, and 
Banking
Project MUSE
0 0 2 1.78 1 3.55 0 1 3.55 0 0 0 0 1 3.86 0 5 8.89
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of moral education Journal of Moral Education EBSCOhost 0 3 0.09 0 7 0.04 0 0 0 0 0 2 0.15 4 0.07 2 0.15 18 0.19
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of moral philosophy Journal of Moral Philosophy Ingenta 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.58
Journal of morphology (1931) Journal of Morphology Wiley InterScience 3 13 15 16 27 6 7 3 6 5 2 1 104
Journal of motor behavior Journal of Motor Behavior EBSCOhost 0 0 1 0.28 6 0.05 2 0.14 0 0 0 1 0.29 0 2 0.15 4 0.07 16 0.21
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of mountain science Journal of Mountain Science MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of multi-criteria decision analysis Journal of Multi-Criteria Decision 
Analysis
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Multicriteria Decision 
Analysis
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of multicultural counseling and 
development
Journal of Multicultural 
Counseling & Development
EBSCOhost
12 0.02 6 0.05 8 0.04 6 0.05 1 0.28 0 11 0.03 0 6 0.05 17 0.02 6 0.05 7 0.04 80 0.04
Journal of Multicultural 
Counseling and Development
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of multivariate analysis Journal of Multivariate Analysis ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of muscle research and cell 
motility
Journal of Muscle Research and 
Cell Motility
MetaPress
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Journal Of Muscle Research 
And Cell Motility
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of musculoskeletal pain Journal of Musculoskeletal Pain EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Journal of museum education Journal of Museum Education MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of music teacher education Journal of Music Teacher 
Education
SAGE Publications
0 0 0 1 1.15 1 1.15 0 0 0 0 0 0 0 2 41.82
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of music theory Journal of Music Theory Duke University Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JSTOR 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0.40 0 0 0 6 1.61
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Journal of Muslim minority affairs Journal of Muslim Minority 
Affairs
EBSCOhost
0 0 1 0.28 3 0.09 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 2 0.15 8 0.43
Journal of nanobiotechnology Journal Of Nanobiotechnology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of nanomaterials Journal of Nanomaterials ACM Digital Library 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Journal of nanoparticle research : an 
interdisciplinary forum for nanoscale 
science and technology
Journal of Nanoparticle Research MetaPress
0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3
Journal of narrative theory Journal of Narrative Theory Gale 0 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.92
Project MUSE 2 1.78 0 0 6 0.59 3 1.18 2 1.78 0 0 0 0 0 0 13 3.42
Journal of natural history Journal of Natural History EBSCOhost 1 0.28 2 0.14 0 0 0 1 0.28 0 0 0 5 0.06 2 0.15 0 11 0.31
Journal of natural medicines Journal of Natural Medicines MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of natural resources and life 
sciences education
JOURNAL OF NATURAL 
RESOURCES AND LIFE 
SCIENCES EDUCATION
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of navigation The Journal of Navigation Cambridge University 
Press 0 43 0.15 0 0 1 6.64 0 0 1 7.33 6 1.22 1 7.33 1 7.33 1 7.33 54 1.55
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Near Eastern studies Journal of Near Eastern Studies JSTOR
5 5 2 1 2 2 0 2 0.94 0 0 3 0.62 3 0.62 25 0.45
University of Chicago 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of near-death studies Journal of Near-Death Studies MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of negative results in biomedicine Journal of Negative Results in 
BioMedicine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of neonatal-perinatal medicine Journal of Neonatal-Perinatal 
Medicine
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of network and systems 
management
Journal of Network and Systems 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of neural transmission Journal of Neural Transmission MetaPress 3 4 1 11 1 1 0 3 2 2 8 1 37
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of neural transmission. 
Parkinson's disease and dementia 
section
Journal of Neural Transmission: 
Parkinson's Disease and 
Dementia Section
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of neuro-oncology Journal of Neuro-Oncology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of neurobiology Journal of Neurobiology Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of neurochemistry Journal of Neurochemistry EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 6 0.05 0 0 0 0 1 0.29 2 0.15 1 0.29 0 13 0.26
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of neurocytology Journal of Neurocytology MetaPress 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3
Journal of neurodevelopmental disorders Journal of Neurodevelopmental 
Disorders
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of neuroendocrinology Journal of Neuroendocrinology EBSCOhost 0 1 0.28 4 0.07 2 0.14 0 0 0 2 0.15 0 1 0.29 0 0 10 0.34
Journal of neuroengineering and 
rehabilitation
Journal of NeuroEngineering 
and Rehabilitation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of neuroimmune pharmacology Journal of NeuroImmune 
Pharmacology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of neuroinflammation Journal of Neuroinflammation ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of neurologic physical therapy Journal of Neurologic Physical 
Therapy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of neurology Journal of Neurology MetaPress 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 2 1 8
Journal of neurology, neurosurgery and 
psychiatry
Journal of Neurology, 
Neurosurgery &amp; Psychiatry
HighWire Press
11 8.09 18 4.95 34 2.62 37 2.41 14 6.36 4 22.25 8 13.04 1 104.29 6 17.38 18 5.79 26 4.01 12 8.69 189 6.14
Journal of Neurology, 
Neurosurgery and Psychiatry
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of neuropathology and 
experimental neurology
Journal of Neuropathology and 
Experimental Neurology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of neurophysiology Journal of Neurophysiology HighWire Press 6 22.05 13 10.18 21 6.30 12 11.02 1 132.28 7 18.90 7 19.73 9 15.34 2 69.05 8 17.26 13 10.62 21 6.58 120 13.52
Journal of neuropsychology Journal of Neuropsychology EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Journal of neuroscience research Journal of Neuroscience 
Research
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of neuroscience, psychology, 
and economics
Journal Of Neuroscience, 
Psychology, & Economics
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 16.10 0 0 4 4.03 5 37.72
Journal of Neuroscience, 
Psychology, and Economics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of neurosurgical sciences Journal of Neurosurgical 
Sciences
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of neurotherapy J NEUROTHER EBSCOhost 0 1 22 2 1 1 0 0 7 8 73 8 123
Journal of neurotrauma Journal of Neurotrauma Mary Ann Liebert, Inc.
4 1 2 1 3 3 0 1 3 4 1 0 23
Journal of new music research Journal of New Music Research Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 5 0.06 0 0 0 2 0.15 0 8 0.43
Journal of New Zealand literature Journal of New Zealand 
Literature: JNZL
JSTOR
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.49
Journal of Nietzsche studies Journal of Nietzsche Studies EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Journal of Nippon Medical School Journal Of Nippon Medical 
School = Nihon Ika Daigaku 
Zasshi
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Journal of non-equilibrium 
thermodynamics
Journal of Non-Equilibrium 
Thermodynamics
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 1 3.42
Journal of nondestructive evaluation Journal of Nondestructive 
Evaluation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 6
Journal of nonlinear science Journal of Nonlinear Science MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
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Journal of nonparametric statistics Journal of Nonparametric 
Statistics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of nonprofit & public sector 
marketing
Journal of Nonprofit & Public 
Sector Marketing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of nonverbal behavior Journal of Nonverbal Behavior MetaPress 0 2 1 1 0 0 1 0 2 13 18 14 52
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of nuclear cardiology Journal of Nuclear Cardiology MetaPress 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of nuclear medicine technology Journal of Nuclear Medicine 
Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of numerical mathematics Journal of Numerical 
Mathematics
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of nursing care quality Journal of Nursing Care Quality EBSCOhost 1 12 39 19 3 2 0 0 0 0 0 0 76
Ovid 0 1 11 8 7 0 4 3.15 1 12.58 18 0.70 16 0.79 20 0.63 4 3.15 90 0.84
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of nursing law Journal of Nursing Law ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of nursing management Journal of nursing management EBSCOhost 22 0.01 25 0.01 28 0.01 29 0.01 8 0.04 5 0.06 2 0.15 0 11 0.03 30 0.01 27 0.01 5 0.06 192 0.02
Journal of nursing measurement Journal of Nursing Measurement Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingenta 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of nursing scholarship Journal of Nursing Scholarship EBSCOhost 2 0.14 31 0.01 21 0.01 36 0.01 2 0.14 2 0.14 7 0.04 0 11 0.03 14 0.02 25 0.01 9 0.03 160 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of nutrition education Journal of Nutrition Education EBSCOhost 3 0.09 5 0.06 12 0.02 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 10 0.03 32 0.11
Journal of nutrition education and 
behavior
Journal of Nutrition Education & 
Behavior
EBSCOhost
0 12 0.02 25 0.01 19 0.01 9 0.03 5 0.06 0 1 0.29 2 0.15 9 0.03 7 0.04 7 0.04 96 0.04
Journal of Nutrition Education 
and Behavior
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of nutritional and environmental 
medicine
Journal of Nutritional & 
Environmental Medicine
EBSCOhost
1 0.28 1 0.28 3 0.09 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 7 0.49
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of obstetric, gynecologic, and 
neonatal nursing
Journal of Obstetric, 
Gynecologic, and Neonatal 
Nursing : JOGNN
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of obstetrics and gynaecology Journal of Obstetrics & 
Gynaecology
EBSCOhost
0 2 0.14 19 0.01 17 0.02 0 1 0.28 0 0 3 0.10 4 0.07 2 0.15 2 0.15 50 0.07
Journal of occupational and 
environmental hygiene
Journal of Occupational and 
Environmental Hygiene
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of occupational and 
environmental medicine
Journal of Occupational & 
Environmental Medicine
Ovid
8 6 1 9 2 3 3 8.00 0 2 12.00 5 4.80 8 3.00 3 8.00 50 2.88
Journal of occupational and 
organizational psychology
Journal of Occupational & 
Organizational Psychology
EBSCOhost
0 2 0.14 4 0.07 2 0.14 3 0.09 2 0.14 0 0 0 5 0.06 3 0.10 0 21 0.16
Journal of Occupational and 
Organizational Psychology
ProQuest
0 0 6 0.11 0 0 0 1 0.65 0 0 1 0.65 1 0.65 3 0.22 12 0.64
Journal of occupational behaviour Journal of Occupational 
Behavior (1986-1998)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Occupational 
Behavior (pre-1986)
ProQuest
0 0 1 1.27 0 0 0 2 0.66 0 0 0 0 1 1.31 4 3.87
Journal of occupational health 
psychology
Journal of Occupational Health 
Psychology
EBSCOhost
3 5.11 12 1.28 20 0.77 23 0.67 10 1.53 10 1.53 2 8.05 4 4.03 2 8.05 19 0.85 14 1.15 9 1.79 128 1.47
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of occupational medicine and 
toxicology (London, England)
Journal Of Occupational 
Medicine And Toxicology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of occupational psychology Journal of Occupational 
Psychology
EBSCOhost
0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Journal of occupational rehabilitation Journal of Occupational 
Rehabilitation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ProQuest 0 0 0 1 0.63 3 0.21 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 0 6 1.28
Journal of Ocean University of China Journal of Ocean University of 
China (English Edition)
MetaPress
0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Journal of oceanography Journal of Oceanography MetaPress 13 2 4 7 2 5 7 8 3 6 19 5 81
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of ocular biology, diseases, and 
informatics
Journal of Ocular Biology 
Diseases and Informatics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Ocular Biology, 
Diseases, and Informatics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of ocular pharmacology and 
therapeutics
Journal of Ocular Pharmacology 
& Therapeutics
EBSCOhost
0 1 0.28 1 0.28 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Journal of Ocular Pharmacology 
and Therapeutics
Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of offender rehabilitation Journal of Offender 
Rehabilitation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of oncology pharmacy practice Journal of Oncology Pharmacy 
Practice
SAGE Publications
1 1.15 0 0 2 0.58 0 0 0 0 0 0 6 2.13 5 2.56 14 5.97
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of operations management Journal of Operations 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of ophthalmic nursing & 
technology
Journal of Ophthalmic Nursing & 
Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of optical and fiber 
communications reports
Journal of Optical and Fiber 
Communications Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of optics (New Delhi) Journal of Optics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of optimization theory and 
applications
Journal of Optimization Theory 
and Applications
MetaPress
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.22 0 0 0 3 2.56
Journal of organizational and end user 
computing
Journal of Organizational and 
End User Computing
ProQuest
0 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Journal of organizational behavior Journal of Organizational 
Behavior
JSTOR
2 4 29 11 8 44 6 0.39 10 0.24 7 0.34 18 0.13 33 0.07 10 0.24 182 0.08
ProQuest 2 0.64 0 1 1.27 9 0.14 3 0.42 0 0 0 0 0 2 0.66 0 17 0.91
Wiley InterScience 7 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 13
Journal of Organizational 
Behavior (1986-1998)
ProQuest
0 2 0.64 2 0.64 4 0.32 0 1 1.27 0 0 0 1 1.31 1 1.31 3 0.44 14 1.11
Journal of organizational behavior 
management
Journal of Organizational 
Behavior Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of organizational change 
management
Journal of Organizational 
Change Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 5 0.13 7 0.09 1 0.63 0 2 0.32 0 0 1 0.65 0 0 1 0.65 17 0.45
Journal of organizational computing and 
electronic commerce
Journal of Organizational 
Computing and Electronic 
Commerce
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of organizational culture, 
communication and conflict
Journal of Organizational 
Culture, Communication and 
Conflict
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of organizational excellence Journal of Organizational 
Excellence
Wiley InterScience
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of ornithology Journal of Ornithology MetaPress 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6
Journal of orthopaedic research Journal of Orthopaedic Research ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Journal of orthopaedic science : official 
journal of the Japanese Orthopaedic 
Association
Journal of Orthopaedic Science MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of orthopaedic surgery (Hong 
Kong)
Journal of Orthopaedic Surgery ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of orthopaedic surgery and 
research
Journal of Orthopaedic Surgery 
and Research
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of orthopaedics and 
traumatology
Journal of Orthopaedics and 
Traumatology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of orthoptera research Journal of Orthoptera Research JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of ovarian research Journal of Ovarian Research ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Pacific Rim psychology Journal of Pacific Rim 
Psychology
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of paediatrics and child health Journal of Paediatrics & Child 
Health
EBSCOhost
1 0.28 6 0.05 13 0.02 10 0.03 2 0.14 1 0.28 9 0.03 0 6 0.05 17 0.02 17 0.02 4 0.07 86 0.04
Journal of paleolimnology Journal of Paleolimnology MetaPress 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 2 10
Journal of paleontology Journal of Paleontology JSTOR 0 4 4 29 2 2 1 1.40 3 0.47 12 0.12 10 0.14 22 0.06 29 0.05 118 0.07
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Palestine studies Journal of Palestine Studies JSTOR 1 4 1 4 0 0 0 0 5 0.37 8 0.23 3 0.62 9 0.21 35 0.32
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of palliative care Journal of Palliative Care ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of palliative medicine Journal Of Palliative Medicine EBSCOhost 1 0.28 7 0.04 25 0.01 50 0.01 2 0.14 13 0.02 3 0.10 0 2 0.15 38 0.01 50 0.01 24 0.01 215 0.02
Journal of Palliative Medicine Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of parasitic diseases Journal of Parasitic Diseases MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of parenteral and enteral nutrition Journal of Parenteral and 
Enteral Nutrition
SAGE Publications
0 2 0.58 8 0.14 4 0.29 0 6 0.19 1 12.79 3 4.26 3 4.26 7 1.83 11 1.16 1 12.79 46 1.82
JPEN, Journal of Parenteral and 
Enteral Nutrition
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of park and recreation 
administration
JOURNAL OF PARK AND 
RECREATION 
ADMINISTRATION
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 1 0 7
Journal of partnership taxation Journal of Partnership Taxation ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of pathology and bacteriology The Journal of Pathology and 
Bacteriology
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of payments strategy & systems Journal of Payments Strategy & 
Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of peace research Journal of Peace Research SAGE Publications 3 0.38 1 1.15 3 0.38 3 0.38 0 0 1 12.79 1 12.79 1 12.79 28 0.46 26 0.49 21 0.61 88 0.95
JSTOR 3 8 20 20 3 3 10 0.19 0 18 0.10 47 0.04 55 0.03 46 0.04 233 0.05
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of pediatric infectious diseases Journal of Pediatric Infectious 
Diseases
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of pediatric neurology Journal of Pediatric Neurology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of pediatric nursing Journal of Pediatric Nursing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of pediatric oncology nursing Journal of Pediatric Oncology 
Nursing
SAGE Publications
0 4 0.29 1 1.15 11 0.10 0 6 0.19 0 1 12.79 0 2 6.40 1 12.79 1 12.79 27 3.10
Journal of pediatric ophthalmology and 
strabismus
Journal of pediatric 
ophthalmology and strabismus
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of pediatric psychology Journal of Pediatric Psychology Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0.89 13 5.32
Journal of pediatric rehabilitation 
medicine
Journal of Pediatric 
Rehabilitation Medicine
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of pension benefits Journal of Pension Benefits ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.13 0 0 5 1.54
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Journal of pension economics & finance Journal of Pension Economics & 
Finance
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Pension Economics 
and Finance
Cambridge University 
Press 0 1 6.64 0 0 0 1 6.64 0 0 0 0 2 3.67 0 4 20.96
Journal of pension planning and 
compliance
Journal of Pension Planning and 
Compliance
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 7.68
Journal of peptide science Journal of Peptide Science Wiley InterScience 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
Journal of performance management Journal of Performance 
Management
ProQuest
0 0 0 0 1 0.63 1 0.63 0 0 0 1 0.65 0 0 3 2.56
Journal of performance of constructed 
facilities
Journal of Performance of 
Constructed Facilities
EBSCOhost
0 6 0.05 2 0.14 0 0 0 1 0.29 0 0 4 0.07 0 0 13 0.26
Journal of perinatal medicine Journal of Perinatal Medicine Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of perinatology Journal of Perinatology EBSCOhost 0 0 0 0 0 2 3 0 6 25 51 21 108
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of personal and interpersonal 
loss
Journal of Personal & 
Interpersonal Loss
EBSCOhost
0 0 0 3 0.09 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 5 0.68
Journal of personal finance Journal of Personal Finance ProQuest 2 0.32 3 0.21 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1.28
Journal of personality Journal of Personality EBSCOhost 3 0.09 10 0.03 29 0.01 26 0.01 7 0.04 3 0.09 15 0.02 6 0.05 5 0.06 19 0.02 5 0.06 6 0.05 134 0.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of personality and social 
psychology
Journal of Personality & Social 
Psychology
EBSCOhost
65 0.24 275 0.06 389 0.04 590 0.03 224 0.07 90 0.17 83 0.19 56 0.29 117 0.14 552 0.03 412 0.04 251 0.06 3,104 0.06
Journal of Personality and 
Social Psychology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of personality assessment Journal of Personality 
Assessment
EBSCOhost
3 0.09 11 0.03 17 0.02 23 0.01 13 0.02 3 0.09 6 0.05 3 0.10 5 0.06 13 0.02 15 0.02 13 0.02 125 0.03
Journal of personality disorders Journal of Personality Disorders Atypon Systems, Inc.
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of personnel evaluation in 
education
Journal of Personnel Evaluation 
in Education
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Journal of pest science Journal of Pest Science MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of petrology Journal of Petrology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.52 1 69.12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of pharmaceutical innovation Journal of Pharmaceutical 
Innovation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of pharmaceutical sciences Journal of Pharmaceutical 
Sciences
Wiley InterScience
6 26 9 16 18 9 32 24 36 15 15 22 228
Journal of pharmacokinetics and 
pharmacodynamics
Journal of Pharmacokinetics 
and Pharmacodynamics
MetaPress
1 7 13 7 1 0 5 4 5 8 2 4 57
Journal of pharmacology & toxicology Journal of Pharmacology & 
Toxicology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Journal of pharmacy and pharmacology Journal of Pharmacy and 
Pharmacology
Ingenta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
Journal of pharmacy practice Journal of Pharmacy Practice SAGE Publications 0 10 0.12 5 0.23 4 0.29 2 0.58 0 1 12.79 3 4.26 9 1.42 7 1.83 6 2.13 1 12.79 48 1.74
Journal of pharmacy research Journal of Pharmacy Research EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of phase equilibria Journal of Phase Equilibria MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
Journal of phase equilibria and diffusion Journal of Phase Equilibria and 
Diffusion
MetaPress
1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 11
Journal of phenomenological psychology Journal of Phenomenological 
Psychology
EBSCOhost
0 3 0.09 0 5 0.06 0 1 0.28 0 0 1 0.29 0 1 0.29 0 11 0.31
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Philippine development Philippine Journal of 
Development
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of philosophical logic Journal of Philosophical Logic MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of philosophy of education Journal of Philosophy of 
Education
EBSCOhost
0 1 0.28 0 3 0.09 0 0 1 0.29 0 0 2 0.15 9 0.03 0 16 0.21
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of phycology Journal of Phycology EBSCOhost 0 1 0.28 4 0.07 5 0.06 1 0.28 7 0.04 3 0.10 1 0.29 2 0.15 22 0.01 5 0.06 1 0.29 52 0.07
Journal of physical education, recreation 
& dance
Journal of Physical Education, 
Recreation & Dance
Ingenta
0 0 0 0 2 9.86 0 2 9.77 0 0 3 6.51 2 9.77 3 6.51 12 19.63
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of physical oceanography Journal of Physical 
Oceanography
EBSCOhost
6 0.05 6 0.05 16 0.02 11 0.03 5 0.06 6 0.05 4 0.07 4 0.07 0 4 0.07 2 0.15 2 0.15 66 0.05
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of physical organic chemistry JOURNAL OF PHYSICAL 
ORGANIC CHEMISTRY
EBSCOhost
1 2 3 0 0 0 0 1 3 1 0 0 11
Journal of Physical Organic 
Chemistry
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of physical therapy education Journal of Physical Therapy 
Education
ProQuest
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of physics research Journal of Physics Research ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of physiology and biochemistry Journal of Physiology and 
Biochemistry
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of physiotherapy Journal of Physiotherapy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of phytopathology Journal of Phytopathology EBSCOhost 1 0.28 0 2 0.14 2 0.14 0 2 0.14 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 9 0.38
Journal of pineal research Journal of pineal research EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 3 0.10 0 4 0.86
Journal of place management and 
development
Journal of Place Management 
and Development
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of plankton research Journal of Plankton Research Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0.22 52 12.44
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of planning education and 
research
Journal of Planning Education 
and Research
SAGE Publications
1 1.15 2 0.58 6 0.19 5 0.23 0 3 0.38 3 4.26 0 8 1.60 1 12.79 4 3.20 1 12.79 34 2.46
Journal of planning history Journal of Planning History SAGE Publications 1 0 0 1 0 0 0 1 11.90 0 3 3.97 0 0 6 11.90
Journal of planning literature Journal of Planning Literature SAGE Publications 0 0 0 0 0 1 1.15 0 0 0 1 12.79 1 12.79 4 3.20 7 11.95
Journal of plant biology = Singmul 
Hakhoe chi
Journal of Plant Biology MetaPress
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of plant ecology Journal of Plant Ecology Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of plant growth regulation Journal of Plant Growth 
Regulation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of plant nutrition Journal of Plant Nutrition EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 2 1.71
Journal of plant physiology Journal of Plant Physiology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of plant protection research Journal of Plant Protection 
Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of plant research Journal of Plant Research MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of plasma physics Journal of Plasma Physics Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF PLASMA 
PHYSICS
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of plastic film & sheeting Journal of Plastic Film & 
Sheeting
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Plastic Film and 
Sheeting
SAGE Publications
0 0 0 0 0 1 1.15 0 0 0 2 6.40 0 0 3 27.88
Journal of poetry therapy Journal of Poetry Therapy MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of police and criminal psychology Journal of Police and Criminal 
Psychology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of policy analysis and 
management
Journal of Policy Analysis and 
Management
JSTOR
0 2 8 8 2 8 0 0 3 0.78 12 0.20 13 0.18 9 0.26 65 0.22
ProQuest 0 0 0 0 0 1 1.90 0 0 0 0 2 0.98 0 3 7.72
Wiley InterScience 0 0 0 4 0 0 1 0 1 1 1 2 10
Journal of Policy Analysis and 
Management (1986-1998)
ProQuest
0 0 1 1.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23.16
Journal of Policy Analysis and 
Management (pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.96 0 0 0 1 23.16
Journal of policy and practice in 
intellectual disabilities
Journal of Policy and Practice in 
Intellectual Disabilities
EBSCOhost
0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 5
Journal of policy history Journal of Policy History Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF POLICY 
HISTORY
EBSCOhost
0 2 0.14 2 0.14 2 0.14 0 1 0.28 1 0.29 0 0 0 1 0.29 0 9 0.38
Journal of Policy History Project MUSE 2 1.78 1 3.55 7 0.51 4 0.89 0 2 1.78 0 0 3 1.29 0 4 0.97 5 0.77 28 1.59
Journal of policy modeling Journal of Policy Modeling ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of policy practice Journal of Policy Practice ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of politeness research : 
language, behaviour, culture
Journal of Politeness Research. 
Language, Behaviour, Culture
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of political & military sociology Journal of Political & Military 
Sociology
EBSCOhost
0 1 0.28 1 0.28 1 0.28 3 0.09 0 6 0.05 0 0 0 0 0 12 0.29
Journal of political ideologies Journal of Political Ideologies EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 3 0.10 0 5 0.68
Journal of polymer research JOURNAL OF POLYMER 
RESEARCH
EBSCOhost
0 0 0 0 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Journal of Polymer Research MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of polymer science Journal of Polymer Science Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of polymer science. Part A, 
Polymer chemistry
Journal of Polymer Science Part 
A: Polymer Chemistry
Wiley InterScience
2 6 2 0 0 1 0 0 0 2 0 1 14
Journal of polymer science. Part A-1, 
Polymer chemistry
Journal of Polymer Science Part 
A-1: Polymer Chemistry
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of polymer science. Part A-2, 
Polymer physics
Journal of Polymer Science Part 
A-2: Polymer Physics
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of polymer science. Part A. 
General papers
Journal of Polymer Science Part 
A: General Papers
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of polymer science. Part B, 
Polymer letters
Journal of Polymer Science Part 
B: Polymer Letters
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of polymer science. Part B, 
Polymer physics
Journal of Polymer Science Part 
B: Polymer Physics
Wiley InterScience
2 10 2 0 0 1 2 0 1 0 3 1 22
Journal of polymer science. Part C, 
Polymer letters
Journal of Polymer Science Part 
C: Polymer Letters
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of polymer science. Polymer 
chemistry edition
Journal of Polymer Science: 
Polymer Chemistry Edition
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of polymer science. Polymer 
letters edition
Journal of Polymer Science: 
Polymer Letters Edition
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of polymer science. Polymer 
physics edition
Journal of Polymer Science: 
Polymer Physics Edition
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of polymers and the environment Journal of Polymers and the 
Environment
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of popular culture JOURNAL OF POPULAR 
CULTURE
EBSCOhost
0 46 0.01 57 0.00 49 0.01 8 0.04 12 0.02 7 0.04 2 0.15 20 0.01 66 0.00 11 0.03 14 0.02 292 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of popular music studies Journal Of Popular Music 
Studies
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 4
Journal of population ageing Journal of Population Ageing MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of population economics Journal of Population Economics EBSCOhost
0 1 0.28 0 6 0.05 2 0.14 2 0.14 2 0.15 2 0.15 0 2 0.15 2 0.15 1 0.29 20 0.17
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JSTOR 0 10 10 32 12 3 9 0.27 1 2.41 0 17 0.14 14 0.17 18 0.13 126 0.11
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
ProQuest 0 0 3 0.21 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 0.65 5 1.54
Journal of population research 
(Canberra, A.C.T.)
Journal of Population Research MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 1 7.68
Journal of porous materials Journal of Porous Materials MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of porphyrins and 
phthalocyanines
Journal of Porphyrins and 
Phthalocyanines
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of portfolio management Journal of Portfolio Management EBSCOhost
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
Journal of positive behavior interventions Journal of Positive Behavior 
Interventions
EBSCOhost
0 10 0.03 5 0.06 3 0.09 4 0.07 0 0 0 3 0.10 2 0.15 0 0 27 0.13
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0 0 5 4 0 0 3 3.97 0 0 2 5.95 1 11.90 3 3.97 18 3.97
Journal of post Keynesian economics Journal of Post Keynesian 
Economics
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JSTOR 0 34 0 0 0 0 2 1.21 0 1 2.41 2 1.21 8 0.30 2 1.21 49 0.30
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of postgraduate medicine 
(Bombay)
Journal of Postgraduate 
Medicine
EBSCOhost
1 0.28 5 0.06 5 0.06 7 0.04 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 22 0.16
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of power and ethics Journal of Power and Ethics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 2 3.84
Journal of prenatal & perinatal 
psychology & health
Journal of Prenatal & Perinatal 
Psychology & Health
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of prevention & intervention in 
the community
Journal of prevention & 
intervention in the community
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of productivity analysis Journal of Productivity Analysis MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of products and toxics liability Journal of Products and Toxics 
Liability
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of professional counseling, 
practice, theory, & research
Journal of Professional 
Counseling, Practice, Theory, & 
Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal Of Professional 
Counseling: Practice, Theory & 
Research
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 1 0.29 0 0 0 0 2 0.15 4 0.86
Journal of professional issues in 
engineering education and practice
Journal of Professional Issues in 
Engineering Education & 
Practice
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 0 3 1.14
Journal of professional nursing Journal of Professional Nursing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of progressive human services Journal of Progressive Human 
Services
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of promotion management Journal of Promotion 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of property finance Journal of Property Finance Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of property investment & finance Journal of Property Investment 
& Finance
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 16 0.04 0 0 0 17 0.45
Journal of property management Journal of Property Management ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 7.68
Journal of property research JOURNAL OF PROPERTY 
RESEARCH
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Journal of property tax assessment & 
administration
Journal of Property Tax 
Assessment & Administration
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of property valuation & 
investment
Journal of Property Valuation 
and Investment
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of protective coatings & linings Journal of Protective Coatings & 
Linings
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of protein chemistry Journal of Protein Chemistry MetaPress 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 6
Journal of psychiatric and mental health 
nursing
Journal of Psychiatric & Mental 
Health Nursing
EBSCOhost
23 0.01 39 0.01 29 0.01 116 0.00 2 0.14 1 0.28 0 4 0.07 23 0.01 23 0.01 28 0.01 25 0.01 313 0.01
Journal of psychiatric intensive care Journal of Psychiatric Intensive 
Care
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of psychiatry & law Journal of Psychiatry & Law EBSCOhost 0 2 0.14 0 1 0.28 0 0 0 0 2 0.15 2 0.15 0 0 7 0.49
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of psychiatry & neuroscience Journal of Psychiatry & 
Neuroscience
EBSCOhost
0 12 0.02 16 0.02 20 0.01 1 0.28 4 0.07 3 0.10 0 0 10 0.03 18 0.02 6 0.05 90 0.04
Journal of Psychiatry & 
Neuroscience : JPN
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of psychoactive drugs Journal of Psychoactive Drugs EBSCOhost 0 0 0 0 0 2 0.14 0 0 3 0.10 15 0.02 8 0.04 1 0.29 29 0.12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of psychoeducational 
assessment
Journal of Psychoeducational 
Assessment
HighWire Press
0 7 1 6 2 4 1 7 7 8 10 4 57
SAGE Publications 0 7 0.16 1 1.15 6 0.19 2 0.58 4 0.29 1 12.79 7 1.83 7 1.83 8 1.60 10 1.28 4 3.20 57 1.47
Journal of psycholinguistic research Journal of Psycholinguistic 
Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of psychological trauma Journal of Psychological Trauma EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Journal of psychology and Judaism Journal of Psychology and 
Judaism
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of psychology and theology Journal of Psychology & 
Theology
EBSCOhost
1 0.28 1 0.28 2 0.14 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 8 0.43
Journal of Psychology and 
Theology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of psychology in Chinese 
societies
Journal of Psychology in 
Chinese Societies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of psychopathology and 
behavioral assessment
Journal of Psychopathology and 
Behavioral Assessment
MetaPress
2 1 8 4 0 0 0 1 2 1 5 0 24
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of psychopharmacology (Oxford) Journal of Psychopharmacology SAGE Publications
0 13 0.09 17 0.07 9 0.13 2 0.58 1 1.15 4 3.20 3 4.26 4 3.20 4 3.20 3 4.26 9 1.42 69 1.21
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of psychophysiology Journal of Psychophysiology EBSCOhost 0 0 1 15.33 4 3.83 7 2.19 0 1 16.10 0 3 5.37 3 5.37 3 5.37 4 4.03 26 7.25
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of psychosocial nursing and 
mental health services
Journal of Psychosocial Nursing 
& Mental Health Services
ProQuest
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of psychosomatic obstetrics and 
gynaecology
Journal of Psychosomatic 
Obstetrics & Gynecology
EBSCOhost
0 3 0.09 2 0.14 0 4 0.07 0 0 0 0 0 0 3 0.10 12 0.29
Journal of Psychosomatic 
Obstetrics and Gynecology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of psychotherapy integration Journal of Psychotherapy 
Integration
EBSCOhost
0 1 15.33 3 5.11 10 1.53 1 15.33 2 7.67 14 1.15 19 0.85 5 3.22 17 0.95 4 4.03 0 76 2.48
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of public administration research 
and theory
Journal of Public Administration 
Research and Theory
Oxford University 
Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 1 1.27 0 0 0 5 0.25 0 0 1 1.31 3 0.44 6 0.22 0 16 0.97
Journal of Public Administration 
Research and Theory: J-PART
JSTOR
2 2 0 1 0 1 0 0 1 2.35 9 0.26 13 0.18 3 0.78 32 0.44
Journal of public affairs Journal Of Public Affairs EBSCOhost 0 0 1 0.28 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 2 0.15 5 0.68
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Public Affairs Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of public budgeting, accounting 
& financial management
Journal of Public Budgeting, 
Accounting & Financial 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 1 0.63 1 0.65 1 0.65 0 25 0.03 20 0.03 1 0.65 49 0.16
Journal of public economic theory Journal of Public Economic 
Theory
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of public economics Journal of Public Economics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of public health Journal of Public Health MetaPress 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of public health (Oxford, 
England)
Journal of Public Health Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.76 2 34.56
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of public health management 
and practice
Journal of Public Health 
Management & Practice
EBSCOhost
0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Journal of Public Health 
Management and Practice
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of public health policy Journal of Public Health Policy EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
JSTOR 4 7 23 12 0 0 0 0 4 0.59 16 0.15 45 0.05 43 0.05 154 0.09
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of public mental health Journal of Public Mental Health MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of public policy Journal of Public Policy Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.33 0 1 7.33 2 41.91
JSTOR 0 0 0 0 4 0 1 1.55 0 0 0 3 0.52 1 1.55 9 1.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of public policy & marketing Journal of Public Policy & 
Marketing
Atypon Systems, Inc.
3 0 0 7 0 1 1 0 0 7 1 2 22
ProQuest 4 0.16 1 0.63 2 0.32 3 0.21 3 0.21 0 0 0 0 9 0.07 7 0.09 2 0.33 31 0.25
Journal of Public Policy &amp; 
Marketing
JSTOR
3 10 6 18 9 10 1 2.41 2 1.21 2 1.21 16 0.15 10 0.24 9 0.27 96 0.15
Journal of public procurement Journal of Public Procurement ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of public relations research JOURNAL OF PUBLIC 
RELATIONS RESEARCH
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of public works & infrastructure Journal of Public Works & 
Infrastructure
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of quality in clinical practice JOURNAL OF QUALITY IN 
CLINICAL PRACTICE
EBSCOhost
1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 3 1.14
Journal of quality in maintenance 
engineering
Journal of Quality in 
Maintenance Engineering
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 4 1.92
Journal of quality technology Journal of Quality Technology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.11 0 3 0.22 0 9 0.85
Journal of quantitative analysis in sports Journal of Quantitative Analysis 
in Sports
Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of quantitative criminology Journal of Quantitative 
Criminology
EBSCOhost
0 3 0.09 5 0.06 8 0.04 0 0 0 0 0 15 0.02 5 0.06 0 36 0.10
MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of quantitative linguistics JOURNAL OF QUANTITATIVE 
LINGUISTICS
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of quaternary science Journal of Quaternary Science Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of qur'anic studies Journal of Qur'anic Studies EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
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Journal of radioanalytical and nuclear 
chemistry
JOURNAL OF 
RADIOANALYTICAL AND 
NUCLEAR CHEMISTRY
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3
Journal of Radioanalytical and 
Nuclear Chemistry
MetaPress
1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 4
Journal of radiosurgery Journal of Radiosurgery MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of radiotherapy in practice Journal of Radiotherapy in 
Practice
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Raman spectroscopy Journal of Raman Spectroscopy Wiley InterScience
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of rapid methods and 
automation in microbiology
JOURNAL OF RAPID 
METHODS AND AUTOMATION 
IN MICROBIOLOGY
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Journal of rational-emotive and cognitive-
behavior therapy
Journal of Rational - Emotive & 
Cognitive - Behavior Therapy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Rational-Emotive & 
Cognitive-Behavior Therapy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Journal of real estate literature Journal of Real Estate Literature EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of real estate practice and 
education
Journal of Real Estate Practice 
and Education
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of real-time image processing Journal of Real-Time Image 
Processing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of recreational mathematics Journal of Recreational 
Mathematics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Recreational 
Mathematics (Print Only)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of reducing space mission cost Journal of Reducing Space 
Mission Cost
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of refugee studies Journal of Refugee Studies Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of regional science Journal of Regional Science EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 3 0.09 0 0 0 4 0.07 77 0.00 750 0.00 1,472 0.00 3 0.10 0 2,311 0.00
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of regulatory economics Journal of Regulatory Economics MetaPress
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
Journal of rehabilitation research and 
development
Journal of Rehabilitation 
Research & Development
EBSCOhost
6 1.15 8 0.86 20 0.34 13 0.53 6 1.15 17 0.40 2 3.54 1 7.08 19 0.37 21 0.34 32 0.22 23 0.31 168 0.50
Journal of Rehabilitation 
Research and Development
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of reinforced plastics and 
composites
Journal of Reinforced Plastics 
and Composites
HighWire Press
0 0 2 2 6 7 2 0 1 1 8 3 32
SAGE Publications 0 0 2 0.58 2 0.58 6 0.19 7 0.16 2 6.40 0 1 12.79 1 12.79 8 1.60 3 4.26 32 2.61
Journal of relationship marketing 
(Binghamton, N.Y.)
Journal of Relationship 
Marketing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of religion & spirituality in social 
work
Journal of Religion & Spirituality 
in Social Work
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of religion and health Journal of Religion & Health EBSCOhost 0 3 0.09 6 0.05 1 0.28 0 0 2 0.15 0 0 0 3 0.10 0 15 0.23
Journal of Religion and Health JSTOR 0 0 0 0 0 3 4 0.46 4 0.46 18 0.10 19 0.10 13 0.14 6 0.31 67 0.16
MetaPress 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 6
Journal of religion in Africa Journal of Religion in Africa EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
JSTOR 1 0 3 0 3 0 0 0 1 1.61 0 0 0 8 1.21
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of religion, disability & health Journal of Religion, Disability & 
Health
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of religion, spirituality & aging JOURNAL OF RELIGION, 
SPIRITUALITY AND AGING
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of religious & theological 
information
JOURNAL OF RELIGIOUS AND 
THEOLOGICAL INFORMATION
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
Journal of religious history Journal of Religious History EBSCOhost 0 6 0.05 4 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.34
Journal of reproductive and infant 
psychology
Journal of Reproductive & Infant 
Psychology
EBSCOhost
0 1 0.28 8 0.04 7 0.04 1 0.28 1 0.28 0 1 0.29 0 5 0.06 12 0.02 5 0.06 41 0.08
Journal of Reproductive and 
Infant Psychology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of research for consumers Journal of Research for 
Consumers
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of research in childhood 
education
Journal of Research in 
Childhood Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of research in interactive 
marketing
Journal of Research in 
Interactive Marketing
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of research in international 
education
Journal of Research in 
International Education
SAGE Publications
0 0 1 1 0 0 0 0 2 5.95 0 0 1 11.90 5 14.28
Journal of research in marketing and 
entrepreneurship
Journal of Research in 
Marketing and Entrepreneurship
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of research in music education Journal of Research in Music 
Education
EBSCOhost
0 0 3 0.09 6 0.05 0 0 9 0.03 4 0.07 11 0.03 1 0.29 5 0.06 1 0.29 40 0.09
JSTOR 6 5 13 32 1 2 5 0.47 19 0.12 57 0.04 55 0.04 12 0.20 58 0.04 265 0.05
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 2 6.40 0 0 0 0 7 1.83 9 9.29
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Journal of research in nursing Journal of Research in Nursing SAGE Publications 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 11.90 9 1.32 5 2.38 18 3.97
Journal of research in reading Journal of Research in Reading EBSCOhost 0 3 0.09 0 3 0.09 4 0.07 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 3 0.10 15 0.23
Journal of research in rural education Journal of Research in Rural 
Education (Online)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of research in science teaching Journal of Research in Science 
Teaching
Wiley InterScience
3 5 21 38 11 17 5 0 2 3 3 5 113
Journal of research in special 
educational needs
Journal of Research in Special 
Education Needs
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of research of the National 
Institute of Standards and Technology
Journal of Research of the 
National Institute of Standards 
and Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of research on adolescence Journal of Research on 
Adolescence (Lawrence 
Erlbaum)
EBSCOhost
1 0.56 4 0.14 9 0.06 18 0.03 1 0.56 5 0.11 3 0.19 0 2 0.29 25 0.02 28 0.02 2 0.29 98 0.07
Journal of research on character 
education
Journal of Research in 
Character Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of research on christian 
education
Journal of Research on 
Christian Education
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 0 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of research on computing in 
education
Journal of Research on 
Computing in Education
EBSCOhost
0 3 0.09 0 4 0.07 0 0 0 0 0 1 0.29 0 2 0.15 10 0.34
Journal of research on technology in 
education
Journal of Research on 
Technology in Education
EBSCOhost
0 1 0.28 2 0.14 0 0 0 1 0.29 0 4 0.07 17 0.02 9 0.03 9 0.03 43 0.08
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of retail & leisure property Journal of Retail & Leisure 
Property
ProQuest
0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Journal of retail banking services : JRBS Journal of Retail Banking 
Services
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of retailing Journal of Retailing ProQuest 12 0.16 3 0.63 5 0.38 6 0.32 0 0 2 0.98 2 0.98 1 1.96 9 0.22 4 0.49 6 0.33 50 0.46
Journal of revenue and pricing 
management
Journal of Revenue and Pricing 
Management
ProQuest
0 0 0 1 0.63 3 0.21 0 0 0 2 0.33 0 0 0 6 1.28
Journal of rheology (New York : 1978) Journal of Rheology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Journal of rheumatology The Journal of Rheumatology HighWire Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of risk and uncertainty Journal of Risk and Uncertainty MetaPress 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4 0 3 11
ProQuest 2 0.32 2 0.32 0 0 0 0 0 1 0.65 4 0.16 0 0 1 0.65 10 0.77
Journal of risk management in financial 
institutions
Journal of Risk Management in 
Financial Institutions
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of risk research Journal Of Risk Research ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of robotic surgery Journal of Robotic Surgery MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of robotic systems Journal of Robotic Systems Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of robotics & machine learning Journal of Robotics & Machine 
Learning
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of romance studies Journal of Romance Studies Gale 0 0 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 2 2.46
Journal of Russian and East European 
psychology
Journal of Russian & East 
European Psychology
EBSCOhost
0 1 0.28 11 0.03 9 0.03 0 1 0.28 1 0.29 0 2 0.15 0 0 0 25 0.14
Journal of Russian and East 
European Psychology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Russian laser research Journal of Russian Laser 
Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of sales management Journal of Sales Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Scandinavian studies in 
criminology and crime prevention
Journal of Scandinavian Studies 
in Criminology & Crime 
Prevention
EBSCOhost
0 0 5 0.06 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 6 0.57
Journal of scheduling Journal of Scheduling MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of scholarly publishing Journal Of Scholarly Publishing EBSCOhost 4 0.23 0 1 0.93 8 0.12 1 0.93 0 2 0.48 0 0 0 6 0.16 1 0.95 23 0.49
Journal of Scholarly Publishing MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0 0 2 1.78 4 0.89 0 0 5 0.77 0 0 0 0 3 1.29 14 3.18
Journal of school violence Journal of School Violence ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of science and medicine in sport Journal of Science and Medicine 
in Sport
ProQuest
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of science and technology policy 
in China
Journal of Science and 
Technology Policy in China
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of science education and 
technology
Journal of Science Education 
and Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Journal of science teacher education Journal of Science Teacher 
Education
MetaPress
0 0 0 1 1 0 0 7 2 1 0 0 12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of scientific computing Journal of Scientific Computing MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of scientific exploration Journal Of Scientific Exploration EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 7
Journal of Scottish historical studies Journal of Scottish Historical 
Studies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Scottish philosophy Journal of Scottish Philosophy EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Journal of securities compliance Journal of Securities Compliance MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of securities law, regulation & 
compliance
Journal of Securities Law, 
Regulation & Compliance
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of securities operations & 
custody
Journal of Securities Operations 
& Custody
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of security administration Journal of Security 
Administration
ProQuest
0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Journal of seismology Journal of Seismology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of semantics (Nijmegen) Journal of Semantics Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF SEMANTICS ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Semitic studies Journal of Semitic Studies Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of sensory studies JOURNAL OF SENSORY 
STUDIES
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of separation science Journal of Separation Science Wiley InterScience 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Journal of service management Journal of Service Management Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 0.65 3 2.56
Journal of service research : JSR Journal of Service Research SAGE Publications 0 1 1.15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.40 0 3 27.88
Journal of Service Research : 
JSR
ProQuest
0 4 0.16 2 0.32 4 0.16 1 0.63 0 2 0.33 0 0 1 0.65 2 0.33 2 0.33 18 0.43
Journal of service science Journal of Service Science MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of services research Journal of Services Research ProQuest 0 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Journal of sex & marital therapy Journal of Sex & Marital Therapy EBSCOhost
0 19 0.01 7 0.04 16 0.02 5 0.06 3 0.09 1 0.29 0 1 0.29 13 0.02 0 9 0.03 74 0.05
Journal of Sex and Marital 
Therapy
Ingenta
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of sex education and therapy Journal of Sex Education & 
Therapy
EBSCOhost
0 4 0.07 16 0.02 9 0.03 0 1 0.28 0 0 1 0.29 3 0.10 8 0.04 0 42 0.08
Journal of sexual medicine The journal of sexual medicine EBSCOhost 1 9 5 13 3 3 0 0 9 5 1 1 50
Journal of Shanghai University Journal of Shanghai University 
(English Edition)
MetaPress
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of signal processing systems Journal of Signal Processing 
Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of simulation : JOS Journal of Simulation ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Slavic linguistics Journal of Slavic Linguistics Project MUSE 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44.46
Journal of sleep research JOURNAL OF SLEEP 
RESEARCH
EBSCOhost
1 0.28 1 0.28 12 0.02 3 0.09 0 3 0.09 6 0.05 0 1 0.29 2 0.15 0 0 29 0.12
Journal of small business and enterprise 
development
Journal of Small Business and 
Enterprise Development
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 0.65 0 0 2 0.33 4 1.92
Journal of small business and 
entrepreneurship
Journal Of Small Business And 
Entrepreneurship
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of small business management Journal of Small Business 
Management
ProQuest
0 5 0.25 1 1.27 5 0.25 3 0.42 0 0 0 1 1.31 0 2 0.66 0 17 0.91
Journal of Small Business 
Management (pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of small business strategy Journal of Small Business 
Strategy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 2 3.84
Journal of social and clinical psychology Journal of Social & Clinical 
Psychology
EBSCOhost
4 0.07 5 0.06 25 0.01 17 0.02 8 0.04 3 0.09 5 0.06 0 11 0.03 61 0.00 31 0.01 11 0.03 181 0.02
Journal of Social and Clinical 
Psychology
Atypon Systems, Inc.
0 2 6 3 3 0 0 1 0 1 2 3 21
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of social and personal 
relationships
Journal of Social and Personal 
Relationships
SAGE Publications
4 0.29 17 0.07 25 0.05 36 0.03 5 0.23 8 0.14 24 0.53 0 21 0.61 11 1.16 29 0.44 34 0.38 214 0.39
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of social archaeology Journal of Social Archaeology SAGE Publications 0 0 1 0 0 1 1 11.90 0 0 1 11.90 0 0 4 17.85
Journal of social behavior and 
personality
Journal of Social Behavior & 
Personality
EBSCOhost
1 0.28 5 0.06 2 0.14 14 0.02 1 0.28 0 3 0.10 0 2 0.15 23 0.01 6 0.05 3 0.10 60 0.06
Journal of social development in Africa Journal of Social Development 
in Africa
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of social distress and the 
homeless
Journal of Social Distress and 
the Homeless
MetaPress
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of social history Journal of Social History EBSCOhost 0 7 0.04 23 0.01 7 0.04 4 0.07 5 0.06 4 0.07 9 0.03 2 0.15 12 0.02 1 0.29 2 0.15 76 0.05
JSTOR 9 15 84 30 10 3 4 0.39 4 0.39 16 0.10 43 0.04 35 0.04 15 0.10 268 0.03
Project MUSE 4 0.89 6 0.59 31 0.11 12 0.30 10 0.36 0 7 0.55 1 3.86 2 1.93 10 0.39 15 0.26 5 0.77 103 0.43
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of social issues Journal of Social Issues EBSCOhost 0 15 0.02 5 0.06 9 0.03 6 0.05 2 0.14 10 0.03 3 0.10 7 0.04 14 0.02 13 0.02 1 0.29 85 0.04
The Journal of Social Issues ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of social policy Journal of Social Policy Cambridge University 
Press 0 0 2 3.32 1 6.64 0 1 6.64 0 0 1 7.33 0 0 2 3.67 7 11.97
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 1 7.68
Journal of social science (New York, 
N.Y.)
Journal of Social Sciences EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Journal of social studies research Journal of Social Studies 
Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of social work : JSW Journal of Social Work SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.90 0 5 2.38 1 11.90 7 10.20
Journal of social work education Journal of Social Work 
Education
EBSCOhost
0 1 0.28 3 0.09 7 0.04 4 0.07 0 3 0.10 1 0.29 0 4 0.07 1 0.29 1 0.29 25 0.14
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of social work in disability & 
rehabilitation
Journal of Social Work in 
Disability & Rehabilitation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of social work practice JOURNAL OF SOCIAL WORK 
PRACTICE
EBSCOhost
2 0.14 1 0.28 1 0.28 1 0.28 3 0.09 0 0 0 3 0.10 4 0.07 0 0 15 0.23
Journal of social work practice in the 
addictions
Journal of Social Work Practice 
in the Addictions
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of social work research and 
evaluation
Journal of Social Work 
Research and Evaluation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of sociology (Melbourne, Vic.) Journal of Sociology SAGE Publications 0 4 10 18 1 1 3 3.97 0 0 0 1 11.90 0 38 1.88
Journal of sociology and social welfare Journal of Sociology & Social 
Welfare
EBSCOhost
1 0.28 3 0.09 13 0.02 12 0.02 0 0 7 0.04 0 2 0.15 22 0.01 8 0.04 2 0.15 70 0.05
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Journal of software maintenance Journal of Software 
Maintenance: Research and 
Practice
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of software maintenance and 
evolution
Journal of Software 
Maintenance and Evolution: 
Research and Practice
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of soil and water conservation Journal of Soil and Water 
Conservation
ProQuest
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of soils and sediments Journal of Soils and Sediments MetaPress 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of sol-gel science and technology Journal of Sol-Gel Science and 
Technology
MetaPress
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Journal of solid state electrochemistry Journal of Solid State 
Electrochemistry
MetaPress
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of solution chemistry Journal of Solution Chemistry MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 3 1 6 1 1 12
Journal of South Asian development Journal of South Asian 
Development
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.90 0 1 71.40
Journal of Southeast Asian studies 
(Singapore)
Journal of Southeast Asian 
Studies
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 1 7.33 2 41.91
JSTOR 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 7 0.34 3 0.80 22 0.66
Journal of southeast European and 
Black Sea studies
Journal of Southeast European 
& Black Sea Studies
EBSCOhost
0 0 0 2 0.14 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 3 1.14
Journal of southern African studies Journal of Southern African 
Studies
EBSCOhost
0 2 0.14 2 0.14 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 0 6 0.57
JSTOR 0 3 7 4 0 0 1 1.87 0 0 11 0.17 10 0.19 6 0.31 42 0.27
Journal of Spanish cultural studies Journal Of Spanish Cultural 
Studies
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
Journal of special education technology Journal of Special Education 
Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of speech, language, and 
hearing research
Journal of Speech Language 
and Hearing Research
Gale
1 0.40 6 0.07 39 0.01 5 0.08 1 0.40 0 0 0 0 0 2 0.21 3 0.14 57 0.09
Journal of Speech, Language & 
Hearing Research
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 12 0.02 6 0.05 19 0.02 34 0.01 60 0.00 15 0.02 146 0.02
Journal of Speech, Language, 
and Hearing Research
HighWire Press
3 10 23 17 1 0 6 0 20 8 22 9 119
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of sponsorship Journal of Sponsorship MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of sport & exercise psychology Journal of Sport & Exercise 
Psychology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of sport and social issues Journal of Sport & Social Issues SAGE Publications
0 2 0.58 5 0.23 4 0.29 8 0.14 0 4 3.20 0 10 1.28 14 0.91 19 0.67 5 2.56 71 1.18
Journal of sport behavior Journal of Sport Behavior EBSCOhost 1 0.28 14 0.02 38 0.01 45 0.01 4 0.07 6 0.05 15 0.02 0 25 0.01 40 0.01 29 0.01 23 0.01 240 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of sport management Journal of Sport Management EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of sports economics Journal of Sports Economics SAGE Publications 0 0 0 0 0 1 0 0 20 0.60 1 11.90 5 2.38 0 27 2.64
Journal of sports media Journal of Sports Media Project MUSE 1 3.55 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 2 1.93 1 3.86 0 5 8.89
Journal of sports medicine and physical 
fitness
Journal of Sports Medicine and 
Physical Fitness
ProQuest
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of sports science & medicine Journal of Sports Science and 
Medicine
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 8 0.04 0 10 0.34
Journal of sports sciences Journal of Sports Sciences ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of state taxation Journal of State Taxation ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of statistical computation and 
simulation
Journal of Statistical 
Computation and Simulation
EBSCOhost
0 3 0.09 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 5 0.68
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of statistical physics Journal of Statistical Physics MetaPress 1 1 2 1 3 1 0 0 0 6 1 1 17
Journal of STEM education Journal of STEM education : 
innovations and research
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 2 0.15 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of strain analysis for engineering 
design
JOURNAL OF STRAIN 
ANALYSIS FOR ENGINEERING 
DESIGN
EBSCOhost
0 1 0.28 0 7 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.43
The Journal of Strain Analysis 
for Engineering Design
MetaPress
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of strategic e-commerce Journal of Strategic E - 
Commerce
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of strategic marketing JOURNAL OF STRATEGIC 
MARKETING
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of strategic studies Journal of Strategic Studies EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 0 0 2 0.15 4 0.86
Journal of strategy and management Journal of Strategy and 
Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of strength and conditioning 
research
Journal of Strength and 
Conditioning Research
ProQuest
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of structural and functional 
genomics
Journal of Structural and 
Functional Genomics
MetaPress
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of structural chemistry Journal of Structural Chemistry MetaPress 0 1 0 0 3 0 1 0 0 1 2 1 9
Journal of structural control Journal of Structural Control Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of structural engineering (New 
York, N.Y.)
Journal of Structural Engineering EBSCOhost
2 0.14 1 0.28 0 0 0 2 0.14 0 0 3 0.10 1 0.29 0 0 9 0.38
Journal of studies in international 
education
Journal of Studies in 
International Education
SAGE Publications
14 0.08 0 1 1.15 3 0.38 0 0 0 0 6 2.13 2 6.40 0 0 26 3.22
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Journal of studies on alcohol and drugs Journal of Studies on Alcohol 
and Drugs
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of substance use Journal of Substance Use EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Journal of sulfur chemistry Journal of Sulfur Chemistry EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 1 3.42
Journal of superconductivity Journal of Superconductivity MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of superconductivity and novel 
magnetism
Journal of Superconductivity and 
Novel Magnetism
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of superhard materials Journal of Superhard Materials MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of supramolecular structure Journal of Supramolecular 
Structure
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of supramolecular structure and 
cellular biochemistry
Journal of Supramolecular 
Structure and Cellular 
Biochemistry
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Supreme Court history Journal of Supreme Court 
History
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 2 0.15 0 4 0.86
Journal of surfactants and detergents Journal of Surfactants and 
Detergents
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of surgical oncology Journal of Surgical Oncology Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of surveying engineering Journal of Surveying Engineering EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 3 1.14
Journal of sustainable agriculture JOURNAL OF SUSTAINABLE 
AGRICULTURE
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of sustainable forestry JOURNAL OF SUSTAINABLE 
FORESTRY
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of sustainable tourism Journal of Sustainable Tourism EBSCOhost 0 4 0.07 0 1 0.28 0 0 0 3 0.10 1 0.29 2 0.15 0 3 0.10 14 0.24
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of synthetic lubrication Journal of Synthetic Lubrication Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of systematic palaeontology Journal of Systematic 
Palaeontology
Cambridge University 
Press 0 1 6.64 2 3.32 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 1 7.33 5 16.76
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of systemic therapies Journal of Systemic Therapies Atypon Systems, Inc.
2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5
EBSCOhost 1 1 2 7 1 0 0 0 0 1 0 0 13
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of systems and information 
technology
Journal of Systems and 
Information Technology
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of systems architecture Journal of Systems Architecture ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of systems integration Journal of Systems Integration MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of systems management Journal of Systems Management ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of systems science and 
complexity
Journal of Systems Science and 
Complexity
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of systems science and systems 
engineering
Journal of Systems Science and 
Systems Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of targeting, measurement and 
analysis for marketing
Journal of Targeting, 
Measurement and Analysis for 
Marketing
ProQuest
1 0.63 0 0 0 0 1 0.63 8 0.08 1 0.65 0 0 3 0.22 0 14 0.55
Journal of tax practice management Journal of Tax Practice 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of taxation and regulation of 
financial institutions
Journal of Taxation and 
Regulation of Financial 
Institutions
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of taxation of investments Journal of Taxation of 
Investments
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of teacher education Journal of Teacher Education SAGE Publications 5 0.23 5 0.23 12 0.10 3 0.38 3 0.38 1 1.15 6 2.13 2 6.40 7 1.83 1 12.79 6 2.13 5 2.56 56 1.49
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of teacher education for 
sustainability
Journal of Teacher Education for 
Sustainability
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of teaching in international 
business
Journal of Teaching in 
International Business
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of technical writing and 
communication
Journal of Technical Writing and 
Communication
MetaPress
0 0 1 29.99 0 0 0 0 0 0 5 6.25 3 10.42 13 2.41 22 16.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of technology & science Journal of Technology & Science ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of technology (Atlanta, Ga.) Journal of Technology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of technology and teacher 
education
Journal of Technology and 
Teacher Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of technology in human services JOURNAL OF TECHNOLOGY 
IN HUMAN SERVICES
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 2 3.90
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of technology management in 
China
Journal of Technology 
Management in China
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 1 0.63 0 1 0.63 0 4 0.16 0 0 0 0 0 6 1.28
Journal of telecommunication networks Journal of Telecommunication 
Networks
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of telecommunications 
management
Journal of Telecommunications 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of telemedicine and telecare Journal of Telemedicine and 
Telecare
ProQuest
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of the Abraham Lincoln 
Association
Journal of the Abraham Lincoln 
Association
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.92 2 5.49
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Journal of the Academy of Marketing 
Science
Academy of Marketing Science. 
Journal
ProQuest
37 0.03 4 0.32 4 0.32 1 1.27 1 1.27 6 0.21 0 6 0.22 0 16 0.08 0 1 1.31 76 0.20
Academy of Marketing Science. 
Journal (pre-1986)
ProQuest
1 1.27 0 0 0 1 1.27 0 1 1.31 1 1.31 2 0.66 1 1.31 0 1 1.31 8 1.94
Journal of the Academy of 
Marketing Science
MetaPress
2 0 1 3 3 0 0 0 1 2 6 6 24
Journal of the ACM Journal of the ACM (JACM) ACM Digital Library 0 0 4 2 1 1 0 5 1 1 1 4 20
Journal of the Air & Waste Management 
Association (1995)
Journal of the Air & Waste 
Management Association
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Air & Waste 
Management Association (1995)
EBSCOhost
0 7 2.71 6 3.16 0 0 0 0 1 19.99 0 1 19.99 8 2.50 1 19.99 24 9.74
Journal of the American Academy of 
Audiology
Journal of the American 
Academy of Audiology
EBSCOhost
0 0 3 0.19 0 0 0 0 0 0 1 0.58 0 0 4 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the American Academy of 
Child and Adolescent Psychiatry
Journal of the American 
Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the American Academy of 
Nurse Practitioners
Journal of the American 
Academy of Nurse Practitioners
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the American Academy of 
Religion
Journal of the American 
Academy of Religion
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10
JSTOR 6 1 10 8 2 3 0 2 0.81 4 0.40 7 0.23 14 0.12 18 0.09 75 0.13
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.52 1 151.62
Project MUSE 0 1 3.55 2 1.78 0 0 0 0 0 1 3.86 0 0 0 4 11.12
Journal of the American Ceramic Society American Ceramic Society. 
Journal of the American 
Ceramic Society
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the American 
Ceramic Society
EBSCOhost
0 0 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Journal of the American Chiropractic 
Association (Arlington, Va.)
Journal of the American 
Chiropractic Association
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the American College of 
Nutrition
Journal of the American College 
of Nutrition
HighWire Press
10 30 17 13 3 2 25 0.84 11 1.90 22 0.95 25 0.84 43 0.49 26 0.80 227 0.55
Journal of the American Deafness and 
Rehabilitation Association
Journal Of The American 
Deafness And Rehabilitation 
Association
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of the American Dietetic 
Association
American Dietetic Association. 
Journal of the American Dietetic 
Association
ProQuest
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of the American Geriatrics 
Society
Journal Of The American 
Geriatrics Society
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Journal of the American 
Geriatrics Society
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the American Institute for 
Conservation
Journal of the American Institute 
for Conservation
JSTOR
3 9 9 1 0 0 0 3 0.54 1 1.61 1 1.61 5 0.32 33 0.05 65 0.15
Journal of the American Mathematical 
Society
Journal of the American 
Mathematical Society
JSTOR
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.00
Journal of the American Medical 
Informatics Association
Journal of the American Medical 
Informatics Association
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the American Musicological 
Society
Journal of the American 
Musicological Society
JSTOR
3 10 3 1 0 0 1 1.61 0 1 1.61 1 1.61 0 1 1.61 21 0.46
Journal of the American Oil Chemists' 
Society
JAOCS, Journal of the American 
Oil Chemists' Society
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the American Oil 
Chemists' Society
MetaPress
0 1 0 3 2 0 3 9 1 4 5 3 31
Journal of the American Oriental Society Journal of the American Oriental 
Society
EBSCOhost
0 0 3 0.09 4 0.07 0 0 0 0 0 0 1 0.29 4 0.07 12 0.29
JSTOR 2 11 15 4 6 3 1 1.87 0 2 0.94 3 0.62 3 0.62 6 0.31 56 0.20
Journal of the American Pharmaceutical 
Association (1996)
Journal of the American 
Pharmaceutical Association
MetaPress
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 5
Journal of the American Pharmacists 
Association
Journal of the American 
Pharmacists Association
MetaPress
3 11.97 8 4.49 16 2.24 6 5.98 0 4 8.98 16 2.26 2 18.08 3 12.05 3 12.05 4 9.04 5 7.23 70 6.18
Journal of the American Planning 
Association
American Planning Association. 
Journal of the American 
Planning Association
ProQuest
1 0.63 0 5 0.13 0 0 0 0 0 10 0.07 0 1 0.65 0 17 0.45
Journal of the American 
Planning Association
EBSCOhost
0 6 0.05 2 0.14 7 0.04 1 0.28 1 0.28 0 2 0.15 1 0.29 2 0.15 3 0.10 6 0.05 31 0.11
Journal of the American Psychiatric 
Nurses Association
Journal of the American 
Psychiatric Nurses Association
SAGE Publications
0 2 0.58 9 0.13 5 0.23 3 0.38 3 0.38 5 2.56 0 5 2.56 4 3.20 5 2.56 17 0.75 58 1.44
Journal of the American Psychoanalytic 
Association
Journal of the American 
Psychoanalytic Association
SAGE Publications
0 2 0.58 1 1.15 3 0.38 1 1.15 0 0 0 0 1 12.79 5 2.56 1 12.79 14 5.97
Journal of the American Research 
Center in Egypt
Journal of the American 
Research Center in Egypt
JSTOR
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.49
Journal of the American Society for 
Information Science
Journal of the American Society 
for Information Science
EBSCOhost
2 0.32 5 0.13 30 0.02 12 0.05 4 0.16 8 0.08 9 0.07 2 0.33 1 0.66 21 0.03 12 0.06 2 0.33 108 0.07
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the American Society 
for Information Science (1986-
1998)
ProQuest
0 0 0 0 0 3 0.42 7 0.19 0 1 1.31 0 2 0.66 1 1.31 14 1.11
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Journal of the American Society 
for Information Science (pre-
1986)
ProQuest
0 3 0.42 1 1.27 0 0 0 0 0 1 1.31 0 0 0 5 3.10
Journal of the American Society for 
Information Science and Technology
Journal of the American Society 
for Information Science & 
Technology
EBSCOhost
3 0.21 27 0.02 39 0.02 29 0.02 14 0.05 18 0.04 34 0.02 1 0.66 12 0.06 33 0.02 34 0.02 21 0.03 265 0.03
Journal of the American Society 
for Information Science and 
Technology
ProQuest
2 0.32 1 0.63 1 0.63 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 6 1.28
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the American Statistical 
Association
Journal of the American 
Statistical Association
JSTOR
2 6 13 16 7 13 8 0.25 9 0.22 11 0.18 16 0.13 48 0.04 29 0.07 178 0.07
ProQuest 0 0 0 0 0 1 1.27 0 0 0 0 1 1.31 0 2 7.74
Journal of the American Water 
Resources Association
Journal of the American Water 
Resources Association
EBSCOhost
0 0 0 0 0 2 1 2 0 15 1 0 21
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Archives of American Art Archives of American Art Journal JSTOR
0 2 0 8 0 0 0 0 1 1.61 4 0.40 0 9 0.18 24 0.40
Journal of the Arizona-Nevada Academy 
of Science
Journal of the Arizona-Nevada 
Academy of Science
JSTOR
0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.70 11 0.13 1 1.40 1 1.40 16 0.53
Journal of the Asia Pacific economy Journal of the Asia Pacific 
Economy
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Association for 
Information Systems
Journal of the Association for 
Information Systems
ProQuest
0 0 0 0 0 2 0.32 0 0 2 0.33 0 0 5 0.13 9 0.85
Journal of the Association for Research 
in Otolaryngology
JARO - Journal of the 
Association for Research in 
Otolaryngology
MetaPress
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of the Association for 
Research in Otolaryngology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Association for Vascular 
Access
Journal of the Association for 
Vascular Access
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the atmospheric sciences Journal of the Atmospheric 
Sciences
EBSCOhost
4 0.07 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 3 0.10 11 0.31
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Australian Mathematical 
Society (2001)
Journal of the Australian 
Mathematical Society
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 1 6.64 0 0 0 1 7.33 1 7.33 0 0 3 27.94
Journal of the Australian-Traditional 
Medicine Society
Journal of the Australian 
Traditional-Medicine Society
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 3 0.10 0 2 0.15 2 0.15 8 0.43
Journal of the Canadian Academy of 
Child and Adolescent Psychiatry
Journal of The Canadian 
Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
Journal of the Canadian Chiropractic 
Association
The Journal of the Canadian 
Chiropractic Association
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the cardiometabolic syndrome Journal Of The Cardiometabolic 
Syndrome
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Journal of the early Republic Journal of the Early Republic EBSCOhost 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 1 0.29 4 0.07 0 0 8 0.43
Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.21 0 1 0.42 2 0.21 5 0.98
JSTOR 0 1 3 1 16 22 0 0 18 0.09 23 0.07 12 0.13 11 0.14 107 0.09
Project MUSE 0 1 3.55 2 1.78 0 0 1 3.55 0 0 0 2 1.93 2 1.93 0 8 5.56
ProQuest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of the economic and social 
history of the Orient
Journal of the Economic and 
Social History of the Orient
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
JSTOR 11 20 4 0 0 0 2 0.78 0 3 0.52 2 0.78 0 0 42 0.22
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Entomological Society of 
British Columbia
Journal of the Entomological 
Society of British Columbia
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the European Academy of 
Dermatology and Venereology
Journal of the European 
Academy of Dermatology and 
Venereology
EBSCOhost
1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 0 2 0.15 5 0.68
Journal of the European Economic 
Association
Journal of the European 
Economic Association
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
JSTOR 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1.21 3 0.80 7 2.07
Journal of the European Mathematical 
Society : JEMS
Journal of the European 
Mathematical Society
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the experimental analysis of 
behavior
Journal of the Experimental 
Analysis of Behavior
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the first-year experience & 
students in transition
Journal of The First-Year 
Experience & Students in 
Transition
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Gay and Lesbian Medical 
Association
Journal of the Gay and Lesbian 
Medical Association
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Geological Society Journal of the Geological Society HighWire Press
2 72.88 0 2 72.88 0 0 2 72.88 0 4 40.52 1 162.08 3 54.03 0 2 81.04 16 115.44
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Geological Society of India Journal of the Geological 
Society of India
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the history of biology JOURNAL OF THE HISTORY 
OF BIOLOGY
JSTOR
0 4 18 40 2 0 1 1.83 0 0 2 0.92 9 0.20 6 0.31 82 0.13
Journal of the History of Biology MetaPress
0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4
Journal of the history of childhood and 
youth
The Journal of the History of 
Childhood and Youth
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.93 0 0 2 22.23
Journal of the history of collections Journal of the History of 
Collections
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of the history of economic 
thought
Journal of the History of 
Economic Thought
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 13 0.56 0 4 1.83 1 7.33 1 7.33 19 4.41
EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Journal of the history of ideas Journal of the History of Ideas EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 2 1.71
Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 1 4.92
JSTOR 4 7 35 37 7 3 1 2.00 4 0.50 2 1.00 11 0.18 6 0.33 6 0.33 123 0.10
Project MUSE 1 3.55 2 1.78 12 0.30 6 0.59 4 0.89 0 0 0 1 3.86 7 0.55 2 1.93 1 3.86 36 1.24
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the history of international law Journal of the History of 
International Law / Revue 
dHistoire du droit international
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the history of medicine and 
allied sciences
Journal of the History of 
Medicine and Allied Sciences
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.76 2 34.56
Project MUSE 0 4 0.89 1 3.55 1 3.55 0 0 1 3.86 0 3 1.29 15 0.26 1 3.86 2 1.93 28 1.59
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the history of philosophy Journal of the History of 
Philosophy
Project MUSE
1 3.55 4 0.89 4 0.89 1 3.55 4 0.89 2 1.78 1 3.86 0 8 0.48 5 0.77 2 1.93 10 0.39 42 1.06
Journal of the history of sexuality Journal of the History of 
Sexuality
EBSCOhost
0 0 1 0.28 3 0.09 0 1 0.28 1 0.29 0 6 0.05 9 0.03 6 0.05 0 27 0.13
JSTOR 10 0 14 2 0 3 0 7 0.22 1 1.55 4 0.39 64 0.02 4 0.39 109 0.09
Project MUSE 4 0.89 4 0.89 12 0.30 1 3.55 3 1.18 5 0.71 3 1.29 0 0 5 0.77 17 0.23 1 3.86 55 0.81
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the history of the behavioral 
sciences
Journal of the History of the 
Behavioral Sciences
EBSCOhost
0 2 0.14 4 0.07 0 0 2 0.14 3 0.10 0 0 2 0.15 7 0.04 0 20 0.17
Wiley InterScience 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of the history of the 
neurosciences
Journal of the History of the 
Neurosciences
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.07 1 0.29 0 5 0.68
Journal of the ICRU Journal of the International 
Commission on Radiation Units 
and Measurements
Oxford University 
Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the IES Journal of the IES MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Institute of 
Environmental Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the IEST Journal of the IEST MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Illuminating Engineering 
Society
Journal of the Illuminating 
Engineering Society
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Institute of Mathematics 
of Jussieu
Journal of the Institute of 
Mathematics of Jussieu
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 1 7.33 0 0 0 0 1 83.82
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the International Academy for 
Case Studies
Journal of the International 
Academy for Case Studies
ProQuest
0 1 0.63 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 4 1.92
Journal of the International AIDS Society Journal of the International AIDS 
Society
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the International Association 
of Physicians in AIDS Care (Chicago, Ill. 
: 2002)
Journal of the International 
Association of Physicians in 
AIDS Care (JIAPAC)
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the International 
Neuropsychological Society
Journal of the International 
Neuropsychological Society
Cambridge University 
Press 0 2 3.32 0 5 1.33 0 12 0.55 6 1.22 3 2.44 8 0.92 1 7.33 7 1.05 9 0.81 53 1.58
Journal of the International 
Neuropsychological Society : 
JINS
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the International Phonetic 
Association
Journal of the International 
Phonetic Association
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 1 83.82
Journal of the International Society of 
Sports Nutrition
Journal of the International 
Society of Sports Nutrition
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Japanese and 
international economies
Journal of the Japanese and 
International Economies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Kansas Entomological 
Society
Journal of the Kansas 
Entomological Society
JSTOR
0 0 1 7 0 0 2 0.70 0 0 0 2 0.70 9 0.16 21 0.40
Journal of the London Mathematical 
Society
Journal of the London 
Mathematical Society
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Marine Biological 
Association of the United Kingdom
Journal of the Marine Biological 
Association of the UK
Cambridge University 
Press
14 0.47 21 0.32 19 0.35 15 0.44 7 0.95 10 0.66 15 0.49 16 0.46 26 0.28 23 0.32 12 0.61 10 0.73 188 0.45
Journal of the Medical Library 
Association
Journal of the Medical Library 
Association
EBSCOhost
1 0.93 5 0.19 11 0.08 10 0.09 11 0.08 12 0.08 5 0.19 1 0.95 14 0.07 20 0.05 12 0.08 7 0.14 109 0.10
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Museum of Fine Arts, 
Boston
Journal of the Museum of Fine 
Arts, Boston
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.31 6 1.83
Journal of the National Cancer Institute Journal of the National Cancer 
Institute
ProQuest
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of the National Cancer Institute. 
Monographs
JNCI Monographs Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the National Medical 
Association
Journal of the National Medical 
Association
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the National Society of Allied 
Health
Journal of the National Society 
of Allied Health
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the New York Entomological 
Society
Journal of the New York 
Entomological Society
JSTOR
1 0 0 0 0 1 1 1.40 0 1 1.40 0 1 1.40 10 0.14 15 0.56
Journal of the North American 
Benthological Society
Journal of the North American 
Benthological Society
JSTOR
2 11 6 7 1 0 9 0.16 8 0.18 2 0.70 2 0.70 5 0.28 3 0.47 56 0.15
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Journal of the peripheral nervous system Journal of the Peripheral 
Nervous System
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 2 1.71
Journal of the philosophy of history Journal of the Philosophy of 
History
Ingenta
0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2.92
Journal of the renin-angiotensin-
aldosterone system
Journal of Renin-Angiotensin-
Aldosterone System
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.90 1 71.40
Journal of the Royal Asiatic Society Journal of the Royal Asiatic 
Society
Cambridge University 
Press 0 1 6.64 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 0 2 41.91
JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 1 3.66 0 3 1.22 6 0.61 0 10 2.20
Journal of the Royal College of 
Surgeons of Edinburgh
Journal of the Royal College of 
Surgeons of Edinburgh
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Journal of the Royal Musical Association Journal of the Royal Musical 
Association
JSTOR
1 0 3 3 2 0 0 0 1 1.61 2 0.81 1 1.61 2 0.81 15 0.64
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0 1 3.55 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22.23
Journal of the Royal Statistical Society. 
Series A, Statistics in society
Journal of the Royal Statistical 
Society. Series A (Statistics in 
Society)
JSTOR
1 4 15 5 19 1 2 1.00 0 1 2.00 5 0.40 21 0.10 17 0.12 91 0.13
Journal of the Royal Statistical 
Society. Series A, Statistics in 
Society
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Royal Statistical 
Society: Series A (Statistics in 
Society)
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
Journal of the Royal Statistical Society. 
Series B, Statistical methodology
Journal of the Royal Statistical 
Society. Series B (Statistical 
Methodology)
JSTOR
2 6 2 9 2 0 3 0.67 2 1.00 0 2 1.00 20 0.10 12 0.17 60 0.20
Journal of the Royal Statistical 
Society. Series B, Statistical 
Methodology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Royal Statistical Society. 
Series C, Applied statistics
Journal of the Royal Statistical 
Society. Series C (Applied 
Statistics)
JSTOR
1 0 2 3 7 2 1 2.00 0 0 0 25 0.08 11 0.18 52 0.23
Journal of the Royal Statistical 
Society. Series C, Applied 
Statistics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the science of food and 
agriculture
Journal of the Science of Food 
and Agriculture
Wiley InterScience
0 2 4 4 6 0 0 1 0 1 3 0 21
Journal of the Society for American 
Music
Journal of the Society for 
American Music
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.47 0 0 5 16.76
Journal of the Society for Existential 
Analysis
Existential Analysis: Journal of 
the Society for Existential 
Analysis
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 3 0.10 6 0.57
Journal of the Society for Integrative 
Oncology
Journal Of The Society For 
Integrative Oncology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 5
Journal of the Society for Psychical 
Research
JOURNAL OF THE SOCIETY 
FOR PSYCHICAL RESEARCH
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0 9
Journal of the Society of Architectural 
Historians
Journal of the Society of 
Architectural Historians
JSTOR
5 7 57 17 2 32 7 0.23 2 0.81 10 0.16 25 0.06 6 0.27 4 0.40 174 0.06
Journal of the Society of Archivists Journal of the Society of 
Archivists
EBSCOhost
0 0 5 0.19 3 0.31 0 0 20 0.05 0 1 0.95 0 0 0 29 0.39
Journal of the Society of 
Laparoendoscopic Surgeons
JSLS, Journal of the Society of 
Laparoendoscopic Surgeons
Ingenta
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of the Society of Pediatric Nurses Journal of the Society of 
Pediatric Nurses
EBSCOhost
0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 0 5 0.68
Journal of the South African Institution 
of Civil Engineers
Journal of the South African 
Institution of Civil Engineering
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Southwest Journal of the Southwest JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.20 9 1.22
Journal of the Textile Institute (2004) Journal of the Textile Institute Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Turkish German 
Gynecological Association
Journal of the Turkish-German 
Gynecological Association
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes
Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes
JSTOR
0 57 16 34 1 2 0 1 1.61 0 2 0.81 4 0.40 6 0.27 123 0.08
Journal of the Wooden O Symposium Journal of the Wooden O 
Symposium
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 2 1.71
Journal of theological studies The Journal of Theological 
Studies
Gale
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.21 2 2.46
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of theoretical and applied 
electronic commerce research
Journal of Theoretical and 
Applied Electronic Commerce 
Research
ProQuest
0 0 0 0 12 0.05 0 0 0 0 0 0 0 12 0.64
Journal of theoretical and philosophical 
psychology
Journal of Theoretical and 
Philosophical Psychology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1.79 5 3.22 0 14 13.47
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of theoretical politics Journal of Theoretical Politics SAGE Publications 0 2 0.58 0 0 0 1 1.15 0 0 0 0 3 4.26 0 6 13.94
Journal of theoretical probability Journal of Theoretical Probability MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of theory construction & testing Journal of Theory Construction 
& Testing
EBSCOhost
2 0.14 7 0.04 1 0.28 2 0.14 1 0.28 4 0.07 0 0 5 0.06 1 0.29 1 0.29 0 24 0.14
ProQuest 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Journal of thermal analysis and 
calorimetry
Journal of Thermal Analysis and 
Calorimetry
EBSCOhost
0 2 0.14 1 0.28 0 1 0.28 3 0.09 0 0 1 0.29 0 0 0 8 0.43
MetaPress 0 1 0 1 6 0 0 2 1 1 1 0 13
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Journal of thermal envelope & building 
science
Journal of Thermal Envelope 
and Building Science
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of thermal science Journal of Thermal Science MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of thermal spray technology Journal of Thermal Spray 
Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of thermal stresses JOURNAL OF THERMAL 
STRESSES
EBSCOhost
0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 4 0.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of thermoplastic composite 
materials
Journal of Thermoplastic 
Composite Materials
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 1 12.79 0 1 12.79 0 0 1 12.79 3 27.88
Journal of third world studies Journal of Third World Studies EBSCOhost 0 2 0.14 0 3 0.09 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 8 0.43
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of thought Journal of Thought ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of thrombosis and haemostasis Journal of Thrombosis & 
Haemostasis
EBSCOhost
0 1 0.28 0 1 0.28 0 1 0.28 1 0.29 3 0.10 0 0 1 0.29 0 8 0.43
Journal of thrombosis and thrombolysis Journal of Thrombosis and 
Thrombolysis
MetaPress
0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 4
Journal of time series analysis Journal of Time Series Analysis ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of time series econometrics Journal of Time Series 
Econometrics
Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of tissue engineering and 
regenerative medicine
Journal of Tissue Engineering 
and Regenerative Medicine
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of topology Journal of Topology Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of tort law Journal of Tort Law Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of toxicological sciences The Journal Of Toxicological 
Sciences
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of toxicology and environmental 
health. Part A
Journal of Toxicology & 
Environmental Health: Part A
EBSCOhost
0 1 0.28 4 0.07 4 0.07 0 2 0.14 0 0 1 0.29 8 0.04 1 0.29 0 21 0.16
Journal of Toxicology and 
Environmental Health. Part A
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of toxicology and environmental 
health. Part B, Critical reviews
Journal of Toxicology & 
Environmental Health: Part B
EBSCOhost
0 0 4 0.07 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 0 0 6 0.57
Journal of Toxicology and 
Environmental Health. Part B, 
Critical Reviews
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of toxicology. Clinical toxicology Journal of Toxicology -- Clinical 
Toxicology
EBSCOhost
0 0 4 0.07 3 0.09 1 0.28 1 0.28 0 2 0.15 0 0 0 0 11 0.31
Journal of toxicology. Toxin reviews Journal of Toxicology-Toxin 
Reviews
EBSCOhost
0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 4 0.86
Journal of trace elements in medicine 
and biology
Journal of Trace Elements in 
Medicine and Biology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of transatlantic studies Journal of Transatlantic Studies EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Journal of transcultural nursing Journal of Transcultural Nursing SAGE Publications 2 0.58 1 1.15 1 1.15 4 0.29 3 0.38 5 0.23 6 2.13 0 9 1.42 4 3.20 20 0.64 2 6.40 57 1.47
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of transformative education Journal of Transformative 
Education
SAGE Publications
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 35.70
Journal of translational medicine Journal of Translational Medicine ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of transnational management Journal of transnational 
management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of transport economics and 
policy
Journal of Transport Economics 
and Policy
JSTOR
0 0 5 3 3 4 0 0 1 2.41 5 0.48 6 0.40 0 27 0.54
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Transport Economics 
and Policy (JTEP)
Ingenta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of transport history Journal of transport history EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 2 1.71
Journal of transportation Journal of Transportation ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of transportation and statistics Journal of Transportation and 
Statistics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of transportation engineering Journal of Transportation 
Engineering
EBSCOhost
0 0 0 4 0.07 0 0 0 0 0 0 9 0.03 2 0.15 15 0.23
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of transportation law, logistics, 
and policy
Journal of Transportation Law, 
Logistics, and Policy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of transportation security Journal of Transportation 
Security
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of trauma nursing Journal of Trauma Nursing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of traumatic stress Journal of Traumatic Stress MetaPress 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of travel & tourism marketing Journal of Travel & Tourism 
Marketing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of travel medicine Journal of Travel Medicine EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 2 0.15 0 1 0.29 0 6 0.57
Journal of travel research Journal of Travel Research SAGE Publications 0 9 0.13 1 1.15 8 0.14 2 0.58 4 0.29 3 4.26 0 1 12.79 9 1.42 1 12.79 2 6.40 40 2.09
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of tropical ecology Journal of Tropical Ecology Cambridge University 
Press 0 1 6.64 5 1.33 1 6.64 1 6.64 0 0 1 7.33 1 7.33 2 3.67 1 7.33 0 13 6.45
JSTOR 0 1 11 2 0 0 0 1 1.40 0 9 0.16 2 0.70 4 0.35 30 0.28
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of tropical pediatrics (1980) Journal of Tropical Pediatrics Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of universal computer science J.UCS Journal of Universal 
Computer Science
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of urban affairs Journal of urban affairs EBSCOhost 0 0 3 0.09 5 0.06 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 10 0.34
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of urban economics Journal of Urban Economics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of urban health Journal of Urban Health EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
MetaPress 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 5
Journal of Urban Health: Bulletin 
of the New York Academy of 
Medicine
Oxford University 
Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of urban history Journal of Urban History SAGE Publications 1 1.15 0 3 0.38 1 1.15 1 1.15 0 9 1.42 14 0.91 31 0.41 59 0.22 5 2.56 3 4.26 127 0.66
Journal of urban planning and 
development
Journal of Urban Planning & 
Development
EBSCOhost
0 0 4 0.07 0 0 1 0.28 0 0 0 6 0.05 1 0.29 0 12 0.29
Journal of urban regeneration and 
renewal
Journal of Urban Regeneration 
and Renewal
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of US-China public 
administration
Journal of US-China Public 
Administration
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 4
Journal of vacation marketing Journal of Vacation Marketing SAGE Publications 1 1.15 1 1.15 4 0.29 3 0.38 0 0 0 0 1 12.79 3 4.26 1 12.79 0 14 5.97
ProQuest 0 3 0.21 0 0 5 0.13 0 0 0 0 0 0 1 0.65 9 0.85
Journal of validation technology Journal of Validation Technology ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of vascular research JOURNAL OF VASCULAR 
RESEARCH
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of vegetation science Journal of Vegetation Science JSTOR 9 15 0 3 0 0 1 1.40 10 0.14 8 0.18 4 0.35 2 0.70 1 1.40 53 0.16
Journal of vertebrate paleontology Journal of Vertebrate 
Paleontology
JSTOR
0 7 7 51 2 2 0 7 0.20 9 0.16 10 0.14 32 0.04 6 0.23 133 0.06
Journal of vestibular research Journal of Vestibular Research MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Vestibular Research: 
Equilibrium & Orientation
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 0 2 1.71
Journal of veterinary emergency and 
critical care (San Antonio, Tex. : 2000)
Journal of Veterinary Emergency 
& Critical Care
EBSCOhost
0 2 0.14 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.68
Journal of veterinary medicine. Series A Journal of Veterinary Medicine, 
Series A
EBSCOhost
2 0.14 0 0 1 0.28 4 0.07 0 0 0 0 1 0.29 0 0 8 0.43
Journal of vibration and control Journal of Vibration and Control SAGE Publications 0 1 1.15 0 0 0 0 1 12.79 2 6.40 0 1 12.79 1 12.79 0 6 13.94
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Victorian Culture : JVC Journal of Victorian Culture EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 0.29 0 2 1.71
Project MUSE 0 1 3.55 7 0.51 0 0 0 0 0 0 1 3.86 2 1.93 1 3.86 12 3.71
Journal of Vietnamese studies 
(Berkeley, Calif.)
Journal of Vietnamese Studies ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of vinyl & additive technology Journal of Vinyl & Additive 
Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Vinyl and Additive 
Technology
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of vinyl technology Journal of Vinyl Technology Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of virology Journal of Virology HighWire Press 10 12 16 15 13 13 5 8 4 17 5 8 126
Journal of visual art practice Journal of Visual Art Practice Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of visual culture Journal of Visual Culture SAGE Publications 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 71.40
Journal of visual impairment & blindness Journal of Visual Impairment & 
Blindness
EBSCOhost
0 12 0.02 5 0.06 18 0.02 3 0.09 4 0.07 0 0 0 16 0.02 8 0.04 4 0.07 70 0.05
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of visualization Journal of Visualization MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of VLSI signal processing The Journal of VLSI Signal 
Processing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of vocational behavior Journal of Vocational Behavior ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of vocational rehabilitation Journal of Vocational 
Rehabilitation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of water and health Journal of Water & Health EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 0 11
Journal of water and land development Journal of Water and Land 
Development
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of water chemistry and 
technology
Journal of Water Chemistry and 
Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of water resources planning and 
management
Journal of Water Resources 
Planning & Management
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 0 3 1.14
Journal of waterway, port, coastal, and 
ocean engineering
Journal of Waterway, Port, 
Coastal & Ocean Engineering
EBSCOhost
0 5 0.06 2 0.14 1 0.28 0 0 2 0.15 0 0 0 0 2 0.15 12 0.29
Journal of web librarianship Journal of Web Librarianship EBSCOhost 0 0 4 0.16 1 0.64 0 6 0.11 1 0.66 0 0 5 0.13 3 0.22 4 0.17 24 0.33
Journal of wine research Journal of Wine Research EBSCOhost 0 0 0 0 18 0.02 0 2 0.15 0 0 0 0 0 20 0.17
Journal of women & aging Journal of Women & Aging ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of women's health JOURNAL OF WOMENS 
HEALTH
EBSCOhost
0 5 0.06 3 0.09 4 0.07 0 2 0.14 1 0.29 0 0 2 0.15 2 0.15 0 19 0.18
Journal of women's health (Larchmont, 
N.Y. 2002)
Journal of Women's Health Mary Ann Liebert, Inc.
0 1 1 0 3 0 0 0 0 2 0 1 8
Journal of Women's Health 
(15409996)
EBSCOhost
2 0.14 12 0.02 53 0.01 50 0.01 2 0.14 2 0.14 12 0.02 0 22 0.01 56 0.01 71 0.00 34 0.01 316 0.01
Journal of women's history Journal of Women's History EBSCOhost 3 0.09 13 0.02 4 0.07 4 0.07 0 1 0.28 2 0.15 0 0 23 0.01 1 0.29 3 0.10 54 0.06
Project MUSE 2 1.78 8 0.44 32 0.11 12 0.30 6 0.59 2 1.78 6 0.64 1 3.86 7 0.55 5 0.77 11 0.35 11 0.35 103 0.43
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of women, politics & policy Journal of Women, Politics & 
Policy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of wood chemistry and 
technology
JOURNAL OF WOOD 
CHEMISTRY AND 
TECHNOLOGY
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of wood science Journal of Wood Science MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of workplace rights : JWR Journal of Workplace Rights EBSCOhost 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
MetaPress 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Journal of world business : JWB Journal of World Business EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of world history Journal of World History EBSCOhost 0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 3 0.10 0 0 6 0.57
JSTOR 0 2 3 3 1 0 1 1.83 0 1 1.83 1 1.83 14 0.13 3 0.61 29 0.38
Project MUSE 4 0.89 4 0.89 5 0.71 3 1.18 0 0 1 3.86 3 1.29 2 1.93 3 1.29 1 3.86 11 0.35 37 1.20
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of world prehistory JOURNAL OF WORLD 
PREHISTORY
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.03 2 0.15 3 0.10 15 0.23
Journal of World Prehistory MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of world trade Journal of World Trade ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
Journal of Wuhan University of 
Technology. Materials science edition
Journal of Wuhan University of 
Technology--Materials Science 
Edition
MetaPress
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of X-ray science and technology Journal of X-Ray Science and 
Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of youth and adolescence Journal of Youth & Adolescence EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of Youth and 
Adolescence
MetaPress
4 11 22 26 9 5 13 2 8 7 35 12 154
ProQuest 0 4 3 16 0 0 5 0 4 23 27 15 97
Journal of youth studies Journal Of Youth Studies EBSCOhost 0 2 0.14 3 0.09 3 0.09 0 0 1 0.29 0 0 8 0.04 3 0.10 2 0.15 22 0.16
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Zhejiang University. A. 
Science
Journal of Zhejiang University - 
Science A
MetaPress
0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
Journal of Zhejiang University. B. 
Science
Journal of Zhejiang University - 
Science B
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Zhejiang University. C Science Journal of Zhejiang University - 
Science C
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of zoo and wildlife medicine Journal of Zoo and Wildlife 
Medicine
JSTOR
0 0 5 10 0 3 0 0 1 1.40 8 0.18 5 0.28 1 1.40 33 0.25
Journal of zoological systematics and 
evolutionary research
Journal of Zoological 
Systematics & Evolutionary 
Research
EBSCOhost
0 0 2 0.14 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
Journal of Zoological 
Systematics and Evolutionary 
Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of zoology (1987) Journal of Zoology Cambridge University 
Press 1 6.64 3 2.21 4 1.66 6 1.11 5 1.33 0 3 2.44 0 3 2.44 1 7.33 2 3.67 1 7.33 29 2.89
Journal on chain and network science Journal on Chain and Network 
Science
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal on developmental disabilities Journal on Developmental 
Disabilities
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal on multimodal user interfaces Journal on Multimodal User 
Interfaces
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journalism & mass communication 
educator
Journalism & Mass 
Communication Educator
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journalism & mass communication 
monographs
JOURNALISM AND MASS 
COMMUNICATION 
MONOGRAPHS
EBSCOhost
0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.05 0 8 0.43
Journalism & mass communication 
quarterly
Journalism and Mass 
Communication Quarterly
ProQuest
4 0.16 11 0.06 12 0.05 3 0.21 0 3 0.21 4 0.16 6 0.11 10 0.07 4 0.16 13 0.05 3 0.22 73 0.11
Journalism (London, England) Journalism SAGE Publications 5 3 3 1 0 0 0 0 0 1 11.90 8 1.49 1 11.90 22 3.25
Joyce studies annual Joyce Studies Annual EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 2 1.71
Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 0 0 1 44.46
JPC. Journal of planar chromatography, 
modern TLC
JPC - Journal of Planar 
Chromatography - Modern TLC
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Judaica librarianship JUDAICA LIBRARIANSHIP ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Judaism Judaism EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 4 0.07 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 8 0.43
Junctures : the journal for thematic 
dialogue
Junctures: The Journal for 
Thematic Dialogue
Gale
0 0 0 0 0 0 2 0.21 0 0 0 0 0 2 2.46
Jung journal Jung Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juniata voices Juniata Voices ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junior scholastic Junior Scholastic EBSCOhost 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 3 0 9
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jurisprudencija Jurisprudencija EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Juristische Blätter Juristische Bltter MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juristische Rundschau Juristische Rundschau Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justice quarterly JUSTICE QUARTERLY EBSCOhost 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Justice Quarterly : JQ ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justice research and policy Justice Research and Policy MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justus Liebigs Annalen der Chemie Justus Liebigs Annalen der 
Chemie
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K-theory K-Theory MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ka Ho'oilina (Honolulu, Hawaii) Ka Ho'oilina/The Legacy Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kadin/Woman 2000 Kadin Woman 2000 ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kadmos Kadmos Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansas history KANSAS HISTORY. EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Kansas quarterly Kansas Quarterly EBSCOhost 0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 3 0.10 5 0.06 4 0.07 0 14 0.24
Kant-Studien Kant Studien Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kappa Delta Pi record Kappa Delta Pi Record ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Kennedy Institute of Ethics journal Kennedy Institute of Ethics 
Journal
Project MUSE
0 1 3.55 4 0.89 7 0.51 0 0 2 1.93 0 1 3.86 0 3 1.29 2 1.93 20 2.22
ProQuest 1 0.63 0 0 1 0.63 0 0 1 0.65 0 0 0 0 0 3 2.56
Kennedy School review Kennedy School Review EBSCOhost 0 0 2 0.14 3 0.09 0 0 0 0 0 3 0.10 0 0 8 0.43
Kentucky banker Kentucky Banker Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kentucky libraries Kentucky Libraries EBSCOhost 0 2 0.32 0 0 1 0.64 3 0.21 4 0.17 0 0 4 0.17 6 0.11 2 0.33 22 0.35
Kentucky monthly (Frankfort, Ky.) Kentucky Monthly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kentucky nurse Kentucky Nurse ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kew bulletin Kew Bulletin JSTOR 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0.35 0 7 1.20
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Key words (Port Aransas, Tex.) Key Words EBSCOhost 0 4 0.23 0 2 0.47 0 2 0.47 0 0 1 0.95 1 0.95 0 1 0.95 11 1.03
Kidney (Springer International (Firm)) Kidney MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kidney international Kidney International EBSCOhost 1 0.28 3 0.09 6 0.05 16 0.02 2 0.14 3 0.09 0 0 13 0.02 5 0.06 11 0.03 2 0.15 62 0.06
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kidney international. Supplement KIDNEY INTERNATIONAL 
SUPPLEMENT
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
KidScreen (Toronto) KidScreen ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 7.68
Kierkegaard studies. Yearbook Kierkegaard Studies Yearbook Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kind en adolescent Kind & Adolescent MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kind en adolescent praktijk Kind & Adolescent Praktijk MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kindheit und Entwicklung Kindheit und Entwicklung MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinematics and physics of celestial 
bodies
Kinematics and Physics of 
Celestial Bodies
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinesiology (Zagreb, Croatia) Kinesiology EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0.28 1 0.29 0 5 0.06 2 0.15 1 0.29 0 10 0.34
Kinetics and catalysis Kinetics & Catalysis EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Kinetics and Catalysis MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinetoplastid biology and disease Kinetoplastid Biology and 
Disease [NLM - MEDLINE]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiplinger forecasts Kiplinger Forecasts ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiplinger's personal finance Kiplinger's Personal Finance ProQuest 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
Kiplinger's Personal Finance 
Magazine
EBSCOhost
0 10 0.03 22 0.01 6 0.05 6 0.05 1 0.28 7 0.04 0 0 10 0.03 17 0.02 13 0.02 92 0.04
Kiplinger's personal finance magazine Kiplinger's Personal Finance 
Magazine (1991-1998)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiplinger's personal finance mutual funds Kiplinger's Personal Finance 
Mutual Funds
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiplinger's personal finance retirement 
planning
Kiplinger's Personal Finance 
Retirement Planning Guide
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiplinger's safe investing Kiplinger's Safe Investing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirkus reviews (New York, N.Y. : 1991) Kirkus Reviews Gale 1 0.40 3 0.13 1 0.40 0 4 0.10 0 0 0 0 0 2 0.21 2 0.21 13 0.38
KIRKUS REVIEWS. EBSCOhost 1 0.93 24 0.04 47 0.02 18 0.05 6 0.16 7 0.13 40 0.02 6 0.16 8 0.12 45 0.02 24 0.04 14 0.07 240 0.05
Kitchen & bath business Kitchen & Bath Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Kitchen & bath design news Kitchen & Bath Design News ProQuest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kliatt (Wellesley, Mass.) Kliatt Gale 0 1 0.40 1 0.40 0 2 0.20 0 0 0 0 0 2 0.21 3 0.14 9 0.55
Klinik psikofarmakoloji bülteni Klinik Psikofarmakoloji Bulteni ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klio (Leipzig, Germany : 1906) Klio Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KM review Knowledge Management Review ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
KM world KM World EBSCOhost 0 1 0.28 0 1 0.28 1 0.28 0 1 0.29 0 1 0.29 0 2 0.15 1 0.29 8 0.43
ProQuest 0 1 0.63 0 3 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.92
Knee surgery, sports traumatology, 
arthroscopy : official journal of the 
ESSKA
Knee Surgery, Sports 
Traumatology, Arthroscopy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4
KNEE SURGERY, SPORTS 
TRAUMATOLOGY, 
ARTHROSCOPY
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Know your world extra Know Your World Extra EBSCOhost 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Knowledge and information systems Knowledge and Information 
Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 0 0 1 7.68
Knowledge and policy KNOWLEDGE AND POLICY EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 1 0.28 0 2 0.15 0 0 0 0 0 4 0.86
Knowledge and process management Knowledge and Process 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Knowledge engineering review The Knowledge Engineering 
Review
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.33 0 0 0 1 83.82
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Knowledge management research & 
practice
Knowledge Management 
Research & Practice
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Knowledge quest Knowledge Quest EBSCOhost 7 0.13 11 0.08 17 0.05 12 0.08 4 0.23 35 0.03 8 0.12 2 0.48 26 0.04 31 0.03 14 0.07 12 0.08 179 0.06
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Knowledge, technology, & policy Knowledge Technology & Policy MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Knowledge, Technology & Policy EBSCOhost
0 0 0 2 0.14 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 3 1.14
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kognitionswissenschaft Kognitionswissenschaft MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korean studies Korean Studies EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Gale 0 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.92
Project MUSE 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 0 0 2 22.23
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Korean women today : KWDI newsletter Korean Women Today ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit und Kapital Kredit und Kapital Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krisis (Amsterdam, Netherland : 2000) Krisis Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kritika (Bloomington, Ind.) Kritika: Explorations in Russian 
and Eurasian History
Project MUSE
0 9 0.39 2 1.78 0 1 3.55 0 0 0 2 1.93 14 0.28 5 0.77 7 0.55 40 1.11
Kritikon Litterarum Kritikon Litterarum Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KronoScope : journal for the study of 
time
KronoScope MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KSCE journal of civil engineering KSCE Journal of Civil 
Engineering
MetaPress
0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
Kurdish life Kurdish Life ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kybernetes Kybernetes Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kyklos (Basel) Kyklos EBSCOhost 0 4 0.07 6 0.05 20 0.01 0 0 2 0.15 5 0.06 1 0.29 4 0.07 1 0.29 0 43 0.08
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L'Esprit créateur L'Esprit Créateur Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 2 1.93 3 14.82
L1-educational studies in language and 
literature
L1-Educational Studies in 
Language and Literature
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Crosse tribune La Crosse Tribune ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
La Prensa San Diego La Prensa San Diego ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Revue de l'IRES La Revue de l'IRES ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La revue des sciences de gestion La Revue des Sciences de 
Gestion : Direction et Gestion
ProQuest
0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
La Ricerca folklorica La Ricerca Folklorica JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La voz de Houston La Voz de Houston ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lab business week Lab Business Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lab law weekly Lab Law Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lab on a chip Lab on a Chip Royal Society of 
Chemistry 6 11 5 2 6 15 8 9 10 4 6 3 85
Labor (Durham, N.C.) Labor: Studies in Working-Class 
History of the Americas
Duke University Press
0 0 1 55.03 0 0 0 0 0 0 2 3.06 0 0 3 122.28
Labor history Labor History EBSCOhost 0 5 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 9
ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Labor law journal (Chicago) Labor Law Journal ProQuest 0 4 0.16 5 0.13 3 0.21 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 13 0.59
Labor notes (Detroit, Mich.) Labor Notes ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labor studies journal Labor Studies Journal SAGE Publications 0 0 1 0 0 0 0 0 8 1.49 1 11.90 0 0 10 7.14
Project MUSE 0 3 1.18 2 1.78 1 3.55 0 0 0 0 0 0 2 1.93 0 8 5.56
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratoriumsmedizin LaboratoriumsMedizin Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratory animals (London) Laboratory Animals ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratory compliance insider Laboratory Compliance Insider ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratory equipment Laboratory Equipment ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratory hematology Laboratory Hematology Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratory product news Laboratory Product News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratory robotics and automation Laboratory Robotics and 
Automation
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labour & industry (Brisbane, Qld.) Labour & Industry ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labour (Rome, Italy) Labour EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labour capital and society Labour Capital and Society EBSCOhost 0 0 0 2 0.14 0 0 0 2 0.15 0 0 0 0 4 0.86
Labour gazette (Ottawa) The Labour Gazette ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labour history (Canberra) Labour History JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 2 0.92 2 0.92 1 1.83 6 0.31 1 1.83 12 0.92
Labour history review Labour History Review EBSCOhost 0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 5 0.06 0 7 0.49
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labour market trends Labour Market Trends ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lacanian ink Lacanian Ink EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Lafayette business digest Lafayette Business Digest ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lambda book report Lambda Book Report EBSCOhost 0 0 4 0.07 1 0.28 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 0 1 0.29 8 0.43
Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.21 1 0.42 2 0.21 5 0.98
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lamp The Lamp ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lancet neurology The Lancet Neurology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Land economics Land Economics EBSCOhost 2 3 9 1 2 1 0 12 0 0 1 0 31
HighWire Press 0 3 7.01 2 10.52 0 7 3.01 15 1.40 2 10.71 8 2.68 10 2.14 3 7.14 2 10.71 3 7.14 55 4.63
JSTOR 16 35 38 18 5 11 12 0.13 14 0.11 5 0.31 11 0.14 15 0.10 15 0.10 195 0.05
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 3 0.22 0 0 0 0 3 2.56
Land mobile radio news Land Mobile Radio News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Landscape and ecological engineering Landscape and Ecological 
Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Landscape ecology Landscape Ecology MetaPress 1 4 0 0 2 2 1 0 2 2 0 6 20
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Landscapes (Toronto) Landscapes/Paysages EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Landslides Landslides MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langenbeck's archives of surgery Langenbeck's Archives of 
Surgery
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Language (Baltimore) Language JSTOR 0 1 12 22 4 0 0 0 1 1.61 1 1.61 5 0.32 8 0.20 54 0.18
Project MUSE 0 2 1.78 2 1.78 5 0.71 0 1 3.55 0 0 0 5 0.77 3 1.29 1 3.86 19 2.34
Language acquisition Language Acquisition JSTOR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9.30
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Language and cognitive processes Language and Cognitive 
Processes
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Language and literature (Harlow, 
England)
Language and Literature HighWire Press
1 0 1 6 2 0 0 0 0 1 2 0 13
SAGE Publications 1 1.15 0 1 1.15 6 0.19 2 0.58 0 0 0 0 1 12.79 2 6.40 0 13 6.43
Language and literature (San Antonio, 
Tex.)
Language and Literature EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
Language and speech Language & Speech EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 3 0.10 4 0.07 1 0.29 11 0.31
Language and Speech Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 1 4.92
HighWire Press 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.40 0 0 1 12.79 3 27.88
Language arts Language Arts ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Language assessment quarterly Language Assessment Quarterly ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Language in society Language in Society Cambridge University 
Press 0 0 1 6.64 5 1.33 1 6.64 0 0 0 0 6 1.22 0 0 13 6.45
JSTOR 2 14 22 31 6 1 3 0.52 3 0.52 3 0.52 14 0.11 17 0.09 8 0.19 124 0.08
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Language learning Language learning ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Language learning & technology Language Learning & 
Technology
Gale
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 1 4.92
Language learning and development Language Learning and 
Development
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Language policy Language Policy MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Language resources and evaluation Language resources and 
evaluation
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.41 20 0.12 21 0.69
Language Resources and 
Evaluation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Language resources and 
evaluation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Language teaching Language Teaching Cambridge University 
Press 0 0 0 0 1 6.64 0 0 0 0 0 3 2.44 2 3.67 6 13.97
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Language teaching research : LTR Language Teaching Research SAGE Publications 0 0 0 4 0.29 3 0.38 1 1.15 14 0.91 1 12.79 1 12.79 0 0 0 24 3.49
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Language testing Language Testing SAGE Publications 2 0.58 0 0 3 0.38 10 0.12 0 0 0 0 3 4.26 0 6 2.13 24 3.49
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Language variation and change Language Variation and Change Cambridge University 
Press 0 0 1 6.64 1 6.64 0 0 0 0 0 0 2 3.67 1 7.33 5 16.76
Language, culture, and curriculum Language, Culture, and 
Curriculum
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Language, speech & hearing services in 
schools
Language, Speech & Hearing 
Services in Schools
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Language, Speech, and Hearing 
Services in Schools
EBSCOhost
0 0 0 0 0 2 0.14 2 0.15 2 0.15 2 0.15 14 0.02 16 0.02 11 0.03 49 0.07
HighWire Press 3 13 3 15 3 0 0 0 5 5 44 10 101
Las Vegas business press Las Vegas Business Press ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Las Vegas Business Press 
(2005)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Laser and particle beams Laser and Particle Beams Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.67 0 0 2 41.91
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laser focus world Laser Focus World EBSCOhost 0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 1 0.29 0 0 0 1 0.29 0 4 0.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laser physics Laser Physics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laser physics letters Laser Physics Letters Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laser-Technik-Journal Laser Technik Journal Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasers in medical science Lasers in Medical Science MetaPress 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasers in surgery and medicine Lasers in Surgery and Medicine Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Late imperial China Late Imperial China Project MUSE 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 0 0 2 22.23
Laterality (Hove) Laterality EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.04 1 0.29 0 8 0.43
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latin American antiquity Latin American Antiquity JSTOR 0 5 4 3 0 0 1 1.55 0 0 0 3 0.52 1 1.55 17 0.55
Latin American literary review Latin American Literary Review JSTOR 0 0 0 3 5 0 0 0 1 1.83 3 0.61 2 0.92 3 0.61 17 0.65
Latin American music review Latin American Music Review Project MUSE 0 0 0 0 1 3.55 0 1 3.86 0 0 3 1.29 0 1 3.86 6 7.41
Latin American perspectives Latin American Perspectives SAGE Publications 0 0 2 0.58 1 1.15 0 0 0 0 0 1 12.79 0 2 6.40 6 13.94
JSTOR 0 3 0 2 4 2 3 0.62 0 2 0.94 1 1.87 4 0.47 6 0.31 27 0.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latin American politics and society Latin American Politics & Society EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 0 0 2 1.71
Latin American Politics &amp; 
Society
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.93 2 22.23
Latin American Politics and 
Society
JSTOR
0 1 9 1 3 0 1 1.87 0 2 0.94 4 0.47 5 0.37 17 0.11 43 0.26
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latin American research review Latin American Research Review EBSCOhost
1 0.28 0 4 0.07 4 0.07 0 0 5 0.06 1 0.29 1 0.29 1 0.29 2 0.15 1 0.29 20 0.17
JSTOR 4 4 8 9 10 0 3 0.62 1 1.87 0 9 0.21 7 0.27 23 0.08 78 0.14
Project MUSE 2 1.78 3 1.18 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 3 1.29 7 0.55 16 2.78
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latin trade Latin Trade ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LatinFinance (Coral Gables, Fla.) LatinFinance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latino studies Latino Studies ProQuest 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Latvian journal of physics and technical 
sciences
Latvian Journal of Physics and 
Technical Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laventhol & Horwath perspective Laventhol & Horwath Perspective ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Law & ethics of human rights Law & Ethics of Human Rights Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Law & health weekly Law & Health Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Law & policy Law & Policy EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 5 0.06 0 0 6 0.57
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Law & psychology review Law & Psychology Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Law & social inquiry Law & Social Inquiry EBSCOhost 0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Law &amp; Social Inquiry JSTOR 0 1 2 21 2 0 5 0.47 0 3 0.78 8 0.29 5 0.47 3 0.78 50 0.28
Law & society review Law & society review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Law &amp; Society Review JSTOR 0 18 21 35 4 4 10 0.24 0 0 17 0.14 20 0.12 8 0.29 137 0.10
Law and business review of the Americas Law and Business Review of the 
Americas
ProQuest
0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Law and contemporary problems Law and Contemporary 
Problems
JSTOR
0 4 10 12 3 0 9 0.26 0 2 1.18 4 0.59 2 1.18 6 0.39 52 0.27
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Law and critique Law and Critique MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Law and history review Law and History Review Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JSTOR 0 0 3 3 2 2 0 1 2.35 0 1 2.35 4 0.59 1 2.35 17 0.83
Law and human behavior Law and Human Behavior JSTOR 0 18 22 27 7 10 14 0.17 0 12 0.20 17 0.14 22 0.11 13 0.18 162 0.09
MetaPress 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 8
ProQuest 0 0 0 2 0.32 0 1 0.63 0 0 1 0.65 0 5 0.13 1 0.65 10 0.77
Law and literature Law and Literature JSTOR 1 6 13 0 0 0 0 0 2 1.18 4 0.59 5 0.47 3 0.78 34 0.41
ProQuest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Law and order Law & Order ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Law and philosophy Law and Philosophy JSTOR 0 3 6 3 0 0 1 2.35 0 0 3 0.78 11 0.21 2 1.18 29 0.49
MetaPress 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Law enforcement product news Law Enforcement Product News ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Law enforcement technology Law Enforcement Technology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Law library journal Law Library Journal EBSCOhost 0 29 0.02 16 0.04 14 0.05 10 0.06 18 0.04 3 0.22 1 0.66 16 0.04 11 0.06 2 0.33 0 120 0.07
Law office computing Law Office Computing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Law office management & 
administration report
Law Office Management & 
Administration Report
EBSCOhost
0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Law practice Law Practice ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Law, culture and the humanities Law, Culture and the Humanities SAGE Publications
1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 11.90 0 0 3 23.80
ProQuest 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Law, probability and risk Law, Probability and Risk Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lawyer (London, England : 1987) The Lawyer ProQuest 0 0 1 0.63 0 1 0.63 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 0 4 1.92
Lazaroa Lazaroa ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LC GC Europe LC GC EUROPE EBSCOhost 0 2 0.14 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
LC GC North America LC GC NORTH AMERICA EBSCOhost 1 0.28 0 0 3 0.09 5 0.06 0 0 0 0 1 0.29 0 0 10 0.34
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leader to leader Leader to Leader ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leadership & organization development 
journal
Leadership & Organization 
Development Journal
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 1 0.63 2 0.32 0 15 0.04 6 0.11 4 0.16 0 2 0.33 0 2 0.33 0 0 32 0.24
Leadership (Burlingame, Calif.) Leadership EBSCOhost 0 2 0.14 1 0.28 2 0.14 1 0.28 2 0.14 3 0.10 0 1 0.29 1 0.29 8 0.04 0 21 0.16
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leadership (London, England) Leadership SAGE Publications 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1 11.90 1 11.90 8 1.49 17 4.20
Leadership and policy in schools Leadership and Policy in Schools Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leadership excellence Leadership Excellence ProQuest 0 2 0.32 10 0.06 2 0.32 1 0.63 1 0.63 0 0 0 0 0 2 0.33 18 0.43
Leadership in action Leadership in Action ProQuest 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Leadership in health services (2007) Leadership in Health Services Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Learned publishing LEARNED PUBLISHING EBSCOhost 6 0.11 0 13 0.05 5 0.13 2 0.32 0 0 0 1 0.66 2 0.33 8 0.08 3 0.22 40 0.20
Learned Publishing Ingenta 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 4
Learning & behavior Learning & Behavior ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Learning & perception Learning & Perception MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Learning & training innovations Learning & Training Innovations ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Learning and individual differences Learning & Individual Differences EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Learning and Individual 
Differences
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Learning and motivation Learning and Motivation ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Learning and teaching in the social 
sciences
LATISS: Learning and Teaching 
in the Social Sciences
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Learning disabilities (Weston, Mass.) Learning Disabilities -- A 
Contemporary Journal
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 2 1.71
Learning disability practice Learning Disability Practice EBSCOhost 0 3 0.09 19 0.01 16 0.02 2 0.14 10 0.03 0 1 0.29 1 0.29 3 0.10 18 0.02 11 0.03 84 0.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Learning disability quarterly Learning Disability Quarterly EBSCOhost 0 2 0.14 1 0.28 12 0.02 0 5 0.06 2 0.15 1 0.29 5 0.06 4 0.07 4 0.07 2 0.15 38 0.09
JSTOR 1 3 17 16 0 10 4 0.59 0 3 0.78 16 0.15 16 0.15 4 0.59 90 0.16
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Learning environments research Learning Environments Research MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Learning in health and social care Learning in Health & Social Care EBSCOhost
0 8 0.04 0 10 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0.19
Learning inquiry Learning Inquiry MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Learning, media and technology Learning, Media and Technology ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leather (London) Leather ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leaven (Franklin Park, Ill.) Leaven ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lebensmittelchemie Lebensmittelchemie Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lectura y vida Lectura y Vida : Revista 
Latinoamericana de Lectura; 
Buenos Aires
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lecture notes-monograph series Lecture Notes-Monograph Series JSTOR
0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 2 0.78 1 1.55 8 1.16
Legacies (Dallas, Tex.) Legacies EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 0 3 1.14
Legacy (Amherst, Mass.) Legacy ProQuest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Legacy: A Journal of American 
Women Writers
Project MUSE
0 1 3.55 0 1 3.55 0 0 1 3.86 0 0 2 1.93 1 3.86 1 3.86 7 6.35
Legal and criminological psychology Legal & Criminological 
Psychology
EBSCOhost
0 0 0 3 0.09 1 0.28 0 0 0 0 3 0.10 0 0 7 0.49
Legal and Criminological 
Psychology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legal assistant today (1990) Legal Assistant Today ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legal information management (London, 
England)
Legal Information Management Cambridge University 
Press 0 23 0.29 2 3.32 5 1.33 0 0 0 0 14 0.52 0 0 1 7.33 45 1.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legal reference services quarterly Legal Reference Services 
Quarterly
EBSCOhost
9 0.07 38 0.02 24 0.03 30 0.02 0 12 0.05 5 0.13 0 0 6 0.11 1 0.66 0 125 0.06
Legal theory Legal Theory Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 7.68
Legaldate LEGALDATE EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 6 0.05 0 0 8 0.43
Legislative studies quarterly Legislative Studies Quarterly JSTOR 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0.94 7 0.27 8 0.23 20 0.56
Leiden journal of international law Leiden Journal of International 
Law
Cambridge University 
Press 1 6.64 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.33 0 3 27.94
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leisure & travel business Leisure & Travel Business ProQuest 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 2 7
Leisure & travel week Leisure & Travel Week ProQuest 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 3 0 8
Leisure sciences Leisure Sciences EBSCOhost 0 7 0.04 0 6 0.05 0 0 0 0 4 0.07 2 0.15 0 1 0.29 20 0.17
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leisure studies Leisure Studies EBSCOhost 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 3 0.10 7 0.49
Lenox Avenue Lenox Avenue: A Journal of 
Interarts Inquiry
JSTOR
0 0 0 2 0 0 1 1.61 0 0 0 5 0.32 2 0.81 10 0.97
Leonardo (Oxford) Leonardo EBSCOhost 1 0.28 8 0.04 4 0.07 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 4 0.07 0 0 19 0.18
JSTOR 7 17 16 30 1 6 5 0.32 2 0.81 3 0.54 5 0.32 13 0.12 30 0.05 135 0.07
Project MUSE 0 4 0.89 1 3.55 4 0.89 3 1.18 0 1 3.86 0 6 0.64 3 1.29 0 4 0.97 26 1.71
Leonardo (Oxford, England). 
Supplemental issue
Leonardo. Supplemental Issue JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo electronic almanac Leonardo Electronic Almanac EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Leonardo music journal Leonardo Music Journal JSTOR 0 2 0 0 0 0 0 1 1.61 0 0 0 1 1.61 4 2.42
Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lesnicky casopis Forestry Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettere al Nuovo cimento Lettere Al Nuovo Cimento (1969 
- 1970)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Letters in applied microbiology LETTERS IN APPLIED 
MICROBIOLOGY
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Letters in Canada Letters in Canada EBSCOhost 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 3 1.14
Letters in mathematical physics LETTERS IN MATHEMATICAL 
PHYSICS
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
Letters in Mathematical Physics MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Letters in organic chemistry Letters in Organic Chemistry EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 6 0.05 0 1 0.28 0 0 0 0 0 4 0.07 0 13 0.26
Letters in peptide science : LIPS Letters in Peptide Science MetaPress 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Letters in spatial and resource sciences Letters in Spatial and Resource 
Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leukemia Leukemia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leukemia (08876924) EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 2 0.14 2 0.15 0 0 2 0.15 0 0 7 0.49
Leukemia & lymphoma Leukemia & Lymphoma EBSCOhost 0 0 0 0 4 0.07 1 0.28 1 0.29 0 1 0.29 1 0.29 2 0.15 0 10 0.34
Leukos Leukos ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leviathan (Düsseldorf) Leviathan MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leviathan (Hempstead, N.Y.) Leviathan Gale 0 0 0 1 0.40 0 0 0 0 0 1 0.42 2 0.21 2 0.21 6 0.82
Lewis & Clark law review Lewis & Clark Law Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Lexicographica Lexicographica Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leśne prace badawcze Forest Research Papers MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liber annuus - Studium Biblicum 
Franciscanum
Liber annuus MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberal education Liberal Education EBSCOhost 2 0.14 6 0.05 1 0.28 1 0.28 0 1 0.28 0 0 2 0.15 0 3 0.10 2 0.15 18 0.19
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Librarian career development Librarian Career Development Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
Libraries & culture Libraries & Culture EBSCOhost 0 0 3 0.31 2 0.47 2 0.47 1 0.93 0 0 0 5 0.19 1 0.95 1 0.95 15 0.75
Gale 2 0.20 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 1 0.42 5 0.98
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Libraries & the cultural record Libraries & the Cultural Record EBSCOhost 2 0.47 1 0.93 1 0.93 4 0.23 0 0 0 0 0 4 0.24 2 0.48 0 14 0.81
Libraries and the Cultural Record Gale
0 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 0 2 2.46
Library The Library Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Library & archival security Library & Archival Security ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIBRARY AND ARCHIVAL 
SECURITY
EBSCOhost
0 0 0 6 0.11 2 0.32 0 0 0 0 2 0.33 3 0.22 0 13 0.60
Library administration & management Library Administration and 
Management
EBSCOhost
1 0.64 7 0.09 1 0.64 1 0.64 0 25 0.03 0 0 0 0 0 0 35 0.22
Library administrator's digest Library Administrator's Digest ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Library computing (Thousand Oaks, 
Calif.)
Library Computing ProQuest
0 0 0 1 1.27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15.48
Library consortium management Library Consortium Management ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Library Consortium 
Management: An International 
Journal
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Library hi tech Library Hi Tech Emerald 0 4 2 10 0 5 3 2 2 2 2 0 32
ProQuest 0 0 2 0.32 5 0.13 0 4 0.16 1 0.65 0 0 3 0.22 8 0.08 15 0.04 38 0.20
Library hi tech news Library Hi Tech News Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Library history Library History EBSCOhost 0 6 0.16 1 0.93 3 0.31 2 0.47 1 0.93 2 0.48 0 0 0 1 0.95 0 16 0.71
Library journal (1976) Library Journal EBSCOhost 76 0.01 261 0.00 289 0.00 303 0.00 78 0.01 669 0.00 229 0.00 20 0.05 705 0.00 635 0.00 344 0.00 149 0.01 3,758 0.00
Gale 6 0.07 5 0.08 1 0.40 1 0.40 8 0.05 0 0 1 0.42 0 4 0.11 5 0.08 4 0.11 35 0.14
ProQuest 0 13 0.05 9 0.07 22 0.03 4 0.16 0 9 0.07 0 9 0.07 3 0.22 9 0.07 2 0.33 80 0.10
Library leadership & management Library Leadership & 
Management
ProQuest
0 4 2 1 0 0 0 0 0 5 4 0 16
Library management Library Management Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 6 0.11 8 0.08 14 0.05 2 0.32 0 0 0 12 0.05 12 0.05 1 0.65 2 0.33 57 0.13
Library media connection Library Media Connection EBSCOhost 2 0.47 21 0.04 28 0.03 23 0.04 6 0.16 16 0.06 33 0.03 1 0.95 25 0.04 55 0.02 53 0.02 19 0.05 282 0.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Library mosaics LIBRARY MOSAICS EBSCOhost 0 3 0.31 0 2 0.47 0 2 0.47 0 0 3 0.32 1 0.95 1 0.95 1 0.95 13 0.87
Library philosophy and practice Library Philosophy and Practice EBSCOhost
1 0.64 7 0.09 8 0.08 4 0.16 2 0.32 4 0.16 4 0.17 0 6 0.11 27 0.02 19 0.03 10 0.07 92 0.08
Library resources & technical services Library Resources and 
Technical Services
EBSCOhost
3 0.31 20 0.05 30 0.03 6 0.16 3 0.31 13 0.07 2 0.48 0 7 0.14 8 0.12 18 0.05 2 0.48 112 0.10
Library review (Glasgow) Library Review Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Library talk Library Talk EBSCOhost 0 0 4 0.23 0 0 0 0 0 0 7 0.14 9 0.11 7 0.14 27 0.42
Library technology reports Library Technology Reports EBSCOhost 1 0.93 23 0.04 28 0.03 22 0.04 3 0.31 17 0.05 14 0.07 0 31 0.03 37 0.03 22 0.04 15 0.06 213 0.05
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Library times international Library Times International EBSCOhost 0 3 0.21 1 0.64 3 0.21 0 4 0.16 4 0.17 0 0 0 0 1 0.66 16 0.49
Library trends Library Trends EBSCOhost 12 0.08 23 0.04 22 0.04 19 0.05 3 0.31 26 0.04 12 0.08 0 14 0.07 18 0.05 25 0.04 9 0.11 183 0.06
Project MUSE 1 3.55 13 0.27 9 0.39 7 0.51 17 0.21 2 1.78 1 3.86 0 1 3.86 1 3.86 8 0.48 0 60 0.74
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIBRES (Kent, Ohio) LIBRES: Library and Information 
Science Research Electronic 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Libri (København) Libri Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
License! global License! Global EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
Liebigs Annalen Liebigs Annalen Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liebigs Annalen der Chemie Liebigs Annalen der Chemie Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo 
darbai. Biologija
Biologija EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Life (Chicago) Life EBSCOhost 0 2 0.14 3 0.09 3 0.09 0 0 0 0 0 14 0.02 9 0.03 0 31 0.11
Life insurance international Life Insurance International ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Life insurance selling Life Insurance Selling ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lifetime data analysis Lifetime Data Analysis MetaPress 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Light & medium truck Light & Medium Truck ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Light truck and SUV accessory business 
& product news
Light Truck and SUV Accessory 
Business & Product News
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lighting design & application Lighting Design + Application ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lighting research & technology (London, 
England : 2001)
Lighting Research and 
Technology
SAGE Publications
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 71.40
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lightwave Lightwave ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lightwave Europe Lightwave Europe ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lilith (New York) Lilith ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limes : cultural regionalistics Limes. Cultural Regionalistics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limnology Limnology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limnology and oceanography Limnology and Oceanography JSTOR 47 81 82 111 72 100 81 0.02 50 0.03 108 0.01 138 0.01 129 0.01 124 0.01 1,123 0.01
LIMRA's marketfacts quarterly LIMRA's MarketFacts Quarterly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lindbergia (Copenhagen) Lindbergia JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Line56 (San Francisco, Calif.) Line56 ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lingua franca Lingua Franca: The Review of 
Academic Life
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 9 0.03 0 11 0.31
Lingua Posnaniensis Lingua Posnaniensis MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linguistic inquiry LINGUISTIC INQUIRY JSTOR 0 5 3 5 0 0 1 1.55 0 0 1 1.55 1 1.55 2 0.78 18 0.52
Linguistic Inquiry Project MUSE 0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44.46
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Linguistic review The Linguistic Review Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linguistic typology Linguistic Typology Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linguistica Pragensia Linguistica Pragensia MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linguistics Linguistics Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linguistics and philosophy LINGUISTICS AND 
PHILOSOPHY
JSTOR
0 3 3 0 0 0 0 0 1 1.83 0 1 1.83 1 1.83 9 1.22
Linguistics and Philosophy MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linguística española actual Linguistica Espanola Actual EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4
Link-Up (Minneapolis, Minn. 1983) Link - up ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Link-Up EBSCOhost 1 0.64 1 0.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 4 1.95
Linux journal Linux Journal ACM Digital Library 0 4 8 2 12 1 1 4 5 3 1 2 43
LinuxWorld (San Francisco, Calif.) Linuxworld ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lipid technology Lipid Technology Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lipids Lipids MetaPress 3 5 5 3 2 0 1 0 1 3 9 12 44
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lipids in health and disease Lipids in Health and Disease ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lipids in Health and Disease 
[NLM - MEDLINE]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liquid crystals Liquid Crystals EBSCOhost 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LISP and symbolic computation LISP and Symbolic Computation MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Listen real loud Listen Real Loud ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Literacy (Oxford, England) Literacy EBSCOhost 0 0 0 0 0 4 0.07 1 0.29 1 0.29 1 0.29 0 4 0.07 0 11 0.31
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Literacy research and instruction Literacy Research and 
Instruction
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Literacy today Literacy Today EBSCOhost 2 0.14 1 0.28 4 0.07 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 10 0.34
Literacy, teaching and learning Literacy, Teaching and Learning ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Literal latté Literal Latte ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Literary and linguistic computing Literary and Linguistic 
Computing
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Literary imagination Literary Imagination Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Literature & theology Literature and Theology Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Literature and history Literature & History EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Literature and medicine Literature and Medicine Project MUSE 0 0 1 3.55 4 0.89 15 0.24 0 15 0.26 0 1 3.86 14 0.28 4 0.97 11 0.35 65 0.68
Literature and psychology Literature and Psychology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Literature film quarterly Literature Film Quarterly EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 3 0.10 4 0.07 5 0.06 11 0.03 25 0.14
Literature-Film Quarterly Gale 0 0 0 2 0.20 0 1 0.40 0 0 1 0.42 1 0.42 0 2 0.21 7 0.70
Lithology and mineral resources Lithology and Mineral Resources MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lithuanian mathematical journal Lithuanian Mathematical Journal MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Litigation news Litigation News EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Little India Little India ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liver (Copenhagen) Liver EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 1 3.42
Liver international Liver International EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
Liver transplantation Liver Transplantation Wiley InterScience 0 1 1 2 0 0 2 0 0 1 0 0 7
Lloyds Bank review Lloyds Bank Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lobachevskii journal of mathematics Lobachevskii Journal of 
Mathematics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Local economy LOCAL ECONOMY EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
Local environment Local Environment EBSCOhost 0 2 0.14 0 1 0.28 1 0.28 1 0.28 0 0 1 0.29 2 0.15 1 0.29 1 0.29 10 0.34
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Local finance (The Hague) Local Finance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Local telecom competition news Local Telecom Competition 
News
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Location strategies Location Strategies ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Locksmith ledger international Locksmith Ledger International ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LocumLife LocumLife ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lodging hospitality Lodging Hospitality EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ProQuest 0 0 0 9 0.07 0 1 0.63 0 0 0 4 0.16 20 0.03 0 34 0.23
Lodz papers in pragmatics Lodz Papers in Pragmatics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logic and analysis Logic and Analysis MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logic journal of the IGPL Logic Journal of the IGPL Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logica universalis Logica Universalis MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistics & transport focus Logistics and Transport Focus ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistics focus Logistics Focus ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistics information management Logistics Information 
Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistics management (Highlands 
Ranch, Colo. 2002)
Logistics Management (2002) ProQuest
0 0 2 0.32 0 4 0.16 3 0.21 2 0.33 0 0 0 5 0.13 0 16 0.48
Logistics management (Highlands 
Ranch, Colo.)
Logistics Management ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistics research Logistics Research MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistics today Logistics Today ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 1 0.65 0 1 0.65 0 9 0.07 0 12 0.64
Logopedics, phoniatrics, vocology Logopedics Phoniatrics Vocology EBSCOhost
0 0 1 0.28 1 0.28 1 0.28 0 1 0.29 0 1 0.29 0 0 1 0.29 6 0.57
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Logos (London, England) LOGOS: Journal of the World 
Book Community
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logos (Saint Paul, Minn.) Logos: A Journal of Catholic 
Thought and Culture
Project MUSE
0 0 1 3.55 2 1.78 0 0 1 3.86 0 1 3.86 14 0.28 2 1.93 3 1.29 24 1.85
Lola press Lola Press ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
London review of education London Review Of Education EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 3.42
Long Island business news Long Island Business News EBSCOhost 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4
ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Long range planning Long Range Planning ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-term living Long-Term Living ProQuest 0 6 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 7 1.10
Long-Term Living: For the 
Continuing Care Professional
EBSCOhost
2 0.14 14 0.02 25 0.01 6 0.05 1 0.28 0 2 0.15 0 0 17 0.02 17 0.02 2 0.15 86 0.04
Los Angeles sentinel Sentinel; Los Angeles, Calif. ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loss prevention bulletin Loss Prevention Bulletin ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Louisiana contractor Louisiana Contractor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Louisiana history Louisiana History: The Journal 
of the Louisiana Historical 
Association
JSTOR
0 2 1 2 1 0 3 0.61 0 1 1.83 2 0.92 2 0.92 6 0.31 20 0.55
Louisiana libraries Louisiana Libraries EBSCOhost 0 4 0.16 3 0.21 0 0 2 0.32 0 0 2 0.33 1 0.66 1 0.66 0 13 0.60
Louisville Louisville ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LP-gas LP - Gas ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lubrication science Lubrication Science Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luminescence (Chichester, England) Luminescence Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lung Lung EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lupus Lupus EBSCOhost 0 4 0.07 2 0.14 3 0.09 1 0.28 2 0.14 16 0.02 5 0.06 1 0.29 1 0.29 2 0.15 2 0.15 39 0.09
SAGE Publications 2 0.58 0 0 0 0 2 0.58 3 4.26 1 12.79 0 6 2.13 1 12.79 0 15 5.58
Luso-Brazilian review Luso-Brazilian Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
JSTOR 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 3 0.52 0 11 0.85
Project MUSE 0 0 0 1 3.55 2 1.78 0 0 0 0 0 0 0 3 14.82
Lustre (Melville, N.Y.) Lustre ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lymphatic research and biology Lymphatic Research and Biology Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M & O M & O ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M bulletin (Museum of Fine Arts, Boston) M Bulletin (Museum of Fine Arts, 
Boston)
JSTOR
0 8 2 3 1 0 0 0 1 1.83 1 1.83 1 1.83 5 0.37 22 0.50
M.A.C. Mac EBSCOhost 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 1 0.66 0 1 0.66 0 4 1.95
M.I.M.S. Ireland MIMS Ireland ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maatwerk vakblad voor maatschappelijk 
werk
Maatwerk MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mac@Home (Louisville, Ky.) Mac@Home ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macedonian journal of medical sciences Macedonian Journal of Medical 
Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Machine design Machine Design EBSCOhost 1 0.28 7 0.04 7 0.04 24 0.01 0 0 0 1 0.29 0 3 0.10 1 0.29 3 0.10 47 0.07
ProQuest 1 0.63 1 0.63 2 0.32 0 1 0.63 0 0 0 0 0 2 0.33 1 0.65 8 0.96
Machine learning Machine Learning MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Machine translation MACHINE TRANSLATION JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.41 1 14.46
Machine Translation MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Machine vision and applications Machine Vision and Applications MetaPress
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Machining technology Machining Technology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maclean's (Toronto) Maclean's EBSCOhost 1 0.28 63 0.00 186 0.00 86 0.00 21 0.01 52 0.01 39 0.01 4 0.07 24 0.01 185 0.00 112 0.00 30 0.01 803 0.00
ProQuest 0 1 0.63 2 0.32 3 0.21 0 1 0.63 3 0.22 0 0 2 0.33 8 0.08 2 0.33 22 0.35
Macroeconomic dynamics Macroeconomic Dynamics Cambridge University 
Press 0 1 6.64 1 6.64 1 6.64 1 6.64 0 2 3.67 1 7.33 0 0 0 1 7.33 8 10.48
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.13 0 0 0 5 1.54
Macromolecular bioscience Macromolecular Bioscience Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macromolecular chemistry and physics Macromolecular Chemistry and 
Physics
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macromolecular materials and 
engineering
Macromolecular Materials and 
Engineering
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macromolecular rapid communications. Macromolecular Rapid 
Communications
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macromolecular reaction engineering Macromolecular Reaction 
Engineering
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macromolecular research Macromolecular Research MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macromolecular reviews Journal of Polymer Science: 
Macromolecular Reviews
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macromolecular symposia. Macromolecular Symposia Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macromolecular theory and simulations Macromolecular Theory and 
Simulations
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MacUser (New York, N.Y.) MacUser ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macworld (San Francisco, Calif.) Macworld EBSCOhost 1 0.28 0 4 0.07 1 0.28 1 0.28 0 1 0.29 0 0 12 0.02 18 0.02 2 0.15 40 0.09
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 7.68
Madison Avenue Madison Avenue ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magazine & bookseller Magazine & Bookseller ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magazine of concrete research Magazine of Concrete Research Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magazine of history Magazine of History ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OAH Magazine of History EBSCOhost 1 0.28 4 0.07 8 0.04 7 0.04 5 0.06 3 0.09 30 0.01 0 4 0.07 5 0.06 3 0.10 0 70 0.05
JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 1 1.83 9 0.20 15 0.12 29 0.06 1 1.83 55 0.20
MagazineIssues (Port St. Lucie, Fla.) Magazine Issues ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magic, ritual, and witchcraft Magic, Ritual, and Witchcraft Project MUSE 1 3.55 1 3.55 0 0 0 0 0 1 3.86 1 3.86 0 0 4 0.97 8 5.56
Magill book reviews Magill book reviews EBSCOhost 1 0.28 3 0.09 7 0.04 6 0.05 2 0.14 0 2 0.15 0 2 0.15 7 0.04 11 0.03 1 0.29 42 0.08
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Magistra (Atchison, Kan.) Magistra ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magma (New York, N.Y.) Magma ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnetic Resonance Materials 
in Physics Biology and Medicine
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnetic Resonance Materials 
in Physics, Biology and Medicine
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnetic resonance in chemistry Magnetic Resonance in 
Chemistry
Wiley InterScience
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Magnetic resonance in medicine Magnetic Resonance in Medicine Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magyar pszichológiai szemle Magyar Pszicholgiai Szemle MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maġallat al-tịbbiyat al-lubnāniyyat Lebanese Medical Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maiden voyages Maiden Voyages ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maine nurse Maine Nurse EBSCOhost 0 2 3.30 0 0 0 0 0 0 7 0.97 6 1.13 0 0 15 5.36
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maine times Maine Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mainstream (San Diego, Calif.) Mainstream ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maintenance supplies Maintenance Supplies ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Making connections (Slippery Rock, Pa.) Making Connections ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malaria journal Malaria Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malaria weekly (2003) Malaria Weekly ProQuest 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Malaysian business Malaysian Business ProQuest 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Malaysian journal of economic studies Malaysian Journal of Economic 
Studies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malaysian journal of library & 
information science
Malaysian journal of library and 
information science
EBSCOhost
0 1 0.64 0 1 0.64 0 2 0.32 7 0.09 0 0 1 0.66 2 0.33 1 0.66 15 0.52
Mammal review Mammal Review EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 1 0.28 6 0.05 2 0.14 0 0 1 0.29 5 0.06 1 0.29 4 0.07 0 22 0.16
Mammalia (Paris) Mammalia Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mammalian genome MAMMALIAN GENOME EBSCOhost 0 0 3 0.09 2 0.14 0 0 1 0.29 0 1 0.29 0 0 0 7 0.49
Mammalian Genome MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MAMMALIAN GENOME ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mammalian species Mammalian Species JSTOR 6 94 11 36 4 0 2 0.70 0 5 0.28 5 0.28 11 0.13 0 174 0.05
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAMMALIAN SPECIES. EBSCOhost 0 8 0.04 3 0.09 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0.29
Mammography regulation and 
reimbursement report
Mammography Regulation and 
Reimbursement Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man and world Man and World MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Manage Manage ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Managed care business week Managed Care Business Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Managed care contracting & 
reimbursement advisor
Managed Care Contracting & 
Reimbursement Advisor
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Managed care law weekly Managed Care Law Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Managed care outlook Managed Care Outlook ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Managed care quarterly Managed Care Quarterly EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Managed care weekly digest Managed Care Weekly Digest ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Managed dental care Managed Dental Care ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Managed healthcare executive Managed Healthcare Executive ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 2 3.84
Managed network services news Managed Network Services News ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management & organizational history : 
M&OH
Management & Organizational 
History
SAGE Publications
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 71.40
Management (Split, Croatia) Management : Journal of 
Contemporary Management 
Issues
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management accounting (New York, 
N.Y.)
Management Accounting (1986-
1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management Accounting (pre-
1986)
ProQuest
0 0 0 0 1 1.27 0 0 0 0 0 0 0 1 15.48
Management accounting quarterly Management Accounting 
Quarterly
ProQuest
0 0 2 0.32 1 0.63 1 0.63 0 0 0 0 0 13 0.05 0 17 0.45
Management accounting research Management Accounting 
Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management adviser Management Adviser ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management and organization review Management and Organization 
Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management communication quarterly Management Communication 
Quarterly
SAGE Publications
0 3 0.38 1 1.15 2 0.58 1 1.15 1 1.15 3 4.26 0 2 6.40 4 3.20 1 12.79 2 6.40 20 4.18
Management Communication 
Quarterly : McQ
ProQuest
0 2 0.64 0 1 1.27 1 1.27 0 0 2 0.66 0 0 3 0.44 0 9 1.72
Management Communication 
Quarterly : McQ (1986-1998)
ProQuest
0 0 1 1.27 1 1.27 0 0 0 0 0 0 0 2 0.66 4 3.87
Management decision Management Decision Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 1 0.63 1 0.63 3 0.21 1 0.63 0 2 0.32 1 0.65 0 4 0.16 1 0.65 8 0.08 2 0.33 24 0.32
Management development review Management Development 
Review
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 3 0.21 0 1 0.63 0 0 0 1 0.65 1 0.65 0 0 6 1.28
Management education and development Management Education and 
Development
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management focus Management Focus ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Management in education MANAGEMENT IN EDUCATION EBSCOhost
0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Management in Education SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management international (Montréal) Management International ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management international review Management International 
Review
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 3 0.21 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 5 1.54
Management Japan Management Japan ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management learning Management Learning SAGE Publications 0 0 2 0.58 0 0 1 1.15 0 0 0 0 1 12.79 0 4 20.91
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 2 0.33 0 4 1.92
Management of environmental quality Management of Environmental 
Quality
ProQuest
0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 2 0.33 1 0.65 2 0.33 0 6 1.28
Management of Environmental 
Quality: An International Journal
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management of personnel quarterly Management of Personnel 
Quarterly (pre-1986)
ProQuest
0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Management quarterly Management Quarterly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 2 3.84
Management report (New York, N.Y.) Management Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management Report for 
Nonunion Organizations
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management research (Armonk, N.Y.) Management Research MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management Research: The 
Journal of the Iberoamerican 
Academy of Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management research news Management Research News Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management research review Management Research Review Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 5 0.13 8 0.08 9 0.07 0 0 0 0 0 7 0.09 3 0.22 0 32 0.24
Management review (Saranac Lake, 
New York)
Management Review EBSCOhost
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
Management Review; New York ProQuest
0 3 0.21 5 0.13 1 0.63 1 0.63 0 0 0 0 0 2 0.33 0 12 0.64
Management science Management Science Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
JSTOR 8 42 42 42 25 20 17 0.14 3 0.78 16 0.15 23 0.10 67 0.04 14 0.17 319 0.04
ProQuest 4 0.48 1 1.90 3 0.63 1 1.90 15 0.13 4 0.48 4 0.49 2 0.98 3 0.65 4 0.49 27 0.07 0 68 0.34
Management Science (1986-
1998)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management Science (pre-1986) ProQuest
0 2 0.95 1 1.90 3 0.63 0 0 0 0 2 0.98 2 0.98 0 2 0.98 12 1.93
Management services (Enfield) Management Services ProQuest 0 0 1 0.63 1 0.63 0 1 0.63 0 0 0 2 0.33 0 0 5 1.54
Management technology (New York, 
N.Y. : 1983)
Management Technology ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management technology : monograph of 
the Institute of Management Sciences
Management Technology JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management today Management Today ProQuest 0 1 0.63 3 0.21 1 0.63 1 0.63 0 1 0.65 0 0 0 0 1 0.65 8 0.96
Management world Management World ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manager update Manager Update ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manager's magazine Manager's Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 7.68
Manager-Magazin Manager Magazin ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Managerial and decision economics Managerial and Decision 
Economics
JSTOR
3 8 4 2 0 0 1 2.35 0 5 0.47 0 4 0.59 2 1.18 29 0.49
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Managerial and Decision 
Economics (1986-1998)
ProQuest
0 0 0 5 0.38 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4.63
Managerial and Decision 
Economics (pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.96 0 0 0 1 23.16
Managerial auditing journal Managerial Auditing Journal Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 2 0.32 2 0.32 0 0 0 1 0.65 0 0 0 5 1.54
Managerial finance Managerial Finance Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 1 0.63 6 0.11 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 8 0.96
Managerial law Managerial Law Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Managerial planning Managerial Planning ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Managing (Pittsburgh) Managing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Managing accounts payable. Europe Managing Accounts Payable 
Europe
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Managing education matters Managing Education Matters EBSCOhost 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Managing global transitions Managing Global Transitions: 
International Research Journal
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Managing intellectual property Managing Intellectual Property EBSCOhost 0 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7
ProQuest 0 0 0 0 0 1 1.27 1 1.31 0 5 0.26 0 1 1.31 0 8 1.94
Managing office technology Managing Office Technology ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 2 0.33 0 0 0 0 3 2.56
Managing service quality Managing Service Quality Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 1 0.63 3 0.21 0 4 0.16 0 0 1 0.65 0 0 1 0.65 0 0 10 0.77
Mandala (Soquel, Calif.) Mandala ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mangroves and salt marshes Mangroves and Salt Marshes MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Manitoba business Manitoba Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manitoba history Manitoba History EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 0.29 0 2 1.71
Mankind quarterly Mankind Quarterly EBSCOhost 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Manoa (Honolulu, Hawaii. 1989) Manoa JSTOR 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 7 0.26 3 0.61 14 0.78
Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 0 1 44.46
Manpower journal Manpower Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Manuelle Medizin Manuelle Medizin MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manufacturers' monthly Manufacturers' Monthly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manufacturing & service operations 
management
Manufacturing & Service 
Operations Management
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manufacturing business technology Manufacturing business 
technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 9 0.07 0 0 1 0.65 0 0 10 0.77
Manufacturing chemist (London : 1981) Manufacturing Chemist ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manufacturing engineer Manufacturing engineer : ME EBSCOhost 0 0 4 0.07 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 6 0.57
Manufacturing engineering Manufacturing Engineering ProQuest 2 0.32 0 13 0.05 4 0.16 2 0.32 1 0.63 2 0.33 0 0 0 4 0.16 0 28 0.27
Manufacturing week Manufacturing Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuscripta (St. Louis, Mo.) Manuscripta MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuscripta mathematica manuscripta mathematica MetaPress 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
Mapping sciences and remote sensing Mapping Sciences & Remote 
Sensing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Margin : the journal of applied economic 
research
Margin: The Journal of Applied 
Economic Research
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marine and freshwater behaviour and 
physiology
Marine & Freshwater Behaviour 
& Physiology
EBSCOhost
0 5 0.06 1 0.28 3 0.09 14 0.02 1 0.28 1 0.29 0 0 4 0.07 0 0 29 0.12
Marine and freshwater research Marine and Freshwater Research CSIRO Publishing
1 115.36 21 5.49 431 0.27 15 7.69 3 38.45 2 57.68 7 17.35 1 121.48 2 60.74 10 12.15 10 12.15 6 20.25 509 2.79
Marine biodiversity Marine Biodiversity MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marine biodiversity records Marine Biodiversity Records Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 3 2.44 0 18 0.41 13 0.56 3 2.44 37 2.27
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marine biology Marine Biology MetaPress 28 56 56 55 34 36 65 36 76 191 124 69 826
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marine biology research Marine Biology Research EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 1 0.29 2 0.15 2 0.15 0 7 0.49
Marine biotechnology (New York, N.Y.) Marine Biotechnology MetaPress 2 4 4 10 2 9 2 10 7 4 15 8 77
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marine ecology (Berlin, West) Marine Ecology EBSCOhost 0 0 1 0.28 2 0.14 0 0 0 0 1 0.29 2 0.15 0 0 6 0.57
Marine fisheries review Marine Fisheries Review EBSCOhost 0 0 7 0.04 4 0.07 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 14 0.24
Marine geodesy MARINE GEODESY EBSCOhost 0 1 0.28 0 1 0.28 2 0.14 2 0.14 1 0.29 0 0 0 2 0.15 0 9 0.38
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marine geophysical researches Marine Geophysical Researches MetaPress
0 0 0 2 0 1 5 2 4 4 2 3 23
MARINE GEOPHYSICAL 
RESEARCHES
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marine georesources & geotechnology Marine Georesources & 
Geotechnology
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 2 1.71
Marine Georesources and 
Geotechnology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marine log (New York, N.Y.) Marine Log ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10
Marine resource economics Marine Resource Economics EBSCOhost 7 5 2 3 2 7 6 10 4 3 5 4 58
Marine technology and SNAME news Marine Technology and SNAME 
News
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marine Technology Society journal Marine Technology Society 
journal
Ingenta
0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6
Marine Technology Society. 
Marine Technology Society 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marine turtle newsletter Marine Turtle Newsletter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marines (Washington, D.C.) Marines EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Maritime economics & logistics Maritime Economics & Logistics ProQuest
2 0.32 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 3 0.22 0 0 7 1.10
Maritime life and traditions Maritime Life & Traditions EBSCOhost 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Maritime policy and management Maritime Policy & Management Ingenta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
MARITIME POLICY AND 
MANAGEMENT
EBSCOhost
1 0.28 3 0.09 0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 7 0.49
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mark Twain circular Mark Twain Circular EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 2 1.71
Marketing & media decisions Marketing & Media Decisions ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 7.68
Marketing (London) Marketing; London ProQuest 0 10 0.06 3 0.21 1 0.63 3 0.21 0 0 0 5 0.13 7 0.09 1 0.65 2 0.33 32 0.24
Marketing and research today Marketing and Research Today ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marketing bulletin Marketing Bulletin ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marketing communications (New York, 
N.Y.)
Marketing Communications ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marketing education review Marketing Education Review MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marketing health services Marketing Health Services ProQuest 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 3 2.56
Marketing intelligence & planning Marketing Intelligence & Planning Emerald
0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
ProQuest 2 0.32 7 0.09 2 0.32 2 0.32 1 0.63 4 0.16 0 1 0.65 4 0.16 0 5 0.13 5 0.13 33 0.23
Marketing letters Marketing Letters MetaPress 0 1 4 2 0 0 3 8 2 0 6 3 29
ProQuest 0 2 0.32 0 0 0 1 0.63 2 0.33 2 0.33 4 0.16 0 1 0.65 1 0.65 13 0.59
Marketing magazine (Toronto) Marketing; Toronto ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 5 0.13 3 0.22 0 10 0.77
Marketing management (Chicago, Ill.) Marketing Management ProQuest 0 3 0.21 0 1 0.63 0 0 1 0.65 0 0 1 0.65 0 0 6 1.28
Marketing news Marketing News ProQuest 0 1 0.63 1 0.63 0 2 0.32 0 1 0.65 1 0.65 0 5 0.13 1 0.65 2 0.33 14 0.55
Marketing research (Chicago, Ill.) Marketing Research ProQuest 0 0 0 2 0.32 0 0 2 0.33 2 0.33 0 0 0 0 6 1.28
Marketing Review St. Gallen Marketing Review St. Gallen MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marketing science (Providence, R.I.) Marketing Science Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
JSTOR 3 4 6 12 5 16 3 0.78 0 10 0.24 10 0.24 13 0.18 18 0.13 100 0.14
ProQuest 5 0.38 3 0.63 1 1.90 2 0.95 2 0.95 0 6 0.33 1 1.96 11 0.18 3 0.65 0 0 34 0.68
Marketing Science (1986-1998) ProQuest 0 2 0.95 0 0 1 1.90 2 0.95 0 0 0 0 4 0.49 0 9 2.57
Marketing Science (pre-1986) ProQuest 2 0.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11.58
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Marketing theory Marketing Theory SAGE Publications 3 11 5 0 0 3 1 11.90 0 1 11.90 9 1.32 0 1 11.90 34 2.10
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marketing times (New York, N.Y.) Marketing Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marketing to women (1999) Marketing to Women ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marketing tools Marketing Tools ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marketing week Marketing Week ProQuest 0 2 0.32 6 0.11 6 0.11 1 0.63 4 0.16 3 0.22 2 0.33 0 3 0.22 3 0.22 2 0.33 32 0.24
Marketing weekly news Marketing Weekly News ProQuest 0 5 0.13 1 0.63 1 0.63 0 1 0.63 1 0.65 2 0.33 1 0.65 10 0.07 31 0.02 3 0.22 56 0.14
Marketing/communications Marketing/Communications ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marketplace (Appleton, Wis.) Marketplace ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marquette law review Marquette Law Review EBSCOhost 0 1 0.28 5 0.06 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 9 0.38
Marriage & family review Marriage & Family Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marriage partnership Marriage Partnership EBSCOhost 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Marvels & tales Marvels &amp; Tales Project MUSE 0 1 3.55 4 0.89 1 3.55 1 3.55 1 3.55 1 3.86 0 0 1 3.86 1 3.86 1 3.86 12 3.71
Masala (New York, N.Y.) Masala ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mass communication & society Mass Communication & Society ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mass Communication and 
Society
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Mass high tech Mass High Tech ProQuest 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Mass spectrometry reviews Mass Spectrometry Reviews Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Mass transit (Washington, D.C.) Mass Transit ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massachusetts CPA review Massachusetts CPA Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Master drawings Master Drawings JSTOR 0 5 2 3 0 0 2 0.81 0 0 3 0.54 0 0 15 0.64
Material handling management Material Handling Management ProQuest 1 0.63 5 0.13 3 0.21 3 0.21 3 0.21 0 0 0 0 0 4 0.16 0 19 0.40
Material handling product news Material Handling Product News ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material religion Material religion EBSCOhost 0 1 0.28 0 2 0.14 0 1 0.28 0 0 1 0.29 4 0.07 0 1 0.29 10 0.34
Materials and corrosion Materials and Corrosion / 
Werkstoffe und Korrosion
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materials and structures Materials and Structures MetaPress 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Materials management & distribution Materials Management and 
Distribution
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Materials management in health care Materials Management in Health 
Care
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ProQuest 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Materials performance Materials Performance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materials research innovations Materials Research Innovations Ingenta 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materials science (New York, N.Y.) Materials Science EBSCOhost 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 2 1.71
MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
Materials science and technology Materials Science & Technology EBSCOhost
0 2 0.14 1 0.28 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 5 0.68
Materials Science and 
Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materials world Materials World ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materialwissenschaft und 
Werkstofftechnik
Materialwissenschaft und 
Werkstofftechnik
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maternal and child health journal Maternal & Child Health Journal EBSCOhost 0 13 0.02 33 0.01 26 0.01 5 0.06 2 0.14 15 0.02 3 0.10 3 0.10 33 0.01 42 0.01 12 0.02 187 0.02
Maternal and Child Health 
Journal
MetaPress
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maternal and child nutrition Maternal and Child Nutrition EBSCOhost 0 0 0 1 1 2 0 0 1 3 0 0 8
Mathematica Slovaca Mathematica Slovaca MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematical and computer modelling 
of dynamical systems
Mathematical and Computer 
Modelling of Dynamical Systems
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematical finance Mathematical Finance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematical gazette Mathematical Gazette JSTOR 1 1 3 4 0 3 2 0.78 5 0.31 2 0.78 0 2 0.78 9 0.17 32 0.29
Mathematical geology Mathematical Geology MetaPress 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 2 3 11
Mathematical geosciences Mathematical Geosciences MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematical logic quarterly Mathematical Logic Quarterly Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematical medicine and biology Mathematical Medicine and 
Biology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematical Medicine and 
Biology: A Journal of the IMA
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematical methods in the applied 
sciences
Mathematical Methods in the 
Applied Sciences
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematical methods of operations 
research (Heidelberg, Germany)
Mathematical Methods of 
Operations Research
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4
ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 1 0.65 0 0 0 2 3.84
Mathematical methods of statistics Mathematical Methods of 
Statistics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematical models and computer 
simulations
Mathematical Models and 
Computer Simulations
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematical notes (Rossiĭskaia 
akademiia nauk)
Mathematical Notes MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Mathematical physics, analysis, and 
geometry
Mathematical Physics Analysis 
and Geometry
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematical Physics, Analysis 
and Geometry
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematical proceedings of the 
Cambridge Philosophical Society
Mathematical Proceedings of the 
Cambridge Philosophical Society
Cambridge University 
Press
0 1 6.64 0 0 0 1 6.64 0 0 0 2 3.67 4 1.83 0 8 10.48
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematical proceedings of the Royal 
Irish Academy
Mathematical Proceedings of the 
Royal Irish Academy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematical programming Mathematical Programming MetaPress 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 7.68
Mathematical programming computation Mathematical Programming 
Computation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematical structures in computer 
science
Mathematical Structures in 
Computer Science
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematical thinking and learning Mathematical Thinking and 
Learning
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematics and computer education Mathematics and Computer 
Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematics and financial economics Mathematics and Financial 
Economics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematics and mechanics of solids Mathematics and Mechanics of 
Solids
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12.79 1 83.64
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematics in computer science Mathematics in Computer 
Science
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematics magazine Mathematics Magazine JSTOR 1 1 12 8 2 0 14 0.13 2 0.94 5 0.37 6 0.31 4 0.47 7 0.27 62 0.18
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematics of computation Mathematics of Computation JSTOR 1 4 0 2 0 3 10 0.20 5 0.40 2 1.00 4 0.50 2 1.00 11 0.18 44 0.27
Mathematics of control, signals, and 
systems
Mathematics of Control, Signals, 
and Systems
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematics of Control, Signals, 
and Systems (MCSS)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematics of operations research Mathematics of Operations 
Research
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JSTOR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.78 0 2 0.78 5 1.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
Mathematics teaching Mathematics Teaching ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MT: Mathematics Teaching EBSCOhost 2 0.14 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
Mathematics teaching in the middle 
school
Mathematics Teaching in the 
Middle School
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematics week (Atlanta, Ga.) Mathematics Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematika Mathematika Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematische annalen Mathematische Annalen MetaPress 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4
Mathematische Nachrichten Mathematische Nachrichten Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematische Semesterberichte Mathematische Semesterberichte MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematische Zeitschrift Mathematische Zeitschrift MetaPress 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 7
Matrix (Austin) Matrix ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauerwerk Mauerwerk Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Max Weber studies Max Weber Studies MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayo Clinic proceedings Mayo Clinic Proceedings EBSCOhost 2 0.14 21 0.01 33 0.01 42 0.01 5 0.06 6 0.05 5 0.06 2 0.15 21 0.01 24 0.01 46 0.01 14 0.02 221 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MBA MBA ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
McGill journal of education McGill Journal of Education ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
McGill Journal of Education 
(Online)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
McGill law journal McGill Law Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
McGraw-Hill's federal technology report McGraw - Hill's Federal 
Technology Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
McGraw-Hill's power markets week McGraw - Hill's Power Markets 
Week
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
McGraw-Hill's utility environment report McGraw - Hill's Utility 
Environment Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
McKnight's long-term care news McKnight's Long - Term Care 
News
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCN, the American journal of maternal 
child nursing
MCN, American Journal of 
Maternal Child Nursing
Ovid
1 7 13 12 1 8 2 4.65 0 7 1.33 3 3.10 8 1.16 7 1.33 69 0.81
MCN, the American Journal of 
Maternal Child Nursing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MD week MD Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meanjin Meanjin Gale 0 0 0 2 0.20 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.46
Measurement (Mahwah, N.J.) Measurement EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 2 0.15 4 0.86
Measurement and evaluation in 
counseling and development
Measurement and Evaluation in 
Counseling and Development
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Measurement in physical education and 
exercise science
Measurement in Physical 
Education & Exercise Science
EBSCOhost
0 2 0.14 3 0.09 13 0.02 36 0.01 0 1 0.29 0 0 6 0.05 5 0.06 0 66 0.05
Measurement science review Measurement Science Review MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Measurement techniques Measurement Techniques MetaPress 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 2 8
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Measuring business excellence Measuring Business Excellence Emerald
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ProQuest 0 0 2 0.32 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 0.65 0 4 1.92
Meccanica (Milan) Meccanica MetaPress 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 5
Mechanical engineering (New York, N.Y. 
1919)
Mechanical Engineering EBSCOhost
0 24 0.01 15 0.02 33 0.01 0 10 0.03 1 0.29 0 0 13 0.02 5 0.06 5 0.06 106 0.03
ProQuest 0 2 0.32 6 0.11 3 0.21 0 2 0.32 3 0.22 0 0 6 0.11 3 0.22 0 25 0.31
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Mechanics of advanced materials and 
structures
Mechanics of Advanced 
Materials & Structures
EBSCOhost
1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 2 1.71
Mechanics of cohesive-frictional 
materials
Mechanics of Cohesive-frictional 
Materials
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Mechanics of composite materials Mechanics of Composite 
Materials
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3
Mechanics of solids Mechanics of Solids MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mechanics of time-dependent materials Mechanics of Time-Dependent 
Materials
MetaPress
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Med Ad News Med Ad News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medeconomics MEDECONOMICS EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Media & methods Media & Methods EBSCOhost 0 3 0.31 14 0.07 6 0.16 0 1 0.93 3 0.32 0 1 0.95 14 0.07 13 0.07 6 0.16 61 0.18
Media and Methods ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Media (Hong Kong, China : 1988) Media ProQuest 0 4 0.16 1 0.63 1 0.63 0 0 1 0.65 0 0 4 0.16 4 0.16 2 0.33 17 0.45
Media decisions Media Decisions ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Media industry newsletter Media Industry Newsletter ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Media psychology Media Psychology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Media report to women Media Report to Women ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Media, culture & society Media, Culture & Society ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 7 0.16 2 0.58 6 0.19 7 0.16 2 0.58 5 0.23 1 12.79 0 5 2.56 7 1.83 13 0.98 7 1.83 62 1.35
Media, war & conflict Media, War & Conflict SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mediaeval studies MEDIAEVAL STUDIES MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medialine (New York, N.Y.) Medialine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mediaweek (New York, N.Y.) MEDIAWEEK ProQuest 0 2 0.32 3 0.21 0 0 0 0 0 0 4 0.16 4 0.16 0 13 0.59
Medical & biological engineering & 
computing
Medical & Biological Engineering 
& Computing
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Medical and Biological 
Engineering and Computing
MetaPress
4 1 4 2 0 2 1 8 1 2 9 0 34
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical & surgical dermatology Medical and Surgical 
Dermatology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical acupuncture Medical Acupuncture Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Medical and pediatric oncology Medical and Pediatric Oncology Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical and veterinary entomology Medical & Veterinary Entomology EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Medical anthropology Medical Anthropology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 2 1.71
Medical anthropology quarterly Medical Anthropology Quarterly JSTOR 4 11 26 19 4 1 13 0.14 0 10 0.19 1 1.87 9 0.21 10 0.19 108 0.10
Medical Anthropology quarterly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical benefits Medical Benefits ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical care Medical Care JSTOR 21 44 48 36 4 2 9 0.17 10 0.16 23 0.07 20 0.08 37 0.04 32 0.05 286 0.03
Ovid 6 11 8 13 1 3 1 45.50 2 22.75 8 5.69 15 3.03 5 9.10 5 9.10 78 3.50
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical care research and review Medical Care Research and 
Review
SAGE Publications
0 2 0.58 1 1.15 1 1.15 0 4 0.29 2 6.40 0 8 1.60 0 1 12.79 5 2.56 24 3.49
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical decision making Medical Decision Making SAGE Publications 3 0.38 3 0.38 5 0.23 14 0.08 1 1.15 0 0 5 2.56 0 1 12.79 3 4.26 0 35 2.39
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical design news Medical Design News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical design technology Medical Design Technology EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical device business week Medical Device Business Week ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical device daily Medical Device Daily EBSCOhost 0 0 0 3 1 6 0 0 1 14 5 5 35
Medical device law weekly Medical Device Law Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical device technology Medical Device Technology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical devices & surgical technology 
week
Medical Devices & Surgical 
Technology Week
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical economics Medical Economics ProQuest 0 1 1.27 1 1.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7.74
Medical education Medical Education EBSCOhost 0 8 0.04 9 0.03 23 0.01 2 0.14 10 0.03 7 0.04 4 0.07 3 0.10 15 0.02 10 0.03 2 0.15 93 0.04
Medical electron microscopy Medical Electron Microscopy MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical environment update Medical Environment Update ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical equipment designer Medical Equipment Designer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical ethics advisor Medical Ethics Advisor EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 8 12
Medical group management journal Medical Group Management 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical history Medical History ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical imaging business week Medical Imaging Business Week ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical imaging law weekly Medical Imaging Law Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical imaging week Medical Imaging Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical informatics and the internet in 
medicine
Medical Informatics and the 
Internet in Medicine
EBSCOhost
1 0.93 5 0.19 5 0.19 1 0.93 2 0.47 3 0.31 0 0 0 0 0 0 17 0.66
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical journal of Australia Medical Journal of Australia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical law international Medical Law International EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Medical law review Medical Law Review Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical letter on the CDC & FDA Medical Letter on the CDC & 
FDA
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical marketing & media Medical Marketing and Media ProQuest 0 0 0 2 0.32 0 0 0 0 1 0.65 1 0.65 18 0.04 1 0.65 23 0.33
Medical meetings Medical Meetings ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Medical microbiology and immunology Medical Microbiology and 
Immunology
MetaPress
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Medical molecular morphology Medical Molecular Morphology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical oncology (Northwood, London, 
England)
Medical Oncology MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical outcomes & guidelines alert Medical Outcomes & Guidelines 
Alert
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical patent business week Medical Patent Business Week ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical patent law weekly Medical Patent Law Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical patent week Medical Patent Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical records briefing Medical Records Briefing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical reference services quarterly MED REF SERV Q EBSCOhost 2 0.32 4 0.16 6 0.11 3 0.21 4 0.16 6 0.11 4 0.17 0 5 0.13 10 0.07 14 0.05 3 0.22 61 0.13
Medical reference services 
quarterly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical staff briefing Medical Staff Briefing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical teacher Medical Teacher EBSCOhost 0 2 0.14 4 0.07 4 0.07 0 3 0.09 4 0.07 14 0.02 4 0.07 4 0.07 2 0.15 5 0.06 46 0.07
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical technology & devices week Medical Technology & Devices 
Week
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 6
Medical ultrasonography Medical Ultrasonografie ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical update (Chicago, Ill.) Medical Update ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical verdicts & law weekly Medical Verdicts & Law Weekly ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical world news Medical World News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medicare & reimbursement advisor 
weekly
Medicare & Reimbursement 
Advisor Weekly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medicina sportiva (Kraków, Poland : 
English ed.)
Medicina Sportiva MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medicinal chemistry research Medicinal Chemistry Research MetaPress 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Medicinal research reviews Medicinal Research Reviews Wiley InterScience 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
Medicine & law weekly Medicine & Law Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medicine and health, Rhode Island MEDICINE AND HEALTH 
RHODE ISLAND
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4
Medicine and science in sports and 
exercise
Medicine & Science in Sports & 
Exercise
Ovid
5 25 19 14 9 1 2 21.50 3 14.33 29 1.48 21 2.05 38 1.13 21 2.05 187 1.38
Medicine on the net Medicine on the Net ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medicine studies Medicine Studies MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medicine, health care, and philosophy Medicine Health Care and 
Philosophy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medicine, Health Care and 
Philosophy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medicine, Health Care, and 
Philosophy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medieval encounters : Jewish, Christian, 
and Muslim culture in confluence and 
dialogue
MEDIEVAL ENCOUNTERS EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 2 1.71
Medieval Encounters MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medieval philosophy and theology Medieval Philosophy and 
Theology
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medisch-farmaceutische mededelingen Medisch Farmaceutische 
Mededelingen
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mediterranean historical review MEDITERRANEAN 
HISTORICAL REVIEW
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Mediterranean journal of mathematics Mediterranean Journal of 
Mathematics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mediterranean Journal of nutrition and 
metabolism
Mediterranean Journal of 
Nutrition and Metabolism
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mediterranean quarterly Mediterranean Quarterly Duke University Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.04 0 2 3.06 5 73.37
MEDITERRANEAN 
QUARTERLY
EBSCOhost
0 1 0.28 4 0.07 0 0 0 0 4 0.07 0 1 0.29 2 0.15 6 0.05 18 0.19
Project MUSE 0 3 1.18 4 0.89 0 0 0 0 0 0 3 1.29 7 0.55 0 17 2.62
Medium aevum Medium Aevum EBSCOhost 0 1 0.28 0 2 0.14 0 0 0 0 0 2 0.15 0 9 0.03 14 0.24
Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 1 0.42 2 2.46
Medizinische Genetik Medizinische Genetik MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medizinische Klinik (München. 1983) Medizinische Klinik MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medizinrecht MedR Medizinrecht MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medsurg nursing MedSurg Nursing EBSCOhost 2 0.14 45 0.01 68 0.00 75 0.00 7 0.04 7 0.04 3 0.10 0 22 0.01 35 0.01 105 0.00 28 0.01 397 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medycyna pracy Medycyna Pracy; Lodz ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meeting news Meeting News ProQuest 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 4
Meetings & conventions Meetings and Conventions ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meetings & incentive travel Meetings & Incentive Travel ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mei Zhong fa lü ping lun Us-China Law Review EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 4
Melus MELUS EBSCOhost 0 2 0.14 2 0.14 0 0 0 6 0.05 1 0.29 1 0.29 4 0.07 21 0.01 11 0.03 48 0.07
Gale 0 2 0.20 1 0.40 1 0.40 2 0.20 0 0 0 0 0 0 1 0.42 7 0.70
JSTOR 5 18 4 15 2 0 32 0.05 0 5 0.32 20 0.08 16 0.10 40 0.04 157 0.06
MELUS: Multi-Ethnic Literature 
of the U.S.
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 2 1.93 0 0 0 0 0 2 22.23
Memetic computing Memetic Computing MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memo - Magazine of European medical 
oncology
memo - Magazine of European 
Medical Oncology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memoir - Paleontological Society Memoir (The Paleontological 
Society)
JSTOR
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8.40
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Memoirs of the American Academy in 
Rome
Memoirs of the American 
Academy in Rome
JSTOR
0 9 12 7 1 0 0 0 0 0 2 0.92 0 31 0.35
Memoirs of the American Academy in 
Rome. Supplementary volume
Memoirs of the American 
Academy in Rome. 
Supplementary Volumes
JSTOR
0 1 5 17 0 0 0 0 0 1 1.83 4 0.46 2 0.92 30 0.37
Memoirs of the American Academy of 
Arts and Sciences
Memoirs of the American 
Academy of Arts and Sciences
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memoirs of the Society for American 
Archaeology
Memoirs of the Society for 
American Archaeology
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.31 6 1.87
Memory & cognition Memory & Cognition ProQuest 2 0.32 0 1 0.63 2 0.32 2 0.32 0 1 0.65 0 0 0 3 0.22 2 0.33 13 0.59
Memory &amp; Cognition HighWire Press 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 21 28
Memory (Hove) Memory EBSCOhost 0 0 2 0.14 3 0.09 1 0.28 0 2 0.15 0 0 0 2 0.15 3 0.10 13 0.26
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memory studies Memory Studies SAGE Publications 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 11.90 0 0 2 35.70
Memphis business journal Memphis Business Journal ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Men and masculinities Men and Masculinities SAGE Publications 0 3 0.38 0 0 0 0 1 12.79 0 3 4.26 2 6.40 7 1.83 2 6.40 18 4.65
Men's health (Magazine) Men's Health ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Men's Health (10544836) EBSCOhost 3 0.09 23 0.01 43 0.01 16 0.02 19 0.01 7 0.04 1 0.29 1 0.29 6 0.05 31 0.01 38 0.01 8 0.04 196 0.02
Mendeleev communications Mendeleev Communications Royal Society of 
Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mental and physical disability law 
reporter
Mental and Physical Disability 
Law Reporter
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mental health business week Mental Health Business Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mental health in family medicine Mental Health in Family Medicine EBSCOhost
0 1 0.28 1 0.28 6 0.05 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 3 0.10 1 0.29 14 0.24
Mental health law weekly Mental Health Law Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mental health nursing (London, England) Mental Health Nursing ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mental health practice Mental Health Practice EBSCOhost 19 0.01 17 0.02 26 0.01 52 0.01 7 0.04 6 0.05 3 0.10 0 19 0.02 24 0.01 25 0.01 20 0.01 218 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mental health review (Brighton, England) MENTAL HEALTH REVIEW EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Mental Health Review Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Mental Health Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mental health services research Mental Health Services Research MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mental health today (Brighton, England) Mental Health Today ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mental health weekly Mental Health Weekly EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 9
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mental retardation and developmental 
disabilities research reviews
Mental Retardation & 
Developmental Disabilities 
Research Reviews
EBSCOhost
0 9 0.03 20 0.01 6 0.05 4 0.07 1 0.28 1 0.29 0 5 0.06 8 0.04 12 0.02 19 0.02 85 0.04
Mental Retardation and 
Developmental Disabilities 
Research Reviews
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mentoring & tutoring for partnership in 
learning
Mentoring & Tutoring EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 4 0.07 0 6 0.05 2 0.15 0 0 13 0.26
Mercer business Mercer Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merchandising Merchandising ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercury (San Francisco) Mercury ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mergers & acquisitions Mergers and Acquisitions ProQuest 0 0 1 0.63 1 0.63 0 0 3 0.22 0 1 0.65 1 0.65 0 0 7 1.10
Mergers & acquisitions business Mergers & Acquisitions Business ProQuest
0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Mergers & acquisitions report Mergers & Acquisitions Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Meridians (Middletown, Conn.) Meridians EBSCOhost 0 1 0.28 3 0.09 3 0.09 0 0 1 0.29 0 5 0.06 7 0.04 9 0.03 1 0.29 30 0.11
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meridians: feminism, race, 
transnationalism
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 1 3.86 0 0 0 2 1.93 0 3 14.82
Merrill-Palmer quarterly (1960) Merrill - Palmer Quarterly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merrill-Palmer Quarterly Project MUSE 0 1 3.55 3 1.18 0 1 3.55 0 5 0.77 0 0 1 3.86 5 0.77 3 1.29 19 2.34
MerrillPalmer Quarterly EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.05 1 0.29 14 0.02 5 0.06 26 0.13
Mershon international studies review Mershon International Studies 
Review
JSTOR
0 1 2 3 0 0 0 0 44 0.04 14 0.13 3 0.62 3 0.62 70 0.16
Metabolic brain disease Metabolic Brain Disease MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metabolic syndrome and related 
disorders
Metabolic Syndrome and 
Related Disorders
Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 6
Metabolomics Metabolomics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metacognition and learning Metacognition and Learning MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metacognition And Learning ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metal bulletin monthly Metal Bulletin Monthly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metal producing & processing Metal Producing & Processing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metal science and heat treatment Metal Science and Heat 
Treatment
MetaPress
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3
Metal/center news Metal Center News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metallomics Metallomics Royal Society of 
Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metallurgical and materials transactions. 
A, Physical metallurgy and materials 
science
Metallurgical and Materials 
Transactions A
MetaPress
1 1 1 13 6 19 24 8 11 12 9 12 117
Metallurgical and materials transactions. 
B, Process metallurgy and materials 
processing science
Metallurgical and Materials 
Transactions B
MetaPress
1 0 0 1 0 2 7 1 3 1 5 2 23
Metallurgist (New York) Metallurgist MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Metals and materials international Metals and Materials 
International
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3
Metalworking production Metalworking Production ProQuest 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MWP EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Metalworking production & purchasing M P & P, Metal - Working 
Production & Purchasing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metaphilosophy Metaphilosophy EBSCOhost 0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 1 0.29 0 0 0 1 0.29 1 0.29 5 0.68
Metaphor and symbol Metaphor & Symbol EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 2 0.15 5 0.68
Metaphor and symbolic activity Metaphor & Symbolic Activity EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Metaphysica (Dettelbach, Germany) Metaphysica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metascience Metascience EBSCOhost 0 0 0 0 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 2 0.15 0 5 0.68
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meteorological applications Meteorological Applications Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.67 0 0 2 41.91
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meteorology and atmospheric physics Meteorology and Atmospheric 
Physics
MetaPress
0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Method & theory in the study of religion Method & Theory in the Study of 
Religion
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Methodology Methodology EBSCOhost 0 0 1 15.33 2 7.67 0 0 3 5.37 0 0 1 16.10 1 16.10 3 5.37 11 17.14
Methodology: European Journal 
of Research Methods for the 
Behavioral and Social Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Methodology and computing in applied 
probability
Methodology and Computing in 
Applied Probability
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Methods in cell science Methods in Cell Science MetaPress 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 5
Metis (San Francisco, Calif.) Metis ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metrika Metrika MetaPress 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Metro (Melbourne) Metro EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 5
Metroeconomica METROECONOMICA ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metropolitan Museum journal Metropolitan Museum Journal JSTOR 2 19 10 19 0 0 5 0.32 1 1.61 0 2 0.81 7 0.23 0 65 0.15
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metropolitan Museum studies Metropolitan Museum Studies JSTOR 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.54 9 1.07
Metropolitan universities Metropolitan Universities ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexican studies Mexican Studies ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexican Studies &#47; Estudios 
Mexicanos
JSTOR
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1.55 0 3 3.10
Mexico business monthly Mexico Business Monthly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michigan banker (Lansing, Mich.) Michigan Banker ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Michigan citizen Michigan Citizen ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michigan contractor & builder Michigan Contractor and Builder ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michigan feminist studies Michigan Feminist Studies ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michigan journal of gender & law Michigan Journal of Gender & 
Law
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michigan journal of political science Michigan Journal of Political 
Science
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michigan law review Michigan Law Review EBSCOhost 0 1 0.28 0 3 0.09 0 0 0 0 1 0.29 3 0.10 1 0.29 2 0.15 11 0.31
JSTOR 2 9 20 4 3 3 1 2.35 4 0.59 2 1.18 20 0.12 13 0.18 14 0.17 95 0.15
ProQuest 0 0 0 0 0 0 2 0.66 0 0 4 0.33 1 1.31 0 7 2.21
Michigan nurse Michigan Nurse EBSCOhost 0 1 6.60 7 0.94 5 1.32 1 6.60 0 0 0 0 4 1.70 3 2.26 0 21 3.83
Michigan sociological review Michigan Sociological Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Micro (Ottawa) Micro: the Micro - Economic 
Research Bulletin
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Micro communications Micro Communications ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microbial cell factories Microbial Cell Factories ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microbial Cell Factories [NLM - 
MEDLINE]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microbial drug resistance (Larchmont, 
N.Y.)
Microbial Drug Resistance Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microbial ecology Microbial Ecology JSTOR 0 1 2 3 0 0 4 0.35 3 0.47 6 0.23 5 0.28 11 0.13 4 0.35 39 0.22
MetaPress 4 3 0 7 3 7 3 1 6 5 7 5 51
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microbial ecology in health and disease Microbial Ecology in Health and 
Disease
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
Microbiological research Microbiological Research ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microbiology (New York) Microbiology MetaPress 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Microbiology (Society for General 
Microbiology)
Microbiology HighWire Press
9 16.50 7 21.21 10 14.85 11 13.50 14 10.61 32 4.64 30 5.82 14 12.47 16 10.91 53 3.29 23 7.59 23 7.59 242 8.01
Microbiology and molecular biology 
reviews
Microbiology and Molecular 
Biology Reviews
HighWire Press
8 11 3 5 0 7 1 0 13 17 19 9 93
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microelectronics international Microelectronics International Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microfilm techniques Microfilm Techniques ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microfluidics and nanofluidics Microfluidics and Nanofluidics MetaPress 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4 9 4 21
Microform & imaging review Microform and Imaging Review Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microgravity science and technology Microgravity Science and 
Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Micromath : a journal of the Association 
of Teachers of Mathematics
Micromath ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Micropaleontology Micropaleontology JSTOR 5 4 1 1 1 0 0 1 1.40 5 0.28 0 2 0.70 2 0.70 22 0.38
Microprocessor report Microprocessor Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microscope MicroScope ProQuest 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Microscopy and microanalysis Microscopy and Microanalysis Cambridge University 
Press 7 0.95 12 0.55 5 1.33 10 0.66 6 1.11 5 1.33 2 3.67 4 1.83 1 7.33 6 1.22 0 5 1.47 63 1.33
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microscopy research and technique Microscopy Research and 
Technique
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Microsoft office developer's journal Microsoft Office Developer's 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microsoft systems journal Microsoft Systems Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microsoft web builder Microsoft Web Builder ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MicroStation manager MicroStation Manager ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MicroStation world MicroStation World ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microsurgery Microsurgery Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microsystem technologies : sensors, 
actuators, systems integration
Microsystem Technologies MetaPress
0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 4
Microwave and optical technology letters Microwave and Optical 
Technology Letters
EBSCOhost
1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 3 0 9
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microwave engineering Europe Microwave Engineering Europe ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microwave journal (International ed.) Microwave Journal EBSCOhost 0 3 0.09 3 0.09 0 1 0.28 2 0.14 0 0 4 0.07 0 0 0 13 0.26
Microwaves & RF Microwaves & RF EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Mid America insurance Mid America Insurance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mid-America commerce & industry Mid - America Commerce & 
Industry
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mid-Atlantic construction Mid - Atlantic Construction ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mid-south business journal Mid - South Business Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mid-west contractor Midwest Contractor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MidAmerican outlook MidAmerican Outlook ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Midcontinental journal of archaeology Midcontinental Journal of 
Archaeology, MCJA
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle East executive reports Middle East Executive Reports ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle East policy Middle East Policy EBSCOhost 0 4 0.07 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 0 7 0.49
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle East quarterly Middle East Quarterly EBSCOhost 0 2 0.14 4 0.07 5 0.06 0 1 0.28 0 0 0 2 0.15 0 1 0.29 15 0.23
Middle East report (New York, N.Y. 1988) Middle East Report JSTOR
0 2 8 6 0 0 7 0.27 0 6 0.31 11 0.17 6 0.31 10 0.19 56 0.20
Middle Eastern studies Middle Eastern Studies EBSCOhost 0 0 1 0.28 3 0.09 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 5 0.68
JSTOR 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1.55 0 0 0 5 1.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle ground (Columbus, Ohio 1997) Middle Ground ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle school journal MIDDLE SCHOOL JOURNAL ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Midland Bank review Midland Bank Limited. Midland 
Bank Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Midlife woman Midlife woman EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Midrange systems Midrange Systems ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Midwest construction Midwest Construction ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Midwest studies in philosophy MIDWEST STUDIES IN 
PHILOSOPHY.
EBSCOhost
0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 4 0.86
Midwifery matters Midwifery Matters ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Midwifery today (Eugene, Or.) Midwifery Today with 
International Midwife
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Migration letters Migration Letters MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Migration world magazine Migration World Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrochemie Mikrochemie MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrochimica acta (1966) Microchimica Acta MetaPress 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0 2 0 8
Milan journal of mathematics Milan Journal of Mathematics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military & aerospace electronics Military & Aerospace Electronics EBSCOhost
0 32 0.01 1 0.28 3 0.09 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 37 0.09
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military history (Herndon, Va.) Military History EBSCOhost 0 2 0.14 9 0.03 12 0.02 10 0.03 3 0.09 1 0.29 0 0 13 0.02 13 0.02 15 0.02 78 0.04
Military medicine Military Medicine EBSCOhost 16 0.02 10 0.03 15 0.02 37 0.01 3 0.09 14 0.02 14 0.02 1 0.29 11 0.03 29 0.01 37 0.01 25 0.01 212 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military psychology Military Psychology EBSCOhost 6 0.05 0 2 0.14 4 0.07 2 0.14 0 0 1 0.29 1 0.29 28 0.01 5 0.06 3 0.10 52 0.07
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military review Military Review EBSCOhost 3 0.09 1 0.28 9 0.03 0 4 0.07 0 0 0 0 6 0.05 10 0.03 0 33 0.10
Military technology Military Technology EBSCOhost 0 1 0.28 0 3 0.09 0 0 0 0 0 3 0.10 2 0.15 0 9 0.38
Millennium Millennium - Journal of 
International Studies
SAGE Publications
0 0 5 0.23 0 1 1.15 1 1.15 1 12.79 0 1 12.79 1 12.79 1 12.79 1 12.79 12 6.97
Miller's comprehensive GAAP guide 
update
Miller GAAP Update Service ProQuest
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Milton quarterly MILTON QUARTERLY EBSCOhost 0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 3 1.14
Milton Quarterly Project MUSE 0 0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44.46
Milwaukee journal sentinel Milwaukee Journal Sentinel ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MIN's b-to-b MIN's B 2 B ProQuest 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Mind Mind Gale 0 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.92
JSTOR 3 8 4 7 2 0 5 0.40 0 2 1.00 2 1.00 4 0.50 1 2.00 38 0.32
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.52 1 69.12
Mind & society Mind & Society MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mind, culture and activity Mind, Culture, and Activity ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minds and machines (Dordrecht) Minds & Machines EBSCOhost 0 0 0 0 3 0.09 0 0 0 0 1 0.29 0 0 4 0.86
Minds and Machines MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Mine water and the environment Mine Water and the Environment MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mine Water And The 
Environment
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mineral processing and extractive 
metallurgy review
Mineral Processing and 
Extractive Metallurgy Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mineral resources engineering Mineral Resources Engineering EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 1 3.42
Mineralium deposita Mineralium Deposita MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mineralogia Mineralogia MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mineralogical magazine Mineralogical Magazine Ingenta 0 1 60.33 1 60.33 1 60.33 0 0 2 28.09 0 0 0 4 14.05 0 9 77.67
Mineralogy and petrology Mineralogy and Petrology EBSCOhost 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minerals & energy. Raw materials report Minerals & Energy EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 1 3.42
Minerals & Energy. Raw 
Materials Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minerals & metallurgical processing Minerals & Metallurgical 
Processing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minerva (Arlington, Va.) Minerva ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minerva (London) Minerva MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minerva biotecnologica Minerva Biotecnologica ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minerva journal of women and war Minerva Journal of Women and 
War
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minerva's bulletin board Minerva's Bulletin Board ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mini reviews in medicinal chemistry Mini Reviews in Medicinal 
Chemistry
EBSCOhost
0 1 0.28 1 0.28 0 1 0.28 3 0.09 0 0 0 0 0 4 0.07 10 0.34
Mini-reviews in organic chemistry Mini-Reviews in Organic 
Chemistry
EBSCOhost
1 0.28 0 0 0 2 0.14 1 0.28 2 0.15 0 1 0.29 2 0.15 1 0.29 1 0.29 11 0.31
Minicomputer news Minicomputer News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minimally invasive therapy and allied 
technologies
Minimally Invasive Therapy & 
Allied Technologies
EBSCOhost
0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 3 1.14
Mining & minerals Mining & Minerals ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mining & minerals business Mining & Minerals Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mining engineering Mining engineering ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miningvoice (Washington, D.C.) Mining Voice ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota history Minnesota History JSTOR 0 0 0 0 0 0 2 0.92 0 0 2 0.92 5 0.37 0 9 1.22
Minority business entrepreneur Minority Business Entrepreneur ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority nurse newsletter Minority Nurse Newsletter EBSCOhost 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIS quarterly MIS Quarterly EBSCOhost 2 1 1 7 0 0 0 0 1 0 1 0 13
JSTOR 3 2 7 58 0 2 4 0.59 3 0.78 0 5 0.47 12 0.20 33 0.07 129 0.11
ProQuest 2 0.32 1 0.63 0 4 0.16 0 1 0.63 0 2 0.33 3 0.22 0 0 2 0.33 15 0.51
Mission studies Mission Studies MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mississippi libraries Mississippi Libraries EBSCOhost 1 0.64 2 0.32 1 0.64 0 0 0 0 0 1 0.66 4 0.17 1 0.66 0 10 0.78
Mississippi review Mississippi Review JSTOR 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.92 3 0.61 2 0.92 10 0.18 19 0.58
Missoulian (Missoula, Mont. 1961) Missoulian ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Missouri press news Missouri Press News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIT Sloan management review MIT Sloan Management Review ProQuest 4 0.32 1 1.27 4 0.32 6 0.21 3 0.42 8 0.16 0 1 1.31 3 0.44 4 0.33 1 1.31 1 1.31 36 0.43
Mitigation and adaptation strategies for 
global change
Mitigation and Adaptation 
Strategies for Global Change
MetaPress
0 0 9 0 1 1 0 1 1 1 0 6 20
MITIGATION AND 
ADAPTATION STRATEGIES 
FOR GLOBAL CHANGE
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitsubishi Bank review Mitsubishi Bank Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitteilungen der Gesellschaft für 
Angewandte Mathematik und Mechanik
GAMM-Mitteilungen Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitteilungen des Kunsthistorischen 
Institutes in Florenz
Mitteilungen des 
Kunsthistorischen Institutes in 
Florenz
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.83 0 1 10.98
Mitteilungsblatt (Gesellschaft Deutscher 
Chemiker. Fachgruppe Analytische 
Chemie)
Mitteilungsblatt der Fachgruppe 
Analytische Chemie der 
Gesellschaft Deutscher Chemiker
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mljekarstvo Mljekarstvo EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
MLN MLN Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 0 1 4.92
JSTOR 17 8 23 52 14 2 3 0.67 4 0.50 9 0.22 19 0.11 43 0.05 82 0.02 276 0.04
Project MUSE 1 3.55 15 0.24 14 0.25 11 0.32 3 1.18 4 0.89 2 1.93 0 3 1.29 16 0.24 6 0.64 9 0.43 84 0.53
MLO. Medical laboratory observer Medical Laboratory Observer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MLO: Medical Laboratory 
Observer
EBSCOhost
0 4 0.07 21 0.01 15 0.02 0 4 0.07 6 0.05 1 0.29 1 0.29 18 0.02 18 0.02 3 0.10 91 0.04
MMWR. Morbidity and mortality weekly 
report
MMWR. Morbidity And Mortality 
Weekly Report
EBSCOhost
0 0 0 1 6.88 0 0 0 0 0 0 2 3.54 0 3 27.92
MMWR. Morbidity and Mortality 
Weekly Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MMWR: Morbidity & Mortality 
Weekly Report
EBSCOhost
1 6.88 21 0.33 31 0.22 26 0.26 5 1.38 2 3.44 3 2.36 1 7.08 8 0.89 41 0.17 60 0.12 41 0.17 240 0.35
Mnemosyne Mnemosyne EBSCOhost 0 1 0.28 0 2 0.14 0 2 0.14 0 0 0 1 0.29 0 2 0.15 8 0.43
Ingenta 0 0 2 9.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 64.62
JSTOR 3 6 14 1 1 4 0 1 1.55 0 0 1 1.55 3 0.52 34 0.27
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobile communications international Mobile Communications 
International
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobile electronics retailer Mobile Electronics Retailer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Mobile information systems Mobile Information Systems MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobile networks and applications Mobile Networks and 
Applications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobile phone news Mobile Phone News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobile satellite news (Potomac, Md.) Mobile Satellite News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobilization (San Diego, Calif.) Mobilization: An International 
Quarterly
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Model assisted statistics and applications Model Assisted Statistics and 
Applications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Model railroader Model Railroader EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 114
Modern & contemporary France Modern & Contemporary France EBSCOhost
0 0 2 0.14 0 4 0.07 0 0 0 0 0 0 0 6 0.57
Modern age (Chicago) Modern Age EBSCOhost 0 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 6 0.57
Modern Asian studies Modern Asian Studies Cambridge University 
Press 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83.82
JSTOR 1 0 7 4 0 0 1 1.87 0 0 41 0.05 20 0.09 28 0.07 102 0.11
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern Austrian literature MODERN AUSTRIAN 
LITERATURE
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 3.42
Modern baking Modern Baking ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern casting Modern Casting ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern China Modern China SAGE Publications 1 1.15 0 2 0.58 0 0 0 0 1 12.79 0 0 0 0 4 20.91
JSTOR 0 3 3 2 0 0 5 0.37 0 3 0.62 0 3 0.62 0 19 0.59
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern drama Modern Drama Gale 0 0 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 2 2.46
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0 0 10 0.36 22 0.16 0 0 0 0 0 6 0.64 2 1.93 7 0.55 47 0.95
Modern fiction studies MFS Modern Fiction Studies Project MUSE 2 1.78 18 0.20 29 0.12 28 0.13 23 0.15 4 0.89 3 1.29 5 0.77 7 0.55 34 0.11 40 0.10 44 0.09 237 0.19
Modern healthcare (1976) Modern Healthcare EBSCOhost 4 0.07 30 0.01 42 0.01 40 0.01 17 0.02 8 0.04 5 0.06 3 0.10 3 0.10 32 0.01 22 0.01 10 0.03 216 0.02
ProQuest 0 2 0.32 0 7 0.09 0 0 4 0.16 0 1 0.65 2 0.33 6 0.11 0 22 0.35
Modern hygienist Modern Hygienist ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern intellectual history Modern Intellectual History Cambridge University 
Press 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1.05 8 10.48
Modern jeweler (1981) Modern Jeweler ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern Judaism Modern Judaism JSTOR 3 2 5 4 0 6 2 0.81 0 1 1.61 1 1.61 2 0.81 2 0.81 28 0.35
Project MUSE 1 3.55 0 6 0.59 0 2 1.78 0 0 0 3 1.29 1 3.86 1 3.86 0 14 3.18
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern Judaism - A Journal of 
Jewish Ideas and Experience
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern language quarterly (Seattle) MLQ: Modern Language 
Quarterly
Project MUSE
0 2 1.78 0 2 1.78 0 0 0 0 0 1 3.86 0 0 5 8.89
Modern Language Quarterly Duke University Press
0 0 2 27.52 2 27.52 2 27.52 1 55.03 0 0 1 6.11 1 6.11 2 3.06 3 2.04 14 26.20
EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 1 0.28 1 0.29 2 0.15 5 0.06 1 0.29 0 14 0.02 25 0.14
Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 2 0.21 3 1.64
Modern language studies Modern Language Studies JSTOR 9 4 5 9 2 0 1 1.61 2 0.81 2 0.81 2 0.81 11 0.15 45 0.04 92 0.11
Modern law review Modern Law Review EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
JSTOR 0 6 3 2 3 2 3 0.78 1 2.35 0 10 0.24 1 2.35 0 31 0.45
Modern machine shop Modern Machine Shop ProQuest 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Modern materials handling Modern Materials Handling ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern medicine (Minneapolis) Modern Medicine EBSCOhost 0 0 6 0.05 5 0.06 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 0 14 0.24
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern office (Sydney. 1982) Modern Office ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern paint and coatings Modern Paint and Coatings ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern pathology Modern Pathology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern philology Modern Philology EBSCOhost 2 0.14 0 0 3 0.09 4 0.07 0 0 0 0 0 4 0.07 1 0.29 14 0.24
Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
JSTOR 2 9 5 14 1 5 0 0 0 20 0.08 6 0.27 29 0.06 91 0.11
University of Chicago 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern physics letters A Modern Physics Letters A EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Modern physics letters. B, Condensed 
matter physics, statistical physics, 
applied physics
Modern Physics Letters B EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 1 3.42
Modern plastics Modern Plastics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern power systems Modern Power Systems EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern psychoanalysis Modern Psychoanalysis EBSCOhost 0 2 0.14 2 0.14 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 1 0.29 7 0.49
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern rheumatology Modern Rheumatology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Modern tire dealer Modern Tire Dealer ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Modernism/modernity (Baltimore, Md.) Modernism/modernity Project MUSE 1 3.55 3 1.18 13 0.27 7 0.51 4 0.89 3 1.18 6 0.64 2 1.93 2 1.93 28 0.14 13 0.30 17 0.23 99 0.45
Molecular & cellular toxicology Molecular & Cellular Toxicology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular & general genetics Molecular and General Genetics 
MGG
MetaPress
0 0 0 2 0 0 3 0 0 1 3 1 10
Molecular and cellular biochemistry Molecular and Cellular 
Biochemistry
MetaPress
1 1 5 0 0 2 3 0 0 2 4 2 20
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular and cellular biology Molecular and Cellular Biology HighWire Press 11 5 9 26 17 10 9 37 19 11 11 19 184
Molecular and chemical neuropathology Molecular and Chemical 
Neuropathology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Molecular biology (New York) Molecular Biology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular biology and evolution Molecular Biology and Evolution Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1.05 11 6.28
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular biology reports Molecular Biology Reports MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 5
Molecular biology reports ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular bioSystems Molecular BioSystems Royal Society of 
Chemistry 0 1 0 1 0 1 4 0 2 1 0 1 11
Molecular biotechnology Molecular Biotechnology MetaPress 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 5
Molecular biotechnology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular brain Molecular Brain ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular breeding Molecular Breeding MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
MOLECULAR BREEDING : 
NEW STRATEGIES IN PLANT 
IMPROVEMENT
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
Molecular cancer Molecular Cancer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular carcinogenesis Molecular Carcinogenesis Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular crystals and liquid crystals 
(Philadelphia, Pa. : 2003)
Molecular Crystals and Liquid 
Crystals
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular crystals and liquid crystals 
science and technology. Section A, 
Molecular crystals and liquid crystals
Molecular Crystals & Liquid 
Crystals Science & Technology, 
Section A: Molecular Crystals & 
Liquid Crystals
EBSCOhost
0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 3 1.14
Molecular cytogenetics Molecular Cytogenetics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular diversity Molecular Diversity MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular ecology Molecular Ecology EBSCOhost 9 0.03 9 0.03 10 0.03 9 0.03 7 0.04 10 0.03 15 0.02 5 0.06 12 0.02 23 0.01 16 0.02 6 0.05 131 0.03
Molecular ecology notes Molecular Ecology Notes EBSCOhost 0 2 0.14 2 0.14 1 0.28 0 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 0 4 0.07 3 0.10 15 0.23
Molecular ecology resources Molecular Ecology Resources EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 4 0.07 4 0.07 2 0.15 11 0.31
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.) Molecular Endocrinology HighWire Press
1 4 1 0 8 1 0 4 0 3 2 1 25
Molecular engineering Molecular Engineering MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular genetics and genomics : MGG Molecular Genetics and 
Genomics
MetaPress
0 0 2 0 0 0 1 1 5 1 2 2 14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular genetics, microbiology and 
virology
Molecular Genetics Microbiology 
and Virology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular Genetics, 
Microbiology and Virology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular human reproduction MHR: Basic science of 
reproductive medicine
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular Human Reproduction ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular imaging Molecular Imaging EBSCOhost 2 0.14 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
Molecular imaging and biology Molecular Imaging and Biology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular Imaging and Biology : 
MIB
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular marine biology and 
biotechnology
Molecular Marine Biology and 
Biotechnology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Molecular microbiology Molecular Microbiology EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 2 0.14 0 0 3 0.10 2 0.15 0 0 8 0.43
Molecular neurobiology Molecular Neurobiology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular neurodegeneration Molecular Neurodegeneration EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular nutrition & food research Molecular Nutrition &amp; Food 
Research
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular pain Molecular Pain ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular pharmacology Molecular Pharmacology HighWire Press 30 1.80 25 2.16 30 1.80 75 0.72 42 1.28 39 1.38 48 1.18 36 1.58 46 1.23 44 1.29 25 2.27 22 2.58 462 1.44
Molecular physics MOLECULAR PHYSICS EBSCOhost 0 0 0 3 0.09 0 2 0.14 1 0.29 1 0.29 5 0.06 0 0 0 12 0.29
Molecular plant Molecular Plant Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.52 1 69.12
Molecular plant pathology Molecular Plant Pathology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 0 0 0 3 1.14
Molecular plant-microbe interactions Molecular Plant-Microbe 
Interactions
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular psychiatry Molecular Psychiatry EBSCOhost 0 9 0.03 1 0.28 19 0.01 4 0.07 3 0.09 0 1 0.29 0 4 0.07 0 2 0.15 43 0.08
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular reproduction and development Molecular Reproduction and 
Development
Wiley InterScience
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Molecular systems biology Molecular Systems Biology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecular urology Molecular Urology Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecules (Basel, Switzerland) Molecules EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecules Online MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molecules and cells Molecules and Cells MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MoMA (New York, N.Y.) MoMA JSTOR 2 4 6 9 6 1 3 0.61 1 1.83 27 0.07 9 0.20 8 0.23 9 0.20 85 0.13
Moment (New York, N.Y.) Moment ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Momentum (National Multiple Sclerosis 
Society (U.S.))
Momentum ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Momentum (19403410) EBSCOhost 0 5 0.06 5 0.06 18 0.02 0 0 7 0.04 0 10 0.03 26 0.01 46 0.01 9 0.03 126 0.03
Monatshefte (Madison, Wis. : 1946) Monatshefte EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 1 1.83 0 3 0.61 9 0.20 7 0.26 20 0.55
Project MUSE 0 0 3 1.18 0 0 2 1.78 0 0 0 0 0 0 5 8.89
Monatsschrift Kinderheilkunde Monatsschrift Kinderheilkunde MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday report on retailers Monday Report on Retailers ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Money (Chicago, Ill.) Money EBSCOhost 1 0.28 12 0.02 19 0.01 26 0.01 4 0.07 8 0.04 2 0.15 0 6 0.05 19 0.02 22 0.01 11 0.03 130 0.03
ProQuest 0 0 0 2 1 1 1 0 0 3 3 2 13
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Money management (London, England : 
1994)
Money Management ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 2 3.84
Money marketing Money Marketing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
MoneySense (Toronto) MoneySense ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monographs of the Society for Research 
in Child Development
Monographs of the Society for 
Research in Child Development
EBSCOhost
0 0 3 0.09 4 0.07 1 0.28 1 0.28 0 0 0 2 0.15 0 3 0.10 14 0.24
JSTOR 2 0 6 9 2 6 1 2.35 1 2.35 0 4 0.59 26 0.09 20 0.12 77 0.18
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montana (Helena, Mont.) Montana: The Magazine of 
Western History
JSTOR
0 0 8 11 0 0 11 0.17 0 0 3 0.61 1 1.83 2 0.92 36 0.31
Montana business quarterly Montana Business Quarterly EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 10 0.06 1 0.63 2 0.32 0 0 0 1 0.65 1 0.65 0 8 0.08 5 0.13 28 0.27
Monte Carlo methods and applications Monte Carlo Methods and 
Applications
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montessori life Montessori Life ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monthly economic letter (New York) Citibank. Monthly Economic 
Letter
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monthly energy review Monthly Energy Review EBSCOhost 0 0 5 0.06 1 0.28 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 7 0.49
ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Monthly labor review Monthly Labor Review EBSCOhost 0 7 0 3 0 0 0 0 0 5 3 0 18
ProQuest 0 0 4 0.48 2 0.95 0 0 0 0 0 2 0.98 0 0 8 2.90
Monthly Labor Review (pre-1986) ProQuest
0 0 4 0.48 2 0.95 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3.86
Monthly notices of the Royal 
Astronomical Society
Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monthly report of the Deutsche 
Bundesbank
Monthly Report of the Deutsche 
Bundesbank
ProQuest
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Monthly review (New York. 1949) Monthly Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monthly Review: An Independent 
Socialist Magazine
EBSCOhost
1 0.28 2 0.14 7 0.04 1 0.28 0 1 0.28 4 0.07 0 4 0.07 7 0.04 2 0.15 4 0.07 33 0.10
Monthly weather review Monthly Weather Review EBSCOhost 0 3 0.09 0 3 0.09 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 7 0.49
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monumenta nipponica Monumenta Nipponica JSTOR 8 4 10 10 2 0 1 2.00 0 0 23 0.09 15 0.13 20 0.10 93 0.13
Project MUSE 0 0 2 1.78 0 0 0 0 0 1 3.86 2 1.93 0 1 3.86 6 7.41
More (New York) More ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morphology (Dordrecht) Morphology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mortality (Abingdon, England) Mortality EBSCOhost 2 0.14 0 0 1 0.28 1 0.28 1 0.28 1 0.29 0 0 6 0.05 8 0.04 4 0.07 24 0.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mortgage banking Mortgage Banking ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 101 0.01 102 0.08
Mosaic (Winnipeg) Mosaic (Winnipeg) Gale 1 0.40 1 0.40 0 2 0.20 2 0.20 0 0 0 0 2 0.21 3 0.14 14 0.03 25 0.20
Mosaic literary magazine Mosaic Literary Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moscow University biological sciences 
bulletin
Moscow University Biological 
Sciences Bulletin
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moscow University chemistry bulletin Moscow University Chemistry 
Bulletin
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moscow University computational 
mathematics and cybernetics
Moscow University 
Computational Mathematics and 
Cybernetics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moscow University geology bulletin Moscow University Geology 
Bulletin
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moscow University mathematics bulletin Moscow University Mathematics 
Bulletin
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Moscow University mechanics bulletin Moscow University Mechanics 
Bulletin
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moscow University physics bulletin Moscow University Physics 
Bulletin
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moscow University soil science bulletin Moscow University Soil Science 
Bulletin
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Most (Bologna, Italy) MOCT-MOST: Economic Policy 
in Transitional Economies
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mother Jones Mother Jones EBSCOhost 1 0.28 10 0.03 15 0.02 4 0.07 0 0 0 2 0.15 8 0.04 22 0.01 19 0.02 16 0.02 97 0.04
Mothering Mothering EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motivation and emotion Motivation & Emotion EBSCOhost 0 2 0.14 3 0.09 4 0.07 0 0 0 0 0 5 0.06 1 0.29 0 15 0.23
Motivation and Emotion MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 1 10
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motor age (1997) Motor Age ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motor boating (New York, N.Y. 2000) MotorBoating EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Motor business Europe Motor Business Europe ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motor business international Motor Business International ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motor business Japan Motor Business Japan ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motor service (Chicago, Ill. 1951) Motor Service ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motor transport (London, England) Motor Transport ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motor truck Motor Truck ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mountain research and development Mountain Research and 
Development
JSTOR
1 11 2 3 1 0 1 1.40 0 0 13 0.11 9 0.16 3 0.47 44 0.19
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mouseion (Calgary) Mouseion: Journal of the 
Classical Association of Canada
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Mouvement social Le Mouvement social JSTOR 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0.78 1 1.55 1 1.55 8 1.16
Le mouvement social Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Movement disorders Movement Disorders Wiley InterScience 2 16 7 5 4 4 3 0 1 10 3 0 55
Moving image (Minneapolis, Minn.) The Moving Image Project MUSE 3 1.18 3 1.18 1 3.55 2 1.78 0 0 0 0 0 0 2 1.93 4 0.97 15 2.96
Ms. Ms ProQuest 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
MSDN magazine MSDN Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MSU business topics MSU Business Topics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mt Eliza business review MT ELIZA BUSINESS REVIEW ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multi-housing news Multi - Housing News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiagent and grid systems Multiagent and Grid Systems MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multibody system dynamics Multibody System Dynamics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multichannel merchant Multichannel Merchant ProQuest 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 2 3.84
Multichannel news Multichannel News EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Multichannel news international Multichannel News International ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multicultural education & technology 
journal
Multicultural Education & 
Technology Journal
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
ProQuest 0 0 0 2 0.32 5 0.13 1 0.63 1 0.65 0 0 0 0 0 9 0.85
Multicultural education (San Francisco, 
Calif.)
Multicultural Education ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multicultural education abstracts Multicultural Education Abstracts ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multicultural perspectives (Mahwah, N.J.) Multicultural Perspectives EBSCOhost
0 1 0.28 0 19 0.01 0 0 5 0.06 0 1 0.29 8 0.04 4 0.07 4 0.07 42 0.08
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MultiCultural review MULTICULTURAL REVIEW EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Multidimensional systems and signal 
processing
Multidimensional Systems and 
Signal Processing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multilingua Multilingua - Journal of Cross-
Cultural and Interlanguage 
Communication
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multimedia & internet@schools Multimedia & Internet@Schools EBSCOhost
0 11 0.08 18 0.05 5 0.19 3 0.31 14 0.07 2 0.48 0 12 0.08 42 0.02 24 0.04 1 0.95 132 0.09
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multimedia daily Multimedia Daily ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multimedia information & technology Multimedia Information & 
Technology
EBSCOhost
0 1 0.64 0 0 0 3 0.21 3 0.22 0 4 0.17 2 0.33 1 0.66 0 14 0.56
MultiMedia schools Multimedia Schools EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 0 2 0.15 4 0.86
Multimedia systems Multimedia Systems MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multimedia tools and applications Multimedia Tools and 
Applications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multimedia week Multimedia Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multinational business Multinational Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multinational business review Multinational Business Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 0 0 1 7.68
Multinational finance journal Multinational Finance Journal ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 1 0.65 0 0 0 0 0 2 3.84
Multinational monitor Multinational Monitor EBSCOhost 0 8 0.04 10 0.03 9 0.03 0 1 0.28 1 0.29 0 2 0.15 14 0.02 3 0.10 2 0.15 50 0.07
ProQuest 1 0.63 2 0.32 0 0 0 1 0.63 2 0.33 0 0 1 0.65 2 0.33 0 9 0.85
Multiple sclerosis Multiple Sclerosis EBSCOhost 0 3 0.09 37 0.01 4 0.07 0 0 2 0.15 0 1 0.29 3 0.10 1 0.29 2 0.15 53 0.06
SAGE Publications 0 3 0.38 8 0.14 16 0.07 0 1 1.15 1 12.79 1 12.79 0 1 12.79 0 1 12.79 32 2.61
Multiscale modeling & simulation Multiscale Modeling & Simulation EBSCOhost
0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Multivariate behavioral research Multivariate Behavioral Research EBSCOhost
0 4 0.07 3 0.09 1 0.28 1 0.28 2 0.14 0 0 0 1 0.29 3 0.10 0 15 0.23
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie : 
MKG
Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal finance journal Municipal Finance Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal world Municipal World ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muqarnas Muqarnas JSTOR 0 7 19 2 0 0 1 1.61 0 0 0 0 0 29 0.33
Musculoskeletal care Musculoskeletal Care EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Musculoskeletal surgery Musculoskeletal Surgery MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Museum history journal Museum History Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Museum international MUSEUM INTERNATIONAL EBSCOhost 0 5 0.06 4 0.07 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 12 0.29
Museum studies (Chicago, Ill.) Art Institute of Chicago Museum 
Studies
JSTOR
1 12 6 1 0 0 2 0.78 0 2 0.78 6 0.26 4 0.39 1 1.55 35 0.27
Museums & social issues Museums & Social Issues MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Music & letters Music &amp; Letters JSTOR 5 17 3 5 4 1 0 1 1.61 1 1.61 0 2 0.81 2 0.81 41 0.24
Music and Letters Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 2 1.78 0 2 1.78 0 0 0 2 1.93 0 0 1 3.86 4 0.97 0 11 4.04
Music analysis Music Analysis EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
JSTOR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9.66
Music and medicine Music and Medicine SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Music education research Music Education Research EBSCOhost 0 0 3 0.09 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 0 6 0.57
Music education technology Music Education Technology EBSCOhost 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Music educators journal Music Educators Journal EBSCOhost 1 0.28 2 0.14 10 0.03 4 0.07 4 0.07 0 6 0.05 0 6 0.05 4 0.07 6 0.05 12 0.02 55 0.06
JSTOR 30 47 28 34 1 17 15 0.16 9 0.26 6 0.39 54 0.04 33 0.07 40 0.06 314 0.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0 1 1.15 1 1.15 0 0 3 0.38 0 0 0 1 12.79 2 6.40 5 2.56 13 6.43
Music perception Music Perception ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Music reference services quarterly MUSIC REFERENCE 
SERVICES QUARTERLY
EBSCOhost
0 3 0.21 1 0.64 0 4 0.16 1 0.64 2 0.33 0 0 2 0.33 2 0.33 0 15 0.52
Music theory spectrum Music Theory Spectrum JSTOR 0 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 9 1.07
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Music therapy perspectives Music therapy perspectives ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Music week (1983) Music Week EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Music, sound and the moving image Music Sound and the Moving 
Image
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Music, Sound, and the Moving 
Image
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 0 0 0 1 44.46
Musical opinion MUSICAL OPINION EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Musical times (London, England : 1957) Musical Times JSTOR
12 59 6 9 8 5 10 0.16 3 0.54 2 0.81 12 0.13 9 0.18 3 0.54 138 0.07
Musik, Tanz und Kunsttherapie (Münster 
in Westfalen, Germany)
Musik-, Tanz und Kunsttherapie MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muslim journal Muslim Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muslim world journal of human rights Muslim World Journal of Human 
Rights
Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutagenesis Mutagenesis Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2.30 5 13.82
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutuality (Minneapolis, Minn.) Mutuality EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Mycologia Mycologia JSTOR 0 0 3 2 0 1 2 0.70 0 0 10 0.14 1 1.40 10 0.14 29 0.29
Mycological progress Mycological Progress MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mycological research Mycological Research Cambridge University 
Press 0 5 1.33 3 2.21 0 2 3.32 0 0 1 7.33 0 0 0 1 7.33 12 6.99
Mycologist Mycologist Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mycopathologia (1975) Mycopathologia MetaPress 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mycorrhiza Mycorrhiza MetaPress 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 6
MYCORRHIZA ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mycoscience Mycoscience MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Mycotoxin research Mycotoxin Research MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mythosphere : a journal for image, myth, 
and symbol
Mythosphere EBSCOhost
0 2 0.14 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 2 0.15 5 0.68
Médecine et chirurgie du pied Mdecine et Chirurgie du Pied MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MĀPAN : journal of Metrology Society of 
India
Mapan MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.S.P.I. newsletter (1971) NSPI Newsletter Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabokov studies Nabokov Studies Project MUSE 0 0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 2 1.93 3 14.82
NACE journal NACE Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nachrichten aus der Chemie Nachrichten aus der Chemie Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NACLA report on the Americas (1993) NACLA Report on the Americas EBSCOhost
0 6 0.05 10 0.03 6 0.05 0 1 0.28 9 0.03 0 0 11 0.03 1 0.29 0 44 0.08
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAFE magazine NAFE Magazine EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Naharaim Naharaim - Zeitschrift für 
deutsch-jüdische Literatur und 
Kulturgeschichte
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAJA news NAJA News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nan nü : men, women, and gender in 
early and Imperial China
NAN N MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nankai business review international Nankai Business Review 
International
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nano research Nano Research MetaPress 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 5
Nanobiology : journal of research on 
nanoscale living systems
Nanobiology ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nanobiotechnology NanoBioTechnology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Nanobiotechnology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nanoethics NanoEthics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nanoethics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nanopages interdisciplinary journal of 
nano science and technology
Nanopages MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nanoscale Nanoscale Royal Society of 
Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nanoscale and microscale 
thermophysical engineering
Nanoscale and Microscale 
Thermophysical Engineering
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nanoscale research letters Nanoscale Research Letters MetaPress 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 2 0 8
Nanotechnologies in Russia Nanotechnologies in Russia MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nanotechnology business journal Nanotechnology Business 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nanotechnology weekly Nanotechnology Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nanotoxicology Nanotoxicology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Narrative (Columbus, Ohio) Narrative EBSCOhost 0 2 0.14 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 0 5 0.06 0 9 0.38
Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.14 1 0.42 4 1.23
JSTOR 0 0 11 1 4 0 3 0.61 0 0 5 0.37 2 0.92 3 0.61 29 0.38
Project MUSE 1 3.55 1 3.55 1 3.55 2 1.78 0 0 0 0 1 3.86 2 1.93 1 3.86 0 9 4.94
NASA tech briefs (Washington, D.C. 
1976)
Nasa Tech Briefs ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashim : a journal of Jewish women's 
studies & gender issues
Nashim ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashim: A Journal of Jewish 
Women's Studies & Gender 
Issues
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 4 0.07 0 0 0 0 0 5 0.68
Nashim: A Journal of Jewish 
Women's Studies &amp; 
Gender Issues
Project MUSE
1 3.55 2 1.78 0 0 4 0.89 0 0 0 0 0 0 0 7 6.35
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Nashville business journal Nashville Business Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NASN school nurse NASN School Nurse SAGE Publications 0 2 0 1 0 0 0 0 1 11.90 1 11.90 1 11.90 0 6 11.90
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NASPA journal NASPA Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NASSP bulletin NASSP Bulletin SAGE Publications 1 1.15 5 0.23 6 0.19 6 0.19 6 0.19 2 0.58 4 3.20 0 43 0.30 9 1.42 16 0.80 10 1.28 108 0.77
National Association of 
Secondary School Principals. 
NASSP Bulletin
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nation's business Nation's Business EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.04 5 0.06 1 0.29 14 0.24
ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 1.96 0 0 1 1.96 0 0 2 11.58
Nation's Business (1986-1998) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nation's Business (pre-1986) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.96 0 0 2 0.98 3 7.72
Nation's restaurant news Nation's Restaurant News EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 6
ProQuest 0 11 0.06 4 0.16 4 0.16 26 0.02 0 0 0 1 0.65 12 0.05 46 0.01 1 0.65 105 0.07
National (Ottawa, Ont.) National ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
National Catholic reporter National Catholic Reporter EBSCOhost 1 0.28 7 0.04 38 0.01 37 0.01 4 0.07 5 0.06 18 0.02 5 0.06 1 0.29 48 0.01 48 0.01 15 0.02 227 0.02
National civic review National Civic Review EBSCOhost 0 0 0 0 1 0.28 0 1 0.29 0 0 1 0.29 3 0.10 14 0.02 20 0.17
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National contract management journal 
(1979)
National Contract Management 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National defense (Washington) National Defense EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
National driller National Driller ProQuest 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
National economic review National Economic Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National fisherman National Fisherman ProQuest 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
National floor trends National Floor Trends ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National forum (Ann Arbor) National Forum EBSCOhost 0 0 0 9 0.03 0 0 4 0.07 4 0.07 0 0 3 0.10 0 20 0.17
National geographic National Geographic EBSCOhost 2 4 15 16 1 1 1 2 8 21 17 3 91
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National geographic kids National Geographic Kids EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
National Geographic traveler National Geographic Traveler EBSCOhost 0 1 6 6 2 2 1 0 0 11 0 1 30
National hog farmer National Hog Farmer EBSCOhost 0 0 4 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National Institute economic review National Institute Economic 
Review
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.40 0 2 41.82
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National jeweler National Jeweler ProQuest 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
National journal (1975) National Journal EBSCOhost 6 0.05 17 0.02 54 0.01 45 0.01 4 0.07 13 0.02 6 0.05 0 4 0.07 56 0.01 66 0.00 44 0.01 315 0.01
National journal's Congress daily CongressDaily AM EBSCOhost 1 2 2 7 1 1 0 0 1 0 3 5 23
National minority politics National Minority Politics EBSCOhost 0 0 1 0.28 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
National mortgage news National Mortgage News ProQuest 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 6
National municipal review National Municipal Review Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National NOW times National NOW Times EBSCOhost 2 0 5 0 1 1 1 0 1 11 11 1 34
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National observer (Melbourne, Vic.) National Observer EBSCOhost 0 0 2 0.14 3 0.09 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 6 0.57
National Observer; Melbourne ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National on-campus report National On-Campus Report EBSCOhost 0 2 0.14 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 3 0.10 7 0.04 4 0.07 1 0.29 20 0.17
National parks (Washington, D.C.) National Parks EBSCOhost 0 2 0.14 1 0.28 2 0.14 3 0.09 1 0.28 0 0 0 1 0.29 2 0.15 2 0.15 14 0.24
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National petroleum news NPN, National Petroleum News ProQuest 0 0 1 0.63 1 0.63 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 3 2.56
National productivity review National Productivity Review Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National Productivity Review 
(1986-1998)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National Productivity Review 
(pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National real estate investor National real estate investor ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 4 0.16 0 2 0.33 1 0.65 8 0.96
National review (New York) National Review EBSCOhost 1 0.28 36 0.01 64 0.00 61 0.00 7 0.04 10 0.03 8 0.04 0 15 0.02 56 0.01 43 0.01 27 0.01 328 0.01
National right to life news National Right to Life News EBSCOhost 0 0 0 0 1 9 0 0 0 1 0 0 11
National tax journal National Tax Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ProQuest 1 1.90 0 2 0.95 0 3 0.63 0 3 0.65 0 0 2 0.98 3 0.65 0 14 1.65
National Tax Journal (1986-
1998)
ProQuest
0 0 0 0 1 1.90 0 1 1.96 0 0 0 0 0 2 11.58
National Tax Journal (pre-1986) ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 1.96 0 0 0 0 0 1 23.16
National underwriter (Life, 
health/financial services ed.)
National Underwriter. Life & 
Health
ProQuest
0 2 0.32 0 4 0.16 1 0.63 0 2 0.33 0 0 1 0.65 0 0 10 0.77
National underwriter (Property & 
casualty/risk & benefits management 
edition)
National Underwriter / Property 
& Casualty Risk & Benefits 
Management
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
National Underwriter. P & C ProQuest 0 4 0.16 7 0.09 1 0.63 0 1 0.63 0 0 2 0.33 4 0.16 2 0.33 0 21 0.37
National wildlife National Wildlife EBSCOhost 0 5 0.06 9 0.03 12 0.02 0 3 0.09 1 0.29 0 3 0.10 18 0.02 7 0.04 5 0.06 63 0.05
National women's health report National Women's Health Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nationalism & ethnic politics NATIONALISM AND ETHNIC 
POLITICS
EBSCOhost
0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 4 0.86
Nationalities papers Nationalities Papers EBSCOhost 0 0 3 0.09 1 0.28 0 0 0 0 0 3 0.10 3 0.10 1 0.29 11 0.31
Nations and nationalism Nations and Nationalism EBSCOhost 0 1 0.28 6 0.05 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 10 0.34
Native American times Native American Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native Americas Native Americas ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native plants journal Native Plants Journal Project MUSE 0 0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44.46
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natur + Recht Natur und Recht MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natural computing Natural Computing MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natural foods merchandiser Natural Foods Merchandiser ProQuest 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Natural gas & electricity Natural Gas & Electricity ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natural Gas &amp; Electricity Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Natural gas (New York, N.Y.) Natural Gas Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natural gas week Natural Gas Week ProQuest 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
Natural grocery buyer Natural Grocery Buyer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natural hazards (Dordrecht) Natural Hazards MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natural health Natural Health EBSCOhost 2 11 14 9 0 1 1 0 2 28 8 2 78
Natural history Natural History EBSCOhost 3 0.09 27 0.01 30 0.01 38 0.01 2 0.14 4 0.07 18 0.02 0 5 0.06 33 0.01 9 0.03 0 169 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natural language and linguistic theory Natural Language & Linguistic 
Theory
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natural Language &amp; 
Linguistic Theory
JSTOR
0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.33
Natural language engineering Natural Language Engineering Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natural language semantics Natural Language Semantics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natural life (Unionville. 1991) Natural Life EBSCOhost 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 6
Natural product reports Natural Product Reports Royal Society of 
Chemistry 0 3 34.04 4 25.53 6 17.02 0 2 51.07 0 8 13.77 6 18.36 11 10.01 10 11.02 1 110.16 51 24.98
Natural resources research (New York, 
N.Y.)
Natural Resources Research MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natural toxins Natural Toxins Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nature (London) Nature EBSCOhost 0 13 36 16 4 5 2 1 10 45 21 6 159
Nature Publishing 335 2.31 363 2.13 394 1.96 547 1.41 506 1.53 424 1.82 343 2.21 253 2.99 478 1.58 533 1.42 460 1.64 342 2.21 4,978 1.84
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nature and culture Nature + Culture ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nature Australia Nature Australia EBSCOhost 0 1 0.28 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 5 0.06 0 9 0.38
Nature biotechnology Nature Biotechnology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 6 0.05 14 0.02 2 0.15 1 0.29 25 0.14
ProQuest 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Nature cell biology Nature cell biology EBSCOhost 2 0.14 3 0.09 7 0.04 0 3 0.09 1 0.28 0 0 1 0.29 2 0.15 1 0.29 8 0.04 28 0.12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nature chemical biology Nature chemical biology EBSCOhost 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 8
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nature genetics Nature Genetics EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 5 0.06 8 0.04 1 0.28 2 0.14 8 0.04 1 0.29 2 0.15 4 0.07 6 0.05 2 0.15 41 0.08
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nature immunology Nature Immunology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 0 4 0.86
Nature materials Nature materials EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 6 12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nature matters Nature Matters EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Nature medicine Nature Medicine EBSCOhost 2 0.14 4 0.07 8 0.04 3 0.09 0 2 0.14 0 1 0.29 1 0.29 9 0.03 11 0.03 1 0.29 42 0.08
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nature methods Nature Methods EBSCOhost 3 2 1 2 0 0 0 2 6 3 0 0 19
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nature nanotechnology Nature Nanotechnology EBSCOhost 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9
Nature neuroscience Nature Neuroscience EBSCOhost 0 9 0.03 2 0.14 7 0.04 1 0.28 2 0.14 0 1 0.29 1 0.29 10 0.03 9 0.03 0 42 0.08
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nature photonics Nature Photonics EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
Nature physics Nature Physics EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nature reviews. Drug discovery Nature Reviews Drug Discovery EBSCOhost 3 0.09 38 0.01 3 0.09 7 0.04 1 0.28 1 0.28 6 0.05 1 0.29 1 0.29 2 0.15 2 0.15 3 0.10 68 0.05
Nature reviews. Genetics Nature Reviews. Genetics EBSCOhost 2 0.14 3 0.09 7 0.04 3 0.09 2 0.14 0 3 0.10 1 0.29 4 0.07 6 0.05 2 0.15 5 0.06 38 0.09
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nature reviews. Immunology Nature reviews. Immunology EBSCOhost 0 0 0 4 0.07 2 0.14 0 0 0 0 0 1 0.29 0 7 0.49
Nature reviews. Microbiology Nature Reviews. Microbiology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 2 0.15 8 0.43
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nature reviews. Molecular cell biology Nature reviews. Molecular cell 
biology
EBSCOhost
18 0.02 3 0.09 1 0.28 0 0 4 0.07 5 0.06 0 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 34 0.10
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nature reviews. Neuroscience Nature Reviews. Neuroscience EBSCOhost 0 0 5 0.06 0 3 0.09 4 0.07 1 0.29 0 1 0.29 4 0.07 7 0.04 3 0.10 28 0.12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nature structural & molecular biology Nature Structural & Molecular 
Biology
EBSCOhost
1 0.28 0 1 0.28 0 0 9 0.03 0 2 0.15 0 1 0.29 0 0 14 0.24
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nature structural biology Nature Structural Biology EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 0 0 1 0.28 0 0 1 0.29 1 0.29 0 0 5 0.68
Nature, society, and thought Nature, Society, and Thought EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naturwissenschaften, Technik und 
Medizin
NTM Zeitschrift fr Geschichte 
der Wissenschaften, Technik 
und Medizin
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naunyn-Schmiedeberg's archives of 
pharmacology
Naunyn-Schmiedeberg's 
Archives of Pharmacology
MetaPress
0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 4 0 9
Naval history Naval History EBSCOhost 0 4 0.07 3 0.09 4 0.07 0 1 0.28 1 0.29 0 0 0 2 0.15 2 0.15 17 0.20
Naval research logistics Naval Research Logistics Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naval research logistics quarterly Naval Research Logistics 
Quarterly
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naval War College review Naval War College Review EBSCOhost 0 2 0.14 0 2 0.14 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 3 0.10 0 10 0.34
Navy medicine Navy Medicine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NBER International seminar on 
macroeconomics
NBER International Seminar on 
Macroeconomics
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University of Chicago 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NBER macroeconomics annual NBER Macroeconomics Annual JSTOR
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1.55 5 1.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University of Chicago 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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NCAHF newsletter NCAHF Newsletter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NCAHF Newsletter (08903417) EBSCOhost 0 0 1 0.56 1 0.56 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.42
NCJW journal NCJW Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NDT plus NDT Plus Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEA today NEA Today EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 15 0.02 27 0.01 5 0.06 11 0.03 3 0.10 0 0 18 0.02 22 0.01 6 0.05 109 0.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Near Eastern archaeology Near Eastern Archaeology Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JSTOR 9 22 3 2 2 1 1 1.55 0 3 0.52 4 0.39 3 0.52 2 0.78 52 0.18
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nebraska Library Association quarterly Nebraska Library Association 
Quarterly
EBSCOhost
3 0.21 3 0.21 4 0.16 3 0.21 1 0.64 0 2 0.33 0 0 6 0.11 6 0.11 1 0.66 29 0.27
Nebraska nurse NEBR NURSE EBSCOhost 0 1 6.60 5 1.32 2 3.30 0 0 0 0 1 6.79 6 1.13 4 1.70 1 6.79 20 4.02
Nederlands tijdschrift voor evidence 
based practice
Nederlands Tijdschrift voor 
Evidence Based Practice
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nederlands tijdschrift voor geneeskunde Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nederlands tijdschrift voor traumatologie Nederlands Tijdschrift voor 
Traumatologie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nefte compass NEFTE Compass ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Negotiation journal Negotiation Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 1 0.63 0 3 0.21 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 0.65 6 1.28
Negro history bulletin Negro History Bulletin EBSCOhost 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3 1 0 8
Nematology : international journal of 
fundamental and applied nematological 
research
Nematology EBSCOhost
0 0 0 36 0.01 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 37 0.09
Ingenta 0 0 0 0 0 1 19.11 0 0 0 0 0 0 1 129.24
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neohelicon (Budapest) Neohelicon MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neonatal network Neonatal Network: The Journal 
of Neonatal Nursing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4.80 3 44.12
Neonatology (Basel, Switzerland) Neonatology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neophilologus Neophilologus MetaPress 3 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 14
Neoplasia (New York, N.Y.) NEOPLASIA. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Nepantla Nepantla: Views from South Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 2 1.93 2 1.93 5 8.89
Nephrology (Carlton, Vic.) Nephrology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
Nephrology nursing journal : journal of 
the American Nephrology Nurses' 
Association
Nephrology Nursing Journal EBSCOhost
0 4 0.07 14 0.02 35 0.01 5 0.06 0 4 0.07 0 2 0.15 8 0.04 17 0.02 0 89 0.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nephrology, dialysis, transplantation Nephrology Dialysis 
Transplantation
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0.61 19 3.64
Nephron. Clinical practice Nephron Clinical Practice EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
Nephron. Experimental nephrology Nephron Experimental 
Nephrology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Nephron. Physiology Nephron Physiology EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Nervenarzt Der Nervenarzt MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NetGuide (Manhasset, N.Y.) NetGuide ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Netherlands international law review Netherlands International Law 
Review
Cambridge University 
Press 0 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83.82
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 1 0.65 0 2 3.84
Netherlands journal of psychology Netherlands Journal Of 
Psychology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Netherlands journal of zoology Netherlands Journal of Zoology EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 2 0.14 0 0 0 0 0 0 1 0.29 4 0.86
Netherlands yearbook of international law Netherlands Yearbook of 
International Law
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Netnomics NETNOMICS MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Network (Bristol) Network ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Network business weekly Network Business Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Network computing Network Computing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Network news (Bluffton, Ohio) Network News EBSCOhost 0 0 0 4 0.07 0 0 0 0 0 5 0.06 3 0.10 0 12 0.29
Network security Network Security ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Network VAR Network VAR ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Network weekly news Network Weekly News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Network world Network World EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
ProQuest 0 2 0.32 0 1 0.63 0 0 1 0.65 0 0 2 0.33 7 0.09 0 13 0.59
Network World (Online) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NetWorker (Association for Computing 
Machinery)
netWorker ACM Digital Library
5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7
NetWorker ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Networking management Networking Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Networking solutions Networking Solutions ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Networkletter (Ottawa) Networkletter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Networks Networks Wiley InterScience 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Networks and spatial economics Networks and Spatial Economics MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
Neue Zeitschrift für systematische 
Theologie und Religionsphilosophie
Neue Zeitschrift für 
Systematische Theologie und 
Religionsphilosophie
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neural computation Neural Computation EBSCOhost 3 0.09 1 0.28 0 0 0 0 0 2 0.15 0 2 0.15 1 0.29 0 9 0.38
Neural computing & applications Neural Computing & Applications MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Neural development Neural Development ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neural network world NEURAL NETWORK WORLD ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neural processing letters Neural Processing Letters MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuro-oncology (Charlottesville, Va.) Neuro-Oncology Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuro-psychoanalysis (Madison, Conn.) Neuro-Psychoanalysis: An 
Interdisciplinary Journal for 
Psychoanalysis and the 
Neurosciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neurocase Neurocase Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0 8
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neurochemical journal Neurochemical Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neurochemical research Neurochemical Research MetaPress 0 0 1 0 2 2 0 2 0 0 2 0 9
Neurochemical research ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neurocritical care Neurocritical Care MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Neuroendocrinology Neuroendocrinology EBSCOhost 1 0.28 0 3 0.09 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.68
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuroepidemiology Neuroepidemiology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuroethics Neuroethics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neurogastroenterology and motility Neurogastroenterology & Motility EBSCOhost
0 0 3 0.09 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 4 0.86
Neurogenetics neurogenetics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuroinformatics (Totowa, N.J.) NeuroInformatics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuroinformatics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neurological research (New York) Neurological Research ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neurological sciences Neurological Sciences EBSCOhost 0 0 0 3 0.09 10 0.03 0 1 0.29 0 0 4 0.07 2 0.15 0 20 0.17
MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neurology Neurology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
HighWire Press 54 45 61 33 16 10 12 5 22 42 31 15 346
Ovid 1 12 11 12 3 11 1 95.75 5 19.15 13 7.37 9 10.64 10 9.58 7 13.68 95 6.05
Neurology alert Neurology Alert EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 5
Neurology in practice Neurology in Practice ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neurology India Neurology India EBSCOhost 1 0.28 0 1 0.28 3 0.09 0 0 0 0 0 3 0.10 3 0.10 1 0.29 12 0.29
Neurology reviews Neurology Reviews EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 6
Neuromodulation (Malden, Mass.) Neuromodulation EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
Neuromolecular medicine NeuroMolecular Medicine MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Neuron glia biology Neuron Glia Biology Cambridge University 
Press 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 1 7.33 0 0 0 2 41.91
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neurophysiology (New York) Neurophysiology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuropraxis Neuropraxis MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuropsychiatric disease and treatment Neuropsychiatric Disease and 
Treatment
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuropsychiatry reviews Neuropsychiatry Reviews EBSCOhost 0 0 1 1 1 4 0 0 0 1 1 1 10
Neuropsychobiology Neuropsychobiology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuropsychological rehabilitation Neuropsychological 
Rehabilitation
EBSCOhost
1 0.28 1 0.28 1 0.28 14 0.02 3 0.09 1 0.28 1 0.29 0 0 0 1 0.29 2 0.15 25 0.14
Neuropsychology Neuropsychology EBSCOhost 0 31 0.49 31 0.49 28 0.55 11 1.39 8 1.92 11 1.46 0 14 1.15 60 0.27 88 0.18 23 0.70 305 0.62
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuropsychology review Neuropsychology Review MetaPress 0 2 2 9 4 1 2 2 2 4 6 0 34
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuropsychopharmacology (New York, 
N.Y.)
Neuropsychopharmacology ProQuest
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Neuroradiology Neuroradiology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NeuroRehabilitation (Reading, Mass.) Neurorehabilitation EBSCOhost 4 0.07 12 0.02 4 0.07 13 0.02 2 0.14 1 0.28 2 0.15 4 0.07 1 0.29 4 0.07 10 0.03 5 0.06 62 0.06
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neurorehabilitation and neural repair Neurorehabilitation and Neural 
Repair
HighWire Press
12 0 1 2 0 0 1 1 0 1 8 1 27
SAGE Publications 12 0 1 2 0 0 1 11.90 1 11.90 0 1 11.90 8 1.49 1 11.90 27 2.64
Neuroscience and behavioral physiology Neuroscience and Behavioral 
Physiology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuroscience bulletin Neuroscience Bulletin MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuroscience research communications Neuroscience Research 
Communications
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neurosurgery Neurosurgery Ovid 5 5 3 36 0 1 1 41.58 1 41.58 0 11 3.78 1 41.58 2 20.79 66 3.78
Neurosurgical review Neurosurgical Review MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neurotoxicity research Neurotoxicity Research EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3
Neurourology and urodynamics Neurourology and Urodynamics Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nevada RNformation Nevada RNformation EBSCOhost 0 9 0.73 6 1.10 11 0.60 0 1 6.60 1 6.79 0 4 1.70 10 0.68 6 1.13 5 1.36 53 1.52
ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
New African (London. 1978) New African EBSCOhost 0 4 0.07 8 0.04 7 0.04 11 0.03 0 3 0.10 0 4 0.07 3 0.10 7 0.04 1 0.29 48 0.07
New architect New Architect ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Atlantis (Washington, D.C.) New Atlantis EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
New beginnings (Franklin Park, Ill.) New Beginnings ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New cinemas New Cinemas: Journal of 
Contemporary Film
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New directions for adult and continuing 
education
New Directions for Adult and 
Continuing Education
EBSCOhost
0 17 0.02 3 0.09 0 0 2 0.14 3 0.10 0 4 0.07 2 0.15 3 0.10 2 0.15 36 0.10
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Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New directions for child and adolescent 
development
NEW DIRECTIONS FOR CHILD 
AND ADOLESCENT 
DEVELOPMENT
EBSCOhost
0 9 0.03 7 0.04 4 0.07 0 1 0.28 2 0.15 0 0 15 0.02 1 0.29 0 39 0.09
New Directions for Child and 
Adolescent Development
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New directions for community colleges New Directions for Community 
Colleges
EBSCOhost
0 0 0 3 0.09 0 1 0.28 4 0.07 0 3 0.10 7 0.04 5 0.06 0 23 0.15
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New directions for evaluation New Directions for Evaluation Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New directions for higher education New Directions for Higher 
Education
Wiley InterScience
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
New directions for institutional research New Directions for Institutional 
Research
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 2 0.15 3 0.10 0 5 0.06 0 2 0.15 12 0.29
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New directions for mental health services New Directions for Mental 
Health Services
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New directions for philanthropic 
fundraising
New Directions for Philanthropic 
Fundraising
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New directions for program evaluation New Directions for Program 
Evaluation
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New directions for student services New Directions for Student 
Services
EBSCOhost
2 0.14 30 0.01 6 0.05 3 0.09 2 0.14 4 0.07 6 0.05 0 5 0.06 13 0.02 4 0.07 2 0.15 77 0.04
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New directions for teaching and learning New Directions for Teaching and 
Learning
EBSCOhost
0 3 0.09 0 1 0.28 0 8 0.04 0 1 0.29 1 0.29 6 0.05 0 3 0.10 23 0.15
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New directions for youth development New directions for youth 
development
EBSCOhost
0 0 2 0.14 2 0.14 0 0 1 0.29 0 1 0.29 9 0.03 4 0.07 2 0.15 21 0.16
New Directions for Youth 
Development
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New economy (London, England) New Economy EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 2 0.15 6 0.05 0 0 0 0 8 0.43
New England business New England Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New England construction New England Construction ProQuest 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
New England economic indicators New England Economic 
Indicators
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New England economic review New England Economic Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New England journal of entrepreneurship New England Journal of 
Entrepreneurship
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New England journal of public policy NEW ENGLAND JOURNAL OF 
PUBLIC POLICY
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New equipment digest New Equipment Digest ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New European New European ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New forests New Forests MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New formations New Formations EBSCOhost 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
New generation computing New Generation Computing EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New genetics and society New Genetics & Society EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 4 0.86
New Genetics and Society ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New German critique New German Critique Duke University Press
0 1 55.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 366.84
EBSCOhost 1 0.28 0 1 0.28 1 0.28 0 0 2 0.15 0 0 1 0.29 0 0 6 0.57
JSTOR 1 2 8 3 5 3 0 0 1 1.61 3 0.54 17 0.09 6 0.27 49 0.20
New global studies New Global Studies Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Hampshire business review New Hampshire Business 
Review
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 6
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New hibernia review New Hibernia Review Project MUSE 0 2 1.78 4 0.89 1 3.55 2 1.78 0 0 0 1 3.86 5 0.77 10 0.39 4 0.97 29 1.53
New internationalist New Internationalist EBSCOhost 0 12 0.02 8 0.04 21 0.01 10 0.03 0 1 0.29 0 4 0.07 18 0.02 20 0.01 8 0.04 102 0.03
New Jersey business New Jersey Business ProQuest 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
New Jersey nurse (1978) New Jersey Nurse EBSCOhost 0 0 0 1 6.60 0 0 0 0 1 6.79 0 0 0 2 40.17
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New journal of chemistry New Journal of Chemistry Royal Society of 
Chemistry 0 2 124.28 0 4 62.14 0 1 248.56 2 131.18 0 2 131.18 1 262.36 5 52.47 1 262.36 18 170.31
New labor forum New Labor Forum EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 0 8
New Lebanese American journal New Lebanese American Journal ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New library world New Library World Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 1 0.63 1 0.63 4 0.16 1 0.63 2 0.32 24 0.03 7 0.09 0 1 0.65 3 0.22 6 0.11 3 0.22 53 0.14
New literary history New Literary History Gale 0 0 0 0 0 1 0.40 0 0 0 0 1 0.42 5 0.08 7 0.70
JSTOR 1 14 3 10 5 1 3 0.54 2 0.81 1 1.61 5 0.32 3 0.54 23 0.07 71 0.14
Project MUSE 13 0.27 13 0.27 83 0.04 5 0.71 7 0.51 3 1.18 4 0.97 0 2 1.93 7 0.55 6 0.64 30 0.13 173 0.26
New management (Los Angeles, Calif.) New Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New media & society New Media & Society EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
SAGE Publications 1 4 7 10 3 1 8 1.49 1 11.90 4 2.98 14 0.85 14 0.85 2 5.95 69 1.03
New media age New Media Age ProQuest 0 5 0.13 4 0.16 3 0.21 2 0.32 6 0.11 2 0.33 0 0 3 0.22 2 0.33 0 27 0.28
New media markets New Media Markets ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New medieval literatures New Medieval Literatures MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Mexico nurse New Mexico Nurse EBSCOhost 1 6.60 0 1 6.60 1 6.60 1 6.60 0 0 0 0 3 2.26 3 2.26 0 10 8.03
ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
New Mexico woman New Mexico Woman ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New moon (Duluth, Minn.) New Moon EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
New moon network New Moon Network ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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New nation (London, England) New Nation ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Orleans citibusiness New Orleans CityBusiness ProQuest 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1 3 10
New Orleans magazine (1988) New Orleans Magazine ProQuest 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
New Oxford review NEW OXFORD REVIEW EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
New political economy New Political Economy EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 0 2 3.84
New political science NEW POLITICAL SCIENCE EBSCOhost 1 0.28 4 0.07 0 7 0.04 2 0.14 0 8 0.04 0 1 0.29 0 1 0.29 0 24 0.14
New review of information networking NEW REVIEW OF 
INFORMATION NETWORKING
EBSCOhost
0 2 0.47 1 0.93 1 0.93 1 0.93 0 3 0.32 0 1 0.95 0 3 0.32 0 12 0.94
New schools, new communities New Schools, New Communities ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New scientist (1971) New Scientist EBSCOhost 5 0.06 77 0.00 121 0.00 84 0.00 7 0.04 16 0.02 23 0.01 6 0.05 17 0.02 136 0.00 177 0.00 51 0.01 720 0.00
ProQuest 0 1 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 15
New solutions NEW SOLUTIONS: A Journal of 
Environmental and Occupational 
Health Policy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New statesman & society New Statesman & Society EBSCOhost 0 0 0 4 0.07 2 0.14 0 0 0 0 0 0 1 0.29 7 0.49
New statesman (1996) New Statesman EBSCOhost 5 0.06 37 0.01 76 0.00 57 0.00 10 0.03 6 0.05 19 0.02 1 0.29 11 0.03 70 0.00 56 0.01 24 0.01 372 0.01
ProQuest 0 2 0.32 3 0.21 1 0.63 6 0.11 2 0.32 0 0 0 3 0.22 4 0.16 0 21 0.37
New Statesman (1996) Gale 4 0.10 2 0.20 2 0.20 0 2 0.20 0 0 0 0 1 0.42 1 0.42 1 0.42 13 0.38
New steel Iron Age New Steel ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New technology, work, and employment New Technology, Work & 
Employment
EBSCOhost
0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5 0 10
New Technology, Work, and 
Employment
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Testament studies New Testament Studies Cambridge University 
Press 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.33 0 0 2 41.91
New theatre quarterly New Theatre Quarterly Cambridge University 
Press 0 0 0 1 6.64 0 0 0 0 0 1 7.33 0 2 3.67 4 20.96
New theology review New theology review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
New voice of New York, inc. New Voice of New York, Inc. ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York Amsterdam news (1962) NEW YORK AMSTERDAM 
NEWS
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.05 183 0.00 148 0.00 57 0.01 394 0.01
New York Amsterdam News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York certified public accountant : 
CPA
New York Certified Public 
Accountant (pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York construction New York Construction ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York diamonds New York Diamonds ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York Law School law review New York Law School Law 
Review
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 1 0 0 14 2 0 18
New Zealand apparel (Auckland) New Zealand Apparel ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Zealand archivist (Online) New Zealand Archivists EBSCOhost 0 0 1 0.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.28
New Zealand economic papers New Zealand Economic Papers ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Zealand forest industries magazine New Zealand Forest Industries 
Magazine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Zealand journal of agricultural 
research
New Zealand journal of 
agricultural research
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
New Zealand journal of ecology New Zealand Journal Of Ecology ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Zealand journal of employment 
relations
New Zealand Journal of 
Employment Relations
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Zealand journal of psychology 
(Christchurch. 1983)
New Zealand Journal of 
Psychology
EBSCOhost
0 0 2 0.14 6 0.05 0 0 0 0 2 0.15 5 0.06 0 0 15 0.23
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Zealand journal of zoology New Zealand journal of zoology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
New Zealand management New Zealand Management EBSCOhost 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ProQuest 0 5 0.13 7 0.09 0 1 0.63 0 0 0 1 0.65 1 0.65 0 0 15 0.51
New Zealand physical educator (2007) New Zealand Physical Educator ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
News - Associated Press Managing 
Editors Association
News - Associated Press 
Managing Editors Association
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
News for you (Syracuse, N.Y.) News for You ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
News from native California News from Native California EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.07 4 0.07 0 8 0.43
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
News India-times News India - Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
News of science (Atlanta, Ga.) News of Science ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newsletter - Institute for Studies in 
American Music
Newsletter - Institute for Studies 
in American Music
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Newsletter - People's Medical Society 
(U.S.)
People's Medical Society 
Newsletter
EBSCOhost
0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newsletter on intellectual freedom Newsletter on Intellectual 
Freedom
EBSCOhost
1 0.64 0 0 0 0 1 0.64 2 0.33 0 3 0.22 1 0.66 2 0.33 0 10 0.78
Newspaper financial executive journal Newspaper Financial Executive 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newspaper research journal Newspaper Research Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NewsRX health NewsRx Health ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NewsRx science NewsRx Science ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newsweek Newsweek EBSCOhost 14 0.02 188 0.00 336 0.00 156 0.00 23 0.01 26 0.01 41 0.01 7 0.04 43 0.01 223 0.00 175 0.00 80 0.00 1,312 0.00
ProQuest 0 2 0.32 1 0.63 2 0.32 1 0.63 1 0.63 1 0.65 0 0 0 13 0.05 8 0.08 29 0.26
Newsweek (International, Atlantic edition) Newsweek (Atlantic Edition) EBSCOhost
0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 2 3 11
Newsweek (International, Pacific edition) Newsweek (Pacific Edition) EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NewTekniques (Santa Ana, Calif.) NewTekniques ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nexus network journal Nexus Network Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFPA journal NFPA Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicotine & tobacco research Nicotine & Tobacco Research EBSCOhost 0 0 3 0.09 7 0.04 8 0.04 11 0.03 1 0.29 0 1 0.29 4 0.07 9 0.03 3 0.10 47 0.07
Nicotine and Tobacco Research Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.76 2 34.56
NIDA notes NIDA Notes EBSCOhost 0 0 8 0.83 4 1.65 0 0 0 0 0 0 3 2.26 0 15 5.36
Nieman reports Nieman Reports ProQuest 0 0 0 0 2 0.32 0 0 0 0 13 0.05 0 0 15 0.51
Nietzsche-Studien Nietzsche Studien Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nihon Ishinkin Gakkai zasshi Nihon Ishinkin Gakkai Zasshi = 
Japanese Journal Of Medical 
Mycology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nin (Groningen, Netherlands) NIN: Journal of Gender Studies 
in Antiquity
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nine (Edmonton) NINE: A Journal of Baseball 
History and Culture
Project MUSE
0 2 1.78 7 0.51 5 0.71 0 0 1 3.86 0 2 1.93 6 0.64 5 0.77 1 3.86 29 1.53
Nineteenth century prose Nineteenth-Century Prose Gale 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 0 1 0.42 0 0 2 2.46
Nineteenth-century contexts Nineteenth-Century Contexts EBSCOhost 0 0 0 2 0.14 0 0 2 0.15 0 0 0 0 0 4 0.86
Nineteenth-century French studies Nineteenth-Century French 
Studies
Gale
1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 0 2 0.21 4 1.23
Project MUSE 0 0 11 0.32 0 0 1 3.55 0 0 0 1 3.86 4 0.97 4 0.97 21 2.12
Nineteenth-century literature Nineteenth-Century Literature JSTOR 0 6 30 14 10 5 1 2.00 3 0.67 7 0.29 10 0.20 13 0.15 59 0.03 158 0.08
NISPAcee journal of public 
administration and policy
NISPAcee Journal of Public 
Administration and Policy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitrogen & methanol Nitrogen & Methanol ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NJBIZ (New Brunswick, N.J.) njbiz EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ProQuest 0 8 1 2 1 0 0 0 0 1 0 4 17
NMR in biomedicine NMR in Biomedicine Wiley InterScience 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Noise & health Noise & Health EBSCOhost 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 5 0 9
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noise & vibration worldwide Noise & Vibration Worldwide MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noise notes (Essex, England) Noise Notes MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nomadic peoples Nomadic Peoples EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-state actors and international law Non-State Actors And 
International Law
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
Non-State Actors and 
International Law
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nondestructive testing and evaluation Nondestructive Testing And 
Evaluation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nonlinear biomedical physics Nonlinear Biomedical Physics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nonlinear differential equations and 
applications
NoDEA : Nonlinear Differential 
Equations and Applications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nonlinear dynamics Nonlinear Dynamics MetaPress 0 0 0 40 1 0 4 0 2 0 0 0 47
Nonlinear dynamics, psychology, and 
life sciences
Nonlinear Dynamics, 
Psychology, and Life Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nonlinear oscillations Nonlinear Oscillations MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nonlinear processes in geophysics Nonlinear Processes in 
Geophysics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nonlinear studies Nonlinear Studies EBSCOhost 0 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nonlinearity in biology, toxicology and 
medicine
Nonlinearity in Biology 
Toxicology and Medicine
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nonlinearity In Biology, 
Toxicology & Medicine
EBSCOhost
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nonlinearity in Biology, 
Toxicology, and Medicine
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nonprofit and voluntary sector quarterly Nonprofit and Voluntary Sector 
Quarterly
SAGE Publications
1 1.15 3 0.38 5 0.23 3 0.38 5 0.23 13 0.09 8 1.60 1 12.79 0 4 3.20 1 12.79 0 44 1.90
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nonprofit business advisor Nonprofit Business Advisor Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nonprofit management & leadership Nonprofit Management and 
Leadership
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nonprofit world Nonprofit World ProQuest 0 0 0 1 0.63 1 0.63 5 0.13 0 0 0 5 0.13 7 0.09 0 19 0.40
Nontraditional students report Nontraditional Students Report Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordic journal of international law = Acta 
scandinavica juris gentium
Nordic Journal of International 
Law
Ingenta
0 0 0 0 0 5 3.82 0 0 0 0 0 0 5 25.85
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordic journal of linguistics Nordic Journal of Linguistics Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordic journal of music therapy Nordic Journal of Music Therapy EBSCOhost
0 8 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12
Nordic journal of psychiatry Nordic Journal of Psychiatry EBSCOhost 1 0.28 3 0.09 6 0.05 12 0.02 1 0.28 1 0.28 0 0 2 0.15 7 0.04 4 0.07 1 0.29 38 0.09
Nordic reach Nordic Reach ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norsk geografisk tidsskrift Norwegian Journal of Geography EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 2 1.71
Norsk Geologisk Tidsskrift Norwegian Journal of Geology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 3.42
North American actuarial journal North American Actuarial Journal ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 7.68
North American archaeologist North American Archaeologist MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North American birds North American Birds ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North American journal of psychology North American Journal of 
Psychology
EBSCOhost
0 16 0.02 24 0.01 44 0.01 11 0.03 4 0.07 3 0.10 0 16 0.02 24 0.01 13 0.02 12 0.02 167 0.02
ProQuest 1 0.63 1 0.63 0 6 0.11 6 0.11 3 0.21 2 0.33 0 2 0.33 1 0.65 1 0.65 0 23 0.33
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North Carolina libraries NORTH CAROLINA LIBRARIES EBSCOhost
0 1 0.64 0 1 0.64 0 0 1 0.66 0 2 0.33 1 0.66 0 0 6 1.30
North Dakota law review North Dakota Law Review EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4
North Korean review North Korean Review MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Northeast African studies Northeast African Studies Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Northeast Louisiana business review Northeast Louisiana Business 
Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Northeast Pennsylvania business journal Northeast Pennsylvania 
Business Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Northeast power report Northeast Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Northeastern naturalist Northeastern Naturalist EBSCOhost 9 0.03 4 0.07 12 0.02 7 0.04 5 0.06 1 0.28 0 2 0.15 3 0.10 8 0.04 4 0.07 1 0.29 56 0.06
JSTOR 6 57 41 52 3 5 0 0 17 0.08 8 0.18 21 0.07 19 0.07 229 0.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Northern Ontario business Northern Ontario Business ProQuest 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Northern Trust business comment Northern Trust Business 
Comment
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Northwest construction (Seattle, Wash.) Northwest Construction ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Northwestern journal of international law 
& business
Northwestern Journal of 
International Law & Business
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Northwestern naturalist (Olympia, 
Wash.)
Northwestern Naturalist JSTOR
2 5 2 10 0 0 3 0.47 0 9 0.16 0 2 0.70 9 0.16 42 0.20
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Northwestern University law review Northwestern University Law 
Review
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Notes (Music Library Association) Notes EBSCOhost 2 0.47 12 0.08 5 0.19 2 0.47 0 0 4 0.24 0 4 0.24 9 0.11 3 0.32 3 0.32 44 0.26
JSTOR 1 7 1 8 0 3 3 0.54 0 0 0 2 0.81 6 0.27 31 0.31
Project MUSE 2 1.78 1 3.55 8 0.44 11 0.32 5 0.71 1 3.55 6 0.64 3 1.29 1 3.86 1 3.86 0 1 3.86 40 1.11
Notes and queries Notes and Queries Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.11 2 0.21 6 0.82
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.52 1 222.66
Notes and records of the Royal Society 
of London
Notes and Records of the Royal 
Society of London
JSTOR
0 2 6 5 0 0 6 0.31 0 0 1 1.87 3 0.62 1 1.87 24 0.47
Notes on contemporary literature NOTES ON CONTEMPORARY 
LITERATURE
Gale
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.14 0 3 1.64
Notfall & Rettungsmedizin Notfall & Rettungsmedizin MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham medieval studies Nottingham medieval studies MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nova balkanska politika = New Balkan 
politics
New Balkan Politics ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novel : a forum on fiction NOVEL: A Forum on Fiction EBSCOhost 6 0.05 1 0.28 4 0.07 6 0.05 2 0.14 0 0 0 0 7 0.04 7 0.04 2 0.15 35 0.10
Novel: A Forum on Fiction HighWire Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
NOVEL: A Forum on Fiction JSTOR 4 8 16 9 0 4 15 0.11 1 1.61 3 0.54 4 0.40 24 0.07 17 0.09 105 0.09
Novon (Saint Louis, Mo.) Novon JSTOR 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2.80
Novum Testamentum Novum Testamentum JSTOR 0 3 0 0 0 1 1 1.61 0 1 1.61 0 0 0 6 1.61
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noûs (Bloomington, Indiana) Nous EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 3.42
NSF-CBMS regional conference series 
in probability and statistics
NSF-CBMS Regional 
Conference Series in Probability 
and Statistics
JSTOR
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9.30
NSPI journal (1976) NSPI Journal Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuclear engineering international Nuclear Engineering International ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuclear plant journal Nuclear Plant Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
Nuclear safety Nuclear Safety ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuclearfuel Nuclearfuel ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucleic acids research Nucleic Acids Research Ingenta 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0.34 34 2.03
NUCLEIC ACIDS RESEARCH ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucleic acids symposium series Nucleic Acids Symposium Series Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucleonics week Nucleonics Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids Nucleosides, Nucleotides & 
Nucleic Acids
EBSCOhost
0 1 0.28 0 2 0.14 2 0.14 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 0 0 0 8 0.43
Nuevo texto crítico Nuevo Texto Crítico Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Numen Numen JSTOR 0 3 18 1 3 1 3 0.54 0 2 0.81 0 2 0.81 2 0.81 35 0.28
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Numen: International Review for 
the History of Religions
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
Numerical algorithms Numerical Algorithms MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Numerical analysis and applications Numerical Analysis and 
Applications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Numerical heat transfer. Part A, 
Applications
Numerical Heat Transfer Part A: 
Applications
Ingenta
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Numerical Heat Transfer. Part A, 
Applications
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Numerical Heat Transfer: Part A 
-- Applications
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 2 1.71
Numerical heat transfer. Part B, 
Fundamentals
Numerical Heat Transfer. Part B, 
Fundamentals
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Numerical linear algebra with 
applications
Numerical Linear Algebra with 
Applications
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Numerical methods for partial differential 
equations
Numerical Methods for Partial 
Differential Equations
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Numerische Mathematik Numerische Mathematik MetaPress 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 4
Nuovo cimento della Società italiana di 
fisica. Sezione B
Il Nuovo Cimento B (1971-1996) MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuovo cimento della Società italiana di 
fisica. Sezione C, Geophysics and space 
physics
Il Nuovo Cimento C MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3
Nuovo cimento della Società italiana di 
fisica. Sezione D
Il Nuovo Cimento D MetaPress
0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 5
Nuovo cimento. B Il Nuovo Cimento B (1965-1970) MetaPress 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nurse author & editor Nurse Author & Editor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nurse education today Nurse Education Today ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nurse educator Nurse Educator Ovid 3 18 8 26 14 9 1 16.71 0 6 2.79 9 1.86 13 1.29 4 4.18 111 0.90
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nurse prescriber Nurse Prescriber Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nurse researcher Nurse Researcher EBSCOhost 0 11 0.03 5 0.06 9 0.03 8 0.04 3 0.09 1 0.29 1 0.29 1 0.29 6 0.05 7 0.04 5 0.06 57 0.06
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing & health sciences Nursing & Health Sciences EBSCOhost 3 0.09 2 0.14 14 0.02 13 0.02 0 0 0 0 2 0.15 3 0.10 5 0.06 2 0.15 44 0.08
Nursing (Jenkintown, Pa.) Nursing Ovid 1 11 9 19 2 4 0 0 4 2.13 17 0.50 51 0.17 7 1.21 125 0.41
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing administration quarterly Nursing Administration Quarterly EBSCOhost
0 2 9 10 3 2 0 0 0 0 0 0 26
Ovid 0 3 1 11 11 11 5 2.70 0 6 2.25 7 1.93 11 1.23 7 1.93 73 1.11
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing BC Nursing BC EBSCOhost 1 6.60 1 6.60 1 6.60 0 0 0 0 0 4 1.70 1 6.79 4 1.70 0 12 6.70
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing diagnosis Nursing Diagnosis EBSCOhost 0 2 0.14 0 1 0.28 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 0 6 0.57
Nursing economic$ Nursing Economics EBSCOhost 8 0.04 15 0.02 63 0.00 21 0.01 16 0.02 4 0.07 3 0.10 0 13 0.02 33 0.01 27 0.01 11 0.03 214 0.02
ProQuest 0 2 0 0 0 0 4 0 0 1 3 0 10
Nursing education perspectives Nursing Education Perspectives EBSCOhost
3 0.09 18 0.02 17 0.02 36 0.01 18 0.02 16 0.02 2 0.15 0 16 0.02 13 0.02 18 0.02 9 0.03 166 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing ethics Nursing Ethics EBSCOhost 8 0.04 5 0.06 10 0.03 25 0.01 8 0.04 15 0.02 8 0.04 0 4 0.07 24 0.01 29 0.01 18 0.02 154 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0 2 0.58 0 4 0.29 0 0 0 1 12.79 0 2 6.40 10 1.28 0 19 4.40
Nursing forum (Hillsdale) Nursing Forum ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing history review Nursing History Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing home & elder business week Nursing Home & Elder Business 
Week
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing homes (1991) Nursing Homes: Long Term 
Care Management
EBSCOhost
2 0.14 26 0.01 52 0.01 57 0.00 10 0.03 0 1 0.29 0 5 0.06 23 0.01 9 0.03 18 0.02 203 0.02
Nursing in critical care Nursing in Critical Care EBSCOhost 2 0.14 5 0.06 11 0.03 23 0.01 1 0.28 0 0 0 2 0.15 15 0.02 24 0.01 5 0.06 88 0.04
Nursing inquiry Nursing inquiry EBSCOhost 2 0.14 8 0.04 7 0.04 12 0.02 0 3 0.09 2 0.15 1 0.29 2 0.15 2 0.15 7 0.04 4 0.07 50 0.07
Nursing journal of India Nursing Journal of India ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing leadership forum Nursing Leadership Forum ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing made incredibly easy! Nursing Made Incredibly Easy! ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing management Nursing Management; Chicago ProQuest 0 1 0.63 3 0.21 0 1 0.63 0 1 0.65 0 0 4 0.16 5 0.13 0 15 0.51
Nursing management (Harrow, London, 
England)
Nursing Management - UK EBSCOhost
28 0.01 31 0.01 25 0.01 52 0.01 4 0.07 3 0.09 1 0.29 0 14 0.02 18 0.02 29 0.01 9 0.03 214 0.02
Nursing Management; Harrow-
on-the-Hill
ProQuest
0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 2 0 8
Nursing news (Concord, N.H.) Nursing news EBSCOhost 0 0 0 4 1.65 0 0 0 0 1 6.79 1 6.79 3 2.26 1 6.79 10 8.03
Nursing older people Nursing Older People EBSCOhost 6 0.05 62 0.00 83 0.00 138 0.00 14 0.02 8 0.04 2 0.15 2 0.15 31 0.01 69 0.00 93 0.00 35 0.01 543 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing outlook Nursing Outlook ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing philosophy Nursing Philosophy EBSCOhost 5 0.06 2 0.14 3 0.09 14 0.02 7 0.04 4 0.07 6 0.05 5 0.06 14 0.02 0 7 0.04 5 0.06 72 0.05
Nursing research (New York) Nursing Research EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ovid 5 7 11 11 10 7 1 16.21 0 11 1.47 17 0.95 18 0.90 6 2.70 104 0.94
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing science quarterly Nursing Science Quarterly SAGE Publications 22 0.05 2 0.58 14 0.08 12 0.10 41 0.03 39 0.03 4 3.20 6 2.13 7 1.83 9 1.42 15 0.85 1 12.79 172 0.49
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing standard Nursing Standard EBSCOhost 23 0.01 187 0.00 305 0.00 351 0.00 25 0.01 20 0.01 29 0.01 6 0.05 64 0.00 187 0.00 401 0.00 102 0.00 1,700 0.00
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing times (1987) Nursing Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutridate Nutridate EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 1 0.28 0 0 0 5 0.06 5 0.06 1 0.29 13 0.26
Nutrient cycling in agroecosystems Nutrient Cycling in 
Agroecosystems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Nutrition & dietetics Nutrition & Dietetics EBSCOhost 1 0.28 21 0.01 10 0.03 4 0.07 1 0.28 4 0.07 10 0.03 0 1 0.29 16 0.02 9 0.03 2 0.15 79 0.04
Nutrition & health forum Nutrition & Health Forum EBSCOhost 0 0 2 0.14 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.68
Nutrition & metabolism Nutrition & Metabolism EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.07 0 2 0.15 6 0.57
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutrition action health letter Nutrition Action Health Letter EBSCOhost 0 9 0.03 13 0.02 23 0.01 1 0.28 2 0.14 12 0.02 0 7 0.04 7 0.04 6 0.05 4 0.07 84 0.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutrition and cancer Nutrition & Cancer EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 1 0.28 1 0.28 0 0 0 3 0.10 4 0.07 1 0.29 0 12 0.29
Nutrition and Cancer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutrition and food science Nutrition & Food Science Emerald 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Nutrition and Food Science ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutrition bulletin Nutrition Bulletin EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 2 1.71
Nutrition forum (Amherst, N.Y.) Nutrition Forum ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutrition health review Nutrition Health Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutrition Health Review: The 
Consumer's Medical Journal
EBSCOhost
0 4 0.07 6 0.05 4 0.07 0 0 0 0 0 10 0.03 17 0.02 7 0.04 48 0.07
Nutrition in clinical care Nutrition In Clinical Care EBSCOhost 0 0 1 0.28 6 0.05 0 0 1 0.29 0 0 3 0.10 3 0.10 0 14 0.24
Nutrition in clinical practice Nutrition in Clinical Practice SAGE Publications 0 1 1.15 5 0.23 15 0.08 8 0.14 0 1 12.79 2 6.40 4 3.20 5 2.56 16 0.80 3 4.26 60 1.39
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Nutrition journal Nutrition Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 4 0.07 0 0 1 0.29 3 0.10 0 0 8 0.43
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutrition research reviews Nutrition Research Reviews Cambridge University 
Press 3 2.21 3 2.21 1 6.64 0 0 0 1 7.33 0 0 1 7.33 1 7.33 2 3.67 12 6.99
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutrition reviews Nutrition Reviews EBSCOhost 1 0.28 13 0.02 14 0.02 5 0.06 1 0.28 3 0.09 6 0.05 0 4 0.07 13 0.02 4 0.07 6 0.05 70 0.05
ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nutrition today (Annapolis) Nutrition Today Ovid 0 1 2 2 0 0 0 1 5.79 0 3 1.93 3 1.93 3 1.93 15 2.32
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutrition week Nutrition Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutritional neuroscience NUTRITIONAL 
NEUROSCIENCE.
EBSCOhost
2 0.14 0 1 0.28 11 0.03 0 0 0 0 7 0.04 1 0.29 0 0 22 0.16
NWSA journal NWSA Journal EBSCOhost 5 0.06 7 0.04 7 0.04 2 0.14 2 0.14 0 0 0 0 2 0.15 2 0.15 0 27 0.13
JSTOR 2 3 21 11 0 0 4 0.60 1 2.41 6 0.40 6 0.40 10 0.24 11 0.22 75 0.19
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NZ marketing magazine Marketing Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NZBusiness NZ Business ProQuest 0 0 4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Növénytermelés Nvnytermels MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O&P business news O & P Business News : Linking 
the Orthotic and Prosthetic 
Profession
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O.R.L. Journal for oto-rhino-laryngology 
and its related specialties
ORL : Journal for Oto - Rhino - 
Laryngology and Its Related 
Specialties
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OAH newsletter OAH Newsletter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oakland tribune (Oakland, Calif. 1991) Oakland Tribune ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Obere extremität Obere Extremitt MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obesity & health Obesity & Health EBSCOhost 1 0.28 0 0 9 0.03 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 12 0.29
Obesity and weight management Obesity and Weight 
Management
Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obesity reviews Obesity Reviews EBSCOhost 2 0.14 1 0.28 28 0.01 1 0.28 3 0.09 6 0.05 2 0.15 1 0.29 8 0.04 10 0.03 7 0.04 1 0.29 70 0.05
Obesity surgery Obesity Surgery MetaPress 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Obesity, fitness, & wellness week Obesity, Fitness & Wellness 
Week
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obésite Obsit MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Observatorio medioambiental Observatorio Medioambiental ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Occupational and environmental 
medicine (London, England)
Occupational and Environmental 
Medicine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Occupational ergonomics : the journal of 
the International Society for 
Occupational Ergonomics and Safety
Occupational Ergonomics EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 3 0.10 1 0.29 3 0.10 2 0.15 10 0.34
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Occupational hazards Occupational Hazards ProQuest 0 0 4 0.16 1 0.63 0 0 2 0.33 0 0 0 0 0 7 1.10
Occupational health Occupational Health ProQuest 0 2 0.32 3 0.21 0 0 1 0.63 0 0 3 0.22 0 0 0 9 0.85
Occupational health & safety Occupational Health & Safety ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 7.68
Occupational medicine (Oxford) Occupational Medicine Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.52 1 69.12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Occupational outlook handbook Occupational Outlook Handbook ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Occupational outlook quarterly Occupational Outlook Quarterly EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.06 0 1 0.29 6 0.57
ProQuest 0 11 0.06 0 1 0.63 0 0 0 0 0 17 0.04 0 0 29 0.26
Occupational psychology Occupational Psychology EBSCOhost 0 0 1 0.28 2 0.14 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 4 0.86
Occupational therapy international Occupational Therapy 
International
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Occupational therapy now Occupational Therapy Now ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocean development and international law Ocean Development & 
International Law
EBSCOhost
2 0.14 8 0.04 0 5 0.06 0 3 0.09 3 0.10 0 7 0.04 11 0.03 6 0.05 7 0.04 52 0.07
Ocean Development and 
International Law
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocean dynamics Ocean Dynamics EBSCOhost 1 0.28 0 0 0 3 0.09 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 0 6 0.57
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocean industry Ocean Industry ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocean news & technology Ocean News & Technology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocean science journal Ocean Science Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 8
Oceania Oceania EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oceanic linguistics Oceanic Linguistics JSTOR 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.33
Project MUSE 0 0 0 0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 1 44.46
Oceanic linguistics. Special publication Oceanic Linguistics Special 
Publications
JSTOR
0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1.55 0 2 0.78 6 1.55
Oceanological and hydrobiological 
studies
Oceanological and 
Hydrobiological Studies
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oceanology (Washington. 1965) Oceanology MetaPress 1 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 1 9
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oceanus (Woods Hole) Oceanus ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCLC systems & services OCLC Systems & Services Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octane week Octane Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
October October EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 2 1.71
JSTOR 18 2 7 16 0 3 3 0.54 0 4 0.40 5 0.32 18 0.09 12 0.13 88 0.11
Ocular immunology and inflammation Ocular Immunology and 
Inflammation
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocular surgery news Ocular Surgery News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Odontology Odontology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODTÜ gelişme dergisi METU Studies in Development ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odyssey (Milwaukee, Wis.) Odyssey EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 7 0 1 2 0 11
OECD economic surveys OECD Economic Surveys ProQuest 0 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 1 0.65 0 0 2 3.84
OECD journal of competition law and 
policy
OECD Journal of Competition 
Law and Policy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OECD journal on budgeting OECD Journal on Budgeting ProQuest 0 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 1 7.68
OECD journal on development OECD Journal on Development ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OECD journal. Economic studies OECD Journal. Economic 
Studies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OECD journal. Financial market trends OECD Journal. Financial Market 
Trends
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OECD journal: Journal of business cycle 
measurement and analysis
OECD Journal. Journal of 
Business Cycle Measurement 
and Analysis
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OECD papers OECD Papers ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.07 9 0.85
OECD. Economic outlook Organisation for Economic 
Cooperation and Development. 
OECD Economic Outlook
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oecologia Oecologia JSTOR 28 25 58 65 20 9 23 0.06 15 0.09 19 0.07 19 0.07 28 0.05 12 0.12 321 0.03
MetaPress 13 28 22 16 11 26 15 8 11 47 35 21 253
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OEM magazine OEM Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OEM off-highway OEM Off - Highway ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OEP, Office equipment & products OEP ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Of counsel (New York, N.Y.) Of Counsel EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 3 0.10 0 5 0.68
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Off our backs off our backs EBSCOhost 4 0.07 3 0.09 6 0.05 8 0.04 2 0.14 0 2 0.15 2 0.15 0 38 0.01 18 0.02 5 0.06 88 0.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Offbeat (New Orleans, La.) Offbeat: America's Roots Music 
Magazine from New Orleans & 
Louisiana
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Office of Thrift Supervision journal Office of Thrift Supervision 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Office products international Office Products International ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Office solutions magazine Office Solutions ProQuest 0 0 6 0.11 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 8 0.96
Office technology management (Garden 
City, N.Y.)
Office Technology Management ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Office world news Office World News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Office-Management (Baden-Baden) Office Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OfficePro (Kansas City, Mo.) OfficePro ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Officer review Officer Review EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Official board markets Official Board Markets ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Offshore (Conroe, Tex.) Offshore ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OG (Emmaus, Pa.) Organic Gardening EBSCOhost 0 2 0.14 15 0.02 5 0.06 0 0 2 0.15 0 0 2 0.15 3 0.10 0 29 0.12
OH&S Canada OH & S Canada ProQuest 0 0 2 0.32 1 0.63 0 0 0 1 0.65 0 0 0 0 4 1.92
Ohio Ohio ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohio history Ohio History Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohio libraries (Columbus, Ohio. 1988) Ohio Libraries ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohio media spectrum Ohio Media Spectrum EBSCOhost 1 0.64 0 0 0 0 1 0.64 0 0 0 2 0.33 0 0 4 1.95
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohio nurses' review OHIO NURSES REVIEW EBSCOhost 0 0 1 6.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 80.34
Ohio reading teacher OHIO READING TEACHER ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohio State journal on dispute resolution OHIO STATE JOURNAL ON 
DISPUTE RESOLUTION.
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 6
Oikos Oikos EBSCOhost 1 0.28 0 4 0.07 2 0.14 1 0.28 3 0.09 2 0.15 1 0.29 2 0.15 0 3 0.10 1 0.29 20 0.17
JSTOR 14 6 36 127 16 7 9 0.16 8 0.18 16 0.09 9 0.16 22 0.06 25 0.06 295 0.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oil & gas interests newsletter Oil & Gas Interests Newsletter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oil & gas investor Oil & Gas Investor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oil spill intelligence report Oil Spill Intelligence Report EBSCOhost 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 10 0.03 0 13 0.26
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oil, gas & petrochem equipment Oil, Gas & Petrochem Equipment ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oklahoma business bulletin Oklahoma Business Bulletin ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oklahoma today Oklahoma Today EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Oklahoma woman Oklahoma Woman ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olifant Olifant MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oligonucleotides Oligonucleotides Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olsztyn economic journal Olsztyn Economic Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omega: Journal of Death and Dying OMEGA--Journal of Death and 
Dying
MetaPress
0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 6
Omics (Larchmont, N.Y.) OMICS: A Journal of Integrative 
Biology
Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Omni Omni EBSCOhost 0 2 0.14 2 0.14 0 0 0 0 0 1 0.29 4 0.07 0 0 9 0.38
On campus with women On Campus with Women ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On film (Wellington, N.Z.) Onfilm ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On magazine (New York, N.Y.) ON Magazine EBSCOhost 1 0.28 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 4 0.86
On the horizon On the Horizon Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On the issues On The Issues ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On Wall Street On Wall Street ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
On-site (Edmonton) On - Site ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oncogene Oncogene ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Oncologie (Paris, France) Oncologie MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oncology Oncology; Basel ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oncology (Williston Park, N.Y.) Oncology; San Francisco ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oncology business week Oncology Business Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 7
Oncology nursing forum Oncology nursing forum EBSCOhost 0 0 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Oncology Nursing Forum MetaPress 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oncology nursing news (Highland Park, 
N.J.)
Oncology Nursing News ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oncology reviews Oncology Reviews MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oncomagazine OncoMagazine MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onderstepoort journal of veterinary 
research
The Onderstepoort Journal of 
Veterinary Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onderwijs & gezondheidszorg Onderwijs en Gezondheidszorg MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
One to one (London, England) One to One ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onearth (Natural Resources Defense 
Council)
OnEarth ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onkopipeline Onkopipeline MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Online (Weston, Conn.) Online EBSCOhost 2 0.47 21 0.04 23 0.04 95 0.01 9 0.10 25 0.04 19 0.05 8 0.12 35 0.03 54 0.02 31 0.03 15 0.06 337 0.03
ProQuest 1 0.63 0 1 0.63 6 0.11 0 1 0.63 2 0.33 1 0.65 2 0.33 1 0.65 2 0.33 0 17 0.45
Online cl@ssroom Online Classroom EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Online information review Online Information Review Emerald 1 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 2 9
ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 4 0.16 2 0.33 0 3 0.22 6 0.11 2 0.33 0 18 0.43
Online journal of clinical innovations Online Journal of Clinical 
Innovations
EBSCOhost
0 2 1 1 0 0 0 0 0 4 0 1 9
Online journal of international case 
analysis
Online Journal of International 
Case Analysis
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Online journal of issues in nursing Online Journal of Issues in 
Nursing
EBSCOhost
4 0.07 12 0.02 22 0.01 27 0.01 3 0.09 8 0.04 12 0.02 0 8 0.04 42 0.01 17 0.02 32 0.01 187 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Online learning magazine Online Learning Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ONS connect ONS Connect EBSCOhost 2 0.14 6 0.05 6 0.05 12 0.02 1 0.28 1 0.28 0 1 0.29 3 0.10 15 0.02 16 0.02 9 0.03 72 0.05
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ONS news ONS News EBSCOhost 7 0.04 0 1 0.28 3 0.09 1 0.28 1 0.28 1 0.29 0 0 1 0.29 6 0.05 0 21 0.16
ONS nursing scan in oncology ONS Nursing Scan in Oncology ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontario birchbark Ontario Birchbark ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontario out of doors Ontario Out of Doors EBSCOhost 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
OOPS messenger ACM SIGPLAN OOPS 
Messenger
ACM Digital Library
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
OPEC energy review OPEC Energy Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPEC review OPEC REVIEW EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 3 1.14
Open economies review Open Economies Review MetaPress 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open learning Open Learning EBSCOhost 0 0 5 0.06 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.49
Open systems & information dynamics Open Systems & Information 
Dynamics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open systems today Open Systems Today ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opera news Opera News EBSCOhost 0 5 0.06 3 0.09 38 0.01 2 0.14 1 0.28 3 0.10 0 0 0 0 15 0.02 67 0.05
Operating systems review ACM SIGOPS Operating 
Systems Review
ACM Digital Library
0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
Operational research Operational Research MetaPress 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Operations management (New York, 
N.Y. 1995)
Operations Management ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operations management research Operations Management 
Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Operations research Operations Research Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4
JSTOR 10 8 17 11 3 4 3 0.78 3 0.78 5 0.47 9 0.26 24 0.10 7 0.34 104 0.14
ProQuest 0 5 0.13 3 0.21 0 6 0.11 0 0 0 3 0.22 0 0 0 17 0.45
Operative techniques in oculoplastic, 
orbital, and reconstructive surgery
Operative Techniques in 
Oculoplastic, Orbital and 
Reconstructive Surgery
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ophthalmic & physiological optics Ophthalmic & Physiological 
Optics
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
Ophthalmic epidemiology Ophthalmic Epidemiology Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Ophthalmic genetics Ophthalmic Genetics Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ophthalmic surgery, lasers & imaging Ophthalmic Surgery, Lasers and 
Imaging
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ophthalmology times Ophthalmology Times EBSCOhost 1 0.28 5 0.06 2 0.14 5 0.06 1 0.28 0 0 4 0.07 0 3 0.10 3 0.10 2 0.15 26 0.13
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsearch OPSEARCH MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optical and quantum electronics Optical and Quantum Electronics MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optical memory & neural networks Optical Memory & Neural 
Networks
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optical memory news Optical Memory News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optical networks magazine Optical Networks Magazine MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optical review (Tokyo, Japan) Optical Review MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optics and spectroscopy Optics and Spectroscopy MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Optika atmosfery i okeana Atmospheric and Oceanic Optics MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Optimal control applications & methods Optimal Control Applications 
and Methods
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimization Optimization ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimization and engineering Optimization and Engineering MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimization letters Optimization Letters MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimize Optimize ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimum (Ottawa) Optimum ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opto-electronics review Opto-Electronics Review MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optoelectronics letters Optoelectronics Letters MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optoelectronics, instrumentation, and 
data processing
Optoelectronics Instrumentation 
and Data Processing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optoelectronics, Instrumentation 
and Data Processing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optometry and vision development Optometry & Vision Development EBSCOhost
0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 2 8
OR insight OR Insight ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OR manager OR Manager ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OR spectrum OR Spectrum EBSCOhost 0 0 0 0 2 0.14 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 1 0.29 5 0.68
MetaPress 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 1 0.63 0 0 0 0 0 0 2 3.84
OR/MS today OR-MS Today ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oral and maxillofacial surgery Oral and Maxillofacial Surgery MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oral health Oral Health ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oral radiology Oral Radiology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oral tradition Oral Tradition Project MUSE 0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 2 22.23
Orana ORANA EBSCOhost 0 1 0.93 0 0 0 0 1 0.95 0 0 1 0.95 0 0 3 3.76
Orange County business journal 
(Newport Beach, Calif.)
Orange County Business Journal EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orbis (Philadelphia) Orbis EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.04 8 0.43
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orbis litterarum ORBIS LITTERARUM EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 0 5 0.68
Orbit (Amsterdam) Orbit Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Order (Dordrecht) Order MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordia prima Ordia Prima EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
Oregon business Oregon Business ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Oregon business review Oregon Business Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oregon nurse Oregon Nurse EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.36 0 5 16.07
Organic magnetic resonance Organic Magnetic Resonance Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organic mass spectrometry Organic Mass Spectrometry Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organisational and social dynamics Organisational and Social 
Dynamics: An International 
Journal of Psychoanalytic, 
Systemic and Group Relations 
Perspectives
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organisational transformation and social 
change
Organisational Transformation 
and Social Change
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organisationsberatung, Supervision, 
Coaching
Organisationsberatung 
Supervision Coaching
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organisationsberatung, 
Supervision, Coaching
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organised sound : an international 
journal of music technology
Organised Sound Cambridge University 
Press 0 0 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83.82
ORGANISED SOUND ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organisms diversity & evolution Organisms Diversity & Evolution MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organizacija Organizacija MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organization & environment Organization & Environment ProQuest 0 0 3 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.56
SAGE Publications 1 1.15 1 1.15 0 3 0.38 1 1.15 0 1 12.79 0 0 4 3.20 0 1 12.79 12 6.97
Organization (London, England) Organization SAGE Publications 0 1 1.15 0 2 0.58 0 2 0.58 0 0 0 1 12.79 11 1.16 1 12.79 18 4.65
ProQuest 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 3 2.56
Organization and administrative sciences Organization and Administrative 
Sciences
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organization development journal Organization Development 
Journal
ProQuest
0 2 0.32 5 0.13 2 0.32 0 2 0.32 2 0.33 0 1 0.65 4 0.16 0 9 0.07 27 0.28
Organization management journal Organization Management 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organization science (Providence, R.I.) Organization Science Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JSTOR 1 12 33 69 18 10 18 0.13 5 0.47 24 0.10 38 0.06 84 0.03 41 0.06 353 0.04
ProQuest 0 3 0.21 1 0.63 2 0.32 4 0.16 0 2 0.33 2 0.33 2 0.33 2 0.33 1 0.65 5 0.13 24 0.32
Organization studies Organization Studies SAGE Publications 1 1.15 2 0.58 2 0.58 2 0.58 4 0.29 0 0 0 2 6.40 2 6.40 4 3.20 2 6.40 21 3.98
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organizational behavior and human 
decision processes
Organizational Behavior and 
Human Decision Processes
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organizational dynamics Organizational Dynamics EBSCOhost 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 1 14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organizational research methods Organizational Research 
Methods
SAGE Publications
2 0.58 1 1.15 2 0.58 1 1.15 0 1 1.15 2 6.40 0 0 0 0 3 4.26 12 6.97
ProQuest 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
Oriens Oriens JSTOR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9.66
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Orientalistische Literaturzeitung Orientalistische Literaturzeitung Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origination news Origination News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
Origins of life and evolution of 
biospheres
Origins of Life and Evolution of 
Biospheres
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orion (Johannesburg, South Africa) Orion ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orlando business journal Orlando Business Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ornament Ornament EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 2 0.15 0 6 0.57
Ornithological monographs Ornithological Monographs JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.70 0 0 0 2 4.20
Orphanet journal of rare diseases Orphanet Journal of Rare 
Diseases
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orthopaedic nursing Orthopaedic Nursing EBSCOhost 3 23 30 80 1 4 0 0 0 0 0 0 141
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orthopaedics and traumatology Orthopedics and Traumatology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orthopedics (Thorofare, N.J.) Orthopedics ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Orthopedics (Online) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orthopedics today Orthopedics Today ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orvosi hetilap Orvosi Hetilap MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oryx Oryx Cambridge University 
Press 1 6.64 0 5 1.33 5 1.33 1 6.64 2 3.32 2 3.67 0 2 3.67 5 1.47 0 3 2.44 26 3.22
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osiris (Bruges) Osiris JSTOR 1 3 6 42 2 0 0 0 0 2 0.94 8 0.23 9 0.21 73 0.15
University of Chicago 
Press 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 49.83
Osteopathic medicine and primary care Osteopathic Medicine and 
Primary Care
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osteoporosis international Osteoporosis International MetaPress 0 1 2 0 0 0 1 1 3 1 0 0 9
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostomy/wound management Ostomy Wound Management EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostrich Ostrich EBSCOhost 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
OT practice OT PRACTICE ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTJR (Thorofare, N.J.) OTJR ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Out (New York, N.Y.) Out ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outdoor life (New York, N.Y.) Outdoor Life EBSCOhost 0 4 0.07 2 0.14 11 0.03 0 0 1 0.29 0 0 2 0.15 5 0.06 2 0.15 27 0.13
Outdoor retailer Outdoor Retailer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outlook (Palo Alto) Outlook EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Outlook (Seattle, Wash. : 1983) Outlook ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Output (New York) Output ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outskirts (Nedlands) Outskirts ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overdrive Overdrive EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6
Overseas business reports Overseas Business Reports ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford art journal Oxford Art Journal JSTOR 2 2 10 9 1 0 0 1 1.61 4 0.40 35 0.05 13 0.12 1 1.61 78 0.12
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford bulletin of economics and 
statistics
Oxford Bulletin of Economics 
and Statistics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford development studies Oxford development studies EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 4 0.07 0 1 0.29 1 0.29 5 0.06 12 0.29
Oxford economic papers Oxford Economic Papers JSTOR 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1.87 0 1 1.87 0 6 1.87
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2.30 5 61.96
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 1 1.96 0 0 0 0 1 23.16
Oxford Economic Papers (1986-
1998)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford Economic Papers (pre-
1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford journal of archaeology Oxford Journal of Archaeology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
Oxford journal of legal studies Oxford Journal of Legal Studies JSTOR 0 0 0 0 0 0 2 1.18 1 2.35 0 0 1 2.35 2 1.18 6 2.35
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford review of economic policy Oxford Review of Economic 
Policy
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.16 5 0.13 5 0.13 14 0.55
Oxford review of education Oxford Review of Education EBSCOhost 0 2 0.14 0 2 0.14 0 0 1 0.29 0 0 2 0.15 2 0.15 0 9 0.38
JSTOR 2 9 2 6 4 0 8 0.29 1 2.35 0 0 2 1.18 1 2.35 35 0.40
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford today OXFORD TODAY. EBSCOhost 0 0 0 2 2 0 2 0 1 1 1 0 9
Oxidation of metals Oxidation of Metals MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Oxy-fuel news Oxy - Fuel News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P-adic numbers, ultrametric analysis, 
and applications
P-Adic Numbers, Ultrametric 
Analysis, and Applications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.S.A. journal PSA Journal EBSCOhost 0 2 0.14 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 2 0.15 6 0.05 0 12 0.29
P2 pollution prevention review P2: Pollution Prevention Review Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA times PA TIMES EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
Pacific accounting review Pacific Accounting Review Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacific affairs Pacific Affairs EBSCOhost 0 0 2 0.14 5 0.06 0 0 0 0 0 3 0.10 1 0.29 0 11 0.31
JSTOR 0 8 19 51 2 0 0 0 2 1.00 11 0.18 36 0.06 15 0.13 144 0.08
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacific and Asian journal of energy Pacific and Asian Journal of 
Energy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacific banker (1985) Pacific Banker ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacific builder & engineer Pacific Builder and Engineer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacific business news Pacific Business News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Pacific Coast philology Pacific Coast Philology JSTOR 2 4 3 0 0 0 0 2 0.81 0 1 1.61 2 0.81 2 0.81 16 0.60
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Pacific conservation biology Pacific Conservation Biology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacific economic review (Oxford, 
England)
Pacific Economic Review EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacific historical review Pacific Historical Review JSTOR 0 13 26 33 0 1 2 0.78 3 0.52 8 0.19 22 0.07 23 0.07 9 0.17 140 0.07
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacific review The Pacific Review EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacific science Pacific Science EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 2 0.15 0 3 1.14
Project MUSE 1 3.55 4 0.89 2 1.78 3 1.18 4 0.89 1 3.55 0 0 6 0.64 11 0.35 8 0.48 1 3.86 41 1.08
ProQuest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pacific shipper Pacific Shipper ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Package printing (Philadelphia, Pa. : 
1999)
PackagePrinting ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 0.65 0 2 3.84
Packaging (Chatswood, N.S.W.) Packaging; Chatswood ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Packaging digest (Chicago, Ill.) Packaging Digest ProQuest 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Packaging news (London) Packaging News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Packaging technology & engineering Packaging Technology & 
Engineering
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Packaging technology & science Packaging Technology and 
Science
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paddy and water environment Paddy and Water Environment MetaPress 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paedagogica historica Paedagogica Historica: 
International Journal of the 
History of Education
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 2 1.71
Paediatric and perinatal epidemiology Paediatric & Perinatal 
Epidemiology
EBSCOhost
0 1 0.28 2 0.14 0 0 0 2 0.15 0 3 0.10 7 0.04 1 0.29 0 16 0.21
Paediatric drugs Pediatric Drugs EBSCOhost 0 3 0.09 1 0.28 2 0.14 0 0 3 0.10 0 0 15 0.02 2 0.15 3 0.10 29 0.12
Paediatric nursing Paediatric Nursing EBSCOhost 6 0.05 93 0.00 124 0.00 94 0.00 0 3 0.09 27 0.01 1 0.29 33 0.01 55 0.01 127 0.00 34 0.01 597 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pain medicine (Malden, Mass.) Pain Medicine EBSCOhost 0 2 0.14 4 0.07 6 0.05 0 1 0.28 3 0.10 1 0.29 0 3 0.10 26 0.01 0 46 0.07
Pain practice Pain Practice EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 5 0.68
Pain research & management Pain Research & Management : 
The Journal of the Canadian 
Pain Society
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pain reviews Pain Reviews ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paint & coatings industry Paint & Coatings Industry EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Painting & wallcovering contractor Painting & Wallcovering 
Contractor
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAJ (Baltimore, Md.) PAJ: A Journal of Performance 
and Art
JSTOR
3 1 7 3 1 0 3 0.54 0 0 3 0.54 8 0.20 6 0.27 35 0.28
Project MUSE 0 0 1 3.55 0 7 0.51 0 0 0 4 0.97 0 3 1.29 0 15 2.96
Pakistan forum Pakistan Forum JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.94 2 5.61
Pakistan journal of women's studies Pakistan Journal of Women's 
Studies = Alam-e-Niswan = 
Alam-i Nisvan
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistan library & information science 
journal
Pakistan Library & Information 
Science Journal
EBSCOhost
0 2 0.32 3 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.66 6 1.30
Palaeobiodiversity and 
palaeoenvironments
Palaeobiodiversity and 
Palaeoenvironments
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palaeontology Palaeontology EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 3 0.10 1 0.29 0 0 5 0.68
Palaestra (Macomb, Ill.) Palaestra ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palaios PALAIOS JSTOR 0 0 7 13 4 2 4 0.35 1 1.40 6 0.23 41 0.03 5 0.28 38 0.04 121 0.07
Paläontologische Zeitschrift Palontologische Zeitschrift MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 4
Paleobiology Paleobiology JSTOR 3 3 10 91 7 1 4 0.35 0 26 0.05 12 0.12 5 0.28 14 0.10 176 0.05
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paleoceanography Paleoceanography ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paleontological journal Paleontological Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paleontological monograph Paleontological Monograph JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palestine-Israel journal of politics, 
economics, and culture
Palestine - Israel Journal of 
Politics, Economics, and Culture
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palliative & supportive care Palliative & Supportive Care Cambridge University 
Press 1 6.64 2 3.32 0 1 6.64 1 6.64 0 1 7.33 0 0 1 7.33 1 7.33 4 1.83 12 6.99
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palliative medicine Palliative Medicine EBSCOhost 1 0.28 3 0.09 10 0.03 22 0.01 0 3 0.09 3 0.10 1 0.29 6 0.05 24 0.01 47 0.01 10 0.03 130 0.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 1 1.15 1 1.15 0 5 0.23 1 1.15 0 1 12.79 1 12.79 1 12.79 0 5 2.56 2 6.40 18 4.65
Pallium : tijdschrift over palliatieve zorg Pallium MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palynology Palynology JSTOR 1 1 0 0 0 1 0 0 0 14 0.10 10 0.14 1 1.40 28 0.30
Paper, film & foil converter Paper, Film and Foil Converter ProQuest 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Paperboard packaging Paperboard Packaging EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papers : explorations into children's 
literature
Papers: Explorations into 
Children's Literature
Gale
0 2 0.20 0 0 0 1 0.40 0 1 0.42 0 0 0 1 0.42 5 0.98
Papers in regional science Papers in Regional Science EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 18 0.02 156 0.00 1 0.29 0 0 176 0.02
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0.01 0 0 0 107 0.07
Papers on anthropology Papers on Anthropology EBSCOhost 0 0 9 0.03 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 0 13 0.26
Papers on language & literature Papers on Language & Literature EBSCOhost
0 1 0.28 11 0.03 0 0 2 0.14 1 0.29 0 1 0.29 1 0.29 5 0.06 17 0.02 39 0.09
Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 2 0.21 3 1.64
Paragrana Paragrana Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Paragraph (Modern Critical Theory 
Group)
Paragraph EBSCOhost
0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 1 0.29 0 4 0.07 0 7 0.49
Project MUSE 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44.46
Parallax (Leeds, England) Parallax EBSCOhost 2 0.14 0 0 0 2 0.14 9 0.03 0 0 0 0 2 0.15 0 15 0.23
Parameters (Carlisle, Pa.) Parameters: US Army War 
College
EBSCOhost
0 2 0.14 1 0.28 1 0.28 0 1 0.28 0 0 1 0.29 6 0.05 2 0.15 0 14 0.24
Parasites & vectors Parasites & Vectors ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parasitology Parasitology Cambridge University 
Press 5 1.33 3 2.21 7 0.95 12 0.55 3 2.21 6 1.11 3 2.44 2 3.67 0 8 0.92 4 1.83 3 2.44 56 1.50
Parasitology research (1987) Parasitology Research MetaPress 2 0 0 1 1 3 0 0 0 0 3 2 12
Parenting, science and practice Parenting EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 7 0.04 5 0.06 0 0 0 0 1 0.29 4 0.07 5 0.06 2 0.15 26 0.13
Parergon Parergon Project MUSE 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.77 6 7.41
Parks & recreation (Arlington, Va.) Parks & Recreation EBSCOhost 0 60 0.00 13 0.02 5 0.06 2 0.14 4 0.07 0 0 0 44 0.01 29 0.01 7 0.04 164 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parliamentary affairs Parliamentary Affairs Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.52 1 293.88
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parliamentary history PARLIAMENTARY HISTORY EBSCOhost 0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Parliamentary History Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parnassus. Poetry in review Parnassus: Poetry in Review EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 0 1 0.28 0 0 0 0 3 0.10 3 0.10 9 0.38
Part time mom Part Time Mom ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partial answers Partial Answers: Journal of 
Literature and the History of 
Ideas
Project MUSE
1 3.55 0 6 0.59 0 0 0 0 0 3 1.29 0 0 0 10 4.45
Participation & empowerment Participation & Empowerment ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Participation and Empowerment: 
An International Journal
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particle and fibre toxicology Particle And Fibre Toxicology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particulate science and technology Particulate Science and 
Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partisan review Partisan Review Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 1 4.92
Partner's report (New York, N.Y. 1989) Partner's Report ProQuest 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Partnership Partnership: The Canadian 
Journal of Library & Information 
Practice & Research
EBSCOhost
0 0 11 0.06 1 0.64 3 0.21 1 0.64 3 0.22 0 2 0.33 7 0.09 7 0.09 7 0.09 42 0.19
Party politics Party Politics SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12.79 0 0 1 83.64
Passages (Boston, Mass.) Passages Ingenta 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Past & present Past & Present Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.52 1 211.62
Past &amp; Present JSTOR 0 15 51 126 0 4 0 0 2 0.94 16 0.12 11 0.17 6 0.31 231 0.05
Project MUSE 0 0 1 3.55 0 1 3.55 0 0 2 1.93 0 1 3.86 1 3.86 0 6 7.41
Pastoral care in education PASTORAL CARE IN 
EDUCATION
EBSCOhost
0 3 0.09 5 0.06 6 0.05 0 0 1 0.29 0 1 0.29 6 0.05 2 0.15 0 24 0.14
Pastoral psychology Pastoral Psychology EBSCOhost 0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 10 0.03 2 0.15 1 0.29 15 0.23
MetaPress 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 7
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pathobiology (Basel) Pathobiology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PathoGenetics PathoGenetics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pathologica Pathologica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pathology Pathology EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 0 0 1 0.28 2 0.15 0 0 1 0.29 0 1 0.29 7 0.49
Pathology oncology research Pathology & Oncology Research MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pathology, research and practice Pathology, Research and 
Practice
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paths of learning Paths of Learning EBSCOhost 1 0.28 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 0 6 0.57
Patient care (Mississauga) Patient Care ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patient care for the nurse practitioner Patient Care Nurse Practitioner ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patient care law weekly Patient Care Law Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patient care management Patient Care Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patient safety in surgery Patient Safety in Surgery ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pattern analysis and applications : PAA Pattern Analysis & Applications MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pattern recognition and image analysis Pattern Recognition and Image 
Analysis
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patterns of prejudice Patterns of Prejudice EBSCOhost 0 4 0.07 4 0.07 2 0.14 0 0 0 0 0 0 9 0.03 0 19 0.18
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavement (Fort Atkinson, Wis.) Pavement ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payroll manager's letter Payroll Manager's Letter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payroll practitioner's monthly Payroll Practitioner's Monthly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pädiatrie und Pädologie Pdiatrie und Pdologie MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PC graphics & video PC Graphics & Video ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PC magazine (New York, N.Y.) PC Magazine EBSCOhost 0 11 0.03 30 0.01 12 0.02 5 0.06 0 2 0.15 0 2 0.15 18 0.02 9 0.03 2 0.15 91 0.04
ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
PC week (U.S. ed.) PC Week EBSCOhost 0 0 0 4 0.07 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 5 0.68
PC world PC World EBSCOhost 1 0.28 2 0.14 13 0.02 14 0.02 1 0.28 6 0.05 10 0.03 0 2 0.15 4 0.07 21 0.01 4 0.07 78 0.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peabody journal of education Peabody Journal of Education EBSCOhost 3 0.09 11 0.03 15 0.02 1 0.28 1 0.28 0 7 0.04 0 0 11 0.03 8 0.04 6 0.05 63 0.05
JSTOR 2 8 11 15 4 1 1 2.35 0 1 2.35 15 0.16 28 0.08 11 0.21 97 0.15
PJE. Peabody Journal of 
Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peace and change Peace & Change EBSCOhost 4 0.07 7 0.04 4 0.07 10 0.03 0 3 0.09 1 0.29 0 0 3 0.10 4 0.07 4 0.07 40 0.09
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peace and conflict Peace & Conflict ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peace and freedom (1978) Peace and Freedom ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Peace economics, peace science, and 
public policy
Peace Economics, Peace 
Science and Public Policy
Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peace review (Palo Alto, Calif.) Peace Review EBSCOhost 1 0.28 3 0.09 8 0.04 10 0.03 1 0.28 0 2 0.15 0 0 14 0.02 1 0.29 0 40 0.09
Peacekeeping & international relations Peacekeeping & International 
Relations
EBSCOhost
0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEB exchange PEB Exchange : the Journal of 
the OECD Programme on 
Educational Building
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedagogy : critical approaches to 
teaching literature, language, culture, 
and composition
Pedagogy Project MUSE
0 2 1.78 3 1.18 10 0.36 0 0 0 1 3.86 22 0.18 8 0.48 23 0.17 23 0.17 92 0.48
Pedagogy: Critical Approaches 
to Teaching Literature, 
Language, Composition, and 
Culture
Duke University Press
1 55.03 1 55.03 1 55.03 4 13.76 1 55.03 0 0 0 0 5 1.22 2 3.06 5 1.22 20 18.34
EBSCOhost 1 0.28 6 0.05 3 0.09 2 0.14 3 0.09 4 0.07 0 0 1 0.29 2 0.15 3 0.10 5 0.06 30 0.11
Pediatric alert Pediatric alert EBSCOhost 0 3 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 16
Pediatric allergy and immunology Pediatric Allergy & Immunology EBSCOhost 2 0.14 0 2 0.14 1 0.28 0 1 0.28 0 0 1 0.29 1 0.29 4 0.07 0 12 0.29
Pediatric and developmental pathology Pediatric and Developmental 
Pathology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pediatric anesthesia PAEDIATRIC ANAESTHESIA EBSCOhost 0 2 0.28 0 4 0.14 0 0 0 0 0 1 0.58 4 0.15 3 0.19 14 0.49
Pediatric annals Pediatric Annals ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pediatric cardiology Pediatric Cardiology MetaPress 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Pediatric dermatology Pediatric dermatology EBSCOhost 1 0.28 5 0.06 2 0.14 6 0.05 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 16 0.21
Pediatric diabetes Pediatric Diabetes EBSCOhost 0 3 0.09 9 0.03 0 0 0 4 0.07 0 0 4 0.07 6 0.05 10 0.03 36 0.10
Pediatric emergency medicine reports Pediatric Emergency Medicine 
Reports
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pediatric endosurgery & innovative 
techniques
Pediatric Endosurgery & 
Innovative Techniques
Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pediatric health Pediatric Health ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pediatric hematology and oncology Pediatric Hematology & 
Oncology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 0.29 2 1.71
Pediatric nephrology (Berlin, West) Pediatric Nephrology EBSCOhost 0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 2 0.15 6 0.57
MetaPress 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pediatric neurosurgery Pediatric Neurosurgery EBSCOhost 0 0 4 0.07 1 0.28 1 0.28 0 0 1 0.29 0 1 0.29 0 0 8 0.43
Pediatric nursing Pediatric Nursing EBSCOhost 4 0.07 41 0.01 28 0.01 38 0.01 5 0.06 10 0.03 10 0.03 6 0.05 7 0.04 50 0.01 68 0.00 28 0.01 295 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pediatric pathology & molecular 
medicine
Pediatric Pathology & Molecular 
Medicine
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 4 0.86
Pediatric physical therapy Pediatric Physical Therapy Ovid 2 15 9 4 3 0 0 1 7.79 0 1 7.79 5 1.56 0 40 1.17
Pediatric pulmonology Pediatric Pulmonology Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pediatric radiology Pediatric Radiology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 6
Pediatric rehabilitation Pediatric Rehabilitation EBSCOhost 0 2 0.14 2 0.14 4 0.07 0 0 2 0.15 0 0 0 3 0.10 3 0.10 16 0.21
Pediatric surgery international Pediatric Surgery International MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Pediatric transplantation Pediatric Transplantation EBSCOhost 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 5 0.68
Pediatrics (Evanston) Pediatrics EBSCOhost 15 0.02 99 0.00 195 0.00 152 0.00 27 0.01 24 0.01 39 0.01 11 0.03 47 0.01 196 0.00 169 0.00 81 0.00 1,055 0.00
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pediatrics for parents Pediatrics for Parents ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pediatrics international Pediatrics International EBSCOhost 1 0.28 5 0.06 1 0.28 6 0.05 0 2 0.14 0 0 0 12 0.02 4 0.07 1 0.29 32 0.11
Pedobiologia Pedobiologia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peer review : emerging trends and key 
debates in undergraduate education
Peer Review EBSCOhost
0 2 0.14 1 0.28 1 0.28 0 1 0.28 1 0.29 0 2 0.15 3 0.10 2 0.15 0 13 0.26
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peer-to-peer networking and applications Peer-to-Peer Networking and 
Applications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peer-To-Peer Networking and 
Applications
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelican news Pelican News EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.79 1 6.79 0 0 2 40.17
PEM. Plant engineering and maintenance PEM ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pennsylvania CPA journal Pennsylvania CPA Journal ProQuest 1 0.63 0 0 2 0.32 0 1 0.63 0 0 0 2 0.33 3 0.22 0 9 0.85
Pennsylvania history Pennsylvania History: A Journal 
of Mid-Atlantic Studies
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pennsylvania nurse Pennsylvania Nurse EBSCOhost 0 3 2.20 6 1.10 3 2.20 1 6.60 0 0 0 2 3.40 2 3.40 1 6.79 3 2.26 21 3.83
Pensar la publicidad Pensar la Publicidad ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pension benefits Pension Benefits ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.22 0 0 3 2.56
Pension management Pension Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pension plan administrator Pension Plan Administrator ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensions & investments (1990) Pensions & Investments ProQuest 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 3 0.22 0 5 1.54
Pensions (London, England : 2002) Pensions : An International 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 7.68
Pensions management Pensions Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penton's controls & systems Penton's Controls & Systems ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
People & strategy : journal of the Human 
Resource Planning Society
People and Strategy ProQuest
2 0.32 1 0.63 2 0.32 0 5 0.13 2 0.32 0 0 4 0.16 0 5 0.13 2 0.33 23 0.33
People (New York, N.Y. : 2002) People EBSCOhost 6 0.05 73 0.00 116 0.00 71 0.00 10 0.03 4 0.07 11 0.03 3 0.10 9 0.03 117 0.00 99 0.00 36 0.01 555 0.01
People management People Management EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perceptual and motor skills Perceptual and Motor Skills ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perfect beat Perfect Beat EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Performance & instruction (1985) Performance + Instruction Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Performance chemicals Europe : PCE Performance Chemicals Europe ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Performance computing Performance Computing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Performance evaluation review ACM SIGMETRICS 
Performance Evaluation Review
ACM Digital Library
0 0 2 0 0 1 3 0 0 1 0 0 7
Performance improvement (International 
Society for Performance Improvement)
Performance Improvement ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 0.65 2 3.84
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Performance improvement quarterly Performance Improvement 
Quarterly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 0 1 7.68
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Performance measurement and metrics Performance Measurement and 
Metrics
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perfusion Perfusion SAGE Publications 0 0 1 1.15 0 0 0 0 1 12.79 0 0 2 6.40 0 4 20.91
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PerinatalMedizin : offizielles 
Mitteilungsblatt der Deutschen 
Gesellschaft für Perinatale Medizin
PerinatalMedizin MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perinola (Pamplona, Spain) La Perinola EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Periodica mathematica Hungarica Periodica Mathematica 
Hungarica
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peritia Peritia MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Permafrost and periglacial processes Permafrost and Periglacial 
Processes
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal and ubiquitous computing Personal and Ubiquitous 
Computing
ACM Digital Library
0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal computer world Personal Computer World ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal computing Personal Computing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 7.68
Personal financial planning monthly Personal Financial Planning 
Monthly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal relationships Personal Relationships EBSCOhost 0 6 0.05 11 0.03 32 0.01 3 0.09 2 0.14 6 0.05 0 2 0.15 11 0.03 10 0.03 7 0.04 90 0.04
Personal technologies Personal Technologies MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personality & social psychology bulletin Personality and Social 
Psychology Bulletin
SAGE Publications
7 0.16 15 0.08 21 0.05 34 0.03 16 0.07 13 0.09 1 12.79 9 1.42 3 4.26 12 1.07 30 0.43 35 0.37 196 0.43
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personality and mental health Personality and Mental Health Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personality and social psychology review Personality & Social Psychology 
Review
EBSCOhost
0 4 0.07 4 0.07 14 0.02 7 0.04 0 0 0 0 4 0.07 8 0.04 1 0.29 42 0.08
Personality and Social 
Psychology Review
SAGE Publications
0 1 1.15 6 0.19 9 0.13 1 1.15 2 0.58 1 12.79 0 1 12.79 6 2.13 3 4.26 5 2.56 35 2.39
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personality disorders Personality Disorders: Theory, 
Research, and Treatment
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 3 5.37 1 16.10 1 16.10 5 3.22 10 18.86
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personalized medicine Personalized Medicine EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Personnel journal Personnel Journal (pre-1986) ProQuest 0 0 3 0.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5.16
Personnel management (London. 1969) Personnel Management ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personnel psychology Personnel Psychology ProQuest 3 0.21 9 0.07 15 0.04 11 0.06 1 0.63 1 0.63 0 0 1 0.65 4 0.16 2 0.33 10 0.07 57 0.13
Personnel review Personnel Review Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 3 0.21 4 0.16 2 0.32 0 4 0.16 0 0 0 3 0.22 5 0.13 1 0.65 22 0.35
Personnel today Personnel Today ProQuest 0 7 0.09 3 0.21 2 0.32 2 0.32 0 1 0.65 0 0 3 0.22 0 0 18 0.43
Perspecta Perspecta JSTOR 0 1 0 0 2 2 0 0 1 1.61 0 2 0.81 5 0.32 13 0.74
Perspective (Madison, Wis.) PERSPECTIVE. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.06 0 5 0.68
Perspectives (Praha) Perspectives ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectives: Central European 
Review of International Affairs
EBSCOhost
0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Perspectives (Saskatoon) Perspectives EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Perspectives - Gerontological Nursing 
Association
Gerontological Nursing 
Association. Perspectives
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectives - Prejudice Institute Perspectives; Baltimore ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectives in biology and medicine Perspectives in Biology and 
Medicine
Project MUSE
0 4 0.89 3 1.18 0 2 1.78 0 1 3.86 1 3.86 1 3.86 1 3.86 11 0.35 0 24 1.85
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectives in drug discovery and 
design
Perspectives in Drug Discovery 
and Design
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectives in health information 
management
Perspectives in Health 
Information Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectives in psychiatric care Perspectives in Psychiatric Care EBSCOhost
7 0.04 14 0.02 35 0.01 51 0.01 6 0.05 5 0.06 0 4 0.07 10 0.03 8 0.04 12 0.02 18 0.02 170 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectives in public health Perspectives in Public Health SAGE Publications 1 1 2 2 11 3 0 1 11.90 1 11.90 2 5.95 7 1.70 3 3.97 34 2.10
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectives in vascular surgery and 
endovascular therapy
Perspectives in Vascular 
Surgery and Endovascular 
Therapy
SAGE Publications
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 71.40
Perspectives in vernacular architecture Perspectives in Vernacular 
Architecture
JSTOR
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.65
Perspectives of new music Perspectives of New Music JSTOR 0 0 0 0 7 0 1 1.61 0 0 0 2 0.81 0 10 0.97
Perspectives on European politics and 
society
Perspectives on European 
Politics & Society
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
Perspectives on European 
Politics and Society
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 4 0.07 5 0.68
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Perspectives on global development and 
technology
Perspectives on Global 
Development and Technology
Ingenta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.43 1 14.58
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectives on language and literacy Perspectives on Language and 
Literacy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectives on political science Perspectives on Political Science EBSCOhost
0 1 0.28 0 2 0.14 0 3 0.09 0 0 0 2 0.15 0 4 0.07 12 0.29
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectives on politics Perspectives on Politics Cambridge University 
Press 0 4 1.66 7 0.95 2 3.32 1 6.64 0 0 0 0 0 2 3.67 10 0.73 26 3.22
JSTOR 0 19 79 2 0 0 1 1.55 0 1 1.55 20 0.08 13 0.12 22 0.07 157 0.06
Perspectives on psychological science Perspectives on Psychological 
Science
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectives on Psychological 
Science (Wiley-Blackwell)
EBSCOhost
0 1 0 1 1 0 1 0 0 3 4 0 11
Perspectives on science Perspectives on Science Project MUSE 3 1.18 1 3.55 1 3.55 0 1 3.55 0 1 3.86 0 1 3.86 0 1 3.86 0 9 4.94
Perspectives on science and Christian 
faith
Perspectives on Science and 
Christian Faith
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
Perspectives on sexual and reproductive 
health
Perspectives on Sexual & 
Reproductive Health
EBSCOhost
0 1 0.28 16 0.02 12 0.02 1 0.28 4 0.07 6 0.05 0 2 0.15 18 0.02 19 0.02 7 0.04 86 0.04
Perspectives on Sexual and 
Reproductive Health
JSTOR
1 6 13 39 16 0 11 0.18 0 8 0.25 15 0.13 42 0.05 14 0.14 165 0.07
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectives online Perspectives : Newsletter Of The 
American Historical Association
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Pest management professional Pest Management Professional ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pest management science Pest Management Science Wiley InterScience 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pesticide outlook Pesticide Outlook Royal Society of 
Chemistry 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Pesticide science Pesticide Science Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petroleum accounting and financial 
management journal
Petroleum Accounting and 
Financial Management Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petroleum chemistry Petroleum Chemistry MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petroleum intelligence weekly Petroleum Intelligence Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petroleum science Petroleum Science MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Petroleum science and technology Petroleum Science & Technology EBSCOhost
0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Petrology Petrology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pharma business Pharma Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pharma investments, ventures & law 
weekly
Pharma Investments, Ventures 
& Law Weekly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pharma law weekly Pharma Law Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pharmaceutical biology Pharmaceutical Biology Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 2 0.14 2 0.14 1 0.28 1 0.28 1 0.28 5 0.06 0 2 0.15 2 0.15 0 0 16 0.21
Pharmaceutical chemistry journal Pharmaceutical Chemistry 
Journal
EBSCOhost
0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4
MetaPress 0 0 0 0 0 0 2 6 1 3 0 0 12
Pharmaceutical executive Pharmaceutical Executive ProQuest 0 1 0.63 1 0.63 1 0.63 0 0 2 0.33 0 0 2 0.33 5 0.13 0 12 0.64
Pharmaceutical laboratory Pharmaceutical Laboratory ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pharmaceutical medicine Pharmaceutical Medicine EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Pharmaceutical research Pharmaceutical Research MetaPress 12 9 21 27 27 12 28 24 23 55 25 20 283
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pharmaceutical statistics : the journal of 
the pharmaceutical industry
Pharmaceutical Statistics Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pharmaceutical technology (2003) Pharmaceutical Technology ProQuest 0 1 0.63 0 0 0 2 0.32 0 0 1 0.65 10 0.07 3 0.22 2 0.33 19 0.40
Pharmaceutical technology Europe Pharmaceutical Technology 
Europe
ProQuest
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Pharmaceuticals policy and law Pharmaceuticals Policy and Law MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PharmacoEconomics PharmacoEconomics EBSCOhost 2 0.14 1 0.28 17 0.02 11 0.03 2 0.14 5 0.06 2 0.15 0 6 0.05 4 0.07 12 0.02 11 0.03 73 0.05
ProQuest 0 0 0 5 0.13 0 0 0 1 0.65 0 0 0 0 6 1.28
Pharmacoepidemiology and drug safety Pharmacoepidemiology and 
Drug Safety
Wiley InterScience
0 1 5 1 2 0 0 0 1 0 1 0 11
Pharmacogenomics Pharmacogenomics Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 1 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 22
Pharmacological reviews Pharmacological Reviews HighWire Press 2 10.94 6 3.65 10 2.19 7 3.13 0 4 5.47 1 22.88 2 11.44 4 5.72 8 2.86 2 11.44 0 46 5.84
Pharmacology Pharmacology EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 4 0.86
Pharmacology & toxicology Pharmacology & Toxicology EBSCOhost 0 0 1 0.28 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Pharmacotherapy Pharmacotherapy Atypon Systems, Inc.
2 7 13 14 3 7 7 1 20 16 7 1 98
Pharmacy education : an international 
journal for pharmaceutical education
Pharmacy Education EBSCOhost
1 0.28 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 4 0.86
Pharmacy news (Sydney) Pharmacy News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pharmacy post Pharmacy Post ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Pharmacy practice (Mississauga) Pharmacy Practice ProQuest 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Pharmacy practice management 
quarterly
Pharmacy Practice Management 
Quarterly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pharmacy today (Auckland) Pharmacy Today ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pharmacy world and science Pharmacy World & Science MetaPress 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Pharmazie Pharmazie Atypon Systems, Inc.
2 16.80 3 11.20 4 8.40 5 6.72 2 16.80 3 11.20 6 5.68 2 17.03 3 11.35 3 11.35 5 6.81 4 8.52 42 9.66
Pharmazie in unserer Zeit Pharmazie in unserer Zeit Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phase transitions Phase Transitions EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phenomenology and the cognitive 
sciences
Phenomenology and the 
Cognitive Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phi Delta Kappan Phi Delta Kappan EBSCOhost 3 0.09 28 0.01 27 0.01 34 0.01 4 0.07 11 0.03 42 0.01 0 4 0.07 28 0.01 46 0.01 18 0.02 245 0.01
JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 8 0.30 25 0.10 39 0.06 58 0.04 67 0.04 197 0.07
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phi Kappa Phi forum Phi Kappa Phi Forum EBSCOhost 0 10 0.03 8 0.04 6 0.05 2 0.14 0 0 0 4 0.07 5 0.06 4 0.07 2 0.15 41 0.08
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia business journal Philadelphia Business Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philip Roth studies Philip Roth Studies MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phillips Business Information's 
communications standards news
Phillips Business Information's 
Communications Standards 
News
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phillips Business Information's 
interactive video news
Phillips Business Information's 
Interactive Video News
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phillips Business Information's Internet 
week
ISP Business News ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phillips Business Information's PCS 
week
Phillips Business Information's 
PCS Week
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phillips Media Group's interactive 
marketing news
Interactive Marketing News ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philobiblon (Cluj, Romania) Philobiblon EBSCOhost 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.90
Philologia (Belgrade, Serbia) Philologia MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philological papers (Morgantown, W. 
Va. : 1947)
West Virginia University 
Philological Papers
Gale
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 0 0 1 4.92
Philological quarterly Philological Quarterly Gale 1 0.40 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 3 1.64
Philologus Philologus Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philosophia (Ramat Gan) Philosophia MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philosophia africana Philosophia Africana EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Philosophia mathematica Philosophia Mathematica Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philosophical books PHILOSOPHICAL BOOKS EBSCOhost 0 1 0.28 3 0.09 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 0 0 6 0.57
Philosophical explorations Philosophical Explorations EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
Philosophical investigations Philosophical Investigations EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
Philosophical issues Philosophical Issues JSTOR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12.00
Philosophical magazine (Abingdon, 
England)
Philosophical Magazine EBSCOhost
0 0 0 3 0.09 0 0 0 1 0.29 0 3 0.10 1 0.29 0 8 0.43
Philosophical magazine letters Philosophical Magazine Letters EBSCOhost 0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Philosophical magazine. A, Physics of 
condensed matter. Defects and 
mechanical properties
Philosophical Magazine A EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Philosophical perspectives Philosophical Perspectives JSTOR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12.00
Philosophical psychology Philosophical Psychology EBSCOhost 0 0 1 0.28 2 0.14 5 0.06 2 0.14 0 0 0 1 0.29 0 0 11 0.31
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philosophical studies Philosophical Studies MetaPress 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Philosophical Studies: An 
International Journal for 
Philosophy in the Analytic 
Tradition
JSTOR
0 0 4 0 1 0 1 1.83 2 0.92 2 0.92 1 1.83 4 0.46 0 15 0.73
Philosophical transactions of the Royal 
Society of London
Philosophical Transactions of 
the Royal Society of London
JSTOR
0 0 2 5 1 0 0 3 0.47 0 0 0 0 11 0.76
Philosophical transactions of the Royal 
Society of London. Series A: 
Mathematical, physical, and engineering 
sciences
Philosophical Transactions of 
the Royal Society A: 
Mathematical, Physical and 
Engineering Sciences
HighWire Press
0 0 2 3 0 1 16 7 7 9 9 18 72
Philosophical Transactions: 
Mathematical, Physical and 
Engineering Sciences
JSTOR
4 8 15 49 10 11 26 0.05 8 0.18 7 0.20 19 0.07 61 0.02 35 0.04 253 0.03
Philosophical transactions. Biological 
sciences
Philosophical Transactions of 
the Royal Society B: Biological 
Sciences
HighWire Press
0 2 22 13 14 11 7 1 21 25 20 33 169
Philosophical Transactions: 
Biological Sciences
JSTOR
13 44 45 47 6 2 49 0.03 8 0.18 26 0.05 49 0.03 59 0.02 43 0.03 391 0.02
Philosophy & public affairs Philosophy &amp; Public Affairs Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 1 44.46
Philosophy and Public Affairs JSTOR 0 0 1 3 1 1 21 0.10 3 0.67 4 0.50 3 0.67 7 0.29 7 0.29 51 0.24
Philosophy & rhetoric Philosophy and Rhetoric Project MUSE 12 0.30 19 0.19 8 0.44 7 0.51 4 0.89 1 3.55 4 0.97 0 8 0.48 4 0.97 5 0.77 8 0.48 80 0.56
Philosophy & social criticism Philosophy & Social Criticism SAGE Publications 1 1.15 5 0.23 16 0.07 0 0 0 0 0 1 12.79 1 12.79 3 4.26 1 12.79 28 2.99
Philosophy (London) Philosophy Cambridge University 
Press 0 3 2.21 5 1.33 0 1 6.64 0 0 0 1 7.33 0 0 1 7.33 11 7.62
JSTOR 1 1 10 9 1 0 8 0.19 1 1.55 0 7 0.22 5 0.31 11 0.14 54 0.17
Philosophy and literature Philosophy and Literature Project MUSE 5 0.71 8 0.44 14 0.25 4 0.89 4 0.89 6 0.59 1 3.86 0 1 3.86 2 1.93 5 0.77 20 0.19 70 0.64
Philosophy and phenomenological 
research
Philosophy and 
Phenomenological Research
JSTOR
8 5 11 2 3 0 1 2.00 0 4 0.50 1 2.00 2 1.00 8 0.25 45 0.27
Philosophy east & west Philosophy East & West EBSCOhost 0 0 2 0.14 2 0.14 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 7 0.49
Philosophy East and West Gale 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 2 2.46
JSTOR 3 23 32 15 3 1 1 1.61 0 1 1.61 2 0.81 13 0.12 9 0.18 103 0.09
Project MUSE 0 2 1.78 0 2 1.78 0 0 0 0 2 1.93 4 0.97 0 2 1.93 12 3.71
Philosophy of music education review Philosophy of Music Education 
Review
Project MUSE
8 0.44 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 10 4.45
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philosophy of science Philosophy of Science EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 0 0 0 2 0.14 1 0.29 0 0 0 1 0.29 0 6 0.57
JSTOR 0 4 1 1 1 0 3 0.62 0 0 2 0.94 5 0.37 7 0.27 24 0.47
University of Chicago 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philosophy of the social sciences Philosophy of the Social 
Sciences
SAGE Publications
0 1 1.15 6 0.19 1 1.15 0 1 1.15 1 12.79 3 4.26 1 12.79 0 1 12.79 1 12.79 16 5.23
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philosophy today (Celina) Philosophy Today ProQuest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Philosophy, ethics, and humanities in 
medicine : PEHM
Philosophy, Ethics, And 
Humanities In Medicine
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Philosophy, psychiatry & psychology Philosophy, Psychiatry & 
Psychology : PPP
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phlebology Phlebology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phoenix (Toronto) Phoenix JSTOR 2 14 31 12 11 9 8 0.19 0 10 0.16 2 0.78 7 0.22 3 0.52 109 0.09
Phonology Phonology Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PHONOLOGY JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phosphorus, sulfur, and silicon and the 
related elements
Phosphorus, Sulfur, and Silicon 
and the Related Elements
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 2 1.71
Photo trade news Photo Trade News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Photochemical & photobiological 
sciences
Photochemical & 
Photobiological Sciences
Royal Society of 
Chemistry 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Photochemistry and photobiology Photochemistry and 
Photobiology
EBSCOhost
0 0 2 0 3 0 0 0 0 2 2 0 9
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Photodermatology, photoimmunology & 
photomedicine
Photodermatology 
Photoimmunology & 
Photomedicine
EBSCOhost
0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 4 0.07 0 7 0.49
Photogrammetric record PHOTOGRAMMETRIC 
RECORD
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 2 1.71
Photomedicine and laser surgery Photomedicine and Laser 
Surgery
Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Photonic network communications Photonic Network 
Communications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Photonirvachak (Dehra Dun) Journal of the Indian Society of 
Remote Sensing
MetaPress
0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4
Photosynthesis research Photosynthesis Research MetaPress 0 0 0 1 0 3 1 0 2 0 2 0 9
PHOTOSYNTHESIS 
RESEARCH
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Photosynthetica Photosynthetica MetaPress 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Phronesis Phronesis JSTOR 0 1 4 1 2 3 4 0.39 0 0 2 0.78 0 1 1.55 18 0.52
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phycologia (Oxford) Phycologia EBSCOhost 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phycological research PHYCOLOGICAL RESEARCH EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 3 0.10 0 1 0.29 1 0.29 0 6 0.57
Phylon Phylon (1960-) JSTOR 6 9 17 26 12 3 2 0.94 7 0.27 17 0.11 6 0.31 25 0.07 50 0.04 180 0.06
Physica status solidi. A, Applied research physica status solidi a Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physica status solidi. B, Basic research physica status solidi b Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physica status solidi. C physica status solidi c Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physica status solidi. PSS-RRL. Rapid 
research letters
physica status solidi (RRL) - 
Rapid Research Letters
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physical & occupational therapy in 
geriatrics
Physical & Occupational 
Therapy in Geriatrics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physical & occupational therapy in 
pediatrics
Physical & Occupational 
Therapy in Pediatrics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physical chemistry chemical physics : 
PCCP
Physical Chemistry Chemical 
Physics
Royal Society of 
Chemistry 5 49.71 6 41.43 12 20.71 11 22.60 11 22.60 9 27.62 1 262.36 5 52.47 1 262.36 5 52.47 1 262.36 8 32.80 75 40.87
Physical education and sport Physical Education and Sport MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physical geography Physical Geography MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physical medicine and rehabilitation Physical Medicine and 
Rehabilitation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physical oceanography Physical Oceanography MetaPress 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physical therapy Physical Therapy EBSCOhost 22 0.01 27 0.01 56 0.01 30 0.01 8 0.04 1 0.28 6 0.05 0 18 0.02 42 0.01 28 0.01 8 0.04 246 0.01
HighWire Press 35 0.31 36 0.30 87 0.12 56 0.19 28 0.38 17 0.63 6 1.91 23 0.50 24 0.48 146 0.08 100 0.11 21 0.55 579 0.23
ProQuest 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Physical therapy reviews Physical Therapy Reviews EBSCOhost 0 3 0.09 2 0.14 4 0.07 0 0 1 0.29 0 2 0.15 3 0.10 5 0.06 2 0.15 22 0.16
Physician assistant (1983) Physician Assistant EBSCOhost 0 1 4 13 0 0 0 3 2 9 8 0 40
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physician business week Physician Business Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physician executive Physician Executive ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 3 0.22 1 0.65 1 0.65 6 1.28
Physician law weekly Physician Law Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physician's management Physician's Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physicians financial news Physicians Financial News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physics and chemistry of minerals Physics and Chemistry of 
Minerals
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physics essays PHYSICS ESSAYS EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Physics in perspective Physics In Perspective EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Physics in Perspective (PIP) MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Physics of atomic nuclei Physics of Atomic Nuclei MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Physics of fluids (1994) Physics of Fluids EBSCOhost 5 0.06 1 0.28 0 2 0.14 1 0.28 1 0.28 0 0 1 0.29 5 0.06 0 0 16 0.21
Physics of fluids. A, Fluid dynamics Physics of Fluids A EBSCOhost 0 0 2 0.14 2 0.14 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 5 0.68
Physics of metals and metallography The Physics of Metals and 
Metallography
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physics of particles and nuclei Physics of Particles and Nuclei MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physics of particles and nuclei letters Physics of Particles and Nuclei 
Letters
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physics of the solid state Physics of the Solid State EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physics of wave phenomena Physics of Wave Phenomena MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physics today Physics Today EBSCOhost 0 7 0.04 4 0.07 5 0.06 0 5 0.06 1 0.29 7 0.04 4 0.07 8 0.04 8 0.04 1 0.29 50 0.07
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physics week Physics Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physik in unserer Zeit Physik in unserer Zeit Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physiologia plantarum Physiologia plantarum EBSCOhost 0 0 3 0.09 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
Physiological and biochemical zoology Physiological and Biochemical 
Zoology
EBSCOhost
3 0.09 7 0.04 7 0.04 11 0.03 5 0.06 3 0.09 3 0.10 0 1 0.29 8 0.04 3 0.10 0 51 0.07
JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 11 0.13 3 0.47 33 0.04 14 0.10 20 0.07 81 0.10
University of Chicago 
Press 2 43.76 2 43.76 8 10.94 17 5.15 12 7.29 0 6 15.21 9 10.14 2 45.62 15 6.08 3 30.41 0 76 14.11
Physiological entomology PHYSIOLOGICAL 
ENTOMOLOGY
EBSCOhost
2 0.14 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 0 7 0.49
Physiological research Physiological Research ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physiological reviews Physiological Reviews ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physiology and molecular biology of 
plants
Physiology and Molecular 
Biology of Plants
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Physiotherapy Canada Physiotherapy Canada MetaPress 0 0 0 1 13.75 0 0 0 0 1 14.59 0 0 0 2 85.02
Physiotherapy research international : 
the journal for researchers and clinicians 
in physical therapy
Physiotherapy Research 
International
EBSCOhost
1 0.28 0 0 0 1 0.28 1 0.28 2 0.15 0 0 7 0.04 3 0.10 2 0.15 17 0.20
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physiotherapy theory and practice Physiotherapy Theory & Practice EBSCOhost
0 0 4 0.07 2 0.14 2 0.14 0 0 1 0.29 0 4 0.07 13 0.02 0 26 0.13
Phytochemical analysis Phytochemical Analysis Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Phytochemistry reviews Phytochemistry Reviews MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phytomedicine (Stuttgart) Phytomedicine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phytoparasitica Phytoparasitica MetaPress 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phytopathology Phytopathology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phytopathology news (1981) Phytopathology News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phytotherapy research Phytotherapy Research Wiley InterScience 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9 12
Picture business Picture Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pig farming Pig Farming ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pigment & resin technology Pigment & Resin Technology Emerald 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pigment cell and melanoma research Pigment Cell & Melanoma 
Research
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 2 1.71
Pigment cell research Pigment Cell Research EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
PIMA's ... papermaker PIMA's ... Papermaker ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pipeline & gas journal Pipeline & Gas Journal ProQuest 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pipeline and gas technology Pipeline and Gas Technology ProQuest 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pipeline digest Pipeline Digest ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pit & quarry Pit & Quarry ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh business times-journal Pittsburgh Business Times ProQuest 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Pittsburgh post-gazette (Pittsburgh, Pa. 
1978)
Pittsburgh Post - Gazette ProQuest
0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Pituitary Pituitary MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Place branding and public diplomacy Place Branding and Public 
Diplomacy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 34 0.02 0 0 0 0 0 34 0.23
Plainsong & medieval music Plainsong and Medieval Music Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.33 0 0 0 1 83.82
Planned giving mentor Planned Giving Mentor Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planned giving today Planned Giving Today Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planning & changing Planning and Changing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planning & environmental law Planning & Environmental Law ProQuest 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Planning (Chicago, Ill. 1969) Planning EBSCOhost 0 1 0.28 5 0.06 6 0.05 0 1 0.28 3 0.10 0 3 0.10 3 0.10 4 0.07 5 0.06 31 0.11
Planning; Chicago ProQuest 0 1 0.63 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 0 2 3.84
Planning (London, England) Planning; London ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planning for higher education Planning for Higher Education ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planning perspectives PLANNING PERSPECTIVES EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 1 3.42
Planning theory & practice Planning Theory & Practice EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 2 0.15 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planning theory (London, England) Planning Theory SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.90 0 1 71.40
Plant and cell physiology Plant & Cell Physiology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plant and Cell Physiology Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0.72 16 35.46
Plant and soil Plant and Soil EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 1 0.28 1 0.28 1 0.29 0 0 5 0.06 0 0 9 0.38
MetaPress 0 2 3 1 2 0 2 3 6 2 14 6 41
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plant biosystems Plant Biosystems EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Plant biotechnology journal Plant Biotechnology Journal EBSCOhost 0 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 4 0.07 3 0.10 3 0.10 0 14 0.24
Plant biotechnology reports Plant Biotechnology Reports MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Plant breeding Plant Breeding EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 1 0.29 0 0 0 2 1.71
Plant breeding and seed science Plant Breeding and Seed Science MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plant cell reports Plant Cell Reports MetaPress 0 0 1 3 0 0 10 1 1 0 3 0 19
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plant cell, tissue and organ culture Plant Cell Tissue and Organ 
Culture
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Plant Cell, Tissue and Organ 
Culture
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Plant disease Plant Disease ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plant ecology Plant Ecology JSTOR 0 0 2 9 5 2 0 3 0.47 5 0.28 3 0.47 8 0.18 2 0.70 39 0.22
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 2 8
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plant engineering Plant Engineering EBSCOhost 0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 3 1.14
ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 3 0.22 0 0 0 0 0 4 1.92
Plant foods for human nutrition 
(Dordrecht)
Plant Foods for Human Nutrition MetaPress
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Plant genetic resources: characterization 
and utilization
Plant Genetic Resources Cambridge University 
Press 0 0 0 1 6.64 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 2 41.91
Plant Genetic Resources: 
characterization and utilization
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plant growth regulation Plant Growth Regulation MetaPress 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3
Plant methods Plant Methods ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plant molecular biology Plant Molecular Biology MetaPress 2 6 4 11 1 1 9 5 13 15 3 11 81
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plant molecular biology reporter Plant Molecular Biology Reporter EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 3 0.10 0 4 0.86
MetaPress 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plant omics Plant Omics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plant physiology (Bethesda) Plant Physiology HighWire Press 34 2.91 40 2.47 37 2.67 42 2.36 17 5.82 28 3.53 31 6.74 21 9.95 40 5.23 56 3.73 65 3.22 79 2.65 490 3.77
JSTOR 2 1 6 8 1 2 3 0.47 3 0.47 1 1.40 6 0.23 5 0.28 2 0.70 40 0.21
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plant species biology Plant Species Biology EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
Plant systematics and evolution Plant Systematics & Evolution EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 1 0.29 3 1.14
Plant Systematics and Evolution MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plant, cell and environment Plant, Cell & Environment EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 1 0.28 1 0.29 0 0 2 0.15 4 0.07 1 0.29 10 0.34
Plant/operations progress Plant/Operations Progress Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planta Planta MetaPress 1 3 1 4 3 3 2 1 2 5 1 11 37
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plants, sites & parks Plants, Sites and Parks ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plasma chemistry and plasma 
processing
Plasma Chemistry and Plasma 
Processing
MetaPress
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Plasma devices and operations Plasma Devices & Operations EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Plasma physics reports Plasma Physics Reports MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plasma processes and polymers Plasma Processes and Polymers Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plasmas and polymers Plasmas and Polymers MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plasmonics (Norwell, Mass.) Plasmonics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plastic surgical nursing Plastic Surgical Nursing EBSCOhost 0 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plastics engineering Plastics Engineering ProQuest 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4
Plastics in Canada Plastics in Canada ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plastics insights newsletter Plastics Insights ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plastics technology Plastics Technology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Plastics world Plastics World ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plastics, rubber & composites Plastics, Rubber & Composites EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Platelets (Edinburgh) Platelets EBSCOhost 0 0 0 0 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Platt's metals week Platt's Metals Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Platt's oilgram news Platt's Oilgram News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Platt's oilgram price report Platt's Oilgram Price Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Platts energy business & technology Platt's Energy Business & 
Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Playback (Toronto) Playback : Canada's Broadcast 
and Production Journal
ProQuest
0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 2 3.84
Plays (Boston) Plays - The Drama Magazine for 
Young People
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 3 1.14
Plenty (New York, N.Y.) Plenty ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLoS biology PLoS Biology EBSCOhost 0 3 0.09 2 0.14 15 0.02 0 6 0.05 2 0.15 0 3 0.10 3 0.10 2 0.15 0 36 0.10
PLoS computational biology PLoS Computational Biology EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
PLoS genetics PLoS Genetics EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
PLoS medicine Plos Medicine EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Ploughshares Ploughshares Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 1 0.42 2 2.46
Plumbing & mechanical Plumbing & Mechanical ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Pluralist (Champaign, Ill.) The Pluralist Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 1 44.46
PM network PM Network ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PMC biophysics PMC Biophysics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PMLA : Publications of the Modern 
Language Association of America
PMLA JSTOR
37 73 72 126 36 15 12 0.13 10 0.16 20 0.08 37 0.04 72 0.02 217 0.01 727 0.01
Modern Language 
Association 13 0.61 5 1.59 7 1.13 6 1.32 6 1.32 0 1 8.00 3 2.67 1 8.00 16 0.50 9 0.89 7 1.14 74 1.29
PNAS : Proceedings of the National 
Academy of Sciences
PNAS HighWire Press
189 1.30 246 1.00 315 0.78 400 0.61 180 1.36 288 0.85 225 0.96 148 1.46 264 0.82 383 0.57 416 0.52 372 0.58 3,426 0.81
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Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the 
United States of America
JSTOR
11 42 77 74 12 7 19 0.07 10 0.14 23 0.06 46 0.03 24 0.06 67 0.02 412 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pneuma Pneuma MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pneumologe Der Pneumologe MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PNLA quarterly PNLA QUARTERLY EBSCOhost 2 0.32 0 2 0.32 6 0.11 0 0 3 0.22 0 6 0.11 1 0.66 4 0.17 0 24 0.33
PNPA press PNPA Press ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poetics today Poetics Today Duke University Press
0 0 0 0 3 18.34 0 0 0 0 0 3 2.04 0 6 61.14
EBSCOhost 1 0.28 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 3 0.10 2 0.15 8 0.43
JSTOR 6 5 7 12 1 1 3 0.54 0 3 0.54 4 0.40 3 0.54 13 0.12 58 0.17
Project MUSE 0 4 0.89 6 0.59 2 1.78 2 1.78 2 1.78 0 0 1 3.86 0 9 0.43 4 0.97 30 1.48
Poetry (Chicago) Poetry EBSCOhost 0 0 0 6 0.05 3 0.09 0 0 0 1 0.29 5 0.06 3 0.10 2 0.15 20 0.17
Gale 2 0.20 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 3 0.14 1 0.42 6 0.07 13 0.38
Poiesis & praxis : international journal of 
ethics of science and technology 
assessment
Poiesis & Praxis: International 
Journal of Technology 
Assessment and Ethics of 
Science
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Point of purchase magazine Point of Purchase Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polar and glaciological abstracts Polar and Glaciological Abstracts Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polar biology Polar Biology MetaPress 0 0 4 1 2 0 3 1 5 7 6 5 34
POLAR BIOLOGY ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polar geography (1995) Polar Geography MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polar record Polar Record Cambridge University 
Press 5 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.83 9 9.31
The Polar Record ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Police forum Police Forum ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Police journal (Chichester) The Police Journal Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Police liability review Police Liability Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Police practice & research Police Practice and Research EBSCOhost 0 2 0.14 1 0.28 1 0.28 0 0 1 0.29 0 0 2 0.15 0 0 7 0.49
Police quarterly Police Quarterly SAGE Publications 0 2 0.58 4 0.29 3 0.38 2 0.58 12 0.10 4 3.20 0 1 12.79 0 1 12.79 10 1.28 39 2.14
Police studies Police Studies: Intnl Review of 
Police Development
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policefleet manager Policefleet Manager ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policing & society Policing & Society ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POLICING AND SOCIETY EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Policing (Bradford) Policing: An International 
Journal of Police Strategies & 
Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policing : a journal of policy and practice Policing: A Journal of Policy and 
Practice
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policy & practice Policy & Practice ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policy & practice of public human 
services
Policy & Practice EBSCOhost
0 7 0.04 0 8 0.04 1 0.28 0 3 0.10 0 0 5 0.06 2 0.15 2 0.15 28 0.12
Policy (Centre for Independent Studies 
(N.S.W.))
POLICY EBSCOhost
0 0 2 0.14 0 0 0 2 0.15 0 0 1 0.29 2 0.15 3 0.10 10 0.34
Policy and management review Policy and Management Review ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policy review (Washington, D.C.) Policy Review EBSCOhost 0 8 0.04 9 0.03 10 0.03 0 1 0.28 0 0 1 0.29 29 0.01 3 0.10 7 0.04 68 0.05
ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 3 0.22 1 0.65 0 5 1.54
Policy sciences Policy Sciences JSTOR 0 11 1 5 2 2 0 0 0 6 0.40 12 0.20 2 1.21 41 0.35
MetaPress 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 2 8
ProQuest 6 0.11 1 0.63 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 8 0.96
Policy studies Policy Studies EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 8 0.04 0 0 0 0 9 0.38
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policy studies journal Policy Studies Journal EBSCOhost 0 11 0.03 15 0.02 9 0.03 4 0.07 0 0 0 0 9 0.03 7 0.04 9 0.03 64 0.05
ProQuest 0 0 0 2 0.32 0 6 0.11 0 0 0 0 1 0.65 0 9 0.85
Policy studies review Policy Studies Review EBSCOhost 0 0 0 3 0.09 3 0.09 0 4 0.07 0 1 0.29 5 0.06 6 0.05 7 0.04 29 0.12
Policy, politics & nursing practice Policy, Politics, & Nursing 
Practice
SAGE Publications
0 1 8 0 9 3 2 5.95 0 0 3 3.97 1 11.90 0 27 2.64
Polish American studies (Chicago, Ill.) Polish American Studies JSTOR 0 0 0 0 0 0 1 1.83 20 0.09 0 3 0.61 3 0.61 0 27 0.41
Polish journal of chemical technology Polish Journal of Chemical 
Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polish journal of environmental studies Polish Journal of Environmental 
Studies
EBSCOhost
1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Polish journal of medical physics and 
engineering
Polish Journal of Medical 
Physics And Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polish Journal of Natural Sciences Polish Journal of Natural Science MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polish maritime research Polish Maritime Research MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polish psychological bulletin Polish Psychological Bulletin MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Political analysis Political Analysis Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Political behavior Political Behavior EBSCOhost 1 0.28 0 0 0 4 0.07 2 0.14 1 0.29 0 2 0.15 0 3 0.10 2 0.15 15 0.23
JSTOR 3 6 5 9 8 4 6 0.31 0 27 0.07 17 0.11 22 0.09 18 0.10 125 0.09
MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 5
Political communication Political Communication Ingenta 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Political psychology Political Psychology EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 0 0 3 0.09 0 2 0.15 0 0 4 0.07 2 0.15 4 0.07 17 0.20
JSTOR 0 52 80 60 7 23 25 0.06 2 0.78 24 0.06 97 0.02 177 0.01 120 0.01 667 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Political research quarterly Political Research Quarterly SAGE Publications 0 7 0.16 9 0.13 2 0.58 0 1 1.15 0 0 7 1.83 9 1.42 4 3.20 5 2.56 44 1.90
JSTOR 0 45 46 33 12 3 30 0.06 2 0.94 37 0.05 45 0.04 38 0.05 57 0.03 348 0.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Political research, organization and 
design
Political Research, Organization 
and Design : PROD (pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Political science Political Science SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Political science quarterly Political Science Quarterly EBSCOhost 1 0.28 4 0.07 7 0.04 10 0.03 0 0 0 0 1 0.29 0 0 6 0.05 29 0.12
JSTOR 1 12 17 41 6 7 2 1.00 0 2 1.00 29 0.07 97 0.02 40 0.05 254 0.05
ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Political science reviewer Political Science Reviewer EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Political studies Political Studies EBSCOhost 0 2 0.14 0 5 0.06 1 0.28 0 1 0.29 0 1 0.29 5 0.06 2 0.15 0 17 0.20
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Political studies review Political Studies Review EBSCOhost 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
Political theology : the journal of 
Christian Socialism
Political Theology Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 2 1.71
Political theory Political Theory SAGE Publications 1 1.15 1 1.15 0 1 1.15 1 1.15 0 0 0 0 1 12.79 0 0 5 16.73
JSTOR 0 5 15 18 4 2 1 1.87 0 3 0.62 20 0.09 26 0.07 17 0.11 111 0.10
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Politics & gender Politics & Gender Cambridge University 
Press 0 0 12 0.55 8 0.83 0 1 6.64 1 7.33 0 0 3 2.44 5 1.47 0 30 2.79
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Politics & society Politics & Society ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0 0 4 0.29 4 0.29 1 1.15 0 1 12.79 2 6.40 2 6.40 2 6.40 1 12.79 2 6.40 19 4.40
Politics (Manchester, England) Politics EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Politics (Plainsboro, N.J.) Politics (Campaigns & Elections) EBSCOhost
0 5 0.06 6 0.05 5 0.06 8 0.04 5 0.06 0 1 0.29 0 4 0.07 18 0.02 62 0.00 114 0.03
Politics and religion Politics and Religion Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Politics and the life sciences Politics & the Life Sciences EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 3 0.10 2 0.15 0 6 0.57
Politics and the Life Sciences JSTOR 1 2 2 0 0 0 1 3.81 0 2 1.91 0 8 0.48 2 1.91 18 1.27
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Politics, philosophy & economics Politics, Philosophy & Economics SAGE Publications
0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5 14.28
Politikon Politikon EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Politische Vierteljahresschrift Politische Vierteljahresschrift MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polity Polity JSTOR 0 8 17 16 3 3 4 0.39 0 3 0.52 19 0.08 39 0.04 44 0.04 156 0.06
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pollack periodica Pollack Periodica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pollution engineering Pollution Engineering EBSCOhost 0 0 7 0.04 4 0.07 3 0.09 0 1 0.29 0 4 0.07 7 0.04 5 0.06 0 31 0.11
ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 1 0.63 0 0 0 0 4 0.16 2 0.33 8 0.96
Polski przeglád chirurgiczny Polish Journal of Surgery MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polycyclic aromatic compounds Polycyclic Aromatic Compounds ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polymer bulletin (Berlin, Germany) Polymer Bulletin MetaPress 0 0 1 0 0 0 2 0 0 4 1 0 8
Polymer chemistry Polymer Chemistry Royal Society of 
Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polymer composites Polymer Composites ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polymer engineering and science Polymer Engineering and 
Science
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Polymer international Polymer International Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Polymer reaction engineering Polymer Reaction Engineering EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
Polymer science. Series D, Glues and 
sealing materials
Polymer Science Series D MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polymer-plastics technology and 
engineering
Polymer Plastics Technology 
and Engineering
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 2 1.71
Polymers & polymer composites Polymers & Polymer Composites ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polymers for advanced technologies Polymers for Advanced 
Technologies
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poptronics (Farmingdale, N.Y.) Poptronics EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 1 0.28 0 0 0 0 0 2 0.15 0 5 0.68
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Popular communication Popular Communication ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Popular electronics (1989) Popular Electronics EBSCOhost 0 0 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 4 0.86
Popular mechanics (New York. 1959) Popular Mechanics EBSCOhost 0 14 0.02 10 0.03 2 0.14 0 0 1 0.29 0 0 7 0.04 16 0.02 10 0.03 60 0.06
Popular music Popular Music Cambridge University 
Press 0 13 0.51 2 3.32 1 6.64 0 0 0 0 7 1.05 0 0 1 7.33 24 3.49
JSTOR 0 2 12 13 4 0 1 1.61 1 1.61 2 0.81 19 0.08 6 0.27 1 1.61 61 0.16
Popular music and society Popular Music & Society EBSCOhost 0 20 0.01 8 0.04 6 0.05 4 0.07 3 0.09 2 0.15 0 0 6 0.05 5 0.06 2 0.15 56 0.06
Popular music history Popular Music History Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 2 1.71
Popular science (New York, N.Y.) Popular Science EBSCOhost 0 23 0.01 21 0.01 18 0.02 0 4 0.07 5 0.06 2 0.15 3 0.10 24 0.01 16 0.02 3 0.10 119 0.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Population (English ed. : 2002) Population (English Edition, 
2002-)
JSTOR
0 2 0 1 0 0 1 2.00 0 3 0.67 1 2.00 6 0.33 5 0.40 19 0.63
Population, English edition Project MUSE 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44.46
Population (France) Population ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Population (French Edition) JSTOR 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 0.50 5 0.40 11 0.18 24 0.50
Population and development review Population and Development 
Review
JSTOR
2 5 10 21 2 1 8 0.25 2 1.00 10 0.20 21 0.10 24 0.08 29 0.07 135 0.09
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Population and environment Population & Environment MetaPress 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 3 9 19
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Population and Environment JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.30 1 2.41 16 0.15 20 0.12 45 0.32
ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 3 2.56
Population bulletin Population Bulletin ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 2 3.84
Population ecology Population Ecology MetaPress 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Population et sociétés Population & Societies ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Population health management Population Health Management Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Population health metrics Population Health Metrics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Population index Population Index JSTOR 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 2.00 0 5 2.40
Population reports (English ed.) Population Reports EBSCOhost 0 3 0.09 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.68
Population research and policy review Population Research and Policy 
Review
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
ProQuest 0 0 1 0.63 3 0.21 0 0 0 1 0.65 0 0 0 0 5 1.54
Population review Population Review Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Population space and place Population, Space and Place Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Population studies Population Studies JSTOR 0 5 13 2 2 0 2 1.00 0 4 0.50 5 0.40 10 0.20 2 1.00 45 0.27
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Population today Population Today ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Population trends Population Trends; Basingstoke ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Port development international Port Development International ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portable design Portable Design ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portal (Baltimore, Md.) portal: Libraries and the 
Academy
Project MUSE
9 0.39 28 0.13 28 0.13 37 0.10 5 0.71 24 0.15 31 0.12 0 4 0.97 18 0.21 14 0.28 16 0.24 214 0.21
Portuguese economic journal Portuguese Economic Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portuguese journal of social science Portuguese Journal of Social 
Science
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
Positions : East Asia cultures critique positions EBSCOhost 0 1 0.28 5 0.06 3 0.09 0 0 4 0.07 0 0 1 0.29 0 0 14 0.24
positions: east asia cultures 
critique
Duke University Press
0 0 1 55.03 1 55.03 0 0 0 0 0 2 3.06 0 0 4 91.71
Project MUSE 0 0 1 3.55 2 1.78 6 0.59 0 0 0 0 0 1 3.86 1 3.86 11 4.04
Positivity : an international journal 
devoted to the theory and applications of 
positivity in analysis
Positivity MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Post magazine & insurance week Post Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Post Office telecommunications journal Post Office Telecommunications 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Post-communist economies Post - Communist Economies ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 7.68
Post-Communist Economies EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4
Post-medieval archaeology Post Medieval Archaeology EBSCOhost 0 2 0.14 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 3 1.14
Post-Soviet affairs Post - Soviet Affairs ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Post-Soviet Affairs MetaPress 0 0 4 16.66 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17.77 8 103.26
Postcolonial studies Postcolonial Studies EBSCOhost 0 0 0 7 0.04 0 0 3 0.10 0 0 2 0.15 3 0.10 0 15 0.23
Postgraduate medical journal Postgraduate Medical Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Postgraduate medicine Postgraduate Medicine EBSCOhost 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Postmodern culture Postmodern Culture Project MUSE 1 3.55 1 3.55 20 0.18 4 0.89 5 0.71 2 1.78 0 1 3.86 2 1.93 5 0.77 5 0.77 16 0.24 62 0.72
Potato research Potato Research MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potential analysis Potential Analysis MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potentials (Minneapolis, Minn.) Potentials ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Poultry world Poultry World EBSCOhost 0 3 0.09 0 1 0.28 0 0 0 0 0 3 0.10 0 0 7 0.49
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poverty & race Poverty & Race ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Powder metallurgy POWDER METALLURGY ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Powder metallurgy and metal ceramics Powder Metallurgy and Metal 
Ceramics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Powder/bulk solids Powder / Bulk Solids ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Power Power EBSCOhost 0 1 0.28 4 0.07 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 1 0.29 9 0.38
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 7.68
Power economics : policy, markets, 
finance
Power Economics ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Power engineer (Stevenage, England) Power Engineer EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 5 0.06 0 0 6 0.57
Power engineering (Barrington, Ill.) Power Engineering EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 0 0 2 0.15 0 0 4 0.07 1 0.29 0 9 0.38
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 2 3.84
Power engineering international Power Engineering International ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Power finance & risk Power Finance & Risk ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Power in Latin America Power in Latin America ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Power technology and engineering Power Technology and 
Engineering
MetaPress
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4
Power UK Power UK ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPS alert for long-term care PPS Alert for Long - Term Care ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR casebook PR Casebook ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Practical diabetes international Practical Diabetes International Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Practical tax strategies Practical tax strategies ProQuest 0 0 0 0 0 1 0.63 0 0 1 0.65 2 0.33 0 0 4 1.92
Practice development in health care Practice Development in Health 
Care
EBSCOhost
0 3 1 1 0 0 2 0 0 0 1 2 10
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Practice nurse : the journal for nurses in 
general practice
Practice Nurse EBSCOhost
2 0.14 77 0.00 88 0.00 87 0.00 7 0.04 10 0.03 12 0.02 1 0.29 9 0.03 80 0.00 137 0.00 32 0.01 542 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
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Practice periodical of hazardous, toxic, 
and radioactive waste management
Practice Periodical of 
Hazardous, Toxic & Radioactive 
Waste Management
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Practicing anthropology Practicing Anthropology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Practising manager The Practising Manager ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Practitioner Practitioner ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praehistorische Zeitschrift Praehistorische Zeitschrift Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prague bulletin of mathematical 
linguistics
Prague Bulletin of Mathematical 
Linguistics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prairie schooner Prairie Schooner Project MUSE 0 0 0 0 1 3.55 0 0 0 0 1 3.86 2 1.93 3 1.29 7 6.35
Pram¯a·na Pramana MetaPress 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Praxis (Bern. 1994) Praxis EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Precision agriculture Precision Agriculture MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Precision marketing Precision Marketing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prehospital emergency care Prehospital Emergency Care ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Premise wiring Premise Wiring ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prenatal diagnosis Prenatal Diagnosis Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preparative biochemistry & 
biotechnology
Preparative Biochemistry & 
Biotechnology
EBSCOhost
1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Prescriber (London, England) Prescriber Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presence (Cambridge, Mass.) Presence: Teleoperators and 
Virtual Environments
EBSCOhost
0 0 6 0.05 1 0.28 2 0.14 0 0 0 0 1 0.29 0 3 0.10 13 0.26
Presentations (Minneapolis, Minn.) Presentations ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 7.68
Presidential studies quarterly Presidential Studies Quarterly JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.80 11 0.22 35 0.07 25 0.10 74 0.20
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presidents & prime ministers Presidents & Prime Ministers EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 2 0.15 0 0 2 0.15 6 0.57
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preventing school failure Preventing School Failure EBSCOhost 0 4 0.07 9 0.03 10 0.03 8 0.04 0 25 0.01 1 0.29 7 0.04 11 0.03 6 0.05 3 0.10 84 0.04
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prevention & treatment Prevention & Treatment MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prevention and Treatment EBSCOhost 4 3.83 0 3 5.11 2 7.67 3 5.11 3 5.11 0 3 5.37 1 16.10 7 2.30 6 2.68 23 0.70 55 3.43
Prevention (Emmaus) Prevention EBSCOhost 2 0.14 33 0.01 58 0.00 37 0.01 4 0.07 6 0.05 8 0.04 2 0.15 8 0.04 83 0.00 31 0.01 15 0.02 287 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prevention science Prevention Science MetaPress 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Price Waterhouse review (1982) Price Waterhouse Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pricing strategy & practice Pricing Strategy & Practice ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 7 0.09 0 0 9 0.85
Pricing Strategy and Practice Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pride (London, England) Pride ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Primary & middle years educator Primary & Middle Years Educator EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Primary care mental health Primary Care Mental Health EBSCOhost 0 0 6 0.05 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 7 0.49
Primary care optometry news Primary Care Optometry News EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Primary care reports Primary Care Reports EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3
Primary health care Primary Health Care ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Primary health care research & 
development
Primary Health Care Research & 
Development
Cambridge University 
Press 0 1 6.64 1 6.64 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 3 27.94
EBSCOhost 0 2 0.14 2 0.14 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 5 0.68
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Primary psychiatry Primary Psychiatry EBSCOhost 0 0 0 5 2 0 0 0 0 5 12 6 30
Primary voices K-6 Primary Voices K - 6 ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Primates Primates MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIMUS (Terre Haute, Ind.) Primus : Problems, Resources, 
and Issues in Mathematics 
Undergraduate Studies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principal leadership (Middle level ed.) Principal Leadership ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principal's report (New York, N.Y.) Principal's Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Print (New York) Print EBSCOhost 0 9 0.03 11 0.03 10 0.03 1 0.28 4 0.07 0 0 0 13 0.02 17 0.02 2 0.15 67 0.05
ProQuest 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Print action PrintAction ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Print week PrintWeek ProQuest 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Printed circuit design Printed Circuit Design ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Printed circuit design & fab Printed Circuit Design & Fab ProQuest 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Printed circuit fabrication Printed Circuit Fabrication ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Printing impressions Printing Impressions ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.22 1 0.65 4 1.92
Printing views Printing Views ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Printing world Printing World ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PrintingNews. East Printing News ProQuest 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
Priscilla papers Priscilla Papers EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Privacy journal Privacy Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Private equity week Private Equity Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Private placement letter Private Placement Letter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pro (Fort Atkinson, Wis.) Pro ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pro sound news (European ed.) Pro Sound News Europe ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Probability in the engineering and 
informational sciences
Probability in the Engineering 
and Informational Sciences
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROBABILITY IN THE 
ENGINEERING AND 
INFORMATIONAL SCIENCES
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Probability theory and related fields Probability Theory and Related 
Fields
MetaPress
0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Probation journal Probation Journal SAGE Publications 0 0 0 1 1.15 0 0 0 0 0 0 1 12.79 0 2 41.82
Probiotics and antimicrobial proteins Probiotics and Antimicrobial 
Proteins
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Problems and perspectives in 
management
Problems & Perspectives in 
Management
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Problems and Perspectives in 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Problems of economic transition Problems of Economic Transition EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Problems of economics PROBLEMS OF ECONOMICS EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0 13
Problems of information transmission Problems of Information 
Transmission
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Problems of post-communism Problems of Post-Communism EBSCOhost 0 2 0.14 5 0.06 3 0.09 0 0 1 0.29 0 0 17 0.02 10 0.03 2 0.15 40 0.09
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Probus Probus Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procare: Das Forbildungsmagazin Fur 
Pflegeberufe
ProCare MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings - American Academy for 
Jewish Research
Proceedings of the American 
Academy for Jewish Research
JSTOR
0 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0.72
Proceedings - United States Naval 
Institute
Proceedings EBSCOhost
0 0 3 0.09 4 0.07 0 2 0.14 35 0.01 0 0 6 0.05 22 0.01 2 0.15 74 0.05
Proceedings and addresses of the 
American Philosophical Association
Proceedings and Addresses of 
the American Philosophical 
Association
JSTOR
0 0 0 4 0 0 0 2 0.78 0 0 3 0.52 1 1.55 10 0.93
Proceedings from the annual meeting of 
the Chicago Linguistic Society
Proceedings from the Annual 
Meeting of the Chicago 
Linguistic Society
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings in applied mathematics and 
mechanics
PAMM - Proceedings in Applied 
Mathematics and Mechanics
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Academy of Natural 
Sciences of Philadelphia
Proceedings of the Academy of 
Natural Sciences of Philadelphia
JSTOR
0 5 6 8 2 0 1 1.40 0 3 0.47 6 0.23 22 0.06 5 0.28 58 0.14
Proceedings of the Academy of Political 
Science
Proceedings of the Academy of 
Political Science
JSTOR
1 1 0 7 4 1 0 0 1 1.55 7 0.22 5 0.31 7 0.22 34 0.27
Proceedings of the American 
Mathematical Society
Proceedings of the American 
Mathematical Society
JSTOR
4 4 4 6 13 8 7 0.29 2 1.00 2 1.00 12 0.17 18 0.11 12 0.17 92 0.13
Proceedings of the American 
Philosophical Society
Proceedings of the American 
Philosophical Society
JSTOR
3 20 9 22 5 1 3 0.52 0 3 0.52 9 0.17 15 0.10 8 0.19 98 0.09
Proceedings of the American Political 
Science Association
Proceedings of the American 
Political Science Association
JSTOR
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12.00
Proceedings of the annual meeting - 
American Society of International Law
American Society of 
International Law. Proceedings 
of the Annual Meeting
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Aristotelian Society Proceedings of the Aristotelian 
Society
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
JSTOR 0 2 3 0 0 0 1 1.55 0 0 0 1 1.55 4 0.39 11 0.85
Proceedings of the ASIST Annual 
Meeting
Proceedings of the American 
Society for Information Science 
and Technology
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Biological Society of 
Washington
Proceedings of the Biological 
Society of Washington
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Proceedings of the British Psychological 
Society
British Psychological Society. 
Proceedings
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Conference of the 
American Academy of Advertising (1985)
American Academy of 
Advertising. Conference. 
Proceedings
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Edinburgh 
Mathematical Society
Proceedings of the Edinburgh 
Mathematical Society
Cambridge University 
Press 0 0 0 1 6.64 1 6.64 0 1 7.33 0 2 3.67 0 1 7.33 1 7.33 7 11.97
Proceedings of the Human Factors and 
Ergonomics Society Annual Meeting
Proceedings of the Human 
Factors and Ergonomics Society 
... Annual Meeting
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Indian Academy of 
Sciences. Mathematical sciences
Proceedings Mathematical 
Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Proceedings of the Institution of Civil 
Engineers. Bridge engineering
Bridge Engineering Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Proceedings of the Institution of Civil 
Engineers. Civil engineering
ICE Proceedings, Civil 
Engineering
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of Civil 
Engineers. Construction materials
Construction Materials Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Proceedings of the Institution of Civil 
Engineers. Energy
ICE Proceedings, Energy Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of Civil 
Engineers. Engineering and 
computational mechanics
Engineering and Computational 
Mechanics
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of Civil 
Engineers. Engineering history and 
heritage
Engineering History and Heritage Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of Civil 
Engineers. Engineering sustainability
Engineering Sustainability Atypon Systems, Inc.
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Proceedings of the Institution of Civil 
Engineers. Geotechnical engineering
Geotechnical Engineering Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Proceedings of the Institution of Civil 
Engineers. Management, procurement 
and law
Management, Procurement and 
Law
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of Civil 
Engineers. Maritime engineering
Maritime Engineering Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of Civil 
Engineers. Municipal engineer
ICE Proceedings, Municipal 
Engineer
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of Civil 
Engineers. Structures and buildings
Structures & Buildings Atypon Systems, Inc.
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Proceedings of the Institution of Civil 
Engineers. Transport
ICE Proceedings, Transport Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of Civil 
Engineers. Urban design and planning
ICE Proceedings, Urban Design 
and Planning
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of Civil 
Engineers. Waste and resource 
management
Waste and Resource 
Management
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of Civil 
Engineers. Water management
ICE Proceedings, Water 
Management
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers. Part A, Journal 
of power and energy
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers, Part A: Journal of 
Power and Energy 1990-1996 
(vols 204-210)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers -- Part A -- 
 Power & Energy
EBSCOhost
0 1 0.28 1 0.28 2 0.14 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 6 0.57
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers, Part A: 
Journal of Power and Energy
MetaPress
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers. Part A, Journal 
of power engineering
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers, Part A: Journal of 
Power Engineering 1989 (vol 
203)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers. Part A, Power 
and process engineering
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers, Part A: Power and 
Process Engineering 1983-1988 
(vols 197-202)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers. Part B, Journal 
of engineering manufacture
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers, Part B: Journal of 
Engineering Manufacture 1989-
1996 (vols 203-210)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers -- Part B -- 
 Engineering Manufacture
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 2 0.15 0 0 4 0.86
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers, Part B: 
Journal of Engineering 
Manufacture
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers. Part B, 
Management and engineering 
manufacture
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers, Part B: Management 
and Engineering Manufacture 
1983-1988 (vols 197-202)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers. Part C, Journal 
of mechanical engineering science
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers, Part C: Journal of 
Mechanical Engineering Science 
1989-1996 (vols 203-210)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers, Part C: Mechanical 
Engineering Science 1983-1988 
(vols 197-202)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers -- Part C -- 
 Journal of Mechanical 
Engineering Science
EBSCOhost
2 0.14 0 0 0 1 0.28 0 1 0.29 0 0 0 0 1 0.29 5 0.68
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers, Part C: 
Journal of Mechanical 
Engineering Science
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers. Part D, Journal 
of automobile engineering
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers, Part D: Journal of 
Automobile Engineering 1989-
1996 (vols 203-210)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers -- Part D -- 
 Journal of Automobile 
Engineering
EBSCOhost
0 3 0.09 0 1 0.28 0 0 0 0 0 6 0.05 0 0 10 0.34
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers, Part D: 
Journal of Automobile 
Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers. Part D, Transport 
engineering
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers, Part D: Transport 
Engineering 1984-1988 (vols 
198-202)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers. Part E, Journal 
of process mechanical engineering
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers, Part E: Journal of 
Process Mechanical Engineering 
1989-1996 (vols 203-210)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers -- Part E -- 
 Journal of Process Mechanical 
Engineering
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 1 3.42
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers, Part E: 
Journal of Process Mechanical 
Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers. Part F, Journal of 
rail and rapid transit
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers, Part F: Journal of 
Rail and Rapid Transit 1989-
1996 (vols 203-210)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers, Part F: 
Journal of Rail and Rapid Transit
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers. Part G, Journal 
of aerospace engineering
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers, Part G: Journal of 
Aerospace Engineering 1989-
1996 (vols 203-210)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers -- Part G -
- Journal of Aerospace 
Engineering
EBSCOhost
0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 4 0.86
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers, Part G: 
Journal of Aerospace 
Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers. Part H, Journal 
of engineering in medicine
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers, Part H: Journal of 
Engineering in Medicine 1989-
1996 (vols 203-210)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers -- Part H -- 
 Journal of Engineering in 
Medicine
EBSCOhost
0 0 0 3 0.09 0 0 3 0.10 0 0 0 0 0 6 0.57
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers, Part H: 
Journal of Engineering in 
Medicine
MetaPress
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers. Part I, Journal of 
systems and control engineering
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers, Part I: Journal of 
Systems and Control 
Engineering 1991-1996 (vols 
205-210)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers -- Part I -- 
Journal of Systems & Control 
Engineering
EBSCOhost
4 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers, Part I: 
Journal of Systems and Control 
Engineering
MetaPress
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers. Part J, Journal of 
engineering tribology
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers, Part J: Journal of 
Engineering Tribology 1994-
1996 (vols 208-210)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers -- Part J -- 
 Journal of Engineering Tribology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
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Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers, Part J: 
Journal of Engineering Tribology
MetaPress
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers. Part K, Journal 
of multi-body dynamics
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers, Part K: 
Journal of Multi-body Dynamics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers. Part L, Journal of 
materials, design and applications
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers, Part L: 
Journal of Materials: Design and 
Applications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers. Part M, Journal 
of engineering for the maritime 
environment
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers, Part M: 
Journal of Engineering for the 
Maritime Environment
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers. Part N, Journal 
of nanoengineering and nanosystems
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers, Part N: 
Journal of Nanoengineering and 
Nanosystems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers. Part O, Journal 
of risk and reliability
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers, Part O: 
Journal of Risk and Reliability
MetaPress
0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers. Part P, Journal 
of sports engineering and technology
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers, Part P: 
Journal of Sports Engineering 
and Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the International 
Astronomical Union
Proceedings of the International 
Astronomical Union
Cambridge University 
Press
1 6.64 4 1.66 0 0 0 0 0 0 0 2 3.67 2 3.67 0 9 9.31
Proceedings of the Latvian Academy of 
Sciences. Section B, Natural Sciences
Proceedings of the Latvian 
Academy of Sciences. Section 
B. Natural, Exact, and Applied 
Sciences.
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the London 
Mathematical Society
Proceedings of the London 
Mathematical Society
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.76 2 389.10
Proceedings of the Nutrition Society Proceedings of the Nutrition 
Society
Cambridge University 
Press 5 1.33 15 0.44 13 0.51 8 0.83 7 0.95 7 0.95 0 2 3.67 8 0.92 18 0.41 7 1.05 6 1.22 96 0.87
The Proceedings of the Nutrition 
Society
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Royal 
Anthropological Institute of Great Britain 
and Ireland
Proceedings of the Royal 
Anthropological Institute of 
Great Britain and Ireland
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Royal Irish Academy. 
Section C, Archaeology, Celtic studies, 
history, linguistics, literature
Proceedings of the Royal Irish 
Academy, Section C
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Royal Society of 
Edinburgh. Section A. Mathematics
Proceedings of the Royal 
Society of Edinburgh: Section A 
Mathematics
Cambridge University 
Press
0 2 3.32 0 0 2 3.32 1 6.64 2 3.67 0 0 0 0 0 7 11.97
Proceedings. Section A, 
Mathematics - The Royal 
Society of Edinburgh
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Royal Society of 
London
Proceedings of the Royal 
Society of London
JSTOR
0 0 4 0 0 0 0 6 0.23 0 1 1.40 2 0.70 1 1.40 14 0.60
Proceedings of the Royal Society. A, 
Mathematical, physical, and engineering 
sciences
Proceedings: Mathematical, 
Physical and Engineering 
Sciences
JSTOR
3 5 10 15 0 5 11 0.13 7 0.20 3 0.47 26 0.05 28 0.05 37 0.04 150 0.06
Proceedings of the Royal Society. B, 
Biological sciences
Proceedings of the Royal 
Society B: Biological Sciences
HighWire Press
0 1 19 28 10 14 11 11 7 22 47 18 188
Proceedings: Biological Sciences JSTOR
2 43 67 51 25 14 12 0.12 10 0.14 17 0.08 59 0.02 38 0.04 25 0.06 363 0.02
Proceedings of the Steklov Institute of 
Mathematics
Proceedings of the Steklov 
Institute of Mathematics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Zoological Society Proceedings of the Zoological 
Society
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of World Academy of 
Science, Engineering and Technology
Proceedings Of World Academy 
Of Science: Engineering & 
Technology
EBSCOhost
0 0 0 3 1 2 1 3 4 5 4 7 30
Process control and quality Process Control and Quality ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Process engineering Process Engineering ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Process safety and environmental 
protection
Process Safety and 
Environmental Protection
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Process safety progress Process Safety Progress Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Product design & development Product Design & Development ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Production & inventory management 
(Hollywood, Fla.)
Production & Inventory 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Production and inventory management 
journal
Production and Inventory 
Management Journal
ProQuest
0 0 0 2 0.32 3 0.21 0 0 0 0 0 0 0 5 1.54
Production and operations management Production and Operations 
Management
EBSCOhost
0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 1 0.63 0 0 0 0 4 0.16 0 6 1.28
Production journal Production Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Production planning & control Production Planning & Control ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Productivity and technology Productivity & Technology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Productivity software PRODUCTIVITY SOFTWARE ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Products finishing Products Finishing ProQuest 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Profession Profession Modern Language 
Association 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.60 0 0 0 5 19.13
Professional builder (1993) Professional Builder ProQuest 0 2 0.32 0 1 0.63 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 5 1.54
Professional distributor Professional Distributor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Professional engineering Professional Engineering EBSCOhost 1 0.28 18 0.02 2 0.14 4 0.07 0 3 0.09 1 0.29 0 0 7 0.04 13 0.02 4 0.07 53 0.06
ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 0 0 2 3.84
Professional psychology Professional psychology EBSCOhost 1 15.33 4 3.83 3 5.11 5 3.07 4 3.83 1 15.33 0 0 3 5.37 3 5.37 0 5 3.22 29 6.50
Professional psychology, research and 
practice
Professional Psychology : 
Research and Practice
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Professional Psychology: 
Research & Practice
EBSCOhost
40 0.38 165 0.09 176 0.09 162 0.09 78 0.20 31 0.49 50 0.32 13 1.24 58 0.28 167 0.10 320 0.05 52 0.31 1,312 0.14
Professional Psychology: 
Research and Practice
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Professional remodeler (Des Plaines, Ill.) Professional Remodeler ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Professional safety Professional Safety EBSCOhost 0 29 0.01 9 0.03 8 0.04 1 0.28 1 0.28 2 0.15 0 8 0.04 5 0.06 10 0.03 7 0.04 80 0.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 5 0.13 0 0 5 0.13 0 0 10 0.77
Professional school counseling Professional School Counseling EBSCOhost
0 15 0.02 7 0.04 50 0.01 7 0.04 1 0.28 22 0.01 1 0.29 13 0.02 29 0.01 9 0.03 10 0.03 164 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Professional school psychology Professional School Psychology MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Professional tool & equipment news Professional Tool & Equipment 
News
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profit (Toronto) Profit ProQuest 1 0.63 3 0.21 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 0.65 6 1.28
Profit-building strategies for business 
owners
Profit - Building Strategies for 
Business Owners
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Program : electronic library and 
information systems
Program ProQuest
0 1 0.63 0 0 0 2 0.32 2 0.33 0 0 0 3 0.22 4 0.16 12 0.64
Program: electronic library and 
information systems
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programming and computer software Programming and Computer 
Software
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progress in agricultural engineering 
sciences
Progress in Agricultural 
Engineering Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progress in cardiovascular nursing Progress in Cardiovascular 
Nursing
ProQuest
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Progress in community health 
partnerships
Progress in Community Health 
Partnerships: Research, 
Education, and Action
Project MUSE
1 3.55 0 0 0 0 0 1 3.86 0 0 0 0 0 2 22.23
Progress in computational fluid dynamics Progress in Computational Fluid 
Dynamics, an International 
Journal
MetaPress
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Progress in development studies Progress in Development Studies EBSCOhost
0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 71.40
Progress in histochemistry and 
cytochemistry
Progress in Histochemistry and 
Cytochemistry
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progress in human geography Progress in Human Geography EBSCOhost 2 0.14 1 0.28 7 0.04 3 0.09 0 0 0 8 0.04 0 0 5 0.06 1 0.29 27 0.13
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0 2 0.58 0 5 0.23 0 0 0 0 0 2 6.40 1 12.79 1 12.79 11 7.60
Progress in industrial ecology Progress in Industrial Ecology 
an International Journal
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progress in Industrial Ecology, 
an International Journal
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progress in neurology and psychiatry 
(Guildford)
Progress in Neurology and 
Psychiatry
Wiley InterScience
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Progress in neurotherapeutics and 
neuropsychopharmacology
Progress in Neurotherapeutics 
and Neuropsychopharmacology
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progress in photovoltaics Progress in Photovoltaics: 
Research and Applications
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progress in physical geography Progress in Physical Geography EBSCOhost
0 0 5 0.06 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 0 3 0.10 0 10 0.34
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0 1 1.15 6 0.19 4 0.29 2 0.58 1 1.15 0 0 2 6.40 2 6.40 2 6.40 3 4.26 23 3.64
Progress in physics (Rehoboth, N.M.) Progress in Physics EBSCOhost 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progress in rubber, plastics and 
recycling technology
Progress in Rubber, Plastics 
and Recycling Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progress in self psychology Progress in Self Psychology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progress in structural engineering and 
materials
Progress in Structural 
Engineering and Materials
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progress in tourism and hospitality 
research
Progress in Tourism and 
Hospitality Research
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progress in transplantation (Aliso Viejo, 
Calif.)
Progress in Transplantation ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progressive librarian Progressive Librarian EBSCOhost 0 1 0.64 2 0.32 0 0 7 0.09 0 0 0 2 0.33 1 0.66 0 13 0.60
Project & trade finance Project & Trade Finance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 7.68
Project finance Project Finance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project management journal Project Management Journal ProQuest 0 0 0 9 0.07 0 3 0.21 0 0 0 9 0.07 1 0.65 0 22 0.35
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Prometheus (Saint Lucia, Brisbane, Qld.) Prometheus EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 3.42
PROMO (Danbury, Conn.) Promo ProQuest 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Promotion (Chicago) Promotion ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Promotions & incentives Promotions & Incentives ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proofs (Tulsa) Proofs ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prooftexts PROOFTEXTS EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Prooftexts Project MUSE 0 0 2 1.78 1 3.55 0 0 0 1 3.86 1 3.86 2 1.93 0 0 7 6.35
Propane Canada Propane Canada ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propellants, explosives, pyrotechnics Propellants, Explosives, 
Pyrotechnics
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Property management Property Management Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
Property tax journal Property Tax Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prospects (New York) Prospects Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prospects (Paris) Prospects MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prospects; Paris ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prostate cancer and prostatic diseases Prostate Cancer and Prostatic 
Diseases
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Protection of metals Protection of Metals EBSCOhost 0 0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Protection of metals and physical 
chemistry of surfaces
Protection of Metals and 
Physical Chemistry of Surfaces
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protein & cell Protein & Cell MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protein and peptide letters Protein and Peptide Letters EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 1 3.42
Protein engineering, design and selection Protein Engineering, Design & 
Selection
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protein Engineering, Design and 
Selection
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protein science Protein Science Wiley InterScience 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 6
Proteins, structure, function, and 
bioinformatics
Proteins: Structure, Function, 
and Bioinformatics
Wiley InterScience
1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 5
Proteome Proteome MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proteome science Proteome Science ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proteome Science [NLM - 
MEDLINE]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proteomics (Weinheim) PROTEOMICS Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3
Proteomics. Clinical applications PROTEOMICS - Clinical 
Applications
Wiley InterScience
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4
Protist Protist ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protoplasma Protoplasma MetaPress 1 0 5 2 0 2 2 0 0 0 1 1 14
Prävention und Gesundheitsförderung Prvention und 
Gesundheitsfrderung
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS (Washington, D.C.) PS: Preventive Maintenance 
Monthly
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 2 1.71
PS, political science & politics PS, Political Science & Politics ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS: Political Science & Politics Cambridge University 
Press 1 6.64 2 3.32 5 1.33 0 1 6.64 0 0 0 1 7.33 2 3.67 2 3.67 0 14 5.99
PS: Political Science and Politics JSTOR
1 3 4 9 15 0 3 0.62 0 0 1 1.87 19 0.10 9 0.21 64 0.18
PSA (East Lansing, Mich.) PSA: Proceedings of the 
Biennial Meeting of the 
Philosophy of Science 
Association
JSTOR
0 1 3 0 2 0 0 0 1 1.87 0 4 0.47 3 0.62 14 0.80
Psi Chi journal of undergraduate 
research
Psi Chi Journal Of 
Undergraduate Research
EBSCOhost
0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 3 0 9
Psicología desde el Caribe : revista del 
Programa de Psicología de la 
Universidad del Norte
Psicologia desde el Caribe EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Psicothema Psicothema EBSCOhost 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 3 0 8
PSN PSN MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSYART (Gainesville, Fla.) PSYART ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PsycCritiques PsycCRITIQUES MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychiatric annals Psychiatric Annals EBSCOhost 0 1 10 6 0 0 1 0 10 11 8 8 55
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychiatric quarterly Psychiatric Quarterly EBSCOhost 0 5 0.06 11 0.03 6 0.05 0 1 0.28 1 0.29 2 0.15 0 19 0.02 4 0.07 2 0.15 51 0.07
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychiatric rehabilitation journal Psychiatric Rehabilitation Journal EBSCOhost
24 0.01 14 0.02 7 0.04 13 0.02 1 0.28 2 0.14 0 0 3 0.10 10 0.03 16 0.02 12 0.02 102 0.03
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychiatric services (Washington, D.C.) Psychiatric Services HighWire Press
17 1.11 33 0.57 36 0.53 40 0.47 9 2.10 13 1.45 38 0.52 15 1.32 22 0.90 36 0.55 47 0.42 45 0.44 351 0.66
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychiatrie und Psychotherapie Psychiatrie und Psychotherapie MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychiatry (Abingdon, England) Psychiatry Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychiatry (Washington, D.C.) Psychiatry ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychiatry: Interpersonal & 
Biological Processes
Atypon Systems, Inc.
0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 5
EBSCOhost 2 0.14 4 0.07 11 0.03 24 0.01 0 0 0 3 0.10 4 0.07 1 0.29 9 0.03 10 0.03 68 0.05
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Psychiatry and clinical neurosciences Psychiatry & Clinical 
Neurosciences
EBSCOhost
1 0.28 2 0.14 13 0.02 9 0.03 0 8 0.04 1 0.29 0 4 0.07 9 0.03 10 0.03 2 0.15 59 0.06
Psychiatry And Clinical 
Neurosciences
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
Psychiatry, psychology, and law Psychiatry, Psychology & Law Atypon Systems, Inc.
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Psychiatry, Psychology and Law EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
Psycho-oncologie Psycho-Oncologie MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psycho-oncology (Chichester, England) Psycho-Oncology EBSCOhost
0 7 0.04 28 0.01 13 0.02 3 0.09 19 0.01 16 0.02 1 0.29 2 0.15 10 0.03 17 0.02 4 0.07 120 0.03
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 10
Psychoanalysis and psychotherapy Psychoanalysis & Psychotherapy EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Psychoanalysis and 
Psychotherapy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychoanalysis, culture & society Journal for the Psychoanalysis 
of Culture & Society
Gale
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Journal for the Psychoanalysis 
of Culture and Society
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 2 1.93 0 0 2 1.93 0 3 1.29 7 6.35
Psychoanalysis, Culture & 
Society
EBSCOhost
0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychoanalytic dialogues Psychoanalytic Dialogues EBSCOhost 0 1 0.28 0 3 0.09 0 8 0.04 0 0 0 2 0.15 8 0.04 1 0.29 23 0.15
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychoanalytic inquiry Psychoanalytic Inquiry EBSCOhost 0 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 1 0.29 3 0.10 1 0.29 8 0.43
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychoanalytic psychology PSYCHOANALYTIC 
PSYCHOLOGY
EBSCOhost
3 5.11 15 1.02 97 0.16 59 0.26 5 3.07 8 1.92 8 2.01 4 4.03 29 0.56 34 0.47 38 0.42 27 0.60 327 0.58
Psychoanalytic Psychology: A 
Journal of Theory, Practice 
Research, and Criticism
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychoanalytic social work PSYCHOANALYTIC SOCIAL 
WORK
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychobiology (Baltimore, Md.) Psychobiology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychodynamic counselling PSYCHODYNAMIC 
COUNSELLING
EBSCOhost
0 0 0 2 0.14 0 0 3 0.10 0 0 0 0 0 5 0.68
Psychodynamic practice Psychodynamic Practice EBSCOhost 0 1 0.28 0 3 0.09 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 5 0.68
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychogeriatrics Psychogeriatrics EBSCOhost 0 0 0 7 0.04 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 8 0.43
Psychological assessment Psychological Assessment EBSCOhost 13 1.18 44 0.35 97 0.16 79 0.19 57 0.27 49 0.31 24 0.67 8 2.01 41 0.39 100 0.16 120 0.13 110 0.15 742 0.25
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological bulletin Psychological Bulletin EBSCOhost 47 0.33 98 0.16 189 0.08 188 0.08 65 0.24 29 0.53 36 0.45 6 2.68 63 0.26 185 0.09 173 0.09 85 0.19 1,164 0.16
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological injury and law Psychological Injury and Law MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological inquiry Psychological Inquiry EBSCOhost 2 0.14 0 13 0.02 1 0.28 3 0.09 0 0 0 0 18 0.02 1 0.29 6 0.05 44 0.08
JSTOR 1 0 43 7 1 6 2 1.18 0 7 0.34 10 0.24 11 0.21 15 0.16 103 0.14
Psychological medicine Psychological Medicine Cambridge University 
Press 2 3.32 7 0.95 9 0.74 15 0.44 2 3.32 0 2 3.67 6 1.22 3 2.44 10 0.73 7 1.05 17 0.43 80 1.05
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological methods Psychological Methods EBSCOhost 9 1.70 12 1.28 8 1.92 23 0.67 2 7.67 3 5.11 0 3 5.37 2 8.05 6 2.68 19 0.85 7 2.30 94 2.01
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological perspectives PSYCHOLOGICAL 
PERSPECTIVES
EBSCOhost
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Psychological research Psychological Research EBSCOhost 0 0 1 0.28 2 0.14 0 0 12 0.02 0 0 0 0 0 15 0.23
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 0 0 0 2 3.84
Psychological review Psychological Review EBSCOhost 10 1.53 31 0.49 33 0.46 33 0.46 21 0.73 12 1.28 16 1.01 6 2.68 9 1.79 54 0.30 76 0.21 71 0.23 372 0.51
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological science Psychological Science EBSCOhost 3 0.09 3 0.09 7 0.04 15 0.02 19 0.01 8 0.04 14 0.02 3 0.10 0 42 0.01 19 0.02 8 0.04 141 0.02
JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0.05 31 0.05 35 0.04 92 0.09
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological science in the public 
interest
Psychological Science in the 
Public Interest
EBSCOhost
0 1 0.28 0 6 0.05 1 0.28 0 1 0.29 2 0.15 1 0.29 8 0.04 1 0.29 1 0.29 22 0.16
JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.40 9 0.16 10 0.84
SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological services Psychological Services MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological studies Psychological Studies MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological trauma Psychological Trauma: Theory, 
Research, Practice, and Policy
EBSCOhost
0 1 15.33 1 15.33 22 0.70 1 15.33 2 7.67 2 8.05 0 1 16.10 3 5.37 12 1.34 12 1.34 57 3.31
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychologie & gezondheid Psychologie & Gezondheid MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychologische Rundschau Psychologische Rundschau MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychologist (London, England : 1988) Psychologist ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Psychologist EBSCOhost 0 0 0 2 0 3 0 0 5 7 14 6 37
Psychology & health Psychology & Health EBSCOhost 10 0.03 7 0.04 12 0.02 26 0.01 5 0.06 1 0.28 5 0.06 0 6 0.05 5 0.06 8 0.04 5 0.06 90 0.04
Psychology & marketing Psychology & Marketing ProQuest 5 0.38 1 1.90 2 0.95 1 1.90 4 0.48 0 1 1.96 0 4 0.49 6 0.33 11 0.18 6 0.33 41 0.56
Psychology & Marketing (1986-
1998)
ProQuest
4 0.48 1 1.90 2 0.95 1 1.90 1 1.90 3 0.63 0 2 0.98 0 3 0.65 3 0.65 3 0.65 23 1.01
Psychology & Marketing (pre-
1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Psychology and Marketing Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychology & psychiatry journal Psychology & Psychiatry Journal ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychology and aging Psychology & Aging EBSCOhost 5 3.07 42 0.37 45 0.34 134 0.11 19 0.81 11 1.39 19 0.85 18 0.89 21 0.77 187 0.09 37 0.44 56 0.29 594 0.32
Psychology and Aging MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychology and developing societies Psychology & Developing 
Societies
SAGE Publications
0 1 1.15 0 6 0.19 1 1.15 0 0 0 0 0 1 12.79 0 9 9.29
Psychology and psychotherapy Psychology & Psychotherapy: 
Theory, Research & Practice
EBSCOhost
0 2 0.14 5 0.06 2 0.14 0 1 0.28 0 0 1 0.29 2 0.15 5 0.06 0 18 0.19
Psychology and Psychotherapy ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychology in the schools PSYCHOLOGY IN THE 
SCHOOLS
EBSCOhost
0 23 0.01 26 0.01 50 0.01 4 0.07 8 0.04 19 0.02 1 0.29 17 0.02 11 0.03 21 0.01 14 0.02 194 0.02
Psychology in the Schools Wiley InterScience 3 6 5 11 5 2 8 5 1 7 16 3 72
Psychology journal Psychology Journal EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 23 0.01 0 0 4 0.07 0 0 2 0.15 0 1 0.29 33 0.10
Psychology of addictive behaviors Psychology of Addictive 
Behaviors
EBSCOhost
18 0.85 45 0.34 107 0.14 145 0.11 34 0.45 14 1.10 39 0.41 6 2.68 46 0.35 94 0.17 38 0.42 41 0.39 627 0.30
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychology of aesthetics, creativity, and 
the arts
Psychology of Aesthetics 
Creativity and the Arts
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychology of Aesthetics, 
Creativity & the Arts
EBSCOhost
0 6 2.56 4 3.83 34 0.45 14 1.10 2 7.67 0 2 8.05 2 8.05 1 16.10 10 1.61 20 0.81 95 1.99
Psychology of Aesthetics, 
Creativity, and the Arts
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychology of language and 
communication
Psychology of Language and 
Communication
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Psychology of men & masculinity Psychology of Men & Masculinity EBSCOhost
0 23 0.67 20 0.77 18 0.85 35 0.44 13 1.18 7 2.30 0 3 5.37 29 0.56 28 0.58 10 1.61 186 1.01
Psychology of Men and 
Masculinity
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychology of music Psychology of Music SAGE Publications 0 1 1.15 4 0.29 2 0.58 0 4 0.29 6 2.13 0 0 1 12.79 5 2.56 6 2.13 29 2.88
Psychology of religion and spirituality Psychology of Religion and 
Spirituality
EBSCOhost
0 0 2 7.67 2 7.67 1 15.33 5 3.07 0 0 15 1.07 1 16.10 3 5.37 2 8.05 31 6.08
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychology of sport and exercise Psychology of Sport and 
Exercise
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Psychology of women quarterly Psychology of Women Quarterly EBSCOhost
4 0.07 7 0.04 16 0.02 46 0.01 7 0.04 5 0.06 19 0.02 2 0.15 6 0.05 39 0.01 38 0.01 11 0.03 200 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychology science Psychology Science ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychology today Psychology Today EBSCOhost 11 0.03 37 0.01 76 0.00 63 0.00 11 0.03 6 0.05 4 0.07 1 0.29 7 0.04 37 0.01 65 0.00 33 0.01 351 0.01
ProQuest 0 1 1.27 9 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.31 11 1.41
Psychology, crime & law Psychology Crime and Law EBSCOhost 0 2 0.14 2 0.14 8 0.04 0 0 1 0.29 0 1 0.29 11 0.03 5 0.06 0 30 0.11
Psychology, health & medicine Psychology, Health & Medicine EBSCOhost 2 0.14 13 0.02 10 0.03 27 0.01 2 0.14 4 0.07 14 0.02 0 3 0.10 7 0.04 3 0.10 0 85 0.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychology, public policy, and law Psychology, Public Policy, and 
Law
EBSCOhost
0 1 15.33 24 0.64 9 1.70 5 3.07 4 3.83 4 4.03 0 5 3.22 25 0.64 23 0.70 15 1.07 115 1.64
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychometrika Psychometrika MetaPress 0 0 0 2 1 2 0 1 2 8 3 1 20
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychomusicology Psychomusicology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychonomic bulletin & review Psychonomic Bulletin & Review ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychonomic Bulletin &amp; 
Review
HighWire Press
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 5
Psychopathology Psychopathology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychopharmacology (Berlin, Germany) Psychopharmacology EBSCOhost
1 0.28 6 0.05 12 0.02 16 0.02 2 0.14 3 0.09 1 0.29 0 3 0.10 11 0.03 16 0.02 7 0.04 78 0.04
MetaPress 1 0 1 2 1 0 15 2 1 6 6 2 37
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychopharmacology update PSYCHOPHARMACOLOGY 
UPDATE
EBSCOhost
0 0 12 0.02 6 0.05 0 0 0 0 0 10 0.03 11 0.03 3 0.10 42 0.08
Psychophysiology Psychophysiology Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 0 2 0.14 1 0.28 0 2 0.14 0 0 0 1 0.29 2 0.15 2 0.15 10 0.34
Psychopraxis Psychopraxis MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychopraxis (Houten) Psychopraxis MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychosocial rehabilitation journal Psychosocial Rehabilitation 
Journal
EBSCOhost
0 0 1 0.28 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 5 0.68
Psychosomatic medicine Psychosomatic Medicine Ovid 0 0 2 0 2 0 4 9.39 0 3 12.51 1 37.54 5 7.51 5 7.51 22 10.24
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychosomatics (Washington, D.C.) Psychosomatics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychosomatik und konsiliarpsychiatrie Psychosomatik und 
Konsiliarpsychiatrie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychotherapeut Psychotherapeut MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychotherapie Forum Psychotherapie Forum MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychotherapy (Chicago, Ill.) Psychotherapy Theory, 
Research, Practice, Training
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychotherapy: Theory, 
Research, Practice, Training
EBSCOhost
11 1.39 33 0.46 79 0.19 107 0.14 19 0.81 16 0.96 19 0.85 14 1.15 28 0.58 34 0.47 93 0.17 18 0.89 471 0.40
Psychotherapy and politics international Psychotherapy and Politics 
International
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychotherapy and psychosomatics Psychotherapy and 
Psychosomatics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychotherapy research Psychotherapy Research EBSCOhost 0 1 2 2 0 1 0 0 1 8 1 1 17
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychothérapies (Geneva, Switzerland) Psychotherapies; Geneva ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psynopsis (Old Chelsea) Psynopsis EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
PT (Alexandria, Va.) PT ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT: Magazine of Physical 
Therapy
EBSCOhost
1 0.28 4 0.07 6 0.05 13 0.02 4 0.07 0 6 0.05 2 0.15 5 0.06 12 0.02 6 0.05 2 0.15 61 0.06
Public administration (London) Public Administration ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public administration and development Public Administration & 
Development
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.96 0 0 1 23.16
Public Administration & 
Development (1986-1998)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public Administration & 
Development (pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public Administration and 
Development
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Public administration and management Public Administration and 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public administration quarterly Public Administration Quarterly ProQuest 0 0 6 0.32 0 1 1.90 0 0 0 2 0.98 10 0.20 1 1.96 0 20 1.16
Public Administration Quarterly 
(1986-1998)
ProQuest
0 0 3 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7.72
Southern Review of Public 
Administration (pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.96 2 0.98 0 0 3 7.72
Public administration review Public Administration Review EBSCOhost 0 1 1 0 0 0 0 6 0 0 6 0 14
JSTOR 0 5 8 17 8 5 5 0.47 3 0.78 13 0.18 114 0.02 81 0.03 17 0.14 276 0.05
ProQuest 0 4 0.16 1 0.63 2 0.32 2 0.32 1 0.63 1 0.65 3 0.22 4 0.16 29 0.02 38 0.02 5 0.13 90 0.09
Public budgeting & finance Public Budgeting & Finance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public choice Public Choice JSTOR 0 3 13 12 1 1 4 0.60 0 2 1.21 6 0.40 19 0.13 15 0.16 76 0.19
MetaPress 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
ProQuest 1 1.90 0 0 0 0 1 1.90 0 0 15 0.13 0 3 0.65 0 20 1.16
Public Choice (1986-1998) ProQuest 2 0.95 3 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4.63
Public Choice (pre-1986) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public contract law journal Public Contract Law Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public culture Public Culture Duke University Press
0 3 18.34 0 3 18.34 5 11.01 0 0 2 3.06 2 3.06 3 2.04 4 1.53 4 1.53 26 14.11
Project MUSE 2 1.78 0 0 2 1.78 0 0 0 0 2 1.93 1 3.86 1 3.86 1 3.86 9 4.94
Public finance (London, England) Public Finance ProQuest 0 0 0 2 0.32 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 3 2.56
Public finance and management Public Finance and Management EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public finance review Public Finance Review SAGE Publications 0 0 1 1.15 1 1.15 0 0 1 12.79 0 0 3 4.26 5 2.56 1 12.79 12 6.97
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public health (London) Public Health EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 1 0.29 0 3 1.14
Public health ethics Public Health Ethics Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public health genomics Public Health Genomics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public health nursing (Boston, Mass.) Public Health Nursing EBSCOhost 1 0.28 16 0.02 21 0.01 49 0.01 5 0.06 5 0.06 4 0.07 0 8 0.04 20 0.01 27 0.01 12 0.02 168 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public health nutrition Public Health Nutrition Cambridge University 
Press 1 6.64 14 0.47 17 0.39 12 0.55 1 6.64 3 2.21 3 2.44 2 3.67 7 1.05 13 0.56 11 0.67 8 0.92 92 0.91
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public health reports (1974) Public Health Reports (1974-) JSTOR 3 26 13 41 25 0 6 4 3 14 34 14 183
Public Health Reports; Hyattsville ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public integrity Public Integrity EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 0 4 0.86
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public libraries Public Libraries EBSCOhost 4 0.16 2 0.32 8 0.08 7 0.09 7 0.09 11 0.06 10 0.07 1 0.66 9 0.07 51 0.01 20 0.03 3 0.22 133 0.06
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Public library quarterly (New York, N.Y.) PUBLIC LIBRARY QUARTERLY EBSCOhost
2 0.32 2 0.32 17 0.04 12 0.05 5 0.13 7 0.09 6 0.11 0 3 0.22 16 0.04 10 0.07 6 0.11 86 0.09
Public management PM. Public Management ProQuest 0 2 0.32 0 1 0.63 1 0.63 1 0.63 0 0 0 3 0.22 8 0.08 0 16 0.48
Public money & management Public Money & Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public opinion quarterly Public Opinion Quarterly EBSCOhost 0 2 2 21 6 9 0 0 2 7 3 2 54
JSTOR 3 9 7 19 5 6 3 0.67 4 0.50 11 0.18 12 0.17 39 0.05 35 0.06 153 0.08
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.84 3 56.40
ProQuest 0 1 0.63 1 0.63 1 0.63 0 0 1 0.65 0 1 0.65 3 0.22 4 0.16 3 0.22 15 0.51
Public organization review Public Organization Review MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public performance & management 
review
Public Performance & 
Management Review
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public Performance &amp; 
Management Review
JSTOR
1 0 1 3 4 0 0 0 0 9 0.26 28 0.08 0 46 0.31
Public personnel management Public Personnel Management EBSCOhost 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 1 12
ProQuest 0 6 0.11 6 0.11 42 0.02 3 0.21 1 0.63 0 0 2 0.33 1 0.65 0 0 61 0.13
Public policy and administration Public Policy and Administration SAGE Publications
1 1.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83.64
Public policy research Public policy research EBSCOhost 0 0 5 0.06 1 0.28 0 0 1 0.29 0 0 0 2 0.15 1 0.29 10 0.34
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public relations news PR News ProQuest 0 4 0.16 1 0.63 0 1 0.63 0 1 0.65 0 0 0 5 0.13 0 12 0.64
Public relations quarterly Public Relations Quarterly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 1 0.65 0 3 2.56
Public relations tactics Public Relations Tactics EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public roads Public Roads EBSCOhost 0 0 6 0.05 8 0.04 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 16 0.21
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public services quarterly Public Services Quarterly EBSCOhost 0 4 0.16 9 0.07 1 0.64 1 0.64 4 0.16 4 0.17 0 5 0.13 17 0.04 14 0.05 4 0.17 63 0.12
Public transport Public Transport MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public understanding of science (Bristol, 
England)
Public Understanding of Science SAGE Publications
1 1.15 0 6 0.19 0 1 1.15 0 0 2 6.40 7 1.83 2 6.40 5 2.56 5 2.56 29 2.88
Public utilities fortnightly (1994) Public Utilities Fortnightly ProQuest 0 0 1 0.63 1 0.63 0 2 0.32 0 0 0 1 0.65 0 3 0.22 8 0.96
Public welfare (Washington) Public Welfare EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 2 1.71
Public works Public Works ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public works management & policy Public Works Management & 
Policy
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12.79 4 3.20 0 5 16.73
Publications of the Astronomical Society 
of the Pacific
Publications of the Astronomical 
Society of the Pacific
University of Chicago 
Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publisher (Ottawa) Publisher ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publishers' auxiliary Publishers' Auxiliary ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publishing executive Publishing Executive ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publishing research quarterly Publishing Research Quarterly EBSCOhost 4 0.16 1 0.64 6 0.11 1 0.64 0 0 5 0.13 0 3 0.22 0 0 0 20 0.39
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Publius Publius JSTOR 2 5 11 9 4 0 3 0.78 0 1 2.35 10 0.24 23 0.10 15 0.16 83 0.17
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publius: The Journal of 
Federalism
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.84 3 23.04
Publizistik Publizistik MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puget Sound business journal Puget Sound Business Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pulmonary reviews Pulmonary Reviews EBSCOhost 0 0 0 2 1 0 1 0 0 5 5 0 14
Pulp & paper Pulp & Paper ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 3 0.22 0 4 1.92
Pulp & paper international PPI ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pulse Pulse ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Punishment & society Punishment & Society SAGE Publications 0 0 0 5 0 0 1 11.90 0 0 4 2.98 6 1.98 2 5.95 18 3.97
Purchasing & supply management Purchasing & Supply 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchasing (1936) Purchasing ProQuest 0 2 0.32 0 2 0.32 4 0.16 1 0.63 6 0.11 0 0 2 0.33 1 0.65 1 0.65 19 0.40
Purchasing b2b Purchasing B2B ProQuest 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Purchasing world Purchasing World ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pure and applied geophysics Pure & Applied Geophysics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PURE AND APPLIED 
GEOPHYSICS
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 2 0.15 9 0.03 0 12 0.29
Pure and Applied Geophysics MetaPress 0 8 2 2 4 2 0 1 1 5 0 1 26
Pure power (Colorado Springs, Colo.) Journal of Pure Power EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Purinergic signalling Purinergic Signalling MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pynchon notes Pynchon Notes Gale 0 2 0.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.46
Qian kun Chien Kun Magazine EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 5
QJM : monthly journal of the Association 
of Physicians
QJM: An International Journal of 
Medicine
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1.44 8 8.64
QST QST ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quaderni urbinati di cultura classica Quaderni Urbinati di Cultura 
Classica
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quadrant Quadrant Gale 0 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.05 9 0.55
Quaerendo Quaerendo EBSCOhost 0 0 0 0 0 8 0.04 0 0 0 0 0 0 8 0.43
Ingenta 0 0 0 0 0 8 2.39 7 0.35 0 0 0 0 0 15 8.62
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quaestio (Turnhout) Quaestio MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quaker history Quaker History Project MUSE 0 0 6 0.59 1 3.55 0 0 0 0 1 3.86 0 0 0 8 5.56
Quaker studies Quaker Studies EBSCOhost 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Qualified remodeler Qualified Remodeler ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qualitative health research Qualitative Health Research SAGE Publications 1 1.15 16 0.07 15 0.08 17 0.07 2 0.58 4 0.29 8 1.60 5 2.56 9 1.42 27 0.47 30 0.43 8 1.60 142 0.59
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qualitative inquiries in music therapy Qualitative Inquiries in Music 
Therapy
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Qualitative inquiry Qualitative Inquiry SAGE Publications 2 0.58 7 0.16 8 0.14 22 0.05 1 1.15 8 0.14 0 1 12.79 1 12.79 6 2.13 5 2.56 3 4.26 64 1.31
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qualitative market research Qualitative Market Research ProQuest 4 0.16 2 0.32 0 3 0.21 1 0.63 0 2 0.33 3 0.22 3 0.22 5 0.13 3 0.22 3 0.22 29 0.26
Qualitative Market Research: An 
International Journal
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qualitative research : QR Qualitative Research SAGE Publications 0 0 2 0 0 2 1 11.90 0 2 5.95 0 2 5.95 0 9 7.93
Qualitative research in accounting and 
management
Qualitative Research in 
Accounting & Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qualitative Research in 
Accounting and Management
ProQuest
0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Qualitative research in financial markets Qualitative Research in 
Financial Markets
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qualitative research in organizations 
and management
Qualitative Research in 
Organizations and Management
ProQuest
0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Qualitative Research in 
Organizations and Management: 
An International Journal
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qualitative research in psychology Qualitative Research in 
Psychology
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qualitative social work : QSW : research 
and practice
Qualitative Social Work SAGE Publications
0 0 0 0 1 0 0 1 11.90 2 5.95 3 3.97 2 5.95 1 11.90 10 7.14
Qualitative sociology QUALITATIVE SOCIOLOGY EBSCOhost 0 4 0.07 14 0.02 8 0.04 4 0.07 1 0.28 5 0.06 1 0.29 2 0.15 9 0.03 4 0.07 2 0.15 54 0.06
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Qualitative Sociology MetaPress 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Qualitative theory of dynamical systems Qualitative Theory of Dynamical 
Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Quality & quantity Quality and Quantity MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 5
QUALITY AND QUANTITY ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quality & safety in health care Quality & Safety in Health Care ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quality (Wheaton) Quality EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 1 0.63 1 0.63 1 0.63 1 0.63 2 0.32 2 0.32 1 0.65 0 2 0.33 0 1 0.65 2 0.33 14 0.55
Quality and reliability engineering 
international
QUALITY AND RELIABILITY 
ENGINEERING 
INTERNATIONAL
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
Quality and Reliability 
Engineering International
Wiley InterScience
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Quality assurance in education Quality Assurance in Education Emerald
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quality engineering Quality Engineering ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quality in ageing Quality in Ageing MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quality in higher education QUALITY IN HIGHER 
EDUCATION
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Quality in primary care QUALITY IN PRIMARY CARE EBSCOhost 0 1 0.28 4 0.07 3 0.09 0 0 2 0.15 1 0.29 0 5 0.06 1 0.29 1 0.29 18 0.19
Quality management in health care Quality Management in Health 
Care
EBSCOhost
0 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 9
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quality of life research Quality of Life Research EBSCOhost 1 0.28 3 0.09 14 0.02 5 0.06 0 1 0.28 6 0.05 0 1 0.29 4 0.07 2 0.15 4 0.07 41 0.08
JSTOR 10 28 35 32 4 1 10 0.16 3 0.52 9 0.17 17 0.09 34 0.05 26 0.06 209 0.04
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 5
Quality progress Quality Progress ProQuest 0 0 2 0.32 4 0.16 0 0 0 1 0.65 2 0.33 0 0 0 9 0.85
Quantitative finance Quantitative Finance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quantitative marketing and economics Quantitative Marketing and 
Economics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 5
Quantitative microbiology Quantitative Microbiology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quantitative structure-activity 
relationships
Quantitative Structure-Activity 
Relationships
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quantum (Washington, D.C.) Quantum ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quantum information processing Quantum Information Processing MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quarterly bulletin of the National Library 
of South Africa
Quarterly Bulletin of the National 
Library of South Africa
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0.95 0 0 0 0 0 1 11.28
Quarterly economic commentary Quarterly Economic 
Commentary
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quarterly journal of Austrian economics Quarterly Journal of Austrian 
Economics
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quarterly journal of business and 
economics
Quarterly Journal of Business & 
Economics
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Quarterly journal of experimental 
psychology (2006)
The Quarterly Journal of 
Experimental Psychology
EBSCOhost
0 0 3 0.09 10 0.03 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 2 0.15 18 0.19
Quarterly journal of finance and 
accounting
Quarterly Journal of Finance 
and Accounting
ProQuest
0 0 1 0.63 0 0 0 1 0.65 0 0 0 0 0 2 3.84
Quarterly journal of mathematics The Quarterly Journal of 
Mathematics
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Quarterly Journal of 
Mathematics. Oxford Series
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quarterly journal of mechanics and 
applied mathematics
The Quarterly Journal of 
Mechanics and Applied 
Mathematics
Oxford University 
Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quarterly journal of the Royal 
Meteorological Society
Quarterly Journal of the Royal 
Meteorological Society
Wiley InterScience
1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 1 0 8
Quarterly review - Federal Reserve Bank 
of Minneapolis
Quarterly Review (02715287) EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
Quarterly review - Federal Reserve Bank 
of New York
Federal Reserve Bank of New 
York Quarterly Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quarterly review - National Westminster 
Bank
National Westminster Bank. 
Quarterly Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quarterly review of commerce Quarterly Review of Commerce 
(pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quarterly review of distance education Quarterly Review of Distance 
Education
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quarterly review of marketing The Quarterly Review of 
Marketing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quarterly reviews of biophysics Quarterly Reviews of Biophysics Cambridge University 
Press 0 2 3.32 3 2.21 0 1 6.64 1 6.64 0 0 1 7.33 0 0 0 8 10.48
QUARTERLY REVIEWS OF 
BIOPHYSICS
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Queen's quarterly Queen's Quarterly Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 1 4.92
Queensland nurse The Queensland Nurse ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Queueing systems Queueing Systems MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quick printing Quick Printing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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R & D : reading for the R & D community R & D ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R & D management R & D Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R & Directions R & D Directions ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R&FF retailer R&FF Retailer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Race & class Race & Class ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 2 0.58 4 0.29 10 0.12 4 0.29 1 1.15 0 2 6.40 0 1 12.79 4 3.20 3 4.26 1 12.79 32 2.61
Race and social problems Race and Social Problems MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Race, ethnicity and education Race Ethnicity And Education EBSCOhost 0 7 0.04 2 0.14 1 0.28 0 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 1 0.29 2 0.15 3 0.10 19 0.18
Race, Ethnicity and Education ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Race, gender & class Race, Gender & Class ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiance (Oakland, Calif.) Radiance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiation and environmental biophysics Radiation and Environmental 
Biophysics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4
Radiation and environmental 
biophysics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiation effects and defects in solids Radiation Effects and Defects in 
Solids
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiation medicine Radiation Medicine MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiation oncology (London, England) Radiation Oncology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiation oncology investigations Radiation Oncology 
Investigations
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiation protection dosimetry Radiation Protection Dosimetry Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiation research Radiation Research JSTOR 2 1 1 9 1 0 1 1.40 0 0 3 0.47 4 0.35 9 0.16 31 0.27
Radiation research. Supplement Radiation Research Supplement JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radical history review Radical History Review Duke University Press
0 0 2 27.52 0 0 1 55.03 2 3.06 2 3.06 0 6 1.02 0 1 6.11 14 26.20
EBSCOhost 0 2 0.14 7 0.04 3 0.09 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 14 0.24
Project MUSE 1 3.55 1 3.55 1 3.55 1 3.55 1 3.55 1 3.55 1 3.86 1 3.86 4 0.97 0 8 0.48 2 1.93 22 2.02
Radical teacher (Cambridge) Radical Teacher EBSCOhost 0 0 4 0.07 3 0.09 0 0 0 0 1 0.29 3 0.10 3 0.10 0 14 0.24
Project MUSE 0 0 0 0 0 0 3 1.29 0 1 3.86 1 3.86 0 2 1.93 7 6.35
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radio communications report RCR EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Radio science Radio Science ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiochemistry (New York, N.Y.) Radiochemistry MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiochimica acta Radiochimica Acta Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radioelectronics and communications 
systems
Radioelectronics and 
Communications Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiologe Der Radiologe MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiologia medica La Radiologia Medica MetaPress 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Radiological physics and technology Radiological Physics and 
Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiology & imaging letter Radiology & Imaging Letter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiology and oncology Radiology and Oncology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiophysics and quantum electronics Radiophysics and Quantum 
Electronics
MetaPress
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Rail business intelligence Rail Business Intelligence ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Railway age (Bristol) Railway Age ProQuest 0 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 6 0.11 8 0.96
Railway gazette international Railway Gazette International ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Railway track and structures Railway Track & Structures ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raising Black and biracial children Raising Black and Biracial 
Children
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Random operators and stochastic 
equations
Random Operators and 
Stochastic Equations
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Random structures & algorithms Random Structures and 
Algorithms
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangeland ecology & management Rangeland Ecology and 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangelands Rangelands JSTOR 2 0 3 2 0 1 0 0 0 5 0.28 5 0.28 2 0.70 20 0.42
Ranger Rick Ranger Rick EBSCOhost 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Rapid communications in mass 
spectrometry
Rapid Communications in Mass 
Spectrometry
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapid prototyping journal Rapid Prototyping Journal Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rare metals Rare Metals MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raritan Raritan EBSCOhost 0 1 0.28 5 0.06 3 0.09 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 2 0.15 14 0.24
Ratio juris RATIO JURIS EBSCOhost 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 3 1.14
Rationalisierung (München) Rationalisierung ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rationality and society Rationality and Society SAGE Publications 0 1 1.15 0 0 0 0 2 6.40 0 0 0 0 1 12.79 4 20.91
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raumforschung und Raumordnung Raumforschung und 
Raumordnung
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raven's eye Raven's Eye ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RBER, review of business and economic 
research
RBER, Review of Business and 
Economic Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RDH RDH EBSCOhost 0 31 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 41
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
RE:view (Washington, D.C.) Re:view EBSCOhost 0 0 2 0.14 1 0.28 2 0.14 0 0 0 0 1 0.29 0 0 6 0.57
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RE:view: Rehabilitation and 
Education for Blindness and 
Visual Impairment
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Reaction kinetics and catalysis letters Reaction Kinetics and Catalysis 
Letters
MetaPress
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Reaction kinetics, mechanisms and 
catalysis
Reaction Kinetics Mechanisms 
and Catalysis
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reaction Kinetics, Mechanisms 
and Catalysis
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ReActions (London) Reactions ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reactions weekly Reactions Weekly EBSCOhost 0 1 3 4 0 2 1 0 0 0 8 2 21
Reading & writing Reading and Writing MetaPress 0 0 5 5 1 2 10 0 4 13 11 1 52
Reading horizons Reading Horizons ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reading improvement Reading Improvement EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 1 0.28 0 2 0.15 0 3 0.10 5 0.06 2 0.15 1 0.29 15 0.23
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reading psychology READING PSYCHOLOGY EBSCOhost 2 0.14 6 0.05 2 0.14 1 0.28 2 0.14 1 0.28 3 0.10 0 2 0.15 0 0 0 19 0.18
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reading research quarterly Reading Research Quarterly JSTOR 21 22 47 28 5 18 12 0.20 8 0.29 19 0.12 19 0.12 22 0.11 17 0.14 238 0.06
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reading today (Newark, Del. : 1985) Reading Today EBSCOhost 0 5 0.06 2 0.14 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 8 0.43
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real analysis exchange Real Analysis Exchange EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real estate & investment business Real Estate & Investment 
Business
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Real estate & investment week Real Estate & Investment Week ProQuest
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Real estate accounting & taxation Real Estate Accounting & 
Taxation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real estate alert (Hoboken, N.J.) Real Estate Alert ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real estate business journal Real Estate Business Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 34 35
Real estate economics Real Estate Economics EBSCOhost 0 0 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 9
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 6 0.11 1 0.65 0 0 0 7 1.10
Real estate finance Real Estate Finance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 33 0.02 2 0.33 0 0 0 35 0.22
Real estate finance & investment Real Estate Finance and 
Investment
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real estate forum Real Estate Forum ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real estate issues Real Estate Issues ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real estate law journal Real Estate Law Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real estate New York Real Estate New York ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real estate newsletter (Toronto) Real Estate Newsletter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real estate review Real Estate Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real estate Southern California Real Estate Southern California ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real estate taxation Real Estate Taxation ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.22 3 2.56
Real estate weekly news Real Estate Weekly News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57
Real simple Real Simple EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Real-time systems Real-Time Systems MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RealScreen (Toronto) RealScreen ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realtor magazine Realtor Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reason Reason EBSCOhost 0 7 0.04 30 0.01 45 0.01 3 0.09 0 3 0.10 0 7 0.04 24 0.01 27 0.01 13 0.02 159 0.02
ReCALL (Cambridge, England) ReCALL Cambridge University 
Press 0 0 1 6.64 2 3.32 0 0 0 0 0 0 0 1 7.33 4 20.96
ReCALL : the Journal of 
EUROCALL
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recent acquisitions - Metropolitan 
Museum of Art (New York, N.Y.)
Recent Acquisitions 
(Metropolitan Museum of Art)
JSTOR
0 9 3 0 0 0 0 1 1.61 0 1 1.61 1 1.61 2 0.81 17 0.57
Recherches féministes RECHERCHES FEMINISTES ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rechtsmedizin (Berlin, Germany) Rechtsmedizin MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rechtstheorie Rechtstheorie Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reclaiming children and youth Reclaiming Children and Youth ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reclaiming Children and Youth: 
Journal of Emotional and 
Behavioral Problems
EBSCOhost
0 0 6 0.05 7 0.04 1 0.28 3 0.09 0 0 2 0.15 4 0.07 1 0.29 6 0.05 30 0.11
Record - AT & T Bell Laboratories Record - AT & T Bell 
Laboratories
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Record of the Art Museum, Princeton 
University
Record of the Art Museum, 
Princeton University
JSTOR
0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.10
Records & information management 
report
Records & Information 
Management Report
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Records management journal (London, 
England)
Records Management Journal Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 2 0.32 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 3 2.56
Records of the Academy Records of the Academy 
(American Academy of Arts and 
Sciences)
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Records of the Australian Museum Records Of The Australian 
Museum
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 2 1.71
Recruitment and retention in higher 
education
Recruitment and Retention in 
Higher Education
EBSCOhost
0 1 0.28 0 3 0.09 2 0.14 1 0.28 1 0.29 0 1 0.29 1 0.29 0 1 0.29 11 0.31
Red cedar review Red Cedar Review Project MUSE 0 0 0 0 0 0 1 3.86 0 0 0 4 0.97 0 5 8.89
Redbook Redbook EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Redlands daily facts Redlands Daily Facts ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Reeves journal Reeves Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
REFA Nachrichten REFA Nachrichten ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reference and research book news Reference and Research Book 
News
EBSCOhost
0 3 0.31 8 0.12 2 0.47 1 0.93 1 0.93 2 0.48 0 0 1 0.95 2 0.48 0 20 0.56
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Reference and user services quarterly Reference & User Services 
Quarterly
EBSCOhost
15 0.06 15 0.06 35 0.03 37 0.03 11 0.08 22 0.04 22 0.04 3 0.32 29 0.03 74 0.01 43 0.02 18 0.05 324 0.03
ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Reference reviews Reference Reviews Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reference services review Reference Services Review Emerald 2 20 24 25 9 47 14 2 9 8 17 11 188
Reformation & Renaissance review Reformation & Renaissance 
Review: Journal of the Society 
for Reformation Studies
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 2 1.71
Reformation and Renaissance 
Review
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refractories and industrial ceramics Refractories and Industrial 
Ceramics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refrigerated & frozen foods Refrigerated & Frozen Foods ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refrigerated transporter Refrigerated Transporter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refugee survey quarterly Refugee Survey Quarterly Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regional anesthesia and pain medicine Regional Anesthesia and Pain 
Medicine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regional aviation news Regional Aviation News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regional environmental change Regional Environmental Change MetaPress
0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regional outlook. Southeast Asia REGIONAL OUTLOOK 
SOUTHEAST ASIA
ProQuest
0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.08 10 0.77
Regional review (Boston, Mass.) Regional Review EBSCOhost 0 7 0.04 0 0 0 0 0 0 0 4 0.07 2 0.15 0 13 0.26
Regional science and urban economics Regional Science and Urban 
Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regional studies Regional Studies EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 44 0 0 2 0 47
ProQuest 0 0 0 0 0 1 0.63 0 0 7 0.09 0 0 0 8 0.96
Registered nurse Registered Nurse: Journal of 
Patient Advocacy
EBSCOhost
0 2 0.14 7 0.04 1 0.28 0 0 1 0.29 0 0 4 0.07 2 0.15 0 17 0.20
Regular & chaotic dynamics Regular and Chaotic Dynamics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regulation (Washington. 1977) Regulation EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 1 0.63 0 1 0.63 0 0 0 0 0 1 0.65 0 3 2.56
Regulatory compliance watch 
(Washington, D.C.)
Regulatory Compliance Watch ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rehabilitation counseling bulletin Rehabilitation Counseling 
Bulletin
EBSCOhost
0 12 0.02 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 5 0.06 1 0.29 0 20 0.17
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3.97 1 11.90 1 11.90 0 7 10.20
Rehabilitation education (New York, 
N.Y.)
Rehabilitation Education ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rehabilitation nursing Rehabilitation Nursing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rehabilitation psychology REHABILITATION 
PSYCHOLOGY
EBSCOhost
0 15 1.02 6 2.56 35 0.44 15 1.02 11 1.39 24 0.67 0 10 1.61 24 0.67 42 0.38 2 8.05 184 1.02
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rehabilitation R&D progress reports Rehabilitation R&D Progress 
Reports
EBSCOhost
0 3 2.20 0 1 6.60 2 3.30 0 0 0 0 0 0 1 6.79 7 11.48
Reimbursement advisor Reimbursement Advisor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reinsurance Reinsurance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Rejuvenation research Rejuvenation Research Mary Ann Liebert, Inc.
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Relational child & youth care practice Relational Child & Youth Care 
Practice
EBSCOhost
1 0.28 6 0.05 11 0.03 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 4 0.07 1 0.29 0 25 0.14
Relations industrielles (Québec, Québec) Relations Industrielles ProQuest
1 0.63 0 5 0.13 3 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.85
RELC journal Relc Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 2 1.71
SAGE Publications 1 1.15 0 4 0.29 4 0.29 0 1 1.15 0 0 0 2 6.40 4 3.20 0 16 5.23
Reliable computing Reliable Computing MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Religion and American culture Religion and American Culture: 
A Journal of Interpretation
JSTOR
0 43 2 2 13 1 0 2 0.81 2 0.81 0 7 0.23 6 0.27 78 0.12
Religion and the arts (Chestnut Hill, 
Mass.)
Religion and the Arts EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 2 0.15 0 0 0 0 0 3 1.14
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Religion, state & society Religion, State & Society EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 1 3.42
Religious education RELIGIOUS EDUCATION EBSCOhost 0 5 0.06 1 0.28 6 0.05 0 3 0.09 7 0.04 0 0 4 0.07 5 0.06 0 31 0.11
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Religious studies Religious Studies Cambridge University 
Press 0 4 1.66 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 1 7.33 6 13.97
JSTOR 0 10 13 4 1 7 4 0.46 2 0.92 1 1.83 0 4 0.46 1 1.83 47 0.23
Remedial and special education Remedial & Special Education EBSCOhost 0 20 0.01 27 0.01 9 0.03 3 0.09 16 0.02 5 0.06 0 4 0.07 6 0.05 9 0.03 1 0.29 100 0.03
Remedial and Special Education SAGE Publications
0 4 0.29 3 0.38 16 0.07 0 0 0 0 1 12.79 20 0.64 9 1.42 6 2.13 59 1.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remediation (New York, N.Y.) Remediation Journal Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renaissance quarterly Renaissance Quarterly Gale 0 2 0.20 0 0 0 0 2 0.21 0 0 0 0 1 0.42 5 0.98
JSTOR 0 4 10 19 1 0 0 2 1.00 0 7 0.29 22 0.09 8 0.25 73 0.16
Project MUSE 2 1.78 1 3.55 3 1.18 2 1.78 1 3.55 1 3.55 0 0 0 2 1.93 1 3.86 2 1.93 15 2.96
University of Chicago 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renal failure Renal failure EBSCOhost 0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 2 0.15 0 0 0 1 0.29 0 5 0.68
Renal Society of Australasia journal Renal Society of Australasia 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renascence Renascence EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 2 0.14 0 0 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 1 0.29 7 0.49
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Renascence: Essays on Values 
in Literature
Gale
0 2 0.20 1 0.40 0 0 0 0 0 0 1 0.42 2 0.21 6 0.07 12 0.41
Rendiconti del Circolo matematico di 
Palermo
Rendiconti del Circolo 
Matematico di Palermo
MetaPress
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Rendiconti del Circolo 
Matematico di Palermo (1884 - 
1940)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Renewable & sustainable energy reviews Renewable and Sustainable 
Energy Reviews
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Renewable agriculture and food systems Renewable Agriculture and Food 
Systems
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 9 0.81 1 7.33 2 3.67 1 7.33 1 7.33 3 2.44 17 4.93
Rental product news (1992) Rental Product News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Report - Planning Advisory Service Planning Advisory Service 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Report newsmagazine (Alberta ed.) Report / Newsmagazine (Alberta 
Edition)
EBSCOhost
0 1 0.28 7 0.04 4 0.07 1 0.28 0 1 0.29 0 0 2 0.15 3 0.10 1 0.29 20 0.17
Report newsmagazine (British Columbia 
ed.)
Report / Newsmagazine (BC 
Edition)
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
Report on healthcare information 
management
Report on Healthcare 
Information Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reports of patent, design, and trade 
mark cases
Reports of Patent, Design and 
Trade Mark Cases
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Representations (Berkeley, Calif.) Representations JSTOR 3 16 22 15 2 0 0 6 0.33 34 0.06 5 0.40 8 0.25 22 0.09 133 0.09
Reproduction in domestic animals Reproduction in Domestic 
Animals
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 1 0.29 1 0.29 0 1 0.29 0 0 4 0.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reproductive biology and endocrinology Reproductive Biology and 
Endocrinology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reproductive biomedicine online Reproductive BioMedicine Online EBSCOhost
1 0.28 11 0.03 6 0.05 7 0.04 2 0.14 0 0 0 0 18 0.02 5 0.06 3 0.10 53 0.06
Reproductive health Reproductive Health ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reproductive health matters Reproductive Health Matters JSTOR 0 2 4 11 0 0 9 0.17 4 0.39 7 0.22 2 0.78 6 0.26 2 0.78 47 0.20
Reproductive medicine and biology Reproductive Medicine & Biology EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Reproductive Medicine and 
Biology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reproductive medicine review Reproductive Medicine Review Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reproductive sciences (Thousand Oaks, 
Calif.)
Reproductive Sciences SAGE Publications
1 1 3 0 2 0 0 4 2.98 2 5.95 0 2 5.95 0 15 4.76
Reproduktionsmedizin Reproduktionsmedizin MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requirements engineering Requirements Engineering MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Res publica (Liverpool, England) Res Publica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research & teaching in developmental 
education
Research & Teaching in 
Developmental Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research and practice for persons with 
severe disabilities
Research and Practice for 
Persons with Severe Disabilities
Atypon Systems, Inc.
1 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10
EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 3 0.09 1 0.28 0 2 0.15 0 0 3 0.10 0 0 12 0.29
Research and theory for nursing practice Research and Theory for 
Nursing Practice
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingenta 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 32.25
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research chronicle - Royal Musical 
Association
Royal Musical Association 
Research Chronicle
JSTOR
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.66
Research evaluation RESEARCH EVALUATION EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 1 0.29 3 0.10 6 0.57
Research in accounting in emerging 
economies
Research in Accounting in 
Emerging Economies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research in African literatures Research in African Literatures EBSCOhost 2 0.14 5 0.06 4 0.07 5 0.06 0 0 2 0.15 0 1 0.29 1 0.29 4 0.07 3 0.10 27 0.13
Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.05 0 0 8 0.62
JSTOR 8 3 13 7 9 0 5 0.37 0 2 0.92 49 0.04 14 0.13 17 0.11 127 0.09
Project MUSE 1 3.55 4 0.89 2 1.78 8 0.44 0 0 1 3.86 0 1 3.86 4 0.97 5 0.77 6 0.64 32 1.39
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research in dance education Research In Dance Education ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research in drama education Research in Drama Education ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research in education (Manchester) Research in Education EBSCOhost 0 0 1 0.28 3 0.09 0 0 1 0.29 0 0 7 0.04 2 0.15 1 0.29 15 0.23
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research in engineering design Research in Engineering Design MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Research in experimental medicine Research in Experimental 
Medicine
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research in finance Research in Finance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research in gerontological nursing Research in Gerontological 
Nursing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research in healthcare financial 
management
Research in Healthcare 
Financial Management
EBSCOhost
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 2 3.84
Research in higher education Research in Higher Education EBSCOhost 2 0.14 12 0.02 4 0.07 10 0.03 2 0.14 5 0.06 8 0.04 0 5 0.06 8 0.04 5 0.06 4 0.07 65 0.05
MetaPress 0 1 1 0 0 2 10 0 3 11 1 2 31
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research in language Research in Language MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research in middle level education 
quarterly
Research in Middle Level 
Education Quarterly
EBSCOhost
0 0 2 1 0 4 2 0 0 1 0 0 10
Research in nondestructive evaluation Research in Nondestructive 
Evaluation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research in nursing & health Research in Nursing & Health ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research in Nursing &amp; 
Health
Wiley InterScience
1 1 1 8 2 4 2 1 1 7 3 4 35
Research in organizational behavior Research in Organizational 
Behavior
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research in personnel and human 
resources management
Research in Personnel and 
Human Resources Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research in phenomenology Research in Phenomenology EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research in political economy Research in Political Economy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research in science & technological 
education
Research in Science & 
Technological Education
EBSCOhost
0 0 0 0 3 0.09 1 0.28 6 0.05 0 0 7 0.04 1 0.29 4 0.07 22 0.16
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research in science education 
(Australasian Science Education 
Research Association)
Research in Science Education MetaPress
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 4
Research in the schools Research in the Schools ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research in the teaching of English Research in the Teaching of 
English
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.40 31 0.08 11 0.22 48 0.30
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research into higher education abstracts Research into Higher Education 
Abstracts
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research matters Research Matters ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research money Research Money ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research on aging Research on Aging SAGE Publications 2 0.58 1 1.15 7 0.16 9 0.13 3 0.38 3 0.38 0 1 12.79 0 5 2.56 2 6.40 1 12.79 34 2.46
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research on chemical intermediates RESEARCH ON CHEMICAL 
INTERMEDIATES
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 2 1.71
Research on Chemical 
Intermediates
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research on language and computation Research on Language & 
Computation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research on language and social 
interaction
Research on Language and 
Social Interaction
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research on social work practice Research on Social Work 
Practice
SAGE Publications
1 1.15 8 0.14 17 0.07 9 0.13 3 0.38 0 2 6.40 0 1 12.79 2 6.40 4 3.20 9 1.42 56 1.49
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research papers in education Research Papers in Education EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 1 0.29 0 0 0 0 1 0.29 3 1.14
Research policy Research Policy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research quarterly for exercise and sport Research Quarterly for Exercise 
and Sport
ProQuest
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Research review (Federal Reserve Bank 
of Boston)
Research review EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
Research strategies Research Strategies ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research studies in music education Research Studies in Music 
Education
SAGE Publications
0 1 1.15 0 0 0 0 2 6.40 0 0 1 12.79 4 3.20 24 0.53 32 2.61
Research technology management Research Technology 
Management
ProQuest
2 0.32 1 0.63 1 0.63 0 0 0 0 0 1 0.65 0 2 0.33 0 7 1.10
Research works of Air Force Institute of 
Technology
Research Works of Air Force 
Institute of Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Researcher (Jackson, Miss.) Jackson State University 
Researcher
EBSCOhost
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 4 9
Researches on population ecology Researches on Population 
Ecology
MetaPress
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 5
Reseller management Reseller Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Residency program director's alert Residency Program Director's 
Alert
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resident & staff physician Resident And Staff Physician EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Resident abroad Resident Abroad ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Residential design & build Residential Design & Build ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Residential systems Residential Systems ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Residential treatment for children & youth Residential Treatment For 
Children & Youth
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resonance Resonance MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resource (Saint Joseph, Mich.) Resource ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resource and energy economics Resource and Energy Economics ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resource links Resource Links ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resource sharing & information networks Resource Sharing & Information 
Networks
EBSCOhost
1 0.64 0 2 0.32 7 0.09 1 0.64 0 0 0 0 6 0.11 0 0 17 0.46
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resource week Resource Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resources for American literary study Resources for American Literary 
Study
Project MUSE
0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 1 3.86 0 0 1 3.86 3 14.82
Resources for feminist research Resources for Feminist Research Gale
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 1 4.92
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resources, energy, and development Resources, Energy, And 
Development
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respiration Respiration ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respiratory research Respiratory Research ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respiratory therapeutics week Respiratory Therapeutics Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respirology (Carlton, Vic.) RESPIROLOGY EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 5 0.06 0 7 0.49
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Restaurant business Restaurant Business EBSCOhost 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Restaurant hospitality Restaurant Hospitality ProQuest 0 2 0.32 1 0.63 0 0 0 0 0 0 1 0.65 4 0.16 1 0.65 9 0.85
Restaurant management (Cleveland, 
Ohio)
Restaurant Management ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Restaurants & institutions (Chicago, Ill.) Restaurants & Institutions ProQuest
0 5 0.13 0 0 0 0 0 0 0 6 0.11 9 0.07 0 20 0.38
Restaurator Restaurator Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Restoration : studies in English literary 
culture, 1660-1700
Restoration: Studies in English 
Literary Culture, 1660-1700
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Restoration ecology Restoration Ecology EBSCOhost 1 0.28 0 6 0.05 0 0 2 0.14 2 0.15 2 0.15 1 0.29 3 0.10 4 0.07 1 0.29 22 0.16
Restorative neurology and neuroscience Restorative Neurology and 
Neuroscience
EBSCOhost
0 0 1 0.28 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultate der Mathematik Results in Mathematics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retail business review (New York, N.Y.) Retail Business Review ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retail business. Market surveys Retail Business Market surveys ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retail delivery systems news Retail Delivery News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retail merchandiser Retail Merchandiser EBSCOhost 1 0 0 0 1 0 0 0 8 2 6 0 18
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retail traffic Retail Traffic ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
Retailing today (New York, N.Y.) Retailing Today ProQuest 3 0.21 12 0.05 0 5 0.13 0 0 0 0 5 0.13 0 11 0.06 2 0.33 38 0.20
Rethinking history Rethinking History EBSCOhost 0 0 2 0.14 2 0.14 0 1 0.28 0 0 0 2 0.15 3 0.10 0 10 0.34
Retrovirology Retrovirology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 2 0.15 4 0.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reunion (Sudbury, Mass.) Reunion ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revescoo estudios cooperativos REVESCO : Revista de Estudios 
Cooperativos
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review (Institute of Public Affairs 
(Australia) : 1997)
Institute of Public Affairs Review EBSCOhost
0 2 0.14 1 0.28 4 0.07 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 2 0.15 11 0.31
Review - Federal Reserve Bank of St. 
Louis
Review (00149187) EBSCOhost
0 1 0.28 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Review - Federal Reserve Bank 
of St. Louis
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.22 0 3 2.56
Review of accounting & finance Review of Accounting & Finance ProQuest
2 0.32 1 0.63 0 5 0.13 0 7 0.09 2 0.33 0 0 0 2 0.33 0 19 0.40
Review of Accounting and 
Finance
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of accounting studies Review of Accounting Studies MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 3 0.21 0 0 1 0.63 1 0.63 0 1 0.65 0 1 0.65 0 2 0.33 0 9 0.85
Review of African political economy Review of African Political 
Economy
JSTOR
0 3 24 0 0 0 0 0 1 1.55 27 0.06 7 0.22 1 1.55 63 0.15
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of agricultural economics Review of Agricultural 
Economics
JSTOR
1 7 5 2 0 0 1 1.55 4 0.39 0 1 1.55 2 0.78 5 0.31 28 0.33
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of behavioral finance Review of Behavioral Finance Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Review of biblical literature Review of Biblical Literature EBSCOhost 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Review of business Review of Business ProQuest 0 0 1 1.27 0 1 1.27 0 0 0 0 2 0.66 0 0 4 3.87
Review of Central and East European 
law
Review of Central and East 
European Law
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of derivatives research Review of Derivatives Research MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of development economics Review of Development 
Economics
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of economic design Review of Economic Design EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of economic dynamics Review of Economic Dynamics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of economics of the household Review of Economics of the 
Household
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 1 0.63 1 0.65 0 1 0.65 0 0 1 0.65 4 1.92
Review of educational research Review of Educational Research SAGE Publications
35 0.03 15 0.08 12 0.10 9 0.13 6 0.19 5 0.23 15 0.85 1 12.79 10 1.28 7 1.83 9 1.42 9 1.42 133 0.63
JSTOR 3 52 55 31 8 16 25 0.09 11 0.21 19 0.12 31 0.08 54 0.04 38 0.06 343 0.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of environmental economics and 
policy
Review of Environmental 
Economics and Policy
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of European Community & 
international environmental law
Review of European Community 
& International Environmental 
Law
EBSCOhost
0 8 0.04 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 9 0.38
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of finance Review of Finance MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 1 0.63 0 0 0 1 0.63 1 0.63 0 0 0 0 0 0 3 2.56
Review of financial economics Review of Financial Economics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of general psychology Review of General Psychology EBSCOhost 1 15.33 14 1.10 18 0.85 39 0.39 16 0.96 3 5.11 6 2.68 4 4.03 12 1.34 10 1.61 16 1.01 7 2.30 146 1.29
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of higher education Review of Higher Education ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Review of Higher Education Project MUSE 5 0.71 11 0.32 8 0.44 21 0.17 10 0.36 3 1.18 4 0.97 4 0.97 14 0.28 29 0.13 15 0.26 6 0.64 130 0.34
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Review of historical publications relating 
to Canada
Review of Historical Publications 
Relating to Canada
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of human factor studies Review of Human Factor Studies EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Review of Indonesian and Malaysian 
affairs
Review of Indonesian and 
Malaysian Affairs
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of industrial organization Review of Industrial Organization MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
ProQuest 0 2 0.32 0 0 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 0 1 0.65 5 1.54
Review of international economics Review of International 
Economics
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of International Organizations The Review of International 
Organizations
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of international political 
economy : RIPE
Review of International Political 
Economy
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3
JSTOR 1 12 10 11 2 1 1 2.41 0 2 1.21 2 1.21 25 0.10 22 0.11 89 0.16
Review of International Political 
Economy : RIPE
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of international studies Review of International Studies Cambridge University 
Press 2 3.32 0 1 6.64 0 2 3.32 0 0 0 1 7.33 1 7.33 2 3.67 3 2.44 12 6.99
JSTOR 0 0 4 3 1 0 2 1.21 0 1 2.41 12 0.20 16 0.15 10 0.24 49 0.30
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of law & economics Review of Law & Economics Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of managerial science Review of Managerial Science MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of marketing science Review of Marketing Science Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of Middle East economics and 
finance
Review of Middle East 
Economics and Finance
Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of ophthalmology Review of Ophthalmology EBSCOhost 0 4 0.07 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 7 0.49
Review of optometry REVIEW OF OPTOMETRY EBSCOhost 1 0.28 2 0.14 10 0.03 2 0.14 0 0 1 0.29 0 3 0.10 6 0.05 10 0.03 3 0.10 38 0.09
Review of Optometry ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of Pacific basin financial 
markets and policies
Review of Pacific Basin 
Financial Markets and Policies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of political economy Review of Political Economy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of public data use Review of public data use EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 2 1.71
Review of public personnel 
administration
Review of Public Personnel 
Administration
SAGE Publications
1 1.15 1 1.15 0 6 0.19 0 2 0.58 0 1 12.79 4 3.20 0 1 12.79 0 16 5.23
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of quantitative finance and 
accounting
Review of Quantitative Finance 
and Accounting
MetaPress
0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 5
ProQuest 0 0 0 3 0.21 1 0.63 0 1 0.65 0 0 0 0 0 5 1.54
Review of regional economics and 
business
Review of Regional Economics 
and Business
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of religious research Review of Religious Research EBSCOhost 0 3 0.09 0 4 0.07 0 0 0 2 0.15 0 12 0.02 1 0.29 8 0.04 30 0.11
JSTOR 0 2 11 2 0 1 2 0.78 9 0.17 4 0.39 3 0.52 7 0.22 10 0.16 51 0.18
Review of research in education Review of Research in Education SAGE Publications
7 0.16 0 1 1.15 1 1.15 0 0 0 1 12.79 19 0.67 1 12.79 0 2 6.40 32 2.61
JSTOR 0 7 4 9 4 1 3 0.78 14 0.17 2 1.18 19 0.12 0 6 0.39 69 0.20
Review of scientific instruments Review of scientific instruments EBSCOhost 0 0 4 0.07 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 2 0.15 0 0 8 0.43
Review of social economy Review of Social Economy EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Ingenta 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of sociology of the Hungarian 
Sociological Association
Review of Sociology MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of the economic conditions in 
Italy
Review of Economic Conditions 
in Italy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of urban and regional 
development studies
Review of Urban & Regional 
Development Studies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of Urban and Regional 
Development Studies
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 18 0.02 0 29 0.01 0 0 48 0.07
Review of world economics Review of World Economics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reviews in American history Reviews in American History JSTOR 1 12 11 21 6 0 8 0.25 5 0.40 8 0.25 3 0.67 18 0.11 32 0.06 125 0.10
Project MUSE 3 1.18 3 1.18 13 0.27 4 0.89 6 0.59 4 0.89 2 1.93 0 3 1.29 4 0.97 5 0.77 12 0.32 59 0.75
Reviews in anthropology REVIEWS IN ANTHROPOLOGY EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 4 0.86
Reviews in clinical gerontology Reviews in Clinical Gerontology Cambridge University 
Press 0 0 2 3.32 2 3.32 0 1 6.64 0 0 0 0 3 2.44 0 8 10.48
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reviews in endocrine & metabolic 
disorders
Reviews in Endocrine & 
Metabolic Disorders
MetaPress
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Reviews in environmental science and 
biotechnology
Reviews in Environmental 
Science and Biotechnology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reviews in fish biology and fisheries Reviews in Fish Biology and 
Fisheries
MetaPress
0 6 4 4 11 1 5 1 3 6 8 11 60
Reviews in fisheries science Reviews in Fisheries Science EBSCOhost 0 2 0.14 2 0.14 3 0.09 0 2 0.14 0 0 0 3 0.10 2 0.15 1 0.29 15 0.23
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reviews in medical virology Reviews in Medical Virology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reviews in religion and theology Reviews In Religion And 
Theology
EBSCOhost
0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
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Reviews of geophysics (1985) Reviews of Geophysics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reviews of physiology, biochemistry and 
pharmacology
Reviews of Physiology, 
Biochemistry and Pharmacology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ReVision (Cambridge, Mass.) ReVision EBSCOhost 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 26 0.01 0 30 0.11
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ReVision: A Journal of 
Consciousness and 
Transformation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista brasileira de economia de 
empresas
Revista Brasileira de Economia 
de Empresas
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista cartográfica Revista Cartogrfica ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista colombiana de entomología Revista Colombiana de 
Entomologa
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista Cubana de medicina REVISTA CUBANA DE 
MEDICINA.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Revista de antropología social Revista de Antropologia Social ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista de biología tropical Revista de Biologa Tropical EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 2 1.71
Revista de estudios sociales (Bogotá, 
Colombia)
Revista de Estudios Sociales EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista de filología y lingüística de la 
Universidad de Costa Rica
Revista de Filologia y 
Linguistica de la Universidad de 
Costa Rica
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Revista de historia económica Revista de Historia Econmica Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista de la Facultad de Ciencias 
Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo
REVISTA DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS AGRARIAS, 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CUYO
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Revista de letras (Marília) Revista de Letras JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.92 0 4 0.46 6 1.83
Revista do Instituto de Medicina Tropical 
de São Paulo
Revista do Instituto de Medicina 
Tropical de So Paulo
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista española de antropología 
americana
Revista Espaola de Antropologa 
Americana
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista española de investigaciones 
sociológicas
Revista Espaola de 
Investigaciones Sociolgicas
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista hispánica moderna Revista Hispánica Moderna Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista internacional de psicología y 
terapia psicológica
International journal of 
psychology & psychological 
therapy
EBSCOhost
0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 1 7
Revista internacional del trabajo REVISTA INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Revista latinoamericana de psicología Revista Latinoamericana de 
Psicologa
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 0 1 0.29 0 3 1.14
Revista mexicana de anestesiología 
(1978)
Revista Mexicana De 
Anestesiologia
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
Revista panamericana de salud pública REVISTA PANAMERICANA DE 
SALUD PBLICA = PAN 
AMERICAN JOURNAL OF 
PUBLIC HEALTH
EBSCOhost
2 0.14 2 0.14 2 0.14 1 0.28 0 0 8 0.04 0 0 3 0.10 1 0.29 7 0.04 26 0.13
Revolution Revolution ProQuest 0 11 0.06 2 0.32 1 0.63 4 0.16 6 0.11 0 4 0.16 0 0 2 0.33 0 30 0.26
Revolution (Staten Island, N.Y.) RevolutioN: The Journal for RNs 
& Patient Advocacy
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 2 0.15 0 2 0.15 0 5 0.68
Revue d'histoire de l'Église de France Revue d'Histoire de l'Eglise de 
France
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revue d'histoire moderne et 
contemporaine (Paris, France : 1954)
Revue d'histoire moderne et 
contemporaine (1954-)
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.92 2 5.49
Revue de littérature comparée Revue de Littrature Compare ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revue de médecine périnatale Revue de mdecine prinatale MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revue de musicologie Revue de musicologie JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.81 0 2 0.81 4 2.42
Revue de synthèse Revue de Synthse MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revue du S.C.O.M. Revue du SCOM ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revue francophone de psycho-oncologie Revue Francophone de Psycho-
Oncologie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revue française de comptabilité Revue Franaise de Comptabilit ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revue française de gestion Revue Franaise de Gestion ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revue française du marketing Revue Franaise du Marketing ProQuest 0 3 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.56
Revue Mabillon Revue Mabillon MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rheologica acta Rheologica Acta MetaPress 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2 0 7
Rhetoric & public affairs Rhetoric &amp; Public Affairs Project MUSE 10 0.36 6 0.59 7 0.51 11 0.32 2 1.78 0 1 3.86 1 3.86 6 0.64 17 0.23 18 0.21 4 0.97 83 0.54
Rhetoric review Rhetoric Review EBSCOhost 3 0.09 9 0.03 6 0.05 5 0.06 32 0.01 4 0.07 7 0.04 0 3 0.10 6 0.05 3 0.10 27 0.01 105 0.03
JSTOR 0 10 20 24 20 4 4 0.40 0 4 0.40 29 0.06 12 0.13 20 0.08 147 0.07
Rhetoric Society quarterly Rhetoric Society Quarterly JSTOR 1 4 17 27 13 10 7 0.22 0 2 0.78 3 0.52 6 0.26 10 0.16 100 0.09
Rhetorica Rhetorica: A Journal of the 
History of Rhetoric
JSTOR
0 0 20 39 5 12 4 0.46 3 0.61 1 1.83 7 0.26 12 0.15 21 0.09 124 0.09
Rhetorik (Stuttgart, Germany) Rhetorik Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rheumatology (Oxford, England) Rheumatology Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1.44 8 8.64
ProQuest 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Rheumatology international Rheumatology International MetaPress 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 4
Rice (New York, N.Y.) Rice MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricerche di matematica Ricerche di matematica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ring (Croyden, England) Ring MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Risk (London. 1987) Risk ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 2 0.33 1 0.65 0 5 1.54
Risk analysis Risk Analysis MetaPress 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risk Analysis: An International 
Journal
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Risk and decision analysis Risk and Decision Analysis MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risk decision and policy Risk, Decision and Policy Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risk management Risk Management; New York ProQuest 0 1 0.63 4 0.16 6 0.11 1 0.63 0 0 1 0.65 1 0.65 8 0.08 0 0 22 0.35
Risk management (Leicestershire, 
England)
Risk Management JSTOR
2 4 6 6 0 1 11 0.22 0 3 0.80 4 0.60 1 2.41 4 0.60 42 0.34
Risk Management: An 
International Journal
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risk Management; Basingstoke ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risk management and insurance review Risk Management and 
Insurance Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 7.68
RISKNEWS RISKNEWS Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
River research and applications River Research and Applications Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
River teeth River Teeth: A Journal of 
Nonfiction Narrative
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivista italiana di musicologia Rivista Italiana Di Musicologia EBSCOhost 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RMLE online : research in middle level 
education
RMLE Online ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RN RN ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Road materials and pavement design Road Materials and Pavement 
Design
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roads & bridges ROADS & BRIDGES EBSCOhost 0 2 0.14 4 0.07 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 2 0.15 1 0.29 11 0.31
Robotica Robotica Cambridge University 
Press 0 1 6.64 0 1 6.64 0 1 6.64 0 1 7.33 0 1 7.33 1 7.33 0 6 13.97
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robotics & machine learning Robotics & Machine Learning ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robotics today Robotics Today ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.16 4 1.92
Robotics world Robotics World ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 1 7.68
Rochester business journal (Rochester, 
N.Y. : 1987)
Rochester Business Journal ProQuest
0 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Rock mechanics and rock engineering Rock Mechanics and Rock 
Engineering
MetaPress
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rock Mechanics And Rock 
Engineering
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rock products (1964) Rock Products EBSCOhost 0 10 0.03 1 0.28 1 0.28 0 4 0.07 0 0 0 6 0.05 0 2 0.15 24 0.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rockrgrl (San Mateo, Calif.) Rockrgrl ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rocks & minerals Rocks & Minerals EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 0 4 0.86
MetaPress 0 1 13.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 173.16
Rocks and Minerals ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rocky Mountain construction. North 
edition
Rocky Mountain Construction ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roeper review Roeper Review EBSCOhost 1 0.28 7 0.04 12 0.02 12 0.02 3 0.09 0 3 0.10 2 0.15 1 0.29 2 0.15 3 0.10 8 0.04 54 0.06
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rolling stone ROLLING STONE EBSCOhost 2 0.14 26 0.01 133 0.00 37 0.01 11 0.03 17 0.02 5 0.06 1 0.29 16 0.02 42 0.01 59 0.00 15 0.02 364 0.01
Romance notes ROMANCE NOTES Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 0 1 4.92
Romance philology Romance Philology MetaPress 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Romance quarterly Romance Quarterly EBSCOhost 0 2 0.14 3 0.09 0 6 0.05 0 0 0 11 0.03 4 0.07 1 0.29 7 0.04 34 0.10
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romance studies : a journal of the 
University of Wales
Romance Studies EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Romani studies Romani Studies EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romanian journal of political science Romanian Journal of Political 
Science
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Romanic review Romanic Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.07 5 0.06 9 0.38
Romanistisches Jahrbuch Romanistisches Jahrbuch Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romanticism (Edinburgh) Romanticism Project MUSE 0 1 3.55 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 2 1.93 4 11.12
Roofing siding insulation RSI, Roofing, Siding, Insulation ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rorschachiana Rorschachiana: Journal of the 
International Society for the 
Rorschach
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotman international journal of pension 
management
Rotman International Journal of 
Pension Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rough notes (Indianapolis) Rough Notes ProQuest 0 3 0.21 5 0.13 0 0 1 0.63 0 0 0 5 0.13 2 0.33 0 16 0.48
Roughneck The Roughneck ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round table (London) The Round Table EBSCOhost 1 0.28 0 5 0.06 0 0 0 2 0.15 0 0 0 0 1 0.29 9 0.38
Ingenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Royal Institute of Philosophy supplement Royal Institute of Philosophy 
Supplement
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rubber chemistry and technology Rubber Chemistry and 
Technology
ProQuest
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Runner's world (1987) Runner's World EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 7
Running & fitnews Running & Fitnews EBSCOhost 0 3 0.09 10 0.03 1 0.28 0 6 0.05 1 0.29 1 0.29 0 6 0.05 8 0.04 0 36 0.10
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Running & Fitnews (Online) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural cooperatives Rural Cooperatives EBSCOhost 2 0.14 0 7 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.38
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural history Rural History Cambridge University 
Press 0 0 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83.82
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural society Rural Society Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural sociology Rural Sociology EBSCOhost 0 2 0.14 0 3 0.09 5 0.06 1 0.28 6 0.05 1 0.29 2 0.15 1 0.29 2 0.15 1 0.29 24 0.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural special education quarterly Rural Special Education 
Quarterly
EBSCOhost
0 0 5 0.06 1 0.28 0 0 0 0 0 3 0.10 5 0.06 0 14 0.24
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural telecommunications Rural Telecommunications ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 2 3.84
Russ Coile's health trends Russ Coile's Health Trends ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian aeronautics Russian Aeronautics (Iz VUZ) MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian agricultural sciences Russian Agricultural Sciences MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian chemical bulletin Russian Chemical Bulletin MetaPress 0 2 0 1 0 2 2 4 0 1 3 1 16
Russian chemical reviews Russian Chemical Reviews Royal Society of 
Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian economic trends Russian Economic Trends ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian education and society Russian Education & Society EBSCOhost 0 5 0.06 0 8 0.04 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 17 0.20
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian electrical engineering Russian Electrical Engineering MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian engineering research Russian Engineering Research MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian journal of applied chemistry Russian Journal of Applied 
Chemistry
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Russian journal of bioorganic chemistry Russian Journal of Bioorganic 
Chemistry
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian journal of coordination 
chemistry
Russian Journal of Coordination 
Chemistry
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian journal of developmental biology Russian Journal of 
Developmental Biology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian journal of ecology Russian Journal of Ecology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian journal of electrochemistry Russian Journal of 
Electrochemistry
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 5
Russian journal of general chemistry Russian Journal of General 
Chemistry
EBSCOhost
0 1 0.28 0 3 0.09 0 0 2 0.15 1 0.29 0 0 0 0 7 0.49
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Russian journal of genetics Russian Journal of Genetics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian journal of inorganic chemistry Russian Journal of Inorganic 
Chemistry
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian journal of marine biology Russian Journal of Marine 
Biology
MetaPress
0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 3 0 9
Russian journal of mathematical physics Russian Journal of 
Mathematical Physics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian journal of non-ferrous metals Russian Journal of Non-Ferrous 
Metals
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian journal of nondestructive testing Russian Journal of 
Nondestructive Testing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian journal of numerical analysis 
and mathematical modelling
Russian Journal of Numerical 
Analysis and Mathematical 
Modelling
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian journal of organic chemistry Russian Journal of Organic 
Chemistry
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 1 0.28 4 0.07 5 0.06 2 0.15 1 0.29 7 0.04 1 0.29 1 0.29 23 0.15
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
Russian journal of Pacific geology Russian Journal of Pacific 
Geology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian journal of physical chemistry. A Russian Journal of Physical 
Chemistry A, Focus on 
Chemistry
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Russian journal of physical chemistry. B Russian Journal of Physical 
Chemistry B, Focus on Physics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian journal of plant physiology Russian Journal of Plant 
Physiology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian life Russian Life EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 2 0.14 0 0 0 0 0 0 5 0.06 1 0.29 11 0.31
ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 0 0 1 7.68
Russian linguistics RUSSIAN LINGUISTICS JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian Linguistics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian mathematics Russian Mathematics (Iz VUZ) MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian metallurgy Metally Russian Metallurgy (Metally) MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian meteorology and hydrology Russian Meteorology and 
Hydrology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian microelectronics Russian Microelectronics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian physics journal Russian Physics Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 3.42
MetaPress 1 0 0 1 0 1 0 0 1 4 0 0 8
Russian politics and law Russian Politics and Law EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 3 1.14
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian social science review Russian Social Science Review EBSCOhost 2 0.14 0 8 0.04 2 0.14 0 0 0 0 0 2 0.15 2 0.15 1 0.29 17 0.20
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Russian studies in history RUSSIAN STUDIES IN 
HISTORY
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian studies in literature Russian Studies in Literature MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian studies in philosophy Russian Studies in Philosophy EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RV trade digest (Chicago, Ill. 1981) RV Trade Digest ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rydge's Rydge's ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Réalités industrielles Ralits Industrielles ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.A. archives journal S. A. Archives Journal EBSCOhost 0 0 2 0.47 0 0 0 1 0.95 0 0 0 0 0 3 3.76
S.A.M. advanced management journal 
(1984)
S.A.M. Advanced Management 
Journal
ProQuest
0 1 0.63 0 0 3 0.21 0 1 0.65 0 2 0.33 1 0.65 0 0 8 0.96
Sacramento business journal Sacramento Business Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sacris erudiri Sacris Erudiri MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sadhana (Bangalore) Sadhana MetaPress 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 6
Safe motherhood Safe Motherhood ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Safer communities Safer Communities MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Safety & health practitioner The Safety & Health Practitioner ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 2 3.84
Safety (Waterford, Conn.) Safety Compliance Letter ProQuest 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Safety management (Waterford, Conn.) Safety Management ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Safety now Safety Now ProQuest 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SageWoman (Point Arena, Calif.) Sagewoman ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAIS review (Johns Hopkins University. 
School of Advanced International 
Studies : 1956)
SAIS Review Project MUSE
0 2 1 3 0 0 0 0 0 3 3 1 13
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales & marketing management S & MM. Sales & Marketing 
Management (pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales and Marketing 
Management
ProQuest
0 14 0.14 1 1.90 4 0.48 4 0.48 0 0 1 1.96 0 1 1.96 1 1.96 0 26 0.89
Sales and Marketing 
Management (pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales & marketing manager Canada Sales & Marketing Manager 
Canada
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saline systems Saline Systems ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salud mental (México) Salud mental EBSCOhost 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 5
SAM (Santa Barbara, Calif.) SAM ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Antonio business journal San Antonio Business Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Antonio express-news San Antonio Express-News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego business journal San Diego Business Journal EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
San Diego international law journal San Diego International Law 
Journal
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
San Francisco business journal San Francisco Business Journal ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Francisco business times San Francisco Business Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
San Francisco chronicle San Francisco Chronicle ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanitary maintenance Sanitary Maintenance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sankhyā (2003) Sankhya MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Clara computer and high-
technology law journal
Santa Clara Computer and High 
- Technology Law Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAR and QSAR in environmental 
research
SAR and QSAR in 
Environmental Research
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Sarasota magazine Sarasota Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarsia Sarsia EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 0 3 1.14
Sartre studies international Sartre Studies International EBSCOhost 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 2 1.71
Saskatchewan sage Saskatchewan Sage ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saskbusiness (Saskatoon) SaskBusiness ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satellite broadband Satellite Broadband ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satellite communications Satellite Communications ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Satellite news Satellite News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satellite today (Potomac, Md.) Satellite Today ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Satellite week Satellite Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday review (New York. 1975) Saturday Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Aramco world Saudi Aramco World ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi economic survey Saudi Economic Survey ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saul Bellow journal Saul Bellow Journal Gale 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Savings bank journal Savings Bank Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Savings institutions Savings Institutions ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Savoy (New York, N.Y.) Savoy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SBS digital design SBS Digital Design ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scandinavian actuarial journal Scandinavian Actuarial Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scandinavian audiology Scandinavian audiology EBSCOhost 0 0 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Scandinavian cardiovascular journal : 
SCJ
Scandinavian Cardiovascular 
Journal
EBSCOhost
0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 3 1.14
Scandinavian international business 
review
Scandinavian International 
Business Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scandinavian journal of behaviour 
therapy
Scandinavian Journal of 
Behaviour Therapy
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Scandinavian journal of clinical and 
laboratory investigation
SCANDINAVIAN JOURNAL OF 
CLINICAL AND LABORATORY 
INVESTIGATION
EBSCOhost
0 1 0.28 4 0.07 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 0 7 0.49
Scandinavian journal of educational 
research
Scandinavian Journal of 
Educational Research
EBSCOhost
0 0 0 3 0.09 0 0 2 0.15 0 0 0 1 0.29 0 6 0.57
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scandinavian journal of food and 
nutrition
Scandinavian Journal of Food & 
Nutrition
EBSCOhost
2 0.14 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 2 0.15 2 0.15 0 8 0.43
Scandinavian journal of forest research Scandinavian Journal of Forest 
Research
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scandinavian journal of gastroenterology Scandinavian Journal of 
Gastroenterology
EBSCOhost
1 0.28 1 0.28 3 0.09 0 1 0.28 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 1 0.29 0 1 0.29 11 0.31
Scandinavian journal of history Scandinavian Journal of History EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 2 1.71
Scandinavian journal of infectious 
diseases
SCANDINAVIAN JOURNAL OF 
INFECTIOUS DISEASES
EBSCOhost
0 3 0.09 7 0.04 4 0.07 0 1 0.28 0 0 4 0.07 7 0.04 7 0.04 0 33 0.10
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scandinavian journal of nutrition Scandinavian Journal of Nutrition EBSCOhost
0 0 7 0.04 1 0.28 0 0 0 0 0 0 4 0.07 0 12 0.29
Scandinavian journal of occupational 
therapy
Scandinavian Journal of 
Occupational Therapy
EBSCOhost
0 0 0 4 0.07 0 1 0.28 0 0 1 0.29 4 0.07 3 0.10 0 13 0.26
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scandinavian journal of plastic and 
reconstructive surgery and hand surgery
Scandinavian Journal of Plastic 
and Reconstructive Surgery and 
Hand Surgery
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 2 1.71
Scandinavian journal of primary health 
care
Scandinavian Journal of Primary 
Health Care
EBSCOhost
0 1 0.28 3 0.09 6 0.05 0 2 0.14 0 0 1 0.29 5 0.06 4 0.07 2 0.15 24 0.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scandinavian journal of psychology Scandinavian Journal of 
Psychology
EBSCOhost
0 3 0.09 5 0.06 12 0.02 0 3 0.09 1 0.29 0 4 0.07 18 0.02 6 0.05 8 0.04 60 0.06
Scandinavian journal of public health SCANDINAVIAN JOURNAL OF 
PUBLIC HEALTH
EBSCOhost
4 0.07 6 0.05 11 0.03 9 0.03 2 0.14 0 1 0.29 0 0 4 0.07 9 0.03 4 0.07 50 0.07
SAGE Publications 0 3 1 0 0 0 0 1 11.90 1 11.90 2 5.95 8 1.49 0 16 4.46
Scandinavian journal of rehabilitation 
medicine
Scandinavian Journal of 
Rehabilitation Medicine
EBSCOhost
0 1 0.28 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 3 0.10 0 6 0.57
Scandinavian journal of rheumatology Scandinavian Journal of 
Rheumatology
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 2 0.15 1 0.29 0 5 0.68
Scandinavian journal of statistics SCANDINAVIAN JOURNAL OF 
STATISTICS
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 3.42
JSTOR 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1.55 1 1.55 6 0.26 11 0.85
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scandinavian journal of urology and 
nephrology
Scandinavian Journal of Urology 
and Nephrology
EBSCOhost
0 0 3 0.09 1 0.28 0 0 0 0 0 3 0.10 0 0 7 0.49
Scandinavian journal of work, 
environment & health
SCANDINAVIAN JOURNAL OF 
WORK, ENVIRONMENT & 
HEALTH
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scandinavian press Scandinavian Press ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scandinavian public library quarterly SCANDINAVIAN PUBLIC 
LIBRARY QUARTERLY
EBSCOhost
0 1 0.64 3 0.21 1 0.64 0 1 0.64 2 0.33 0 2 0.33 7 0.09 3 0.22 8 0.08 28 0.28
Scandinavian review Scandinavian Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scandinavian studies Scandinavian Studies EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 2 0.15 0 0 5 0.68
Scanning Scanning Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizophrenia bulletin Schizophrenia Bulletin EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0.47 48 0.34 12 1.34 94 2.01
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1.65 7 9.87
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schmalenbachs Zeitschrift für 
betriebswirtschaftliche Forschung
Schmalenbach Business Review 
: ZFBF
ProQuest
0 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Schmerz (Berlin, Germany) Der Schmerz MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schmollers Jahrbuch Schmollers Jahrbuch Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholarly communications report Scholarly Communications 
Report
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholastic action Scholastic Action EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
Scholastic administrator Scholastic Administr@tor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholastic choices Scholastic Choices EBSCOhost 1 0.28 12 0.02 21 0.01 14 0.02 0 0 4 0.07 0 0 12 0.02 0 2 0.15 66 0.05
Scholastic early childhood today Scholastic Early Childhood 
Today
EBSCOhost
0 3 0.09 21 0.01 12 0.02 0 0 0 0 0 3 0.10 11 0.03 3 0.10 53 0.06
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholastic health choices Health Choices ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholastic math magazine Scholastic Math EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Scholastic news (Citizen ed.) SCHOLASTIC NEWS. EBSCOhost 0 0 1 4 2 0 0 0 0 1 0 1 9
Scholastic news (Ed. 3 : Teacher's ed.) Scholastic News -- Edition 3 
(Teacher's Edition)
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Scholastic news (Explorer ed.) Scholastic News -- Edition 4 EBSCOhost 0 0 3 1 0 0 0 0 1 2 0 0 7
Scholastic parent & child Scholastic Parent & Child EBSCOhost 0 15 0.02 37 0.01 26 0.01 1 0.28 0 5 0.06 0 2 0.15 16 0.02 15 0.02 9 0.03 126 0.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholastic scope Scholastic Scope EBSCOhost 0 4 0.07 9 0.03 10 0.03 1 0.28 0 4 0.07 0 0 5 0.06 4 0.07 3 0.10 40 0.09
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholastic update Scholastic Update EBSCOhost 0 2 0.14 5 0.06 2 0.14 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 4 0.07 16 0.21
School arts School Arts ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
School effectiveness and school 
improvement
School Effectiveness and School 
Improvement
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 1 0.28 0 1 0.28 0 1 0.28 1 0.29 0 1 0.29 0 0 1 0.29 6 0.57
School executive (Philadelphia, Pa.) School Executive ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
School law news School Law News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
School leadership & management School Leadership & 
Management
EBSCOhost
0 0 1 0.28 6 0.05 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 8 0.43
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
School libraries in Canada School Libraries in Canada EBSCOhost 0 1 1.85 0 0 2 0.93 0 0 0 0 0 1 1.91 0 4 5.64
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
School Libraries in Canada 
(17108535)
EBSCOhost
0 0 0 1 1.85 0 1 1.85 5 0.38 0 1 1.91 4 0.48 6 0.32 4 0.48 22 1.03
School libraries worldwide School Libraries Worldwide EBSCOhost 2 0.32 1 0.64 16 0.04 6 0.11 2 0.32 6 0.11 8 0.08 0 6 0.11 12 0.06 12 0.06 0 71 0.11
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
School library journal (New York, N.Y.) School Library Journal EBSCOhost 70 0.01 163 0.01 311 0.00 182 0.01 47 0.02 89 0.01 213 0.00 20 0.05 79 0.01 269 0.00 255 0.00 151 0.01 1,849 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
School library media activities monthly School Library Media Activities 
Monthly
EBSCOhost
5 0.13 3 0.21 13 0.05 9 0.07 0 14 0.05 13 0.05 1 0.66 14 0.05 5 0.13 4 0.17 4 0.17 85 0.09
School library media research School Library Media Research ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
School library monthly School Library Monthly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
School mental health School Mental Health MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
School planning & management School Planning & Management ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
School psychology international School Psychology International SAGE Publications
0 4 0.29 7 0.16 8 0.14 2 0.58 0 4 3.20 3 4.26 1 12.79 10 1.28 1 12.79 2 6.40 42 1.99
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
School psychology quarterly School Psychology Quarterly EBSCOhost 7 2.19 58 0.26 65 0.24 60 0.26 22 0.70 3 5.11 7 2.30 2 8.05 38 0.42 35 0.46 67 0.24 21 0.77 385 0.49
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
School psychology review School Psychology Review EBSCOhost 14 0.02 64 0.00 99 0.00 136 0.00 15 0.02 14 0.02 38 0.01 9 0.03 35 0.01 47 0.01 43 0.01 9 0.03 523 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
School science and mathematics School Science and Mathematics ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
School talk (Urbana, Ill.) School Talk ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schooldays (Torrance, Calif.) Schooldays ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schools (Chicago, Ill.) Schools: Studies in Education University of Chicago 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schools in the middle Schools in the Middle ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen Schweizerische Zeitschrift fur 
Forstwesen
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science & Christian belief Science and Christian Belief EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 10 0.03 12 0.29
Science & education Science & Education MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Science & global security Science & Global Security ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science & medicine Science & Medicine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science & public policy Science and Public Policy EBSCOhost 0 0 0 0 1 0.28 2 0.14 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 3 0.10 0 9 0.38
Ingenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Science & society (New York. 1936) Science & Society Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science & spirit Science & Spirit MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science and Spirit EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Science & technology libraries (New 
York, N.Y.)
Science & Technology Libraries ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCIENCE AND TECHNOLOGY 
LIBRARIES
EBSCOhost
0 3 0.21 5 0.13 3 0.21 1 0.64 10 0.06 1 0.66 0 4 0.17 1 0.66 4 0.17 1 0.66 33 0.24
Science (New York, N.Y.) Science American Association 
for the Advancement 
of Science
451 1.45 531 1.24 515 1.27 697 0.94 344 1.91 348 1.89 438 1.55 314 2.17 504 1.35 695 0.98 592 1.15 413 1.65 5,842 1.37
EBSCOhost 12 0.02 31 0.01 33 0.01 69 0.00 16 0.02 35 0.01 20 0.01 5 0.06 41 0.01 56 0.01 62 0.00 14 0.02 394 0.01
HighWire Press 451 1.45 531 1.24 515 1.27 697 0.94 344 1.91 348 1.89 438 1.55 314 2.17 504 1.35 695 0.98 592 1.15 413 1.65 5,842 1.37
JSTOR 88 174 256 332 96 91 67 0.02 59 0.02 122 0.01 275 0.01 274 0.01 243 0.01 2,077 0.00
ProQuest 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Science (pre-1986) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science activities Science Activities EBSCOhost 0 4 0.07 5 0.06 3 0.09 0 0 1 0.29 0 0 3 0.10 4 0.07 2 0.15 22 0.16
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science Activities: Classroom 
Projects and Curriculum Ideas
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science and children Science and Children ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science and engineering ethics SCIENCE AND ENGINEERING 
ETHICS
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 2 0.15 0 0 19 0.02 3 0.10 1 0.29 26 0.13
Science and Engineering Ethics MetaPress
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
SCIENCE AND ENGINEERING 
ETHICS
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science as culture Science as Culture EBSCOhost 0 1 0.28 6 0.05 1 0.28 2 0.14 0 1 0.29 0 0 0 5 0.06 0 16 0.21
Science communication Science Communication SAGE Publications 2 0.58 9 0.13 5 0.23 3 0.38 1 1.15 1 1.15 1 12.79 2 6.40 7 1.83 2 6.40 3 4.26 14 0.91 50 1.67
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science education (Salem, Mass.) Science Education ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 11 5 17 4 6 1 18 17 2 0 3 11 95
Science educator Science Educator ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science fiction film and television Science Fiction Film & Television MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science Fiction Film and 
Television
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 1 3.86 1 3.86 0 3 14.82
Science in China. Series A, 
Mathematics, physics, astronomy
Science in China Series A: 
Mathematics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3
Science in China. Series B, Chemistry Science in China Series B: 
Chemistry
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
Science in China. Series C, Life sciences Science in China Series C : Life 
Sciences
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science in China Series C: Life 
Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Science in China. Series D, Earth 
sciences
Science in China Series D: Earth 
Sciences
MetaPress
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Science in China. Series E, 
Technological sciences
Science in China Series E: 
Technological Sciences
MetaPress
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Science in China. Series F, Information 
sciences
Science in China Series F: 
Information Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science in China. Series G, Physics, 
astronomy
Science in China Series G: 
Physics Mechanics and 
Astronomy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Science in context Science in Context Cambridge University 
Press 0 0 1 6.64 1 6.64 0 0 5 1.47 0 0 0 0 0 7 11.97
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science letter (Atlanta, Ga.) Science Letter ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Science news (Washington) Science News EBSCOhost 0 42 0.01 79 0.00 74 0.00 0 7 0.04 7 0.04 5 0.06 16 0.02 56 0.01 58 0.01 19 0.02 363 0.01
JSTOR 4 34 47 75 10 15 23 0.06 4 0.35 13 0.11 47 0.03 49 0.03 53 0.03 374 0.02
ProQuest 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 5
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science scope (Washington, D.C.) Science Scope ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science spectra SCIENCE SPECTRA EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 0 0 0 0 3 1.14
Science world (1987) Science World EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science, technology & society (New 
Delhi, India)
Science Technology & Society SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science, technology, & human values Science, Technology & Human 
Values
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0 1 1.15 0 0 1 1.15 3 0.38 1 12.79 0 0 0 1 12.79 0 7 11.95
Science-fiction studies Science Fiction Studies JSTOR 0 27 4 4 6 4 2 0.92 2 0.92 6 0.31 7 0.26 14 0.13 14 0.13 90 0.12
Sciences of soils Sciences of Soils MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scientia magna Scientia Magna ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scientific American Scientific American EBSCOhost 10 0.03 36 0.01 44 0.01 31 0.01 10 0.03 18 0.02 10 0.03 19 0.02 23 0.01 92 0.00 104 0.00 37 0.01 434 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scientific American earth 3.0 Scientific American Earth 3.0 EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 2 0.15 9 0.03 3 0.10 15 0.23
Scientific American explorations Scientific American Explorations EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scientific American mind Scientific American Mind EBSCOhost 16 0.02 7 0.04 33 0.01 7 0.04 1 0.28 0 2 0.15 1 0.29 12 0.02 7 0.04 27 0.01 2 0.15 115 0.03
Scientific American presents Scientific American Presents EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 4 0.07 0 0 0 0 0 5 0.68
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scientific American. Special edition Scientific American. Special 
edition
EBSCOhost
2 0.14 11 0.03 8 0.04 5 0.06 6 0.05 0 2 0.15 0 0 7 0.04 5 0.06 9 0.03 55 0.06
Scientific and technical information 
processing
Scientific and Technical 
Information Processing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scientific bulletin. Mathematical 
modelling in civil engineering / Series
Scientific Bulletin. Series, 
Mathematical Modeling in Civil 
Engineering
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scientific computing Scientific Computing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scientific modeling and simulation Scientific Modeling and 
Simulation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scientific programming Scientific Programming MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scientific studies of reading Scientific Studies of Reading EBSCOhost 0 2 0.14 0 3 0.09 0 0 2 0.15 0 1 0.29 14 0.02 3 0.10 1 0.29 26 0.13
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scientometrics Scientometrics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scitech book news SciTech Book News EBSCOhost 1 0.28 2 0.14 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 3 0.10 0 1 0.29 0 10 0.34
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scoliosis Scoliosis ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scottish economic & social history Scottish Economic & Social 
History
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Scottish historical review Scottish Historical Review EBSCOhost 0 4 0.07 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 5 0.68
The Scottish Historical Review Project MUSE 0 0 3 1.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14.82
Scottish journal of political economy Scottish Journal of Political 
Economy
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scottish journal of theology Scottish Journal of Theology Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scottish literary review Scottish Literary Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
Scottish studies review Scottish Studies Review EBSCOhost 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 0 2 1.71
Screen (London) Screen Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.76 2 34.56
SD times Software Development Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sea frontiers (1988) Sea Frontiers EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sea power (1971) Sea Power EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Sea technology Sea Technology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Search (Washington, D.C. : 2008) Search MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Searcher (Medford, N.J.) Searcher EBSCOhost 6 0.16 23 0.04 36 0.03 35 0.03 3 0.31 39 0.02 9 0.11 2 0.48 12 0.08 12 0.08 22 0.04 17 0.06 216 0.05
ProQuest 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Seattle post-intelligencer (1921) Seattle Post - Intelligencer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Second language research Second Language Research SAGE Publications 0 0 0 0 1 1.15 0 0 0 0 0 0 2 6.40 3 27.88
Secondary mortgage markets Secondary Mortgage Markets ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Securitas vialis Securitas Vialis MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Securities industry news Securities Industry News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Securities marketing news Securities Marketing News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Securities regulation law journal Securities Regulation Law 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Securitization news Securitization News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Security (Newton, Mass.) Security ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 0 1 0.65 0 0 0 1 0.65 0 3 2.56
Security and communication networks Security and Communication 
Networks
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 57
Security dealer & integrator Security Dealer & Integrator ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Security dialogue Security Dialogue SAGE Publications 0 1 1.15 5 0.23 0 0 0 0 0 0 2 6.40 1 12.79 2 6.40 11 7.60
Security distributing & marketing SDM ProQuest 0 1 0.63 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
Security journal Security Journal Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECURITY JOURNAL ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Security management Security Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 1 7.68
Security studies Security Studies EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3
Security systems news Security Systems News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Security technology executive Security Technology Executive ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Sedimentology SEDIMENTOLOGY EBSCOhost 4 0.07 5 0.06 1 0.28 4 0.07 1 0.28 3 0.09 0 0 7 0.04 1 0.29 3 0.10 6 0.05 35 0.10
Seed science research Seed Science Research Cambridge University 
Press 0 0 1 6.64 2 3.32 0 10 0.66 0 0 0 0 0 0 13 6.45
Seismic instruments Seismic Instruments MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selecta mathematica (Basel, 
Switzerland)
Selecta Mathematica New Series MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selecta Mathematica, New 
Series
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selection (Budapest, Hungary) Selection MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selections - Graduate Management 
Admission Council
Selections ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Self and identity Self & Identity EBSCOhost 0 2 0.14 0 0 0 2 0.14 0 1 0.29 0 4 0.07 4 0.07 0 13 0.26
Selling (New York, N.Y.) Selling ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semeia Semeia EBSCOhost 0 0 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Semiconductor international Semiconductor International EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 4 0.16 0 0 0 0 1 0.65 5 1.54
Semiconductors (Woodbury, N.Y.) Semiconductors MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semigroup forum Semigroup Forum MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminar (Toronto) Seminar: A Journal of Germanic 
Studies
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 1 3.55 2 1.78 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11.12
Seminars in cardiothoracic and vascular 
anesthesia
Seminars in Cardiothoracic and 
Vascular Anesthesia
SAGE Publications
0 0 1 1.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83.64
Seminars in dialysis SEMINARS IN DIALYSIS EBSCOhost 0 2 0.14 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 1 0.29 0 5 0.68
Seminars in immunopathology Seminars in Immunopathology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminars in ophthalmology Seminars in Ophthalmology Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminars in surgical oncology Seminars in Surgical Oncology Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semiotica Semiotica Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sensing and imaging Sensing and Imaging ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sensing and Imaging: An 
International Journal
MetaPress
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sensing and instrumentation for food 
quality and safety
Sensing and Instrumentation for 
Food Quality and Safety
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sensor business news Sensor Business News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sensor review Sensor Review Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.22 0 2 0.33 5 1.54
Sensors (Basel, Switzerland) Sensors EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Sensors update Sensors Update Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sensory neuron Sensory Neuron MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seoul journal of economics Seoul Journal of Economics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
Separation and purification reviews Separation & Purification 
Reviews
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Separation science and technology Separation Science and 
Technology
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0.28 0 1 0.29 0 0 0 0 0 2 1.71
Sepsis Sepsis MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbian studies Serbian Studies: Journal of the 
North American Society for 
Serbian Studies
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 0 0 0 0 1 44.46
Serials (Oxford, England) SERIALS : THE JOURNAL OF 
THE UNITED KINGDOM 
SERIALS GROUP
EBSCOhost
0 4 0.16 11 0.06 2 0.32 0 7 0.09 2 0.33 0 1 0.66 7 0.09 18 0.04 2 0.33 54 0.14
Serials: The Journal for the 
Serials Community
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serials review Serials Review EBSCOhost 0 3 0.31 4 0.23 6 0.16 0 3 0.31 1 0.95 0 0 0 0 0 17 0.66
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Server/workstation expert Server Workstation Expert ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serverworld (Cedar Park, Tex.) ServerWorld ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Service & contracting Service and Contracting : 
Refrigeration, Air Conditioning, 
Climate Control
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Service business Service Business MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Service oriented computing and 
applications
Service Oriented Computing and 
Applications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Services marketing quarterly Services Marketing Quarterly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Services news Services News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SESI journal : journal of the Solar 
Energy Society of India
SESI Journal : Journal of the 
Solar Energy Society of India
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Set-valued analysis Set-Valued Analysis MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Set-valued and variational analysis Set-Valued and Variational 
Analysis
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seventeen Seventeen EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sex education Sex Education EBSCOhost 0 2 0.14 8 0.04 12 0.02 0 0 0 0 0 4 0.07 13 0.02 3 0.10 42 0.08
Sex roles Sex Roles MetaPress 15 17 46 31 17 12 15 10 9 48 74 38 332
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexual abuse Sexual Abuse: A Journal of 
Research and Treatment
SAGE Publications
0 0 10 0.12 1 1.15 0 1 1.15 0 0 2 6.40 1 12.79 1 12.79 7 1.83 23 3.64
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexual addiction & compulsivity Sexual Addiction & Compulsivity EBSCOhost
0 2 0.14 9 0.03 8 0.04 4 0.07 0 1 0.29 0 0 1 0.29 8 0.04 0 33 0.10
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexual and relationship therapy Sexual and Relationship Therapy EBSCOhost
0 13 0.02 12 0.02 16 0.02 3 0.09 0 1 0.29 0 4 0.07 5 0.06 3 0.10 5 0.06 62 0.06
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexual plant reproduction SEXUAL PLANT 
REPRODUCTION
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Sexual Plant Reproduction MetaPress 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Sexual science Sexual Science EBSCOhost 0 2 0.14 2 0.14 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.57
Sexualities Sexualities SAGE Publications 3 0.38 4 0.29 5 0.23 5 0.23 18 0.06 0 0 0 5 2.56 0 0 2 6.40 42 1.99
Sexualities, evolution & gender Sexualities, Evolution & Gender EBSCOhost
0 6 0.05 0 3 0.09 0 0 0 0 0 1 0.29 2 0.15 1 0.29 13 0.26
Sexuality & culture Sexuality & Culture EBSCOhost 1 0.28 3 0.09 16 0.02 6 0.05 1 0.28 0 1 0.29 0 0 8 0.04 8 0.04 4 0.07 48 0.07
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexuality and disability Sexuality & Disability EBSCOhost 0 1 0.28 3 0.09 5 0.06 0 0 0 0 2 0.15 0 2 0.15 1 0.29 14 0.24
Sexuality and Disability MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexuality research & social policy Sexuality Research & Social 
Policy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexuality Research and Social 
Policy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexually transmitted infections Sexually Transmitted Infections ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SGB SGB ProQuest 0 0 2 0.32 1 0.63 0 0 4 0.16 0 2 0.33 15 0.04 3 0.22 2 0.33 29 0.26
Shakespeare bulletin Shakespeare Bulletin Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 3 0.14 4 1.23
Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.29 5 0.77 5 0.77 13 3.42
Shakespeare in Southern Africa Shakespeare in Southern Africa EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 1 4.92
Shakespeare quarterly Shakespeare Quarterly JSTOR 5 28 12 12 11 0 0 12 0.17 4 0.50 19 0.11 47 0.04 71 0.03 221 0.05
Project MUSE 0 0 17 0.21 0 1 3.55 0 4 0.97 5 0.77 0 1 3.86 3 1.29 16 0.24 47 0.95
Shakespeare studies (Columbia) Shakespeare Studies EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 3 0.10 0 8 0.04 2 0.15 15 0.23
Shanghai jiao tong da xue xue bao Journal of Shanghai Jiaotong 
University (Science)
MetaPress
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Shape (Woodland Hills, Calif.) Shape EBSCOhost 0 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 6
Shaw Shaw EBSCOhost 0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
SHAW The Annual of Bernard 
Shaw Studies
Project MUSE
0 1 3.55 4 0.89 2 1.78 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 8 5.56
She ink She Ink ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ships and offshore structures Ships and Offshore Structures Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shock and vibration Shock & Vibration EBSCOhost 0 0 0 2 0.14 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 0 4 0.86
Shock and Vibration MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shock waves Shock Waves MetaPress 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Shofar (West Lafayette, Ind.) Shofar EBSCOhost 0 3 0.09 23 0.01 1 0.28 0 6 0.05 4 0.07 0 0 1 0.29 4 0.07 0 42 0.08
Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 2 0.21 3 1.64
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shofar: An Interdisciplinary 
Journal of Jewish Studies
Project MUSE
1 3.55 1 3.55 2 1.78 3 1.18 0 1 3.55 4 0.97 1 3.86 0 6 0.64 5 0.77 3 1.29 27 1.65
Shoot (New York, N.Y.) SHOOT EBSCOhost 0 0 1 1 2 0 0 0 0 4 2 0 10
Showboats international Showboats International ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIAM journal on applied dynamical 
systems
SIAM Journal on Applied 
Dynamical Systems
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 3.42
SIAM journal on applied mathematics SIAM Journal on Applied 
Mathematics
JSTOR
0 0 0 0 3 0 1 2.00 4 0.50 2 1.00 2 1.00 4 0.50 0 16 0.75
SIAM journal on computing SIAM JOURNAL ON 
COMPUTING
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
SIAM journal on control and optimization SIAM Journal on Control and 
Optimization
EBSCOhost
0 0 0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 2 1.71
SIAM journal on matrix analysis and 
applications
SIAM JOURNAL ON MATRIX 
ANALYSIS AND APPLICATIONS
EBSCOhost
1 0.28 0 0 3 0.09 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 6 0.57
SIAM journal on numerical analysis SIAM Journal on Numerical 
Analysis
JSTOR
0 4 0 0 2 0 4 0.50 0 0 2 1.00 7 0.29 1 2.00 20 0.60
SIAM journal on optimization SIAM Journal on Optimization EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
SIAM journal on scientific computing SIAM JOURNAL ON 
SCIENTIFIC COMPUTING
EBSCOhost
1 0.28 4 0.07 1 0.28 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 8 0.43
SIAM review SIAM Review EBSCOhost 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
JSTOR 1 0 0 1 2 1 4 0.50 3 0.67 1 2.00 9 0.22 1 2.00 11 0.18 34 0.35
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siberian advances in mathematics Siberian Advances in 
Mathematics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siberian mathematical journal Siberian Mathematical Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
SIECUS report SIECUS Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sierra Sierra EBSCOhost 0 11 0.03 28 0.01 26 0.01 0 1 0.28 0 1 0.29 3 0.10 13 0.02 10 0.03 4 0.07 97 0.04
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGACT news ACM SIGACT News ACM Digital Library 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 6
SIGART bulletin ACM SIGART Bulletin ACM Digital Library 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
SIGCSE bulletin ACM SIGCSE Bulletin ACM Digital Library 0 0 0 2 0 0 1 0 2 1 1 6 13
Sight and sound (London) Sight & Sound EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
SIGMOD record ACM SIGMOD Record ACM Digital Library 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7
Sign builder illustrated Sign Builder Illustrated ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sign language studies Sign Language Studies Project MUSE 0 1 3.55 10 0.36 3 1.18 0 0 1 3.86 0 0 6 0.64 1 3.86 0 22 2.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Signal transduction Signal Transduction Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Signal, image and video processing Signal Image and Video 
Processing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Signal, Image and Video 
Processing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Significance (Oxford, England) Significance EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Signs: Journal of Women in Culture and 
Society
Signs Gale
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 6
JSTOR 15 25 47 26 27 8 4 0.40 1 1.61 16 0.10 30 0.05 26 0.06 22 0.07 247 0.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Signs: Journal of Women in 
Culture and Society
University of Chicago 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
SIGOIS bulletin ACM SIGOIS Bulletin ACM Digital Library 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
SIGPLAN notices ACM SIGPLAN Notices ACM Digital Library 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 2 22
SIGSAM bulletin ACM SIGSAM Bulletin ACM Digital Library 0 0 0 4 0 0 0 3 1 0 0 0 8
SILICON SILICON MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silicon chemistry Silicon Chemistry MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silicon Valley/San Jose business journal Silicon Valley/San Jose 
Business Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simiolus Simiolus: Netherlands Quarterly 
for the History of Art
JSTOR
0 9 5 2 0 1 0 0 0 2 0.78 20 0.08 1 1.55 40 0.23
Simulation & gaming Simulation & Gaming ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0 0 2 0.58 3 0.38 0 0 0 0 0 0 1 12.79 0 6 13.94
Simulation (San Diego, Calif.) SIMULATION SAGE Publications 6 0.19 0 1 1.15 1 1.15 1 1.15 0 0 0 0 1 12.79 2 6.40 1 12.79 13 6.43
Simulation ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sing out Sing Out EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Sing Out! Gale 0 0 0 2 0.20 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.46
Singapore economic review The Singapore Economic Review ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapore journal of legal studies Singapore Journal of Legal 
Studies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapore journal of tropical geography Singapore Journal of Tropical 
Geography
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 1 0.29 0 0 0 1 0.29 4 0.86
Singapore management review Singapore Management Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Single molecules Single Molecules Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Single mother Single Mother ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sirena (Carlisle, Pa.) Sirena: poesia, arte y critica Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIS journal of projective psychology & 
mental health
SIS Journal of Projective 
Psychology & Mental Health
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SISAC news SISAC News EBSCOhost 0 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Sister Namibia Sister Namibia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Site selection Site Selection ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sites (Amsterdam, Netherlands) Sites: Journal Of The Twentieth-
Century/Contemporary French 
Studies
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 6 0.05 0 1 0.29 8 0.43
Skeletal radiology Skeletal Radiology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5
SKELETAL RADIOLOGY ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skeptic (Altadena, Calif.) Skeptic EBSCOhost 0 11 0.03 29 0.01 2 0.14 4 0.07 1 0.28 0 0 2 0.15 8 0.04 8 0.04 3 0.10 68 0.05
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ski Ski EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Skiing (New York, N.Y.) Skiing EBSCOhost 2 0.14 0 6 0.05 3 0.09 0 3 0.09 2 0.15 0 0 6 0.05 2 0.15 1 0.29 25 0.14
Skin research and technology Skin Research And Technology EBSCOhost 0 0 0 0 2 0.14 0 0 1 0.29 0 3 0.10 1 0.29 0 7 0.49
Skipping stones Skipping Stones EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Sky and telescope Sky & Telescope EBSCOhost 0 1 14 12 0 0 0 0 0 2 0 0 29
Sky and Telescope ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slavery & abolition Slavery and Abolition EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 3 0.10 2 0.15 0 0 7 0.49
Slavic & East European information 
resources
Slavic & East European 
Information Resources
EBSCOhost
0 2 0.32 1 0.64 1 0.64 4 0.16 0 0 0 1 0.66 1 0.66 0 0 10 0.78
Slavic and East European journal Slavic and East European 
Journal
JSTOR
4 1 11 6 6 0 0 1 1.87 2 0.94 6 0.31 22 0.09 8 0.23 67 0.17
Slavic review Slavic Review JSTOR 8 34 18 7 8 2 0 1 1.87 1 1.87 35 0.05 85 0.02 29 0.06 228 0.05
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sleep & breathing Sleep and Breathing MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sleep and biological rhythms Sleep & Biological Rhythms EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 5 0.06 0 17 0.02 2 0.15 0 0 1 0.29 0 0 28 0.12
Sleep and hypnosis Sleep & Hypnosis EBSCOhost 0 0 0 2 4 0 0 0 0 1 0 0 7
SLEEP AND HYPNOSIS ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sloan management review Sloan Management Review 
(1986-1998)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sloan Management Review (pre-
1986)
ProQuest
0 0 1 1.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15.48
Slovenian economic mirror Slovenian Economic Mirror ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovenská reč Slovak Speach MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Small (Weinheim an der Bergstrasse, 
Germany)
Small Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Small axe : a journal of criticism Small Axe Project MUSE 0 5 0.71 12 0.30 4 0.89 0 0 2 1.93 0 1 3.86 0 0 1 3.86 25 1.78
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Small Axe: A Caribbean Journal 
of Criticism
Duke University Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 1 0.28 5 0.06 7 0.04 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 3 0.10 17 0.20
Small business computers (1982) Small Business Computers ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Small business economic trends Small Business Economic 
Trends
ProQuest
0 0 0 4 0.16 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 6 1.28
Small business economics Small Business Economics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 4 0.16 0 0 0 5 1.54
Small business forum Small Business Forum ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Small business news. 
Philadelphia/South Jersey
SBN Philadelphia ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Small business report (Monterey, Calif.) Small Business Reports ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Small group research Small Group Research SAGE Publications 5 0.23 3 0.38 10 0.12 24 0.05 2 0.58 3 0.38 11 1.16 0 10 1.28 13 0.98 17 0.75 30 0.43 128 0.65
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Small times (Ann Arbor, Mich.) Small Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Small-scale forestry Small-Scale Forestry MetaPress 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Smarandache notions journal Smarandache Notions Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smart business Cleveland Smart Business Cleveland ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smart business Columbus Smart Business Columbus ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smart business Pittsburgh Smart Business Pittsburgh ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smith College studies in social work Smith College Studies in Social 
Work
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smithsonian Smithsonian EBSCOhost 3 0.09 23 0.01 21 0.01 12 0.02 2 0.14 0 3 0.10 2 0.15 4 0.07 45 0.01 23 0.01 14 0.02 152 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMT (Tulsa, Okla.) SMT ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMTrends SMT Trends ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Snack food & wholesale bakery Snack Food & Wholesale Bakery ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Snips Snips ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Soccer and society Soccer & Society EBSCOhost 0 2 0.14 0 0 0 0 12 0.02 0 0 2 0.15 0 0 16 0.21
Soccer digest (Evanston) Soccer Digest EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Social & cultural geography Social & Cultural Geography EBSCOhost 2 0.14 4 0.07 2 0.14 0 0 0 0 0 0 4 0.07 1 0.29 0 13 0.26
Social & legal studies Social & Legal Studies SAGE Publications 0 0 1 1.15 1 1.15 0 0 0 0 2 6.40 2 6.40 0 0 6 13.94
Social alternatives Social Alternatives EBSCOhost 0 6 0.05 8 0.04 12 0.02 1 0.28 0 1 0.29 0 0 12 0.02 1 0.29 2 0.15 43 0.08
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social analysis Social Analysis EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 1 0.28 0 1 0.29 0 0 0 1 0.29 0 4 0.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social and economic studies Social and Economic Studies ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social anthropology Social Anthropology Cambridge University 
Press 0 0 0 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 1 83.82
Social behavior and personality Social Behavior and Personality EBSCOhost
0 17 0.02 23 0.01 18 0.02 3 0.09 5 0.06 4 0.07 1 0.29 6 0.05 24 0.01 16 0.02 19 0.02 136 0.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social Behavior and Personality: 
An International Journal
Atypon Systems, Inc.
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Social choice and welfare Social Choice and Welfare EBSCOhost 0 2 0.14 3 0.09 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 7 0.49
MetaPress 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social cognition SOCIAL COGNITION Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
EBSCOhost 0 0 3 0.09 2 0.14 7 0.04 0 0 0 1 0.29 3 0.10 8 0.04 10 0.03 34 0.10
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social cognitive and affective 
neuroscience
Social Cognitive and Affective 
Neuroscience
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social compass Social Compass SAGE Publications 0 0 0 2 0.58 0 0 0 0 0 4 3.20 0 1 12.79 7 11.95
Social development (Oxford, England) Social Development EBSCOhost 2 0.14 5 0.06 7 0.04 7 0.04 0 3 0.09 2 0.15 0 0 7 0.04 11 0.03 6 0.05 50 0.07
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social dynamics Social Dynamics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social education Social Education ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social enterprise journal Social Enterprise Journal Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social epistemology SOCIAL EPISTEMOLOGY EBSCOhost 0 5 0.06 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 1 0.29 7 0.49
Social forces Social Forces EBSCOhost 1 0.28 22 0.01 16 0.02 37 0.01 9 0.03 21 0.01 6 0.05 3 0.10 7 0.04 35 0.01 28 0.01 14 0.02 199 0.02
JSTOR 3 58 59 51 11 16 7 0.27 4 0.47 11 0.17 35 0.05 34 0.06 30 0.06 319 0.04
Project MUSE 3 1.18 4 0.89 9 0.39 6 0.59 1 3.55 0 1 3.86 19 0.20 1 3.86 10 0.39 13 0.30 7 0.55 74 0.60
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social history (London) Social History EBSCOhost 2 0.14 4 0.07 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 11 0.31
JSTOR 1 2 9 1 0 0 5 0.31 0 1 1.55 1 1.55 5 0.31 2 0.78 27 0.34
Social history of medicine : the journal of 
the Society for the Social History of 
Medicine
Social History of Medicine Oxford University 
Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social identities Social Identities EBSCOhost 0 2 0.14 1 0.28 2 0.14 0 0 0 1 0.29 0 0 3 0.10 6 0.05 15 0.23
Social indicators research Social Indicators Research JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.24 14 0.17 10 0.24 34 0.43
MetaPress 18 3 5 1 4 1 0 1 0 0 7 3 43
ProQuest 1 0.63 1 0.63 1 0.63 3 0.21 2 0.32 1 0.63 0 2 0.33 0 8 0.08 7 0.09 4 0.16 30 0.26
Social justice (San Francisco, Calif.) Social Justice ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social justice research Social Justice Research EBSCOhost 0 2 0.14 3 0.09 3 0.09 2 0.14 0 0 1 0.29 0 3 0.10 2 0.15 2 0.15 18 0.19
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social movement studies Social Movement Studies EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 4 0.86
Social neuroscience Social Neuroscience EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Social philosophy & policy Social Philosophy and Policy Cambridge University 
Press 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 2 3.67 0 0 1 7.33 4 20.96
Social policy Social Policy EBSCOhost 0 6 0.05 5 0.06 8 0.04 0 0 2 0.15 2 0.15 3 0.10 14 0.02 5 0.06 12 0.02 57 0.06
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social policy & administration Social Policy & Administration EBSCOhost 0 5 0.06 4 0.07 4 0.07 0 0 1 0.29 0 1 0.29 0 1 0.29 0 16 0.21
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social Policy and Administration ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social policy and society : a journal of 
the Social Policy Association
Social Policy and Society Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.33 0 0 1 7.33 2 41.91
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social politics Social Politics: International 
Studies in Gender, State & 
Society
Oxford University 
Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social Politics: International 
Studies in Gender, State and 
Society
Project MUSE
0 0 2 1.78 0 0 0 0 0 0 0 2 1.93 3 1.29 7 6.35
Social problems (Berkeley, Calif.) Social Problems JSTOR 2 42 55 79 12 4 17 0.09 3 0.52 32 0.05 66 0.02 41 0.04 33 0.05 386 0.02
ProQuest 1 0.63 2 0.32 5 0.13 7 0.09 5 0.13 0 0 1 0.65 0 0 7 0.09 2 0.33 30 0.26
Social psychiatry and psychiatric 
epidemiology
Social Psychiatry and 
Psychiatric Epidemiology
EBSCOhost
0 7 0.04 18 0.02 29 0.01 1 0.28 1 0.28 5 0.06 1 0.29 5 0.06 24 0.01 14 0.02 5 0.06 110 0.03
MetaPress 0 0 0 8 0 0 1 0 0 2 8 3 22
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social psychology (Göttingen, Germany) Social Psychology MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social psychology of education Social Psychology of Education MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social Psychology of Education 
: An International Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social psychology quarterly Social Psychology Quarterly Ingenta 3 1 2 4 1 0 0 0 0 5 1 0 17
JSTOR 5 54 45 47 43 0 27 0.07 2 1.00 9 0.22 44 0.05 71 0.03 49 0.04 396 0.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social research Social Research EBSCOhost 0 2 0.14 4 0.07 8 0.04 3 0.09 0 2 0.15 2 0.15 11 0.03 14 0.02 8 0.04 5 0.06 59 0.06
ProQuest 0 0 4 0.16 0 0 0 0 0 0 4 0.16 0 1 0.65 9 0.85
Social Research: An 
International Quarterly of Social 
Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social responsibility journal Social Responsibility Journal Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social science & medicine (1982) Social Science & Medicine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social science computer review Social Science Computer Review SAGE Publications
4 0.29 5 0.23 6 0.19 2 0.58 0 4 0.29 6 2.13 0 1 12.79 2 6.40 1 12.79 5 2.56 36 2.32
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social science history Social Science History Duke University Press
0 1 55.03 0 0 0 0 0 0 0 3 2.04 0 0 4 91.71
SOCIAL SCIENCE HISTORY EBSCOhost 0 0 1 0.28 3 0.09 0 0 1 0.29 4 0.07 1 0.29 5 0.06 2 0.15 4 0.07 21 0.16
JSTOR 0 2 14 1 0 0 0 0 3 0.52 2 0.78 3 0.52 1 1.55 26 0.36
Project MUSE 0 4 0.89 1 3.55 2 1.78 0 0 2 1.93 0 2 1.93 4 0.97 0 1 3.86 16 2.78
Social science information (1967) Social Science Information SAGE Publications 0 8 0.14 1 1.15 1 1.15 0 2 0.58 0 0 0 1 12.79 7 1.83 0 20 4.18
Social science Japan journal Social Science Japan Journal Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social science quarterly Social Science Quarterly ProQuest 0 0 3 0.21 3 0.21 1 0.63 0 0 0 1 0.65 1 0.65 3 0.22 1 0.65 13 0.59
Social Science Quarterly 
(University of Texas Press)
EBSCOhost
0 9 0.06 11 0.05 26 0.02 3 0.19 1 0.56 16 0.04 2 0.29 0 6 0.10 25 0.02 9 0.06 108 0.06
Social science research Social Science Research ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social scientist (New Delhi) Social Scientist JSTOR 0 1 8 7 0 1 2 0.78 0 2 0.78 9 0.17 7 0.22 2 0.78 39 0.24
Social security bulletin Social Security Bulletin EBSCOhost 0 7 0.04 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 12 0.29
ProQuest 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Social semiotics Social Semiotics EBSCOhost 0 2 0.14 1 0.28 2 0.14 0 0 0 0 0 6 0.05 4 0.07 1 0.29 16 0.21
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social studies (Philadelphia, Pa. : 1953) Social Studies EBSCOhost
0 13 0.02 1 0.28 10 0.03 3 0.09 0 4 0.07 1 0.29 0 4 0.07 19 0.02 17 0.02 72 0.05
The Social Studies MetaPress 0 0 0 0 1 10.94 0 0 0 0 0 0 1 12.57 2 70.53
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social studies of science Social Studies of Science SAGE Publications 1 1.15 0 5 0.23 0 0 0 1 12.79 0 6 2.13 3 4.26 0 6 2.13 22 3.80
JSTOR 0 3 3 3 2 0 1 1.87 0 1 1.87 5 0.37 1 1.87 4 0.47 23 0.49
Social studies review (Millbrae, Calif.) Social Studies Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social text Social Text Duke University Press
0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.11 0 0 0 1 366.84
SOCIAL TEXT EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 3 0.10 0 2 0.15 7 0.49
JSTOR 6 3 1 5 0 4 1 1.61 0 3 0.54 3 0.54 13 0.12 4 0.40 43 0.22
Project MUSE 0 1 3.55 0 1 3.55 1 3.55 1 3.55 0 0 0 2 1.93 4 0.97 0 10 4.45
Social theory & health Social Theory & Health ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social theory and practice Social Theory & Practice EBSCOhost 0 1 0.28 0 15 0.02 0 0 2 0.15 0 7 0.04 22 0.01 3 0.10 2 0.15 52 0.07
Social Theory and Practice ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social thought & research SOCIAL THOUGHT AND 
RESEARCH
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social work (New York) Social Work EBSCOhost 4 0.07 32 0.01 107 0.00 66 0.00 13 0.02 15 0.02 16 0.02 5 0.06 23 0.01 49 0.01 65 0.00 42 0.01 437 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social work and Christianity Social Work And Christianity ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social work education Social Work Education EBSCOhost 0 0 1 0.28 2 0.14 0 4 0.07 1 0.29 8 0.04 3 0.10 0 1 0.29 0 20 0.17
Social work in education Social Work in Education EBSCOhost 0 0 5 0.06 4 0.07 3 0.09 0 0 1 0.29 0 7 0.04 2 0.15 3 0.10 25 0.14
Social work in mental health Social Work in Mental Health ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social work research Social Work Research EBSCOhost 0 4 0.07 10 0.03 23 0.01 0 1 0.28 0 1 0.29 4 0.07 11 0.03 24 0.01 2 0.15 80 0.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social work research & abstracts Social Work Research & 
Abstracts
EBSCOhost
0 0 2 0.14 5 0.06 0 0 0 0 0 2 0.15 2 0.15 0 11 0.31
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Social work with groups (New York. 
1978)
Social Work with Groups ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Society & animals Society & Animals EBSCOhost 0 9 0.03 7 0.04 4 0.07 0 0 15 0.02 0 1 0.29 19 0.02 7 0.04 1 0.29 63 0.05
Society and Animals Ingenta 0 0 0 0 0 18 2.12 0 0 0 0 0 0 18 13.55
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Society & natural resources Society & Natural Resources ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Society and Natural Resources EBSCOhost 13 0.02 3 0.09 0 3 0.09 2 0.14 2 0.14 6 0.05 4 0.07 5 0.06 3 0.10 4 0.07 2 0.15 47 0.07
Ingenta 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Society (New Brunswick) Society MetaPress 0 0 0 4 0 0 3 0 2 6 3 1 19
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Society and business review Society and Business Review Emerald 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Society and economy Society and Economy MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Society in transition Society in Transition EBSCOhost 0 0 3 0.09 4 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.49
Society of Vertebrate Paleontology 
memoir
Memoir (Society of Vertebrate 
Paleontology)
JSTOR
0 0 0 1 0 0 0 0 1 1.40 0 2 0.70 0 4 2.10
Socio-economic review Socio - Economic Review ProQuest 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 2 3.84
Socio-Economic Review Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociolinguistica Sociolinguistica Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociologia internationalis Sociologia Internationalis Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociologia ruralis Sociologia Ruralis ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociological focus (Kent, Ohio) Sociological Focus ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociological forum (Randolph, N.J.) Sociological Forum EBSCOhost 0 4 0.07 10 0.03 7 0.04 2 0.14 0 5 0.06 0 4 0.07 3 0.10 3 0.10 9 0.03 47 0.07
JSTOR 4 27 49 39 8 5 19 0.10 4 0.47 8 0.23 30 0.06 41 0.05 40 0.05 274 0.04
MetaPress 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Sociological inquiry Sociological Inquiry EBSCOhost 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociological methodology Sociological Methodology JSTOR 5 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1.87 1 1.87 2 0.94 11 1.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociological methods & research Sociological Methods & 
Research
SAGE Publications
3 0.38 0 1 1.15 0 2 0.58 2 0.58 0 1 12.79 2 6.40 0 4 3.20 5 2.56 20 4.18
Sociological Methods and 
Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociological origins Sociological Origins ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociological perspectives Sociological Perspectives JSTOR 0 6 34 29 5 1 6 0.26 2 0.78 1 1.55 36 0.04 29 0.05 20 0.08 169 0.06
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociological practice (New York, N.Y.) Sociological Practice: A Journal 
of Clinical and Applied Sociology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Sociological quarterly Sociological Quarterly JSTOR 4 23 35 32 8 7 9 0.17 2 0.78 14 0.11 22 0.07 28 0.06 17 0.09 201 0.05
Sociological Quarterly; Berkeley ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociological research Sociological Research EBSCOhost 0 0 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 0 4 0.07 0 0 7 0.49
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociological theory Sociological Theory JSTOR 0 8 3 5 2 0 5 0.37 2 0.94 5 0.37 13 0.14 12 0.16 9 0.21 64 0.18
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociological viewpoints SOCIOLOGICAL VIEWPOINTS EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociologie (Amsterdam) Sociologie Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociologus Sociologus Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociology (Oxford) Sociology Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
SAGE Publications 2 0.58 5 0.23 29 0.04 8 0.14 1 1.15 1 1.15 1 12.79 0 2 6.40 8 1.60 2 6.40 4 3.20 63 1.33
Sociology : the Journal of the 
British Sociological Association; 
Solihull
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociology of education Sociology of Education SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingenta 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 4 0 9
JSTOR 3 10 18 25 5 16 7 0.29 0 9 0.22 32 0.06 32 0.06 32 0.06 189 0.06
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociology of education abstracts Sociology of Education Abstracts ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociology of health & illness Sociology of Health & Illness EBSCOhost 0 1 8 4 3 3 2 1 2 5 4 1 34
Sociology of religion Sociology of Religion EBSCOhost 0 3 0.09 0 3 0.09 1 0.28 0 4 0.07 1 0.29 0 5 0.06 0 0 17 0.20
JSTOR 3 9 35 26 4 1 7 0.22 5 0.31 4 0.39 6 0.26 20 0.08 35 0.04 155 0.06
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.52 1 69.12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soft computing (Berlin, Germany) Soft Computing - A Fusion of 
Foundations, Methodologies and 
Applications
MetaPress
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Soft matter Soft Matter Royal Society of 
Chemistry 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 5
Software and systems modeling Software and Systems Modeling MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Software concepts & tools Software - Concepts & Tools MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Software development Software Development ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Software engineering notes ACM SIGSOFT Software 
Engineering Notes
ACM Digital Library
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Software focus Software Focus Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Software magazine (Westborough, 
Mass.)
Software Magazine ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Software process improvement and 
practice
Software Process: Improvement 
and Practice
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Software quality journal Software Quality Journal MetaPress 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Software quality professional Software Quality Professional ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Software testing, verification & reliability Software Testing, Verification 
and Reliability
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Software, practice & experience Software: Practice and 
Experience
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soil & sediment contamination Soil & Sediment Contamination EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 5 0.06 4 0.07 11 0.31
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soil mechanics and foundation 
engineering
Soil Mechanics and Foundation 
Engineering
MetaPress
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Soil science Soil Science Ovid 0 0 3 1 0 1 1 8.75 0 1 8.75 0 1 8.75 2 4.38 10 5.25
Soil Science Society of America journal Soil Science Society of America 
Journal
HighWire Press
19 15 20 32 14 5 13 22 33 14 25 13 225
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sojourn (Singapore) Sojourn ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOJOURN: Journal of Social 
Issues in Southeast Asia
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Sojourn: Journal of Social 
Issues in Southeast Asia
Project MUSE
0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44.46
Sojourner (Cambridge) Sojourner ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solar energy Solar Energy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solar physics SOLAR PHYSICS EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 2 1.71
Solar Physics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLAR PHYSICS ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solar system research Solar System Research MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soldering & surface mount technology Soldering & Surface Mount 
Technology
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Soldiers (Washington, D.C.) Soldiers EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4
Solid fuel chemistry Solid Fuel Chemistry MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solid state technology Solid State Technology EBSCOhost 11 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0.31
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Somatic cell and molecular genetics Somatic Cell and Molecular 
Genetics
MetaPress
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Somnologie : Schlafforschung und 
Schlafmedizin = Somnology : sleep 
research and sleep medicine
Somnologie EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Somnologie - Schlafforschung 
und Schlafmedizin
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sophia Sophia MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorui Sorui EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 0 0 4 0.07 0 0 0 0 0 6 0.57
Sound & vibration Sound and Vibration ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sound & video contractor Sound & Video Contractor EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 3 0.10 1 0.29 0 0 8 0.43
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Source code for biology and medicine Source Code for Biology and 
Medicine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South African archaeological bulletin South African Archaeological 
Bulletin
JSTOR
0 5 0 0 0 0 0 0 2 0.78 4 0.39 0 4 0.39 15 0.62
South African journal of animal science South African Journal of Animal 
Science
EBSCOhost
1 0.28 0 4 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.68
South African journal of business 
management
South African Journal of 
Business Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South African journal of library and 
information science
South African Journal of Library 
& Information Science
EBSCOhost
2 0.47 0 11 0.08 3 0.31 2 0.47 3 0.31 1 0.95 1 0.95 5 0.19 7 0.14 3 0.32 0 38 0.30
South African journal of marine science South African Journal of Marine 
Science
Ingenta
2 0 2 0 0 0 0 1 11 5 0 1 22
South African journal of philosophy South African Journal of 
Philosophy
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 3 0.10 0 0 0 3 0.10 0 7 0.49
South African journal of psychology South African Journal of 
Psychology
EBSCOhost
0 2 0.14 15 0.02 12 0.02 0 3 0.09 2 0.15 0 0 3 0.10 13 0.02 2 0.15 52 0.07
South African journal of science South African journal of science EBSCOhost
1 0.28 5 0.06 1 0.28 5 0.06 0 2 0.14 0 0 3 0.10 6 0.05 0 0 23 0.15
South African journal of wildlife research South African Journal of Wildlife 
Research
EBSCOhost
0 0 4 0.07 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.49
South African journal of zoology South African Journal of Zoology EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 4 0.07 0 0 5 0.68
South Asia economic journal (Institute of 
Policy Studies)
South Asia Economic Journal SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Asia research South Asia Research SAGE Publications 0 0 1 1.15 0 0 0 0 0 1 12.79 2 6.40 0 0 4 20.91
South Asian journal of management South Asian Journal of 
Management
ProQuest
0 3 0.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5.16
South Asian popular culture South Asian Popular Culture EBSCOhost 0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 2 0.15 7 0.49
South Asian survey (New Delhi, India : 
1994)
South Asian Survey SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Atlantic review South Atlantic Review JSTOR 2 8 9 1 0 1 3 0.54 0 7 0.23 14 0.12 18 0.09 34 0.05 97 0.10
South Carolina nurse (Columbia, S.C. : 
1994)
The South Carolina Nurse ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Central construction South Central Construction ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Central review South Central Review JSTOR 0 14 17 16 3 2 0 0 7 0.23 23 0.07 20 0.08 29 0.06 131 0.07
Project MUSE 0 2 1.78 5 0.71 0 2 1.78 0 0 0 1 3.86 3 1.29 10 0.39 7 0.55 30 1.48
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South Dakota business review South Dakota Business Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South East European journal of 
economics and business
South East European Journal of 
Economics and Business
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southeast Asian affairs SOUTHEAST ASIAN AFFAIRS EBSCOhost 0 2 0.14 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 0.15 0 5 0.68
Southeast Asian Affairs Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOUTHEAST ASIAN AFFAIRS ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southeast Asian bulletin of mathematics Southeast Asian Bulletin of 
Mathematics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southeast construction Southeast Construction ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southeast farm press Southeast Farm Press EBSCOhost 0 1 0.28 3 0.09 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 4 0.07 0 0 10 0.34
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southeast power report Southeast Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southeastern archaeology Southeastern Archaeology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 3.42
Southeastern geographer Southeastern Geographer EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
Project MUSE 0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 3 1.29 0 4 11.12
Southeastern naturalist (Steuben, Me.) Southeastern Naturalist EBSCOhost 0 0 0 0 2 0.14 0 0 0 2 0.15 3 0.10 2 0.15 1 0.29 10 0.34
JSTOR 0 2 0 2 0 1 0 0 1 1.40 1 1.40 0 0 7 1.20
Southern advertising/markets Southern Advertising/Markets ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern African feminist review : 
SAFERE
Southern African Feminist 
Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern business review Southern Business Review ProQuest 0 7 0.09 0 9 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0.48
Southern cultures Southern Cultures EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.07 1 0.29 5 0.68
Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.21 2 2.46
Project MUSE 1 3.55 1 3.55 1 3.55 0 0 0 0 1 3.86 1 3.86 2 1.93 2 1.93 0 9 4.94
Southern economic journal Southern Economic Journal Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JSTOR 4 5 6 5 5 6 0 1 1.55 1 1.55 11 0.14 2 0.78 8 0.19 54 0.17
ProQuest 4 0.48 1 1.90 0 4 0.48 2 0.95 2 0.95 0 2 0.98 0 7 0.28 1 1.96 0 23 1.01
Southern Economic Journal 
(1986-1998)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.96 0 0 0 1 23.16
Southern Economic Journal (pre-
1986)
EBSCOhost
2 0 0 0 0 1 0 3 1 1 3 0 11
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.96 0 0 0 1 23.16
Southern journal of applied forestry SOUTHERN JOURNAL OF 
APPLIED FORESTRY
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern medical journal (Birmingham, 
Ala.)
Southern Medical Journal EBSCOhost
0 13 0.02 21 0.01 18 0.02 8 0.04 2 0.14 6 0.05 5 0.06 13 0.02 14 0.02 20 0.01 8 0.04 128 0.03
Southern rural sociology SOUTHERN RURAL 
SOCIOLOGY
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southwest business and economic 
review
Southwest Business and 
Economic Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southwest contractor (Phoenix, Ariz.) Southwest Contractor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southwest farm press Southwest Farm Press EBSCOhost 0 0 1 0.28 2 0.14 1 0.28 0 1 0.29 0 0 4 0.07 1 0.29 0 10 0.34
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southwest journal of business and 
economics
Southwest Journal of Business 
and Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southwest review Southwest Review EBSCOhost 1 0.28 0 2 0.14 1 0.28 2 0.14 0 2 0.15 0 1 0.29 3 0.10 0 0 12 0.29
Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 0 3 0.14 4 1.23
Southwestern American literature Southwestern American 
Literature
Gale
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Southwestern historical quarterly Southwestern Historical 
Quarterly
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sozial extra Sozial Extra MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sozial.Geschichte Sozial.Geschichte MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soziale Passagen Journal für Empirie 
und Theorie Sozialer Arbeit
Soziale Passagen MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sozialer Fortschritt (Berlin) Sozialer Fortschritt Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soziologie Soziologie MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Space and culture Space and Culture SAGE Publications 1 1.15 0 3 0.38 0 2 0.58 0 0 0 0 0 0 1 12.79 7 11.95
Space business news Space Business News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Space communications Space Communications MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Space debris Space Debris MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Space science reviews Space Science Reviews MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPACE SCIENCE REVIEWS ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Space station news Space Station News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Space weather Space Weather ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spanish economic review Spanish Economic Review MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPANISH ECONOMIC REVIEW. EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Spanish in context Spanish in Context EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 8
Spatial cognition and computation Spatial Cognition and 
Computation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spatial vision SPATIAL VISION EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Spatial Vision MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPC Asia SPC Asia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPC. Soap, perfumery and cosmetics SPC. Soap, Perfumery, and 
Cosmetics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special delivery (Cambridge, Mass.) Special Delivery ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special education report (Alexandria, 
Va.)
Special Education Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special educational needs abstracts Special Educational Needs 
Abstracts
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Special libraries Special Libraries ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SpeciaLiving magazine SpeciaLiving Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spectator business Spectator Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spectroscopy SPECTROSCOPY EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 2 0.15 3 1.14
Spectroscopy MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spectroscopy (Springfield, Or.) Spectroscopy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spectroscopy letters SPECTROSCOPY LETTERS EBSCOhost 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
SpectroscopyEurope Spectroscopy Europe Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spectrum (Lexington, Ky.) Spectrum ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spectrum: Journal of State 
Government
EBSCOhost
0 0 5 0.06 2 0.14 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 0 0 9 0.38
Speculations in science and technology Speculations in Science and 
Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Speculum Speculum Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JSTOR 6 26 15 32 1 1 1 2.00 0 1 2.00 10 0.20 15 0.13 70 0.03 178 0.07
Speech technology (Wilton, Conn.) Speech Technology ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Spektrum der Augenheilkunde Spektrum der Augenheilkunde MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spinal cord Spinal Cord EBSCOhost 2 0.14 3 0.09 8 0.04 5 0.06 0 0 0 0 0 12 0.02 5 0.06 0 35 0.10
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spine (Philadelphia, Pa. 1976) Spine Ovid 3 17 24 22 18 4 4 27.58 14 7.88 8 13.79 12 9.19 13 8.49 2 55.17 141 4.69
Spirituality and health international Spirituality and Health 
International
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spiritus Spiritus: A Journal of Christian 
Spirituality
Project MUSE
0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 3 1.29 0 5 8.89
Sport marketing quarterly Sport Marketing Quarterly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport sciences for health Sport Sciences for Health MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport, education and society Sport, Education and Society ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sporting goods business SGB: Sporting Goods Business EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Sports afield (1940) Sports Afield EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sports biomechanics Sports Biomechanics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sports engineering Sports Engineering MetaPress 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sports health Sports Health: A 
Multidisciplinary Approach
SAGE Publications
0 0 0 0 1 0 0 4 2.98 0 1 11.90 2 5.95 4 2.98 12 5.95
Sports illustrated Sports Illustrated EBSCOhost 3 0.09 65 0.00 166 0.00 71 0.00 3 0.09 4 0.07 13 0.02 0 20 0.01 138 0.00 70 0.00 19 0.02 572 0.01
Sports illustrated for women Sports Illustrated for Women EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Sports medicine (Auckland) Sports Medicine EBSCOhost 2 0.14 77 0.00 92 0.00 51 0.01 10 0.03 22 0.01 30 0.01 7 0.04 37 0.01 73 0.00 77 0.00 19 0.02 497 0.01
Ingenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sports technology Sports Technology Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sports trend Sports Trend ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sportwissenschaft Sportwissenschaft MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sprache & Kognition Sprache & Kognition MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Springer seminars in immunopathology Springer Seminars in 
Immunopathology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Springfield business journal (1994) Springfield Business Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SQL server magazine SQL Server Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SRA journal SRA Journal ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
SRNA newsbulletin SRNA Newsbulletin EBSCOhost 0 0 0 2 3.30 2 3.30 0 0 0 0 0 1 6.79 1 6.79 6 13.39
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SRO (Overland Park, Kan.) SRO ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Charles County business record St. Charles County Business 
Record
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
St. John's law review St. John's Law Review EBSCOhost 1 0.28 0 0 0 0 1 0.28 3 0.10 0 0 4 0.07 0 8 0.04 17 0.20
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 7.68
St. Louis business journal St. Louis Business Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis post-dispatch St. Louis Post - Dispatch ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Thomas law review St Thomas Law Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
Stage directions (West Sacramento, 
Calif.)
STAGE DIRECTIONS. EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Stagnito's new products magazine Stagnito's New Products 
Magazine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standby (Zoetermeer) Standby MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standort (Berlin, Germany) Standort ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanford journal of law, business & 
finance
Stanford Journal of Law, 
Business & Finance
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanford law & policy review Stanford Law & Policy Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Stanford law review Stanford Law Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 7
JSTOR 3 7 17 18 0 3 1 2.35 2 1.18 2 1.18 29 0.08 22 0.11 4 0.59 108 0.13
ProQuest 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 0 0 0 2 3.84
Stanford social innovation review Stanford Social Innovation 
Review
ProQuest
2 0.32 0 0 0 0 0 2 0.33 0 106 0.01 0 2 0.33 1 0.65 113 0.07
Stapp car crash journal Stapp Car Crash Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Star tribune (Minneapolis, Minn. : Metro 
ed.)
Star Tribune; Minneapolis, Minn. ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
State & local health law weekly State & Local Health Law Weekly ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
State government news State Government News EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
State legislatures State Legislatures EBSCOhost 0 17 0.02 22 0.01 26 0.01 5 0.06 1 0.28 3 0.10 0 1 0.29 47 0.01 67 0.00 15 0.02 204 0.02
State news (Lexington, Ky.) State News EBSCOhost 0 0 0 2 0 2 0 0 3 3 1 2 13
State politics & policy quarterly State Politics & Policy Quarterly EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Statistica Neerlandica Statistica Neerlandica EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 1 0.29 0 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Statistical analysis and data mining Statistical Analysis and Data 
Mining
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistical applications in genetics and 
molecular biology
Statistical Applications in 
Genetics and Molecular Biology
Berkeley Electronic 
Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistical communications in infectious 
diseases
Statistical Communications in 
Infectious Diseases
Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistical inference for stochastic 
processes : an international journal 
devoted to time series analysis and the 
statistics of continuous time processes 
and dynamic systems
Statistical Inference for 
Stochastic Processes
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistical journal of the IAOS Statistical Journal of the IAOS: 
Journal of the International 
Association for Official Statistics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistical journal of the United Nations 
Economic Commission for Europe
Statistical Journal of the UN 
Economic Commission for 
Europe
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 9 0.03 0 0 0 0 9 0.38
Statistical Journal of the United 
Nations Economic Commission 
for Europe
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistical methods & applications Statistical Methods & 
Applications
EBSCOhost
0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 2 0.33 0 0 1 0.65 5 1.54
Statistical Methods and 
Applications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Statistical methods in medical research STATISTICAL METHODS IN 
MEDICAL RESEARCH
EBSCOhost
0 0 2 0.14 0 2 0.14 0 0 0 0 0 1 0.29 0 5 0.68
STATISTICAL METHODS IN 
MEDICAL RESEARCH
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistical Methods in Medical 
Research
SAGE Publications
0 2 0.58 0 0 0 0 0 0 1 12.79 1 12.79 1 12.79 1 12.79 6 13.94
Statistical modelling Statistical Modelling SAGE Publications 0 1 0 0 0 0 1 11.90 0 0 0 0 0 2 35.70
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistical Modelling: An 
International Journal
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 1 3.42
Statistical papers (Berlin, Germany) Statistical Papers MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 4 0.16 0 0 0 0 0 4 1.92
Statistical science Statistical Science Cornell University 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 6
JSTOR 0 1 3 3 6 0 3 0.67 0 3 0.67 14 0.14 4 0.50 11 0.18 48 0.25
Statistical supplement to the Federal 
Reserve bulletin
Statistical Supplement to the 
Federal Reserve Bulletin
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistics & decisions Statistics & Decisions Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistics and computing Statistics and Computing MetaPress 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Statistics in biosciences Statistics in Biosciences MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistics in medicine Statistics in Medicine Wiley InterScience 6 0 2 0 0 1 2 0 1 0 2 4 18
Statistics of income. SOI bulletin Statistics of Income SOI bulletin ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statute law review Statute Law Review Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statutes & decisions Statutes and Decisions MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steel construction : design and research Steel Construction Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steel in translation Steel in Translation MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steel research international steel research international Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steinbeck studies (San Jose, Calif.) Steinbeck Studies Project MUSE 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44.46
Stem cell reviews Stem Cell Reviews and Reports MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Stem cell week Stem Cell Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stem cells (Dayton, Ohio) Stem Cells Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 3 0 1 5 3 0 12
Stem cells and development Stem Cells and Development Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Stepfamilies Stepfamilies EBSCOhost 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Stimulus (Utrecht, 1982) Stimulus MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stitches magazine Stitches Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stochastic environmental research and 
risk assessment
Stochastic Environmental 
Research and Risk Assessment
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stochastic hydrology and hydraulics : 
research journal
Stochastic Hydrology and 
Hydraulics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stomatologie (Vienna, Austria) Stomatologie MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stone world Stone World ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Stores Stores ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Storytelling (Richmond, Ky.) Storytelling: A Critical Journal of 
Popular Narrative
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Storyworks (Jefferson City, Mo.) Storyworks ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strabismus Strabismus Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strad STRAD EBSCOhost 0 7 0.04 3 0.09 2 0.14 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 14 0.24
Strahlentherapie und Onkologie Strahlentherapie und Onkologie MetaPress 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Strahlentherapie Und Onkologie ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strategic change Strategic Change ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 0 1 7.68
Wiley InterScience 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Strategic communication management Strategic Communication 
Management
ProQuest
1 0.63 1 0.63 7 0.09 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 11 0.70
Strategic direction (Bradford, England) Strategic Direction Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 3 0.22 1 0.65 0 5 1.54
Strategic entrepreneurship journal Strategic Entrepreneurship 
Journal
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strategic finance (Montvale, N.J.) Strategic Finance ProQuest 0 3 0.21 3 0.21 25 0.03 4 0.16 4 0.16 12 0.05 3 0.22 2 0.33 1 0.65 8 0.08 1 0.65 66 0.12
Strategic HR review Strategic HR Review Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strategic management journal Strategic Management Journal JSTOR 3 5 16 36 26 7 7 0.34 6 0.39 13 0.18 18 0.13 17 0.14 13 0.18 167 0.08
ProQuest 0 0 1 1.90 0 2 0.95 0 0 0 4 0.49 3 0.65 1 1.96 0 11 2.11
Wiley InterScience 0 1 0 3 1 1 0 0 5 3 1 0 15
Strategic Management Journal 
(1986-1998)
ProQuest
0 0 0 1 1.90 0 0 0 0 0 1 1.96 0 0 2 11.58
Strategic Management Journal 
(pre-1986)
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.65 0 0 0 3 7.72
Strategic organization St ategic Organization SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.90 0 0 1 11.90 2 35.70
Strategic outsourcing Strategic Outsourcing: An 
International Journal
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Strategic planning for energy and the 
environment
Strategic Planning for Energy 
and the Environment
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strategic survey Strategic Survey ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strategies (Reston, Va.) STRATEGIES ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strategies for health care compliance Strategies for Health Care 
Compliance
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strategies for nurse managers Strategies for Nurse Managers ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strategies in trauma and limb 
reconstruction
Strategies in Trauma and Limb 
Reconstruction
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strategy & leadership Strategy & Leadership Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 2 0.32 10 0.06 1 0.63 0 1 0.63 2 0.33 0 3 0.22 0 2 0.33 0 21 0.37
Strategy (Toronto. 1991) Strategy ProQuest 0 0 1 0.63 1 0.63 0 0 1 0.65 0 0 1 0.65 1 0.65 0 5 1.54
Stratigraphy and geological correlation Stratigraphy and Geological 
Correlation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Streaming media magazine Streaming Media Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strength and conditioning journal Strength and Conditioning 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strength of materials Strength of Materials MetaPress 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 2 1 8
Strength, fracture and complexity Strength Fracture and 
Complexity
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strength, Fracture and 
Complexity
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stress (Amsterdam, Netherlands) STRESS EBSCOhost 0 0 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stress and health Stress and Health : Journal of 
the International Society for the 
Investigation of Stress
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stress medicine Stress Medicine Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stroke (1970) Stroke HighWire Press 9 11 46 21 11 4 10 2 6 25 43 12 200
Ovid 0 1 1 1 0 0 2 14.65 0 3 9.76 3 9.76 10 2.93 2 14.65 23 7.64
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Structural and multidisciplinary 
optimization
Structural and Multidisciplinary 
Optimization
MetaPress
2 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 8
Structural chemistry Structural Chemistry MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Structural control and health monitoring Structural Control and Health 
Monitoring
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Structural equation modeling Structural Equation Modeling ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Structural Equation Modeling: A 
Multidisciplinary Journal
EBSCOhost
1 0.28 5 0.06 9 0.03 1 0.28 3 0.09 3 0.09 1 0.29 0 3 0.10 1 0.29 2 0.15 2 0.15 31 0.11
Structural health monitoring Structural Health Monitoring SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 2 5.95 0 0 0 0 2 35.70
Structural survey Structural Survey Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Structured finance international Structured Finance International ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Student affairs today Student Affairs Today Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Student aid news Student Aid News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studia Anglica Posnaniensia Studia Anglica Posnaniensia MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studia Anglica Posnaniensia: 
international review of English 
Studies
Gale
0 0 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.92
Studia geophysica et geodaetica Studia Geophysica et 
Geodaetica
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studia Geophysica Et 
Geodaetica
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studia islamica Studia Islamica JSTOR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.61 1 1.61 3 3.22
Studia logica Studia Logica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studia Logica: An International 
Journal for Symbolic Logic
JSTOR
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9.30
Studia musicologica. Academiae 
Scientiarum Hungarica
Studia Musicologica MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studia Musicologica Academiae 
Scientiarum Hungaricae
JSTOR
2 1 2 1 0 0 1 1.61 4 0.40 1 1.61 1 1.61 0 0 13 0.74
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studia neophilologica Studia Neophilologica EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 2 0.15 3 1.14
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Studia scientiarum mathematicarum 
Hungarica
Studia Scientiarum 
Mathematicarum Hungarica
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studia slavica Academiae Scientiarum 
Hungaricae
Studia Slavica MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studia theologica Studia Theologica EBSCOhost 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Studia Universitatis Babes-Bolyai. 
Studia Europaea
Studia Universitatis Babes-
Bolyai. Studia Europaea
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in American fiction Studies in American Fiction Gale 0 1 0.40 1 0.40 1 0.40 3 0.13 0 0 0 1 0.42 1 0.42 4 0.11 5 0.08 17 0.29
Studies in American Indian literatures Studies in American Indian 
Literatures
Project MUSE
0 0 1 3.55 1 3.55 0 0 0 0 0 0 5 0.77 3 1.29 10 4.45
Studies in American Jewish literature 
(1981)
Studies in American Jewish 
Literature
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in American naturalism Studies in American Naturalism Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in American political 
development
Studies in American Political 
Development
Cambridge University 
Press 0 0 2 3.32 3 2.21 1 6.64 0 0 0 0 1 7.33 0 0 7 11.97
Studies in applied mathematics 
(Cambridge)
Studies in Applied Mathematics EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in art education Studies in Art Education JSTOR 1 5 4 1 1 1 0 0 1 2.35 6 0.39 5 0.47 5 0.47 30 0.47
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in Australasian cinema Studies In Australasian Cinema Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in bibliography (Charlottesville, 
Va.)
Studies in Bibliography Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in Canadian literature Studies In Canadian Literature Gale 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Studies in central and east Asian 
religions : journal of the Seminar for 
Buddhist Studies, Copenhagen & Aarhus
Studies in Central & East Asian 
Religions
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in Christian ethics Studies in Christian Ethics EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
SAGE Publications 0 0 1 1.15 6 0.19 0 0 0 0 0 0 3 4.26 0 10 8.36
Studies in comparative international 
development
Studies In Comparative 
International Development
EBSCOhost
0 0 0 4 0.07 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 1 0.29 7 0.49
ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Studies in Comparative 
International Development 
(SCID)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in conflict and terrorism Studies in Conflict & Terrorism EBSCOhost 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 23 0 25
Studies in Conflict and Terrorism ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in conservation Studies in Conservation JSTOR 0 9 9 12 0 0 0 12 0.13 0 5 0.32 19 0.08 2 0.81 68 0.14
Studies in continuing education STUDIES IN CONTINUING 
EDUCATION
EBSCOhost
0 2 0.14 0 1 0.28 0 0 0 0 0 3 0.10 0 0 6 0.57
Studies in cultures, organizations and 
societies
Studies in Cultures 
Organizations and Societies
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Studies in documentary film Studies in Documentary Film Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in East European thought Studies in East European 
thought
EBSCOhost
0 0 2 0.14 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
JSTOR 0 0 4 9 1 0 0 0 5 0.37 5 0.37 41 0.04 8 0.23 73 0.15
Studies in East European 
Thought
MetaPress
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Studies in economics and finance 
(Charlotte, N.C.)
Studies in Economics and 
Finance
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in eighteenth-century culture Studies in Eighteenth Century 
Culture
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 0 1 3.86 2 22.23
Studies in English literature, 1500-1900 SEL Studies in English 
Literature 1500-1900
Project MUSE
0 1 3.55 1 3.55 3 1.18 1 3.55 0 0 1 3.86 1 3.86 0 2 1.93 8 0.48 18 2.47
Studies in English Literature 
(Rice)
EBSCOhost
0 0 0 0 2 0.14 0 0 0 2 0.15 0 0 0 4 0.86
Studies in English Literature 
1500-1900
Gale
0 0 0 2 0.20 2 0.20 0 0 0 0 1 0.42 1 0.42 1 0.42 7 0.70
Studies in English Literature, 
1500-1900
JSTOR
2 4 21 28 7 0 4 0.40 0 0 12 0.13 15 0.11 24 0.07 117 0.08
Studies in Ethics, Law, and Technology Studies in Ethics, Law, and 
Technology
Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in European cinema Studies in European Cinema Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in family planning Studies in Family Planning JSTOR 0 2 1 3 1 0 2 1.00 0 3 0.67 2 1.00 1 2.00 6 0.33 21 0.57
Studies in French cinema Studies in French Cinema Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 4 0.07 0 2 0.14 2 0.14 4 0.07 4 0.07 0 0 1 0.29 1 0.29 0 2 0.15 20 0.17
Studies in gender and sexuality Studies in Gender & Sexuality EBSCOhost 3 0.09 3 0.09 1 0.28 0 2 0.14 0 1 0.29 0 0 0 2 0.15 0 12 0.29
Studies in Gender and Sexuality ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in higher education (Dorchester-
on-Thames)
Studies in Higher Education EBSCOhost
0 3 0.09 4 0.07 2 0.14 0 3 0.09 4 0.07 0 3 0.10 3 0.10 1 0.29 1 0.29 24 0.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in Hispanic cinemas Studies in Hispanic Cinemas Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Studies in history (Sahibabad) Studies in History SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.40 2 41.82
Studies in media & information literacy 
education
Simile EBSCOhost
0 5 0.19 25 0.04 7 0.13 0 24 0.04 12 0.08 2 0.48 5 0.19 55 0.02 25 0.04 1 0.95 161 0.07
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SIMILE: Studies In Media & 
Information Literacy Education
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Studies in musical theatre Studies in Musical Theatre Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in nonlinear dynamics and 
econometrics
Studies in Nonlinear Dynamics 
& Econometrics
Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in philology Studies in Philology EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 2 0.14 0 0 0 0 0 3 0.10 0 7 0.04 14 0.24
JSTOR 0 12 13 12 3 0 2 0.78 4 0.39 7 0.22 9 0.17 17 0.09 70 0.02 149 0.06
Project MUSE 0 0 1 3.55 1 3.55 0 0 0 0 0 1 3.86 0 0 3 14.82
Studies in philosophy and education Studies in Philosophy & 
Education
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 1 0.29 0 0 4 0.86
Studies in Philosophy and 
Education
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in religion Studies in Religion/Sciences 
Religieuses
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in romanticism Studies in Romanticism Gale 0 0 2 0.20 1 0.40 0 5 0.08 0 0 0 19 0.02 1 0.42 2 0.21 30 0.16
Studies in Russian & Soviet cinema Studies in Russian and Soviet 
Cinema
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in science education Studies in Science Education ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in second language acquisition Studies in Second Language 
Acquisition
Cambridge University 
Press 0 0 1 6.64 1 6.64 0 0 0 2 3.67 0 1 7.33 0 0 5 16.76
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in short fiction Studies in Short Fiction EBSCOhost 0 11 0.03 9 0.03 0 1 0.28 0 7 0.04 0 15 0.02 20 0.01 32 0.01 17 0.02 112 0.03
Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.21 9 0.05 11 0.45
Studies in South Asian film & media Studies in South Asian Film & 
Media
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in the age of Chaucer Studies in the Age of Chaucer Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in the education of adults Studies in the Education of 
Adults
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 2 0.15 2 0.15 1 0.29 0 7 0.49
Studies in the humanities (Indiana) Studies in the Humanities Gale 0 0 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 2 0.21 3 1.64
Studies in the literary imagination Studies in the Literary 
Imagination
EBSCOhost
0 1 0.28 1 0.28 1 0.28 0 0 5 0.06 0 1 0.29 3 0.10 3 0.10 17 0.02 32 0.11
Gale 0 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 2 2.46
Studies in the novel Studies in the Novel EBSCOhost 0 1 0.28 4 0.07 6 0.05 0 4 0.07 3 0.10 1 0.29 1 0.29 4 0.07 3 0.10 8 0.04 35 0.10
Gale 1 0.40 0 1 0.40 1 0.40 0 0 0 0 0 2 0.21 3 0.14 1 0.42 9 0.55
Project MUSE 0 0 0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 3 1.29 4 11.12
Studies in the Renaissance Studies in the Renaissance JSTOR 0 0 0 11 0 0 0 1 2.00 0 0 0 1 2.00 13 0.92
Studies in theatre and performance Studies in Theatre and 
Performance
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in world Christianity Studies in World Christianity EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies on neotropical fauna and 
environment
Studies on Neotropical Fauna & 
Environment
EBSCOhost
1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Studies on Neotropical Fauna 
and Environment
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies on Russian economic 
development
Studies on Russian Economic 
Development
MetaPress
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Studio & location photography Studio & Location Photography ProQuest 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Studio/monthly Studio Monthly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Style (Fayetteville) Style EBSCOhost 0 1 0.28 3 0.09 2 0.14 1 0.28 0 2 0.15 0 2 0.15 1 0.29 7 0.04 3 0.10 22 0.16
Gale 0 0 1 0.40 0 0 0 0 0 1 0.42 0 1 0.42 1 0.42 4 1.23
Subjectivity Subjectivity Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 1 4.92
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SubStance SubStance JSTOR 6 4 3 0 1 4 1 1.55 1 1.55 9 0.17 4 0.39 7 0.22 10 0.16 50 0.19
Project MUSE 2 1.78 0 2 1.78 1 3.55 3 1.18 0 0 0 1 3.86 3 1.29 0 0 12 3.71
Substance abuse Substance Abuse EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Substance abuse treatment, prevention 
and policy
Substance Abuse Treatment, 
Prevention and Policy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Substance Abuse Treatment, 
Prevention, and Policy
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Substance use & misuse Substance Use & Misuse EBSCOhost 2 0.14 7 0.04 27 0.01 39 0.01 1 0.28 1 0.28 2 0.15 0 8 0.04 31 0.01 6 0.05 2 0.15 126 0.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsurface sensing technologies and 
applications : an international journal
Subsurface Sensing 
Technologies and Applications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Success (Chicago, Ill.) Success ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Successful executive Successful Executive ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Successful meetings Successful Meetings ProQuest 0 0 0 3 0.21 0 0 0 0 0 1 0.65 8 0.08 0 12 0.64
Succès d'estime Succes d'Estime ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sugar tech : an international journal of 
sugar crops & related industries
Sugar Tech MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suicide & life-threatening behavior Suicide & Life - Threatening 
Behavior
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suicide and Life-Threatening 
Behavior
Atypon Systems, Inc.
0 1 7 5 4 0 0 1 3 3 2 2 28
Suid-Afrikaanse tydskrif vir etnologie = 
South African journal of ethnology
South African Journal of 
Ethnology
EBSCOhost
0 0 4 0.07 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 5 0.68
Sulphur Sulphur ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summit (Ottawa) Summit ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Super review Super Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Super science (Blue ed.) Super Science ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SuperScience EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Supermarket business Supermarket Business ProQuest 0 0 0 11 0.06 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 12 0.64
Supermarket news Supermarket News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Supervisie en coaching Supervisie en Coaching MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supervision (Burlington) Supervision MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 2 0.32 1 0.63 5 0.13 3 0.21 1 0.63 0 0 0 0 0 1 0.65 1 0.65 14 0.55
Supplementary papers of the American 
School of Classical Studies in Rome
Supplementary Papers of the 
American School of Classical 
Studies in Rome
JSTOR
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10.98
Supplementary volume - Aristotelian 
Society
Proceedings of the Aristotelian 
Society, Supplementary Volumes
JSTOR
0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0.52 1 1.55 0 7 1.33
Supplier selection & management report Supplier Selection & 
Management Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supply & demand chain executive Supply & Demand Chain 
Executive
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supply chain europe Supply Chain Europe ProQuest 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
Supply chain management Supply Chain Management ProQuest 0 3 0.21 0 1 0.63 1 0.63 2 0.32 1 0.65 0 0 1 0.65 3 0.22 4 0.16 16 0.48
Supply Chain Management: An 
International Journal
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supply chain management review Supply Chain Management 
Review
ProQuest
0 6 0.11 2 0.32 0 0 0 2 0.33 0 0 0 0 0 10 0.77
Supply house times Supply House Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.08 2 0.33 1 0.65 11 0.70
Supply management (London, England) Supply Management ProQuest
0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Support for learning Support for learning EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 1 0.28 1 0.29 0 6 0.05 0 2 0.15 0 11 0.31
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Support line (Chicago, Ill.) Support Line ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supportive cancer therapy Supportive Cancer Therapy MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supportive care in cancer Supportive Care in Cancer MetaPress 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 6
Supramolecular chemistry Supramolecular Chemistry EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Supreme Court debates Supreme Court Debates EBSCOhost 0 1 0.28 22 0.01 10 0.03 2 0.14 0 0 0 0 6 0.05 1 0.29 3 0.10 45 0.08
Supreme Court economic review Supreme Court Economic 
Review
JSTOR
2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1.18 2 1.18 0 8 1.76
University of Chicago 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surface and interface analysis Surface and Interface Analysis Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surface coatings international. Part B, 
Coatings transactions
Surface Coatings International 
Part B: Coatings Transactions
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surface engineering Surface Engineering EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Surface engineering and applied 
electrochemistry
Surface Engineering and Applied 
Electrochemistry
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surface fabrication Surface Fabrication ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surface investigation, x-ray, synchrotron 
and neutron techniques
Journal of Surface Investigation: 
X-ray, Synchrotron and Neutron 
Techniques
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surgery (Oxford) Surgery Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surgery litigation & law weekly Surgery Litigation & Law Weekly ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surgery today (Tokyo, Japan) Surgery Today MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Surgical and radiologic anatomy 
(English ed.)
Surgical and Radiologic Anatomy MetaPress
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surgical endoscopy Surgical Endoscopy MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surgical infections Surgical Infections Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Surgical innovation Surgical Innovation SAGE Publications 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 71.40
Surgical products Surgical Products ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surgical services management SSM ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Survey of business Survey of Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Survey of current business Survey of Current Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surveying and land information science Surveying and Land Information 
Science
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surveys in geophysics Surveys in Geophysics MetaPress 0 1 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 10
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Survival (London) Survival EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sustainability (New Rochelle, N.Y.) Sustainability: The Journal of 
Record
Mary Ann Liebert, Inc.
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Sustainability science Sustainability Science MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sustainable development (Bradford, 
West Yorkshire, England)
Sustainable Development ProQuest
0 0 0 1 0.63 0 1 0.63 0 0 3 0.22 28 0.02 0 2 0.33 35 0.22
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sustainable facility Sustainable Facility EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Sveriges riksbank economic review Sveriges Riksbank Economic 
Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swarm intelligence Swarm Intelligence MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swedish press (Vancouver. 1986) Swedish Press ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swimming world and junior swimmer Swimming World & Junior 
Swimmer
EBSCOhost
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Swiss Journal of geosciences Swiss Journal of Geosciences MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swiss Journal Of Geosciences ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swiss journal of psychology Swiss Journal of Psychology EBSCOhost 0 7 2.19 8 1.92 16 0.96 13 1.18 9 1.70 3 5.37 3 5.37 0 22 0.73 4 4.03 8 2.01 93 2.03
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Symbiosis (Philadelphia, Pa.) Symbiosis MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Symbolic interaction Symbolic Interaction ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Symploke (Bloomington, Ind.) symploke Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.21 0 1 0.42 3 1.64
Project MUSE 1 3.55 1 3.55 1 3.55 8 0.44 2 1.78 0 0 0 4 0.97 11 0.35 12 0.32 1 3.86 41 1.08
Symposium (Syracuse) Symposium EBSCOhost 0 18 0.02 8 0.04 16 0.02 2 0.14 0 0 0 2 0.15 0 4 0.07 2 0.15 52 0.07
Gale 0 1 0.40 4 0.10 3 0.13 1 0.40 0 0 0 0 0 1 0.42 0 10 0.49
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Synapse (New York, N.Y.) Synapse Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Synergy (Faversham, England) Synergy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Synthese (Dordrecht) Synthese JSTOR 0 0 5 1 1 1 0 0 1 1.83 5 0.37 5 0.37 1 1.83 20 0.55
MetaPress 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
Synthesis and reactivity in inorganic, 
metal-organic, and nano-metal chemistry
Synthesis & Reactivity In 
Inorganic, Metal-Organic, & 
Nano-Metal Chemistry
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Synthetic biology Synthetic Biology Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Synthetic communications SYNTHETIC 
COMMUNICATIONS
EBSCOhost
0 5 0.06 8 0.04 9 0.03 0 11 0.03 1 0.29 0 1 0.29 8 0.04 1 0.29 0 44 0.08
Syracuse journal of international law and 
commerce
Syracuse Journal of 
International Law and Commerce
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syria (Paris, France) SYRIA JSTOR 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.66
Sys admin (Lawrence, Kan.) Sys Admin ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
System dynamics review System Dynamics Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
System Familie System Familie MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systematic and applied microbiology Systematic and Applied 
Microbiology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systematic biology Systematic Biology EBSCOhost 0 1 0.28 17 0.02 0 0 0 2 0.15 1 0.29 0 3 0.10 0 0 24 0.14
JSTOR 3 6 5 13 5 0 3 0.47 2 0.70 8 0.18 4 0.35 7 0.20 5 0.28 61 0.14
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.52 1 69.12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systematic botany Systematic Botany JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.35 2 0.70 0 0 6 1.40
Systematic botany monographs Systematic Botany Monographs JSTOR
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.70 2 0.70 5 1.68
Systematic entomology SYSTEMATIC ENTOMOLOGY EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 4 0.07 0 0 0 5 0.68
Systematic parasitology Systematic Parasitology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYSTEMATIC PARASITOLOGY ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systematics and biodiversity Systematics and Biodiversity Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.67 0 0 0 2 41.91
Systematics And Biodiversity ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systematics and Geography of Plants Systematics and Geography of 
Plants
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.40 1 8.40
Systemic practice and action research Systemic Practice and Action 
Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
ProQuest 3 0.21 0 0 0 0 1 0.63 1 0.65 0 0 0 0 0 5 1.54
Systems & network integration Systems & Network Integration ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systems and computers in Japan Systems and Computers in 
Japan
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systems and synthetic biology Systems and Synthetic Biology MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systems contractor news Systems Contractor News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systems engineering Systems Engineering Wiley InterScience 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Systems integration business Systems Integration Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systems international Systems International ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systems research Systems Research Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systems research and behavioral 
science
Systems Research and 
Behavioral Science
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.22 0 0 0 3 2.56
Wiley InterScience 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
T'oung pao T'oung Pao JSTOR 0 3 0 0 0 0 0 1 1.55 2 0.78 0 3 0.52 0 9 1.03
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toung Pao EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
T+D (Alexandria, Va.) T+D EBSCOhost 1 0.28 6 0.05 3 0.09 10 0.03 0 2 0.14 7 0.04 2 0.15 1 0.29 12 0.02 5 0.06 4 0.07 53 0.06
T-shirt business info mapping newsletter T - Shirt Business Info Mapping 
Newsletter
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taboo (New York, N.Y.) Taboo ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taiwan ren lei xue kan Taiwan Journal of Anthropology EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
Take pride! community Take Pride! Community 
Magazine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taller de letras Taller de Letras Gale 0 0 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.92
Tandartspraktijk Tandartspraktijk MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapping the network journal Tapping the Network Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tar heel nurse Tar Heel Nurse EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 6.60 0 0 0 0 2 3.40 3 2.26 6 13.39
Target marketing Target Marketing ProQuest 0 0 8 0.08 0 0 0 0 0 0 3 0.22 0 0 11 0.70
Targeted oncology Targeted Oncology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarifica alert Tarifica Alert ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tax features Tax Features ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tax law review Tax Law Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tax Management estates, gifts, and 
trusts journal
Tax Management Estates, Gifts 
and Trusts Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tax management international journal Tax Management International 
Journal
ProQuest
0 0 0 2 0.32 0 2 0.32 0 0 0 0 0 1 0.65 5 1.54
Tax policy and the economy Tax Policy and the Economy JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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University of Chicago 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxation for accountants Taxation for Accountants ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxon Taxon Ingenta 0 0 0 1 44.13 0 0 0 0 0 2 34.92 0 0 3 227.92
JSTOR 0 7 8 0 3 0 4 0.35 0 1 1.40 3 0.47 3 0.47 1 1.40 30 0.28
TDR : Drama review TDR (1988-) JSTOR 7 6 18 15 5 4 0 1 1.61 16 0.10 9 0.18 37 0.04 33 0.05 151 0.06
TDR: The Drama Review Project MUSE 0 4 0.89 2 1.78 7 0.51 0 0 1 3.86 0 8 0.48 5 0.77 12 0.32 4 0.97 43 1.03
Teacher education and special education Teacher Education and Special 
Education: The Journal of the 
Teacher Education Division of 
the Council for Exceptional 
Children
SAGE Publications
0 0 2 0.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 41.82
Teacher education quarterly (Claremont, 
Calif.)
Teacher Education Quarterly ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teacher librarian (Vancouver) Teacher Librarian EBSCOhost 34 0.03 18 0.05 28 0.03 15 0.06 7 0.13 36 0.03 31 0.03 0 65 0.01 66 0.01 77 0.01 43 0.02 420 0.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teacher magazine Teacher Magazine EBSCOhost 0 0 3 6 0 0 4 0 0 0 5 0 18
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teachers and teaching, theory and 
practice
Teachers and Teaching: Theory 
and Practice
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 4 0.07 0 0 1 0.29 0 0 5 0.68
Teachers College record (1970) TEACHERS COLLEGE 
RECORD
EBSCOhost
4 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaching and change Teaching and Change ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaching and learning in medicine Teaching and Learning in 
Medicine
EBSCOhost
0 0 3 0.09 2 0.14 0 0 0 0 2 0.15 6 0.05 2 0.15 2 0.15 17 0.20
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaching artist journal Teaching Artist Journal EBSCOhost 0 2 0.14 4 0.07 0 0 0 2 0.15 0 0 4 0.07 0 1 0.29 13 0.26
The Teaching Artist Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaching business & economics Teaching Business & Economics ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaching business ethics (Dordrecht) Teaching Business Ethics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 6 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1.28
Teaching children mathematics Teaching Children Mathematics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaching English in the two-year college Teaching English in the Two 
Year College
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaching exceptional children Teaching Exceptional Children EBSCOhost 0 5 0.06 14 0.02 11 0.03 6 0.05 1 0.28 3 0.10 1 0.29 3 0.10 15 0.02 6 0.05 4 0.07 69 0.05
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaching history (London) Teaching History EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 0.15 4 0.86
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaching in higher education Teaching In Higher Education EBSCOhost 0 6 0.05 3 0.09 6 0.05 0 1 0.28 2 0.15 0 5 0.06 2 0.15 1 0.29 2 0.15 28 0.12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaching librarian Teaching Librarian EBSCOhost 0 1 0.64 0 1 0.64 0 1 0.64 8 0.08 0 2 0.33 4 0.17 3 0.22 2 0.33 22 0.35
Teaching mathematics and its 
applications
TEACHING MATHEMATICS 
AND ITS APPLICATIONS
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaching Mathematics and its 
Applications: An International 
Journal of the IMA
Oxford University 
Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaching music Teaching Music EBSCOhost 0 0 22 0.01 2 0.14 0 1 0.28 5 0.06 1 0.29 2 0.15 4 0.07 10 0.03 5 0.06 52 0.07
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaching of psychology Teaching of Psychology EBSCOhost 11 0.03 20 0.01 8 0.04 79 0.00 17 0.02 23 0.01 24 0.01 1 0.29 6 0.05 3 0.10 7 0.04 5 0.06 204 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaching pre K-8 Teaching Pre K - 8 ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaching PreK-8 EBSCOhost 0 0 4 0.07 3 0.09 0 0 3 0.10 1 0.29 3 0.10 5 0.06 0 5 0.06 24 0.14
Teaching science (Deakin West, A.C.T.) Teaching Science ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaching Science - the Journal 
of the Australian Science 
Teachers Association
EBSCOhost
0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 4 0.86
Teaching sociology Teaching Sociology SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingenta 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3
JSTOR 6 7 11 15 6 2 4 0.59 2 1.18 3 0.78 13 0.18 18 0.13 10 0.24 97 0.15
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaching theology & religion Teaching Theology & Religion EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 3 0.10 0 0 5 0.68
Teaching Theology and Religion ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team performance management Team Performance Management Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 1 0.63 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 1 0.65 3 2.56
Tech directions Tech Directions EBSCOhost 0 0 6 0.05 9 0.03 0 2 0.14 3 0.10 0 3 0.10 8 0.04 4 0.07 1 0.29 36 0.10
ProQuest 0 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 0 0 2 3.84
Technical communication (Washington) Technical Communication EBSCOhost
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technical communication quarterly Technical Communication 
Quarterly
ProQuest
0 0 5 0.13 2 0.32 1 0.63 0 0 0 1 0.65 1 0.65 0 2 0.33 12 0.64
Technical education & training abstracts Technical Education & Training 
Abstracts
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technical physics Technical Physics EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 2 0.15 0 0 4 0.86
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technical physics letters Technical Physics Letters MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technical review - IETE Iete Technical Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 0 2 1.71
Technical sciences Technical Sciences MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technical services quarterly TECHNICAL SERVICES 
QUARTERLY
EBSCOhost
0 1 0.64 4 0.16 3 0.21 1 0.64 1 0.64 4 0.17 0 2 0.33 8 0.08 3 0.22 2 0.33 29 0.27
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technical textiles international Technical Textiles International : 
TTI
ProQuest
0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Techniques - American Vocational 
Association
Techniques: Making Education 
& Career Connections
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Techniques - Association for Career and 
Technical Education
Techniques ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Techniques (Association for 
Career and Technical Education)
EBSCOhost
0 7 0.04 0 4 0.07 0 1 0.28 0 0 3 0.10 1 0.29 4 0.07 1 0.29 21 0.16
Techniques in coloproctology Techniques in Coloproctology MetaPress 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Technisches Messen tm - Technisches Messen Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technoetic arts : a journal of speculative 
research
Technoetic Arts: a Journal of 
Speculative Research
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technoetic Arts: A Journal of 
Speculative Research
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Technology & learning Tech & Learning ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technology access report Technology Access Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technology alert (Plantation, Fla.) Technology Alert ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technology analysis & strategic 
management
Technology Analysis & Strategic 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technology Analysis and 
Strategic Management
EBSCOhost
0 2 0.14 1 0.28 0 0 0 2 0.15 7 0.04 0 1 0.29 1 0.29 0 14 0.24
Technology and culture Technology and Culture JSTOR 2 6 4 3 2 5 5 0.31 2 0.78 67 0.02 49 0.03 24 0.06 6 0.26 175 0.05
Project MUSE 0 4 0.89 7 0.51 7 0.51 2 1.78 5 0.71 2 1.93 1 3.86 5 0.77 10 0.39 9 0.43 7 0.55 59 0.75
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technology and disability Technology & Disability EBSCOhost 0 0 3 0.09 0 0 1 0.28 0 0 1 0.29 1 0.29 3 0.10 0 9 0.38
Technology and Disability MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technology and health care Technology and Health Care EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 4 0.86
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technology in government Technology in Government ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technology in practice (New York) Technology in Practice ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technology law alert Technology Law Alert ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technology news focus Technology News Focus ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technology research news Technology Research News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technology review (1899) Technology Review (1997) EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Technology review (1998) Technology Review EBSCOhost 1 0.28 3 0.09 2 0.14 8 0.04 0 2 0.14 2 0.15 0 0 6 0.05 0 10 0.03 34 0.10
ProQuest 0 1 0.63 0 1 0.63 0 0 1 0.65 0 0 0 4 0.16 0 7 1.10
Technometrics Technometrics JSTOR 2 3 3 8 3 4 3 0.52 0 2 0.78 1 1.55 9 0.17 21 0.07 59 0.16
ProQuest 1 0.63 0 1 0.63 0 3 0.21 1 0.63 0 0 0 1 0.65 3 0.22 0 10 0.77
Technovation Technovation ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TechTrends TechTrends MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tectonics (Washington, D.C.) Tectonics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teen people Teen People EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
TeenInk (Newton, Mass.) Teen Ink EBSCOhost 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Tele (Peterborough, N.H.) Tele ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tele.com (New York, N.Y.) Tele.com ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telecom world Telecom World ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telecommunication journal of Australia Telecommunications Journal of 
Australia
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telecommunication systems Telecommunication Systems MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 0 1 7.68
Telecommunications (Norwood, Mass.) Telecommunications ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telecommunications Americas Telecommunications Americas ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telecommunications business Telecommunications Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telecommunications international Telecommunications 
International
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telecommunications mergers & 
acquisitions
Telecommunications Mergers & 
Acquisitions
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telecommunications policy Telecommunications Policy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telecommunications reports Telecommunications Reports ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Telecommunications weekly Telecommunications Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telecoms deal report Telecoms Deal Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telegram & gazette Telegram & Gazette ProQuest 0 12 3 1 0 1 2 1 0 1 1 1 23
Telehealth magazine Telehealth Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telemedicine business week Telemedicine Business Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Telemedicine journal and e-health Telemedicine and e-Health Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telemedicine law weekly Telemedicine Law Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telenews Asia Telenews Asia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telephone engineer & management Telephone Engineer & 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telephony Telephony EBSCOhost 0 1 0.28 5 0.06 4 0.07 0 4 0.07 0 0 0 5 0.06 1 0.29 0 20 0.17
ProQuest 0 1 0.63 1 0.63 0 0 0 2 0.33 0 0 1 0.65 2 0.33 2 0.33 9 0.85
Telesis Telesis ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Television & new media Television & New Media SAGE Publications 0 1 1 1 1 0 0 0 2 5.95 2 5.95 0 0 8 8.93
Television broadcast (2005) Television Broadcast : TVB ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Television business international Television Business International ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Television digest with consumer 
electronics (1984)
Television Digest, with 
Consumer Electronics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TelevisionWeek (Chicago, Ill.) Television Week EBSCOhost 0 6 0.05 16 0.02 2 0.14 1 0.28 0 0 0 1 0.29 1 0.29 5 0.06 1 0.29 33 0.10
TelevisionWeek ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 1 0.65 3 0.22 6 1.28
Televisual Televisual ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Tellus. Series A, Dynamic meteorology 
and oceanography
Tellus - Series A EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Tempo (London) Tempo Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 2 3.67 0 0 0 0 1 7.33 3 27.94
JSTOR 0 4 2 3 2 0 0 0 0 2 0.81 0 1 1.61 14 0.69
Tennessee bar journal Tennessee Bar Journal EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 10 0.03 3 0.10 17 0.20
Tennessee nurse Tennessee Nurse EBSCOhost 2 3.30 2 3.30 2 3.30 3 2.20 0 0 0 0 0 2 3.40 1 6.79 2 3.40 14 5.74
Tenso Tenso Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teratogenesis, carcinogenesis, and 
mutagenesis
Teratogenesis, Carcinogenesis, 
and Mutagenesis
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teratology (Philadelphia) Teratology Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terra nova (Oxford, England) Terra Nova EBSCOhost 0 0 0 0 1 0.28 0 2 0.15 0 0 0 2 0.15 0 5 0.68
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tertiary education and management Tertiary Education and 
Management
MetaPress
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 7.68
TESOL quarterly TESOL Quarterly Ingenta 0 0 0 77 0.43 0 0 0 0 0 0 0 0 77 5.35
JSTOR 0 4 6 24 13 1 3 0.78 1 2.35 40 0.06 16 0.15 58 0.04 19 0.12 185 0.08
Test & measurement world Test & Measurement World ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Test (Madrid, Spain) TEST MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Texas banking Texas Banking ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 7.68
Texas books in review Texas Books In Review Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Texas business review Texas Business Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Texas construction Texas Construction ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Texas contractor Texas Contractor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Texas Heart Institute journal TEXAS HEART INSTITUTE 
JOURNAL
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 4 0.07 2 0.15 0 7 0.49
Texas Hispanic journal of law & policy Texas Hispanic Journal of Law & 
Policy
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 2 1.71
Texas international law journal Texas International Law Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 5 0.06 2 0.15 0 8 0.43
Texas journal of women and the law TEXAS JOURNAL OF WOMEN 
AND THE LAW.
EBSCOhost
0 1 0.28 1 0.28 3 0.09 1 0.28 0 1 0.29 0 0 11 0.03 5 0.06 0 23 0.15
Texas journal on civil liberties & civil 
rights
Texas Journal On Civil Liberties 
& Civil Rights
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 1 0.29 0 0 3 0.10 1 0.29 0 6 0.57
Texas journal on civil liberties & 
civil rights
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Texas law review Texas Law Review EBSCOhost 0 6 0.05 1 0.28 2 0.14 3 0.09 1 0.28 0 0 3 0.10 4 0.07 0 2 0.15 22 0.16
ProQuest 0 0 1 0.63 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.56
Texas library journal Texas Library Journal EBSCOhost 1 0.64 0 2 0.32 3 0.21 0 5 0.13 1 0.66 0 0 2 0.33 10 0.07 1 0.66 25 0.31
Texas monthly (Austin) TEXAS MONTHLY EBSCOhost 0 10 0.03 11 0.03 4 0.07 1 0.28 0 16 0.02 0 0 27 0.01 9 0.03 14 0.02 92 0.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Texas nursing TEX NURS EBSCOhost 0 1 6.60 0 3 2.20 0 0 0 0 1 6.79 0 0 1 6.79 6 13.39
Texas review of entertainment & sports 
law
Texas Review of Entertainment 
& Sports Law
EBSCOhost
0 0 4 0.07 1 0.28 0 0 0 0 0 2 0.15 2 0.15 0 9 0.38
Texas review of law & politics Texas Review of Law & Politics EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.06 5 0.68
Texas studies in literature and language Texas Studies in Literature & 
Language
EBSCOhost
0 0 1 0.28 2 0.14 0 0 2 0.15 1 0.29 0 0 0 1 0.29 7 0.49
Texas Studies in Literature and 
Language
Gale
0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 1 0.42 0 1 0.42 3 0.14 6 0.82
Project MUSE 0 4 0.89 4 0.89 7 0.51 0 0 0 0 1 3.86 0 4 0.97 1 3.86 21 2.12
Text & talk Text & Talk - An Interdisciplinary 
Journal of Language, Discourse 
& Communication Studies
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Textile (Letchworth, England) Textile: The Journal of Cloth & 
Culture
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.07 0 4 0.07 0 8 0.43
Textile history Textile History EBSCOhost 1 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 8
Ingenta 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
Textile progress Textile Progress Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Textile research journal Textile Research Journal SAGE Publications 1 1.15 6 0.19 3 0.38 16 0.07 0 0 0 6 2.13 5 2.56 9 1.42 7 1.83 0 53 1.58
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Textile world Textile World EBSCOhost 0 3 3 3 0 0 0 0 2 3 2 1 17
ProQuest 0 2 0.32 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 4 1.92
Textual practice Textual Practice EBSCOhost 0 0 2 0.14 1 0.28 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 3 0.10 0 8 0.43
Thalamus & related systems Thalamus & Related Systems Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The AAPS journal The AAPS Journal MetaPress 6 1 1 0 1 3 0 1 0 2 3 1 19
The ABNF journal ABNF Journal EBSCOhost 3 0.09 7 0.04 22 0.01 8 0.04 2 0.14 2 0.14 1 0.29 1 0.29 0 3 0.10 9 0.03 4 0.07 62 0.06
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Academy of Management executive 
(1993)
Academy of Management 
Executive (1993-2005)
JSTOR
0 0 9 14 19 4 4 0.60 3 0.80 4 0.60 13 0.19 15 0.16 9 0.27 94 0.15
The Academy of Management 
Executive
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Academy of Management review Academy of Management 
Review
JSTOR
0 28 27 32 14 13 27 0.09 0 11 0.21 25 0.09 27 0.09 14 0.17 218 0.06
Academy of Management. The 
Academy of Management 
Review
ProQuest
11 0.17 3 0.63 0 0 0 0 1 1.96 1 1.96 1 1.96 1 1.96 3 0.65 4 0.49 25 0.93
Academy of Management. The 
Academy of Management 
Review (pre-1986)
ProQuest
0 1 1.90 1 1.90 1 1.90 0 0 0 0 0 0 1 1.96 2 0.98 6 3.86
The Accounting review Accounting Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 5
JSTOR 9 3 1 13 10 2 4 0.59 4 0.59 11 0.21 8 0.29 9 0.26 4 0.59 78 0.18
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The Accounting Review Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 2 0.32 3 0.21 3 0.21 4 0.16 11 0.06 4 0.16 5 0.13 0 0 6 0.11 16 0.04 17 0.04 71 0.11
The Acquisitions librarian ACQUISITIONS LIBRARIAN EBSCOhost 1 0.64 5 0.13 0 4 0.16 1 0.64 4 0.16 9 0.07 0 3 0.22 1 0.66 7 0.09 4 0.17 39 0.20
The Addiction letter Addiction Letter EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
The ADHD report The ADHD Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Advocate (Baton Rouge, La.) Advocate; Baton Rouge, La. ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Advocate (Los Angeles, Calif.) Advocate EBSCOhost 5 0.06 17 0.02 68 0.00 32 0.01 7 0.04 4 0.07 4 0.07 2 0.15 8 0.04 72 0.00 84 0.00 28 0.01 331 0.01
The Advocate ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The African archaeological review AFRICAN ARCHAEOLOGICAL 
REVIEW
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.41 1 14.46
African Archaeological Review MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The aging male Aging Male EBSCOhost 0 0 6 0.05 2 0.14 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 9 0.38
The Agricultural education magazine 
(1980)
The Agricultural Education 
Magazine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Ahfad journal Ahfad Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahfad journal : women and 
change
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
The AI magazine AI Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 0.65 0 0 2 3.84
The Air Force comptroller Air Force Comptroller ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Air Force law review AIR FORCE LAW REVIEW EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 0 5 0.68
The Air pollution consultant The Air Pollution Consultant ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Alabama nurse ALABAMA NURSE EBSCOhost 2 3.30 1 6.60 4 1.65 1 6.60 0 2 3.30 0 0 0 6 1.13 11 0.62 2 3.40 29 2.77
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Alabama review Alabama Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 0 1 0.29 3 1.14
The ALAN review ALAN Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Alaska nurse ALASKA NURSE EBSCOhost 0 1 6.60 0 0 0 0 0 0 1 6.79 2 3.40 0 0 4 20.09
The Alcoholism report NCADD Washington Report EBSCOhost 0 1 0.56 7 0.08 6 0.09 0 0 0 0 2 0.29 2 0.29 1 0.58 0 19 0.36
The American archivist American Archivist MetaPress 0 0 0 0 0 5 2.77 10 1.40 0 0 0 0 6 2.33 21 7.94
The American art journal American Art Journal JSTOR 3 8 1 4 0 1 5 0.32 0 0 0 4 0.40 15 0.11 41 0.24
The American banker American Banker ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Banker (pre-1997 
Fulltext)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American behavioral scientist 
(Beverly Hills)
American Behavioral Scientist SAGE Publications
2 0.58 6 0.19 12 0.10 28 0.04 2 0.58 8 0.14 7 1.83 0 5 2.56 17 0.75 21 0.61 10 1.28 118 0.71
The American Behavioral 
Scientist
ProQuest
3 0.63 1 1.90 9 0.21 9 0.21 0 6 0.32 0 0 1 1.96 7 0.28 5 0.39 3 0.65 44 0.53
The American Behavioral 
Scientist (1986-1994)
ProQuest
0 1 1.90 4 0.48 0 0 0 0 1 1.96 0 1 1.96 0 0 7 3.31
The American Behavioral 
Scientist (pre-1986)
ProQuest
0 0 0 2 0.95 1 1.90 0 0 0 1 1.96 0 0 0 4 5.79
The American Benedictine review American Benedictine Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
The American biology teacher AMERICAN BIOLOGY 
TEACHER
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.05 24 0.01 15 0.02 9 0.03 54 0.06
American Biology Teacher JSTOR 17 38 31 38 3 5 2 0.70 1 1.40 3 0.47 30 0.05 22 0.06 17 0.08 207 0.04
The American Biology Teacher ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American book review American Book Review Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE AMERICAN BOOK 
REVIEW.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 5 0.06 7 0.49
The American city & county The American City & County EBSCOhost 0 7 0.04 23 0.01 26 0.01 2 0.14 1 0.28 0 0 0 34 0.01 11 0.03 4 0.07 108 0.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 1 0.65 0 0 2 3.84
The American economic review American Economic Review Atypon Systems, Inc.
0 3 4 1 6 5 1 8.33 0 1 8.33 9 0.93 13 0.64 5 1.67 48 1.04
EBSCOhost 1 1 2 0 0 6 0 8 1 4 9 0 32
JSTOR 36 39 34 55 25 14 14 0.14 11 0.18 20 0.10 77 0.03 82 0.02 84 0.02 491 0.02
The American Economic Review ProQuest
1 0.63 0 3 0.21 1 0.63 4 0.16 7 0.09 5 0.13 0 1 0.65 4 0.16 1 0.65 43 0.02 70 0.11
The American Economist (New York, 
N.Y. 1960)
American Economist EBSCOhost
0 1 0 0 0 2 0 7 1 0 0 0 11
ProQuest 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
The American editor American Editor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American enterprise (Washington, 
D.C.)
American Enterprise EBSCOhost
0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 10
The American Enterprise ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American Geographical Society's 
focus on geography
Focus on Geography EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American harp journal American Harp Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
The American historical review American Historical Review EBSCOhost 8 0.04 17 0.02 21 0.01 19 0.01 6 0.05 12 0.02 8 0.04 9 0.03 17 0.02 25 0.01 4 0.07 6 0.05 152 0.02
JSTOR 5 144 97 65 63 34 13 0.15 9 0.22 26 0.08 70 0.03 87 0.02 49 0.04 662 0.02
The American Historical Review University of Chicago 
Press 13 1.90 1 24.70 6 4.12 2 12.35 8 3.09 0 1 25.36 0 0 3 8.45 9 2.82 4 6.34 47 6.39
The American interest American Interest EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 4
The American Interest ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American journal of Chinese 
medicine (1979)
AMERICAN JOURNAL OF 
CHINESE MEDICINE
EBSCOhost
1 0.28 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 5 0.68
The American journal of clinical hypnosis American Journal of Clinical 
Hypnosis
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American journal of clinical nutrition American Journal of Clinical 
Nutrition
HighWire Press
45 0.94 128 0.33 184 0.23 165 0.26 59 0.71 44 0.96 42 1.04 46 0.95 133 0.33 208 0.21 134 0.33 111 0.39 1,299 0.40
The American Journal of Clinical 
Nutrition
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American journal of comparative law American Journal of 
Comparative Law
JSTOR
0 1 3 2 0 0 7 0.34 0 0 2 1.18 3 0.78 1 2.35 19 0.74
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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The American journal of distance 
education
American Journal of Distance 
Education
EBSCOhost
0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 3 1.14
The American Journal of 
Distance Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American journal of drug and 
alcohol abuse
American Journal of Drug & 
Alcohol Abuse
EBSCOhost
0 14 0.02 34 0.01 15 0.02 1 0.28 2 0.14 0 1 0.29 9 0.03 20 0.01 33 0.01 3 0.10 132 0.03
The American Journal of Drug 
and Alcohol Abuse
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American journal of economics and 
sociology
American Journal of Economics 
& Sociology
EBSCOhost
0 8 5 2 0 0 0 5 0 0 2 0 22
American Journal of Economics 
and Sociology
JSTOR
2 2 7 11 0 4 4 0.39 1 1.55 3 0.52 9 0.17 20 0.08 29 0.05 92 0.10
The American Journal of 
Economics and Sociology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American journal of evaluation American Journal of Evaluation EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
SAGE Publications 0 0 1 1.15 4 0.29 3 0.38 0 0 0 3 4.26 3 4.26 13 0.98 4 3.20 31 2.70
The American Journal of 
Evaluation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American journal of family therapy American Journal of Family 
Therapy
EBSCOhost
12 0.02 27 0.01 37 0.01 39 0.01 17 0.02 2 0.14 10 0.03 7 0.04 10 0.03 30 0.01 19 0.02 14 0.02 224 0.02
The American Journal of Family 
Therapy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American journal of geriatric 
psychiatry
The American Journal of 
Geriatric Psychiatry
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American journal of international law American Journal of 
International Law
JSTOR
9 19 41 13 1 12 18 0.11 1 2.00 4 0.50 34 0.06 35 0.06 38 0.05 225 0.05
The American Journal of 
International Law
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American journal of legal history American Journal of Legal 
History
JSTOR
3 4 6 13 0 0 2 1.18 1 2.35 0 0 5 0.47 1 2.35 35 0.40
The American journal of nursing AJN, American Journal of 
Nursing
Ovid
9 92 31 50 11 5 11 1.20 6 2.20 91 0.14 59 0.22 118 0.11 15 0.88 498 0.16
American Journal of Nursing JSTOR 6 62 84 76 10 4 26 0.05 7 0.20 11 0.13 49 0.03 39 0.04 67 0.02 441 0.02
The American Journal of Nursing ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American journal of occupational 
therapy
The American Journal of 
Occupational Therapy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American journal of pathology The American journal of 
pathology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American journal of police science American Journal of Police 
Science
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American journal of psychiatry American Journal of Psychiatry HighWire Press 42 95 232 192 19 26 40 16 47 168 96 50 1,023
The American Journal of 
Psychiatry
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American journal of psychoanalysis American Journal of 
Psychoanalysis
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American Journal of 
Psychoanalysis
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American journal of psychology American Journal of Psychology JSTOR
1 12 21 56 20 1 3 0.78 1 2.35 21 0.11 48 0.05 29 0.08 18 0.13 231 0.06
The American Journal of 
Psychology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American journal of sociology American Journal of Sociology JSTOR 4 61 48 75 22 12 25 0.08 6 0.33 19 0.11 38 0.05 66 0.03 70 0.03 446 0.03
University of Chicago 
Press 15 1.92 9 3.20 3 9.60 7 4.11 4 7.20 2 14.40 5 5.92 2 14.79 1 29.58 3 9.86 0 7 4.23 58 6.04
The American Journal of 
Sociology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American journal of sports medicine The American Journal of Sports 
Medicine
SAGE Publications
9 0.13 16 0.07 24 0.05 50 0.02 28 0.04 5 0.23 6 2.13 9 1.42 5 2.56 49 0.26 97 0.13 33 0.39 331 0.25
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American journal of the medical 
sciences
American Journal of the Medical 
Sciences
Ovid
0 1 4 2 2 0 0 1 33.96 6 5.66 0 2 16.98 5 6.79 23 8.86
The American journal on addictions AMERICAN JOURNAL ON 
ADDICTIONS
EBSCOhost
1 0.28 22 0.01 19 0.01 20 0.01 2 0.14 7 0.04 2 0.15 0 5 0.06 24 0.01 11 0.03 8 0.04 121 0.03
The American Journal on 
Addictions
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American mathematical monthly American Mathematical Monthly JSTOR
11 6 17 11 3 4 12 0.17 10 0.20 6 0.33 3 0.67 37 0.05 29 0.07 149 0.08
The American Mathematical 
Monthly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American midland naturalist American Midland Naturalist EBSCOhost 2 0.14 0 1 0.28 1 0.28 1 0.28 0 0 2 0.15 0 6 0.05 1 0.29 1 0.29 15 0.23
JSTOR 21 7 16 43 8 3 3 0.47 1 1.40 6 0.23 7 0.20 8 0.18 5 0.28 128 0.07
The American Midland Naturalist ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American mineralogist The American Mineralogist ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American music teacher American Music Teacher EBSCOhost 0 1 0.28 10 0.03 2 0.14 3 0.09 0 0 0 5 0.06 6 0.05 2 0.15 0 29 0.12
The American Music Teacher ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American naturalist American Naturalist JSTOR 17 43 61 66 20 9 17 0.08 17 0.08 32 0.04 39 0.04 39 0.04 27 0.05 387 0.02
The American Naturalist ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University of Chicago 
Press 2 38.20 11 6.95 13 5.88 10 7.64 7 10.91 4 19.10 4 19.97 0 7 11.41 11 7.26 9 8.87 8 9.98 86 10.90
The American nurse American Nurse EBSCOhost 0 1 0.28 12 0.02 9 0.03 0 1 0.28 6 0.05 0 4 0.07 9 0.03 11 0.03 6 0.05 59 0.06
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American poetry review American Poetry Review EBSCOhost 0 0 1 0.28 2 0.14 0 0 1 0.29 0 1 0.29 2 0.15 0 6 0.05 13 0.26
The American Poetry Review Gale 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 2 0.21 1 0.42 3 0.14 7 0.70
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The American political science review American Political Science 
Review
Cambridge University 
Press 0 2 3.32 2 3.32 1 6.64 0 0 0 0 9 0.81 4 1.83 0 0 18 4.66
JSTOR 73 141 269 77 17 17 8 0.25 1 2.00 231 0.01 63 0.03 117 0.02 104 0.02 1,118 0.01
The American Political Science 
Review
ProQuest
4 0.16 6 0.11 8 0.08 1 0.63 2 0.32 3 0.21 0 0 20 0.03 2 0.33 3 0.22 0 49 0.16
The American prospect The American Prospect ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 4 0.16 8 0.08 13 0.59
The American psychologist American Psychologist EBSCOhost 137 0.11 261 0.06 356 0.04 378 0.04 94 0.16 73 0.21 76 0.21 72 0.22 155 0.10 297 0.05 370 0.04 130 0.12 2,399 0.08
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American Psychologist ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American salesman The American Salesman ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 1 0.65 2 3.84
The American scholar American Scholar EBSCOhost 2 0.14 21 0.01 11 0.03 5 0.06 2 0.14 3 0.09 6 0.05 2 0.15 1 0.29 7 0.04 1 0.29 4 0.07 65 0.05
Gale 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 2 2.46
The American school board journal AMERICAN SCHOOL BOARD 
JOURNAL
EBSCOhost
0 4 0.07 37 0.01 41 0.01 3 0.09 9 0.03 13 0.02 4 0.07 8 0.04 18 0.02 42 0.01 28 0.01 207 0.02
The American sociologist The American Sociologist MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
The American spectator (Bloomington, 
Ind.)
American Spectator EBSCOhost
0 5 0.06 17 0.02 12 0.02 9 0.03 2 0.14 0 0 0 11 0.03 7 0.04 8 0.04 71 0.05
The American statistician American Statistician JSTOR 1 7 2 11 4 3 7 0.27 0 2 0.94 8 0.23 19 0.10 17 0.11 81 0.14
The American Statistician ProQuest 0 0 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
The American surgeon American Surgeon EBSCOhost 0 5 0.06 6 0.05 2 0.14 2 0.14 3 0.09 0 0 0 5 0.06 17 0.02 3 0.10 43 0.08
The American Surgeon ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American woodworker American Woodworker ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Americas (Washington. 1944) Americas JSTOR 1 0 16 16 0 1 11 0.14 0 0 5 0.31 2 0.78 17 0.09 69 0.13
The Americas Project MUSE 0 1 3.55 2 1.78 3 1.18 2 1.78 0 0 0 2 1.93 7 0.55 15 0.26 6 0.64 38 1.17
The Andean report Andean Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Annals of applied probability Annals of Applied Probability JSTOR 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4.00
The Annals of mathematical statistics Annals of Mathematical Statistics JSTOR
0 0 1 3 2 0 2 1.00 1 2.00 4 0.50 3 0.67 4 0.50 7 0.29 27 0.44
The Annals of occupational hygiene The Annals of Occupational 
Hygiene
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Annals of probability Annals of Probability JSTOR 3 0 2 20 2 1 4 0.50 0 3 0.67 0 3 0.67 0 38 0.32
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Annals of Probability Cornell University 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3
The Annals of regional science The Annals of Regional Science EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
MetaPress 0 0 0 0 0 0 1 0 398 2 0 0 401
ProQuest 0 0 0 0 2 0.32 0 3 0.22 0 314 0.00 0 0 0 319 0.02
The Annals of statistics Annals of Statistics JSTOR 5 1 3 23 7 3 2 1.00 3 0.67 1 2.00 4 0.50 2 1.00 11 0.18 65 0.18
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Annals of Statistics Cornell University 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 0 11
The Annals of the American Academy of 
Political and Social Science
Annals of the American 
Academy of Political and Social 
Science
JSTOR
7 54 87 65 34 21 23 0.07 1 1.55 14 0.11 118 0.01 153 0.01 92 0.02 669 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The ANNALS of the American 
Academy of Political and Social 
Science
SAGE Publications
0 10 0.12 4 0.29 11 0.10 6 0.19 1 1.15 5 2.56 2 6.40 3 4.26 17 0.75 4 3.20 17 0.75 80 1.05
The Annual of psychoanalysis Annual of Psychoanalysis EBSCOhost 0 1 0.28 4 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.68
The Annual of Psychoanalysis ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Annual of the American Schools of 
Oriental Research
Annual of the American Schools 
of Oriental Research
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Antioch review ANTIOCH REVIEW EBSCOhost 0 1 0.28 4 0.07 2 0.14 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 8 0.43
JSTOR 3 22 16 9 3 0 4 0.46 2 0.92 4 0.46 18 0.10 17 0.11 14 0.13 112 0.10
The Antioch Review Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 1 0.42 2 2.46
The ANZIAM journal The ANZIAM Journal Cambridge University 
Press 0 1 6.64 0 0 3 2.21 0 0 0 1 7.33 5 1.47 1 7.33 0 11 7.62
The Appraisal journal Appraisal Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
The Appraisal Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.13 5 1.54
The Architectural review (London) Architectural Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
The Ardell wellness report The Ardell Wellness Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Arithmetic teacher The Arithmetic Teacher ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Arizona quarterly Arizona Quarterly: A Journal of 
American Literature, Culture, 
and Theory
Project MUSE
0 1 3.55 2 1.78 0 0 0 1 3.86 0 0 5 0.77 6 0.64 7 0.55 22 2.02
The Arizona Quarterly ProQuest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Arkansas historical quarterly Arkansas Historical Quarterly EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 2 0.15 2 0.15 0 9 0.38
JSTOR 0 0 2 8 0 0 14 0.13 0 5 0.37 3 0.61 4 0.46 5 0.37 41 0.27
The Army communicator Army Communicator EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
The Army lawyer Army Lawyer EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3
The Art bulletin (New York, N.Y.) Art Bulletin EBSCOhost 0 15 0.02 12 0.02 9 0.03 0 14 0.02 1 0.29 2 0.15 0 5 0.06 0 0 58 0.06
JSTOR 6 159 85 198 8 7 14 0.12 3 0.54 5 0.32 26 0.06 53 0.03 17 0.09 581 0.02
The Arthur Young journal The Arthur Young Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Artificial intelligence review Artificial Intelligence Review MetaPress 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
The Artificial Intelligence Review ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Artist's magazine Artist's Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Asia journal of theology ASIA JOURNAL OF THEOLOGY EBSCOhost
0 1 0.28 2 0.14 2 0.14 0 0 0 1 0.29 0 5 0.06 0 0 11 0.31
The Asian reporter Asian Reporter; Portland, Or. ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Asphalt contractor The Asphalt Contractor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Astronomy and astrophysics review Astronomy and Astrophysics 
Review
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
The Astronomy and 
Astrophysics Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The ATA journal of legal tax research Journal of Legal Tax Research Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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The Athenian Agora Athenian Agora JSTOR 2 5 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.78 0 11 0.85
The Atlanta journal-constitution (2001) The Atlanta Journal - 
Constitution
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Atlanta tribune (Roswell, Ga.) The Atlanta Tribune ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Atlantic (Boston, Mass. : 1981) Atlantic Gale 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 0 3 0.14 2 0.21 6 0.82
The Atlantic monthly (1993) Atlantic Monthly EBSCOhost 0 0 4 0.07 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 6 0.57
The Atlantic Monthly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 3 0.22 0 5 1.54
The Augusta chronicle (1885) The Augusta Chronicle ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Auk Auk JSTOR 7 10 21 144 13 3 21 0.07 9 0.16 11 0.13 9 0.16 30 0.05 22 0.06 300 0.03
The Auk ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Australasian journal of neuroscience The Australasian Journal of 
Neuroscience
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Australian and New Zealand journal 
of audiology
Australian and New Zealand 
Journal of Audiology
Atypon Systems, Inc.
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The Australian educational and 
developmental psychologist
Australian Educational and 
Developmental Psychologist
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Australian feminist law journal The Australian Feminist Law 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Australian journal of agricultural and 
resource economics
Australian Journal of Agricultural 
& Resource Economics
EBSCOhost
0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 4
Australian Journal of Agricultural 
and Resource Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Australian journal of anthropology Australian journal of 
anthropology
EBSCOhost
0 1 0.28 0 7 0.04 0 0 1 0.29 0 0 14 0.02 0 1 0.29 24 0.14
The Australian Journal of 
Anthropology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Australian journal of education Australian Journal of Education EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 0 3 0.10 2 0.15 7 0.49
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Australian journal of emerging 
technologies and society
Australian Journal of Emerging 
Technologies and Society
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
The Australian journal of language and 
literacy
The Australian Journal of 
Language and Literacy
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 2 0.15 1 0.29 2 0.15 0 7 0.49
The Australian journal of politics and 
history
Australian Journal of Politics & 
History
EBSCOhost
0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
The Australian journal of rehabilitation 
counselling
Australian Journal of 
Rehabilitation Counselling
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Australian journal of rural health AUSTRALIAN JOURNAL OF 
RURAL HEALTH
EBSCOhost
0 3 0.09 2 0.14 2 0.14 0 0 0 0 0 2 0.15 5 0.06 0 14 0.24
The Australian journal of social issues Australian Journal of Social 
Issues
EBSCOhost
0 0 12 0.02 1 0.28 0 0 0 0 0 9 0.03 1 0.29 2 0.15 25 0.14
The Australian library journal Australian Library Journal EBSCOhost 5 0.13 1 0.64 22 0.03 13 0.05 1 0.64 7 0.09 8 0.08 0 4 0.17 13 0.05 8 0.08 5 0.13 87 0.09
The Australian nursing journal Australian Nursing Journal EBSCOhost 4 0.07 61 0.00 130 0.00 98 0.00 11 0.03 11 0.03 8 0.04 0 34 0.01 34 0.01 150 0.00 33 0.01 574 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The B.E. journal of economic analysis & 
policy
The B.E. Journal of Economic 
Analysis & Policy
Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The B.E. journal of macroeconomics The B.E. Journal of 
Macroeconomics
Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The B.E. journal of theoretical economics The B.E. Journal of Theoretical 
Economics
Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Banker (London) The Banker ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.31 0 1 1.31 0 2 7.74
The Bankers magazine (Boston) The Bankers Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Banking law journal The Banking Law Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Beaver BEAVER EBSCOhost 1 0.28 4 0.07 2 0.14 0 0 0 0 0 0 1 0.29 7 0.04 0 15 0.23
The behavior analyst today Behavior Analyst Today EBSCOhost 1 0.28 3 0.09 4 0.07 3 0.09 0 1 0.28 0 1 0.29 0 0 1 0.29 1 0.29 15 0.23
The Behavioral and brain sciences Behavioral and Brain Sciences Cambridge University 
Press 0 0 7 0.95 28 0.24 1 6.64 1 6.64 0 0 2 3.67 2 3.67 2 3.67 3 2.44 46 1.82
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Beltane papers The Beltane Papers ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Bilingual review Bilingual Review EBSCOhost 0 3 0.09 0 2 0.14 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 8 0.43
The Bilingual Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Biological bulletin (Lancaster) Biological Bulletin JSTOR 6 25 45 68 11 4 11 0.13 6 0.23 13 0.11 57 0.02 33 0.04 35 0.04 314 0.03
The Biological Bulletin HighWire Press 21 1.79 32 1.18 58 0.65 107 0.35 18 2.09 40 0.94 44 0.89 15 2.62 33 1.19 62 0.63 54 0.73 33 1.19 517 0.89
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Birth gazette The Birth Gazette ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Birthkit (Eugene, Or.) Birthkit ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The black book review The Black Book Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Black collegian (New Orleans) Black Collegian EBSCOhost 2 0.14 14 0.02 0 6 0.05 0 5 0.06 0 0 11 0.03 3 0.10 0 3 0.10 44 0.08
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Black scholar Black Scholar EBSCOhost 4 0.07 8 0.04 6 0.05 6 0.05 1 0.28 20 0.01 1 0.29 2 0.15 0 6 0.05 1 0.29 1 0.29 56 0.06
The Black Scholar ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Bond buyer (New York, N.Y. 1982) Bond Buyer ProQuest 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
The Book report (Columbus, Ohio) Book Report EBSCOhost 0 0 0 8 0.12 6 0.16 1 0.93 17 0.06 0 4 0.24 7 0.14 25 0.04 9 0.11 77 0.15
The Book Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Booklist (Chicago, Ill. 1969) Booklist EBSCOhost 2 0.47 22 0.04 41 0.02 46 0.02 12 0.08 7 0.13 58 0.02 0 6 0.16 24 0.04 33 0.03 26 0.04 277 0.04
Gale 2 0.20 3 0.13 3 0.13 1 0.40 5 0.08 1 0.40 0 1 0.42 3 0.14 3 0.14 6 0.07 10 0.04 38 0.13
The Booklist ProQuest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Bookseller (London) BOOKSELLER EBSCOhost 1 0.64 31 0.02 15 0.04 0 1 0.64 2 0.32 4 0.17 0 9 0.07 11 0.06 5 0.13 0 79 0.10
The Bookseller Gale 1 0.40 1 0.40 0 1 0.40 5 0.08 0 0 0 0 2 0.21 0 2 0.21 12 0.41
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Boston business journal The Boston Business Journal ProQuest 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The Boston globe Boston Globe ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Boston Globe (pre-1997 Fulltext) ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Boston Irish reporter The Boston Irish Reporter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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The Botanical review Botanical Review JSTOR 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0.35 0 2 0.70 1 1.40 9 0.93
The Botanical Review MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The botulinum journal The Botulinum Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Boulder County business report Boulder County Business Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
The breast journal The Breast Journal EBSCOhost 0 2 0.14 9 0.03 4 0.07 0 3 0.09 7 0.04 0 4 0.07 1 0.29 4 0.07 3 0.10 37 0.09
The British accounting review The British Accounting Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The British journal for the history of 
science
British Journal for the History of 
Science
JSTOR
0 0 4 1 1 0 0 0 0 2 0.78 2 0.78 2 0.78 12 0.78
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The British Journal for the 
History of Science
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 1 83.82
The British journal for the philosophy of 
science
British Journal for the 
Philosophy of Science
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
JSTOR 0 0 0 1 1 2 0 1 1.87 1 1.87 2 0.94 0 1 1.87 9 1.25
The British Journal for the 
Philosophy of Science
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The British journal of aesthetics The British Journal of Aesthetics Gale
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 1 4.92
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The British journal of diabetes & 
vascular disease
The British Journal of Diabetes 
& Vascular Disease
SAGE Publications
0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 11.90 0 7 10.20
The British journal of forensic practice The British Journal of Forensic 
Practice
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The British journal of healthcare 
computing & information management
The British Journal of 
Healthcare Computing & 
Information Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The British journal of psychology British Journal of Psychology EBSCOhost 0 5 0.06 3 0.09 35 0.01 2 0.14 3 0.09 2 0.15 0 2 0.15 10 0.03 1 0.29 13 0.02 76 0.05
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The British journal of social work British Journal of Social Work ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The British Journal of Social 
Work
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The British journal of sociology British Journal of Sociology JSTOR 0 16 29 17 8 5 3 0.62 0 7 0.27 17 0.11 24 0.08 11 0.17 137 0.08
The British Journal of Sociology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The British journal of visual impairment British Journal of Visual 
Impairment
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Brookings review Brookings Review JSTOR 0 0 4 5 0 0 2 1.21 0 4 0.60 3 0.80 4 0.60 3 0.80 25 0.58
The Brookings Review ProQuest 0 0 2 0.32 1 0.63 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 4 1.92
The Brown journal of world affairs Brown Journal of World Affairs EBSCOhost 0 4 0.07 5 0.06 1 0.28 0 0 2 0.15 0 0 4 0.07 1 0.29 6 0.05 23 0.15
The Brown Journal Of World 
Affairs
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Brown University child and 
adolescent behavior letter
Brown University Child & 
Adolescent Behavior Letter
EBSCOhost
0 22 0.01 59 0.00 57 0.00 9 0.03 2 0.14 14 0.02 0 16 0.02 20 0.01 50 0.01 27 0.01 276 0.01
The Brown University Child and 
Adolescent Behavior Letter
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Brown University child and 
adolescent psychopharmacology update
Brown University Child & 
Adolescent 
Psychopharmacology Update
EBSCOhost
1 0.28 11 0.03 23 0.01 15 0.02 0 0 0 0 0 1 0.29 11 0.03 6 0.05 68 0.05
The Brown University geriatric 
psychopharmacology update
Brown University Geriatric 
Psychopharmacology Update
EBSCOhost
0 3 0.09 10 0.03 5 0.06 0 0 0 0 3 0.10 3 0.10 6 0.05 5 0.06 35 0.10
The Brown University Geriatric 
Psychopharmacology Update
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Brown University geropsych report Brown University GeroPsych 
Report
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
The Brown University long-term care 
quality advisor
Brown University Long-Term 
Care Quality Advisor
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 0 2 1.71
The Brown University long-term care 
quality letter
Brown University Long-Term 
Care Quality Letter
EBSCOhost
0 0 0 0 0 4 0.07 0 0 0 1 0.29 2 0.15 0 7 0.49
The Bryologist Bryologist JSTOR 0 3 13 2 0 0 0 0 0 2 0.70 4 0.35 0 24 0.35
The bulletin of symbolic logic Bulletin of Symbolic Logic JSTOR 0 0 0 1 0 0 0 1 1.87 0 0 0 3 0.62 5 2.24
The Bulletin of the Cleveland Museum of 
Art
Bulletin of the Cleveland 
Museum of Art
JSTOR
0 0 0 0 0 0 1 1.83 0 4 0.46 1 1.83 5 0.37 4 0.46 15 0.73
The Bulletin of the London Mathematical 
Society
Bulletin of the London 
Mathematical Society
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The bulletin of the Museum of Modern Art Bulletin of the Museum of 
Modern Art
JSTOR
1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0.92 3 0.61 11 0.17 19 0.58
The Business lawyer The Business Lawyer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The business of global warming The Business of Global Warming ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Business owner (Hicksville, N.Y.) Business Owner ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Business quarterly Business Quarterly (1986-1998) ProQuest
0 0 0 0 0 6 0.21 0 0 0 0 0 0 6 2.58
Business Quarterly (pre-1986) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Business renaissance quarterly Business Renaissance Quarterly ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 3 0.22 0 4 1.92
The business review (Albany, N.Y. 2001) Business Review; Albany ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Business review (Philadelphia) Business Review (Federal 
Reserve Bank of Philadelphia)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
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Business Review - Federal 
Reserve Bank of Philadelphia
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The business review, Cambridge The Business Review, 
Cambridge
ProQuest
5 0.13 0 6 0.11 1 0.63 5 0.13 4 0.16 3 0.22 0 6 0.11 1 0.65 4 0.16 3 0.22 38 0.20
The BYU journal of public law BYU Journal of Public Law EBSCOhost 3 0.09 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 6 0.05 1 0.29 0 12 0.29
The Cambridge historical journal Cambridge Historical Journal Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Camping magazine Camping Magazine EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
The Camping Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Canadian business review Canadian Business Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Canadian geographer Canadian Geographer EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 5 0.06 0 0 0 0 5 0.68
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Canadian historical review CANADIAN HISTORICAL 
REVIEW
EBSCOhost
0 0 0 6 0.05 0 1 0.28 0 0 0 0 2 0.15 0 9 0.38
Canadian Historical Review MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Canadian Historical Review Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 0 1 3.86 0 0 2 22.23
The Canadian journal of economics CANADIAN JOURNAL OF 
ECONOMICS
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 4 9
The Canadian Journal of 
Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Canadian journal of human sexuality Canadian Journal of Human 
Sexuality
EBSCOhost
0 6 0.05 9 0.03 15 0.02 10 0.03 1 0.28 8 0.04 0 3 0.10 13 0.02 7 0.04 2 0.15 74 0.05
The Canadian Journal of Human 
Sexuality
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Canadian review of sociology and 
anthropology
Canadian Review of Sociology & 
Anthropology
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 1 0.28 2 0.14 1 0.29 0 14 0.02 4 0.07 3 0.10 0 26 0.13
The cancer journal (Sudbury, Mass.) Cancer Journal EBSCOhost 0 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10
The Cancer Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The cancer journal from Scientific 
American
CANCER JOURNAL FROM 
SCIENTIFIC AMERICAN
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
The Career development quarterly Career Development Quarterly EBSCOhost 1 0.28 2 0.14 0 0 0 1 0.28 1 0.29 0 6 0.05 6 0.05 0 0 17 0.20
The Career Development 
Quarterly
ProQuest
0 2 0.32 1 0.63 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 0 0 3 0.22 8 0.96
The Catholic Biblical quarterly Catholic Biblical Quarterly EBSCOhost 0 1 0.28 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 0 4 0.86
The Catholic historical review Catholic Historical Review EBSCOhost 3 0.09 4 0.07 7 0.04 6 0.05 3 0.09 2 0.14 0 0 2 0.15 3 0.10 1 0.29 0 31 0.11
JSTOR 13 8 28 12 0 1 0 0 2 0.92 10 0.18 37 0.05 11 0.17 122 0.09
The Catholic Historical Review Project MUSE 6 0.59 4 0.89 12 0.30 1 3.55 0 1 3.55 0 1 3.86 1 3.86 11 0.35 8 0.48 2 1.93 47 0.95
The Cato journal Cato Journal EBSCOhost 0 0 2 0.14 2 0.14 0 0 0 3 0.10 3 0.10 3 0.10 1 0.29 10 0.03 24 0.14
ProQuest 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0.04 16 0.48
The Cattleman The Cattleman ProQuest 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
The Chase economic observer Chase Economic Observer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Chaucer review Chaucer Review EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0.02 16 0.21
JSTOR 0 0 13 6 0 0 0 0 0 12 0.15 6 0.31 76 0.02 113 0.10
The Chaucer Review Project MUSE 0 4 0.89 2 1.78 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 7 0.55 14 3.18
The Chemist & druggist Chemist & Druggist ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
The Cherokee observer Cherokee Observer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Cherokee voice The Cherokee Voice ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Chicago MBA The Chicago MBA ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Chicago reporter The Chicago Reporter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The China business review The China Business Review ProQuest 0 0 1 0.63 0 1 0.63 0 1 0.65 0 1 0.65 0 0 0 4 1.92
The China journal (Canberra, A.C.T.) China Journal EBSCOhost 0 0 1 0.28 7 0.04 0 0 0 0 0 1 0.29 3 0.10 0 12 0.29
JSTOR 0 0 4 6 0 0 3 0.67 0 2 1.00 2 1.00 0 0 17 0.71
The China quarterly (London) China Quarterly JSTOR 0 2 8 3 0 0 12 0.16 0 0 2 0.94 10 0.19 0 37 0.30
The China Quarterly Cambridge University 
Press 0 0 0 1 6.64 0 0 1 7.33 0 0 2 3.67 0 0 4 20.96
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.31 0 0 0 1 15.48
The Chinese economy Chinese Economy EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 7 0 12
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Chinese Economy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Chinese journal of international 
politics
The Chinese Journal of 
International Politics
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Chinese-German journal of clinical 
oncology
The Chinese-German Journal of 
Clinical Oncology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The chiropractic journal Chiropractic Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Choral journal Choral journal EBSCOhost 0 0 0 3 0 0 0 0 7 0 3 3 16
The Christian century (1902) Christian Century EBSCOhost 0 18 0.02 68 0.00 69 0.00 10 0.03 10 0.03 28 0.01 9 0.03 7 0.04 56 0.01 73 0.00 27 0.01 375 0.01
The Christian Science monitor (1983) Christian Science Monitor EBSCOhost 10 0.03 59 0.00 105 0.00 137 0.00 19 0.01 27 0.01 50 0.01 6 0.05 29 0.01 112 0.00 125 0.00 63 0.00 742 0.00
The Christian Science Monitor ProQuest 1 39 12 13 2 5 3 2 6 14 1 10 108
The Christian Science Monitor 
(pre-1997 Fulltext)
ProQuest
0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 7
The Chronicle (Chicago, Ill. : 1978) The Chronicle ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Chronicle of higher education CHRONICLE OF HIGHER 
EDUCATION
EBSCOhost
23 0.01 202 0.00 185 0.00 184 0.00 54 0.01 46 0.01 112 0.00 11 0.03 85 0.00 222 0.00 191 0.00 116 0.00 1,431 0.00
The Chronicle of Higher 
Education
ProQuest
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Chronicle of philanthropy Chronicle of Philanthropy EBSCOhost 0 11 0.03 9 0.03 24 0.01 1 0.28 0 0 0 4 0.07 45 0.01 29 0.01 14 0.02 137 0.02
The Chronicle of the Early American 
Industries Association, Inc.
The Chronicle of the Early 
American Industries 
Association, Inc.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Circle (Minneapolis, Minn.) The Circle : News from an 
American Indian Perspective
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Classical journal (Classical 
Association of the Middle West and 
South)
Classical Journal JSTOR
8 35 47 14 20 1 0 0 10 0.16 10 0.16 27 0.06 12 0.13 184 0.05
The Classical review Classical Review JSTOR 1 27 30 22 16 6 0 0 2 0.94 5 0.37 17 0.11 9 0.21 135 0.08
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The Classical Review Cambridge University 
Press 0 0 5 1.33 3 2.21 3 2.21 1 6.64 0 1 7.33 0 3 2.44 1 7.33 2 3.67 19 4.41
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Classical world CLASSICAL WORLD JSTOR 0 19 40 11 9 1 2 0.78 2 0.78 1 1.55 2 0.78 12 0.13 10 0.16 109 0.09
Classical World Project MUSE 0 2 1.78 6 0.59 6 0.59 0 0 1 3.86 0 0 1 3.86 4 0.97 0 20 2.22
The Clearing house Clearing House: A Journal of 
Educational Strategies, Issues 
and Ideas
EBSCOhost
5 0.06 8 0.04 6 0.05 16 0.02 9 0.03 9 0.03 18 0.02 1 0.29 15 0.02 11 0.03 24 0.01 16 0.02 138 0.02
The Clearing House MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Cleft palate-craniofacial journal The Cleft Palate - Craniofacial 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Cleveland Jewish news The Cleveland Jewish News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The clinical advisor The Clinical Advisor : For Nurse 
Practitioners
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Clinical supervisor The Clinical Supervisor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The clinical teacher The Clinical Teacher EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
The CNY business journal Business Journal Serving 
Southern Tier, CNY, Mohawk 
Valley, Finger Lakes, North
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 6
The Cobb Group's inside Microsoft office Inside Microsoft Office ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The code4lib journal Code4lib Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.66 1 7.80
The Coleopterists bulletin Coleopterists Bulletin JSTOR 0 0 9 5 0 0 2 0.70 1 1.40 0 3 0.47 5 0.28 0 25 0.34
The College mathematics journal College Mathematics Journal JSTOR 0 3 0 3 0 1 3 0.62 3 0.62 0 1 1.87 6 0.31 7 0.27 27 0.42
The College Mathematics 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The College student affairs journal College Student Affairs Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Colorado Springs business journal The Colorado Springs Business 
Journal
ProQuest
0 6 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 12
The Columbia journal of world business Columbia Journal of World 
Business
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
The Columbus dispatch Columbus Dispatch ProQuest 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
The community college enterprise The Community College 
Enterprise
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Comparatist The Comparatist Project MUSE 0 1 3.55 0 1 3.55 0 0 0 0 1 3.86 0 0 0 3 14.82
The computer & Internet lawyer Computer and Internet Lawyer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Condor (Los Angeles, Calif.) Condor JSTOR 19 3 23 126 15 10 2 0.70 3 0.47 8 0.18 4 0.35 28 0.05 12 0.12 253 0.03
The Condor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Confectioner (1989) The Confectioner ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Conference Board review The Conference Board Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Congressional digest Congressional Digest EBSCOhost 0 32 0.01 14 0.02 28 0.01 0 5 0.06 13 0.02 0 1 0.29 12 0.02 6 0.05 5 0.06 116 0.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Construction lawyer The Construction Lawyer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Consultant pharmacist The Consultant Pharmacist MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Contemporary Pacific The Contemporary Pacific EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Project MUSE 0 0 3 1.18 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11.12
The Contemporary review Contemporary Review EBSCOhost 0 7 0.04 5 0.06 7 0.04 0 1 0.28 0 0 6 0.05 7 0.04 0 5 0.06 38 0.09
Gale 0 1 0.40 1 0.40 0 1 0.40 0 0 0 0 1 0.42 0 0 4 1.23
The Controller's report (New York, N.Y.) The Controller's Report ProQuest
0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
The Corporate governance advisor The Corporate Governance 
Advisor
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Corporation law review The Corporation Law Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Counseling psychologist Counseling Psychologist ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Counseling Psychologist SAGE Publications 9 0.13 1 1.15 3 0.38 5 0.23 1 1.15 2 0.58 3 4.26 0 7 1.83 3 4.26 11 1.16 3 4.26 48 1.74
The CPA (New York, N.Y. 1975) The CPA (pre-1986) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The CPA journal (1975) CPA Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
The CPA Journal ProQuest 2 0.95 1 1.90 4 0.48 17 0.11 7 0.27 7 0.27 1 1.96 0 11 0.18 21 0.09 10 0.20 8 0.25 89 0.26
The CQ researcher CQ Researcher Congressional 
Quarterly Inc. 64 2.21 3 47.06 139 1.02 195 0.72 233 0.61 78 1.81 712 1.19
The Creative woman (Park Forest 
South, Ill.)
Creative Woman ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Credit world Credit World ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Critical quarterly CRITICAL QUARTERLY EBSCOhost 0 2 0.14 0 2 0.14 1 0.28 1 0.28 0 0 0 3 0.10 6 0.05 0 15 0.23
The CTC reporter The CTC Reporter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The daily deal The Daily Deal ProQuest 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The Daily news (Rhinelander, Wis.) Rhinelander Daily News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The data base for advances in 
information systems
Database for Advances in 
Information Systems
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The deal.com The Deal.com ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Delaware journal of corporate law Delaware Journal of Corporate 
Law
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Delta Kappa Gamma bulletin Delta Kappa Gamma Bulletin EBSCOhost 0 2 0.14 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 0 5 0.68
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The dental assistant (1994) Dental Assistant ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Denver business journal The Denver Business Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Denver post (Denver, Colo. : 1901) Denver Post ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Department chair The Department Chair Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Diabetes educator The Diabetes Educator SAGE Publications 1 1.15 6 0.19 35 0.03 8 0.14 1 1.15 3 0.38 0 2 6.40 2 6.40 1 12.79 23 0.56 11 1.16 93 0.90
The Diversity factor Diversity Factor EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 0 0 3 1.14
ProQuest 0 0 0 1 1.27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15.48
Diversity Factor (Online) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.31 0 0 1 15.48
The Dixie contractor The Dixie Contractor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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The Dublin journal of medical and 
chemical science
Dublin Journal of Medical and 
Chemical Science
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Dublin quarterly journal of medical 
science
Dublin Quarterly Journal of 
Medical Science
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Duluthian The Duluthian ProQuest 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
The Ecologist (1979) The Ecologist ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The econometrics journal Econometrics Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
The Econometrics Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The economic and labour relations 
review : ELRR
The Economic and Labour 
Relations Review : ELRR
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Economic and social review The Economic and Social 
Review
ProQuest
0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
The Economic history review Economic History Review JSTOR 0 7 19 3 2 0 2 0.94 0 4 0.47 22 0.09 34 0.06 13 0.14 106 0.11
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Economic History Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Economic journal (London) Economic Journal EBSCOhost 0 1 0 1 0 3 0 5 0 0 1 0 11
JSTOR 7 3 14 14 7 2 10 0.20 2 1.00 2 1.00 6 0.33 17 0.12 10 0.20 94 0.13
The Economic Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Economic record Economic Record EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 2 0.32 0 0 0 0 2 0.33 0 0 0 4 1.92
The economics of transition ECONOMICS OF TRANSITION EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
The Economics of Transition ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Economist (London) Economist EBSCOhost 26 0.01 84 0.00 255 0.00 126 0.00 34 0.01 18 0.02 48 0.01 8 0.04 37 0.01 268 0.00 166 0.00 106 0.00 1,176 0.00
The Economist ProQuest 5 0.13 4 0.16 5 0.13 10 0.06 3 0.21 4 0.16 4 0.16 0 3 0.22 9 0.07 11 0.06 17 0.04 75 0.10
The Economists' voice The Economists' Voice Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Ecumenical review ECUMENICAL REVIEW EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 0 2 0.15 4 0.86
The Education digest Education Digest EBSCOhost 3 0.09 5 0.06 54 0.01 70 0.00 9 0.03 15 0.02 29 0.01 2 0.15 10 0.03 45 0.01 48 0.01 27 0.01 317 0.01
The Education Digest ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Educational forum (West Lafayette, 
Ind.)
The Educational Forum ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Effective manager Effective Manager ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Egyptian journal of medical human 
genetics
Egyptian Journal of Medical 
Human Genetics
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
The Eighteenth century (Lubbock) Eighteenth Century: Theory and 
Interpretation
Gale
0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.92
The Eighteenth Century Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Einstein journal of biology and 
medicine
Einstein Journal of Biology & 
Medicine
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 2 1.71
The Elderlaw report Elderlaw Report EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
The Elderlaw Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Electricity journal The Electricity Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Elementary school journal Elementary School Journal JSTOR 8 28 23 58 13 10 8 0.29 2 1.18 15 0.16 27 0.09 24 0.10 16 0.15 232 0.06
The Elementary School Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University of Chicago 
Press 7 1.94 16 0.85 6 2.27 3 4.53 0 0 8 1.74 0 4 3.49 11 1.27 9 1.55 7 1.99 71 2.33
The EMBO journal EMBO Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The EMBO Journal Nature Publishing 20 15.64 19 16.46 23 13.60 28 11.17 11 28.44 19 16.46 10 30.11 15 20.07 13 23.16 8 37.64 3 100.36 13 23.16 182 20.24
The Emily Dickinson journal The Emily Dickinson Journal Project MUSE 1 3.55 3 1.18 7 0.51 0 1 3.55 0 0 0 0 2 1.93 5 0.77 1 3.86 20 2.22
The Energy daily The Energy Daily ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Energy journal (Cambridge, Mass.) Energy Journal EBSCOhost
3 0.09 1 0.28 0 5 0.06 3 0.09 0 0 3 0.10 6 0.05 0 2 0.15 4 0.07 27 0.13
The Energy Journal ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 1 0.63 0 0 2 0.33 0 1 0.65 1 0.65 6 1.28
The Engineer (Fort Belvoir) Engineer EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Engineer (London) The Engineer ProQuest 0 0 0 0 0 1 1.27 0 0 0 0 0 0 1 15.48
The Engineering economist Engineering Economist EBSCOhost 0 8 0.04 0 1 0.28 9 0.03 0 0 0 0 1 0.29 0 0 19 0.18
The Engineering Economist ProQuest 0 0 0 2 0.32 1 0.63 0 0 0 0 0 2 0.33 0 5 1.54
The English historical review English Historical Review JSTOR 8 10 20 24 4 2 9 0.21 0 4 0.47 45 0.04 79 0.02 8 0.23 213 0.05
The English Historical Review Gale 0 0 0 1 0.40 1 0.40 0 0 0 1 0.42 0 0 2 0.21 5 0.98
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The English review The English Review Gale 0 0 2 0.20 0 2 0.20 0 0 0 0 1 0.42 3 0.14 3 0.14 11 0.45
The entrepreneurial executive The Entrepreneurial Executive ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Environmentalist Environmentalist ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 2 0.33 0 1 0.65 5 1.54
The Environmentalist MetaPress 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
The EPMA journal The EPMA Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The European accounting review European Accounting Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The European journal of comparative 
economics : EJCE
The European Journal of 
Comparative Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
The European journal of contraception & 
reproductive health care
European Journal of 
Contraception & Reproductive 
Health Care
EBSCOhost
0 0 2 0.14 2 0.14 0 1 0.28 0 0 0 3 0.10 2 0.15 1 0.29 11 0.31
The European journal of finance European Journal of Finance EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
The European Journal of Finance ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The European journal of health 
economics
European Journal of Health 
Economics
JSTOR
0 2 6 7 0 0 2 0.78 0 0 1 1.55 4 0.39 2 0.78 24 0.39
The European Journal of Health 
Economics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
The European journal of neuroscience EUROPEAN JOURNAL OF 
NEUROSCIENCE
EBSCOhost
0 1 0.28 0 1 0.28 2 0.14 1 0.28 1 0.29 0 2 0.15 0 2 0.15 1 0.29 11 0.31
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The European journal of surgery European Journal of Surgery EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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The European journal of the history of 
economic thought
EUROPEAN JOURNAL OF THE 
HISTORY OF ECONOMIC 
THOUGHT
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 4 0.07 0 0 0 0 4 0.86
The European Journal of the 
History of Economic Thought
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The European journal of women's studies European Journal of Women's 
Studies
SAGE Publications
1 1.15 0 0 2 0.58 1 1.15 0 0 0 0 1 12.79 2 6.40 1 12.79 8 10.46
The European legacy, toward new 
paradigms
European Legacy EBSCOhost
0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 4 0.07 2 0.15 0 8 0.43
The European physical journal. B, 
Condensed matter physics
European Physical Journal B -- 
Condensed Matter
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 0 3 1.14
The European physical journal. E, Soft 
matter
European Physical Journal E EBSCOhost
0 0 3 0.09 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 0 5 0.68
The European physical journal. ST, 
Special topics
The European Physical Journal - 
Special Topics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Exceptional parent The Exceptional Parent ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Executive female Executive Female (0199-2880) EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
The Explicator Explicator EBSCOhost 1 0.28 21 0.01 26 0.01 11 0.03 6 0.05 1 0.28 12 0.02 27 0.01 58 0.01 76 0.00 100 0.00 90 0.00 429 0.01
The Explicator Gale 3 0.13 0 4 0.10 1 0.40 0 0 0 1 0.42 17 0.02 7 0.06 33 0.01 61 0.01 127 0.04
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The fader (New York, N.Y.) Fader EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
The Family journal (Alexandria, Va.) Family Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Family Journal SAGE Publications 0 14 0.08 25 0.05 21 0.05 19 0.06 0 1 12.79 3 4.26 13 0.98 20 0.64 27 0.47 18 0.71 161 0.52
The Far Eastern quarterly The Far Eastern Quarterly (pre-
1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Faulkner journal Faulkner Journal EBSCOhost 0 1 0.28 0 2 0.14 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 5 0.68
The FEBS journal The FEBS journal EBSCOhost 0 0 1 0.28 4 0.07 0 1 0.28 0 0 1 0.29 1 0.29 0 0 8 0.43
The Financial review (Buffalo, N.Y.) The Financial Review ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 3 0.22 0 0 0 0 0 4 1.92
The Financial times (London ed.) Financial Times ProQuest 0 23 0.03 37 0.02 34 0.02 3 0.21 19 0.03 14 0.05 1 0.65 9 0.07 44 0.01 175 0.00 34 0.02 393 0.02
The Financier (Burr Ridge, Ill.) Financier; Philadelphia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The finishing line The Finishing Line ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Finnish American reporter The Finnish American Reporter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Florida bar journal Florida Bar Journal EBSCOhost 0 0 1 0.28 2 0.14 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 4 0.86
The Florida entomologist Florida Entomologist EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JSTOR 0 0 7 5 0 0 0 0 1 1.40 1 1.40 3 0.47 2 0.70 19 0.44
The Florida Entomologist ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Florida historical quarterly Florida Historical Quarterly JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 1 1.83 3 0.61 2 0.92 4 0.46 5 0.37 15 0.73
The Florida nurse FLORIDA NURSE EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 2 0.14 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 2 0.15 4 0.07 1 0.29 14 0.24
The Florida Nurse ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Foodservice distributor The Foodservice Distributor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Ford Foundation report Ford Foundation Report EBSCOhost 0 0 0 0 1 0.56 1 0.56 0 0 0 3 0.19 1 0.58 0 6 1.14
The Fordham urban law journal Fordham Urban Law Journal EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The forensic echo Forensic Panel Letter EBSCOhost 0 0 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 0 6 0.05 0 0 9 0.38
The forum : a journal of applied research 
in contemporary politics
The Forum Berkeley Electronic 
Press 2 7.15 0 1 14.29 2 7.15 4 3.57 0 0 0 1 14.39 0 2 7.20 1 14.39 13 13.24
The Forum for social economics Forum for Social Economics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The French review French Review JSTOR 0 9 14 5 21 1 13 0.12 15 0.11 59 0.03 55 0.03 56 0.03 104 0.02 352 0.03
The French review. Special issue French Review. Special Issue JSTOR 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1.61 5 0.32 9 1.07
The Future of children Future of Children EBSCOhost 0 0 1 4 1 1 4 0 1 6 12 3 33
JSTOR 0 34 33 82 11 7 14 0.17 12 0.20 6 0.39 27 0.09 52 0.05 25 0.09 303 0.05
The Future of Children Project MUSE 0 3 1.18 3 1.18 2 1.78 1 3.55 1 3.55 2 1.93 2 1.93 2 1.93 18 0.21 8 0.48 4 0.97 46 0.97
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Futurist FUTURIST EBSCOhost 2 0.14 26 0.01 48 0.01 40 0.01 6 0.05 2 0.14 3 0.10 2 0.15 7 0.04 51 0.01 23 0.01 8 0.04 218 0.02
The Futurist ProQuest 1 0.63 1 0.63 3 0.21 1 0.63 0 0 4 0.16 1 0.65 2 0.33 4 0.16 8 0.08 1 0.65 26 0.30
The Gaither reporter The Gaither Reporter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Gallup poll Tuesday briefing Gallup Poll Tuesday Briefing EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
The Galpin Society journal Galpin Society Journal JSTOR 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.54 0 14 0.69
The Gases & welding distributor The Gases & Welding Distributor ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Gay & lesbian review worldwide Gay & Lesbian Review 
Worldwide
EBSCOhost
2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
The Gay & Lesbian Review 
Worldwide
Gale
0 0 0 3 0.27 0 0 3 0.28 0 0 0 3 0.28 3 0.28 12 0.83
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Geneva risk and insurance review Geneva Risk and Insurance 
Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The GENEVA Risk and 
Insurance Review
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Geographical journal Geographical Journal EBSCOhost 0 3 0.09 8 0.04 4 0.07 1 0.28 0 0 2 0.15 0 1 0.29 1 0.29 0 20 0.17
JSTOR 4 40 35 25 1 9 5 0.37 0 4 0.47 28 0.07 18 0.10 21 0.09 190 0.06
The Geographical Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The George Washington international 
law review
The George Washington 
International Law Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Georgetown journal of legal ethics The Georgetown Journal of 
Legal Ethics
ProQuest
1 0.63 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 3 2.56
The Georgia historical quarterly THE GEORGIA HISTORICAL 
QUARTERLY.
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 3 0.10 0 1 0.29 6 0.57
The Georgia librarian GEORGIA LIBRARIAN EBSCOhost 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 8
The German quarterly German Quarterly EBSCOhost 0 0 0 4 0.07 1 0.28 0 0 0 0 0 0 2 0.15 7 0.49
JSTOR 3 1 18 14 5 6 2 0.81 0 3 0.54 7 0.23 8 0.20 2 0.81 69 0.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Germanic review GERMANIC REVIEW EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
The Germanic Review MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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The Gerontologist The Gerontologist Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.52 1 69.12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Gifted child quarterly Gifted Child Quarterly SAGE Publications 1 1.15 1 1.15 4 0.29 1 1.15 1 1.15 0 0 4 3.20 1 12.79 0 3 4.26 5 2.56 21 3.98
The Gifted Child Quarterly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The global power report Global Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The global South The Global South Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The good society - PEGS (Organization) Good Society EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
The Good Society Project MUSE 3 1.18 1 3.55 2 1.78 1 3.55 1 3.55 0 0 0 1 3.86 1 3.86 1 3.86 1 3.86 12 3.71
The Gourmet retailer The Gourmet Retailer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Greater Baton Rouge business 
report
The Greater Baton Rouge 
Business Report
ProQuest
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The grey journal Grey Journal (TGJ) EBSCOhost 0 1 0.64 5 0.13 1 0.64 0 2 0.32 2 0.33 0 0 0 2 0.33 3 0.22 16 0.49
The grocer Grocer ProQuest 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
The Guardian (London) The Guardian ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Guardian (pre-1997 Fulltext) ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Hague journal of diplomacy The Hague Journal of Diplomacy Ingenta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.43 0 0 1 14.58
The Harvard education letter Harvard Education Letter MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Harvard Medical School health letter Harvard Medical School Health 
Letter
EBSCOhost
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The Harvard mental health letter Harvard Mental Health Letter EBSCOhost 15 0.02 94 0.00 86 0.00 82 0.00 8 0.04 9 0.03 15 0.02 0 3 0.10 61 0.00 62 0.00 26 0.01 461 0.01
The Harvard theological review Harvard Theological Review Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JSTOR 2 9 14 4 7 0 0 0 0 3 0.54 18 0.09 5 0.32 62 0.16
The Hastings Center report Hastings Center Report JSTOR 0 6 19 13 5 2 4 0.39 1 1.55 1 1.55 21 0.07 18 0.09 14 0.11 104 0.09
Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 0 0 0 1 3.86 2 22.23
The Hastings Center Report EBSCOhost 0 10 0.03 14 0.02 11 0.03 1 0.28 3 0.09 11 0.03 0 4 0.07 18 0.02 12 0.02 15 0.02 99 0.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Hazardous waste consultant Hazardous Waste Consultant ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Health care biller The Health Care Biller ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Health care collector The Health Care Collector ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The health care manager Health Care Manager EBSCOhost 1 2 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 15
The Health Care Manager ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Heart surgery forum Heart Surgery Forum Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Heart Surgery Forum MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Hemingway review HEMINGWAY REVIEW EBSCOhost 0 0 1 0.28 2 0.14 0 0 14 0.02 0 1 0.29 12 0.02 8 0.04 24 0.01 62 0.06
The Hemingway Review Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 6 0.07 27 0.02 34 0.14
Project MUSE 0 3 1.18 2 1.78 0 0 1 3.55 0 0 1 3.86 2 1.93 8 0.48 8 0.48 25 1.78
The Henry James review The Henry James Review Project MUSE 0 8 0.44 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0.15 14 0.28 47 0.95
The High School journal The High School Journal EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 4 0.07 12 0.02 1 0.28 1 0.28 34 0.01 3 0.10 4 0.07 3 0.10 19 0.02 7 0.04 90 0.04
Project MUSE 2 1.78 2 1.78 9 0.39 1 3.55 0 0 0 0 3 1.29 0 2 1.93 3 1.29 22 2.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The High school magazine High School Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Hill (Washington, D.C.) The Hill EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
The Hispanic American historical review Hispanic American Historical 
Review
Duke University Press
0 0 1 55.03 3 18.34 0 0 0 0 0 1 6.11 0 0 5 73.37
EBSCOhost 0 0 2 0.14 1 0.28 0 0 5 0.06 0 1 0.29 1 0.29 0 0 10 0.34
JSTOR 2 5 9 3 2 2 4 0.47 0 0 1 1.87 1 1.87 16 0.12 45 0.25
Project MUSE 0 2 1.78 2 1.78 2 1.78 3 1.18 0 0 0 0 2 1.93 0 5 0.77 16 2.78
The Hispanic outlook in higher education The Hispanic Outlook in Higher 
Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Histochemical journal The Histochemical Journal MetaPress 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
The Historian (Kingston) The Historian EBSCOhost 2 0.14 3 0.09 10 0.03 4 0.07 3 0.09 1 0.28 8 0.04 0 3 0.10 9 0.03 1 0.29 10 0.03 54 0.06
The Historical journal Historical Journal JSTOR 1 12 54 17 2 1 2 0.94 2 0.94 2 0.94 28 0.07 34 0.06 17 0.11 172 0.07
The Historical Journal Cambridge University 
Press 0 0 4 1.66 2 3.32 0 0 0 0 0 0 2 3.67 0 8 10.48
The history of the family The History of the Family EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 1 3.42
The History teacher (Long Beach, Calif.) History Teacher EBSCOhost
0 3 0.09 5 0.06 3 0.09 2 0.14 0 0 1 0.29 2 0.15 3 0.10 2 0.15 1 0.29 22 0.16
JSTOR 3 1 19 13 4 0 0 0 1 1.87 43 0.04 37 0.05 11 0.17 132 0.09
The Hollins critic Hollins Critic Gale 1 0.40 0 3 0.13 0 0 0 0 0 0 2 0.21 1 0.42 7 0.06 14 0.35
The Hollywood reporter Hollywood Reporter -- 
International Edition
EBSCOhost
0 1 10 5 1 4 0 0 0 0 0 0 21
The Hopkins review The Hopkins Review Project MUSE 0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44.46
The Horn book guide to children's and 
young adult books
The Horn Book Guide to 
Children's and Young Adult 
Books
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Horn book magazine (1945) Horn Book Magazine EBSCOhost 2 0.47 9 0.10 6 0.16 2 0.47 2 0.47 5 0.19 36 0.03 0 4 0.24 15 0.06 22 0.04 12 0.08 115 0.10
The Horn Book Magazine Gale 0 2 0.20 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 0 3 1.64
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Horn call Horn Call EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The hospitalist The Hospitalist Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Houston chronicle (1912) Houston Chronicle ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston Chronicle (pre-1997 
Fulltext)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Howard journal of communications The Howard Journal of 
Communications
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Howard journal of criminal justice The Howard Journal of Criminal 
Justice
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The HP chronicle HP Chronicle ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Hudson review Hudson Review EBSCOhost 0 0 0 0 1 0.28 0 1 0.29 0 0 0 2 0.15 0 4 0.86
JSTOR 10 15 18 20 7 5 8 0.23 3 0.61 2 0.92 16 0.11 22 0.08 38 0.05 164 0.07
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The HUGO journal The HUGO Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Human life review Human Life Review EBSCOhost 0 0 0 2 0.14 2 0.14 1 0.28 0 0 0 17 0.02 8 0.04 3 0.10 33 0.10
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Human resources professional (New 
York, N.Y.)
The Human Resource 
Professional
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Humanist (Buffalo, N.Y.) Humanist EBSCOhost 0 6 0.05 15 0.02 26 0.01 0 0 4 0.07 0 4 0.07 10 0.03 17 0.02 14 0.02 96 0.04
The Humanistic psychologist HUMANISTIC PSYCHOLOGIST EBSCOhost
3 0.09 0 3 0.09 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.43
The Humanistic Psychologist ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Huntington Library quarterly Huntington Library Quarterly JSTOR 1 3 8 7 10 0 1 1.55 0 3 0.52 20 0.08 21 0.07 13 0.12 87 0.11
The Huntington Library Quarterly ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Idaho business review The Idaho Business Review ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8
The Illinois Library Association reporter Illinois Library Association 
Reporter
EBSCOhost
1 0.64 0 3 0.21 0 0 3 0.21 0 0 7 0.09 5 0.13 3 0.22 1 0.66 23 0.34
The Illinois music educator THE ILLINOIS MUSIC 
EDUCATOR.
EBSCOhost
0 0 4 0.07 3 0.09 0 0 4 0.07 0 0 0 2 0.15 2 0.15 15 0.23
The Independent banker Independent Banker ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The independent review (Oakland, Calif.) Independent Review EBSCOhost
0 7 0.04 4 0.07 3 0.09 0 0 0 5 0.06 1 0.29 2 0.15 0 5 0.06 27 0.13
The Independent Review ProQuest 0 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
The Indian economic and social history 
review
Indian Economic & Social 
History Review
SAGE Publications
0 0 1 1.15 0 0 0 2 6.40 0 0 0 0 0 3 27.88
The Indian journal of agricultural 
economics
INDIAN JOURNAL OF 
AGRICULTURAL ECONOMICS
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Indian journal of occupational 
therapy
Indian Journal Of Occupational 
Therapy
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The industrial geographer The Industrial Geographer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Information advisor The Information Advisor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The information management journal Information Management 
(15352897)
EBSCOhost
1 1.85 3 0.62 7 0.26 4 0.46 3 0.62 3 0.62 3 0.64 0 2 0.96 3 0.64 0 4 0.48 33 0.68
Information Management Journal ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.22 0 0 1 0.65 4 1.92
The Information manager Information Manager ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Information society Information Society EBSCOhost 0 6 0.16 6 0.16 0 3 0.31 2 0.47 0 0 4 0.24 5 0.19 7 0.14 2 0.48 35 0.32
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Institutional investor (U.S. ed.) Institutional Investor ProQuest 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 1 0.65 4 1.92
The Instrumentalist The Instrumentalist ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The insurance regulator Insurance Regulator ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Intercollegiate review INTERCOLLEGIATE REVIEW EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Internal auditor The Internal Auditor ProQuest 0 0 0 3 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.56
The International and comparative law 
quarterly
International & Comparative Law 
Quarterly
Cambridge University 
Press 1 6.64 0 0 1 6.64 0 0 1 7.33 0 27 0.27 0 1 7.33 0 31 2.70
International and Comparative 
Law Quarterly
JSTOR
0 2 12 6 0 10 6 0.39 0 18 0.13 14 0.17 3 0.78 8 0.29 79 0.18
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international business & economics 
research journal
The International Business & 
Economics Research Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international communication gazette International Communication 
Gazette
SAGE Publications
4 5 2 3 2 1 5 2.38 0 0 2 5.95 2 5.95 3 3.97 29 2.46
The International economy INTERNATIONAL ECONOMY EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
The International Economy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international electronic journal of 
health education
The International Electronic 
Journal of Health Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International executive The International Executive Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International Executive 
(1986-1998)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International Executive (pre-
1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International fiction review International Fiction Review Gale 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.92
The international forestry review International Forestry Review Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
The international journal for academic 
development
International Journal for 
Academic Development
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 0 0 0 1 0.29 4 0.86
The International journal for the 
psychology of religion
International Journal for the 
Psychology of Religion
EBSCOhost
1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 4 0.86
The International journal of accounting The International Journal of 
Accounting
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International journal of African 
historical studies
International Journal of African 
Historical Studies
EBSCOhost
0 1 0.28 2 0.14 2 0.14 3 0.09 0 2 0.15 1 0.29 0 8 0.04 0 3 0.10 22 0.16
JSTOR 6 3 19 4 0 0 3 0.62 0 4 0.47 1 1.87 6 0.31 12 0.16 58 0.19
The International journal of angiology International Journal of 
Angiology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international journal of art & design 
education
International Journal of Art & 
Design Education
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0.28 0 3 0.10 0 0 5 0.06 1 0.29 0 10 0.34
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International journal of aviation 
psychology
International Journal of Aviation 
Psychology
EBSCOhost
0 0 0 0 7 0.04 0 0 0 0 0 0 0 7 0.49
The International Journal of 
Aviation Psychology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international journal of behavioral 
nutrition and physical activity
International Journal of 
Behavioral Nutrition and 
Physical Activity
EBSCOhost
0 0 0 3 0 1 0 0 1 6 8 0 19
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The international journal of bilingualism : 
cross-disciplinary, cross-linguistic 
studies of language behavior
International Journal of 
Bilingualism
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 4 0.07 5 0.68
SAGE Publications 0 0 1 1.15 0 1 1.15 0 0 0 0 0 0 1 12.79 3 27.88
The International Journal of 
Bilingualism
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international journal of biostatistics The International Journal of 
Biostatistics
Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international journal of 
cardiovascular imaging
The International Journal of 
Cardiovascular Imaging
MetaPress
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The International journal of career 
management
International Journal of Career 
Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International Journal of 
Career Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International journal of childbirth 
education
International Journal of 
Childbirth Education
EBSCOhost
0 24 20 36 2 1 0 0 3 14 9 6 115
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International journal of children's 
rights
International Journal of 
Childrens Rights
EBSCOhost
0 0 7 0.04 0 0 0 0 0 1 0.29 3 0.10 2 0.15 4 0.07 17 0.20
The International Journal of 
Children's Rights
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international journal of clinical 
leadership
International Journal of Clinical 
Leadership
EBSCOhost
3 0.09 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
The International journal of conflict 
management
International Journal of Conflict 
Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal Of Conflict 
Management (2004-2005)
EBSCOhost
0 0 0 6 0.14 0 2 0.43 0 1 0.87 0 1 0.87 15 0.06 5 0.17 30 0.34
The International journal of eating 
disorders
International Journal of Eating 
Disorders
EBSCOhost
9 0.03 43 0.01 140 0.00 107 0.00 11 0.03 4 0.07 20 0.01 4 0.07 7 0.04 85 0.00 58 0.01 21 0.01 509 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 3 12 9 5 2 0 0 1 1 8 3 1 45
The international journal of evidence & 
proof
International Journal of 
Evidence and Proof
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International journal of finance The International Journal of 
Finance
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International journal of health 
planning and management
The International Journal of 
Health Planning and 
Management
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international journal of high 
performance computing applications
International Journal of High 
Performance Computing 
Applications
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12.79 0 0 1 83.64
The International Journal of High 
Performance Computing 
Applications
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International journal of human 
factors in manufacturing
International Journal of Human 
Factors in Manufacturing
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international journal of human rights International Journal of Human 
Rights
EBSCOhost
0 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 4 0.07 2 0.15 0 9 0.38
The International journal of Kurdish 
studies
The International Journal of 
Kurdish Studies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international journal of life cycle 
assessment
The International Journal of Life 
Cycle Assessment
MetaPress
0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1 0 13
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international journal of logistics 
management
International Journal of Logistics 
Management
ProQuest
0 1 1.27 0 0 1 1.27 0 1 1.31 3 0.44 0 0 0 0 6 2.58
The International Journal of 
Logistics Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international journal of marine and 
coastal law
The International Journal of 
Marine and Coastal Law
EBSCOhost
0 0 5 0.06 1 0.28 1 0.28 1 0.28 2 0.15 0 2 0.15 10 0.03 1 0.29 5 0.06 28 0.12
Ingenta 0 4 4.78 1 19.11 0 4 4.78 0 1 2.43 8 0.30 2 1.22 2 1.22 8 0.30 13 0.19 43 3.01
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international journal of medical 
robotics + computer assisted surgery
The International Journal of 
Medical Robotics and Computer 
Assisted Surgery
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international journal of mental 
health promotion
International Journal of Mental 
Health Promotion
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international journal of 
neuropsychopharmacology
The International Journal of 
Neuropsychopharmacology
Cambridge University 
Press 0 2 3.32 5 1.33 3 2.21 2 3.32 4 1.66 1 7.33 0 1 7.33 2 3.67 2 3.67 2 3.67 24 3.49
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international journal of nursing 
terminologies and classifications
International Journal of Nursing 
Terminologies & Classifications
EBSCOhost
0 6 0.05 8 0.04 13 0.02 6 0.05 3 0.09 0 0 0 14 0.02 13 0.02 1 0.29 64 0.05
International Journal of Nursing 
Terminologies and 
Classifications
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international journal of pavement 
engineering
International Journal of 
Pavement Engineering
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 4 0.07 0 0 0 5 0.68
The International Journal of 
Pavement Engineering
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International journal of pharmacy 
practice
International Journal of 
Pharmacy Practice
Ingenta
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The international journal of press/politics The International Journal of 
Press/Politics
SAGE Publications
2 6 1 5 0 1 2 5.95 2 5.95 1 11.90 2 5.95 4 2.98 0 26 2.75
The International journal of public sector 
management
International Journal of Public 
Sector Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
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The International Journal of 
Public Sector Management
ProQuest
0 0 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
The International journal of quality & 
reliability management
International Journal of Quality 
& Reliability Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International Journal of 
Quality & Reliability Management
ProQuest
1 0.63 0 1 0.63 1 0.63 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 4 1.92
The international journal of quality 
science
International Journal of Quality 
Science
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International journal of robotics 
research
International Journal of Robotics 
Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International Journal of 
Robotics Research
SAGE Publications
0 0 0 2 0.58 0 1 1.15 3 4.26 1 12.79 3 4.26 0 0 6 2.13 16 5.23
The International journal of social 
education
The International Journal of 
Social Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international journal of speech, 
language and the law
International Journal of Speech, 
Language and the Law
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International journal of technology 
management & sustainable development
International Journal of 
Technology Management & 
Sustainable Development
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 0 2 1.71
International Journal of 
Technology Management and 
Sustainable Development
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International Journal of 
Technology Management & 
Sustainable Development
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international journal of tourism 
research
International Journal of Tourism 
Research
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International Journal of 
Tourism Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international journal of training 
research
International Journal of Training 
Research
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international journal of transitional 
justice
International Journal of 
Transitional Justice
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The international journal of tuberculosis 
and lung disease
The International Journal of 
Tuberculosis and Lung Disease
Ingenta
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The International journal of ventilation International Journal of 
Ventilation
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International lawyer International Lawyer EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
The International migration review International Migration Review JSTOR 1 4 6 13 2 2 18 0.10 5 0.37 4 0.47 26 0.07 13 0.14 19 0.10 113 0.10
The International Migration 
Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International review of retail, 
distribution and consumer research
The International Review of 
Retail, Distribution and 
Consumer Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International trade journal The International Trade Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Internet journal of academic 
physician assistants
Internet Journal of Academic 
Physician Assistants
EBSCOhost
0 14 0.02 7 0.04 16 0.02 0 1 0.28 0 0 7 0.04 4 0.07 13 0.02 0 62 0.06
The Internet journal of advanced nursing 
practice
Internet Journal Of Advanced 
Nursing Practice
EBSCOhost
0 2 0.14 4 0.07 4 0.07 2 0.14 5 0.06 0 0 1 0.29 2 0.15 13 0.02 3 0.10 36 0.10
The Internet journal of alternative 
medicine
Internet Journal Of Alternative 
Medicine
EBSCOhost
0 1 0.28 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
The Internet journal of anesthesiology Internet Journal of 
Anesthesiology
EBSCOhost
1 0.28 1 0.28 6 0.05 8 0.04 0 0 0 0 1 0.29 9 0.03 5 0.06 0 31 0.11
The Internet journal of biological 
anthropology
Internet Journal Of Biological 
Anthropology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
The Internet journal of cardiology Internet Journal of Cardiology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.04 2 0.15 10 0.34
The Internet journal of cardiovascular 
research
Internet Journal Of 
Cardiovascular Research
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 0 3 0.10 6 0.57
The Internet journal of emergency and 
intensive care medicine
Internet Journal of Emergency 
and Intensive Care Medicine
EBSCOhost
0 3 0.09 2 0.14 0 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 0 8 0.43
The Internet journal of emergency 
medicine
Internet Journal of Emergency 
Medicine
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
The Internet journal of endocrinology The Internet Journal of 
Endocrinology
EBSCOhost
0 0 4 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
The Internet journal of epidemiology Internet Journal Of Epidemiology EBSCOhost
0 1 0.28 4 0.07 0 0 1 0.28 0 0 0 8 0.04 0 0 14 0.24
The Internet journal of family practice Internet Journal of Family 
Practice
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 3 1.14
The Internet journal of forensic sciences Internet Journal Of Forensic 
Science
EBSCOhost
0 4 0.07 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.57
The Internet journal of gynecology and 
obstetrics
Internet Journal of Gynecology 
& Obstetrics
EBSCOhost
0 0 2 0.14 2 0.14 0 0 3 0.10 0 1 0.29 1 0.29 2 0.15 0 11 0.31
The Internet journal of health Internet Journal of Health EBSCOhost 0 2 0.14 7 0.04 8 0.04 2 0.14 4 0.07 0 0 1 0.29 2 0.15 2 0.15 0 28 0.12
The Internet journal of infectious 
diseases
Internet Journal of Infectious 
Diseases
EBSCOhost
0 4 0.07 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 7 0.49
The Internet journal of law, healthcare 
and ethics
Internet Journal of Law, 
Healthcare & Ethics
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 2 1.71
The Internet journal of mental health Internet Journal of Mental Health EBSCOhost
0 0 3 0.09 5 0.06 0 0 0 0 0 11 0.03 5 0.06 0 24 0.14
The Internet journal of neurology Internet Journal of Neurology EBSCOhost 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 3 1.14
The Internet journal of neurosurgery Internet Journal of Neurosurgery EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 2 1.71
The Internet journal of nuclear medicine Internet Journal Of Nuclear 
Medicine
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
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The Internet journal of ophthalmology & 
visual science
Internet Journal of 
Ophthalmology & Visual Science
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
The Internet journal of orthopedic surgery Internet Journal of Orthopedic 
Surgery
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 2 1.71
The Internet journal of pain, symptom 
control and palliative care
Internet Journal of Pain, 
Symptom Control & Palliative 
Care
EBSCOhost
0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 6 0.05 3 0.10 0 11 0.31
The Internet journal of pathology Internet Journal of Pathology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 1 3.42
The Internet journal of plastic surgery Internet Journal of Plastic 
Surgery
EBSCOhost
0 0 0 0 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 0 0 3 1.14
The Internet journal of pulmonary 
medicine
Internet Journal of Pulmonary 
Medicine
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 3.42
The Internet journal of rescue and 
disaster medicine
Internet Journal of Rescue & 
Disaster Medicine
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
The Internet journal of rheumatology Internet Journal of Rheumatology EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 3.42
The Internet journal of surgery Internet Journal of Surgery EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 2 1.71
The Internet journal of third world 
medicine
Internet Journal of Third World 
Medicine
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
The Internet journal of thoracic and 
cardiovascular surgery
Internet Journal of Thoracic & 
Cardiovascular Surgery
EBSCOhost
0 5 0.06 4 0.07 9 0.03 0 0 0 0 0 1 0.29 5 0.06 0 24 0.14
The Internet journal of tropical medicine Internet Journal of Tropical 
Medicine
EBSCOhost
0 0 4 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
The Internet journal of urology Internet Journal of Urology EBSCOhost 0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
The Internet journal of world health and 
societal politics
Internet Journal of World Health 
& Societal Politics
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
The Interpreter (Durham, N.C.) The Interpreter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Investment dealers' digest The Investment Dealers' Digest : 
IDD
ProQuest
0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 3 0.22 1 0.65 2 0.33 2 0.33 9 0.85
The investment lawyer The Investment Lawyer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Iowa review Iowa Review JSTOR 0 0 0 0 0 0 2 0.92 0 0 5 0.37 12 0.15 16 0.11 35 0.31
The IP litigator IP Litigator EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
The IP litigator : Devoted to 
Intellectual Property Litigation 
and Enforcement
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The IRE journal IRE Journal EBSCOhost 0 3 0.09 4 0.07 4 0.07 0 0 0 0 0 4 0.07 5 0.06 3 0.10 23 0.15
The Irish accounting review The Irish Accounting Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Irish journal of management Irish Journal of Management ProQuest 0 1 0.63 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
The Irish theological quarterly Irish Theological Quarterly SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The island arc Island Arc EBSCOhost 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
The ISME Journal The ISME Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
The J. Paul Getty Museum journal J. Paul Getty Museum Journal JSTOR 0 2 2 2 1 1 0 0 3 0.61 2 0.92 1 1.83 1 1.83 15 0.73
The Japanese economy Japanese Economy MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Japanese Economy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Japanese journal of thoracic and 
cardiovascular surgery
The Japanese Journal of 
Thoracic and Cardiovascular 
Surgery
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Jewish advocate (Boston, Mass.) Jewish Advocate ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Jewish Bible quarterly JEWISH BIBLE QUARTERLY EBSCOhost 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 4 0.86
The Jewish exponent Jewish Exponent ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Jewish news weekly of Northern 
California
The Jewish News Weekly of 
Northern California : J
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Jewish press (Omaha, Neb.) The Jewish Press ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Jewish quarterly review Jewish Quarterly Review EBSCOhost 2 0.14 1 0.28 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.68
JSTOR 2 7 0 3 1 0 0 0 0 7 0.23 2 0.81 4 0.40 26 0.37
Project MUSE 0 0 0 1 3.55 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 2 22.23
The Jewish Quarterly Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE journal : technological horizons in 
education
T H E Journal EBSCOhost
0 8 0.04 22 0.01 17 0.02 3 0.09 0 9 0.03 0 11 0.03 36 0.01 24 0.01 43 0.01 173 0.02
T.H.E. Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal for quality and participation Journal for Quality & 
Participation
EBSCOhost
0 4 0.07 5 0.06 6 0.05 3 0.09 2 0.14 1 0.29 0 0 6 0.05 4 0.07 1 0.29 32 0.11
The Journal for Quality and 
Participation
ProQuest
0 2 0.32 2 0.32 0 2 0.32 0 0 0 0 2 0.33 0 0 8 0.96
The Journal for specialists in group work Journal for Specialists in Group 
Work
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of abnormal psychology 
and social psychology
The Journal of Abnormal 
Psychology and Social 
Psychology
EBSCOhost
0 0 2 7.67 0 0 0 0 0 2 8.05 2 8.05 0 0 6 31.43
The Journal of academic librarianship Journal of Academic 
Librarianship
EBSCOhost
6 0.16 28 0.03 29 0.03 48 0.02 10 0.09 29 0.03 28 0.03 1 0.95 14 0.07 30 0.03 43 0.02 16 0.06 282 0.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of adhesion The Journal of Adhesion EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 0 4 0.86
The journal of adult protection The Journal of Adult Protection MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of aesthetic education Journal of Aesthetic Education JSTOR 7 8 5 13 1 3 1 2.35 2 1.18 4 0.59 6 0.39 10 0.24 16 0.15 76 0.19
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Aesthetic 
Education
Project MUSE
0 7 0.51 4 0.89 2 1.78 2 1.78 7 0.51 3 1.29 0 3 1.29 3 1.29 9 0.43 1 3.86 41 1.08
The Journal of aesthetics and art 
criticism
Journal of Aesthetics & Art 
Criticism
EBSCOhost
0 3 0.09 2 0.14 1 0.28 0 0 1 0.29 0 0 0 0 3 0.10 10 0.34
Journal of Aesthetics and Art 
Criticism
JSTOR
4 18 27 19 1 3 4 0.47 2 0.94 12 0.16 8 0.23 28 0.07 17 0.11 143 0.08
The Journal of African American history Journal of African American 
History
JSTOR
4 21 94 60 4 1 4 0.50 1 2.00 46 0.04 35 0.06 48 0.04 53 0.04 371 0.03
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MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of African American 
History
EBSCOhost
0 0 1 0.28 10 0.03 3 0.09 1 0.28 6 0.05 5 0.06 2 0.15 2 0.15 3 0.10 10 0.03 43 0.08
The Journal of agricultural science The Journal of Agricultural 
Science
Cambridge University 
Press 2 3.32 0 0 0 2 3.32 2 3.32 0 2 3.67 0 0 1 7.33 0 9 9.31
The journal of alternative and 
complementary medicine (New York, 
N.Y.)
The Journal of Alternative and 
Complementary Medicine
Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
The journal of alternative investments The Journal of Alternative 
Investments
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of ambulatory care 
management
Journal of Ambulatory Care 
Management
EBSCOhost
0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of American Academy of 
Business, Cambridge
Journal of American Academy of 
Business, Cambridge
ProQuest
1 0.63 3 0.21 4 0.16 18 0.04 3 0.21 8 0.08 4 0.16 1 0.65 3 0.22 5 0.13 2 0.33 6 0.11 58 0.13
The Journal of American folklore Journal of American Folklore Gale 0 1 0.40 2 0.20 0 0 0 0 0 0 0 2 0.21 0 5 0.98
JSTOR 13 11 26 29 10 2 9 0.21 5 0.37 7 0.27 12 0.16 28 0.07 24 0.08 176 0.06
Project MUSE 0 6 0.59 1 3.55 5 0.71 2 1.78 0 9 0.43 1 3.86 0 2 1.93 5 0.77 3 1.29 34 1.31
The Journal of American history 
(Bloomington, Ind.)
Journal of American History EBSCOhost
11 0.03 12 0.02 19 0.01 11 0.03 5 0.06 8 0.04 12 0.02 20 0.01 9 0.03 13 0.02 6 0.05 14 0.02 140 0.02
JSTOR 13 19 52 66 17 9 24 0.08 23 0.09 40 0.05 103 0.02 135 0.01 100 0.02 601 0.02
The Journal of American History ProQuest
1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
The Journal of animal ecology Journal of Animal Ecology EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 2 0.14 0 1 0.28 0 0 0 3 0.10 2 0.15 1 0.29 12 0.29
JSTOR 9 16 15 72 2 8 2 1.70 1 3.40 8 0.43 18 0.19 8 0.43 39 0.09 198 0.10
The Journal of Animal Ecology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of applied behavioral 
science
The Journal of Applied 
Behavioral Science
SAGE Publications
2 0.58 2 0.58 1 1.15 1 1.15 0 0 0 1 12.79 0 0 1 12.79 4 3.20 12 6.97
ProQuest 0 3 0.21 2 0.32 1 0.63 0 0 0 0 2 0.33 0 0 0 8 0.96
The journal of applied business and 
economics
The Journal of Applied Business 
and Economics
ProQuest
3 0.21 1 0.63 0 1 0.63 0 3 0.21 1 0.65 0 0 0 0 0 9 0.85
The Journal of applied ecology Journal of Applied Ecology EBSCOhost 5 0.06 4 0.07 11 0.03 11 0.03 0 4 0.07 1 0.29 12 0.02 3 0.10 7 0.04 4 0.07 2 0.15 64 0.05
JSTOR 3 8 15 21 7 4 6 0.23 1 1.40 24 0.06 10 0.14 4 0.35 4 0.35 107 0.08
The Journal of applied management and 
entrepreneurship
Journal of Applied Management 
and Entrepreneurship
ProQuest
0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 3 0.22 0 0 4 1.92
The Journal of arachnology Journal of Arachnology JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.47 4 0.35 0 7 1.20
The Journal of arts management, law, 
and society
Journal of Arts Management, 
Law & Society
EBSCOhost
0 2 0.14 10 0.03 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 13 0.26
The Journal of Arts 
Management, Law, and Society
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Asian studies Journal of Asian Studies JSTOR 1 12 20 42 4 2 1 2.00 0 2 1.00 44 0.05 67 0.03 73 0.03 268 0.04
The Journal of Asian Studies Cambridge University 
Press 0 0 1 6.64 0 0 0 0 0 2 3.67 0 0 1 7.33 4 20.96
ProQuest 0 0 2 0.95 1 1.90 0 0 0 0 0 0 2 0.98 0 5 4.63
The Journal of Asian Studies 
(1986-1998)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Asian Studies 
(pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.96 0 0 1 23.16
The Journal of asthma Journal of Asthma EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 2 0.14 0 1 0.28 0 0 2 0.15 6 0.05 4 0.07 1 0.29 18 0.19
The Journal of Asthma ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of bank accounting & 
auditing
The Journal of Bank Accounting 
& Auditing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of behavioral finance The Journal of Behavioral 
Finance
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of behavioral health services 
& research
Journal of Behavioral Health 
Services & Research
EBSCOhost
1 0.28 2 0.14 2 0.14 11 0.03 0 0 2 0.15 1 0.29 0 8 0.04 6 0.05 1 0.29 34 0.10
The Journal of Behavioral Health 
Services & Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of blacks in higher education Journal of Blacks in Higher 
Education
JSTOR
3 16 15 9 2 2 4 0.50 0 7 0.29 9 0.22 7 0.29 17 0.12 91 0.13
The Journal of Blacks in Higher 
Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of brand management JOURNAL OF BRAND 
MANAGEMENT
ProQuest
3 0.21 0 0 0 0 0 2 0.33 0 1 0.65 0 6 0.11 1 0.65 13 0.59
The Journal of British studies Journal of British Studies Gale 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JSTOR 2 2 56 14 3 2 0 0 1 1.87 5 0.37 26 0.07 1 1.87 112 0.10
University of Chicago 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of business & industrial 
marketing
Journal of Business & Industrial 
Marketing
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
The Journal of Business & 
Industrial Marketing
ProQuest
0 12 0 0 2 1 3 1 0 1 0 3 23
The Journal of business (Chicago, Ill.) Journal of Business JSTOR 4 4 5 8 6 8 3 0.67 3 0.67 0 2 1.00 10 0.20 17 0.12 70 0.17
The Journal of Business University of Chicago 
Press 0 1 3 3 2 2 3 0 4 0 8 0 26
The Journal of Business (1986-
1998)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Business (pre-
1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of business and economic 
studies (Fairfield, Conn.)
The Journal of Business and 
Economic Studies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 7.68
The Journal of business communication 
(1973)
Journal of Business 
Communication
SAGE Publications
0 1 1.15 7 0.16 12 0.10 0 0 1 12.79 2 6.40 15 0.85 1 12.79 4 3.20 2 6.40 45 1.86
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The Journal of Business 
Communication
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of business forecasting The journal of business 
forecasting
ProQuest
1 0.63 0 0 2 0.32 0 0 0 1 0.65 1 0.65 0 5 0.13 0 10 0.77
The Journal of business strategy Journal of Business Strategy Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Journal of Business Strategy 
(pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Business Strategy ProQuest
0 0 1 1.27 3 0.42 0 0 0 0 0 0 0 1 1.31 5 3.10
The Journal of cardiovascular nursing Journal of Cardiovascular 
Nursing
EBSCOhost
1 23 14 30 0 0 0 0 0 0 0 0 68
Ovid 4 4 7 3 0 2 0 0 4 2.91 10 1.16 36 0.32 0 70 1.00
The Journal of Cardiovascular 
Nursing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of cases in educational 
leadership
Journal of Cases in Educational 
Leadership
SAGE Publications
0 0 1 1.15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12.79 2 41.82
The Journal of cell biology Journal of Cell Biology JSTOR 2 1 1 5 2 1 5 0.28 1 1.40 4 0.35 0 4 0.35 16 0.09 42 0.20
The Journal of Cell Biology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of chemical physics Journal of Chemical Physics EBSCOhost 3 0.09 1 0.28 3 0.09 0 2 0.14 3 0.09 2 0.15 2 0.15 2 0.15 5 0.06 4 0.07 8 0.04 35 0.10
The Journal of classroom interaction The Journal of Classroom 
Interaction
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of clinical investigation Journal of Clinical Investigation EBSCOhost 0 0 7 0.04 2 0.14 0 1 0.28 0 0 2 0.15 25 0.01 5 0.06 7 0.04 49 0.07
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of clinical pediatric dentistry Journal of Clinical Pediatric 
Dentistry
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of clinical psychiatry The Journal of Clinical 
Psychiatry
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of college admissions Journal of College Admission ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of College Admissions EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 4 0.07 9 0.03 0 0 2 0.15 0 6 0.05 4 0.07 17 0.02 4 0.07 48 0.07
The journal of college and university 
student housing
JOURNAL OF COLLEGE AND 
UNIVERSITY STUDENT 
HOUSING
EBSCOhost
0 0 4 0.07 3 0.09 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 2 0.15 3 0.10 14 0.24
The Journal of communication inquiry Journal of Communication 
Inquiry
Gale
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 1 4.92
SAGE Publications 17 0.07 24 0.05 18 0.06 6 0.19 1 1.15 1 1.15 1 12.79 0 0 2 6.40 2 6.40 1 12.79 73 1.15
The Journal of Communication 
Inquiry
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of communist studies and 
transition politics
JOURNAL OF COMMUNIST 
STUDIES AND TRANSITION 
POLITICS
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
The journal of comparative Germanic 
linguistics
The Journal of Comparative 
Germanic Linguistics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of comparative neurology 
(1891)
Journal of Comparative 
Neurology
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of comparative neurology 
and psychology
Journal of Comparative 
Neurology and Psychology
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of computational finance The Journal Of Computational 
Finance
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of computer information 
systems
JOURNAL OF COMPUTER 
INFORMATION SYSTEMS
EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The Journal of Computer 
Information Systems
ProQuest
2 0.32 1 0.63 6 0.11 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 10 0.77
The journal of computers in 
mathematics and science teaching
The Journal of Computers in 
Mathematics and Science 
Teaching
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of conflict resolution Journal of Conflict Resolution SAGE Publications 5 0.23 3 0.38 2 0.58 2 0.58 0 2 0.58 0 1 12.79 4 3.20 10 1.28 10 1.28 11 1.16 50 1.67
JSTOR 2 26 40 22 3 0 9 0.21 2 0.94 32 0.06 69 0.03 43 0.04 30 0.06 278 0.04
The Journal of Conflict 
Resolution
ProQuest
2 0.95 0 1 1.90 2 0.95 2 0.95 4 0.48 0 0 0 5 0.39 1 1.96 0 17 1.36
The Journal of Conflict 
Resolution (1986-1998)
ProQuest
1 1.90 2 0.95 3 0.63 0 0 0 1 1.96 0 5 0.39 1 1.96 0 0 13 1.78
The Journal of Conflict 
Resolution (pre-1986)
ProQuest
3 0.63 0 0 1 1.90 0 0 0 0 0 1 1.96 0 3 0.65 8 2.90
The Journal of consumer affairs Journal of Consumer Affairs EBSCOhost 0 5 0.06 12 0.02 9 0.03 5 0.06 0 2 0.15 3 0.10 0 36 0.01 10 0.03 9 0.03 91 0.04
The Journal of Consumer Affairs ProQuest
12 0.16 8 0.24 1 1.90 3 0.63 1 1.90 5 0.38 0 0 7 0.28 35 0.06 15 0.13 3 0.65 90 0.26
The Journal of Consumer Affairs 
(1986-1998)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Consumer Affairs 
(pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of consumer credit 
management
Journal of Consumer Credit 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of consumer marketing Journal of Consumer Marketing Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Consumer 
Marketing
ProQuest
3 0.21 7 0.09 4 0.16 14 0.05 2 0.32 0 5 0.13 1 0.65 5 0.13 6 0.11 13 0.05 20 0.03 80 0.10
The Journal of consumer research Journal of Consumer Research EBSCOhost 0 2 1 7 0 0 0 0 2 14 34 9 69
JSTOR 45 41 97 108 21 27 25 0.09 5 0.47 50 0.05 60 0.04 117 0.02 109 0.02 705 0.02
ProQuest 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3
University of Chicago 
Press 85 0.27 43 0.53 29 0.79 71 0.32 21 1.09 19 1.21 1 23.72 32 0.74 47 0.50 50 0.47 37 0.64 21 1.13 456 0.61
Journal of Consumer Research 
(1986-1998)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Consumer Research 
(pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of contemporary China Journal of Contemporary China EBSCOhost 0 0 1 0.28 2 0.14 1 0.28 0 0 1 0.29 0 0 2 0.15 0 7 0.49
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The Journal of continuing education in 
nursing
The Journal of Continuing 
Education in Nursing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of continuing education in 
the health professions
Journal of Continuing Education 
in the Health Professions
EBSCOhost
0 0 6 0.05 2 0.14 3 0.09 0 4 0.07 2 0.15 1 0.29 2 0.15 1 0.29 1 0.29 22 0.16
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of cooperative education Journal of Cooperative Education ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of corporate accounting & 
finance
The Journal of Corporate 
Accounting & Finance
ProQuest
0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 4 9
The journal of corporate citizenship The Journal of Corporate 
Citizenship
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
The Journal of corporation law Journal of Corporation Law ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
The Journal of creative behavior The Journal of Creative Behavior MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of criminal law & criminology Journal of criminal law & 
criminology
EBSCOhost
0 2 0.14 7 0.04 13 0.02 0 0 0 0 0 21 0.01 8 0.04 6 0.05 57 0.06
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Criminal Law and 
Criminology (1973-)
JSTOR
0 28 29 33 3 0 7 0.34 0 0 10 0.24 10 0.24 9 0.26 129 0.11
The Journal of decorative and 
propaganda arts
Journal of Decorative and 
Propaganda Arts
JSTOR
0 0 0 0 0 0 1 1.61 0 0 0 0 2 0.81 3 3.22
The Journal of derivatives Journal of Derivatives ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of dermatological treatment JOURNAL OF 
DERMATOLOGICAL 
TREATMENT
EBSCOhost
0 0 0 4 0.07 0 0 0 0 1 0.29 0 3 0.10 1 0.29 9 0.38
The Journal of developing areas Journal of Developing Areas JSTOR 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 1.21 2 1.21 0 8 1.81
The Journal of Developing Areas Project MUSE
0 0 0 1 3.55 0 0 2 1.93 0 0 0 0 1 3.86 4 11.12
ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 0 0 3 0.22 5 1.54
The Journal of development studies Journal of Development Studies EBSCOhost 0 2 0.14 0 4 0.07 0 6 0.05 0 15 0.02 0 1 0.29 2 0.15 0 30 0.11
The Journal of Development 
Studies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.16 0 0 0 4 1.92
The Journal of early adolescence The Journal of Early 
Adolescence
SAGE Publications
5 0.23 6 0.19 4 0.29 5 0.23 0 1 1.15 6 2.13 0 3 4.26 13 0.98 21 0.61 12 1.07 76 1.10
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of ecclesiastical history The Journal of Ecclesiastical 
History
Cambridge University 
Press 0 0 0 5 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 5 16.76
The Journal of ecology Journal of Ecology EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 6 0.05 0 0 9 0.38
JSTOR 3 9 14 12 2 4 8 0.43 12 0.28 11 0.31 8 0.43 8 0.43 8 0.43 99 0.21
The Journal of Ecology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of economic education Journal of Economic Education EBSCOhost 0 0 2 2 0 0 0 4 0 7 0 0 15
JSTOR 1 0 10 6 0 0 3 0.78 0 0 2 1.18 9 0.26 13 0.18 44 0.32
ProQuest 0 0 0 3 0.63 0 0 2 0.98 0 1 1.96 0 0 0 6 3.86
Journal of Economic Education 
(1986-1998)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.96 0 0 0 1 23.16
Journal of Economic Education 
(pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Economic 
Education
MetaPress
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Journal of economic history Journal of Economic History JSTOR 5 10 30 6 8 4 11 0.18 0 7 0.29 17 0.12 30 0.07 18 0.11 146 0.08
The Journal of Economic History Cambridge University 
Press 0 0 7 0.95 1 6.64 0 0 0 0 0 4 1.83 0 0 12 6.99
ProQuest 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
The journal of economic methodology JOURNAL OF ECONOMIC 
METHODOLOGY
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
The Journal of Economic 
Methodology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of economic perspectives Journal of Economic 
Perspectives
Atypon Systems, Inc.
0 0 2 17 7 1 0 1 8.33 0 3 2.78 5 1.67 6 1.39 42 1.19
EBSCOhost 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 7
JSTOR 0 9 22 25 2 4 3 0.67 3 0.67 4 0.50 15 0.13 12 0.17 6 0.33 105 0.11
The Journal of Economic 
Perspectives
ProQuest
0 1 1.27 0 0 0 3 0.42 0 0 1 1.31 0 1 1.31 1 1.31 7 2.21
The Journal of Economic 
Perspectives (1986-1998)
ProQuest
3 0.42 0 0 0 1 1.27 2 0.64 0 0 0 0 0 5 0.26 11 1.41
The Journal of educational research 
(Washington, D.C.)
JOURNAL OF EDUCATIONAL 
RESEARCH
EBSCOhost
4 0.07 4 0.07 31 0.01 17 0.02 6 0.05 6 0.05 9 0.03 1 0.29 3 0.10 9 0.03 13 0.02 13 0.02 116 0.03
JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.48 23 0.10 67 0.04 23 0.10 118 0.12
The Journal of Educational 
Research
MetaPress
0 1 16.52 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19.81 0 2 108.99
ProQuest 0 6 0.11 5 0.13 5 0.13 0 1 0.63 1 0.65 0 8 0.08 0 8 0.08 2 0.33 36 0.21
The journal of energy markets The Journal of Energy Markets ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of entrepreneurship Journal of Entrepreneurship SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Entrepreneurship ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of environment & 
development
Journal of Environment & 
Development
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Environment & 
Development
SAGE Publications
0 0 3 0.38 0 0 0 0 0 2 6.40 2 6.40 1 12.79 0 8 10.46
The Journal of environmental education Journal of Environmental 
Education
EBSCOhost
1 0.28 5 0.06 13 0.02 1 0.28 3 0.09 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 25 0.14
The Journal of Environmental 
Education
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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The Journal of environmental sciences The Journal of Environmental 
Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of equipment lease financing The Journal of Equipment Lease 
Financing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of ethics Journal of Ethics JSTOR 0 0 7 12 3 3 3 0.61 0 5 0.37 17 0.11 8 0.23 16 0.11 74 0.15
The Journal of Ethics EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 6 0.05 1 0.29 0 9 0.38
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of European business The Journal of European 
Business
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of European economic 
history
The Journal of European 
Economic History
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of experiential education JOURNAL OF EXPERIENTIAL 
EDUCATION
EBSCOhost
2 0.14 7 0.04 0 3 0.09 1 0.28 0 0 0 1 0.29 3 0.10 0 0 17 0.20
The Journal of Experiential 
Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of experimental education JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
EDUCATION
EBSCOhost
0 3 0.09 4 0.07 1 0.28 4 0.07 3 0.09 3 0.10 0 0 0 1 0.29 1 0.29 20 0.17
JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.21 10 0.24 9 0.27 5 0.48 26 0.56
The Journal of Experimental 
Education
MetaPress
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of faculty development The Journal of Faculty 
Development
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of family planning and 
reproductive health care
Journal of Family Planning and 
Reproductive Health Care
Ingenta
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Journal of family practice Journal of Family Practice EBSCOhost 1 0.28 15 0.02 41 0.01 35 0.01 5 0.06 4 0.07 10 0.03 0 17 0.02 25 0.01 24 0.01 8 0.04 185 0.02
The Journal Of Family Practice EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 2 1.71
The Journal of finance (New York) Journal of Finance EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 5
JSTOR 35 14 27 61 12 22 51 0.04 33 0.06 35 0.06 18 0.11 31 0.06 55 0.04 394 0.03
The Journal of Finance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of financial planning today The Journal of Financial 
Planning Today
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of financial research The Journal of Financial 
Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of fixed income The Journal of Fixed Income ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 0 0 1 7.68
The Journal of forensic psychiatry Journal of Forensic Psychiatry EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 4 0.86
The journal of forensic psychiatry & 
psychology
Journal of Forensic Psychiatry & 
Psychology
EBSCOhost
0 0 1 0.28 5 0.06 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 8 0.43
The Journal of fourier analysis and 
applications
Journal of Fourier Analysis and 
Applications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of futures markets Journal of Futures Markets Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Futures Markets ProQuest 0 5 0.38 3 0.63 4 0.48 0 10 0.19 2 0.98 4 0.49 0 0 2 0.98 0 30 0.77
The Journal of Futures Markets 
(1986-1998)
ProQuest
0 1 1.90 4 0.48 1 1.90 0 1 1.90 1 1.96 7 0.28 0 0 2 0.98 0 17 1.36
The Journal of Futures Markets 
(pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.96 0 1 23.16
The journal of gender, race, and justice The Journal of Gender, Race, 
and Justice
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of gene medicine Journal of Gene Medicine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Gene Medicine Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of general education 
(University Park, Pa.)
Journal of General Education EBSCOhost
0 1 0.28 0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 1 0.29 0 2 0.15 0 6 0.57
The Journal of General 
Education
Project MUSE
2 1.78 9 0.39 0 5 0.71 0 1 3.55 1 3.86 1 3.86 9 0.43 8 0.48 2 1.93 1 3.86 39 1.14
The Journal of general physiology The Journal of General 
Physiology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of general psychology JOURNAL OF GENERAL 
PSYCHOLOGY
EBSCOhost
0 4 0.07 10 0.03 45 0.01 1 0.28 1 0.28 0 1 0.29 20 0.01 14 0.02 4 0.07 18 0.02 118 0.03
The Journal of General 
Psychology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 1 0.63 4 0.16 10 0.06 12 0.05 0 0 0 0 6 0.11 8 0.08 2 0.33 1 0.65 44 0.17
The Journal of genetic psychology Journal of Genetic Psychology EBSCOhost 3 0.09 5 0.06 22 0.01 22 0.01 5 0.06 3 0.09 1 0.29 1 0.29 1 0.29 22 0.01 16 0.02 5 0.06 106 0.03
The Journal of Genetic 
Psychology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of geology Journal of Geology EBSCOhost 0 2 0.14 1 0.28 4 0.07 0 0 0 0 2 0.15 0 0 0 9 0.38
JSTOR 0 0 0 0 3 15 8 0.30 2 1.21 16 0.15 19 0.13 91 0.03 31 0.08 185 0.08
The Journal of Geology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University of Chicago 
Press 3 5.46 0 2 8.19 13 1.26 0 0 0 0 1 16.79 2 8.40 3 5.60 1 16.79 25 7.96
The Journal of geometric analysis Journal of Geometric Analysis MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
The journal of government financial 
management
The Journal of Government 
Financial Management
ProQuest
0 0 0 6 0.11 0 0 2 0.33 0 1 0.65 1 0.65 0 0 10 0.77
The Journal of hand surgery, European 
volume
Journal of Hand Surgery 
(European Volume)
SAGE Publications
1 2 1 5 4 2 6 1.98 0 0 1 11.90 2 5.95 2 5.95 26 2.75
The journal of head trauma rehabilitation JOURNAL OF HEAD TRAUMA 
REHABILITATION
EBSCOhost
4 3 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 17
Journal of Head Trauma 
Rehabilitation
Ovid
0 2 2 0 7 0 5 1.73 2 4.34 0 1 8.67 5 1.73 3 2.89 27 1.93
The Journal of Head Trauma 
Rehabilitation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of health care law & policy Journal of Health Care Law & 
Policy
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
The Journal of Hellenic studies Journal of Hellenic Studies JSTOR 1 36 62 13 0 4 4 0.47 5 0.37 0 10 0.19 5 0.37 11 0.17 151 0.07
The Journal of Hellenic Studies Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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The Journal of heredity Journal of Heredity Ingenta 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1.44 8 33.16
The Journal of Heredity ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of high energy physics Journal of High Energy Physics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of higher education 
(Columbus)
Journal of Higher Education EBSCOhost
0 4 0.07 4 0.07 1 0.28 8 0.04 1 0.28 10 0.03 0 10 0.03 10 0.03 11 0.03 2 0.15 61 0.06
JSTOR 3 13 26 27 9 4 7 0.29 13 0.15 19 0.11 75 0.03 58 0.03 19 0.11 273 0.04
The Journal of Higher Education Project MUSE
0 25 0.14 2 1.78 8 0.44 1 3.55 1 3.55 2 1.93 2 1.93 7 0.55 26 0.15 14 0.28 7 0.55 95 0.47
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of histochemistry and 
cytochemistry
Journal of Histochemistry and 
Cytochemistry
HighWire Press
9 7.24 13 5.01 7 9.31 3 21.72 5 13.03 6 10.86 4 16.44 4 16.44 8 8.22 5 13.15 8 8.22 4 16.44 76 10.33
The journal of Holocaust education Journal of Holocaust Education EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 2 1.71
The journal of hospitality, leisure, sport 
& tourism education
Journal of Hospitality, Leisure, 
Sports and Tourism Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of housing and community 
development
Journal of Housing & 
Community Development
EBSCOhost
0 4 0.07 6 0.05 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 2 0.15 0 0 14 0.24
Journal of Housing and 
Community Development
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
The Journal of human resources Journal of Human Resources EBSCOhost 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 18
HighWire Press 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JSTOR 0 10 7 21 5 4 3 0.78 0 20 0.12 22 0.11 12 0.20 3 0.78 107 0.13
The Journal of Human 
Resources
ProQuest
0 1 0.63 1 0.63 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.56
The journal of humanistic counseling, 
education and development
Journal of Humanistic 
Counseling, Education & 
Development
EBSCOhost
4 0.07 0 0 0 7 0.04 0 2 0.15 0 0 5 0.06 0 1 0.29 19 0.18
Journal of Humanistic 
Counseling, Education and 
Development
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of humanistic education and 
development
Journal of Humanistic Education 
& Development
EBSCOhost
0 8 0.04 2 0.14 0 0 0 0 0 0 1 0.29 2 0.15 2 0.15 15 0.23
The Journal of humanistic psychology Journal of Humanistic 
Psychology
SAGE Publications
0 0 16 0.07 26 0.04 2 0.58 0 7 1.83 0 2 6.40 3 4.26 5 2.56 7 1.83 68 1.23
The Journal of Humanistic 
Psychology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of immunology (1950) The Journal of Immunology HighWire Press 21 5.06 11 9.66 27 3.94 28 3.80 19 5.59 10 10.63 17 6.83 11 10.56 18 6.45 43 2.70 22 5.28 17 6.83 244 5.47
The journal of Indian Prosthodontic 
Society
The Journal of Indian 
Prosthodontic Society
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of individual psychology 
(1998)
Journal of Individual Psychology EBSCOhost
0 0 4 0.07 11 0.03 0 0 7 0.04 1 0.29 0 2 0.15 5 0.06 8 0.04 38 0.09
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of industrial economics Journal of Industrial Economics EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
JSTOR 9 2 0 1 2 0 8 0.25 0 4 0.50 10 0.20 3 0.67 1 2.00 40 0.30
The Journal of Industrial 
Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of infectious diseases Journal of Infectious Diseases EBSCOhost 1 0.28 2 0.14 4 0.07 13 0.02 0 0 1 0.29 0 2 0.15 11 0.03 9 0.03 3 0.10 46 0.07
JSTOR 0 0 0 0 0 0 13 0.11 2 0.70 9 0.16 13 0.11 16 0.09 5 0.28 58 0.14
The Journal of Infectious 
Diseases
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University of Chicago 
Press 0 1 97.79 8 12.22 9 10.87 1 97.79 0 2 51.46 1 102.91 2 51.46 17 6.05 5 20.58 9 11.43 55 21.89
The Journal of information systems Journal of Information Systems Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 13 0.02 15 0.23
ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
The Journal of interdisciplinary history Journal of Interdisciplinary 
History
EBSCOhost
0 4 0.07 1 0.28 3 0.09 0 0 1 0.29 4 0.07 0 7 0.04 2 0.15 2 0.15 24 0.14
JSTOR 26 19 12 11 2 3 5 0.37 1 1.87 14 0.13 27 0.07 22 0.09 58 0.03 200 0.06
Project MUSE 4 0.89 9 0.39 6 0.59 4 0.89 0 1 3.55 0 0 2 1.93 7 0.55 5 0.77 0 38 1.17
The Journal of international taxation Journal of International Taxation ProQuest 0 0 0 5 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.54
The journal of international trade & 
economic development
Journal of International Trade & 
Economic Development
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
The Journal of International 
Trade & Economic Development
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of investing Journal of Investing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of investment compliance Journal of Investment 
Compliance
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Investment 
Compliance
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of investment consulting The Journal of Investment 
Consulting
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Japanese studies Journal of Japanese Studies JSTOR 2 5 12 16 0 1 0 0 1 1.87 33 0.06 16 0.12 15 0.12 101 0.11
The Journal of Japanese Studies Project MUSE
0 3 1.18 5 0.71 0 4 0.89 1 3.55 1 3.86 0 0 1 3.86 2 1.93 3 1.29 20 2.22
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of language for international 
business
The Journal of Language for 
International Business
ProQuest
0 0 0 0 0 3 0.21 0 0 0 0 0 0 3 2.56
The journal of Latin American and 
Caribbean anthropology
The Journal of Latin American 
and Caribbean Anthropology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of Latino-Latin American 
studies
The Journal of Latino-Latin 
American Studies
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of law & economics Journal of Law and Economics JSTOR 2 2 3 23 3 5 8 0.29 0 0 7 0.34 7 0.34 15 0.16 75 0.19
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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The Journal of law and religion Journal of Law and Religion EBSCOhost 0 0 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
JSTOR 3 1 2 4 1 0 0 0 0 13 0.18 9 0.26 3 0.78 36 0.39
The Journal of law, medicine & ethics Journal of Law, Medicine & 
Ethics
EBSCOhost
1 0.28 15 0.02 9 0.03 16 0.02 0 1 0.28 2 0.15 0 1 0.29 29 0.01 9 0.03 8 0.04 91 0.04
The Journal of Law, Medicine & 
Ethics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of legal medicine (Chicago. 
1979)
Journal of Legal Medicine EBSCOhost
1 0.28 15 0.02 20 0.01 3 0.09 1 0.28 0 1 0.29 0 2 0.15 7 0.04 15 0.02 1 0.29 66 0.05
The Journal of legal studies Journal of Legal Studies JSTOR 0 4 6 4 0 0 3 0.78 0 0 0 4 0.59 0 21 0.67
The Journal of Legal Studies University of Chicago 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of legal studies education Journal of Legal Studies 
Education
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of legal studies in business 
(Columbus, Ohio)
Journal of Legal Studies in 
Business
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of management 
development
Journal of Management 
Development
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Management 
Development
ProQuest
0 0 6 0.11 0 0 0 0 0 1 0.65 1 0.65 0 1 0.65 9 0.85
The Journal of manual & manipulative 
therapy
Journal of Manual & 
Manipulative Therapy (Journal 
of Manual & Manipulative 
Therapy)
EBSCOhost
0 2 0.14 6 0.05 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 10 0.34
The journal of maternal-fetal & neonatal 
medicine
Journal of Maternal - Fetal & 
Neonatal Medicine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of maternal-fetal medicine The Journal of Maternal-Fetal 
Medicine
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of mathematical sociology The Journal of Mathematical 
Sociology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of medical humanities Journal of Medical Humanities EBSCOhost 0 0 2 0.14 1 0.28 0 1 0.28 1 0.29 0 6 0.05 4 0.07 4 0.07 0 19 0.18
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of medicine and philosophy Journal Of Medicine & 
Philosophy (Routledge)
EBSCOhost
0 1 0.28 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 17 0.02 1 0.29 0 23 0.15
Journal of Medicine and 
Philosophy
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Medicine and 
Philosophy: A Forum for 
Bioethics and Philosophy of 
Medicine
Oxford University 
Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of medieval and early 
modern studies
Journal of Medieval and Early 
Modern Studies
Duke University Press
0 1 55.03 0 0 1 55.03 0 0 0 0 0 1 6.11 0 3 122.28
EBSCOhost 2 0.14 0 1 0.28 1 0.28 0 0 1 0.29 0 0 0 0 5 0.06 10 0.34
Project MUSE 0 0 1 3.55 0 1 3.55 0 1 3.86 0 0 3 1.29 0 7 0.55 13 3.42
The Journal of medieval latin The Journal of Medieval Latin MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of membrane biology Journal of Membrane Biology MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of men's studies Journal of Men's Studies EBSCOhost 2 0.14 3 0.09 2 0.14 10 0.03 2 0.14 0 0 0 0 1 0.29 6 0.05 3 0.10 29 0.12
ProQuest 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
The Journal of Men's Studies MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of mental health policy and 
economics
The Journal of Mental Health 
Policy and Economics
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of microbiology The Journal of Microbiology MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of microcolumn separations Journal of Microcolumn 
Separations
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of military history Journal of Military History EBSCOhost 1 3 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 11
The Journal of Military History Project MUSE 0 6 0.59 5 0.71 5 0.71 0 0 0 0 5 0.77 28 0.14 16 0.24 5 0.77 70 0.64
The Journal of modern African studies Journal of Modern African 
Studies
JSTOR
0 7 17 11 5 0 4 0.47 0 7 0.27 10 0.19 4 0.47 6 0.31 71 0.16
The Journal of Modern African 
Studies
Cambridge University 
Press 0 1 6.64 0 2 3.32 0 0 0 0 0 0 1 7.33 0 4 20.96
ProQuest 1 0.63 0 1 0.63 0 1 0.63 0 0 0 1 0.65 0 0 0 4 1.92
The Journal of modern history Journal of Modern History EBSCOhost 1 2 7 3 0 2 0 0 0 0 0 0 15
JSTOR 8 20 39 11 1 2 3 0.67 2 1.00 3 0.67 43 0.05 73 0.03 16 0.13 221 0.05
The Journal of Modern History University of Chicago 
Press 4 5.00 5 4.00 7 2.85 0 0 1 19.98 1 20.52 2 10.26 1 20.52 2 10.26 3 6.84 6 3.42 32 7.59
The journal of multicultural nursing & 
health
Journal of Multicultural Nursing 
& Health
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of musculoskeletal medicine The Journal of Musculoskeletal 
Medicine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of music therapy Journal of Music Therapy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of musicology (St. Joseph, 
Mich.)
Journal of Musicology JSTOR
0 1 0 6 0 0 0 0 0 2 0.81 2 0.81 0 11 0.88
The Journal of Negro education Journal of Negro Education JSTOR 7 17 38 67 3 8 6 0.33 1 2.00 3 0.67 29 0.07 68 0.03 21 0.10 268 0.04
The Journal of Negro Education ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Negro history The Journal of Negro History Gale 0 0 0 0 1 0.40 0 0 0 0 2 0.21 0 0 3 1.64
The journal of nervous and mental 
disease
Journal of Nervous & Mental 
Disease
Ovid
4 9 12 29 5 4 4 7.85 6 5.23 1 31.38 18 1.74 14 2.24 11 2.85 117 1.61
The journal of neuropsychiatry and 
clinical neurosciences
The Journal of Neuropsychiatry 
and Clinical Neurosciences
ProQuest
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Journal of neuroscience Journal of Neuroscience HighWire Press 19 12.73 48 5.04 21 11.52 46 5.26 20 12.09 26 9.30 19 13.58 28 9.22 20 12.90 53 4.87 48 5.38 64 4.03 412 7.28
The Journal of neuroscience nursing Journal of Neuroscience Nursing ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of nuclear medicine (1978) The Journal of Nuclear Medicine ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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The Journal of nursing administration Journal of Nursing 
Administration
Ovid
2 12 33 31 57 24 10 2.18 1 21.83 7 3.12 28 0.78 36 0.61 21 1.04 262 0.50
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of nursing education Journal of Nursing Education ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of nursing research Journal of Nursing Research 
(Taiwan Nurses Association)
EBSCOhost
4 0.07 13 0.02 24 0.01 24 0.01 1 0.28 1 0.28 3 0.10 0 1 0.29 10 0.03 17 0.02 3 0.10 101 0.03
The Journal of nutrition Journal of Nutrition HighWire Press 35 1.64 76 0.75 100 0.57 87 0.66 39 1.47 37 1.55 25 2.37 28 2.12 88 0.67 93 0.64 90 0.66 104 0.57 802 0.87
The Journal of Nutrition ProQuest 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
The Journal of nutrition, health & aging The Journal of Nutrition, Health 
& Aging
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Pacific history Journal of Pacific History EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 2 0.14 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 6 0.57
JSTOR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.92 1 1.83 10 0.18 14 0.78
The Journal of Pan African studies Journal of Pan African Studies EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 0 1 4.92
The Journal of parapsychology Journal of Parapsychology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0.02 0 0 14 0.24
The Journal of Parapsychology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of parasitology Journal of Parasitology JSTOR 0 8 7 11 2 2 6 0.23 15 0.09 8 0.18 12 0.12 9 0.16 8 0.18 88 0.10
The Journal of parasitology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of pastoral counseling Journal of Pastoral Counseling EBSCOhost 1 0.28 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
The Journal of pathology The Journal of Pathology Wiley InterScience 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 6
The Journal of pediatrics The Journal of Pediatrics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of peptide research Journal of Peptide Research EBSCOhost 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
The Journal of perinatal & neonatal 
nursing
Journal of Perinatal & Neonatal 
Nursing
EBSCOhost
0 18 37 24 1 0 5 0 0 0 0 0 85
Ovid 0 6 6 5 0 2 3 3.10 0 0 5 1.86 6 1.55 0 33 1.69
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of perinatal education The Journal of Perinatal 
Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of personal selling & sales 
management
Journal of Personal Selling and 
Sales Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Personal Selling 
& Sales Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of personnel research Journal of Personnel Research 
(pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of pharmacology and 
experimental therapeutics
Journal of Pharmacology and 
Experimental Therapeutics
HighWire Press
41 1.81 54 1.37 56 1.32 52 1.43 46 1.61 71 1.04 76 1.03 58 1.34 40 1.95 58 1.34 44 1.77 38 2.05 634 1.44
The Journal of philosophy Journal of Philosophy JSTOR 1 5 18 5 0 0 0 0 2 1.00 5 0.40 16 0.13 9 0.22 61 0.20
The journal of physiological sciences The Journal of Physiological 
Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of physiology The Journal of Physiology Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of political economy Journal of Political Economy EBSCOhost 0 6 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 11
JSTOR 15 20 26 25 14 9 16 0.13 5 0.40 5 0.40 6 0.33 22 0.09 27 0.07 190 0.06
University of Chicago 
Press 2 14.96 0 5 5.98 4 7.48 0 4 7.48 2 15.37 1 30.74 2 15.37 1 30.74 6 5.12 1 30.74 28 13.00
The Journal of Political Economy ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of political philosophy The Journal of Political 
Philosophy
EBSCOhost
0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 3 0.10 1 0.29 1 0.29 7 0.49
The Journal of politics Journal of Politics EBSCOhost 0 1 0.28 8 0.04 2 0.14 1 0.28 1 0.28 1 0.29 0 0 4 0.07 4 0.07 8 0.04 30 0.11
JSTOR 4 24 51 52 10 4 20 0.10 2 1.00 6 0.33 88 0.02 69 0.03 54 0.04 384 0.03
The Journal of Politics Cambridge University 
Press 1 6.64 1 6.64 3 2.21 0 0 1 6.64 0 0 4 1.83 5 1.47 5 1.47 5 1.47 25 3.35
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of popular film and television Journal of Popular Film & 
Television
EBSCOhost
0 0 0 0 0 4 0.07 1 0.29 0 3 0.10 18 0.02 19 0.02 10 0.03 55 0.06
Journal of Popular Film and 
Television
Gale
0 0 1 0.40 0 0 1 0.40 1 0.42 0 0 0 0 2 0.21 5 0.98
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of positive psychology The Journal of Positive 
Psychology
EBSCOhost
0 1 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 8
The Journal of practical nursing Journal of Practical Nursing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of primary prevention Journal of Primary Prevention ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Primary 
Prevention
MetaPress
0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4
The Journal of private enterprise Journal of Private Enterprise ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of private equity The Journal of Private Equity ProQuest 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
The journal of product & brand 
management
Journal of Product & Brand 
Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Product and 
Brand Management
ProQuest
42 0.02 1 0.63 19 0.03 10 0.06 1 0.63 1 0.63 9 0.07 0 2 0.33 3 0.22 6 0.11 6 0.11 100 0.08
The Journal of product innovation 
management
The Journal of Product 
Innovation Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of progressive Judaism JOURNAL OF PROGRESSIVE 
JUDAISM
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 2 0.15 0 0 0 0 0 3 1.14
The Journal of psychohistory The Journal of Psychohistory ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of psychology JOURNAL OF PSYCHOLOGY EBSCOhost 10 0.03 6 0.05 19 0.01 45 0.01 7 0.04 1 0.28 9 0.03 2 0.15 5 0.06 36 0.01 19 0.02 8 0.04 167 0.02
The Journal of Psychology ProQuest 0 3 0.21 11 0.06 25 0.03 2 0.32 0 1 0.65 1 0.65 0 5 0.13 2 0.33 2 0.33 52 0.15
The journal of psychology and 
Christianity
Journal of Psychology and 
Christianity
EBSCOhost
1 0.28 3 0.09 2 0.14 4 0.07 1 0.28 0 1 0.29 0 2 0.15 1 0.29 1 0.29 5 0.06 21 0.16
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of psychotherapy practice 
and research
The Journal of Psychotherapy 
Practice and Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of real estate development The Journal of Real Estate 
Development
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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The journal of real estate finance and 
economics
Journal of Real Estate Finance 
and Economics
ProQuest
0 0 0 2 0.32 0 0 1 0.65 7 0.09 0 0 0 0 10 0.77
The Journal of Real Estate 
Finance and Economics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
The journal of real estate portfolio 
management
Journal of Real Estate Portfolio 
Management
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.16 0 0 0 4 1.92
The Journal of real estate research JOURNAL OF REAL ESTATE 
RESEARCH
EBSCOhost
0 0 11 6 0 0 0 3 0 0 0 0 20
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Real Estate 
Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 5 0.13 0 0 0 0 5 1.54
The Journal of rehabilitation Journal of Rehabilitation EBSCOhost 2 0.14 5 0.06 10 0.03 6 0.05 1 0.28 0 0 0 0 8 0.04 3 0.10 11 0.03 46 0.07
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of religion Journal of Religion EBSCOhost 0 0 3 0.09 3 0.09 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 9 0.38
JSTOR 3 20 13 20 1 7 0 1 1.61 5 0.32 2 0.81 7 0.23 8 0.20 87 0.11
The Journal of Religion Gale 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
University of Chicago 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of religion and psychical 
research
JOURNAL OF RELIGION AND 
PSYCHICAL RESEARCH
EBSCOhost
0 0 0 6 0.05 2 0.14 0 0 0 0 5 0.06 0 0 13 0.26
The Journal of religious ethics Journal of Religious Ethics EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 2 0.15 2 0.15 5 0.68
JSTOR 0 0 6 15 0 2 1 1.83 0 2 0.92 9 0.20 8 0.23 10 0.18 53 0.21
The Journal of religious thought Journal of Religious Thought EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 0 0 0 2 1.71
The journal of research administration Journal of Research 
Administration
ProQuest
0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
The journal of research in crime and 
delinquency
Journal of Research in Crime 
and Delinquency
SAGE Publications
1 1.15 14 0.08 4 0.29 12 0.10 2 0.58 0 0 2 6.40 0 9 1.42 15 0.85 2 6.40 61 1.37
The Journal of Research in 
Crime and Delinquency
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of respiratory diseases The Journal of Respiratory 
Diseases
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of risk The Journal of Risk ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of risk and insurance Journal of Risk & Insurance EBSCOhost 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Risk and Insurance JSTOR 8 17 5 5 2 0 7 0.34 1 2.35 3 0.78 1 2.35 9 0.26 1 2.35 59 0.24
ProQuest 0 0 0 1 2.54 0 0 2 1.31 0 0 0 0 1 2.61 4 7.73
Journal of Risk and Insurance 
(1986-1998)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.31 2 1.31 0 4 7.73
Journal of Risk and Insurance 
(pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of risk finance The Journal of Risk Finance Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 1 0.63 1 0.65 0 1 0.65 1 0.65 0 0 5 1.54
The Journal of Roman studies Journal of Roman Studies JSTOR 2 13 24 14 2 3 0 2 0.94 0 1 1.87 14 0.13 6 0.31 81 0.14
The Journal of Roman Studies Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of sandwich structures & 
materials
Journal of Sandwich Structures 
& Materials
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Sandwich Structures 
and Materials
SAGE Publications
0 0 0 1 3 3 0 4 2.98 5 2.38 0 1 11.90 0 17 4.20
The Journal of school health Journal of School Health EBSCOhost 3 0.09 74 0.00 223 0.00 219 0.00 11 0.03 15 0.02 33 0.01 3 0.10 4 0.07 152 0.00 138 0.00 45 0.01 920 0.00
The Journal of School Health ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of school nursing The Journal of School Nursing SAGE Publications 19 14 56 17 0 2 5 2.38 1 11.90 2 5.95 13 0.92 12 0.99 15 0.79 156 0.46
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of secondary gifted 
education
Journal of Secondary Gifted 
Education
EBSCOhost
4 0.07 0 0 0 0 1 0.28 0 0 4 0.07 0 0 3 0.10 12 0.29
The Journal of services marketing Journal of Services Marketing Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Services 
Marketing
ProQuest
3 0.21 4 0.16 2 0.32 15 0.04 1 0.63 1 0.63 2 0.33 1 0.65 0 5 0.13 2 0.33 0 36 0.21
The Journal of sex research Journal of Sex Research EBSCOhost 4 0.07 31 0.01 60 0.00 144 0.00 20 0.01 7 0.04 11 0.03 1 0.29 23 0.01 64 0.00 45 0.01 14 0.02 424 0.01
JSTOR 12 39 44 47 19 9 11 0.14 0 3 0.52 16 0.10 41 0.04 17 0.09 258 0.04
The Journal of Sex Research ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of sexual aggression JOURNAL OF SEXUAL 
AGGRESSION
EBSCOhost
0 0 0 5 0.06 0 0 0 0 1 0.29 2 0.15 1 0.29 0 9 0.38
The Journal of Sexual 
Aggression
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Slavic military studies Journal of Slavic Military Studies EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4
The Journal of social psychology JOURNAL OF SOCIAL 
PSYCHOLOGY
EBSCOhost
2 0.14 33 0.01 51 0.01 89 0.00 17 0.02 13 0.02 15 0.02 1 0.29 16 0.02 59 0.00 40 0.01 21 0.01 357 0.01
The Journal of Social Psychology MetaPress
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 2 0.32 4 0.16 1 0.63 5 0.13 0 0 1 0.65 0 10 0.07 7 0.09 3 0.22 33 0.23
The Journal of social theory in art 
education
The Journal of Social Theory in 
Art Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of social welfare & family 
law
Journal of Social Welfare & 
Family Law
EBSCOhost
0 0 4 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 5 0.68
The Journal of social, political, and 
economic studies
Journal of Social Political & 
Economic Studies
EBSCOhost
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
The Journal of Social, Political, 
and Economic Studies
ProQuest
0 4 0.16 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.54
The Journal of socio-economics Journal of Socio - Economics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Socio-Economics EBSCOhost
5 0.06 0 0 0 0 0 0 10 0.03 0 6 0.05 0 0 21 0.16
The Journal of southern history Journal of Southern History EBSCOhost 0 6 0.05 7 0.04 4 0.07 2 0.14 4 0.07 2 0.15 0 4 0.07 8 0.04 10 0.03 9 0.03 56 0.06
JSTOR 0 5 22 81 3 2 6 0.33 0 11 0.18 1 2.00 1 2.00 1 2.00 133 0.09
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The Journal of Southern History ProQuest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Journal of special education Journal of Special Education EBSCOhost 1 0.28 9 0.03 7 0.04 2 0.14 3 0.09 0 1 0.29 3 0.10 0 25 0.01 2 0.15 0 53 0.06
The Journal of Special Education SAGE Publications
0 1 1.15 4 0.29 10 0.12 1 1.15 0 1 12.79 0 0 4 3.20 2 6.40 2 6.40 25 3.35
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of speculative philosophy Journal of Speculative 
Philosophy
EBSCOhost
0 1 0.28 5 0.06 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 2 0.15 0 10 0.34
The Journal of Speculative 
Philosophy
Project MUSE
0 1 3.55 0 0 0 0 4 0.97 0 5 0.77 2 1.93 6 0.64 3 1.29 21 2.12
The journal of spirituality and 
paranormal studies
Journal of Spirituality & 
Paranormal Studies
EBSCOhost
0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 3 1.14
The Journal of staff development Journal of Staff Development ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of structured finance Journal of Structured Finance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of supercomputing The Journal of Supercomputing MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of supply chain management Journal of Supply Chain 
Management
ProQuest
0 0 1 0.63 1 0.63 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 3 2.56
The journal of sustainable product design The Journal of Sustainable 
Product Design
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of symbolic logic Journal of Symbolic Logic JSTOR 0 0 0 0 0 2 2 1.00 0 0 0 1 2.00 1 2.00 6 2.00
The Journal of systems and software The Journal of Systems and 
Software
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of taxation Journal of Taxation ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of taxation of estates & trusts The Journal of Taxation of 
Estates & Trusts
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of technology studies JOURNAL OF TECHNOLOGY 
STUDIES
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 2 0.15 1 0.29 5 0.68
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of technology transfer Journal of Technology Transfer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 7 0.09 0 0 2 0.33 10 0.77
The Journal of Technology 
Transfer
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of the Acoustical Society of 
America
The Journal of the Acoustical 
Society of America
EBSCOhost
2 4 2 0 0 3 0 0 2 8 1 2 24
The journal of the American Academy of 
Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry
Journal of the American 
Academy of Psychoanalysis and 
Dynamic Psychiatry
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of the American Animal 
Hospital Association
Journal of the American Animal 
Hospital Association
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of the American Dental 
Association (1939)
American Dental Association. 
The Journal of the American 
Dental Association
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of the American Taxation 
Association
Journal of the American 
Taxation Association
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of the American 
Taxation Association
ProQuest
1 0.63 0 0 0 6 0.11 3 0.21 6 0.11 0 0 0 1 0.65 19 0.03 36 0.21
The Journal of the Association of Nurses 
in AIDS Care
The Journal of the Association 
of Nurses in AIDS Care
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of the Canadian Health 
Libraries Association
Journal of the Canadian Health 
Libraries Association
National Research 
Council Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
The journal of the gilded age and 
progressive era
journal of the gilded age and 
progressive era
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of the Historical Society 
(Boston, Mass.)
Journal of the Historical Society EBSCOhost
0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 4 0.07 0 0 6 0.57
The Journal of the learning sciences Journal of the Learning Sciences EBSCOhost
0 5 0.06 1 0.28 14 0.02 2 0.14 3 0.09 0 1 0.29 0 1 0.29 2 0.15 0 29 0.12
JSTOR 0 3 4 10 0 0 1 2.35 0 0 1 2.35 1 2.35 4 0.59 24 0.59
The Journal of the Learning 
Sciences
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of the Midwest Modern 
Language Association
Journal of the Midwest Modern 
Language Association
JSTOR
1 7 3 3 1 0 7 0.23 2 0.81 3 0.54 1 1.61 7 0.23 5 0.32 40 0.24
The Journal of the Operational Research 
Society
Journal of the Operational 
Research Society
JSTOR
5 3 20 12 13 7 5 0.47 0 10 0.24 11 0.21 23 0.10 12 0.20 121 0.12
The Journal of the Royal Anthropological 
Institute
Journal of the Royal 
Anthropological Institute
EBSCOhost
0 4 0.07 5 0.06 4 0.07 0 0 0 0 2 0.15 5 0.06 1 0.29 0 21 0.16
JSTOR 1 8 16 6 4 1 8 0.25 0 3 0.67 16 0.13 8 0.25 10 0.20 81 0.15
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of the Royal Anthropological 
Institute of Great Britain and Ireland
Journal of the Royal 
Anthropological Institute of 
Great Britain and Ireland
JSTOR
0 1 2 3 0 0 2 1.00 0 1 2.00 3 0.67 7 0.29 7 0.29 26 0.46
The Journal of the Royal Geographic 
Society of London
Journal of the Royal 
Geographical Society of London
JSTOR
0 1 0 0 0 0 2 0.94 3 0.62 0 1 1.87 0 0 7 1.60
The journal of the Torrey Botanical 
Society
Journal of the Torrey Botanical 
Society
JSTOR
0 4 7 9 1 0 2 0.70 0 2 0.70 7 0.20 12 0.12 9 0.16 53 0.16
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of the Walters Art Museum Journal of the Walters Art 
Museum
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 3 0.61 1 1.83 0 0 0 4 2.75
The journal of trace elements in 
experimental medicine
The Journal of Trace Elements 
in Experimental Medicine
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of transpersonal psychology Journal of Transpersonal 
Psychology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of urban technology JOURNAL OF URBAN 
TECHNOLOGY
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 2 0.15 1 0.29 0 0 5 0.68
The Journal of value inquiry Journal of Value Inquiry ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 1 0.65 0 0 0 2 3.84
The Journal of Value Inquiry MetaPress 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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The Journal of visualization and 
computer animation
The Journal of Visualization and 
Computer Animation
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of vocational education 
research
Journal of Vocational Education 
Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of wealth management The Journal of Wealth 
Management
ProQuest
0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
The Journal of wildlife management Journal of Wildlife Management JSTOR 31 48 36 275 28 5 3 0.47 21 0.07 14 0.10 27 0.05 67 0.02 34 0.04 589 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The journal of workplace learning Journal of Workplace Learning Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 1 0.65 2 3.84
The journal of youth ministry (Wenham, 
Mass.)
Journal of Youth Ministry EBSCOhost
0 0 3 0.09 4 0.07 0 0 0 0 0 2 0.15 0 4 0.07 13 0.26
The Journal record (Oklahoma City, 
Okla.)
Journal Record; Oklahoma City, 
Okla.
ProQuest
0 3 0 0 0 0 0 0 1 4 3 7 18
The jury expert Jury Expert EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
The Kansas banker The Kansas Banker ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Kansas nurse KANS NURSE EBSCOhost 7 0.94 4 1.65 6 1.10 8 0.83 0 0 0 0 7 0.97 6 1.13 15 0.45 5 1.36 58 1.39
Kansas Nurse ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Kansas publisher The Kansas Publisher ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Kenyon review KENYON REVIEW EBSCOhost 0 0 5 0.06 1 0.28 0 1 0.28 2 0.15 0 0 2 0.15 3 0.10 2 0.15 16 0.21
JSTOR 2 15 29 32 6 1 5 0.37 7 0.26 7 0.26 13 0.14 6 0.31 30 0.06 153 0.07
The Kenyon Review Gale 0 2 0.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.46
The Kiplinger California letter The Kiplinger California Letter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 7.68
The Kiplinger letter The Kiplinger Letter ProQuest 0 0 1 0.63 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
The Korean journal of chemical 
engineering
Korean Journal of Chemical 
Engineering
MetaPress
0 0 0 0 1 1 0 0 1 13 3 2 21
The Lahore journal of economics The Lahore Journal of 
Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Lancet (British edition) The Lancet EBSCOhost 0 0 0 7 0.04 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 0 10 0.34
ProQuest 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
The Lancet (North American edition) Lancet EBSCOhost 18 0.02 83 0.00 155 0.00 160 0.00 24 0.01 29 0.01 39 0.01 4 0.07 28 0.01 160 0.00 97 0.00 43 0.01 840 0.00
The Lancet infectious diseases THE LANCET INFECTIOUS 
DISEASES
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The lancet oncology Lancet Oncology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Lane report The Lane Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
The Laryngoscope The Laryngoscope Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Latin American journal of aquatic 
mammals
Latin American Journal of 
Aquatic Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The law and practice of international 
courts and tribunals
The Law and Practice of 
International Courts and 
Tribunals
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Leadership quarterly Leadership Quarterly EBSCOhost 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The learning organization The Learning Organization Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
The Legal studies forum Legal Studies Forum EBSCOhost 0 1 0.28 4 0.07 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 8 0.43
The Lesbian news (Canoga Park, Calif.) Lesbian News EBSCOhost
0 3 0.09 29 0.01 13 0.02 2 0.14 0 2 0.15 0 0 15 0.02 30 0.01 6 0.05 100 0.03
The Lesbian review of books LESBIAN REVIEW OF BOOKS EBSCOhost
0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 1 0.29 6 0.57
The Lesbian Review of Books ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Library quarterly (Chicago) Library Quarterly EBSCOhost 5 0.13 12 0.05 15 0.04 9 0.07 4 0.16 8 0.08 6 0.11 0 1 0.66 8 0.08 8 0.08 4 0.17 80 0.10
JSTOR 2 8 6 23 5 3 4 0.60 0 6 0.40 11 0.22 10 0.24 12 0.20 90 0.16
The Library Quarterly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University of Chicago 
Press 0 4 3.38 5 2.70 4 3.38 0 3 4.50 2 6.93 0 0 4 3.47 6 2.31 0 28 5.86
The Licensing journal The Licensing Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 2 0.33 0 3 2.56
The Lichenologist (London) The Lichenologist Cambridge University 
Press 0 1 6.64 1 6.64 1 6.64 3 2.21 0 1 7.33 0 0 0 0 0 7 11.97
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Linacre quarterly Linacre Quarterly MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Lion and the unicorn (Brooklyn) The Lion and the Unicorn Project MUSE 0 2 1.78 11 0.32 0 1 3.55 1 3.55 3 1.29 4 0.97 2 1.93 4 0.97 6 0.64 72 0.05 106 0.42
The Literary review (Teaneck) Literary Review EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 2 0.15 0 3 0.10 6 0.57
The Literary Review Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.21 2 2.46
The Liverpool law review Liverpool Law Review MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Logistics and transportation review Logistics and Transportation 
Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Los Angeles times Los Angeles Times ProQuest 0 54 6 7 2 5 0 13 2 10 22 30 151
Los Angeles Times (pre-1997 
Fulltext)
ProQuest
0 3 2 0 0 0 1 2 0 2 1 3 14
The MacAuthority (Louisville, Ky.) MacAuthority ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The mailbox teacher Mailbox Teacher ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Managed care payment advisor The Managed Care Payment 
Advisor
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Manchester school Manchester School EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
The Manchester School ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Maryland nurse Maryland Nurse EBSCOhost 0 6 1.10 3 2.20 3 2.20 0 0 0 0 0 0 3 2.26 0 15 5.36
The Massachusetts historical review Massachusetts historical review JSTOR
0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0.92 8 0.23 16 0.69
The Massachusetts nurse Massachusetts Nurse EBSCOhost 0 1 6.88 14 0.49 6 1.15 0 0 0 0 4 1.77 9 0.79 4 1.77 1 7.08 39 2.15
The Massachusetts review Massachusetts Review EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 1 0.28 0 0 0 0 2 0.15 0 3 0.10 7 0.49
JSTOR 0 0 18 45 11 3 13 0.14 0 19 0.10 35 0.05 21 0.09 32 0.06 197 0.06
The Masthead Masthead EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
The Masthead ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Mathematica journal Mathematica Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Mathematical intelligencer Mathematical Intelligencer EBSCOhost 0 4 0.07 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 2 0.15 8 0.43
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Mathematical Intelligencer MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
The Mathematics teacher The Mathematics Teacher ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The McKinsey quarterly The McKinsey Quarterly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Medical post Medical Post ProQuest 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 7
The medieval history journal The Medieval History Journal SAGE Publications 1 1.15 0 1 1.15 0 0 0 0 0 0 1 12.79 4 3.20 0 7 11.95
The messenger magazine The Messenger Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Miami herald Miami Herald ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Miami times Miami Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Michigan historical review Michigan Historical Review JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.92 1 1.83 0 3 3.66
The Mid-Atlantic journal of business The Mid - Atlantic Journal of 
Business
ProQuest
1 0.63 0 0 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 1 0.65 0 0 4 1.92
The Middle East (London, England : 
1985)
Middle East EBSCOhost
1 0.28 10 0.03 8 0.04 5 0.06 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 1 0.29 28 0.12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Middle east business and economic 
review
The Middle East Business and 
Economic Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Middle East journal MIDDLE EAST JOURNAL EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 2 0.15 0 1 0.29 4 0.86
JSTOR 1 0 4 6 0 1 0 0 5 0.48 15 0.16 6 0.40 26 0.09 64 0.23
The Middle East Journal Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Midwest quarterly (Pittsburg) Midwest Quarterly EBSCOhost 0 1 0.28 5 0.06 0 0 1 0.28 2 0.15 0 1 0.29 4 0.07 4 0.07 7 0.04 25 0.14
The Midwest Quarterly Gale 0 0 3 0.13 1 0.40 0 0 0 0 0 0 1 0.42 1 0.42 6 0.82
The Milbank quarterly Milbank Quarterly EBSCOhost 0 2 0.14 2 0.14 1 0.28 1 0.28 0 0 2 0.15 0 0 0 1 0.29 9 0.38
JSTOR 1 8 23 35 4 2 12 0.20 0 6 0.39 14 0.17 28 0.08 20 0.12 153 0.09
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Milbank Quarterly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Mineralogical record Mineralogical Record ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Mississippi business journal Mississippi Business Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
The Mississippi Business Journal ProQuest
0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
The Mississippi quarterly MISSISSIPPI QUARTERLY EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 1 0.29 7 0.04 9 0.03 21 0.16
The Mississippi Quarterly Gale 0 0 0 2 0.20 0 0 0 0 2 0.21 0 3 0.14 27 0.02 34 0.14
The Mississippi RN Mississippi RN EBSCOhost 0 1 6.60 3 2.20 0 0 0 0 0 0 1 6.79 4 1.70 0 9 8.93
The Missouri review The Missouri Review Project MUSE 1 3.55 0 2 1.78 0 0 0 0 0 0 2 1.93 1 3.86 0 6 7.41
The Mix (Berkeley, Calif.) Mix ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The mobility forum : the journal of the 
Air Mobility Command
Mobility Forum: The Journal of 
the Air Mobility Command's 
Magazine
EBSCOhost
0 0 6 0.05 5 0.06 0 0 0 0 0 5 0.06 0 0 16 0.21
The Modern language journal (Boulder, 
Colo.)
Modern Language Journal JSTOR
0 16 12 7 11 2 11 0.15 1 1.61 24 0.07 46 0.04 53 0.03 40 0.04 223 0.04
The Modern Language Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Modern language review Modern Language Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 2 0.15 6 0.05 3 0.10 13 0.02 25 0.14
JSTOR 1 12 75 77 9 5 11 0.14 1 1.55 5 0.31 34 0.05 41 0.04 84 0.02 355 0.03
The Modern Language Review Gale 0 2 0.20 3 0.13 5 0.08 0 0 0 1 0.42 0 2 0.21 4 0.11 5 0.08 22 0.22
The Monist Monist EBSCOhost 0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 2 0.15 0 0 0 4 0.86
The morning call (Allentown, Pa.) Morning Call ProQuest 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
The Mortgage marketplace MORTGAGE MARKETPLACE ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Mother earth news Mother Earth News EBSCOhost 0 7 0.04 7 0.04 26 0.01 0 2 0.14 3 0.10 0 0 9 0.03 13 0.02 9 0.03 76 0.05
The Motion systems distributor The Motion Systems Distributor ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Mount Sinai journal of medicine Mount Sinai Journal of Medicine EBSCOhost
0 1 0.28 14 0.02 1 0.28 1 0.28 10 0.03 7 0.04 0 3 0.10 6 0.05 5 0.06 5 0.06 53 0.06
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
The Mount Sinai Journal Of 
Medicine, New York
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
The MTM journal of methods-time 
measurement
M T M Journal of Methods - 
Time Measurement
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Musical quarterly Musical Quarterly JSTOR 13 27 17 31 0 4 1 1.61 3 0.54 1 1.61 4 0.40 9 0.18 4 0.40 114 0.08
The Musical Quarterly Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Muslim world (Hartford) MUSLIM WORLD EBSCOhost 0 162 0.00 277 0.00 3 0.09 0 0 2 0.15 0 0 12 0.02 0 0 456 0.01
The NABW journal National Association of Bank 
Women. NABW Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Nathaniel Hawthorne review Nathaniel Hawthorne Review Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 1 4.92
The Nation (New York, N.Y.) NATION EBSCOhost 5 0.06 25 0.01 32 0.01 18 0.02 13 0.02 61 0.00 6 0.05 2 0.15 13 0.02 41 0.01 31 0.01 23 0.01 270 0.01
The Nation's health (1971) Nation's Health EBSCOhost 0 10 0.03 67 0.00 50 0.01 8 0.04 3 0.09 7 0.04 0 12 0.02 75 0.00 25 0.01 12 0.02 269 0.01
The Nation's Health ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The National Academies in focus The National Academies in 
Focus
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The national Catholic bioethics quarterly The National Catholic Bioethics 
Quarterly
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The National interest National Interest EBSCOhost 0 4 0.07 6 0.05 2 0.14 0 0 0 0 0 0 3 0.10 1 0.29 16 0.21
The National Interest ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The National provisioner National Provisioner ProQuest 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
The national provisioner's meat & deli 
retailer
The National Provisioner's Meat 
& Deli Retailer
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The National public accountant (1957) The National Public Accountant ProQuest 0 0 0 1 0.63 4 0.16 0 0 0 0 0 0 0 5 1.54
The Native Nevadan The Native Nevadan ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Negro educational review Negro Educational Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The net economy The Net Economy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The network journal (Brooklyn N.Y. N.Y. 
1993)
Network Journal ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Neuroscientist (Baltimore, Md.) The Neuroscientist SAGE Publications 0 6 0.19 0 1 1.15 0 0 0 0 0 5 2.56 4 3.20 1 12.79 17 4.92
The New American (Belmont, Mass.) The New American EBSCOhost 0 0 0 2 3 0 0 0 3 4 12 0 24
The New criterion (New York, N.Y.) New Criterion EBSCOhost 2 0.14 8 0.04 6 0.05 2 0.14 0 0 1 0.29 0 1 0.29 0 5 0.06 4 0.07 29 0.12
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Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.21 1 0.42 1 0.42 4 1.23
The New England journal of higher 
education
New England Journal of Higher 
Education
EBSCOhost
0 1 0.28 3 0.09 3 0.09 0 0 9 0.03 0 3 0.10 1 0.29 0 3 0.10 23 0.15
The New England Journal of 
Higher Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The New England journal of medicine The New England Journal of 
Medicine
ProQuest
1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
The New England quarterly New England Quarterly JSTOR 6 13 14 28 18 6 15 0.11 17 0.09 37 0.04 47 0.03 30 0.05 35 0.05 266 0.04
The New England Reading Association 
journal
New England Reading 
Association Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The New Englander (Dublin, N.H.) The New Englander ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The New leader (New York, N.Y.) New Leader EBSCOhost 0 1 0.28 0 3 0.09 2 0.14 0 0 0 0 4 0.07 0 1 0.29 11 0.31
The New phytologist New Phytologist EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 0 0 7 0.04 0 0 1 0.29 0 2 0.15 0 12 0.29
JSTOR 0 4 12 12 8 5 4 0.35 7 0.20 2 0.70 9 0.16 7 0.20 11 0.13 81 0.10
The new presence New Presence: The Prague 
Journal of Central European 
Affairs
EBSCOhost
0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 2 0.15 0 0 4 0.07 2 0.15 0 10 0.34
The New Presence ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The New republic NEW REPUBLIC EBSCOhost 4 0.07 30 0.01 74 0.00 51 0.01 8 0.04 30 0.01 7 0.04 2 0.15 13 0.02 79 0.00 35 0.01 26 0.01 359 0.01
The New Republic ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 1 0.65 6 0.11 7 0.09 15 0.51
The new review of academic librarianship New Review Of Academic 
Librarianship
EBSCOhost
0 0 8 0.12 0 0 0 1 0.95 0 0 8 0.12 2 0.48 1 0.95 20 0.56
The new review of children's literature 
and librarianship
NEW REVIEW OF CHILDRENS 
LITERATURE AND 
LIBRARIANSHIP
EBSCOhost
1 0.64 2 0.32 0 0 1 0.64 3 0.21 1 0.66 0 0 4 0.17 0 2 0.33 14 0.56
The new review of hypermedia and 
multimedia
New Review of Hypermedia & 
Multimedia
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.95 0 0 0 1 11.28
The new review of information behaviour 
research
New Review of Information 
Behaviour Research
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0.93 0 0 0 0 0 0 0 1 11.28
The new review of libraries and lifelong 
learning
New Review of Libraries and 
Lifelong Learning
EBSCOhost
0 0 0 3 0.31 0 0 2 0.48 0 0 0 0 0 5 2.26
The New York State conservationist NEW YORK STATE 
CONSERVATIONIST
EBSCOhost
0 6 4 6 0 0 0 0 0 1 3 0 20
New York State Conservationist ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The New York times New York Times EBSCOhost 0 0 0 4 8 0 0 0 0 3 2 0 17
New York Times (1857-1922) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York Times Late Edition 
(East Coast)
ProQuest
7 196 201 185 37 41 57 14 73 316 288 163 1,578
The New York times book review New York Times Book Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 2 0.14 6 0.05 3 0.10 8 0.04 38 0.01 52 0.01 29 0.01 138 0.02
ProQuest 0 3 3 0 2 0 0 0 0 1 2 2 13
The New York Times Book 
Review
Gale
3 0.13 6 0.07 2 0.20 1 0.40 7 0.06 0 0 2 0.21 3 0.14 8 0.05 8 0.05 6 0.07 46 0.11
The New York times magazine New York Times Magazine ProQuest 2 2 9 10 2 3 1 1 9 6 9 5 59
The New Yorker NEW YORKER EBSCOhost 1 8 24 30 2 3 4 0 14 29 29 12 156
The New Yorker Gale 1 0.40 1 0.40 1 0.40 0 1 0.40 0 2 0.21 0 2 0.21 2 0.21 2 0.21 2 0.21 14 0.35
The New Zealand manufacturer New Zealand Manufacturer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The next American city The Next American City ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Nielsen researcher The Nielsen Researcher ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The NLM technical bulletin Nlm Technical Bulletin EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.66 0 3 0.22 0 4 1.95
The Nonprofit counsel The Nonprofit Counsel Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The North American journal of 
economics and finance
North American Journal of 
Economics and Finance
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The North American post North American Post ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The North American review NORTH AMERICAN REVIEW JSTOR 0 0 0 0 0 3 14 0.13 3 0.61 9 0.20 13 0.14 44 0.04 53 0.03 139 0.08
The North Carolina historical review North Carolina Historical Review EBSCOhost
0 1 0.28 1 0.28 0 1 0.28 2 0.14 0 0 1 0.29 2 0.15 1 0.29 5 0.06 14 0.24
The Northeast journal of business & 
economics
Northeast Journal of Business & 
Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The northern Colorado business report Northern Colorado Business 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Nurse practitioner Nurse Practitioner Ovid 0 3 1 2 0 0 0 0 2 6.29 1 12.58 5 2.52 1 12.58 15 5.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Nursing clinics of North America The Nursing Clinics of North 
America
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The obstetrician & gynaecologist The Obstetrician & 
Gynaecologist
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The OECD observer OECD Observer EBSCOhost 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Organisation for Economic 
Cooperation and Development. 
The OECD Observer
ProQuest
0 0 1 0.63 0 0 0 1 0.65 0 1 0.65 0 0 0 3 2.56
The Office (Stamford. 1936) The Office ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Officer The Officer ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Ohio CPA journal Ohio CPA Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Ohio journal of science Ohio Journal of Science EBSCOhost 0 1 0.28 0 2 0.14 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 0 0 6 0.57
The Ohio Journal of Science ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Oil & gas journal Oil & Gas Journal ProQuest 2 0.32 2 0.32 5 0.13 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 1 0.65 0 13 0.05 25 0.31
The Old and New Concepts of Physics Old and New Concepts of 
Physics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The one-person library One Person Library EBSCOhost 0 3 0.21 4 0.16 2 0.32 0 0 1 0.66 3 0.22 0 20 0.03 5 0.13 3 0.22 41 0.19
The Opera quarterly The Opera Quarterly Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0 1 3.55 6 0.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6.35
The Optician The Optician ProQuest 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 11
The OptiMSt The OptiMST ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Oral history review Oral History Review JSTOR 0 0 17 7 0 2 0 0 1 1.55 8 0.19 32 0.05 1 1.55 68 0.14
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Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 0 1 44.46
The Oral History Review Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.14 1 0.42 4 1.23
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Orange County register Orange County Register ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The out traveler The Out Traveler ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Pain clinic The Pain Clinic MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The patient : patient-centered outcomes 
research
The Patient ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Pennsylvania magazine of history 
and biography
Pennsylvania magazine of 
history and biography
JSTOR
0 0 1 1 3 2 2 0.92 0 3 0.61 4 0.46 3 0.61 6 0.31 25 0.44
The Performing songwriter PERFORMING SONGWRITER EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
The Personnel and guidance journal Personnel and Guidance Journal EBSCOhost
0 3 0.09 9 0.03 18 0.02 0 0 4 0.07 0 0 0 4 0.07 0 38 0.09
The Petroleum economist (English 
edition)
Petroleum Economist ProQuest
0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.22 4 1.92
The pharmacogenomics journal Pharmacogenomics Journal EBSCOhost 1 0.28 0 0 1 0.28 11 0.03 0 0 0 0 0 0 0 13 0.26
The Philadelphia inquirer (1969) Philadelphia Inquirer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Philadelphia tribune (1884) Philadelphia Tribune ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Philosophical quarterly Philosophical Quarterly EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 3 1.14
JSTOR 0 2 5 1 0 0 1 2.00 1 2.00 1 2.00 2 1.00 1 2.00 3 0.67 17 0.71
The Philosophical review Philosophical Review Duke University Press
0 0 0 1 55.03 0 0 0 0 0 0 0 0 1 366.84
JSTOR 0 4 18 17 12 1 2 1.00 0 1 2.00 3 0.67 6 0.33 3 0.67 67 0.18
The Physical educator Physical Educator EBSCOhost 0 2 0.14 4 0.07 2 0.14 7 0.04 0 2 0.15 0 5 0.06 4 0.07 1 0.29 1 0.29 28 0.12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Physician and sportsmedicine Physician & Sportsmedicine EBSCOhost 0 7 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
The Physician and 
Sportsmedicine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Physics teacher Physics Teacher ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Plant cell Plant Cell JSTOR 2 0 2 6 1 4 1 1.40 0 0 7 0.20 4 0.35 0 27 0.31
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Plant journal : for cell and molecular 
biology
Plant Journal EBSCOhost
0 4 0.07 3 0.09 1 0.28 3 0.09 1 0.28 0 0 0 2 0.15 4 0.07 0 18 0.19
The Plant Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Political quarterly (London. 1930) The Political Quarterly EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 0 1 0.28 0 0 1 0.29 9 0.03 0 0 13 0.26
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The pomegranate (Corbett, Or.) Pomegranate EBSCOhost 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
The Practical accountant The Practical Accountant ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 2 0.33 0 0 3 2.56
The presidency (Washington, D.C.) Presidency EBSCOhost 0 3 0.09 6 0.05 5 0.06 0 0 0 0 2 0.15 4 0.07 0 0 20 0.17
The Presidency ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Priest The Priest EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
The primary educator Primary Educator EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
The Prison journal (Philadelphia, Pa.) The Prison Journal SAGE Publications 3 0.38 3 0.38 5 0.23 9 0.13 1 1.15 1 1.15 0 0 1 12.79 7 1.83 3 4.26 3 4.26 36 2.32
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The procurement lawyer Procurement Lawyer EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
The Procurement Lawyer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Professional animal scientist Professional Animal Scientist ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Professional educator PROFESSIONAL EDUCATOR EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 4 0.07 0 0 0 0 0 4 0.86
The Professional Educator ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Professional geographer Professional Geographer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Professional Geographer EBSCOhost 0 4 0.07 2 0.14 1 0.28 0 2 0.14 1 0.29 3 0.10 0 3 0.10 0 0 16 0.21
The Professional lawyer The Professional Lawyer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Professional medical assistant The Professional Medical 
Assistant
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Progressive (Madison) Progressive EBSCOhost 0 13 0.02 20 0.01 4 0.07 0 7 0.04 4 0.07 0 1 0.29 7 0.04 12 0.02 3 0.10 71 0.05
The Progressive grocer Progressive Grocer EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
ProQuest 0 5 0.13 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 0.65 0 7 1.10
The Prostate The Prostate Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The protein journal The Protein Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Psychiatric times Psychiatric Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Psychoanalytic review (1963) Psychoanalytic Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Psychohistory review The Psychohistory Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Psychological record The Psychological Record EBSCOhost 0 14 0.02 4 0.07 2 0.14 0 0 3 0.10 0 2 0.15 0 1 0.29 3 0.10 29 0.12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The psychologist manager journal The Psychological - Manager 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Psychotherapy letter PSYCHOTHERAPY LETTER EBSCOhost 0 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 6 0.57
The Public historian Public Historian JSTOR 0 3 8 9 0 15 7 0.22 1 1.55 1 1.55 5 0.31 4 0.39 4 0.39 57 0.16
The Public interest Public Interest EBSCOhost 0 0 0 3 0.09 0 0 0 0 0 7 0.04 6 0.05 1 0.29 17 0.20
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Public manager (Potomac, Md.) Public Manager ProQuest 0 0 3 0.21 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.92
The Public record (Palm Desert, Calif.) The Public Record ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Public relations journal The Public Relations Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The public relations strategist Public Relations Strategist ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Publishers weekly Publishers Weekly EBSCOhost 2 0.47 70 0.01 110 0.01 62 0.02 19 0.05 19 0.05 59 0.02 2 0.48 23 0.04 87 0.01 49 0.02 57 0.02 559 0.02
Gale 0 11 0.04 7 0.06 2 0.20 6 0.07 1 0.40 0 1 0.42 1 0.42 7 0.06 9 0.05 12 0.04 57 0.09
ProQuest 0 2 0.32 1 0.63 5 0.13 0 0 1 0.65 0 0 1 0.65 3 0.22 5 0.13 18 0.43
The Pueblo business journal The Pueblo Business Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The quality assurance journal The Quality Assurance Journal Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Quality letter for healthcare leaders Quality Letter for Healthcare 
Leaders
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Quality management journal The Quality Management Journal ProQuest
0 1 0.63 2 0.32 0 0 0 6 0.11 0 0 0 0 0 9 0.85
The Quarterly journal of economics Quarterly Journal of Economics EBSCOhost 0 2 0 0 0 2 0 9 0 0 0 0 13
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JSTOR 10 12 32 31 27 4 17 0.12 2 1.00 10 0.20 8 0.25 12 0.17 20 0.10 185 0.06
The Quarterly Journal of 
Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The quarterly journal of electronic 
commerce
The Quarterly Journal of 
Electronic Commerce
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Quarterly journal of experimental 
psychology. A, Human experimental 
psychology
Quarterly Journal of 
Experimental Psychology: 
Section A
EBSCOhost
0 1 0.28 0 3 0.09 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 5 0.68
The Quarterly journal of experimental 
psychology. B, Comparative and 
physiological psychology
Quarterly Journal of 
Experimental Psychology: 
Section B
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 0 2 1.71
The quarterly journal of nuclear 
medicine and molecular imaging
The Quarterly Journal of Nuclear 
Medicine and Molecular Imaging
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Quarterly journal of speech The Quarterly Journal of Speech ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Quarterly review of biology Quarterly Review of Biology EBSCOhost 2 0.14 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 3 0.10 1 0.29 0 8 0.43
JSTOR 3 6 11 47 3 4 15 0.09 1 1.40 3 0.47 16 0.09 8 0.18 8 0.18 125 0.07
The Quarterly Review of Biology ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University of Chicago 
Press 2 21.04 1 42.08 1 42.08 18 2.34 1 42.08 0 0 0 1 43.84 4 10.96 1 43.84 0 29 17.78
The Quill (Chicago) The Quill ProQuest 0 1 0.63 0 1 0.63 1 0.63 0 2 0.33 0 0 1 0.65 3 0.22 0 9 0.85
The Ramanujan journal The Ramanujan Journal MetaPress 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
The Rand journal of economics RAND Journal of Economics JSTOR 16 17 7 6 5 0 3 0.62 1 1.87 0 6 0.31 10 0.19 4 0.47 75 0.15
The Rand Journal of Economics ProQuest
0 0 1 0.63 2 0.32 0 3 0.21 1 0.65 0 1 0.65 2 0.33 0 1 0.65 11 0.70
The Reading teacher READING TEACHER EBSCOhost 26 0.01 74 0.00 40 0.01 46 0.01 8 0.04 22 0.01 11 0.03 4 0.07 19 0.02 2 0.15 14 0.02 9 0.03 275 0.01
JSTOR 0 0 0 0 0 0 11 0.22 6 0.40 8 0.30 35 0.07 22 0.11 11 0.22 93 0.16
The Reading Teacher Gale 0 4 0.10 13 0.03 0 0 0 2 0.21 0 0 0 2 0.21 0 21 0.23
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Real estate appraiser (1991) Real Estate Appraiser ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Real estate finance journal The Real Estate Finance Journal ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Receivables report The Receivables Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Red herring (Redwood City, Calif.) Red Herring EBSCOhost 0 0 5 0.06 1 0.28 0 6 0.05 0 0 1 0.29 3 0.10 4 0.07 5 0.06 25 0.14
The Reference librarian REFERENCE LIBRARIAN EBSCOhost 7 0.09 10 0.06 18 0.04 22 0.03 3 0.21 7 0.09 10 0.07 0 14 0.05 13 0.05 43 0.02 26 0.03 173 0.05
The Region (Minneapolis, Minn.) Region (10453369) EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
The Region ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Reporter (Washington. 1977) Reporter EBSCOhost 0 3 0.09 0 0 0 0 2 0.15 0 0 1 0.29 0 0 6 0.57
The Review of Austrian economics Review of Austrian Economics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 1 7.68
The Review of Austrian 
Economics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Review of Black political economy Review of Black Political 
Economy
EBSCOhost
0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Review of Black Political 
Economy
MetaPress
1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6
The Review of contemporary fiction Review of Contemporary Fiction EBSCOhost 0 0 0 7 0.04 0 0 6 0.05 0 1 0.29 7 0.04 0 4 0.07 25 0.14
The Review of Contemporary 
Fiction
Gale
0 2 0.20 1 0.40 2 0.20 0 0 0 0 1 0.42 0 0 1 0.42 7 0.70
The Review of economic studies Review of Economic Studies JSTOR 8 13 1 8 2 6 6 0.33 2 1.00 1 2.00 8 0.25 4 0.50 11 0.18 70 0.17
The Review of Economic Studies ProQuest
3 0.21 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.54
The review of economics and statistics Review of Economics & Statistics EBSCOhost
0 0 2 0 0 0 0 4 1 3 3 0 13
Review of Economics and 
Statistics
JSTOR
1 8 14 9 12 9 2 1.00 1 2.00 5 0.40 13 0.15 13 0.15 5 0.40 92 0.13
The Review of Economics and 
Statistics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Review of 
education/pedagogy/cultural studies
Review of 
Education/Pedagogy/Cultural 
Studies
EBSCOhost
1 0.28 0 4 0.07 4 0.07 0 2 0.14 0 0 1 0.29 0 0 0 12 0.29
The Review of English studies Review of English Studies JSTOR 4 10 8 9 1 0 7 0.23 2 0.81 0 3 0.54 15 0.11 51 0.03 110 0.09
The Review of English Studies Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.21 2 2.46
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2.30 5 52.74
The Review of financial studies Review of Financial Studies JSTOR 0 1 1 4 4 1 16 0.13 6 0.33 1 2.00 4 0.50 0 11 0.18 49 0.24
The Review of Financial Studies Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3.76 10 41.93
ProQuest 1 1.27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.31 0 0 2 7.74
The Review of Financial Studies 
(1986-1998)
ProQuest
0 0 1 1.27 2 0.64 0 0 1 1.31 0 0 1 1.31 0 0 5 3.10
The Review of income and wealth The Review of Income and 
Wealth
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Review of litigation The Review of Litigation ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE REVIEW OF LITIGATION. EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
The Review of metaphysics Review of Metaphysics JSTOR 0 0 0 18 2 0 0 0 1 1.83 1 1.83 2 0.92 2 0.92 26 0.42
The Review of Metaphysics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The review of network economics Review of Network Economics Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Review of policy research Review of Policy Research EBSCOhost 1 0.28 2 0.14 11 0.03 2 0.14 0 1 0.28 1 0.29 1 0.29 0 7 0.04 6 0.05 2 0.15 34 0.10
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Review of Policy Research ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Review of politics Review of Politics EBSCOhost 1 0.28 4 0.07 4 0.07 4 0.07 0 0 0 0 0 11 0.03 0 0 24 0.14
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JSTOR 0 22 25 27 5 3 1 1.55 2 0.78 2 0.78 10 0.16 23 0.07 18 0.09 138 0.07
The Review of Politics Cambridge University 
Press 0 1 6.64 0 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 2 41.91
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The review of rabbinic Judaism : 
ancient, medieval and modern
Review of Rabbinic Judaism MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Review of radical political economics Review of Radical Political 
Economics
SAGE Publications
1 1.15 39 0.03 6 0.19 5 0.23 0 1 1.15 0 8 1.60 0 4 3.20 1 12.79 2 6.40 67 1.25
The Review of regional studies REVIEW OF REGIONAL 
STUDIES
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 7 0.04 0 0 0 0 8 0.43
The review of socionetwork strategies The Review of Socionetwork 
Strategies
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The review of symbolic logic The Review of Symbolic Logic Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.33 0 1 83.82
The Review of taxation of individuals The Review of Taxation of 
Individuals
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Rheumatologist The Rheumatologist Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Rhodes Cook letter The Rhodes Cook Letter Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The RMA journal The RMA Journal ProQuest 0 0 3 0.21 1 0.63 0 0 0 1 0.65 0 1 0.65 0 0 6 1.28
The Rocky Mountain journal of 
mathematics
Rocky Mountain Journal of 
Mathematics
Cornell University
0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 5
The Roofing specifier The Roofing Specifier ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Rural educator (Fort Collins, Colo.) The Rural Educator ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The RUSI journal RUSI Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 11
The Russian review (Stanford) Russian Review EBSCOhost 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 2 0.15 0 4 0.86
JSTOR 0 3 2 6 1 0 0 1 1.87 0 6 0.31 42 0.04 12 0.16 73 0.15
The Sacramento bee The Sacramento Bee ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Sacramento observer Sacramento Observer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The San Diego law review SAN DIEGO LAW REVIEW EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
The San Diego Law Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Saturday evening post (1839) Saturday Evening Post EBSCOhost 2 0.14 18 0.02 48 0.01 38 0.01 0 3 0.09 1 0.29 4 0.07 7 0.04 41 0.01 40 0.01 10 0.03 212 0.02
The Scandinavian economic history 
review
The Scandinavian Economic 
History Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Scandinavian journal of economics Scandinavian Journal of 
Economics
JSTOR
2 0 1 8 2 0 2 0.78 0 0 2 0.78 7 0.22 4 0.39 28 0.33
The Scandinavian Journal of 
Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The School administrator (Washington) School Administrator ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The School community journal SCHOOL COMMUNITY 
JOURNAL
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The School counselor SCHOOL COUNSELOR EBSCOhost 0 1 0.28 3 0.09 6 0.05 3 0.09 0 0 0 1 0.29 1 0.29 3 0.10 6 0.05 24 0.14
The School Counselor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The School librarian's workshop School Librarian's Workshop ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
School Librarians Workshop EBSCOhost 0 0 1 0.64 2 0.32 0 0 0 1 0.66 1 0.66 3 0.22 1 0.66 0 9 0.87
The Science teacher (American Science 
Teachers Association)
The Science Teacher ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Sciences (New York) Sciences EBSCOhost 0 0 3 0.09 4 0.07 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 0 9 0.38
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Scientific monthly Scientific Monthly JSTOR 1 2 7 9 2 1 3 0.47 1 1.40 4 0.35 8 0.18 2 0.70 3 0.47 43 0.20
The Scientist (Philadelphia, Pa.) The Scientist ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The scitech lawyer Scitech Lawyer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The sculpture journal Sculpture Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Secured lender The Secured Lender ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.08 8 0.96
The securitization conduit Securitization Conduit ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Seminole tribune Seminole Tribune ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Serials librarian SERIALS LIBRARIAN EBSCOhost 0 14 0.05 15 0.04 6 0.11 1 0.64 13 0.05 1 0.66 1 0.66 9 0.07 8 0.08 8 0.08 5 0.13 81 0.10
The Service industries journal The Service Industries Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 1 0.65 0 2 0.33 1 0.65 6 1.28
The Seventeenth century Seventeenth Century EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 1 0.29 0 0 0 0 3 0.10 5 0.68
The Sewanee review Sewanee Review EBSCOhost 0 4 0.07 2 0.14 0 2 0.14 0 0 0 0 14 0.02 0 2 0.15 24 0.14
JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 8 0.23 9 0.20 47 0.04 43 0.04 42 0.04 149 0.07
Project MUSE 0 0 0 2 1.78 0 0 0 0 0 1 3.86 2 1.93 0 5 8.89
The Seybold report (2001) Seybold Report: Analyzing 
Publishing Technologies
EBSCOhost
0 2 0.14 7 0.04 0 0 3 0.09 0 0 0 7 0.04 0 1 0.29 20 0.17
The Seybold report on publishing 
systems
Seybold Report on Publishing 
Systems
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Shakespeare newsletter Shakespeare Newsletter Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 1 4.92
The Sho-Ban news Sho - Ban News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Shooting industry The Shooting Industry ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Single parent SINGLE PARENT EBSCOhost 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
The Sixteenth century journal Sixteenth Century Journal JSTOR 7 5 7 17 0 2 1 1.87 0 1 1.87 3 0.62 11 0.17 12 0.16 66 0.17
The Skeptical inquirer The Skeptical Inquirer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Slavonic and East European review 
(1943)
Slavonic and East European 
Review
JSTOR
2 12 16 4 1 0 0 1 1.55 1 1.55 20 0.08 40 0.04 31 0.05 128 0.07
The Social science journal (Fort Collins) SOCIAL SCIENCE JOURNAL EBSCOhost
0 4 0.07 4 0.07 2 0.14 0 0 0 0 1 0.29 0 5 0.06 0 16 0.21
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Social service review (Chicago) Social Service Review JSTOR 0 16 17 25 6 10 6 0.40 0 1 2.41 8 0.30 10 0.24 9 0.27 108 0.13
University of Chicago 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Social Service Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Sociological review (Keele) Sociological Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Sociological Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The soundtrack (Bristol) The Soundtrack Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
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The South African Journal of economics South African Journal of 
Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The South Atlantic quarterly South Atlantic Quarterly Duke University Press
0 0 0 0 1 55.03 0 0 0 0 0 0 1 6.11 2 183.42
EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 1 0.28 0 2 0.14 0 0 0 1 0.29 9 0.03 3 0.10 3 0.10 21 0.16
The South Atlantic Quarterly Project MUSE 1 3.55 1 3.55 1 3.55 1 3.55 1 3.55 0 0 0 4 0.97 4 0.97 6 0.64 0 19 2.34
The South Carolina historical magazine South Carolina Historical 
Magazine
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.83 0 0 1 1.83 2 5.49
The Southern journal of philosophy THE SOUTHERN JOURNAL OF 
PHILOSOPHY
EBSCOhost
0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 3 0.10 0 0 5 0.68
ProQuest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Southern literary journal Southern Literary Journal EBSCOhost 0 0 7 0.04 0 0 0 0 0 0 2 0.15 4 0.07 2 0.15 15 0.23
JSTOR 0 0 3 0 1 9 0 0 8 0.23 13 0.14 43 0.04 73 0.03 150 0.07
The Southern Literary Journal Gale 0 0 0 3 0.13 2 0.20 0 0 0 1 0.42 0 8 0.05 16 0.03 30 0.16
Project MUSE 0 1 3.55 1 3.55 1 3.55 0 0 1 3.86 0 0 1 3.86 16 0.24 11 0.35 32 1.39
The Southern quarterly The Southern Quarterly EBSCOhost 0 1 1 2 0 0 4 0 1 3 2 0 14
The Southern review (Baton Rouge) Southern Review EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 2 0.15 2 0.15 4 0.07 12 0.29
The Southern Review Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 1 0.42 2 2.46
The Southwestern naturalist Southwestern Naturalist EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 4
JSTOR 6 0 9 5 2 1 8 0.18 0 0 1 1.40 4 0.35 0 36 0.23
The Soviet and post-Soviet review The Soviet and Post-Soviet 
Review
Ingenta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.22 0 0 2 64.62
The Spanish journal of psychology The Spanish Journal of 
Psychology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Spectator (London. 1828) Spectator Gale 1 0.40 3 0.13 0 3 0.13 0 0 0 1 0.42 0 1 0.42 0 2 0.21 11 0.45
The Sporting goods dealer The Sporting Goods Dealer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Sporting news Sporting News EBSCOhost 0 13 0.02 45 0.01 29 0.01 2 0.14 0 3 0.10 0 11 0.03 56 0.01 19 0.02 6 0.05 184 0.02
The St. Louis journalism review The St. Louis Journalism Review ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The staff educator The Staff Educator ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The state journal (Charleston, W.Va. 
1984)
The State Journal ProQuest
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
The Steinbeck review Steinbeck Review Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The structural design of tall and special 
buildings
The Structural Design of Tall 
and Special Buildings
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Structural design of tall buildings The Structural Design of Tall 
Buildings
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The successful registrar The Successful Registrar Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Supreme Court review Supreme Court Review JSTOR 0 0 13 8 1 1 4 0.59 0 0 0 0 0 27 0.52
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The surgeon : journal of the Royal 
Colleges of Surgeons of Edinburgh and 
Ireland
Surgeon EBSCOhost
0 0 0 3 0.09 0 0 2 0.15 0 0 0 0 0 5 0.68
The Tax adviser Tax Adviser EBSCOhost 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
The Tax Adviser ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 1 0.63 0 0 1 0.65 2 0.33 0 5 0.13 10 0.77
The Tax executive Tax Executive ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 3 0.22 0 1 0.65 0 5 1.54
The Tax lawyer The Tax Lawyer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Teacher educator The Teacher Educator ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Teaching professor Teaching professor EBSCOhost 0 0 0 2 0.14 0 0 2 0.15 0 0 1 0.29 1 0.29 0 6 0.57
The Technology teacher Technology Teacher EBSCOhost 0 5 0.06 13 0.02 15 0.02 0 0 1 0.29 0 10 0.03 13 0.02 24 0.01 3 0.10 84 0.04
The Technology Teacher ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Tennessee tribune The Tennessee Tribune ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Texas business executive The Texas Business Executive ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Threepenny review Threepenny Review JSTOR 0 7 15 6 2 0 0 0 4 0.46 1 1.83 14 0.13 5 0.37 54 0.20
The Times educational supplement The Times Educational 
Supplement
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIMES EDUCATIONAL 
SUPPLEMENT
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
The times-picayune (New Orleans, La. 
1986)
Times - Picayune (pre-1997 
Fulltext)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Times - Picayune; New Orleans, 
La.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Tribune - International Women's 
Tribune Centre. (English ed.)
The Tribune - International 
Women's Tribune Centre
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Ukrainian weekly Ukrainian Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The ultrasound review of obstetrics and 
gynecology
Ultrasound Review of Obstetrics 
and Gynecology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The UMTRI research review The UMTRI Research Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The University of Chicago law review The University of Chicago Law 
Review
ProQuest
0 0 0 0 1 1.27 1 1.27 0 0 0 0 0 0 2 7.74
University of Chicago Law 
Review
JSTOR
0 0 11 7 2 0 12 0.20 2 1.18 0 12 0.20 12 0.20 14 0.17 72 0.20
The University of Miami inter-American 
law review
University of Miami Inter-
American Law Review
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.41 1 14.46
The University of Toronto law journal University of Toronto Law 
Journal
JSTOR
0 2 3 0 1 4 0 0 1 2.35 0 2 1.18 0 13 1.08
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 0 0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44.46
The Urban lawyer Urban Lawyer EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4
The Urban review The Urban Review MetaPress 1 1 3 0 0 0 0 0 4 1 2 0 12
THE URBAN REVIEW ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Velvet light trap The Velvet Light Trap EBSCOhost 0 0 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 4 0.86
Project MUSE 0 0 0 5 0.71 6 0.59 0 1 3.86 0 1 3.86 2 1.93 1 3.86 2 1.93 18 2.47
Velvet Light Trap Gale 0 0 0 2 0.20 0 0 0 0 1 0.42 0 0 0 3 1.64
The Virginia law register Virginia Law Register JSTOR 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4.70
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The Virginia magazine of history and 
biography
Virginia Magazine of History & 
Biography
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0.28 1 0.28 1 0.29 1 0.29 0 2 0.15 0 0 6 0.57
Virginia Magazine of History and 
Biography
JSTOR
1 6 8 7 2 0 2 0.92 0 47 0.04 29 0.06 1 1.83 4 0.46 107 0.10
The Virginia quarterly review VIRGINIA QUARTERLY 
REVIEW
EBSCOhost
0 4 0.07 3 0.09 4 0.07 0 1 0.28 2 0.15 0 0 2 0.15 6 0.05 3 0.10 25 0.14
The Visual computer The Visual Computer MetaPress 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
The VLDB journal The VLDB Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Volta review The Volta Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VOLTA REVIEW EBSCOhost 0 4 0.07 21 0.01 0 1 0.28 0 0 1 0.29 6 0.05 23 0.01 16 0.02 2 0.15 74 0.05
The Wall Street journal. Eastern edition Wall Street Journal - Eastern 
Edition
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Wall Street Journal Eastern 
edition
ProQuest
334 0.00 310 0.00 316 0.00 445 0.00 322 0.00 197 0.00 233 0.00 16 0.04 104 0.01 196 0.00 651 0.00 227 0.00 3,351 0.00
The Wall Street transcript Wall Street Transcript ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Washington informer Washington Informer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Washington monthly The Washington Monthly ProQuest 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 1 0.65 2 0.33 5 1.54
Washington Monthly EBSCOhost 0 1 0.28 17 0.02 4 0.07 1 0.28 1 0.28 0 0 0 9 0.03 1 0.29 6 0.05 40 0.09
The Washington nurse Washington Nurse EBSCOhost 0 2 3.30 3 2.20 1 6.60 0 0 0 0 3 2.26 4 1.70 3 2.26 2 3.40 18 4.46
The Washington post The Washington Post ProQuest 1 100 61 46 5 12 10 9 43 36 52 62 437
The Washington Post (pre-1997 
Fulltext)
ProQuest
0 1 6 1 2 1 0 0 6 1 14 9 41
Washington Post, The EBSCOhost 0 0 5 8 0 0 0 0 0 1 1 0 15
The Washington quarterly The Washington Quarterly Project MUSE 1 3.55 0 0 4 0.89 0 0 0 0 0 0 6 0.64 6 0.64 17 2.62
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington Quarterly EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 1 0.29 0 4 0.86
The Washington report on Middle East 
affairs
The Washington Report on 
Middle East Affairs
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington Report on Middle 
East Affairs
EBSCOhost
3 0.09 4 0.07 6 0.05 3 0.09 5 0.06 7 0.04 3 0.10 0 0 7 0.04 8 0.04 1 0.29 47 0.07
The Washington times (Washington, 
D.C. : 1982)
Washington Times Daily EBSCOhost
0 2 7 3 3 0 4 0 0 1 1 0 21
The weekly corporate growth report Weekly Corporate Growth Report ProQuest
0 3 0.21 1 0.63 1 0.63 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 7 1.10
The Western historical quarterly Western Historical Quarterly JSTOR 1 1 5 6 0 0 3 0.52 0 2 0.78 5 0.31 2 0.78 3 0.52 28 0.33
The Western journal of black studies Western Journal of Black Studies EBSCOhost
0 2 0.14 3 0.09 13 0.02 2 0.14 0 1 0.29 0 3 0.10 8 0.04 5 0.06 4 0.07 41 0.08
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Western journal of medicine Western Journal of Medicine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Western scholar Western Scholar EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3
The Wharton magazine Wharton Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Whitehead journal of diplomacy and 
international relations
The Whitehead Journal of 
Diplomacy and International 
Relations
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The William and Mary quarterly William and Mary Quarterly JSTOR 90 154 11 18 14 8 19 0.11 2 1.00 40 0.05 61 0.03 112 0.02 55 0.04 584 0.02
The Wilson journal of ornithology The Wilson Journal of 
Ornithology
EBSCOhost
1 0 0 1 2 3 0 1 0 1 1 1 11
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Wilson quarterly (Washington) The Wilson Quarterly Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.21 0 2 0.21 2 0.21 6 0.82
Wilson Quarterly EBSCOhost 2 0.14 1 0.28 7 0.04 4 0.07 1 0.28 0 1 0.29 0 1 0.29 11 0.03 7 0.04 5 0.06 40 0.09
The Winner (Washington, D.C.) Winner EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
The Woman CPA The Woman CPA ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Woman engineer (Greenlawn, N.Y.) Woman Engineer ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The women's health activist The women's health activist ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
The women's oncology review Women's Oncology Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Womens Oncology Review EBSCOhost 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
The women's quarterly (Arlington, Va.) The Women's Quarterly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Women's review of books The Women's Review of Books Gale 0 0 0 1 0.40 0 0 0 0 0 3 0.14 2 0.21 5 0.08 11 0.45
Women's Review of Books EBSCOhost 1 0.28 21 0.01 6 0.05 12 0.02 0 5 0.06 1 0.29 0 0 16 0.02 26 0.01 5 0.06 93 0.04
JSTOR 7 26 31 34 8 6 4 0.39 0 4 0.39 23 0.07 21 0.07 28 0.06 192 0.05
The Wordsworth circle Wordsworth Circle EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.10 1 0.29 4 0.86
Gale 0 0 0 0 0 4 0.10 0 0 0 0 0 1 0.42 5 0.98
The Worklife report The Worklife Report ProQuest 0 0 1 0.63 0 0 2 0.32 0 0 0 2 0.33 1 0.65 0 6 1.28
Worklife Report EBSCOhost 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
The World & I WORLD & I EBSCOhost 1 2 5 0 0 0 1 0 3 0 1 0 13
The World Bank economic review The World Bank Economic 
Review
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 3 0.21 0 0 1 0.63 0 0 1 0.65 0 0 1 0.65 6 1.28
World Bank Economic Review JSTOR 0 0 1 7 0 0 0 0 0 1 2.41 0 2 1.21 11 1.31
The World Bank research observer The World Bank Research 
Observer
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 1 1.27 0 0 4 0.32 0 1 1.31 0 0 0 2 0.66 8 1.94
The World Bank Research 
Observer (1986-1998)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World Bank Research Observer JSTOR 0 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1.21
The World factbook WORLD FACTBOOK EBSCOhost 0 10 0.03 7 0.04 19 0.01 6 0.05 0 0 0 0 12 0.02 4 0.07 3 0.10 61 0.06
The world journal of biological psychiatry World Journal of Biological 
Psychiatry
EBSCOhost
0 4 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 8
The World of banking The World of Banking ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The world of Hibernia World of Hibernia EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
The Writer (Boston) The Writer Gale 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.14 0 4 1.23
Writer EBSCOhost 0 1 0.28 3 0.09 6 0.05 1 0.28 1 0.28 1 0.29 0 0 3 0.10 34 0.01 9 0.03 59 0.06
The Writing instructor The Writing Instructor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Yale journal of criticism The Yale Journal of Criticism Project MUSE 1 3.55 6 0.59 4 0.89 0 0 1 3.55 0 0 1 3.86 6 0.64 15 0.26 0 34 1.31
The Yale law journal The Yale Law Journal ProQuest 0 0 0 0 0 1 1.27 0 0 0 1 1.31 0 0 2 7.74
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Yale Law Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
JSTOR 3 10 24 22 5 1 6 0.39 3 0.78 5 0.47 5 0.47 18 0.13 8 0.29 110 0.13
The year's work in critical and cultural 
theory
The Year's Work in Critical and 
Cultural Theory
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Yearbook of English studies Yearbook of English Studies Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 1 0.42 1 0.42 3 1.64
JSTOR 0 2 14 7 1 4 1 1.55 0 0 13 0.12 16 0.10 35 0.04 93 0.10
The Yearbook of Langland studies The Yearbook of Langland 
Studies
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The yearbook of South Asian languages 
and linguistics
The Yearbook of South Asian 
Languages and Linguistics
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theater (New Haven, Conn.) Theater Duke University Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.11 0 0 1 366.84
Project MUSE 0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 1 3.86 5 0.77 0 1 3.86 8 5.56
Theatre history studies Theatre History Studies EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 4 0.86
Gale 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.92
Theatre journal (Washington, D.C.) Theatre Journal Gale 0 0 0 3 0.13 0 0 0 0 0 0 3 0.14 2 0.21 8 0.62
JSTOR 1 3 7 10 8 9 17 0.09 2 0.81 5 0.32 30 0.05 49 0.03 56 0.03 197 0.05
Project MUSE 1 3.55 11 0.32 2 1.78 3 1.18 0 1 3.55 1 3.86 0 12 0.32 13 0.30 5 0.77 15 0.26 64 0.69
Theatre notebook Theatre Notebook EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 1 3.42
Theatre research international Theatre Research International Cambridge University 
Press 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83.82
Theatre survey Theatre Survey Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.33 3 2.44 4 20.96
Theatre topics Theatre Topics Project MUSE 0 1 3.55 2 1.78 0 2 1.78 0 1 3.86 0 2 1.93 6 0.64 4 0.97 3 1.29 21 2.12
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TheatreForum (La Jolla, San Diego, 
Calif.)
THEATREFORUM. EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 2 1.71
Theological studies (Baltimore) Theological Studies EBSCOhost 0 2 0.14 1 0.28 3 0.09 7 0.04 1 0.28 0 0 0 13 0.02 5 0.06 1 0.29 33 0.10
Theology & sexuality Theology & Sexuality EBSCOhost 0 0 1 0.28 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 5 0.68
Theology and Sexuality SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theoretical and applied climatology THEORETICAL AND APPLIED 
CLIMATOLOGY
EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 2 1.71
Theoretical and Applied 
Climatology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
THEORETICAL AND APPLIED 
CLIMATOLOGY
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theoretical and applied genetics TAG Theoretical and Applied 
Genetics
MetaPress
1 4 1 6 6 8 8 3 3 3 5 5 53
Theoretical and Applied Genetics ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theoretical and computational fluid 
dynamics
Theoretical and Computational 
Fluid Dynamics
MetaPress
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theoretical and empirical researches in 
urban management
Theoretical and Empirical 
Researches in Urban 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theoretical and experimental chemistry Theoretical and Experimental 
Chemistry
MetaPress
0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3
Theoretical and mathematical physics Theoretical and Mathematical 
Physics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Theoretical and philosophical psychology Theoretical & Philosophical 
Psychology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2.68 0 0 6 31.43
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theoretical chemistry accounts Theoretical Chemistry Accounts: 
Theory, Computation, and 
Modeling (Theoretica Chimica 
Acta)
MetaPress
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
Theoretical criminology Theoretical Criminology SAGE Publications 0 0 1 1.15 1 1.15 0 0 0 0 0 0 1 12.79 0 3 27.88
Theoretical ecology Theoretical Ecology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theoretical foundations of chemical 
engineering
Theoretical Foundations of 
Chemical Engineering
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 2 1.71
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Theoretical inquiries in law Theoretical Inquiries in Law Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theoretical issues in ergonomics science Theoretical Issues in 
Ergonomics Science
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 0 4 0.86
Theoretical linguistics Theoretical Linguistics Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theoretical medicine and bioethics Theoretical Medicine and 
Bioethics
MetaPress
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Theory & psychology Theory & Psychology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 5 0.23 2 0.58 19 0.06 7 0.16 2 0.58 1 1.15 0 0 0 1 12.79 3 4.26 0 40 2.09
Theory and decision Theory and Decision MetaPress 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Theory and practice of logic 
programming
Theory and Practice of Logic 
Programming
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theory and practice of object systems Theory and Practice of Object 
Systems
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theory and research in education Theory and Research in 
Education
SAGE Publications
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.97 5 14.28
Theory and society Theory and Society JSTOR 0 11 16 3 2 4 4 0.47 2 0.94 2 0.94 1 1.87 18 0.10 10 0.19 73 0.15
MetaPress 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 5 1 13
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Theory in biosciences = Theorie in den 
Biowissenschaften
Theory in Biosciences MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theory into practice Theory into Practice EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
JSTOR 4 15 17 10 2 7 2 1.18 1 2.35 10 0.24 2 1.18 18 0.13 10 0.24 98 0.14
Theory Into Practice Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.39 2 1.93 15 0.26 27 1.65
Theory into Practice ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theory of computing systems Theory of Computing Systems MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theory, culture & society Theory, Culture & Society ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 4 0.29 4 0.29 16 0.07 10 0.12 0 1 1.15 0 0 3 4.26 4 3.20 4 3.20 4 3.20 50 1.67
Therapeutic advances in cardiovascular 
disease
Therapeutic Advances in 
Cardiovascular Disease
SAGE Publications
3 3 3 4 5 0 0 0 3 3.97 2 5.95 2 5.95 0 25 2.86
Therapeutic advances in 
gastroenterology
Therapeutic Advances in 
Gastroenterology
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.95 0 2 35.70
Therapeutic advances in medical 
oncology
Therapeutic Advances in 
Medical Oncology
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Therapeutic advances in 
musculoskeletal disease
Therapeutic Advances in 
Musculoskeletal Disease
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Therapeutic advances in neurological 
disorders
Therapeutic Advances in 
Neurological Disorders
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.90 0 1 11.90 0 2 35.70
Therapeutic advances in respiratory 
disease
Therapeutic Advances in 
Respiratory Disease
SAGE Publications
0 2 6 0 0 0 0 0 1 11.90 5 2.38 3 3.97 0 17 4.20
Therapeutic advances in urology Therapeutic Advances in Urology SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Therapeutic drug monitoring Therapeutic Drug Monitoring Ovid 3 10 9 21 19 14 0 13 3.52 12 3.81 15 3.05 21 2.18 3 15.25 140 1.96
Therapeutic recreation journal Therapeutic Recreation Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Therapeutics and clinical risk 
management
Therapeutics and Clinical Risk 
Management
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Therapy Therapy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Therapy today Therapy Today EBSCOhost 1 0.28 10 0.03 26 0.01 22 0.01 5 0.06 0 6 0.05 0 4 0.07 4 0.07 20 0.01 8 0.04 106 0.03
Thermal engineering Thermal Engineering MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thermophysics and aeromechanics Thermophysics and 
Aeromechanics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thesis eleven Thesis Eleven SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theweek Theweek ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Think : philosophy for everyone Think Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.33 1 7.33 0 0 2 41.91
Thinking & reasoning Thinking & Reasoning EBSCOhost 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 2 0.15 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Third force (1993) Third Force ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Third text Third Text EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 3 1.14
Third world planning review Third world planning review MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Third world quarterly Third World Quarterly EBSCOhost 0 2 0.14 7 0.04 1 0.28 1 0.28 7 0.04 1 0.29 0 1 0.29 3 0.10 9 0.03 2 0.15 34 0.10
JSTOR 9 19 6 13 3 16 3 0.52 0 14 0.11 31 0.05 11 0.14 12 0.13 137 0.07
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
This week in Washington This Week In Washington EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6
Thomas Jefferson law review THOMAS JEFFERSON LAW 
REVIEW.
EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Thrombosis journal Thrombosis Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thrust (Pleasantville) Thrust ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thrust for educational leadership Thrust for Educational 
Leadership
EBSCOhost
0 1 0.28 0 4 0.07 0 0 0 0 2 0.15 3 0.10 8 0.04 0 18 0.19
Thunderbird international business 
review
Thunderbird International 
Business Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thunderbird International 
Business Review (1986-1998)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thymos (Harriman, Tenn.) Thymos ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thymos: Journal of Boyhood 
Studies
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thyroid (New York, N.Y.) Thyroid Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Thyroid research Thyroid Research ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thérapie familiale Therapie Familiale; Geneva ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tibetan review Tibetan Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 6
Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging 
voor Nederlandse Muziekgeschiedenis
Tijdschrift van de Koninklijke 
Vereniging voor Nederlandse 
Muziekgeschiedenis
JSTOR
0 2 0 0 0 1 0 2 0.81 0 0 0 2 0.81 7 1.38
Tijdschrift voor bedrijfs- en 
verzekeringsgeneeskunde
Tijdschrift voor Bedrijfs- en 
Verzekeringsgeneeskunde
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie Tijdschrift voor Gerontologie en 
Geriatrie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tijdschrift voor gezondheidsrecht Tijdschrift voor 
GezondheidsRecht
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tijdschrift voor kindergeneeskunde Tijdschrift Voor 
Kindergeneeskunde
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tijdschrift voor medisch onderwijs Tijdschrift voor Medisch 
Onderwijs
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tijdschrift voor psychotherapie TIJDSCHRIFT VOOR 
PSYCHOTHERAPIE
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis The Legal History Review MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tikkun Tikkun EBSCOhost 0 14 0.02 5 0.06 9 0.03 0 2 0.14 1 0.29 0 2 0.15 25 0.01 18 0.02 5 0.06 81 0.04
Gale 0 0 0 0 1 0.40 0 0 0 0 0 0 1 0.42 2 2.46
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Time & society Time & Society SAGE Publications 0 0 3 0.38 0 0 0 0 0 0 0 1 12.79 1 12.79 5 16.73
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Time (Chicago, Ill.) Time ProQuest 0 7 0.09 3 0.21 8 0.08 3 0.21 6 0.11 4 0.16 0 1 0.65 10 0.07 18 0.04 2 0.33 62 0.12
Time Magazine EBSCOhost 8 0.04 99 0.00 230 0.00 163 0.00 18 0.02 38 0.01 27 0.01 2 0.15 59 0.00 293 0.00 186 0.00 74 0.00 1,197 0.00
Time digital Time Digital EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Time for kids Time for Kids EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Times-union (Albany, N.Y.) Times Union (Albany, NY) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Tingis Tingis ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tire review (1966) Tire Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tissue antigens TISSUE ANTIGENS EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 2 1.71
Tissue engineering Tissue Engineering Mary Ann Liebert, Inc.
0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 6
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tissue engineering. Part A Tissue Engineering Part A Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Tissue engineering. Part C, Methods Tissue Engineering Part C: 
Methods
Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tizard learning disability review Tizard Learning Disability Review MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tobacco control Tobacco Control JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.70 1 1.40 6 0.23 6 0.23 15 0.56
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tobacco induced diseases Tobacco Induced Diseases ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Today's Catholic teacher Today's Catholic Teacher ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Today's executive Today's Executive ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Today's garden center Today's Garden Center ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Today's surgical nurse Today's Surgical Nurse ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tolkien studies Tolkien Studies Project MUSE 0 0 0 0 0 1 3.55 1 3.86 0 0 0 1 3.86 0 3 14.82
Tooling and production Tooling & Production ProQuest 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
TOP TOP MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topics in catalysis TOPICS IN CATALYSIS EBSCOhost 0 2 0 3 0 1 5 0 0 0 0 0 11
Topics in Catalysis MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topics in clinical chiropractic Topics in Clinical Chiropractic EBSCOhost 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topics in clinical nutrition Topics in Clinical Nutrition EBSCOhost 1 16 2 7 0 3 0 0 0 0 0 0 29
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topics in early childhood special 
education
Topics in Early Childhood 
Special Education
EBSCOhost
0 13 0.02 41 0.01 16 0.02 7 0.04 0 1 0.29 0 1 0.29 19 0.02 18 0.02 6 0.05 122 0.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0 0 5 0.23 5 0.23 2 0.58 1 1.15 1 12.79 0 1 12.79 8 1.60 13 0.98 6 2.13 42 1.99
Topics in economic analysis & policy Topics in Economic Analysis & 
Policy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topics in emergency medicine Topics in Emergency Medicine EBSCOhost 3 4 8 11 1 2 2 0 0 0 0 0 31
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topics in geriatric rehabilitation Topics in Geriatric Rehabilitation EBSCOhost
0 2 8 4 0 0 2 0 0 0 0 0 16
Ovid 0 0 3 1 0 1 1 8.67 0 4 2.17 4 2.17 2 4.34 3 2.89 19 2.74
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topics in health information 
management
Topics in Health Information 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topics in language disorders Topics in Language Disorders Ovid 4 1 4 6 3 5 0 0 14 2.33 4 8.17 6 5.45 1 32.67 48 4.08
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topics in macroeconomics Topics in Macroeconomics ProQuest 0 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Topics in spinal cord injury rehabilitation Topics in Spinal Cord Injury 
Rehabilitation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topics in stroke rehabilitation Topics in Stroke Rehabilitation MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topics in theoretical economics Topics in Theoretical Economics ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topics in total compensation Topics in Total Compensation ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topoi Topoi MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto journal of theology Toronto journal of theology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto star Toronto Star EBSCOhost 2 1 7 4 0 0 0 0 3 7 6 2 32
Tort trial & insurance practice law journal Tort Trial & Insurance Practice 
Law Journal
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Total health Total Health EBSCOhost 2 0.14 13 0.02 27 0.01 8 0.04 2 0.14 6 0.05 0 0 2 0.15 11 0.03 3 0.10 5 0.06 79 0.04
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total quality management Total Quality Management EBSCOhost 0 0 0 10 0.03 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 11 0.31
Total quality management & business 
excellence
Total Quality Management & 
Business Excellence
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalitarian movements and political 
religions
Totalitarian Movements & 
Political Religions
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 2 1.71
Tourism and hospitality research Tourism and Hospitality 
Research
ProQuest
0 4 0.16 0 0 0 0 0 0 1 0.65 1 0.65 0 0 6 1.28
Tourism economics : the business and 
finance of tourism and recreation
Tourism Economics ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tourism geographies Tourism Geographies EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 2 0.15 0 0 0 0 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tourism review of AIEST Tourism Review Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tourismus journal Tourismus Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tourist studies Tourist Studies SAGE Publications 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 71.40
Town planning review The Town Planning Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 0 0 0 2 3.84
TOWN PLANNING REVIEW JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.40 7 0.34 1 2.41 14 1.03
Town Planning Review MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toxicologic pathology Toxicologic Pathology SAGE Publications 1 1.15 1 1.15 1 1.15 2 0.58 0 1 1.15 1 12.79 3 4.26 0 1 12.79 2 6.40 33 0.39 46 1.82
Toxicological and environmental 
chemistry
Toxicological and Environmental 
Chemistry
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Toxicological sciences Toxicological Sciences Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1.05 11 6.28
Toxicology and industrial health Toxicology & Industrial Health EBSCOhost 0 0 1 0.28 3 0.09 1 0.28 0 1 0.29 0 2 0.15 0 2 0.15 0 10 0.34
Toxicology and Industrial Health SAGE Publications
0 1 1.15 2 0.58 0 1 1.15 0 0 0 0 1 12.79 1 12.79 3 4.26 9 9.29
Toxicology mechanisms and methods Toxicology Mechanisms & 
Methods
EBSCOhost
0 0 0 0 0 2 0.14 0 0 0 1 0.29 0 0 3 1.14
TQM journal TQM Journal ProQuest 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 2 0.33 5 0.13 0 9 0.85
TQM magazine The TQM Magazine Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trabajos de estadística y de 
investigación operativa
Trabajos de Estadstica y de 
Investigacin Operativa
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trabajos de investigación operativa Trabajos de Investigacin 
Operativa
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trace elements and electrolytes TRACE ELEMENTS AND 
ELECTROLYTES
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Trade finance (1998) Trade Finance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trade winds' industry weekly Trade Winds' Industry Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Traders magazine Traders Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tradeshow week Tradeshow Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tradeswomen Tradeswomen ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Traffic (Copenhagen, Denmark) TRAFFIC EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Traffic world Traffic World ProQuest 0 2 0.64 1 1.27 0 0 0 1 1.31 0 0 0 4 0.33 8 0.16 16 0.97
Trailer/body builders Trailer / Body Builders ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training & development (Alexandria, Va.) Training & Development EBSCOhost
0 1 0.28 6 0.05 5 0.06 0 0 4 0.07 9 0.03 0 2 0.15 1 0.29 0 28 0.12
Training (Minneapolis, Minn.) Training EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
ProQuest 0 0 2 0.32 4 0.16 3 0.21 1 0.63 0 0 1 0.65 2 0.33 0 0 13 0.59
Training and development in Australia Training and Development in 
Australia
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Training and development journal Training and Development 
Journal
EBSCOhost
1 0.28 2 0.14 0 0 0 0 3 0.10 0 1 0.29 1 0.29 1 0.29 3 0.10 12 0.29
Training and education in professional 
psychology
Training & Education in 
Professional Psychology
EBSCOhost
2 7.67 1 15.33 131 0.12 5 3.07 6 2.56 0 3 5.37 3 5.37 0 9 1.79 10 1.61 1 16.10 171 1.10
Training and Education in 
Professional Psychology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training and management development 
methods
Training & Management 
Development Methods
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training for quality Training for Quality Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 9 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.85
Training journal Training Journal ProQuest 0 0 7 0.09 1 0.63 1 0.63 0 0 0 0 1 0.65 0 0 10 0.77
Training strategies for tomorrow Training Strategies for Tomorrow Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training tomorrow Training Tomorrow ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trames (Tallinn) TRAMES: A Journal of the 
Humanities & Social Sciences
EBSCOhost
0 0 2 0.14 2 0.14 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 5 0.68
Transactional analysis journal Transactional Analysis Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transactions - Institute of British 
Geographers (1965)
TRANSACTIONS - INSTITUTE 
OF BRITISH GEOGRAPHERS 
(1965)
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 1 0.29 4 0.07 1 0.29 4 0.07 1 0.29 0 12 0.29
Transactions of the Institute of 
British Geographers
JSTOR
5 16 46 19 9 0 10 0.19 0 6 0.31 27 0.07 37 0.05 26 0.07 201 0.06
Transactions in GIS Transactions in GIS EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transactions of the American 
Entomological Society (1890)
Transactions of the American 
Entomological Society (1890-)
JSTOR
0 0 0 0 0 2 0 0 1 1.40 0 1 1.40 8 0.18 12 0.70
Transactions of the American 
Mathematical Society
Transactions of the American 
Mathematical Society
JSTOR
0 4 12 6 4 6 3 0.67 1 2.00 2 1.00 3 0.67 7 0.29 7 0.29 55 0.22
Transactions of the American 
Philological Association (1974)
Transactions of the American 
Philological Association
Project MUSE
0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 2 1.93 4 0.97 1 3.86 8 5.56
Transactions of the American 
Philological Association (1974-)
JSTOR
3 22 44 7 18 5 4 0.47 3 0.62 3 0.62 0 11 0.17 4 0.47 124 0.09
Transactions of the American 
Philosophical Society
Transactions of the American 
Philosophical Society
JSTOR
3 11 6 3 0 1 3 0.52 0 0 0 0 1 1.55 28 0.33
Transactions of the Charles S. Peirce 
Society
Transactions of the Charles S 
Peirce Society
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 3 1.14
Transactions of the Charles S. 
Peirce Society: A Quarterly 
Journal in American Philosophy
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 7 0.55 0 0 1 3.86 0 8 5.56
Transactions of the Grotius Society Transactions of the Grotius 
Society
JSTOR
0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.35 1 2.35 11 1.28
Transactions of the Indian Institute of 
Metals
Transactions of the Indian 
Institute of Metals
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transactions of the Institute of 
Measurement and Control
Transactions of the Institute of 
Measurement and Control
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transactions of the Kansas Academy of 
Science
Transactions of the Kansas 
Academy of Science (1903-)
JSTOR
0 2 2 3 0 2 3 0.47 0 0 1 1.40 2 0.70 4 0.35 19 0.44
Transactions of the Royal Academy of 
Medicine in Ireland
Transactions of the Royal 
Academy of Medicine in Ireland
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transactions of the Royal Historical 
Society
Transactions of the Royal 
Historical Society
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JSTOR 5 3 7 16 1 0 3 0.52 0 1 1.55 3 0.52 18 0.09 0 57 0.16
Transactions of the Royal Society of 
South Africa
Transactions of the Royal 
Society of South Africa
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
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Transactions of Tianjin University Transactions of Tianjin University MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transcultural psychiatry Transcultural Psychiatry SAGE Publications 3 0.38 1 1.15 1 1.15 7 0.16 2 0.58 1 1.15 12 1.07 1 12.79 2 6.40 3 4.26 5 2.56 6 2.13 44 1.90
Transfer (Brussels, Belgium) Transfer: European Review of 
Labour and Research
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transform magazine Transform Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transformation (Durban, South Africa) Transformation: Critical 
Perspectives on Southern Africa
Project MUSE
1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44.46
Transformation (Exeter) Transformation EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Transformation groups Transformation Groups MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transformations (Wayne, N.J.) Transformations ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transforming anthropology Transforming Anthropology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transforming government Transforming Government: 
People, Process and Policy
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transfusion (Philadelphia, Pa.) Transfusion EBSCOhost 0 2 0.14 2 0.14 0 1 0.28 0 1 0.29 0 0 5 0.06 2 0.15 1 0.29 14 0.24
Transfusion medicine (Oxford, England) Transfusion Medicine EBSCOhost
0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 0 3 1.14
Transgender tapestry Transgender Tapestry ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transgenic research Transgenic Research MetaPress 1 1 0 0 1 1 1 2 1 7 1 0 16
TRANSGENIC RESEARCH ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transition (Kampala, Uganda) Transition JSTOR 0 0 2 7 3 3 4 0.50 0 1 2.00 5 0.40 9 0.22 7 0.29 41 0.29
Project MUSE 2 1.78 0 1 3.55 0 0 0 0 12 0.32 0 0 1 3.86 1 3.86 17 2.62
Transition metal chemistry (Weinheim) Transition Metal Chemistry MetaPress 0 0 3 2 0 0 1 2 0 1 0 0 9
Transition studies review Transition Studies Review MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transitions (Manhasset, N.Y.) Transitions ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transitions online Transitions Online EBSCOhost 1 0.28 1 0.28 18 0.02 2 0.14 0 0 0 0 0 5 0.06 6 0.05 2 0.15 35 0.10
Translation and literature Translation and Literature Project MUSE 0 0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44.46
Transmission & distribution world Transmission & Distribution 
World
ProQuest
0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 0 0 1 7.68
Transnational corporations Transnational Corporations ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transplant immunology Transplant Immunology EBSCOhost 0 2 0.14 0 0 0 1 0.28 0 0 0 5 0.06 0 0 8 0.43
Transplant international Transplant International MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transport (Vilnius, Lithuania) Transport (16484142) EBSCOhost 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 5
Transport Europe Transport Europe ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transport in porous media Transport in Porous Media MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
Transport reviews TRANSPORT REVIEWS EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 0.29 1 0.29 0 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transport topics Transport Topics ProQuest 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Transportation & distribution 
management
Transportation and Distribution 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportation (Dordrecht) Transportation MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 2 0.95 1 1.90 0 1 1.96 0 1 1.96 0 0 0 5 4.63
Transportation (1986-1998) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportation (pre-1986) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportation business journal Transportation Business Journal ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportation human factors Transportation Human Factors EBSCOhost 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Transportation journal Transportation Journal EBSCOhost 0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 4 0.86
ProQuest 5 0.13 0 2 0.32 5 0.13 1 0.63 0 4 0.16 0 0 0 4 0.16 0 21 0.37
Transportation letters Transportation Letters: The 
International Journal of 
Transportation Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportation planning and technology Transportation Planning and 
Technology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0.28 0 0 1 0.29 1 0.29 0 0 3 1.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportation quarterly Transportation Quarterly EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportation research record Transportation Research 
Record: Journal of the 
Transportation Research Board
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Transportation research. Part E, 
Logistics and transportation review
Transportation Research. Part 
E, Logistics & Transportation 
Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportation science Transportation Science Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 1 0.28 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 82 0.00 1 0.29 85 0.04
ProQuest 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 2 3.84
Transworld skateboarding TRANSWORLD 
SKATEBOARDING
EBSCOhost
0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Transylvanian review of systematical 
and ecological research
Transylvanian Review of 
Systematical and Ecological 
Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trauma (London, England) Trauma EBSCOhost 0 0 0 4 0.07 0 0 0 0 0 5 0.06 3 0.10 0 12 0.29
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 11.90 0 0 4 17.85
Trauma und Berufskrankheit Trauma und Berufskrankheit MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trauma, violence & abuse Trauma, Violence, & Abuse SAGE Publications 2 14 7 15 2 1 0 0 2 5.95 4 2.98 4 2.98 1 11.90 52 1.37
Traumatology (Tallahassee, Fla.) Traumatology Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0 0 1 1.15 0 2 0.58 0 0 0 0 2 6.40 0 0 5 16.73
Travel agent (1990) Travel Agent EBSCOhost 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Travel medicine advisor Travel Medicine Advisor EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Travel retailer international Travel Retailer International ProQuest 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
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Travel trade gazette Europa TTG, Travel Trade Gazette, 
Europa
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Travel trade gazette UK and Ireland TTG, Travel Trade Gazette, U.K. 
and Ireland
ProQuest
0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 7
Travel weekly (London, England) Travel Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 4
Treasury & risk Treasury & Risk ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Treasury bulletin Treasury Bulletin ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Treasury papers Treasury Papers ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tree genetics & genomes Tree Genetics & Genomes MetaPress 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Tree physiology Tree Physiology Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.52 1 69.12
Trees (Berlin, West) Trees - Structure and Function MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Trends (ABA Section of Environment, 
Energy, and Resources newsletter)
Trends : ABA Section of 
Environment, Energy, and 
Resources Newsletter
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trends in amplification Trends in Amplification SAGE Publications 0 0 1 1.15 0 2 0.58 0 0 0 0 0 3 4.26 0 6 13.94
Trends in biochemical sciences 
(Reference ed.)
Trends in Biochemical Sciences ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trends in organized crime Trends In Organized Crime EBSCOhost 0 5 0.06 5 0.06 3 0.09 0 0 0 0 0 0 4 0.07 0 17 0.20
Trends in Organized Crime MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Trial Trial ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Triangle business journal (2003) Triangle Business Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tribal college Tribal College EBSCOhost 0 0 4 0.07 0 0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 2 0.15 0 8 0.43
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tribology & lubrication technology Tribology & Lubrication 
Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tribology letters Tribology Letters MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Tribology transactions Tribology Transactions ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tribotest Tribotest Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tribune business weekly Tribune Business Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Trikone (Palo Alto, Calif.) Trikone Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trinity Seminary review TRINITY SEMINARY REVIEW EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 4 0.07 0 0 0 0 0 4 0.86
TriQuarterly TriQuarterly Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 1 0.42 0 2 2.46
Troianalexandrina Troianalexandrina MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tropical animal health and production Tropical Animal Health and 
Production
MetaPress
0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 5
Tropical medicine & international health Tropical Medicine and 
International Health
EBSCOhost
0 0 3 0.09 0 1 0.28 0 0 0 6 0.05 0 0 2 0.15 12 0.29
Tropical plant biology Tropical Plant Biology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tropical science Tropical Science Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Truck fleet management Truck Fleet Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trustee Trustee ProQuest 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
Trusts & estates Trusts & Estates ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trusts & trustees Trusts & Trustees Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TSG : tijdschrift voor 
gezondheidswetenschappen
TSG : tijdschrift voor 
gezondheidswetenschappen
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TTN. Travel & tourism news Middle East Travel & Tourism News Middle 
East : TTN
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 1 0.65 0 2 3.84
Tufts University diet & nutrition letter Tufts University Diet & Nutrition 
Letter
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 2 1.71
Tufts University health & nutrition letter Tufts University Health & 
Nutrition Letter
EBSCOhost
7 0.04 18 0.02 21 0.01 36 0.01 4 0.07 7 0.04 1 0.29 5 0.06 5 0.06 14 0.02 51 0.01 14 0.02 183 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulsa studies in women's literature Tulsa Studies in Women's 
Literature
JSTOR
0 2 1 3 0 0 3 0.54 0 2 0.81 2 0.81 2 0.81 9 0.18 24 0.40
Project MUSE 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 0 2 22.23
Tumor biology Tumor Biology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tundra times Tundra Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunnels & tunnelling international Tunnels & Tunnelling 
International
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turbomachinery international Turbomachinery International ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkish journal of agriculture and forestry Turkish Journal of Agriculture 
and Forestry
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Turkish journal of biology Turkish Journal of Biology EBSCOhost 0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Turkish journal of chemistry TURKISH JOURNAL OF 
CHEMISTRY
EBSCOhost
0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Turkish journal of earth sciences Turkish Journal of Earth 
Sciences
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
Turkish journal of medical sciences Turkish Journal Of Medical 
Sciences
EBSCOhost
0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 1 0.29 4 0.07 1 0.29 0 8 0.43
Turkish journal of veterinary & animal 
sciences
Turkish Journal of Veterinary 
and Animal Sciences
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
Turkish journal of zoology Turkish Journal of Zoology EBSCOhost 0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 2 0.15 0 0 4 0.86
Turkish studies Turkish Studies EBSCOhost 0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Turtle and tortoise newsletter Turtle and Tortoise Newsletter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turyzm (Łódź, Poland : 1991) Tourism MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Twentieth century literature Twentieth Century Literature EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 0 1 0.28 0 0 1 0.29 0 1 0.29 5 0.06 7 0.04 18 0.19
Gale 0 0 1 0.40 1 0.40 0 0 1 0.42 0 1 0.42 0 3 0.14 2 0.21 9 0.55
JSTOR 0 15 11 5 7 1 6 0.27 3 0.54 4 0.40 29 0.06 29 0.06 19 0.08 129 0.07
Twentieth-century China Twentieth-Century China Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Twentieth-century music twentieth-century music Cambridge University 
Press 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83.82
TWICE TWICE ProQuest 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0 5 0 14
TWICE: This Week in Consumer 
Electronics
EBSCOhost
0 2 0.14 3 0.09 8 0.04 1 0.28 1 0.28 0 1 0.29 0 3 0.10 3 0.10 1 0.29 23 0.15
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Twin research and human genetics Twin Research and Human 
Genetics
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Tydskrif vir geesteswetenskappe Tydskrif Vir Geesteswetenskappe EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
U.S. Army Medical Department journal U.S. Army Medical Department 
Journal
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
U.S. Black engineer and information 
technology
US Black Engineer and 
Information Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U.S. Catholic U.S. Catholic EBSCOhost 0 7 0.04 7 0.04 8 0.04 0 0 0 2 0.15 5 0.06 14 0.02 12 0.02 4 0.07 59 0.06
U.S. Catholic historian U.S. Catholic Historian JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.92 0 2 5.49
Project MUSE 0 0 0 0 0 0 1 3.86 0 0 0 2 1.93 0 3 14.82
U.S. Department of State dispatch U.S. Department of State 
Dispatch
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 2 1.71
U.S. kids U+S+ Kids EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
U.S. news & world report U.S. News & World Report EBSCOhost 4 0.07 163 0.00 185 0.00 148 0.00 31 0.01 57 0.00 22 0.01 2 0.15 29 0.01 121 0.00 143 0.00 55 0.01 960 0.00
ProQuest 0 2 8 3 1 1 0 0 1 3 5 18 42
UCLA entertainment law review Ucla Entertainment Law Review EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
UCLA law review UCLA Law Review EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UCLA women's law journal Ucla Women'S Law Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
UK economic accounts UK Economic Accounts ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UK venture capital journal UK Venture Capital Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukrainian mathematical journal Ukrainian Mathematical Journal MetaPress 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ultrasound in obstetrics & gynecology Ultrasound in Obstetrics and 
Gynecology
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Umweltwissenschaften und Schadstoff-
Forschung
Umweltwissenschaften und 
Schadstoff-Forschung
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UN chronicle (1996) UN Chronicle ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United Nations Chronicle EBSCOhost 0 6 0.05 20 0.01 4 0.07 1 0.28 0 0 0 0 7 0.04 0 3 0.10 41 0.08
Undercurrent (Toronto) Undercurrent EBSCOhost 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Undersea & hyperbaric medicine Undersea & Hyperbaric Medicine ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unesco courier (Paris, France) UNESCO Courier EBSCOhost 0 1 0.28 6 0.05 0 0 0 2 0.15 2 0.15 1 0.29 15 0.02 2 0.15 4 0.07 33 0.10
Unesco sources UNESCO Sources EBSCOhost 0 0 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Uniform commercial code law journal Uniform Commercial Code Law 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unisphere Unisphere ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unisys world Unisys World ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unitas (English edition) Unitas ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United States banker (Cos Cob) USBanker ProQuest 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 1 0.65 1 0.65 0 2 0.33 6 1.28
Universal access in the information 
society
Universal Access in the 
Information Society
EBSCOhost
0 4 0.16 1 0.64 4 0.16 1 0.64 2 0.32 2 0.33 0 0 2 0.33 4 0.17 0 20 0.39
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University business University Business EBSCOhost 0 3 0.09 23 0.01 42 0.01 1 0.28 0 3 0.10 0 3 0.10 13 0.02 31 0.01 7 0.04 126 0.03
University of Maryland law journal of 
race, religion, gender, and class
University Of Maryland Law 
Journal Of Race, Religion, 
Gender And Class
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
University of Michigan business review University of Michigan Business 
Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University of Pennsylvania law review University of Pennsylvania Law 
Review
EBSCOhost
0 3 0.09 0 2 0.14 0 0 2 0.15 0 0 4 0.07 4 0.07 1 0.29 16 0.21
JSTOR 1 3 14 8 3 3 5 0.47 3 0.78 1 2.35 6 0.39 17 0.14 20 0.12 84 0.17
University of Toronto quarterly University of Toronto Quarterly EBSCOhost 0 9 0.03 1 0.28 5 0.06 2 0.14 0 0 0 1 0.29 1 0.29 12 0.02 1 0.29 32 0.11
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project MUSE 3 1.18 0 0 3 1.18 2 1.78 3 1.18 4 0.97 0 2 1.93 1 3.86 2 1.93 5 0.77 25 1.78
UNIX review UNIX Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNLV gaming research & review journal UNLV Gaming Research & 
Review Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNLV Gaming Research and 
Review Journal
EBSCOhost
0 1 0.28 4 0.07 4 0.07 0 0 0 0 1 0.29 2 0.15 1 0.29 0 13 0.26
Update (London. 1968) Update EBSCOhost 0 0 0 7 0.04 0 0 2 0.15 0 0 0 0 0 9 0.38
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Update : applications of research in 
music education
Update : Applications of 
Research in Music Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Update: Applications of 
Research in Music Education
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Upholstery manufacturing Upholstery Manufacturing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Upstart (Overland Park, Kan.) Upstart ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urban affairs review (Thousand Oaks, 
Calif.)
Urban Affairs Review SAGE Publications
1 1.15 0 0 0 0 1 1.15 2 6.40 1 12.79 5 2.56 6 2.13 1 12.79 1 12.79 18 4.65
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urban design international (London, 
England)
Urban Design International ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urban ecosystems Urban Ecosystems MetaPress 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 6
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urban education (Beverly Hills, Calif.) Urban Education SAGE Publications 7 0.16 7 0.16 8 0.14 18 0.06 1 1.15 2 0.58 1 12.79 2 6.40 2 6.40 3 4.26 10 1.28 4 3.20 65 1.29
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urban forum (Johannesburg) Urban Forum EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 1 3.42
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urban geography Urban Geography MetaPress 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Urban history Urban History Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.44 0 0 3 27.94
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urban studies (Harlow) Urban Studies EBSCOhost 0 0 4 0.07 4 0.07 1 0.28 0 4 0.07 15 0.02 0 1 0.29 2 0.15 3 0.10 34 0.10
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ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0 0 27 0.04 7 0.16 0 0 0 0 0 2 6.40 5 2.56 2 6.40 43 1.95
Urban water journal Urban Water Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Urbanistika ir architektūra Town Planning and Architecture MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uro-gram (Richmond, Va.) Uro - gram ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urologe. Ausgabe A Der Urologe A MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Urologe. Ausgabe B Der Urologe B MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urologic nursing Urologic Nursing EBSCOhost 1 0.28 10 0.03 41 0.01 40 0.01 1 0.28 2 0.14 5 0.06 0 14 0.02 21 0.01 60 0.00 4 0.07 199 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urologic radiology Urologic Radiology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urological research Urological Research MetaPress 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
Urology times Urology Times EBSCOhost 0 9 20 9 0 1 1 0 0 3 5 0 48
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ursus (International Association for Bear 
Research and Management)
Ursus JSTOR
0 4 4 6 4 0 0 0 0 1 2.80 3 0.93 0 22 0.76
US-China foreign language US-China Foreign Language EBSCOhost 0 0 0 6 2 2 13 0 0 5 13 4 45
USA today (Arlington, Va.) USA TODAY (pre-1997 Fulltext) ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USA TODAY; McLean, Va. ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USA today (New York, N.Y.) USA Today Magazine EBSCOhost 1 0.28 12 0.02 55 0.01 79 0.00 12 0.02 5 0.06 16 0.02 2 0.15 36 0.01 116 0.00 91 0.00 15 0.02 440 0.01
USA Today; Farmingdale ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
User modeling and user-adapted 
interaction
User Modeling and User - 
Adapted Interaction
ProQuest
0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
User Modeling and User-
Adapted Interaction
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilitas Utilitas Cambridge University 
Press 0 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.33 2 41.91
EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilities law review Utilities Law Review Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utility automation & engineering T & D Utility Automation & Engineering 
T & D
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utility business Utility Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utility europe Utility Europe ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utility fleet management Utility Fleet Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utility week Utility Week EBSCOhost 0 0 0 0 6 0 0 0 2 2 1 4 15
ProQuest 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Utopian studies Utopian Studies EBSCOhost 0 4 0.07 3 0.09 2 0.14 0 0 0 0 0 13 0.02 3 0.10 5 0.06 30 0.11
Gale 1 0.40 1 0.40 0 1 0.40 0 0 0 0 0 1 0.42 0 1 0.42 5 0.98
Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht law review Utrecht Law Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Uwf UmweltWirtschaftsForum uwf - UmweltWirtschaftsForum MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vadose zone journal Vadose Zone Journal HighWire Press 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 7
Vakuum in Forschung und Praxis : 
Zeitschrift für Vakuumtechnologie, 
Oberflèachen und Dünne Schichten
Vakuum in Forschung und Praxis Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valley men Valley Men ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valuation strategies Valuation Strategies ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 0 0 1 7.68
Valuation, insights & perspectives Valuation Insights and 
Perspectives
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Value in health Value Health EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 2 1.71
Vanderbilt journal of transnational law Vanderbilt Journal of 
Transnational Law
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 11
Vanderbilt law review Vanderbilt Law Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 1 7.68
Vanity fair (New York, N.Y.) Vanity Fair EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
VARbusiness VARbusiness ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Variaciones Borges Variaciones Borges Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.21 0 2 2.46
Variations (Bern, Switzerland) Variations MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variety Variety EBSCOhost 1 19 17 18 11 6 1 0 4 20 10 13 120
Vascular and endovascular surgery Vascular and Endovascular 
Surgery
SAGE Publications
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 71.40
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vascular disease prevention Vascular Disease Prevention EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 1 3.42
Vascular health and risk management Vascular Health and Risk 
Management
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vascular medicine (London, England) Vascular medicine EBSCOhost 3 0.09 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 4 0.07 0 9 0.38
Vascular Medicine SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12.79 0 0 0 1 83.64
Vård i Norden Vard i Norden; Oslo ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vector & zoonosis week Vector & Zoonosis Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vector borne and zoonotic diseases 
(Larchmont, N.Y.)
Vector-Borne and Zoonotic 
Diseases
Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 2 0 3 2 1 14 1 0 0 0 23
Vegetable crops research bulletin Vegetable Crops Research 
Bulletin
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegetarian times Vegetarian Times EBSCOhost 2 0.14 14 0.02 29 0.01 33 0.01 1 0.28 31 0.01 7 0.04 0 16 0.02 80 0.00 19 0.02 17 0.02 249 0.01
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegetation history and archaeobotany Vegetation History and 
Archaeobotany
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicle system dynamics Vehicle System Dynamics Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCOhost 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Venture (New York : 1979) Venture ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venture capital (London) Venture Capital EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Venture capital journal Venture Capital Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verbum (Budapest, Hungary) Verbum MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Vermont business magazine Vermont Business Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Vermont law review Vermont Law Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Vermont nurse connection Vermont Nurse Connection EBSCOhost 2 3.30 0 5 1.32 3 2.20 0 0 0 0 0 2 3.40 1 6.79 1 6.79 14 5.74
Verslaving Verslaving MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vestnik zoologii Vestnik Zoologii MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vestnik, St. Petersburg University. 
Mathematics
Vestnik St. Petersburg 
University: Mathematics
MetaPress
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Veterinaria México Veterinaria Mexico EBSCOhost 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Veterinary & comparative oncology Veterinary & Comparative 
Oncology
EBSCOhost
0 0 0 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.14
Veterinary anaesthesia and analgesia Veterinary Anaesthesia & 
Analgesia
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
Veterinary dermatology VETERINARY DERMATOLOGY EBSCOhost
0 0 0 2 0.14 1 0.28 0 0 0 0 4 0.07 3 0.10 0 10 0.34
Veterinary economics Veterinary Economics ProQuest 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Veterinary medicine (1985) Veterinary Medicine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veterinary ophthalmology Veterinary Ophthalmology EBSCOhost 0 1 0.28 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 10 0.03 0 12 0.29
Veterinary pathology Veterinary Pathology SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veterinary research communications Veterinary Research 
Communications
MetaPress
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Veterinary research week Veterinary Research Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veterinary week Veterinary Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vetus Testamentum Vetus Testamentum JSTOR 0 5 0 1 5 0 0 0 1 1.61 0 1 1.61 1 1.61 14 0.69
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viator (Berkeley) Viator MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vibrant Life Vibrant Life ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Victoria (New York, N.Y.) Victoria EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 0 0 2 0.15 0 0 4 0.07 0 0 8 0.43
Victorian literature and culture Victorian Literature and Culture Cambridge University 
Press 1 6.64 0 3 2.21 0 0 0 0 0 0 0 1 7.33 1 7.33 6 13.97
JSTOR 0 0 15 0 0 0 0 1 1.83 2 0.92 2 0.92 13 0.14 9 0.20 42 0.26
Victorian periodicals review Victorian Periodicals Review JSTOR 0 0 15 0 0 0 1 1.83 0 0 0 0 2 0.92 18 0.61
Project MUSE 1 3.55 0 6 0.59 0 1 3.55 3 1.18 0 0 0 0 0 0 11 4.04
Victorian poetry Victorian Poetry EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
Gale 0 0 0 0 2 0.20 0 0 0 0 0 0 0 2 2.46
JSTOR 0 1 14 4 0 0 1 1.83 0 0 6 0.31 3 0.61 10 0.18 39 0.28
Project MUSE 0 1 3.55 5 0.71 0 0 0 1 3.86 0 0 0 1 3.86 1 3.86 9 4.94
Victorian studies Victorian Studies EBSCOhost 0 2 0.14 4 0.07 3 0.09 3 0.09 6 0.05 0 0 0 1 0.29 3 0.10 0 22 0.16
Gale 0 0 0 0 1 0.40 0 0 0 0 1 0.42 0 1 0.42 3 1.64
JSTOR 0 14 75 5 0 1 0 4 0.46 0 8 0.23 8 0.23 18 0.10 133 0.08
Project MUSE 2 1.78 5 0.71 16 0.22 16 0.22 3 1.18 2 1.78 0 0 2 1.93 9 0.43 5 0.77 0 60 0.74
Video business Video Business EBSCOhost 0 1 5 2 2 0 0 0 0 3 10 3 26
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Video systems Video Systems EBSCOhost 0 0 2 0.14 3 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.68
Videography Videography ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Videotex world Videotex World ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte Vierteljahrshefte für 
Zeitgeschichte
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vierteljahrshefte zur 
Wirtschaftsforschung
Vierteljahrshefte zur 
Wirtschaftsforschung
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vietnam economic times Vietnam Economic Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vietnow (Westminster, Calif.) V Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viewpoint (Atlanta) Viewpoint ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vigiliae christianae Vigiliae Christianae JSTOR 0 0 9 1 0 0 0 0 1 1.61 0 1 1.61 1 1.61 13 0.74
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viking and medieval Scandinavia Viking and Medieval Scandinavia MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VINE. Very informal newsletter on library 
automation
VINE Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 1 0.63 0 0 0 0 0 0 2 3.84
Violence & abuse abstracts Violence & Abuse Abstracts ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Violence against women Violence Against Women SAGE Publications 31 0.04 17 0.07 27 0.04 26 0.04 6 0.19 1 1.15 8 1.60 2 6.40 2 6.40 9 1.42 24 0.53 14 0.91 167 0.50
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Violence and victims Violence and Victims Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingenta 1 1 0 5 0 5 0 1 0 8 2 3 26
ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Viral immunology Viral Immunology Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virchows Archiv : an international 
journal of pathology
Virchows Archiv MetaPress
0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virchows Archiv. B, Cell pathology Virchows Archiv B Cell 
Pathology Zell-pathologie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Virginia journal of social policy & the law Virginia Journal of Social Policy 
& the Law
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Virginia law review Virginia Law Review JSTOR 0 2 7 12 2 2 12 0.20 0 0 6 0.39 7 0.34 8 0.29 58 0.24
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virginia tax review Virginia Tax Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virginia's press Virginia's Press ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virologica Sinica Virologica Sinica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virology journal Virology Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virtual reality : the journal of the Virtual 
Reality Society
Virtual Reality MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virus genes Virus Genes MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
VIRUS GENES ProQuest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Visible language Visible Language ProQuest 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Vision (Dearborn, Mich.) Vision; Dearborn ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vision (New Delhi, India) Vision; New Delhi ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vision systems design Vision Systems Design ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visions (New York, N.Y.) VISIONS: THE JOURNAL OF 
ROGERIAN NURSING 
SCIENCE
EBSCOhost
0 0 2 0.14 1 0.28 0 0 3 0.10 0 4 0.07 0 0 2 0.15 12 0.29
Visual anthropology (Journal) Visual Anthropology EBSCOhost 0 0 1 0.28 3 0.09 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 5 0.68
Visual cognition Visual cognition EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 2 1.71
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visual communication (London, England) Visual Communication SAGE Publications
0 1 1 1 0 0 0 0 4 2.98 0 0 0 7 10.20
Visual geosciences Visual Geosciences MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visual impairment research Visual Impairment Research Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visual J++ developer's journal Visual J++ Developer's Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visual neuroscience Visual Neuroscience Cambridge University 
Press 0 2 3.32 0 9 0.74 1 6.64 1 6.64 1 7.33 0 0 0 0 0 14 5.99
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visual Resources Association bulletin Visual Resources Association 
Bulletin
EBSCOhost
0 2 0.32 0 3 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.56
Visual studies (Abingdon, England) Visual Studies EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 0 2 1.71
Vital speeches of the day Vital Speeches of the Day EBSCOhost 0 6 0.05 8 0.04 23 0.01 4 0.07 3 0.09 2 0.15 0 10 0.03 13 0.02 11 0.03 11 0.03 91 0.04
ProQuest 0 2 0.32 2 0.32 0 1 0.63 1 0.63 0 0 0 0 0 0 6 1.28
Vivarium Vivarium MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vjesnik bibliotekara Hrvatske Vjesnik Bibliotekara Hrvatske EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.66 0 0 1 7.80
Vocational education journal Vocational Education Journal EBSCOhost 0 0 4 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.86
Vocational training news Vocational Training News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vocations and learning Vocations and Learning MetaPress 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Vodohospodársky časopis Journal of Hydrology and 
Hydromechanics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voice male Voice Male ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voice of youth advocates Voice of Youth Advocates EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Voice technology news Voice Technology & Services 
News
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
VoicePlus Voice+ ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voices from the middle Voices From the Middle ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vojnosanitetski pregled VOJNOSANITETSKI PREGLED. 
MILITARY-MEDICAL AND 
PHARMACEUTICAL REVIEW
EBSCOhost
0 0 1 0.28 1 0.28 0 3 0.09 3 0.10 1 0.29 0 0 1 0.29 1 0.29 11 0.31
Volcanology and seismology Journal of Volcanology and 
Seismology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volcanology and Seismology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volta voices Volta Voices ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voluntas (Manchester, England) Voluntas EBSCOhost 0 2 0.14 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 2 0.15 1 0.29 7 0.49
Voluntas: International Journal 
of Voluntary and Nonprofit 
Organizations
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Voluntas; Manchester ProQuest 0 0 0 0 0 3 0.21 0 0 0 0 0 0 3 2.56
Vox Benedictina Vox Benedictina ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vox sanguinis Vox Sanguinis EBSCOhost 0 1 0.28 3 0.09 1 0.28 0 0 0 0 3 0.10 0 0 0 8 0.43
Wadabagei Wadabagei : A Journal of the 
Caribbean and Its Diaspora
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wake Forest law review Wake Forest Law Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wall Street & technology Wall Street & Technology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wall Street & Technology - 
Online
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wall Street journal. Europe Wall Street Journal Europe ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wall street letter Wall Street Letter ProQuest 1 1.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15.48
Wallaces farmer (1959) Wallaces Farmer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
War in history War In History EBSCOhost 0 1 0.28 2 0.14 0 0 0 0 0 0 8 0.04 0 1 0.29 12 0.29
War In History ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
War in History SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ward's auto world Ward's Auto World ProQuest 0 0 0 0 3 0.21 2 0.32 0 0 0 3 0.22 0 0 8 0.96
Ward's dealer business Ward's Dealer Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Warehousing management Warehousing Management ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
Washington and Lee law review Washington and Lee Law Review ProQuest
0 0 0 0 0 0 1 0.65 0 0 0 0 0 1 7.68
Washington business journal Washington Business Journal ProQuest 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Washington history Washington History JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 4 0.46 1 1.83 3 0.61 0 3 0.61 11 1.00
Washington Jewish week Washington Jewish Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington law review Washington Law Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington technology Washington Technology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington telecom news Washington Telecom News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waste age Waste Age EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 3 1 12
ProQuest 0 0 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 1 0.65 3 2.56
Waste management & research Waste Management & Research ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0 0 0 0 0 1 1.15 0 1 12.79 3 4.26 0 1 12.79 0 6 13.94
Waste news Waste News EBSCOhost 0 6 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 13
Water & wastewater international Water & Wastewater 
International
ProQuest
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Water engineering & management Water Engineering & 
Management
ProQuest
0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.68
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Water environment & technology Water Environment & 
Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Water environment research Water Environment Research Ingenta 0 0 0 2 30.44 1 60.88 1 60.88 1 63.96 0 3 21.32 11 5.81 3 21.32 2 31.98 24 31.21
Water environment research JSTOR 2 23 35 47 3 16 5 0.28 11 0.13 5 0.28 48 0.03 54 0.03 26 0.05 275 0.03
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Water history Water History MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Water law Water Law Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Water policy Water Policy EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Water quality and ecosystem modeling Water Quality and Ecosystems 
Modeling
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Water quality, exposure and health Water Quality Exposure and 
Health
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Water Quality, Exposure and 
Health
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Water resources Water Resources MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Water resources management Water Resources Management MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Water resources research Water Resources Research ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Water S. A. Water S.A. ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Water SA EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Water science and technology Water Science and Technology EBSCOhost 0 0 0 0 2 7 2 1 2 10 1 2 27
Water, air & soil pollution: Focus Water, Air, & Soil Pollution: 
Focus
MetaPress
0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Water, air, and soil pollution Water, Air and Soil Pollution ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Water, Air, & Soil Pollution MetaPress 2 8 4 2 1 1 3 3 6 6 4 3 43
Waterbirds (De Leon Springs, Fla.) Waterbirds: The International 
Journal of Waterbird Biology
JSTOR
33 16 13 28 4 0 3 0.47 0 45 0.03 5 0.28 30 0.05 25 0.06 202 0.04
Waterworld (Tulsa, Okla.) Waterworld EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Wausau daily herald Wausau Daily Herald ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
We (New York, N.Y.) WeMedia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wealthbuilding Wealthbuilding ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wearables business Wearables Business EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weather Weather Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weather and forecasting Weather & Forecasting EBSCOhost 0 1 0.28 0 0 3 0.09 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 6 0.57
Weatherwise Weatherwise EBSCOhost 0 1 0.28 8 0.04 2 0.14 0 0 0 0 0 1 0.29 0 2 0.15 14 0.24
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Web (Philadelphia) Web ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Web ecology Web Ecology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
Web intelligence and agent systems Web Intelligence & Agent 
Systems
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Web Intelligence and Agent 
Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Webology Webology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.22 8 0.08 1 0.66 12 0.65
Weed biology and management Weed Biology And Management EBSCOhost
0 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Weed research Weed Research EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Weed science Weed Science JSTOR 0 0 0 6 3 2 0 0 5 0.28 6 0.23 10 0.14 16 0.09 48 0.18
Weed technology Weed Technology JSTOR 0 0 5 6 3 0 3 0.47 0 0 1 1.40 8 0.18 6 0.23 32 0.26
Weekly epidemiological record Weekly Epidemiological Record EBSCOhost
0 3 0.09 0 2 0.14 0 0 1 0.29 0 0 7 0.04 10 0.03 1 0.29 24 0.14
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weekly reader (K : Teacher's guide) Weekly Reader - Edition K 
(Teacher's Edition)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Weekly reader. Edition 3 Weekly Reader - Edition 3 EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Weekly reader. Edition 4 Weekly Reader - Edition 4 EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Weekly reader. Senior edition Weekly Reader News - Senior EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
WEF highlights WEF Highlights ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Welding Canada Welding Canada ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Welding international Welding International Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Welt des Islams Die Welt Des Islams JSTOR 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.81 4 2.42
Die Welt des Islams MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wenatchee business journal Wenatchee Business Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
West 86th West 86th: A Journal of 
Decorative Arts, Design History, 
and Material Culture
University of Chicago 
Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West coast line West Coast Line: A Journal of 
Contemporary Writing & 
Criticism
Gale
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
West European politics West European Politics EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Virginia nurse West Virginia Nurse EBSCOhost 0 0 1 6.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 80.34
Westchester County business journal Westchester County Business 
Journal
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 5
ProQuest 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4
Western American literature Western American Literature Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.29 0 3 14.82
Western builder Western Builder ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Western criminology review Western Criminology Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Western farm press Western Farm Press ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Western folklore Western Folklore JSTOR 6 5 7 6 3 0 1 1.61 4 0.40 0 1 1.61 8 0.20 6 0.27 47 0.21
Western fruit grower Western Fruit Grower ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Western journal of communication Western Journal of 
Communication
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Western journal of nursing research Western Journal of Nursing 
Research
SAGE Publications
5 0.23 10 0.12 8 0.14 15 0.08 5 0.23 3 0.38 1 12.79 0 7 1.83 4 3.20 25 0.51 4 3.20 87 0.96
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Western North American naturalist Western North American 
Naturalist
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Westminster studies in education Westminster Studies in 
Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wetlands (Wilmington, N.C.) Wetlands MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Wetlands ecology and management Wetlands Ecology and 
Management
MetaPress
8 1 8 1 1 2 3 1 3 7 2 2 39
WETLANDS ECOLOGY AND 
MANAGEMENT
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WG & L accounting news WG&L Accounting News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
What works in teaching and learning What Works in Teaching and 
Learning
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
What's new (Philadelphia, Pa.) What's New ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
What's new in building What's New in Building ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
What's new in industry What's New In Industry ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whispering wind Whispering Wind ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whitireia Nursing Journal Whitireia Nursing Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHO drug information WHO Drug Information EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 1 0.29 4 0.07 2 0.15 1 0.29 9 0.38
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whole earth review Whole Earth EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wicazo sa review Wicazo Sa Review Gale 0 2 0.20 0 0 0 0 0 0 0 2 0.21 0 0 4 1.23
JSTOR 0 0 3 2 1 0 0 0 0 3 0.52 8 0.19 5 0.31 22 0.42
Project MUSE 0 1 3.55 4 0.89 1 3.55 0 0 0 0 0 2 1.93 1 3.86 3 1.29 12 3.71
Wichita business journal Wichita Business Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wide angle Wide Angle Project MUSE 0 0 3 1.18 0 0 0 0 0 0 1 3.86 1 3.86 1 3.86 6 7.41
Wide-format imaging Wide - Format Imaging ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Widener law journal Widener Law Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.06 1 0.29 0 6 0.57
Wiener Klinische Wochenschrift Wiener Klinische Wochenschrift MetaPress
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiener klinische Wochenschrift 
Education
Wiener klinische Wochenschrift 
Education
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiener klinische Wochenschrift Magazin Wiener Klinisches Magazin MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiener medizinische Wochenschrift WMW Wiener Medizinische 
Wochenschrift
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wijsgerig perspectief op maatschappij 
en wetenschap
Wijsgerig Perspectief Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wild west (Leesburg, Va.) Wild West EBSCOhost 0 0 0 7 0 4 0 0 0 0 1 1 13
Wilderness & environmental medicine Wilderness & Environmental 
Medicine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilderness (Washington, D.C) Wilderness ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilderness (1995) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
Wildlife Australia Wildlife Australia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wildlife conservation Wildlife Conservation ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wildlife monographs Wildlife Monographs JSTOR 5 2 3 7 6 0 0 0 0 0 1 1.40 1 1.40 25 0.34
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wildlife Society bulletin Wildlife Society Bulletin JSTOR 4 44 83 91 17 15 18 0.08 13 0.11 20 0.07 36 0.04 16 0.09 18 0.08 375 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley interdisciplinary reviews. Climate 
change
Wiley Interdisciplinary Reviews: 
Climate Change
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley interdisciplinary reviews. Cognitive 
science
Wiley Interdisciplinary Reviews: 
Cognitive Science
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley interdisciplinary reviews. 
Computational statistics
Wiley Interdisciplinary Reviews: 
Computational Statistics
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley interdisciplinary reviews. 
Nanomedicine and nanobiotechnology
Wiley Interdisciplinary Reviews: 
Nanomedicine and 
Nanobiotechnology
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiley interdisciplinary reviews. Systems 
biology and medicine
Wiley Interdisciplinary Reviews: 
Systems Biology and Medicine
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Willdenowia Willdenowia JSTOR 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.20
William Carlos Williams review William Carlos Williams Review Project MUSE 0 0 0 1 3.55 0 0 0 0 0 0 1 3.86 0 2 22.23
Wilmott (London, England) Wilmott Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilmott journal Wilmott Journal Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilson library bulletin Wilson Library Bulletin ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIN news WIN News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women's International Network 
News
EBSCOhost
2 0.14 2 0.14 15 0.02 29 0.01 0 0 21 0.01 0 0 20 0.01 29 0.01 7 0.04 125 0.03
Wind energy (Chichester, England) Wind Energy Wiley InterScience 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wind engineering Wind Engineering MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Windows developer magazine Windows Developer Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Windows IT Pro Windows IT Pro ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Windows IT security Windows IT Security ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Windows magazine Windows Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Windows professional Windows Professional ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Windows scripting solutions Windows Scripting Solutions ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Windspeaker (Edmonton) Windspeaker EBSCOhost 0 0 0 3 0 1 1 0 0 3 2 0 10
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wintersport business Wintersport Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winterthur portfolio Winterthur Portfolio JSTOR 4 1 4 6 1 0 1 1.61 1 1.61 22 0.07 13 0.12 4 0.40 8 0.20 65 0.15
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University of Chicago 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wired (San Francisco, Calif.) Wired ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wireless communications and mobile 
computing
Wireless Communications and 
Mobile Computing
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wireless insider Wireless Insider ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wireless networks Wireless Networks ACM Digital Library 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 1 0.63 0 0 0 0 2 0.33 0 0 3 2.56
Wireless personal communications Wireless Personal 
Communications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wireless review Wireless Review EBSCOhost 0 0 1 0.28 2 0.14 0 0 0 0 0 9 0.03 0 0 12 0.29
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wireless systems design Wireless Systems Design ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wireless technology international Wireless Technology 
International
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wireless week Wireless Week EBSCOhost 2 1 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 10
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wirtschafts- und Sozialstatistisches 
Archiv
AStA Wirtschafts- und 
Sozialstatistisches Archiv
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wirtschaftsdienst (Hamburg) Wirtschaftsdienst MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wirtschaftsinformatik WIRTSCHAFTSINFORMATIK MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wirtschaftsrechtliche Blätter Wirtschaftsrechtliche Bltter MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wisconsin magazine of history Wisconsin Magazine of History JSTOR 0 5 4 14 1 0 3 0.61 0 2 0.92 14 0.13 10 0.18 12 0.15 65 0.17
Woman advocate (Chicago, Ill) Woman Advocate EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Woman and earth Woman and Earth ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Woman's art journal Woman's Art Journal JSTOR 2 63 41 32 1 0 0 3 0.54 0 6 0.27 5 0.32 8 0.20 161 0.06
Women & criminal justice Women & Criminal Justice ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women & health Women & Health ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women & music (Washington, D.C.) Women & Music ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women and Music: A Journal of 
Gender and Culture
Project MUSE
0 0 1 3.55 0 1 3.55 0 0 4 0.97 0 0 3 1.29 0 9 4.94
Women & therapy Women & Therapy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women (Oxford, England) Women: a Cultural Review EBSCOhost 0 3 0.09 4 0.07 1 0.28 2 0.14 0 1 0.29 0 0 1 0.29 2 0.15 0 14 0.24
Women + environments international 
magazine
Women & Environments 
International Magazine
EBSCOhost
0 0 1 0.28 2 0.14 0 0 1 0.29 0 0 36 0.01 0 2 0.15 42 0.08
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women and environments Women & Environments EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.04 0 0 8 0.43
Women and language Women and Language Gale 0 4 0.10 4 0.10 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 3 0.14 12 0.41
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women artists news Women Artists News Book 
Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women envision Women Envision ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women in action (Rome, Italy) Women in Action ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women in business (Kansas City, Mo.) Women in Business EBSCOhost
0 1 0.28 6 0.05 2 0.14 0 0 0 1 0.29 0 3 0.10 1 0.29 0 14 0.24
ProQuest 0 0 1 0.63 0 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
Women in German yearbook Women in German Yearbook EBSCOhost 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 2 1.71
Women in higher education Women in Higher Education ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women in Judaism Women in Judaism ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women in management review 
(Bradford, West Yorkshire, England : 
1992)
Women In Management Review Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women in sport & physical activity 
journal
Women in Sport & Physical 
Activity Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women's business exclusive Women's Business Exclusive ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women's health (London, England) Women's Health ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women's Health (17455057) EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Women's health in primary care Womens Health in Primary Care EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Women's health law weekly Women's Health Law Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women's health medicine Womens Health Medicine Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women’s Health Medicine Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women's health weekly Women's Health Weekly ProQuest 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Women's history network news Women's History Network News ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women's history review WOMEN'S HISTORY REVIEW EBSCOhost 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women's league outlook Women's League Outlook ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women's research network news Women's Research Network 
News
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women's sports and fitness (1984) Women's Sports & Fitness EBSCOhost 0 1 0.28 1 0.28 3 0.09 3 0.09 0 0 0 0 0 3 0.10 3 0.10 14 0.24
Women's studies Women's Studies EBSCOhost 0 5 0.06 35 0.01 6 0.05 3 0.09 0 0 1 0.29 1 0.29 10 0.03 12 0.02 6 0.05 79 0.04
Gale 0 0 0 0 0 0 1 0.42 0 0 0 1 0.42 3 0.14 5 0.98
Women's studies forum Women's studies forum ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women's studies in communication Women's Studies in 
Communication
Gale
0 2 0.20 3 0.13 3 0.13 4 0.10 0 0 0 0 2 0.21 0 0 14 0.35
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women's studies international forum Women's Studies International 
Forum
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women's studies quarterly Women's Studies Quarterly JSTOR 0 0 0 0 1 1 3 0.80 0 7 0.34 4 0.60 14 0.17 13 0.19 43 0.34
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WSQ: Women's Studies 
Quarterly
Project MUSE
0 0 0 0 3 1.18 0 0 0 0 1 3.86 0 2 1.93 6 7.41
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Women's world Women's World ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WomenWise WomenWise ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wood based panels international Wood Based Panels 
International
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wood digest Wood Digest ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wood science and technology Wood Science and Technology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Wood technology Wood Technology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Word of mouth (San Antonio, Tex.) Word of Mouth SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.40 0 0 0 2 41.82
Word processing & information systems Word Processing & Information 
Systems
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Words (Willow Grove) Words ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Work & family life Work & Family Life ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Work (Reading, Mass.) Work EBSCOhost 0 0 11 4 0 0 0 0 0 9 3 2 29
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Work: A Journal of Prevention, 
Assessment and Rehabilitation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Work and occupations Work and Occupations SAGE Publications 1 1.15 0 5 0.23 0 0 0 1 12.79 0 0 2 6.40 0 4 3.20 13 6.43
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Work and people Work & People ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Work and stress WORK & STRESS EBSCOhost 2 0.14 0 5 0.06 9 0.03 0 0 1 0.29 0 4 0.07 8 0.04 1 0.29 1 0.29 31 0.11
Work and Stress ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Work study Work Study Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Work, employment and society Work, Employment & Society ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 0 0 1 1.15 0 1 1.15 0 0 0 0 0 1 12.79 6 2.13 9 9.29
Work, Employment and Society Cambridge University 
Press 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83.82
Work, organisation, labour & 
globalisation
Work Organisation Labour and 
Globalisation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Work Organisation, Labour and 
Globalisation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Workers' comp managed care Workers' Comp Managed Care ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Workforce (Costa Mesa, Calif.) Workforce EBSCOhost 0 0 6 0.05 0 0 0 0 0 0 5 0.06 2 0.15 2 0.15 15 0.23
Workforce management Workforce Management EBSCOhost 0 4 0.07 4 0.07 6 0.05 0 4 0.07 3 0.10 0 0 9 0.03 15 0.02 2 0.15 47 0.07
ProQuest 0 3 0.21 5 0.13 6 0.11 8 0.08 1 0.63 0 0 0 9 0.07 8 0.08 6 0.11 46 0.17
Working USA Working USA ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WorkingUSA EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Working with older people (Brighton, 
England)
Working With Older People MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Working woman Working Woman ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Works management Works Management ProQuest 0 0 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
Workspan (Scottsdale, Ariz.) Workspan ProQuest 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10
World (Peat, Marwick, Mitchell & Co.) World; New York ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World affairs (Washington) World Affairs EBSCOhost 0 0 7 0.04 2 0.14 0 0 0 0 0 2 0.15 1 0.29 0 12 0.29
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World airline news World Airline News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World airport week Airport Security Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World archaeology World Archaeology EBSCOhost 0 6 0.05 1 0.28 1 0.28 0 0 0 0 2 0.15 4 0.07 1 0.29 0 15 0.23
JSTOR 3 31 29 13 5 6 2 0.94 5 0.37 8 0.23 22 0.09 20 0.09 30 0.06 174 0.06
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World class design to manufacture : 
WCDM
World Class Design to 
Manufacture
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World development World Development ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World eagle World Eagle ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World economics (Henley-on-Thames, 
England)
World Economics ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World economy The World Economy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World Economy EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
World Englishes World Englishes EBSCOhost 0 0 0 4 0.07 1 0.28 2 0.14 0 0 0 1 0.29 0 2 0.15 10 0.34
World future review World Future Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 3 0.10 5 0.68
World futures World Futures EBSCOhost 6 0.05 3 0.09 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 6 0.05 16 0.21
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World health World Health EBSCOhost 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World health forum World Health Forum ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World health statistics quarterly World Health Statistics Quarterly ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World journal of emergency surgery World Journal of Emergency 
Surgery
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World journal of microbiology & 
biotechnology
World Journal of Microbiology 
and Biotechnology
MetaPress
0 1 0 0 6 3 1 1 0 1 1 2 16
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World journal of pediatrics : WJP World Journal of Pediatrics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
World journal of surgery World Journal of Surgery MetaPress 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World journal of surgical oncology World Journal of Surgical 
Oncology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World journal of urology World Journal of Urology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ProQuest 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
World literature today World Literature Today EBSCOhost 0 5 0.06 7 0.04 9 0.03 4 0.07 0 0 0 0 2 0.15 5 0.06 6 0.05 38 0.09
Gale 2 0.20 5 0.08 3 0.13 6 0.07 0 0 0 0 0 4 0.11 3 0.14 6 0.07 29 0.17
JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.20 52 0.04 56 0.03 42 0.04 159 0.07
MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World monitor (Boston, Mass.) World Monitor EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 1 3.42
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World mycotoxin journal World Mycotoxin Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Argentina
Business Intelligence Report: 
Argentina
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Australia
Business Intelligence Report: 
Australia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Austria
Business Intelligence Report: 
Austria
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Azerbaijan
Business Intelligence Report: 
Azerbaijan
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Bangladesh
Business Intelligence Report: 
Bangladesh
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Belgium
Business Intelligence Report: 
Belgium
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Cameroon
Business Intelligence Report: 
Cameroon
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Chile
Business Intelligence Report: 
Chile
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : China
Business Intelligence Report: 
China
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Cote d'Ivoire
Business Intelligence Report: 
Côte d’Ivoire
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Cuba
Business Intelligence Report: 
Cuba
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Czech Republic
Business Intelligence Report: 
Czech Republic
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Democratic Republic 
of Congo
Business Intelligence Report: 
Democratic Republic of Congo
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Ecuador
Business Intelligence Report: 
Ecuador
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : El Salvador
Business Intelligence Report: El 
Salvador
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Estonia
Business Intelligence Report: 
Estonia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Finland
Business Intelligence Report: 
Finland
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Gabon
Business Intelligence Report: 
Gabon
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Germany
Business Intelligence Report: 
Germany
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Ghana
Business Intelligence Report: 
Ghana
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Greece
Business Intelligence Report: 
Greece
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Guatemala
Business Intelligence Report: 
Guatemala
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Guyana
Business Intelligence Report: 
Guyana
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Haiti
Business Intelligence Report: 
Haiti
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Hong Kong
Business Intelligence Report: 
Hong Kong
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Hungary
Business Intelligence Report: 
Hungary
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : India
Business Intelligence Report: 
India
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Indonesia
Business Intelligence Report: 
Indonesia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Iran
Business Intelligence Report: 
Iran
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Iraq
Business Intelligence Report: 
Iraq
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Ireland
Business Intelligence Report: 
Ireland
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Japan
Business Intelligence Report: 
Japan
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Jordan
Business Intelligence Report: 
Jordan
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Kazakhstan
Business Intelligence Report: 
Kazakhstan
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Kuwait
Business Intelligence Report: 
Kuwait
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Lebanon
Business Intelligence Report: 
Lebanon
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Libya
Business Intelligence Report: 
Libya
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Lithuania
Business Intelligence Report: 
Lithuania
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Luxembourg
Business Intelligence Report: 
Luxembourg
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Macedonia
Business Intelligence Report: 
Macedonia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Malaysia
Business Intelligence Report: 
Malaysia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Mexico
Business Intelligence Report: 
Mexico
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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World of Information business 
intelligence report : Mozambique
Business Intelligence Report: 
Mozambique
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Nigeria
Business Intelligence Report: 
Nigeria
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Oman
Business Intelligence Report: 
Oman
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Pakistan
Business Intelligence Report: 
Pakistan
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Panama
Business Intelligence Report: 
Panama
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Papua New Guinea
Business Intelligence Report: 
Papua New Guinea
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Paraguay
Business Intelligence Report: 
Paraguay
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Peru
Business Intelligence Report: 
Peru
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Philippines
Business Intelligence Report: 
Philippines
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Poland
Business Intelligence Report: 
Poland
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Portugal
Business Intelligence Report: 
Portugal
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Romania
Business Intelligence Report: 
Romania
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Russia
Business Intelligence Report: 
Russia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Saudi Arabia
Business Intelligence Report: 
Saudi Arabia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Senegal
Business Intelligence Report: 
Senegal
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Singapore
Business Intelligence Report: 
Singapore
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Slovakia
Business Intelligence Report: 
Slovakia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Slovenia
Business Intelligence Report: 
Slovenia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : South Africa
Business Intelligence Report: 
South Africa
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Spain
Business Intelligence Report: 
Spain
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Sudan
Business Intelligence Report: 
Sudan
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Switzerland
Business Intelligence Report: 
Switzerland
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Syria
Business Intelligence Report: 
Syria
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Ukraine
Business Intelligence Report: 
Ukraine
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : United Arab Emirates
Business Intelligence Report: 
United Arab Emirates
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report : Uzbekistan
Business Intelligence Report: 
Uzbekistan
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report. Angola
Business Intelligence Report: 
Angola
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report. Belarus
Business Intelligence Report: 
Belarus
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report. Botswana
Business Intelligence Report: 
Botswana
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report. Brazil
Business Intelligence Report: 
Brazil
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report. Brunei
Business Intelligence Report: 
Brunei
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report. Bulgaria
Business Intelligence Report: 
Bulgaria
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report. Canada
Business Intelligence Report: 
Canada
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report. Croatia
Business Intelligence Report: 
Croatia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report. Denmark
Business Intelligence Report: 
Denmark
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report. Egypt
Business Intelligence Report: 
Egypt
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report. Jamaica
Business Intelligence Report: 
Jamaica
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report. Kenya
Business Intelligence Report: 
Kenya
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report. Kyrgyzstan
Business Intelligence Report: 
Kyrgyzstan
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report. Moldova
Business Intelligence Report: 
Moldova
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report. Morocco
Business Intelligence Report: 
Morocco
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report. Netherlands
Business Intelligence Report: 
The Netherlands
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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World of Information business 
intelligence report. New Zealand
Business Intelligence Report: 
New Zealand
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of information business 
intelligence report. Sweden
Business Intelligence Report: 
Sweden
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report. Taiwan
Business Intelligence Report: 
Taiwan
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report. Tajikistan
Business Intelligence Report: 
Tajikistan
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report. Tanzania
Business Intelligence Report: 
Tanzania
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report. Thailand
Business Intelligence Report: 
Thailand
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report. Tunisia
Business Intelligence Report: 
Tunisia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report. Turkey
Business Intelligence Report: 
Turkey
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report. Turkmenistan
Business Intelligence Report: 
Turkmenistan
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report. Uganda
Business Intelligence Report: 
Uganda
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report. United Kingdom
Business Intelligence Report: 
United Kingdom
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report. United States of 
America
Business Intelligence Report: 
United States of America
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report. Uruguay
Business Intelligence Report: 
Uruguay
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report. Venezuela
Business Intelligence Report: 
Venezuela
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report. Vietnam
Business Intelligence Report: 
Vietnam
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report. Zambia
Business Intelligence Report: 
Zambia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World of Information business 
intelligence report. Zimbabwe
Business Intelligence Report: 
Zimbabwe
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World oil World oil ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World outlook (London, England) World Outlook ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World policy journal World Policy Journal EBSCOhost 1 0.28 7 0.04 12 0.02 2 0.14 0 0 9 0.03 5 0.06 0 5 0.06 14 0.02 10 0.03 65 0.05
JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.80 3 4.82
Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World political science review World Political Science Review Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World politics World Politics Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JSTOR 29 116 8 13 15 0 2 1.00 0 2 1.00 37 0.05 46 0.04 38 0.05 306 0.04
Project MUSE 0 15 0.24 9 0.39 1 3.55 0 2 1.78 3 1.29 2 1.93 0 5 0.77 33 0.12 15 0.26 85 0.52
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World refining World Refining ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World review of entrepreneurship, 
management, and sustainable 
development
World Review of 
Entrepreneurship Management 
and Sustainable Development
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World Review of 
Entrepreneurship, Management 
and Sustainable Development
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World review of intermodal 
transportation research
World Review of Intermodal 
Transportation Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World review of science, technology and 
sustainable development
World Review of Science 
Technology and Sustainable 
Development
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World Review of Science, 
Technology and Sustainable 
Development
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World today The World Today ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World trade review World Trade Review Cambridge University 
Press 0 0 0 1 6.64 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83.82
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World transport policy & practice World Transport Policy and 
Practice
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World war II World War II EBSCOhost 0 2 0.14 14 0.02 7 0.04 2 0.14 1 0.28 0 0 0 36 0.01 10 0.03 1 0.29 73 0.05
World wastes World Wastes ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World watch (Washington, D.C.) World Watch EBSCOhost 4 0.07 114 0.00 14 0.02 19 0.01 5 0.06 0 0 0 2 0.15 26 0.01 3 0.10 15 0.02 202 0.02
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World wide web (Bussum) World Wide Web MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World's poultry science journal World's Poultry Science Journal Cambridge University 
Press 0 1 6.64 1 6.64 0 0 94 0.07 19 0.39 13 0.56 0 3 2.44 0 2 3.67 133 0.63
WorldatWork journal WorldatWork Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Worldbusiness (New York, N.Y.) Worldbusiness ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Worldviews : environment, culture, 
religion
Worldviews: Environment 
Culture Religion
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Worldviews: Environment, 
Culture, Religion
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Worldwide computer products news Worldwide Computer Products 
News
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Worldwide hospitality and tourism 
themes
Worldwide Hospitality and 
Tourism Themes
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wound repair and regeneration Wound Repair and Regeneration EBSCOhost
4 0.07 1 0.28 12 0.02 38 0.01 1 0.28 1 0.28 0 0 2 0.15 12 0.02 16 0.02 1 0.29 88 0.04
Writing (Highland Park, Ill.) Writing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Writing lab newsletter Writing Lab Newsletter Gale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.14 3 1.64
Writing systems research Writing Systems Research Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Written Written ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Written communication Written Communication Gale 0 0 1 0.40 2 0.20 0 0 0 0 0 0 0 1 0.42 4 1.23
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAGE Publications 14 0.08 2 0.58 7 0.16 7 0.16 3 0.38 2 0.58 1 12.79 3 4.26 16 0.80 18 0.71 16 0.80 9 1.42 98 0.85
WTO world tourism barometer UNWTO World Tourism 
Barometer (English version)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wuhan University journal of natural 
sciences
Wuhan University Journal of 
Natural Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WWD WWD ProQuest 0 4 4 2 2 0 12 0 6 2 2 4 38
WWD: Women's Wear Daily EBSCOhost 2 15 2 3 0 0 0 0 1 1 3 0 27
Wārasān Songkhlā Nakharin Songklanakarin Journal Of 
Science And Technology
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
X-ray spectrometry X-Ray Spectrometry Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xenobiotica XENOBIOTICA EBSCOhost 2 0.14 3 0.09 3 0.09 39 0.01 3 0.09 1 0.28 2 0.15 1 0.29 0 5 0.06 11 0.03 0 70 0.05
Xenotransplantation (Københaven) Xenotransplantation EBSCOhost 1 0.28 0 0 0 1 0.28 0 0 0 2 0.15 17 0.02 0 0 21 0.16
Yahoo! Internet life Yahoo! Internet Life EBSCOhost 0 0 2 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.71
Yale economic review Yale Economic Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.16 4 1.92
Yale French studies Yale French Studies JSTOR 2 13 16 2 6 0 0 5 0.40 2 1.00 1 2.00 12 0.17 16 0.13 75 0.16
Yale journal on regulation Yale Journal on Regulation ProQuest 0 0 2 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.84
Yankee (Dublin, N.H.) Yankee EBSCOhost 0 3 0.09 7 0.04 7 0.04 4 0.07 2 0.14 1 0.29 1 0.29 0 6 0.05 6 0.05 1 0.29 38 0.09
Yard & garden Yard & Garden ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YC young children YC Young Children ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Year's work in English studies The Year's Work in English 
Studies
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yearbook - Association for Supervision 
and Curriculum Development
Association for Supervision and 
Curriculum Development. 
Yearbook
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yearbook - Association of Pacific Coast 
Geographers
Yearbook of the Association of 
Pacific Coast Geographers
EBSCOhost
0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 1 3.86 0 2 22.23
Yearbook - National Council of Teachers 
of Mathematics
National Council of Teachers of 
Mathematics Yearbook
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yearbook for traditional music Yearbook for Traditional Music JSTOR 0 0 4 9 0 0 1 1.61 3 0.54 0 4 0.40 1 1.61 5 0.32 27 0.36
Yearbook of international humanitarian 
law
Yearbook of International 
Humanitarian Law
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeast (Chichester, England) Yeast Wiley InterScience 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Yoga therapy in practice Yoga Therapy Today MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yolk (Los Angeles, Calif.) Yolk ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Young (Stockholm, Sweden) Young SAGE Publications 0 0 0 2 0.58 0 0 0 0 0 1 12.79 0 0 3 27.88
Young adult library services Young Adult Library Services EBSCOhost 0 18 0.05 14 0.07 11 0.08 3 0.31 35 0.03 22 0.04 0 1 0.95 44 0.02 14 0.07 20 0.05 182 0.06
Young consumers Young Consumers ProQuest 0 3 0.21 0 0 0 1 0.63 13 0.05 0 0 16 0.04 2 0.33 3 0.22 38 0.20
Young Consumers: Insight and 
Ideas for Responsible Marketers
Emerald
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Young exceptional children Young Exceptional Children SAGE Publications 0 0 1 1.15 1 1.15 0 0 0 0 6 2.13 9 1.42 57 0.22 1 12.79 75 1.12
Youth & society Youth & Society SAGE Publications 0 9 0.13 6 0.19 13 0.09 0 5 0.23 6 2.13 1 12.79 1 12.79 7 1.83 4 3.20 7 1.83 59 1.42
Youth and Society ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Youth justice Youth Justice SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 1 11.90 0 0 0 0 0 1 71.40
Youth studies Youth Studies EBSCOhost 0 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.42
Youth studies Australia Youth Studies Australia EBSCOhost 0 2 0.14 12 0.02 5 0.06 0 0 0 0 3 0.10 12 0.02 9 0.03 0 43 0.08
Youth violence and juvenile justice Youth Violence and Juvenile 
Justice
SAGE Publications
1 3 6 2 0 1 0 0 0 2 5.95 1 11.90 1 11.90 17 4.20
YSB (Washington, D.C.) YSB ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zebrafish Zebrafish Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 3 1 0 0 2 0 0 1 1 0 8
Zeitschrift für celtische Philologie Zeitschrift für celtische 
Philologie (ZcP)
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für die gesamte Neurologie 
und Psychiatrie
Zeitschrift fr die gesamte 
Neurologie und Psychiatrie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship ZfKE – Zeitschrift für KMU und 
Entrepreneurship
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für Kristallographie. 
Supplement issue
Zeitschrift für Kristallographie 
Supplements
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Zeitschrift für neuere 
Theologiegeschichte
Zeitschrift für Neuere 
Theologiegeschichte (Journal for 
the History of Modern Theology)
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für anorganische Chemie Zeitschrift f&uuml;r 
anorganische Chemie
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für anorganische und 
allgemeine Chemie (1950)
Zeitschrift f&uuml;r 
anorganische und allgemeine 
Chemie
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für antikes Christentum Zeitschrift für Antikes 
Christentum
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für Assyriologie und 
vorderasiatische Archäologie
Zeitschrift für Assyriologie und 
vorderasiatische Archäologie
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Zeitschrift für die alttestamentliche 
wissenschaft
Zeitschrift für die 
Alttestamentliche Wissenschaft
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für die gesamte 
Strafrechtswissenschaft
Zeitschrift für die gesamte 
Strafrechtswissenschaft
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für die Neutestamentliche 
Wissenschaft und die Kunde der älteren 
Kirche
Zeitschrift für die 
Neutestamentliche Wissenschaft 
und Kunde der Älteren Kirche
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für Energiewirtschaft Zeitschrift fr Energiewirtschaft MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für germanistische Linguistik Zeitschrift für Germanistische 
Linguistik
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für historische Forschung Zeitschrift fr Historische 
Forschung
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für Historische 
Forschung
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für Kristallographie Zeitschrift für Kristallographie Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für Kunstgeschichte Zeitschrift f&#252;r 
Kunstgeschichte
JSTOR
0 6 7 9 2 0 0 0 1 1.61 10 0.16 3 0.54 0 38 0.25
Zeitschrift für Lebensmittel-
Untersuchung und -Forschung. A, 
European food research and technology
European Food Research and 
Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4
Zeitschrift für medizinische Psychologie Zeitschrift fuer Medizinische 
Psychologie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für physikalische Chemie 
(Neue Folge)
Zeitschrift für Physikalische 
Chemie
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4
Zeitschrift für romanische Philologie Zeitschrift für romanische 
Philologie (ZrP)
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für Slawistik Zeitschrift für Slawistik Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für Sprachwissenschaft Zeitschrift für 
Sprachwissenschaft
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für Staats- und 
Europawissenschaften : ZSE
Zeitschrift für Staats- und 
Europawissenschaften
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für Unternehmens- und 
Gesellschaftsrecht
Zeitschrift für Unternehmens- 
und Gesellschaftsrecht
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für ägyptische sprache und 
altertumskunde
Zeitschrift für Ägyptische 
Sprache und Altertumskunde
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift interne Revision Zeitschrift Interne Revision ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zentralblatt für Didaktik der Mathematik ZDM MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zer (Bilbao, Spain) Zer: Revista de Estudios de 
Comunicacion
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Ziff Davis smart business Ziff Davis Smart Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zoo biology Zoo Biology Wiley InterScience 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Zoologica Poloniae Zoologica Poloniae MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zoologica scripta Zoologica Scripta EBSCOhost 0 4 0.07 0 1 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.68
Zoological journal of the Linnean Society Zoological Journal of the 
Linnean Society (after Jan 1, 
2002)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0.28 1 0.29 0 0 0 1 0.29 0 3 1.14
Zoomorphology Zoomorphology MetaPress 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 5
Zoonoses and public health Zoonoses and Public Health EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 3.42
Zoosystematics and evolution Zoosystematics and Evolution Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zygon Zygon: Journal of Religion & 
Science
EBSCOhost
0 0 0 1 0.28 1 0.28 0 0 2 0.15 1 0.29 1 0.29 3 0.10 2 0.15 11 0.31
Zygote (Cambridge) Zygote Cambridge University 
Press 0 1 6.64 2 3.32 0 0 0 0 0 1 7.33 0 0 1 7.33 5 16.76
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Éire-Ireland (St. Paul) Éire-Ireland Project MUSE 0 0 0 0 2 1.78 0 0 0 0 3 1.29 17 0.23 3 1.29 25 1.78
No Authority Title &#201;tudes rurales JSTOR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3
'Film History' EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
(Subscriber ID: 12037176) HighWire Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Metal Producing Nonferrous 
edition
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Africa] EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
A Guide to Global Sourcing : 
Offshore Outsourcing and Other 
Global Delivery Mode
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Kaleidoscope World ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Look at Curriculum, Faculty 
and Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Look at Institutional Viability ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Nurse's Guide to Caring for 
Cardiac Intervention Patients
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Pragmatic Guide to Business 
Process Modelling 2nd ed.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Revised Electromagnetic 
Theory with Fundamental 
Applications
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-Z Compendium Country 
Profiles: Europe Review
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-Z Compendium Country 
Profiles: Middle East Review
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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AAACN Viewpoint ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AAHE-ERIC/Higher Education 
Research Report
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AAP Australian National News 
Wire
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
AAPI Nexus:  Asian Americans 
& Pacific Islanders Policy  
Practice and Community
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AAUW Issue Briefs ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABA Journal of Labor & 
Employment Law
ProQuest
0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ABA Juvenile and Child Welfare 
Law Reporter
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
ABC Premium News EBSCOhost 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
ABC Science Online ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABN Newswire ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abraham Lincoln's House 
Divided Speech
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Academic Leader [H.W. Wilson - 
 EDUC]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Access - Queensland Australia EBSCOhost 0 8 5 2 2 0 7 1 4 10 6 4 49
Access Czech Republic 
Business Bulletin
ProQuest
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Access to Wang ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accord Fintech ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accounting Education; London ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accreditation and Quality 
Assurance: Journal for Quality  
Comparability and Reliability in 
Chemical Measurement
MetaPress
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
ACM Transactions on Software 
Engineering and Methodology 
(TOSEM)
ACM Digital Library
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
ACN Newswire - Asia Corporate 
News
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Act to Confer Civil Rights on 
Freedmen, & for Other Purposes
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Act to Punish Certain Offenses 
Therein Named & for Other 
Purposes
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Acta Crystallographica, Section 
E (Structure Reports Online)
EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
ACTA 
DERMATOVENEREOLOGICA -
STOCKHOLM-
EBSCOhost
1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 5
Acta obstetricia et gynecologica 
Scandinavica (Taylor and 
Francis)
EBSCOhost
0 1 13 11 0 0 0 0 2 8 3 1 39
ACTA OTOLARYNGOLOGICA 
SUPPLEMENTUM
EBSCOhost
0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Acta paediatrica (Taylor and 
Francis)
EBSCOhost
0 13 21 15 5 1 5 0 17 23 27 12 139
Acta Radiologica (Taylor and 
Francis)
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 0 7
Acta Veterinaria Scandinavica ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Action - American Home 
Economic Association
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activitas Nervosa Superior ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actualidad Economica ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acute Medicine : a Handbook for 
Nurse Practitioners
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acute pain management: 
operative or medical procedures 
and trauma. Clinical practice 
guideline.
EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ada Psychiatr Scand EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Address on Removal of Soviet 
Weapons from Cuba
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Address to the Nation on the 
Situation in Southeast Asia
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Address to the Nation on the 
War in Vietnam
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Address To The Negroes In The 
State of New York
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ADHD Report, The Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
ADL Terrorism Update ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administration & Management 
Special Interest Section 
Quarterly / American Occupa
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrator : the Management 
Newsletter for Higher Education
EBSCOhost
0 0 0 9 0 0 0 0 0 3 5 0 17
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Adolescent & Family Health ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adult Basic Education: An 
Interdisciplinary Journal for 
Adult Literacy Educational 
Planning
EBSCOhost
0 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 8
Adult Education Quarterly: A 
Journal of Research and Theory
EBSCOhost
0 2 0 2 0 1 3 0 14 6 1 1 30
Adultspan EBSCOhost 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Advanced Clinical Skills for GU 
Nurses
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced Practice Nursing 3rd. 
ed.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced Practice Nursing with 
Older Adults : Clinical Guidelines
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced Synthesis &amp; 
Catalysis
Wiley InterScience
3 3 1 6 41 3 11 11 0 5 2 10 96
Advances in Cell Biology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in Economic Self - 
Reliance
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in Mental Health Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in Rehabilitation MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advertiser, The (Adelaide) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Advertising &amp; Society 
Review
Project MUSE
1 11 13 4 1 0 0 0 8 18 31 6 93
Advertising Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADVFN (SABI English Language 
Abstracts); Barueri
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advice To The Unemployed EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Advocate; Stamford, Conn. ProQuest 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Aegean Review of the Law of the 
Sea and Maritime Law
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aeschylus (9781429807005) EBSCOhost 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Africa Research Bulletin : 
Economic, Financial and 
Technical Series
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African Banker ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African Development 
Review/Revue Africaine de 
Developpement
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
African Journal of Economic and 
Management Studies
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African Journal of Reproductive 
Health &#47; La Revue Africaine 
de la Sant&#233; Reproductive
JSTOR
0 3 7 0 1 2 3 4 0 4 2 6 32
African Mining Monitor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African-Americans in the 
Colonies
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Afro - American 5 Star edition; 
Baltimore, Md.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afro - American Red Star ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
After the Million Man March EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Afterall: A Journal of Art, 
Context, and Inquiry
University of Chicago 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against All Odds ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against Capital Punishment EBSCOhost 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 4 10
AGBU ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age - Specific Competencies ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agencia Andina (SABI English 
Language Abstracts); Lima
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aggregates & Roadbuilding ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aggression from the North EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
AGING NEUROPSYCHOLOGY 
& COGNITION
EBSCOhost
0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Aging, Neuropsychology and 
Cognition
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agri - Industry Europe ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agrokmia s Talajtan MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDS Education and Prevention EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AIIM E - Doc Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIIM E DOC. EBSCOhost 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
Air & Space Power Journal 
(EBSCOhost)
EBSCOhost
0 3 4 2 0 2 4 0 1 2 2 0 20
Air Progress ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air Quality Atmosphere & Health MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Airfinance Journal (Online) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Airline Industry Information ProQuest 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Akademik Ara?t?rmalar Dergisi. 
Journal of Academic Studies
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 6
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Akadmiai rtest MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akron Beacon Journal (OH) EBSCOhost 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Al Bawaba ProQuest 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Al Capone EBSCOhost 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Alabama Review (EBSCOhost) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Albion:  A Quarterly Journal 
Concerned with British Studies
JSTOR
0 2 41 10 0 2 0 0 3 15 42 3 118
Alcohol Alert No. 43: brief 
intervention for alcohol problems.
EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Alcohol and Alcoholism : 
International Journal of the 
Medical Council on Alcohol
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexander the Great EBSCOhost 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Algeria Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algeria Petrochemicals Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algeria Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
All Things Considered (NPR) EBSCOhost 1 0 6 2 0 0 1 0 0 0 1 0 11
Allied Academies International 
Conference. Academy for 
Economics and Economic Ed
ProQuest
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4
Allied Academies International 
Conference. Academy for 
Studies in International
ProQuest
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Allied Academies International 
Conference. Academy of 
Educational Leadership. Pr
ProQuest
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3
Allied Academies International 
Conference. Academy of Health 
Care Management. Pr
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allied Academies International 
Conference. Academy of 
Information and Management
ProQuest
0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5
Allied Academies International 
Conference. Academy of Legal, 
Ethical and Regulat
ProQuest
0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
Allied Academies International 
Conference. Academy of 
Marketing Studies. Proceed
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Allied Academies International 
Conference. Academy of 
Organizational Culture, Co
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Allied Academies International 
Conference. Academy of 
Strategic Management. Proc
ProQuest
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Allied Academies International 
Conference. International 
Academy for Case Studie
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alpha Visual FX ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALPHA: Revista de Artes, Letras 
y Filosofia
EBSCOhost
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
AM (ABC) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
AM J MANAG CARE EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 2 0 9 14 1 27
Am Surg EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AMAA Journal EBSCOhost 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 7
AMBIX -LONDON- EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4
America's Best Graduate 
Schools
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
American Academy of 
Advertising. Conference. 
Proceedings (Online)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMERICAN BAR 
ASSOCIATION JOURNAL. 
AMERICAN BAR ASSOCIATION
EBSCOhost
0 0 0 5 0 3 0 0 1 4 0 2 15
American Communist History 
(EBSCOhost)
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
American Educational History 
Journal
EBSCOhost
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
American Educational History 
Journal (EBSCohost)
EBSCOhost
0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 7
American Journal of Agricultural 
Economics [Blackwell Synergy]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Journal of Bioethics 
(EBSCOhost)
EBSCOhost
0 2 5 8 4 3 1 0 1 6 13 7 50
American Journal Of Health-
System Pharmacy: AJHP: 
Official Journal Of The 
American Society Of Health-
System Pharmacists
EBSCOhost
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
American Journal of 
Mathematical and Management 
Sciences
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Journal of Ortho 
Psychiatry
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
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American Journal Of 
Pharmaceutical Education 
(EBSCOhost)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
American Journal of Public 
Health (EBSCOhost)
EBSCOhost
32 199 342 352 34 48 49 17 76 314 194 78 1,735
American Journal of Speech - 
Language Pathology (Online)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Literature. EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5
American Marketing 
Association. Conference 
Proceedings
ProQuest
3 5 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 15
American Mathematical Society. 
Bulletin, New Series, of the 
American Mathematica
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Periodicals EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
American Prohibition Cases EBSCOhost 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6
American Reference Library EBSCOhost 0 1 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 10
American Reference Library - 
Biographies
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
American Reference Library - 
Primary Source Documents
EBSCOhost
0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 7
American Review of Canadian 
Studies
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
American Review of Canadian 
Studies (EBSCOhost)
EBSCOhost
0 0 3 4 2 0 0 0 1 0 2 1 13
American Schools of Oriental 
Research. Newsletter - 
American Schools of Oriental
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Time ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Americas Automotives Insight ProQuest 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Americas Food and Drink Insight ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Americas Oil and Gas Insight ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Americas Telecommunication 
Insight
ProQuest
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
An Economic Strategy to 
Advance Opportunity, 
Prosperity, and Growth
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An Evidence Base for 
Ophthalmic Nursing Practice
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANADOLU KARDIYOLOJI 
DERGISI: AKD = THE 
ANATOLIAN JOURNAL OF 
CARDIOLOGY
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 2 10
Analele Societatii Nationale de 
Biologie Celulara
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Analele Stiintifice de Universitatii 
A.I. Cuza din Iasi. Sect. 2, 
Geologie
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anales de Hidrologa Mdica ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analyst Wire ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ancient China Timeline EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Ancient Construction EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ancient Egypt EBSCOhost 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ancient Egypt (EBSCOhost) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Ancient History EBSCOhost 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Ancient Roman Government EBSCOhost 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Ancient Transportation EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Anglia  Zeitschrift fr englische 
Philologie
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angola Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angola Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anil Aggrawal's Internet Journal 
of Book Reviews
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3
Animal Genetic 
Resources/Resources gntiques 
animales/Recursos genticos 
animales
Cambridge University 
Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales : Series Historia 
Naturalis
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales d'&#201;conomie et de 
Statistique
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales UMCS Agricultura MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales UMCS Artes MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales UMCS Biologia MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales UMCS Chemistry MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales UMCS Geographia 
Geologia Mineralogia et 
Petrographia
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales UMCS Historia MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales UMCS Horticultura MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales UMCS Informatica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales Umcs Mathematica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales UMCS Medicina MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales UMCS Medicina 
Veterinaria
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Annales UMCS Pharmacia MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annales UMCS Zootechnica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annali di Scienze Religiose MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of applied biology 
(Blackwell)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
Annals of general psychiatry 
[electronic resource].
EBSCOhost
0 0 1 3 2 1 2 0 2 2 3 4 20
Annals of human genetics 
(Cambridge)
EBSCOhost
0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
Annals of Indian Academy of 
Neurology AIAN
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
Annals of Public and 
Cooperative Economics 
(EBSCOhost)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Annals of Solid and Structural 
Mechanics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of the Association of 
American (Geographers
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Annals of the West University of 
Timisoara. Physics Series
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annals of Tropical Paediatrics: 
International Child Health 
(Taylor & Francis)
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 4 1 9
ANNALS- NEW YORK 
ACADEMY OF SCIENCES
EBSCOhost
2 0 8 9 3 0 11 4 1 4 3 9 54
Annual Business Economic and 
Political Review: Abu Dhabi
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Business Economic and 
Political Review: Ajman
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Business Economic and 
Political Review: Algeria
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Business Economic and 
Political Review: Bahrain
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Business Economic and 
Political Review: Brunei
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Business Economic and 
Political Review: Bulgaria
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Business Economic and 
Political Review: Dubai
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Business Economic and 
Political Review: Egypt
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Business Economic and 
Political Review: Indonesia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Business Economic and 
Political Review: Jordan
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Business Economic and 
Political Review: Kuwait
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Business Economic and 
Political Review: Lebanon
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Business Economic and 
Political Review: Malaysia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Business Economic and 
Political Review: Morocco
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Business Economic and 
Political Review: Oman
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Business Economic and 
Political Review: Philippines
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Business Economic and 
Political Review: Qatar
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Business Economic and 
Political Review: Ras Al Khaimah
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Business Economic and 
Political Review: Romania
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Business Economic and 
Political Review: Sarawak
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Business Economic and 
Political Review: Saudi Arabia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Business Economic and 
Political Review: Senegal
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Business Economic and 
Political Review: Sharjah
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Business Economic and 
Political Review: South Africa
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Business Economic and 
Political Review: Syria
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Business Economic and 
Political Review: Taiwan
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Business Economic and 
Political Review: Thailand
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Annual Business Economic and 
Political Review: The Bahamas
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Business Economic and 
Political Review: Tunisia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Business Economic and 
Political Review: Turkey
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Business Economic and 
Political Review: Ukraine
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Review of Ecology, 
Evolution, and Systematics 
[H.W. Wilson - GS]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual Review of Materials 
Research (EBSCOhost)
EBSCOhost
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Annual Review of Political 
Science - CA
EBSCOhost
1 4 3 1 0 0 0 0 17 0 1 1 28
ANQ: A Quarterly Journal of 
Short Articles Notes and Reviews
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Antik Tanulmnyok MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antiquit Tardive MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antoni Van Leeuwenhoek EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
APEIRON : JOURNAL OF 
INQUIRY INTO INFINITE 
NATURE.
EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
APMIS -COPENHAGEN- EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4
Appalachian Business Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applicable Algebra in 
Engineering  Communication 
and Computing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied Economics Letters 
(EBSCOhost)
EBSCOhost
1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 7
Applied Ethics in Nursing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied Geophysics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied Medical Informatics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied Nanoscience Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied Population and Policy Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied Psychology: An 
International 
Review/Psychologie Appliquee: 
Revue Internationale
EBSCOhost
0 7 5 4 3 3 4 0 1 2 0 6 35
Applied Scientific Research 
Section B
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aquatic Ecosystems Health & 
Management
EBSCOhost
2 0 1 0 0 0 3 0 0 2 2 0 10
AR: Absolute Return + Alpha ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arab - American Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arab American Institute Reports ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arabia 2000 EBSCOhost 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Archaeoastronomy : the Journal 
of Astronomy in Culture
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
Archaeologiai rtesit MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archaeology  Ethnology and 
Anthropology of Eurasia
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archeion MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archiv f&#252;r 
Musikwissenschaft
JSTOR
2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Archiv fr Geschichte der 
Philosophie
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archiv fr Mikroskopische 
Anatomie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archiv fur Religionsgeschichte Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARCHIVAL ISSUES : JOURNAL 
OF THE MIDWEST ARCHIVES 
CONFERENCE.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 4 9 0 0 0 0 0 13
ARCHIVE: Journal of the 
Institution of Locomotive 
Engineers  1911-1970  (vols 1-
59)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARCHIVE: Journal of the 
Institution of Locomotive 
Engineers 1911-1970 (vols 1-59)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Automobile 
Engineers 1906-1947 (vols 1-41)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers  Automobile Division 
1947-1970
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers  Conference 
Proceedings 1964-1970 (vols 
178-184)  Various titles labelled 
Volumes A to S
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers  Part A:  Journal of 
Power Engineering 1989 (vol 
203)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers  Part A:  Power and 
Process Engineering 1983-1988 
(vols 197-202)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers  Part A: Journal of 
Power and Energy 1990-1996 
(vols 204-210)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers  Part B: Journal of 
Engineering Manufacture 1989-
1996 (vols 203-210)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers  Part B: Management 
and Engineering Manufacture 
1983-1988 (vols 197-202)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers  Part C: Mechanical 
Engineering Science 1983-1988 
(vols 197-202)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers  Part D: Journal of 
Automobile Engineering 1989-
1996 (vols 203-210)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers  Part D: Transport 
Engineering 1984-1988 (vols 
198-202)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers  Part E: Journal of 
Process Mechanical Engineering 
1989-1996 (vols 203-210)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers  Part F: Journal of 
Rail and Rapid Transit 1989-
1996 (vols 203-210)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers  Part G: Journal of 
Aerospace Engineering 1989-
1996 (vols 203-210)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers  Part H: Journal of 
Engineering in Medicine 1989-
1996 (vols 203-210)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers  Part I: Journal of 
Systems and Control 
Engineering 1991-1996 (vols 
205-210)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers  Part J: Journal of 
Engineering Tribology 1994-
1996 (vols 208-210)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers 1847-1982 (vols 1-
196)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers Part C: Journal of 
Mechanical Engineering  
Science 1989-1996 (vols 203-
210)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers, Automobile Division 
1947-1970
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARCHIVE: Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers, Conference 
Proceedings 1964-1970 (vols 
178-184), Various titles labelled 
Volumes A to S
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archives de Psychologie; 
Geneva
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARCTIC -MONTREAL- EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 3 8
Arctic Antatctic and Alpine 
Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Area Abierta ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina Commercial Banking 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina Petrochemicals Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina: The Culture EBSCOhost 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Arizona Business Gazette - 
Archived
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arizona: Heartland of the 
Southwest: A Handbook of 
History Research Materials
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
ARKANSAS NURSING NEWS. EBSCOhost 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 8
ARL. EBSCOhost 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 6
ARMADA INTERNATIONAL -
ENGLISH EDITION-
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Armed Forces &amp; Society HighWire Press 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 6
Armenian Reporter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aroma - Chology Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARSC JOURNAL. EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 5 0 8
ART AND ANTIQUES -NEW 
YORK-
EBSCOhost
0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 2 1 9
Art History. EBSCOhost 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5
Art Therapy: Journal of the 
American Art Therapy 
Association
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arteterapia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arthritis &amp; Rheumatism Wiley InterScience 14 22 32 20 3 6 14 4 6 5 14 2 142
Arthritis Care &amp; Research Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arthritis Research & Therapy 
[BIOMED]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artificial Intelligence for 
Engineering Design, Analysis 
and Manufacturing : AI
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arts & Literature in the Middle 
Ages
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ASBM Journal of Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASBN Update EBSCOhost 3 5 6 4 1 1 0 0 0 0 1 0 21
Asia - Pacific Journal of 
Accounting & Economics : 
APJAE
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia - Pacific Journal of 
Business Administration
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia - Pacific NGO Work Group 
Media Information Packs
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia Pacific Automotives Insight ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia Pacific Food and Drink 
Insight
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia Pacific Oil and Gas Insight ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia Pacific Pharma & 
Healthcare Insight
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia Pacific 
Telecommunications Insight
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia Today International ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Asia-Pacific Journal of 
Atmospheric Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia-Pacific Journal of Risk and 
Insurance
Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asialaw (Online) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASIAN AFFAIRS. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Asian Bioethics Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian Buyout Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian Journal of Animal & 
Veterinary Advances
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Asian Textile Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AsiaRisk ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASQ World Conference on 
Quality and Improvement 
Proceedings
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Asset Finance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assistenz ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Association for Computing 
Machinery. Journal of the 
Association for Computing Ma
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Association of American 
Geographers. Annals of the 
Association of American Geogr
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Association of Research 
Libraries
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
Asthma in Children EBSCOhost 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Astrophysical Bulletin ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atenea EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Atenea - Puerto Rico EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 6
Atlanta Inquirer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlantic Monthly (EBSCOhost) EBSCOhost 4 31 38 41 2 7 8 0 4 36 25 10 206
Atlantis revista de la Asociacin 
Espaola de Estudios Anglo-
Norteamericanos
Gale
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ATQ (New series) EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ATQ (The American 
Transcendental Quarterly)
Gale
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
ATQ American Transcendental 
Quarterly
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Attachment: New Directions in 
Psychotherapy and Relational 
Psychoanalysis
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attorneys for the Rights of the 
Child Newsletter
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATW's Airport Equipment & 
Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Au - Authm Action News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUA NEWS : THE OFFICIAL 
NEWSMAGAZINE OF THE 
AMERICAN UROLOGICAL 
ASSOCIATION.
EBSCOhost
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Auk (University Of California 
Press)
EBSCOhost
4 2 2 2 0 7 3 3 1 0 2 0 26
Aurora Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aurora The Journal of the 
History of Art
Gale
0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 4
Australasian Physical and 
Engineering Science in Medicine
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australasian Plant Pathology : 
AAP
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia Food and Drink Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia Freight Transport 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia Petrochemicals Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian and New Zealand 
Journal of Organisational 
Psychology
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian Business Monthly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian Journal of Advanced 
Nursing (Online)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Australian Journal of Maritime 
and Ocean Affairs
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian Journal of Politics 
and History
EBSCOhost
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Australian Maritime Digest ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian Parents EBSCOhost 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Australian, The EBSCOhost 0 0 8 6 1 0 2 0 6 9 5 2 39
Austria Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autocad Tech Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automatic I.D. News Europe ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automotive Finishing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aviation Today's Daily Brief ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AWSCPA National News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AWSCPA National News 
(Online)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azalea: Journal of Korean 
Literature &amp; Culture
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Azerbaijan Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azerbaijan Petrochemicals 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aztln: A Journal of Chicano 
Studies
MetaPress
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 8
B.C. Studies EBSCOhost 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Back Stage East EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Background Notes on Countries 
of the World: Brunei Darussalam
EBSCOhost
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Background Notes on Countries 
of the World: Burma
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
Background Notes on Countries 
of the World: Denmark
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
Badania Fizjograficzne nad 
Polsk  Zachodni
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Badania Fizjograficzne nad 
Polsk Zachodni
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baha'l Studies Review Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahrain Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahrain Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahrain Information Technology 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahrain Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahrain Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahrain Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahrain Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahrain Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balancing the Equation ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baltics Tourism Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baltimore Afro - American ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baltimore Sun, The (MD) EBSCOhost 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Bangladesh Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangladesh Telecommunication 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bank Automation Quarterly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bank Rate Monitor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banking Wire EBSCOhost 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
Banks and Bank Systems ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bargaining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baurechtliche Bltter: bbl MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauregelliste A, Bauregelliste B 
und Liste C
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BBC Monitoring Former Soviet 
Union
ProQuest
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BBC Monitoring Former Soviet 
Union - Economic
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BCS Glossary of Computing and 
ICT 12th ed.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beaver. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Bedrijfsvoering ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behavior therapy. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Behavioral Development Bulletin EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 6
Behavioral Health Accrediation 
& Accountability Alert
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Behavioral Neuroscience MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEHAVIOUR CHANGE: 
JOURNAL OF THE 
AUSTRALIAN BEHAVIOUR 
MODIFICATION ASSOCIATION
EBSCOhost
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Behaviour Research & Therapy EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
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Behemoth Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beitr&auml;ge aus der 
Plasmaphysik
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beitrge zur Geschichte der 
deutschen Sprache und Literatur 
(PBB)
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belarus Defence & Security 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belarus Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belarus Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium Freight Transport 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium Petrochemicals Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benito Mussolini EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Berichte der deutschen 
chemischen Gesellschaft
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berichte der deutschen 
chemischen Gesellschaft (A and 
B Series)
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berkshire Encyclopedia of World 
History
EBSCOhost
0 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 13
Berliner entomologische 
Zeitschrift
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berliner Journal fr Soziologie MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Best Life EBSCOhost 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Best's Review Life/health 
insurance edition
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Better Bladder & Bowel Control 
(2009)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Between the Lines; Livonia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BFuP ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHM Berg- und Httenmnnische 
Monatshefte
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Billing Alert for Long - Term care ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioacoustics. EBSCOhost 0 9 7 4 7 1 2 4 3 2 5 0 44
Biochemistry (Biokhimiya). 
Supplemental Series A, 
Membrane and Cell Biology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biochemistry (Biokhimiya). 
Supplemental Series B, 
Biomedical Chemistry
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biodiversity: Research and 
Conservation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biogeosciences Discussions ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biography: An Interdisciplinary 
(Quarterly
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Biomagnetic Research and 
Technology [BIOMED]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biomagnetic Research and 
Technology [NLM - MEDLINE]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biomedical Engineering Online 
[NLM - MEDLINE]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biomedical Spectrometry Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biopharmaceutics &amp; Drug 
Disposition
Wiley InterScience
3 5 3 1 3 1 1 2 0 2 2 3 26
BioScope: South Asian Screen 
Studies
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biota Neotropica ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biotech Equipment Update ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biotech Financial Reports ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biotechnologie, Agronomie, 
Socit et Environnement
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BJU INTERNATIONAL. EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Black Scholar (EBSCOhost) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Black Women, Gender &amp; 
Families
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bloodborne Pathogens Training 
Video
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blueprint - DC EBSCOhost 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
BMC Biochemistry [NLM - 
MEDLINE]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC Bioinformatics [NLM - 
MEDLINE]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC Biology [NLM - MEDLINE] ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC Biotechnology [NLM - 
MEDLINE]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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BMC Cell Biology [NLM - 
MEDLINE]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC Developmental Biology 
[NLM - MEDLINE]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC Ecology [NLM - MEDLINE] ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC Evolutionary Biology [NLM 
- MEDLINE]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC Genetics [NLM - MEDLINE] ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC Genomics [NLM - 
MEDLINE]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC Medical Genetics [NLM - 
MEDLINE]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC Medicine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC Microbiology [NLM - 
MEDLINE]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC Molecular Biology [NLM - 
MEDLINE]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC Neuroscience [NLM - 
MEDLINE]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC News and Views [BIOMED] ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC Physiology [NLM - 
MEDLINE]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMC Plant Biology [NLM - 
MEDLINE]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bmc Psychiatry [Electronic 
Resource].
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 9
BMC Structural Biology [NLM - 
MEDLINE]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Board & Administrator; for 
Superintendents Only
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Board &amp; Administrator for 
Administrators Only
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodenkunde und 
Pflanzenern&auml;hrung
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Body &amp; Society HighWire Press 2 3 2 7 0 0 0 0 0 0 2 0 16
Body Fashions Intimate Apparel ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bohemio News; San Francisco, 
Calif.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolet?n (quincenal) EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bolivia Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bollettino AIB : Rivista Italiana di 
Biblioteconomia e Scienze dell 
Informazione
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 5
Book History - PA EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bosnia & Herzegovina Defence 
& Security Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston Globe (1997 to 2005) EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Boston Haitian Reporter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botany National Research 
Council Canada 0 2 4 6 4 12 1 0 3 2 2 1 37
Botswana Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPN ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bradenton Herald, The (FL) EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Brand Republic ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brasil Econmico (SABI English 
Language Abstracts); Sao Paulo
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brazil Autos Report ProQuest 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Brazil Commercial Banking 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brazil Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brazil Freight Transport Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brazil Information Technology 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brazil Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brazil Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brazil Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brazil Petrochemicals Report ProQuest 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Brazil Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brazil Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brazil Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Brazil Tourism Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Breast Cancer (A.D.A.M.) EBSCOhost 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 8
Breast Cancer Research 
[BIOMED]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Britannica Biographies EBSCOhost 0 2 0 0 0 0 0 0 3 9 0 2 16
Britannica Biography Collection EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
British Journal of Clinical 
Pharmacology (England)
EBSCOhost
0 8 3 2 0 2 0 0 1 2 5 0 23
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British Journal of Dermatology 
(England)
EBSCOhost
1 0 6 2 9 2 1 4 0 4 1 4 34
British Medical Journal 
International edition
ProQuest
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Broadcast Engineering World 
edition
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Broadcast Engineering; World 
Edition
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Brookings-Wharton Papers on 
Financial Services
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brown et al. v. Board of 
Education of Topeka et al.
EBSCOhost
0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Bruce R. Hopkins&#039; 
Nonprofit Counsel
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRW International edition ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo News ProQuest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Buffalo Public Interest Law 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo Spirit ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buildings &amp; Landscapes: 
Journal of the Vernacular 
Architecture Forum
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Bulgaria Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgaria Defence & Security 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgaria Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgaria Freight Transport 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgaria Information Technology 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgaria Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgaria Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgaria Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgaria Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgaria Petrochemicals Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgaria Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgaria Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgaria Tourism Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin d'Hydrogologie MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin de la Socit de pathologie 
exotique
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin de Philosophie Mdivale MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin du CIMAB ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin Godsique (1922 - 1941) MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin Godsique (1946 - 1975) MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of Atomic Scientists EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Bulletin of PG University of 
Ploiesti, Series Mathematics, 
Informatics, Physics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of Science, Technology 
&amp; Society
HighWire Press
2 5 4 2 2 0 0 0 0 1 3 6 25
Bulletin of the Committee on 
Canadian Labour History &#47; 
Bulletin du Comit&#233; sur 
l'Histoire Ouvri&#232;re 
Canadienne
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of The Natural History 
Museum.  Botany Series
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin of the Transilvania 
University of Brasov. Economic 
Sciences. Series V
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletin. New York State Society 
of Certified Public Accountants 
(pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulletins et Mmoires de la Socit 
d'anthropologie de Paris
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business &amp; Society HighWire Press 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 38 2 43
Business - Focused IT and 
Service Excellence 2nd ed.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business China ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Excellence ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business First; Birmingham ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Historical Society. 
Bulletin of the Business 
Historical Society (pre-1
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business History Conference. 
Business and Economic History 
On-line : Papers Pre
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Horizons; Bloomington ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Horizons; Greenwich ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Afghanistan
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Business Intelligence Report: 
American Samoa
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Andorra
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Anguilla
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Antigua and Barbuda
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Armenia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Aruba
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Ascension Island
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Bahrain
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Barbados
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Belize
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Benin
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Bermuda
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Bhutan
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Bolivia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
British Virgin Islands
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Burkina Faso
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Burundi
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Business Intelligence Report: 
Solomon Islands
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Cambodia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Cape Verde
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Cayman Islands
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Central African Republic
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Chad
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Colombia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Comoros
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Congo
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Cook Islands
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Cte dIvoire
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Cyprus
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Djibouti
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Dominica
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Dominican Republic
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Easter Island
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Equatorial Guinea
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Eritrea
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Ethiopia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Falkland Islands/Islas Malvinas
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Faroe Islands
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Federated States of Micronesia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: Fiji Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
France
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
French Guiana
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Business Intelligence Report: 
French Polynesia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Georgia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Gibraltar
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Greenland
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Grenada
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Guadeloupe
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Guam
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Guinea
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Guinea-Bissau
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Honduras
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Iceland
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Kiribati
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Laos
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Latvia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Lesotho
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Liberia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Liechtenstein
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Macao
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Madagascar
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Malawi
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Maldives
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Mali
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Malta
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Marshall Islands
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Martinique
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Mauritania
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Mauritius
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Monaco
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Mongolia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Montserrat
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Myanmar
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Namibia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Nauru
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Nepal
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
New Caledonia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Nicaragua
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Niger
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Niue
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Norfolk Island
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
North Korea
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Northern Marianas
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Norway
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Palau
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Business Intelligence Report: 
Palestine
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Pitcairn Island
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Puerto Rico
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Qatar
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Runion
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Rwanda
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Réunion
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Samoa
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
San Marino
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Serbia & Montenegro
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Seychelles
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Sierra Leone
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: So 
Tom and Prncipe
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Somalia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
South Georgia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
South Korea
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: St 
Helena
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: St 
Kitts and Nevis
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: St 
Lucia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: St 
Vincent and the Grenadines
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Suriname
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Swaziland
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
São Tomé and Príncipe
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Terres Australes
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
The Gambia
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
The Netherlands Antilles
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Timor-Leste
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Togo
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Tokelau
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Tonga
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Turks and Caicos Islands
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Tuvalu
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: US 
Virgin Islands
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Vanuatu
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Vatican City (The Holy See)
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Wallis and Futuna
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Intelligence Report: 
Yemen
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Journal; Hollywood ProQuest 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Business Marketing Digest ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Process Management : 
a Rigourous Approach
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Review; Framingham ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Studies ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Times; Kuala Lumpur ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Business Traveller Middle East ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Vietnam ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Week (Online) ProQuest 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 13
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Business Week Online EBSCOhost 0 0 0 0 1 17 36 9 10 122 60 33 288
Business Wire ProQuest 2 81 48 41 56 9 36 9 15 50 74 194 615
Business; London ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Businessline ProQuest 3 9 1 0 5 4 8 2 5 0 7 5 49
Buy - Side Technology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BVL-Reporte MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cable World ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAD/CAM Update EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cahiers d'&#201;tudes Africaines JSTOR
3 1 2 2 2 0 0 2 0 0 4 2 18
CALA Occasional Paper Series EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
California Bookwatch Gale 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
California Commission on the 
Status of Women. Reports, 
Hearings, Recommendations
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
California Ethnoarchaeology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
California Politics & Policy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
California Voice ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Call & Post All-Ohio edition ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Call & Post; Cincinnati, Ohio ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Call & Post; Cleveland, Ohio ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Call & Post; Columbus, Ohio ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambridge Dictionary of 
American Biography
EBSCOhost
0 0 0 1 4 0 2 0 0 0 0 0 7
Cambridge Platform EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Camden Fourth Series Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camden New Series Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camden Old Series Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camden Third Series Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campaign Europe ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campaign India ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campaigning ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada Petrochemicals Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian Equipment Rentals ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian Journal of 
Administrative Sciences - Revue 
Canadienne des Sciences de 
l&#039;Administration
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian Journal of African 
Studies &#47; Revue 
Canadienne des &#201;tudes 
Africaines
JSTOR
0 1 5 0 0 0 0 0 1 9 4 2 22
Canadian Journal of Anesthesia 
/ Journal canadien d'anesthsie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
CANADIAN JOURNAL OF 
ARCHAEOLOGY.
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Canadian Journal of Community 
Mental Health (Revue 
canadienne de sant mentale 
communautaire)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian Journal of 
Criminology and Criminal 
Justice/La Revue canadienne de 
criminologie et de justice pnale
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian Journal of Economics 
&#47; Revue canadienne 
d'Economique
JSTOR
0 3 2 8 1 1 10 0 0 0 5 5 35
Canadian Journal of Economics 
and Political Science &#47; 
Revue canadienne 
d'Economique et de Science 
politique
JSTOR
0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
Canadian Journal of Latin 
American and Caribbean Studies
EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Canadian Journal of Latin 
American and Caribbean 
Studies (EBSCOhost)
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Canadian Journal of Sociology 
&#47; Cahiers canadiens de 
sociologie
JSTOR
1 5 5 4 1 0 0 2 1 11 2 2 34
Canadian Journal of Statistics 
&#47; La Revue Canadienne de 
Statistique
JSTOR
0 0 0 2 2 0 2 0 1 1 6 8 22
Canadian Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadian Press, The EBSCOhost 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 5
Canadian Public Policy &#47; 
Analyse de Politiques
JSTOR
0 7 1 9 1 0 5 1 0 2 14 2 42
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CANADIAN REVIEW OF 
SOCIOLOGY AND 
ANTHROPOLOGY
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Canadian Wood Products ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cancer in Children and Young 
People : Acute Nursing Care
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cancer Nanotechnology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cancer Pain Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cardline ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caregiving Contexts ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caribbean Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caribbean Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caribbean Today ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caring For Adults With Mental 
Health Problems
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caring for Children and Families ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Case Research Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTANEA -MORGANTOWN- EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Casting, Design and Application ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catalan Journal of 
Communication & Cultural 
Studies
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catalyst (2002) ProQuest 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 3 0 7
Catholics for a Free Choice ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CD Computer News EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
CEAS Space Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEDPA Network ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEEMAN Conference 
Proceedings
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEEMAN Deans and Directors 
Meetings Proceedings
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEEMAN Dialogues ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEEMAN Executive Education 
Forum Proceedings
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEEMAN Survey on 
Management Education : 
Corporate Social Responsibility 
and Pove
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELE Exchange. Centre for 
Effective Learning Environments
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celebrating Voices ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cell & Chromosome [BIOMED] ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centennial Field Guide Volume 
1: Cordilleran Section of the 
Geological Society of America
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centennial Field Guide Volume 
2: Rocky Mountain Section of 
the Geological Society of 
America
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centennial Field Guide Volume 
3: North-Central Section of the 
Geological Society of America
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centennial Field Guide Volume 
4: South-Central Section of the 
Geological Society of America
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centennial Field Guide Volume 
5: Northeastern Section of the 
Geological Society of America
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centennial Field Guide Volume 
6: Southeastern Section of the 
Geological Society of America
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Center Happenings ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central America 
Telecommunications Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central Asia Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central Asia Defence & Security 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central Asia Petrochemicals 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central European History 
(Cambridge University Press / 
UK)
EBSCOhost
0 2 3 0 0 2 0 0 0 1 1 0 9
Central Pennsylvania Business 
Month
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEO Wire ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cephalalgia. EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Certified Letter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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CESifo World Economic Survey ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CFO.com ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Challenge -Atlanta- EBSCOhost 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 7
Challenge Newsline EBSCOhost 0 0 2 1 0 0 0 0 3 11 1 4 22
Changing English: Studies in 
Reading & Culture (EBSCOhost)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Channel ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charlie Rose Show (MSNBC) EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Charter of Rhode Island & 
Providence Plantations, 1663
EBSCOhost
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Charter to Sir Walter Raleigh EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Chatelaine (English Language) EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Chattanooga Times/Free Press 
(TN)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Chemical Economic Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemical Engineering &amp; 
Technology - CET
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemical Week's Business Daily ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemija = Khimiia = Chemistry EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Chemische Revue &uuml;ber die 
Fett- und Harz-Industrie
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemische Umschau auf dem 
Gebiet der Fette, Oele, Wachse 
und Harze
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cherokee Phoenix ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHEST -CHICAGO- EBSCOhost 1 4 22 54 1 3 0 0 9 10 25 1 130
Chicago Citizen ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago Crusader ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago Independent Bulletin ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago Tribune (IL) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Chicago Weekend ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chief Executive; London ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chief Seattle's 1854 Oration EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Child Labor Act EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Child of Colors ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Child Trauma ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Child: Care, Health, and 
Development
EBSCOhost
1 9 26 28 7 3 14 2 11 32 20 12 165
Children and Youth Funding 
Report
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3 21
Childrens Services EBSCOhost 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 1 1 13
Chile Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chile Commercial Banking 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chile Defence & Security Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chile Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chile Freight Transport Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chile Information Technology 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chile Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chile Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chile Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chile Petrochemicals Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chile Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chile Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chile Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China Business Information 
Network
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China Chemicals Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China Commercial Banking 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China Economic Review; London ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China Freight Transport Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China Information Technology 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China Petrochemicals Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China Staff ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
China Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China: The Culture EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
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Choices EBSCOhost 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Chopsticks NY ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Choreographic Practices Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian History and Biography EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Christian Librarian - England EBSCOhost 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 6
CHRISTIAN LIBRARIAN -OHIO- EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Christian Science Monitor / 
CSMonitor.com
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronic Disease Notes & 
Reports
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Chronometric Invariants : on 
Deformations and the Curvature 
of Accompanying Spac
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Church history. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4
CIM Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cimboa ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cinco Dias; Madrid ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cineman Syndicate ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Circuits Assembly Asia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citizens' Voice, The (Wilkes-
Barre, PA)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Civil Disobedience EBSCOhost 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Civil Engineering : Magazine of 
the South African Institution of 
Civil Engineer
ProQuest
0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Civil War Times (EBSCOhost) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Civil Wars (EBSCOhost) EBSCOhost 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Clavier Companion EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Clean, Green and Blue : 
Singapore's Journey Towards 
Environmental and Water Sust
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clergy Journal EBSCOhost 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 3 0 10
ClickNews (SABI English 
Language Abstracts); Eldorado
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical and Investigative 
Medicine (Online)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical Drug Investigation (New 
Zealand)
EBSCOhost
1 3 5 7 1 0 2 1 2 3 0 1 26
CLINICAL ENDOCRINOLOGY -
OXFORD-
EBSCOhost
0 0 1 4 1 1 0 0 0 2 3 0 12
Clinical Epigenetics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLINICAL INFECTIOUS 
DISEASES -CHICAGO-
EBSCOhost
4 7 22 15 0 0 2 1 14 5 20 5 95
CLINICAL INTENSIVE CARE: 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
CRITICAL & CORONARY CARE 
MEDICINE
EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Clinical Pharmacokinetics (New 
Zealand)
EBSCOhost
7 15 14 27 7 12 4 4 7 11 13 1 122
CLINICAL PHYSIOLOGY -
OXFORD-
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Clinical Psychology &amp; 
Psychotherapy
Wiley InterScience
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Clinical Research and 
Regulatory Affairs (USA)
EBSCOhost
0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 6
Clon & Rectum MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CMAJ [electronic resource] : 
Canadian Medical Association 
journal = Journal de 
l'Association medicale 
canadienne.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
CMAJ: Canadian Medical 
Association Journal Supplement
EBSCOhost
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
CME: Premium-Fortbildung fr 
die medizinische Praxis
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cognition Technology & Work MetaPress 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Collaborative Anthropologies Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLLECTION MANAGEMENT. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
College Teaching Methods & 
Styles Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cologie ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colombia Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colombia Information 
Technology Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colombia Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colombia Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colombia Petrochemicals Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colombia Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Colombia Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Colombia Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coloquios de Paleontologa ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Color Research &amp; 
Application
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado Springs Business 
Journal (CO)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Columbia Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbia Electronic 
Encyclopedia, 6th Edition
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 39 1 44 312 403 305 1,104
Columbia Encyclopedia EBSCOhost 0 24 16 26 7 3 0 0 0 0 0 0 76
Columbus Business Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Combinatorial Chemistry & High 
Throughput Screening 
[Combinatorial Chem. High 
Throughput Screening]
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
Comedy Studies Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comfort Food for Mothers ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comline Daily News Computers ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comline Daily News Electronics ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Commerce Clearing House. 
Federal Securities Law Reports
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Commitment Plus ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Common Knowledge - NC EBSCOhost 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 4
Communication Theory; Oxford ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMMUNICATIONS LAWYER : 
PUBLICATION OF THE FORUM 
COMMITTEE ON 
COMMUNICATIONS LAW
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communicative Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communiqu ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communities & Banking ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMMUNITY CARE 2004 FEB EBSCOhost 0 22 51 67 2 0 3 1 11 35 36 18 246
Community Care Awards ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMMUNITY WORK & FAMILY EBSCOhost
0 3 0 4 0 0 0 0 0 7 0 6 20
Company Reporting ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparative Biochemistry and 
Physiology, B: Comparative 
Biochemistry
EBSCOhost
0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 6
Comparative Economic Studies EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Compensated Emancipation--
Message to Congress
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Compensation &amp; Benefits 
Review
HighWire Press
2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8
Complete Collection of IGP 
Information Technology Case 
Collection Depository
ProQuest
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Complete Idiot's Guide to 
American History
EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Composition Studies - 
Freshman English News
EBSCOhost
0 2 3 1 0 1 0 2 0 6 1 0 16
Comptabilit contrle audit ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer Act!ve ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer News Middle East ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer Reseller News UK 
weekly ed.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer Security Update EBSCOhost 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computers in Libraries 
(EBSCOhost)
EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Computers, Networks & 
Communications
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computertalk for Homecare 
Providers
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computimes Malaysia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computing Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comstock Law of 1873 EBSCOhost 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Confederated Umatilla Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conference on Energy in the 
Bay of Bengal. A New Energy 
Frontier : the Bay of Be
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conference on Geopolitics of 
Energy in South Asia. The 
Geopolitics of Energy in
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conference Papers -- Law & 
Society
EBSCOhost
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Conference Papers -- 
Midwestern Political Science 
Association
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
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Conference Papers: 
International Conference on 
Grey Literature
EBSCOhost
0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 5 0 10
Conflict in Europe & the Great 
Depression
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Confluencia: Revista Hispnica 
de Cultura y Literatura
Gale
0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6
Congo Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Connection: New England's 
Journal of Higher Education & 
Economic Development
EBSCOhost
0 4 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10
Connections (Connections 
Magazine)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Conservation Letters: A journal 
of the Society for Conservation 
Biology
EBSCOhost
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Constantine I, The Great EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Constitution of the American 
Anti-Slavery Society
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Construction Bulletin ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construction Law Handbook Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construction Truck Quarterly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consulting Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumer Reports on Health 
(EBSCOhost)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 6
Contabilidad y Negocios EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Contemporary accounting 
research = Recherche 
comptable contemporaine
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
CONTEMPORARY BRITISH 
HISTORY.
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Content ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Content Matters ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contrast Media &amp; 
Molecular Imaging
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Controlling high blood pressure: 
a guide for older women.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Convention on International 
Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna & Flora
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination 
Against Women
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Convention on the Prohibition of 
the Development, Production & 
Stockpiling of Bacteriological & 
Toxin Weapons
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
Corporate Controller; Boston ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate Controller; New York ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cosmetics & Toiletries & 
Household Products Marketing 
News in Japan
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cosmic Physical Factors in 
Random Processes
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cote d'lvoire Infrastructure 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cotton Textile Code EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Counseling Outcome Research 
and Evaluation
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Finance. Russia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. Argentina ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. Australia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. Austria ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. Belgium ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. Canada ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. Chile ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. China ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. Cuba ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. Denmark ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. Ecuador ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. Egypt ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. European 
Union
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. France ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. Germany ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. Greece ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. India ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. Indonesia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. Iran ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. Italy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. Japan ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. Mexico ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. Netherlands ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Country Forecast. Nigeria ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. Norway ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. Pakistan ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. Peru ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. Philippines ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. Poland ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. Russia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. Saudi Arabia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. South Africa ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. South Korea ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. Spain ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. Switzerland ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. Thailand ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. Turkey ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. United 
Kingdom
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. United States 
of America
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Forecast. Venezuela ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Profile Cambodia, Laos, 
Myanmar
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Profile Indochina, 
Vietnam, Laos, Cambodia
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Profile. Serbia EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Country Report Commonwealth 
of Independent States
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Report Estonia, Latvia, 
Lithuania
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Report Georgia, 
Armenia
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Report Georgia, 
Armenia, Azerbaijan
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Country Report Ukraine, 
Belarus, Moldova
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COUNTRY REPORT. ISRAEL, 
THE OCCUPIED TERRITORIES 
/ EIU, THE ECONOMIST 
INTELLIGENCE UNIT
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Country Road Chronicles ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cover ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CPCU eJournal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
CQ Global Researcher Congressional 
Quarterly Inc. 0 0 0 0 0 0 0
Cr&#237;tica: Revista 
Hispanoamericana de 
Filosof&#237;a
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Craft Research Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Creation of the Department of 
Health, Education & Welfare
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Creative Industries Journal Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Credentialing & Peer Review 
Legal Insider
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Credit Collections News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Credit; London ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crime & Servitude ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crisis (00111422) EBSCOhost 1 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 3 10
Crisis (EBSCOhost) EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Crisis - The Journal of Crisis 
Intervention and Suicide 
Prevention
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical Care [BIOMED] ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical Studies in Fashion and 
Beauty
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical Test Results 
Troubleshooter
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical Thinking in Long - Term 
Care Nursing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical Thinking in the 
Emergency Department
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical Thinking in the Intensive 
Care Unit
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical Thinking in the Medical - 
Surgical Unit
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical Thinking in the 
Obstetrics Unit
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical Thinking in the 
Operating Room
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical Thinking in the Pediatric 
Unit
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical Thinking in the 
Perioperative Department
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critique (EBSCOhost) EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
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CRNtech ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatia Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatia Defence & Security 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatia Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatia Freight Transport Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatia Information Technology 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatia Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatia Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatia Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatia Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cross - Cultural Communication ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crossings: Journal of Migration 
and Culture
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crusade Timeline EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
CSL Connection EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
CSLA Journal EBSCOhost 0 2 1 1 0 1 5 0 4 1 2 1 18
Cuban Missile Crisis EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cultural And Social History EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cultural Studies &lt;=&gt; 
Critical Methodologies
HighWire Press
4 19 1 3 1 1 0 0 0 1 0 2 32
Cultural Survival Voices ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Culture Today ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Culture, Health &amp; Sexuality JSTOR
0 6 0 2 0 0 0 0 0 1 0 4 13
CultureVision ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current Controlled Trials in 
Cardiovascular Medicine 
[BIOMED]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current Drug Targets: Immune, 
Endocrine and Metabolic 
Disorders [Curr. Drug Targets: 
Immune, Endocr. Metab. Disord.]
EBSCOhost
1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4
Current Hepatitis C Reports MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current Interventional 
Cardiology Reports [BIOMED]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current Medical Literature : 
Breast Cancer
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 0 0 23
Current Medical Literature : 
Diabetes
EBSCOhost
0 0 5 1 0 1 0 0 0 2 0 0 9
Current Medical Literature : 
Gastroenterology
EBSCOhost
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Current Medical Literature : 
Rheumatology
EBSCOhost
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Current Medical Literature: 
Paediatrics
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 9
Current Protein & Peptide 
Science [Curr. Protein Peptide 
Sci.]
EBSCOhost
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 5
CURRENT SCIENCE -
BANGALORE-
EBSCOhost
0 0 2 3 3 0 2 2 2 5 15 4 38
Current Topics in Medicinal 
Chemistry [Curr. Top. Med. 
Chem.]
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 2 0 7 3 0 13
Current Treatment Options in 
Infectious Disease [BIOMED]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current Women's Health 
Reports [BIOMED]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyberpsychology, Behavior, and 
Social Networking
Mary Ann Liebert, Inc.
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cybersecurity Policy Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cygnus Industry Monitors ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cygnus Industry Monitors : 
Manufacturing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cygnus Quarterly Performance 
Analysis of Companies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cygnus Quarterly Performance 
Analysis of Companies : 
Manufacturing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CYTOPATHOLOGY -OXFORD- EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Czech Republic Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czech Republic Chemicals 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czech Republic Commercial 
Banking Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czech Republic Defence & 
Security Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czech Republic Food & Drink 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Czech Republic Freight 
Transport Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czech Republic Information 
Technology Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czech Republic Infrastructure 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czech Republic Insurance Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czech Republic Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czech Republic Oil & Gas Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czech Republic Petrochemicals 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czech Republic 
Pharmaceuticals & Healthcare 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czech Republic Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czech Republic 
Telecommunications Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daily Mail - England EBSCOhost 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 7
Daily News & Analysis (India) EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Daily News (New York, NY) EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Daily Record and the Kansas 
City Daily News-Press
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daily Record, The (Baltimore, 
MD)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Daily Record, The (Rochester, 
NY)
EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 8
Daily Record; Rochester, NY ProQuest 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 6
Daily Reporter, The (Milwaukee, 
WI)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Daily Telegraph, The (Sydney) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Dallas Morning News, The (TX) EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Dangers of Slavery EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Darden Business Publishing 
Case Collection
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Das Rationelle Bro ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Data Analysis of Gravitational 
Waves
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Data Protection and Compliance 
in Context
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Datenbank-Spektrum MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Day of Infamy Speech EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Day to Day (NPR) EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 3 8
Daybreak ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dcisions Marketing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De Accountant ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deafness &amp; Education 
International
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deafness Research Foundation 
(U.S.). Hearing Health
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dealing with Technology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dean's Notes (National Student 
Nurses Association)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decatur Daily, The (AL) EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Decision : Ireland's Business 
Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decision to Use the Atomic 
Bomb
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Declaration of the Immediate 
Causes Which Induce & Justify 
the Secession of Georgia from 
the Federal Union
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Declaration of the Immediate 
Causes which Induce & Justify 
the Secession of the State of 
Mississippi
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Declaration of War on Germany EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Deep South Jewish Voice ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DeGowin's Diagnostic 
Examination 9th ed.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMOCRACY & NATURE = 
DEMOKRATIA KAI PHYSE.
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
DEMOCRATIZATION -ILFORD- EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 6
Deniers of the Holocaust EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Denmark Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dentsu Japan 
Marketing/Advertising Yearbook
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denver Post (pre-1997 Fulltext) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
der markt MetaPress 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Desarrollo Econ&#243;mico JSTOR 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 8
Desegregation Directive EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Desidoc Joumal Of Library & 
Information Technology
EBSCOhost
0 0 3 2 3 2 1 0 4 0 0 0 15
DESIDOC Journal of Library & 
Information Technology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13 0 17
Destination Council Documents MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deutsche Entomologische 
Zeitschrift
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deutsche Zeitschrift fr 
Philosophie
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deutsche Zeitschrift fr 
Wirtschafts- und Insolvenzrecht
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deutsches Risk ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deutsches und Europisches 
Familienrecht
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Developmental Disabilities 
Special Interest Section 
Quarterly / American Occupat
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DevelopmentalPsychology EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Diabetes Dateline EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Diagnostic And Statistical 
Manual Of Mental Disorders
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Diagnostic Imaging Europe ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dialogue IO Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dialysis &amp; Transplantation Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diario Expreso (SABI English 
Language Abstracts); Guayaquil
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DICE Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dictionary of Nursing Theory 
and Research 3rd. ed.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Betriebswirtschaft; Stuttgart ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Unterrichtspraxis &#47; 
Teaching German
JSTOR
1 2 0 4 19 0 0 9 5 0 14 6 60
Die Wirtschaftsprfung ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Zeit. Campus : Studieren, 
Arbeiten, Leben
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Different Voices: Women & The 
Holocaust
EBSCOhost
0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
DIGESTION -BASEL AND 
LONDON-
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3
Digital Studio ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digital Television ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinoia EBSCOhost 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Diplomacy & Statecraft EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Diplomatic history. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
Direct Response ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Directed & Applied Evolution 
[BIOMED]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISAM Journal of International 
Security Assistance Management
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Discourse &amp; 
Communication
HighWire Press
0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
Discovering America EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Discovering Islam EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Discussion Paper Series 
(Hamilton Project)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Discussion Papers MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disease Management and 
Health Outcomes (New Zealand)
EBSCOhost
1 11 10 32 4 0 6 0 2 10 10 11 97
Displaced Persons EBSCOhost 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Diverse : issues in higher 
education
EBSCOhost
4 24 20 25 2 11 4 0 6 17 24 4 141
Diversity Career Opportunities & 
Insights
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diversity Folio : Women's Views 
From the Ethnic & Minority Press
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diversity Monthly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Divorce Magazine New 
York/New Jersey ed.; New York
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DNA Sequence EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Doing Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doing Business 2008 : Mexico ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doing Business in the Arab 
World 2009
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dolan's Virginia Business 
Observer
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dos Mundos = Two Worlds; 
Kansas City, Mo.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dow Jones Corporate 
Governance
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Downtown News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dress (USA) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Drug and Chemical Toxicology 
(USA)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Drug Discoveries & Therapeutics EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Drug Invention Today EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Drug Metabolism Reviews (USA) EBSCOhost
0 0 3 1 0 1 0 2 0 1 1 1 10
Drug Safety (New Zealand) EBSCOhost 30 9 27 14 2 5 2 1 3 7 4 0 104
Drugs (New Zealand) EBSCOhost 9 39 43 57 5 11 8 4 17 26 37 3 259
Drugs and Aging (New Zealand) EBSCOhost 2 20 32 60 12 2 8 3 8 15 22 5 189
Dynamical Systems ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dyslexia - England EBSCOhost 0 2 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 10
E - Pro Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E E & T : Energy, Efficiency & 
Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E+M Ekonomie a Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E-Journal of Chemistry: An 
International Quarterly Research 
Journal of Chemistry
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
e-Journal of New World 
Sciences Academy (NWSA)
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Early Alzheimer's disease: 
patient and family guide.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Early Intervention & School 
Special Interest Section 
Quarterly / American Occupa
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Early Reading Activities In The 
Home
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
EARLY YEARS -STOKE ON 
TRENT-
EBSCOhost
0 0 2 2 0 1 0 0 2 0 0 0 7
Earthquake Engineering &amp; 
Structural Dynamics
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EAS Publications Series EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
EAST ASIA. AN 
INTERNATIONAL QUARTERLY.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 7
East Asian Archives of 
Psychiatry
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
East Asian Science Technology 
and Society An International 
Journal
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
East European Banker ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
East European Politics &amp; 
Societies
HighWire Press
0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4
Eat Disord EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Eating Disorders (A.D.A.M.) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
EBF on Corporate Social 
Responsibility (European 
Business Forum)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBF on Leadership (European 
Business Forum)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBF on Managing Risk 
(European Business Forum)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBF on Sustainable 
Development (European 
Business Forum)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ECHOCARDIOGRAPHY -
MOUNT KISCO-
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4
Econom&#237;a JSTOR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Economia Italiana ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic Bulletin. Deutsches 
Institut fr Wirtschaftsforschung, 
Institut fr Kon
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic History Review EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Economic History Review, 
Second Series
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Economic Outlook ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic-Inquiry EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Economica, N.S. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
Economics and Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economie Applique ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economist.com / News Analysis ProQuest
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5
Eden - CA EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
EDI Bi - Monthly Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edinburgh Mathematical 
Society. Proceedings of the 
Edinburgh Mathematical Societ
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edmonton Journal ProQuest 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Edn Products Edition EBSCOhost 0 0 2 0 1 1 1 1 0 2 0 1 9
Educ. Econ. EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Educacion - Costa Rica EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Education Letter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Education Special Interest 
Section Quarterly / American 
Occupational Therapy Ass
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education; Surry Hills ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational Assessment  
Evaluation and Accountability
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational Leadership and 
Administration
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational Leadership. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Educational Publishing 
Foundation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational Studies: Journal of 
the American Educational 
Studies Association
EBSCOhost
0 8 1 11 0 0 3 1 1 13 4 6 48
Educational Studies; 
Philadelphia
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational Technology Society EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 7 22
EE Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eEarth ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EFTA News/EFTA Bulletin 
English edition
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eftimie Murgu ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypt EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Egypt Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypt Chemicals Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypt Commercial Banking 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypt Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypt Freight Transport Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypt Information Technology 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypt Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypt Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypt Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypt Petrochemicals Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypt Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypt Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypt Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypt: The Culture EBSCOhost 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Egypt: The Land EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
eHealth ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ehealth International [BIOMED] ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EIGHTEENTH CENTURY -
LUBBOCK-
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
EIU Country Data ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
EIU ViewsWire ProQuest 0 2 0 3 0 0 3 0 0 2 3 3 16
Ekolgia; Bratislava ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Chicano Weekly; San 
Bernadino, Calif.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Clarin (SABI English 
Language Abstracts); Buenos 
Aires
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Colombiano (SABI English 
Language Abstracts); Medellin
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Comercio (SABI English 
Language Abstracts); Lima
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Comercio (SABI English 
Language Abstracts); Quito
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Cronista (SABI English 
Language Abstracts); Buenos 
Aires
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Deber (SABI English 
Language Abstracts); Santa 
Cruz de la Sierra
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Diario (SABI English 
Language Abstracts); La Paz
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Diario (SABI English 
Language Abstracts); Santiago
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Diario La Prensa; New York, 
N.Y.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Economista (SABI English 
Language Abstracts); Mexico 
City
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Financiero (SABI English 
Language Abstracts); Mexico 
City
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Latino; San Diego, Calif. ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Mercurio (SABI English 
Language Abstracts); Santiago
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Mundo; Cambridge, Mass. ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Mundo; Oakland, Calif. ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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El Nacional (SABI English 
Language Abstracts); Caracas
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Nuevo Herald; Miami, Fla. ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Observador Econmico (SABI 
English Language Abstracts); 
Montevideo
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Pais (SABI English Language 
Abstracts); Montevideo
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Periodico U.S.A.; McAllen, 
Tex.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Pregonero; Washington, D.C. ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Profesional de la Informacin Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Profesional de la Informacion 
EPI
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Sol de Texas ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Sol Del Valle ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Tiempo (SABI English 
Language Abstracts); Bogota
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Trimestre Econmico ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
El Universal (SABI English 
Language Abstracts); Caracas
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Universo (SABI English 
Language Abstracts); Guayaquil
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Election of 1860 & the 
Administration of Abraham 
Lincoln
EBSCOhost
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Electrocatalysis MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic Ardell Wellness 
Report (E-Awr)
EBSCOhost
0 1 5 2 0 0 1 0 0 7 6 4 26
Electronic Government  an 
International Journal
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic Journal of 
Environmental Sciences
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic Journal of 
Pharmacology and Therapy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic Learning in Your 
Classroom
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronic Mail & Messaging 
Systems
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electronics Business Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elektric : Turkish Journal of 
Electrical Engineering & 
Computer Sciences
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Emergency Railroad 
Transportation Act of 1933
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Emergency Room Data ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emerging Europe Automotives 
Insight
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emerging Europe Food and 
Drink Insight
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emerging Europe Oil and Gas 
Insight
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emerging Europe Pharma & 
Healthcare Insight
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emerging Europe 
Telecommunications Insight
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emerging Markets Economy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emerging Markets Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emerging Themes in 
Epidemiology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empedocles: European Journal 
for the Philosophy of 
Communication
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Employee Benefit News Canada ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Employment and Earnings 
(Online)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Employment News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empresas News (SABI English 
Language Abstracts); Buenos 
Aires
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMS : Emergency Medical 
Services Magazine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Encore ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Encyclopedia of Nursing 
Research 2nd. ed.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Encyclopedia of World History. EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 6
ENDS Europe Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energy Intelligence Briefing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energy Intelligence Finance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Energy Sources: Recovery, 
Utilization, and Environmental 
Effects
EBSCOhost
0 0 4 3 0 0 0 1 0 13 2 2 25
Energy Systems MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enfranchisement of Women EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
Engineering Management 
Journal (EBSCOhost)
EBSCOhost
0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Engineering Sciences MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineers Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3
England: The People EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
English Journal High school 
edition
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
English Profile Journal Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enhancing Organizational 
Performance Through Strategic 
Initiatives : Handbook of
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enjeux, les Echos ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterprise : for Entrepreneurs ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterprise Networks & Servers ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterprise Networks & Servers 
(Online)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterprise/Salt Lake City EBSCOhost 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Enterprise; Cincinnati ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environment & Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environment and Urbanization 
Asia
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental Change and 
Security Program Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental Law &amp; 
Management
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental Progress &amp; 
Sustainable Energy
Wiley InterScience
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
EP Europace Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epidemiologic Perspectives & 
Innovations
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epigenetics & Chomatin ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eppur si Muove ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equador Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea Oil & Gas 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipment World ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ernhrung - Wissenschaft und 
Praxis
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erwgen, Wissen, Ethik ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESC Textbook of Cardiovascular 
Medicine
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Essential Documents: 
Emancipation Proclamation
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Essential Documents: I Have a 
Dream
EBSCOhost
0 2 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 9
Essential Speeches EBSCOhost 0 3 8 5 1 0 5 0 0 10 0 7 39
Essentials of Clinical Geriatrics 
6th ed.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estonia autos report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estonia Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estonia Freight Transport Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estonia Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estonia Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estonia Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estonia Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estrategia (SABI English 
Language Abstracts); Santiago
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudios de Administracin EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Estudios de Cultura Maya EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Ethics in Tourism MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethno-history EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Ethylene Glycol, Propylene 
Glycol.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
EURASIP Journal on Advances 
in Signal Processing
ACM Digital Library
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Euro ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euro am Sonntag ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Europa Star's International 
Jeweler
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European Accounting Bulletin ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European Addiction Research 
(EBSCohost)
EBSCOhost
1 1 1 5 0 0 0 0 1 0 0 2 11
European Broadband 
Networking News
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European Buyout Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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European Food and Feed Law EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
European Food Research and 
Technology = Zeitschrift Fr 
Lebensmittel-Untersuchun
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European journal of 
anaesthesiology : EJA 
(Greenwich Medical Media)
EBSCOhost
0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6
European Journal of Language 
Policy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European Journal of Population 
&#47; Revue Europ&#233;enne 
de D&#233;mographie
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 9
European Journal of 
Population/Revue europenne de 
Dmographie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European Journal Of 
Psychotherapy Counselling & 
Health
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
European Management Journal; 
London
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European Political Science 
Review : EPSR
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European Research Studies ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European Venture Capital & 
Private Equity Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Europemedia ProQuest 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Europisches Journal fr 
Minderheitenfragen
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euroweek Asia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eurowired ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eurozone Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluation & Management of 
Early HIV Infection
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Evaluation Research in 
Education
EBSCOhost
0 0 8 17 1 1 0 0 0 1 1 1 30
Evangel - the British Evangelical 
Review
EBSCOhost
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 4
Evening Standard EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Event; London ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everson v. Board of Education 
of the Township of Ewing et al.
EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Everyday Life: Middle Ages EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Everyday Life: Transportation EBSCOhost 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Evidence - Based Advance 
Directives
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evidence - Based Competency 
Management for the Emergency 
Department
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evidence - Based Competency 
Management for the Intensive 
Care Unit
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evidence - Based Competency 
Management for the Medical - 
Surgical Unit
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evidence - Based Competency 
Management for the Obstetrics 
Unit
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evidence - Based Competency 
Management for the Operating 
Room
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evidence - Based Competency 
Management System
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evidence - Based Falls 
Prevention
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evidence - Based Geriatric 
Nursing Protocols for Best 
Practice 3rd. ed.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evidence - Based Midwifery ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evidence - Based Practice in 
Nursing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evidence - Based Pressure 
Ulcer Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evidence - Based Pressure 
Ulcer Prevention
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evidence - Based Protocols for 
Managing Wandering Behaviors
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evidence - Based Staff 
Development
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evidence Summaries - Joanna 
Briggs Institute
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evolving Systems MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eWeek.com EBSCOhost 1 3 13 3 0 1 0 1 1 5 6 2 36
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Exame (SABI English Language 
Abstracts); Sao Paulo
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exceptionality: A Research 
Journal
EBSCOhost
0 1 10 3 1 1 1 0 1 0 1 3 22
Exchange ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exchange & Outlook Pro VIP ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Executive Compensation ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Executive Quote and 
Information Service : EQUIS
ProQuest
0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Expansin; Madrid ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Experience : the Magazine of the 
Senior Lawyers Division, 
American Bar Associati
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exploring IT for Business Benefit ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Export ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Express Healthcare ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Express Intelligent Enterprise ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ExtremeTech.com ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EYE -LONDON- 
OPHTHALMOLOGICAL 
SOCIETY OF THE UNITED 
KINGDOM-
EBSCOhost
0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Eyecontact ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eyestyle ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Scott Fitzgerald EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Fabula - Germany EBSCOhost 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Fair Disclosure Wire ProQuest 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 7
Fair Disclosure Wire (Quarterly 
Earnings Reports)
EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Fairfield County Woman ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Family Health Research ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Family matters. EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Family planning perspectives. EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Family process (Family Process 
Inc.)
EBSCOhost
6 20 37 39 4 1 7 1 7 19 16 13 170
Famous People of China EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
FANFARE - NJ EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 6
Farewell, John Barleycorn EBSCOhost 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Fathering: A Journal of Theory 
Research and Practice about 
Men as Fathers
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fathers Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faulkner & Gray's Card Fax ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FB/IE : Zeitschrift fr 
Unternehmensentwicklung und 
Industrial Engineering
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FDCH Congressional Testimony EBSCOhost
3 2 8 17 1 0 0 0 0 8 15 7 61
FDCH Political Transcripts EBSCOhost 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5
FDCH Press Releases EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 5
FDCH Regulatory Intelligence 
Database
EBSCOhost
0 0 3 1 0 0 3 0 2 2 0 3 14
Federal Bureau of Investigation's 
Law Enforcement Bulletin
EBSCOhost
0 2 12 4 0 0 6 0 0 79 13 5 121
Federal Grand Jury Report on 
the Ku Klux Klan
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Federal Grants &amp; Contracts Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federal Reserve Bank of 
Chicago Economic Perspectives
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Federal Reserve Bank of 
Minneapolis. Quarterly Review - 
Federal Reserve Bank of
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federal Reserve Bulletin and 
Regulatory Service
EBSCOhost
0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Feeding Baby: Nature & Nurture EBSCOhost
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Feminist Nightmares ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feminist Studies. EBSCOhost 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
Feminist Voices ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fettchemische Umschau Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fette und Seifen Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fette, Seifen, Anstrichmittel Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Field Geological Society of 
America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Field Actions Science Reports ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Field Analytical Chemistry 
&amp; Technology
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fields, Vacuum, and the Mirror 
Universe 2nd edition
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filaria Journal [BIOMED] ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filipino Reporter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Film Matters Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finance & Commerce 
(Minneapolis, MN)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Finance : Revue de l'Association 
Franaise de Finance
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finance for IT Decision Makers : 
a Practical Handbook for 
Buyers, Sellers, and M
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finance Wire ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Financial and Estate Planners 
Quarterly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial Executive; New York ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial Mirror; Nicosia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial Post; Karachi ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial Regulation Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial Theory and Practice ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial Times World Media 
Abstracts
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financial World; Canterbury ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FinancialWire ProQuest 0 0 0 5 0 1 3 0 0 1 15 1 26
Financier; New York ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
First Lusitania Note to Germany EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
First Research Industry Profiles ProQuest 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 9 3 17
Firstline ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FISHERY BULLETIN- 
NATIONAL OCEANIC AND 
ATMOSPHERIC 
ADMINISTRATION
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 4
Fishery Leaflet ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flash Focus: Equal Rights 
Under Law
EBSCOhost
0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Flash Focus: Presidential 
Elections 1788-2000
EBSCOhost
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Floyd County, Georgia, 
Resolutions on Secession
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Focus Japan ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Focus on Logistics and 
Distribution Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Focus; New York ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foilsi ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Folha de So Paulo (SABI 
English Language Abstracts)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Folia biologica et oecologica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Folia Linguistica Historica Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonds & Co. ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fono ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food and Beverage Close - Up ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food Biotechnology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food Digestion MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOOD INSIGHT. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Food Manufacturing Efficiency Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food Science & Technology 
Bulletin: Functional Foods
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food Service ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food Weekly News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foods Matter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foot &amp; Ankle Specialist HighWire Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Forbes Best of the Web ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ForbesLife ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foreign Affairs (EBSCOhost) EBSCOhost 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 3 11
Foreign Direct Investment ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forschungen zur 
Brandenburgischen und 
Preuischen Geschichte
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fort Apache Scout ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fort Worth Star-Telegram (TX) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Fortschritte der Physik/Progress 
of Physics
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortschrittsberichte ber Kolloide 
und Polymere
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortune Asian ed. ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortune European ed. ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forum Philosophicum (Spanish 
Edition)
EBSCOhost
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Fossil Record Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foundation Years Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8
Foundations - Affinity EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
FOW ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOWeek ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fragrance Forum ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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France Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
France Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
France Freight Transport Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
France Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
France Petrochemicals Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
France Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
France Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Free Men's Options ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freedmen's Bureau EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Freedom facts and firsts: 400 
years of the African American 
civil rights experience
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
Freedom For Soldiers' Families EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
French Colonial History 
(EBSCOhost)
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
From the Autobiography of 
Frederick Douglass, 1817-1895
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Frontline Solutions Pan-
European edition
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fsica de la Tierra ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FT.com ProQuest 0 2 2 7 0 1 1 1 0 2 32 6 54
Fu & Sprunggelenk MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fun & Amusement Resources ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fund Strategy ProQuest 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3
Future of Earth EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Futures; Kidlington ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuzzy Economic Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
FWU Journal of Social Sciences ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.O. Geowissenschaften Online MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabon Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gahnahava Ya T = To Talk To 
Tell
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gallup Poll News Service EBSCOhost 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 10
GAO Reports EBSCOhost 0 1 3 2 0 0 1 0 0 1 9 0 17
Garden Retail ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gary Crusader ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gasification News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gateway to the Women's Market ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gazeta Mercantil (SABI English 
Language Abstracts); Sao Paulo
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GBall ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gefsschirurgie MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GEM - International Journal on 
Geomathematics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GEMS & GEMOLOGY. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
Gender and History EBSCOhost 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Gender Bias Reporter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gender Equity ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gender Expertise ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gender Forum ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gender Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gender Matters Quarterly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GenderReach Information 
Bulletin
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gene Function &amp; Disease Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENERAL MUSIC TODAY : 
THE JOURNAL OF THE 
SOCIETY FOR GENERAL 
MUSIC, MUSIC EDUCATORS 
NATIONAL CONFERENCE.
EBSCOhost
0 5 5 1 0 1 6 0 0 10 4 2 34
Genes, Brain and Behavior 
(EBSCOhost)
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Genetics Research Cambridge University 
Press 0 0 2 0 2 0 2 0 1 1 0 0 8
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genome Biology [BIOMED] ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genome Biology [NLM - 
MEDLINE]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genus : Gender in Modern 
Culture
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geografijos Metrastis ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geographical Bulletin EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Georg-Buchner Jahrbuch Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
George-Jahrbuch Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgia Historical Quarterly EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5
Geriatrics (EBSCOhost) EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
German Brief ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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German history. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
German Life & Letters EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Germanistik Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germany Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germany Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germany Freight Transport 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germany Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germany Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germany Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germany Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germany Petrochemicals Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germany Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germany Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germany Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germany: The People EBSCOhost 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Gerontology Special Interest 
Section Quarterly / American 
Occupational Therapy A
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GeroPsych MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestion (SABI English 
Language Abstracts); Lima
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GETTY EBSCOhost 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 7 3 18
Ghana Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girls Life EBSCOhost 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 6 0 11
GLAADnotes ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glass Age & Window 
Construction
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global Agenda - AU EBSCOhost 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Global Crisis and Management 
Education : Challenges and 
Opportunities
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global Dialogue ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global Economic Prospects ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global Journal of Agricultural 
Sciences
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global Journal of Community 
Medicine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global Journal of Educational 
Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global Journal of Engineering 
Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global Journal of Environmental 
Sciences
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global Journal of Flexible 
Systems Management
ProQuest
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Global Journal of Geological 
Sciences
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global Journal of Mathematical 
Sciences
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global Journal of Medical 
Sciences
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global Journal of Pure and 
Applied Sciences
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global Journal of Social 
Sciences
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global Monitoring Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global Networks - England EBSCOhost 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5
Global Pensions ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 5
Global Private Power ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global Services : Moving to a 
Level Playing Field
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global Telecommunications ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GNOMON. Kritische Zeitschrift 
fr die gesamte klassische 
Altertumswissenschaft
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Go NYC ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Going Global Career Guides. 
Australia
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Going Global Career Guides. 
Austria
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Going Global Career Guides. 
Belgium
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Going Global Career Guides. 
Brazil
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Going Global Career Guides. 
Canada
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Going Global Career Guides. 
China
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Going Global Career Guides. 
Denmark
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Going Global Career Guides. 
Finland
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Going Global Career Guides. 
France
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Going Global Career Guides. 
Germany
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Going Global Career Guides. 
Hong Kong
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Going Global Career Guides. 
Italy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Going Global Career Guides. 
Japan
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Going Global Career Guides. 
Korea
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Going Global Career Guides. 
Netherlands
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Going Global Career Guides. 
Norway
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Going Global Career Guides. 
Singapore
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Going Global Career Guides. 
South Africa
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Going Global Career Guides. 
Spain
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Going Global Career Guides. 
Sweden
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Going Global Career Guides. 
Switzerland
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Going Global Career Guides. 
United Kingdom
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Going Global Career Guides. 
United States
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Coast Bulletin, The EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Good Apple Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Good Morning America (ABC) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
GPS World Newsletter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Great Events EBSCOhost 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 4 14
Great Scientific Achievements EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Greater Lansing Business 
Monthly
ProQuest
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Greece Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greece Commercial Banking 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greece Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greece Freight Transport Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greece Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greece Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greece Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greece Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greece Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greeley Tribune (CO) EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Greeley's Prayer EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Greenpeace Update EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Grocery Market Bulletin ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Group Dynamics: Theory 
Research and Practice
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GROUP DYNAMICS: THEORY, 
RESEARCH, AND PRACTICE: 
THE OFFICIAL JOURNAL OF 
DIVISION 49, GROUP 
PSYCHOLOGY AND GROUP 
PSYCHOTHERAPY OF THE 
AMERICAN PSYCHOLOGICAL 
ASSOCIATION
EBSCOhost
0 9 7 41 18 4 0 4 3 11 23 5 125
Growing Smart ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GSA Field Guide 10: Roaming 
the Rocky Mountains and 
Environs: Geological Field Trips
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GSA Field Guide 11: Field 
Guide to Plutons, Volcanoes, 
Faults, Reefs, Dinosaurs, and 
Possible Glaciation in Selected 
Areas of Arizona, California, and 
Nevada
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GSA Field Guide 12: From the 
Cincinnati Arch to the Illinois 
Basin: Geological Field 
Excursions along the Ohio River 
Valley
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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GSA Field Guide 13: Field Trip 
Guides to the Backbone of the 
Americas in the Southern and 
Central Andes: Ridge Collision, 
Shallow Subduction, and 
Plateau Uplift
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GSA Field Guide 1: Colorado 
and Adjacent Areas
Geological Society of 
America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GSA Field Guide 2: Great Basin 
and Sierra Nevada
Geological Society of 
America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GSA Field Guide 3: Science at 
the Highest Level
Geological Society of 
America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GSA Field Guide 4: Western 
Cordillera and Adjacent Areas
Geological Society of 
America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GSA Field Guide 5: Field Trips 
in the Southern Rocky 
Mountains, USA
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GSA Field Guide 6: Interior 
Western United States
Geological Society of 
America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GSA Field Guide 7: 1906 San 
Francisco Earthquake 
Centennial Field Guides
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GSA Field Guide 8: Excursions 
in Geology and History: Field 
Trips in the Middle Atlantic 
States
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GSA Field Guide 9: Floods, 
Faults, and Fire: Geological 
Field Trips in Washington State 
and Southwest British Columbia
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUI Program News EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guide to clinical preventive 
services: report of the U.S. 
Preventive Services Task Force.
EBSCOhost
0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Guild Notes of the National 
Lawyers Guild
EBSCOhost
0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 6
Gulf Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gulf War EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
GWS News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GYNECOLOGICAL 
ENDOCRINOLOGY -
CARNFORTH-
EBSCOhost
3 1 9 5 0 1 0 0 0 7 1 2 29
Gyroscopy and Navigation MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haecceity Papers Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hairdressers Journal 
International
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haitian Immigration EBSCOhost 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Hamilton Spectator, The (On) EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
Hamline Journal of Public Law & 
Policy
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Hand In Hand EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Hand Surg. EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Harpsichord and Fortepiano EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Hart's Africa Oil and Gas ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hart's Deepwater ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hart's E&P Daily ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hart's European Fuels News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hart's European Offshore 
Petroleum
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hart's Middle East Oil and Gas ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harvard Journal Of Law & 
Gender
EBSCOhost
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Harvard Journal of Law & 
Gender (EBSCOhost)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Harvard Salient EBSCOhost 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Hattie Wyatt Caraway EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hawaii: A Unique Geography EBSCOhost 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Head &amp; Neck Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Head &amp; Neck Surgery Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health & Social Care in the 
Community (EBSCOhost)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Health Affairs. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Health Care's Most Wired 
Magazine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEALTH RISK & SOCIETY EBSCOhost 0 6 5 4 0 0 0 0 4 9 1 0 29
Health; Irvine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health; San Francisco ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Healthcare Counselling & 
Psychotherapy J
EBSCOhost
1 2 2 4 0 0 1 0 4 1 9 10 34
Healthcare for Women 
International
EBSCOhost
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
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Hedge Funds and Private Equity ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hedge Funds Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hem-Onc Today EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 8 17
Hematology (Taylor & Francis) EBSCOhost 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 7
Henry James EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Hera ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herald Sun (Melbourne) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
High - Density Interconnect ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
High Spots ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISPANOFILA -CHAPEL HILL- EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Historia y Comunicacin Social ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Historia: Zeitschrift f&#252;r Alte 
Geschichte
JSTOR
2 9 29 6 2 13 8 0 2 0 6 2 79
Historian EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5
History & Anthropology - England EBSCOhost
0 0 4 1 0 0 1 0 0 1 1 0 8
History & Philosophy of 
Psychology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
History and Anthropology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
History and Memory. EBSCOhost 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
HISTORY AND THEORY. EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
History Happens! ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISTORY TODAY. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 12
HIV Impact EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4
Hmong Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hollywood Reporter Weekend 
Edition
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Hollywood Reporter--
International Edition
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 3 10
HOLOCENE -SEVENOAKS- EBSCOhost 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 2 0 8
Holy Roman Empire EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Home & Community Health 
Special Interest Section 
Quarterly / American Occupation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Home Equity Wire ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Hong Kong Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hong Kong Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hong Kong Commercial Banking 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hong Kong Food & Drink Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hong Kong Freight Transport 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hong Kong Industrialist ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hong Kong Information 
Technology Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hong Kong Infrastructure Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hong Kong Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hong Kong Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hong Kong Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hong Kong Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoover's Company Records ProQuest 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
HOPOS: The Journal of the 
International Society for the 
History of Philosophy of Science
University of Chicago 
Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horror Studies Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospital Inpatient Profiles ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospital Outpatient Profiles ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospital Pharmacy Practice ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospital Practice Office edition ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospitality ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hostile Hallways ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human &amp; Experimental 
Toxicology
HighWire Press
1 0 2 2 1 0 1 1 0 0 1 0 9
Human Factors and Ergonomics 
in Manufacturing &#38; Service 
Industries
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUME PAPERS ON PUBLIC 
POLICY.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
Hungary Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungary Chemicals Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungary Commercial Banking 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungary Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungary Freight Transport 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungary Information Technology 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungary Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Hungary Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungary Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungary Petrochemicals Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungary Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungary Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungary Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hunter S. Thompson 
(9781429813402)
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Hutchinson's Biography 
Database
EBSCOhost
0 5 0 7 4 2 1 0 1 0 2 0 22
Hyde Park Citizen ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydrology and Earth System 
Sciences
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydrology and Earth System 
Sciences Discussions
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyphen Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hypothesis: Journal of the 
Research Section of MLA
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
I - Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I-Mag EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
I.D.E. Occasional Papers Series ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I/S Analyzer Case Studies ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IASL Newsletter EBSCOhost 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 5
IATUL Annual Conference 
Proceedings
EBSCOhost
0 0 5 0 1 1 0 0 0 1 1 4 13
ICAN: Infant, Child, &amp; 
Adolescent Nutrition
HighWire Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ICE Proceedings, Dams and 
Reservoirs
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ICFA : International Custody & 
Fund Administration
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Icfai Journal Of Employment Law EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5
ICFAI Journal of History &; 
Culture
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ICHNOS -CHUR- EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
ICU Director SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Idaho Business Review (Boise, 
ID)
EBSCOhost
0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5
Identity - UK EBSCOhost 0 0 2 2 0 0 2 0 1 0 3 0 10
IFLA Conference Proceedings EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 9 10 40
IFLA Professional Reports EBSCOhost 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ifo Dresden Berichtet ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IIE Annual Conference. 
Proceedings
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IIUM Journal of Economics and 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IIUM Law Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Il Nuovo Cimento (1855-1868) MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Il Nuovo Cimento (1869-1876) MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Il Nuovo Cimento (1877-1894) MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Il Nuovo Cimento (1895-1900) MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Il Nuovo Cimento (1901-1910) MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Il Nuovo Cimento (1911-1923) MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Il Nuovo Cimento (1924-1942) MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Il Nuovo Cimento (1943-1954) MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Il Nuovo Cimento (1955-1965) MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Il Nuovo Cimento A (1971-1996) MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
iljm journal Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Illinois Ex Rel. McCollum v. 
Board of Education of School 
District No. 71, Champaign 
County, Illinois
EBSCOhost
0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Illinois Literacy EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
Illness and Power ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Illuminations ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imaging &amp; Microscopy Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMechE Proceedings Archive 
1847 - 1996
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immigration Act Of 1917 EBSCOhost 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Impact of prescription drug 
diversion control systems on 
medical practice and patient 
care.
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Impotence: Erectile Dysfunction EBSCOhost
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
in BRITAIN. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
IN Context ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In Monte Artium MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In Our Vision ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IN SIGHT. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
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In Vitro Cellular & 
Developmental Biology Animal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In Vitro Cellular &amp; 
Developmental Biology. Animal
JSTOR
0 0 3 3 0 1 0 8 3 6 0 4 28
In Vitro Cellular &amp; 
Developmental Biology. Plant
JSTOR
0 0 3 3 0 1 2 7 0 58 11 0 85
Inaugural Address (Kennedy) EBSCOhost 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Incentive Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidence and Prevalence Data ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Independent Nurse ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
India Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
India Chemicals Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
India Commercial Banking 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
India Currents ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
India Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
India Freight Transport Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
India in New York ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
India Information Technology 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
India Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
India Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
India Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
India Petrochemicals Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
India Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
India Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
India Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian Economic &amp; Social 
History Review
HighWire Press
0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
Indian Journal Of 
Ophthalmology -New Delhi-
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
INDIAN JOURNAL OF 
ORTHOPAEDICS.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Indian Journal Of 
Pharmaceutical Sciences (India)
EBSCOhost
0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 6
Indian Journal of Plastic Surgery 
: Official Publication of Plastic 
Surgeons of India
EBSCOhost
0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 4
Indian Journal of Surgical 
Oncology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian Patents News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indiana Magazine of History EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Indiana Magazine of History 
(EBSCOhost)
EBSCOhost
0 0 3 1 0 1 0 2 0 0 0 1 8
Indiana Manufacturing & 
Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indogermanische Forschung Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indonesia Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indonesia Commercial Banking 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indonesia Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indonesia Freight Transport 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indonesia Information 
Technology Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indonesia Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indonesia Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indonesia Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indonesia Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indonesia Petrochemicals Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indonesia Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indonesia Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indonesia Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indonesia Tourism Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industria Alimenticia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial and Labor Relations 
Review
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Industrial Environment ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial Machinery Digest ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial Management; 
Mississauga
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrielle Beziehungen ProQuest 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Industry Sector Analysis ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infirmire Canadienne ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Info - Prod Middle East Briefing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Info - Prod Middle East Hotline ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Info - Prod Research (Middle 
East)
ProQuest
1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 6
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Info - Tech Advisor Newsletter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Info - Tech Advisor Whitepapers ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Info : the Journal of Policy, 
Regulation and Strategy for 
Telecommunications, In
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infobae (SABI English Language 
Abstracts); Buenos Aires
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infonomics EBSCOhost 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 10
Informador Hispano de Ft. Worth ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information Intelligence Online 
Libraries and Microcomputers - 
Incls Index
EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Information Knowledge Systems 
Manangement
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information Management & 
Technology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
INFORMATION MANAGEMENT 
JOURNAL.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 1 12
Information Management; 
Woodbury
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information Security 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information Security 
Management Principles
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information World / Bilgi Dunyasi EBSCOhost
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
Informationweek - Online ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Informatique et Gestion ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infotech Update ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InfoWorld.com ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inland Empire Business Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innovation; New York ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innovative Marketing ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Innovative New Packaging in 
Japan
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innovative Romanian Food 
Biotechnology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inorganic Materials: Applied 
Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inquiry (University Of New 
Hampshire)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
INSEAD Articles ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside Market Data Reference : 
IMD Reference
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside Microsoft Excel 97 ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside Microsoft Word 97 ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside Microsoft Works ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside Multimedia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside Reference Data ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside Web Design ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inside Web Development ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insight EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Insights into Imaging MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inspiring Women : How Real 
Women Succeed in Business
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTEP ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Institute for Socioeconomic 
Studies. The Journal of the 
Institute for Socioecono
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instructor (1999) EBSCOhost 0 0 1 5 3 5 0 0 0 4 15 3 36
Instructor Intermediate ed. ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instructor Primary ed. ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insurance Age ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insurance Council Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INT. J. PSYCHIATRY CLIN. 
PRACT.
EBSCOhost
0 1 9 2 2 1 0 0 0 3 1 1 20
Intelligent Enterprise - Online ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intelligent Systems in 
Accounting, Finance &amp; 
Management
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interactions: Studies in 
Communication & Culture
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interactive Services Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interavia (Online) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interdisciplinary Journal of 
Contemporary Research In 
Business
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : Central Asia & 
Caucasus Business Weekly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : China Business 
Newswire
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : China Energy Newswire ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Interfax : China Energy Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : China Investment 
Weekly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : China IT Newswire ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : China Mining & Metals 
Newswire
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : China Mining and 
Metals Weekly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : China Pharmaceuticals 
& Health Technologies Weekly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : China Telecom 
Newswire
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : Kazakhstan Mining 
Weekly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : Kazakhstan Oil & Gas 
Weekly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : Russia & CIS Banking 
& Finance Weekly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : Russia & CIS Business 
& Financial Daily
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : Russia & CIS Business 
& Investment Weekly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : Russia & CIS Business 
and Financial Newswire
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : Russia & CIS Business 
Law Weekly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : Russia & CIS Defense 
Industry Weekly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : Russia & CIS 
Diplomatic Panorama
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : Russia & CIS Energy 
Daily
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : Russia & CIS Energy 
Newswire
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : Russia & CIS Food & 
Agriculture Weekly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : Russia & CIS Health & 
Pharmaceuticals
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : Russia & CIS 
Insurance Weekly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : Russia & CIS IT & 
Telecom Weekly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : Russia & CIS Military 
Daily
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : Russia & CIS Military 
Information Weekly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : Russia & CIS Military 
Newswire
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : Russia & CIS Oil & 
Gas Weekly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : Russia & CIS Precious 
Metals & Gems Weekly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : Russia & CIS Statistics 
Weekly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : Russia Metals & 
Mining Weekly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : TMT China Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : Ukraine Business Daily ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interfax : Ukraine Business 
Weekly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interior Design EBSCOhost 0 0 5 3 4 2 2 0 0 0 17 2 35
Interior Design (EBSCOhost) EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
International Association of 
School Librarianship. Selected 
Papers from the ...
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Astronomical 
Union. Proceedings of the 
International Astronomical
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Business Law 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Cement & Lime 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Center for 
Research on Women. ICRW 
Reports and Publications
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Commerce Review 
: ECR Journal
ProQuest
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
International Environmental 
Agreements: Politics Law and 
Economics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Industrial 
Prospects Monthly Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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International Industrial 
Prospects Quarterly
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Insolvency Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Accounting  Auditing and 
Performance Evaluation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Aerospace Innovations
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Applied 
Educational Studies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal Of Applied 
Engineering Research
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3
International journal of applied 
psychoanalytic studies (Wiley)
EBSCOhost
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
International Journal of 
Behavioral Nutrition and 
Physical Activity
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Business 
and Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Business 
and Society
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Case 
Studies in Management (Online)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Computer Science Issues (IJCSI)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Cosmetic Science (England)
EBSCOhost
0 2 7 8 5 1 0 0 0 6 2 2 33
International Journal of Digital 
&amp; Analog Cabled Systems
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Digital 
&amp; Analog Communication 
Systems
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Digital 
Television
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Economic Perspectives
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Education and Development 
using Information and Communi
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Emerging Multidisciplinary Fluid 
Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal Of 
Emerging Technologies & 
Society
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4
International Journal of 
Emerging Technologies and 
Society
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Environment Workplace and  
Employment
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Environmental Science and 
Technology : (IJEST)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Flow 
Control
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Hypersonics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Information Science & 
Management
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 6
International Journal of 
Information Technology 
Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Innovation Science
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Intelligent Transportation 
Systems Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Lean Six 
Sigma
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Machine 
Learning and Cybernetics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Management and Information 
Systems
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Management and Innovation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Micro Air 
Vehicles
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Micro-
Nano Scale Transport
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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International Journal of Multiple 
Research Approaches
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Organizational Innovation 
(Online)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Pavement Research & 
Technology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
International Journal of 
Pavement Research and 
Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Pedagogies & Learning
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Pedagogies and Learning
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Protective Structures
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of 
Qualitative Studies in Health & 
Well-Being
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
International Journal of Regional 
and Local Studies
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
International Journal of 
Research & Review
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
International Journal of Risk and 
Safety in Medicine (Netherlands)
EBSCOhost
0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 5 1 10
International Journal of Services 
economics and Managemetn
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of Sport 
Science and Coaching
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Spray 
and Combustion Dynamics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Systems  
 Control and Communications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal of Systems 
Assurance Engineering and 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal Of 
Technology & Design Education
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
International Journal of 
Technology and Innovation 
Management Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International journal of water 
resources management
EBSCOhost
0 0 0 4 0 1 0 0 0 6 0 0 11
International Journal on Digital 
Libraries
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal on 
Geomathematics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Journal on 
Numerical Modelling
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
International Lesbian and Gay 
Association. ILGA Bulletin
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Market Insight 
Reports
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Market Insight 
Trade Inquiries
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Peacekeeping 
(13533312)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
INTERNATIONAL 
PEACEKEEPING -LONDON-
EBSCOhost
0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 1 1 12
International Piano Quarterly EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
International Political Science 
Review &#47; Revue 
internationale de science 
politique
JSTOR
1 7 22 6 0 3 13 0 4 39 47 8 150
International Railway Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Review for Social 
History
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Review of Applied 
Financial Issues and Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Review of 
Education &#47; Internationale 
Zeitschrift f&#252;r 
Erziehungswissenschaft &#47; 
Revue Internationale de 
l'Education
JSTOR
3 7 6 11 4 1 2 0 4 5 8 5 56
International Review of 
Education / Internationale 
Zeitschrift fr 
Erziehungswissenschaft
EBSCOhost
0 3 0 1 1 2 2 0 0 2 2 1 14
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International Review of 
Education/Internationale 
Zeitschrift fr 
Erziehungswissenschaft/Revue 
internationale l'ducation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
International Review Of 
Electrical Engineering
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
International Review Of 
Mechanical Engineering
EBSCOhost
0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
International Securities Outlook ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Social Science 
Journal English edition
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Studies in 
Educational Administration 
(Commonwealth Council for 
Educational Administration & 
Management (CCEAM))
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
International Studies 
Perspectives - Standard Access
EBSCOhost
0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 5
International Wire ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internationale Revue der 
gesamten Hydrobiologie und 
Hydrographie
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internationales Archiv fr 
Sozialgeschichte der deutschen 
Literatur (IASL)
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet Explorer/MSN ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet Protocol IQ ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet World ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internetwork ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investigacin y Desarrollo EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
Investigaciones Marinas. 
Valparaiso
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investimentos e Notcias (SABI 
English Language Abstracts); 
Sao Paulo
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investment Management & 
Financial Innovations
ProQuest
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Investment Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investments in Tomorrow ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Invisible Architecture : the 
Benefits of Aligning People, 
Processes and Technolo
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iowa Journal of Cultural Studies ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IP Network Policy Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iran &amp; the Caucasus JSTOR 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Iran Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iran Commercial Banking Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iran Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iran Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iran Petrochemicals Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iran Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iran Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iran Telecommunications Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iraq Telecommunications 
Reports
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iraq: Old Land, New Nation in 
Conflict
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ireland Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ireland Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irish Feminist Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irish Fisheries Bulletin ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irish Times EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 5
ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IROW News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isis and Other Guides to Health ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISNA Bulletin EBSCOhost 1 0 0 3 0 0 0 0 0 4 2 0 10
ISO & Agent ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel Defence & Security Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel Freight Transport Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel Information Technology 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel Petrochemicals Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel Studies - IN EBSCOhost 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 8
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Israel Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel: The Culture EBSCOhost 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Issues ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Issues in Accounting Education - 
Teaching Notes
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Issues in Innovation ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Issues in Supply Chain 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IT Consultant ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IT Law : an ISEB Foundation ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IT Procurement Handbook for 
SMEs
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IT Today ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IT- Enabled Business Change ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italian Voice ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italy Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italy Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italy Freight Transport Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italy Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italy Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italy Telecommunications Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italy: The Land EBSCOhost 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Italy: The People EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ITAR - TASS News Wire ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IUP Journal of Agricultural 
Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IUP Journal of Applied 
Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IUP Journal of Applied Finance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IUP Journal of Behavioral 
Finance
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IUP Journal of Business Strategy ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IUP Journal of Corporate 
Governance
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IUP Journal of Earth Sciences EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
IUP Journal of Environmental & 
Healthcare Law
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IUP Journal of Financial 
Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IUP Journal of Financial Risk 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IUP Journal of Infrastructure ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IUP Journal of Intellectual 
Property Rights
EBSCOhost
0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4
IUP Journal of Knowledge 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IUP Journal of Management 
Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IUP Journal of Managerial 
Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IUP Journal of Marketing 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IUP Journal of Monetary 
Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IUP Journal of Operations 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivey Business Journal Online ProQuest 0 0 2 12 0 2 0 0 4 0 0 0 20
IWTC Women's Globalnet ProQuest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
J Adv Nurs EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
J Clin Invest EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
J Clin Nurs EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
J CONSUMER HEALTH 
INTERNET
EBSCOhost
0 2 5 4 1 0 2 1 0 7 10 0 32
J Fam Psychol EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
J Health Care Finance. EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
J. Abnorm. Soc. Psychol. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
J. Consult. Clin. Psychol. EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jackson County Floridan 
(Marianna, FL)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Jahrbcher fr Nationalkonomie 
und Statistik
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahrbuch der Absatz- und 
Verbrauchsforschung
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahrbuch fr Internationale 
Germanistik
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahrbuch fr 
Wirtschaftsgeschichte / 
Economic History Yearbook
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahrbuch fr 
Wirtschaftswissenschaften
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahrbuch fur Wissenschaft und 
Ethik
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Jane Austen EBSCOhost 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Janesville Gazette, The (WI) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Japan Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japan Commercial Banking 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japan Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japan Food Products & Service 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japan Food Service Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japan Freight Transport Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japan Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japan Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japan Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japan Petrochemicals Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japan Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japan Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japan Times International ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Japan Toy and Game Software 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japanese Offer of Surrender EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Japanese Studies: Bulletin of the 
Japanese Studies Assn of 
Australia
EBSCOhost
0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 6
Javnost/The Public EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
JCN Newswire - Japan 
Corporate News Network
ProQuest
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JCNN News Summaries - Japan 
Corporate News Network
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerusalem Post ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jeugd en Co Kennis MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeugd En Co; Dordrecht ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jewish Chronicle ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jewish Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jewish News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jewish Telegraphic Agency ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiji Press English News Service ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3
JK Science: journal of medical 
education & research
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 2 20
JMD - Journal fr Mathematik-
Didaktik
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JNCI Cancer Spectrum Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JNCI: Journal of the National 
Cancer Institute
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
Job: The Story of a Holocaust 
Survivor
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jobber Retailer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
John Brown's Last Speech, 1859 EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
John Brown's Raid EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
John F. Kennedy School of 
Government Case Collection
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOM Journal of the Minerals  
Metals and Materials Society
MetaPress
1 0 0 0 4 0 1 0 1 2 3 2 14
Jordan Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordan Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jornal do Commercio (SABI 
English Language Abstracts); 
Rio de Janeiro
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal d'Analyse Mathmatique MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal f&uuml;r Praktische 
Chemie/Chemiker-Zeitung
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal for General Philosophy 
of Science &#47; Zeitschrift 
f&#252;r allgemeine 
Wissenschaftstheorie
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8
Journal for the Society of North 
Carolina Archivists
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Journal fr die reine und 
angewandte Mathematik (Crelles 
Journal)
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal fr sthetische Chirurgie MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of ' Consulting and 
Clinical Psychology
EBSCOhost
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Journal of Abnormal Psychology 
(EBSCOhost)
EBSCOhost
0 0 7 0 1 0 0 0 2 7 0 0 17
Journal of Accounting, Ethics & 
Public Policy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Adaptation in Film & 
Performance
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF AFRICAN 
AMERICAN HISTORY.
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5 2 10
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Journal of African American 
Studies (Sage PSD)
EBSCOhost
1 8 2 10 1 0 0 2 3 5 2 7 41
Journal of African Cinemas Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of African Media Studies Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Aggression Conflict 
and Peace Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Ambient Intelligence 
and Humanized Computing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of American Culture 
(Malden MA)
Gale
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JOURNAL OF AMERICAN 
CULTURE.
EBSCOhost
1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Journal of American Ethnic His 
tory
EBSCOhost
0 2 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 8
Journal of American Society for 
Information Science
EBSCOhost
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of anatomy (Blackwell) EBSCOhost 0 1 2 0 0 1 0 0 0 5 1 0 10
Journal of Applied Arts and 
Health
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Applied Mathematics 
& Computing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Applied Non - 
Classical Logics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Applied Psy- chology EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of Arab & Muslim Media 
Research
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Arts & Communities Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Asian and African 
Studies; Leiden
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Asthma & Allergy 
Educators
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Asthma &amp; 
Allergy Educators
HighWire Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Benefit-Cost Analysis Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Biology [NLM - 
MEDLINE]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of biomedical science 
(Springer)
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Journal of Biomedical Science 
and Engineering
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Business 
(EBSCOhost)
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Business Case 
Studies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Carcinogenesis 
[BIOMED]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Centrum Cathedra ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Chemical Technology 
&amp; Biotechnology
Wiley InterScience
0 0 1 2 2 0 0 1 1 0 0 1 8
Journal of child neurology (Sage) EBSCOhost
4 3 3 5 1 3 0 0 1 2 19 0 41
Journal of Chinese Human 
Resource Management
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Chinese Human 
Resources Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Church and State EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Clinical 
Endocrinology &amp; 
Metabolism
HighWire Press
21 28 19 5 6 4 7 3 9 9 13 9 133
Journal of Clinical Nursing. EBSCOhost 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal of Clinical Pharmacy 
and Therapeutics (England)
EBSCOhost
2 5 8 9 2 0 1 1 0 2 4 8 42
Journal of Clinical Research in 
Pediatric Endocrinology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Journal of Cold War Studies 
(EBSCOhost)
EBSCOhost
0 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 10 17
Journal of College Student 
Retention: Research Theory and 
Practice
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Com mon Market 
Studies
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Journal of Commerce; New York ProQuest
1 0 7 0 0 0 5 0 0 2 4 7 26
Journal of Communication 
Management; San Francisco
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Community and 
Applied Social Psychology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Journal of Community Genetics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of Comparative 
Physiology A: Neuroethology 
Sensory Neutral and Behavioral 
Physiology
MetaPress
4 2 4 2 4 0 5 2 4 12 5 4 48
Journal of Comparative 
Physiology B: Biochemical 
Systemic and Environmental 
Physiology
MetaPress
7 4 7 12 3 5 6 4 2 2 1 4 57
Journal of Comparative 
Physiology Sensory, Neural, and 
Behavioral Physiology A
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Comparative 
Physiology. B, Biochemical, 
Systemic, and Environmental
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Comparative 
Psychology (EBSCOhost)
EBSCOhost
16 26 14 13 3 10 0 0 22 20 11 6 141
Journal of Computer Science 
and Control Systems
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Consulting and 
Clinical Psychology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Consumer 
Psychology (Elsevier Science)
EBSCOhost
0 0 0 0 1 1 1 0 0 12 0 0 15
Journal of Consumer 
Psychology (Lawrence Erlbaum 
Associates)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 24 32
Journal of Contem-porary Asia EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
JOURNAL OF 
CONTEMPORARY LEGAL 
ISSUES.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 3 1 0 5 1 0 10
Journal of Contingencies and 
Crisis Management
EBSCOhost
0 1 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 9
JOURNAL OF 
CONTINGENCIES AND CRISIS 
MANAGEMENT (EBSCOhost)
EBSCOhost
0 2 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 8
Journal of Corporate Accounting 
&amp; Finance
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Counseling and 
Development
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Journal of Counseling 
Psychology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF CRIMINAL LAW -
LONDON-
EBSCOhost
0 0 1 5 1 0 0 0 1 3 3 0 14
Journal of Dance & Somatic 
Practices
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Drug Targeting 
(Switzerland)
EBSCOhost
2 1 1 4 2 1 0 1 0 0 1 3 16
Journal of Earth System Science ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Economics 
(Zeitschrift fur Nationalokonomie)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Journal of Educational Policy EBSCOhost 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 11
Journal of Educational 
Psychology,
EBSCOhost
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
Journal of Electrical and 
Electronics Engineering
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Electromagnetic 
Analysis and Applications
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Electronic Testing : 
(JETTA)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Emergencies, Trauma 
& Shock
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Journal of Emotional and 
Behavioral Disorders
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Endourology Part B, 
Videourology
Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF ENGINEERING 
EDUCATION -WASHINGTON-
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Journal of Entrepreneurial 
Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Environmental 
Science and Health. Part A, 
Toxic/Hazardous Substances
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Environmental 
Science and Health. Part B, 
Pesticides, Food Contamina
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of European Popular 
Culture
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Experimental and 
Clinical Cancer Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Experimental 
Psychology / Animal Behavior 
Processes
EBSCOhost
11 15 13 99 9 2 3 0 17 9 9 14 201
Journal of Experimental 
Psychology / General
EBSCOhost
5 11 20 109 7 5 4 4 9 22 29 9 234
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Journal of Experimental 
Psychology Learning, memory, 
and cognition
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Experimental 
Psychology: Animal Behavior 
Processes
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Experimental 
Psychology: Learning Memory 
and Cognition
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Experimental Stroke 
& Translational Medicine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Family Psychology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Family Psychology. EBSCOhost 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Finance Case 
Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of fish biology (Elsevier) EBSCOhost 2 1 2 0 0 0 1 0 1 3 8 0 18
Journal of 
FisheriesSciences.com
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Food Mycology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Gaming & Virtual 
Worlds
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Genocide Research 
(EBSCOhost)
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Geophysical 
Research. Oceans
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Geophysical 
Research. Space Physics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Geosciences ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Graphics GPU & 
Game Tools
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Grey Systems EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 4
Journal of group psychotherapy, 
psychodrama & sociometry 
(2002)
EBSCOhost
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Journal of Health Disparities 
Research & Practice
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Journal of Health, Safety and 
Environment
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Healthcare 
Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Hematology & 
Oncology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Historic Research in 
Marketing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of History of Sexuality EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Journal of Holocaust Education 
(EBSCOhost)
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Hospitality &amp; 
Tourism Research
HighWire Press
0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Journal of Human Kinetics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Human Rights and 
the Environment
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Hydrology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Infectious Disease 
Pharmacotherapy (USA)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of Information and 
Image Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Information Systems - 
Teaching Notes
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Information Systems 
and Technology Management : 
JISTEM
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal Of Insect Science 
(Tucson)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Journal of Intelligent Learning 
Systems and Applications
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Interlibrary Loan, 
Document Delivery & 
Information Supply
EBSCOhost
1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 10
Journal of International 
Commercial Law & Technology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Journal of International 
Marketing and Marketing 
Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of International 
Women's Studies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Internet Services and 
Applications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Investigative 
Dermatology (USA)
EBSCOhost
0 0 1 2 3 0 0 0 0 4 0 2 12
Journal of Investigative 
Dermatology Symposium 
Proceeding (USA)
EBSCOhost
0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
Journal of Law, Economics, 
&amp; Organization
JSTOR
0 3 0 0 0 0 2 0 0 2 4 0 11
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Journal of Leadership, 
Accountability and Ethics
ProQuest
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Learning Disabilities 
and Offending Behaviour
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of LearningDisabilities EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of Literary &amp; 
Cultural Disability Studies
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
Journal of Machine Learning 
Research - Print Archive
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Journal of Management; New 
York
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Media Psychology: 
Theories Methods and 
Applications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Medical Ethics and 
History of Medicine
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Medieval and Early 
Modern Studies (EBSCOhost)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Journal of Men Masculinities 
and Spirituality
Gale
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Journal of Mental Health and 
Aging
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Modeling in 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 7
Journal of Moral Philosophy: An 
International Journal of Moral, 
Political and Legal Philosophy_g 
2008
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3
Journal of Multicultural 
Counseling and Development
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Journal of Music, Technology 
and Education
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Nanobiotechnology 
[NLM - MEDLINE]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Negative Results in 
Biomedicine [NLM - MEDLINE]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Neuroscience 
Psychology and Economcs
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Nursing Law Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Nursing Management. EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
JOURNAL OF OBSTETRICS 
AND GYNAECOLOGY 
RESEARCH -TOKYO-
EBSCOhost
0 2 11 10 0 0 0 0 0 7 20 0 50
Journal of Obstetrics and 
Gynaecology.
EBSCOhost
0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Journal of Ocean University of 
China. JOUC
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Oncology Pharmacy 
Practice (USA)
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 5 11
Journal of Ophtalmic 
Inflammation and Infection
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Orofacial 
Orthopedics/Fortschritte der 
Kieferorthopdie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Paediatrics and Child 
Health
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Pediatric, Maternal & 
Family Health - Chiropractic
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal Of 
Pharmacoepidemiology (Usa)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Journal of Physical Mathematics ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Plant Nutrition and 
Soil Science / Zeitschrift 
f&uuml;r 
Pflanzenern&auml;hrung und 
Bodenkunde
Wiley InterScience
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Polymer Science Part 
C: Polymer Symposia
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Polymer Science: 
Polymer Symposia
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Primary Care & 
Community Health
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Primary Care &amp; 
Community Health
HighWire Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Property Valuation 
and Taxation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Pseudo-Differential 
Operators and Applications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Psychiatric and 
Mental Health Nursing
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Journal of Psychological Issues 
in Organizational Culture
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal of Psychology 
(EBSCOhost)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Journal of Public Affairs 
(EBSCohost)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Radio & Audio Media ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF 
REHABILITATION MEDICINE: 
OFFICIAL JOURNAL OF THE 
UEMS EUROPEAN BOARD OF 
PHYSICAL AND 
REHABILITATION MEDICINE
EBSCOhost
2 2 8 3 1 1 1 0 0 0 5 1 24
Journal of Rehabilitation 
Outcomes Measurement
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Retailing; New York ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Science Education ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Screenwriting Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Securities Law 
Regulation & Compliance
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Service Science ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Service Science and 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Smoking Cessation EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5
Journal of Social History, EBSCOhost 0 8 1 3 0 0 1 0 3 1 2 0 19
Journal of Software Engineering 
and Applications
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Song-Yuan Studies Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF SOUTHEAST 
EUROPEAN AND BLACK SEA 
STUDIES.
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Southern Europe & 
the Balkans
EBSCOhost
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of Speech, Language 
and Hearing Research (Online)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Sport &amp; Social 
Issues
HighWire Press
0 2 5 4 8 0 4 0 10 14 19 5 71
Journal of Structural Fire 
Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Surface Investigation: 
X-ray Synchrotron and Neutron 
Techniques
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Technical Writing and 
Communication Historical (Test)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Alamire 
Foundation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the American 
Geriatrics Society (EBSCOhost)
EBSCOhost
1 28 84 117 20 13 14 1 37 50 105 31 501
Journal of the American 
Pharmaceutical Association
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal Of The American 
Society For Information Science 
And Technology.
EBSCOhost
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Journal of the Black 
Sea/Mediterranean Environment
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Journal of the Brazilian 
Computer Society
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Early Republic, EBSCOhost 0 0 0 6 0 0 2 0 0 1 0 0 9
Journal of the Historical Society 
(1529921X)
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Journal of the History of 
Behavioral Sciences
EBSCOhost
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Journal of The Indian Academy 
of Wood Science
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Knowledge 
Economy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of the Royal Statistical 
Society. Series D (The 
Statistician)
JSTOR
1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 14 6 26
Journal of the Royal Statistical 
Society. Series D, Statistician
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of The Society of 
Chemical Industry
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Trauma Practice 
[Sage PSD]
EBSCOhost
0 1 3 0 0 0 4 0 0 7 4 2 21
Journal of traumatic stress 
(Wiley)
EBSCOhost
5 11 15 26 3 5 8 1 7 9 5 7 102
Journal of Urban and 
Environmental Engineering
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of War and Culture 
Studies
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Water Resource and 
Protection
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Journal Of Water Supply: 
Research And Technology-Aqua 
(Iwa Publishing)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of Women 's History EBSCOhost 0 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Journal of Women's Health & 
GenderBased Medicine [J. 
Women's Health Gender-Based 
Med.]
EBSCOhost
1 2 4 5 0 1 1 0 2 13 1 2 32
Journal of Writing in Creative 
Practice
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURNAL OF YOUTH 
STUDIES -HONG KONG-
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Journal of Zoology (London) EBSCOhost 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Journal of. Advanced Nursing EBSCOhost 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 11
Journal ofConsumer Psychology EBSCOhost
4 2 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 18
Journal Record Legislative 
Report (Oklahoma City, OK)
EBSCOhost
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Journal Record, The (Oklahoma 
City, OK)
EBSCOhost
0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
JOURNAL- AMERICAN 
ACADEMY OF NURSE 
PRACTITIONERS
EBSCOhost
8 60 43 83 11 26 10 2 11 32 64 41 391
JOURNAL- AMERICAN 
MEDICAL WRITERS 
ASSOCIATION
EBSCOhost
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
JOURNAL- AOAC 
INTERNATIONAL
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3
JOURNAL- CANADIAN 
CHIROPRACTIC ASSOCIATION
EBSCOhost
1 0 2 0 3 0 0 1 1 4 1 0 13
JOURNAL- NEW YORK STATE 
NURSES ASSOCIATION
EBSCOhost
0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4 1 9
JOURNAL- ROYAL SOCIETY 
OF MEDICINE -SUPPLEMENT-
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
JOURNAL- ROYAL SOCIETY 
OF NEW ZEALAND
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Journal-of-Counseling-
Psychology.
EBSCOhost
0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Judaism (9780192191984) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Judicial Review -Chichester- EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Juhrbuch der Jean-Paul-
Gesellschaft
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julius Caesar EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Just - Auto ProQuest 0 0 1 1 0 9 1 1 0 0 0 3 16
Just - Drinks ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Just - Food ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Just - Style ProQuest 0 2 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 8
Kansas City Star, The (MO) EBSCOhost 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Kansas History EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kantian Review Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kazakhstan Food & Drink Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kazakhstan Freight Transport 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kazakhstan Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kazakhstan Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kazakhstan Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kazakhstan Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kazakhstan Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KBN Connection EBSCOhost 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kentucky Manufacturer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenya Freight Transport Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGL Testing Journal Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KI - Knstliche Intelligenz MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kidney international. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kinetoplastid Biology and 
Disease [BIOMED]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiplinger Magazine; The 
Changing Times (Pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiplinger's New Car Buyer's 
Guide
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiplinger's Personal Finance 
Magazine (EBSCOhost)
EBSCOhost
0 0 6 1 0 0 0 0 0 7 0 0 14
KiplingerForecasts.com ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Klinik Psikofarmakoloji Blteni/ 
Bulletin of Clinical 
Psychopharmacology
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Knee Surgery Sports 
Traumatology Arthrosopy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4
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Knight Ridder Tribune 
Washington Bureau (DC)
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Knowledge Management Review 
(Online)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Knowledge, Technology, & Policy ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kobieta i Biznes ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONYVTARI FIGYELO = 
LIBRARY REVIEW.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Korea Times Monthly English ed. ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korean Economic Briefing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korean War EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kristall und Technik Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kronoscope: Journal For The 
Study Of Time.
EBSCOhost
0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5
Ku Klux Klan Act EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Ku Klux Klan: Organization & 
Principles
EBSCOhost
0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 6
Kuram ve Uygulamada Egitim 
Bilimleri
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuwait Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuwait Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuwait Freight Transport Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuwait Information Technology 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuwait Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuwait Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuwait Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuwait Petrochemicals Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuwait Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuwait Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuwait Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwanzaa (1-58952-220-6) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kyodo News International 
(Japan)
EBSCOhost
0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
KZfSS Klner Zeitschrift fr 
Soziologie und Sozialpsychologie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L'Actualit conomique ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
L'Actualit Pharmaceutique ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La corónica: A Journal of 
Medieval Hispanic Languages, 
Literatures, and Cultures
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Crosse Tribune (WI) EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
La Lettre de Mdecine Physique 
et de Radaptation
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Nacion (SABI English 
Language Abstracts); Buenos 
Aires
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Opinin; Los Angeles, Calif. ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Prensa; Longwood, Fla. ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Prensa; San Antonio, Tex. ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Prensa; Toledo, Ohio ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Raza; Chicago, Ill. ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rivista del Nuovo Cimento 
(1969-1970)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rivista del Nuovo Cimento 
(1971-1977)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rivista del Nuovo Cimento 
(1978-1999)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Voz Nueva; Denver, Colo. ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labor Relations Bulletin ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LaborHistory EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Labour &#47; Le Travail JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 6 18
Labour le Travailleur EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9 2 0 16
LabTalk EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lakes & Reservoirs Research & 
Management
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
LAN Product News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Land Degradation &amp; 
Development
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Land Forces Academy Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Language Typology and 
Universals
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Language, Speech & Hearing 
Services in Schools (Online)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Las Vegas Review - Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laser &amp; Photonics Reviews Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Lateline Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Latin American Music Review 
&#47; Revista de M&#250;sica 
Latinoamericana
JSTOR
0 0 2 4 1 0 0 0 0 1 1 3 12
Latin Insurance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LatinLaw ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latvia Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latvia Commercial Banking 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latvia Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latvia Freight Transport Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latvia Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latvia Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latvia Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latvia Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Law Enforcement Bulletin ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAW LIBR. J. EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Lawndale Bilingual Newspapers; 
Cicero, Ill.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lawyer - England EBSCOhost 0 4 2 3 0 0 2 0 0 4 1 1 17
Lawyer2B ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Le Journal de la Renaissance MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Le Moyen Franais MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leadership for Student Activities 
NASC Edition
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEAF Lines ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Learning Disabilities -- A 
Contemporary Journal 
(EBSCOhost)
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Learning Disabilities: Research 
& Practice
EBSCOhost
4 17 7 15 4 8 1 1 5 4 2 2 70
Learning Disability Today ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lebanon Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lebanon Information 
Technology Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lebanon Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legal Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Leisure in Ancient Rome EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 5
Les cahiers de l'anne 
grontologique
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LesEchos Videos ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LesEchosSup.fr ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Let Our Silenced Voice Be Heard ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Let's Take a Look at Hawaii EBSCOhost 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Let's Take a Look at Rhode 
Island
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 9
Lethaia (Taylor & Francis) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Letter From Birmingham Jail EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lettera Matematica Pristem MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettere Al Nuovo Cimento (1971  
1985)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lexi-PALS Drug Guide EBSCOhost 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 6
Lexington Herald-Leader (KY) EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Liaison ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Libraries & Culture (EBSCOhost) EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Libraries &amp; the Cultural 
Record
Project MUSE
1 6 8 8 1 0 0 0 6 4 1 1 36
Libraries for Nursing Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Library & Information Science 
Research
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 8
Library Administration & 
Management
EBSCOhost
0 2 5 8 0 4 0 0 2 5 10 1 37
Library History. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Library Leadership & 
Management (Online)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Library Leadership and 
Management Association 
Library Leadership and 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Library Leadership and 
Management Association, 
Library Leadership and 
Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Library Leadership Management EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 8
Library Student Journal EBSCOhost 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 4
Library Success: A Celebration 
of Library Innovation, Adaptation 
& Problem Solving
EBSCOhost
0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4
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LIBRES : Library and 
Information Science Research 
Electronic Journal
EBSCOhost
0 0 0 2 0 1 2 0 0 2 2 3 12
Libya Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lied und popul&#228;re Kultur 
&#47; Song and Popular Culture
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Life & Pensions ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Life in Ancient Egypt EBSCOhost 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Life in Ancient Mesoamerica EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lili Marlene (English) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Lincoln-Douglas Debate Number 
1, 1858
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Lincoln-Douglas Debate Number 
7, 1858
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Linguistics and the Human 
Sciences
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIT - Literature Interpretation 
Theory
EBSCOhost
0 0 1 0 1 0 2 0 0 2 5 2 13
Literary Cavalcade - Teachers 
ed - Grade 9-12
EBSCOhost
5 2 13 1 1 0 16 1 1 5 3 9 57
Lithuania Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lithuania Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lithuania Freight Transport 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lithuania Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lithuania Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lithuania Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lithuania Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Little Data Book on Africa ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liturgy - DC EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Living the Information Society 
Conference. Living the 
Information Society in Asi
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lloyd's List ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LNG Wire ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LO SCALPELLO - OTODI 
Educational
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistics Manager ProQuest 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LOGOS -LONDON- EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Long Island Business News 
(Ronkonkoma, NY)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
Louisville Defender ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LSE Gender Institute. New 
Working Paper Series
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lusitania Notes EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Luxury Travel ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M & A Navigator ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M - Commerce Insider ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M&ouml;bius: A Journal for 
Continuing Education 
Professionals in Health Sciences
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M+A : Revista Electrnica de 
Medioambiente
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 Banking & Credit News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 EquityBites ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 Europharma ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 Pharma ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 Presswire ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
M2PressWIRE EBSCOhost 0 0 0 3 1 0 1 1 1 0 2 1 10
M?Dica: A Journal Of Clinical 
Medicine
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Macon Telegraph, The (GA) EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Magyar Onkolgia MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magyar Sebszet (Hungarian 
Journal of Surgery)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magyar Terminolgia MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mail on Sunday EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Mainframe Computing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malaysia Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malaysia Chemicals Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malaysia Commercial Banking 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malaysia Defence & Security 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malaysia Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malaysia Freight Transport 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malaysia Information 
Technology Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malaysia Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malaysia Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malaysia Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Malaysia Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malaysia Petrochemicals Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malaysia Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malaysia Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malaysia Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malaysia Tourism Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mammalian Species (Online) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management &amp; 
Organizational History
HighWire Press
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Management Dynamics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Management in Government ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management Review; Bangalore ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management Revue ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management Science and 
Engineering
ProQuest
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Managing REO ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manchester Business School 
Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandate ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mankind ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manufacturing EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Manufacturing Close - Up ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manufacturing Computer 
Solutions
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marburger Jahrbuch f&#252;r 
Kunstwissenschaft
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Marcus Garvey EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Marie Claire - US ed EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Marine Biological Association Of 
The United Kingdom. Journal Of 
The Marine Biolo
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marine Biology (Berlin) EBSCOhost 0 1 7 6 2 2 2 1 4 14 1 7 47
Marine Environment and Health 
Series
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marine Resource Series ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maritime Studies ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Market Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marketing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marketing Business Weekly ProQuest 2 0 1 0 0 1 0 0 1 2 14 0 21
Marketing Direct ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marketing y medios (Online) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marketing y Medios; New York ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MarketWatch: Automotive EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Marketwise ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marquette Business Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marshfield News Herald ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mary Wollstonecraft EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Massachusetts School Law of 
1642 (1)
EBSCOhost
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Massachusetts School Law of 
1642 (2)
EBSCOhost
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Mastering Slavery ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathematics of Control Signals 
and Systems (MCSS)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maverick EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Mayan Timeline EBSCOhost 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7
Mayflower Compact EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Mayo Clin Proc EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
McClatchy - Tribune Business 
News
ProQuest
16 210 108 64 18 19 18 9 25 60 138 402 1,087
McClatchy - Tribune News 
Service
ProQuest
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
McGraw-Hill's Manual of 
Laboratory & Diagnostic Tests
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Measurement & Evaluation in 
Counseling & Development 
(Sage Publications Inc. )
EBSCOhost
0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 8 0 15
Mechademia Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Med - Surg Matters ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medcom Video Training 
Programs Collection
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Media Week ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Media, War &amp; Conflict HighWire Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medianama; Delhi ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical Buyer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical Epidemiology 4th ed. ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical Immunology [BIOMED] ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical Products Sales ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical Update EBSCOhost 0 1 11 18 1 0 0 0 1 2 6 9 49
MedicalEducation EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Medicinski Glasnik: Official 
Publication of the Medical 
Association of Zenica-Doboj 
Canton, Bosnia and Herzegovina
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Medieval and Modern Matters MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medijska istrazivanja EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Mediterranean Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medium - Washington EBSCOhost 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Medium Rare ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memoir 186: Stratigraphy and 
Paleoenvironments of Late 
Quaternary Valley Fills on the 
Southern High Plains
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memoir 187: Gondwana Master 
Basin of Peninsular India 
Between Tethys and the Interior 
of the Gondwanaland Province 
of Pangea
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memoir 188: Palynological 
Correlation of Major 
Pennsylvanian (Middle and 
Upper Carboniferous) 
Chronostratigraphic Boundaries 
in the Illinois and Other Coal 
Basins
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memoir 189: Phanerozoic 
Faunal and Floral Realms of the 
Earth: The Intercalary Relations 
of the Malvinokaffric and 
Gondwana Faunal Realms with 
the Tethyan Faunal Realm
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memoir 190: Plugs and Plug 
Circles: A Basic Form of 
Patterned Ground, Cornwallis 
Island, Arctic Canada - Origin 
and Implications
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memoir 191: The Nature of 
Magmatism in the Appalachian 
Orogen
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memoir 192: Pre-Mesozoic Ice 
Ages: Their Bearing on 
Understanding the Climate 
System
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memoir 193: Tectonic Modeling: 
A Volume in Honor of Hans 
Ramberg
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memoir 194: Paleozoic and 
Mesozoic Tectonic Evolution of 
Central and Eastern Asia: From 
Continental Assembly to 
Intracontinental Deformation
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memoir 195: Geologic Evolution 
of the Mojave Desert and 
Southwestern Basin and Range
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memoir 196: The Large-
Wavelength Deformations of the 
Lithosphere:  Materials for a 
History of the Evolution of 
Thought from the Earliest Times 
to Plate Tectonics
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memoir 197: Proterozoic 
Tectonic Evolution of the 
Grenville Orogen in North 
America
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memoir 198: Evolution of Early 
Earth&apos;s Atmosphere, 
Hydrosphere, and Biosphere - 
Constraints from Ore Deposits
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memoir 199: The Geology and 
Climatology of Yucca Mountain 
and Vicinity, Southern Nevada 
and California
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memoir 200: 4-D Framework of 
Continental Crust
Geological Society of 
America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memoir 201: The African 
Erosion Surface: A Continental-
Scale Synthesis of 
Geomorphology, Tectonics, and 
Environmental Change over the 
Past 180 Million Years
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memoir 202: The Greenland 
Caledonides: Evolution of the 
Northeast Margin of Laurentia
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Memoir 203: The Revolution in 
Geology from the Renaissance 
to the Enlightenment
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memoir 204: Backbone of the 
Americas: Shallow Subduction, 
Plateau Uplift, and Ridge and 
Terrane Collision
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Men's Fitness ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Men's Health Indian edition ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mental Health and Social 
Inclusion
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mental Health Nursing (Online) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENTAL HEALTH RELIGION & 
CULTURE
EBSCOhost
6 10 10 6 2 0 0 0 1 4 2 1 42
Mental Health Special Interest 
Section Quarterly / American 
Occupational Therapy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mentlhigin es Pszichoszomatika MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercury, The (Hobart) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Mercy coming under strain. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Mergent&#039;s Dividend 
Achievers
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mergent&#039;s Handbook of 
Common Stocks
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mergent&#039;s Handbook of 
NASDAQ Stocks
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meridiano 47 - Boletim de Anlise 
de Conjuntura em Relaes 
Internacionais
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Meridians: feminism race 
transnationalism
Gale
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Metal Bulletin Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metallurgical and Materials 
Transactions Physical 
Metallurgy and Materials Scie
ProQuest
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Metallurgical and Materials 
Transactions Process Metallurgy 
and Materials Proce
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metaverse Creativity Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MetroWest Jewish News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico Chemicals Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico Commercial Banking 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico Defence & Security 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico Information Technology 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico Petrochemicals Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miami Herald, The (FL) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Michigan Chronicle ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microwave Journal International 
ed.
ProQuest
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Mid - Atlantic Graphic Arts 
Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle East & Africa 
Automotives Insight
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle East & Africa Food and 
Drink Insight
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle East & Africa Oil and 
Gas Insight
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle East & Africa Pharma & 
Healthcare Insight
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle East & Africa 
Telecommunications Insight
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle East Interiors ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle Range Theory for 
Nursing 2nd. ed.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Middlesex Magazine & Business 
Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrochimica Acta 
(Microchimica Acta)
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 5
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Military Politics, Islam, and the 
State in Indonesia : from 
Turbulent Transition
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military Unpreparedness EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Militrgeschichtliche Zeitschrift Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Militärgeschichtliche Zeitschrift Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MILLENIUM-Jahrbuch/Millenium 
Yearbook
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Millennium 2000 -- 20th Century 
America: Key Events in History
EBSCOhost
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Milwaukee Courier ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minad: Israel Studies In 
Musicology Online
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mind, Culture, and Activity: An 
International Journal
EBSCOhost
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Mindfulness MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minersville School District v. 
Gobitis, 1940
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Minerva: A Review of Science, 
Learning and Policy
EBSCOhost
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Minerva: A Review of Science, 
Learning and Policy 
(EBSCOhost)
EBSCOhost
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Minneapolis St. Paul Business 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota Libraries News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minor Surgical Procedures for 
Nurses and Allied Healthcare 
Professionals
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mint; New Delhi ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miranda v. Arizona, 1966 EBSCOhost 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Mississippi Link ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Missouri Lawyers Media; St. 
Louis, Mo.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4
Missouri State Board of Nursing 
Newsletter
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
Mitol?gicas EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Mitteilungen aus dem Museum 
f&uuml;r Naturkunde in Berlin. 
Zoologisches Museum und 
Institut f&uuml;r Spezielle 
Zoologie (Berlin)
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitteilungen der Deutschen 
Entomologischen Gesellschaft
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MJMS - The Malaysian Journal 
of Medical Sciences
EBSCOhost
0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
MMWire ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MMWR. RECOMMENDATIONS 
AND REPORTS: MORBIDITY 
AND MORTALITY WEEKLY 
REPORT. 
RECOMMENDATIONS AND 
REPORTS / CENTERS FOR 
DISEASE CONTROL
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 14 35
MMWR. Recommendations And 
Reports: Morbidity And Mortality 
Weekly Report. 
Recommendations And Reports 
/ Centers For Disease Control 
(EBSCohost)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
MNA ACCENT / MINNESOTA 
NURSES ASSOCIATION
EBSCOhost
0 0 2 0 0 1 0 0 1 4 0 2 10
Mobile Networks and 
Applications
ACM Digital Library
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Mobilization: An International 
Quarterly Hank Johnston
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modem Users News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern and Contemporary 
France
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MODERN APPLICATIONS 
NEWS : MAN.
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Modern health care EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Modern Italy EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Modern Italy (EBSCOhost) EBSCOhost 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Modern Materials Handling 
Warehousing Management 
Edition
ProQuest
0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4
Modesto Bee, The (CA) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Moldova Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Momentum (Ohio Board of 
Nursing)
EBSCOhost
1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
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Monatshefte fr Chemie / 
Chemical Monthly
MetaPress
0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 7
Monatshefte fr Mathematik MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Money Watch Bulletin ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monkeyshines on America EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 6
Monkeyshines On Cultures & 
Customs From Around The 
World
EBSCOhost
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Monkeyshines on Europe EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Monkeyshines on Great 
American Authors
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Monkeyshines on Health & 
Science
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 4
Monkeyshines on Mysteries in 
History
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Monographs of the Western 
North American Naturalist
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montgomery Advertiser (AL) EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Montreal Community Contact ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morbidity And Mortality Weekly 
Report. Surveillance Summaries 
: Mmwr. Surveillance Summaries
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
Morning Call, The (Allentown, 
PA)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Morning Edition (NPR) EBSCOhost 0 0 4 2 0 0 0 0 0 3 3 3 15
Morocco Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morocco Tourism Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morrill Act of 1862 EBSCOhost 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9
Mortgage Solutions ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mortgage Strategy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
Mothers Know Best ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUSAION -PRETORIA- EBSCOhost 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5
Mozambique Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MultiMedia & Internet@Schools 
[H.W. Wilson - EDUC]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multimedia Business Analyst ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multimedia Publisher ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multimedia Systems and Design ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mund- Kiefer- und 
Gesichtschirurgie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mundo Hispanico; Atlanta, Ga. ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muscle &amp; Nerve Wiley InterScience 0 3 0 2 0 5 0 0 0 0 1 2 13
MUSCULOSKELET DISORD EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 1 0 10
Music - Computers ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Music Business International ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUSICAL TIMES -LONDON- EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Musik- Tanz und Kunsttherapie MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mvszettrtneti rtesit MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
My Escape From Slavery EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
MYCOSES -BERLIN- EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Mycotoxin Research ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAAAS Conference Proceedings ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NABJ Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAGWS Gazette ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naharaim - Zeitschrift fr deutsch-
jdische Literatur und 
Kulturgeschichte
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Namibia Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nankai Business Review 
International
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nanomedicine - England EBSCOhost 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Narrative of Sojourner Truth EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Narrative of the Captivity & 
Restoration of Mrs. Mary 
Rowlandson
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Nase Gospodarstvo : NG ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nase More ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NATION. EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
National Association of 
Accountants. NAA Bulletin (pre-
1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National Association of 
Accountants. NAA Management 
Accounting (pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National Association of Cost 
Accountants. NACA Bulletin (pre-
1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National Association of Cost 
Accountants. Official 
Publications (pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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National Association of School 
Psychologists. Communique
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National Cholesterol Education 
Program: report of the expert 
panel on blood cholesterol levels 
in children and adolescents.
EBSCOhost
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
National Coalition of Free Men ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National Identities EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
National Identities (EBSCOhost) EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
National Labor Relations Act of 
1935
EBSCOhost
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
National On - Campus Report 
[H.W. Wilson - EDUC]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National Summary of Domestic 
Trade Receivables
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National Tax Association - Tax 
Institute of America. 
Proceedings of the Annual C
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National Wildlife World edition ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native South Project MUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natural Hazards and Earth 
System Sciences
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natural Parent ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natural Slavery of Negro EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Nature archive: 1869-1949 Nature Publishing 0 5 8 3 5 0 2 1 0 6 14 1 45
Nature archive: 1950-1986 Nature Publishing 22 34 30 32 46 6 13 13 19 52 21 25 313
Nature archive: 1987-1996 Nature Publishing 24 44 28 27 82 15 14 11 20 40 36 29 370
Nature News Nature Publishing 156 141 210 170 125 126 82 80 151 147 157 111 1,656
Nature Reviews: Cancer [Nat. 
Rev. Cancer]
EBSCOhost
14 9 11 12 2 7 0 0 0 6 5 1 67
Navajo Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NBM & CW ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NCADD WASHINGTON 
REPORT.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 9 0 16
NEBRASKA SYMPOSIUM ON 
MOTIVATION. NEBRASKA 
SYMPOSIUM ON MOTIVATION
EBSCOhost
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Needlestick Prevention Training 
Video
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Negro Educational Review, The EBSCOhost 0 1 1 6 0 0 2 0 2 1 1 0 14
Negro Protest Against 
Segregation In Travel
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Netherlands Freight Transport 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Netherlands Petrochemicals 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Netherlands Pharmaceutical & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Netherlands 
Telecommunications Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Netnomics : Economic Research 
and Electronic Networking
ProQuest
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Network Computing - Online ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Network World Middle East ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Networks Update EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neue Zeitschrift fr 
Systematische Theologie und 
Religionsphilosophie
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEUROLOGIA -BARCELONA- EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
NEUROPSYCHOBIOLOGY -
BASEL-
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Neuropsychoeconomics 
Conference Proceedings
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
New African Woman English ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New African Woman French ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Crisis (15591603) EBSCOhost 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
New Crisis (15591603) 
(EBSCOhost)
EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 5 2 11
NEW CRISIS. EBSCOhost 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
New Directions for Higher 
Education: No. 21 (Marketing 
Higher Education)
EBSCOhost
2 0 1 1 0 0 3 0 6 7 1 3 24
New England Fiscal Facts ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Food Products in Japan ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Hampshire Resolution EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
New Hampshire Sunday News; 
Manchester, N.H.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Haven Business Times; 
New Haven
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Haven Register ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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New Haven Register (CT) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
New Journal & Guide; Norfolk, 
Va.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Media &amp; Society HighWire Press 1 4 7 10 3 1 8 1 4 14 14 2 69
New Moon Girls ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Orleans CityBusiness (LA) EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
New Pittsburgh Courier City 
Edition
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Technology, Works & 
Employment
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York Amsterdam News 
(EBSCOhost)
EBSCOhost
9 68 181 121 21 59 88 4 13 14 0 0 578
New York Beacon ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York Daily News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York Daily News; New 
York, N.Y.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York Daily Times (1851-
1857)
ProQuest
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
New York Post ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
New York Times (1923-Current 
file)
ProQuest
192 483 31 35 5 5 8 14 0 0 0 0 773
New Zealand Journal Of 
Educational Studies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Zealand Journal of 
Employment Relations (Online)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW ZEALAND UNIVERSITIES 
LAW REVIEW.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
News & Notes ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
News from Indian Country ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
News from The Scientist 
[BIOMED]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newsbytes News Network ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newsday Combined editions ProQuest 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
NewsRx Health & Science ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newsweek International ed. ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Next Step Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nextgov.com (Online) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIDA infofax set: general drug 
information.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nigeria Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria Commercial Banking 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria Freight Transport Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria Petrochemicals Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No Short - Cut To Food Security ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No&#251;s JSTOR 2 1 1 4 1 1 0 0 2 1 3 8 24
Noise And Vibration Bulletin EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Noise Vibration Worldwide EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Nonlinear Dynamics Psychology 
and Life Science
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nora - Nordic Journal of 
Feminist and Gender
EBSCOhost
0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5
Nordic Psychology MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordic Risk ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norges Bank. Economic Bulletin 
(Online)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norges Bank. Monetary Policy 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noro-Osikyatri Arsivi ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North American Case Research 
Association (NACRA) Case 
Collection
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North American Post (2004) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North Carolina Historical Review 
(EBSCohost)
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Northern Echo ProQuest 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 7
Northern Lights Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Northwest Arkansas Business 
Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Northwest Asian Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Northwest Nikkei ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norway Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Note Verbale MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Notulae Botanicae, Horti 
Agrobotanici, Cluj-Napoca
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
NPA Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NTM Zeitschrift fr Geschichte 
der Wissenschaften Technik und 
Medizin
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuclear Medicine and Molecular 
Imaging
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuclear Receptor [BIOMED] ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuclear Receptor [NLM - 
MEDLINE]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuremberg Trials EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nurse Practitioner (USA) EBSCOhost 0 23 37 63 6 6 18 0 4 15 27 8 207
Nursing (Jenkintown) EBSCOhost 13 102 136 222 5 13 8 8 30 96 211 51 895
NURSING FORUM -NEW 
JERSEY-
EBSCOhost
3 10 16 34 7 9 3 0 11 32 15 0 140
Nursing Management (single 
user)
EBSCOhost
7 34 44 57 16 5 1 1 10 38 39 6 258
Nursing Medical Emergency 
Patients
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing Newsletter EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Nursing Theories 2nd. ed. ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutraceutical Business & 
Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NUTRICIN HOSPITALARIA: 
ORGANO OFICIAL DE LA 
SOCIEDAD ESPAOLA DE 
NUTRICIN PARENTERAL Y 
ENTERAL
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 6
Nutrition Bulletin (EBSCOhost) EBSCOhost 0 3 21 24 3 3 1 0 5 23 16 1 100
Nutrition standards and the older 
adult... RCN Dynamic Quality 
Improvement Programme.
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NWSAJournal EBSCOhost 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
O Estado do So Paulo (SABI 
English Language Abstracts)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Globo (SABI English 
Language Abstracts); Rio de 
Janeiro
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OAH NEWSLETTER. EBSCOhost 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4
OAHMagazine of History EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Oakland Post ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obesity and Weight 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OC Metro Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCCUPATIONAL HEALTH -
LONDON-
EBSCOhost
0 9 30 6 2 4 0 0 0 21 17 3 92
Ocean Science ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocean Science Discussions ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OECD Development Centre 
Policy Insights
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OECD Development Centre 
Working Papers
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OECD Directorate for Food, 
Agriculture and Fisheries. Food, 
Agriculture and Fish
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OECD Directorate for Science, 
Technology and Industry. 
Science, Technology and I
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OECD Economic Department 
Working Papers
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OECD Education Working 
Papers
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OECD Employment, Labour and 
Social Affairs Committee. Health 
Working Papers
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OECD Environment Working 
Papers
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OECD Health Technical Papers ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OECD Jobs Study ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OECD Labour Market and Social 
Policy Occasional Papers
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OECD Regional Development 
Working Papers
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OECD Social, Employment, and 
Migration Working Papers
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OECD Statistics Directorate. 
Digital Economy Working Papers
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OECD Statistics Directorate. 
OECD/ITF Joint Transport 
Research Centre Discussion
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OECD Statistics Working Papers ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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OECD Trade and Environment 
Working Papers
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OECD Trade Policy Working 
Papers
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OECD Working Papers on 
Insurance and Private Pensions
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OECD Working Papers on 
International Investment
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OECD Working Papers on 
Public Governance
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OEF Commodity Price Monitor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Of Plymouth Plantation EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Off - Road Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Offset Guidelines Quarterly 
Bulletin
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Offshore Financial Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oil & Gas News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oil and Gas Investor This Week ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oil and Gas Investor's A&D 
Watch
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ojibwe Akiing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oklahoma Men ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLA Bulletin EBSCOhost 0 1 1 0 4 1 6 0 5 0 1 3 22
Olba ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oman Freight Transport Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oman Information Technology 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oman Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oman Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oman Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oman Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oman Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OMEGA--Journal of Death and  
Dying
MetaPress
0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 6
Omega; Farmingdale ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omega; Oxford ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On - Line Journal of Nursing 
Informatics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On Accomodating the Negroes EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
On Restoration of White Rule in 
South Carolina
EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ONCOGENE -BASINGSTOKE- EBSCOhost 2 3 7 7 1 8 2 6 0 3 4 7 50
ONCOLOGIE -PARIS- EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ONCOLOGY -BASEL- EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Oncology Nursing Forum: 
Current Approaches to Quality 
of Life in Patients with Cancer 
supplement
EBSCOhost
7 28 93 85 9 30 2 3 14 40 146 21 478
Online Product News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Online Submission EBSCOhost 0 15 4 0 0 0 0 0 0 1 8 0 28
OPD ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opera Corcontica ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operational Risk & Regulation ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operative Orthopdie und 
Traumatologie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optical Technician ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optometry Times EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
OPTOMETRY TODAY -
LONDON-
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Optrafair Special ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oracle Developer 2000/Oracle 
Designer 2000
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OReview ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organ Atlas ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organic &  Biomolecular 
Chemistry
Royal Society of 
Chemistry 7 16 9 15 4 15 5 4 10 11 38 12 146
Organic Agriculture MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organic Gardening (EBSCOhost) EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
Organisational and Social 
Dynamics: An International 
Journal of Psychoanalytic  
Systemic and Group Relations 
Perspectives
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organisationsentwicklung ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organizacij Vadyba: Sisteminiai 
Tyrimai
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organizing Strategies in 
Women's Health
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origins of the Apache Indians EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Orlando Sentinel ProQuest 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Orlando Sentinel, The (FL) EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
OS/2 Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Osteoporosis: A Guide to 
Prevention & Treatment (2005)
EBSCOhost
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Our States: Georgia EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Our States: New York EBSCOhost 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Our States: North Carolina EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Our States: Rhode Island EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Our States: U.S. Government & 
Civic Leaders
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Our States: Wisconsin EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Our World: Bosnia & 
Herzegovina
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Our World: Cape Verde EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Our World: Peru EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Out & About ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outdoor Business & Market 
News
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outsourced Logistics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ovarian Diseases MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford Analytica Country Profiles ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford Analytica Daily Brief 
Service
ProQuest
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 5
Oxford Economic Country 
Briefings; Oxford
ProQuest
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Oxford Energy Forum ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford Handbook of Anaesthesia Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford Handbook of Cardiology Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford History of Roman Britain EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 5
Oxford History of the Classical 
World
EBSCOhost
0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Oxford Textbook of Medicine Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ozel Egitim Dergisi ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P-Adic Numbers Ultrametric 
Analysis and Applications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACE ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACE -NEW YORK- EBSCOhost 0 4 2 6 0 0 0 0 0 1 6 0 19
Pacific Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Packaging Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Packaging; Boston ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paedagogica Historica EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pain Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pain Management : Expanding 
the Pharmacological Options
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistan Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistan Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistan Freight Transport 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistan Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistan Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistan Journal of Biological 
Sciences [Pakistan]
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 5
Pakistan Journal of 
Psychological Research
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistan Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistan Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistan Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistan Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pala Bulletin EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3
Palestine-Israel Journal of 
Politics Economics and Culture
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
Pantagraph; Bloomington, Ill. ProQuest 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Papeles de Europa ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Papers and Proceedings of the 
Royal Society of Tasmania
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paradigm ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parenting for High Potential ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parenting; Mahwah ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particle &amp; Particle Systems 
Characterization
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Particles Here and Beyond the 
Mirror
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patterns of Prejudice. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
PC Business Products ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PC World.Com ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PCS Systems & Technology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peace in our Time EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Pecia MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pediatric Allergy, Immunology, 
and Pulmonology
Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pediatric Blood &amp; Cancer Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Pediatric Rheumatology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDIATRICS (EBSCOhost) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3
Pelvi-prinologie MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penrose Field Guide: Penrose 
Field Guide
Geological Society of 
America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PensionsWeek ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Penton Insight ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pequot Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Performance &amp; Instruction Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Performance &amp; Instruction 
Journal
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Performing Ethos Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERFUSION -SEVENOAKS- EBSCOhost 0 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Personality Disorders: Theory 
Research and Treatment
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectives : Policy & Practice 
in Higher Education
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Perspectives for Managers ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectives in Healthcare Risk 
Management
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectives in Public Affairs ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectives: A Newsletter for 
and About Women Lawyers
EBSCOhost
0 0 0 2 4 0 0 0 0 5 1 2 14
Peru Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peru Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peru Freight Transport Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peru Information Technology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peru Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peru Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peru Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peru Petrochemicals Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peru Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peru Telecommunications Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petro Systems World ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petroleum Engineer International ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pflgers Archiv - European 
Journal of Physiology; Berlin
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pflgers Archiv European Journal 
of Physiology
MetaPress
1 2 1 0 2 0 3 1 0 1 9 0 20
Pharma; Claygate ProQuest 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Pharmacoeconomics & 
Outcomes News - Incls Index
EBSCOhost
0 0 4 4 0 0 0 0 0 3 2 0 13
Pharmacy Times (USA) EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 3 1 1 8 2 1 17
Philadelphia Daily News, The 
(PA)
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Philadelphia Inquirer, The (PA) EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Philadelphia Penitentiary EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Philippine Monthly Factsheet ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippines Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippines Commercial Banking 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippines Food & Drink Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippines Freight Transport 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippines Information 
Technology Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippines Infrastructure Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippines Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippines Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippines Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippines Petrochemicals 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippines Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippines Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippines Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philosophical Magazine and 
Letters
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philosophical Magazine B 
Physics of Condensed Matter 
Statistical Mechanics Electronic 
Optical and Magnetic Properties
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Philosophy &amp; Social 
Criticism
HighWire Press
1 5 16 0 0 0 0 0 1 1 3 1 28
Philosophy of Photography Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Philosophy, Ethics and 
Humanities in Medicine : PEHM
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philosophy, Psychiatry, &amp; 
Psychology
Project MUSE
0 4 12 3 0 0 16 0 5 8 4 3 55
Photo District News Eastern ed. ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PHRONESIS - NETHERLANDS EBSCOhost
0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6
Physical Culture and Sport. 
Studies and Research
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physical Disabilities Special 
Interest Section Quarterly / 
American Occupational
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physical fitness: a guide for 
individuals with spinal cord 
injury.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Physical therapy (EBSCOhost) EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Physical Therapy Reviews 
(EBSCOhost)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Physician Office Profiles ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physik Journal Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phytopathologische Zeitschrift. = 
Journal of phytopathology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Phytothrapie MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pierce, Governor of Oregon, et 
al. v. Society of Sisters; Pierce, 
Governor of Oregon, et al. v. Hill 
Military Academy
EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PIK - Praxis der 
Informationsverarbeitung und 
Kommunikation
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pits - pitszettudomny MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh Post - Gazette; 
Pittsburgh,Pa.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PJLIS: Pakistan Journal of 
Library & Information Science
EBSCOhost
0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 6
Plant Pathology (Oxford) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Plastics Formulating & 
Compounding
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Platt's North Sea Letter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Platt's Petrochemical Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plessy v. Ferguson EBSCOhost 0 3 1 6 0 0 0 0 0 4 0 0 14
PLoS Medicine (EBSCOhost) EBSCOhost 0 8 8 5 0 0 0 1 0 1 2 1 26
PluGGd.In; Bangalore ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plymouth County Business 
Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PMJ ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland Chemicals Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland Commercial Banking 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland Defence & Security 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland Freight Transport Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland Information Technology 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland Petrochemicals Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland Tourism Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policy Brief ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policy Brief Series (Hamilton 
Project)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policy Bulletin ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policy, Politics, &amp; Nursing 
Practice
HighWire Press
0 1 8 0 9 3 2 0 0 3 1 0 27
Polish American Journal 
National ed.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Political Transcript Wire ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Politicka Misao EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Politics, Philosophy &amp; 
Economics
HighWire Press
0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Polycyclic Aromatic Compounds 
: International & Interdisciplinary 
Journal
EBSCOhost
0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
Polymer Science Series A MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Polymer Science Series B MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polymer Science Series C MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Popular Narrative Media MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portafolio (SABI English 
Language Abstracts); Bogata
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portugal Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Power in Europe ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Power Searching with Altavista ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozna&#324; Studies in 
Contemporary Linguistics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozna? Studies in 
Contemporary Linguistics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR Newswire ProQuest 0 86 36 41 18 9 15 8 8 53 41 118 433
PR Newswire Asia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR Newswire em Portugus 
(South America)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR Newswire en Espaol (South 
America)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR Newswire Europe (French) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR Newswire Europe (German) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR Newswire Europe (Italian) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR Newswire Europe Including 
UK Disclose
ProQuest
0 0 0 1 3 2 3 0 0 0 1 6 16
PR Newswire Pictures & Logos ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR Week London ed. ProQuest 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Practical Data Migration ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pragmatic case studies in 
psychotherapy : PCSP
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Precinct Reporter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pressure ulcers in adults: 
prediction and prevention. 
Clinical practice guideline.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 5
Prevent Tubing Misconnections : 
Six Steps to Keep Patients Safe
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preventing Patient Falls ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIMARY HEALTH CARE -
LONDON-
EBSCOhost
1 27 39 34 1 1 7 0 2 22 37 14 185
Principal Leadership High 
School ed.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principal Leadership Middle 
Level ed.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principles of Data Management : 
Facilitating Information Sharing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principles of the John Birch 
Society
EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Print Professional ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Printed Circuit Fabrication Asia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Privacy, Security, and You. 
Protecting Patient Confidentiality 
Under HIPAA
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Private School Administrator ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Privileges & Prerogatives 
Granted to Columbus
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Privredna Kretanjua i 
Ekonomska Politika
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pro Ligno EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Pro Sound News International ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings Of Novi Sad 
Faculty Of Law
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers Journal of 
Aerospace Eng
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers Journal of 
Automobile En
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers Journal of 
Engineering f
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers Journal of 
Engineering i
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers Journal of 
Engineering M
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers Journal of 
Engineering T
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers Journal of 
Materials, De
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers Journal of 
Mechanical En
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers Journal of 
Multi - Body
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers Journal of 
Nanoengineeri
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers Journal of 
Power and Ene
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers Journal of 
Process Mecha
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers Journal of 
Rail and Rapi
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers Journal of 
Risk and Reli
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers Journal of 
Systems and C
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers Part A: 
Journal of Power and Energy
MetaPress
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers Part B: 
Journal of Engineering 
Manufacture
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers Part C: 
Journal of Mechanical 
Engineering Science
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers Part D: 
Journal of Automobile 
Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers Part E: 
Journal of Process Mechanical 
Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers Part F: 
Journal of Rail and Rapid Transit
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers Part G: 
Journal of Aerospace 
Engineering
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers Part H: 
Journal of Engineering in 
Medicine
MetaPress
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers Part I: 
Journal of Systems and Control 
Engineering
MetaPress
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers Part J: 
Journal of Engineering Tribology
MetaPress
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers Part K: 
Journal of Multi-body Dynamics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers Part L: 
Journal of Materials: Design and 
Applications
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers Part M: 
Journal of Engineering for the 
Maritime Environment
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers Part N: 
Journal of Nanoengineering and 
Nanosystems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers Part O: 
Journal of Risk and Reliability
MetaPress
0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10
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Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers Part P: 
Journal of Sports Engineering 
and Technology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers, Part K 
(Journal of Multi-Body Dynamics)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Proceedings of the International 
Society for Magnetic Resonance 
in Medicine
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the Latvian 
Academy of Sciences. Section 
B. Natural Exact And Applied 
Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the 
United States of America: PNAS
EBSCOhost
0 2 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 9
Proceedings of the Royal Irish 
Academy Section C
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings of the VLDB 
Endowment
ACM Digital Library
0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Proceedings: Animal Sciences MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings: Plant Sciences MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Process Cooling & Equipment ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Production Engineering MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Professional Adviser ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Professional Broking ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Professional Issues in 
Information Technology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Professional Marketing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Professional Pensions ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Professional Psychology--
Research and Practice
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 10
PROFESSIONAL SCHOOL 
PSYCHOLOGY.
EBSCOhost
0 2 1 0 0 2 0 0 5 6 5 0 21
Professional Wealth 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Program for Social Security EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Progress in Computational Fluid 
Dynamics an International 
Journal
MetaPress
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Progressive Farmer Mid-South 
edition
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progressive Farmer Southeast 
edition
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progressive Farmer Southwest 
edition
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prohibition in the United States EBSCOhost 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Project Management for IT - 
Related Projects : Textbook for 
the ISEB Foundation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project Management in the Real 
World : Shortcuts to Success
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProMed Komplementr MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Promo (Online) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proposal to Arm then Free the 
Negroes
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ProQuest Annual Reports ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
ProQuest Dissertations and 
Theses
ProQuest
139 86 179 127 82 58 75 37 81 100 98 64 1,126
Provenance : Journal of the 
Society of Georgia Archivists
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
PRweek Hong Kong ed. ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRweek U.S. ed. ProQuest 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5
Psicologia Educativa EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Psicooncologa ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psycho-Analytic Psychotherapy 
in South Africa
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychoanalytic Psychology: A 
Journal of Theory Practice 
Research and Criticism
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychoanalytic Review, The Atypon Systems, Inc.
0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 7
Psychobiology (1917-1920) EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Psychological Bullet in EBSCOhost 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 10
Psychological Medicine 
Monograph Supplement
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological Science & 
Education
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
Psychological Services - APA EBSCOhost 1 7 26 19 6 2 2 3 4 21 50 2 143
Psychological Trauma: Theory 
Research Practice and Policy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Psychology &amp; Developing 
Societies
HighWire Press
0 1 0 6 1 0 0 0 0 0 1 0 9
Psychology and Aging MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychology Evolution & Gender EBSCOhost
0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Psychology Public Policy and 
the Law
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychotherapy Theory Research 
Practice Training
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psykhe: Revista de la Escuela 
de Psicologa
EBSCOhost
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pszicholgia MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT MOTION EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
ptanyag ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public Health Nursing. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Public Health Reports; Cary ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public Relations Review; 
Greenwich
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public Relations Review; 
Sarasota
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public Relations Review; Silver 
Spring
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public Works Management 
&amp; Policy
HighWire Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 5
Publications du Centre Europen 
d'Etudes Bourguignonnes
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publications Mathmatiques de 
L'IHS
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicprivatefinance ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puerto Rico Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pulse - England EBSCOhost 1 12 14 8 2 1 7 0 9 19 19 8 100
Punishment &amp; Society HighWire Press 0 0 0 5 0 0 1 0 0 4 6 2 18
Pure Java Developer's Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pw Review Annex EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4 0 0 7
Qatar Freight Transport Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar Information Technology 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar Petrochemicals Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qinghua Xuebao = Ching Hua 
Hsueh Pao = Tsing Hua Journal 
of Chinese Studies
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
QSAR &amp; Combinatorial 
Science
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quad - State Business Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qualitative Data on Program 
Innovations
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qualitative Sociology 
(EBSCOhost)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Quality Support and Trade 
Committee
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quarterly Architecture Essay 
(QAE)
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quarterly Journal of the 
Geological Society
HighWire Press
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Quarterly Review of Economics 
and Finance; Champaign
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quarterly Review of Economics 
and Finance; Greenwich
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quellen und Forschungen aus 
italienischen Archiven und 
Bibliotheken
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qui Parle: Critical Humanities 
and Social Sciences
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quick - E! Assessment ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quick - E! Charting ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quick - E! Critical Care ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quick - E! Dysrhythmia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quick - E! ER ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quick - E! Geriatrics ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quick - E! IV ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quick - E! Med Surg ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quick - E! Medication 
management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quick - E! OB ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quick - E! Peds ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quick - E! Spanish Guide ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Race/Ethnicity:  Multidisciplinary 
Global Perspectives
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
RADICAL HISTORY REVIEW. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
RAE - Electrnica ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangeland Ecology &amp; 
Management
JSTOR
1 3 5 14 5 1 1 1 4 10 4 4 53
Rapid Prototyping ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re Learning Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Read - Teachers ed EBSCOhost 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 6
Reader's Companion to 
American History
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 6
Reader's Companion to Military 
History
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Reader's Companion to U.S. 
Women's History
EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Reading and Writing Quarterly: 
Overcoming Learning Difficulties
EBSCOhost
1 6 5 12 10 1 2 0 4 2 2 2 47
Reading Eagle (PA) EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Reading Today. EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 2 10
Reading: Literacy and Language EBSCOhost
0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Real Estate New Jersey ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECHERCHE ET 
APPLICATIONS EN 
MARKETING
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recherche et Applications en 
Marketing English ed.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Record, The (Hackensack, NJ) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Recorder; Indianapolis, Ind. ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recreation Resources ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recruiter ProQuest 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Red Sticks Press ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reference and User Services 
Quarterly
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Referncia: Revista Cientfica da 
Unidade de Investigao em 
Cincias da Sade: Domnio de 
Enfermagem
EBSCOhost
0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 6
Regeneration & Renewal ProQuest 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Regional Report EBSCOhost 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Regional Security in Southeast 
Asia : Beyond the ASEAN Way
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regulated Rivers: Research 
&amp; Management
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regulatory Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rehabilitation Oncology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reis: Revista Espa&#241;ola de 
Investigaciones 
Sociol&#243;gicas
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
REIT Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Religion &amp; Literature JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 12 22 46
Religion East & West : Journal 
of Institute for World Religions
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Remaking the Economy ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renewable Energy Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Repertorium novarum 
specierum regni vegetabilis
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Report on Electronic Commerce ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reports in the Fields of Science 
and Technology / 
Forschungsberichte aus Technik 
und Naturwissenschaften
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reproductive Biology and 
Endocrinology [NLM - MEDLINE]
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research for Educational Reform EBSCOhost
1 8 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 14
Research in Marketing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research Information EBSCOhost 0 0 7 2 1 1 0 0 1 0 0 0 12
Research Paper Series 
(Philippine Institute for 
Development Studies)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research Synthesis Methods Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reseaux ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resourcing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respect ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESPIRATION EBSCOhost 0 0 3 1 1 1 1 3 0 0 4 2 16
RESPIRATORY MEDICINE EBSCOhost 1 0 1 5 0 1 1 0 5 1 5 5 25
Restraint and Seclusion : a 
Training Guide to the CMS 
Requirements
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Retail Trade Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retail World ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REUSE ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REUSE 115513 ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reuse this PMID #10 ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reuse this PMID #11 ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reuse this PMID #14 ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reuse this PMID #16 ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reuse this PMID #2 ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reuse this PMID #3 ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reuse this PMID #5 ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reuse this PMID #6 ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reuse this PMID #7 ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reuse this PMID #8 ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reuse this PMID #9 ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reuters Hedgeworld; White 
Plains
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review - Institute of Public 
Affairs
ProQuest
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Review of Economic 
Perspectives
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of Market Integration SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of Philosophy and 
Psychology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of Radical Political 
Economics; Cambridge
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Review of Religious. Research EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Reviews in Engineering Geology 
Volume XIX: Deep Geologic 
Repositories
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reviews in Engineering Geology 
Volume XVII: Understanding 
and Responding to Hazardous 
Substances at Mine Sites in the 
Western United States
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reviews in Engineering Geology 
Volume XVIII: Geology of Coal 
Fires: Case Studies from Around 
the World
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reviews in Engineering Geology 
Volume XX: Landslides and 
Engineering Geology of the 
Seattle, Washington, Area
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reviews in Engineering Geology 
XVI: Humans as Geologic 
Agents
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reviews in Fish Biology and 
Fisheries
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reviews of Physiology 
Biochemistry and Pharmacology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Revija za Socijalnu Politiku - 
Croatian Journal of Social Policy
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Revista Academiei Fortelor 
Terestre
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
REVISTA BRASILEIRA DE 
PSIQUIATRIA (SO PAULO, 
BRAZIL: 1999)
EBSCOhost
0 0 3 1 0 0 0 0 0 3 2 3 12
Revista Chilena de Economa y 
Sociedad
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Revista Colombia Medica EBSCOhost 0 3 2 2 0 0 1 0 0 5 1 1 15
Revista Complutense de 
Educacin
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista Complutense de Historia 
de Amrica
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista Cultura de Guatemala EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Revista de Administrao de 
Empresas
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista de Anlisis Ecnomico ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista de Asistenta Sociala ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista de Comunicacion EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Revista de Cr&#237;tica 
Literaria Latinoamericana
JSTOR
0 0 0 3 12 2 0 0 0 2 4 18 41
Revista de Econom?a del 
Rosario
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3
Revista de Economa Aplicada ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista de Economa del Rosario ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista de Historia de 
Am&#233;rica
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 5
Revista de Ingeniera EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Revista de Logopedia, Foniatra 
y Audiologa
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Revista de Psicologa del Deporte EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4
Revista de Psicologia del 
Trabajo y de Las Organizaciones
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Revista Electrnica Complutense 
de Investigacin en Educacin 
Musical
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista Electrnica de 
Investigacin y Evaluacin 
Educativa
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Revista Espaola de Pedagoga ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista General de Informacin y 
Documentacin
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REVISTA GEOGRAFICA. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Revista Hisp&#225;nica Moderna JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 102 105
Revista Internacional de 
Ciencias Podolgicas
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista Latina de Comunicacin 
Social
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista Matemtica Complutense MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revista Mexicana de 
Sociolog&#237;a
JSTOR
0 1 0 0 1 0 1 0 3 4 0 5 15
Revolutionary War EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Revue &#233;conomique JSTOR 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 3 7
Revue belge de Musicologie 
&#47; Belgisch Tijdschrift voor 
Muziekwetenschap
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Revue Canadienne des 
Sciences de 
l'Administration/Canadian 
Journal of Administrative 
Sciences
EBSCOhost
0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 3 0 7
Revue d'conomie Politique ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revue de Gestion des 
Ressources Humaines
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revue de Philologie, de 
Littrature et d'Histoire Anciennes
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revue Finance, Contrle, Stratgie 
: FCS
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revue Fran&#231;aise de 
Sociologie
JSTOR
0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 2 7 16
Rhode Island Lawyers Weekly EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Richard Ivey School of Business 
Case Collection
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Richmond Times - Dispatch ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ripon Forum ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risk Espaa ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risk Italia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risk Middle East ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risk South Africa ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIU MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Road & Travel ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robot Explorer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robotics Today (Online 
Newsletter)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rocky Mountain News ProQuest 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Roe et al. v. Wade, District 
Attorney of Dallas County
EBSCOhost
0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Romania Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania Commercial Banking 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania Defence & Security 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania Freight Transport 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania Information 
Technology Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania Petrochemicals Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania Tourism Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romanian Journal of European 
Affairs
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Romanian Journal of Marketing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romanian Journal of Medical 
Practice
EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 2 8
Romanian Journal Of Neurology EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Rorschachiana. EBSCOhost 0 0 6 2 1 0 0 0 0 6 2 0 17
Roving Editor Or Talks With 
Slaves In The Southern States
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Royal Society of Medicine 
(Great Britain). Journal of the 
Royal Society of Medic
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RS/Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RSC Journals Archive 1841-1996 Royal Society of 
Chemistry 0 5 1 8 4 6 6 2 0 2 12 15 61
Rudarsko - Geolosko - Naftni 
Zbornik
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruffin Series in Business Ethics ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russia Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russia Commercial Banking 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russia Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russia Freight Transport Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russia Information Technology 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russia Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russia Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russia Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russia Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russia Petrochemicals Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russia Pharmaceutical & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russia Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russia Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russia: A History EBSCOhost 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Russia: The People EBSCOhost 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Russian Business News Update ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian Journal of Biological 
Invasions
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian Journal of Physical 
Chemistry A Focus on Chemistry
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Russian Journal of Physical 
Chemistry B Focus on Physics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian Women's Studies ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sacco's & Vanzetti's Statements 
to the Court
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Sales and Marketing Strategies 
& News
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego Tribune ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Francisco Chronicle 
(10/1/2007 to present)
EBSCOhost
12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
San Francisco Chronicle (CA) EBSCOhost 0 0 0 0 4 2 0 0 0 5 0 4 15
San Francisco Chronicle (pre-
1997 Fulltext)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Francisco Metro Reporter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Mercury News (CA) EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SAN/LAN ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sankhy&#257;: The Indian 
Journal of Statistics (1933-1960)
JSTOR
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sankhy&#257;: The Indian 
Journal of Statistics (2003-)
JSTOR
0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 8 14
Satir Journal : Transformational 
Systemic Therapy
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Saudi Arabia Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia Commercial 
Banking Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia Food & Drink 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia Freight Transport 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia Information 
Technology Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia Infrastructure 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia Petrochemicals 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia Pharmaceutical & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Saudi Arabia 
Telecommunications Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SBN Akron ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SBN Stark ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SC Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scandinavian journal of caring 
sciences (Blackwell)
EBSCOhost
4 11 14 23 4 6 1 2 12 12 32 5 126
Scholastic News Ed. 1 ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholastic News Ed. 2 ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholastic News Ed. 3 ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholastic News Ed. 4 ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholastic News Edition 5/6 ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
School Libraries in Canada 
(Online)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
School Library Journal. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
School Library Media Activities 
Monthly.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 12 8 36
Science & Military Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science & Public Affairs EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Science & Technology Libraries EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Science &amp; Technology 
Studies
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science and Spirit (EBSCohost) EBSCOhost
0 0 0 3 2 0 0 3 0 2 2 1 13
SCIENCE CHINA Chemistry MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCIENCE CHINA Earth Sciences MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCIENCE CHINA Information 
Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCIENCE CHINA Life Sciences MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCIENCE CHINA Mathematics MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCIENCE CHINA Physics 
Mechanics & Astronomy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCIENCE CHINA Physics, 
Mechanics & Astronomy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCIENCE CHINA Technological 
Sciences
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science China. Earth Sciences ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science News for Kids EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4
Science Now EBSCOhost 1 10 10 9 2 0 0 0 5 8 4 1 50
Science Technology &amp; 
Society
HighWire Press
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science, Technology, &amp; 
Human Values
JSTOR
0 1 4 3 8 2 2 1 0 5 3 6 35
Scientia Iranica. Transaction A, 
Civil Engineering
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scientia Iranica. Transaction B, 
Mechanical Engineering
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scientia Iranica. Transaction C, 
Chemistry, Chemical 
Engineering
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scientia Iranica. Transaction D, 
Computer Science & 
Engineering, Electrical
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scientia Iranica. Transaction E, 
Industrial Engineering
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scientific Annals of Computer 
Science
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scientific Bulletin - Nicolae 
Balcescu Land Forces Academy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scientific Bulletin Series C : 
Fascicle Mechanics, Tribology, 
Machine Manufactur
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scientific Computing: 
Information Technology for 
Science
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
Scottish Business Insider ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sea Route to Asia EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Sealing Technology ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle Times, The (WA) EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Seattlepi.com ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEC Filings Insight ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
SEC New Registrations Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEC No - Action Letter Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMICONDUCTORS (NEW 
YORK, N.Y.)
EBSCOhost
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
SEMINAR - A JOURNAL OF 
GERMANIC STUDIES
EBSCOhost
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Semitica et Classica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seneca Falls Declaration EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sensors & Transducers ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sensory Integration Special 
Interest Section Quarterly / 
American Occupational T
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Serbia Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbia Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbia Freight Transport Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbia Information Technology 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbia Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbia Pharmaceuticals Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbia Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERI Quarterly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERIEs MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Service & Support World ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Service Management ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexual Addiction & Compulsivity 
: The Journal Of Treatment And 
Prevention
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Sexuality and War ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SGB: Sporting Goods Business 
(EBSCOhost)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Shofar: An Interdisciplinary 
Journal of Jewish Studies
EBSCOhost
0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 6
Singapore Accountant ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapore Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapore Chemicals Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapore Commercial Banking 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapore Defence & Security 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapore Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapore Freight Transport 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapore Information 
Technology Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapore Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapore Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapore Journal of Library & 
Information Management
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 5
Singapore Libraries Bulletin EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Singapore Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapore Perspectives ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapore Petrochemicals 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapore Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapore Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapore Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SinoCast China Business Daily 
News
ProQuest
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Sitegeist: A Journal of 
Psychoanalysis and Philosophy
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slave Ship EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Slave Trade Abolition Act Of 
1807
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Slavery & Abolition EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Slaves Not Rebellious EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Slovakia Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia Commercial Banking 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia Freight Transport 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia Petrochemicals Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovenia Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovenia Commercial Banking 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovenia Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovenia Freight Transport 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovenia Information 
Technology Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovenia Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovenia Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovenia Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Slovenia Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovenia Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovo - England EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Small Times (Online) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smart Business Akron/Canton ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Smart Business Atlanta ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Smart Business Broward/Palm 
Beach
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smart Business Chicago ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Smart Business 
Cincinnati/Northern Kentucky
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smart Business Detroit ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Smart Business Indianapolis ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smart Business Los Angeles ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smart Business Miami ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smart Business Philadelphia ProQuest 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Smart Libraries Newsletter MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social Care and Neurodisability MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social Change SAGE Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social Geography ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social Geography Discussions ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social psychiatry and psychiatric 
epidemiology (EBSCOhost)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Social Psychological and 
Personality Science
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social Psychology (18649335) EBSCOhost 3 4 12 21 1 3 3 0 4 18 5 6 80
SOCIAL RESEARCH. EBSCOhost 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Social Science History, EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
Social Science Quarterly 
(Blackwell Publishing Limited)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Social Work Education ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOCIAL Y COOPERATIVA. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
SocialForces EBSCOhost 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7
Society (Springer) EBSCOhost 0 12 11 40 1 3 7 0 14 51 20 6 165
Sociological Methods &amp; 
Research
HighWire Press
3 0 1 0 2 2 0 1 2 0 4 5 20
Sociological Spectrum : the 
Official Journal of the Mid-South 
Sociological Assoc
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociology : the Journal of the 
British Sociological Association; 
Cambridge
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Socital ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soft Computing - A Fusion of 
Foundations Methodologies and 
Applications
MetaPress
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Software Testing : an ISEB 
Foundation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Software Testing : an ISEB 
Intermediate Certificate
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyoekonomi ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soundings - England EBSCOhost 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 3 7
South Africa Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Africa Chemicals Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Africa Commercial 
Banking Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Africa Food & Drink 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Africa Freight Transport 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Africa Information 
Technology Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Africa Infrastructure 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Africa Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Africa Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Africa Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Africa Petrochemicals 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Africa Pharmaceutical & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Africa Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Africa 
Telecommunications Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Africa: The Culture EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
South African Journal of 
Industrial Engineering
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South African Review of 
Sociology
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
South Asia Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Asian Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Carolina Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Florida Sun - Sentinel ProQuest 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
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South Florida Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Korea Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Korea Commercial 
Banking Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Korea Defence & Security 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Korea Food & Drink 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Korea Freight Transport 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Korea Infrastructure 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Korea Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Korea Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Korea Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Korea Petrochemicals 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Korea Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Korea Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Korea 
Telecommunications Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southeast Asian Perspectives 
on Security
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Medical Journal. EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Southern Quarterly EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sozial- und 
Prventivmedizin/Social and 
Preventive Medicine
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Soziale Systeme ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOZIOLOGISCHE REVUE Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SP's AirBuz ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SP's Aviation ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spain Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spain Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spain Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spain Petrochemicals Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spain Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spain Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spain Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Speakin' Out News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 300: Terrestrial 
and shallow marine geology of 
the Bahamas and Bermuda
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 301: Studies on 
the Mesozoic of Sonora and 
adjacent areas
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 302: The Manson 
impact structure, Iowa; anatomy 
of an impact crater
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 303: 
Reconstructing the History of 
Basin and Range Extension 
Using Sedimentology and 
Stratigraphy
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 304: Avalonian 
and related peri-Gondwanan 
terranes of the Circum-North 
Atlantic
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 305: Kinematics 
of Transrotational Tectonism in 
the California Transverse 
Ranges and Its Contribution to 
Cumulative Slip Along the San 
Andreas Transform Fault System
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 306: Paleozoic 
sequence stratigraphy; views 
from the North American Craton
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 307: The 
Cretaceous-Tertiary Event and 
Other Catastrophes in Earth 
History
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 308: Basement 
and basins of eastern North 
America
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 309: The Late 
Quaternary Construction of 
Cape Cod, Massachusetts: A 
Reconsideration of the W. M. 
Davis Model
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Special Paper 310: Late 
Holocene alluvial 
geomorphology of the Virgin 
River in the Zion National Park 
area, Southwest Utah
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 311: Subsurface 
geologic investigations of New 
York Finger Lakes: implications 
for late Quaternary deglaciation 
and environmental change
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 312: Middle 
Proterozoic to Cambrian rifting, 
central North America
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 313: Ordovician K-
bentonites of eastern North 
America
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 314: Central and 
Southern Appalachian sutures: 
results of the EDGE Project and 
related studies
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 315: The Third 
Hutton Symposium on the 
Origin of Granites and Related 
Rocks
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 316: Permian 
stratigraphy and Fusulinida of 
Afghanistan with their 
paleogeographic and 
paleotectonic implications
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 317: An 800,000-
year paleoclimatic record from 
core OL-92, Owens Lake, 
Southeast California
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 318: Pliocene 
carbonates and related facies 
flanking the Gulf of California, 
Baja California, Mexico
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 319: Eva 
interglaciation forest bed, 
unglaciated East-Central Alaska: 
global warming 125,000 years 
ago
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 320: The Surface 
Rupture of the 1957 Gobi-Altay, 
Mongolia, Earthquake
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 321: Paleozoic 
Sequence Stratigraphy, 
Biostratigraphy, and 
Biogeography: Studies in Honor 
of J. Granville (Jess) Johnson
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 322: Tectonics 
and Geochemistry of the 
Northeastern Caribbean
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 323: 
Accommodation zones and 
transfer zones; the regional 
segmentation of the Basin and 
Range Province
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 324: Architecture 
of the Central Brooks Range 
Fold and Thrust Belt, Arctic 
Alaska
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 325: Depositional 
Environments, Lithostratigraphy, 
and Biostratigraphy of the White 
River and Arikaree Groups (Late 
Eocene to Early Miocene, North 
America)
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 326: Active Strike-
Slip and Collisional Tectonics of 
the Northern Caribbean Plate 
Boundary Zone
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 327: Late 
Cenozoic Xianshuihe-Xiaojiang, 
Red River, and Dali Fault 
Systems of Southwestern 
Sichuan and Central Yunnan, 
China
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Special Paper 328: Himalaya 
and Tibet: Mountain Roots to 
Mountain Tops
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 329: Geologic 
Evolution of the Barberton 
Greenstone Belt, South Africa
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 330: The Mid-
Atlantic Piedmont: Tectonic 
Missing Link of the Appalachians
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 331: Norumbega 
Fault System of the Northern 
Appalachians
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 332: Evolution of 
the Cretaceous Ocean-Climate 
System
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 333: Cenozoic 
basins of the Death Valley region
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 334: Cenozoic 
tectonics and volcanism of 
Mexico
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 335: 
Tectonosomes and 
Olistostromes in the Argille 
Scagliose of the Northern 
Apennines, Italy
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 336: Laurentia-
Gondwana connections before 
Pangea
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 337: Glacial 
Processes Past and Present
Geological Society of 
America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 338: Classic 
Cordilleran Concepts: A View 
from California
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 339: Large 
meteorite impacts and planetary 
evolution; II
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 340: Mesozoic 
sedimentary and tectonic history 
of north-central Mexico
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 341: Argentine 
Precordillera: sedimentary and 
plate tectonic history of a 
Laurentian crustal fragment in 
South America
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 342: Structural 
Geology of the Colorado Plateau 
Region of Southern Utah, with 
Special Emphasis on 
Deformation Bands
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 343: Tectonics of 
the Coast Mountains, 
Southeastern Alaska and British 
Columbia
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 344: Eocene and 
Oligocene Paleosols of Central 
Oregon
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 345: Volcanic 
Hazards and Disasters in 
Human Antiquity
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 346: Ancient Lake 
Creede: its volcano-tectonic 
setting, history of sedimentation, 
and relation to mineralization in 
the Creede mining district
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 347: Paleozoic 
and Triassic paleogeography 
and tectonics of western Nevada 
and Northern California
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 348: Theory, 
modeling, and field investigation 
in hydrogeology: a special 
volume in honor of Shlomo P. 
Neumans 60th birthday
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 349: Ophiolites 
and oceanic crust: new insights 
from field studies and the Ocean 
Drilling Program
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 350: The Fourth 
Hutton Symposium on the 
Origin of Granites and Related 
Rocks
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Special Paper 351: Deglacial 
history and relative sea-level 
changes, northern New England 
and adjacent Canada
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 352: Mantle 
plumes: their identification 
through time
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 353: Geology, 
hydrogeology, and 
environmental remediation: 
Idaho National Engineering and 
Environmental Laboratory, 
eastern Snake River plain, Idaho
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 354: Petrologic 
and structural history of Tobago, 
West Indies: a fragment of the 
accreted Mesozoic oceanic arc 
of the southern Caribbean
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 355: Is the 
present the key to the past or is 
the past the key to the present? 
James Hutton and Adam Smith 
versus Abraham Gottlob Werner 
and Karl Marx in interpreting 
history
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 356: Catastrophic 
events and mass extinctions: 
impacts and beyond
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 357: Nearshore 
marine paleoclimatic regions, 
increasing zoogeographic 
provinciality, molluscan 
extinctions, and paleoshorelines, 
California: late Oligocene (27 
Ma) to late Pliocene (2.5 Ma)
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 358: Geology and 
geophysics of an arc-continent 
collision, Taiwan
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 359: Ancient 
seismites
Geological Society of 
America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 360: Tectonic 
Evolution of the Bering Shelf-
Chukchi Sea-Artic Margin and 
Adjacent Landmasses
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 361: The Hell 
Creek Formation and the 
Cretaceous-Tertiary boundary in 
the northern Great Plains: An 
Integrated continental record of 
the end of the Cretaceous
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 362: Volcanic 
Rifted Margins
Geological Society of 
America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 364: Variscan-
Appalachian dynamics: The 
building of the late Paleozoic 
basement
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 365: 
Contributions to Crustal 
Evolution of the Southwestern 
United States
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 366: Late 
Cenozoic Evaporite Tectonism 
and Volcanism in West-Central 
Colorado
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 367: Evolution of 
Ridge Basin, Southern 
California: an interplay of 
sedimentation and tectonics
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 368: 
Paleoenvironments and 
paleohydrology of the Mojave 
and southern Great Basin 
deserts
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 369: Causes and 
consequences of globally warm 
climates in the early Paleogene
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 370: Extreme 
depositional environments: 
mega end members in geologic 
time
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Special Paper 371: Geology of a 
transpressional orogen 
developed during ridge-trench 
interaction along the North 
Pacific margin
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 372: Evolution 
and Dynamics of the Australian 
Plate
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 373: Ophiolite 
concept and the evolution of 
geological thought
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 374: Tectonic 
evolution of northwestern Mexico 
and the Southwestern USA
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 375: Natural 
Hazards in El Salvador
Geological Society of 
America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 376: Posture, 
locomotion, and paleoecology of 
pterosaurs
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 377: Precambrian 
Geology of the Tobacco Root 
Mountains, Montana
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 378: Detrital 
thermochronology - Provenance 
analysis, exhumation, and 
landscape evolution of mountain 
belts
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 379: Sulfur 
Biogeochemistry - Past and 
Present
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 380: Gneiss 
Domes in Orogeny
Geological Society of 
America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 381: Hydraulic 
Tests of Miocene Volcanic 
Rocks at Yucca Mountain and 
Pahute Mesa and Implications 
for Groundwater Flow in the 
Southwest Nevada Volcanic 
Field, Nevada and California
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 382: Cenzoic 
Climatic and Environmental 
Changes in Russia
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 383: Orogenic 
curvature: Integrating 
paleomagnetic and structural 
analyses
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 384: Large 
Meteorite Impacts III
Geological Society of 
America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 385: Active 
Tectonics and Seismic Hazards 
of Puerto Rico, the Virgin 
Islands, and Offshore Areas
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 386: 
Reconstruction of Pleistocene 
Ice-Dammed Lake Outburst 
Floods in the Altai Mountains, 
Siberia
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 387: Coal 
Systems Analysis
Geological Society of 
America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 388: Plates, 
plumes and paradigms
Geological Society of 
America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 389: The Fifth 
Hutton Symposium on the 
Origin of Granites and Related 
Rocks
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 390: Stone Decay 
in the Architectural Environment
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 391: Net Dextral 
Slip, Neogene San Gregorio-
Hosgri Fault Zone, Coastal 
California: Geologic Evidence 
and Tectonic Implications
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 392: A typology of 
sculpted forms in open bedrock 
channels
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 393: The Mojave-
Sonora Megashear Hypothesis: 
Development, Assessment, and 
Alternatives
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Special Paper 394: Caribbean-
South American plate 
interactions, Venezuela
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 395: Isotopic and 
elemental tracers of Cenozoic 
climate change
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 396: Kinematics 
and dynamics of lava flows
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 397: 
Geoinformatics: Data to 
Knowledge
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 398: Tectonics, 
Climate, and Landscape 
Evolution
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 399: Wetlands 
through Time
Geological Society of 
America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 400: Collisional 
Delamination in New Guinea: 
The Geotectonics of Subducting 
Slab Breakoff
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 401: New 
Frontiers in Dead Sea 
Paleoenvironmental Research
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 402: Neogene-
Quaternary Continental Margin 
Volcanism: A perspective from 
M&eacute;xico
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 403: Ultrahigh-
pressure metamorphism: Deep 
continental subduction
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 404: Perspectives 
on Karst Geomorphology, 
Hydrology, and Geochemistry - 
A Tribute Volume to Derek C. 
Ford and William B. White
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 405: Processes 
on the Early Earth
Geological Society of 
America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 406: Temper 
Sands in Prehistoric Oceanian 
Pottery: Geotectonics, 
Sedimentology, Petrography, 
Provenance
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 407: Evolution of 
an Andean Margin: A Tectonic 
and Magmatic View from the 
Andes to the Neuqu&eacute;n 
Basin (35&deg;-39&deg;S lat)
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 408: Tuffs - Their 
Properties, Uses, Hydrology, 
and Resources
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 409: 
Postcollisional Tectonics and 
Magmatism in the 
Mediterranean Region and Asia
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 410: Geological 
Studies in the Klamath 
Mountains Province, California 
and Oregon: A volume in honor 
of William P. Irwin
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 411: The Origins 
of Geology in Italy
Geological Society of 
America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 412: Volcanic 
Hazards in Central America
Geological Society of 
America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 413: Earth and 
Mind: How Geologists Think and 
Learn about the Earth
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 414: Styles of 
Continental Contraction
Geological Society of 
America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 415: In Situ-
Produced Cosmogenic Nuclides 
and Quantification of Geological 
Processes
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 416: 
Paleoenvironmental Record and 
Applications of Calcretes and 
Palustrine Carbonates
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 417: Triassic 
Evolution of the Yangtze 
Platform in Guizhou Province, 
People&apos;s Republic of China
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Special Paper 418: Cenozoic 
Volcanism in the Mediterranean 
Area
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 419: Convergent 
Margin Terranes and Associated 
Regions: A Tribute to W.G. Ernst
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 420: Sedimentary 
Provenance and Petrogenesis: 
Perspectives from Petrography 
and Geochemistry
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 421: Advances in 
High-Pressure Mineralogy
Geological Society of 
America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 422: Geology of 
M&eacute;xico: Celebrating the 
Centenary of the Geological 
Society of M&eacute;xico
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 423: The 
Evolution of the Rheic Ocean: 
From Avalonian-Cadomian 
Active Margin to Alleghenian-
Variscan Collision
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 424: Large 
Ecosystem Perturbations: 
Causes and Consequences
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 425: Continental 
Intraplate Earthquakes: Science, 
Hazard, and Policy Issues
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 426: Coastline 
Changes: Interrelation of 
Climate and Geological 
Processes
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 427: The Geology 
and Paleontology of the Late 
Cretaceous Marine Deposits of 
the Dakotas
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 428: Geologic 
and Tectonic Development of 
the Caribbean Plate Boundary in 
Northern Central America
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 429: The 
Pennsylvanian-Early Permian 
Bird Spring Carbonate Shelf, 
Southeastern California: 
Fusulinid Biostratigraphy, 
Paleogeographic Evolution, and 
Tectonic Implications
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 430: Plates, 
Plumes and Planetary Processes
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 431: Tectonic 
Growth of a Collisional 
Continental Margin: Crustal 
Evolution of Southern Alaska
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 432: Stratigraphic 
Analyses Using GPR
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 433: Whence the 
Mountains? Inquiries into the 
Evolution of Orogenic Systems: 
A Volume in Honor of Raymond 
A. Price
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 434: Exhumation 
Associated with Continental 
Strike-Slip Fault Systems
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 435: Paleontology 
of the Upper Eocene Florissant 
Formation, Colorado
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 436: Formation 
and Applications of the 
Sedimentary Record in Arc 
Collision Zones
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 437: The 
Sedimentary Record of 
Meteorite Impacts
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 438: Ophiolites, 
Arcs, and Batholiths: A Tribute 
to Cliff Hopson
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Special Paper 439: Late 
Cenozoic Drainage History of 
the Southwestern Great Basin 
and Lower Colorado River 
Region: Geologic and Biotic 
Perspectives
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 440: When Did 
Plate Tectonics Begin on Planet 
Earth?
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 441: Resolving 
the Late Paleozoic Ice Age in 
Time and Space
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 442: The Terrane 
Puzzle: New Perspectives on 
Paleontology and Stratigraphy 
from the North American 
Cordillera
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 443: Response of 
Upper Gulf Coast Estuaries to 
Holocene Climate Change and 
Sea-Level Rise
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 444: 
Investigations into the Tectonics 
of the Tibetan Plateau
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 445: Deformation 
and Exhumation at Convergent 
Margins: The Franciscan 
Subduction Complex
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 446: The Geology 
of Early Humans in the Horn of 
Africa
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 447: Late 
Cenozoic Structure and 
Evolution of the Great 
Basin&ndash;Sierra Nevada 
Transition
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 448: The Permian 
Extinction and the Tethys: An 
Exercise in Global Geology
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 449: The World in 
a Crucible: Laboratory Practice 
and Geological Theory at the 
Beginning of Geology
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 450: 
Paleoenvironments of Bear 
Lake, Utah and Idaho, and its 
catchment
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 451: Management 
and Restoration of Fluvial 
Systems with Broad Historical 
Changes and Human Impacts
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 452: The Late 
Eocene Earth&mdash;Hothouse, 
Icehouse, and Impacts
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 453: Preservation 
of random megascale events on 
Mars and Earth: Influence on 
geologic history
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 454: Earth 
Science in the Urban Ocean: 
The Southern California 
Continental Borderland
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Paper 457: Did 
Westward Subduction Cause 
Cretaceous&#x02013;Tertiary 
Orogeny in the North American 
Cordillera?
Geological Society of 
America
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPECTROSCOPY (EBSCOhost) EBSCOhost
0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 6
Speeches of the Secretary-
General
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Speed ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spin - Curvature and the 
Unification of Fields in a Twisted 
Space
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport- und Prventivmedizin MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sports Illustrated for Kids 
(Sports Illustrated from Time 
Incorporated)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
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Sports Medicine, Arthroscopy, 
Rehabilitation, Therapy and 
Technology : SMARTT
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sri Lanka Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sri Lanka Tourism Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SSRN Working Paper Series ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis Commerce Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis Daily Record / St. 
Louis Countian
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis Post - Dispatch (pre-
1997 Fulltext)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis Post-Dispatch (MO) EBSCOhost 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
St. Petersburg Times ProQuest 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Staff Reports - Federal Reserve 
Bank of New York
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standort - Zeitschrift fr 
angewandte Geographie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standpoint ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Star Interviews ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Star Tribune (Minneapolis, MN) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Starch / St&auml;rke Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STAT; BULLETIN OF THE 
WISCONSIN NURSES 
ASSOCIATION
EBSCOhost
0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 3 3 13
State &amp; Local Government 
Review
JSTOR
0 12 0 0 0 2 4 0 4 1 14 17 54
State, The (Columbia, SC) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Statement on Opening Frontiers 
to War Victims & Justice for 
War Crimes
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Statistics and Economic 
Measurement of Tourism
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistics on Banking ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sterreichische Wasser- und 
Abfallwirtschaft
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sterreichische Zeitschrift fr 
Soziologie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strategy Paper Series (Hamilton 
Project)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stress and Health: Journal of 
the International Society for the 
Investigation of Stress
EBSCOhost
3 8 9 8 4 24 3 0 2 8 9 7 85
Strombus ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Structured Products ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Student Atlas of Hawaii EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Student Lawyer (Chicago, Ill.: 
1972)
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Studia Orientalia Christiana MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studia Psychologia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studia Universitatis Vasile 
Goldis Seria Stiintele Vietii (Life 
Sciences Series)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Studien zur Alt&#228;gyptischen 
Kultur
JSTOR
0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4
Studies in Comics Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in Culture and Innovation Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in Eastern European 
Cinema
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies in Nonlinear Dynamics 
and Econometrics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Successful Farming Iowa edition ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Successful Farming Ohio edition ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sucht: Zeitschrift fr 
Wissenschaft und Praxis / 
Journal of Addiction Research 
and Practice
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudan Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun Reporter; San Francisco, 
Calif.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun, The (Lowell, MA) EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sun, The (Yuma, AZ) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Sunday Mail, The (Brisbane) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Sunday Telegraph, The (Sydney) EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Sunday Times, The EBSCOhost 0 0 1 2 0 0 0 0 0 6 2 0 11
Super Power: Americans Today EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Supply Chain Standard ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supreme Court Cases: Re-
establishing Order (1864-1930)
EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
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Supreme Court Cases: The 
Dynamic Court (1930-1999)
EBSCOhost
0 3 0 6 0 0 0 0 0 1 5 2 17
Supreme Court Cases: The 
Twenty-first Century (2000 - 
Present)
EBSCOhost
0 6 14 11 2 5 0 0 1 1 2 0 42
Surf Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surveys and Perspectives 
Integrating Environment and 
Society
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sustainability Accounting, 
Management and Policy Journal
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swedish Journal of Economics EBSCOhost 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 8
Switzerland Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Switzerland 
Telecommunications Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syracuse Business ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syracuse Herald Journal ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Systeemtherapie Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systematic Reviews - Joanna 
Briggs Institute
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systems & Software Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systmes d'Information et 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T + D ProQuest 2 6 12 3 1 8 0 2 0 2 1 3 40
T. Hammer, United States 
Attorney for the Western District 
of North Carolina, v. Dagenhart 
et al.
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Taiwan Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taiwan Commercial Banking 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taiwan Defence & Security 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taiwan Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taiwan Freight Transport Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taiwan Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taiwan Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taiwan Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taiwan Petrochemicals Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taiwan Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taiwan Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taiwan Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Talk of the Nation (NPR) EBSCOhost 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0 7
Talkback EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Tampa Bay Business Journal; 
Tampa
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tampa Tribune ProQuest 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Targeted News Service ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tarifica Regulatory Alert ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tavis Smiley (NPR) EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
TDR (Cambridge Mass.) Gale 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
TDRI Quarterly Review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaching Cultural Competence 
in Nursing and Health Care
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaching Evidence - Based 
Practice in Nursing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaching Statistics: An 
International Journal for 
Teachers
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tech - Europe ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TechBooks Testing Journal Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technology & Business Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technology & Children EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
Technology and Children ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technology Special Interest 
Section Quarterly / American 
Occupational Therapy As
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technology Wire ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TechTarget IT Agenda 
Newsletter
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TechTarget Marketing Best 
Practices
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TechTarget Media Consumption 
Benchmark Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TechTarget Technology Buying 
and Media Consumption Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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TechTarget Technology Buying 
and Media Consumption Trends 
: Exploring the Media
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TechTarget Technology 
Marketing Reports
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TechTarget Webcasts for Tech 
Marketers
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TechTrends: Linking Research 
and Practice to Improve Learning
EBSCOhost
0 6 4 8 2 1 3 0 7 18 16 8 73
TechWeb ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tele - Service News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TelecomWeb Broadband ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TelecomWeb Wireless ProQuest 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Telecomworldwire ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 6
Telephone IP News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Television &amp; New Media HighWire Press 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2 0 0 8
Televisions ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TelevisionWeek (RDS Business 
& Industry Database from Gale 
Group - Responsive Database 
Services, Inc.)
EBSCOhost
0 4 10 28 10 1 3 0 12 37 22 6 133
Tell Me More ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tell Me More (NPR) EBSCOhost 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tempo; New York ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tendances sociales 
Canadiennes
EBSCOhost
0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 6 11
TENNESSEE LIBRARIAN. EBSCOhost 0 0 3 3 1 5 0 0 2 5 0 0 19
Tennessee Manufacturer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terra Nostra [Bonn] EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 6
Terra Nostra [Bonn] 
(EBSCOhost)
EBSCOhost
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Testimony Of Benjamin 
Singleton
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Testimony on the Gassing at 
Auschwitz
EBSCOhost
0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 6
Testing drugs for physical 
dependence potential and abuse 
liability.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Testing Institution Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Testing Journal 2 Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Texas Board of Nursing Bulletin EBSCOhost 0 1 1 0 0 0 0 0 5 3 0 0 10
TEXAS INTELLECTUAL 
PROPERTY LAW JOURNAL.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 6
Texas Technology Connection ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Textual Cultures:  Texts, 
Contexts, Interpretation
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Thailand Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thailand Commercial Banking 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thailand Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thailand Freight Transport 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thailand Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thailand Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thailand Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thailand Petrochemicals Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thailand Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thailand Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thailand Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Academy of Management 
Journal
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Academy of Management 
Journal (AMJ)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Academy of Management 
Journal ARCHIVE
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Academy of Management 
Learning and Education (AMLE)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Academy of Management 
Learning and Education 
ARCHIVE
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Academy of Management 
Perspectives (AMP)
MetaPress
0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 7
The Academy of Management 
Perspectives ARCHIVE
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Academy of Management 
Proceedings
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Academy of Management 
Review (AMR)
MetaPress
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
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The Academy of Management 
Review ARCHIVE
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The African American Review EBSCOhost 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
The American Heritage EBSCOhost 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5
The American Historical Review EBSCOhost 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 8
The American Journal of Human 
Genetics
University of Chicago 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The American Psychologist EBSCOhost 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 9
The American Review of Public 
Administration
SAGE Publications
1 2 1 4 0 0 1 0 0 39 6 2 56
The American Scholar EBSCOhost 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
The Anatomical Record Part A: 
Discoveries in Molecular, 
Cellular, and Evolutionary 
Biology
Wiley InterScience
0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
The Anatomical Record Part B: 
The New Anatomist
Wiley InterScience
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Annals of the University of 
Dunarea de Jos of Galati. 
Fascicle VI. Food Tech
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Antidote Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Arab American News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Arab American View ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Asia Pacific Journal of 
Economics & Business
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Atlanta Constitution ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Atlanta Constitution (pre-
1997 Fulltext)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Atlanta Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Atlanta Journal (pre-1997 
Fulltext)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Atlanta Journal the Atlanta 
Constitution
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Atlanta Journal the Atlanta 
Constitution (pre-1997 Fulltext)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Australasian Journal of 
Special Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE AUSTRALIAN JOURNAL 
OF ADVANCED NURSING: A 
QUARTERLY PUBLICATION 
OF THE ROYAL AUSTRALIAN 
NURSING FEDERATION
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 3 1 0 6 22 5 37
The Biblical World University of Chicago 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Billings Gazette ProQuest 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
The Boston Banner ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Bottom Line: Managing 
Library Finances
Emerald
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Bottom Line; Bradford ProQuest 0 1 2 0 0 2 0 0 0 4 0 0 9
The British Journal of 
Anaesthetic and Recovery 
Nursing
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The British Journal of Diabetes 
&amp; Vascular Disease
HighWire Press
0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 7
The Brown University Child 
&amp; Adolescent 
Psychopharmacology Update
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Brown University Digest of 
Addiction Theory and Application
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
The Brown University 
Psychopharmacology Update
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Bugle-Observer; 
Woodstock, N.B.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Bulletin of Hispanic Studies Project MUSE
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Business Communicator ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Business History Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
The Business Journal - Central 
New York
ProQuest
0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
The Business Journal; Charlotte ProQuest
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The Business Journal; Milwaukee ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Business Journal; Phoenix ProQuest 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Business Journal; Portland ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Business Press; Ontario, 
Calif.
ProQuest
0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 7
The Business Times; Singapore ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Business; London (UK) ProQuest 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The Canadian Journal of 
Linguistics / La revue 
canadienne de linguistique
Project MUSE
0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
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The Canadian Journal of 
Sociology
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
The Canadian Modern Language 
Review / La revue canadienne 
des langues vivantes
Project MUSE
0 0 7 0 1 3 0 0 1 1 5 1 19
The Canadian Property Valuation ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Canadian Review of 
American Studies
EBSCOhost
0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
The Canadian Review of 
Sociology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Catalyst; Carlsbad ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Catholic Historical Review. EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
The Charlie Rose Show : 
Transcripts
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Charlotte Post ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Chemical Educator MetaPress 0 21 0 7 10 0 0 10 2 0 0 1 51
The Chemists' Section of the 
Cotton Oil Press
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Chickaloon News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Chronicle for Driver 
Education Professionals
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Cognitive Behaviour 
Therapist
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Cold War: A History EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4
The Culvert Chronicles ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The CVN; New Bedford, Mass. ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Cyprus Journal of Sciences ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Daily Record; Baltimore, Md. ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 7
The Daily Reporter; Milwaukee, 
Wis.
ProQuest
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Daily Yomiuri ProQuest 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The Deal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Detroit News and Detroit 
Free Press
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Earthly Origin of the 
Penzias-Wilson Microwave 
Background : Collection of Sc
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Economic Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Encyclopedia of Elder Care 
2nd. ed.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Enterprise; Salt Lake City ProQuest 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
The Epigenetics Journal MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Estates Gazette ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Estey Centre Journal of 
International Law and Trade 
Policy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Euronet ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The European Journal of Health 
Economics : HEPAC
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The European Legacy EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
The European Physical Journal 
A - Hadrons and Nuclei
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The European Physical Journal 
B - Condensed Matter and 
Complex Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 4
The European Physical Journal 
C
EBSCOhost
0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
The European Physical Journal 
C - Particles and Fields
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The European Physical Journal 
D - Atomic Molecular Optical 
and Plasma Physics
MetaPress
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
The European Physical Journal 
D - Atomic, Molecular, Optical 
and Plasma Physics
MetaPress
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
The European Physical Journal 
E: Soft Matter and Biological 
Physics
MetaPress
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
The European Physical Journal 
H
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Filipino Express ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Financial Daily; Karachi ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Financial Express; Dhaka ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Financial Regulator ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The First Aider ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Fund and Bank Review (pre-
1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Gay & Lesbian Review Gale 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The Gazette; Colorado Springs, 
Colo.
ProQuest
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
The GENEVA Papers on Risk 
and Insurance - Theory
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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The Geographical Review EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The George Wright Forum ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Girls Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Global Factory ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Globe and Mail; Toronto, 
Ont.
ProQuest
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The great divide: not just a 
mountain range... 4th Annual 
Conference of the Association 
for Australian Rural Nurses Inc., 
10-12 November, 1995.
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
The Handbook of Economic 
Sociology
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Harvard International 
Journal of Press/Politics
Project MUSE
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 8
The Heythrop Journal EBSCOhost 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 2 1 8
The Hidden Child ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The History EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The History of Education EBSCOhost 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
The History Teacher EBSCOhost 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
THE HUMAN RIGHTS REVIEW. EBSCOhost
0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
The Information Society EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Insider for Lotus CC : Mail ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International Journal of 
Asian Studies
Cambridge University 
Press 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
The International Journal of 
Cardiac Imaging
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International Journal of Cell 
Cloning
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International Journal of 
Disability Management Research
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International Journal of 
Engineering Education
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International Journal of 
Leadership in Public Services
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International Journal of 
Multiphysics
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International Journal of 
Ocean and Climate Systems
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The International Journal of Risk 
and Safety in Medicine
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Interservice/Industry 
Training Simulation & Education 
Conference (I/ITSEC)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Interservice/Industry 
Training, Simulation & 
Education Conference (I/ITSEC)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The IPO Reporter ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Jacksonville Free Press ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal : the Community 
News of Jefferson Parish
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Academic 
Librarianship
EBSCOhost
0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
The Journal of African History Cambridge University 
Press 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The Journal of Alternative & 
Complementary Medicine
EBSCOhost
5 37 22 26 3 11 22 3 13 34 32 6 214
The Journal of American History EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 5 14
The Journal of Applied Research 
in the Community College
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Arts Management 
Law and Society
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Behavioral Health 
Services and Research
MetaPress
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
The Journal of Business of the 
University of Chicago (pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Business; 
Chicago
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE JOURNAL OF 
CARDIOVASCULAR 
MANAGEMENT: THE OFFICIAL 
JOURNAL OF THE AMERICAN 
COLLEGE OF 
CARDIOVASCULAR 
ADMINISTRATORS
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
The Journal of Chickasaw 
History and Culture
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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The Journal of Computational 
Multiphase Flows
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Consumer Affairs EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
The Journal of Credit Risk ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
The Journal of Defense 
Modeling and Simulation: 
Applications, Methodology, 
Technology
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Development 
Studies
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
The Journal of Economic 
Literature
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
The Journal of Economic 
Perspectives
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Journal of Education for 
Business
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Educational 
Foundations
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Entrepreneurial 
Finance & Business Ventures
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Environment 
&amp; Development
HighWire Press
0 0 3 0 0 0 0 0 2 2 1 0 8
The Journal of Equipment Lease 
Financing (Online)
ProQuest
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 9
The Journal of Faculty 
Development
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Finance EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
The Journal of Hindu Studies Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Laryngology & 
Otology
Cambridge University 
Press 4 10 15 8 4 1 0 1 5 3 5 3 59
The Journal of Law and 
Economics
University of Chicago 
Press 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4
The Journal Of Library 
Administration
EBSCOhost
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
The Journal of Marketing Theory 
and Practice
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Material Cycles 
and Waste Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE JOURNAL OF MATERNAL-
FETAL & NEONATAL 
MEDICINE: THE OFFICIAL 
JOURNAL OF THE EUROPEAN 
ASSOCIATION OF PERINATAL 
MEDICINE, THE FEDERATION 
OF ASIA AND OCEANIA 
PERINATAL SOCIETIES, THE 
INTERNATIONAL SOCIETY OF 
PERINATAL OBSTETRICIANS
EBSCOhost
0 0 4 0 0 2 2 0 3 13 4 3 31
The Journal of Medieval 
Religious Cultures
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Mental Health 
Training Education and Practice
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Mental Health 
Training, Education and Practice
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Modern History EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Journal of Nietzsche Studies Project MUSE
0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
The Journal of Nutrition Health 
and Aging
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Nutrition, Health 
and Aging
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Obstetrics and 
Gynecology of India
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Operational Risk ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Pacific History EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
The Journal of Perioperative 
Practice
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Personality and 
Social Psychology
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
The Journal of Philosophical 
Economics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Politics EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
The Journal of Popular Culture EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
The Journal of Psychohistory EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
THE JOURNAL OF 
PSYCHOHISTORY 
(EBSCOhost)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 6
The Journal of Psychology: 
Interdisciplinary and Applied
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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The Journal of Religious Thought EBSCOhost
0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
The Journal of Risk Model 
Validation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Smoking 
Cessation
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
The Journal of Social Philosophy EBSCOhost
0 0 0 10 0 0 4 0 0 12 2 4 32
The Journal of Southern History EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Journal of Special 
Education and Rehabilitation
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Staff Program & 
Organization Development
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Staff, Program, & 
Organization Development
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of Strategic Studies EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
The Journal of the Academy of 
Management (pre-1986)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of the ASFMRA ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of the British 
Association of Psychotherapists
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of the Operational 
Research Society; Elmsford
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journal of the Operational 
Research Society; Houndmills
ProQuest
0 0 1 3 1 0 2 0 2 0 1 0 10
The Journal of World Energy 
Law & Business
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journals of Gerontology 
Biological sciences and medical 
sciences Series A
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journals of Gerontology 
Psychological sciences and 
social sciences Series B
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Journals of Gerontology: 
Series A
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
The Journals of Gerontology: 
Series B
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
The Lancet (EBSCOhost) EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Law and Development 
Review
Berkeley Electronic 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Leo Baeck Institute 
Yearbook
Oxford University 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Liberty Press; Wichita, Kan. ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Library Journal EBSCOhost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
The Library Quarterly EBSCOhost 0 0 7 0 0 1 0 0 0 3 0 0 11
The Library: The Transactions of 
the Bibliographical Society
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
The Little Data Book ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Little Green Data Book ... ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Louisiana Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Magazine of Fantasy and 
Science Fiction
Gale
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
The Manufacturer of Michigan ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Market: Real Estate 2007 Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Moscow Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Muslim World EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The National Interest EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 4
The Native Voice ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Navajo Nation Today ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The New York Jewish Week 
Manhattan edition
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The New York Times Women's 
Health
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Next Wave in Municipal 
Wireless: Legislative and 
Business Developments
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The NIAF News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Nortel Edge ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Nucleus MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Oil Can ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Ojibwe News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Oriental Economist Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Page ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Patriot Ledger; Quincy, 
Mass.
ProQuest
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Plant Cell Online HighWire Press 17 36 28 21 71 12 26 13 15 16 16 41 312
The Policy Studies Journal EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4
The Post - Tribune; Gary, Ind. ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The Poster Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Poznan University of 
Economics Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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The Practical Accountant Alert ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Princeton Companion to 
Mathematics
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Princeton Encyclopedia of 
the World Economy
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Princeton Guide to Ecology ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Professional Advisor ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Providence Journal ProQuest 26 571 822 650 391 166 209 298 218 234 592 172 4,349
The Providence Sunday Journal ProQuest 0 3 7 10 2 1 3 1 0 1 0 0 28
The Psychoanalytical Study of 
the Child
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Psychological Review EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
The Public Interest EBSCOhost 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4
The Public Opinion Quarterly EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
The Quarterly Journal of 
Economics (1886-1906)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Radio Journal: International 
Studies in Broadcast and Audio 
Media
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Report: Libya 2008 Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Report: Nigeria 2010 Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Resource - American 
Physical Therapy Association
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Review of Business 
Information Systems
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
the Review of Politics EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
The Richmond Afro-American 
and the Richmond Planet
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Russian Review EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The San Diego Union ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The San Diego Union - Tribune ProQuest 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
The San Francisco Chronicle 
(San Francisco, CA)
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
The School Psychology Review EBSCOhost 0 0 4 11 2 0 0 0 0 0 0 0 17
The Scientific Review of Mental 
Health Practice: Objective 
Investigations of Controversial 
and Unorthodox Claims in 
Clinical Psychology, Psychiatry, 
and Social Work
EBSCOhost
0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 4 0 7
The Search for a Woman-
Centered Spirituality
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The SEC Today ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Senses and Society EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
The Serials Librarian EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
The Skanner Seattle and 
Portland combined edition
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Skanner Seattle edition ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Skanner; Portland, Or. ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Smithsonian EBSCOhost 0 6 3 5 0 0 0 0 2 0 2 1 19
The Spectator ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Sun; Baltimore, Md. ProQuest 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
The Supreme Court Review University of Chicago 
Press 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Syria Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Tocqueville Review/La 
revue Tocqueville
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
The TQM journal Emerald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Union Leader; Manchester, 
N.H.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The VLDB Journal &mdash; The 
International Journal on Very 
Large Data Bases
ACM Digital Library
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
The Voice; London ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Wandering Uterus ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Washington Post National 
weekly ed.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Weekly Gleaner North 
American ed.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Western Journal of Black 
Studies
EBSCOhost
0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7
The Wilson Quarterly EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
The World Beyond Digital Rights 
Management
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theoretical Biology and Medical 
Modeling
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theoretical Chemistry Accounts 
: Theory Computation and 
Modeling
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Theoretical Chemistry Accounts: 
Theory Computation and 
Modeling (Theoretica Chimica 
Acta)
MetaPress
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
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Theory &amp; Event Project MUSE 4 2 5 1 2 1 2 0 0 3 5 2 27
THEORY INTO PRACTICE 
(EBSCOhost)
EBSCOhost
0 8 13 11 6 10 4 0 5 14 3 5 79
Therapeutic Advances in 
Chronic Disease
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Therapeutic Advances in 
Endocrinology and Metabolism
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thexis Fachzeitschrift fr 
Marketing
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thinking Classroom ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Third Sector ProQuest 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Those Courageous Women of 
the Civil War
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Thunderbird Case Collection 
(The Garvin School of 
International Management)
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tijdschrift voor 
Communicatiewetenschappen
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIJDSCHRIFT VOOR 
ECONOMISCHE EN SOCIALE 
GEOGRAFIE : TESG
EBSCOhost
0 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 6
Tijdschrift voor 
Ouderengeneeskunde
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Time Europe EBSCOhost 0 4 14 7 0 1 2 0 4 3 2 4 41
Time International (Europe 
Edition)
EBSCOhost
0 0 1 5 1 1 5 0 12 20 19 7 71
Time International (South Pacific 
Edition)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 6
Time; Canadian edition EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Times, The (United Kingdom) EBSCOhost 0 0 0 9 3 0 0 0 2 1 0 1 16
Times-News, The (Twin Falls, 
ID)
EBSCOhost
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4
Timisoara Physical Education 
and Rehabilitation Journal
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tissue Engineering Part A ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tissue Engineering Part B: 
Reviews
Mary Ann Liebert, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tissue Engineering Part C: 
Methods
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tizard Learning Disability 
Review Special European Issue
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Today ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Today's Woman ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toledo Business Journal ProQuest 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total Alternatives ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total for all titles Wiley InterScience 203 240 372 340 271 187 280 190 174 285 312 279 3,133
Totalitarian Movements and 
Political Religions
EBSCOhost
0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Touchstone : A Journal of Mere 
Christianity
EBSCOhost
0 3 9 6 2 0 1 0 0 1 11 3 36
Toxicity Assessment Wiley InterScience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toxicologic pathology (Taylor & 
Francis)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 5
Trabajos de Estadstica MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training & Coaching Today ProQuest 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Trakya ?niversitesi Tip Fakultesi 
Dergisi (Medical journal of 
Trakya University)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Translational Stroke Research MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transnational Cinemas Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trauma, Violence, &amp; Abuse HighWire Press
2 14 7 15 2 1 0 0 2 4 4 1 52
Travel Trade Gazette Asia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Travel Week Australia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Traveltrade ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Treasures from Egypt EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Treatment of Adolescents With 
Substance Use Disorders
EBSCOhost
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Treatment of drug-dependent 
individuals with comorbid mental 
disorders.
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Trees -  Structure and Function MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Trend Capital. English ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trend News. English ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trends - IL EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Trends in Urology, Gynaecology 
&amp; Sexual Health
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tri - State Defender; Memphis, 
Tenn.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trial of John Peter Zenger for 
Libel
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
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Trinidad & Tobago Oil & Gas 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trk Psikoloji Dergisi ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trsadalom s Gazdasg MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trsadalomkutats MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Truck Magazine ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trustees Of Dartmouth College 
V. Woodward
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Trziste = Market ProQuest 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
tudes Anglaises ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tudes de Linguistique Applique ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulsa World (OK) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Turkderm ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkey Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkey Commercial Banking 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkey Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkey Freight Transport Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkey Information Technology 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkey Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkey Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkey Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkey Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkey Petrochemicals Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkey Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkey Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkey Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkish Psychological 
Counseling & Guidance Journal
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Turkmenistan Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TV Meets the Web ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U.S. Economic Outlook ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UAE Information Technology 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uganda Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UK Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine Freight Transport Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine Petrochemicals Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ultimate Aptitude Tests : Assess 
Your Potential with Aptitude, 
Motivational and
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ultimate Psychometric Tests : 
Over 1,000 Verbal, Numerical, 
Diagrammatic and IQ
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Um&#283;n / Art MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Um?n / Art MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Understanding Health Policy : a 
Clinical Approach 5th ed.
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United Arab Emirates Autos 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United Arab Emirates Chemicals 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United Arab Emirates 
Commercial Banking Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United Arab Emirates Defense & 
Security Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United Arab Emirates Food & 
Drink Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United Arab Emirates Freight 
Transport Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United Arab Emirates 
Infrastructure Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United Arab Emirates Insurance 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United Arab Emirates 
Petrochemicals Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United Arab Emirates 
Pharmaceutical & Healthcare 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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United Arab Emirates 
Telecommunications Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United Arab Emirates Tourism 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United Kingdom Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United Kingdom Food & Drink 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United Kingdom Freight 
Transport Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United Kingdom Infrastructure 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United Kingdom Insurance 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United Kingdom Petrochemicals 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United Kingdom 
Pharmaceuticals & Healthcare 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United Kingdom 
Telecommunications Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United States Food & Drink 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
United States Infrastructure 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United States Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United States Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United States. Bureau of Labor 
Statistics. Monthly review of the 
U.S. Bureau of
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United States. Internal Revenue 
Cumulative Bulletin
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Universitatii Maritime Constanta. 
Analele
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University of TorontoQuarterly EBSCOhost 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
UNIX Update ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNWTO Affiliate Members 
Board Meetings
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNWTO Affiliate Members 
Forums
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNWTO Affiliate Members 
General Meetings
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNWTO Affiliate Members 
Seminars
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNWTO Executive Council 
Documents
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNWTO General Assembly 
Documents
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNWTO Influenza A(H1N1) 
Response Activities
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNWTO Programme Committee MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNWTO Regional Commissions 
Meetings Africa
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNWTO Regional Commissions 
Meetings Asia
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNWTO Regional Commissions 
Meetings Europe
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNWTO Regional Commissions 
Meetings for the Americas
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNWTO Regional Commissions 
Meetings for the Middle East
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNWTO Seminars MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNWTO Tourism Resilience 
Committee
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNWTO World Tourism 
Barometer - Barmetro OMT del 
Turismo Mundial (Versin 
espaola)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNWTO World Tourism 
Barometer - Baromtre OMT du 
tourisme mondial (Version 
franaise)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNWTO World Tourism 
Barometer - PREMIUM (English 
version)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Up-Date EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
UPDATE. EBSCOhost 0 0 4 0 0 0 13 2 0 2 1 0 22
UPI EBSCOhost 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
UPI Country Briefings ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UPI Energy Resources ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UPI Security Industry ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Upper Limit in Mendeleev's 
Periodic Table : Element No. 155
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Upside U.S. ed. ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urban Anthropology and Studies 
of Cultural Systems and World 
Economic Developmen
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urban public economics review ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urban Review: Issues and Ideas 
in Public Education
EBSCOhost
0 5 0 1 0 1 4 0 1 4 2 2 20
Urban Studies, EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
US Fed News Service, including 
US State News
ProQuest
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Us Weekly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
US--China Treaty of 1858 EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
USA Today EBSCOhost 1 38 111 62 16 12 11 0 13 57 52 25 398
USA Today (EBSCOhost) EBSCOhost 12 311 694 474 41 65 62 4 105 662 590 275 3,295
USDA Agricultural Trade Reports ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Use of Poison Gas EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Used Equipment Directory ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaccination? ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor Economico (SABI English 
Language Abstracts); Sao Paulo
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Value in Health (USA) EBSCOhost 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 1 9
ValueNotes ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanishing Women: Magic, Film 
& Feminism
EBSCOhost
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Various Documents MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venezuela Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venezuela Commercial Banking 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venezuela Defence & Security 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venezuela Freight Transport 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venezuela Information Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venezuela Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venezuela Petrochemicals 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venezuela Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venezuela Power Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venezuela Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verwaltungsfhrung Organisation 
Personalwesen
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vezetstudomny / Budapest 
Management Review
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Video Toaster User ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Videotex Canada ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vierteljahrshefte f&#252;r 
Zeitgeschichte
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vierteljahrshefte fr Zeitgeschichte Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vietnam Autos Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vietnam Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vietnam Freight Transport 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vietnam Infrastructure Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vietnam Insurance Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vietnam Oil & Gas Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vietnam Petrochemicals Report ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vietnam Pharmaceutical & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vietnam Telecommunications 
Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vingti&#232;me Si&#232;cle. 
Revue d'histoire
JSTOR
0 0 1 4 5 0 0 0 2 1 6 13 32
Virginia Magazine of History and 
Biography
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Virginia Nurses Today EBSCOhost 0 4 0 2 0 2 0 0 6 2 2 6 24
Virginian-Pilot, The (Norfolk, VA) EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Virtual Shadows ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vital EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 9
Voice ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voz y Letra: Revista de Literatura EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Wagadu: a Journal of 
Transnational Women's and 
Gender Studies
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wall Street & U.S. Business 
News
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wall Street Journal (Online) ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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War Literature and the Arts: an 
International Journal of the 
Humanities
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Washington Afro - American 
and the Washington Tribune
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington Journal of Modern 
China
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Washington Times EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Washington Times, The (DC) EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
Waste and Biomass Valorization MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waste: The Social Context 
(2005)
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Water Air & Soil Pollution MetaPress 2 8 4 2 1 1 3 3 6 6 4 3 43
Water Air & Soil Pollution Focus MetaPress
0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Waters ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WATERSHED PROTECTION 
TECHNIQUES
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
We : Lifestyle Magazine for 
People with Disabilities
EBSCOhost
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
WE MBI English ed. ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
We! ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wearables EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Weekend Edition Sunday (NPR) EBSCOhost
0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
Weekly Compilation of 
Presidential Documents
EBSCOhost
0 0 2 1 0 0 16 0 2 5 5 5 36
Weekly Reader - ed 2 EBSCOhost 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Weekly Reader - Pre-K ed EBSCOhost 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Welding Design & Fabrication ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WellSpring - Alberta Centre for 
Active Living
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6
West & Central Africa 
Telecommunications Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West European Politics] EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
West Virginia History:  A Journal 
of Regional Studies
Project MUSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Western Europe Automotives 
Insight
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Western Europe Food and Drink 
Insight
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Western Europe Oil and Gas 
Insight
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Western Europe Pharma & 
Healthcare Insight
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Western Europe 
Telecommunications Insight
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Westside Gazette ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wharton Quarterly ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
What's New in Marketing ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
What's Working -- ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Who Will Fight for the Worth of 
Women's Work?
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
WIDTECH ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wind River News ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Windy City Times; Chicago, Ill. ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wingspan ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winston - Salem Journal ProQuest 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wireless News ProQuest 0 5 4 3 7 5 5 0 0 2 3 8 42
Wireless Sensor Network ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wisconsin State Journal, The 
(Madison, WI)
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
wohnrechtliche bltter: wobl MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Woman In Motion ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women : Personal is Political, 
Local is Global : Helsinki, 
Finland, 1998
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women : Personal is Political, 
Local is Global : St. Petersburg, 
Russia, 1997
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women and Freedom in Early 
America
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women and Russia ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women in German Yearbook: 
Feminist Studies in German 
Literature &amp; Culture
Project MUSE
0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Women's Educational Equity Act 
Publishing Center Digest
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women's Feature Service ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women's Perspectives on 
Population Issues
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women's Times ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wood and Fiber Science MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Woodworking & Furniture Digest ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Work and Industry Special 
Interest Section Quarterly / 
American Occupational The
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Work: A Journal of 
PreventionWorld Tourism 
Organization
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Workgroup Computing Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Working Group on Risk 
Assessment and Crisis 
Preparation and Management
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Working Mother; New York ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Working Paper Series (Federal 
Reserve Bank of Atlanta)
EBSCOhost
0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0 1 7
Workplace Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World Almanac and Book of 
Facts- Paperbound
EBSCOhost
0 16 9 16 0 2 1 1 1 6 19 9 80
World Class IT Service Delivery ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World Commodity Forecasts. 
Food, Feedstuffs, and Beverages
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World Commodity Forecasts. 
Industrial Raw Materials
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World Commodity Profiles. 
Food, Feedstuffs, and Beverages
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World Commodity Profiles. 
Industrial Raw Materials
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World Development Indicators ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World Economic Prospects ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World Economic Prospects 
Monthly Review
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World IT Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World Journal for Pediatric and 
Congenital Heart Surgery
SAGE Publications
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World News Tonight (ABC) EBSCOhost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
World Trade, WT 100 ProQuest 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 7
World War I & the End of the 
Ottoman Order
EBSCOhost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
World Wide Printer ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WorldSources Online ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WORLDVIEWS : 
ENVIRONMENT CULTURE 
RELIGION
EBSCOhost
0 5 1 3 0 0 0 35 0 4 1 0 49
Worldwide Biotech ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Worldwide Databases ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Worldwide Energy EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Worldwide Telecom ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Writing - NJ EBSCOhost 2 0 19 9 1 0 1 0 4 3 2 0 41
WTO Regional Commissions 
Meetings Europe
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WTO World Tourism Barometer 
- Barmetro OMT del Turismo 
Mundial - PREMIUM (Versin 
espaola)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WTO World Tourism Barometer 
- Baromtre OMT du tourisme 
mondial - PREMIUM (Version 
franaise)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WTO World Tourism Barometer 
- PREMIUM (English version)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WTO, Trade Liberalization, and 
Rural Poverty in the Philippines: 
Is Rice Special [electronic 
resource]?
EBSCOhost
0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3
Wyndham Leader EBSCOhost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Wyoming Nurse EBSCOhost 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 4
Yakhteh ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zagreb International Review of 
Economics & Business
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zambia Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZAMM - Journal of Applied 
Mathematics and Mechanics / 
Zeitschrift f&uuml;r Angewandte 
Mathematik und Mechanik
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zbornik Ekonomskog Fakulteta 
u Zagrebu
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zbornik Radova Ekonomski 
Fakultet u Rijeka
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift f&#252;r Papyrologie 
und Epigraphik
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 5 11
Zeitschrift f&#252;r 
philosophische Forschung
JSTOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
Zeitschrift f&uuml;r allgemeine 
Mikrobiologie
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Zeitschrift f&uuml;r 
Mathematische Logik und 
Grundlagen der Mathematik
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift f&uuml;r 
Pflanzenern&auml;hrung und 
Bodenkunde
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift f&uuml;r 
Pflanzenern&auml;hrung und 
D&uuml;ngung, A, 
Wissenschaftlicher Teil
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift f&uuml;r 
Pflanzenern&auml;hrung, 
D&uuml;ngung, Bodenkunde
Wiley InterScience
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift F?r Parasitenkunde 
(Berlin, Germany)
EBSCOhost
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Zeitschrift Fhrung + Organisation ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Angewandte 
Mathematik und Physik (ZAMP)
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 7
Zeitschrift fr Antikes Christentum Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Arbeits- und 
Organisationspsychologie A&O
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr 
ArbeitsmarktForschung
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Assyriologie und 
vorderasiatische Archologie
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Auen- und 
Sicherheitspolitik
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Betriebswirtschaft MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr 
Bevlkerungswissenschaft
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr celtische Philologie 
(ZcP)
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr die 
Alttestamentliche Wissenschaft
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr die experimentelle 
Pathologie und Therapie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr die gesamte 
Strafrechtswissenschaft
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr die gesamte 
Versicherungswissenschaft
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr die 
Neutestamentliche Wissenchaft 
und die Kunde der lteren Kirc
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr die 
Neutestamentliche Wissenschaft 
und Kunde der lteren Kirche
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Differentielle und 
Diagnostische Psychologie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr 
Entwicklungspsychologie und 
Pdagogische Psychologie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Epileptologie MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr 
Ernhrungswissenschaft
MetaPress
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Zeitschrift fr 
Erziehungswissenschaft
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr ffentliches Recht MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Germanistik MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Germanistische 
Linguistik
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Gerontologie und 
Geriatrie
MetaPress
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zeitschrift fr Gerontopsychologie 
& -psychiatrie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr 
Gesundheitspsychologie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr gyptische Sprache 
und Altertumskunde
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Herz- Thorax- und 
Gefchirurgie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Herz-, Thorax- und 
Gefchirurgie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Hochschulrecht 
Hochschulmanagement und 
Hochschulpolitik: zfhr
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Zeitschrift fr Hochschulrecht, 
Hochschulmanagement und 
Hochschulpolitik: zfhr
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Jagdwissenschaft MetaPress 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Zeitschrift fr Kardiologie MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Klinische 
Psychologie und Psychotherapie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Kristallographie Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Kristallographie 
Mineralogie und Petrographie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Kristallographie 
Supplements
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Zeitschrift fr Kristallographie, 
Mineralogie und Petrographie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr 
Lebensmitteluntersuchung und -
Forschung A
MetaPress
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Zeitschrift fr Management MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Medienpsychologie MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Medienwissenschaft Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Neuere 
Theologiegeschichte
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Neuere 
Theologiegeschichte (Journal for 
the History of Modern Theology)
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Neuropsychologie MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Pdagogische 
Psychologie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Personalforschung ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Personalpsychologie MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Physik A Hadrons 
and Nuclei
MetaPress
0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 5 10
Zeitschrift fr Physik B 
Condensed Matter
MetaPress
0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 4
Zeitschrift fr Physik C Particles 
and Fields
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Physik D Atoms 
Molecules and Clusters
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Zeitschrift fr Physik D Atoms, 
Molecules and Clusters
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Zeitschrift fr Physikalische 
Chemie
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4
Zeitschrift fr Planung & 
Unternehmenssteuerung
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Politikberatung MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Psychiatrie 
Psychologie und Psychotherapie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Psychiatrie, 
Psychologie und Psychotherapie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Psychodrama und 
Soziometrie
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Psychologie / 
Journal of Psychology
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift Fr Psychologie Mit 
Zeitschrift Fr Angewandte 
Psychologie
EBSCOhost
0 3 0 8 0 0 1 0 1 3 1 0 17
Zeitschrift fr Rechtssoziologie ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Religions und 
Geistesgeschichte
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Rheumatologie MetaPress 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zeitschrift fr romanische 
Philologie (ZrP)
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Slawistik Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Sozialpsychologie MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Soziologie ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Zeitschrift fr Sportpsychologie MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Sprachwissenschaft Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Staats- und 
Europawissenschaften
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Unternehmens- und 
Gesellschaftsrecht
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr 
Unternehmensgeschichte / 
Journal of Business History
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Zeitschrift fr Vergleichende 
Politikwissenschaft
MetaPress
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Wirtschafts- und 
Unternehmensethik
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift fr Wirtschaftspolitik ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift für 
Medienwissenschaft
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZfKE  Zeitschrift fr KMU und 
Entrepreneurship
Atypon Systems, Inc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zhonghua Huanjing Gongcheng 
Xuekan = Journal of the Chinese 
Institute of Environmental 
Engineering
EBSCOhost
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Zimbabwe Food & Drink Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe Mining Report ProQuest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe Pharmaceuticals & 
Healthcare Report
ProQuest
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zphys-e.A MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zphys-e.B MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zphys-e.C MetaPress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand total: 14,087  42,116  60,604  62,999  18,872  17,527  21,090  10,123  27,757  61,207  63,137  42,547  442,066  
